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K irju fad kuupäeva ja su lg  jääb p ea tu m a . . .  Kas ma Ikka m ärkisin  
uue aastaarvu? Nii see on. Aasta tuli uus. Ise m õtlesid detsem bri v ii­
m astel päevadel, et uuest aastast ei jä*a enam  m idagi viimasele m inu­
tile. püüad olla parem ja tähelepanelikum. Kui täna, uue aasta ühe­
teistküm nendal päeval seda meelde tuletada  — paljud siis m eist on nii 
talitanud?
Jaanuar pingestab meid, ühe õppeasutuse Inimesi esm alt eksam ises­
siooniga. Sam al ajal on osa juba am etis uute üliõpilaskandidaatide 
värbamisega. Nii olidki teisipäeval rektori juures koos teaduskondade 
juhid, vastuvõ tukom isjon i esindajad ja teised sellega seotud. Peatselt 
on selged ka uuest koolireform ist tulenevad m uuda 'used. Et üle saada 
reaalerialade konkursi puudum isest, vähesest tung ist pedagoogilistele  
erialadele, seisab ees senisest hoopis u la 'uslikum  propagandatöö. Uuri­
m used on ju näidanud, et praegu ei |u lda  kõrgkooli enam nii väga  
kindla elukutse sooviga. Selleski osas on ülikoolisiseselt palju ära teha.
Juba mõnda aega on lehes ilm unud m aterjale Х П  ülem aailm se noor­
soo- ja üliõpilasfestivali kohta. See suurüritus vajutab oma pitseri tu ­
dengkonna uue aasta tegevusele. Kolm apäevasest «Noorte Häälest» sai­
me teada, et ÜRO Peaassamblee istungjärgul o tsusta ti kuulutada täna­
vune aasta rat vusval eliseks noorsooaastaks deviisi all «Osavõtt, areng, 
rat и». Festival kujunebki selle noorsooaasta suursündm useks. A ga  
praegu on sess ja sellel teemal kõnelemise jätam e uue sem estri haka­
tusse. Uus aasta on eriti tähelepanuväärne selle poolest, et m ais m öö­
dub 40 aastat Suure Isamaasõja võidust. Oleme seda tähtpäeva juba 
tü kk  aega meenutanud, ka oma linnas ja kõrgkoolis.
Kui nende probleemide juurest natuke kaugem ale m inna, siis on 1985. 
aasta m itm eti ka kuVuuritähiseline: üldlaulupidu, 150 aastat «Kale­
vala» esm atrükist, 300 aastat Eacki ja  H ändeli sünnist, 100 aastat 
Juhan S im m i s ü n n i s t . . .
A ga veel on pühvliaasta, lausa M urphy aasia, sest kes m eist ei leiaks 
teatud I et kel sob'vat tsitaati. Just seepärast teda praegu ei tsiteengi. 
Ent vaatam ata juba peaaegu poolele jaanuarile ta la k s  lõpetada veel 
ikkagi uue aasia soovidega. A lustam e « Vanemuise» balli ja rektorite 
ehitussoovidega n ing lõpetame toim etuse kulsungig a: vähem üm bm ää- 
raseid soove — («Lehes vöiks olla>. . . )  ja  rohkem  sisukaid lugusid.
Näärivana võttis need soovid igatahes teadm iseks;
O lgu see siis üks soovide täitum ise aastal
Eile, täna, homme
E N N E  V A L I M I S I
Koosolekult, nõupidamiselt
VALITI JAOSKONNAKOM ISJO­
NIDE LIIKM ED JA SEATI ÜLES 
SAADIKUKANDIDAADID
Ülikooli töö ta ja te  ja  üliõpilaste 
valimiseelsel koosolekul 4. jaan u a ­
ril aulas valiti üks esindaja jaos- 
konnakom isjoni nr. 2 (asub  pea­
hoones), 17 liiget jaoskonnakom is- 
jani nr. 28 (L eningradi mnt. 27) 
ja  17 liiget jaoskonnakom isjoni nr, 
42 (N ooruse 9).
L innanõukogu saadikukandidaat!- 
deks esitati professorid Uno Palm 
ja  H arald Peep, dotsendid Jaan  
Seeder, Laur Karu, Kalle Nigoia, 
M ait M iljan ja  Jaan  Loko, linna- 
uurimise labori ju h a ta ja  Urve Salo,
EKP T artu  Linnakomitee sekretär 
Kalle M erusk, Tartu Linna Rahva­
kohtu esimees U no-Peeter Rahi, üli­
õpilased Katrin Trumm al, Heikki 
O jam aa, Niilo K aldaalu ja Anna 
M arkina. Saadikukandidaatidele va­
liti ka usaldusm ehed,
RINGKONNANOUPIDAM INE
K olm apäevast Eesti NSV Ülem­
nõukogu valim iste Tartu Ülikooli 
valim isringkonna nr. 137 nõupida­
m ist H. Heidemanni nim. trükikoja 
saalis juha tas  EKP Tartu Linnako­
mitee esimene sekretär Enn-Arno 
Sillari. T artu  Ülikooli valim is­
ringkonna nr„ 137 saadikukandi­
daadiks oli TRÜ esitanud EKP
Keskkomitee sekretäri Rein Rist* 
laane. Tema elu ja  tegevust tu t­
vustas lähem alt prof. Vambola 
Türk. K andidatuuri kutsusid toe« 
tam a trükikoia tööta <a Maret Paa- 
bo, 1. keskkooli direktor Laine 
Raudsepp ja  õ igusteaduskonna 
üliõpilane Andi Kasak. U sa’dus- 
m eesteks valiti professorid Vam­
bola Türk ja Lembit Raid, trüki» 
koja direktor Kalju Juus ja meis» 
ter Maie Joost. Viimane esitas ka 
läkituse teistele valim isringkonda­
dele. Töökollektiivide esindajad 
'to e ta s id  Rein R istlaane kandi­
datuuri n ing o tsustati pöörduda 
tem a poole palvega nõusoleku 
saam iseks kandideerida valimiS” 
ringkonnas nr. 137.
EKP TRU komitees
0  7. jaanuari koosolekul kuulati 
sotsioloogiaosakonna juhata ja  dots. 
Paul Kenkmanni ettekannet sotsio­
loogiliste uuringute kasutam isest 
kasvatustöö tõhustam isel ülikoolis.
Ülikoolis on kujunenud tugev 
sotsioloogide kaader, suu r osa 
uuringuid on seotud ülikooli õppe- 
ja kasvatustööga. Tulemusi on k a ­
sutatud kasvatustöö kompleksplaa- 
nide koostamisel, tu tvustatud  p a r­
teikoosolek u'l, marksism i-leninism i 
ülikoolis jm. Kõiki uurim istulem usi 
ei ole praegu veel täielikult ära 
kasutatud, sam uti pole kõrgkooli- 
probleeme puudutavad uuringud 
küllaldaselt koordineeritud, ka kõik 
teaduskonnad pole ühtviisi huvi 
tundnud nende rakendam ise vastu. 
Ometi annab palju kasulikku te a ­
vet näiteks üliõpilase ajabüdžeti
n ing õppeprotsessi uurimine, mille 
andmed on praegu juba olemas.
Võeti vastu  otsus, milles nähakse 
ette eespool m ainitud töölõikude 
tõhustam ine. Komsomol ikomiteel 
tuleb rohkem toetuda sotsioloogilis­
te uurim iste tulem ustele oma aktiivi 
õpetamisel. Uuel õppeaastal alustab  
tööd eri teaduskondi haarav üliõpi­
laste  sotsioloogiaring. Vähem alt 
kord õppeaasta jooksul peaksid tea­
duskondade parteibürood informee­
rima teaduskonda neid puudutavate 
uuringute tulem ustes! n ing püüdma 
neid kasutada, teha järeldusi.
(ü$ Komitee liige, poliitilise öko­
noomia kateedri dots. Olev Raju vii­
bis teaduslikul kom andeeringul Un­
garis. Ta tu tvustas komitee liikmei­
le lähem alt U ngari m ajandusprob­
leeme,
Autasustamisi
K auaaegse viljaka teaduslik-pe- 
dagoogilise töö ja aktiivse ühis­
kondliku tegevuse eest au tasu sta ti 
ENSV KKEH M inisteeriumi au ­
kirjaga 55. sünnipäeva puhul dots. 
Viiu Sillastut, 60. sünnipäeva pu­
hul vanem õpetaja Liilia O tsm aad 
ja  dotsent Kalju Toimi,
K auaaegse kohusetundliku töö ja 
aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 
pälvisid ministeeriumi aukirja 50. 
sünnipäeva puhul vanem laborant 
Elle Linkrus ja  insener Viktor 
Tsapp n ing 70. sünnipäeva puhul 
teadusraam atukogu operaator Ka­
ja  Noodla.
ГГ""̂ ...
ehk eksam ist eksam ini. Kui nüüd 
väga täpselt paika panna, siis
5.—25. jaanuarin i. Sess ei ole m ui­
dugi igal kursusel, osakonnal ja 
teaduskonnal üheaegselt. Ü ldiselt 
aga  ä ra mine n rd ag i küsima. Sain 
sessi kohta järgm ised vastused:
*£- «Ma ei kuule ega näe praegu 
m idagi peale a ja lugude ja  k irjan ­
duse. Meil on kaks eksam it ajaloost 
ja  kaks kirjandusest, õigemini on 
needki ajaloost, k irjanduse a ja ­
loost.»
^  «Alles uks eksam on olnud. 
Selle sain nelja. See on ju hästi? 
Mis edasi saab, ei ju lge öelda. V a­
hel arvad, et tead päris palju, aga 
eksam il ei ju lge enam  m idagi a r ­
vata.»
¥  «Ära küsi m idagi, lähen p rae­
gu sisse!»
Ja nii edasi. Tõepoolest. Sess on 
alles alguses. Need küsitletud tu ­
dengid ei tahtnud ka oma nime le­
hes lugeda. Olgem siis nendega so­
lidaarsed ja ärgem  m ainigem  ka 
õppejõudude nimesid. A ga nem ad 
arvasid  eksam ist nii:
Mulle tundub, et konkreetseid 
piletiküsim usi osatakse isegi hästi. 
Puudü jääb üldistest seostest, an a ­
lüüsist. Ei m aksa nii palju  tuupida, 
vaid rohkem mõelda.»
¥  Tahaksin näha enda ees v a s­
tam as puhanud olekuga üliõpilast. 
Võiks juuksed korralikult ära kam ­
mida, korrektselt riides olla (ma ei 
mõtle sugugi, et uhkelt ja kallilt, 
nagu  praegu on üldiselt levinud).»
& «Viimasel õppimise päeval 
m inge k indlasti suusatam a. Olete 
kohe värskem!»
«M idagi on lahti sõnastus- 
oskusega. Ei taha uskuda, et need 
on minu öeldud laused, mis kons­
pektist nüüd mulle ette kantakse. 
Lause peaks olema lihtne ja selge, 
terminid omal kohal. M ulle näib. et 
praegune ajakirjanduskeel on päris 
ladus. Tasuks rohkem lugeda ja 
meelde jä tta .»
«Eksam on eksam. Üliõpilane 
vastab , mina kuulan ja  hindan. 
Enamik on hästi õppinud nagu a la ­
ti. Aga p-ileti valikul peab õnne ka 
olema.»
35 aasta t keem ia t keemiahoones
M inu aknast on näha kaks kõrg- 
ühiselam ut. M'IIal neis tuled kus­
tuvad? Kas üldse ongi sellist tundi, 
kus ükski tuli ei põle? Kella poole 
ühe paiku öösel olid valged küll 
rohkem kui kaks kolmandikku aken­
dest. Eksamid kestavad. Eile, täna, 
hom m e, . ,
I
VARJE SOOTAK l
1. Meie arm as keemiahoone. Sa­
geli on sisenemine raskendatud
kõrge elatustasem e tõ ttu . Kui­
das me elame, sellest saab tea­
da järgm istel lehekülgedel.




i JÄRGU DIPLOM , RINNAMÄRK 
JA RAHALINE PREEM IA
(75 rbl.)
A j a I о о t. — Lea M arkovitš, 
Tiia Tuulm ets.
A r  s t i t. — Valve Astover, Ene 
Kenkmann, Kersti Lokko. Liis Too­
me, Tiina Eelmäe, Ain Raal, A nd­
res Adams, Jakov Šlik, Jaanus 
H arro.
B l o l o o g i a - g e o g r a a f i a i .
— Suiev Nõmmann.
F i l o l o o g i a t .  — Vadim M it-
?oškin, Peeter Päll.
F f i u s i k a - k e e m i a t .  — Jaak  
Lippm aa, M irt G ram ann, M argus 
Eek.
K e h a k u l t u u r i  t. — Lia 
Blum berg.
M a j a n d u s t .  — Alla Jerlovs- 
kaja, U rm as V arblane.
M a t e m a a t i k a t .  — Jaan  
lanno .
õ i g u s t  — A nts Proš, Lllna 
Lebbin.
I JÄRGU DIPLOM  JA
RINNAMÄRK
A j а  1 о о t. — M are Etnberg, 
Mati Sööt, M ait Kõiv, Viive Pa- 
raova.
A r  s t  i t. — Andres Gross, And­
rus Loog, Peeter Ess, M arti Tõld­
sepp, Tiina Rekand, M argus Uist, 
Andres Johanson, Roman Meiman, 
Külli M and, M arika M õttus, Anne 
Moon, Jelena Mahova, Andres Soo­
saar, Ain Reimets, Andrei Sõritsa, 
Siiri Liivrand, Mai O ts, Sirje Suur­
oja, Toomas Ellervee, M argus Lem­
ber, Pilvi K laassen, K jastu tis Tše- 
reška, Tiina Õöpik, M arina Sahha- 
iova, M aia P argalova, Heili Va- 
rendi.
B i o l o o g i a - g e o g r a a f t a t .
— Allan Nurk, Ivo Paalits .
F i l o l o o g i a t ,  — Tiina M ari­
puu, Anu Nurk, Ljudm illa Zaionts, 
Svetlana M otovilova, Tiina Jüris- 
son, M erit Malkov, Karin K alda­
mäe, M arje Einre, Airi Liimets.
F u u s i k a - k e e m i a t .  — Priit 
Sarv, A leksandr P ištšev, Tarmo 
Fim berg, M argus Roll, Aivo Rei- 
nart, Kaupo M ätas, Annika Pruul.
K e h a k u l t u u r i  t. — Kalev 
Luts.
M a j a n d u s t .  — Ege P ind’s, 
Karin Täil Jelena Korotkova, Mu­
ra t Alehodžln, Riina Pedajas, Svet­
lana  G avrjušenkova.
M a t e m a a t i k a t .  —■ Hillar 
Vetik, Jüri M ajak.
õ i g u s t .  — A nts Kull, P riit 
M anavaid.
II JÄRGU DIPLOM  JA
RINNAMÄRK
A j a I о о t. — Heidi Luik, P riit 
Pirsko, Tiina H ärm ann, Lea Salu­
pere, Anne-Ly Sinioja.
A r s t i t. — Naker G antkrelidze 
L judm ila L japunova. A ršak Simon- 
jan , Aavo Lang, Iris Koort, M ar­
gus Kuklane. Küllike Viir, P h e t 
Paul, Jüri Reintam, P riit Jaagosild
B J o l o o g i a - g e o g r a a f i a t .
— Rein Sikut, Kalle Hein.
F i l o l o o g i a t .  -— M are Põl­
luks, Tiina Rüütm aa, Pekka Erelt, 
Lea Piid, Anne Üksti.
F ü ü s i k a - k e e m i a t .  — M a­
rek S trandbsrg , Toomas Tamm.
M a j a n d u s t .  — Sirje Unga, 
P iret Kull, Heli Raidm aa.
M a t e  m. — Jevgeni Gutman, 
M argus Liiv.




D etsem bri viimasel nädalal istusid kooš juu ru ta tud  tööde konkursi 
žurii liikmed. Kolmas konkurss hõlm as aastail 1982— 1984 rahvam a­
janduses rakendust leidnud töid, publitseeritud m aterjale.
@  R a k e n d u s l i k u  i s e l o o m u g a  t ö ö d :
I KOHT. Uute efektiivsete keskkonda m ittesaastavate  desinfektsioo- 
nivahendite ja  välispidiste m astiiditõrjevahendite väljatöötam ine ja  
tootm isse juuru tam ine — teaduslik juhendaja  dots. ILMAR KRUSE;
II KOHT. Aeroioonide loendurite projekteerim ise aluste vä lja töö ta­
mine, universaalse aeroioonide loenduri konstrueerim ine n ing too t­
misse juurutam ine — tead. juh. prof. HANNES TAMMET;
II KOHT. Kõrgkooli kutsesuunitluse kabineti tegevuse suundade ja  
m etoodika väljatöötam ine, õpilaste kutsekonsultatsioon n ing kutse- 
nõuandlate metoodiline abistam ine — tead. juh. prof. ARNOLD 
KOOP;
III KOHT. N eeruhaiguste d iagnostika ja  ravi lastel tead. juh. 
dots. UDO REINO;
III KOHT. Seade staa tilise  elektri neutraliseerim iseks — tead. juh. 
dots. JAAN REINET;
911 KOHT. R öntgendifraktom eetrilise meetodi kasutam ine põlevkivi 
ainelise koostise komplekssel uurim isel — tead. juh. geol.-m ineral.- 
kand. KALJU UTSAL.
Щ II g r u p i  t ö õ d e  (m onograafiad, õpikud jm . publitseeritud 
teadustööd) esimene koht o tsu sta ti jä t ta  välja andm ata.
31 KOHT:
Komplekt ajalooõpikuid Eesti NSV koolidele (N SV L ajaloo ja  üld- 
a ja loo  kateedrid );
«Finantsressursside juhtim ise tä :ustam ine rahvam ajanduses* (tead . 
juh. prof. VAMBOLA R A U D SE PP);
Dots. EERO LOONE «Ajalooteaduse loogikalis-gnoseoloogiline ana> 
. lüüs*.
Prof. JOHANNES KALITS «Ülikooli komsomoli neli aastaküm ­
met*.
Ш  KOHT;
Prof. PAUL ALVRE cSoom e-ugrl keelte ajalooline gram m atika* I;
Dots. IGOR GRÄZIN «õigusfilosoofia gnoseoloogilise kontseptsioo­
ni väljatöötam ine ja  rakendam ine poliitiliste ja  ju riid iliste õpetuste 
ajaloole»;
ARVO TERING «Album Academicum der U niversität D orpat (T a r­
tu )  1632— 1710».
A uhinnalistele kohtadele tu lnud loom ingulisi kollektiive ootavad 
preem iad ja  ülikooli teadustöö m ärgid.
Kalju Toim 60
D otsent Kalju Toime lemm ikka tse on assotsiatsioonikatse. Ta utleb 
katseisikule järjestikku sõnu ja  palub vasta ta  igaühele esimese pähe­
tuleva sõnaga. Niiviisi on ta uurinud m õtlem ist in tellektuaalsete ja  
isiksust em otsionaalsete seoste põhjal, mida üks või teine sõna ini­
meses esile kutsub, n ing  ühtlasi kogunud andm eid eesti keele assot- 
siatsioonide sagedussõnastiku  jaoks.
Kui teeksime assotsiatsioonikatse nüüd 60-aastaseks saava  K alju 
Toime enda nim ega, siis vastaksid  eesti psühholoogid sellele o le ta ta ­
vasti jä rgm iste  sõnadega, test, isiksus, diferentsiaalpsühholoogia, 
psühhodiagnostika, metoodika. Neidsam u vastussõnu kuuleksime usu­
tavasti ka sadadelt õpetajatelt, keda ta on täienduskursustel psühho­
loogia alal harinud või Ühiskondlikus Pedagoogika U urim isinstituudis 
juhendanud. Lisaks nim etataks ka program m õpet, mille üks eestvõit­
lejaid K alju Toim on meil olnud, ja peaaegu kõiki psühholoogiaharu- 
sid n ing  veel loogikat, sest neid kõiki on ta ühel või teisel a ja l üli­
koolis lugenud. Tugev positiivne em otsionaalne reaktsioon ilmneks 
nendel üsna paljudel inimestel, kes saaksid  v asta ta  sõnadega juhen­
daja , kursusehooldaja, kolleeg.
Tee, mis nimele tänaseks n iisuguse tähenduse on andnud, a lgas 
T artum aal H ellenurm e vallas 7. jaanuaril 1925. Täisikka jõudsid selle 
aastakäigu  mehed keerulisem al aja l kui need, kes sündisid  aastaküm ­
ne võrra varem  või hiljem. 1952. aasta l ülikooli lõpetades sai Kalju 
Toim õiguse õpetada psühholoogiat, loogikat, eesti keelt ja k irjandust. 
Oli algul õpetaja Elva Keskkoolis, aa s ta s t 1962 töötab ülikoolis. 
V äitekirja süllogistliku m õtlem ise psühholoogiast kaitses 1964. A astal 
1973 sai tem ast loogika ja  psühholoogia kateedri dotsent. Psühholoo- 
g :de Seltsi loom isest peale on ta  olnud üks selle juhtijaid . On meil 
kõige parem  asja tund ja  psühhodiagnostika ja  testide alal. A valdanud 
raam atud  «Program m õpe» (1967, koos U. A guriga ja  I. U nd iga), 
«D iferentsiaalpsühholoogia I» (1973), «Isiksuse psüühilised om adu­
sed» (1974), «Psühhom eetria teoreetilised alused» (1981), «Isiksuse 
psühhodiagnostika» (1983), peale selle üle 80 teadusliku ja  populaar­
teadusliku artikli n ing  arvukalt m etoodilisi m aterjale.
Järgm iseks juubeliks soovime K alju Toimelt lisa nim etatud raam a­
tutele (m uu hu lgas assotsiatsioonide sagedussõnastikku ja  isiksuse- 
n ing  diferentsiaalpsühholoogia kokkuvõtlikke käsitlusi). P raeguseks 
juubeliks soovime ta lle  õnne ja  te rv is i
Kolleegid loogika ja  psühholoogia kateedrist
35 anstat keem iat keemiahoones
Keemia asub keemiahoones, mille 
parem poolne tiib on kandnud ka 
farm aatsiahoone nim etust. Aga 
niimoodi teda enam ei kutsuta, sest 
keemia on ka sinna sisse tunginud. 
F arm aatsia  poo! valm is 1939. a a s ­
tal, keemia oma oli 1950. aastaks 
põhilises osas juba asustatud . Ko­
he p äras t ümberkolimist peahoo­
nest leiti, et keemikud on liiga 
palju ruum e saanud  n ing labora­
toorium e hakati teistele välja ja ­
gam a. Kõigepealt said oma osa 
juristid , kes pesitsesid siin mitu 
aasta t. Seejärele tulid ajaloolased, 
kes olid keemikutega süm bioosis li­
gi 30 aasta t. M atem aatikutel asus 
siin terve teaduskond koos deka- 
naad 'ga . V arjualust leidis kunsti­
ajaloo kabinet, isegi filolooge on 
siin olnud, füüsikutest rääkim ata. 
Ja  veel m itm eid teisi. P raeguseks
on nad siit kõik läinud. M ittekeemi- 
listest on jäänud  patoloogilise fü ­
sioloogia kateeder.
M aja on meil tugev. Ta on vas­
tu pidanud igasugustele  ümberehi­
tustele, rem ontidele ja  isegi ven ti­
latsioonisüsteem i m oderniseerim i­
sele. Ta on täiesti veekindel. Lu­
gem atu arv uputusi pole m aja sei­
sund it m ärg a tav a lt m uutnud. See­
tõ ttu  veeavariide puhul asjaom as­
tes ringkondades ei k iirustatag i 
abiandm isega. K äiakse kutse peale 
vaa tam as ja  lohutatakse, et võib­
olla jääb  veevool ise järele  või on 
v iga veel nii väikene, et ei tasu  
tööjõu pealetoom ist. Kui asi väga 
hulluks läheb, keeratakse mõneks 
ajaks kogu m aja vesi kinni ja  
parandatakse  võim alust mööda.
Keemiahoones me kogu aeg võit­
leme. O m avahel peam iselt ruum ide 
pärast, sest kõigile on vaja. T ea­
dus ja  õppetöö arenevad ja  kasva­
vad, aga  hoone m aht on sam a mis 
enne. Putkade-ehitam ine meid 
enam  ei päästa . Proovim ata on 
veel kappsüsteem id, nagu  seda 
peahoones praktiseeritakse, aga  
siis tuleks võidelda ohutustehnika­
ga, kellest meie jõud veel üle ei 
käi. Võitleme pidevalt m ustuse, 
räm psu ja  sodiga nii m aja sees, 
WCdes kui õue peal. A eg-ajalt 
võitleme ventilatsiooniga. Soojuse 
eest me enam ei võitle, sest soojus­
sõlm asub keemiahoone keldris ja 
selle koha pealt on trum bid meie 
käes. Loomulikult võitleme tööd ist­
sipliini tugevdam ise ja  teaduse 
saavu tuste  kõrge tasem e eest. Õ p­
peedukuse eest ka
Oleme võitlev ja  sõ jakas rahvas. 
A ga ega muidu keem iat, ka m itte 
neid teadusi, mille aluseks on kee­
mia, ülal ei pea ega edasi viil
V õitleva optim ism iga suundum e 
järgm isse 35-aastakusse. T ugevat 
terv ist meie tublile keemiahoonele.
Illustratsioonid  juubeliju tu le joe= 
n istas keemia II kursuse tudeng 
M arek S trandberg , kom m entaarid 
piltidele T. Ilom etsait.
TULLIO ILOMETS,
35-aastase s taaž iga  
keem iahoonelane
2. P ideva vooluna suubuvad keemiahoonesse uued aparaad id , sead- 3. Lihastejõu ja  vaim ujõu Siit paneb kõik asjad  õigesse paika, viib 
med, m aterjalid . Kuidas see küll sinna sisse mahub? ka kõige raskem a seadme, kuhu vaja,
FESTIVALILE P Ü H E N D A T U D  F O T O V Õ IST L U SE  JAO K S «TRÜ T U D E N G  TÄNA». E SIM E SE L E  OSA LEJA LE T O IM E T U SE
TRÖ nõukogus
О  Läinud aa s ta  viim ane TRU 
fiõukogu koosolek 28. detsem bril 
a lg a s  au tasustam isega. Rektor 
prof. Arnold Koop andis NSV Lii­
du KKEH M inisteeriumi aukirjad 
TRÜ näituste  organiseerim ise eest 
teadusprorek tor prof. Ants Kaili- 
korm ile ja  dotsent Valeri V assilt- 
šenkole. Anti kä tte  ka meie m inis­
teerium i aukirjad  üliõpilaste tea ­
dustöö vabariikliku konkurssüle- 
vaatu se  võitjatele.
Ц  Päevakava põhiküsim usena 
a ru ta ti pideva pedagoogilise prak- 
tika organiseerim ist vastavalt koo­
lireform i nõuetele. Ettekande pidas 
pedagoogika ja  m etoodika kateed-
Tunnustus meie 
raamatukogule
Lõppenud aa s ta  viimasel näda­
lal a ru ta ti NSV Liidu KKHM kol­
leegiumil kõrgkoollraam atukogu- 
de arenguprobleem e. Nelja raam a­
tukogu direktori hulgas, (sh. kuul­
sad  M oskva ja  S araatov i ülikooli 
om ad) kutsuti kolleegium ile m õt­
teid avaldam a ka Laine Peep.
Meie raam atukogu direktor kä­
sitles oma sõnavõtus põhiliselt 
raam atukogus teh tavat teadus­
tööd: teadusliku lähenemise v a ja ­
dust nii raam atukogutöö praktilise­
le küljele (lugejateeninduse, info­
töö, üldise töökorralduse p aran d a­
m iseks) kui ka siin sä ilita tava te  
teadus- ja  kultuurilooliste v ää rtu s­
te  tu tvustam ist laiem ale üldsusel® 
teaduslike väljaannete  kaudu.
Kolleegiumil leiti, et kõrgkooli- 
raam atukogude osa teadlaskaadri 
e ttevalm istam isel, tudengi koolita- 
m isel-kasvatam isel, sam uti raam a­
tukogude teadus- ja  k irjastustege­
vus väärib  senisest hoopis suure­
m at tunnustam ist.
M inister V. Jelju tin , kes on m i­
tu  korda kü lastanud TRÜ teadus­
raam atukogu nii vanas kui uues 
Ihoones, andis meie tööle väga kiit­
va  h innangu ja  omapoolse soovi­
tuse TRÜ teadusraam atukogu kate­
gooria tõstm iseks n ing  talle tea­
dusasutuse õiguste taotlem iseks.
URVE TÖNNOV
ri ju h a ta ja  prof. Inge Unt.
Nõukogu o tsustas sisse viia õpe­
tajaid  ettevalm istavates teaduskon­
dades pideva pedagoogilise p rak ti­
ka I— IV kursuseni (24 tundi igal 
sem estril). Selleks eraldatakse 
tunnip laan is 1 päev kuus libiseva 
graafiku alusel. 4 tundi 24st kulu­
ta takse teoreet il is-metood iliseks 
õppuseks iga sem estri algul. P e­
dagoogiline praktika o rgan iseeri­
takse tsüklite kaupa. P rak tika  o r­
ganisatsiooniliseks juhtim iseks 
luuakse õppeosakonna juu rde v as­
tav  üksus. T eaduskondades o rg a ­
niseerib p raktikat praktika juhen­
daja , kes m äärab koos dekaaniga 
väikerühm ade juhendajad .
Pedagoogilise praktika p rogram ­
m idega tuleb Ü PP nõukogul koos­
kõlastada Ü PP  program m  ning 
ÜETI lisaerialade andm ine kooli­
tööks vajalikel erialadel.
Nii pedagoogilisest praktikast 
kui teistestki kooliprobleemidest 
hakkab meie leht peatselt avaldam a 
m aterja le  rubriigis «Ülikool ja 
koolireform».
Ф  Geneetika ja  tsutoloogia k a ­
teedri juha ta ja  professori kohale 
valiti bioloogiadoktor Jü  i K ärner 
ja  stom atoloogia kateedri profes­
sori kohale m editsiinidoktor Male 
Kalnin.
Dotsendi teadusliku kutse tao t­
lemiseks hääle tati õ igusteaduse 
kandidaatide Eim ar R ahum aa ja 
Jaan  Sootaki n ing  pedagoogika­
kand idaa t Peeter K reitzbergi poolt.
Щ Kuulati vanem teaduri kohale 
viidud õppejõudude dotsentide 
Jaak  M aaroosi ja  Jüri Alliku a ru ­
annet doktoritöö valmimise seisust.
ф  A asta viimase koosoleku lõ­
pul tänas rektor professor Arnold 
Koop nõukogu liikmeid aasta  jook­
sul tehtud tänuväärse töö eest n ing 
tu tvustas lühidalt uue aasta  üles­
andeid. Seni tehtu põhjal jagab  
TRÜ üleliidulises sotsialistlikus 
võistluses teist-kolm andat kohta. 
R õõm ustavat oli kuulda ka üliõpi- 
lasteaduse vallast: esialgsete an d ­
mete põhjal on üleliidulisel kon­
kursil TRÜle jagunud  üsna hulga 
medaleid ja  diplomeid.
i t Info- ja raamatukogutöö automatiseerimine"
S ääras t lakoonilist ja  sa jand i­
lõpu lähenemisele v iitavat nim etust 
kandis Eesti Inform atsiooni Insti­
tuudi ja  Fr. Kreutzw aldi nim. 
ENSV Riikliku R aam atukogu kor­
ra ldada  olnud vabariiklik teadus­
lik sem inar T allinnas.
Huvi taoliste probleemide vastu  
n ä itas  kokkutulnute arv. Kahe 
sektsiooni ja  p lenaaristungite  tööst 
võttis osa peaaegu poolteistsada 
inimest vabariig i erinevatest info- 
organ itest, raam atukogudest, aga  
ka teaduskeskustest, asu tustest ja  
ettevõtetest kui vahetutest in fo tar­
bijatest. O savõtja te  hu lgas olid 
suurte  üleliiduliste keskuste nagu 
V. I. Lenini nim. NSVL Riikliku 
R aam atukogu ja  Ü leliidulise Info- 
instituudi (V IN IT I) esindajad. 
Meie raam atukogust sõitis T allin­
nasse grupp töötajaid  eesotsas d i­
rektor Laine Peebu n ing  teadusala 
asedirektori U rve T õnnoviga ja 
ülikooli arvutuskeskuse juha ta ja  
Jüri Tapfer. Kaks viim ast kuulu­
sid ka sem inari korraldavasse ko­
m isjoni.
Et teem aarendused nagu  «And- 
meelementide te isendatavuse ül­
d is ta tud  m eetodi m asinrealisatsioo- 
nist» või «Dialoogrežiimi kasu tuse­
levõtt autom atiseeritud retrootsi- 
süsteem is» võivad ülikooliinimeste 
enam usele pisut kaugeks jääda , 
osutam e vaid m õningatele p aari­
küm nest e ttekandest ja  sõnavõtust, 
m is võiksid pakkuda laiem at huvi.
Sem inar kujunes eelkõige vahe­
tu te  teadus- ja  tehnikainform at-
siooniorganite töö autom atiseeri­
mise probleeme lahkavaks. Ka a la ­
tes 1980. aas ta s t Eestis väljaaren- 
da tava  vabariikliku teadus- ja  teh- 
nikainform atsioonisüsteem i (nn. 
E esti VATTISse) põhiprojekteerija 
ja keskne lüli on olnud Eesti In ­
form atsiooni Instituu t (E li ) ,  seegi 
on ting inud  rõhu asetam ise eel­
kõige spetsialiseeritud infoorgani- 
te tegevuse autom atiseerim isele.
R aam atukogutöö autom atiseeri­
m ise ü ld istest põhim õtetest ja  
suundadest NSV Liidus kõneles 
p lenaaristungil V. I. Lenini nim. 
raam atukogu  asedirektor N. Alek­
sejev. Tolle raam atukogu  problee­
m idega viis auditoorium i kurssi 
juba osakonnajuhataja  A. Vostriko- 
vi jä rgm ise päeva sõnavõtt. Meie 
jaoks kõlas paljugi esita tu st tu tta ­
vana, sest alles augustis viibis meie 
raam atukogus NSVL TA Loodus­
teaduste R aam atukogu esindaja, 
kellega a ru ta ti nim elt raam atuko­
gu autom atiseerim ist TRÜ TR-s. 
Nende teh tu t võib iseloom ustada 
kui senini vist ainukest resu lta tiiv ­
set katset käsitleda kõike raam atu ­
kogus toim uvat kui ühtset süstee­
mi. Kolleegide edusam m e möönsid 
ka V. I. Lenini nim. raam atukogu 
esindajad .
Laine Peebu ettekande teemaks 
oli «Infoteeninduse dialektika hu­
m anitaarteadustes» . Meil alles 
lapsekingades oleva hum anitaartea­
duste autom atiseeritud infoteenin­
duse perspektiive vaagides osutas 
ta. et reaalteadusi ja  tehnikaspet- 
sialiste teenindavates infosüstee­
m ides kasu tatavaid  võtteid ja 
meetodeid ei saa  järelem õtlem atult 
üle kanda hum anitaarinfoteeninduse 
valda. H um anitaarteadustes on te ­
gem ist eelkõige kirjalike allikatega. 
Neid käsitlev info peab aga s isa l­
dam a hoopis rohkem ja kvalita tiiv ­
selt teistsuguseid tunnuseid kui 
reaalteaduste  puhul. Ka info «vana­
nemine» on hum anitaarteadustes 
suhtelisem  mõiste kui tehnika- ja  
reaalteadustes. Seetõttu kuuluvad 
näiteks retrospektiivsed biblio­
g raafiad  ja  olem asolevaid fonde 
põhjalikult avavad kataloogid hu- 
m anitaari esm ahuvide hulka. Ü h t­
lasi peab edasta tav  info k a jas ta ­
m a allikate ideoloogilisi, v äärtu se­
lisi jne. aspekte, m istõttu  säärase  
info töötlem ine suurte  m assiividena 
vaid mõnest tunnusest lähtudes 
võib m uuta selle väärtusetuks.
ENSV TA Ü hiskonnateaduste 
infokeskuse ju h a ta ja  L. A pananski 
ei eitanud L. Peebu tõ sta ta tud  
probleemide olem asolu. Kuid tema 
esinem isest koorus enam o rg an isa t­
siooniline mure, et nende keskuse 
alles a lg u sjä rg u s olev tegevus 
(süstem aatiliselt edastatakse ta rb i­
ja te le  autom atiseeritu lt töödeldud 
infot a lates 1982. aasta  novem b­
rist) ei takerduks ametkondlikku- 
ses, vaid leiaks kindla koha Eesti 
VATTISes. Ü hiskonnateaduste in­
fokeskuse andm ebaase on praegu 
töötluses kolm.
(Järgneb)
35 aastat keemiat keemiahoones
J'
4. Intensiivse õppe- ja  teadustöö tulem usena osa  vahendeist peenes^ 
tub või m uutub kasutam iskõlbm atuks n ing  suunatakse keemia-' 
hoone õuele prahikonteineritesse või u tiiülasusse.
5. O rgaaniline keemia ehk haisukeemia. O rgaanikuil on reeglina foea 
söögiisu ja tugev tervis. Muidu ei saaks am etit pidada.
8 . Feromoonide e. putukapetm lse labor tegeleb peesisunteeslga. Sün­
tees on kunst ja  mõnikord süntees õnnestub.
7. «Norsk Data» e. im earvuti — teeb Sõpu m õttetule eksperim entee­
rimisele keemias. Konstandi õige suuruse valik on probleemi lahen­
duse alus.
M öödunud aasta  oli omamoodi 
teetähiseks kõrgharidusega sotsio­
loog.de ettevalm istam isel NÖU= 
K O uU D E LIIDUS; Nimelt avati 
1. septem brist 1984 meie m aa ka- 
hes tähtsam as, M oskva ja  Lenin­
g radi ülikoolis sotsioloogiaosakon­
nad.
N eevalinnas võeti vastu  50 noort 
inimest (avaldusi laekus 114), eri­
ala nimeks on rakendussotsioloo­
gia, osakond kuulub m ajandustea­
duskonna koosseisu.
Pealinnas võeti vastu  sam uti 
poolsada noort, kuid siin käib 
sotsioloogiaosakond filosoofiatea­
duskonna alla. Lõpetanute diplo­
m itesse m ärg itakse nende kvalifi* 
katsiooniks «Sotsioloog. Sotsioloo-= 
gia õpetaja». Seoses uue osakon­
na avam isega plaanib MRÜ lähi= 
m as tulevikus luua avaliku a rva­
muse ja  m assikom m unikatsiooni 
kateedri.
H aritud  ja  avarapilguilste, d ia­
lektiliselt m õtlevate sotsioloogide 
järele tuntakse meie m aal suu rt 
puudust. L oodetavasti aitavad  eel­
nim etatud osakonnad seda lünka 
mõnevõrra täita .
(«Ленинградский университет»)
M ullu süg isest a lu s tas  PEKIN» 
Gl VÕÕRKEELTEINSTITUUDIS
ungari keele õpinguid tervelt 18- 
tudengit. See rekordiline arv  on 
ühtlasi hea tunnism ärk H iina—U n­
gari suhete tunduvast edenem isest. 
U ngari keele õppetool loodi insti­
tuudis juba 1961. aasta l, kuid 
enam  kui kahe aastaküm ne vältel 
on suudetud ette valm istada vaid 
30 ungari keele spetsialisti. Loode­
tavasti aitavad edulisele õppimise- 
le kaasa ka need 170 ungarikeel­
set raam atu t, mis U ngari RV ha­
ridusm inisteerium  hiljuti Pekingi 
V õõrkeelteinstituudile kingiks lä ­
kitas.
(«Венгерские новости»)
KOSZALINI (Poola  Rahvavaba* 
riik) KÖRGEM iN SEN ER ID E 
KOOL kavatseb lähem al ajal asu ­
tada m eretehnoloogia teaduskon­
na. Fakulteet seatakse koolitam a 
asjatundjaid  Läänem ere ressurssi­
de ja  šelfi (m andrilava) uurim i­
seks ja  kasutam iseks, sam uti spet­
sialiste väikeste sadam ate ja  väik­
sema suurusega ujuvvahendite 
ökonoomseks ekspluateerim iseks.
(«П ольш а»)
NSUKKA linnas (N igeeria Liit 
vabariik) asuva NIGEERIA ÜLI­
KOOLI ( U niversity o f N igeria ; 
loodud 1960. aasta l) a jak irjandus­
osakond võib tänavu  väikest täh t­
päeva pidada: möödub 20 a asta t 
osakonna oma nädalalehe «Record» 
asutam isest. Kaks aastaküm m et on 
see leht olnud ilmekaks tõenduseks 
tollest tähelepanust, m ida osu ta­
takse N igeerias m assikom m unikat­
siooni vahenditele. Peale tulevaste 
ajakirjanike erialase koolitam isega 
seotud teem ade annab «Record» 
ohtrasti ruum i ka Nigeeria rahva 
poliitiliste, m ajanduslike ja so t­
siaalsete probleemide käsitlemisele. 
Kaugeltki m itte kõik žurnalistikat 
õpetavad kõrgkoolid m aailm as ei 
saa uhkust tunda nõnda pikaealise 
järjepidevusega ilmuva erialase 
väljaande üle, n ing  paljudel žur- 
nalistikaosakondadel m aailm as 
puudub oma ajaleht sootuks.
(«Демократический ж урналист»)
M aailm a pikima om atehtud s i­
gareti üle võ ;vad rõõm ustada ühe 
SAARBRÜCKEN! (SAKSAMAA 
LIITVABARIIK) üliõpilaslokaali 
alalised kunded. M öödunud aastal, 
ööl vastu  9. detsem brit keeras too 
seltskond, kuhu kuulusid noorukid 
vanuses 17 kuni 33 aasta t, lokaa­
lis 122 meetri pikkuse «kitsejala». 
A jendatuna soovist pääseda kuul­
sasse Guinessi rekorditeraam atusse, 
asus team  tegutsem a juba kahek­
sa nädala t varem : lokaali toodi 
40 pakki tubakat |a  2500 lehte 
suitsupaberit; vaevarikka ja  k an ­
natliku näputööga valm istati kõi­
gepealt 1750 väikest plotskit. mis 
siis tollel eelnim etatud ööl üheks 
suureks (m õ;stag i rõngakujuliseks) 
p läruks liideti.
(«V olksstlm m e»)
E R IA U H IN D ! PILTE HAKKAME AVALDAM A KOHE! ÄRA U N U S T A  KA VAHEAJAL PILTE TEGEMAST!
Talvel suvest
EHK PIO N EER I LAAGRI PRAKTIKAST
Ü liõpilaste õpetajaks saam isel 
on senise õppeplaani jä rg i esim e­
seks piiripostiks suvine pioneeri­
laag ri praktika (üldiselt pärast III 
kursust, ajaloolastel II kursuse 
jä re l) . P raktikale eelneb instruk- 
tiiv laager, kus oma ala m eistrid, 
pioneeritöö instruktorid , püüavad 
üliõpilasi ette valm istada,
Laste suvepuhkuse sisustam ine 
ei ole kerge, sest laagrid  erinevad 
nii asukoha, m ateriaalse v a ru s ta tu ­
se kui juhtkonna poolest. E rine­
vad ka lapsed ise. Loomulikult hu­
v itab üliõpilast juba m ärtsis laag- 
rikoht, laste vanus, rühma suurus 
■jm, Kõik see selgub aga  alles 
laag ris ,
Meie üliõpilased on praktikal 25 
laag ris  üle kogu Eesti. Mõnes laag ­
ris on 2 tudengit, mõnes 12 või 
rohkem gi, lapsi on laag ris  60 ku­
rn 400. On väga häid, spetsiaalselt 
pioneeridele ehitatud laagreid na­
gu V arem urru, Remniku, V algem et­
sa, Luunja, «Energeetik», G agari- 
ni-nim eline jt., kuid paljud lapsed
peavad oma suve veetm a kas koo­
lim ajades (Kilingi-Nõmme, Elva 
jt.) või m uudes hoonetes (S an g as­
te, H oldre jt .) .
P ioneerilaagrid alluvad am eti­
ühingule. Seepärast veedavad pal­
jud lapsed oma suved ühes ja s a ­
m as laagris, tihti kõik kolm vahe­
tust. See raskendab üliõpilaste 
tööd: tegevus peab olema huvitav, 
ei tohiks kopeerida varasem aid üri­
tusi. P raktikale tuleks läheneda 
loovalt, m itte olla vaid laag riü le­
ma ja kasvata ja  käsu tä itja  või kor­
raldustele vastuvaidleja. Pioneerid 
oskavad nõuda huvitavat, mitme­
külgset tegevust, paljud aitavad 
ka ise. L aagri lõpu! on sel juhul 
mõlemad pooled rahul,
Rohkem kui 300 läinudsuvise 
p rak tikaaruande ja  laagriü lem ate 
iseloom ustuste (kuid ka eelm iste 
aasta te  praktika) põhjal võib teha 





M uusikaküsitlused  oli küll roh 
kem vastajaid  kui spordiankeedile, 
ent m ingit erilist tungi oma a rv a ­
muse avaldam iseks siiski polnud. 
Mis teha? Kas edaspidi loobuda 
traditsioonist? Või m inna lugejale 
poolde treppi vastu : lõ igata ankeet 
lehest välja, anda kätte ja  sea lsa­
m as võtta tagasi? A asta on toim e­
tusel aega mõelda, nii e t . . .  V astu ­
sed näitasid  aga, et mõni tah tis 
kangesti a inult oma lemmikuid teis­
tele peale suruda n ing oli k irju ta ­
nud ühe ja  sam a käekirjaga m itu 
ühesugust vastust. Seepärast ei saa 
üldkokkuvõtetki väga au to ritee t­
seks pidada. Ometi ei erine vä lja ­
valitud nii väga eelm iste aasta te  
tulem ustest. Soositum ad olid siis 
järgm ised:
A n s a m b l i d :  «Rock-Hotel», 
«Music Seif», «K aravan», «Fix».
M e e s i a u l j a d :  Ivo Linna, Tö~ 
nis M ägi, Karl M adis, llrm as Alen= 
der.
N a i s l a u l j a d :  Anne Veski,
M arjö Länik, 
Adams.
Sllvi Vraltj Агше
S h o w - a n s a m b l i d :  « Jus ta ­
ment», «Turist», «Keritaablus», «Ku- 
kerplllid»,
P i l l i m e h e d :  M argus Kappel,
Henn Refeane, P aap  Kõlar, H arrv 
Kõrvits.
M u u s i k a p a l a :  «K irjutusm a­
sina kontserdi D-tuur» (A. Matti?” 
sen ), «Linnujaht» (M. K appel), 
«Juhtum  tänaval»  (H . V aikm aa), 
«Täna ma luuletan  läbi öö» (I . Vo!* 
kov).
T u u sik u d
IS kvartaliks on saabunud järgm ised sanatoorium i- ja  puhkekodu 
tuusikud:
2. 05.—25, 05 
8 . 05.—31. 05 
22.04.— 15. 05
K arpaadid «Poljana 
Boržomi «Likani» 
O dessa «V, I. Lenini 
nim,»
O dessa «Rossija» 
Jessentuki (a m b l)  











6 .05 .—29. 05 
29. 0 5 —21.06 
31.05.—23, 06 
8 .04 .— 1,05
10.04.— 3.05
10.05.— 2.06  
26. 0 6 .-1 9 . 07
21.05.— 13. 06 
20. 05.— 12. 06
14.05.— 6. 
25 .04.— 18. 05
4. 06.—27. 06 




















1 4 .0 6 .-2 5 .0 6 . — ü tk.
2 3 .0 5 — 3 .0 6 .-— 2 tk.
«Võsu» (perekonnatuusik) (2 inim est) 15.06.—26.06. (1 tk .) 
Soovijail pöörduda avaldustega  am etiühingukom iteesse.
—  38 .—








—  36 . -
—  33 .—
—  54 .—
—  36.—
19.20
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Parimad 
sportlased
Ä nkeedivastuseid ei kogunenud 
just palju. Igasuguste  eelarvam us­
te ärahoidm iseks ei hakka me m in­
geid arve ega punkte lisam a.
M eestest pakuti kõige ettepoole 
Jaan  Ehlvesti, edasi Aivar O jastut, 
Leho H aidnat ja  A lar Volmerit pea­
aegu ühtviisi,
Naistel on järjekord niisugune: 
K atrin Rehemaa, Taimi Kõnn, Reet 
Palm . Mare Reinberg.




22. detsembri! sai Kaja Keemani 
eestvedamisel teoks TRÜ töö tajate
perekonnaspordipäev, See a lgas 
ühise soojendusvõim lem isega, nn, 
aeroobikaga. KKT dekaan prof. 
Atko Viru andis seletusi aeroob- 
võimlemise kohta ja soovis osavõt­
ja ile  meeldivaid spord.elam usi.
Spordipäeva pidulikkust tõstsid 
laste võim lem isrühm ade esinemised
10. keskkooli õpetaja E. M eruski, 
L. U ustali ja  R, Linkbergi juhenda» 
misel.
Ü ritus jä tkus rahvastepalli võist­
lusega ja korvpalli vabavisetega, 
K ergejõustikum aneežis oli üies sea­
tud lastele elevust tekitav batuut, 
millel hüpata soovijate arv sugugi 
ei tah tnud väheneda. Sam as de­
m onstreeris A. Pehme džuudotehni- 
kat. Näidati valuvõtete kasutam ist 
enesekaitseks m itm esuguste h aare ­
te vastu. Spordipäevast osavõtjail 
oli võimalik kontrollida oma kii­
rust 60 m jooksurajal.
Kevadel on Kavas korraldada s a ­
m asugune üritus, kus isetegem ise
ja vaatam ise rõõmu peaks jätkum a 
kõigile. Seekord olid osavõtjatena 
ülekaalus lapsed, a la tes kolm andast 
e luaastast. Ootam e ka tä iskasvanu­
te ju lgem at osavõttu  sellisest üri­
tusest,
M ERLE REHAND, 





Kehalise kasvatuse ja spordi ka­
teedris on naisül iõpilastel täh tsal 
kohal võimlemine. I kursuse tü ta r ­
lapsed õppisid E. Kudu hõbemärgi- 
kava, II ja III kursuse tü tarlapsed 
K, Keemani kuldm ärgikava. Et 
need olid korrespontentskavad, siis 
on kõigil kava sooritanutel õigus
v astava lt kuld- või hõbemärgile, 
m ida saab osta oma rühm a õppejõu 
käest.
Detsem bri lõpu poole toimusid 
ÜKE rühm ade finaalvõistlused, ku­
hu olid saadetud igast õpperüh­
m ast parem ad. I kursus võistles in­
dividuaalselt, II ja  III rütmivõim­
lemises,
F i n a a l v õ i s t l u s t e  t u l e ­
m u s e d :  I k u r s u s e d
I n d i v i d u a a l s e l t :  1. K. Sul­
bi (m aj.), 2 . K. Roots (F  —■ K), 
3, A. Viiieberg ( a r s t i t )
Ü l d k o k k u v õ t t e s :  1. m ajan ­
dust. võistkond (Sulbi, Pelska, Le­
pik; õp. E. P rii); 2. a rs tit. võistkond 
(U usm a, Viiieberg, V allang, Krüü- 
ner; õp. E, V iru); 3. fiiüsika-kee- 
m iat, (Roots, Kukk, Rooslepp, Jer- 
m akova; õp. E. P rii),
11 k u r s u s e d
1. a rs tit. (K aibald, K aru, Kivilo,
Jansikene, Kokk, Karm; õp. V. S ah ' 
va; 2. füüsika-keem iat. (Podvain- 
juk, K arapetjan, M arkina, Potišna- 
ja , Turkulainen, Iljina; õp. M. Re- 
hand); 3.—4. m a t.- ja  keemiat. (Joa- 
kit, Kaares, Keerus, Kolde, Kopti, 
Liik; õp. M. V isnapuu); 3.—4. a rs­
tit. (Tisler, Vipper, Pohlak, Rüütel, 
P lankon, P rentsel, Oro; õp. E. Vi­
ru) ,
III k u r s u s e d
1, füüs, ja  m at. (N avraznõh, Ba- 
tolina, Feoktistova, Sašikova, V avi­
lova, Ekkert; õp. M. R ehand);
2, vene fil. (G rihhina, Seppius, 
K ljava, S trenberg , Searjova, Klii- 
m and, D ušina; õp. V. S ahva);
3.—5. kohta jagasid  arsti- (rav i), 
bloloogia-geograafia-, a ja lo o -ja  m a­
jandusteaduskonna (raam atup id .) 
võistkond.
T IIU  L EPP,
kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri õppejõud
35 aastat keemiat keemiahoones
Looduslike ühendite uurim ine toob se lgust segastesse asjadesse 
või teeb nad veel segasem aks.
PRESSISEK RETÄ RID!0. Biokeemia, m olekulaarne bioloogia, bioorgaaniline keemia jt. uuri-
vad elu molekuli tasemel, seetõttu  pööratakse sea! peenendam isele Eelmisel talvevaheajal käisime 
äärm iselt suurt tähelepanu, '  uudistam as Vilniuse ülikooli. Kui
nüüd läheksime Kiievisse (28. jaa -
10, Ei ole m idagi olulisem at ja täh tsam at kui elektrokeem ia. Ilm a "  “ а ™ п Д  ^  “l * 1311!7 " ^  ^  
elektri ja  keem iata pole tänapäeva tsivilisatsioon ju võimalik.
NB!
11, A nalüüs on oskus. Ta nõuab te rava t süm a8 k indlat kä tt ja  kriiti­
list meelt.
na sellest toim etusse teada.
Järgm ine leht ilmub 25. jaanuaril*,
Toimetaja VARJE SOOTAK
Aia*‘*he «Т1Л!» »»cirv?.« 2i*-»inn Гаг-м P ftknnti t. 18. TKQ. ru u m id  240. 241. te l , 3 5 1 8 0 . H a n s  H e id em a n n i o im . trü k ik oja  trükk. T artu . Ü lik oo li 17 /19 .111 . «TR Ü» ilm u b  reed eti.
T ellu u  nr. 51. M B O ie« ). T ir a a i 3000. M atit I tr iik ip o o g en .«TRÜ Ю линомд» »«Т артуский государ ств ен н ы й  у н и в ер си тет » ). О рган п ар тк ом а, р ек тор ата , ком итета ЛК С М  и проф ком а Т ар туск ого  государ ст в ен н ого  уни в ер си тета , г. TapTj
Эст»нсниА CCS®.
•j n n - z m v m m
f------ --- --- •' $  V.4T1 3 f ü i « § y
1̂ * Ы  ",viШМ
Kõigi m aade proletaarlased, ühinege!
Nr. 2 (1399) 
m
Reedel, 25. jaanuaril 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kc^>.
jaanuar
Lõpeb ka sess. Vähemalt <rsta ts i- 
de» enam ikul on see tänaseks jälle  
ühel .pool. Õppeosakonna juhataja  
M ati Salundi ütles kolm apäeval 
tehtule pilku heites, et eksam iaeg  
kulges päris rahulikult. Suurem aid  
arusaam atusi igatahes polnud. Kui­
das kuskil juba täpsem alt läks, saab 
teada edaspidi. Tuleval nädalal lae­
kuvad teaduskondadest aruanded ja  
siis selgub ka üldine pilt.
«Statsid» läksid, «m ittesta tsid» 
tulid. M õnedki oma viimasele talve- 
sessioonile, sest kevadel tahetakse 
kõrgkooliõpingutega ühele poole 
jõuda. Tartus käim isi on õppimise 
ajal palju ette tulnud. Ühelt tu t­
tavalt kuulsin, et ta arvestanud  
kokku ja saanud 22 sõitu. Kel vä ­
hem, kel rohkem. Kõigil sessile tu l­
nuil on aga paslik läbi lugeda siin­
sam as kõrval alanud lugu. Filoloo­
giateaduskonna kaugõppeprodekaa- 
nil prof. Eduard Vääril on alati 
m idagi kasulikku öelda.
M is edasi? Tudeng läheb puhka­
ma. Kes matkam a, kes reisima, 
kes . . .  Iga l talvel on toim etus kom ­
som olikom iteesi talituriaadi kohta  
in fo t saanud. Se l korral otsis ase- 
sekretär Ardo Kubjas küll m atka- 
kliibi «Patrioot» inimesi taga, aga  
tulem usteta. N ii me ei saanudki 
teada, m illal ja kuhu minnakse, 
aga arvata võib, et lum ised mäed  
ka TRÜ tudengit värskendavad.
Teaduskondade pressisekretärid  
ja toim etus tahavad vaheajal Kiie­
vi 151-aastase ülikooliga tu ttavaks  
saada. Õ igusteaduskonna II kursuse  
on külla kutsunud  Vilniuse RÜ tu ­
dengid jne. Seda rida võiks jä t­
kata.
Sel ajal kui tudeng puhkab, õpib 
õppejõud. 1.— 3. veebruarini on 
Kääriku sem inar-nõupidam isel va ­
bariigi kõrgkoolide õppe- ja teadus­
prorektorid, dekaanid, õppeosakon- 
dade juhatajad, parteikom iteede 
sekretärid, baaskateedrite juhatajad  
(TR Ü st 23 esindajat). Partei ja  
kom som oli keskkom iteede, m inistee­
rium ide jt. asutuste esindajad vii­
vad nad kurssi paljude aktuaalsete  
teemadega, mi-s peaksid meie kõrg- 
koolielu edasi viima.
A ga veel täna, enne vaheaja al­
gu st toim us TRÜ nõukogu koos­
olek, kus kuulati teadusprorektor 
prof. A n ts  Kallikortni aruannet vii­
mase aasta teadustööst. On palju  
häid tulemusi, sellegi väljaande tei­
sel leheküljel m ainitakse edukaid. 
Teisipäevasel teadusosakonna nõu­
kogu koosolekul anti juurutatud  
tööde konkursi võitjatele (v t. eel­
m ist lehte)  ülikooli teadustöö rin­
namärgid.
Heidam e pilgu ka tulevale kuule:
H- 3. veebruaril saab 80-aasta- 
seks akadeem ik Paul Ariste;
Ф 23. veebruaril tähistam e N õu­
kogude armee ja sõjalaevastiku  
päeva;
24. veebruaril valim e E N S V  
Ü lem nõukogu ja kohalikud saadi­
kud;
hoo saab sisse uue üliõpilas- 
kontingendi värbam ine (lahtiste us­
te päevad, «TRÜ » erinumber abitu­
rientidele);
algab uus etapp pedagoogili­
ses praktikas (tu leta  meelde eelm i­
ses lehes TRÜ koosolekul aruta- 
tu t!).
Peale selle, et organisatsioonid, 
ringid, klubid oma sem estri töö­
plaanid kokku panevad (ku i see 
om eti varasem ast kiirem ini korda  
saaks, sest sellest sõltub ka lehe 
nägu) ei olegi toim etusel enam m i­
dagi öelda, kui et uus sem ester al­
gab esmaspäeval, 11. veebruaril.
Kaugtiliõpilaste pingelised päevad
K äreda külm aga saabusid T ar­
tusse eri teaduskondade ja  osakon­
dade kaugõppeüliõpilased. Enamik 
neist kavatseb kuulata ja  konspek­
teerida hoolikalt loenguid ja soori­
tada  eksameid n ing arvestusi. Mis 
sa lata , leidub neidki, kes on T ar­
tusse tulnud lõbutsema või niisam a 
olesklema. Sessioon on siiski a ru ­
andeks poole aasta  jooksul tehtud 
iseseisvast tööst, mille tõhusust 
tähistavad  sissekirjutused õp ingu ­
raam atus.
D ekanaatidel on heameel tõdeda, 
et umbes pooled õppurid on ses­
siooniks valm istunud n ing suuda­
vad kõik eksam id-arvestused ses­
siooni aial sooritada. Nad on va- 
hesessioonidest osa võtnud, kont­
rolltööd esitanud, lektüüri lugenud 
ja nõutava kirjanduse läbi töö ta ­
nud. Tänu nendele on kaugõppevor- 
mil üldse õigustus n ing nende tõ t­
tu ka vajalik. Neil on kindel tahe 
ülikool lõpetada ja saada kõrgha­
ridus. Nende kõrval on aga küllalt
edutuid, kes pealegi levitavad oma 
saam atuse õigustam iseks legendi, 
nagu oleks neid ülikoolil tingim ata 
vaja. E latakse peost suhu: loenguil 
ei käida, teistelt m ahakirju tatud  
kontrolltööd esitatakse hilinem ise­
ga, eksamitele ei ju lgeta  m inna või 
ei suudeta eksameid nõrkade tead ­
miste tõ ttu  sooritada. Diplomit ta ­
hetakse siiski n ing m anipuleeritak­
se kõikvõimalike tõendite, seletus­
te, objektiivsete põhjuste ja õppe­
jõudude m õjustam istrikkidega. Kui­
gi kõik on aastast aastasse ühtede 
ja sam ade juures korduv n ing lä ­
binähtav, kasutatakse ikka neidsa­
mu abiventiile.
Alanud sessiooni puhul tahaks 
soovida kõigile senisest k indlam at 
enesedistsipliini, läbimõeldud päe­
vaplaani ja eksam ite-arvestuste 
edukat sooritam ist. Sam al ajal ei 
tohi hetkekski unustada, et loen­
gud on sessiooni kõige tähtsam  
osa, kus peale teadm iste antakse 




Cecilia Engholm , N iklas W itt ja 
Jan  G ustavsson on Rootsi noorsoo 
rahvusliku nõukogu Ö stergötlandi 
koordineerimiskomitee liikmed. 
Nende viiepäevasesse Eesti reisi 
m ahtus ka üks Tartu, õigemini ü li­
kooli päev. K ülalisi võtsid vastu  
linna ja ülikooli komsomolikomitee- 
de sekretärid Uile Lepp ja A rva 
Lamp. Teadusprorektor prof. A nts 
K allikorm ilt saadi teada 353-aasta- 
sest ülikoolist. U udistati a jaloo­
muuseumi, raam atukogu  jm. Õhtul 
istuti koos meie noortega ja huvi­
tu ti tudengielust.
M EELIS LOKI foto
Professor 
ABNER UUSTAL 70
Kuidas portreteerida rahvusvahelise õiguse professorit, õ igusteaduse 
doktorit Abner U ustali, kes nelikümmend aas ta t on teeninud aima  
mater' it.
Eelkõige on ta sõnakas töömees. Juubilar 
K uressaares güm naasium i ja siirdus edasi 
ju risti diplomi cum laude. E rialal töötas ta 
kueerimine T allinnast, külm suplus Soome 
laevarusude keskel, tööpataljon ja  Eesti 
On, keda ja mida m eenutada. Ent kunagi 
ega vandunud raskustele alla.
sündis Saarem aal, lõpetas 
õppima Tartusse, kust sai 
lühikest aega. Sõda. Eva- 
lahes pommide ja  põlevate 
Laskurkorpuse lahingutee, 
ei kaotanud ta optimismi
M EELIS LOKI foto
Professor A. U ustal oli NSV Liidus esimesi rahvusvahelise õiguse 
spetsialiste, kes asus uurim a territoriaalm ere õiguslikku režiimi, m il­
lest valm is ka tem a doktoridissertatsioon. Ta oli NSV Liidus ka üks 
esimesi ÜRO uurijaid (kandidaaditöö sel teem al valm is 1949. aasta l) . 
A. U ustal on Nõukogude Rahvusvahelise Õ iguse A ssotsiatsiooni asu ­
tajaliige. Ligi nelikümmend aas ta t on professor tulevastele juristidele 
õpetanud rahvusvahelist õ igust ja  välisriikide riigiõigust. Tema ju ­
hendam isel on saanud koolituse m ereõiguse tsükli tudengid. K una­
gise kateedrijuhataja  n ing õigusteaduskonna dekaanina on Abner 
Ü ustal otsekoheselt ja  sirgjooneliselt teinud oma tööd. Ta on k irju ­
tanud mitu m onograafiat, sadakond teaduslikku ja  ligi kolm sada popu­
laarteaduslikku artik lit n ing  hulga õppevahendeid. Äsja ilmus juubi­
larilt kapitaalne rahvusvahelise õiguse õppekursus. See on esimene 
eestikeelne raam at rahvusvahelise õiguse vallas pärast 1936. aasta t.
Soovime Sulle õnne, terv ist ja  paljude soovide täitum ist!
Kolleegid
TRÜ teadusliku raam atukogu lugem issaalis on avatud professor 
A. U ustali juubelinäitus, sam as võib vaadata  näitust ka tem a õpetaja, 
endise T artu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori V. E. G rabari 
120. sünniaastapäeva puhul.
Kaja Noodla ja Elsa Kudu
O n täis saanud aasta rin g  ülikoo­
li raam atukogu elus, kus avalikult 
kõneleme oma kahest auväärseim ast 
kolleegist. Lugupidam ist ä ra tav  on 
jjuubeliarv, im etlusväärne tööde ja  
ettevõtm iste hulk n ing  üha tunne­
ta tavam  nende kahe — K aja Nood­
la  ja  E lsa Kudu — osa raam atu ­
kogus. Jaan u ar on meie juubilaride 
ühine tähiskuu, küllap seepärast 
ongi nii palju ühist kahes erinevas 
inimeses.
* * *
1944. aasta l, seega üm m arguselt 
40 aa s ta t tagas i a lustas Kaja 
Noodla tegevust TRÜ bibliograafia- 
kateedri assistendina. 1949. aastal 
siirdus ta  ülikooli raam atukogusse, 
kus on töötanud intensiivselt ja  
v iljakalt tänini. Ametikohtade n i­
m etused ja  tegevusväljad  on aa s ­
ta te  jooksul vaheldunud, kuid K a­
ja  Noodla kui avara mõistuse ja 
südam ega inimese missioon olla 
Õ petaja ei ole m uutunud. P ä ras t 
bibliograafiakateedri üleviimist 
T allinna on ta  ikka õpetanud ja 
juhendanud individuaalplaanide 
jä rg i õppivaid üliõpilasi, kellest
KAJA NOODLA
ELSA KUDU
on koolitanud võimekaid raam atu ­
kogutöötajaid, kujundanud nö. 
oma koolkonna. Kuid veelgi o lu­
lisem on tem a roll õ p e ta jan a  neile 
inimestele, kellega koos teeb oma 
igapäevatööd. Neid ta  ei õpeta ega 
kasvata, kuid nemad õpivad ja 
kasvavad. K aja Noodla näitab  ko­
gu oma töö ja  tegevusega ette, 
kuidas erinevais situatsioonides 
peab toimima ja  ta litam a üks õige 
raam atukoguhoidja, kelle elu sisuks 
on h o i d m i n e .  Hoida tuleb 
raam atu t kui ku ltuu riväärtust teda 
lugejale avades, hoida tuleb luge­
ja t, tem a töövõimet ja  -meeleolu, 
hoida tuleb oma töökaaslasi, oma 
kollektiivi pidevas arengus, uuene­
mises, täiustum ises. Kõigi nende 
väärtu ste  h e a k s  h o i d j a k s  on 
läbi aastaküm nete olnud Kaja 
Noodla.
Neisse aasta tesse  m ahub töö d i­
rektori kohustes, teadusala  asedi­
rektorina, üld-, bibliograafia- n ing  
käsikirjade ja  haru ldaste  raam atu te  
osakonna juha ta jana , v iljakas te a ­
duslik tegevus raam atu- ja  raam a­
tukogu ajaloo uurimisel, paljud a l­
gatused töökorralduse alal, raam a­
tukogutööta} ate ettevalm istam ine, 
kolleegide tööalase ja teadusliku 
tegevuse suunam ine jne., jne.
Kõigis loetletud ja  veel n im eta­
m ata tegevustes avaldub Kaja 
Noodla ikka ja  jälle kui eeskuju,
kui Õ petaja selle sõna vanas heas 
tähenduses. Tema (inim likust) lih t­
susest kiirgab valitu te  võime heita 
va lgust oma ümbrusele, näidata  
teed täiustum isele, m uuta m aailm a 
parem aks.
Elsa Kudu alustas tööd ülikooli 
raam atukogus 1949. aastal, olles 
juba stuudium i ajal tegev ka bib­
liograaf iakateedris.
Sündinud b i b l i o g r a a f  — 
selline võiks olla Elsa Kudu põhi- 
iseloom ustus raam atukogutöös eri­
nevatel am etikohtadel ja  m itm etes 
osakondades, sam uti oma teadm iste 
n ing  kogem uste jagam isel üliõpi­
lastele. Sellisena on ta  olnud meie 
kutsetöö tugisam baks, sellisena h in­
davad teda kolleegid, õpilased ja  lu ­
gejad. Elsa Kudu on esirinnas lii- 
kuja — tuletagem  . meelde T artu  
bibliograafia sem inari, vä lisk ir­
janduse bülletääni või informiini 
alguspäevi. E lsa Kudu on uurija
— T artu  ülikool ja  raam atukogu, 
teaduste ajalugu  ja kultuurisuhted, 
erilised süm paatiad  Fr. R. K reutz­
w ald, G. F. P arro t, F. M. Klinger,
H. Abovjan. Lai on teem ade ring, 
mille uurimisel on meie juubilar 
panuse andnud oma 200 trükitööga.
V õ i t l e j a  — selline võiks olla 
Elsa Kudu põhiiseloom ustus ini- 
m esena-kodanikuna. Võideldud 
võitlused eluraskustega on andnud 
talle  jäävaim a — hariduse, mille 
sisuks on sügavad teadm ised, 
oskused, kogemused, n ing perekon­
na, mille suurus, tugevus ja  elu­
rõõm laseb nüüdseks unustada 
em a-vanaem a minevikum ured. T ä­
n ast võitlust kannab südam evalu 
meie kodulinna oleviku-tuleviku pä­
ras t — tänavad, liiklus, pargid , 
m ängum urud, ajaloolised ja  eh ita­
tavad  hooned n ing inimene selle 
kõige keskel, eriti kasvav põlv­
kond.
Soovime Kaja Noodlale ja  Elsa 
Kudule jä tkuvat energiat, terv ist 
ja  jõudu olla endiselt a lgatav , k as­
vatav , töötav ja tegev!
Kolleegid raam atukogust
Autasustamisi
Pikaajalise  viljaka teadusliku ja 
pedagoogilise töö eest au tasustas 
ENSV Ü lemnõukogu Presiidium  
oma aukirjaga 70. sünnipäeval 
riigi ja  õiguse teooria ja ajaloo 
kateedri professor-konsultanti Ab­
ner U ustalit.
K auaaegse viljaka teadusliku, pe­
dagoogilise ja  aktiivse ühiskondli­
ku tegevuse eest au tasusta ti ENSV 
KKEH M inisteeriumi auk irjaga 50. 
sünnipäeva puhul dots. Inge Or- 
got ja  60. sünnipäeva puhul dots. 
A leksander Blumfeldti.
Riigi- ja haldusõiguse kateedri 
juhataja  dots. I. O rgot au tasusta ti 
ka linna partei- ja täitevkom itee au ­
k irjaga.
K auaaegse eeskujuliku töö ja  ak­
tiivse ühiskondliku tegevuse eest 
pälvis 70. sünnipäeval m inistee­
riumi aukirja vanem raam atukogu­
hoidja Elsa Kudu.
Tänu
ENSV H aridusm inisteerium  aval­
das tänu  konverentsi «N üüdisaeg 
ja  koolim atem aatika» hea k o rra l­
dam ise eest dotsentidele Elts 
Abelile, Jüri A fanasjevile, Evi Mi- 
tile, Olaf P rin itsale, Jaan  Reiman- 
dile ja  Kalle Velskrile, vanem õpe­
tajale  Lea Lepmannile, kabineti- 
juhata ja le  Anu Palule ja vanem- 
laborandile Ester Munile.
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 
ELKNU T artu  linnaorganisatsiooni
XXIV konverentsi ettevalm istam ise 
eest kõrgkoolipedagoogika labori 
vanem teadur Milvi H irvlaane, kau ­
banduse labori noorem teadur, 
komsomolikomitee asesekretär Ver- 
ni Loodmaa, IV k. m atem aatikaüli­
õpilane, komsomolikomitee asesek­
re tär Ardo Kubjas ja komsomoliko­
mitee arvestussektori juhataja Anu 
Unt.
õnn itlu se  ja tänu hea töö eest 
pälvisid rektori käskkirjas 50. sün ­
nipäeval vanem laborant Elle Link- 
rus, 60. sünnipäeval dots. Kalju 
Toim n ing  vanem õpetajad Selma 
M aasik ja  Lilia O tsm aa, 65. sünn i­
päeval dots. Linda Eringson, 70. 
sünnipäeval raam atukogu kauaaeg ­
ne töö taja  Kaja Noodla ja  m a ja ­
hoidja Andrei Sulkovski.
Uno Sahva 60
«Kuigi üksikud üliõpilassportla- 
sed on saavutanud kõrgeid sport­
likke tulemusi, ei saa me seda ül­
distada ega aluseks võtta  rnitte- 
sportlaste ja üldise kehalise ette­
valm istuse osakonna üliõpilaste 
võim ete hindamisel. Paraku kasvab  
nende üliõpilaste arv, keda suuna­
takse erigruppi, ravivõim lem isele  
või koguni vabastatakse kehalisest 
kasvatusest. M urelikuks teeb seegi 
fakt, et üliõpilaste kõrgkoolist vä l­
jalangem ine on suurem  just eri­
grupi üliõpilaste hulgast, aga ka  
pai jud  põhigruppi kuulunutest ei 
ole tihti suutelised pärast kõrg­
kooli lõpetam ist oma erialal täis­
väärtuslikult töötam a.»
Need sõnad on öelnud Uno Sah­
va selle aasta  kehakultuuri a jak ir­
ja esimeses num bris («Kõrgkooli 
kehalise kasvatuse ülesannetest»). 
Tema juba teab, mida ütleb. Mees, 
kes on ise sportlane olnud, kes 
juhib m itut moodi teisigi. Ü likooli­
päevil jäid tem a aladeks kerge­
jõustik ja pallim ängud, juurde tuli 
võimlemine. K ehakultuuriteaduskon­
na lõpetas ta 1948. aastal võim le­
mise ja  kergejõustiku erialal. Jätkus 
juba paar aasta t peetud õpeta ja­
amet. 1947— 1951 töötas Uno S ah ­
va ülikoolis, alates 1957. aas ta s t tä ­
naseni. 1968 kaitses kandidaadi­
väitekirja, 1975 sai dotsendiks. Tol­
lest a jas t saadik juhatab kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedrit.
Jätam e nim etam ata kõik need 
ühingud ja organisatsioonid, mille 
esimees või liige ta on olnud ja on. 
K indlasti peab mainim a aga ü li­
koolilehes seda, et Uno Sahva on 
loonud meesõppejõudude võim le­
mise rühm a. Ent teda ei saa p ida­
da vaid võimlemise entusiastiks. 
M eenutagem  ka spordisuursündm u- 
si, sam uti kultuuriüritusi. Ikka on 
Uno Sahva olnud nende organ isee­
rija te  ja juh tija te  seas. Üks suuri­
maid kohustusi oli möödunudsuvise 
üliõpilaslaulupeo rongkäigu liiku­
mise paikapanem ine ja juhtim ine.
Jätkugu  Uno Sahval ikka veel 
entusiasm i, terv ist ja töörõõmu!
Tänasel täh tpäeval palju  õnne 
kolleegidelt!
Tu n n u s tu s  teadustööle
11. detsem bril a ru ta ti ENSV TA presiidium i ja  ENSV KKEHM kol­
leegiumi ühisel istungil akadeem ia asu tuste  ja  kõrgkoolide 1984. aasta  
täh tsam ate  uurim istööde tulem usi. Kiideti heaks n ing  o tsustati esi­
tad a  NSVL TAle 143 täh tsam at uurim istööd (sh. 44 kõrgkoolidest). 
Ülikoolist on nende teadustööde hulgas 23 järgm ist teem at:
f ü ü s i k a -m a t e m a a t ik a
ф  «Pilvisuse, aerosooli ja  a luspinna g lobaalsete karakteristikute 
m ääram ine ja  distantssondeerim ise apara tuu ri väljatöötam ine» (tead. 
juh. prof. O. Avaste, dots. U. V eism ann; au tor TRÜst prof. O. A vaste);
ф  «K ristallofosfooride väljatöötam ine ja  uurim ine teise rühm a ka- 
tioonide ühendite alusel» (tead. juh. dots. M.-L. A llsalu; autorid  kee- 
m iakand. E. Pedak, M. Kerikmäe, A. Lust, M. O rav, E. P ärnoja, 
A. R atas, I. Riiv, L. Grehhova, M. M ust);
ф  «Aatomite ja  molekulide vastasm õju pooljuhtide pinnaga» (tead. 
juh. prof. K.-S. Rebane; au tor T. U ustare);
ф  «N õrgalt singu laarse te  in teg raal võrrandite lahendusm eetodid» 
(tead. juh. prof. G. Vainikko; autorid  prof. G. Vainikko, füüsika- 
m atem aatikakandidaadid  A. Pedas, P. U ba).
KEEMIA
ф  «Em piirilis-teoreetiline uurim us elem entaarreaktsioonide energee­
tiliste ja  kineetiliste karakteristiku te  sõltuvusest, struk tuu rist ja  kesk­
konnast» (tead. juh. prof. V. Palm , vanem tead. I. Koppel; autorid 
I. Koppel, U. Mölder, R. Pikver, R. Hiob, V. P alm );
ф  «Faaside p iirpinna struk tuuri ja  adsorptsiooniprotsesse iseloo­
m ustavate  karakteristiku te  väljaselg itam ine elektroonilise ja  ioonilise 
juh tivusega pindadel» (tead. juh.' prof. U. Palm , autorid A. A lumaa, 
M. V äärtnõu, T. Silk, M. Salve, N. N ekrassova, E. Lust, K, Anni, 
U. Past, T. R aud).
BIOLOOGIA
ф  «Inimese aeroobse võimekuse ealis-soolised standard id  (10— 
50 a.)»  (tead. juh. ja  autor dots. J. P ä rn a t);
ф  «Kreatiini tran spo rt eutüreoidse ja  hüpertüreoidse roti südam e- 
lihase rakum em braanis» (tead. juh. prof. A. Kallikorm, biol. doktor
V. Saks osalt koostöös Ü leliidulise Kardioloogia TU K eskusega); 
autorid TRÜst A. Kallikorm, biol. kand. E. Seppet, A. A dojaan;
ф  «Neuroleptikum ide antipsühhootilise ja  kõrvaltoim ete moleku­
laarsed m ehhanism id» (tead. juh. prof. L. Allikmets; autorid L. Allik- 
mets, med. kand. E. V asar, biol. kand. A. Nurk, med. kand. L. Rägo, 
asp. M. M aim ets).
MAJANDUSTEADUS 
ф  «R ahvam ajanduse juhtim ise finants-krediidi meetodid» (tead. juh. 
prof. V. Raudsepp; autorid  V. Raudsepp, dots. A. Susi, N. Ivanova, 
L. V ood);
Ф  «Territoriaalsete agrotööstuskom plekside juhtim ise täiustam ise ja 
efektiivsuse tõstm ise probleemid» (tead. juh. ja autor prof. M. Bron-
š t e i n ) .
FILOSOOFIA
ф  «Ajalooteaduse meetodite loogilis-gnoseoloogiline analüüs» (tead. 
juh. ja au tor dots. E. Loone).
AJALUGU
ф  «XVIII sajandi vene kultuuri seos Lääne-Euroopa traditsiooni­
dega» (tead. juh. ja  autor prof. J. L otm an);
ф  «Tartu ülikooli osa B altim aade ja Rootsi haritlaskonna kujunem i­
sel XVII ja  XVIII saj. algul» (tead. juh. prof. H, Piirim äe; autor 
A. T ering).
PSÜHHOLOOGIA
ф  «Objektide ruum is lokaliseerim ise mudeli uurimine» (tead. juh. 
dots. J. Allik; autorid dots. J. Allik, dots. A. Luuk, vanem tead. 
M. R auk).
PEDAGOOGIKA
ф  «H aridussüsteem i funktsioneerim ine ja  areng  sotsialistlikus ühis­
konnas» (tead. juh. ja  autor prof. A. Koop).
FILOLOOGIA
Ф  «Soome-ugri ja  indoeuroopa keelte gram m atiline ehitus, sõna­
vara, a ja lugu  ja  sidemed» (tead. juh. prof. P. Ariste; au tor prof. 
P. A lvre);
ф  «Eesti kirjakeele funktsioneerim ine ja  arengu  seaduspärasused»




ф  21. jaanuari koosolekul a ru ­
ta ti füüsikaosakonna parte io rgan i­
satsiooni tegevust teadustöö suuna­
misel ja  pedagoogilise kaadri reser­
vi kindlustam isel. Aru andis partei- 
büroo sekretär prof. Lembit Pung. 
Füüsikute teadustöö on olnud tu le­
m usrikas, selles osas erilisi prob­
leeme ei ole. Ka tead laskaadri jä ­
relkasvu on jätkunud. Siiski peak­
sid mõned kateedrid aspirantide 
suhtes nõudlikum ad olema. Võeti 
vastu  otsus.
ф  Parteikom itee asesekretäri 
Silvi Lannese inform atsioonist 
saad i teada, et eelseisvate ENSV 
Ülemnõukogu ja  kohalike nõuko­
gude valim istega on ülikoolis hõi­
vatud 473 inimest. Komisjonid ja  
ag itaa to rig rup id  on m oodustatud. 
Ü lemnõukogu saadikukandidaadiks 
esitas TRÜ kollektiiv EKP Kesk­
komitee sekretäri Rein R istlaane, 
kohalikesse nõukogudesse 14 kandi­
daati. Ülikooli ruum ides asub neli 
valim isjaoskonda: peahoones, füü­
sikahoones, m ajandusteaduskonna 
m ajas ja  L eningradi m nt. 27 ühis­
elam us. Kahes viim ases kohas tõo­
tava  jaoskonnakom isjoni liikmed 
on TRÜst.
ф  NLKP liikm ekandidaadiks võe­
ti TRÜ klubi ju h a ta ja  Heino Vari­
ku ja  psühhiaatria kateedri dotsent 
Arno Adamsoo.
Kaugfiliõpilased...
(A lgus 1. lk.)
juhiseid õppimiseks ja  erialase k ir­
janduse läbitöötam iseks. Lühinäge­
lik on see, kes kuulab ainult käes­
oleva sessiooni aineid.
Kaugõppetöö edukal kulgem isel 
on kindel koht õppejõududel. N en­
de tööst sõltuvad tu levaste spe t­
sialistide teadm ised. A lati ei ole ka­
teedrijuhatajad  valinud kaugõppe- 
tööks kõige kogenenum aid ja  sobi­
vam aid õppejõude, m istõ ttu  esineb 
loengute ära jä tm ist, hilinem ist, ek- 
sam im ääruste rikkum ist jm s. See 
kehtib ka ühiskonnateaduste k a ­
teedrite kohta. Tuletagem  veel 
kord meelde, et eksami- või arves- 
tuspäeval on kõigil soovijail õigus 
eksam ile tulla. V äär on praktika, 
kus õppejõud kiirustab, rääg ib  a ja ­
puudusest ja  soovitab tu lla  kuna­
gi hiljem. Veelgi halvem on see, 
kui teiste hirm utam iseks kukuta­
takse jä rje st m itu üliõpilast läbi 
ja  püütakse nii eksam ineerim isest 
vabaneda. Seda võtet on kasutanud 
peam iselt noored õppejõud, kelle 
tegevust kateedrijuhatajad  pole 
küllaldaselt jälg inud . Eksam i eel­
tingim useks ei tohi olla tohutu kir- 
jandushulga läbilugem ine. Ülikoo­
lis on kehtestatud lugem isnorm id 
n ing  need kehtivad ka kaugõppe- 
üliõpilaste kohta. Eksam im ääruste 
ja lugem isnorm idega peaksid tu t­
vum a uuesti eeskätt vene k irjandu ­
se kateedri õppejõud. Lubam atu on 
ka ^olukord, kus kateeder ei suuda 
leida loenguteks õppejõude, m is­
tõ ttu  õppeplaani täitm ine ja  isegi 
ülikooli lõpetam ine satub mõnel 
kursusel ohtu.
Sessiooni käigus võib tekkida 
m itm esuguseid olukordi, mis nõuaj 
vad kiiret tegutsem ist. Sisulise töö 
eest vastu tavad  ikka kateedrid, ku ­
hu üliõpilased peaksid kõigepealt 
pöördum a. On ootuspärane, et labo­
randid aitavad  õppejõude leida, k a ­
teedrijuhataja  on aga  iga päev 
m ingil ajal kä ttesaadav . K ursus- 
hooldaja kontakt peab kursusega 
olema pidev. Kui m idagi siiski 
jääb lahendam ata, tuleb kohe tu lla 
kaugõppedekanaati.
Kaugõppeüliõpilastel on palju  
kohustusi, kuid ka õigusi. V ajaduse 
korral tuleb neidki kasutada. Ees­
märk peab aga  olema kindel: osa 
võtta loengutest, sooritada kõik ek- 
sam id-arvestused. Kui see eesm ärk 
saavu ta takse  igal sessioonil, polegi 






Riigi- ja  haldusõiguse kateedri
■ ju h a ta ja  dotsent Inge-M aret O rgo 
täh istas esm aspäeval, 21. jaanuaril 
oma esim est juubelit.
Lõpetanud 1959. aasta l õpingud 
ülikooli õ igusteaduskonnas, asus ta  
praktilisele tööle. Nendel aastatel 
lekkis ka veendum us uurida tööõi­
guse küsimusi. Järgnesid  õpingud 
asp iran tuuris, mille jooksul valm is 
kandidaadid issertatsioon  «Noore 
tööliskaadri ettevalm istam ise ja 
tööle paigutam ise õiguslik regu­
leerimine». Huvi noorte ja  naiste 
töö õigusliku reguleerim ise vastu  
on juubilaril kestnud tänaseni. Tea­
duslike  publikatsioonide arv on üle 
neljaküm ne. Ta on Eesti NSV töö­
koodeksi kom m enteeritud v ä ljaan ­
de üks kaasautoreid . 1973. aastal 
an ti I.-M. O rgole dotsendi kutse.
P alju  jõudu ja energ iat on ju u ­
b ilar kulutanud ühiskondlikule 
tööle. Ta on olnud teaduskonna 
prodekaan õppe- ja teadustöö alal 
(1977— 1978), parteibüroo sekretär, 
parteibüroo liige, ülikooli am etiühin­
gukom itee liige ja  konsu ltan t ju ­
riidilistes küsim ustes. Väljaspool 
ülikooli tun takse teda kui oma eri­
ala nõutud lektorit.
Oskus jao tada  oma aega on lu ­
banud  juubilaril edukalt toime tu l­
la  ka koduse hoolega. Tõsi, väike 
M artin  tahaks vanaem aga sag ed a­
m inigi m ängida, kui seda aeg lu­
bab.
T eaduskonnapere soovib oma kol­
m andale naiskateedrijuhatajale  
edasiseks palju  õnne ja  rõõmu!
Kolleegid
TÄHTPÄEVAKALENDER
G. P. A. Petzholdt
29. jaan . 1810 — 5. mai 1889
29. jaanuaril möödub 175 aa s ta t 
Georg Paul A leksander Petzholdti 
sünnist. G. P. A. Petzholdt lõpetas 
1833. aasta l Leipzigi M editsiini- 
instituudi doktorikraadiga n ing 
tä iendas oma teadm isi agrokeem ia 
ra ja ja  J. Liebigi õpilasena.
A astail 1846— 1872 oli ta  T artu  
ülikoolis põllum ajanduse ja  tehno­
loogia professor. Tema tegevus oli 
teedrajav  nii m ullateaduse ja  ag ro ­
keemia arengus B altim aadel ja  ka 
m ujal. Ta võttis õppeplaani ag ro ­
keemia n ing  ra ja s  ülikooli juurde 
agrokeem ia laboratoorium i. G. P. A. 
Petzholdt a lustas ka m ullateaduse 
õpetam ist. Peale põllum ajandus- 
ainete luges ta  anorgaan ilist kee­
m iat.
P ä ra s t T artusse tu lekut tu tvus ta 
B altim aade põllum ajandusega ja  
võttis ette m itu õppereisi Venemaa 
põllum ajanduse tundm aõppim iseks.
G. P. A. Petzholdt on ava lda­
nud rohkesti trükiseid m ullateadu­
se, geoloogia, hüdrograafia , paleon­
toloogia jt. aladelt. Tema sulest il­
m unud agrokeem ia õpik («Die A g­
rikulturchem ie») on tõ lg itud  ing li­
se, taan i ja poola keelde.
MARGIT RAUDMÄE
Tä n u
Hoolsa töö eest filoloogiateadus­
konna õppeprodekaanina avaldati 
rektori käskkirjas tänu  dots. Tõnu 
Seilenthatile.
Tänu osaliseks said ka üleliiduli­
se olüm piaadi «Üliõpilane ja teadus- 
lik-tehniline progress» III voorul 
häid tulem usi saavu tanud  võist­
kondade juhendajad  prof. Lembit 
Pung, dotsendid Heldur Keis, Hel­
ju Tälli ja  Heino Liiv n ing vanem ­
õpetajad  Lembit Sossi ja  Lilia 
O tsm aa.
Õppetöö algusest 40 aastat tagasi
Tartu ülikooli ajaloos ei leidu teist õppeaastat, m is oleks oma üm ­
berkorraldustelt nii laiahaardeline n ing ainelisest ja olustikulisest kü l­
jes t nii keerukas, kui seda oli 1944/45. õppeaasta. N õukoguliku ülikooli 
teine tegevusaasta  langes ühte Suure Isam aasõja lõpuperioodiga, m il 
nõukogude rahvas koondas jõude täieliku võidu saavutam iseks, seades 
sam al ajal sihte u latuslikuks sõjajärgseks ülesehitustööks. Selles pers­
pektiivis osutati erilist tähelepanu meie maa enam kui 720 kõrgkoolile, 
kus sõja viim asel aastal õppis 470 000 üliõpilast, tulevase ülesehitus­
töö aktiv is ti ja  komandöri.
Sellest m urrangulisest aastast on m itm eid meenutusi. M õningaid  
neist pakuvad järgnevad veerud, kus on antud sõna 1944/45. õppe­
aasta aktivistidele, ülikooli juhtidele, õppejõududele ja  üliõpilastele.
HARALD 
HABERMAN
Esim est korda näg in  sõ jast r ä ­situd T artu t 1944. aasta  det­sem bri alguses, mil tulin  
omal käel ülikoolilinna uudistam a. 
Kõndisin üksipäini mööda T artu t. 
Külm ja v inge tuul rapu tas põle­
nud plekk-katuseid. Pool linna oli 
sünget kolinat täis. Lisaks sellele 
tuiskas ahervarem etest tuhka välja. 
Olin küll L eningradis juba h a rju ­
nud nägem a sõ jast purustatud  lin ­
na, aga  T artu  jä ttis  paiju  kurvem a 
mulje, sest proportsionaalselt olid 
siinsed purustused palju  suurem ad 
kui Leningradis.
D etsem brikuu teisel poolel tulin 
T artusse juba õppeprorektorina. 
Kaks esim est kuud elasin võõraste­
m ajas «Park», pere oli siis veel 
Tallinnas. H iljem sain endale kor­
teri Tähtvere linnaossa, m ajja, kus 
elan tänase  päevani.
Kõige lühem alt iseloom ustades 
olukorda ülikoolis 1944. aasta  lõ­
pul, võin ju lgelt kinnitada, et esi­
kohal oli kaos. Ülikooli hooned olid 
kas hävinud või rüüstatud , katused 
katki, aknad purunenud, mööbel ja 
õppeinventar lõhutud. M äletan 
hästi, kuidas nägi välja zooloogia- 
muuseum, kus kogu dokum entat­
sioon ja  kõik teaduslikud kogud 
olid paisatud  läbisegi põrandale. 
N iisam asugune pilt avanes ka 
peahoones. Peahoone keldris asu ­
nud ülikooli arhiivi oli üpris põh­
jalikult rüüsta tud , dokum ente oli 
Duistatud ja toim ikutest välja re ­
bitud. Ju  siis leidus isikuid, kellele 
seda tarv is läks.
Õppetöö organiseerim iseks oli 
tarv is õppejõude ja üliõpilasi. Sõ­
jakeerises olid paljud õppejõud lah ­
kunud ja nüüd tuli kiires korras 
leida neile asemikud. See toim us ta ­
valiselt nii, et kateedri õppetöö eest 
tehti vastu tavaks mõni selle eri­
ala dotsent või assistent. K aadri- 
küsim uste lahendam ist kergendas 
Nikolai K arotam m e selgesõnaline 
korraldus, mille ta mulle andis, en ­
ne kui T artusse tööle tu lin : m itte 
ühtegi õppejõudu kõrvaldada ilma 
tem a otsuseta. Selline kord aitas 
ära hoida palju  pisisekeldusi ja 
keelekandm ist.
Ü liõpilasi tuli kaunis hoolega 
vaadata , keda va^tu võtta. Pealegi 
olid paljudel dokumendid korrast 
ära. Mõned osavam ad mehed püüd­
sid olukorda kasu tada  n ing võ ltsin ­
gute abil jõuda kõrgem ale k u rsu ­
sele, kui neil tegelikult õigus oli. 
Teinekord tuli taolisi mehi paari 
kursuse võrra tag as i viia. Just 
m eesüliõpilasi oli vähe.
P aari esimese õppeaasta jooksul 
saabus pidevalt dem obiliseeritud 
sõjamehi, kes tahtsid  oma kunagi 
pooleli jäänud  õpinguid jä tkata . 
Enamik neist tuli kohe minu juurde 
ja peaaegu kõik ühesuguse ju tuga: 
kõike jam nsi on saanud  teha, aga 
õpitud nüüd küll ei ole ja ei tea 
ütelda, kas sellest asiast üldse m i­
dagi välja tulebki. M inul oli kõi­
gile ka üks vastus: pole m idagi, 
tuleb proovida, sest kui juba sõjast 
üle saadi, siis peab ka ülikoolist 
läbi saam a. Korpuse meestele oli 
ikka avatud roheline tee ja  kui kui­
dagi võimalik, tulim e nende aka­
deemilise elu korraldam isele vastu.
Neil meestel oli kaasas m itm e­
suguseid dokumente, osa välja an ­
tud Nõukogude Liidu tagalas. Asi 
oli selles, et need endised üliõpila­
sed, kes varem  olid jõudnud III 
kursusele, suunati taga las edasi 
õppima, et valm istada vajalikku 
kaadrit Nõukogude Eestile. Ü ldiselt 
olid need visad ja töötahtelised 
mehed, kelle hu lgast on võrsunud 
mitmeid nimekaid teadlasi. Olgu- 
siinkohal m ärgitud  teaduste  dokto­
reid P. Bogovskit ja K. Paaverit 
n ing  dotsent J. Ristkokki jt.
Minu igapäevane töö õppeprorek­
torina seisnes peam iselt õppetöö 
suunam ises ja  kontrollim ises, p laa ­
nide täitm ise jälgim ises, tasude a r ­
vestam ises, aruannete  koostamises 
ja  m uus taolises. O m ajagu tege­
m ist oli õppeedukusega a rs titeadus­
konnas. A rutasim e rektoraadis se ­
da asja  õige tõsiselt, sest nii suu ­
re teaduskonna m ahajääm ine kip­
pus alla viima kogu ülikooli edu­
kust. Rektor tegi m ulle ülesandeks 
leida teaduskonna õppejõudude 
hu lgast tubli dekaan, kes asjad 
korda seaks. Käisime siis koos õp­
peosakonna ülema A. K ipperiga 
läbi kõik ars titeaduskonna kateed­
rid ja  meie otsus langes üksmeel­
selt professor A. V aldese kasuks. 
T em ast saigi uus dekaan ja poole 
aasta  p äras t hakkas ka õppeedu­
kus ülesm äge minema. Prof. A. 
V aldes seadis teaduskonnas sisse 
kindla korra ja  esitas eksm atriku­
leerimiseks korraga 12 m ahajää ja t 
(rek to raa t eksm atrikuleeris neist 
4), aga  tänu  sellisele rangusele 
sai ka asi joonde.
EDUARD ERUS
Minust pidi saam a T artu  Riik­liku Ülikooli õppejõud juba 1941. aasta  kevadel, mil olin 
lõpetam as L eningradi ülikooli 
klassikalise filoloogia osakonda ja 
sain  suunam ise T artusse. Kuid 
ju s t enne T artusse tulekut a l­
gas Suur Isam aasõda ja  Emajõe 
A teena asemel sa ttu sin  Volhovi 
rindele. Hiljem teenisin Eesti L as­
kurkorpuses ja  olin Eesti NSV v a ­
litsuse käsutuses. T artusse jõudsin 
alles 1944. aasta  oktoobri lõpul.
Olin T artu s t varem  palju  head 
kuulnud, m õndagi lugenud ja ka 
fotodelt näinud. Tallinnas räägiti, 
et T artu  olla täiesti hävinenud. 
Lootsin näha varem etes linna, kuid 
esimene m ulje oli vastupidine — 
suur osa kesklinnast oli suhteliselt 
terve. T artu  m uutus oma koduse 
olekuga mulle kohe kuidagi süm ­
paatseks. See kodusus m eelitas ja 
võlus n ing siia linna olengi oma 
juured ajanud.
M äletan ülikooli avaaktust 17. 
novembril 1944. See toim us aulas, 
mis oli seks puhuks soojaks köe­
tud. Tol ajal oli hoopis tavalisem , 
et seal istuti palitutes. Talvel tegi 
külm liiga nii õppejõududele kui 
üliõpilastele. Loengutel oldi ikka 
m antlid seljas. Ka rektor A. Koort 
istus oma kabinetis m antel õlgadel.
Mulle küi uustulnukale oli T ar­
tu ülikoolis algul m õndagi h a rju ­
m atu t ja  ü lla tavat. A susin tööle 
klassikalise filoloogia kateedris, 
m ida juhatas Karl Reitav ja  kus 
minu kolleegideks olid Lydia P int- 
m ann ja  Lalla Gross. Kateedris 
kehtis komme, et õppejõud panevad 
teated oma loengute aja ja  koha 
kohta ise välja  peahoonesse m us­
tale  tahvlile. Mulle tundus see 
m ingi eraettevõtte igandina. Nais- 
õppejõude kutsuti kateedris «preili­
deks» ja meesõppejõude vastava lt 
«härradeks». Nii oli ka mul au o l­
la mõne kuu vältel «härra Ertis». 
See härratam ine kestis õige lühi­
kest aega — peagi võeti kasu tu ­
sele sam ad nim etused, mida p ruu­
giti vanem ates nõukogude ülikoo­
lides. M ind ü lla tas ka see, et üli­
õpilased terv itasid  õppejõude loen­
gu alguses ja lõpus m itte püstitõus­
m isega, vaid ja lgade  hõõrum isega 
vastu  põrandat. Õnneks oli mind 
varem  hoiatatud, et taoline sahin 
ei väljenda protesti ega halvaks­
panu, vaid hoopiski tunnustust.
Peagi pidin hakkam a õpetam a 
vanaa ja  a jalugu, kuna vastava e t­
tevalm istusega õppejõud puudus. 
Enam iku loenguid pidasin k lassi­
kalise m uinasteaduse muuseumi 
auditoorium is, mille pikad pingid 
astm eliselt tõusvate kitsukeste lau ­
dadega m eenutasid m õnda m öödu­
nud sajand i lõpu külakooli või lee- 
rituba. Im estan praegugi, kuidas 
üliõpilased seal konspekteerida said, 
eriti kui arvesse võtta, et tä itesu le­
pead puudusid ja  kirjutam iseks pidi 
ligi olema oma tindipott.
Esim estel tööaastatel oli ü liõp ila­
si küllaltki nap ilt ja needki enam i­
kus üle 20-aastased inimesed. R in­
delt tu lnud noorm eeste seljas võis 
näha ka sõdurisineleid. Ü liõpilaste 
ellusuhtum ine ja õppedistsipliin 
olid aga  igati nõuete kõrgusel, nen ­
de osavõtt loengutest korralik.
Koos meeskolleegidega käisim e 
südalinnas olevaid varisem isohtlik- 
ke kõrgeid m üüre m aha kiskumas. 
M äletan, et üks selline m üür kõrgus 
raekoja läheduses, nurgal, kus p rae­
gu asub parfüm eeriakauplus. M üüri 
ü laserva külge k innitati pikk teras- 
tross, m illest hakkasim e rütm iliselt 
tõm bam a. M üür kõikus ja  paindus 
nagu  paberileht, kuid ei tah tnud  
kuidagi alla tulla. Alles siis, kui 
kohale toodi trak tor, läks korda see 
m üür alla saada. P alju  sai ta a s ta ­
m as käidud praeguse ülikooli võim­
la vastas olnud ahervarem etel.
ÕIE REINTAM
V eel enne minu ülikooli tu le­kut kohtasin T allinnas ELKNO Keskkomitee sekre­
täri Raol Viiese abikaasat Helene 
Kum arit. Ta oli teada saanud, et 
sõidan T artusse ars titeadust õppi­
ma ja  palus mul ülikooli komsomo­
liorganisatsiooni asutam ine enda 
peale võtta. P idasin  seda täh tsaks 
ühiskondlikuks ülesandeks ja pärast 
üliõpilaseks vorm istam ist hakkasin­
gi selles suunas tegutsem a.
Läksin linna komsomolikomi- 
teesse ja  palusin ülikoolis õppivate 
kom m unistlike noorte nim ekirja. 
Mulle tea ta ti a inult üks nimi: ta r t­
lanna Evi Prink, aktiivne kommu­
nistlik noor juba 1940. aastast, sõ- 
ja -aasta te l viibinud nõukogude ta ­
galas (nagu m inagi). Seejärel p a­
lusin 1940/41. õppeaasta kom m u­
nistlike noorte nim ekirja, mis oli 
juba küllaltki pikk. M ärkisin nimed 
välja  ja ru ttasin  ülikooli kan tse­
leisse, lootuses, et mõni kirjasole- 
va test ikkagi jätkab õpinguid. A s­
ja tu  lootus — sõda oli kõik laiali 
pillutanud. Osa inimesi oli lan g e­
nud või fašistide poolt m õrvatud, 
nii m õndagi aga hoidis tagasi 
okupatsiooniajal läbielatu.
Kommunistlikke noori siiski oli. 
A jalugu õppis 1940. aasta  aktivist 
Sulev Jänes, kes oli läbi elanud 
fašistliku vang la  ja  koonduslaagri 
raskused. Tuli ka Elle Hopp — 
Suure Isam aasõja invaliid. Hiljem 
lisandus teisigi ja organisatsioon 
sai jalad  alla. Sulev Jänesele teg i­
me ülesandeks vastu tada  üliõpilas­
te am etiühingu töö eest. Evi P rin ­
gi hoolde iäi ideoloogia — raske­
maid töölõike tolleaegses ülikoolis.
Ü liõpilaste ideoloogiline hoiak 
oli erinev. Meid kõiki ühendas aga 
tahtm ine õppida, kuid ühiskondli­
kust tööst eelistasid paljud kõrval 
seista ja vaadata , mis sellest kõi­
gest saab. Nii mõnelgi korral tuli 
avam eelsetes kõnelustes kum m uta­
da okupatsiooniaegse propaganda 
mõju — ennekõike eelarvam uslik 
suhtum ine kom m unistidesse ja  kom ­
m unistlikesse noortesse. Teinekord 
muutusid taolised vestlused vägagi 
teravateks ia mõlemad pooled ü tle­
sid avam eelselt välia oma v astan d ­
likud arvam used. Sellestki, et me 
avam eelsuseni jõudsime, oli hilise­
m as töös kasu.
A astavahetuse paiku kutsuti 
mind ülikooli parteiorganisatsiooni 
koosolekule kom m unistlike noorte 
tegevusest aru andma. Kohal olid 
ülikooli komm unistid eesotsas Par­
teisekretär! Lydia Rootsiga. Asja 
am etisse asunud õppeprorektor H a-* 
raid H aberm an küsis meie töö koh­
ta ja nagu  mulle näis, jäi minu 
vastustega  rahule. Seda tõendas 
ka tema ettepanek minu k innitam i­
seks TRÜ kom som olisekretäri ko­
hale.
SULEV JÄNES
Ma õppisin 1944. aasta  sü g i­sest alates ülikoolis ajalugu  ja olin aastatel 1945— 1946 
üliõpilaste am etiühingukom itee esi­
mees, m istõttu  puutusin vahetult 
kokku tolleaegsete olmeprobleemi­
dega.
Mille kõigega tuli siis üliõpilas­
te am etiühingul neil karm idel a a s ­
tatel tegeleda? Kõigepealt oli vaja 
juba 1944. aasta  lõpul paigutada 
150 üliõpilast ühiselam usse, mida 
ülikoolil aga ei olnud. Üks ajutine 
ühiskorter asus 21. Juuni tänaval, 
polikliiniku kõrval oleva m aja II 
korrusel. See m aja oli koridorisüs- 
teem iga ja üliõpilastele anti sinna 
5 või 6 tuba ja  köök. ü h es  suure­
mas toas elas kümmekond üliõpi­
last. Igas toas oli laud ja p aar ta ­
buretti. „
Sisenedes õhtul taolisse tuppa, 
avanes järgm ine pilt: laes kõigub
25-vatine elektripirn ehk «sea- 
silm» (elektrivoolu nappuse tõ ttu  
ei tohtinud suurem aid kasu tada), 
andes õige ähm ast valgust. E na­
mik tudengeid istub põrandal põh­
kudel, mõnel jõukam al lisavalgus­
tina kõrval põlev küünal, n ing  
püüab m idagi lugeda või kirju tada, 
heites nende toim ingute juures 
seintele kumm alisi varje.
E sialgu ei olnud ühiselam utes 
isegi voodeid ja  voodivarustus tuli 
üliõpilastel enestel kaasa tuua. 
M agati õlgedel. H äda oli selles, et 
ajapikku m uutusid õled sasiks ja  
hakkasid tolm am a. Ülikooli ener­
gilise m ajandusjuhata ja  A natoli 
M iti abiga m uretseti ühiselam utesse 
pidevalt uut põhku.
Kui hiljem rääkisim e ühiselam u­
tes elavate üliõpilastega, siis olid 
nad sealsete tingim ustega üsna 
rahul, a inult taburette  sooviti ju u r­
de. Igaüks ju  teadis, et sõda veel 
kestab ja  taolised raskused on sõ­
jaolukorras arusaadavad . E sita ti 
küll soove, kuid virisem ist ei ko­
hanud kusagil. Ilm selt oli asi ka 
selles, et rasketel n ing  erakorralis­
tel aegadel harjub inimene paljuga 
n ing  õpib m inim aalsega oma ig a ­
päevaelu vajadusi rahuldam a.
Loomulikult polnud ühiselam ute 
juures m ingeid einelaudu ja  tudeng 
ise pidi hea seism a söögi eest. Ku­
na paljud üliõpilased olid pärit 
vaestest kodudest, oskasid nad v ä ­
hesega läbi ajada. Tol a ja l sai
I kursuse üliõpilane kuus 140 rub­
la stipendium i. Sellest piisas tä ie­
likult söökla tarv is, toidukaartide 
väljaostm iseks ja  nende alusel sa a ­
dava eine kinnimaksmiseks. Üli- 
õpilassöökla tavaline toit oli seene- 
soust kartu litega, praetud m aks 
kartu litega, supp ja  leib sinna 
juurde. Em ajõe kaldal tegutses ka 
vabaturg , kuid seal olid hinnad nii 
kõrged, et üliõpilane vaevalt m i­
dagi osta jõudis. Nii m aksis kilo 
võid 140 rubla — täpselt ühe kuu 
stipendiumi. Seapeki kilost küsiti
110 rubla, m aaleiva päts ist 50 rub ­
la ja  vorm ileiba võis saada  juba 
25 rubla eest. Teinekord oli aga 
m aaleiva sisse pandud kartu lipu t­
ru, et rukkijahu kokku hoida. Sel­
line pettus tegi meele mõruks,
Ma ise elasin N äituse (Lutsu) 
tänav  7 asunud ühiselam us, kus 
köögina kasutasim e keldris olevat 
suurt pesukööki. V ettinud puujänd- 
rike abil ajasim e suures katlas vee 
kuum aks ja viisime sooja vee tu ­
badesse, kus siis elektrikeetjal tee­
vee keema ajasim e või kartulid  
pehmeks keetsime. M õnikord «tõm­
m ati ühiselam us noota» ja  kõik k ä t­
tesaadud elektrikeetjad konfiskeeri­
ti. Suurem at pahandust sellest siis­
ki ei tulnud, ilmselt m õistis ülikoo­
li juhtkond tolleaegsete tudengite 
olukorda.
Kaks-kolm päeva enne s tipend iu ­
mi saam ist jõudis kätte tõeline toi- 
dukriis. Kuid egas me seepärast 
veel norutanud. Õhtul tegim e oma 
m ajapidam ises hoolsa inventuuri ja 
nii selgus, et ühel poisil on veel 
pisut leiba, teisel võid ja  suhkrut, 
kolm andal kohvijahu ja  kartuleid, 
neljandal sibul ja lihakilluke. Kõik 
need kasinad reservid pandi kokku 
ja  nii saadi hulga peale päris kor­
ralik õhtusöök. N ing kui palju  n a l­
ja  ja  vaim ukust tao liste sööm a­
aegadega kaasnes!
Küllaltki keeruline oli üliõpilas­
te varustam ine paberi, kaustikute 
ja  kirju tusvahenditega. E sialgu  ei 
olnud neid kusag ilt hankida, nen­
de olem asolust aga olenes õppetöö 
norm aalne kulg. Kui hakkasime 
neid «põhilisi tootm isvahendeid» 
saam a, siis jag as am etiühing üli­
õpilastele kaustikuid, vihikuid, 
pliiatseid, kumme, sulgi ja  sulepäid 
(täitesulepäid tol ajal üliõpilas­
ringkondades peaaegu üldse ei 
tuntud) võim alikult õiglaselt. 1946. 
aastast paranes kirju tusvahenditega 
varusta tus. Palju  aega ja vaidlusi 
kulus tööstuskaupade orderite ja ­
gam isele — soovijaid oli alati m i­
tu korda enam kui ordereid. Ja 
ükskõik kuidas komitee ka o tsustas
—  alati leidus rahulolem atuid. Hea 
seegi, et kvarta list kvartalisse su u ­
renes meile eraldatud  tööstuskau­
pade kogus.
Loengutest osavõttu ei kontrolli­
tud. Sellele v aatam ata  käisime 
hoolikalt kohal, sest õppekirjanduse 
vähesuse tõ ttu  oli konspekt põhili­
ne m aterjal. Sageli olenesidki tead ­
mised ja  eksam ihinne vaid sellest, 
kui korralikult olid suutnud k ü l­
m ast kohm etanud kätega õppejõu 
ju ttu  üles m ärkida.
Koostanud
dotsent HILLAR PALAMETS ,
Näituse-
visioonid
P i l d i d :  ERKI tudengite m aa­
linäitus TRÜ vanas kohvikus. E s­
m apilgul m õjusid maalid vana koh­
viku kitsil seinapinnal liiga kokku­
surutu te ja vägivaldsetena. Seejä­
rel harjus silm  ka siin pilte nägem a  
n in g  nendest võis juba m ingi m ul­
je tekkida. M uljest sulandus kokku  
kunstiline lühifilm  selgesti eraldata­
vate kaadrite ja heliefektidega.
Piltide autorid: Lydia Nüüd, 
Tiina Tamm etalu, Airi Luik, Reet 
Reidak, P iret Simson (m aalieriala 
III kursus) n ing Anna Andreste, 
Sigrid Pavel (teatridekoratsiooni 
III kursus).
V i s i o o n i d .  Teadvuse-ekraani­
le ilmub värviplekkide kaootilisus, 
m illest m oodustub pikkam ööda lin ­
natänav majade ja inimestega. Se l 
tänaval keeb rahutu elu, sest on 
Siibi ja  'in im estel palju vaba aega. 
Tohutu sigin-sagin, päike lõõskab, 
kostab naeru ja m uretut jutuvada, 
šekka autotuututused ja  m õte kan ­
dub idamaale. Kus m ujal võib nii 
värvikirevat, pilti näha? E ga om eti 
rtj.de- karmis põhjam aa kliimas? A ga  
m iks ka m itte? Ü ldistatud tänava- 
pj.ldis hakkab kaamera juba erista­
ma konkreetseid inim nägusid, mis 
on rõõmsad ja väljapuhanud, hak­
kab kuulm a kindlaid ju tuka tkeid  — 
siis järsku see kergelt voolav täna­
vaelu katkeb ja  on kuulda ainult 
omaenda Hingamist. S est sa oled 
silm itsi , kum m alise vanamehega, 
kes polegi nagu sinu ajastust. Te­
ma kõhnas näos on m idagi ääretult 
kurba, isegi m idagi piibellikku. E nt 
om eti oled sunnitud  talle silm ades­
se vaatama, sest neis on mõistatus. 
Vanamehe nägu ilmub nagu kum ­
m itus hetkeks n ing hääbub siis aeg­
laselt, jä ttes endast maha rahutuse 
ja ebakindlustunde. H akkad kuulm a  
vaikset mere loksum ist, nägem a lai­
neid, uduvihm a ja  rannakive. Võib 
tunda lõõgastust, pinge kaob. E nt 
kauaks?
Sisse löövad trumm id, elektriki­
tarrid, sähvib neoonvalgus ja  sel­
les võib näha astuvat naisfiguuri. 
Käed ees, ta m uudkui tuleb ja tu ­
leb, tehes aeg-ajalt kõrvalliigutusi, 
ta on ju s tku i ühes m estis kõrvulu­
kustava  saatem uusikaga, kuskil 
paistab närvilisi tulekeeli. R ü tm ide­
ga koos vahelduvad ka värvid  — 
kõik erksad ja  pretensioonikad. Tao­
line meeletus ühel ajal tõmbab ligi 
n ing  hirmutab. Sa  võid saada mee­
letuse üheks osaks, kui loobud en­
dast ja  sulad üldisesse. Sa  võid se­
da m itte om astada ja tunda m illegi 
võõra lähedust. A lguses oled sa 
äraootaval seisukohal, ent lõpuks 
tunnetad, et sinu ajastu inimesele 
m eeldivad ju s t sellised värvid. Lõ­
puks tunned sa ka rütm ide kaasa­
kiskum ist ja enam  ei saa pilku lah­
ti sam m uvalt naiselt. Ta on täpselt 
sinu kaasaegne, mõtleb sam asugu­
seid m õtteid ja tunneb sam asugu - ; 
seid tundeid, olles kohati tänapäe- 
valikult pealiskaudne ja veidi ilu t­
sev. M uusika vaibub ja üm berringi 
hämardub. Värvid lauale seatud  
vaikelul n ing tekstiilidel kustuvad. 
Seesam a naine m uutub järsku iga­
päevaseks ja  tavaliseks. Ta seisatab  
kapinurga juures, istub akna alla, 
ent aknast ei paista m idagi. On 
lih tsalt õhtupoolik ja aeg enesesse 
süübida. M eeletused on möödas. 
Kaadrisse ilmub rohtunud külatee, 
m ida mööda on hea ja kindel palja­
jalu käia. K auguses am m uvad leh­
mad.
See näitus m eenutab veel viim a­
sena 1984. aasta novem brikuiseid  
üliõpilaspäevi — on huvitav meile 
ja arvatavasti vajalik ka erkilastele.
. Seintel on külla lt erinevaid  
töid. Neid ühendab vahest see, et 
domineerib maaliline lähenem ine  
( vastandina lineaarsele). A ga  kui 
ühel ruum ipoolel valitseb rahulik­
kus, vaikus ja ehm atuste puudum i­
ne, siis teine pool on täis värve  
ning  energiat. Paratam atult püüab 
enam tähelepanu viimane.
Kolm e järjestikku  seatud na isfi­
guuriga m aali puhul tuli tahtm ine  
öelda «Tere, Pääsuke». On loom u­
lik,. et vanem  autoriteet avaldab  
oma m õju noorematele, m ida nad  
i$e kas teadvustavad või m itte. A ga  
ka  see on loomulik, et igaüks püüab 
leida oma teed ja  see sõltub juba  
in im esest endast.
Lõpetuseks niipalju, et neli noor- 
kuhstn ikku  seitsm est (L. Nüüd, 
T. Tam metalu, R. Reidak ja S , P a­
vel) alustasid om a kunstiõpinguid  
Tartu lastekunstikoolis.
H E IE  TR E IE R
i S Info- ja raamatukogutöö autom atiseerim ine"
(Algus eelmises lehes)
Ü hiskonnateaduste infokeskuse 
andm ebaase on praegu töötluses 
kolm.
«Personalia» vabariig i ühiskon­
natead laste  osas;
teatm efond referaat- ja  piiratud 
levikuga trükistest.
Põhiline on Ü leliidulisest Ü his­
konnateaduste Instituud ist m agnet­
lindil saabuv andm ebaas, kohalike 
andm ebaaside genereerim ine on 
pigem eksperiment.
P isut ajup uhkust võim aldava 
vahepalana rääkis akadeemik 
Harri Õ iglane infotöötlustehnika 
kasutam isest ENE koostamisel. Kui 
kogu ENE toim etusele lubatud teh ­
nika saabub, tuleb kõne alla ENE
sisu ja  seni käsikartoteekides ole­
va m uu info salvestam ine arvuti 
m ällu. A rusaadavalt loob see ä ä r­
m iselt mitmekesised võim alused 
infotöötluseks jä rje st uute tunnus­
te jä rg i. H. Õ iglane avaldas kogu­
ni arvam ust, et säärase lt töödel­
dud infost võiks saada  ka tu levas­
te erialaentsüklopeediate südam i­
ku.
K itsam alt tehnilisi küsimusi või 
EEI igapäevast tööd puudutavate 
ettekannete seast toome lõpetuseks 
ära veel mõned uudisem aiku kand­
vad sõnumid.
1Q75. aasta st ilmub E ll ja  
Fr. K reu tzw ald i. nim. ENSV 
Riikliku R aam atukogu koostöö­
na arvutil koostatud koond­
kataloog kõigi ENSV R aa­
m atukogudesse saabuvate  välis- 
raam atu te  kohta. Nüüd on teoks 
saam as süsteem  SERIAL vabariiki 
saabuvate jadavä ljaannete  (perioo­
dika-, jätk- ja  seeriaväljaanded) 
kohta info kogumiseks, töötlem i­
seks ja  levitam iseks arvuti abil. 
A rvatavasti hakkab algandm eid 
saam a ligikaudu 30 vabariig i ra a ­
m atukogust ja  infoasutusest n ing  
SERIAL-i põhiresultaadina peaks 
a rvu tist tulem a vabariiklike ja d a ­
väljaannete  trükikoondkataloog. 
Kogunevas andm ebaasis oleks 
edaspidi võim alik teha ka retro- 
otsinguid.
Veel anti sem inaril teada, et 
E IIs on organiseerim isel ; uus tee- 
nindusliik — algdokum entidest 
m ikrokaardi (kaartide) valm istam i­
ne kõigile vabariig i asutustele ja 
ettevõtetele. O rienteeruva hinnana 
nim etati esimese kaardi puhul (cir­
ca 50 orig inaali lehekülge) 2,5’' 
rubla, millele lisanduks 50 kop,, 
iga järgneva lisakoopia pealt. 
Hoiuruum i sää s t on m ikrokaartide! 
info säilitam isel ligi 95%.
Sem inaril soovitatust jä i veel 
kord kõlama infoorganite ja  ra a ­
m atukogude tihedam a kontakti v a ­
jadus. Ü htlasi peeti vajalikuks, et 
Eesti Infonõukogu n ing  Riiklik 
R aam atukogukom isjon töötaksid 
välja  vabariig i info- ja  raam atu ­
koguvõrgu ühtse generaalskeem L
Ja  vahest sobikski taoline soovi­
tustes peegelduv mõõdukas op ti­
mism ühism ärgiks info- ja  raam a­
tukogutöö autom atiseerim ise pers­
pektiividele üldse nii meie vabarii­
gis kui üleliiduliseski ulatuses.
SULEV KANNIKE, 
teadusraam atukogu  vanem redak to r
Talvel suvest
e h k  p i o n e e r i l a a g r i p r a k t i k a s t
(A lgus eelmises lehes)
Rohkem kui 300 läinudsuvise 
prak tikaaruande ja laagriülem ate 
iseloom ustuste (kuid ka eelmiste 
aasta te  praktika) põhjal võib teha 
järgm isi üldistusi:
Mida arvavad praktikast üli­
õpilased?
— praktika oli tore, sest pionee­
rid olid heatahtlikud, aktiivsed;
— töötati vanemate, heade kas­
vatajate juhendam isel, kelle nõuan­
netest oli alati kasu;
— m õni laagriülem  ei m õistnud  
ega tahtnudki üliõpilasi mõista;
— m uret valm istasid pioneeride
ealised iseärasused, eriti veel siis, 
kui rühm oli kom plekteeritud 8 - 1 4 -  
aastastest lasiest;
— raskusi oli hiidrühm adega  
( kuni 56 last) õige m itm es laagris;
—  raske on vihm aste ilmade pu­
hul leida lastele tegevust, vähe ja ­
gub paberit, värve, pliiatseid, raa­
m atukogud vajaksid täiendamist.
ф  Laagriülem ate arvam usi ja  
soove üliõpilastele.
— üliõpilastel jääb lastega su h t­
lem isel puudu nõudlikkusest, kohu­
setundest, järjekindlusest;
— ei osata pidada lastega d is­
tantsi, ei näidata oma initsiatiivi, 
ei haarata ainealaste teadm istega;
— laagrid vajavad arvukam alt 
noormehi;
— töö m itm ekesistam iseks suu ­
nata igasse laagrisse erineva eriala 
üliõpilasi.
V astukaaluks eelnevatele a rva­
m ustele olid paljud laagrid  üliõpi­
lastega väga rahul: neid peeti d is t­
siplineerituks ja  korrektseks, nad 
täitsid  ülesandeid hästi ja  õ igeaeg­
selt, suhtusid praktikasse tõsiselt, 
kasutasid  laste  tegevuse organisee­
rimisel rohkem teadm isi psühholoo­
g iast ja  pedagoogikast n ing  arene­
sid praktika ajal ka ise.
Kokkuvõtted prak tikast on teh­
tud, selle keskmine hinne oli 4,47. 
Kõige kõrgem  oli see defektoloogi­
del (4,80) ja  m atem aatikutel 
(4,64); üle keskmise veel saksa 
(4,56), vene ja  eesti filoloogidel 
(4,50). Kõige m adalam a keskmise
hinde said füüsikud (vene õppe­
keel) — 4,19. See kursus ei olnud 
ainsana veel novembri lõpuks esi­
tanud õpinguraam atuid  arvestuse 
sissekandm iseks.
Esile tõsteti üliõpilasi peaaegu 
igas laagris  ja  igalt erialalt. TRÜ 
pedagoogika kateedrisse saabus tä ­
nukiri Kohaliku Tööstuse ja  Kom- 
m unaalelukondlike E ttevõtete Töö­
liste Am etiühingu Eesti V abariik­
likult Komiteelt. T änukirjas kiide­
takse meie üliõpilaste tööd V alge­
metsa, Sangaste, M etsapoole ja 
Kose-Lükati pioneerilaagris. Oleks 
tore, kui järgm isel suvel am eti­
ühingukom iteed saaksid meie üli­
õpilasi laagrites niisam a hästi h in­
nata.




Tartlase teatriaasta algust saab 
aina kiita. Ugalased tulid ja võitsid  
«K alevala kangelaslugudega», rak- 
verelased pakkusid kuueküm nenda­
te aastate popnäidendit «V aata 
raevus tagasi» . Kodulinna teater 
tõi lavale omalaadse ühisballeli 
«K irgastum ine». Kuu esimestel päe­
vadel istus aga v ist enam ik teleri 
ees: Tam m saare, Hermaküla, Kull.
Nüiid on enam ik lehti neist juba  
kirjutanud. Seepärast pakum e üli­
koolilehe lugejale ainult m õningaid  
väljavõtteid  toim etusse saabunud  
teatrim õtteist jä ttes sisu ja juba  
tehtud h innangud ära.
Toim etuse poolt vaid veel üks 
soov: vahepeal oli ülikoolirahval ke­
na kom me ühiselt teatris käia. S e l­
leks oli enam asti uuslavastuse tei­
ne etendus. E nt ülikoolile m ängisid  
ka külalisieatrid. Kerge seda kor­
raldada m uidugi pole. Pealegi on 
paljudel arvukam atel allasutustel 
omad teatrivolinikud. E hk tasuks 
aga siiski üritada? Või mida arva­




Ja, jah ju s t m ängust, m itte la­
vastusest endast ( lavastaja Gunnar 
K ilgas). Tam m saarest ka. Olin pi­
danud seda teost seni üheks vä­
hem oluliseks kirjaniku loom ingus. 
Ju vist polnud selle m õtted m inuni 
jõudnud. A ga  nüüd tõi H ermaküla  
ja Kulli dialoog need kenasti välja. 
Aeg, taust — kõigest võis juba ar­
vata, m iks need kaks inim est nii- 
vastuse õnnestunum  pool olidgi.
Olen alati nautinud Evald H er­
m aküla mängu. Või õieti see pole­
g i mäng, see on olemine ise, loo­
m ulikkus. Sam al ajal just n iisugu­
ne kuju, et te istsugust tolles tükis 
ette ei oskagi kujutada. Partner 
Elle Kulli pole Tartu tudeng just 
palju näinud. Seepärast ka ootus. 
Arvan, et nemad kahekesi selle la­
vastuse õnnestunum  pool oligi.
Lavastus tervikuna ei haaranud. 
Kas oleme efektsete, kuid elam us­
like Kerge lavastustega ära harju­
nud või iga kord m idagi vapusta­
valt uut oodanud? Ei, seda nii täp­
selt ei tea.
K E R ST I K R A B I
Aitäh
viljandlastele
jä lg ivad  tegelastest kaasaegseiks  
saavaid. Võinuks ju  veel see mäng, 
see laul kesta. M ul ei olnud korda­
g i igav. Harva on nii mõne eten­
duse puhul.
«K alevalat» olen lugenud kunagi 
am mu-am mu. Kõike ma täpselt 
sealt ei mäletanud. Kas ongi üldse 
õige hakata võrdlema algm aterjali?  
On ju  lavastus om aette terviklik  
kunstiliik. Teatrist tulles ahm isin  
kõike «Kalevala» kohta kättesaada­
vat. Võrratu on A u g u st A nn isti 
««Kalevala» kui kunstiteos». '  Ja 
ikkagi piisanuks ainult paljast e ten­
dusest — nii täiuslik, haarav näis
N äitlejaist. «Ühtlaselt heal tase­
m el» oleks liiga stam pne väljend. 
Kuid nii see tõepoolest oli. Väga 
läbimõeldud ja paika pandud. K as­
või näiteks Ilmar ise ja Põhja neiu 
sõit. Kui kedagi teistest rohkem  
kiita , siis vahest Elmo A inulat (Jou- 
kahainen ja Lem m inkäinen). Väga 
meeldis tema ümberkehastumine. 
Väinam öinen (R iho R äni) tundus 
alul isegi liiga palju erinevat tüü ­
pilisest kangelasest. No aga m iks  
ka m itte?
K ahtlen ainult, kas kontserdisaal 
on paslik n iisuguste etenduste  
jaoks. E tenduse ajal jäi ka nn. L in­
nuteega taotletu pisut kaugele. H il­
jem  lugesin «Edasist» ja jäin nõus­
se küll. «Kalevala kangelaslood» 
kom positsiooni koostas M arju Sarv, 
lavastas M ikk Sarv.
A N N  M IN G A S
f: ^  r  v £  г  ~ /с- - -* ~ «£ p I* ~ ~
N B !
ф  «K alevala kangelaslugude» tegijad  «Vanemuise» laval (esip laa­
nil lavas ta ja  ja  näitle ja  Mikk S arv). MALEV TOOME foto
M iks ma peaksin nüüd p laksu­
tama? Tänuks näitlejaile m ängu  
eest. N iisugune on komme. A ga  ma 
v e e l  ei taha. M u silm e ees kum ­
m ardavad need puna- ja sinikirjud  
hõimlased. Sõbratar m üksab küü ­
narnukiga: «P laksuta ometi. Su lle  ______________________________ _
ju  meeldis!» Teen seda nagu vastu  J~~  —  ОГ1Г. х » v
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Nr. 3 (1400) Reedel,
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Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kd)«8. veebruaril 1985
TRÜ nõukogu selle aasta  esime­
sel koosolekul 25. jaanuaril andis 
õppeprorektor prof. Uno Palm 
ENSV KKEHM aukirjad juubilari­
dele Lilia O tsm aale ja  A leksander 
Blumfeldtile. Sam al päeval sai 
60-aastaseks nõukogu liige, kehali­
se kasvatuse ja  spordi kateedri ju ­
hata ja  dots. Uno Sahva, keda peeti 
meeles lilledega.
Koosoleku üks põhipunkte käsit­
les eelmise aasta  teadustööd.
0 ) Teadusprorektor prof. Ants 
Kallikormi aruandest saab lühiüle­
vaate meie tänase  ajalehe 2. lehe­
küljel. Oma sõnavõtus ütles koos­
olekut juhatav  prof. Uno Palm, et 
ülikooli teadussaavutused on tu ­
lem usrikkad. See aga ei tähenda, 
et nüüd võiksime sellest rahulolu 
tunda n ing  peatum a jääda . Ta juh ­
tis tähelepanu ka õppekirjanduse 
vähesele ilmumisele. Õ ppekirjandu­
se p laanist on ilmunud k irjandust 
vaid ühe neljandiku ulatuses. S a­
mal aja l on raam atukogus rota-
TRÜ nõukogus
prin tväljaandeid , mis on peaaegu 
täiesti «ära loetud». Selles küsim u­
ses oli nõukogu liikmeil tuua omalt 
poolt näiteid, kus õppekirjandust 
aga ei ole õnnestunud välja anda.
Õ ppeprorektor toonitas ka seda, 
et kui näiteks füüsikud ja  keemi­
kud teevad teistest rohkem lepingu­
lisi töid, siis sam al ajal on selle 
teaduskonna õppe- ja  kasvatustöö 
kehval järjel.
Rangem alt tuleb kinni pidada ka 
ohutustehnika eeskirjadest. Ülikoo­
lis viimasel ajal erilisi pahandusi 
pole küll juhtunud, kuid NSVL 
KKEHM käskkirjas juhitakse sellele 
uuesti tähelepanu.
Teadustöö kohta võeti vastu  o t­
sus.
^  A rvutus- ja m ikroorotsessor- 
tehnika edasisest juuru tam isest õp­
petöös inform eeris õppetehnika- ja
m etoodikateenistuse juhataja  dots.
M atti Fischer. Kõigepealt tu tvustas
TRÜst on parim ate teaduskonda­
de hulgas ajalooteaduskond (de­
kaan dots. A llan Liim), parim ate 
profileerivate kateedrite seas üld- 
ajaloo kateeder (prof. H erbert Li­
gi), parim ate üldkateedrite seas 
patoloogilise anatoom ia kateeder 
(prof. Ado Truupõld) ja  parim ate 
ühiskonnateaduste kateedrite hu l­
gas filosoofia kateeder (prof. Jaan  
Rebane).
ta uusim at arvutustehnikat slaidide 
abil. A rvutustehnika õpetam isele 
pööratakse suurt tähelepanu uues 
koolireformis. Järelikult tuleb üli­
koolis ette valm istada spetsialiste, 
kes oleksid võimelised seda õpeta­
ma ka koolides. Pettum use osali­
seks ei tohi saada  ülikooli astuvad  
noored, kes koolis on arvu titega  
juba kokku puutunud. Sam al a ja l 
tuleks leida võim alusi õpetada ja  
kasu tada arvutustehnikat igapäeva­
ses õppetöös. Ülikoolis on selleala­
ne ettevalm istustöö käim as n ing 
juba praegu on võimalik kasu tada 
m itm esugust tehnikat. Kogu m aa­
ilmas toimub aga sel alal väga kii­
re areng, nii et meiegi ei tohi m a­
ha jääda .
Ц  Kinnitati TRÜ nõukogu ke­
vadsem estri tööplaan.
®  Dotsendi kutse taotlem ise 
poolt hääle tati filoloogiakandidaat 
Ilm ar M ullam aa, m editsiinikandi­
daat Sulev Ulbi ja  õigusteaduse 
kandidaat Helgi S illaste poolt.
Tähelepanu!
Esmaspäeval, 11. veebrua­
ril kl. 14 kohtume aulas 
Eesti NSV Ülemnõukogu saa­
dikukandidaadi EKP Kesk­




V astavalt NSVL Töökomitee ja 
ÜAOKN sekretariaadi ühism ääruse­
le n ing NSVL KKEHM ja NSVL 
Töökomitee kirjadele viidi meie üli­
kooli teadusraam atukogu alates 
1. veebruarist töötasustam ise I 
gruppi. Nüüd laienevad raam atuko­
gu õigused koosseisu valikul ja  
uute allüksuste m oodustam isel. 
Tõusevad ka juhtiva personali (di­
rektor, asetäitjad , teadussekretär, 
osakonna-, filiaali- ja  sektorijuha­





ENSV KKEH M inisteeriumi 
käskkirjas tunn ista ti üliõpilaste 
teadustöö vabariikliku konkurss- 
ü levaatuse võitjateks n ing au ta su s­
ta ti auk irjaga õppeasutustest 
TRÜd, EPA t ja TRKd.
ÜHISKONNATEADUSED
Ф  R e f e r a t i i v s e d  tööd. Üli­
koolist esitati sellele konkursile 13 
tööd. Parim ate kateedrite hulgas 
m ainiti TRÜst filosoofia kateedrit 
(juh. prof. Jaan  Rebane).




Juunika Lõhmus, Sven Papp 
O lga Leonen ia, Pavel Orosi, 
A leksandr Mendi.
(Jä rg  3. lk.)
Alustame jälle
Eksam isessioon on seljataga, vaheaeg otsa saamas. Mida toob uus 
sem ester ülikooli 5300-lisele komsomoliperele? Kohe algul võin ju lgelt 
öelda, et poolaasta tuleb tihe ja sündm usterikas. Juba paari nädala  
pärast oleme hääletuskastide juures valim aks E esti N S V  Ü lemnõuko­
gu  ja  kohalike rahvasaadikute nõukogude saadikuid. Viimaste / ulg as 
on ka neli üliõpilast: Katrin Trummal, H eikki Ojamaa, Niilo Kaldalu  
ja  A nna  Markina.
Praegu on aga käim as riigikaitse hoogtöökuu. Selle aasta sõjalis- 
patriootiline teg evus on suunatud võidu 40. aastapäeva tähistamisele. 
Meie kom itee sõjalis-patriootilise töö sektor kutsub näiteks veebruari 
lõpus kokku E altim aade kõrgkoolide esindajaid sõjalis-sportlikute kahe­
võistlusele. See on üks kaalukam aid üritusi sektori tööplaanis.
Suur osa meie tegevusest on seotud suvel M oskvas toim uva X II üle­
m aailm se noorsoo ja  üliõpilasfestivaliga. K uigi üht-teist on juba teh­
tud, seisab suurem  osa veel ees. M itm ed kursused ja õpperühmad  
( näiteks saab tuua õigus- ja arstiteaduskonda) on juba järginud TRÜ  
kom som oliorganisatsiooni 28. konverentsil esitatud ü leskutset kõigile 
Eesti N S V  kõrgkoolidele. K utsusim e kõiki üles töötam a üks päev rahva- 
m ajandusobjektidel n ing kandm a see töötasu festivali fondi. Meie keva­
dised sõpruspäevad pühendam e nii võidu 40. aastapäevale kui ka fe s­
tivalile. Ülikooli festiva li keskuseks kujuneb aga meie klubi.
Rahvaste sõpruse päevi juba mainisin, kuid praegu on selle kavast 
veel vara rääkida, ku ig i tean, et see kõiki huvitab. T a la ks in  praegu  
südam ele panna hoopis meie igapäevase töö tu lem uslikkust. Loodan  
väga, et sem ester algab iga teaduskonna kom somoliperel täisi ooga: 
see tähendab ka asjalike ja reaalsete tööplaanide tegem ist, m illega su­
g u g i venitada ei m aksaks; oma probleemide pidevam at kajastam ist 
m itte  ainult ülikoolilehes, vaid ka teistes väljaannetes jpm.
S uven i on küll veel m itu kuud, kuid ehitusm aleva näo määrab juba 
praegune töö. K om plekteerim isplaan on pingeline ja tuleb meil täita.
K of и meie selle sem estri tööle annab aga tooni e ttevalm istum ine  
N LK P  X X V II  kongressiks. See äärm iselt tähtis ühiskondlik-poliitiline  
üritus esitab om a ülesanded 'mitte ainult kogu kom som oliorganisat­
sioonile, vaid igaühele m eist. Tahaksin soovida selleks ja meie kõigiks 
ühisteks tegem isteks palju jõudu, om aalgatust, sõna ja teo ühtsust, 
aktiivsust/
H EAD  UUT SE M E ST R IT I
A R V O  LAM P,




Uue semestri esimene komitee istung on juba sel teisi­
päeval, 12. veebruaril kl. 18.15 ikka komitees.
Tere!
Tere tudengi S inu  uus aasta nagu algaks alles nüüd, sest suurem al 
osal m öödus aastavahetus pingelise õppim istähe all. N üüd oled puha­
nud, reisinud, jõudu kogunud. Me ei tea S inust veel kõike, mida vahe­
ajal tegid. Alma m ater ise puutus vaheajal kokku rohkem  külalistega. 
Ja neid oli päris palju.
N ii näiteks tuli Tartusse küm m ekond Tšeljabinski ülikooli tudeng'it. 
N eid võtsid  oma hoole alla filoloogid. M itm e M inski kõrgkooli ü li­
õpilased sõitsid rongiga meie maale, et alustada K ütiorust Võru rajoo­
nist oma suusatähesõitu Tallinna. Vahepeal saadi tu ttavaks ka TRÜga. 
Sidem eid meie ülikooli interklubiga käis loomas Ukraina N S V  Terno- 
poli M ajandusinstituudi inter klubi «Meridian». Vilniuse RÜ 15 komso- 
m oliaktivisti tegid meile oma vahetusreisi, TRÜ kom som olituum ik kü ­
lastab neid suvel. Ülikooli töökasvatus probleemid jm . huvitas Leedu 
rajoonide 15 kom som olikom iteede sekretäri.
Selle lühiinfo saime kom som olikom itee asesekretärilt Jaan Vikrovilt 
ning võime juba arvata, et vaheaeg kom iteele küll puhkust ei andnud. 
Külalised oli vaja vastu  võtta, m ajutada, tu tvustada  ülikooli.
8 TRÜ tudengit ja ajalehe toim etaja aga said ise niisuguse m eel­
diva  vastuvõ tu  osaliseks Kiievi ülikoolis. Käisime tu tvum as selle üli­
kooli ajalehe toim etuse ja žurnalistikateaduskonnaga. Sõidu sisse m ah­
tus palju põnevat, m illest taham e peagi pikem alt kirjutada. Sam uti 
ootam e lehe jaoks teiste tudengite vaheajaelam usi. Kõiki pressisekre­
täre  ootam e aga toim etusse kohe uue nädala esim estel päevadel. A lu s­
tam e oma tööd pikem a hoovõtuta!
NB!
Kõiki teaduskondade olmesektori- 
te juhata ja id , m ajanõukogude esi­
mehi ja  valveülem aid oodatakse 
komsomolikomiteesse koosolekule 
kolm apäeval, 13. veebruaril kl. 18. «Keldrivaremed». Niisuguse allk irja  on pannud oma pildile IV kursuse žurnalistikaüliõpHanf! 
ANU PALLAS.
FOTOHUVILINE TUDENGI KUS ON SINU ÜLIÕPILASELU PILDID? FESTIVALILE PÜHENDATUD VÕISTLUS OOTAB NEID!
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TRÜ teadus 1984
Täna avaldam e väljavõtteid  teadusprorektor prof. Ants Kal- 
! likormi ettekandest TRÜ nõukogus. A lguseks mõned üldandm ed.
Ülikoolis oli a ruandeaasta l 1204 õppejõudu ja teadurit (1 И  
‘ teadusdoktorit ja  professorit n ing 480 teaduskandidaat!). Abi-
■ personali oli kateedreis ja  laborites 994 inimest. TRÜs töötab 
praegu 87 kateedrit, 21 teadusosakonna (TO ) laborit, m ü k s t 
on 5 harulaborid ning ÜM PIs 20 laborit ja  katsebaas.
TEADUSTÖÖ TEMAATIKA
TRO osales 132 teema täitm isel (1983 130). Ühe teem a 
tä itja te  arv 12 oli sam a ka möödunud aastal. Kõik teem ad on 
koordineeritud. 43,2% teem adest on lülitatud ENSV m ajan ­
dusliku ja  so tsiaalse arengu plaani. Ü leliiduliselt on koordi­
neeritud 87,9% teem adest, seejuures 65,9% lü litatud  NSVL TA 
koordinatsiooniplaanidesse. TRÜ osaleb 4 sihtkom pleksprog- 
rammi ja 7 täh tsam a teaduslik-tehnilise program m i täitm isel, 
sam uti 3 kõrgkoolidevahelise teaduslik-tehnilise sihtprogram m i 
ja  8 vabariikliku kom pleksprogram m i täitm isel. VM N-maade 
kom pleksprogram m ides osaleb TRÜ 5 teema tä itm ise l Jätkub 
to itlusprogram m iga seotud ülesannete lahendam ine. K estavad 
meedikute koostöölepingud Soome kolleegidega.
Mitmes laboris uuriti koolireform iga seonduvaid probleeme, 
eeskätt sotsioloogiaosakonnas ja  linnalaboris. H aridusso tsio­
loogia labor on kujunenud üheks üleliiduliseks uurim iskesku­
seks. Nii on tagatud  tulem uste juurutam ine. Probleemiks on 
aga selliste uurim uste koordineerim atus vabariigis. Koordinee­
rimise ja  täiendava finantseerim ise puudum ise pärast jäävad 
TO võimalused suures osas kasutam ata.
TEADUSKAADER
D oktoriväitekirja kaitsesid dotsendid Eero Loone, Jaan  Pär- 
na t ja  Raul Talvik, kandidaadiväitekirja kaitsjaid  oli koguni 
30 (1983 — 7 ja 15). D oktoritööde kaitsm ise järjekorras on 
praegu juba 9 uurim ust.
Tõusis asp iran tuuri edukus. E dukalt lõpetas aspirantuuri 
56,5% (1983 51,6% ). M ittestatsionaarse asp iran tuuri lõpeta­
mine paranes 42,1 % -lt 52,1 %-ni. 4 noort lõpetas aspiran tuuri 
väitekirja täh taegse kaitsm isega: Juhan Kolk (füüsika, juh. 
prof. Tš. L uštšik), Anneli Tamm pere (närvihaigused, prof. 
A.-E. Kaasik, dots. T. Talvik), M artin  Zobel (ökoloogia, prof.
H. T rass), Toivo M aim ets (m olekulaarbioloogia, prof. A. L ind). 
M itu kateedrit ja  teaduslikku juhendajat aga ei suutnud kindlus­
tada  aspirantide edukat tööd.
PUBLIKATSIOONID
Ilmus 1907 (1983—1745) publikatsiooni: üleliidulistes v ä lja an ­
netes 481, vabariiklikes 633 ja rahvusvahelistes 168. Ü lejäänud 
tööd olid TRÜ väljaannetes. A valdati 28 m onograafiat (profes­
soreilt U. Palm ilt ja  J. Lotm anilt vä lism aal). Õpikuid anti 
välja 9, neist 4 kõrgkoolidele. Ilmus 37 õppevahendit ja  137 n i­
m etust õppe-metoodilisi juhendeid, sam uti 25 populaarteaduslikku 
raam atu t ja  brošüüri. Publikatsioonide üldm aht tõusis 2340 au to ­
ripoognani (1983 2067).
M õningal m ääral on vähenenud teaduskirjanduse väljaandm ine 
kirjastuste  kaudu. Esm akordselt jäi ilm um ata «Skandinaavia 
kogumik». T eaduskirjanduse väljaandm ist takistavad  ka tem aa­
tika väga kitsad nõuded, mida interpreteeritakse m eelevaldselt.
LEIUTISED
Ülikooli teadlased said 25 au toritunnitust. 16 teaduslikku la ­
hendust tunn ista ti leiutiseks. E lavnes leiutiste välispatenteeri- 
mine. Ü M PIs välja töö ta tud  aatom im udelid patenteeritakse 11 v ä ­
lisriigis. Saadi ka kaks välispatenti.
NÄITUSED
NSVL R ahvam ajanduse Saavutuste  Näitusel esines TRÜ neljal 
korral kokku 10 eksponaadiga. Sealt saadi 5 pronksm edalit ja
4 osavõtjadiplom it. B otaanikaaia lilled ja  lilleseaded võitsid üle­
liidulistel konkurssülevaatustel 5 diplomit. O saleti kahel korral 
ENSV R ahvam ajanduse Saavutuste  Näitusel. R ahvusvahelistel 
näitustel oli TRÜ esindatud Sofias, Oslos, Pariisis ja kahel k o r­
ral M oskvas, saadi üks audiplom.
JUURUTAM INE
R ahvam ajanduses rakendati 67 teadustööd, m ajanduslik  aasta- 
efekt oli sellest 4  350 100 rubla (1983 — 4 2 70400  rbl.). Juuru- 
tuslepingute evitam isest saad i üle poole aastaefek tist — 2 685 600 
rbl.
Kalurikolhooside Liidu ja  kolhooside kaudu ju u ru ta ti väikesee- 
riatootm isse portatiivne hapnikum õõtur, autodele paigaldatav  
hapnikum õõtur (juh. T. Tenno), aeroioonide loendur (juh.
H. Tammet) n ing preparaadid  estosteriil l ja  2 (juh. I. K ruse).
K onkreetsemaks ja  sisulisem aks on m uutunud koostöölepingu- 
line teadustöö. Sõlmiti 33 uut koostöölepingut, täitm isel oli kok­
ku 81 lepingut.
• Juurutustegevuse elavdam iseks ja  stim uleerim iseks korraldati 
konkurss. Ära m ärgitud  tööde autoreid prem eeriti ja  au tasusta ti 
ülikooli teadustöö rinnam ärg iga. Osa perspektiivsem aid m aterjale 
esitatakse juurutusettepanekuteks NSVL Teaduse ja Tehnika 
Komiteele.
LEPINGUD
Teadustööde kogum aht oli 5 602 800 rubla, m illest üle 2/з 
m oodustasid lepinguliste tööde assigneeringud. Lepingute kogu­
arv oli 1984. aasta l 82.
O luliselt suurenes lepinguliste tööde üldm aht, ulatudes 
peaaegu 4 miljoni rublani (1983 — 3 170000 rbl.). Ü ldm aht 
suurenes eelkõige lepingute keskmise aastam ahu kasvu ja  kesk­
mise m aksum use suurenem ise tõ ttu . Ühe täidetava lepingu kesk­
mine m aksum us oli 31 200 rubla (1983 — 28 700 rb l.), uue sõ l­
m itud lepingu keskmine m aksum us aga 105 300 rubla (1983 — 
90 000 rbl.). Nii on ülikooli o satäh tsus rahvam ajandustööde tege­
misel tunduvalt suurenenud. Loomulikult suurenes lepingute 
üldm ahu kasvuga ka lepingute tä itja te  arv: koosseisuliste lepin­
guliste töö ta ja te  arv tõusis 504-ni, kohakaaslastest õppejõude oli 
397, üliõpilasi 784. Siiski on seni lep ingulistest töödest eemale 
jäänud  pooled õppejõud (49,6%.) n ing  enamik üliõpilasi (85,4% ). 
V äga erinev on osavõtt ka teaduskonniti. Kui füüsika-keem iatea- 
duskonnas on lepinguliste töödega hõivatud 98,4% õppejõudu­
dest, siis filoloogidel on see nä ita ja  vaid 28,2%, ajaloolastel 39,5. 
üh iskonna tead laste  22,5%. Ü htegi lepingulist tööd pole õ igus­
teaduskonnas. O savõtu ebaühtlast iao tust ei saa  seletada lirnii- 
(Jä rg  3. lk.)
Jeene&a õpetlase  ju u b e l
ajaloo ja  eriü  eesti sõnavara vald-
к  le ̂  1 ^
ka m uistsete hõimukeelte tekke õn- 
PAUL ARISTE 80 nestunud lahendam isele ja  proto- 
_ euroopa laenude hüpoteesi sünnile 
Protessor Paul Ariste elu ja  töö vusvahelises ulatuses: ta on Un- üldkeeleteaduse probleemide käsit 
on olnud ülikooliga seotud juba gari TA, Rahvusvahelise U ngari lemisel on v iljakas autor lähtunud 
60 aasta  jooksul. Eestis pole filo- Keeleteaduse Seltsi, Soomes Soo- sam uti soom e-ugri keeltest. 
loog1, kes ei tunneks pildilt talle m e-Ugri Seltsi, Kalevala Seltsi ja Im etlust ja  aukartust ä ra tav  on 
sõbralikult vastu naera tava t fenno- Emakeele Seltsi, H am burgis U uraii- nii professor Paul Ariste teadus- 
ugristika Grand Old M an  i. A ltai Seltsi ja  Ameerika Lingvisti- tööde tohutu arv kui ka neis lei- 
Prof. P. A riste õpilasi, endisi as- kaühingu auliige, Szegedi, Helsin- duv uute ideede n ing  lahenduste 
p irante, praegusi kolleege töötab gi ja  Tampere ülikooli audoktor, rohkus. Publikatsioonide ühtlaselt 
Nõukogude Liidus_kõikjal, kus soo- Soome Teaduste Akadeemia, Soo- kõrge tasem e on taganud  suuri 
m e-ugri keeH õpetatakse n ing  me Akadeemia, Soome K irjanduse vaim uandeid toetav visa töö. 
uuritakse. R ahvusvaheliste fenno- Seltsi ja  mitmete teiste välism aiste Kuigi juubilar on saanud  80-aas- 
ugristikakongresside organiseeri- teaduslike organisatsioonide välis- taseks, pole tem a nobe su lg  väsi­
misel on teaduskontaktid  juba liige. nud. Jätkugu  auväärsel teadlasel 
aastaküm nete eest hargnenud üle L aialdast tunnustust väärinud te- vaim uvärskust ja  head füüsilist 
maailm a. gevuses kuulub keskne koht prof. vormi veel paljudeks aastateks.
See, et IR Ü st on saanud üks P. Ariste teadussaavutustele. Laias Suure juubeli puhul õnnitlevad kol-
soom e-ugri keelte uurimise juhti- laastus saam e P. A riste uurim iste- leedid, sõbrad ja  õpilased, südam -
vaid keskusi m aailm as, on enne- gevuse jag ad a  kahte perioodi: kuni likult vanam eister Paul A ristet ja
kõike prof. P. A riste teene. Ta on 1940. aastan i oli tem a huviobjek- soovivad, et ta  ülikoolis noorte
T artu  fennougnstikakoolkonna ra- tiks peam iselt eesti keel, hiljem keskel tunneks end veel kaua noo-
jaja . Tema juhtim isel a lustas 1957. soom e-ugri keeled, kus keskne koht rena.
aasta l Eesti NSV TA Keele ja  Kir- kuulub läänemeresoome keeltele, PAUL ALVRE
janduse Instituudis tööd soome- eriti aga vadja keelele. * * *
ugri keelte sektor. Tema asu tatud  P. Ariste nimi on lahutam atu lt Täna täpselt nädal tagas i austa-
on rahvusvaheline ajakiri «Со- seotud eesti keele foneetikaproblee- sime aulas Eesti NSV teenelist
ветское финно-угроведение» ja  mide uurim isega. Esim esena on ta  tead last Eesti NSV TA akadeem i-
«Emakeele Seltsi A astaraam at», eksperim entaalselt selg itanud eesti kut meie professor Paul A ris te t
Prof. P. A ristes on harm ooniliselt rahvuskeele häälikute iseloomu ja EKP Keskkomitee sekretär Rein
ühendatud nii teravapilgulise tead- foneemide koosseisu. «Eesti keele R istlaan tegi teatavaks, et juubila-
lase, andeka pedagoogi kui ka foneetikast» on ilmunud rida kor- ri on au tasusta tud  teist korda Töö-
leidliku organ isaa to ri võimed. dustrükke ja see on saanud asen- punalipu ordeniga. Juubilari olid
M itm ekülgsete ja väljapaistvate  dam atuks õpikuks n ing  käsiraa- õnnitlem a tu lnud kõrghariduse mi-
teaduslike n ing  ühiskondlike saa- . m atuks igale filoloogile. Kõige ula- n ister Ilm ar Nuut, TA president
vutuste eest on prof. P. A ristet tuslikum foneetiline uurim us on Karl Rebane, linnajuhid Enn-Arno
au tasusta tud  Lenini, Tööpunalipu aga 1939. aastal kaitstud doktori- Sillari ja  Nikolai Preim an, rektor
ja  R ahvaste Sõpruse ordeniga, väitekiri «Hiiu m urrete häälikud», Arnold Koop, paljud kolleegid ja
V. I. Lenini m älestusm edaliga n ing  milles foneetiline uurimismeetod on õoälased nii Eestist kui ka Mord-
terve rea aukirjade n ing teiste au- ‘õnnestunum alt ühendatud keeleaja- vast, Komist jm.
tasudeera. Prof. P. Ariste, Tartu .loolise käsitlusviisiga. Prof. Paul Aristele pühendatud
Imna aukodaniku teaduslikku tege- Silm apaistvaid uurim usi on il- näitusi saab v aad a ta  teadusraam a-
vust on kõrgelt h innatud ka rah- munud eesti m urrete, kirjakeele tukogus ja  ajaloom uuseum is.
10. veebruaril tähistab  oma ju u ­
belit farm aatsiakateedri dotsent 
Ilm ar Kruse. Lõpetanud 1953. a a s ­
ta l T artu  1. Keskkooli hõbem edali­
ga, asus ta  õppima a rs titeadus­
konna farm aatsiaosakonda, mille 
lõpetas 1958. aasta l kiitusega. 
Jä rgnes töö M ustvee apteegi ju h a ­
ta jan a  ja vanem inspektorina T a r­
tus. 1961. aastast töötab ta  far- 
m aatsiakateedris, algul assisten ­
dina, seejärel aspirandi n ing 
vanem õpetajana ja a lates 1978. 
aa s ta s t dotsendina. K andidaadi­
väitekirja «Mõnede vitam iinide 
po larograafiline m ääram ine polü- 
v itam iinpreparaatides» kaitses
J. Kruse 1971. aastal. Tema tea­
dustöö on olnud m itm ekülgne: 
üle "50 töö ravim ite füüsiko-kee- 
miliste analüüsim eetodite, ravim ite 
tehnoloogia ja  uute ravim prepa­
raatide väljatöötam ise alalt. Ta
on veterinaarfarm aatsia  pioneere 
Eestis. Sellealaste tööde teadus­
liku juhendajana anti talle 1982—
1984. aastail juu ru ta tud  teadus­
tööde konkursil TRÜs I koht.
A lati on tem a ümber koondu­
nud ÜTÜ ringi tublim ad liikmed, 
kelle teadustöid on viim astel aas­
tatel h innatud nii vabariiklike kui 
ka üleliiduliste auhindadega.
Tal on hulgaliselt ühiskondlikke 
ülesandeid nii arstiteaduskonnas 
kui ka väljaspool ülikooli, eriala- 
komisjonides, Farm atseutide T ea­
dusliku Seltsi jm. tegem istes.
I. Kruse on h innatud ja  nõudlik 
pedagoog, töökas teadlane ja  tähe­
lepanelik kolleeg.
Soovime loodusesõbrast kollee­
gile häid looduselam usi, terv ist ja 
jä tkuvat tööindu!
Kolleegid
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Rektori käskkirjas avaldati tänu 
tulem usrikka pedagoogilise, te a ­
dusliku ja ühiskondliku tegevuse 
eest 50. sünnipäeval dots. Inge 
Orgole, 60. sünnipäeval dotsentide­
le Uno Sahvale ja Aleksander 
Blumfeldtile.
70. sünnipäeval pälvis tänu  va­
nem raam atukoguhoidja Elsa Ku­
du, 75. sünnipäeval laboran t Erika 
M aasepp ja  85. sünnipäeval v a ­
nemõpetaja Gerda Raadä.
IL M A R
«гE lektrolum inestsentsi ja pool­
juhtide laboratooriumi üheks põ­
hiteemaks on kile struktuuride, eriti 
epitaksiaalkilede m oodustum ise  
m ehhanism i uurimine. Vastavad  
tööd to im uvad sektorijuhataja füü- 
sika-m atem aatikakandidaat /. Tiga­
se juhtim isel».
(Tartu ülikooli ajalugu  
III  kd., lk. 296)
T9GANE
Mõneti sümboolne, et mees, kel­
lest ju ttu , on ealt ja  arengujärku- 
deltki nüüdiselektroonika k aasaeg ­
ne. K innituseks mõned faktid,
3. veebruaril 1925 sündis T artu 
tun tud  koolimehe Ferdinand Tiga- 
se peres poeg Ilm ar. Kestis elekt­
roonika aoaeg. V. Zworykin leiutas 
äsja m osaiikse valgustundliku mo- 
saiikkihiga saatetoru  tulevase tele­
visiooni tarbeks,, pisut hiljem elekt- 
ronmikroskoobi esm avariandi, O. 
Lossev avastas elektrolum inestsent­
s i . . .  Lootusrikkalt alanud kasvu- 
kahekümnendi viim asesse veeran­
disse m urrab sisse suur sõda, ka 
Ilm ar T igase õpingutesse T artu  
Poeglaste  G üm naasium i reaa lha­
rus. Sõ ja järgse t kujunem iskahe- 
küm nendit elektroonikas iseloom us­
tavad  otsingud pooljuhtm aterjalide 
valdkonnas. Ilm ar T igasele algab 
see T artu  Naha- ja  Jalatsikom bi­
naadis, kus ta jõuab osakonnaju­
hata ja  ase täitja  am etipostile, loob 
perekonna, lõpetab kattgõppekesk- 
kooli, et siis, 1957. aastal tulla 
TRÜsse füüsikat õppima.
P äras t füüsikaosakonna kiitusega 
lõpetam ist 1962. aastal saab Ilm ar 
T igasest sam as labori elektronmik- 
roskoopia insener, ü hena  esim estest 
meil ja  kogu- m aailm as rakendas 
Ilm ar T igane elektronm ikroskoopiat 
elektrotum inestsentsainete uurim i­
seks. Seejuures on ta  kestvalt te ­
gelnud elektronm ikroskoopiliste 
meetodite evitam isega füüsika­
osakonnas, ülikoolis ja  vabariigi 
teistes asutustes. Siia kuulub tu ­
dengite väljaõpetam ine oma ala 
spetsialistideks arvukate kursuse-, 
praktika- ja  diplomitööde kaudu, 
koostöö bioloogide, geoloogide ja 
aerosooliuurijatega, sam uti tegevus
A. S. Popovi nim. Raadiotehnika, 
Elektroonika ja  Side Teadus-Teh-
nilises Ü hingus ning ühingus 
«Teadus».
Ilm ar T igasest kujunes kiiresti 
esm aklassiline füüsik-eksperimen- 
taa to r rakendam aks aine ehitum use 
uurim ise kompleksseid elektro- 
vaakum -m ehhaanilis-krüo-ja-m is- 
kõik-veel suurseadm eid. Siin on v a ­
ja  tehnikamehe taipu ja  kogemust, 
tehnoloogi täpsust ja visadust, teo­
reetiku eruditsiooni ja läbinäge- 
vust n ing  ting im ata veel m idagi, 
mille kohta öeldakse m aterjalitun- 
netus, kui ju tt on ütleme Rodinist.
M ehistum isaastates tuleb tu n n u s­
tus. 1973. aasta l kaitseb Ilm ar Ti­
hane prof. К -S. Rebase juhendu­
sel valm inud kandidaaditöö, 1974 
valitakse vanem teaduriks, 1977 sek­
torijuhatajaks.
Nüüd, teadlase küpsusaastate  
künnisel, võib oodata ka seda, pia- 
neerim atut, teaduslikku tähttule- 
must. Võimalik, et selleks kujune­
vad Ilm ar T igase hiljutised uus- 
tulem used sellest, et tõhusaim ad 
tahkest ainest kiirgavkiled on mo- 
saiikstruktuuriga. Selle erinevuse­
ga, et aoaegade m illim eetri küm ­
nendike asemel on nüüd tegem ist 
mikromeetri küm nendikega. Nõnda 
on edenenud «pildi sisse minek» 
elektroonikam aterjales, ikka küm ­
me korda pisemate detailideni iga 
kaheküm neaastase arengujärgu  
kohta.
Vähemalt kaks järku  on veel 
m inna, alles siis jõuab elektroonika 
aatom struktuuride valdam iseni. 
Seetõttu viibib paljuoodatud elekt- 
rolum inestsents-paneeltelergi. Ü ht­
lasi nähtub, et tunnustatud  posit­
siooni ja  soliidsete saavutustega 
elektroonika ei avalda m ingeid s i­
semise ega välise amm endumise 
või stagneerum ise tunnuseid.
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$  U u r i m u s l i k u d  tõöd. Sel­
lele konkursile saadeti ülikoolist 28 
tööd. Parim aks kõrgkooliks ühis­
konnateaduste uurimuslike tööde 
juhendam isel tunn ista ti TPI, kolme 
parem a kateedri hulka kuulus ka 
meie NLKP ajaloo kateeder (juh. 
prof. J. K alits). Tänu eduka juhen­
dam ise ja  sellealase töö organisee­
rimise eest avaldati professoreile 
Johannes K alitsale ja  Jaan  Reba­
sele n ing dots. Ervin Kivimaale,
ÜLKNÜ ajalugu  ja  kaasaegne 
rahvusvaheline 
noorsooliikumine
II preemia (35 rbl.) ja  diplom: 
Kersti Kessel.
NLKP ajalugu
II preem ia (35 rbl.) ja  diplom: 
Ain Serm at, Hannes Kiris, Tarmo 
Kinkar.
III preem ia (25 rbl.) ja  diplom: 
Tiia Kambla, Anne Niit, Urve 
Olesk, Anton M ühlberg, Meeli 
M üüripeal, D iana Eerma.
M arksistlik-Ieninllk
filosoofia
I preemia (50 rbl.) ja  diplom: 
M art Raukas.
II preemia (35 rbl.) ja  diplom: 
Aet Habermann.
Poliitiline ökonoomia
III preem ia (25 rbl.) ja  diplom: 
Madis Kiisa.
Ära m ärgiti ja  an ti diplom Ain 
Ehamaa, Kersti Joonase, Raul 
Eam etsa ja  Mihhail Daškovski töö­
le.
Teaduslik kommunism
III preem ia (25 rbl.) ja  diplom: 
Peep Pruks.
Ära m ärgiti n ing an ti diplom 
Riina M änniste tööle.
Eelmise aasta  viim ast TRÜ 
ajaloo muuseumi filiaali Dmitri 
ü ljanov i korterm uuseum i teadus­
liku nõukogu koosolekut juhatas 
selle esimees EKP T artu  L innako­
mitee sekretär Kalle Merusk. H in­
nati tehtut, a ru ta ti uue aasta  töö ­
suundi. K orterm uuseum  on õppe­
otstarbeline muuseum. Kõrvuti D. 
U ljanovi elu T artu  perioodiga an ­
nab ekspositsioon ülevaate m ark­
sismi levikust linnas ja  ülikoolis 
1880.— 1890. aastatel, üliõpilaste 
esim estest m arksistlikest ringidest, 
sajandivahetuse ülikoolist, 1905.— 
1907. ja  1917. aasta te  revolutsioo­
nilistest sündm ustest T artus. Siin 
saab näha ka sajandivahetuse T ar­
tu  üliõpilastubade üht varian ti 
(kus seda m ujal veel näha võiks?).
1984. aasta l kü lastas muuseumi 
ca 7700 inimest, neist oli TRÜ 
üliõpilasi a inult 365 (kevadsem est­
ril 288 — 13 üliõpilasgruppi ja  
sügissem estril 7 7 — 3 üliõpilas­
gruppi). Kevadsem estri kolm eteist­
küm nest g rupist oli kümme a rs ti­
teaduskonnast. Nende muuseumis 
käim ise in itsiaatoriks on hügieeni 
ja  tervishoiuorganisatsiooni kateed­
ri dotsent M alle Niit. Ta o rgan i­
seeris igale grupile arstiteaduse 
ajaloo tu tvustam isel ühe tem aati­
lise sem inari, müle pidas muuseu-
II preemia (35 rbl.) ja  diplom: 
Toomas Erik.
Ära m ärgiti ja  anti diplom Ka­
lev Lutsu ja  Aivo Noormetsa tööle. 
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mi vanem teadur. Loodame, et sel­
line koostöövorm jätkub n ing  et 
seda hakkaksid kasutam a ka te i­
sed teaduskonnad.
Koos ars tidega  olid ajaloolased 
ainukesed ülejäänud ülikoolipere 
esindajad kevadsem estril. III ja
IV kursus kü lastas muuseumi oma 
vabast a jas t koos kursusejuhenda­
ja te  Aadu M usta ja  Villu Tamuli- 
ga. V. Tamul korraldas m uuseu­
mis koos meie töö ta ja tega  ka ÜTÜ 
ajalooringi tem aatilise ürituse.
Sügissem estril on muuseumi kü­
lastanud  ainult kolm esim est ku r­
sust — ajaloolased, defektoloogid 
ja  filoloogid. NLKP a ja lo o k a teed ­
ri õppejõud dotsendid H ans Dsiss 
ja  Inda R ajasalu  n ing Milvi H irv­
laane leidsid võim aluse oskusli­
kult kasutada meie muuseumi m a­
terja le  ka NLKP ajaloo õpetam i­
sel.
Kahjuks on see kõik. Meil on käi­
nud tudengid kaugest K aasanist, 
aga enamik TRÜ üliõpilasi pole 
muuseumi veel jõudnud.
Alanud on uus aasta , uus se­
mester, uued lootused. Ehk saab 
tudeng  uuel aasta l meie m uuseu­
mis oma teadm istele lisa?
ALEKSEI PAUKSQN, 
ajaloom uuseum i vanem teadur
t ä h t p ä e v a k a l e n d e r
J. G. Gezelius
3. veebr. 1615— 20. jaan . 1690
1638. aasta  lõpul immatrikulee- 
rus T artu  ülikooli endine U ppsala 
ülikooli üliõpilane Johan Georg 
Gezelius. 1638. aasta l om istati 
talle juba m ag. phil. ja  1641 sai 
tem ast kreeka keele, järgm isel a a s ­
tal teoloogia professor.
Tema teaduslik karjäär osutus 
väga viljakaks — üle 150 töö 
käsitles ladina, kreeka ja heebrea 
keelt. Gezelius oli mitme õpperaa­
m atu autor. T ähtsam aks tööks 
tuleb kahtlem ata pidada Tartus 
vä ljaan tud  kreeka keele g ram m a­
tikat, mida kasutati Rootsi ja 
Soome güm naasium ides ja  ülikoo­
lides isegi XIX sajandi algul. 
Tema initsiatiivil m uretseti A cade­
mia G ustaviana trükikojale heeb­
rea trükitähti.
1649. aastal oli Gezelius sunn i­
tud T artust lahkum a. Rootsist n aa ­
sis ta alles 1660. aasta l Liivimaa 
superintendendina. 1664 m äärati 
J. G. Gezelius Turu piiskopiks, 
siin a itas ta palju  kaasa Soome 
koolihariduse edendamisele,
Fr. Puksoo
23. jaan . 1890— 18. okt. 1969
Silm apaistev raam atukogutege­
lane ja  bibliograaf Friedrich Puk- 
soo oli aastail 1919—1944 ülikooli 
teadusraam atukogu juhata ja . Tema 
sünnist möödus äsja 95 aastat.
Fr. Puksoo (1935. aastan i Puk- 
sov) a lgatusel viidi ülikooli õppe­
program m i 1927 fakultatiivne ra a ­
m atukogude kasutam ise ja  bib­
liograafia kursus, kus õpetati üli­
õpilasi orienteerum a raam atukogu­
hoidja kutseharidusele.
Fr. Puksoo initsiatiivil loodi s i­
demed paljude välisraam atukogu- 
dega, 1922. aasta l a lustati rahvus­
vahelist raam atukogudevahelist 
laenutust. L aenutuspartnerite  hul­
gas- oli ka mitu NSV Liidu kesk­
raam atukogu.
Praktilise tegevuse kõrval a lu s­
tas Fr. Puksoo raam atukogunduse 
ja bibliograafia teoreetiliste prob­
leemide uurim ist.
1924— 1939 koostas ta ülevaate 
«Eesti raam atu te  üldnimestik». 
1973. aastal tä iendustrükina 1934. 
aastal ilmunud «R aam at ja tema 
sõbrad» on mõeldud kõigile inim ­
konna kultuuriloost huvitatuile, 
raam atusõpradele ja  üliõpilastele 
olles esimeseks eestikeelseks ü ld­




(A lgus 2. lk.)
tide (töötasu, tööjõud) ebaühtlase jaotusega, sest lepingute sõlm i­
miseks mingeid p iiranguid ei tehtud. Kui aga  tänavu ei suuren- 
d a ta  TRÜle eraldatud palgafondi ja  tööjõu limiite, osutub lepin­
guliste tööde edasine laiendam ine võim atuks.
Ü ldiselt on koosseisuliste lepinguliste töö ta ja te  jao tus teadus- 
konniti vastavuses tööde m ahuga. V astavust pole Ü M PIs, kus 
täidetakse 4,9% TRÜ lepingute üldm ahust, aga töötab 6.5% 
lepingulisest koosseisust. A rstiteaduskonna õppejõudude haara- 
tus on vaid 47,4%, üliõpilaste osavõtt 5,4%. T öötajate arv ei 
vasta  m ahule ka harulaborites.
Suurendam ist vajab Eesti tarbeks teh tavate  tööde maht. Roh­
kem peaks olema ka teadustöö põhisuundade ja sihtkompleks- 
program m ide tem aatikaga seotud lepinguid.
MATERIAAL TEHNI LI NE BAAS
Uusi seadmeid hangiti rohkem kui miljoni rubla eest. Tänu 
elektrolum inestsentsi ja  pooljuhtide labori m ikroprotsessorteh­
nika sektori edukale tööle on juba sellest aasta st võimalik 
parandada meie teadustöö arengut, m ida seni on pidurdanud 
personaalarvutustehnika ebapiisavus. Valmis m ikroarvuti katse- 
eksemplar.
O steti mitmeid kallihinnalisi seadmeid: elektrokardiograaf 
«Meridian» USAst (142 800 rbl.), u ltra tsen trifuug  U ngarist 
(80 000 rbl.) jt. K apitalistlikest riikidest hangiti uusi seadmeid 
431 400 ja  so tsialistlikest riikidest 286 400 rubla eest.
O lem asolevate seadm ete parem at kasutam ist on pidevalt jä l­
ginud TRÜ seadm ekomisjon. Suurel m ääral tak istab  aga meie 
teadustöö tulem uslikkust TO ja  ÜM PI ruum ikitsikus.
A rvutustehnika m uretsem ise ja  kasutam ise parem aks p lanee­
rimiseks on reorganiseerim isel arvutustehnika komisjon. Esime­
sena vabariigi kõrgharidussüsteem is hakkas meil tööle standar- 
d iseer im isteenistus.
TEADUSTÖÖ TUNNUSTUS
TRÜst on NSVL TA nõukogu liikmeid 19, koordinatsiooninõu- 
kogude ja  komisjonide liikmeid 15, toim etuskolleegium ide liik­
meid 6 . Ühistes uurim istöödes osales 128 TRÜ teadlase kõrval 
ka 20 m uudest NSVL TA instituutidest. T eaduskontaktid on v ä ­
ga tihedad ENSV TA instituutidega, paljud TA teadlased osale­
vad ka ülikooli töös.
P raegu  on ülikoolis 1 NSVL Pedagoogika Akadeemia kor­
respondentliige (prof. A. Koop), 1 NSVL M editsiini Akadeemia 
korrespondentliige (konsultantprof. J. Saarm a), 1 ENSV TA 
akadeemik (prof. P. Ariste) ja  8 ENSV TA korrespondentliige! 
(professorid J. Rebane, M. B ronštein, H. T rass, A. Kask, 
P. Kard, V. Palm , J. Peegel ja  H. R ätsep).
ENSV TA presiidiumi ja  ENSV KKEHM kolleegiumi ühis­
istungil m ärgiti ära 23 TRÜ teadustööd, mis arvati ka ENSV
1984. aasta  parim ate nim istusse. On selgunud ka NSVL TA
1983. aasta  aruandes äram ärg itud  TRÜ tead laste  tööd.
1985. aasta  NSVL riikliku preemia taotlem iseks esita ti prof. 
A rtur Linnu juhitava kollektiivi tööd valgu  biosünteesist. Esile 
tuleb tõsta Ü M PIt, kellele anti 1983. aasta  töötulem uste eest 
üleliidulises sotsialistlikus võistluses II koht.
ÜTÜ
Teadustöö kõikidest vorm idest võttis osa 90,7% üliõpilasi 
(1983 — 94,5% ). Vähenemine on ting itud  üleliidulise konkurss- 
ülevaatuse jäigem atest kriteerium idest.
Üleliidulise konkurssülevaatuse vabariikliku vooru võitjaiks 
kuulutati koos EPA ja  TRKga ka TRÜ (vt. 1. lk.).
Töötas 87 ringi. Ringide tugevdam iseks ja  liikmete täpse­
maks kindlaksm ääram iseks seati uuesti sisse liikmepiletid.
Üliõpilased avaldasid trükis 196 tööd. Üleliidulisele konkur­
sile esitati 45, ülikoolisisesele 812, vabariiklikule 241 tööd. 
Need arvud on eelmise aastaga  võrreldes pisut väiksem ad, sest 
uurim ustele esitati suurem aid nõudmisi. Taškendis toim unud 
üleliidulise teadustöö nõukogu istungil teatati, et TRÜ on p ä l­
vinud üleliidulisel konkurssülevaatusel III koha.
NSVL TA korraldatud üliõpilastööde konkursil sai NSVL 
TA diplomi teoreetilise m ehaanika kateedri aspirandi Andrus 
Salupere üliõpilasaegne uurim us (juh. prof. U. Lepik).
ERI ALANÖU KOGUD
Töötas 3 doktoriväitekirja (5 erialal) ja 8 kandidaadiväite­
kirja (19 erialal) kaitsm ise nõukogu. Neis kaitsti 3 doktori- ja  
40 kandidaadiväitekirja (15 kandidaaditööd oli TRÜ st).
Intensiivsem alt töötasid pedagoogika teooria ja ajaloo eriala- 
nõukogu (esimees prof. A. Koop, teadussekretär prof. J .M ikk), 
kus kaitsti 7 kandidaadiväitekirja, n ing biokeemia, norm aal- 
füsioloogia, histoloogia ja  em brüoloogia erialanõukogu (esi­
mees prof. A. Kallikorm, teadussekretär prof. Ü. H ussar). V ii­
m ases kaitsti 11 kandidaaditööd.
Kehtivuse kaotas 3 kandidaadinõukogu. VAKile esitati k in­
nitam iseks 2 m editsiinialast kandidaadiväitekirja nõukogu — 
sisehaiguste, patoloogilise anatoom ia ja  farm akoloogia n ing 
närvihaiguste, psühhiaatria, neurokirurgia erialal.
KONVERENTSID
TRÜ teadlased olid 3 üleliidulise konverentsi korraldajad . V a­
bariiklikke konverentse toim us 5, ülikoolisiseseid 7. Väljaspool 
ülikooli osales konverentsidel 1083 TRÜ teadlast.
VÄLISKOMANDEERINGUD
V äliskom andeeringuis viibis 46 ülikooli tö ö ta ja t (kõige roh­
kem filoloogiateaduskonnast — 12, neist 5 õppejõudu keelekur­
sustel, 5 õppetööl). Suurenenud on meedikute väljasõitude arv 
NSVL KKEHM kaudu. V äliskom andeeringuid ei olnud ajaloo­
teaduskonnas, ainult 1 oli õ igusteaduskonnast.
Ülikooli kü lastas 31 välisriikide spetsialisti. K üialislektoreid 
taotleti 15, kuid võim aldati a inult 1. Teiste m inisteerium ide ja 
o rganisatsioonide palveil on ülikooliga tutvunud 1584 välism aa­
last.
V äliskom andeeringute tulemusel ju u ru ta ti TRÜs 39 uut u u ri­
m ism eetodit, töötati välja või täiendati 33 loengukursust. V älis­
kom andeeringute tulem usi on kasutatud 16 kandidaadi- ja 
5 doktoriväitekirja vorm istam isel.
TUNNUSTUS
NSV Liidu TA 1983. a as ta  täh tsam ate  teadussaavutuste  
hulka arvati ka mitu TRÜ uurim ust. ENSV KKEHM käskkinas 
on esitatud premeerimiseks järgm ised uurim istööde tä itjad ; 
juhendajad  prof. Karl-Samuel Rebane (kahe tulemuse eest), 
prof. A rtur Lind. vanem teadur Ants Raik alateem a jjuhendafana, 
vastu tavad  tä itjad  vanem teadurid Juhan Kolk, Jüri Jagom ägi ja 
Juhan Sedman, dots. Ülo Haldre, vanem teadurid Jüri Roosaare 
ja  Viktor Seeman. dots. kt. A leksander Luštšik, ÜMPI Sabori 
juha ta ja  Andres Metspalu.
Tu n n u s tu s  teadusicSte
(A lgus eelmises lehes)
ÕIGUSTEADUS
0  «K uritegude rjäeamised liigid ja  nende ärahoidm ine» (tead. juh. 
dots. A. Paltser; au tor prof. I. Rebane»).
M ED ITSIIN
Ф  «Kromosoomide polüm orfism i ja  fenotüüpiliste tunnuste  vaheliste 
«eoste uurim ine eri soost ja  vanuses inimestel norm is ja  patoloogias» 
(tead. juh. biol. doktor Ä.-V. M ikelsaar; autorid  A.-V, M ikelsaar, noo- 
rem tead. S. Kivi);
®  «A ortokoronaarse šuEteerimise m õjust südam e- ja  veresoonkonna 
funktsionaalsele seisundile ;koronaarpuudu!ikkuse erinevate vorm idega 
haigetel» (tead. juh. med. doktor T. Sulling; autorid  T. Sull.ng, dots. 
J. M aaroos, prof. T. K aru, med. kand. J. Eha, E. A ltraja , E. K äärik);
ф  «Parodondi ja  ham bakõvakudede haiguste patogeneesi uurimine» 
(tead. juh. dots. S. Russak; autor dots. E. Leibur);
®  «Saunaprotseduuride rakendam ine südam e isheemia- ja  hüpertoo- 
niatõve taastusrav is»  (tead . juh. prof. E. Laane; autorid  E. Laane, 
prof. J. Riiv, A. Klink, V. Ruga, п ш !  kand. R, S u ija).
T eadusraam atukogu loodusteaduse lugem issaali ees on eksponeeritud 
osa tunnustuse saanud  teadustöid.
A ru a n d e st endast  
j s  selle te g e m ise st
Teadusprorektori nõukogu ettekandele eelneb teadustöö aruande 
koostamine. Sellest kõnelevad lähem alt jä rgm ises intervjuus teadus­
osakonna töötajad .
T eadusosakonna teadussekretär dots. Aavo Luuk, kuidas võiks lühi­
dalt iseloom ustada aruannet?
«See on ligi 200-leheküljeline köide, mis sisaldab muu hulgas ^ t a ­
belit ja  15 graafikut. N iisugune töö vastab  juba doktoritöo mahule.
Ülikool kui juhtiv  kõrgkool peab selle esitam a NSVL KKEH M inis­
teeriumile, sam uti vabariiklikule ministeeriumile.»
ТО juhtiv  insener Sirje Mark, kui palju  aruande kokkupanem iseks 
aega jaäb?
«Saam e seda teha alates 20. detsem brist, kui a llasu tustest hakkavad 
laekum a aruanded. 10. jaanuariks peab aruande sta tistiline osa olema 
juba Moskvas. Lõpliku variandi peame ära  saatm a veebruari esimesel 
nädalal.»
Kes võtavad aruande tegem isest osa?
«Lähtem aterjali annavad teaduskonnad, kateedrid, laborid, muud 
teaduslikud allüksused. Lõppvariandi k irju tavad  ТО töötajad. A ru­
anne kajastab  kompleksselt kogu teaduslikku uurim istööd ja  sellega 
seotud probleeme ülikoolis. T eadustöö aruandel on ka küllalt suur 
ajalooline väärtus, sest see annab aasta -aasta lt ülevaate ülikooli tea ­
dustöö olukorrast. Sam uti h indavad selle jä rg i ülikooli teadustööd 
kõrgem alseisvad organid.»
Aruande struktuur?
A ruanne koosneb kolm est osast: s ta tistiline m aterjal, selle komm en­
taarid  ja  analüüs n ing ülevaade täh tsam ate teadustööde tulem ustest. 
Põhilised teem ad on ka jasta tud  teadusprorektor prof. A. Kallikormi 
ettekandes.
Teaduskondades ja  teistes a llasu tustes valm is viim ane aruanne uue 
juhendi jä rg i. U ut juhendit koostades püüdsim e silm as pidada, et 
aruannet oleks võim alikult lihtne teha n ing et siin kajastuks ju s t sel­
line m aterjal, mida teadusosakonna enda käsutuses ei ole.
Teadusprorektori ase tä itja  dots. Jaak  Järv , milliseid probleeme tekib 
aruande koostamisel?
«Kahjuks ei ole meil seda tegevust õnnestunud autom atiseerida. Ü li­
koolis on küll AJS, kuid seal ei ka jas tu  paljud ТО jaoks vajalikud 
andmed.
Sam uti ei pea kõik allasutused aruande esitam ise täh taegadest 
kinni. Kui näiteks allüksuse aruanne esita takse 20. detsem bri asemel 
alles 4 . või 7 . jaanuaril, siis on meil väga raske saa ta  sta tis tilis t osa 
M oskvasse juba 10. jaanuariks. Tänavu vedasid meid selles suhtes alt 
üks teaduskond ja  kolm muud teaduslikku allasutust.»
Aavo Luuk, aastavahetusel, st. detsem bri lõpus ja  jaan u a ri a lgu l ei 
tegelenud ju ТО ainuüksi aruandega?»
«Peale suure aruande tuli koostada osakonna üksikute töölõikude 
aruanded (asp iran tuur, välissuhted, leiutustegevus jne .), mis saadeti 
erinevatele kõrgem alseisvatele organitele. A astavahetusel tuli ka kor­
rigeerida ja  tä iendada uue aasta  plaane. Sam al a ja l jä tkus m uidugi 
meie igapäevane töö.»
I A b n e r U u sta l I
22. jaan . 1915 — 27. jaan . 1985
Laupäeval kõlas ülikooli auJas 
leinam uusika. Oma õpetaja ja 
koPeegi professor Abner U ustaliga 
tulid hüvasti jä tm a  paljud õpilased 
ja  töökaaslased. Alles nädalapäe­
vad varem täh ista ti professor Uus­
tali 70. sünnipäeva. Talle saabu ­
sid õnnitlused, teda tuldi õnnitle­
ma koju, kust viimasel aasta l hal­
venenud tervis teda enam tööle ei 
lubanud. Tema eluteed m eenutas 
rektor prof. Arnold Koop. Lahku- 
missõnu laususid kolleegid, õpila­
sed.
Abner U ustal sündis 22. jaan u a ­
ril 1915 Saarem aal Abuta külas 
meremehe perekonnas. Õ igustea­
duskonna lõpetas ta  1940. aasta l 
zum laude. Suure Isam aasõja tegi 
a läbi eesti laskurkorpuses. Jä rg ­
nes neli aastaküm m et kestnud tõõ 
ülikoolis. 1950. aasta l kaitses ta  
Vloskva ülikoolis kandidaadikraadi. 
Professor U ustal oli NSV Liidus 
esimesi rahvusvahelise mereõiguse 
uurijaid. 1961. aasta  oktoobris ka it­
ses ta  doktoridissertatsiooni. 1966. 
a a s ta s t oli A. U ustal rahvusvaheli­
se õiguse professor. 1971 valiti ta  
õigusteaduskonna dekaaniks, kelle­
na töötas kuus aasta t. 1973—1984 
juhatas A. U ustal riigi- ja  haldus­
õiguse kateedrit. A lates 1. m aist
1984 töötas ta  TRÜ riigi ja  õiguse 
teooria ja ajaloo kateedri professor- 
konsultandina. Kommunist Abner 
U ustal oli nõudlik õpetaja. Tema 
kutsem eisterlikkus, eruditsioon, o t­
sekohesus n ing ausus tagas id  kol­
leegide ja  üliõpilaste siira n ing sü ­
gava austuse.
Professor U ustal oli v iljakas 
teadlane. Temalt ilmus mitu mono­
g raafia t, sada  teaduslikku artik lit 
rahvusvahelise õiguse paljudest 
eriharudest ja  esimene nõukogude 
Eesti rahvusvahelise õiguse õpik.
Professor U ustal oli Nõukogude 
Rahvusvahelise Õ iguse A ssotsiat- 
с-''oni asuta ialiige n‘ng  kuulus 
Ü lem aailm sesse R ahvusvahelise 
õ ig u se  A ssotsiatsiooni. Professor 
Uustal oli rahvusvahelise mereõi­
guse juhtivaid spetsialiste NSV Lii­
dus.
Ta oli kohusetundlik ja  täpne 
inimene, kes im etlusväärselt oskas 
eristada täh tsa t ebaolulisest nii 
teadustöös kui igapäevases elus. 
Tema teeneid on kodum aa h inna­
nud ordeniga «Austuse märk», 4 
m edaliga ja  Eesti NSV Ülemnõu­
kogu Presiidiumi auk irjaga. 1982.
a. kanti A. U ustal üleliidulise ühin­
gu «Teadus» auraam atusse.
M älestus kom m unist Abner Uus- 
ta lis t jääb küsima.




Kuigi füüsikaosakond on ülikooli 
ulatuses väike, peame siin lahen­
dam a mitmeid küsimusi, m ida ei 
saa sugugi väikeste hulka arvata . 
Senini oli näiteks osakonna õppe­
edukus ülikoolis m adalaim . M öö­
dunud sem estril tegeldi sellega o sa ­
konna kõigil tasandite l, kaasa a r­
vatud m uidugi üliõpilaskond ise. 
Sessiooni tulem used rahuldasid 
meid kõiki. Suurem probleem on 
aga  osakonna komplekteerim ine ja 
side arm eesse kutsutud noortega. 
Probleemi keerukusele viitab seegi, 
et mõnele kursusele on jäänud  vaid 
kümnendik esialgsest koosseisust. 
Probleemiks on ka fundam entaalse­
te teadussuundade juhtim ine ja  
edasDidine planeerim ine lepinguliste 
uurim istööde väga suure m ahu pu­
hul. Kõik need ja teised küsimused 
nõuavad põhjalikku kollegiaalset 
läbiaru tam ist. Sobivaim aks ajaks 
on kujunenud jaanuar, kus õppe­
jõududel ja  ka kooliõpetajatel on 
rohkem vaba aega.
8. jaanuaril toim us füüsikam ajas 
traditsiooniline füüsikaõpetajate 
päev, kus osakonna õppejõud ja 
mituküm mend vabariig i õpetajat 
aru tasid  ühishuvi pakkuvaid prob­
leeme. Tulipunktis olid ülikooli k ir­
jaliku vastuvõtueksam i küsimused. 
Koos õpetajatega se lg ita ti välja, 
mida meil eksam itel peaks m uutm a. 
Ü htlasi se lg ita ti ka õpetajatele, 
mida ülikool vastuvõtueksam ite 
kirjaliku korraldam isega taotleb. 
Õ petajatele jag a ti tutvum iseks eel­
mise aasta  eksam ite küsimustikke.
Füüsikapäevast osavõtjaid  tu t­
vusta ti ka ülikooli pedagoogika- 
probleemide uurija te  uute töödega. 
Neis huvipakkuvaim  oli niinim eta­
tud «musta kasti» meetodi kasu ta ­
mine õpilaste füüsikahuvi ja ta i­
bukuse kasvatam isel. Meetod seis­
neb selles, et õpilasele antakse k ä t­
te kast, millel on kuus klemmi. 
Need viivad kastis olevate m itm e­
suguste  elektroonikaelem entide 
juurde. Kombineeritud mõõtmistele 
tuginedes tuleb m äära ta  kasti sisu. 
O savõtjad võisid ise proovida, 
kuidas see töö käib.
Esm akordselt oli tänavustel füü­
sikaõpetajate päevadel esindajaid 
ka kutsehariduskoolidest.
12.— 18. jaanuaril tegid oma 
aasta tööst kokkuvõtteid ja  vaagi- 
sid tulevikukavasid kolm füüsika­
osakonnaga seotud teaduslaborit: 
elektrolum inestsentsi ja  pooljuhti­
de, aeroelektri n ing keskkonnakait­
se füüsika labori töö tajad  kogune­
sid Käärikule sem inarile. Kõigil 
kolmel laboril on m ärkim isväärseid 
tulem usi nii fundam entaaluuringu- 
te, rakendusuuringute  kui ka juuru- 
tustöö alal, milles lugeja võis veen­
duda ülikooli eelmise lehe järg i. 
Rõõm ustas ka elektrolum inestsentsi 
ja  pooljuhtide laboris L. H um ala 
valm istatud väikearvuti dem onst­
reerim ine. Lubati juba tänavu  teha 
veel kümme sellist arvutit, mida 
võiksid kasu tada ka ülikooli teised 
kollektiivid.
Kõigi nende laborite töörütm i 
ahistab ruum ipuudus. Ainukesena 
paistab  sellest vä ljapääsu  leidvat 
elektrolum inestsentsi ja  pooljuhtide 
labor, kus ehitajad  rassivad juba 
hoolega ligi pool m iljonit m aksva 
juurdeehituse kallal. See peab v a l­
mima aasta  lõpuks. Ka teiste labo­
rite juhata ja te l tuleb ruum iproblee- 
me lahendam a hakata sam a teed 
mööda, nagu  tegi seda A. Tammik, 
elektrolum inestsentsi ja pooljuhtide 
labori juhata ja . Ülikooli õpperuum i­
de arvel teaduslaborite p ig istavat 
kinga ei saa ega tohi parandada!
28.—30. jaanuaril organiseeris 
vabariiklik  füüsika õppemetoodika
nõukogu (esimees K. Kudu) Ote­
pääl laiendatud sem inari, kus sa ­
muti a ru ta ti m itm esuguseid kõrg- 
koolifüüsika õpetam ise kitsaskohti.
Leiti, et ei saa ainuüksi tõlkeõpiku- 
tele lootma jääda . On vaja välja  
anda füüsikaõpik m ittefüüsikutele. 
M uidugi pole see lihtne, kuid asi ei 
kanna ta  enam  edasilükkam ist.
4.—5. veebruaril toimusid füüsi­
kam ajas traditsioonilised, juba 15. 
Eesti NSV füüsikapäevad, mille 
organiseerisid  vabariiklik füüsika- 
komisjon, ENSV TA Füüsika Insti­
tuu t ja  TRÜ füüsikaosakond. Kuu­
lati 12 ettekannet ENSV TA insti­
tuutide tead lastelt n ing  4 e ttekan­
net TRÜ õppejõududelt. Tehti kok­
kuvõtteid juba aastaid  arenenud 
uurim issuundadest. A rutatud küsi­
m uste ring  näitab, et meie vabarii­
gi füüsikute uurim istem aatika üha 
laieneb. Tegeldakse väga ak tuaa lse­
te teadusprobleem idega, nagu n ä i­
teks neutriino m assi m ääram ine, ja 
väga  vajalike rakendusfüüsikaliste 
uuringutega (aine löökDurustamise 
mõju füüsikalised alused). N õupida­
mine võim aldas saada  ülevaate 
kolleegide tööst ja  koordineerida 
om avahelist tööd.
Kui lisada, et 25.—28. jaanuarin i 
pidasid ka meie teoreetikud füüsi­
kam ajas väljateooria probleemidest 
minisem inari, m illest külalistena 
võttis osa paarküm m end tead last 
teistest liiduvabariikidest, siis näh ­
tub, et alanud aasta  esimesed n ä ­
dalad olid füüsikutele väga  tihe­
dad. See v iisaastaku  viim ane aasta  
on ju pikema perioodi jooksul teh­
tud töödest kokkuvõtete tegem ise 
aasta  ja oligi õige aeg kohe algul 
kõ'k põhjalikult läbi kaaluda, et 




füüsikaosakonna ju h a ta ja
V E N IA  L E G E N D I
Esm aspäeval, 18. veebruaril kl. 
16.15 toimub V anemuise 46 aud. 
109 m atem aatilise analüüsi kateed­
ri dots. V ladim ir Fljaišeri venia le­
gendi loeng teemal «Эндоморфиз­
мы полигонов и конструкция спле­
тений».
Dots. MATI KILP, 
m atem aatikateaduskonna 
dekaan
KES SO O V IB VEEL  
T U U S IK U T
seedeelundite haiguste  raviks V al­
gevene sanatoorium i «Krinitsa» 
16. veebruarist 11. m ärtsin i pöör­
dugu kiiresti am etiühingukom i­
teesse.
FILMIKLUBIS
Esm aspäeval, 11. veebruaril kl. 19 
Vanem uise 46 film iajaloo p rog­
ram m . Itaa lia  neorealism i täh tteo ­
seid — Roberto Rossellini «Rooma
— lahtine linn» (Roma, cittä aper- 
ta , 1945). Peaosades A nna M ag- 
nani (P ina) ja  Aldo Fabrizi 
(p reester). K om m entaar prof. J. Lot- 
m anilt.
Kolmapäeval, 13. veebruaril kl.
18 V anemuise 46 A. Tšehhovi 125. 
sünn iaastapäeva tähistuseks Ni­
kita Mihhalkovi «Lõpetam ata pala 
pianoolale» (1977). O sades J. Solo- 
vei, O. Tabakov, A. K aljagin, J. 
B ogatõrjov, N. Mihhalkov jt.
«VARIAS»
Noor uurija  Zoltan K rištai püüab 
leida m õrvarit, m aniakki, kelle ohv­
riks on langenud juba mitu noort 
tü ta rlast. Püüdes päästa  oma a r­
m astatud  tü tarlap se  au, kes oli s a t­
tunud kurja teg ija  kätte, hukkub 
Zoltan K riš ta i . . .
Filmi «Ohver» režissöör on U n­
gari üks noorem a põlve v ä ljapa is t­
vam aid mehi GYÖRGI DOBRAY. 
K aasa teeb m itu U ngari populaar­
set nä itle ja t: Gabor Reviczky, Ani- 
ko Safar, Ferenz Kallai.
Seda filmi saab näha kinos «Va­
ria» alates 12. veebruarist. Seansid 
toim uvad kl. 19.30 ja  21.30. Ühe
pileti hind on 45 kop. Eelmüük to i­
mub 11. veebruarist TRÜ peahoo­
nes.
K iirustage, sest pileteid on pii­
ra tud  arvul ja ka seansse on v ä ­
he.
K. VÄLK, 
film iklubide nõukogu liige
KUNSTI KABI NET
ootab oma vanu liikmeid ja  võtab 
vastu  uusi. Õppekavas on joonis­
tus-, m aali- ja  skulptuuritunnid . 
Saab h a rju tada  graafikatehnikaid  
(sügav- ja  lam etrükk). Tegevus-
kunstia lane praktilis-teraapiline lü­
hikursus. V äljasõidud m uuseum i­
desse.
Kes ei tunne kutsum ust kunsti­
tegem ise vastu , ku'd on nous 
kunstijüngrite le  poseerima, võib 
tulla modelliks.
Pöörduda peahoone ruum i 13, 
mis on avatud iga päev kella 17st.
ii iiiiim imnn г..mi ................
I
 Sügisel I kursusele astu ­
nud üliõpilast
KULDAR RAUDNASKI 
m älestavad žurnalistikaosa- 
konna üliõpilased ja  õppe­
jõud.
^^ШЖИЯЕЙШНННКНИЮИИИвНИШЯИв̂ ^И*
Toimetaja VARJE SOOTA К
«TR Ü»
Ajalehe «TRО» toim etuse aadress: 202400 T artu . Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. T artu , Ülikooli 17/19. III . «TRÜ» ilmub reedeti.
Tellim. nr. 532. MB-0I897. T iraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
«Тарту Рийкл"к Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
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IS® Kõigi m aade proletaarlased, ühinege!
Nr. 4 (1401) Reedel, 15. veebruaril 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
Esimene nädal läbi!
Kui õppejõud lausus esm aspäeval (aga millisel!? — kolm eküm ne­
kraadine ja kõvem gi külm !) «Head kevadsem estri algust!», siis ei 
saanud selle peale kuidagi tõsiseks jääda. Kevad tundub sel talvel 
veel nii kaugel olevat. A ga  kui kaugele ta ikka jääb? Klubi soovitab  
juba taidlusele ja lauluvõistlusele m õtlem a hakata (vt. 4. lk.). On 
m uidki märke
Sem estri algus oli igatahes töine. Esim esel päeval oli võim alik koh­
tuda meie saadikukandidaadi Rein Ristlaanega. Õhtul kutsus film i­
klubi. Paljudel ringidel ja teistel klubidel tasuks küll FK viimase aja 
tegevusest eeskuju võtta. L isaks R. Rosselini Room a-film ile võis sel 
korral osa saada suvisest «G audeam usest». Ilusad kaadrid olid. Taba­
vad hetked, kaunid vaated. Peol käinul hakkas aga kahju, et sellel 
’rutteosalenud ei saanud film ist kogu tõde üliõpilaslaulupeo kohta. 
Puudus igasugune info. Ju see nii vist mõeldud oligi. Üritus oli aga 
seda väärt, et tem ast ka väärtfilm  teha.
Ei ju lge neid sõnu veel ühelegi lõpetamata film ile anda, aga loota 
võib. N ii loodame palju ka sellestki film ist, mille kaadreid tehti tei­
sipäeval Veski-nim. auditooriumis. Filmi toim etaja M arika Seppius: 
«Jah, see on küll sam a film , m ille tegem isest Mart K adastik «Edasis» 
kirjutas. Ta on ise stsenaarium i autor ja režissöör. Film professor 
Paul A ris test peaks valm im a juba märtsis.»
Nädala algul valitsenud külm alaine taandus paari päeva pärast. 
Seepärast on . nüüd alust arvata, et ka Tartu maraton ära peetakse. 
Peaksim egi v ist pöialt hoidma!
О m m m
- j » »  tika oli avar: ajalehe keelest ja  stii-Armee S E S t ä P c l B V  list TV- ja raadiokom m unikatsioo- 
*■ _ ni probleemideni, rajoonilehtede
Nõukogude armee ja  sõjalae- ~ ' 
vastiku 67. aastapäeva puhul kor­
raldab TRÜ kõrgkoolidevahelise 
sõjalis-sportliku kahevõistluse. See 
on kavas 20. ja  21. veebruaril.
Toimub laskmine spordipüssist ja 
lahingurelvast (Elva lasketiirus) 
n ing suusavõistlus. Oma osavõtust 
on praegu teatanud  K aunase PI,
TPI, Läti RÜ, EPA ja m uidugi 
TRÜ ise. Ü ritust aitavad komso­
molikomitee sõjalis-patriootilise 
töö sektoril organiseerida 
ALMAVÜ ülikooli komitee ja in- 
terklubi.
Osavõtjaile on kavas interklubi 
korraldatud sõprusõhtu, ekskur­
sioonid mööda linna, vene üliõpi­
laste näitetrupi etendus ja agit- 
brigaadi kontsert.
NB! 21. veebruaril kl. 17 toi­
mub klubis armee aastapäevale 
pühendatud pidulik koosolek ja 
kontsert.
GEORGI BUJANOVSKI, 
ravi IV k., 
sõ jalis-patriootilise töö sektori 
juhata ja
Uusi väitekirju
Täpselt nädal tagas i kaitses 
K aunase M editsiiniinstituudi kar- 
dioloogianõukogus oma kand idaa­
diväitekirja ÜMPI noorem teadur 
Imbi Rahum aa. D issertatsiooni 
«Tsentraalse hem odünaam ika kom p­
leksne h innang  südam e isheemia- 
tõve haigetel pärast aortokoronaar- 
set šunteerim ist» juhendaja on 
prof. Jaan  Riiv, teaduslik  konsul­
ta n t m editsiinidoktor Toomas Sul- 
ling. Oponendid Riia M editsiini­
instituudi prof. J. Volkolakov ja 
K aunase M editsiiniinstituudi prof. 
1. B lužas andsid uurim usele kõrge 
h innangu. Nõukogu üksmeelne o t­
sus oli anda väitekirja autorile me- 
ditsiinikandidaadi kraad.
„Press’ 84“
Tervelt neli päeva, 5. kuni 8 . 
veebruarini vä ltas M oskvas sealse 
ülikooli žurnalistikateaduskonna 
eestvõttel korraldatud üleliiduline 
teaduslik-praktiline konverents
«Nõukogude ajak irjandus 1984». 
Töötati mitmes sektsioonis, tem aa-
rnõjukuse tõstm isest kontrapropa- 
ganda efektiivsuseni, a jakirjandus- 
sotsioloogiast tehniliste uuenduste­
ni toim etustöös. Meie ülikooli õppe­
jõududest pidasid konverentsil e t­
tekande žurnalistikakateedri dot­
sendid M arju Lauristin , Sulev 




Talvise koolivaheaja viimase 
nädala sisustas õ igusteaduskon­
na teine kursus koos kursuseju­
hendajaga Vilniuses. V õõrusta­
jateks olid oma stuudium iga s a ­
ma kaugel olevad Vilniuse üli­
kooli juuratudengid . Leedukatel 
oli meile pakkuda tihe program m . 
Saime näha ja teada, kuidas õpi­
takse nende teaduskonnas. V aa ta ­
m ata suurele külm ale meeldis v ä ­
ga üliõpilaste endi korraldatud 
linnaekskursioon. K ülastasim e ka 
Vilniuse Ooperi- ja  B alletiteatrit. 
V aatasim e-kuulasim e üht Leedu 
esimest k lassikalist ooperit «Pi- 
lenai». Mulje jä ttis  nii etendus 
kui ka teatrihoone ise. - Kevadel 
ootame oma uusi sõpru külla T a r­
tusse.
TRIIN RAHNU, 
õigust. II k., 
teaduskonna pressisekretär
Näitusele!
Riikliku Filharm oonia kostüü­
mikunstnik Agu Pilt (õppinud 
meil aja lugu  1969— 1976, tegu tse­
nud ka kunstikabinetis) on tea ­
dusraam atukogu kohviku fuajees 
välja pannud 29 kostüüm ifantaa- 
siat. Nii on ta ise oma piltide 
kohta öelnud. Sam as on kaks te ­
ma illustreeritud raam atu t P. II- 
meti «Tuuletee. A jastaja». ja 
M. Blochi «Ajaloo apoloogia».
II korrusel saab vaadata  ra a ­
m atukogu graafikakogust pärit 
olevaid itaalia, m adalm aade, p ran t 
suse, saksa ja inglise kunstnike 
antiikm ütoloogiaainelisi teoseid 
(pikem alt oli sellest pühapäevases 
«Edasis»).
K indlasti pakuvad huvi ka lä i­
nud suvel 85-aastaseks saanud 
prof. Voldemar V aga joonistused 
linna Kunstnike M ajas.
E N N E  V A L IM IS I
Uue sem estri esimene päev algas 
täie pingega. P äras t esimesi loen­
guid koguneti kella kaheks aulasse 
valim iseelsele kohtumiskoosolekule. 
E sitasid  ju ülikooli ja linna trük i­
koja kollektiivid Eesti NSV Ülem­
nõukogu valim iste T artu  Ülikooli 
valim isringkonna nr. 137 saad iku­
kandidaadiks EKP Keskkomitee 
sekretäri Rein Ristlaane.
Tema ühelt usaldusm ehelt prof. 
Lembit Raidilt kuulsime saad iku­
kandidaadi lähema tutvustuse. Rein 
R istlaan on sündinud 1933. aasta l 
T allinnas, lõpetanud 10. keskkooli, 
seejärel 1956. aasta l TPI keemik- 
telmoloogina. Ta on töötanud m it­
metes ettevõtetes töölisest direkto­
rini. 1963.— 1967. aastan i oli ta 
Tallinna Linna TSN TK esimehe 
asetäitja , 1967— 1975 Tallinna L in­
na parteikom itee sekretär. Alates 
1975. aastast asus ta juhtim a EKP 
Keskkomitee kaubanduse ja teenin-
E N N E  V A L IM IS I #  E N N E  V A L IM IS I ®  E N N E  V A L IM IS I
K ohtum iskoosolekult 
Rein R istlaanega
ühiskonnateaduste ja hum anitaar­
teaduste hoone. Nii selle kui Noo­
ruse tänavasse ehitatava tellistest 
ühiselamu valm im isega on ees veel 
palju probleeme. Uue palmihoone 
kõrval on am ortiseerunud troopika­
taim ede hoone, sinnagi on vaja uut, 
sam uti kaktuste osakonnale. Ma- 
jandusõu ja garaaži tulevane asu ­
koht peaks olema Riia mnt. p rae­
guste ladude juures. Kuid on sel­
ge, et ülikooli enda jõududest jääb  
nende ülesannete lahendam iseks 
väheks.
H. H eidemanni nim. trükikoja 
korrektor Riina Kuusik kõneles trü ­
kikoja probleemidest. Töötatakse 
väga kehvades tingim ustes. Nüüd 
on vastu  võetud otsus uue trük i­
koja ehitamiseks aastail 1988— 
1992. Seni tuleks kuidagi suuta pa­
randada praeguseid töö- ja olm e­
tingim usi.
Õ igusteaduskonna I kursuse üli­
õpilane, komsomolikomitee ideoloo- 
giasektori juhata ja  Tiit V ajak tu t­
vustas lühidalt, ülikooli komsomoli- 
elu tugevaid ja nõrgem aid tahke. 
Nii näiteks tullakse hästi toime 
suurürituste  korraldam isega, v a ja ­
ka jääb  komsomolitöö suunam isest 
kursustel ja  rühm ades. Ülikooli h a l­
vaks visiitkaardiks on ka ühisela­
mud.
Eesti NSV teeneline ku ltuurite­
gelane Uno U iga nentis meie koo­
ride praegust kõrget taset. Mureks 
on ‘aga* koht, kus laulda. T artu  
laululava ei kanna enam. Selleks 
suveks tehakse küll ajutine lava, 
kuid linn vajab  m assiürituste ta r ­
vis korralikku nüüdisaegset kom p­
leksi.
Kõnelejad toetasid üksmeelselt 
Rein R istlaane kandidatuuri ja 
kutsusid valijaid  tema poolt hää­
letama.
N iisugused olid ta rtlas te  e ttepa­
nekud, milles paluti oma tulevase 
rahvasaadiku abi. Rein R istlaan 
tänas kollektiive, kes esitasid tema 
kandidatuuri n ing lubas om alt poolt 
nende küsim uste lahendam isele 
igati kaasa aidata. Kohtumiskoos- 
olekust osavõtjad kuulsid tem alt 
lähem alt v iisaastaku  viim ase aasta 
m ajandus- ja  ideoloogia valdkon­
na saavutustest ja  vajakajääm is- 
test, sam uti vastuseid arvukaile kü­
simustele.
VARJE SOOTAK
ф  Fotom älestus 1980. aasta  aprillist. EKP Keskkomitee sekretär 
Rein R istlaan oli tutvunud ülikooli objektidega. Ta kõneles TRU 
nõukogu liikmeile om a m uljetest, sam uti eesseisvaist ülesannetest.
KALJO RAUA foto
duse osakonda, 1980. aastal valiti 
EKP Keskkomitee sekretäriks. Põhi­
töö kõrvalt on Rein R istlaan jõud­
nud k irju tada väitekirja. 1973. a a s ­
ta s t on ta  m ajandusteaduste  kan ­
didaat, 1976. aastast dotsent. Rein 
R istlaanelt on ilmunud sisukaid 
m ajandusteem alisi kui ka ideoloo- 
giaküsim usi käsitlevaid artikleid.
õppeprorektor prof. Uno Palm  
kõneles meie pakilisem atest m ure­
dest, mille lahendam isel läheb üli­
koolil tarv is oma saadiku abi. Te­
gelikult on Rein R istlaane osa meie 
seni saavu ta tus küllaltki suur. Oli 
ta ju ülikooli juubeli vabariikliku 
organiseerim iskom isjoni esimees. 
M eenutagem  sedagi, et ülikooli 
350. aastapäev  tõi meile tead u sraa­
m atukogu uue m aja, füüsikahoone, 
kehakultuurim aja, üliõpilasperede 
ühiselam u, hiljem ka palmihoone.
Eeloleva v iisaastaku  plaani p ro­
jektis on L ätte tänavale ehitatav
Poliitpäeval
Kolmapäevasel poliitpäeval koh­
tus ülikooli kom somoliaktliviga 
EKP Keskkomitee büroo liikme­
kandidaat, EKP Keskkomitee par- 
teiorganisatsioonilise osakonna ju ­
h a ta ja  LEV ŠIŠOV. Ta kõneles 
täh tsast lähenevast ühiskondlik- 
poliitilisest teem ast — valim istest. 
L. šišov  peatus ka meie m aa 
m ajandussaavutustel, kaadripolii­
tikal n ing vastas küsimustele.
Lev šišov  oli viieküm nendate 
a asta te  algul meie komsomoliko­
mitee liige, sam uti asesekretär. 
Tänane komsomolikomitee sekre­
tä r Arvo Lamp andis talle tän u ­
täheks tehtu eest üle ülikooli 
komsomoli kõrgeim a autasu — 
teenete medali;
Kohtumisest võtsid osa ka 
EKP Tartu Linnakomitee esi­
mene sekretär Enn-Arno Sillari,
EKP TRÜ komitee sekretär Ad- 
vig Kiris ja ELKNÜ Keskkomitee 
osakonnajuhataja  Andrus Lauren.
Komsomoli­
komitees
ф  Komsomolikomitee selle a a s ­
ta esimesel istungil 12. veebruaril 
anti soovitus NLKP liikmeks a s tu ­
miseks taim esüstem aatika ja  geo- 
botaanika kateedri assistendile 
M artin Zobelile, poliitilise öko­
noomia kateedri aspirandile Anu 
Toomasele ja  füüsika V k. üliõpi­
lasele Vahur Lutsule.
ф  A rutusel oli Kaido Pringi 
(ajal. IV k.) personaalküsim us. 
Teda karista ti noom itusega koos 
arvestuskaardile kandm isega üli­
õpilasele ebaväärika käitum ise 
pärast.
ф  Komitee asesekretäri ja 
liikme kohustest vabasta ti Ver-
ni Loodmaa seoses tema suun-„ 
dum isega erialasele tööle kau- 
banduslaborisse noorem teaduriks.
ф  ENSV üliõpilasnõukogu liik­
meteks k innitati M are Havel 
(ravi IV), Tiina Noot (geogr. III) , 
Ardo Kubjas (m at. IV) ja  komso­
molikomitee sekretär Arvo Lamp.
ф  O tsustati võtta meie o rg a ­
nisatsiooni 28. konverentsil teh­
tud kriitiliste m ärkuste ja  e tte ­
panekute plaan täitm iseks ja ju ­
hinduda sellest sektorite tööplaa­
nide koostamisel.
#  K innitati komitee kevadse­
m estri is tungite plaan.
ф  Kontrollilt võeti m aha in­
ternatsionalistliku  kasvatustöö  o t­
sus.
ф  K innitati EÜE välisrühm ade 
kandidaadid.
ф  Seoses lähenevate valim iste­
ga võeti vastu  asjakohane otsus.
IMBI ERNITS,
pressisektori juhata ja
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Kuigi 1950. aasta  jaanuaris 
vastu  võetud põhiseadus kohus­
tab  osariikide valitsusi tagam a 
kõigile kodanikele töö, on tööpuu­
duse kasv INDIA VABARIIGIS 
aina tõsisem aks m uutuv prob­
leem, mis väga teravalt puudutab 
ka kõrgharidusega inimesi. Veel 
1965. aasta l oli Indias reg istree­
ritud 2,5 m iljonit töötut, 1970. 
aasta l 4,1 miljonit, 1975. 9,3 m il­
jonit. n ing  1983. aasta l ulatus 
am etlikult kirja pandud töötute 
koguarv juba 20 m iljonini.
India kõrghariduse areng  on 
viim aste aastaküm nete vältel 
kaasa toonud kõrgesti koolitatud 
spetsialistide arvü tunduva kas­
vu. P araku  ei ole riigi m ajandus­
likud võim alused haritud  a s ja ­
tu n d ja te  rakendam iseks suutnud 
selle kasvuga sam m u pidada. 
K õrgharidusega töötuid on aas- 
ta -aa s ta lt ikka rohkem.
«Täna, kolm aastaküm m et p ä ­
ra s t India sõltum atuse saav u ta ­
m ist, kannab meie kõrgharidus- 
süsteem  endiselt koloniaalse m i­
neviku jälgi,» öeldakse riikliku 
ülikoolide komisjoni raportis, 
mis avaldati 1979. aastal. E tte ­
kanne sedastab: India kõrgkool 
on vanalt haridussüsteem ilt s a a ­
nud päranduseks orientatsiooni 
ü ldhum anitaarse profiiliga kaad­
ri ettevalm istam isele adm inistra- 
tiivaparaad i erisuguste lülide 
tarv is. Paljudel hindudel seos­
tub hum anitaarharidus tolle ta ­
vakohase prestiižiga, mida k ä t­
keb endas riigiam etniku karjäär. 
India a jak irjandus kurdab: kõrg- 
haridussüsteem  toodab suurel 
hulgal «üldiselt haritud» inim e­
si, kellel puudub ettevalm istus 
mis tahes konkreetse töö tarvis.
M õistagi kajastub see ka kõrg ­
haridusega spetsialistide tööhõi­
ves: viimasel aja l on Indias töö ­
puuduse kasv olnud 12% aastas, 
diplom eeritud spetsialistide hul­
gas aga 19% aastas. 1970. aas­
ta l registreeriti tööbörsidel töö­
tu tena 277 000 kõrgkooli ja  a s ­
p iran tuuri lõpetanut, 1975. a a s ­
ta l — 936 000 n ing 1981. aastal 
juba 1 miljon 524 tuhat spetsia­
listi. N ing needki arvud ei näita  
tegelikku asjade seisu, sest kõrg­
haridusest tulenev kõrge enese­
h innang  ja töötusega kaasnev 
prestiižilangus ei luba paljudel 
end töötuks registreerida.
Tööpuuduse peapõhjuseks on 
tasakaa lu  puudum ine kõrge kva­
lifikatsiooniga kaadri e ttevalm is­
tam ise ja  riigi m ajanduse v a ja ­
duste vahel. Hoolim ata jä rje st 
ahenevatest võim alustest leida 
«valgekraedele» tööd, suureneb 
India kõrgkoolides üliõpilaste v a s­
tuvõ tt jõudsasti. M itm ete teadus­
kondade — eeskätt hum an itaar­
sete fakulteetide — laiendam ine 
pole tavaliselt ting itud  m aa või 
antud osariigi tegelikest v a jadus­
test.
Aeg, mida noored inimesed pea­
vad kulutam a töö leidmiseks pä­
ra s t kõrgkooli lõpetam ist, kõigub 
eria la ti. 44,2% hum anitaarala  lõ­
petanutest leiab töö ühe aasta  
jooksul, 34,3% — kahe aasta  jook­
sul. Insener-tehniliste kõrgkooli­
de puhul on vastavad  arvud 50,9 
ja  27. Paradoksaalne — hooli­
m ata jä rjest kasvavast va jadu ­
sest tehnilise kõrgharidusega 
spetsialistide, arstide ja  põllum a­
janduse a s ja tund ja te  järele levib 
tööpuudus ka nende seas: 1979. 
aasta l polnud tööd 190 000 dip­
lom eeritud inseneril, 33 000 arstil 
n ing  56 000 põllum ajandusspet­
sialistil.
Tööpuudus intelligentsi seas on 
ka üheks «ajude äravoolu» põh­
juseks. Arenenud kapitalistlikud 
riigid pakuvad kõrgesti haritud  
m eestele m ärksa soodsam aid o lu ­
sid oma võim ete rakendam iseks — 
suur palk, parem ad töötingim used 
ja võim alused teadustööks. H äda 
sunnil sõidavad ka oma kodu­
m aad arm astavad  haritlased  v ä ­
lism aale — kodus pole töödl N äi­
teks 15 000 india arsti, kes s a a ­
nud hariduse kodum aal, teenivad
(Jä rg  4. lk.)
Endel H irvlaane Lem bit Pung
1978. a a s ta s t juhib ülikooli sõ­
janduse kateedrit sõ jateaduste kan­
d idaat polkovnik Endel H irvlaane. 
Kolm aa s ta t tagas i esitati talle in- 
tervjuuküsim us: «Miks o tsustasite  
saada  sõjaväelaseks?» Trükime 
vastuse osaliselt uuesti ä ra  1982. 
aasta  19. veebruari «TRÜst»:
« ...A rv a m u s t kujundas see, m i­
da andis k irjandus, üht-teist kogu­
nes keskkoolipäevil sõ jalisest õpe­
tusest. Ei saa  m ainim ata jä tta  m ul­
jet, m ida avaldasid vanem ad koo­
likaaslased, kes noorte ohvitseride­
na saabusid  tagas i m itm est sõ ja ­
koolist uhkete ja  m ehistena . . .  
Keskkoolipäevil sain  päris heaks 
laskuriks, hakkasid meeldima rel­
vad ja  tehnika. A sjal oli ka oma 
m oraalne külg — neljaküm ne te i­
sel langes Velikije Luki all vanem  
vend. P idasin  kõige muu kõrval 
loogiliseks seda, et relv, mis tem a 
kätest langes, tuleb üles tõsta  m i­
nul.»
Ja  täpsem alt a lgas Teie valitud 
elukutse õ p p im in e ...
« ...1 9 5 5 . aasta l sõjakoolis. Lõ­
petades sain m oto-laskurvägede 
rühm akom andöriks.»
Mis oli enne T artusse tulekut?
«1966. a a s ta n i ' olin allüksuste 
komandör. Seejärel tõi minu ellu 
pöörde sõjaväeakadeem iasse a s tu ­
mine. Lõpetasin selle kolme aasta  
pärast ja  läksin R jazani sõjakooli 
pedagoogilisele tööle. Sealt astusin  
uuesti akadeem iasse, aga  nüüd ad- 
junk tuuri (st. a sp iran tuuri). V al­
mis väitekiri. Senist p raktikas ko­
getu t ja  teoreetiliselt õpitut läks 
vaja L eningradi Sõjaväeakadeem ias 
ohvitseride õpetam isel.
Milliseid üllatusi valm istas Teile 
ülikooli tööle tulek?
«Erilisi ü llatusi polnud. M uidu­
gi on vahe nende noorm eeste v a ­
hel, keda õpetasin enne, ja  keda 
nüüd. Ühed olid teadlikult valinud 
ju s t sõjaväelase tee. Kui täpsem alt 
öelda, siis kohe algul m ärkasin 
füüsikute, keemikute ja  arstide tõ ­
sisem at suhtum ist meie ainetesse.»
Mis jääb meie noorm eestel v a­
jaka?
«Juba koolis võiks sõjaline e tte ­
valm istus olla intensiivsem . Oma 
osa on ka vanem atel. Armeetee­
nistusse hakkavad m inema juba 
need noormehed, kelle vanem ad ise 
pole sõda näinud. Ei ole suudetud 
küllaldaselt sisendada teenistuseks 
valm isolekut nii füüsiliselt kui m o­
raalselt. Pealegi on tänapäeva 
noortel palju  põnevat, mis sellest 
tõsisest katsum usest eemale võib 
kiskuda. Teenistuses aga ei aita 
m ääruste ja  käskluste pa ljast tä i t­
misest, d istsipliin peab olema tead ­
lik.»
Praegu viibib Nõukogude arm ees 
kolm elt kursuselt läinud üliõpilasi. 
Tagasi tulles a lgab  teie kateedris 
töö nendega juba uuel tasandil.
«Nad on k indlasti m ehistunud, 
nendega peaks olema lihtsam  
töötada. P alju  arm ees õpitu t saab 
ära  kasu tada, meie program m  ei 
a lga enam päris algusest nagu 
varem.»
M ida arvate  sõjalis-patriootili- 
sest töõst ülikoolis?
«Vormid on õiged, vahel võiks 
olla töö sisukam, huvitavam . T u­
dengid võiksid om a sellekohased 
soovid julgem ini välja öelda. Ehk 
saam e sellel aasta l valm is ka oma 
lasketiiru  Nooruse tn. m ajas.»
«Teame, et Teile kingiti juubeliks 
akordion. Mida sellel meelsamini 
m ängite?»
«Kõike, mis pähe tuleb ja  m il­
lest sõrmed jagu  saavad. Isem ängi- 
tud lood on palju südam elähedase­
mad. M uidugi peab meloodia jä ä ­
ma valitsevaks. Peale muusika on 
minu sõber olnud alati ka hea 
raam at.»
12. veebruaril sai Endel H irvlaa­
ne 50-aastaseks. Kogu ülikooli pe­
relt palju  jõudu ja  edu!
Nii noorusliku mehe kohta oleks 
pa tt a rvata , et juba poolsada täis. 
E n t pass ja  sünnitunnistus ei lu ­
ba vaidlem ist. Kui aga võtta kok­
ku tööd, mis ta on teha jõudnud, 
siis v ist piisaks ka palju rohkem a­
teks aastateks.
Kohe p äras t ülikooli lõpetam ist 
(kuldm edaliga) siirdus Lembit 
P ung  ülikooli aspirandina M ins­
kisse uut uurim ism eetodit õppima. 
Nii oli ta  25 aas ta t tagasi koos 
praeguse eksperim entaalfüüsika
kateedri dotsendi U. H aldrega, ü li­
koolis uue uurim issuuna m aha- 
m ärkijaks. See elektronide para- 
m agnetilise resonantsi nime kandev 
suund on meie osakonnas olnud 
üks kaasaegsem aid ja  viljakam aid. 
Ü leliidulistel üliõpilaskonkurssidel 
on saadud auhindu, kaitstud  väite­
kirju, sealhulgas juubilari doktori­
töö 1978. aastal. Neid uurim istöö 
tulem usi on m itu korda ära  m är­
gitud üleliiduliseltki.
Professor L. P ung  on väga su u r­
te kogem ustega õppejõud. Ta on 
koostanud m itu uut loengukursust 
ja  täiustab  pidevalt praktikum e 
uute töödega. Ühiskondliku tööga 
on L. P ung  eeskujuks paljudele. 
K orduvalt on ta juhtinud parteio r­
ganisatsiooni, ka p raegu on ta  
selle sekretär. Ülikooli juubeli ajal 
oli tal täh tsaid  ülesandeid külaliste 
vastuvõtu komisjonis. Tema juhitud  
ülikooli võistkonnad on saanud  m i­
tu aas ta t jä rje st üleliidulistel 
olüm piaadidel m ärkim isväärseid 
tulemusi.
Prof. L. P ung  on laia huviderin­
g iga ja  palju  käinud-näinud mees. 
Tema reisim uljeid ligi paariküm ­
n e s t välisriig ist ja  m itm eküm nest 
huvitavast kodum aisest kohast võib 
ammuli sui tundide kaupa kuulata.
Kolleegid eksperim entaalfüüsika 
kateedrist ja  füüsikaosakonnast õn ­
nitlevad teda kogu südam est ja 
soovivad tem a sünnipäeval, 17. 
veebruaril, et ta l jätkuks energ iat 






TRÜ aukirja pälvis kauaaegse 
hoolsa töö eest 70. sünnipäeval 
T artu  Kliinilise Sünnitusm aja pea­
ars t Irina Veerma.
Ülikooli auk irjaga au tasusta ti ka 
dotsent Albert Paltserit tänuväärse  
töö eest õigusteaduskonna dekaani­
na aastail 1980—1984.
Tä n u
Eesti NSV H aridusm inisteerium  
avaldab tänu konverentsi «300 
aas ta t pedagoogikaharidust Eestis» 
organiseerim iskom isjoni liikmetele 
prorektor V alter Haamerile ja  de­
kaan Allan Liimile n ing  e ttekanne­
te eest prof. Helmut Piirim äele ja  
dots. Antidea M etsale
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Liidia Anikina
Igaühe sõjatee oli erinev, ka sel­
leni jõudm ine, sam uti evakueerum i- 
ne. Oleme om a ajalehes avaldanud 
aasta te  jooksul paljude TRÜ töö­
ta ja te  sõjam eenutusi. T äna hakkab 
järgnem a osakonnajuhataja  Liidia 
Anikina kirjapandu, mis viib meid 
1941. a a s ta  T artust N arva, sealt 
Tallinna, edasi aga  mõõda Soome 




len sündinud 1920. aastal 
T artus, siin üles kasvanud, 
koolis käinud ja  1940. aasta  
kevadel õhtukolledži lõpuklassi 
jõudnud. M inu isa Hugo Neostus 
oli hariduse poolest velsker. Leid­
m ata kodanlikus Eestis e ria last 
tööd, teenis ta pikka aega leiba 
tsinkografistina «Postimehe» trü ­
kikojas. Sam al ajal pidas ta  veel 
tu letõ rju ja  am etit T artu  tuletõrje 
lendsalgas. S inna sain m inagi oma 
esimese töökoha. 1941. aasta  6 . ju u ­
nil olin juba T artu  tu letõrje lend- 
sa lga  telefonist. Töökoht asus to l­
leaegses T artu  pritsim ajas, mis 
paiknes praeguse Oktoobri puiestee 
ääres, praeguse tribüüni kõrval.
22. juunil a lgas sõda. Elu T a r­
tus m uutus päevapealt. Tõölismaj- 
ja  (praegune EPA peahoone) h a­
kati võimude korraldusel ära  and ­
ma ja lg ra tta id  ja  raad ioaparaate . 
Sõjaväele konfiskeeriti autosid. Lin­
nas olid üles pandud pim endamis- 
käsud, lähem ate pom m ivarjendite 
siidid. A nti korraldus kleepida ak­
nad diagonaalsete  paberiribadega. 
Kauplused tühjenesid to idukaupa­
dest, paljud poed pandi hoopiski 
kinni. Tehti ettevalm istusi ettevõte­
te ja  töö ta ja te  evakueerimiseks 
kaugem ale tagalasse . Ü ldiselt a rv a ­
ti aga, et sõda niipea T artun i ei 
jõua.
Ka tu letõrje viidi häireolukorda. 
Pidime olema iga hetk valm is te ­
gutsem iseks. Vaid korraks lubati 
mul joosta koju isiklike asjade jä ­
rele. M agasim e sam as pritsim ajas, 
mille aknaist näg in  Kivisillal to i­
munut. 8 . juulil laoti Kivisillale 
sam ast kõrvalt puu turu lt toodud 
kasehalgudest suured riidad, mis 
süüdati põlema. T artu  kom andant 
helistas meile ja  tea tas, et kustu ­
tada  ei tohi. Sel viisil valm istati 
silda ette õhkulaskmiseks. Ü m brus­
konna elanikele tea ta ti ligilähedane 
õhkim isaeg ja  kästi varju  m inna. 
Paljud  tartlased  olid juba linnast 
lahkunud.
9. juuli varahom m ikul võpatas 
m aa kohutava jõuga plahvatusest. 
Ka pritsim aja  sügavates keldrites, 
kus me ennast varjasim e, värisesid 
seinad. Kui varjendist m aapinnale 
jõudsim e, ei olnud enam  kaunist 
ajaloolist silda. Ü m berringi leba­
sid vägevad kivirahnud. Mõned 
suurem ad olid lennanud päris kau­
gele. V äiksem aid kivikilde võis 
leida raudteejaam a juurestki. See 
p lahvatus tegi ta rtlaste le  selgeks, 
et rinne koputab uksele.
Juba varem  oli meile antud kor­
raldus viia tu letõrje kõik v ää rtu s­
likum varustus N arva kaudu Lenin­
gradi: T artu s t lahkum ise aega hoi­
ti saladuses, et vältida võimalikku 
sabotaaži. Aeg oli ärev ja  nõukogu­
de võimu vastased  tegutsesid  ak­
tiivselt. Tegim e kiiruga ettevalm is­
tusi pikaks teekonnaks. Mehed kor- 
rastasid  m asinaid, paigu tasid  v a ­
ru stu st autodele. Teele asusim e 10. 
juuli hommikul. Sõitsime üle be- 
toonsilla N arva m aanteele. Raadi 
mõisa juures pöörasim e vasakule. 
Meie kolonnis oli 8—9 autot: m itu 
punast värvi tu letõrjem asinat, kus 
osal tu le tõ rju ja test tuli istuda k a ­
hel pool pinkidel, näod väljapoole; 
paar veo- ja  mõned sõiduautod. 
Esimese peatuse tegim e linna lähe­
dal V asulas. Siinne m ets oli täis 
T artu s t evakueeritavaid asutusi ja  
nende kraam i. Lausa hunnikutena 
lebasid m aas m itm esugused v ä ä r­
tuslikud tööstuskaubad: ja la tsid ,
rõivad, kangarullid . Mida ära  viia 
ei saadud, kuulus hävitam isele: 
koostati akt, kraam  valati bensii­
n iga üle ja  põletati. M idagi ei toh­
tinud jääda  vaenlasele. Evakueeri­
tavate  hulgas leidus neidki, kes 
hiilisid linna tagasi: kaebasid kõ­
huvalu, eemaldusid m etsa ja olid­
ki kadunud . . .
Olin tol ajal veel õige noor ja 
nooruserum alusest tundus mulle 
kõik toimuv suure n ing erutava 
seiklusena. Enda arust nägin  välja 
v ägag i sõjakas: kandsin töökohalt 
saadud  sõduripluusi, ra tsapükse ja 
k irsasaapaid .
N A R V A
Edasi sõitsim e õösel hoolikalt p im endatud tuledega. Ka suitsetam ine oli range lt kee­
latud. Järgm iseks hommikuks 
jõudsim e m agam ata, tolm uste ja 
m äärdunutena N arva. U udistasim e 
naerdes üksteise välim ust ja  ru t ta ­
sime laia jõe äärde reisitolm u m a­
ha pesema. Linna kohal keerutasid 
m ingid lennukid, kuid keegi m eist 
ei mõelnud võimalikule õhurünna- 
kule. Me ei jõudnud veel pesema 
hakata , kui kostis kellegi ärev 
hüüe: «Minge kohe ära! Sakslane 
hakkab silda pommitama!» 
(«Э-эй, уходите, немец мо-о-ост 
бомбить бу-у-дет!»). H irm unult 
jooksim e laiali. Juba oligi «Jun­
kers» meie kohal. Lendur sihtis 
küll silda, kuid tugev tuul kandis 
pommid kõrvale n ing  objekt jäi 
terveks. M ingit õhutõrjet silla ju u ­
res ei olnud ja  fašistide lennukid 
võisid tak istam atu lt tegutseda.
O im etutena jõudsim e tagasi pea­
tuskohta. Seal saim e karm i peape­
su: m itte joosta omapead laiali, 
tuleb olla kohal ja  oodata linna 
kom andandi korraldusi. Kuid ei
kom andanti ega tema korraldusi 
polnud. Meid koguti kokku ja 
keegi tundm atu  «ülemus» teatas, 
et sakslaste lood on täbarad , H it­
ler olevat võetud vangi ja  sellega 
sakslased «Kaputt!» Homme-üle- 
homme on sõjal lõpp. Ta korjas 
meie juhtkonnalt tulirelvad ja  andis 
käsu sõita L eningradi asemel T al­
linna. O sa autosid jäeti Narva.
T agantjärele  mõeldes tundub 
selle «ülemuse» tegevus selge sa- 
botaažina. Meie 6—7 autost ja 
paariküm nest re lvastam ata inime­
sest koosnev kolonn oli öösel 
N arva—T allinna m aanteel m etsades 
varitsevatele bandiitidele kerge 
saak.
N A R V A S T
T A L L I N N A
Pom m itam isest rusutud, üks­teisele risti vastukäivatest teadetest ja  käskudest seg a ­
duses, ronisim e jälle autodele. Se­
dapuhku viis tee läände. Suveöö 
oli lühike. Peagi hakkas valgene- 
ma. O otam atult peatus esimene 
auto. Keset teed seisis kaks päevi­
tunud nägudega tursket m adrust, 
üks käsi autom aadil, teine peopesa­
ga meie poole siru tatud . Võtku 
me neid kaasa, nad peavad k iires­
ti Tallinna jõudm a. M eeste sõnu 
kinnitasid  dokumendid ja  nad lu­
bati meie pritsiautodele. Hoides 
vöö vahele to rgatud  käsigranaate , 
ronisid nad rohm akate sõdurisaa- 
bastega kolistades «Veevalaja» 
ülemisele korrusele. P istsid  mad- 
rusem ütsi lindid ham m aste vahele, 
et m ütsid sõidu ajal peast ei len­
daks, ja  teekond läks edasi, m öö­
da m etsadest n ing  saludest, põl­
dudest ja  vaikivatest heinam aadest, 




Üliõpilane teab ise hästi, m illine on tema ühiselam ukodu: külm või 
soe (see sõltub endast vähe), m ust voi puhas, lärm akas või rah u ­
meelne. Viimased om adused sõltuvad küll tem ast endast ja  kaasla s­
test. Kolmapäeval, vaheajajärgsel kolm andal päeval uudistasid  veidi 
kahe torni elam ist-olem isi ELKNÜ Keskkomitee üliõpilasosakonna 
ju h a ta ja  Andrus Lauren, ELKNÜ TRÜ komitee sekretär Arvo Lamp, 
komitee olm esektori ju h a ta ja  Priit Teder (m aj. II k.) ja  lehetoim etaja 
V arje Sootak. A ndrus Laurenil, meie endisel kom som olisekretäril 
tuleb oma uües töös kokku puutuda kõigi kõrgkoolide ühiselam utega. 
Juba ette võib arvata , et ega TRÜ kasuks võrdlus vist tule. Aga 
mida me siis nägim e?
Leningradi mnt. 25. Luba meilt keegi ei küsinud, polegi, kes kü ­
siks. V alvegraafik  on seinal. Sealt loeme, et kella 8— 12ni peaks v a l­
vet pidam a Andrei Päsok (füüsika I k., tuba 454). Alles hiljuti am e­
tisse asunud kom andandiga ei õnnestunud sam uti kohtuda. Tema 
uksel oli küll silt, mille jä rg i kella 10— 12ni peaks ta  kohal viibima. 
A rvatavasti olid tal sel ajal siiski edasilükkam atud asjatoim etused 
m ujal.
Asusime korruseid üksteise järel üle vaatam a. VI korrusel jü s t 
m ajavanem a Tõnu P ulleritsu  sektsiooni juures on koridori lõpp vaht- 
kustu tiga ära värvitud: seinad, lagi. Mitmel korrusel on stendid ole­
m as, aga tühjad. V astu vaatab  enam asti vaid ühiselam ufunktsionää- 
ride nimekiri (igal pool pole nende toanum brit m ärg itud). M ärgid 
näitavad, et osa stende on koguni m aha tõstetud. E randiks polnud ka 
kõrvalasuv ühiselamu. Miks ei võiks koridorides ja  fuajeedes siiski 
m idagi rõõm sam at silm a to rgata?  Olen tä itsa  nõus toim etusest loo­
vutam a pildim aterjali ja  plakateid, kui on tõesti puudus sellest, m il­
lega võiks oma m aja ilm estada. G eograafidel peaks ometi jagum a 
m atkapilte. Või on äkki küsim us selles, kes seda tegem a peaks, Ei 
tea, kas keegi otseselt on seda kohustatud tegem a, kuid arvan, et iga 
korrusevanem a pilku peaksid tüh jad  seinad ikka riivam a.
Meil neljal tuli tä ita  ka tu lekustu taja  ametit. M itte päris tulekahju 
puhul (hoidku selle eest!), aga  lih tsalt mitmes sektsioonis olid ü ld­
k asu ta tavates ruum ides pirnid põlema jäetud. Mida ette võtta aga 
sektsiooni avatud ustega. Näib, et lukus nad ei käi. V ist võiksid aga 
käia. III korrusel oli m itu aknaklaasi lõhutud. Kes? Miks? Millal?
L eningradi m nt. 27 m ajas ei saanudki aru, kas valves olijad olid
kohal või. Ühed tüdrukud sealsam as küll m idagi õiendasid. Valve 
ruum i uks oli lahti ja  tungisim e kaustikuid sirvim a. 12. kuupäevast 
oli avatud külaliste registreerim ise raam at. Kokku oli m aja k ü las ta ­
nud 12 võõrast. Nii suure hoone kohta siiski vähevõitu. A ga valve on 
ikkagi töötanud. Hiljem saim e teada, et päeval on hoopis palgaline 
valve. Selle m aja fuajee näitm aterjali üle kurta  ei saanud. Pealegi 
asub siin valim isjaoskond. K om andant Endla Jaanikesing: «M ajan­
dusteaduskonna tööle võin anda viis pluss. D ekanaadiga on m õist­
likud suhted. P rodekaan alles käis meid siin vaatam as. Bioloogia- 
geograafia teaduskonnaga on sam uti asjad  parem ini laabum a haka­
nud, kui oli alguses, siis, kui nad siia m ajja  kolisid.» P rodekaani 
tahaksim e küll tihedam ini näha..» Kiita sai selle m aja nõukogu töö.
Viimase aja  suurim aks m ureks on olnud külm. O sa torusid lõhkes. 
P ä ras t kaugõppijate äram inekut lõhuti VI korruse köögi akna klaas 
ja sellest piisas. M uidugi ei näinud ega kuulnud keegi m idagi. Ometi 
elasid seal lähedal ka vaheajal tudengid.
Selles m ajas häm m astas sanitaarsõlm ede räpasus. Koridore ko rista­
vad koristajad . Tudengil on mitme toa peale puhastada vaid need 
ruumid, mida nad ise kasutavad. Ei kõlba kuhugi vabandus, et se­
m ester alles a lgas, pole veel jõudnud WC paberihunnikut ära  viia. 
P ilt oli igatahes vastik . M ärgim e siin ära  kahe niisuguse sektsiooni 
toanum brid: 853 — 854 ja  721 — 722.
«Kellele on juhuslikult pihku või taskusse ununenud V korruse 
värviteler, palutakse see kiiresti oma kohale tag as i viia». N iisuguse 
kirja oli välja pannud korrusevanem . Ehk aitab ka ajalehes te a ta ­
mine.
M ida öelda kokkuvõtteks? Ei taha eespool k irju ta tu  põhjal teha 
sugugi n iisugust ü ldistust, et ühiselam us on kõik käest ära. M itte 
sugugi. Suurem osa tudengeist elab ju  ühiselam us ja  on oma toad 
ilusaks sättinud. Rohkem hoolt peaks siiski olema ka ühiste ruum ide 
jaoks. Seda saab teha vist aga ainult m ajanõukogu eestvõttel. Täitsa 
huvitav oleks teada saada  nende mõtteid, ettepanekuid^ kaebusi. Sel­
leni taham e jõuda nii komitees kui ajalehes. Pole vist üleliigne seda­
gi ära  m ärkida, et praegused m ajavanem ad _ saavad  oma nn. ühis­
kondliku töö eest koguni tasu. Kas igaüks õ igustab  seda? Mõtlema 
pani ka' kom andantide ja  dekanaatide vahekord. Kas ei peaks siin 
olema ühiselt maha pandud need tegem ised, mida kelleltki nõuda. 
Teaduskonna juhtkonna ülesanne peaks vist olema siiski ainult kon t­
rollida, m itte aga näiteks m ajanõukogu eest m idagi ära  teha. Nõu 
anda saaks sam uti. Aga selleks korraks aitab. V arsti vaatam e teisi 
ühiselam uid.
Tõlkimisest. 1.
Need, kes tõlkevõistlusest osa 
võtta tahavad , teavad kindlasti, et 
tööd tuleb ä ra  tuua  1. m ä r t ­
s i k s .  Kaks tööd on muide juba 
kohal! Tänases ja  järgm ises a ja ­
lehes tõlkim isega seoses olevad 
kirjatükid  ei taha  teid sugug i kii­
ru stam a sundim a, ag a  ehk toovad 
tõlkijaid juurde. Loodame! Pealegi 
on ülikooli tõlkevõistlus juba kül­
la lt eakas, ka tulem usrikas. Nii et 
põhjusi sellest k irju tada  jagub.
Tõlkijaile ag a  m eeldetuletuseks:
Tõlkida võib eesti keelde ilukir­
jan d u s t m aailm a m istahes keelest. 
P roosatekstide (novellid, esseed, 
terviklikud katkendid rom aanist või 
näidendist) pikkus võib olla 5—10 
m asinakirjalehekfilge (2 in tervalli­
g a ), luuletusi tuleb võistlusele esi­
tad a  vähem alt 3 ühelt ja  sam alt 
au torilt. E sitada tuleb nii orig inaal 
kui tõlge kolmes eksem plaris. Eri­
preem ia on parim ale vahendusele 
NSVL rahvaste  k irjandusest.
Osa võivad võtta kõik, kes võist­
luse väljakuulutam ise hetkel olid 
või a la tes 1984. a as ta  süg isest on 
TRÜ sta tsionaarsed  või m ittesta t­
sionaarsed üliõpilased. Tööd tuleb 
v a ru s tad a  m ärgusõnaga ja  pealkir­
ja g a  «Tõlkevõistlus 1985», lisada 
suletud  üm brikus tõlkija nimi, tea­
duskond, kursus ja  elukoht n ing 
to im etada hiljem alt 1. m ärtsiks
1985 ajalehe «TRÜ» toimetusse.
Kirjanik Jean Paul on kunagi 
välja  öelnud mõtte, et ilukirjandus, 
mida saab tõlkida, polevat seda  
väärtki. M aksim alistlik mõttetera, 
järelikult tugevasti vaieldav. Proo­
sa puhul ehk rohkem, luule puhul 
kindlasti vähem ülepingutatud. 
Soostun  täielikult Jaak Jõerüüdi 
väitega: «Luule tabatud tõde puh­
keb täide õide ainult ühes keeles.» 
üheks peapõhjuseks tuleb ilm selt 
pidada luules to im ivat paradoksi, et 
sügavalt individuaalne saab ühen­
dajaks indiviidi n ing grupi vahel. 
Seesam a  sügavalt individuaalne 
langetab tõlkija  õlule sageli lausa  
kahekordse koorma, m illest ta proo­
sa puhul tih ti vaba on. Edu või 
ebaedu sõltub sellest, kui adekvaat­
selt suudab tõlkija  ise mõista ja  
seejärel vahendada teise inimese 
in tiim selt läblkogetut (eeldused  
m ittem õistm iseks võivad lähtuda  
väga eripalgelistest asjaoludest 
alates tem peram endist kuni filosoo­
filise m aailm anägem iseni).
E esti .kirjalikku algupärast sõna­
kunsti peame me suhteliselt noo­
reks. Tõlked või m ugandused on 
meie kirjanduses olulist osa m äng i­
nud selle algusaegadest peale 
(S tah li kirikukiri andus, Luce, Ar- 
veliuse, H oltzi, W illm anni proosa­
palad). A n ts Oras on ühes oma 
artiklis öelnud: « Väikerahvale on
tõlkekirjanduse probleem üks oluli­
sem aid vaim se elu küsim usi — 
võrratult olulisem  kui ühelegi suur­
rahvale, n ing seda olulisem, mida  
vähem on asjaomasel rahval olnud  
võim alust iseseisvalt m idagi luua.»
Oma rahva kirjandusliku m õtte  
arengut oleme ting liku lt jaganud  
m itm etesse tõusu-mõõna perioodi­
desse. Tõusulaine on reeglina (su ­
gu g i m itte ainult M aarjam aal) seo­
tud m ingit laia sotsiaalset kõlapin­
da kandva usuga (usk tulevikku, 
inimese headusesse jpm .). Kui aga 
väikese rahvuskultuuri väheseil 
potentsiaalseil kand jail (kujunda- 
ja il) ühel hetkel äkki puudub n i­
m etatud usk, on tarvis pilk pöörata 
m eist kaugem ale jäävasse ruum i ja 
aega. Eelkõige sellisel juhul tuleb 
ilm estada oma kultuuri kõrgtasem e­
lise kirjandusega väljastpoolt. Kül­
la ltki tugevalt juurdunud  oma tra­
ditsioonide juures pole meil vähe­
m alt esialgu põhjust karta ka 
meie endi kultuurispetsiifiliste m õ­
tete läm m atam ist võõrapärase 
poolt.
K i r j a s t a m i n e  on süsteem, 
m ille paindum atuse üle arutades 
oleme juba piisavalt jõudu raisa­
nud. A in Kaalepi ja teistegi poolt 
paarküm m end aastat tagasi välja  
pakutud variant — tiraažid väikse­
maks, selle arvel suurendada nim e­
tuste arvu  — on jäänud siiani vaid  
ilusaks plaaniks. Kui algupärase 
ilukirjanduse puhul saab siin veel 
ette tuua objektiivseid põhjusi — 
mida sa avaldad, kui ei kirjutata — ,
siis tõlkem aterjali puhul selle väite 
taha pugeda ju  ei tohiks.
Jättes välja  Lääne põnevad, ent 
madala kunstilise väärtusega best 
sellerid (sellisel juhul on tõesti tar 
gem  valida Peeter Urm, Her ta Lai­
paik või m õni teine «oma mees») 
ning ideelis-poliitiliselt suunitlu ­
selt vastuvõetam atud teosed, jääb 
veel selline hulk eesti lugejale tõl- 
keina kä ttesaam atut kirjandusklas  
sikat, et häbi mõeldagi. Tõlkijad  
aga kaebavad avaldum isvõim aluste  
nappuse üle.
K uigi tõepoolest, meil ei ole ka  
erilist põhjust oma tõlkijatekaadri 
üle uhkust tunda. Vaatam ata end  
avaldanute suhteliselt pikale nim e­
kirjale on puudu isegi vene keele(!) 
korralikest vahendajatest (tah tm ata  
siinjuures solvata m itm eid tõelisi 
tõlkem eistreid).
Olgu, aga seni kuni olukord ei 
ole paranenud, on meil kohustus  
valida. Selge, et ainult parimat. 
Siinkohal tuleb üks päris kopsakas 
kivi veeretada ajalehemeeste kapsa  
aeda. Ajalehe joonealustel ei ole tä­
napäeval enam ehk nii tugevat m a­
janduslikku  aspekti kui sajand ta­
gasi, m il lehenumber lõppes püsto- 
lipauguga n ing põnevile aetud lu­
geja oli järgm isel päeval ajalehe- 
poisile taas oma veeringuid ulata 
mas. Lehte loetakse praegu nii või 
teisiti. Kas ei oleks näiteks võima 
lik kahvatute sõja- ja m õrvalugude  
asemel avaldada ka üht-teist kop­
sakam at tõlkekirjandust. Teab mis 
m ääratut efekti see m uidugi ei an­
na, ent parem ikka varblane peos 
kui . . .
T IIT  P RU U LI
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¥ aidlusftonk fursst
A metiühingu- ja  komsomolikomitee n ing  klubi kuulutavad taas  v ä l­
ja  igakevadise teaduskondadevahelise taidluskonkursi. Võidu 40. 
aastapäevale  pühendatud võistlus toimub 29. ja  30. m ärtsil. O o ta­
me ka selleteem alisi kavasid.
Suurem ate teaduskondade koondkavad ä rgu  ü letagu üht tundi. 
Üksikkavad piirdugu kuni 20 m inutiga. Zanriliselt võivad e tte ­
asted olla väga  mitm ekesised: näidendid, pillilood, laulud, luu le­
kavad, sõnalis-m uusikalised kom positsioonid ' jne.
28. m ärtsiks ootam e klubisse kavasid või stsenaarium e (om aloo­
m ingu puhul). Eelnevalt peaksid kõik etteasted  olema teaduskonna 
funktsionääridel üle vaadatud. E t täpsem alt prooviaegade ja  muu 
olulise üle aru pidada, kutsub klubi teaduskondade kultuuriorgani- 
saatoreid  kokku neljapäeval, 14. m ärtsil kl. 19 ruum i nr. 207 (kunsti­
lise isetegevuse osakond, tel. 3 47 00).
N agu ikka ootavad parem aid preemiad. E riti hästi väljatu lnud 
etteasted lü litatakse TRÜ taidluskollektiivide koondkontserdi k avas­
se, mis toimub «Vanemuise» kontserdisaalis aprilli algul.
Taidlusest osasaam isrõõm u kõigile!
jQaulu&on&urss!
TRÜ laulukonkurss «Tudengilaul — 85» on o tsusta tud  m aha pidada
15. m ärtsil kl. 19 klubis.
Ootam e kõiki, kellel laulud laulda. E elistatakse omaloom ingulisi 
lugusid, eriti m uidugi ülikooliteemalisi. Zürii mõõdab nii vokaali, 
instrum entaali kui^ ka teksti tihedust. Peapreem iale (50 rubla) tu le­
vale laulule on kõik kolm komponenti võrdselt olulised. Eripreem iate
hulk on endiselt suur ja  auhinnad ihaldam isväärsed. Ühe eripreem ia 
saab ka parim  folklaulja.
Kõik ü lesastu jad  peavad endid registreerim a klubis hiljem alt 14. 
m ärtsil (tuba 207). V ajalikud on laulude tekstid ja  autorite andmed.
TÄHTPÄEVAKALENDER
G. Helmersen
11. okt. 1803—15. veebr. 1885
15. veebruaril möödub 100 aas­
ta t Tartu ülikooli kasvandiku, ü li­
kooli esimese m ineraioogiaprofes- 
sori O. Engelhardi õpilase, Peter­
buri TA akadeemiku Georg Helmer- 
seni surm ast.
P ä ra s t ülikooli lõpetam ist 1824. 
aastal, siirdus ta koos oma õpeta- 
jag a  U uralitesse kullaleiukohti 
uurim a. 1825. aasta l kaitses kandi­
daadikraadi m ineraloogia alal. P ea­
le selle viibis Helmersen veel ko r­
duvalt U uralites uurides koos
E. H offm anniga sealse geognostika 
probleeme ja  olles A. I lumboldi 
saa tjaks tem a Venemaa-reisil nii 
U uralitesse kui ka A ltaisse. "
A astatel 1830— 1832 jä tkas H el­
mersen om a õpinguid Berliinis, kus 
täiendas ennast paleontoloogias. 
1835— 1838. aastan i õppis ta m äe­
instituudis, mille lõpetamise järel 
töötas sam as geoloogiaprofessorinä 
ja aasta st 1856 direktorina.
Peale selle oli Helmersen Vene 
G eograafia Seltsi üks asu ta ja liik ­
meid n ing  seltsi autoriteetsem aid 
teadusorganisaatoreid .
Kui 1882. aasta l asu ta ti Vene- 
maa Geoloogiakomitee, sai Helmer- 
senist selle esimene direktor.
B. Hryniewiecki
20. veebr. 1875— 13. veebr. 1963
20. veebruaril möödub 110 a a s ­
ta t tun tud  botaaniku, ülikooli kas­
vandiku, Tartu bo taanikaaia ase­
direktori ja  ülikooli eradotsendi Bo­
leslav Hryniewiecki sünnist.
B. Hryniewiecki astus T artu  ü li­
kooli agronoom iaosakonda 1895. 
aastal pärast V arssavi ülikoolist 
poliitilistel põhjustel väljaheitm ist. 
Juba sam al aastal sai tem ast T a r­
tu  L oodusuurijate Seltsi liige n ing 
ta  hakkas süstem aatiliselt tegelem a 
botaanikaga. P ä ra s t ülikooli lõpe­
tam ist m äärati ta  1901. aasta l bo­
taan ikaaia  assistendiks, 1902. a a s ­
tal botaanikaaia direktori ase tä it­
jaks. Oma õpetaja N. Kuznetsovi 
igakülgsel toetusel sai Hryniewie- 
ckist ülikooli eradotsent. 1903. a a s ­
tal võttis ta  osa teaduslikust ekspe­
ditsioonist Armeeniasse. Ta tä ien ­
das end korduvalt välism aal n ing 
1909. aasta l alustas uut teaduslik­
ku tööd taim ede õhulõhedest, mida 
kaitses 1914. aastal doktoriväitekir­
jana.
Edasi töötas B. Hryniewiecki 
O dessas ekstraord inaarse  bo taan i­
kaprofessorina (1914— 1919), 1919. 
aas ta s t aga juba V arssavi ülikooli 
taim efüsioloogia ja  ta im esüstem aa­
tika professori ja botaanikaaia d i­
rektorina. 1926. aasta l valiti ta 
V arssavi ülikooli rektoriks. 1933. 
aastal ilmus üks tem a tähtsam aid 
töid «Tentamen florae Lithunicae», 




ф  Sügisesel esm akursuslaste taidluskonkursil sai parim a nais­
näitle ja  eripreem ia B rigita Lepamets arstiteaduskonnast.
EVALD VELDEMANNI foto
16. veebr. 1845 — 22. m ärts 1938
16. veebruaril möödub 140 aasta t 
rukkisordi «Sangaste» are ta ja  
krahv Friedrich Bergi sünnist, kes 
väljapaistvate  teenete eest põllu­
m ajanduse arendam isel valiti 1929. 
aasta l T artu ülikooli audoktoriks.
F. Bergi haridustee a lgas T artu  
güm naasium is, jä rgnesid  õpingud 
Pariisis Sorbonne’i ülikoolis ja  Col­
lege de France’is. Põllum ajandus­
liku hariduse om andas ta  In g lis ­
m aal n ing  oli hästi tu ttav  kaas­
aegsete tead laste  (Mendel, Darwin, 
Haeckel jt.) töödega geneetika ja  
selektsiooni vallas.
Tema suurim  teene on Eestis ta l­
vekindluse ja hea saagikuse poolest 
tuntud rukkisordi aretam ine. F. 
Berg tegeles ka nisu aretam isega, 
oli reform aator m aaparanduse, k a ­
lakasvatuse, m etsakasvatuse ja 
paljudel muudel aladel.
Üks om apäraseid arhitektuurilisi 
vaatam isväärsusi Eestis on S an ­
gaste  loss. F. B erg laskis selle ehi­
tada  aastail 1874— 1881.
F. Bergi aktiivne tegevus kestis 
surm ani, ta suri 93. eluaastal n ing 
m aeti Sangaste  kalm istule. S an ­
gaste  aretuspunkti rahvas hoolitseb 
selle eest, et krahvi kalm ul tärkaks 






Ka kevadepool õp iaastast ku ju ­
neb film ihuvilislele küllalt ürituste- 
tihedaks.
Senisest tunduvalt rohkem v aa ­
tam e uuel sem estril eesti filme. 
Loodame kohtuda M. Soosaarega 
ja  näha tem a «Viimset rahu» ning 
«M ängutoosi M an ilaiub . Kavas on 
A. Söödi portreefilm id meie kul- 
tuuriinim estest (J. V oerahansu, 
V. V aga, V. R aam ), uued multi- ja 
m ängufilm id. Ühel TRÜ lastele 
mõeldud seansil vaataksim e
H. M urdm aa «Karoliine hõbelon- 
ga». Kevadepoole ka O. N eulandi 
vastvalm inud «H undiseaduste ae­
gu» — filmi, m illest oodati uut «Re­
liikviat». Veel on plaanis «Eesti 
kultuurfilm i» ja  «Tallinnfilmi» 
kroonikate õhtu ja  R. M arani uued 
looduspildid.
M itu õhtut on pühendatud G ruu­
sia režissööride (A. Rehviašvili,
I. Kverikadze ja  E. Šengelaja) loo­
mingule. V aatam e ka la ia ldast tä ­
helepanu ä ra tanud  ja  seni p a r i ­
m aks läti filmiks peetud «Võõrad 
kired» (L avastaja  J. S treics). 40. 
võiduaastapäeva puhul näidatakse 
A. G erm ani «Kakskümmend päeva 
ilma sõjata» jt. filme.
A jalooprogram m is on R. Rossel­
lini, О. Welles, vennad M arxid jt. 
Esm aspäevase kordusfilmiMa linas­
tuvad V: Zurlini «T atarlaste kõrb»,
O. Iosseliani «Elas laulurästas» , 
A. R esnais’ «Minu Ameerika onu». 
Lõpeb K. Zanussi töid tu tvustav  
tsükkel, vaatam e P. ja  V. Taviani 
«Padre Padronet» jne.
N agu öeldud, on kavas m itu koh­
tum ist lavasta ja tega . L oengutega 
esinevad J- Lotm an, L. Kärk, 
L. Priim ägi, L. Kirt, S. Elerte.
Algab uus film ikirjutiste võistlus.
« G R U U S IA  X I X  S A J A N D I  
K R O O N IK A »
A l e k s a n d r  R e h v i a š v i l i
on lavastanud  üksnes neli filmi: 
kaks lühikest («Nutsa», 1972 ja  
«Roheline aas», 1974) n ing  kaks 
täispikka m ängufilm i («G ruusia 
XIX sajand i kroonika», 1978 ja 
«Kodutee», 1982). 1960. a a s ta ­
tel oli ta operaator vendade 
Georgi ja  E ldar Šengelaja fil­
mide juures n ing  esines ka 
väikeses rollis G. Šengelaja «Pi- 
rosmanis». «Gruusia XIX sajandi 
kroonika» m oodustab koos «N ut­
sa» ja «Koduteega» triloogia, 
milles režissöör vaatleb inim ­
vahekordi oma sünnim aa m ine­
vikus.
«Kroonika» on m õistulugu eba­
loomuliku ja  loomuliku v a s ta s­
m õjust inimeses n ing  tem a su ­
hetes. - Pealk irjas esinev sõna 
kroonika  eeldaks m õningast aja- 
lisruum ilist konkreetsust, ka a ja ­
loolisi tegelasi, ent Rehviašvili 
on oma filmis püüdnud hoiduda 
peaaegu kõigest, mis tavaku ju t­
luses võiks G ruusiaga seostuda. 
Ekraanile on toodud väga  om a­
pärane tinglik  m aailm ; see on pi­
gem mingi ajaülene kroonika. F il­
mi keskkonnakujutust on muide 
võrreldud F. Kafka ju ttudes v a ­
litseva õhustikuga.
1979. aasta l võitis «Gruusia 
XIX sajand i kroonika» M annhei­
mi XXVIII rahvusvahelisel fil­
mifestivalil neli auhinda: M ann­
heimi linna «K uldtukati» parim a 
režii eest ja  F lPR E S C i (R ahvus­
vahelise film ikriitika ühingu), 
CIKAEFi (R ahvusvahelise ekspe- 
rim entaalfilm ikunsti ühingu) rting 
Katoliku žürii eripreem iad.
Film linastub TRÜ FK seansil 
20. veebruaril. P ikem at eelinfot 
võib leida arvustusest, mis on 
avaldatud a jak irjas «Iskusstvo 
Kino» 1981, nr, 1 lk, 81—91,
V E E B R U A R IS  
T A R T U  K IN O D E S
võib m uuhulgas v aadata  Ja a p a ­
ni psühholoogilist _ detektiivi 
«Koini saa tm a ta  kirja», mille 
stsenaarium i on k irju tanud  Ka* 
neto Shindo, (režissöör Y. Na- 
m ura). U ngari lavas ta ja  R. Szö- 
reny film «önne sünnipäevaks, 
M arylen» pildistab om apärasel 
viisil noore näitle ja ta ri sisem aa­
ilma, kes sam astab  end kuulsa fil­
m istaari M. M onroega. Põnevaim  
V aatem äng on kindlasti k anada la ­
se P. H arrise «Ohtlik laskum ine 
Evefestilt».
Kuidas saada malevasse?
Taolise küsim usega on m alevasektori poole pöördunud paljud esm a­
kursuslased ja  ka vanem ate kursuste neiud. V astus sellele küsimusele 
saab olla ainult ühene — tuleb endale rühm otsida, s. t. rääkida v a ­
nem ate kursuste üliõpilastega, kes on varem  m alevas käinud või ise 
rühm afunktsionäär olnud. Loomulikult saab infot teaduskonna EÜE 
sektori juh a ta ja lt ja  ka komsomolikomitee EÜE sektorist. V iim asest 
saab teavet ka telefonil 3 52 56.
Alates m ärtsi keskpaigast leiate rühm ahinktsionääride nimed ja 
aadressid regioonide reklaam plakatitelt.
Võimalusi on küllaga, tuleb V aid sobiv välja valida ja rühm ajuhti- 
dega m alevakaup kokku leppida.
N agu möödunud, suvelgi, võivad EÜE-85 ridades töötada need üli­
õpilased, kellel on vaba ainult üks suvekuu. A naloogselt v arase­
m ate aasta tega  saavad  EOE-sse need esm akursuslased, kelle perfo 
on laekunud EÜE sektorisse hiljem alt 1. aprilliks.
Ka EÜE perfo täitm ises pole võrreldes möödunud aastaga  m uuda­
tusi, s. t. perfo tuleb tä ita  täielikult, v aru stada  see arstipunkti templi 
ja pildiga n ing tuua TRÜ komsomolikomitee EÜE sektorisse, m itte 
aga anda rühm akom andöri kätte või mõne teise kõrgkooli EÜE sek­
torisse. Teaduskonna kom som olisekretäri ja  dekaani a llk irjaga v a ­
rustab  perfo teaduskonna kom som olisekretär, kui perfo on jõudnud 
EÜE sektorisse.
Komplekteerimisel kehtib m uuhulgas kaks kuldset printsiipi: «suve­







1936. aasta suvel tegi Paul 
Ariste oma poeedist üliõpilasele 
A ugust Sangale korralduse üles o t­
sida parim ad lutsi m urraku m õist­
jad  K agu-Lätis Ludza m aakonnas. 
A. Sangal soovitati kohtuda 96- 
aastase H ärm a Vindzõga Põlda 
vallas K irbukülas, sam uti tema 
kultuurihuvilise poja Ludvig G er­
m aniga. Peale lutsi m urraku oskas 
viimane veel läti, vene, valgevene, 
poola, juudi ja  m ustlaskeelt.
P ä ras t sõda sai Ludvig G erm a­
nist NLKP liige ja  kolhoosiesimees. 
Kolhoos, arenes tema ajal jõudsalt. 
Tütred Emilia ja Liidia kasvatas ta 
' tublideks Riia m editsiinitöötajateks. 
T ü tar M alvina on Põlda külanõu­
kogus raam atupidaja .
1973. aasta  augustis külastasid  
L. G erm anit e tnograafid  Aleksei 
Peterson ja  Eevi Astel n ing  kunst­
nik Lembit Lepp. M uuseum sai tol 
korral kingituseks 18. sajandi lõ­
pust pärineva leentooli.
25. veebruaril saanuks L. G er­
m an 80-aastaseks.
T E K L IG A  G L O O B U S
(A lgus 2. lk.) 
oma ülla am etiga leiba võõrsil, 
peaasjalikult USAs, K anadas, 
Suurbritann ias ja  Pärsia lahe 
riikides. Sam al ajal tuleb In ­
dias endas iga 100 000 elaniku 
kohta vaid 2 diplomeeritud arsti. 
«Ajude äravool» küll mõnevõrra 
leevendab tööpuudust, kuid te ­
kitab tohutut kahju riigi m ajan ­
dusele.
Mida teha? V alitsuskom isjoni 
raport väidab: osaliste m uu­
tustega, pisireform idega asja ei 
paranda. «Meie kõrgharidus on 
justkui g igan tne  rahn, mida on 
raske paigast nihutada ja m uu­
ta. V aatam ata tem a vaieldam atu­
tele saavutustele  on ta juba am ­
mu tõestanud oma sobim atust 
rahvuslike vajaduste  ja  püüdlus-
Lahenduse tekkinud teravasse 
olukorda võivad tuua vaid k a r­
dinaalsed m uutused m ajandus­
süsteem is n ing  üliõpilaste arvu 
ja  erialade struk tuuri v a s ta ­
vusse viimine m ajanduse v a ja ­
dustega*
«Азия и Африка сегодня»
SPORT •  SPORT •  SPORT •  S P O R T #  SPORT »  SPORT SPORT Л  SPORT
Neli ülikooli: I. TRU
On juba traditsiooniks saanud, et 
talvel kohtuvad TRÜ kergejõustik­
lased Moskva RU am etikaaslaste­
ga. Seekord toimusid võistlused 
Moskva K eskkehakultuuriinstituudi 
maneežis; K onkurentsi olid pakku­
ma tu lnud veel Leningradi ja  Tbi­
lisi RÜ. Kaks päeva kestnud voist- 
lusest väljus võitjana TRU (201 
punkti), kes oli Moskva sõitnud 
mõnevõrra nõrgem as rivistuses. 
M oskvat edestati vaid 5 punktiga. 
Täielikult puudusid m itm evõistle­
jad  (sealhulgas A. O jastu ), kes on 
suveks jõudu kogum as M usta mere 
äärse Adleri spordibaasides. E du­
kalt esines m atem aatikaüliõpilane 
Taimi Kõnn, tulles esikohale kau­
gushüppes (5.87) ja  60 m tõkke­
jooksus (8,5 — TRÜ siserekord). 
Ala võidu saavutasid  naistest 
Katrin Rehemaa (sp.med., 1000 m
— 2.59,8) ja  Tiia Jupets (m ajand., 
kõrgus — 1.65). M eestest tuli võ it­
jaks Taivo M ägi (1000 m — 2.28,1) 
ja  Ain Evard (kõrgus — 2.10). 
Enn Lilienthal saavu tas isiklikud 
rekordid 60 m ja  200 m jooksus 
vastav a lt aegadega 6,8 ja  22 ,8 . 
200 m-s jag as  ta  1.—2. kohta. H äs­
ti esines hüppealadel M ati Püü 
(kõrgus 1.95, kolmik 14.50 ja  te i­
vas 4.00). Kolmik- ja  teivashüppes 
tasuks isiklik rekord. Kõik n im eta­
tud m eessportlased õpivad KKT-s.
TRÜ-Ie ja  MRÜ-Ie järgnesid :
3. L eningradi RU 175,5 p. ja  4. 
Tbilisi RU 105,5 p.
P äras t võistlusi toimus sõprus- 
õhtu. T antsiti erinevate rahvaste  
tan tse  n ing vahetati muljeid. S a­
m alaadne võistlus toimub suvel 
Käärikul. Tulevikus on plaa'nis sõp- 
rusm atš V olgogradi tudengitega.
* * *
Laupäeva hommikul saabus TRÜ 
kergejõustikuvõistkond M oskvast. 
Sam a päeva pärastlõunal asuti ju ­
ba s ta rti, selg itam aks Eesti NSV 
sisem eistreid. Siin tõestas taas 
T. Kõnn, et ta on parim , tulles k a ­
hekordseks võitjaks (kaugus — 
5.73 ja  50 m tj. — 7,1 — Eesti NSV 
sisetippm ark). M eestest saavu tas 
ainsana võidu bioloogiaüliõpilane 
Raivo Raspel (600 m — 1.20,5). 
V õistkondlikult võitis Tallinn, TRÜ 
oli teine.
* * *
K ergejõustikusektsioon tuletab 
meelde, et TRU talvised m eistri­
võistlused kergejõustikus toim uvad
20.—21. veebruaril kergejõustiku- 
m aneežis (U ju la  4). Teaduskonda- 
devahelise teatevõistluse II etapp 
toimub 28. veebruaril kell 20 s a ­




23. veebruaril toimub ülikooli 
traditsiooniline suusam atk  El­
vast Käärikule. Raja pikkus on 
40 km. Toitlustam ine on Palul ja 
Arulaš.
M atkast osavõtuks registreeruda 
spordiklubis a lates esm aspäevast,
18. veebruarist kuni kolm apäeva­
ni. O savõtum aks endiselt 1 rubla.
Elva stard ipaika on võimalik 
sõita rongiga T artust kell 8.44 
(pileti hind 40 kop.). NimelipikU- 
ga varusta tud  pakid võtab Elva 
raudteejaam as peale spetsiaalne 
auto. Käärikul saab pakid kätte 
sööklam aja esikus.
K äärikule jõudes tuleb kohe 
registreerida end söökla esikus 
ja  vastu  võtta matkaembleem. 
Sööklas pakutakse suppi ja  teed. 
O savõtjate kasu tada on dušš ja 
saun.
T artusse saab tagasi sõita au to ­
bussidega kell 16, 17 ja  18. See­
kord K äärikul m a j u t a m i s t  
e i  o l e .
O savõtjail palum e m atkaks 
hoolega valm istuda — üle v aa ­
data  varustus, riietus. Suusava- 
ru s tu st saab selleks puhuks lae­
na ta  ka ülikooli suusabaasist.





Eesti ajak irjanduse ajaloost IV. 
T artu  1984, 500 eks., 92 lk., rbl. 1 — 
Skandinaaviam aade k irjandus. 
(Rootsi, norra, taan i ja  islandi kir-1 
jandus pä ras t Teist m aailm asõda).
XX sajandi väliskirjanikke. T artu  800 eks., 52 lk., 10 kop.
1984, 250 eks., 56 lk., 10 kop. Talis Bachmann. Inform atsioo-
„  , , . . j  .. . , . nitöötlus kognitiivses psühholoo-Herbert Lindm äe V agistam .se . T artu  ]984 500 ek 100 lk
eeluurim ine. T artu  1984, 300 eks., ^  .
100 lk., 15 kop.
Sulev M aram aa. Vee ja  elektro- O rgaanilise keemia sünteesi- 
lüütide ainevahetuse n ing  happe- praktikum . Teine trükk. T artu  1984,
leelise tasakaalu  häired. T artu  1984, 350 eks., 100 lk., 20 kop._____
P R O F Ü L A K T O O R IU M  
T E A T A B
Profülaktoorium ituusik antakse 
üliõpilasele või töö tajale  kord aa s ­
tas (2 korda vaid erandjuhul). 
E elisjärjekorras saavad selle dis- 
panseersel arvel olijad. Ü liõpilaste 
avalduse täidab arstipunkt, töö­
ta ja te  oma linna või rajooni poli­
kliinik, naiste nõuandla, d ispan­
serid jt.
Tuusikud (24 päeva 15 rbl. 30 
kop., ravituusikud on tasu ta) saab 
kätte 10 päeva enne vahetuse a l­
gust teaduskondade büroost. Dis- 
panseeritud üliõpilastest ülejäänud 
tuusikuid saab anda ka desadaptat- 
siooni all kannatavatele  (p rak tili­
selt terved) I—II kursuse üliõpi­
lastele.
M ID A  O N  V A J A  T E A D A  
V IT A M IIN ID E S T ?
Esm aspäeval, 18. veebruaril kl.
17 kõneleb Lutsu tn. 2 auditooriu­
mis vitam inoloogia aktuaalsetest 
probleemidest m editsiinikandidaat 
M. Saava. Tulge kuulam a, sest n ii­
sugusel pikal ja  külmal talvel 
peaksime eriti hoolima vitam iin i­
dest. Kas me aga oskame neid 
alati õigesti kasutada?
S U U S A T A M IN E !
TRÜ spartak iaad i m urdm aa­
suusatam ise võistlused toim uvad
20.—21. veebruaril Em ajõe välis- 
ujula juures. S ta rt on 20. veebrua­
ril avatud kl. 16— 18ni. 21 . veeb­
ruaril on- teatesuusatam ise s ta r t 
kl. 16.30.
Suusaspordi kateeder
IN T E R K L U B I
Selle sem estri avakoosolek on 
esm aspäeval, 18. veebruaril kL 18
peahoones.
FILMIKLUBIS
Esm aspäeval, 18. veebruaril kL
19 V anemuise 46 Valerio Zurlini 
«T atarlaste kõrb» (II deserto dei 
ta rta ri, 1976). Filmi on üles v õ t­
nud Itaa lia  parem aid operaatoreid 
Luciano Tovoli, osades esinevad 
J. Perrin  (D rogo), V. Gasšm anrt 
(Filim ore), J.-L. T rin tignan t (Ro- 
vine), M. von Sydow (H ortiz) jt. 
Filmi kommenteerib L innar Prii­
mägi. R ingvaatena näidatakse Arvo 
Iho lühifilmi skulptor Ü. õ u n a s t 
«Mitme kandiga Õun».
Esm aspäevakino on klubilastele 
tasu ta . M uidusoovijatele m üüaksö 
pileteid 15 m inutit enne seansi ab  
gušt.
Kolmapäeval, 20. veebruaril kl.
18 Vanemuise 46 klubi üldkoosolek 
ja  film ikirjutiste võistlusest o sa ­
võ tja te  autasustam ine.
G ruusia film ikunst — Aleksandr 
Rehviašvili «G ruusia 19. sajand i 
kroonika» (1978). R ingvaates 
P. Toominga «Allika poole m ineja».
KLUBIS
Laupäeval, 16. ja  pühapäe­
val, 17. veebruaril kl. 21 sem estri 
avapeod.
UUES KOHVIKUS
Reedel, 15. ja  laupäeval, 16. 
veebruaril kl. 19 diskoprogram m . 
Igale üritusele üliõpilaspilet
kaasa!
P R E S S IS E K R E T Ä R !
Toimetus ootab tööplaani (es- 
masp., teisip.). Arutam e: mida tee­
me edasi.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRÜ> toim etuse aadress: 202400 T artu , Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. T artu, Ülikooli 17/19.111. «TRU» ilmub reedeti. 
■ Tellim, nr. 663. MB-02413. T iraaž 3000. Maht 1 trükipoogen. - •
-Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонокой ССР. •
тттття
Nr. 5 (1402) Reedel, 22. veebruaril 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
Veebruarist märtsi
Ei jõudnudki tänasesse lehte sönum irubriiki paigutada. Pealegi on 
mõned sündm usekajastused teistest väljaannetest juba teada, nende 
uudislikkus kadunud. Meie päris maha vaikida neid ei saa, vähemalt 
üht m itte. See puudutab loodusteadlasi.
Läinud reedel pidas teadusraam atukogu konverentsisaalis UNESCO  
rahvusvahelise program m i «Inim ene ja biosfäär* (M A B ) Eesti vaba­
riiklik kom itee oma VII pleenum it. Komitee esimees on prof. Hans 
Trass, üks asetäitjaid sam uti TRÜ st — prof. Toomas Frey. E ttekan­
netega esinesid meilt dots. H enni Kallak ja A in Heinaru, sam uti prof. 
Hans Trass.
Päris viim astest uudistest peaks aga m ainim a Professorite nõlva, 
V. K ingissepa ja Ülikooli tänava n ing Toomemäe põhjanõlva vahelise 
ala hoonestamise ja A. Lätte tänava õppehoone konkursi lõppemist.
19. veebruaril oli viimane tähtaeg n ing selleks ajaks oli saabunud  
20 tööd.
Ka film im ehi oli siin m itu päeva näha. Jätkus A riste-film i tegemine, 
aga siia olid sõitnud ka armeenlased. Arm eenia film istuudio juures 
asuv dokum entaalfilm istuudio väntab  «-Arm eenia  . valgustustegelasi», 
kust ei või teadagi puududa ka H atšatur Abovjan.
23. veebruaril tähistam e N õukogude armee ja sõjalaevastiku päeva. 
M eenutam e sõjaveteranide teeneid ja oleme m õtetega meie praeguste 
armeelaste juures.
Laupäeval peaks teoks saama ülikooli traditsiooniline suusarnatk 
E lvast Käärikule. Sam al päeval toimub ka filoloogide suusarnatk. Ja 
siis, pärast m õnusat väsim ust oleme pühapäeval varakult valmis 
andm a oma hääle meie saadikukandidaatide poolt. Ülikool esitas koos 
trükikoja rahvaga E N S V  Ülem nõukogu saadikukandidaadiks EKP  
Keskkom itee sekretäri Rein Ristlaane.
P ingeline kuu lõpeb. Kolm apäeval teevad õppeprorektorid talveses- 
sioonist kokkuvõtte id  TRÜ nõukogu koosolekul. Veel arutatakse TRÜ  
lõpetanud noorspetsialistide rakendam ist n ing võetakse vastu  meie so t­
sialistlikud kohustused.
M ärts algab E N S V  TA Looduskaitse K om isjoni X X IV  laiendatud  
pleenum iga  <rLooduskaitse ja ökoloogiline kasvatus E esti N SVs». E tte­
kannete teem ad näivad huvitavad. Ülikoolist kõneleb prof. Viktor 
M asing ökoloogilise kasvatuse vajadustest ja lünkadest n ing do tsen­
did M arju Lauristin  ja Peeter Vihalemm looduskaitsest ja massiteabe- 
levist.
H eitkem  korraks pilk teroeie m ärtsikuule.
1. — 175 aastat Fryderyk Chopini sünnist,
3. — 75 aastat prof. Salm e N õm m iku sünnist,
4. — 120 aastat Eduard Vilde sünnist,
21. — 300 aastat Johann Sebastian  Bachi sünnist.
A ga  on ka naistepäevakuu, tealrikuu, taidluskonkursi kuu, kevade 
alguse kuu  .
Pühapäeval, 
24. veebruaril
hääletam e ome saad ikukandidaatide poolt. Igatiks oma valim isjaos­
konnas. P aljud  m eist annavad oma hääle ülikoolis töötavatele ja õppi­
vatele kandidaatidele. Linnanõukogu saadlkukandidaatldeks on esita­
tud  professorid Uno Palm  ja  H arald Peep, dotsendid Jaan  Seeder, 
Laur Karu, Kalle Nigola, M ait M iljan ja- Jaan  Lokc, linnauurim ise 
labori ju h a ta ja  Urve Salo n ing  üliõpilased Niilo Kaldalu, Anna M ar­
kina, K atrin Trumm al ja  Heikki O jam aa. Viim ane õpib õ igusteadus­
konna III kursusel. K olmapäeval esitasim e talle  mõned küsimused.
M ida oskad a rv a ta  om a tu levasest saadikutööst?
«Täpset e tteku ju tust veel ei ole. Mind on esitanud valim isringkond 
nr. 146, see, asub A ardla ja Tähe tänava kandis. Kõik a lgas seilest, 
et praegune kursusejuhendaja dots. E dgar Salum aa pöördus novembri 
lõpus minu poole n iisuguse ettepanekuga. Andsin nõusoleku. Olen 
praegu III kursusel ja  loodan, et jõuan kahe ja  poole aasta  jooksul 
milleski kaasa aidata. Oleme õppinud niisugust ainet nagu  nõuko­
gude töö. Seal oli ju ttu  ka rahvasaadikutest. Nüüd saab sellega p rak ­
tiliselt kokku puutuda.»
(Jä rg  2. lk.)
X li ф  МОСКВА 
I
1985
25. juuli — 17. aug. 1947 
PRAHA
Festivalirubriig is hakkam e pilku 
heitm a suurfoorum i ajaloole. Jälle  
aitavad meid vanad ajalehed, nagu 
oli see «Gaudeamuse» erilehte ette 
valm istades. K asutam e põhiliselt 
«Noorte H äält», aga ka «TRÜd», 
«Noorust», sam uti festivali ko r­
ra lda ja te  infom aterjale. Kui vähe­
gi võimalik, püüam e üles leida 
festivalil käinuid. Siinkohal ongi 
neile palve, palum e endast teada 
anda.
1947. aasta  «Noorte H äälest» 
erilist e ttevalm istuskaja ei leia. 
Alles festivali päevil hakkasid il­
muma TASSi artiklid. Neist ei õn­
nestunud leida mingeid andmeid 
Eesti delegaatide kohta. Ju  siis 
neid vist polnud. Liidu delegatsioo­
nis (482 liiget) oli aga palju  h il­
jem tun tuks saanuid: Leonid Ko­
gan, Igor Bezrodnõi, Arno Babad- 
žanjan , Igo r M oissejev oma ta n t­
suansam bliga, kelle esinemisi k u t­
suti «ilu ja  nooruse pühaks».
Juba esimesel festivalil toimusid 
m itm esugused konkursid. Nii 
m uusikas kui spordis said palju 
auhindu m eie m aa esindajad. See 
ei olnud neil p idustustel sugugi 
vähe tähtis. Mõelgem pisut ta g a ­
si tollele ajale: Teine m aailm asõda 
oli lõppenud alles kaks aa s ta t ta ­
gasi, lah ingutegevus käis Indonee­
sias, Indo-H iinas . . .  Ärevust teki­
tas külm a sõja oht. Kapitalistlikes 
riikides püüti tak istada  ü lem aa­
ilmset noortekogunem ist. Kõike 
seda silm as pidades oligi I festi­
vali deviisiks «Noorsugu, ühine 
võitluses püsiva ja  kestva rahu 
eest!»
Festival avati 25. juuli õhtul 
S tragovi staadionil. Tol õhtul sa ­
danud kõvasti vihm a, kuid sellele 
vaatam ata  oli kogunenud 60 000 
D ealtvaatajat. V aadati 45 m aa esin­
daja te  paraadi. Üle staadioni kõ­
las tänaseks kõikjal tuntud laul, 
mille lõid helilooja A natoli Novi­
kov ja  luuletaja Lev O šanin. Sel­
lest sai dem okraatliku noorsoo 
hümn.
(Jä rg  3. lk.)
23, VEEBRUARIL ON NÕUKOGUDE ARMEE JA 
SÕJALAEVASTIKU PÄEV
Teid oodatakse!
M ajandusteaduskond on rohkem tuntud tü ta rlaste  asurkonnana. 
Siiski leidub meil üle ühe viiendiku ka noormehi, kellest mõned küm­
ned teenivad praegu aega Nõukogude armees. Armees olevad noor­
mehed peavad kirjasidet om a rühm akaaslastega ning on kursis tea- 
duskonnaeluga. O rganiseerisim e sõdurpoistele ka TRÜ ajalehe sa a t­
mise. A eg-ajalt tulevad mõned kirjad dekanaatigi. Õ ppeaasta alguse 
puhul saa tis  meile kirja  raam atupidam ise eriala üliõpilane Raul Siimut. 
Ta ju tu stas  om a elust n ing soovis teaduskonnale edukat õppeaastat. 
See soov on osaliselt täitunud: talvisel eksam isessioonil tegi 92,3% 
meie ü liõpilastest edukalt kõik eksam id ja arvestused.
Ü htteist team e ka Tarmo Tiitsi, A lar Lumiste, Henri Sepa, Üllar 
Huigi jt. elust. Paljud tunnevad huvi, kuidas õpinguid jä tkata . Min­
geid raskusi siin pole — kõik oleneb enda soovist. Tõsi, tuleval õppe­
aasta l kehtivad II ja  III kursusel uued õppeplaanid n ing neis on 
m õningaid m uudatusi, võrreldes sellega, mille järg i õppisite teie. 
Kohe arm eest vabanedes astuge läbi dekanaadist, siis teeme asjad 
klaariks, õppeplaan ide vahed pole eriti suured ja  tõsiseid raskusi 
kellelgi vahede likvideerim isega ei teki. Kui teil on aga  küsimusi, 
pöörduge ju lgesti dekanaadi poole!
Juba mõne päeva päras t tähistam e Nõukogude arm ee ja  sõjalae­
vastiku päeva. Loodan, et ka paljud teist m ärgitakse ära  eeskujuliku 
teenistuse eest. O m alt poolt soovin kõigile sõdurpoistele meeleolukat 
armee aastapäeva n ing peatset kohtum ist Nooruse tänava  õppehoones!
Dots. VALTER KRINAL, 
m ajandusteaduskonna dekaan
LUGUPEETUD SÕJAVETERANID! 
LUGUPEETUD SÕJANDUSE KATEEDRI ÕPPEJÕUD! 
LUGUPEETUD SÕDURPOISID!
ÜLIKOOL ÕNNITLEB TEID SAABUVA TÄHTPÄEVA 
PUHUL. PALJU EDU JA JÕUDU!
EKP TRU komitees
18, veebruari koosolekul andsid ENSV Ülemnõukogu ja kohalike 
nõukogude valim isteks valm istum isest aru  jaoskonnakom isjonide nr. 
28 esimees Mihhail Gus ja  nr, 42 esimees Rein Ohvril. Leiti, et k«- 
m isjonid on töötanud edukalt.
Koosolekul k innitati parteikom itee ja  rahvakontrolligrupi kevadse- 
m estri tööplaanid.
Loome agitbrigaadi!
Kellel tah tm ist ja  võimeid oma eakaaslastele m idagi öelda sõnas 
või m uusikas — tu lgu  agitb rigaad i. Igas t teaduskonnast võiks kandi­
deerida 2—3 üliõpilast. Ära m õtle pikalt, kiirusta! Infot saab komso­
m olikom iteesi Georgi Bujanovskilt.
kursi lõppkonverents. TRÜst osa­
lesid seal Kersti K erstna (õigust.), 
Pilvi Süld ( f i l ) ,  Juri Mironov 
(m aj.) ja  K arin Täil (m aj.), keda 
au tasusta ti kolm anda jä rg u  diplo­
miga.
Konverents avati p lenaaris tung i­
ga K aasani noortem ajas. Töö jä t ­
kus sektsioonides K aasani ülikoo­
lis. Meie tudengid esinesid e tte ­
kannetega teadusliku kommunismi, 
poliitökonoomia, ÜLKNÜ ajaloo ja 
rahvusvahelise noorsooliikumise 
sektsioonis. Konverentsil osales 
ka palju NSV Liidus õppivaid vä 
listudengeid M ongooliast, Etioo 
m p iast, K uubast, B ulgaariast jm
K 3 3 S 3 F I I S  Koos tutvusim e K aasani linnaga
käisime V. I. Lenini memoriaal
30. jaan u a ris t 1. veebruarini muuseumis, 
toimus K aasanis X üleliidulise PILV I SÜLD,
üliõpilaste, ühiskonnateaduste kon- saksa fil, IV k.
Tšeboksarõ linnas asuv Uljafnovi 
nimeline TSUVASI RIIKLIK ÜLI 
KOOL, mis loodi 1967. aastal, on 
oma eksisteerim ise vältel andnud 
meie rahvam ajandusele 20 000 kõr­
ge koolitatusega asja tund ja t. Prae 
gu on ülikooli m atnk lis  üle 10 000 
sta tsionaarse , kaugõppe- ja õhtu- 
üliõoilase, kes õpivad kümnes fa 
kulteedis: ajaloo-keele:, arsti-, füü 
sika-m atem aatika-, keemia-, m ajan 
dus-, ehitus-, m asinaehitus-, elekt 
rotehnika-, elektroenergeetika- n ing 
tööstuse elektrifitseerim ise ja au to ­
m atiseerim ise teaduskonnas. T äna­
vu kavatseb ülikool vastu  võtta 
2275 inimest, neist 1250 päevases­




K uusineni-nim elise PETROSKOI 
RIIKLIKU ÜLIKOOLI üliõpilased 
olid aktiivsed osalised linna 17. 
keskkoolis korraldatud  pidulikul 
õhtul, m illega täh ista ti 150 aasta  
m öödum ist «Kalevala» esm atrüki 
ilmumisest. Ü htlasi oli too õhtu 
punktiks Nõukogude-Soome sõp- 
ruskuule.
. . .  Kõlavad Soome ja N õukogu­
de Liidu hümnid. P ilgeni täis saal 
tõüseb. Õhtu avab soome keele ja 
k irjanduse osakonna V kursuse ü li­
õpilane N. Šustova, kes ju tustab  
«Kalevala» saam isloost ja  eepose 
tähtsusest. Sõnalis-m uusikalise 
kom positsiooniga «Kalevala» mo­
tiividel esinevad kooli V III-b klassi 
õpilased. Hiljem laulab sam a k las­
si vokaaltrupp soomekeelseid lau ­
le. Ülikooli soome keele ja  k irjan ­
duse osakonna rahvaluuletudengid 
kannavad õhtu lõpetuseks ette «Ka­




Gorki-nimelise ABHAASI R IIK ­
LIKU ÜLIKOOLI füüsika-m ate- 
m aatikateaduskonna V kursuse üli­
õpilane A naida K ržatjan  kirjeldab 
oma ühiselam uelu niimoodi: «Tu- 
dengiühikas — see on kodu, kus 
koos üliõpilastega elavad nende 
hooled, rõõmud ja mured. Siin v a l­
m istume eksameiks, siit läheme 
loengule ja  sem inari, siin me nae­
ram e ja n a l ja ta m e .. .  N ing oh mis 
hea, kui selles m ajas on tunda hoo­
litsevat perem ehekätt, kui tudengid 
ei pea m uret tundm a selliste a s ja ­
de pärast nagu  valgus, küte ja  ve­
si. Meie ühikas tuleb kõik need ol- 
meproleemid lahendada meil endil. 
Tudengid on leidlik rahvas, lahen­
duse — tõsi küll, puhuti üsna pri­
mitiivse — leiame ikka iseseisvalt.
V alguse saam ine käib rom antili­
selt: kuna elektriga meid eriti ei 
hellitata, siis korraldasim e küünal­
de ühisostmise. Tihti õpimegi nõ r­
galt hubisevate küünlatulukeste 
valgel, mis sisendavad meisse nuk­
raid unistusi ja  lähendavad meid 
nondele rom antilistele aegadele, 
mil elektrivalgus oli veel päris 
tundm ata.
Veelgi sügavam alt võim aldab 
meil am m um öödunud aegu tunne­
tada  vesi. Ühiselam u kraanidest 
seda ei tule, aga kuna sajud on 
siinkandis sagedased, päästab  meid 
hea vihmavesi, m ida me usinasti 
kogume.
See kõik on alles veerand häda, 
kui mõelda sellele, et kütet pole 
ega vist tulegi. Nõnda kogunevad- 
ki lõdisevad üliõpilased toakesse, 
et ennast sõbralike vestluste ja  tu ­
liste vaidluste abil soojendada.»
«Абхазский университет»
* * *
Juba m itm endat aas ta t on EESTI 
Ü LIÕPILA STE EHITUSMALEVA
keskstaabi käsutuses arvutusm asin. 
Raal võim aldab suurem a täpsusega 
analüüsida rühm ade ehrtus- ja 
m ontaažitöid. Nii näiteks võib ker­
gesti välja arvu tada  erinevate töö ­
liikide mahud, nende dünaam ika 
m ingi perioodi vältel. Senisest p a l­
ju  täpsem alt saab koostada ehitus- 
ja  m ontaažitööde program m e. R aa­
li eeliseks on ka asjaolu, et tem a 
elektronm ällu saab koondada kõigi 
m alevlaste andmed: perekonna-, 
ees- ja isanim i, kõrgkool, kursus, 
parteilisus, vanem ate aadress jrre. 
Kõike seda peab arvutusm asin  mee­
k s  15 aastat.
«Студенческий мериди-ан»
Veel füüsikute  tih eda te st jaa n u aripä eva de st
Omapoolse täienduse ja  täp sus­
tusena 8. veebruari ajalehes ilm u­
nule m ärgim e, et kolm epäevane 
teaduslik  sem inar «Einsteini võ r­
rand ite  täpsed lahendid ja  nende 
füüsikaline tõlgendam ine» (mis 
polnudki nii «mini») sai teoks 
füüsikam ajas teoreetilise füüsika 
kateedri ettevõtm isena hoopis 29.— 
31. jaanuaril, nagu  see oligi p la ­
neeritud ja aegsasti teada antud.
Dots. A Koppeli juhendam isel 
tegeldakse kateedris selle tem aati­
kaga juba pikem at aega. Nüüd 
olid kutsutud meie sem inarist osa 
võtm a selle uurim isvaldkonna s il­
m apaistvam ad «spetsid» ka NSVL 
teistest uurim iskeskustest (M osk­
vast, M inskist, Tomskist, Dnepro- 
petrovskist, L eningrad ist). Semi­
naril osales ligi paarküm m end kü­
lalist, nende hu lgas tuntud nõuko­
gude gravitatsionistid-teoreetikud 
füüsika-m atem aatikadoktorid  Ö. 
Ivanitskaja , N. M itskevitš, J. V la ­
dimirov, D. G altsov ja  V. M elni­
kov, sam uti E insteini võrrandite 
uute täpsete lahendite genereeri­
miseks rakendatavate  kaasaegsete 
m oodsate m atem aatiliste  m eeto­
dite väljapais tvad  spetsialistid  
G. Aleksejev ja N. S ibgatullin.
Sem inaril peeti 6 istungit, e tte ­
kandeid konkreetsete teadusprob­
leemide kohta oli 20, neist 16 kü­
lalistelt. T artlastest esinesid P,
Kuusk ja R. Tammelo füüsika- 
instituud ist n ing  A Koppel ja 
A. Iherm ann ülikoolist. P ea le  se l­
le esitati ü levaateid sem inari te ­
m aatika valdkonda kuuluvatest 
uurim istest M oskvas ja  K aasanis, 
V. Hlebnikov (M oskva) ja  A. Kop­
pel vahendasid oma m uljeid no­
vembris 1984 toim unud analoogili­
se tem aatikaga rahvusvaheliselt 
sem inarilt Georgertthalis (SDV);
O savõtjaid  oli üldkokku lig ikau­
du 35, nende hulgas akadeemikud 
H. Keres ja  P. Kard, ka üliõpilasi. 
Toimus elav diskussioon, mis jä t ­
kus mitme tunni vältel ka veeb­
ruarikuu esimesel päeval. Rõhutati 
nii E insteini võrrandite  kui re la ti­
vistliku gravitatsiooniteooria p6 - 
hivõrrandite uute täpsete lahendi­
te leidmise ja  analüüsi jä tkuvat 
üldteoreetilist täh tsu st tänapäeva 
füüsikas. Seoses füüsikaliste väi 
jade teooria uute arengusuundade 
ga juhiti tähelepanu ka uutele ak 
tuaalsetele ülesannetele nende võr 
randite  uurimisel. Is tungite  vahe 
aegadel said külalised m ahti tu t­
vuda ülikooli ajaloo m uuseum i ja 
teadusraam atukoguga, külastasid  






14. veebruaril toim unud peag ru ­
pi laiendatud koosolekust võtsid 
osa ka 16 grupi ja  4 posti esin­
dajad.
K evadsem estri ülesannetest kõ­
neles peagrupi esimees prof. L. 
Tähepõld. Juhindudes K. Tšernen- 
ko kõnest «R ahvakontrolöri kõr­
ge kodanikukohus» ning NSV Lii­
du R ahvakontrollikom itee juhistest 
tehti tööplaan. Selles on k irjas nii 
alalisi kui üksikkontrollim isi (kü­
tus, energia, õppe- ja  töödistsip­
liin). Kavas on uurida TRÜ lõpe­
tanu te  — noorspetsialistide raken­
dam ist, valveteenistust, autom ajan- 
dust, õppetööst osavõttu , võlgne­
vuste likvideerim ist, to itlustam ist 
jm. Kontrollimised on vaja rohkem 
kooskõlastada, (sageli tegeleb ju 
sam a töölõiguga m itu o rgan it). 
Selleks on tarv is aruteludele roh­
kem kaasa haa ra ta  kontrollitud 
töölõikude eest vastu tavaid  töö ta­
jaid  n ing kasu tada ka rahvakon t­
rolli käsutuses olevaid m õju tusva­
hendeid.
Teaduskondade j a  teiste aliük-, 
suste grupid n ing postid on sam u­
ti oma plaanid teinud. Aprilli a l­
guseks tuleb lõpetada aruandlus. 
Peagrupp esitab ß tna aruande TRÜ 
kollektiivile läbiarutam iseks ja  uute 
juhiste saam iseks aprilli keskpai­
ku.
Aktiivi koosolekul võtsid sõna
■  I I illi II I— .1 M
H. Laidre, К Kudu, J. Afanasjev 
jt. , i  
Jaan u ari lõpus toim us ka pea 
grupi organiseerim issektori koos­
olek. Leiti, e t on vaja  parandada 
näitag ita tsiooni, inform eerida p a ­
remini kogu ülikooli gruppide ja 
sek torite  tegevusest,. Tarvis oleks 
alaHst rahvakontrollistendi. Side­
m ete tihendam iseks peagrupi ja 
allüksuste vahel m äärati a lg o rg a ­
nisatsioonidele peagrupist šefid. 
Esimese töökoosoleku on pida 
nud ka õppe- ja  teadustöö sektor 
(juh. T. Leiger).
Pühapäeval, 24. veebruaril
(A lgus 1. lk.)
Oled ka kursusevanem . Nüüd tuleb vist aega täpsem alt planeerida?
«Mingil m ääral kindlasti. M ingit kindlat a jakava pole. Päevad on 
väga eripevad. Aga aega peab oskam a kasutada. Sügisesel komsomoli 
linnakonverentsil jäi kõlama m inister Ilm ar Nuudi mõte, et vaba aeg 
on kõige kallim. Küllap m õistam e alles nüüd, III kursusel, et kõik, 
mida me õpime, õpime enda jaoks. Sellest ka soov rohkem osa saada 
kõigest ülikoolis pakutavast.»
Kuidas kursusevanem ana om a rahvast hindad?
«Üldiselt tavaline kursus, meid on 45. Aga selle 45 hu lgas on pal­
jude erinevate huvidega inimesi. Mul on isegi oma aruandlus olem as: 
m ida siin kõike k irjas pole: RSR, KOR, m ajandussuhete ring, film i­
klubi, naiskoor, kamm erkoor, RKA, vetelpäästeühing, a lp in ism ik lu b is . 
Loodan, et võtam e sel sem estril ette ka külaskäigu L eningradi üli­
kooli õigusteaduskonna III kursuse juurde. K üllakutse on olemas. 
Nende kursusejuhendaja on koguni prof. Endel Laasiku õpilane o l­
nud.»
Võib-olla mõned tähelepanekud ta rtla sen a  T a r tu s t Mida näeksid 
teisiti?
T artlane olen alles kolm andat aasta t. Linn meeldib. Mis teisiti 
võiks olla? Kui tahad T allinnasse koju sõita, pead seda vähem alt
nädal aega ette teadm a. Ei saa alati piletit T ipptundidel on lisabusse 
küll, teinekord peaks vist rohkem olema.
Lõuna ajal on tegem ist, kust süüa saada. P raegu  on meil küll tun 
niplaanis selleks kolm veerand tundi. Ja  m illest nii suur vahe Tähe 
tänava ja Ülikooli tänava  söökla toiduvalikus ja vahel ka maitses?
Ega linn ole vist üliõpilasega a lati rahul?
«Eks meiegi hulka satub m itm esuguseid. Aga ma arvan, et mida 
vanem aks saam e, seda rohkem taham e siit kaasa saada, m itte ainult 
oma eria la lt, vaid ka teistest ainetest n ing pahandusetegijaid  jääb 
vähemaks.»
Olen viimasel a ja l sageli kokku puutunud väljendiga «ta tahab 
k arjääri teha* võr «ta on  karjerist» . Olen püüdnud lähem alt teada 
saada, m ida karjerism i all mõeldakse. Näib, et liiga kergekäeliselt 
kleebitakse seda silti külge. Või kuidas?
«Peab vaatam a, kes kelle kohta ütleb. Ü tlejal endal võivad iga 
sugused edasipürgim ise soovid puududa. Ta ei viitsi ennast pingu 
tada, oleskleb niisam a, tem a järele pole nõudm ist ja  siis näeb ta .kõi­
gis teg ija tes a inult üht om adust. On ka neid, kes iga hinna eest püüa 
vad kõrgem ale hüpata, kes kasutavad ka meie teaduskonda kui h ü p ­
pelauda. Kõige parem ini tunnevad karjeristi ära  kursusekaaslased. 
N äha aga igas aktivistis karjeristi pole õige. Paljudele sobib ühis 
kondlik tegevus, suhtlem ine ja küllap . naa  teevad m õndagi nende 
m itte teg ija te  endi jaoks.»
Küsis VARJE SOOTAK
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(A lgus eelmises lehes)
Laskusime p a ra jasti m ingisse o r­
gu, kui au tojuht pidurdas, et m itte 
otsa sõita eesmisele masinale. Meid 
ä ra ta s  tukastusest jä rsk  tõuge — 
põiki üle m aantee oli langetatud  
hiiglaslik kuusk. V aritsus! Istusin 
isaga veoautole järgnenud  sõidu­
autos «Emka». Koos teistega hüp­
pas ka isa autost m aanteele. S a ­
mal hetkel avati m etsast meie 
pihta tuli. Tundus, nagu oleks 
pekstud näh tam atu  p iitsaga: viuu, 
viuu, viuu — lendasid kuulid 
plaksatades vastu  «Emka» plekk- 
keret. Meie autos oli tünnike kilu­
dega. Selle tag a  püüdsim e ennast 
varja ta . Kuid tünn sai pihta ja  te ­
ravalt lõhnavad soolvee nired pi- 
serdasid meid üle.
Siis kostsid ka meie poolt lasud. 
M adrused jooksid kolonni lõpust 
ettepoole ja  käskisid kõigi! v a rju ­
da m aanteekraavi. V ärisevate ja l­
gadega veeretasim e end autolt 
m aanteele ja sealt päästvasse sü ­
vendisse. Surm  tundus olevat lau ­
sa suu ääres ja oleks tahtnud pu­
geda nii sügavale  m ulla alla kui 
vähegi võimalik. Siis saabus va i­
kus. Oli selgesti kuulda, kuidas 
lähikonna taludes kiresid kuked. 
Piilusin ettevaatliku lt üle kraavi- 
ääre ja  näg in  m etsaservas 7—8 
meest. Nad olid k irjuruudulistes 
särkides, m illeg ipärast läkiläkid 
oeas. Laskm ine jätkus. «M etsaven­
nad» tu listasid  m aanteel seisvaid 
au tos;d, m adrused om akorda «met- 
avendi». Ei tea, kui kaua see tu ­
listam ine oleks veel kestnud, kui 
m adrused poleks käiku lasknud 
käsigranaate . P ä ra s t seda jäi kõik 
vaikseks — bandiidid kadusid m et­
saservalt. Esimesel autol oieras ras- 
e kõhuhaavaga meie kolonni iuht 
Ootre. Ka tem a auto juh t Kübar 
oli oihta saanud.
Mehed lükkasid langeta tud  kuu- 
^e teelt kõrvale ja  tõstsid  h aav a­
tud veoautole. Mind pandi n e :d 
hooldam a. V iskasin oma kompsud 
autokasti ja sõitsim e otsim a lähe­
m at h a ie la t või arstipunkti. Raskelt 
aavatud mehed o igas:d valju lt, 
kiire sõit suurendas valusid, kuid 
m idagi polnud parata . Põlvitasin
C
H ii algas m ulle sõda
Llldla Anlkina
haavatu te  päitsis ja  hoidsin pihku­
dega nende päid. Esim est korda 
elus nägin  lähedalt surevaid ini­
mesi ja  see oli jube . . .  Mul pol­
nud jõudu pisaraid tagas i hoida — 
need langesid Ootre aukuvajunud 
põskedega juba siniseks tõm bunud 
näole. V iim ast iõudu kokku võttes 
ütles ta  paar korda: «Elagu kom ­
munismi»
Lõpuks jõudsim e m ingi m aahaig- 
lani. V algetes kitlites inimesed 
tõstsid  haavatud  ettevaatliku lt kan­
deraam idele. Lõhkekuuliga kõhtu 
tabatud  kom issar O otre suri peagi 
rasketes piinades. Mõni aeg hiljem
suri ka Kübar. Meil polnud haigla 
juures enam  m idagi teha ja sõ it­
sime Tallinna poole omadele jä re ­
le.
T A L L «  N N
Rõõm ustasim e lausa lastena, kui jõudsim e Tallinna ja leidsime sealse tuletõrie- 
valltsuse õuest eest oma autovoori. 
Inimesed uudistasid  meie tuletõr- 
jem asinaid, mis olid küll kuulidest 
läbi puuritud, kuid siiski omal käi­
gul kohale jõudnud. T allinna tu le­
tõrje kasutas meid kohe ära. Mind 
saadeti Lijleküla depoosse vahetus-
p|n - ;
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telefonistiks, anti raha ja  muud 
igapäevaseks eluks vajalikku.
Nii möödus nädal, teine, koi 
m a s . . .  Näis, et T allinna suunas 
on rinne jäänud  pidam a, aga  kui 
kauaks? M ujal surus vaenlane 
ägedalt peale. Jätkus inimeste ja 
varade m eritsi evakueerim ine Le 
n ingradi. Evakueeritavatele anti 
välja vajalikud dokumendid, neid 
varu s ta ti rahaga. Ka meil seisis 
ees evakueerum ine, kuid polnud 
selge, m illal ja  millise laevaga 
P eaaegu igal homrmkul ja õhtul 
käisim e sadam as inform atsiooni 
nõutam as. Lõpuks sain  teada, et 
mul tuleb sõita suure hospidallae 
vaga  «Stbir». Laev aauvat teele 
alles siis, kui kõik haavatud  ja 
evakueeritavad varad  on pardale 
võetud. Laevu lastiti nii päeval 
kui öösel, et viia vaenlase eest ära  
võim alikult palju  m asinaid, väär 
tuslikku toorainet ja  toitu, eelkõige 
aga  inimesi. N ägin, kuidas laevale 
kan ti rindelt toodud võitlejaid 
Nende hulgas oli üleni põlenud 
tankiste, kelle leivakoorukese v ä r ­
vi kehad olid kaetud vaid valgete 
linadega. Oli ka am puteeritud kä­
te ja jalgadega raskelt haavatuid. 
Kõigi nende pardale võtm ine nõu­
dis hoopis enam aega kui esialgu 
arvasim e.
18. augustil jõudis kord minuni. 
Teised T artu  tu letõrju jad  pidid tu ­
lem a hilisem ate laevadega. O sa 
mehi, nende hu lgas ka minu isa, 
jõudsidki niimoodi Leningradi. 
Tõusin iaeva, mille kõrgelt kapte- 
n isillalt juhtis inim este pardale  
võtm ist kapten koos paari ohvitse­
riga. Ruupori kaudu anti meile 
täpsed ja  selged korraldused. T re­
pid ja  vahekäigud kästi jä t ta  v a ­
baks. M eeskonnaliikmed juhtisid 
lastega emad v õm äliku lt m ugava­
tesse nurgakestesse. Muidu is tu ­
sid inimesed, kuhu juhtus. Lai lae- 
vatekk kattus peagi kohvrite, kor­
vide, seljakottide ia kiiruga voodi­
linadesse köidetud pam pudega — 
kõige selle vähesega, mida eva­




N B! Loe läbi ja anna 
järgmisele edasi!
N agu mitmed infoallikad te a ta ­
vad, form eeritakse T artu  Riiklikus 
Ülikoolis juba m itm endat päeva 
Eesti Ü liõpilaste Ehitusm aleva 
eliitrühm a, kuhu soovijatel on v a ­
jalik kõrgendatud füüsiline ja 
vaim ne vastupidavus, huvi m aail­
m aruum i avaruste  ja  kosmose a ja ­
loo vastu. Rühma kultuurilisel tee­
nindam isel lähtutakse Sakalam aa 
rahvam ajade heast kogemusest.
S tardim ootoreid soojendavad 
Verni Loodmaa, Rein M urakas ja
Jaan  Vihrov. T äiendavat m fot 
saab isiklikult kohale tulles 
ELKNÜ TRÜ komiteest völ telefo­
nil 3 52 56. K ahtlastel isikutel, pa- 
rasiitidel ja  hingelt m ittem alevlas- 
tel ilmumine rangelt keelatud. 
Järgm ises lehes ilmub rühm a te ­
gevusprogram m  ja  sellest tu lene­
vad põhisuunised.




«Tõlkimine pole sul niisa­
ma, et istud laua ta ta ja  ku ­
kud toksim a» (V . Grossi ro­
m aanist «Ülekoorm atud paa­
dis» )
Vaatamata sellele, et tõlketöö  
tõepoolest «niisama toksim ine» ei 
Ые, on ülikoolis tõ lkevõistlust pee­
tud juba kolm teist aastat.
1970. aasta sügisel sa ttusid  TRÜ  
rom aani-germaani filoloogia osa­
konna kom somolibüroosse kokku  
mõned «noored vihased mehed»: 
Jüri Talvet, M art Aru, Vootele Vii- 
dem änn, Rein Kärner ja Trivim i 
Velliste. Nende eestvedam isel lüka- 
tig i tookordne ülikooli tõlkevanker 
veerema. Probleem oli terav juba  
läinud küm nendil ■— puudus ju  siis 
nagu praegugi meie vabariigis 
konkreetne keskus, kes tegeleks 
spetsiaalselt võõrkirjanduse vahen­
dajate ettevalm istam isega.
Võistlusele saabunud tõlgete arv 
oti esimesel korral võrdne viim a­
sega  — 23. Keskm iseks tuleb aas­
tas kvantiteedinäita jaks um bkaudu  
viisteist tõlget ühe võistlusega. On 
seda väke või palju?
Jüri Talvet, välisk irjanduse ka­
teedri dotsent: «Arvestades seda, et
tõlkim ine on siiski sügavalt in tel­
lektuaalne tegevus, on selge, et ta 
ei saagi kujuneda mingiks, m assi­
liseks ürituseks.»
S isulise täiuslikkuse osas on ju s t 
viim aste võistu tõ lkim iste puhul 
m ärgata tunduvat taseme üh tlustu ­
m ist. Täiesti loom ulikult annavad  
tooni filoloogiatudengid. E nt ar­
vestatavaid töid saabub aeg-ajalt 
väljast pooltki (1983. aastal näiteks 
üks tõlge ka T P edl-st).
Keelepiirilisi kitsendusi võistlus­
juhend ette ei näe, küll aga on 
reegliks, et vahendatakse ainult 
ilukirjanduslikke töid. M iks nii?
Jüri Talvet: «Tavaliselt on ini­
mene, kes suudab korralikult tõ l­
kida ilukirjanduslikku teksti, või­
m eline vastavaid erialatermineid  
tundes tegem a seda ka ütlem e näi­
teks populaarteadusliku tekstiga.»
E elistatum ateks keelteks on tra­
ditsiooniliselt saksa ja inglise kee­
led, vähem al määral prantsuse. 
M õnevõrra arusaamatu on venekeel­
sete tõlgete väike osakaal (v iim a­
sel korral vaid kaks tõ lget). Ü ksi­
kuid tõid on saabunud veel Ida­
maade keeltest (jaapani k.). Pea­
aegu täiesti puuduvad tõlked Ida- 
Euroopa rahvastelt (v. a. ungari 
keel, m illest viim ati saabus kolm  
tõ lget): bulgaaria, poola, tšehhi, 
serbo-horvaadi, rääkimata juba 
väiksem atest.
Rohkem  võiks tähelepanu pööra­
ta ka Skandinaaviam aade keeltele 
(praegu on Põhjamaade keeltest 
esindatud vaid soome keel). Üldse 
tuleb täheldada, et, keeli, m ida üli­
koolis pidevalt ei õpetata, ollakse 
üsnagi visad omal käel om anda­
ma. Suurem at aktiivsust võiks üles 
näidata ka vene filoloogid. Seda  
enam, et nõukogude rahvaste keel­
test tehtud parima tõlke eest paneb 
««Loomingu» R aam atukogu» igal 
aastal välja eripreemia — ««L» R» 
tasuta aastakäigu.
O lulisem aks stiim uliks noorele 
tõlkijate on aga ilm selt võim alus 
oma töid avalikustada. S iit kasvab­
ki välja hetke suurim  mure — kindel 
regulaarne väljaanne, kus saaks 
tehtut teistelegi tu tvum iseks ning  
hindam iseks pakkuda, lihtsalt puu­
dub. P ikka aega oli küllalt sood­
saks avaldam iskohaks ajakiri «N oo­
rus.».
Luhtunud on ka ilus plaan haka­
ta välja  andm a spetsiaalset alm a­
nahhi, kus lisaks puhttõlketöödele  
oleks koha leidnud ka kirjutised  
tõlketeooria ning -kriitika alalt. 
N oortõlkijate uued lootused seon­
duvad «Sõnaga». Esim ene koosta­
tud number on juba saadetud toi­
m etusele kriitiliseks läbivaatam i­
seks. Ehk õnnestub . . .






V aheajaks plaanisid  füüsilise 
geograafia kateedri õppejõud ja 
üliõpilased ekspeditsiooni koos 
Moskva ülikooli ÜTÜga. See pidi 
toimum a suuskadel mööda Eestit, 
eesm ärgiks võtta lumeproove. G ri­
pilaine ja  kõva külm jä tsid  suusa- 
m atka ära , kuid m itu väljasõitu  
Tartu, Pärnu , V iljandi ja  Võru 
ümbrusse, Lahem aale ja  Kirde-Ees- 
tisse sai siiski teoks. M äärati lä ä ­
nest tulevate transkontinen taalsetc  
õhum assidega toodud raskem etal­
lide sisaldust lumeproovides. E si­
algsed andm ed töödeldakse T PI o r­
gaanilise keemia laboris, lõplik 
m ääram ine toimub M oskva ülikoo­
lis.
Eesti loodusliku keskkonna geo­
keemilise fooni uurim ises on üli­
koolil juba kolm eaastane jä rjep i­
devus, K lrde-Eestis veelgi pikem 
Senised tulem used näitavad, et e ri­
list põhjust m uretsem iseks pole — 
meie foon on küllaltki m adal. Loo­
dame kasuliku koostöö jätku.
PILLE PENTEL, 
geogr. II k., 
teaduskonna pressisekretär
Tänu •
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 
)a õnnitluse tulem usrikka töö 
eest 50. sünnipäeval prof. Lembit 
Pung, dots. Ilm ar Kruse, vanem ­
teadur Ilme Rllv, lukksepp Aare 
H oltsmeier ja  m eister Aino Vah- 
ter, 60. sünnipäeval sek torijuha­
ta ja  Ilm ar T lgane ja  70. sünni-
E
äeval p reparaato r Rivka U ivans- 
aja, koristaja Alma Ilves ja  ra a ­
m atukoguhoidja Armeta M arga.
K auaaegse kohusetruu töö eest 
avaldati tänu vanem laborant Vai­
ke V anaasemele.
Autasustamisi ,
TRÜ aukirjaga au tasusta ti üli­
õpilaste sõjalis-patriootliku kas­
vatuse eest 50. sünnipäeva puhul 
sõjanduse kateedri ülem at polkov­
nik Endel H irv laan e t
On  
m itu  
uudist
KOMITEE
ф  Surnud kadakas.
ANU PALLASE foto
N eljapäeval, 14. veebruaril oli üliõpilaste ametiühingukom itee кош  
olekul aru tusel m itu asja:
9  A rstiteaduskonna aü. büroo tegevus 1984. aasta l. Aru andis bü- 
roo esimees M argus M aser (arstit. V k.). Koosolek hindas eelmise 
aasta  töö rahuldavaks. Tähelepanu suunati reservidele näitägitatsiooni 
korraldam isel, kasu tam ata võim alustele parandada toöd : vene õppekee­
lega osakondades, mõnede kufstM e liikm em aksuvõlgädeie: ‘ 1
®  Liikmemaksu plaani täitm ine 1984. aasta l ja  tasum ise kord 
1985. aasta l (Merike Laine, maj. I l l  k.). Kõik ü liõpilased.on k irju ta ­
nud avalduse Iiiktlüemäksu m ahavõtm iseks stipendium ist. Need üliõpi­
lased, kes stipendium i ei saa või keš on asu tuste  stipendiaadid, pea­
vad liikmemaksu tasum a kursuse aü. organisaatorile , kes toob sefye 
ü l iõ p i la s te l  komiteesse. Laekur on komitees igal kolm apäeval 
kl. 16.30— 17.30.
© Ü liõ p ila s te  suunam ine profülaktoorsele ja  sanatoorsele ravfte 
n ing  dieettoitlustam isele. Ü levaate andis tervisekom isjoni esimees 
Tuuli Mäe (arstit. IV k.). Komitee ootab, et üliõpilased tunneksid 
rohkem m uret oma tervise pärast n ing kasutaksid enam profülaktoo- 
riumi poolt pakutavaid võimalusi. • ,
ф  K innitati komitee 1983. aasta  tööplaan.
Ш Võeti vastu  üliõpilaste aü. komitee sotsialistlikud kohustused
1985. aastaks
Щ Kuulutati välja  ühiselam utevaheline sotsialistlik  võistlus üli­
õpilaste olm etingim uste parandam iseks, kultuuri- ja  sporditöö tä ius­
tam iseks. K innitati .sotsialistliku võistluse juhend.
ÜHISELAMUTEVAHELINE SOTSIALISTLIK 
VÕISTLUS ÜLIÕPILASTE OLMETINGIMUSTE 
PARANDAMISEKS, KULTUURI- JA SPORDITÖ0 
TÄIUSTAMISEKS
J U H E N D
Võistlust korraldavad üliõpilaste am etiühingu- ja komsomoliorga 
nisatsioon. '
Selle eesm ärk on tõsta ühiselam unõukogude, am etiühingu- ja  копь 
som oliorganisatsiooni n ing  m ajandusjuhtide osa täh tsust ühiselam ute 
kasvatustöös, parandada kultuuri ja  spordi n ing  olm etingim usi.
H innangu andm ise) võetakse arvesse:
— ideelis-poliitilfse kasvatustöö organiseerim ist, vestlusi ja  muld 
m assitöö vorme;
— ühiselam ueianike vaba aja  veetmise, sportlike, kasvatuslike ja  k u l­
tuu riürituste  korraldam ist,; kultuuri- ja  spordiinventariga varu s­
ta tu s t n ing  selle korrashoidu;
— tubadevahelist võistlust parim a elam iskultuuriga toa selgitam iseks 
(teaduskonnas) г
— puhkenurkade (-tubade) sisustamist ja korrashoidu;
— näitag ita ts iooni ja  m assiinfovahendite kättesaadavust ja  k a su ta ­
m ist; ,
— üritusi, mille eesm ärk on parandada elam istingim usi; elanike o sa ­
võttu  ühiselam u ja selle ümbruse korrastam isest; 
elam iskultuuri tubades ja  ü ldkasu tatavates ruum ides, sanltaarpos- 
tide tegevust;
ühiselam unõukogude tegevust m ajutam isel, sisekorranõuete tä itm i­
sel, ideel is-poHit il ise kasvatustöö organiseerim isel, nõukogu o sa ­
täh tsu st personaalküsim uste lahendam isel ja  karistuste  m ääram isel
V õistlusülevaätuse komisjon:
esimees — üliõpilaste aü. komitee olmekomisjoni esimees Enn Рос­
т е  ist er;
aseesimehed — haldusprorektor Vello Peedim aa,
üliõpilaste aü. komitee aseesimees M argus K asterpelu, 
ELKNÜ TRÜ komitee olm esektori ju h a ta ja  Priit Teder,
liikmed — m ajandusosakonna ju h a ta ja  Osvald M ägi,
üliõpilaste aü. komitee olmekomisjoni liikmed, 
ühiselam unõukogude esimehed.
Kokkuvõtted teeb komisjon kahes etapis:
I. juurHI teaduskondade ühiselam utes ja
1. detsem bril ü leü likoo lilises
Tulemused aru ta takse  läbi ja  k innitatakse üliõpilaste aü. kom ide 
koosolekul. Komisjon au tasustab  mõlema etapi parim at ühiselam ut 
rändvim pliga ja 1. detsem bri kokkuvõtete tegem isel m ääratakse pari­
male ühiselam ule järgm ised preem iasum m ad kultuuri- või spordi­
inventari ostm iseks: I koht — 150 rubla, II koht — 75 rubla, III koht
— 50 rubla.
P arim ate  ühiselam unõukogude aktiivselt töötanud liikmetele või- 
pnaldatakse osavõtt te rv istavast puhkelaagrist või ekskursioonist 
Teaduskondade ühiselam utesisese sotsialistliku võistluse võitjatele 
nähakse ette autaspd  teaduskonna aü. büroo otsusega.
Festival
(A lgus 1. tk.)
K onverentsid, diskussioonid, 
võistlused, kohtum ised, ka töö. 
Töötati paljudel ehitustel Lidi es, 
M ostas jm. Seoses sõ jaga Indo­
neesias esitati ülekutse. Selles 
olid ka niisugused laused: «Nõua­
me julgeolekukom iteelt v iiv itam a­
tu t vahelesegam ist, korraldage 
m eeleavaldusi. Ärge laske ühll<i 
kuuli, ühtegi H ollandi sõdurit In­
doneesiasse!»
M asaryki-nim. staadionil kohtu­
sid Nõukogude Liidu ja Tšehhi
võim lejad. Spordiseltsi «Sokob 
vanem  andis meie delegate ioon i- 
liikmeile üle «Sokolb  asu ta ja  
Kirschi medalid. Need piid saksa 
okupatsiooni ajal m aasse kaevatud. 
Nii tunnusta ti Nõukogude võim le­
ja te  erakordseid saavutusi ja  sõp­
rust.
Festival lõppes W aclavi väljakul. 
Läkituse luges ette  Nõukogude 
Liidu delegaat Lidia Voinova.
Kokku osales esimesel festivalil
17 000 noort 71 riigist.
NB! Järgm ises lehes sellest, kui­
das valm istuvad festivaliks meie 
üliõpilased.
Kas kasutame elektrit 
mõistlikult?
TRÜ tarb is 1984, aasta l e lektrienergiat 7,9 m iljo n it ' kWh. KKHM 
kirja jä rg i m äära ti 24. jaan u a ris t meile selleks aastaks tarbknislim ii- 
ti 5,5 m iljonit kWh (I kvartalis 1,8 m iljonit kW h). Jaan u aris  on aga 
fuba kulu tatud  772 000 kWh, Taotlusi aastalim iidi suurendam iseks 
ei saanud  m inisteerium  rahuldada. Seepärast tuli sisse seada range 
kontroll. V astavalt «Eesti Energiajärelevalve» kirjadele jag a ti TRUle 
an tud  elektrienergia limiit objektide vahel kuude ja  päevade kaupa. 
Rektori käskkirjaga on igale objektile m ääratud  elektri s ih ipärast ja 
säästlikku kasutam ist korraldav isik a llasu tuste  juh tivate  töö tajate  
hu lgast. Loomulikult ei suuda seda tööd teha ainult nemad. Kuid sel­
g itustöö  ja  kontroll on nende peal. Palum e kõigil ülikooli töötajatel 
heatah tliku lt tä ita  nende vastu tava te  töö tajate  korraldusi, sest see ei 
ole nende isiklik huvi, vaid üleülikooliline probleem.
Tänavune ta lv  on nõudnud palju elektrienergiat. H alb ilm ei ole 
t  lasknud luua p iisavalt hüdroenergia varusid, on tak istanud  elektri­
jaam ade kütusega varustam ist ja  tekitanud v igastusi ülekandeliini- 
dele. Kõige selle tag a jä rje l on langenud ühtsesse energiasüsteem i 
an tav  ja ü lekantav energia. Seepärast peame eriti hoolikalt meile 
antud limiitidest kinni pidam a. Ruume ei tohi elektriga kütta. A udi­
toorium ides vastu tab  elektri kustu tam ise eest seal loengut pidanud 
õppejõud,
Loodan kõigilt m õistlikku suhtum ist ja  valvsat silma. 
T eadusraam atukogu — direktor L. Peep.
Füüsikahoone — eksperim ent, füüsika kat. juh. prof, K.-S, Rebane. 
Botaanikaaed — dekaan dots. A. Loog.
geneetika ja tsütoloogia kat. juh dots. i ,  Kärner. 
Arvutuskeskus — juh. J. Tapfer, 
öppe-eksperim entaaltöökoda — juh. A. Jaagosild .
E lektrolum inestsentsi ja  pooljuhtide labor. — juh. A. Tammik. 
Söökla, Ülikooli 20 — juh. V. Pärn.
Õppehooned: O. L u ts u '2 — pat. anatoom ia ja  kohtuarstiteaduse kat.
juh. prof. A. Truupõld.
V anemuise 46 — m ikrobioloogia kat. juh. prof. A. Lenzner,
— m atem aatikat, dekaan dots. M. Kilp.
V. K ingissepa 14/16 — org. keemia kat. dots. T, Hornets.
Ajaloo-fil. teadusk, raam atukogu — juh. H. Kern.
Peahoone — õppeosakonna juh. M. SalundL 
Ajaloomuuseum — direktor E. M artis.
õppehoone, Tiigi 78 — k irjastuse ja trükiosak. juh. M. Raisma. 
Võimla, V. K ingissepa 19 — KKT prodekaan dots. J. Loko. 
Spordihall, võimla, sõudespordibaas, staadion, kergejõustiku m aja, 
õppehoone, J, G agarin i 1 — spordibaaside juh. E. U iga.
G araaž — juh. J. Puidak.
Õppehoone, Ülikooli 16 — filos. kat. dots. V. Sieben, 
õppehoone, Ülikooli 18A — biofüüsika lab. juh. H. Epler 
õppehoone, Nooruse 9 — dekaan dots. V, Krinal,
Kääriku õppebaas — juh. J. Põltsam .
Õppehoone, Riia 23 — kat. ülem polkovnik E. H irvlaane,
Ladu, Riia 175 — var. osak. juh. T. Kleimann,
Ladu, V iljandi mnt. 48C — var. osak. juh. T. Kleimarmu 
J. Liivi 1 — peaenergeetik R. Sakarias. '  >■' —
M ajandusm aja — m ajandusosak. juh. O. MägL 
Viva-arium 1 — juh. J. Kasak,
õppehoone, V allikraavi 25 — derm atoloogia ja  veneroSoogis k a i  Juh 
prof. H, V ahter.
L innauurim ise labor — ju h a ta ja  U. Salo.
ÜM PI — direktor dots. L. Karu.
Klubi — direktor H. Variku.
V anem tõödejuhataja jaoskond — juh. A. Liik.
K ujundusgrupp — juh. P. Parker. ,,
Ühiselam ud: L eningradi mnt. 25 — kom. T, Põllusaar.
L eningradi m nt. 27 — kom, E. Jaanikesing.
L eningradi mnt. 89 — kom. H. Reimann.
Tiigi 14 — kom. E. V arbla.
Pälsoni 14 — kom. S. Kilgi*
Pälsom  23 — kom. õ . Avamere
AVO ARRO, 
peainsener
Kui stardid maratonil 
esmakordselt
( e h k  n õ u a n d e i d  j a
ETTEKUULUTUSI
MARATONIREBASELE)
.; -saad kõigepealt suure tõe­
näosusega vähem alt viiekohalise 
stardinum bri. Keerad selle kanga  
endale kaks korda ümber keha ja 
tunned, et üke sooja villase riietus­
eseme võrra võiks su maratonikos- 
tüüm  küll vaesem aks jääda (N B ! 
Emale sellest m itte üht sõna!).
. . .  kaotavad igasuguse m õite  
pingsad uisksam m u-õpingud üksil­
dases kohas hämaruse katte all. 
(S a  ju  jä lg isid  Seefeldi?) Esim esel 
paariküm nel kilomeetril on ting i­
m used uuele kvaliteedile ülem ine­
kuks liiga kitsad, keskpaigas loo­
bud oma loom ingulisest teostusest 
vabatahtlikult ja lõpuks unustad  
selle hoopis.
. . .  jääb kehtim a M urphy seadu­
se töötlus, m is väidab, et kui m iski 
asi võib katki minna, siis ta ka 
läheb. Juhtub näiteks, et keegi 
aatekaaslane teeb algusm öllus liiga 
hoogsaid ja ennatlikke kiirendusi 
ning surub sealjuures oma suusa  
sinu kepirõngast läbi. Ta teeb se­
da nii oskuslikult, et järgnevast
künkast libisete alla sõbraliku tan ­
demina. Su  satelliit on m uidugi 
natuke keerulisemas olukorras — 
ta liugleb elegantselt ühel suusal, 
kuna teine on tihkelt sinu kepi 
külge kinnitatud. Lõpüks ei pea ta 
(sa telliit) pingele vastu ja viskab  
külje maha. S ina  liigud inertsist 
edasi . . .  paraku ilma kepirõngata. 
Oledki saanud toreda vahendi lu ­
me ( ja sel aastal on teda tõesti 
rohkesti) sügavuse m õõtmiseks.
. . .  on teretulnud, kui oled saa­
nud algõpetuse slaalom is . . .  las- 
kum iste elavatel ka lm istu tel tirri- 
teerim iseks ja figureerim iseks.
. . .  ja oled oma sisetunde järgi 
otsustades jõudnud vähem alt 59. 
kilomeetrile, tervitab sind sõbralik 
loosung: «Jõudu! Oled poolel teel.»
. . .  ja lõpuks siiski finišisse  
jõuad, koged seda erakordset tun ­
net, m is on kolm e sõnaga tabavalt 
paika pandud juba oktoobrilapse- 
ja pioneeriea sisukate ürituste  kok­
kuvõttena  — oled väsinud, kuid  
rahu lo lev . . .
Jõudu teile, tulevased maratoni- 
rebased!
K Ü LLI VOLM ER, 
vene fil. I k.
Tu u s ik u d
II kvartaliks on ü l i õ p i l a s t e  am etiühingukom iteele saabunud 
järgm ised tuusikud;
P U H K E K O D U D E S S E
'-г
0  See ei ole küll m aratonifoto, aga  lugu ilm estam a sobib ikkagi.
«Võsu» 2 9 ,0 6 —10.07 (4 tk .) ä 7.20
«Võsu* 28. 06—09. 07 perekonnale 19.20
S A N A T O O R I U M I D E S S E
Läti NSV «Baldone» liigesteh. 3 .0 4 - -26.04 5 4 . -
Jurm ala pansionaat «Sakta» vereringeh. 29. 0 4 - -22. 05 33 —
O dessa V. 1. Lenini nim. sanat. närvisüst. h. 25. 0 6 - -18. 07 48.—
G ruusia NSV «Imereti» närv isüst. h. 23, 0 6 - -12. 07 42.—
Läti NSV. «Baldone» günekol. h. 22. 0 7 - -15. 07 54 —
Läti NSV «D augava» liigesteh. 27. 0 6 - -20. 07 36.—
Läti NSV«L jepaja» liigesteh. 18. 0 6 - -11.07 36 —
Sotsi «Mõs Vidnõi» vereringeh. 20. 0 7 - 13. 07 40.50
Kislovodsk «Piket» vereringeh. 27. 0 6 - -20, 07 48.—
Kislovodsk S. M. Kirovi nim.
san a t. vereringeh. 10. 0 6 - -03. 07 36.—
Pärnu  «Rahu» seedeelund. h. 27. С б--20. 07 54.—
Truskavets «Rubiin» seedeelund. h; 19. 0 6 - -12.07 48.—
«G orjatšii Kijutš» seedeelund. h. 24. 0 6 - -17. 07 36,—
«Gelendžtk» (am bul.) närvisüst. h. 16. 0 6 - -09. 07 38.40
Uusi trükiseid
Tartu Riiklik Ülikool. 1979. a. 
ilmunud tööde bib liograafia 1. T ar­
tu 1985, 400 eks., 284 lk., 70 kop.
T artu Riiklik Ülikool. 1979. a. 
ilmunud tööde b ib liograafiad . T ar­
tu 1985, 400 eks., 240 lk., 60 kop.
T artu Riikliku Ülikooli s truk ­
tuu r ja  isikkoosseis. Teatmik. T a r­
tu 1985, 900 eks., 236 lk., 45 kop.
Kõrgema m atem aatika ülesanded. 
Kolmas trükk. T artu  1985, 1200 
eks., 176 lk., 30 kop.
M etoodiline juhend kõrva-nina- 
kurguhaigete  uurimiseks. Kolmas 
trükk. T artu  1985, 1000 eks., 96 
lk., 20 kop.
.A nalüütilise geom eetria p rak ti­
kum II. Sirge ja  tasand. L. Tuul­
mets. Teine, parandatud  trükk, 
T artu  1985, 600 eks., 288 lk., 45 kop.
Fachtexte für bioiogiestudenten 
m it Lexikalische Übungen. Von 
E. M auring, T artu  1985, 400 eks., 
60 lk., 10 kop.
R eadings on Language. Tartu
1985, 500 eks., 84 lk., 15 кор.
Füüsika kirjaliku sisseastum is­
eksami küsim used ja  ülesanded 
TRÜ-sse astu ja ile  1984. a. T artu
1985, 1200 eks., 44 lk., 10 kop .
Kaja Noodla. K irjanduse nim es­
tik 1950— 1984. T artu  1985, 150 
eks., 16 lk., 5 kop.
An Introduction to Old English,
By O. M utt. Third Edition. T artu  
1984, 300 eks., 90 lk„ 15 kop.
Katioonide kvalitatiivne analüüs. 
Praktikum i juhend bioloogia, geo­
loogia ja  kaubatundm ise eriala üli­
õpilastele. Teine, täiendatud  ja  p a ­
randatud  trükk. T artu  1984, 500 
eks., 52 lk., 10 kop.
F atsiaalne analüüs. Valik loen­
gute illustratiivsest m aterjalist. 
K oostanud A. Oraspõld. T artu  1984, 
350 eks., 64 lk., 10 kop.
Töödistsipliin. M etoodilisi m a­
terja le  TRÜ m ajandusteaduskonna 
üliõpilastele. Luule Käis, Heino 
Siigur. T artu  1984, 500 eks., 48 lk.,
10 kop.
Juhan Smuuli elu ja  varasem  
luule. Teine trükk. Reet Vääri. T ar­
tu 1984, 200 eks., 40 lk., 10 kop.
M etoodiline juhend andm eana­
lüüsiks program m ipaki «SAISI» 
abil. A.-M. Parring , E.-M. Tiit. 
T artu  1984, 400 eks., 80 lk., 15 kop.
Texts for A thletes. Compiled by 
J. Soontak. Second Edition. Re­
vised and updated by M. Saluveer. 
T artu  1984, 200 eks., 561k., 10 kop.
N B 3
Ü lejärgm ine 2-IeheküIjeline «TRÜ» 
ilmub 6. m ärtsil.
Kõik lood peavad kohal olema 
hiljem alt reedel, 1. m ärtsil (pildid 
varem ).
Täna ilmub ka venekeelne ajaleht 
(n r . 1, 1985).
LISAELU KUTSE — 
LISASISSETULEK
Uue koolireformi juurutam isei 
va jatakse õpilastele praktMiste ko­
gem uste andmiseks m itm esuguste 
tehnikaringide juhte-iristruktoreid. 
Viimasel ajal on nendest suur 
puudus. E t seda lünka tä ita , kor­
raldavad ülikooli ALMAVÜ ja 
ühiskondlike elukutsete teadus- 
kond instruktorite  tasu ta  e tteval­
m istam ise kursused. K ursuste lõ­
petam isel ja eksami sooritam isel 
antakse vastu  tunnistus. Soovijad 
peavad olema 2—3 aasta t osa v õ t­
nud koolis, pioneerim ajas või m u­
jal vastava ringi tööst.
On võim alik õppida: autom ude- 
lismi, m udellennu, laevamudelismi, 
raadiospordi, laskespordi, allvee­
spordi, akvalangistide, m otospor­
di, kartautospordi instruktoriks ja 
ühiskondlikuks liiklusinspektoriks.
Inform atsiooniks ja  reg istreeri­
miseks tu lla 26. veebruaril kl. 17 
Tiigi 78—237.
FILMIKLUBIS
Läinud aasta  novembris näidati 
TRÜ FKs V. A bdrašitovi—A. Min- 
dadze ühistöid «Kaitsekõne» • ja 
«Rong jäi seisma». Koos v as tv a l­
m inud film iga «Planeetide paraad» 
käis k lubilastega kohtum as ka re­
žissöör V. A bdrašitov ise. 25. veeb­
ruaril kl. 19 vaatam e V anemuise 46 
ringauditoorium is filme «Pööre* 
(1979). ja  «Rebasejaht» (1980) 
(V iim ast peab V. A bdrašitov m ui­
de endale südam elähedam aks 
tööks.) Piletid m itteklubilastele 
m üügil 15 m inutit enne seansi a l­
gust.
Kolmapäeval, 27. veebruaril kl. 18
Roman B alajani «Lennud unes ja 
ilmsi» (1982).
Kolmapäeval, 27. veebruaril kl
20 Vanem uise 46 film iajaloo p ro g ­
ramm. V aadatakse Ameerika re- 
žissööri Orson Wellesi «Suurepära­
seid Ambersone» (The M agnificent 
Ambersons; 1942).
GEO-GEO
talim ängud on 2.—3. m ärtsil L uha­
maal. V äljasõiduaega täp su sta tak ­
se. O odatakse kõiki geograafe ja 
geolooge koos suusavarustusega.
KORVPALL
Ülikooli m eistrivõistlustest o sa ­
võtuks esitada teaduskondadel ni­
melised ülesandm ised sportm ängu­




Järgm ine üritu s on k o l m a ­
p ä e v a l ,  27.  v e e b r u a r i l  kL
16. Dots. Reet Kasik rääg ib  meile 
keelest ja  stiilist. Koguneme toime­
tusse.
Ootame tööplaane, osavõttu  te a t­
rikülastusest, küsimusi kohtum iseks 
arstiteaduskonna komsomolibüroo4 
ga ja  Kiievi lugusid (erilehekülg 
ilmub järgm ises lehes).
KLUBIS
Laup., 23. veebruaril kl. 21 
«M eenutusi ja  m uusikat».
Pühap., 24. veebruaril kl. 13 va- 
lim istepäeva kontsert.
Pühap., 24. veebruaril kl. 21 
«Õhtu rõõm sas tantsurütm is».
Reedel, I. m ärtsil kl.- 21.30 «The 
Beatles» seriaali jä tk : «Paul 
M cCartney — mees, kes reetis biit- 
lid».
UUES KOHVIKUS
Reedel. 22, veebruaril k l  19 
kantriõhtu.
Laup., 23. veebruaril kl. 19 disko 
(slaid iprogram m id).
Kõikidele klubi üritustele võts 
ikka kaasa üliõpilaspilet!
Veaparandus
Mõned .vead jäävad alati m ärka- 
m atuks seni, kuni ajaleht on ilm u­
nud ehk peaaegu M urphy seadus 
ei püüa sugugi toim etust välja v a ­
bandada, et eelmises lehes on 4, 
lehekülje loo alt «Lutsi eestlasest 
Ludvig G erm anist» autori nims 
kadunud. Autor oli ja  on PAOLO- 
PR IIT  VOOLAINE.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu. Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu , Ülikooli 17/19. I l l ,  «TRÜ* ilmub reedeti.
_  Tellim, nr, 752. MB-U2424, T iraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
\ \  3  F m B s y X r  «Тарту Рийклнк Юликоол» («Тартуский государственный университет*). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г, Тарту,
Эстонской ССР.
Nr. 6 (1403) Reedel, 1. m ärtsil 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Täna, 1. märtsil
oleme m õtetega tegelikult juba tulevas nädalas. Langeb ju  naistepäev 
reedele, nii et ka meie ajaleht peab ilm avalgust nägem a varem. Kõi­
gile autoreile siinkohal väike meeldetuletus: naistepäevalehe lood ja  
pildid peaksid toim etusse jõudm a hiljem alt reedel (pildid kella küm ­
neks), teateid jõuam e sisse paigutada veel esm aspäeva hom m ikupoo­
likul. Sam u ti palum e m itte ära unustada meie iganädalasi tähtaegu: 
lood ikka  nädal varem kohale n ing pidage meeles, et kõik fotod ja  
joonistused peame trükiko tta  viima esm aspäeva hom m ikul kella küm ­
neks. Lühiuudiseid ootam e ka veel kolm apäeviti!
M illeks sellest nüüd siin, esimesel leheküljel kirjutada, võidakse kü ­
sida. A ga  seepärast, et see jälle ununem a kipub ja toim etuses ei ole 
võlureid.
Lehest veel niipalju, et pärast naistepäeva ilmub abiturientide eri­
leht ja  alles 22. m ärtsil saam e kätte võtta  «normaalse» väljaande.
A ga  nädalast? Oli töine, oli tähtis. Valimised. Sõjalis-patriootlik  
kahevõistlus (võitis meie- ülikool Kaunase P I ees). See tegevusala  
näib ülikoolis hoogustuvat, vähem alt kom som olikom itee sektor paistab 
in itsia tiivikas olevat. Kui vaid teaduskonnad rohkem kaasa lööksid!
Ülikoolist välja  m innes m ainigem  eilset Baeri päeva. Akadeem iku  
193. sünniaastapäeva puhul peeti Baeri m ajas pidulik ettekandekoos­
olek. Esinesid ajaloodoktor Vassili P assetski Leningradist, ÜMPI ini- 
mesegeneetika labori juhataja M art Viikmaa ja Z B I instituudi noo­
rem teadur Vello Kaavere. Baeri m onum endi jalamile Toomel asetati 
lilled.
Meie väljaande 3. leheküljel saab lugeda «K alevalast». Eile toimus 
K irjandusm uuseum is Emakeele S e lts i rahvaluulesektsiooni, Loodusuuri­
jate Se ltsi täppisteaduste sektsiooni ja kirjandusm uuseum i korraldatud  
«Kalevala» päev.
E t siin all veel uudistele ruumi oleks, tuleks väike nädalaringvaade  
lõpetada. E n t veel! Selles num bris kohtate m itm el pool nn, valveküsi- 
m ust. Ü hiselamuvalves vist puhuvad uued tuuled. Leningradi m nt. 25 
m ajas ei lastud ühel õhtul ilma tõendita sisse isegi kom som olikom itee  
inimesi,
ф  SÕ N U M  $  SÕ N U M  ф  SÕ N U M  ф  SÕ N U M  #
Eesti fotograafia 
ajaloost
Teisipäevast on meie ajaloom uu­
seum is avatud  uus näitus, seekord 
eesti fo tograafia  ajaloost, mille a l­
gus ulatub 1840. aastaisse.
K aaluka osa väljapandust moo­
dustab XX sajand i esimesel poolel 
tegutsenud päevapiltniku ateljee 
sisustus: suur ateljeekaam era, de­
koratsioonid, kopeerimis- n ing re- 
tušeerim isseadm ed jm. Näha võib 
erinevaid fotokaam erate tüüpe XX 
sajandi a lgusest kuni esimeste nõu­
kogude perioodil valm istatud apa­
raatideni.
Eksponeeritud on haruldasi fo­
toalbum eid, Ju lius von Schröderile 
kuulunud album T artu  ülikooli õp­
pejõudude ja  eesti rahvusliku lii­
kumise ku ltuuritegelaste fotodega. 
Näha saab ka mitmeid õpikuid, 
nagu  vendade P arikaste  koostatud 
«Fotograafia õpperaam at» (1936, 
neljas trükk) jt., mille jä rg i on õp­
pinud paljud eesti fotoam atöörid.
V äljapanek on koostatud põhili­
selt ajaloom uuseum i fondi m ate rja ­
lide põhjal, m ida tä iendavad mõ­
ningad dots. Tullio Ilom etsa isik­
likud arhiivim aterjalid .






Ü TÜ  m a ja n d u sk ü b e rn e e tik a  
rin g  o rg an isee ris  ü h isk ü la s tu se  
M oskva R a h v a m a ja n d u se  S a a v u ­
tu s te  N ä itu se  v ä lja p a n e k u le  
«R obo tikom pleksid  85». 18. — 21. 
v e e b ru a r il  to im u n u d  sõ id u st v õ t­
tis  osa 24 ü liõ p ila s t I I—V k u r ­
susen i.
N ä itu se l oli lig i 150 m aa ilm a  
ju h t iv a  f irm a  to o te id  J a a p a n is t, 
P ra n tsu sm a a lt , SLV st, I ta a lia s t, 
Soom est, S u u rb r ita n n ia s t , A u s t­
ria s t, B u leraariast jm . E n am ik  
tö ö s tu ssu u n itlu seg a  ro b o te id
teg i v a a ta ja te  silm e a ll  ko o ste ­
tö id , keev ita s , s ta n ts is  ja  lõ i­
kas. P a lju  oli v ä lja  p a n d u d
g raa filis i d isp leisid . T eiste  h u l­
gas ä ra ta s  h u v i N SV L—P r a n t­
su sm aa  ü h is tö ö n a  v a lm in u d  su u -  
re g a b a r iid ilin e  g raa filin e  d isp lei 
a rv u tile  CM —4. S eev astu  ü k s 
d ig itaa lm õ õ tev ah en d e id  too tev  
firm a  re k la a m is  id e n tif itse e ri-  
m issüsteem e, k u id  oli ü liõp ilaste  
kü sim u ste le  v a s ta te s  su n n itu d  
m öönm a, e t teg u  on v a id  r e k ­
la a m itrik ig a .
TÕNU HEIN, 
m ajandusküb. IV k.,
ÜTÜ m ajandusküb. ringi 
esimees
RKA semester
V a h e a ja  lõ p u p äev il k ä is  TRÜ  
k lu b is  tõ s in e  töö. R a h v a k u n s ti-  
an sam b e l p id as  om a ta n tsu la a g -  
r i t: lih v it i ja  õ p iti se lgeks u u si 
tan tse .
E e lse isvad  k u u d  to o v ad  m eile 
m itu  ju u b e lit . J u b a  16. m ä r ts il 
a s tu m e  ü les k o d u lin n a  p u b lik u  
ees, ta n ts im is t ta h a v a d  E esti 
NSV  teen e lise  k u ltu u riteg e la se  
ja  a n sam b li k au aaeg se  k unstilise  
ju h i H e lju  M ikkeli ta n tsu d . 
«V anem uise»  k o n tse rd isaa lis  
le iab  a se t ju u b ila r i loom ingu- 
õ h tu , kus an sam b lil tä i ta  keskne  
osa.
K u u  ed asi ja  siis on om a ko l­
lek tiiv i ju u b e l: tä i tu b  k o n tse r t-  
teg ev u se  n e lja s  a as tak ü m m e. 
R K A  a s tu b  p u b lik u  e tte  u u e  
kva liteed ig a . N ende k ah e  v a s tu ­
tu s r ik k a  esinem ise  p ä ra s t  iga l 
n ä d a la v a h e tu se l h a r ju ta ta k s e  gi. 
S uve l tu le b  M oskva fe s tiv a lil 
k a its ta  ag a  om a a lm a m a te r ’i 
au . Ü ks koosseis p eab  jä ä m a  
M oskva p ile tis t ilm a, sest T a l­
lin n a s  ta h a b  p id am is t ta n ts u ­
p idu . M ä rts ik u u  sisse m a h u b  k a  
ta n tsu p e o  re p e r tu a a r i  ü lev aa tu s .
Ü lesas tu m isi ja g u b  n ii T a l­
lin n a  k u i T a rtu s se  ja  te istesseg i 
ra joon idesse . L o o m u lik u lt e s in e ­
sim e v a li ja te  ees.
M ärts i a lg u l oo tab  m eid  k o h tu ­
m in e  an sam b lig a  «T arvanp^ä» . 
e t üheskoos Toom e n õ lv ad e l 
m a h a  p id a d a  v a s t la tra ll  j a  la s ta  
liud .
K es a s ja d e  k ä ig u  k o h ta  lä h e ­
m a t se lg u st ta h ? b  saad a , jä ls ig u  
e r ire k la a m i «TRÜs» ja  «Edasis».
VAM BOLA PA A V O
XII ф  МОСКВА #  1985
Täna lubasim e teada anda, mida 
tehakse TRÜs festivali puhul.
Komsomolikomitee sekretär Ar­
vo Lamp:
«Täna (see oli teisipäeval) on 
nii palju  teada tah tja id . Ju s t lah ­
kus V am bola Paavo, kes uuris se­
da «Noorte Hääle» jaoks.
. M illest alustada? Kõige esimene 
asi oli sügisesel komsomolikonve- 
rentsil esitatud  läkitus teistele 
Eesti kõrgkoolidele. Siis kuu lu ta­
sime koos (ta vaatab  toim etuse 
esindaja poole) välja fotovõistlu­
se.»
«Seni ei ole see veel kahjuks 
hoogu saanud. Esim est osavõtjat 
ootab koguni üllatusauhind.»
«Kõnelen õhtul komitee koosole­
kul veel kord ka teaduskonnasekre- 
täridele. Ü ldiselt ongi meil pea­
rõhk asetatud  teaduskondadele. 
Kõigilt pole me festivaliplaani veel 
saanud. Aga näiteks filoloogid ta ­
havad korraldada festivaliteem alise 
kokandus- ja  taidluskonkursi.
Tervikuna on festivalile pühen­
datud rahvaste  sõpruse päevad, 
täosest kavast on praegu vara  kõ­
nelda. Festivalituba tuleb klubis­
se. Osalem e vastavate l linnaüri- 
tustel, korraldam e hoogtööpäeva- 
kuid. Festivalile sõidab RKA. tee- 
n indaia te  hulgas on üks TRU arst 
ja  giid.»
P aa r päeva varem  oli asesekre- 
tä r  Ardo Kubias am etis m ingi s ten ­
di valm istam isega. «Mis see oli?» 
küsisin teg ija lt endalt: «Festivali- 
stend sellest, kuidas lähevad TRÜ 
tudengid  vastu  suvisele suu rü ritu ­
sele. Saatsim e ära  viis lehekülge 
venekeelset teksti ia hulk fotosid. 
N iisuguse stendi pidi kokku pane­
ma iga kõrgkool.»
Merike Karlson, in te rna tsionaa l­
se kasvatustöö sektori juhata ja , 
festivali linnastaab i liige:
«Teaduskonnad on kavandanud 
mitmeid huvitavaid asju, loodan, 
et kõikide nlaanid on varsti kohal. 
Arvolt kuuldut võ'b tä iendada nä i­
teks sellega, et rahvusvaheliste su ­
hete ring  on valm is teaduskonda­
dele festivaliteem alisi loenguid oi- 
dam a. Teaduskonnad olgu valm is 
neid tellim a. Teaduskondadele on 
antud tutvum iseks ka noorsoo-o*-- 
ganisatsioonide komitee m aterialM  
«P rahast Moskvani». Peaaegu  kõik 
kavatsevad oma ühiselam us ia õo- 
nehoonefes üles seada huvitavat 
näitmaterialt". peetakse viktoriine 





ELKNÜ TRÜ komitee 26. veeb­
ruari istungil:
#  anti soovitus NLKP liikmeks 
astum iseks Endla Lõhkivile keemia
V kursuselt; NLKP liikm ekandi­
daadiks astum iseks Toomas Kivi­
mäele ja  M ario Rosentaule õ igus­
teaduskonna IV kursuselt ja  Jo ­
hann Kukele kehakultuuriteadus­
konna IV kursuselt.
#  Tehti kokkuvõtteid ENSV 
Ülemnõukogu ia kohalike nõuko­
gude rahvasaadiku te  valim istest.
(Jä rg  4. lk.)
EKP TRÜ komitees
#  25. veebruari koosolekul võe­
ti NLKP liikm ekandidaadiks po­
liitökonoomia kateedri asp iran t 
Anu Toomas, taim esüstem aatika 
ja  geobotaanika kateedri ass is­
tent M artin Zobel ja V kursuse 
füüsikaüliõpilane V ahur Luts.
ф  Parteikom itee sekretär dots. 
Advig Kiris tegi kokkuvõtte 
ENSV Ülemnõukogu ja  kohalike 
nõukogude valim istest ülikoolis.
24. veebruaril toim unud valimised 
möödusid edukalt. T artu  Linna 
R ahvasaadikute Nõukogu valim is­
test võttis osa 99,99% valijate n i­
m ekirjadesse kantud kodanikest. 




konna ju h a ta ja  dots. Paul Kenk- 
m ann tu tvustas lühidalt üliõpilaste 
arvam usi ühiskonnateaduste õpe­
tam ise kohta. See on üks osa kom ­
somolikomitee, haridussotsioloogia 
ja  kõrgkoolipedagoogika laborite 
hiljuti lõppenud ühisuurim usest.
Щ K innitati ajalehe «TRÜ» ja  
venekeelse lisalehe «ТГУ» kevad­
sem estri tööplaanid.
ф  EÜE T artu  regiooni kom an­
döriks k innitati Jaan  Mölder (ra ­
vi IV k.), Lõuna-Eesti regiooni ko­
m issariks Sulev Ulp (ravi IV k.), 
Sakala regiooni kom andöriks Va­
hur Keldrima (ravi VI k.) ja  ko­
m issariks Toivo Hansen (o rgaa­
nilise keemia kateedri noorem tea­
dur).
G agarini rühm a kom andöriks 
kinnitas parteikom itee kaubandus- 
ökonoomika labori noorem teaduri 
Verni Loodmaa, kom issariks hari­
dussotsioloogia labori inseneri 
Rein M uraka ja  m eistriks sam a la ­
bori vanem inseneri, komsomoliko­
mitee asesekretäri Jaan  Vihrovi.
EÜ E #  EÜ E #  EÜE ф  EÜ E  #  EÜE ф  EÜE #  EÜE
Kes hiljaks jääb...
. . .  see ilma ehk ei jää , kuid 
EÜ E’85 Sakala regiooni eriti üh t­
se test” ja  m onoliitsetest ridadest 
jääb  välja  küll.
E t vältida segadusi ja  mõne 
m uidu tõeliselt ärksa n ing  tu lihin­
gelise m alevlase juhuslikku eem a­
lejääm ist Sakala regiooni koossei­
sust, peab Sakala regiooni staap  
vajalikuks teatada: 
kõigis Sakala regiooni puudu ta­
vates küsim ustes '(sea lju u res  eriti 
Sakala regiooni koosseisu kuulum i­
se ja  tem a m aadel töötam ise küsi­
m uses) pöörduda ainult Sakala re ­
giooni staab i poole n ing teha seda 
õigeaegselt!
S A K A L A  R E G I O O N I  
S T A A P
Komandör: VAHUR KELDRIMA
(Leningradi mnt. 89—208, 
õhtuti telef. 3 51 05)
Komissar: TOIVO HANSEN 
(kella 9.00— 17.00 telef. 3 51 46) 
Peainsener: TEET KOLTS 
(Tam m saare 8—86)
Info: ELKNÜ TRÜ komitee,
Sakala regiooni staap  
tel. 3 53 05, 3 19 68 .
NB! Jä lg ige  EÜE reklaam stendi 
ülikooli peahoones ja  kirjutisi 
«TRÜs».
NB! Loe läbi ja  anna järgm isele 
edasi!
(Selle kohta vt. aja leht «TRÜ» 
nr. 1402 22 .02 .1985)
15 .teesi
EÜE-85
E S I N D U S R Ü H M A
K O H T A
1. O bjektiivne reaalsus on p a ra ­
tam atu : EÜE esindusrühm  
G agarin is oli, on ja  jääb.
2. Esindusrühm  m äärab EÜE 
m aine üleliidulise maleva sil­
mis.
3. Isegi esindusrühm a tuleb
(hästi) teha.
4. G agarin  =  (V SSO)3
5. Sisukas m alevaelu on võim a­
lik igal pool, kus m alevlased 
seda soovivad — isegi M arsil.
6. Sisuka m alevaelu aluseks on 
ideerühm.
7. G agarin i rühm a korral saab 
idee olla a inult kosm onautili- 
ne.
8. Idee: « ...п р евр ати ть  Гжатск 
(nüüd G agar in) в город мо­
лодежи, чтобы был он чистым, 
зеленым, чтобы цветы по всем 
улицам . . .»
Kosm onaut J. А. G agarin
9. Rühma elukorraldus saab to i­
mum a kosm onautide etteval- 
m istusprogram m i alusel, tä ien ­
davalt uuritakse kosm onautika 
ajalugu, kosmilisi nähtusi jm.
Pole väljapääsm atuid  olu­
kordi, on saam atud inimesed.
M ünchausen
10. G agarin lane ilma kosm onauti- 
ka-alaste teadm isteta on l/2 ga- 
garin last.
Lisa 1. Soovitatav kirjandus:
a) D. H rabrovitski «Tule ta ltsu ta ­
mine»,
b) I. S traževa «Tulbid kosmodroo- 
mil»,
c) b iograafiline kirjandus.
Lisa 2 . M ängud:
a) «Lend kuule»,
b) «Reis ümber maailma»,
c) male. 1
Lisa 3. Toidud:
a) m arm elaad «Kosmos»,
b) Põltsam aa sinep,
c) küpsised «Õnnelik lapsepõlv».
11. Ju tud sellest, et G agarin i rüh­
m as puuduvad tööle vastavad  
teenimisvõimalused, on ilm­
selt liialdatud.
12. Palka on võimalik saada.
13. Hea rühm  G agarin is on parem 
heast rühm ast Sakalas.
14. K augus kilom eetrites on kom ­




NB! V arsti ilmub rühm akotnan- 
dör Verni Loodmaa kirjutis 
luureretkest G agarinisse. Jä l­
gige meie infoväljaandeid!
(Järgneb)
Ju u b ila r on Salm e Nõm m ik
3. m ärtsil saab 75-aastaseks m a­
jandusgeograafia  kateedri profes­
sor Salm e Nõmmik — TRU ja  ko­
gu Eesti vanim  geograaf.
Salm e Nõmmik on sündinud V il­
jand im aal V ana-Põltsam aa vallas 
Umbusi raba serval ta lupo jast koo­
liõpetaja Jaan  M angelsoni pa lju ­
lapselises perekonnas. Juba väga  
noorena tuli ta l heina niita, lehma 
lüpsta  jt. m aatöid  teha. Ilm selt 
seetõttu  kasvaski tem ast tugev ja  
tahtejõuline inimene. Ilm nesid ka 
võimed kontsentreeritud vaimseks 
tegevuseks. Lõpetanud cum laude 
Põltsam aa güm naasium i, jä tkas 
ta  õpinguid ülikoolis, kus om andas 
1933 m ajandustead lase eriala. Sel­
leks kulus vald kolm aasta t.
T öötanud seejärel lühem at aega 
Eesti S ta tis tika  Keskbüroos ja  tõ l­
g ina Leedu saatkonnas, tuli tal 
töövõim aluste puudum ise tõ ttu  o l­
la pä ras t abiellum ist m itu aa s ta t 
kodus, kuid m urrangulisel 1940- 
ndal pakuti tööd ENSV K ergetöös­
tuse • R ahvakom issariaadis. J ä rg ­
misel aasta l a lanud fašistlik  oku­
patsioon m uutis jä lle  kõik võim a­
lused nulliks n ing  Salm e Nõmmik 
elatas ennast ja  oma koolieelikust 
poega juhutöödega.
Uus a ja jä rk  saabus 1944, mil 
juub ilar hakkas töötam a ülikooli 
m ajandusteaduskonnas. Tollane 
haldusprorektori abi A natoli M itt 
on oma m älestustes iseloom usta­
nud Salm e Nõmmikut kui agara t, 
laia silm aring iga ja  kiire reageeri­
m isvõimega töö tajat. 1946 sai 36- 
aastasest Salm e Nõmmikust õppe­
jõud geograafia kateedris. A lgas 
pingeline teaduslik-pedagoogiline 
töö. A ssistent ja  vanem õpetaja 
Nõmmik oli üks kolm est õppejõust, 
kes hoidis üleval kaheksa aasta  
jooksul kogu geograafiaosakonda 
(nüüd on õppejõude 14). Juubilaril 
tuli a lustada  tüh ja lt kohalt: ilma 
eeskujudeta, juhendajata , kohaliku 
erialakirjanduseta. Tuli om andada 
m arksistlik  filosoofia, eriala nõu­
kogulik m etodoloogia ja  venekeel. 
A sjaosaline ise on rääkinud: 
«Tööd jä tkus ööl ja  päeval. Kõr­
va lvaa ta ja  seda ei näinud. See oli 
võitlus ka iseenda ja  e lu ting i­
m ustega.» Kuid kõik see on ju u ­
bilarile pakkunud ka suu rt rahu l­
dust.
S iit a lgas ka tem a teadustöö. Kõr­
vuti am etlike uurim isteem adega 
«Numbrilisi ja  graafilisi meetodeid 
m ajandusgeograafias»  ja  «Kagu- 
Eesti m ajandusgeograafia  seoses 
industrialiseerim isprobleem idega» 
jõudis Salm e Nõmmik avaldada 
ajakirjanduses artikleid NSV Liidu 
m ajandusgeograafiast n ing  kodan­
like kontseptsioonide kriitikast. 
1956 kaitses ta L eningradis kandi­
daadiväitekirja K agu-Eesti reg io­
naalsest m ajandusgeograafiast. 
Töö koostam isel koorus välja  terve 
rida eriprobleeme, mille lahendam i­
sele juub ilar nüüd asus.
Oma järgm ise loomeperioodi a l­
guses käsitles Salm e Nõmmik loo­
duse ja  inimese geograafilisi 
probleeme n ing  uuris T artu  linna 
ja  selle tagam aad . Seoses te rrito ­
riaalplaneerim ise skeemi koostam i­
sega 1960. aasta te  teisel poolel 
pöördusid vabariig i juh torganid  
geograafide poole. D otsent Nõmmik 
(kutse oli k innitatud 1962) asus 
koos oma õpilastega lahendam a 
m ajandusrajoneerim ise n ing  asus­
tus- ja  haldussüsteem ide keerulisi 
probleeme. Tema initsiatiivil ko r­
ra ldati 1967 O tepääl esimene üle­
liiduline suvekool m atem aatiliste 
meetodite rakendam iseks geog raa­
fias. Sam asse a ja järku  langeb ka 
m ajandusgeograafia  kateedri moo­
dustam ine, mille esimeseks ju h a ta ­
jaks oli juubilar (1968— 1976). 
P ingutusi kroonis M oskvas 1970 
kaitstud  doktoriväitekiri detailse 
m ajandusrajoneerim ise olem usest 
ja  m eetoditest n ing  kolme tem a 
õpilase kandidaadiväitekirja ka its­
mine järgm isel aastal.
Selle tegevusperioodi lõpuks oli 
kujunenud professor Nõmmiku 
(kutse k inn ita ti 1972) «Tartu kool­
kond», nagu  seda nim etasid NSV 
Liidu juhtivad m ajandusgeograa- 
fid J. Sauškin, V. Pokšiševski jt. 
Koolkonna kujunem ine on p ro­
fessor Nõmmiku tegevuse sea­
duspäraseks tulem useks, sest ta  
on a lati oma töökaaslasi ja  õpila­
si innustanud  probleemide kol­
lektiivsele uurimisele. Tal on ikka 
olnud hea meel sellest, kui tem a 
õpilased aga ras ti töötavad ja  te a ­
dusepõllul edasi lähevad. Salme 
Nõmmikule on võõras om aette 
nokitsemine. Oma uurim istulem usi 
on ta  a lati tu tvustanud  kas filosoo­
fia sem inaris või lih tsalt om avahe­
lises vestluses.
V aatam ata kõrgele eale töötab 
juubilar innukalt edasi oma eriala 
suure entusiasti ja  propageerijana. 
Ta on seisukohal, et geograafia 
kui teadus uurib kõiki looduse ja  
ühiskonna ruum ilises olemises v a ­
litsevaid seaduspärasusi. Seepärast 
tuntakseg i professor Nõmmikut 
linna- ja m aa-asustuse süsteem se 
uurim ise a lga ta jana , so tsiaa lm a­
janduslike territoriaalsüsteem ide 
kontseptsiooni au torina n ing  sot-
siaalm ajandus- ja  ühiskonnageo- 
g raafia  ag a ra  propageerijana. Tu­
geva filosoofilise baasiga juub ilar 
on tun tum aid  geograafia  teoreeti­
liste probleemide viljelejaid NSV 
Liidus. Oma seisukohti on ta  tu t­
vustanud  üleliidulistel konverent­
sidel, rahvusvahelistel nõupida­
mistel, sam uti rahvusvahelisel geo- 
graafiakongressil M oskvas (1976). 
Ta on avaldanud paarsada  teadus­
likku tööd, sealhulgas viis m ono­
graafia t. V iim ane nendest — 
«K aasaja geograafia: teooria kü­
simused» — ilmus m öödunud aas­
ta l M oskvas (kaasau to r prof. Uno 
M ereste T allinnast). Artikleid on 
avaldatud  ka U ngaris, Saksa 
DV-s ja  USA-s. Professor Nõmmik 
on juhendanud kümm ekonda kan­
d idaadikraadi tao tle jat, oponeerinud 
seni viit doktori- ja 15 kandidaadi­
väitekirja. Ka sellel alal töö jä t ­
kub. Suure töö tunnustuseks on 
hulk aukirju, viis m edalit ja  R ah­
vaste Sõpruse orden.
P raegu  töötab auväärne profes­
s o r  oma kõrgkooliõpiku «Eesti 
NSV m ajandusgeograafia»  uue 
väljaande ettevalm istam isel. Tema 
senise tegevusega võib tu tvuda 
näitusel teadusraam atukogus n ing  
juubilari ennast võib isiklikult õn ­
nitleda ülikooli vanas kohvikus es­
m aspäeval, 4. m ärtsil kell 14—16.
Lugupeetud professorile, Eesti 
NSV esimesele geograaf iadoktori- 
Ie Salm e Nõmmikule soovivad pal­
ju õnne, head terv ist ja  raugem a­
tu t energiat
kolleegid ja  õpilased.
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(A lgus «TRÜs» nr. 4 ja  5)
Kapten A. Tšugunov tea tas v ä l­
jasõidu eel: ««Sibiri» hospidalis on 
800 raskelt haavatu t, kelle eest 
hoolitseb 400-liikmeline meeskond 
ja  m editsiinipersonal. Peale nende 
on pardal umbes 600 evakueerita- 
vat. Segaduse ärahoidm iseks tu ­
leb kõigil reisijatel istuda rahu li­
kult oma kohtadel.»
Jõudis kätte ärasõiduhetk. O tsad 
anti lahti, m asinad hakkasid tööle 
ja «Sibir» eemaldus sadam akai 
äärest õige pikkam ööda. Sõitsime 
T allinna lahele ja  sealt edasi Le­
n ingradi suunas.
S O O M E  L A H T
Esialgu  oli kõik rahulik. Rei­sijad tukkusid, to itsid  lapsi, vahetasid sõjam uljeid. M inu 
naabrid  olid tallin lased: elatanud 
isa ja  tü ta r Tšesnakovid. V äga 
aeglase käiguga läbisime m iin iväl­
jade vööndi. Siin-seal võis näha 
lainetel hulpivaid meremiine. Meie 
ees liikusid väikesed traalerid , et
С
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puhastada teed suurele hospidal- 
Iaevale. A juti oli miine sedavõrd 
palju, et traalerid  ei tu lnud nende­
ga toime. Siis «Sibir» peatati, mõ­
ned m adrused laskusid vette ja  
ujusid miinideni, pöörasid neid 
vees e ttevaatlikult, kruvisid ja  k ru t­
tisid m idagi sütikute juures. Seisi­
me pardal ja  vaatasim e, hirm uvä- 
rinad seljal, ju lgete m eeste teg u t­
semist. Mõned reisijad sulgesid 
silm ad ja katsid  kätega kõrvad, 
kartes iga hetk p lahvatust. Kuid 
kõik läks õnnelikult. Õige mitmel 
korral tuli m adrustel seda ohtlik­
ku operatsiooni korrata.
Lõpuks jõudsim e m iiniväljadest 
läbi. Saabus hommik. Reisijad olid 
tukastusest ä rganud  ja võtsid 
einet, teadm ata, millisesse ohtu 
olid meremehed seadnud oma elu, 
et võim aldada laevale edasipääs.
P arda l kõndisid kergelt haavatud
— kes seotud peaga, kel käsi kae­
las — ja  ju tustasid  igavuse pele­
tam iseks oma äsjaseid rindeelam u- 
si. Mõned otsisid tu ttavaid  või ko- 
dukandimehi. Meile öeldi, et um ­
bes pool teest on läbitud. Ü m ber­
ringi oli kõik vaikne ja näis, et ka 
edaspidine sõit läheb õnnelikult.
Umbes kell kaks päeval ilmusid 
Soome ranna poolt kaks lennukit, 
tegid laeva kohal paar tiiru ja  k a ­
dusid jälle põhja suunas. Reisijate 
hulgas levis kuuldus, et hiljem alt 
poole tunni pärast on fašistide 
pomm ituslennukid kohal. Mõte 
meie pom m itam isest tundus u s­
kum atuna — «Sibir» sõitis ju  sel­
gelt näh tavate  Punase Risti e ra l­
dusm ärkidega.
Kuid meeskond teadis, m ida fa- 
šistidelt võis oodata. Kiiresti h a ­
kati tegem a ettevalm istusi õhu- 
rünnaku tõrjum iseks. Kõlasid 
meile arusaam atud  käsklused, ti- 
risesid viled. O hutõrjekahuritelt ja  
päästepaatidelt eem aldati katted. 
Täiskasvanud reisijatele, kes ei 
osanud ujuda, jag a ti päästerõn- 
gaid. V ärisevate kätega kinnitasid 
emad oma nu tvate  laste ümber 
päästeveste. Ruupori kaudu te a ­
tati, et kui laeva ähvardab põhja­
minek, tuleb evakueeritavätel hüpa­
ta mefre. V aatam ata  m eeskonna 
püüetele reisijaid rahustada, puh­
kes pardal paanika.
Sellises segaduses ilmusidki «Si­
biri» kohale ootam atult «Junker- 
sid» ja  avasid pardarelvadest tule. 
Laev peatus ja  signaliseeris, et 
veab haavatuid , naisi ja  lapsi. 
Sellest poinud m ingit tulu. Kuuli- 
pildujatuli hoopis tugevnes ja 
juba langesid esimesed pommid. 
Nüüd tu lis tas ka laeva õhutõrje. 
Lähedale kukkunud pommide p lah ­
va tu s test alus küll vappus, kuid 
ei saanud -veel suurem at viga.
K abuhirm us jooksin laeva s i­
sem usse, lootes leida ohutum at 
kohta. Torm asin läbi m itm e ru u ­
mi, m illest mul seni ei olnud aim u­
gi. Meelde on jäänud  mõned deta i­
lid — ideaalses korras puhas 
söökla, tum edate puupaneelldega 
kaetud seinad, ähm ases elektrival­
guses kõlisevad hiiglaslikus puh ­
vetis tum esinisest k rista llist kõ r­
ged pokaalid. Jooksin sööklast lä ­
bi ja  sa ttusin  pikka- n ing  kitsasse 
laevakoridori, mille seinu ä ä ris ta ­
sid m etallist käsipuud. M ulle söös­
tis vastu  hirm unud in im es i. .  .
A
Sel hetkel vappus kogu laev ko­
hu tavast p lahvatusest. V älgatas 
hiiglaslik  kollane leek. M etalli ja 
puidu purunem ine pommi o tse ta ­
bam use taga jä rje l tundus k irje lda­
m atu m ürana. Tundsin, otsekui 
oleks mulle labidaga vastu  v a sa ­
kut puusa löödud. Pea käis ringi, 
teadvus hakkas kadum a. K orraga 
ei jätkunud enam õhku . . .
(Järgneb.)
M ullu  a lg a ta s  ü le liid u lin e  a ja ­
k ir ja n d u s  — tä p s e m a lt kesk leh t 
« Izvestija»  — te r a v a  d isk u ss i­
ooni m eie  k õ rg h a r id u se  n ü ü d is ­
p rob leem ide üle. A rtik lid  «A rvud  
a in u lt  n ä itam isek s?»  («Izvestija» , 
1984, n r . 155/156), «P ro fesso ri 
aeg» (288/289) ja  « P aberibuum »  
(341/342) k u tsu s id  esile e rk sa  
v a s tu k a ja , h u lg a  v ih a se id  ja  
m u re lik k e  k ir ju , m ille s t osa 
av a ld a ti tä n a v u se  « Izvestija»  2. 
v e e b ru a r i n u m b ris  koos a ja leh e  
koo lio sakonna  a s e ju h a ta ja  Inga  
P re lo v sk a ja  k o m m en taa rid eg a . 
K u n a  k ä s itle ta v  p ro b leem istik  
tu le b  m eilg i kõiges om a o k k a li- 
suses n ii k u rb tu tta v lik  e tte , siis 
ei to h ik s  k a  m eie  o m a  l e h e  
v ee rg u d e l se llest v a ik id e s  m ööda 
m in n a . H ak a tu se k s  ag a  h e itk em  
p õ g u p ilk  sellele, m id a  a rv a ta k se  
a s ju s t  m u ja l.
M illest sõ tu b  kõrgkoo li m aine , 
te m a  « firm am ärg i»  p res tiiž?  T ea ­
dagi, e t  v ilis tla s te  p ro fess io n aa l­
su sest, loom evõim est, tö ö tah tes t. 
P õ h ik r ite e riu m , m ille  jä rg i tu le b  
h in n a ta  kõrgkoo li tööd, on  te m a  
lõ p e ta n u te  e r ia la se  ja  idee lis -p o - 
liitilise  e tte v a lm is tu se  ta se . V ii­
m a n e  o m ak o rd a  jo h tu b  k a te e d ­
r i te  te a d u s lik u s t p o ten ts ia a lis t, 
õp p e jõ u d u d e  m e is te rlik k u se s t, 
kõ rgkoo lis  v a li ts e v a is t k õ lbe lis­
te s t  a ru sa a m a d e s t. K u id  . . .  v ii­
m ase l a ja l  k u u ld u b  õ p p e jõ u d u d e  
le e r is t ü h a  v a lje m a t n u rin a t:  
töö  tu le m u s lik k u s t h in n a ta k se  
tih tip e a le  m in g ite  v ah ee tap p id e , 
k o lm an d a  j ä rg u lis te  n ä ita ja te  
su m m eerim ise  p õ h ja l, p e lg a lt 
p a b e r lik u  a ru a n d lu se  fo rm aa lse  
se isu  jä rg i.
«K õiksugu  k o m isjon id  ja  a m e­
tiis ik u d , kõ rgkoo li töö k o n tro lli­
jad , on  v a lla n d a n u d  p a b e r ib u u -  
mi,» n en d ib  k a te e d r iju h a ta ja  
G ork i P o lü teh n ilise s t In s t i tu u ­
Kõrgkool paberite kütkeis
dist. « P eaaegu  k u n ag i ei h u v ita  
n e id  õp p e-j a  tead u s tö ö  lõ p p tu le ­
m used , n a d  n õ u av ad  v a id  d o k u ­
m en te , p ab e re id . K u i kõ ik  on 
ä ra  p la n e e ritu d , siis on  see 
n en d e  a rv a te s  hea . A ga se d a ­
m oodi v õ iv ad  n i f  p õ h jap an e v  
töö k u i k a  p is ia si p ä lv id a  tä p ­
se lt üh esu g u se  h in n an g u . K u i 
k a te e d e r  on om a töös te in u d  
su u r i — p la n e e r im a ta  — e d u ­
sam m e, jä tn u d  aga  m õne v ä ­
h e m tä h tsa  p la a n ip u n k ti tä i tm a ta , 
siis on  see pah a , siis k ir ju ta b  
kom isjon : ei tä i tn u d  p laan i. 
P laan , m ille  koostab  selle  tä i t j a  
ise, lä m m a ta b  ju  e la v a  loom in­
gu lise  alge, m u u d a b  töö  « p ü h e r­
dam iseks o m aen d a  rasvas».»
N õ udm ine  s ü n n ita b  p a k k u ­
m ise. T eades, e t k o n tro llija id  
h u v ita v a d  p e a a s ja lik u lt p ab e rid , 
on kõrgkoo lid  h a k a n u d  n e id  
too tm a h iige lkogustes. P laan id , 
igasugu  nõukogude, kooso leku te  
ja  k o m isjon ide  o tsu sed  loovad  
to lle  « p aberifassaad i» , m ille  ta h a  
on m u g av  v a r ju d a  n e il kõ rgkoo - 
litegelaste l, kes on  k ao ta n u d  
h u v i pedagoogilise  ja  tead u s tö ö  
tege like  re s u lta a tid e  v as tu .
P a b e rlo h e  õgib  õ p p e jõ u d u d e  
k a llis t aega. «Õ ppep laan i jä rg i 
koosneb  m in u  k u rsu s  20 lo en ­
g u st ja  40 p ra k tik u m is t,»  k i r ju ­
ta b  K riv o i R ogi P edagoogilise  
In s titu u d i k eem iad o tsen t. «K uid  
k u i h a k k a s in  k oostam a õppem e­
tood ilise  k o m p lek ti d o k u m en ­
ta ts ioon i, n ii  n ag u  sed a  n õ u ab  
m in is te e riu m , selgus, e t ju b a  
a in u ü k s i k ah e  p u n k ti k o h ta  
tu le b  m u l p ro d u tse e rid a  60 d o k u ­
m e n ti — ag a  p u n k te  on  k o k k u
12. M is te  a rv a te , k u i p a lju  
k u lu b  se lleks aega? E hk  oleks
õigem , k u i asjao m ased  in s ta n t­
sid  m eid  se llest sääs taksid?»
K a n tse le ifa n ta a s ia  on v a a t  e t 
kõige v il ja k a m  kõigi loom ingu- 
liik id e  seas, m ä rg iv ad  n ü ü d se t 
p a b e r im a a n ia t ise loom ustades 
m itm ed  M oskva pro fesso rid , n in g  
ü k s  p e a lin n a  d o tsen t a rv u ta s  
kogun i v ä lja , e t  te m a  k a te e d ri 
ko lm el k ir ju tu sm a s in a l löödi 
m u llu  10 000 lehekü lge  b ü ro k ­
ra a tlik k e  tek s te , eh k k i m a s in a ­
k ir ju ta ja id , n ag u  tead a , pole 
k a te e d r ite  koosseisus e tte  n äh tu d .
M ida siis p a b e ri-fo rm a lism i 
v a s tu  e tte  v õ tta ?  E siteks, m in is ­
te e r iu m id  ise p eav ad  o lu lise lt 
k a h a n d a m a  kõ rg k o o lid e lt n õ u ta ­
v a te  d o k u m en tid e  h u lk a . T e i­
seks, k o m isjo n id  ja  am etiis ik u d  
k o n tro llig u  kõrgkoo le  töö, m itte  
p a b e rite  jä rg i: n a d  k ü la s tag u  
loenguid , se m in a re  ja  eksam eid , 
veste lgu  ü liõp ilaste  ja  õ p p e jõ u ­
dudega, tu tv u g u  k a te e d r ite  te a -  
dusloom inguga, u u rig u  v ä lja , 
m id a  a rv a ta k se  e ttev õ te te s  ja  
a su tu s te s  s in n a  su u n a tu d  lõ p e ta ­
nu tes t.
M is on  õp p e jõ u  esm an e  kohus? 
Õ p e tad a  m u idug i! E t aga  tä n a ­
p äev a l po leg i see n ii hõlpus, 
tõ en d ab  T ašk en d i P o lü teh n ilise  
In s titu u d i do tsen d i m ee leh ä rm is t 
k a n tu d  k ir i. Õ ppejõud  p eav ad  
tege lem a kõigega: jä lg im a , k u i­
das tu d e n g id  lo en g u il k ä iv a d  ja  
õp ingu is ed asi jõ u av ad , p id am a  
k o rd a  ü h ise lam us, k a teed ris , 
tead u sk o n n as , v a lv a m a  k õ ik sugu  
tu d e n g iü r itu s te l jne . K õrgkoo li 
a llü k su s te  fu n k ts io n aa lse s  s t ru k ­
tu u r is  on  to im u n u d  n ihe: m it­
m el pool on  d e k a n a a d id  m u u tu ­
n u d  is e v ä rk i « m in ire k to ra a ti-  
deks», k a te e d rid  o m ak o rd a
« m in id ek an aa tid ek s» . N ad  kõ ik  
m u u d k u i ju h iv ad , aga  ü lesanded , 
m id a  n a d  te g e lik u lt tä i tm a  p e a ­
vad , on  v e e re ta tu d  õ p p e jõ u d u d e  
kaela . Õ p pe jõudude  ko llek tiiv
— k a te e d e r  — ei to h i m u u tu d a  
d ek a n a a d i «ab ikon to riks» , ta  
peab  saam a  ja  jä ä m a  kõrgkoo li 
loom inguliseks põh ilü lik s.
P a lju d e s  k ir ja d e s  p ü ü ta k se  la ­
h a ta  p rob leem i: m id a  te h a  lo ru  
tud en g ig a?  «Ü ha ro h k em  rä ä g i­
ta k se  m etoodilises k ir ja n d u se s  
v a ja d u se s t s u n d i d a  tu d en g e id  
õppim a,»  k ir ju ta b  k a te e d r iju h a ­
ta ja  U ljan o v sk i ob lastist. «K uid  
m e tö ö tam e  ju  k õ r g k o o l i s ,  
m itte  om eti a la e a lis te  koloo­
nias. K as on see n o rm aa ln e , ku i 
m e a ja m e  ü liõp ilase  õpp im a . . .  
tem a  v a n e m a te  abiga?»
K õrgkoo l peab  an d m a  m eile  
en e rg ilis i ja  isese isvaid  in im esi, 
m itte  ü la lp ee tav a id  äb a rik k e . 
A ga m ik s m e ik k ag i lo ru d es t 
la h ti e i saa?  E siteks, lõ p e ta ja te  
a rv  on p l a a n i s  e tte  n ä h tu d . 
T eiseks, tu d e n g ite  a rv u  v ä h e n d a ­
des p eab  kõrgkoo l k o ondam a ka 
õp p e jõ u d u d e  koosseise, m u id u  ei 
tu le  n o rm ik o h an e  koorm us tä is .
«T ih tilu g u  k u u lem e  väidet: 
«kah tesid»  p an ev  õ p pe jõud  saeb  
oksa, m ille l is tub . K as v ä it ja d  
m õ tlev ad  sellele, k u id a s  ho ida  
k õ rg h a r id u se  ju u r i  ja  tüve?»  
a ru t le v a d  õp p e jõ u d  T š ita a s t n in g  
le iav ad , e t v ä lja la n g e v u se s t jo h ­
tu v a t  õ p p e jõ u d u d e  a lak o o rm u st 
sa a k s  v ä lt id a  in d iv id u aa lse  töö 
m a h u  su u ren d am iseg a .
«Õ ppejõudude koosseis tu le b  
k in d lak s  m ä ä ra ta  m itte  ü liõ p i­
la s te  k o g u arv u , v a id  e sm a k u r-  
su s te le  a s tu n u te  a rv u  põh ja l,»  
v ä id a b  M oskva p ro fesso r, «n ing
m õistag i e i to h i k a te e d ri tööd 
h in n a ta  nn. õ p p eedukuse  p ro t­
send i jä rg i.»
E k sm a tik a n d id a a d id  se lguvad  
en am a s ti ju b a  avasessil, e k sa ­
m eid  te ev a d  ü m b e r ik k a  ü h ed  ja  
sam ad . K ir ja d e s  p a n n a k se  e tte  
p ii ra ta  ü m b erteg em is te  a rv u  
(5—8, v õ ib -o lla  isegi 2—3 kogu 
õ p ia ja  vä lte l). L o ru d e  lä b iv e d a - 
m in e  p õ h im õ tte l «kolm  k ir ja s , 
k ak s  m eeles»  on  m õ tte tu  ja  k a h ­
ju lik . P a re m  ju b a  ü k s kõ rge  
k v a lif ik a ts io o n ig a  a s ja tu n d ja  k u i 
k ü m m e . . .  (T u le tag em  m eelde  
ü h t P e te r i tä h e le p a n e k u te s t: 
«Töö te e v a d  ä ra  need  tö ö ta jad , 
kes e i ole veel om a eb ak o m p e­
te n tsu se  ta sa n d ile  jõudnud .» )
V a lju lt  n u rised es  v ä lise  e fek - 
titsem ise  ja  p ro tse n to m a a n ia  üle, 
m is m eie  tä n a se s  kõrgkoolis 
m a a d  on  v õ tn u d , tu n n is ta v a d  
õppejõud , e t n a d  on  v a lm is  
k a h e l k äe l a lla  k ir ju ta m a  k o o ­
l i r e f o r m i  põh im õte te le , kus 
rä ä g ita k se  v a ja d u s e s t «o lu liselt 
v ä h e n d a d a  ig asu g u  in s tru k ts io o ­
n ide , a ru a n n e te  ja  a ru p ä r im is te  
h u lk a , m is e i lase  pedagoog ilis­
te l  ko llek tiiv id e l te h a  e la v a t 
loom ingu lis t tö ö d . . .»
R esü m eerib  p ro fesso r D ag esta - 
n is t: «NSV L iid u  K õ rg - ja  K esk ­
e rih a r id u se  M in is tee riu m il n in g  
liid u v a b a r iik id e  m in is te e riu m id e l 
o leks ju b a  aeg  h a k a ta  tõ s isem alt 
teg e lem a  k õ rg h a r id u se  s i s u g a ,  
se lle  k v a l i t e e d i g a .  M ida 
ru te m  n ü su g u n e  su u n d  võetakse , 
sed a  parem .»
«Izvestija»  jä i  N SV  L iidu  
К К Е Ы  M in is te e riu m ilt v a s tu s t 
oo tam a. K a  «TRÜ» p ü ü a b  v a s ­
tu s te s t om a lu g e ja t in fo rm e e ­
rid a .
R e fe ree ris  T IIT  M A TSU LEV ITS
KUHU?
K aasanisse, M oskvasse, Kiie­
visse, Petroskoisse, Riiga, Lenin­
gradi, V ilniusse? Ei, V ilniuses me 
eelmisel talvel käisime. Küsimus 
m uutus toim etusel ja  pressiklubil 
(õigemini küll pressisekretäridel, 
sest talvevaheajasõit on neile m i­
dag i preem iataolist nende töö 
eest) päevakohaseks detsem bri lõ­
pupoole. V äljapakutavatest lin ­
nadest jä i sõelale Kiiev vist oma 
hilju tise juubeli tõttu. Teiste lin­
nade kohta niipalju, et nende üli­
koolidega on «TRU» toim etusel 
m õningad sidemed olemas. A ga kui 
Kiiev, siis Kiiev. Tudengid tegid 
eksameid, toim etusest helistasim e 
Kiievi RU lehetegijatele: «Tahaksi­
me teile külla tulla, oma ajalehes 
teie ülikoolist kirjutada.» Meie e t­
tepanek sai rõõm sa vastuvõtu  o sa­
liseks ja  asusim e lennupileteid m u­
retsem a n ing  Kiievi ülikooli kohta 
m aterjale otsim a.
M ida teadsim e? Suure ülikooli 
kohta siiski vähe. Sügisel pühitses 
Kiievi RU oma 150. aastapäeva. 
Neist p idustustest võtsid osa ka 
rektor prof. Arnold Koop ja  p a r­
teikomitee sekretär dots. Advig Ki­
ris. Juubelipäevil varu s tas  dots. 
H illar Palam ets meid pidupäeva- 
k irju tisega «Izvestijast». Toim etu­
ses oli m ärke ka varasem atest 
Kiievis käim istest. 1979. aasta l olid 
jaganud  oma UTU konverentsi 
m uljeid tollased õ igusteaduskonna 
tudengid  Ju ta  ja  A ndrus Lauren ja 
Peeter Järvelaid  (neid muide m äle­
ta ti toim etuses p raegug i). Ü htteist 
lugesim e teadusraam atukogus, juu- 
belilehe ja  -raam atu  saim e parte i­
komitee sekretärilt jne. A inult et 
loetu pani vahel peadki v an g u ta ­
m a: näiteks pakkus üks väljaanne 
16 teaduskonda, teine 17.
KUIDAS?
28. jaanuari hommikul otsisim e 
T allinna  lennujaam as tu ttavaid  
nägusid. Kui nüüd kellelgi ainult 
buss tu lem ata ei jäänud  . . .  E t ühel 
oli kell järel ja  teise a jas vanaem a 
tüki m aad hiljem üles, ei suutnud 
veel meie sõitu nu rja  ajada . N a­
tuke elevust lennujaam as pealem i­
nem isega ja lennuki uudistam ise- 
ga n ing  kahe tunni järel olimegi 
paariküm nekraadisest T allinnast 
tunduvalt soojem as Borispolis. 
Lennusõit oli mõnelegi alles esim e­
ne, üks m eist oli aga suvel koguni 
stjuuardessina töötanud.
VARJE
Ü heksasada kilomeetrit lõunast 
põhja, Polesjest M usta mereni, ja  
tuhat kolm sada kilom eetrit idast 
läände, Aasovi m erest K arpaatide-
Neli päeva Kiievi ülikoolis 1.
ni. K uuesaja ühel tuhandel ruu tk i­
lom eetril, kus võiksid paikneda 
kasvõi Inglism aa, A ustria, Belgia, 
H ollandi, Taani, P o rtuga l ja  R oot­
si kokku, asub U kraina. Kuidas e t­
te ku ju tada pesueht ukrain last, kui 
sa seisad veel Tallinna lennuväljal 
ja  ootad Kiievi lennukit?
Meie m aa suuruselt kolmas linn 
võttis meid vastu  jaheda ja  niiske 
hommikuga. Kas tõesti õnnestus 
ka siia pakasega üheaegselt jõuda? 
P isu t jahe ja  paberlik oli ka v as­
tuvõtt ülikooli peahoone valvelauas 
(meie tudengite jaoks oli loa nõud­
mine suureks uudiseks). Ja  oh mis 
naljakas pöörduks! A ga kord on 
kord. Tuli k irju tada  grupi koosseis, 
peahoone kü lastuse eesm ärk, sa a ­
da telefoni teel selleks valveüle­
m alt luba. V arje helistas ka toim e­
tusse ja  juba tõ ttaski meie juurde 
asetoim etaja Lia Ivanova.
HELLE
KES ja  MIS?
On aeg tu tvustada  neidki, kes 
siis Kiievisse sõitsid ja  ikkagi m il­
leks. P ressisekretäridest võtsid 
selle tee ette Helle Ümarik (m aj.
IV k.), Jaanus Harro (a rs tit. IV 
k.), Pille Pentel (geogr. II k.), 
Triin Rahnu (õig. II k.), M alle 
Toomiste (žurn . II k.), Imbi Er- 
nits (žurn . II k.); Halliki Harro 
(žurn . IV k., suvine EÜE lehe te ­
g ija) ja  Kersti M aal (žurn . V k., 
filoloogiateaduskonna endine pres­
sisekretär) n ing «TRÜ» toim etaja 
Varje Sootak.
Näha ja  kuulda tahtsim e m uidu­
gi palju, eelkõige toim etuse tööst 
ja  žurnalistikateaduskonnast, kom- 
somolikomiteest, ajaloom uuseu­
m ist . . .  Ka Kiievit ennast näha. 
E tte ru tates võib öelda, et tänu 
lahketele võõrustajatele see ka õn­
nestus. Toim etuses meid tõesti oo­
dati, pakuti päevaprogram m , kor­
raldati kohtum ine žurnalistika- 
teaduskonna dekaaniga jne. Elami- 
segi üle ei saanud kurta. Kaugevõi- 
tu  küll, bussiga kesklinnast ligi 
tund uude üliõpilaslinnakusse, aga 
profülaktoorium  oli iga ti m ugav, 
rääkim ata toiduküllastest puhveti­
test.
M itm esugused sisse juhatam ised 
on tehtud, nüüd vist võiks Kiievi 
T arass ševtšenko nim. Riikliku 
Ülikooli enda juurde asuda.
AJAKIRJANDUS-
TEADUSKONNAS
Kiievi ülikooli peahoone on — 
jah, ega seda nii kerge sõnadega 
kirjeldada olegi — intensiivne tu ­
mepunane. Kui tsaa r andis käsu 
hakata  ehitam a 1837. aasta l pea­
hoonet, m ääras ta  ka tulevase 
hoone värvi: hallikaspunane, m i­
da tol ajal palju  Peterburis kasu­
tati. Toonast ehitust ühegi värv i­
foto peal ei ole, nii e t — ons 
praegune kaunim  või m itte, seda 
võib vaid igaühe isiklik fan taasia  
ja  m aitse o tsustada.
E t jõuda peahoonest filoloogia- 
m ajja, tuli m inna läbi pargi. Ja  
seletada uksehoidjale jälle, kes me 
oleme ja  mida taham e ja  et m o­
mendil viib Kiievi ülikooli ajalehe 
toim etus meid kohtum a žurnalisti- 
kateaduskonna dekaaniga.
Z urnalistikateaduskond on seal 
peaaegu niisam a suur nagu  meie 
arstiteaduskonna ravi eriala. Sel­
lest a a s ta s t võetakse igal aastal 
vastu  120 tudengit «päevasesse» 
pluss kolm eaastased erikursused 
a jakirjanikukutse saam iseks ole­
masoleva kõrghariduse baasil. E n­
ne oli ka veel õhtune õppevorm 
500 inimesega. P laneeritakse aja- 
kirjandusteaduskonna m uutm ist 
žurnalistikainstituudiks ülikooli 
juures. 1983. aasta  juunipleenum i 
otsus ideoloogiatöö kohta on sü ­
vendanud huvi a jakirjanike etteval­
m istam ise vastu  ja  Kiievi ülikooli 
žurnalistikateaduskond räägib 
«oma teisest noorusest», mis olevat 
saabunud koos uue dekaaniga pool­
teist aa sta t tagasi.
D ekaan prof. Anatoli M oskalen­
ko ütles, et m uudatusi a jak irjan i­
kuks (üli) koolitamisel on palju. 
Kõigepealt — m itte õpetada kon­
servatiivses vaimus. E ga ta nii 
otsesõnu defineerinudki, mis see 
uus vaim  ja  vana õpetus on ja 
oli, kuid kui tem a ju ttu  uuest suu ­
nast ühe sõnaga kokku võtta, siis 
koige enam  sobiks vahest mõiste 
«poleemiline». St. panna vaidluste, 
arutelude ja  analüüside kaudu tu ­
dengeid mõtlem a elu vastuolude ja 
probleemide üle. Ja  anda noorteie 
kiiret inform atsiooni aktuaalsete 
sündm uste ja  probleemide kohta. 
«Just õigeaegne asjalik  infor­
m atsioon on parim  vahend ideo­
loogilise diversiooni vastu,» ütles 
dekaan. P raegu  olevat väga popu­
laarsed  ületeaduskonnalised pub­
litsistlikud diskussioonid. 7—8 õp­
pejõudu, tudengid ja «teema». Kui
küsisime, mis on Kiievi tudeng i­
tele kõige intrigeerivam ad teemad, 
vastas dekaan, et em otsionaalne 
võõrandum ine elusast ja  elavast, 
asjadem aailm a prioriteet, joomine. 
V iim ase kohta lisas kurbnaljaka loo 
Dnepri kaldalt. Oli olnud seal, ik­
ka Dnepri kaldal üks vanam ees —
5 kasti v iinaga. «Mis sa vanam ees 
teed 100 pudeli viinaga?» oli A na­
toli M oskalenko küsinud. «Poeg 
läheb arm eesse aega teenima.» — 
«Aga milleks siis ometi nii palju  
viina?» — «Näe, naabripoiss läks, 
neil oli 120 pudelit!» — «Aga kui 
sa ise omal ajal läksid, siis sind 
ju  nõnda paljuga  teele ei saade­
tud?» — «Meil oli, jah, paar pude­
lit. Noh, sai sellegagi pidu hom ­
mikuni peetud. Ajad olid teised.»
Kui tudengid prak tikalt tu le­
vad, tuleb kokku žürii to im etaja­
test, publitsistidest, õppejõudu­
dest, arutarnaks tudengite loo­
m ingulise toodangu kvaliteeti. 
P arim ate  jaoks on preemiad: vaas, 
kuldsulg, kom andeering K am tšat- 
kale jne.
Enne olevat ringi liikunud a r­
vamus, et žurnalistikateaduskon- 
nas on väga  kerge õppida. Nüüd 
olevat see arvam us m uutunud. 
E riti seetõttu, et poliitilise tead ­
likkuse tõstm isele pannakse väga 
suurt rõhku. Näiteks: kui Ü PP  on
«rahuldav», siis stipendium i ei 
saa. A ga Ü PP  arvestusse lähevad 
neljandal kursusel näiteks ka tele- 
taipkom m entaarid, pressikonverent­
sid poliitilistel teemadel, tea ­
duskonna eksperim entaalajaleht.
Kevadel on teaduskonnal oma 
päevad kõikvõimalike kohtumiste, 
lahtiste vestluste, oma ajalehe eri- 
vä ljaandega, — ikka koos vilist- 
lastega. Ja  m uidugi õhtutega 
«Kohvikus dekanaadi peal». Nii 
nad seda kohvikut nim etavad, ku­
na ruum  ise asub teisel korrusel 
täpselt dekanaadi kohal. Dekaan 
ütles, et nende kevadpäevade ajal 
püüavad nad oma eriala ja  teadus­
konda ka igati propageerida.
Teaduskonnas on 5 kateedrit 50 
õppejõuga. Lisaks veel lepinguli­
sed  lektorid, juhendajad. Kol­
m andast kursusest alates õpitak­
se tele-, raadio-, foto-, k irju tava 
pressi ja  k irjastustöö ta ja te  eriha­
rudes. Kõige suurem  konkurss on 
teleeriharusse (võib-olla sellepä­
rast, et töökohad on põhiliselt 
Kiievis või Dnepropetrovskis ja  
O dessas). Suunam isel võetakse 
põhiliselt arvesse loomingulise 
meisterlikkuse kursust kolme se­
m estri vältel. See käib Kiievis 
nõnda, et terve kursus jao tatakse 
ligi kolmekümne kirjaniku, publit­
sisti, följetonisti jne. vahel ära, 
Ja  igaüks kirjutab, pildistab, lin­








Osake Kiievi RÜ uuest üliõpilaslinnakust.
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28. veebruaril sai täis 150 aa s ta t «Kalevala» sünnist.
«Kalevala» kuulub nende m aailm akirjanduse teoste hulka, millel on 
kõige tihedamad sidem ed ka eesti rahvaloom inguga, õigem ini ku ltuu­
riga üldse. Paljud vanad eesti rahvalaulud on levinud aladele, kust 
neid kodunenuna kirja pandi ja nüüd juba m oodustavad eeposeterviku 
m ingi olulise lüli. Ja m itte üksnes lüroeepilised, vaid nende kõrval 
ka paljud lüürilised laulud, olgu või laul lindudele puhkepuuks jäetud  
kasest. «Kalevalal» oli virgutav mõju ka «Kalevipoja» saamisloos. 
Silm apaistev «Kalevala»-uurija dr. A u g u st A nn ist, sõnastab: «Enam  
kui ühelgi teisel rahval peale soom laste eneste on meil põhjust tunda  
ja hinnata «Kalevala» m itte ainult kui «K alevipoja» ja  meie m uu rah­
vuskirjanduse loomise innusta ja t ja eeskuju, vaid ka kui ühisest eesti- 
soome m uinaskultuurist tõusnud ja m itm eid meiegi rahvalaule sisalda­
vat läänem eresoomlaste ühist eepost.»
«Kalevala» on olnud ja on ka meie ülikooli õppeaineks, kas osana 
eeposte kursusest või ka iseseisva peatükina mõnes muus loengu­
kursuses.
150. juubeliaasta  puhul korraldatakse meie ülikoolis vabariiklik 
konverents 4 . - 6 .  aprillini.
Akadeemilise pere osavõtt sellest ü ritusest on endastm õista tere­
tulnud.
EDUARD LAUGASTE
Sfltenfaaf n $ t f u i te n S  Л о к ш а г  
la n  txrnci }o§ ro&Fjemminfi w a lm iš n a , e tte i m e*  
t&fi a ja n  fafi&fdni fu li  ЫШа fc fiji
w a lm iim p a fa !




M arim aa pealinnas Joškar-O las 
toim us kõrgkoolide soom e-ugri 
rahvaste folkloorikollektii vide esi­
mene festival. Kolm päeva kest­
nud suurejoonelise ürituse eesotsas 
olid M ari RU, H eliloojate Liit ja  
M ari ANSV Komsomoli Keskkomi­
tee.
Esinem as nägim e m arisid, ud- 
m urte, m ordvalasi, karjalasi, s a a ­
me, hante jt. M itm elt a la lt oli ko­
guni 2—3 kollektiivi. Eestistki sõi­
tis kaks ansam blit: «Hellero» EPA 
klubist ja  V iljandi kultuurikooli 
naisfolkloorisekstett.
Andsime kontserte Joškar-O las 
ja  üm bruskondseis külades. E estla­
sed viidi m aalilisse Serdiši kü la­
kesse. Enne esinem ist pakuti meL 
le rahvussööke-jooke. Esimese 
kontserdi andsim egi lahkele pere­
rahvale ja  kombekohaselt pärale 
ru tanud  naabritele. Sam al ajal tu t­
vusime ka m ari talu  interjööriga. 
Tänapäeval seisab ikooninurgas 
teler. Ü llatas ka see. et tares oli 
sees keskküte.
Kolme päeva jooksul leidsime 
hulga uusi sõpru ja  taaskohtusim e 
vanadega. Näiteks käis «Hellero» 
mullu külas udm urtide ansam blil 
«Tšiptširgan». Neid võis näha k e ­
vadel ka T artus esinemas.
Uueks süm paatiaks sai P etros­
koi ülikooli ansam bel, kel pole veel 
nimegi. See kollektiiv tuli kokku 
alles kaks aasta t tagasi. L au ldak­
se, tan tsitakse, m ängitakse pilli. 
Kõrvuti vanade K alevala-laulude- 
ga pakutakse ka uuem at rahva­
muusikat. A nsam blisse kuulub ka 
väike kapell (viiulid, kontrabass, 
akordion jne.), mille saatel näidati 
ringm ängutan tse. E sita tavat m a­
terjali o tsitakse kõikjalt. Põhiliselt 
kasutatakse siiski trükitud allikaid.
(Jä rg  4. lk.)
Vaata
k o rra k s  
maha!
K u i te e  on  puhas, siis  m e seda  
e n a m a s ti tä h e le  e i pane . N iipea  
k u i on  ra sk e  a s tu d a  võ i jä ä b  
m id ag i e tte , k iru m e  kohe: «M iks 
n a d  om eti n ii h a lv a s ti tö ö ta ­
vad?!» See lu g u  sa i ag a  alguse 
hoopis sellest, e t  peahoone  õu  oli 
ta v a tu l t  p u h ta k s  saan u d . K as 
o lete  m ä rg a n u d ?  A stu te  ju  
kogun i m ööda k õ n n iteep laa te . 
See oli e tte v õ tlik u  m a ja h o id ja  
a lg a tu s . S iit te k k isk i küsim us: 
kes m e il p eav ad  m a ja h o id ja  
a m e tit, k u id a s  n a d  tö ö tav ad .
M ajan d u so sak o n n a  
O svald  M ägi:
ju h a ta ja
«TRÜ s tö ö tab  60 m a ja h o id ja t. 
E n am ik  on  e a k a d  in im esed , k a ­
hes k ohas te ev a d  sed a  tööd  ü li­
õp ilased . S u u rem  osa tö ö tab  
ra h u ld a v a lt , osa h ästi, osa h a l­
vasti. P a re m a te s t võ ik s n im e ta d a  
E rich  K õ ivu  ja  T a im i K õ ivu  
(b o ta a n ik a a ia  üm brus), kelle 
p iirk o n d  on a la t i  k o rra s . H ästi 
tö ö tab  k a  G rigo ri M a tju šev  
(peahoone õu  ja  üm brus), k u ig i 
teeb  a e g -a ja lt  tööpause . Sageli 
jä ä b  töö le  tu le m a ta  E nde l T am m . 
T em a p iirk o n d  pole k u n ag i 
tä ie s ti k o rra s . M aria  Iv an o v a  
(TRÜ  söökla  ü m b ru s) e i jõ u a  
a la ti  om a tööd k o rra lik u l t ä ra  
lõpetada.»
K u id as  tö ö tab  tä n a p ä e v a  m a ja ­
ho id ja?  V äh em alt ü likoolis ik k a  
la b id a  ja  lu u ag a . E t töö k ä ib  
k äsitisi, siis  ei su u d ag i e a k a d  in i­
m esed  ig ak o rd  kogu  lu n d  ä ra  
p ü h k id a , e r i t i  lu m e sa ju  pu h u l, 
se s t osa lu n d  ta lla ta k se  kohe 
k in n i. A as tak ü m n e id  on TRÜ  te l­
lin u d  en d a le  k o ris tu s teh n ik a t, 
k u id  sen in i po le  sed a  e ra ld a tu d . 
N ii on  jä ä n u d  m a ja h o id ja  tö ö ­
ri is ta d e k s  ik k a  lu ud , lab idas, 
k a n g  ja  k ä s ik ä ru . Iga l pool pole 
k a  so b iv a t h o iu k o h ta , rä ä k im a ta  
p u is te liiv a  ho iu k o h ast. L iiv a  saab  
ü likoo l jõ esad am as t, see on 
m ä rg  n in g  k ü lm u b  k iv ikõvaks.
K ü lla ltk i ra sk e  aeg  se isab  
v ee l ees: ta lv e so d is t la h t is a a ­
m ine. A ga s iin  saam e ju b a  kõ ik  
k a a sa  a id a ta  lau p äe v ak u te l.
K A IA  P A JU
M is lahti?
«Imelik. M itu kuud rääg itakse 
«Tulipunktis» ülikooli ühiselam uist, 
aga koik seisab endist viisi paigal. 
V ist läheb filoloogide ühiselam us 
hullemakski. Mis seal siis ikkagi 
lahti?»
Eelmisel nädala l küsiti seda­
moodi m itu korda ka toim etusest. 
Ei tea meiegi rohkem at, kui saates 
kõneldi. Püüam e ü ritada teada 
saada. U hiselam uteem a peaks 
olema ju  pidevalt lehes oma heade 
ja  halbade poolustega. Küllap üks 
ko rra lageduste  peapõhjusi selles 
seisnebki, et meil jäävad  süüd la ­
sed karistam ata  (koguni leidm ata), 
puudub järelkontroll, k a rista tu te  ja  
kiidetute avalikustam ine n ing  üli­
õpilane jääb  sageli ise ühiselam ust 
k irju tades või kõneldes justkui 
eem alseisjaks.
Toim etus teeb siinkohal e tte ­
paneku filoloogiateaduskonna 
komsomolibüroole: tooge palun 
oma ühiselam uprobleem id lehe­
veergudele. On ju  olem as olme- 
sektori juha ta ja , m ajanõukogu, 
valveülem, korrusevanem ad. Kas 
kõik lülid töötavad? Kas on teh ­
tud om alt poolt tõesti kõik selleks, 
et m ajja  ei pääseks võõrad (ko­
guni pu rjus), nagu  oli ju ttu  üle- 
eelmises «Tulipunktis»? Ajalooüli- 
õpilane ütles, et neil ei saaks m i­
dagi sää ra s t juh tuda, võõras lih t­
sa lt ei pääse m ajja. Kas filoloogid 
tahavad  siis kehvemad olla? Nii 
suures teaduskonnas leidub kahtle­
mata ka KÕRi liikmeid. Kas on 
väljas teade, kust toast neid häda 
korral leida? Ja  m eestudengeid 
elab j t r k a  selles m ajas.
Toim etus ootab vastust, milles 
selg itatakse, kuidas filoloogiatu- 
deng oma m ajas elab, ise korda 
luua ja  hoida püüab?
с т . .
verest J a  riisi
T artus Kunstnike M ajas profes­
sor Voldem ar V aga näitusel on 
välja pandud üle seitsm eküm ne 
joonistuse n ing  ligi kaksküm mend 
akvarelli. K ülastaja satub üsna  
värvierksale Prantsusm aale, vara­
sügisesse Tähtverre, in im tühjade­
le Tallinna vanalinna tä n a va te le ..
Prantsusm aal räägib suuresti 
kaasa reljeef, liigun vertikaalis, 
lauskjal M aarjam aal rändab pilk  
horisontaalis. P rantsusm aa m ägi­
sel tausta l on m ajadki kõrgemad, 
tih ti kordub silla m otiiv. On ka 
n.-ö. puht looduspilte. P rantsus­
maal kordub jõgi, see-eest meil 
on oma järsu kivise kaldaga m n d  
(«Rocca al Mare» 1928), nagu  
oma peegelsiledast häbenedes vaid  
puude-põõsaste vahelt piiluv  
Võrtsjärv (« V õrtsjärv» 1928), ko l­
mes meeleolus Iru (akvarellid  
«Iru» 1928). K uskil m ujal pole ve­
si nii väljendusrikas kui Irus. M ui­
du räägime peegelpildist vees, siin 
aga vaatad kaldaidki ju s tku i läbi 
vee. Vesi-võti annab kätte meele­
olu.
Ka linnas veab looduse juurde. 
1934. aasta «Botaanikaaed». Pigem  
alles a im atavalt kollane, raagus 
puudes siiski tun tav sügishingus.
1937. aastal sam a paik juba kol- 
lendamas. Teine lem m ikkoht on 
Tähtvere, mis sügiseti neljale näi- 
tusetööle algtõuke andnud. Valda­
valt punakollased puud, kus kah­
vatud katused sulavad ühte heleda 
taevaga. E hk hajuvad sügisuttu?  
(«Tähtvere sügisel» 1972). V õi«V a- 
rasügis Tähtveres» (1970) oma  
tihe-tiheda puurindega, kus linn  
on peamiselt aim atav siit-sealt
paistvate korstnate järgi. S ü g is  
paistabki professor . Vagale E esti­
maa ainestikus olevat kõige süda­
melähedasem. H ästi jäi meelde 
«Rõuge» (1970) oma p ilvitu  tae­
va ja  talutarega, kus m änniokstes 
on hoogu ning põõsastes p isut le- 
hekulda. Sam u ti «Elva» (1982), kus 
m astim ännid seisavad veel sirgelt, 
kuid varjud on juba pikad ning ro­
hi punastab.
In im esi pole ei joonistustel ega' 
akvarellidel. Üks on ju s t lahku­
nud, teine peaks taas tulekul ole­
ma. S e s t teerajad Virumaal («K ad­
rina» 1930), Lätim aal («Jelgava»  
1971) ega P rantsusm aal («Roueni 
lähistel» 1937) ei rohtu. Või mine 
sa tea? Tuulest sasitud  rookatu­
sega n ing laokile jäänud üm bruse­
ga  tare («Rannam õisa tee» 1929) 
ei viita millelegi, et inim jalg siinsed  
veel rohtum ata rajad ju s t sageli 
üles leiaks.
Juba nii 1920ndate kui ka 1930- 
ndate lõpust tu ttav  P rantsusm aa  
teem a on uuesti piltidesse jõudnud  
1980ndate algul. A inult, et nüüd  
veelgi värvierksam ana, kaunimana. 
A ga m öödunud aeg on ikka suu ­
rendusklaasiks kõigele ilusale, mis 
m inevikuks saanud. Ei ühtki h in ­
gelist keskaegse Tallinna kitsastel 
kõveratel tänavatel. M ust-hall-val­
ged toon-toonis joonistused ei ka­
jasta  m itte loom isajale (1927) 
om ast hingust, vaid need pisut 
tahm ununa näivad kivim üürid pei­
davad endas ehtsat keskaja hõn­
gu. M õtted ja meeleolud, valgus ja 
varjud on tema väljendusvahen­
diks. See pole tardum us. Arvad  
juba kuulva t troskarataste m üri­
nat, sest näib, et kohe-kohe ilmub 
lähima nurga tagant nähtavale 
voorimees («O leviste torn» 1927, 
«Kohtu tänav» 1927), Aegade  
koorma all p isut kaldu vajunud  
m üürides võib ehk näha kunstn iku
m uret unarule jäänud N iguliste  
pastoraadihoone (hävis sõ jas) või 
Laboratoorium i tänava sisehoovi 
pärast. N agu ka aasta hiljem  
sündinud värvipliiatsijoonistuses  
Laiast tänavast, muru lausa vohab 
kasvada.
Sirgem ad ja kõrgem ad on kaks 
aastat hiljem  Pariisis paberile jõud­
nud hooned. Tundub, et tänasele 
vaatajale ka kaugem ad ning kü l­
memad.
A lles kahe 1928. aastal valm inud  
akvarelli ees Laiast tänavast ta i­
pasin, m is professor Vaga vana­
linnas m inu tavapärasesi Tallin­
nast erines — tänu valitud väljen­
dusvahendile puudusid punased  
kivikatused, värvilised seinad.
M uidu valdavalt suviste või siis 
värvierkude sügism õtete kõrval 
tunduvad kom positsioonid ootam a­
tutena. Ü llatuslikkus ehk tugev- 
dabki nende sugestioonivõim et. 
Kõnealustes 20ndate aastate akva­
rellides näivad värvid liikuvat. Tu­
medad, valdavalt sinkjad sinised- 
rohelised toonid annavad akvarelli­
dele sisem ise hoo. E hk on see torm  
värvides? Osas töödes võib aim ata  
juba tu ttava id  kitsaid tänavaid, 
teistes Prantsusm aa motiive. Tule­
vad punane ja  kollane, jäävad  
hoog ning jahedus.
E ks igas vaatajas sünni kunsti­
teos uuesti. N ii palju, kui on külas­
tajaid, on ka erinevaid, kuid üh t­
lasi om eti sam u akvarelle ning  
joonistusi. Just äärmine põhjalik­
kus, iga üksiku jooneni m inev täp­
sus, pisim agi detaili lõplik v iim ist­
letus loovad näituse üldmulje.
Kellel veel tah tm ist tõsisem aks 
lugem iseks, o tsigu  üles «Sirp ja 
Vasar» nr. 26 (29. juun i 84), kus 
ilm us in tervjuu kunstiteaduse  
doktori ja TRU professori 85. ju u ­
beliks.
K E R ST I M AAL, 
žurn. V k.
Kergejõustik. Teatevõistlus
TRÜ sisem eistrivõistlused jäid  
tänavu osavõtuvaeseks. Enamik 
KKT üliõpilasi on T artu s t eemal: 
1 k. õppevaheajal, IV k. praktikal. 
Sam al ajal toimusid ka m eistri­
võistlused suusatam ises. Sellele 
vaa tam ata  püstita ti kolm m eist­
rivõistluste rekordit. Nendeks on 
Aivar O jastu (KKT-III) 1.20,1 
600 m jooksus (2. Raivo Raspel — 
bio-geo — 1.20,2), Raivo Raspeli 
36,2 300 m jooksus ja  Ain Evardi 
(KKT-IV) 2.10 kõrgushüppes. 
M eeliköitvam aks alaks oligi m ees­
te 600 m jooks, mis andis Eesti 
kõigi aegade teise ja  kolm anda 
tulemuse. N aistest tuli kolm ekord­
seks m eistriks Karin Ennok (maj.)-, 
võites 50 m tõketega ja  ilma v a s­
tava lt 7,8 ja  6,9 n ing sai k augus­
hüppes kirja  5.57.
Teiste alade võitjad: 
naised 
300 m
L. M ähar (KKT III) 
600 m
T. Lind (arstit.) 
kõrgus





E. L ilienthal (KKT III) 
1000 m
A. Postolov (Sp.-med.) 
kaugus
E. K onsand (õigust.) 
kuul
N. Seli (aspir.)
Teatevõistluse II etapp (20X 
150 m) toimub 14. m ärtsil kl. 20 
TRÜ kergejõustikum aneežis.
M eeldetuletuseks, et võistkonda 
kuulub 20 üliõpilast (14 neiut +
— 45,2 6 noorm eest).
P arem usjärjestus pärast I etap-
— 2.03,0 pi:
1. KKT H ja iV — 14 p.
— 1.55 2. KKT 1 ja III — 12 p.
3. A rstit. — 10 p.
— 11.16 4. Matem. — 7 p.
5. Bio-Geo — 6 p.
6. Õ igust. — 5 p.
7. Filoloogiat. — 2 p.
— 6,2 H arjutam isvõim alused on TRÜ
spordihallis igal esm aspäeval, tei-
— 2.43,6 sipäeval ja  neljapäeval kl. 18—20.
Täpsem info kergejõustiku kateed-
— 5.74 rist (tel. 3 34 59).
Spordiorganisaatorid , tegutsege!




©  Kõne all oli sõ jalis-patrioo ti­
lise kasvatustöö sektori töö. Aru 
andis sektori ju h a ta ja  Georgi Bu- 
janovski. 20 ,—21. veebruaril toi­
musid söjalis-sportliku kahevõist­
luse võistlused K aunase P I ja 
TRÜ võistkondade vahel. V õistlused 
õnnestusid. Võeti vastu  asjakoha­
ne otsus, milles m ärgiti, et teadus-, 
kondade sõjalis-sportlike kasva tu s­
töö sektoritelt oodatakse suurem at 
aktiivsust.
ф  Komitee ideoloogiasektori ju ­
hata ja  asetäitjaks Ü P P  ja leninliku 
arvestuse alal k inn ita ti õ igustea­
duskonna I kursuse üliõpilane Do­
nald Kiidjärv.
Ф  K innitati TRÜ R SP’85 o rg a ­






palub nende kursuste a lg o rg an isa t­
sio o n id ^  esimehi (või esindaja id ), 
kus üliõpilased soovivad k asu ta ­
da siseujulat, tu lla  esm aspäeval, 4„ 




TRÜ töö tajate  lastele toimub 3. 
m ärtsil.
Kl. 12.30 on Tähtveres kelguta- 
mis- ja  uisutam isvõistlused n ing 
saanisõit. K aasa võtta uisud ja  
«Salvo» kelgud. Kl. 14 TRÜ uues 
kohvikus (L eningradi m nt. 27) 
vastlaeine (80 kop. oli va ja  tuua 
teaduskonna esindajale 25. veeb­
ruariks).
Läinud nädalavahetusel sai 
teoks viies TALIFIL. Tõravere 
jaam ast viisid kõik suusara jad  
V ellavere poole. Talifil’laste  rivi 
venis koguni nii pikaks, et viim a­
sed jõudsid tund aega hiljem p ä ­
rale.
Ei saanud  veel lõunalaud koris­
ta tud , kui filoloogid jä lle  suuska­
del olid . . .  ikka-ikka Elva poole, 
/  sääl kus su u sa ra ’ad . . .  Mis v i­
ga päikesepaistel sõita!
Ja  siis pa istavad  köögiaknast 
lähenevad külalised. Hobune jä e ­
takse esialgu  õue ja  kolm noor­
meest m arsivad sisse. Im estavad: 
«Kas te taha te  tõesti öelda, et
teid on siin ainult [---------- ]?»
(N urksulgudesse nuputa kahekoha­
line arv.)
A ruanne
(K atkend TALIFILI päevikust)
Meil oli seda lihtsam  — kõik ta- 
lifil’lased m ahtusid ko rraga  ree 
peale. See andis kiljum ist juurde, 
et mitmel ja lad  üle ääre  lohisesid 
ja  et mõned kuidagi reel ei ta h t­
nud püsida. Hobune oli aus ja  
sõit oli ehtne!
öh tu sö ö g ia ja l tegid tüdrukud 
väikese tähelepanuavalduse m ees­
hingedele. Kadi Tarem aa kandis 
pidulikult sisse võileivakandiku põ­
leva küünlaga. Söögipeedist küün­
la ja la l oli hernestest kuupäev —
23.
P ä ra s t väsitava t õhtusööki v aa ­
tasim e slaide U ngaris t (kom m en­
teerisid õppejõud Tiiu O janurm e ja 
Tõnu Seilenthal), eesti filoloogide 
«rebaste» ristim isest (kom m entee­
ris K adri M äger) ja  m uud huvi­
tavat.
H ilisõhtul oli kuulda ühe meie 
külalise, Joeli häält: «Ja MIDA 
SA, KADRI, M EILE LUBASID! 
Köievedu . . . ,  lu -m e-rag-b i. . . ! . . .
Pühapäeval ennelõunat olid 
ta lifil’ist osavõtnud jä lle  T a r­
tus. V alim isjaoskond nr. 4 ootas 
meid juba hommikul kella kuuest 
saadik.
Talifil’i «rebane»
MALLE TOOM ISTE, 
teaduskonna pressisekretär
Hõimurahva ...
(A lgus 3. lk.)
kuid ka ise käiakse kogum isretke­
del. Momendil on käsil Põhja- 
K arjala folkloor. P aljud  laulud 
pärinevad p raegusest K alevala r a ­
joonist K uitto järve üm brusest. 
Tulevikus on plaanis tu lla  ka 
L õuna-K arjala ainese juurde.
Kollektiiv tegutseb  soome keele 
ja  k irjanduse kateedri juures. Kõik 
liikmed on selle kateedri tudengid. 
Koos karja laste , ingerlaste  ja  
soom lastega laulab ansam blis ka 
kaks eesti neiut.
V aeva on nähtud isegi riietuse 
m uretsem isega. T öötati läbi m it­
meid Soomes ilm unud allikaid, et 
leida seda vanim at-om aseim at a r­
hailise K arjala  stiili.
Petroskoi ülikooli ansam bliga
loodam e kohtuda juba sel kevadel 
T artus. Ehk suudab «Hellero» sel­
leks ajaks ära  õppida ka k a rja la s­
te poolt kingitud  ringm ängu, mida 
tagasitee l rongis usinalt ha rju ta si­
me.
Lisaks fotodele ja  meenetele tu ­
letab M arim aa end «Hellerole» 
meelde ka festivali lõppkontserdil 
saadud diplom iga.
PETER PANOV, 
eesti fil. III k.
T artu  üliõpilaste looduskaitse­
ringi 27. aastapäeva täh ista takse
23. ja  24. m ärtsil õppesem ina- 
rig a  Järvse lja l. Põhiteem aks on tä ­
napäeva m aa ökoloogilised ja  so t­
siaalsed probleemid. V äljasõit on 
Vanem uise t. alum isest park last
23. m ärtsil kl. 12. T artusse jõu­
takse tag as i 24. m ärtsil kl. 15.
R ingi juhatus
KLUBIS
Reedel, 1. m ärtsil kl. 21.30
«P. M cCartney — mees, kes reetis 
biitlid».
Laup., 2. m ärtsil kl. 21 «Oo, öö- 
disko!»
Pühap., 3. m ärtsil kl. 21 tem aa­
tiline diskoprogram m  «Ärevus en­
ne naistepäeva».
Neljap., 7. m ärtsil kl. 21 n a is te­
päevas/юдо.
UUES KOHVIKUS
Reedel, 1. m ärtsil kl. 19 õdus õh­
tu ansam bliga «Rentaablus».
NB! Ka edaspidi hakkab reedeti 
seal m uusikat tegem a see ansam ­
bel. O otam e ka vanem ate kursuste 
tantsuhuvilisi tudengeid.
NB!
Järgm ine leht ilmub neljapäe­
val, 7. m ärtsil, ü lejärgm ine 15. 
m ärtsil abiturientidele.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu , Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III . «TRÜ» ilmub reedeti.
«, Tellim. nr. 912. MB-01792. T iraaž 3000. M aht 1 trükipoogen.
C C 1  Я  U ) )  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
Kõigi m aade proletaarlased, ühinege!
м м ».
Nr. 7 (1404) N eljapäeval, 7. m ärtsil 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
REKTORI KiKSKKIRI
Tervitan Ja õnnitlen T artu  Riikliku Ülikooli naisperet rahvusvahe­
lise naistepäeva puhul! Soovin tervist, jõudu ja initsiatiivi tööülesan­
nete edukaks täitm iseks, Tänu pälvivad seni tehtu eest
a d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s t õ ö t a j a t e s t :
Laine Aaviksoo, Ju ta  Pallav, Aino Vindi, Reet Kalliver, Aino Punnar, 
Hilda Põltsam aa, Liljan M ägi, Salm e Laar, Irene M aaroos, Liidia 
Anikina, Jekaterina K ajalina, Nadežda Ankifjeva, Selma Volk, Eda 
Mikk, Nele Maks, Aino Laas, Endla Jaanikesing , Linda Lillemets;
a j a l o o t e a d u s k o n n a s t :
õpetaja Tiiu-Kai Aunapuu, vanem laborant Ju ta  Kull, üliõpilane Leelo 
Lindre;
a r s t i t e a d u s k o n n a s t :
kateedrijuhataja  professor Kadri Gross, professor Maie Kalnin, dot­
sendid Salm e Sibul, Liivia Luts, vanem õpetaja Luule Tanning, labo­
ran t Maie Piiroja, dispetšer Sirje Jeeret;
b i e l o o g i a - g e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t :  
professor Saim e Nõmmik, dotsendid A sta O raspõld, Evi Padu; 
f i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t :
vanem õpetajad M aila Nemsitsveridze, Helgi A ndresson, õpetajad Tiiui 
O janurm e, Erika Kärner, vanem laborandid Reet Kroll, Katrin Lendok;
f ü ü s i k a - k e e m i a t e a d u s k o n n a  s t :
dotsent Lembi Tamm, vanem õpetaja Mall Hõrak, assisten t Ellen Pedak, 
insener T atjana  G urjanovä, m eister M aive O ts;
k e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t :
vanem laborant Liia Kreem, laborandid Eveli Allik, Hille-Kai Laid, 
üliõpilane Dhea Helistvee;
m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t :
dotsent Aino Siimon, vanem õpetaja Saim a Aron, üliõpilane Ingrid  
Koppelmaa;
m a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t :
dotsent livi Vainikko, assiten t M alle Fischer, õppekabineti ju h a ta ja  
Anu Palu;
õ i g u s t e a d u s k o n n a s t :  
metoodik Tiina Tennosaar, üliõpilane Ene M eerpuu;
ü h i s k o n n a t e a d u s t e  k a t e e d r i t e s t :
vanem õpetajad Helmi Ereb, Nelli Kulli;
t e a d u s o s a k o n n a s t :
bo taan ikaaia  d irektor Hiie Kimmel, noorem teadur Ludmilla M atisen, 
laborijuhataja  M arju Salve, vanem insenerid Valve Soome, Tiiu P arts, 
insenerid Made Kaldmaa, Nelli Kivi, M arjuka L aanm aa, Veera Luha- 
mägi, Helju Ohno;
t e a d u s r a a m a t u k o g u s t :
filiaali ju h a ta ja  A nnem aria Onoper, sek to rijuhataja  V alentina Selge, 
vanem redaktor Sirje Tamm oja, peabibliograafid  Tiiu Aava, Kulla Jent- 
son, metoodik Irina Lukka;
ü l d -  j a  m o l e k u l a a r p a t o l o o g i a  i n s t i t u u d i s t :
teadussekretär Larissa Uusküla, laborijuhataja  H elga Lenzner, vanem ­
laboran t Ju ta  Oha, laboran t Sirje lii.
Rektor professor ARNOLD KOOP
Tuttav naiskolleeg viskas tülpi­
nult käega kuuldes m u naistepäeva- 
küsim ust: «Ma olen juba m itu päe­
va varem nii väsinud, et . . .  Praegu 
tuleb naiste päevalood kokku panna. 
Ül.el päeval peetakse m eidki erili­
selt meeles, siis elame taas igapäe- 
vam elus.»
Naine oli. on ja jääb nii vaja li­
kuks, et me ei saa isegi naistepäe- 
vaüritusi nende endita  ette valm is­
tatud.
K u id . . .  Viimasel ajal on riaiste- 
teem asse jõudnud om am oodi e tte ­
heited. «N oorte Hääle» ü le s  pike­
m as järjejutus langes naistele ko­
g u n i süüdistusi tänapäeva m eeste  
m annetuse pärast. Kui naine olevat 
tööl ülemus, siis ei saavat ta ko­
duski k o le  sellest rollist lahti. Ka­
mandab edasi. A ga mida need m e­
hed siis tal avad?- Vastuse andsid  
m õned peahoones küsitletud.
*  <rN aiselikkustI»
Ф <rTagasihoidlikkusil»
Ф с M õni tossab nagu auruve­
dur. M inu teada õppeasutustes ü ld­
se suitsetada ei tohi, aga vaadake  
teise korruse trepile vanas füüs i­
kute tiivas või aulas ees Ш  kor­
rusel.»
#  Naine on lihtsalt naine.»
& *- Ülikoolis töötab ikka väga  
palju naisi. Küll oleks tore, kui 
ne d  kõiki naistepäeval meeles ka  
peetakse!»
K indlasti peetakse. Kõige tubli­
m ad on kiituse pälvinud rektori 
naistepäevakäskkirjas.
M E E S A U TO R
See nädal algas aga juba püha­
päeval. Ü likooliga tu tvus Tšehho­
slovakkia kul'uuripäevade puhul 
nende valitsusdelegatsioon eesotsas 
Tšehl oslovakkia K om m unistliku  
Partei K eskkom itee sekretäri Josef 
H avliniga. TRÜle k in [ iti Karli üli­
kooli m älestusm edal, tšehhid viisid  
siit kaasa meie juubelialbumi ja 
tnedali.
Kõigest...
Teisipäeval kogunes aulasse ars­
titeaduskonna ral.vas. Toimus koh­
tum ine rektor prof. Arnold Koebi- 
ga. Sellest saab lähem alt lugeda
22. m ärtsi lehes.
Et järgm ine ajaleht on mõeldud 
abiturientidele, siis teatam e sedagi, 
et pühapäeval, 17. m ärtsil kl. 16 
toimub peahoone auditoorium is 139 
Emakeele Seltsi, filoloogiateadus­
konna ja  ajaloom uuseum i ühisüri­
tu s — W i e d e m a n n i l e  pühen­
datud  teaduspäev.
Meie ajaleh t oli juba küljenda­
tud, loetud ja  trükki minemas, kui 
saim e kurva sõnumi, ö ö l vastu  
teisipäeva katkes endise halduspro­
rektori ÜLO SAAGI elutee. Nekro­
loogi avaldam e 22. m ärtsi lehes.
Baeri medal
Baeri 193. sünn iaastapäeva tä ­
histam ise aegu anti eelmisel nelja­
päeval ENSV TA presiidium i o t­
suse põhjal Baeri m edalid ka m it­
mele TRÜ kollektiivi liikmele. Tee­
nete eest loodusteaduste arendam i­
se organiseerim ise, uurim ise ja 
õpetam ise eest pälvisid medali rek­
to r prof. Arnold Koop, dekaan dots. 
Aadu Loog, laborijuhataja  vanem ­




võttis eelm isel neljapäeval TRÜ  
nõukogu saalis vastu  õ igusteadus­
konna juhtkond. Sessil ainult viis'- 
saanuist oli kohal 29 (viim ane kur­
sus oli praktikal). Üritust jäi iga­
ühele m eenutam a king itud  raamat.
Tulmed 
1983—1984“
Kahel viimasel aastal rikastusid 
meie klassikalise m uinasteaduse
muuseumi varad  544 eksponaadi 
võrra. Teisipäevast alates saab  
näha 84. Näitusel on maale, ikoo­
ne, münte, paberrahasid, tarbe- 
kunstiesem eid. Kõik need on kingi­
tused asu tustelt (ENSV kunsti­
fond, Läti, Moskva, Harkovi, Le­
n ingradi ülikool, Kaunase Ciorlio- 
nise muuseum jt.) . A nnetusi tegid 
ka dots. Helgi S illaste, hiljuti su r­
nud raam atukogutöö taja  Linda 
Lao ja I kursuse ajalooüliõpilane 
A ivar R oosaar. V iim aselt saadi 
nahkehistöid ja T artu  fo tograafide 
fotosid aas ta is t 1900—1906.
„Kalevala 150“
ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahva­
luule ring  n n g  ÜTÜ eesti keele ja 
soome-usjri keelte ring  korraldavad 
teisipäeval, 12. m ärtsil kl. 16.15 
K irjandusm uuseum is (Vanem uise t. 
42) ettekandekoosoleku ««Kalevala» 
150». K aastegev ansam bel «Helle- 
ro», avatud näitused ««Kalevala» 
a :nes K irjandusm uuseum is» ja 
«ERKI 1944. aasta  ekspeditsiooni 
m aterja le  K arjalast».
TRÜ
nSukogus
ф  27. veebruari koosoleku algul 
andis rektor prof. Arnoid Koop 
ENSV KKEH M inisteeriumi ja  TRÜ 
aukirjad tulem usrikka töö eest dots. 
Ilm ar Krusele tem a 50, sünnipäeva 
puhul,
ф  D otsendi kutse taotlem iseks 
h ääle ta ti füüsika-m atem aatikakan- 
d idaat V ladim ir F ljaišeri poolt.
ф  T eadusprorektori ase tä itja  
prof. Arvo Tikk tu tv u stas  kolme 
kollektiivi töid, mis o tsu sta ti esi­
tad a  ENSV 1985. a a s ta  riikliku 
preem ia saam iseks. Need on: 1) kol­
meköitelise «Tartu Riikliku Ülikooli 
ajaloo» koostajad eesotsas vastu ­
tav a  to im etaja prof. Karl S iiliva­
sega (O, E lango, L. E ringson,
S. Issakov, V. K alnin, A. Koop, 
A. Liim, Ü. Lumiste, H. Palam ets, 
U. Palm , H. P iirim äe); 2) «Elekt- 
Vokeemiliste hapnikuanalüsaatorite  
välja töö tam ine ja  seeriatootm isse 
juuru tam ine tööstuses, n ing  kesk­
konnakaitses» (R. Hommuk, L. Kir­
me, A. M aširin, V. P ast, J. R aud­
sepp, T. Tenno, I. T õnuri), 3) 
«Kroonilise koronaarpuuduiikkuse 
d iagnostika ja  k irurgiline ravi» 
(kollektiivi juh t T. Sulling; J. Eha, 
T, Kask, A. Kivik, T. Kööbi, R. Lai, 
J. M aaroos, V. M ölder, R. Teesalu, 
M. Tiivel),
ф  Sügissem estri õppe- ja  kasva­
tustöö  tulem ustest tegid kokku­
võtte õppeprorektorid prof. Uno 
Palm  ja  dots, V alter Haamer.
Ü ldine edukus oli 92%,’. mis Ise­
gi p isut parem  eelmise õppeaasta 
sügissem estrist. Esile tõsteti füü- 
sika-keem ia- ja  m atem aatikateadus­
konda, õppeedukus paranes ka teis­
tes teaduskondades - peale filoloo­
gia-, b io loogia-geograafia- ja  keha­
kultuuriteaduskonna. V arasem ast 
rohkem oli viitele ja neljadele õp­
pijaid, sam uti 100-protsendi.lise 
edukusega kursusi (54). Arvestus- 
võlglaste arv  vähenes, kuigi püsis 
küllaltki suur veel füüsikuil-keemi- 
kuil ja kehakultuurlastel. E ria ladest 
osutusid  kõige nõrgem aks vene fi­
loloogia (76,3% ) ja  eesti õppekee­
lega kaubandusraam atupidam ine
(86,1% ). Kõige nõrgem  kursus oli 
vene filoloogia III (37,2% ) K ur­
su stest olid kõige kehvemad tu le­
mused I ku rsuste  üliõpilastel.
Kaugõppe edukus oli 51%. Kõige 
parem ini õpiti I kursustel (75,4%) 
ja  kõige kehvemini VI kursustel 
(33,7% ). T eaduskondadest olid p a ­
rim ad tulem used filoloogidel 
(63,8% ), halvim ad juristidel 
(28,7% ).
V astuvõetud otsuses on m uu hul­
gas k irjas ka: haa ra ta  arm eetee­
n istusest saabuvad II kursuste 
noormehed kiiresti õppetöösse, kor­
ra ldada  neile vajalikke konsu lta t­
sioone n ing  koostada metoodilisi 
abim aterjale. Sam uti juhitakse tä ­
helepanu tehniliste vahendite, a r ­
vutustehnika ja  m ikroprotsessor­
tehnika kiirem ale juurutam isele. 
K augõppetöös on tarv is rohkem 
koostada õppekirjandust. Seoses 
koolireform i elluviim isega tuleb 
a lu s tada  filoloogia- ja  m atem aa­
tikateaduskonnas pidevat pedagoo­
g ilist praktikat.
ф  K uulati ülikooli rahvakont- 
ro lligrupi esimehe prof. LemWt l ä ­
he põllu e ttekannet ülikooli lõpeta­
nud noorspetsialistide rakendam i­
sest. XI v iisaastaku  nelja aasta  
jooksul on tööle suunatud  3641 
spetsialisti 26 põhierialal. Riiklikud 
plaanid  on täidetud nii tervikuna 
kui aasta te  kaupa. Kõikidel e r ia la ­
del ja  kõikidesse süsteem idesse ei 
ole siiski suudetud vajaükul arvul 
noorspetsialiste suunata . Nii m õni­
gi spetsia list jääb plaanilisele ko­
hale suunam ata  elam ispinna puu­
dum ise tõ ttu . L õpetajate töölesuu­
nam ise parem aks korraldam iseks 
on palju  teha ka teaduskondadel 
koostöös nende am etkondadega, 
kuhu suurem  osa meie lõpetanuid 
tööle läheb. T öötatakse välja  v a s­
tav  abinõude plaan.
ifll A m etiühingukom itee esimees 
Helve Kabur luges ette TRÜ so t­
sialistlikud kohustused. Need võeti 
vastu .
Tänu
Rektori käskkirjas pälvisid tä ­
nu  üliõpilastega tehtud sõjalis- 
patriootilise töö eest TRÜ 
ALMAVÜ komitee esimees A nts 
IPilt n ing  teaduskondade esim ees­
te s t R agna Jõesaar, M ati Jan ter, 
Ja an  Anderson, Henno Kaldro, 
Ulja K ala ja  Aaro Saks
VÕIT 40 m  VÕIT 40 #  VÕIT 40 #  VÕIT 40 #V O IT  40 #  VÕIT 40 #  VÕIT W  ф  VÕIT 40 $  VÕIT 40 #
(Akgus «TRÜs» nr. 4, 5, 6 )
O lin leekidest haara tud  laeva* 
te k il. . .  H etke pä ras t tuli teadvus 
tagasi. «Sibir» oli m ähkunud su it­
su ja tulle. V igastatud inimkehad 
lebasid läbisegi kõverdunud m etai- 
litükkide ja  põlevate puitosadega. 
Appihüüded, laeva vibreerimine, 
mingi võigas undam ine — kõik see 
sulas üheks kohutavaks karjeks, 
inim esi hüppas kõrgelt pardalt 
m e rre . . .  em ad, lapsed kätel ja  
lapsed käekõrval. Oli neid, kes 
võitlesid v isalt ja  vaikides oma elu 
eest, oli neid, kes vaid karjusid 
hirm ust ja  abitusest.
Põlev «Sibir» vajus ühele külje­
le, kuid püsis vee! pinnal. T egut- 
semisvõimelised meremehed püüd­
sid luua m ingit korda inimesi, eel­
kõige haavatuid  päästes. Kähise­
vate häältega hüüdsid laevaohvit­
serid käsklusi, andsid inimestele 
juhatusi, kuidas ja  kuhu kaldu- 
vajunud laevalt hüpata. V algetes 
kitlites m editsiinitöötajad tassisid 
süles või kanderaam idel raskelt 
haavatu id  päästepaatidesse. S inna 
upitati ka väiksem aid lapsi, kes ki­
sendasid hirm ust ja  ehm atusest 
oma em ade järele. H aavatu te  püü­
ded lapsi rahustada jäid  tulem us­
teta. Ü lekoorm atud päästepaadid  
lasti aeg laselt vette. Seda saa tis  
m eremeeste raevukas sõim . —  
omamoodi psühholoogiline võte
С
H ii algas m ulle sõda
Lüdia Anikina,
pinge vähendam iseks olukorras, 
kus surm  seisab lausa silm e ees. 
Õ nnelikult vette lastud paadid 
eem aldusid laevast. Kuid m itte 
kõik ei pääsenud — paadiservadest 
haarasid  meeleheitliku jõuga uppu­
jad , pannes niigi ülekoorm atud 
alused ohtlikult kõikuma. Mõned 
ei püsinud tasakaalus, vaid kaldu­
sid tugevas lainetuses külili. Soo­
me laht neelas ha las tam atu lt oma 
ohvreid: eelkõige haavatuid , lansi 
ja  neid; kes ei osanud ujuda. Mitu 
laeval rippuvat päästepaati põles 
heleda leegiga, otsekui tõrvikud. 
Pardale  jäänuid  kihutasid m erre 
leegid — põlenud keha, käte või 
ja lgadega  inimestel ei jäänud  
muud üle kui hüpata alla, lainetel 
laiuvasse segadusse.
«Junkersid» jätkasid  keerutam ist 
hukkuva hospidalilaeva kohal. 
A juti laskusid nad nii m adalale, 
et näisid puudutavat laeva m asti- 
tippe. Lennukite kuulipildujad va­
lasid nii laeva kui selle lähema 
üm bruse üle tinavihm aga. Nägin, 
kuidas mõned ohvitserid haarasid  
äärm ises raevus püstolid ja  tu lis­
tasid õhupiraate.
Leegid Sähenesid, su its m uutus 
üha tihedam aks, enam  ei olnud 
õhku hingam iseks. K uidagi ei 
tah tnud  elusalt põleda, pigem siis 
Juba külm haud meres. Tänu pak- 
su talia liste le  kirsa&aabastele p ää ­
sesin üle hõõguva teki laeva käi- 
laossa. S iit oli alla lastud kitsas 
pardatrepp, m illelt sai m adalam alt 
m erre hüpata. Ei suutnud enam 
m idagi mõelda ega plaanitseda. 
Instinktiivselt kiskusin ja la s t kõr­
benud ta llaga  rasked säärikud ja, 
haaranud  trap ist, hakkasin üldises 
sum m as laskum a. Ja lad  leidsid 
vaevu järgm ise astm e. H ädalisi 
tuli trapile ikka rohkem. See ei 
pannud koorm usele vastu , rebenes 
trosside küljest ja  langes koos ini­
m estega merre, otse u ju jate  peale,
M E R E S
Laeva ümber valitses täielik kaos: inimesed püsisid kui­dag i p innal, hoides kinni 
m erre foeldetud kastidest, lauda­
dest, kottidest, laeva ustest, üm ber­
läinud päästepaatidest. O lin kü l­
lalt hea ujuja, kuid hoidsin eem a­
le ahastava tes t uppujatest, kes
haarasid  veepinnal püsijatest, kis­
kudes neidki oma surm ahaardes 
põhja. K uidagi pääsesin sellest se­
gadusest. M ärjad  rõivad m uutu ­
sid raskeks, kuid sõduripluusi ei 
söandanud se ljast rebida — selle 
kinninööbitud rinnataskus olid kõik 
minu dokumendid.
Puhus tugev tuul ja  lained 
kandsid mind hukkuvast laevast 
eemale. Pöörasin selili n ing näg in  
kohutavat pilti — «Sibir» põles 
h iigeltõrvikuna. Kõrged leegid 
heitsid taeva poole tõusvale suit- 
susam bale veripunaseid varje. Kül­
m ad lained lõid ühtepuhku üle pea. 
Lainete vahel v ilksatas hetkeks 
teisigi m erehädalist Vesi oli suve 
kohta erakordselt külm — hiljem 
öeldi, e t vaid 12 °C, seejuures 
m õrkjalt soolane n ing  ü lla tavalt 
puhas..
Tuul ja  lained ajasid mind lae­
vast ikka kaugem ale. Mul ei olnud 
aim ugi kus on põhi, kus lõuna, 
kus ida, kus lääs. Lootsin ainu!ts 
Ta?n&! mind et kanna vaenlase 
kätte Soome randa. Teadvus hak­
kas ähm astum a, Lainete vahel v ä l­
ga tas  m idagi ja  kartsin , et m ingi 
tundm atu  m ereelukas kaarab  jä rs ­
ku mul käest või ja last. Rtifeusta- 
sin ennast teadm isega, et Lääne­




14. m ärts — luule debüütsarja  
arutelu (sõna võtavad Prildu Beier, 
Kajar Pruul, Piret Viires);
21. m ärts — kohtum ine Rein S e ­
paga ( eeposed ja nende tõlkim ine);
28. m ärts — A im e H anseni auto­
riõhtu.
A lgus kõigil üritustel kl. 18 Tar­
tu  K irjanduse M ajas,
* * *
H om m ikul köögis küsis Mariliis: 
«Mis toimub praegu maal?» Me 
olime kohvijoom asi tõusnud, lah­
tine aken oli kaldu ja  mahe hom- 
tnikuaja valgus paistis lahtise akna  
ja üm m arguse pruuni tabureti рёа1 
laua otsas. Ja hom m ikuse kohviaja  
järel küsis Mariliis: «M IS TO IM U B  
PRAEG U  M AAL?» Ma m õistsin  
lahtises õhus seistes: kes oskaks 
sellele vastata? M is toimub praegu  
maal? — see küsim us hakkas m i­
nus elama. M is toimub praegu  
maal? — tna mõtlesin, kuskohast 
oli Mariliis selle küsim use peale tu l­
nud. M is toim ub praegu maal? — 
selle küsim use tagune oli täis sala­
pära. M ariliis võis ja lgupidi tabu­
retile ronida, seal end ringi keeru­
tada, käsi p laksutada ja küsida, 
m itu  sulge on  linnul. Ma ütlesin  
MarHiisile, et lähm e maale ja  vaa ­
tam e järele. Mariliis- ütles, et jaa.
M e läksim e hallvalgel, hom m iku- 
aja to lm usel tänaval; tänavanurgas  
seisis vaid hallvalget põuast tolm u  
ja järsku küsis Mariliis: «Kui ma 
tahaksin praegu juua, kas m a saak­
sin  kuskilt paar tilka vett?» Ma 
seletasin: «See on L IN N A K Ö R B  ja  
siit ei saa kuskilt paari tilka v e tt­
ki. Mariliis: aga käim e ära ja  siis 
pöördume tagasi OMA V E E A L L I­
K ATE  JU URDE, oma lahtise akna  
ja puhkepaiga juurde.» B ussis sõi­
tes olid meie istm e kõrval kaela­
ku ti m eesterahvas ja  naisterahixis. 
Mariliis vaatas nende kaelakuti 
nükerdam ist tükim at aega ja käsis: 
«Kes need on?» Ma ütlesin: «Need  
on IG A V E SE D  A RM A STA JA D . 
M ariliis. Näed, mehe käsi on üm ­
ber naise kaela ja mehe käsi on tä ­
toveeritud ja mehe randm e ümber 
on kett. Ja naine on niuke vanu - 
nud ja  hall. B ussis nühestam isega  
läheb niisuguseks. Need on igave­
sed arm astajad, Mariliis. Nad sõit­
sid bussis juba kaugetest linna­
dest peale, m ida meie ei tea, ja  sõi­
davad bussis kaugesse tulevikku. 
Sellepärast nad on niisugused ha l­
lid ja tüdinud, et nad on igavesed  
armastajad. Nad sõidavad ja ar­
m astavad bussis läbi igavikulise  
halli aja. Nad on ajahulgused, M a­
riliis, tu lnukad kaugest ajast. A i­
nult praegusest a jast läbi sõites tu ­
lid nad meile hästi lähedale, M ari­
liis. Näed, Mariliis, tum e sin ine tu ­
levik kutsub nad endasse. Näed, 
kuidas naine sind aina vaatab, M a­
riliis, ku i sa ja lgupidi busslistm el 
seisad. Naine tahaks ka sinusugune  
välke tüdruk olla punavalge kleidi­
kesega ja ja lgupidi busslistm el seis­
ta, aga ta ei saa. Näed, jälle pan­
nakse talle käsi ümber ja kistakse  
tagasi unisesse lamamisse. Need on  
fG A V E SE D  A RM A ST A JA D , M ari­
liis.»
S iis me seisam e M aritiisiga lop­
saka rohelusega põllu servas. See  
roheline rohi ja kollased võililled  
on suve naga. See roheline kollaste  
võililledega rohi on su&* seelik.
Lopsakas roheluses ja päevasooju­
ses rändasim e m ina, M ari-poiss, ja  
M ariliis maale. M ariliis on m u väi­
ke õde ja talle tuleb kõike Marilii- 
si-päraselt seletada. Ja rohi oli nii 
kõrge, et Mariliisi pea paistis sel­
lest vaevalt välja ja ka minu  
Mant-poisi, pea, kui ma tem a kõr­
vale maha -kükitasin , Ja m e läk­
sim e käsikäes ja päike paistis kõr­
ge lt meile peale. Me lükkasim e  
kätega rohuvarsi kõrvale ja avas- 
t asi nie järjest maailm a ja  nendest 
kõiksugu lugudest, m is me maal 
nägim e, tahangi teile jutustada. 
Mariliis kum m ardus kuskil kohal 
mai,a vaatam a, et m is im elik asi oli 
tem a jala alla sattunud. See oli 
suur libe tum e konn ja me ajasim e  
rohu laiali ja peletasim e konna tei­
sale.
Me olime v is t juba rohu põllu  
serva jõudnud ja  korraga m ürises 
m eist mööda sinine ja hall ja  ro­
heline m asin. Ja me nägime, ku i­
das sinine ja hall ja roheline m a­
sin aeglaselt madalas rohus liikus. 
«See on traktor K -I50,» ütlesin tna 
MarUiisile. «Näed, kui su juva lt ja  
aeglaselt see liigub. Ja veab enda
sid lahtistest akendest sisse ja  vä l­
ja . «Mis siin toimub?» küsis M ari­
liis kom pleksi tum ehalle ja hele­
halle ja  valgeid  osasid ja  luuke  
näi:es. «See on P Õ LLU M A JA N ­
D U SLIK  SU U RTO O TM IN E,» ü tle­
sin . M e vaatasim e ühest aknaau- 
g u st !sišse ja meile vaatas vastu  
lõõtsutav siga. S iga  istus taguo t­
saga tsem endi peal ja lõõtsutas 
kõigest hingest. Tema väikesed va l­
ged silm ad vaatasid kurja lt üles. 
Mariliis teg i seale: «Bööl» «Oh, ära 
tee seale BÖÖ, Mariliis,» ütlesin. 
«Siga on VAIKE, aga kom pleks on  
SU U R . Seal on kom pleksis ju häs­
ti halb Ы1а ka. S ig a  on selles suu- 
res^suures kom pleksis P IS I-P IS I-  
K EN E lüli. Näed, kuidas see pisi­
kene lüli lõõtsutab. P isi-pisikesel 
lü lil on h ing  niidiga kaelas, M ari­
liis. Oh, ära vaata siia, Mariliis. 
S iin  on H IR M U S auk. S iin  on pi­
sikesed sead, kes jäid SU U R TO O T­
M ISE  M A SIN A V Ä R G I vahele. Nad  
on nüüd SU RN U D , Mariliis.»
M e nägime, kuidas ILM A TU  
SU U R  LIN TTR A K TO R  juris tas ka­
sepuu kallal. Kasepuu väändus, ka ­
sepuust lõid valged pinnud välja.
Rännak maale
järel halli pütti. See pü tt on  
R A U A ST  lehtrid, Mariliis. Sa  tead, 
mis on raud? Kõrgahjud lõõmavad., 
nii et sinna vaadates peab käe näo 
ette tõstm a. Ja kõrgahjust voolab 
välja  punane oja ja see saabki 
rauaks, Raud on tugev ja kõva asi 
ja  see pü tt on paksust rauast teh­
tud  ja maale saadetud. Selle paksu  
raudset na taga m öllavad TU M E­
DAD H O O VU SED , Mariliis. Need  
tum edad hoovused on seal nii SU U ­
RED  ja võimsad. Kord tõusevad  
need üles, siis pöörduvad, hoova­
vad alla, tõusexxid ja paiskuvad  
m õllates vastu  raudseina. Seal keeb 
biljonite tum edate osakeste möll. 
See hall pü tt on om a lohvi avanud. 
Tum edat vedelikku soliseb taim e­
dele kaela. Taimeke on väike ja hall 
raudpütt on nii SU U R  ja ta im eke­
sele lastakse paks tum e kord ' peale, 
Mariliis. H inga, ku i m agusalt lõh­
nab taim ekese raud punane õienutt. 
Näed, m esilane kandub selle juurest 
eemale. Ja kui kohutavat lõhna kan­
dub sealtpoolt. K ohutavat lõhna on  
kõik kohad täis, Mariliis. N ii TU­
G E V A LT hoolitsetakse taim ekese  
eest. A ga  taimeke on VAIKE ja 
taim ekesel on vaid raudpunane 
õienutt ja  see traktoripü tt on n ii  
SU U R  ja R A U A ST, M ariliis.»
Me rändasim e sinnapoole, ku i 
kõrge päikese all lam as sealaut, 
K O M PLEK S. K om pleksi aknad olid 
risti-põiki tahti. M ustavad akna­
avad vaatasid kõrvu klaasidega. 
Palavus oli kom pleksi lamas,kile 
vastu  m aad surunud. Kompleks 
lõõtsutas ja vägevad tuulehood käi-
R A U A ST  M Ü R A K A S ajas kasepuu­
le sarved alla, juristas ja  räsis ka­
sepuu kallal. Kasepuu la tv heitles 
ja rappus, paindus alla. M e käisi­
me. paljajalu pehmel mullal. «L in t­
traktori jäljed on suured ja talad. 
Meie jäljed on väikesed,» ütlesin. 
«SU U R  LIN TTR A K TO R  tungib  
V Ä IK E SE L E  kasepuule kallale. Ja 
sealjuures on see traktorijuht. veel 
nii käpard, et ei saa ühe korraga  
lõppu peale tehtud, vaid väänutab  
ja räsib kasepuud ilm atu aja. Väi­
ke kasepuu võiks elada salus ja 
rõõm ustada m eid om a valgetüvelise  
rohelusega. Eks ole, Mariliis.»
Tares mäel elasid EM A ja POEG . 
Em a pojaga oli juh tunud  eriskum ­
m aline lugu. Pärast seda, kui poeg 
oli m itu teist aasta t koolis käinud, 
pärast seda, ku i poega oli m itu teist 
aastat õpetatud ja kasvatatud, pä­
rast seda kaotasid SÕ N A D  poja 
jaoks om a TÄH EN D U SE. Nüüd  
reageeris poeg a inult ema in tona t­
sioonile, hääletoonile, häälekõlale. 
Kui hääletoon oli suhteliselt va ik­
ne, leebe, veenev, siis poeg venis 
ja kõikus oma toolil ebalevalt ühe­
le ja teisele poole. Ebalev, õline, 
pehme naeratus venis üle poja näo. 
S iis  poeg teadis,« et veel ei pea m i­
dagi kodustes töödes liigutama. 
A ga kui em a hääletoon oli juba  
ukse  taga kärkiv ja  paukuv, siis 
poeg kargas toolilt ia hüppas läbi 
kam briakna välja. Poeg pidi meile 
M aritiisiga peaaegu sülle fx>tsata- 
ma. M e nägim e, kuidas poeg tõm- 
b»is tare nurga taha ja kuidas ta 
seal ema käratsem ist järele te g i
Poja tähenduseta plädin kõikus 
ema kõnehoogude järele. Ema k o ­
putas m usta  pajaorgiga nurga, taha 
ja hirm utas poja põgenema. M itu  
tiiru keerutasid nad teineteist taga  
ajada. M e olime m itm e jan tliku  
stseeni, tunnista jaks, kuidas em a ja 
poeg heinu lakka tõstsid. Kui ema  
jäi laka peal vaikseks, seisis poeg  
hanguvarre najal ja ebalev, leebe 
naeratus venis üle ta näo. Kui siis 
em a kargas käratsedes poja juurde, 
kiskus peoga koorm ast heinu ja  
viskas need kõrred sinnasam m a  
maha. Küll siis lendasid õhus sõi 
m usõnad ja heinatuuslid. Poeg 
lausa võpatas virgaks. H angutäied  
hakkasid nagu  m asinavärgist laka  
peale langem a. Kõige I avitavam  oti 
see, et em a võis rääkida ükskõik  
m is sõnu. Võis hoopis m uust a s ­
jast maad ja ilmad kokku rääkida. 
Peaasi, e t hääletoon oli käratsev  
ja vall. Em a sõnad langesid  poja  
peale ja  hangutäied. m uudkui lan ­
gesid  laka peale. A ga  nagu ema  
vaiksem aks jäi, jä id  ka poja liigu  
tused aegiaseks-aeglaseks. ven i 
vaks. Kui siis ema jälle välja  prah
Kannar Susi
vatas, hakkas poeg kärm esti vih 
tu ma.
Me jõudsim e vesisesse paika. 
P aksude roheliste lehtede vahel oU 
näha tum e vesi. M e jalad lükkasid  
pakse kobrulehti kõrvale. Ü m brus­
konnas oli näha palju valgeid ve­
siroose. Latakad lehed sõudsid ae 
gam isi veepinnal. Veepealne tundus 
valgete vesirooside rohelusest ras­
ke. Лie võtsim e ühe seisnud paadi 
ja tõukasim e seda tagant. Paat 
paistis vettinud  ja paadi põhjas oli 
näha rohekat ve tt pruunikate pul­
kade vahel. Ja kuldne päike tegi 
ilma koäaseks. Me sõitsim e paadi­
ga. Me olime lageda vee pen i Jo  
nüüd oü päike valgem  ja  helge­
mad tundusid  tagam aad keskpäeva  
piiri taga. Vahepeal oli, nagu pais­
taks m ing i m aa päeva piiril. Ja ma 
laxdsln, m a laulsin. Ma laulsin  
juba sadam ast peale. Lahke laulu­
hääl hõlfus m u ümber. See  oli mee­
le unustam iseni minek. See oli hel­
dim us ja unustam ine ühteaegu. See 
oli lõppem atu lauluheldim us. Paat 
laskis ve tt läbi. Me olime jalgupidi 
vees. M ulle tundus, et Mariliis m u  
kõrval on kauniks neiuks sirgunud  
ja toetub m u külje najale. See oli 
kõige suurem  itne, see M ariliisi slr- 
gum ine, ja Mariliisi linaluukarva  
juuksed õlid laiali. M ariliis hoidis 
mu kü ttest kinn i ja küsis: «M IS  
S E L L E S T  A S JA S T  N IIM O O D I 
SA AB ?» Ma peatusin lauluheldimu- 
ses ja ütlesin: «MA E l TEA.» Ja  
läksin  lauluheldlm uses edasi. Me 
olime juba põlvist saadik vees. 
Keskpäev oU hele.
Neli d c 2.
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on Kiievi ülikool kü!S vana, kuid 
oma alguseks. peetakse hoopis 
1632. aasta l asu ta tud  Kiievi Mogi- 
la kolleegium i.. Tol aasta l viidi 
kokku Kiievi Petšerski suurkloostri 
fa Kiievi vennaskool. Peeter 1 an ­
dis hiljem kolleegium ile akadeem ia 
sta tuud i ja  nim etuse.
Sellest a lgab  ka ajaloom uuseum i 
väljapanek; M uuseumi meie Too» 
mel oleva m ajaga  m uidugi võrrel­
da ei saa. 1978. aasta l av.atu«! muu- 
seum isaal (nii võib vist seda en­
dist katoliku kiriku ruum i n im eta­
da, muide kirikuid oli ülikooli! kö~; 
guni 4) uuendati sügisel jutsbeSI 
eel. Meie giidiks oli mõne aasta  
eest ajalooeriala lõpetanud Viktor 
Xorotki, kes TRUdki tudengipäevil 
kü lastanud . Tem alt kuulsime, et 
nad lootnud täh istada  suurem a 
num briga tähtpäeva arvestades a l­
g u st sellest akadeem iast. Kujunes 
ju  see U kraina haridus- ja  kultuu­
rikeskuseks, kust said endale kaad­
rit hiljem avatud M oskva ja  P eter­
buri ülikool. Paljud  õpetajad , ka 
a su ta ja  P„ M ogila, olid ,h;ariduse 
om andanud välism aal. Akadeemia 
suleti 1817. aasta l n ing  ' seejärel 
tun ti te rava t v a jadust uue lia ridus- 
kolde järele.
28. septem bril 1834 algaski õppe- 
töö Kiievi ülikooli ajaloo-filoloogia- 
ja  füüsika-m atem aatikateäduskon- 
nas. M õne aasta  päras t avati ka 
õigus- ja  arstiteaduskond, veel h il­
jem filosoofiateaduskond. A rstitea­
duskond eraldus ülikoolist in stituu­
diks alles meie sajand i 20. aastail.
Silm itsem e vanu  raam atuid , fo­
tosid, esemeid. Kiievlased on uhked, 
et neil on peale keemiaprofessori 
muuseum is eksponeeritud pisikese 
kabineti säilinud peaaegu kogu en­
disaegne keemialabori sisustus.
Mõnedki nimed tunduvad tu tta ­
vana meie ülikooli ajaloost. Ja nii 
ongi; kes õppis ja  töö tas Kiievis 
n ing  tüli hiljem T artu  ülikooli, kes 
vastupidi. Mõned neist: filoloog ja 
ajaloolane A leksandr ? K otljarevski, 
loodusteadlane E rnest T rautvetter 
(oli ka KÜ rek tor), zooloog Alek­
sei -Severtsev, Ä fanassi Lgnatovskl 
jpt. Aga on ka n iisuguseid '..-näi­
teid — Nikolai Pirogov on K№ au­
liige, G ustav B unge KÜ audoktor.
A jaloost võiks veel' palju / k irju­
tada,. Peaaegu poole väljapandust 
on andnud sõ ja jä rgne  ülikool. See­
gi oli huv itaV -“  ülikooli struktuur, 
tudengiteadus,' tä id lu s jne. V itriini­
des juubelikingitused, ;ja  ühes nii 
tu ttav  TRO -teem aline nahkalbum  —• 
TRÜ kingitus.
Mida kujutab e n d a s t . tänapäeva­
ne KRÜ? Ligi. 20 000 üliõpilase 
tarv is tõo tab ' 17 teaduskonda (17, 
on välism aalasi ülikooli jaoks e tte ­
valm istav  teaduskond), 153 kateed­
rit üle 4000. õppejõu, j a  teadustöö­
ta jaga . Kesklinna ei' m ahu juba 
ammu enam ära. Linna serval on 
kerkinud suur üliõpilaslinnak nii 
õppehoonete kui ühiselam ute ja  tee- 
n indusasu tuste , koolide ja  lasteae­
dadega.
Tudeng ise  oli jaan u a ri lõpus v a ­
heajal. M õnega kohtusim e toim etu­
ses, m õnega teaduskonnas. Ig a ta ­
hes Kerstil tuli oma osakonda viia 
kutse Kiievi RÜ žurnalistikateadus- 
konna ÜTÜ konverentsile
Lõpetuseks tahaksin  natuke k ir­
ju tada  ka sealse toim etuse tööst.. 
U krainakeelne ajaleht ilmub juba 
1929, aastast. Ikka kord nädalas 
nagu  teistegi kõrgkoolide lehed. 
Vene keeles antakse välja 2-lehe- 
küljelist venekeelset «Družbat* 
välism aalastest tudengitele. Selle 
to im etaja M ihhail Levitsenko sõja- 
mehetee kulges 1944. aasta l ka lä ­
bi Eestim aa. «Kui ilus on teie T al­
linn,;. eriti Nõmme, kus ma p äras t 
sõda;, elasin,» tu letas ta  p idevalt 
тее Й е .
M ind kui to im etajat huvitas 
koostöö üliõpilastega. K uidas on 
üldse nii suures ülikoolis võimalik 
läbi a jada  nädalalehega? Koostöö 
tudengitega näib olevat üsna jä r ­
jepidev, sest iga teaduskonna p res­
sis kajastam ise eest vastu tab  ko- 
g u n f  üks teaduskonna õppejõud. 
Ka m aterjalipõuda ei tun ta . Päeva- 
probleemiks on sam uti ühiselam ud, 
aga  ka diskoteegid, äritsejnine. Tu­
dengi igapäevatööst a ru ta ta v a t 
aga  leheveergudel selle üie,: miks 
mõned õpivad ainult kolmedele. Le­
hes 'muidugi sellest ei k irju tata , 
aga  ajak irjandusdekaani m ureks on 
üliõpilaste vara jane  abiellumine. 
Lapsed, akadeem iline puhkus, hai­
gused, võlad — kõik see p idurda­
vat norm aalset õppetööd.
Niimoodi küsides ja  ka ise v as­
ta tes, igale poole sisse põigates sa.i 
aeg  ru ttu  otsa. Kiievis tahtnuksim e 
kauem gi olla, sest ainuüksi P e t­
šerski suurkloostri peale kulus 
peaaegu päev. Aga vene kunsti 
m uuseum, ida ja  lääne kunsti m uu­
seum, Sofia katedraal, Suure Isa ­
m aasõja m em oriaalkom pleks , . . M i­
dag i nägim e neistki, ka te a tri­
etendusi.
U kraina ja Eestim aa sidemeid 
eriti ses loos ei rõhutatud. Need 
on ja kestavad, meiegi saim e uus. 
tu ttavaid . Üks eestlane töötab  aga 
sealsam as ajakirjandusteaduskon- 
nas. T agasiteel kuubim e üllatunud 
«Teret!». Aare Kruuser, kes keva­
del lõpetas õ igusteaduskonna, sta- 
žeerib parajasti Kiievis. Ja TRU 
teki is'. Kiievi noormees ütles, et o s­
kab veel vähe eesti k e e lt . . .
VARJE
Kõige parem ini sõbruneb Unna- 
a omapead tu tvu s i sobitades. S o ­
iu katedraalis oli hüvi hoida ti­
hedalt üIjz g iid i kuuldekaugusesse, 
too ei säästnud isegi noorte restau­
raatorite tööd. Sam a ekskursiooni- 
gruppi m õni : kvarta l jälgides leid­
sim e ennast v is t küll ilusaimast 
kir ikust. K uulsa. Rastrelli kuulus 
*A ndrejepi kirik. \ S inna  võis pike­
m alt ' jääda: Kõik stendid  läbi lu­
geda . ning pead kuklasse ajades 
ikoone ja täh t reid silm itseda.
õhtune. K.reštšatik kohvikute, 
pirukate ja  gastronoom idega, ka 
keskpäeval ikka tungil täis ЦУМ, 
m ajesteetlikud ■ hooned mõlem al 
pool tänavat. N ii ei raatšinudki 
peale äke korra m etrooga sõita. 
Ikka  Sussi ja trolliga, silmad, ah­
nelt aknast vä ljas ,
Ia  neel üks pidulik hetk„
Kellad hakkasid üle Unna ju s t 
seitset Шота, kui laiast kõrgest 
trepist lkõrgele mäe otsa K ultuuri­
paleesse balletti vaatam a minem a  
hakkasim e. 2° külm a oli, nagu näi­
tas tulikiri, aga võdin jooksis üle 
selja . A ga  seesama p esu eh t' ukrain­
lane?. Tfi on lihtne ja  aval.
: H E LLE
ПРОЛЕГ APS BCIX КРЛ1Н,
L liüäxfim e am atöör kinost
V õistlustöö m ärg iti ^ ä ra  1984. 
a as ta  film ikirjutiste konkursil 
TRÜS,
Kui küsida inimeselt, kes käib sa­
geli kinos, loeb film iajakirju  ja ko­
gub näitlejale fo tosid , M IS  teda fi l­
m im aailm as võlub, on üheksa või­
m alust küm nest, et ta vastab: saia- 
pära. Või seletam atu võlu. Või kü l­
getõm bejõud. M õni k inohuvi tine 
tunneb seda salapärast tõm m et nii 
tugevasti, et hakkab ise film e te­
gema,. M a ei m õtle siinkohal m itte  
neid , kelle töökohaks on film is tuu ­
dio, vaid am atööre, kes teevad seda 
oma lõbuks, sest tõmbab, tõmbab 
ekraanitagune too.
A lga ja  N ostab kaam era, film id, 
m lg u stid , sta tiiv id , ilm utussead- 
m ed , kem ikaalid , m ontaaktlauq, 
liim i pressi, ekraani, projektori, m ag­
netofoni, «Filmiamatöõri iühisõnas­
tiku* ja veel m iljon asiä. Ja siis 
hakkab ta . . .  F ilmima? Teps m itte. 
S iis  hakkab ta kaam eraga m ängi­
ma. Küllap ongi tulevane amatöör 
N Imele kõige lähemal oma esimesi 
kaadreid film ides. Vajutad vaid nu­
pule ja  surisedes imeb kaamera en­
dasse kõik„ m is ' silm a (objektiiv i) 
ette  jääb. (Ah, sa sinder, kõigepealt 
tu li ju  teravus ja ava paika panna . 
M is halvasti, see . . .  Tohoh, mis 
nüüd? Nojah, vedru käis maha. Mis 
ikka. põhjalikult halvasti, see põhja­
lik utt uuesti.) On imehea tunne, 
m ida lihtsalt ei saa- p ä r is , täpselt 
edasi anda. Kaamera on _ algaja  
jaoks alles avastam ata galaktika. 
M ida ta oskab, m ida võimaldab —■ 
on alles saladus.
Tulevane amatöör N  vaatab ek­
raanil oma esim esi proovivõtteid. 
Võib-olla oli film ilin t valesti kaa­
m eras? Ä kk i oti objektiiv viltu  ees 
ja lasi valgust läbi? Tuhat võim a­
lust on näha ekraanil korraliku pil­
direa asem el udukogus id või m itte  
midagi. Võib ka juhtuda, et seinale 
tuleb päris ilus ja  selge pilt. Seda  
rõõmu siis! Vist sel hetkel o tsusta ­
takse, • kas film ida edasi või müüa 
kogu valuga hangitud  aparatuur 
maha. H arilikult jätkatakse. Veel, 
veel ja veel. Sadu  m eetreid . S est 
tõmbab, tõepoolest tõmbab see ki­
nem atograafia.
Jätam e  - nüüd «autori», (praegu  
veel ju tum ärkides) oma lõbuks sä- 
ristam a ja kõneleme veidi apara­
tuurist., f ema Kõrgus Tehnika on 
niitieprofessionac.il jaoks küsim uste  
küsim us. Kõik eespool loetletud riis­
tad  ja riistahesed m aksavad kokku  
üsna m itu  tuhat rubla. O tsitud  va­
riant on töötada mõne asutuse juu ­
res. Meie vabariigi parimad film i­
tegijad  Tõnu Aru ja  Ülo Keedus 
töötavad Tallinna Puhkeparkide 
D irektsiooni juures. Nende tehnilist 
baasi võib ainult kadestada. Heal 
tehnilisel tasem el on ka Jüri Vara­
se juhendatav stuudio  EKEs. Tege­
mist. on kogenud m eestega„ kes 
head kaam erad-m akid ära on teeni­
nud.
E n t jätkeni tõepoolest valus kü ­
sim us ja  tulgem  tagasi algaja N-i 
juurde. M õtlem e ta tä iesti iseseis­
vaks ja jä tam e ilma isegi suuna­
vast nõuandest. Lasem e tal om a­
päi tegutseda. M äleta tavasti jäi N  
kaam eraga tu tvu st tegema. Kaua 
sa  ikka seosetuid kaadreid film id , 
ükskord tuleb tah tm ine ka F ILM I 
leha. K indlasti on amatöör N  kuul­
nud stsenaarium ist kui film itöö  
alusest. N istub laua taha ja kir­
ju tab  pikalt-laialt, mida ja ku i­
das film ida näiteks noorte su ve ­
päevadel. Kõik saab klappima täht- 
tähelt, seku n d seku n d ilt. Paberil on  
film  m issugune /
Tegelikkuses näeb asi välja soo­
tuks teisiti: Võrkpall alles kestab„ 
kui sina peaksid juba köievedu fil­
m ima, telkide vahelt läbi m innes 
jääb silm a ette põnev stseen ja nii 
ei jõua sa õigeks ajaks lektori vas­
tuvõ tm ist kaam erasse püüdm a . S iis  
saab film  otsa ja kuna sa pole veel
vilunud seda vahetam a, m agad m i­
tug i põnevat ' hetke maha. Lõunat 
võites unustad film im asina kuuse  
kõrvale ega leid teda enam sealt, 
sest suve päevalised on o tsustanud  
sellega om al käel tu tvu st teha 
M uidugi ei tähe su l veel hästi ei 
eksponom eetri -käsitsem ine ega 
:õige rakursi leidmine. K okkuvõttes 
'oled sa esime'se päexm lõpuks ram p­
väsinud. P isut lohutab see} et kas­
tis kaamera kõrval on m itu  täisfil- 
m itud  rulli, igaüks 2 m inutit 44 se­
k u n d it ■ * i- ••
Jätam e nüüd  vahele •selle, kuidas 
N -film e ilm utab (ku ig i seal võib 
kõige kum m alisem aid seiku ju h tu ­
d a ) ja - lähem e kohe- m ontaaži -juur­
de. M eelšasti nim etaksin seda D an­
te ■põrguks. Toorm aterja l,-.m illest 
pool 'o n  reeglina, praak ja ülejääk 
,nud poolel on m inim aalseid .eeldusi 
sobida, kisub. .-«■ autori» viha üles. 
A ga ta on tubli ja m onteerib, see 
tähendab lõikab ja ■ liimib. .Esialgu 
lõikab ta vale koha pealt ja liimib 
valepidi v õ i : paneb valed, jupid  
\omavahel kokku.. Lõpuks on lint 
ipeaaegu korralikult koos ja . . .  Kus 
,on siis hea stsenaarium ? .K aadrid  
\ei sobi o m a v a h e ljä r g n e v a d  ü k s­
teisele tä iesti s isu tu lt ja ei teki 
'■mingit terv iku t.
; Ilm selt on autor ( nüüd on ta tu 7 
ie ristsed saanud ja  ilma ju tum är­
kideta ) parasjagu, pettunud  ja  kü ­
s ib  nõu ,m õnelt• targem alt mehelt.
■ K AD R I UGUR ,
• - žurn, i  к
(Järgneb)
M ITTE  P E N T T IST
Bela B atazs on öelnud umbes nii. 
€ F ilm iklubidesse on koondunud  
publik, keS on om a vastu tusest 
teadlik.» See  tähendas 1924. aastal 
seda, e t ku i mõni film  tuhandepäi­
sele publikule ei istunud, siis film i­
klubidele võis kindel olla. M itte  et 
film isõprade ühing (nagu  Balazs 
seda n im etas) kõigesööja oleks„ 
vaid et klubilased on valm is vastu  
võtm a ka katsetusi ja eksperim.ente.
K ui m eenutada  OLAV NEULAN-
OI kahe film i («Reekviem » ja
* H undiseaduse aegu») linastust 
TRO  film iklubis, siis langeb see 
kaunis väide m ürinaga maha.,
Kuidas nii?
O leks ju i l u s ,  kui fUmlklubila- 
ne tu leks seansile, ‘olles autori ni­
m ele lisainfot hankinud ja ka term  
varasem aid film e näinud: saatis is-
cm voi ei ole
tu taks säs i l u s t i  fa peale fänni 
vaatam ist tekiks m õningane kes­
kustelu, kus võim alust m õõda ka 
m õni• film i tegijaist osaleks* Vastu­
võ tt oleks enam jaolt m õistev ja  
kriitika  — ka valusaim a tõe pu­
hul — heasoovlik ja taktitundeline.
Tegelikult on nii, nagu ON sa a ­
tusliku  ettenägelikkusega ü ttes:
«Te olete nii- terved ja nii kohu­
tavalt normaalsed, et lausa hirm  
on teie ette  tulla.»
V alm iskujul polevat OM om a fi l­
me tiäinudki. Alles, paari aasta pä­
rast ununevat tegem ise ttalud-txte- 
vad n ing süs, värske silm aga , ole­
vat võim alik oma tõid vaadata. 
Võib-olla on hea, et Olav Neuland  
seegi kord om a harjum usele truuks
jäi. Selles, m is ta pärast film i ü t­
les, on üksjagu  nõrdim ustkt.
«Tulime toim etajaga küm ne m i­
nu ti eest saaliuksest mõõda. Seest 
kostis kohutava t naerum ürinai ja 
toim etaja aroas, et kurat, tmle 
saali»
Muide, saal naeris sellegi ju tu  
peale üsna m õnusalt. Sam am oodi 
kui ta seda kogu õhtu vältel tei­
nud oli. ON ju tt oli nauditav ja hil­
jem  ka vaba, siiski ei läinud m ee­
lest ära„ M IL L E S T  ta oma ju ttu  
alustas.
M iks O lav N euland siiski om a  
film e ed vaata?
ö i fu s  teha, õigus vaatam ata jäi- 
ia. Õ igus pärast film i publiku ees 
seista ja oma tööd kaitsta. T öM
või loom ingut, 'olenevalt' sellest, 
m is välja tuli. õ ig u s  nõuda, et tõõd  
(võ i loom ingut) vääriliselt h inna­
taks. ö ig u s  ja  ' kohustus kriitikaks 
xmlmis olla .
• Kui tudengipaevade aegu «Reek­
viem i» vaadati, keem iaring pakata- 
m iseni täis, palav ka, oldi kole 
rõõm sad , kui Ivo Linna või A ndrus 
Vaarik ekraanilt om a popikssaanud  
nägu näitasid. S iis trükkis TRO  
leht m idagi asjakohast ära. Võib 
arvata, et too lugu jooksis liiva, 
sesi enam -vähem  защ а publik +  
EPA FK vaatas fa naeris ka «hun- 
difilm i» (O N  pandud nim i). Seegi 
kord m eeldis tu ttava id  nägusid  
näha. Äratundm isrõõm  on suur 
rõõm, naerda tasub ka. A ga  mille 
üle siiski?
\
(Jä rg  4. Ш.)
XII #  МОСКВА #
. ' i- •/?>. 
II
1 4 .-2 8 . aug. 
BUDAPEST 4
V iktor G urjev, A ugust Engläs, 
Joann Lõssov, Ilm ar Kullam — 
nemad olid II festivali külalised» 
H iljuti võis «Noorte H äälest» lu­
geda, et J . Lõssov osales ka
1 festivalil, V. Gurjev õppis to l­
lal konservatoorium i II kursusel,. 
Sportlastel fäks nii edukalt, e t 
Nõukogude Liit tuli üldvõitjaks. 
M aadluses sai esikoha A. E nglas, 
kuldm edalitega pöördusid tagas i 
ka korvpallurid I. Kullam jft 
J. Lõssov.
Selle festivali deviisiks oli: 
«Noorsugu, ühine? Edasi kestva 
rahu, dem okraatia, rahvaste  rah ­
vusliku sõltum atuse ja parem a 
tuleviku eest!» Õli alles koloniaal- 
rahvaste vabadusvõitluse vara jane  
hommik. Kaks näda la t kestnud 
pidustustel peeti ka suur solidaar- 
susm iiting  Gellerti mäel. Festiva­
lil töötati välja rida täh tsaid  do­
kumente n ing  lõpus peetud II üle­
m aailm sel noorsookongressif kin­
n ita ti ; ÜDNFi põhiseadus, emb­
leem ja  hümn.
Kokku oli festivalil 20 000 noort 
82 riig ist (Nõukogude Liidust 
630), ■ i
S a n r ü r l t u s
ühiselamus <
«Äh-äh, puh-puh!» Õõtsudes ja  
ähkides torm avad dressides ko­
gud ülespoole ikka võttes kaks a s­
tet korraga. P ealtvaata ja id  Jätkub 
igale korrusele. Nad karglevad ja  
karjuvad hasartseit,,, võ istlustaktis 
kaasa. Toimub biolöogia-geo- 
graafia teaduskonna ' " trepi jooks 
oma ühiselam us Leningradi m n t 
27. O salejaid on üle ootuste palju, 
pealtvaatajaid  veelgi rohkem.
V i i m a'sed soöj "etid us lii glut üsed 
fuajees. S tardijoone taha on tek­
kinud järjekord. «МиГ juba põlved 
nõrgad,» pabistab üks natevoistle-1 
ja. K orraldaja Ain Vellak p ingu­
tab kaela, et n ä h a , ' kas üheksan­
dal korrusel o llakse stard iks vai
mis. : _ Г , *
Ponnistus algab." Esimesed kor­
rused mööduvad lausa lennates. 
V arsti kostab ergutushüüdeid: 
«Mis see oh, et kiiremini ei s a ä ? b  
Publik liibub treppidel aegsasti 
seina ligi. Veel viimased korrused, 
ja lad  on all juba nagu keedetud 
m akaronid. Mõnigi lõpetab korrus 
allpool. Kulub veel m itu sekundit, 
enne kui taibatäkse, et lõpupon- 
n istus on alles ees.
' «H urraa!» Võistleja komberdab 
üle finišijoone. Kohe on teised üm ­
ber, klõpsuvad fotoaparaadid. Lõ- 
oetajaid on . m itm esuguseid: _ kes 
langeb viimasj: jõudu kokku võttes 
üle finišijoone, kes torm ab hooga 
edasi koridori vastasseinani. «Oh, 
issand!» oskab, üks neiu vaid. hüü­
da häm m eldunult, et ta  üldse lõp­
pu jõudis. V iim ane osavõtja on 
soliidselt pintsaku ja  lipsuga. Te­
ma ennast m uidugi ptkaSi et v is­
ka. Ü lestõstetud kätega terv itab  ta 
publikut. .
A utasustam isel on korralda taile 
abiks rahvariides neiu. Jooksu- 
meeste suureks pettum useks ei o l­
nud peaauhinnaks siiski mitte- 
tem a. Esikohatort kuulus Maigi
О jalale geograafia  II kursuselt, 
kelle noormehed koos auhinnator- 
d iga õhku viskasid. M eestest oli 
kiireim Tõnu Talvi bioloogia V 
kursuselt. Tüdrukud püüdsid õh- 
kuviskam ises noorm eestele m itte 
alia jääda  n ing alles Örgütusau- 
hinna omaniku ' Voptefe H anseni 
maamehe, kehakaallu ees ütles n e n -; 
de jõud üles. ,
Lõpetuseks tahaksin lisada,' e t ' 
peale meeldiva võimaluse" end u!e- 
eelmisej kolm apäeval proovile pan-' 
na oli sel üritusel ka üks kasulik" 
om adus: arvestades lifti töörežiimi 
ühiselam us on iga trepironim istree- 
n ing  vajalik  ja  teretulnud.
PIL L E  PENTEL, 
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#  MAREK STRANDBERGI joen iataied
Ö 9 C . . .
fAlgus 3- lk.)
Oteme pisike rahvas, Iga  ennast 
näitavat inim est (film is või teatris 
või te lesj teatakse ja ku tsu takse  
sõbralikult eesnimepidi. Just seepä­
rast, et me ei saa kiidelda sada­
desse kalduva näitlejahulgaga, 
peaks igale artistile jääma vabadu» 
olla igas lava - ja linateoses uus, 
üllatada. K ahtlem ata paneb m õni- 
kord kihistam a, kui mõnd näitlejat 
on kasu ta tud  tem a senistest rolli­
dest sootuks erinevas osas. S iisk i 
ei vääri vaid fakt, et näitleja N, 
keda olem e harjunud nägem a traa­
gikuna, m ängib nüüd koom ilist rol­
li, eriti tugeva t reaktsiooni. Kui 
unustaks vägisi pealetikkuva naeru 
ja vaataks — ehk tuleb näitleja N  
om a osaga päris hästi toime. Tol­
leõhtuses Vanemuise ringauditoo­
rium is kippus taaskohtum isrõõm  
liialt suureks paisuma ja naerdi 
hirsati ka üsna sobim atu koha peal. 
M illega seletada režissöörile või 
näitlejale, et ei naerda m itte neid  
ega nende tööd?
M uidugi pole publik peasüüdla­
ne. Ü ksjagu pattu  lasub ka ON hin­
gel. «H undifilm is» on veidraid  
stseene ja ve-draid seoseid. N äi­
teks väidab ÕN, et temale tapm ine  
(film is!) ei meeldi. Ilus, pikk ja na­
turalistlik  tapastseen seda väidet 
küll ei kinnita ,
Kohe, kui Arvo K ukum ägi Mele- 
leivina ekraanile ilmub, antakse väl­
ja võimas veksel — te fu  on in i­
m esega, kel võimeid kaugelt enam  
kui - tavalnim estel. O otaks nagu  
tem a lugu; See  jääb tulemata.
Üht tegevusliini pidades võib 
saada hea film i. M itm ega on asi 
kihdiam . M uidugi suureneb ka või­
m alus, et m itte  ükski neist lõpuni 
hea ei tule. N ii jääbki imemehe- 
lugu  vennatapuloole alla , Tal aks 
aga küsida: kas l.undiseadust (m ur­
ra või saa m u rtu d ) peab ellu vii­
ma M eleleivi taoline mees? Kui ees­
m ärgiks oli näidata, et tugev vaim
tugeva  vasalli kohüst use vastu  ei 
saa, siis see ehk õ igustaks au to­
reid. O m etigi ei saa kuidagi aru, 
mis on M eleleivi nii nõrgaks m uu t­
nud, et ta peab tegem a vastum eel­
set. A n tud  lubadus? Võib ju olla.
A htale alusele püram iidi ei ehita. 
Kui aluseid on m itu ja kõik nad lu ­
baksid enda peale ehitada, tuleb 
m õnikord m aterjalist puudu. See  
on ka üks «hundifilm i» v igu .
Kui a llakirjutajal oleks nõaand- 
m isjõudu, soovitaks ta film i seik­
luste külge kärpida ja Л. K ukum äe­
le m änguruum i anda. Või m is sa 
valm is film i juures enam  m uudad.
M is puutub žanrisse, siis enne 
film i ütles ON: ajalooline se ik lus­
film , m eelelahutuseks mõeldud. Ilm ­
selt üritas ta antireklaamL Igati 
m õistetav soov, ON peale film i: 
m uusikaline komöödia.
NING LÕPETUSEKS
sellest, m is oli alguses. Sellest, 
mida ON soovitas põhifilm iks ar­
vestada. Pärna m ultifilm idest n i­
m elt. Endel Pärna on nim etatud  
m eil kõige kauem  õitsevaks pär­
naks, Priit õitseb kõige nipikamalt. 
Nipitada meeldib talle tõesti ja 
seda teeb ta nii. et h ing jääb kinni. 
Selles film is  — «A eg maha!» n i­
m eks — on ta natuke te istsugune  
kui varem. Seekord näitab ta asju  
nii, nagu ainult neljakandiline p il­
d iväli seda võimaldab. Iga  asi on 
nüüd ka osa suurem ast asjast ja 
trikitab seda kuratlikum alt. Et n i­
pid to im uvad peadpööritavas tem ­
pos, siis ei saa soovitust «Aeg  
maha!» kohe ja lõpuni uskuda. Ja 
m is siist
Priit Pärn võtab oma film ide te­
gem ist naljana ja välja  tulevad  
nad hea naljana,
ON võtab o m a  film e v is t ka  
naljana. Iga l juhul ON või ei 
ole?
K AD R I UGUR, 
tu rn . /  k.
EÜE ф EÜE #  EÜE #  EÜE ф  EÜE ф EÜE ф  EÜE 
NB! Loe läbi ja anna järgmisele edasi!
(Selle kohta vt. ajaleht «TRU» nr. 1402 Ja 1403)
BLÄGÜ RAHVUSVAHELINE NAISTEPÄEV! 
SEE ON KA TEIE PÄEV, SAKALA NAISED!
EÜE esindusrühm 
Jälgige kõiki meie väljaandeid.
(Jätkub allpool ja edaspidi)
Väljavõte protokollist
SAKALA REGIOONI STAAP 
OTSUSTAS;
373. Parem  rügada suvel mehe­
moodi tööd Sakalas, kui ela- 374, 
da kosm onautide ettevalm is- 
tusprogram m i järgi G agari­
nis. Et kaugus kilom eetrites 
ei saaks kompenseeritud a i­
nu lt vaim se lähedusega siin ­
sete tipprühm adega Sakalas, 
toetab meie regiooni staap  
vapraid  gagarin lasi ka m a­
teriaalselt. Koostöös Sakala 
regiooni m aadel asuva toot­
miskoondise «M istra» V änd­
ra tsehhiga püüam e gagarin - 
tasi a idata  pehme maandu* 
m isväljaku ettevalm istam isel.
Seoses kujunenud o lukorraga 
võetakse lähem al ajal kaa lu ­
misele Sakala regiooni a a s ­
tase  katsea jaga  liikm ekandi­
daatide grupi m oodustam ise 
küsimus.
K iirustage!
Regioon ei ole kummist!
EÜE #  EÜE ф EÜE ф  EÜE ф EÜE #  EÜE #  EÜE #
INTERKLUB#
Neljapäeval, 21. märtsil on koos­
olek peahoones kl. 18 (arütam e 
RSP e ttevalm istust).
SUUŠAKROŠSILE
oodatakse kõiki üliõpilasi ja  õppe­




Mõeldes a inu lt teile kuulutab 
TRÜ klubi välja
TÄHTPÄEVALISE PIDUÕHTU
¥  kohal on ka viisakaid mehi,
#  kl. 00.00 kusagil m idagi m õjusat,
#  üks nurk veidi pim edam kui te i­
sed,
#  baaris mahedad joogid.
Tulge, mehed, ka teie kohale, eks
näeb, mis saab!
Algust teeme 7. märtsil kl. 21.
Laup., 16. märtsil kl. 21 tantsu­
õhtu ansambliga «FIX».
UUES KOHVIKUS
Laup., 9, märtsil kl. 19 disko- 
programm.
KOHTUME!
Eesli NSV teeneline kollektiiv 
TRÜ rahvakunstiansambel palub 
kõiki vilistlasi Eesti NSV teenelise 
ku ltuuritegelase Helju Mikkeli loo­
m ingu õhtule 16. m ärtsil k l  18 
«Vanemuise» kontserdisaalis.
O salem isest teatada TRÜ klubis­
se (Tähe 3) k irjalikult või teK
7 55 79 RK Ale,
TEATRIPÄEVAD KLUBIS
Ka sellel aastal korraldab TRÜ 
klubi 22., 23. ja 24. märtsil üllõpi- 
lasteatrlte päevad, seekord kolman­
dad.
Külla sõidavad Läti RÜ ü lõp ilas- 
teatrid  W. Shakespeare’! «Tormi» 
ja  pantom iim iga;
Vilniuse RO õueteater V. M aja- 
kovski «M üsteerium-Bufiga»;
Leningradi Riikliku T eatri-, M uu­
sika - ja  K inoinstituudi ÜTÜ r.äite- 
grupp S, Becketi «Lõppm änguga» 
ja
Moskva Loode linnaosa teatri- 
stuudio  A. Tšehhovi «V anade p a t­
tudega».
T artu t esindavad TRÜ klubi vene 
ja eesti näitering .
Tänne ajakava ilmub 22. m ärtsi 
ajalehes.
«TUDENGILAUL 85»
O savõtjaile m eeldetuletuseks, et 
registreerim ise viim ane päev on 
neljapäev, 14. märts klubis (ruum
207).
Lava ja mikrofoni proov on 
15. m ärtsil kl. 16— 18.30ni„
NB!
Järgmise reede ajaleht on mõel­
dud abiturientidele. Müüki see ei 
tule.
Täna ilmub ka venekeelne lisa« 
leht.
Toimetaja VARJE SOOTA К
Ajalehe «TRС» toim etuse aadress 2П24ПО ta r tu .  Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. Tartu. Ülikooli 17/19, 111. «TRÜ» ilmub reedeti.
^ ___ .  m Tellim. nr. 972, MB-03504, T iraaž 3000. Maht 1 trükipöogen.
T К Ц ) )  «Тарту Рийклнк Юликоол» |«ТартускиА государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Гарту
Эстонской ССР.
i «■ г ч  Fr. R. Kr»wizw«WI 
I Я  f l  ENSV üfklik 
P a o tT iC f u k ^ üI I Kõigi maade proletaarlased, ühinege;
ELKNÜ TRÜ komitee
Nr. 8 (1405) Reedel, 15. m ärtsil 1985 llmub 22. novembrist 1948 Hind 2 кор.
«TRÜ lahtiste uste päevadel esi- 
asid ajak irjandustudengid  abi- 
urientidele küsimuse: «Mis on üli­
kool?» Enamik leidis, et see on 
<oht, kus saab om andada kõrge- 
n a t (?) haridust, elada lõbusat 
d u , suhelda paljude huvitavate 
nimestega, olla vanem ate silm a 
ilt ära, õppida para jasti nii palju, 
2t mitte välja langeda . . .
N äidates ölikopli ainult läbi lõ­
busa üliõpilaselu . ja  aastapäevade 
pidustuste, väärtu sta takse  ajalikku, 
m ööduvat. Tõeliselt iseloom ustavad 
ülikooli püsivad väärtused. Mee­
nub m editsiiniprofessor A lbert 
Valdese aru tlus: *õ p in g u t üli­
koolis n im etatakse ladina keeli 
studium. Juba antiiksel ajal oli sõ­
na studium sügava tähendusega  
m itm es varjundis: studium, see ori 
iung, iha õilsuse poole; studium, 
see on kalduvus, püüdlus, k iindu­
m us teaduslikkude tõdede tunneta­
miseks; studium. see on andum us 
teaduste tundm aõppim isele„ loovale
TERE,
abiturient!
teaduslikule uurim istegevusele  
(«Edasb, 20 .12.1984).»
Võib-olla on see mõttelõik vii­
m asest «K ultuurist ja  Elust* teile 
juba om a äratuse andnud. Taham e 
siin ainult toetada ajakirjandus- 
eriala IV kursuse üliõpilase M argit 
Sutropi sõnu: ülikoolis saab  tõesti 
diplomi jä rg i kõrgem a hariduse, 
saab suhelda paljude huvitavate 
inim estega, saab elada ka lõbusat 
elu—  Kuid a inu lt nii jääb kaugele 
kõrgkooli siht — anda meie ühis­
konnale haritud  inimesi. Seepärast 
ongi tarvilik Sul selgusele jõuda 
selles, m ida õppida tahad, kelleks 
need, õpingud Sind tegem a peavad.
E rialasid  on ülikoolis palju. Tea­
tud ettekujutuse neist saad  jä rg n e ­
vast teaduskondade tu tvustam isest 
Sind aitavad veel lahtiste uste päe­
vad, ülikooli teatm ik, ülikooli kut- 
sesuunitluskabinet, vanem ate ja  
tu ttav a te  soovitused. Tänavu on 
ülikoolis m õndagi uut. Nii näiteks 
on väja kahes teaduskonnas esm a­
kordselt sooritada sisseastum isek- 
sam  vene keelest. Selle kohta ütles 
vene keele metoodika kateedri dot­
sen t A ntidea M etsa: «Eksam on 
suuline ja  koosneb kahest o s a s t  
P opulaarteadusliku  teksti põhjal 
tuleb koostada oma sõnavõtt n ing  
vestelda mõnel teemal, näiteks 
koolfet, sõpradest, hobidest jne. 
P e lja ta  seda ei m aksa, sest kõne­
oskus peaks ' keskkoolilõpetajal' 
käes olema.»
1. juulini, siis hakatakse doku­
m ente vastu  võtm a, on veel mitu 
kuud. Küllap jõuad selguseni, mi­
da kus õppida. T artu  Riiklik Üli­
kool jääb  ootam a uut m õtteerksat 
ja  teotahtelist, täiendust.
T artu ülikoolis on ars te  ette  
valm istatud a ju ti juba XVII sa ja n ­
dil, pidevalt 1802. aas ta s t alates. 
M öödunud sajand il olid arstid  va l­
davalt mehed. Sajandivahetusel 
alustasid tööd esimesed naisarstid . 
T artus tegutses aastail 1908— 1918 
eraülikool, kus õppis ligi 500 nais­
arsti. Kodanlikul ajal lõpetas a rs ti­
teaduskonna aastas  20—30 arsti 
ja umbes niisam a palju farm atseu- 
te. P raegu  on arstiteaduskond 
TRÜ-s kõige suurem , siin õpib 
I860 üliõpilast rohkem kui küm ­
nest eri rahvusest.
Sel aasta l lõpetab ars titeadus­
konna 270 noort spetsialisti, kes 
hakkavad tööle enam asti meie v a ­
bariig i raviasutustes. Nende ase­
mele võtame 270 uut üliõpilast 
eesti ja vene õppekeelega raviosa- 
konda, eesti õppekeelega pediaat­
ria-, stomatoloogia-, farmaafsia- 
ja vene õppekeelega spordimedit­
siini osakonda. Ravi-, pediaatria- 
ja spordimeditsiiniosakonnas kestab 
õpiaeg 6 aastat, stomatoloogia- ja 
farmaatsiaosakonnas 5 aasta t
õppim ine arstiteaduskonnas 
nõuab hästiarenenud üldisi ja  
vaimseid võimeid, töökust, d istsip li­
neeritust, sest õppetöö on pingeli­
ne. Meediku elukutse nõuab kan­
natlikkust, rahulikkust, tak titunnet, 
osavõtlikkust ja  südam likkust.
О  Raviosakonnas õpitakse k a ­
hel esimesel kursusel teoreetilisi 
aineid, kolm andal kursusel a lu s ta ­
takse kliiniliste ainete õppim ist, 
algavad  praktikum id haiglates. 
N eljandal ja  viiendal kursusel 
om andatakse põhjalikud teadm ised 
kliinilistes ainetes. Ill, IV ja  V 
kursuse järel on m enetluspraktika 
cesrindlikem ates raviasutustes. 
Kuuendal kursusel on pearõhk suu ­
natud praktilisele arstitööle. Ü li­
õpilane töötab arsti abilisena sise-




ф  Hambaarstiks 
ф  Akušöör-günekoloogiks 
ф  Proviisoriks 
ф  Kirurgiks 
ф  Terapeudiks 
ф  Spordiarstiks
haiguste, k irurgia, sünnitusabi 
n ing  naistehaiguste  erialal. VI kur­
suse lõpetamise järel saadakse a rs ­
ti diplom n ing järgneb  aasta  in­
ternatuuri meie vabariigi parim a­
tes haig lates, mille jä re l soorita­
takse erialaeksam .
О  Pediaatriaosakonnas toimub 
kahel esimesel kursusel õppetöö 
sam uti kui raviosakonnas. Pediaat- 
riliste  kliiniliste ainete õppimine 
a lgab kolm andal kursusel. Tööle 
suunatakse jaoskonna pediaatritena 
ja lastekollektiivide arstidena, osa 
läheb haiglatesse, vastsündinute 
osakondadesse või lastesanatooriu- 
midesse.
О  Stomatoloogia eriala valm is­
tab ette ham baarste. Üldmeditsii- 
nilistes ainetes toimub kahel esi­
mesel kursusel õppetöö koos ravi- 
osakonnaga. Stom atoloogilisi e ri­
aineid hakatakse õppima kolm anda 
kursuse kevadsem estril. P idevalt 
suureneb stom atoloogilise abi u la­
tus. Sam aaegselt täiustub tööks 
vajalik instrum entaarium  ja  apa­
ratuur, mis peaks olema huvipak­
kuv ka tehniliste kalduvustega 
noortele.
Q  Spordimeditsiini osakond on
üleliiduline spordiarstide etteval- 
m istuskeskus. Lisaks tavalistele 
sisseastum iseksam itele toim uvad 
ka kehalised katsed. N õutav on 
tä iskasvanu te II spordi järk. õ p i­
takse raviosakonna õppeprogram ­
mide järg i. L isaks õpetatakse ke­
halise kasvatuse teooriat, spordi­
füsioloogiat, spordi biokeemiat, 
arstlikku kontrolli jt. spetsiifilisi 
erialasid .
О  Farmaatsiaosakond valm istab 
ette kõrgem a haridusega farm at- 
seute-proviisoreid. Kahel esimesel 
kursusel õpitakse põhiainete ' 
om andam iseks vajalikke teoreetilisi 
distsipliine (bioloogia, füüsika, 
keemia)! Kolmandal ja neljandal 
kursusel õpitakse tundm a ravim ­
taimi ja nende omadusi, ravim ite 
tehnoloogiat, ravim ite keemiat, 
m ürgiste ainete tõestam ist, ravim i­
te toim et organism ile ja farm aat- 
sia-alase töö organiseerim ist. Roh­
kesti on laboratoorset ja praktilist 
tööd, sem inare, tuleb teha kursu­
setöid. M enetluspraktikal on tule­
vased farm atseudid apteekides, 
farm aatsia tehastes, laboratoorium i­
des n ing ravim taim ede tundm aõp­
pimiseks katsepõldudel ja  vabas 
looduses.
Enamik lõnetanuist suunatakse 
tööle apteekidesse, osa läheb aptee­
giladudesse, kontrollanalüüsi labo­
ratoorium idesse, kus nad töötavad 
juhatajatena, retseptaar-kontrolöri- 
dena.
Peaaegu kõik üliõpilased võtavad 
ag a ra lt osa ÜTÜ ringidest. Sea! 
saab om andada mõne kitsam a eri­
ala.
Prof. ENNU SE PP, 
arstiteaduskonna prodekaan
TRÜ kaudu (s isseastum iseksa­
mid tuleb teha T artus) saab õppi­
da ka mitmes Liidu teises kõrg­
koolis:
Moskva RÜs — NLKP ajalugu, 




L eningradi RÜs — NLKP aja- 
iugu, poliitilist ökonoomiat, tea- 
uslikku kommunismi, s tru k tu raa l­
et ja rakenduslikku keeleteadust; 
Valgevene RÜs — filosoofiat;
Kuhu veel?
L eningradi Sanitaarhügieeni Me­
ditsiinilises Instituudis — hügieeni, 
san itaa ria t ja  epidem ioloogiat;
I Moskva M editsiiniinstituudis —
hügieeni, san itaa ria t ja  epidemio­
loogiat;
II Moskva M editsiiniinstituudis
— biokeemiat (im m unoloogiat); 
Kirovi PõIIum ajandusinstituudis
— bioloogiat (jah indus);
Moskva RiiklikuS Ajaloo-Arhii-
vinduse Instituudis — arhiivindust;
Moskva Polügraafiatööstuse Ins­
tituudis — raam atu teadust ja  ra a ­
m atukaubanduse organiseerim ist;
Üleliiduiises Kinematograafia 
Instituudis — kinoökonoomikat.
Nendele erialadele saab kandi­
deerida see, kes on sooritanud sis­
seastum iseksam id vähem alt nelja­
dele. Vastuvõtukom isjon valib eda- 
sisuunam iseks muidugi kõige pa­
remad. Need, keda edasi ei suuna­
tud, sam uti kolmesid saanud, või- 
,vad oma hinnetega osa võtta TRÜ 
konkursist.
A jalooteaduskond võtab 1985, 
aasta l uusi üliõpilast vastu  ajaloo 
ja  defektoloogia erialale. A jaloola­
seks pürg ijad  peavad sooritam a sis­
seastum iseksam id NSV Liidu a ja ­
loost, eesti keelest ja  k irjandusest 
(k irja liku lt), vene keelest (suuli­
selt) n ing  võõrkeelest, defektoloo- 
giakandictaadid — eesti keelest ja  
k irjandusest (k irja liku lt), venekee­
lest (suuliselt), bioloogiast ja  NSV 
Liidu ajaloost. Mõlema eriala kan ­
d idaatidelt eeldame huvi pedagoo­
gilise töö vastu  n ing  head suh t­
lem isoskust. T eretulnud on noored 
kodu-uurijad, ajaloo-olüm piaadidest 
osavõtnud n ing  komsomol iaktivis- 
tid.
О  Ajaloo-osakond valmistab ette 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpeta­
jaid ning teadureid uurimisinstituu-
tidde, muuseumidele ja arfiilividelc.
Meie lõpetajad töötavad ka komso 
moli- ja  parteitööl, nõukogude o r­
ganites ja  toim etustes.
Viie (kaugõppes kuue) aasta  
jooksul õpitakse üh iskonnatea­
dusi, ajaloo üld- ja  erikursusi, 
keeli n ing  pedagoogilisi aineid. 
P rak tikal käiakse arheoloogilistel 
kaevam istel, etnograafiaekspedit- 
sioonidel, arhiivides, muuseumides, 
p ioneerilaagrites ja  koolides. Õppe­
ekskursioonid viivad Leningradi, 
N ovgorodi, P ihkvasse, Lätisse ja  
Leedusse, väiksem ate erialagruppi- 
dega ka kaugem atesse liiduvaba­
riikidesse. A lates III kursusest 
spetsialiseerutakse NSV Liidu a ja ­
loo, üldajaloo, arheoloogia, e tno­
g raafia , kunstiajaloo  või arh iiv in­
duse k itsam ale erialale.
Ajaloo-
teaduskond
#  Õpetajaks 
d  Arhiivitöötajaks 
Muuseumitöötajaks 
4# Del ekto loogiks, 
abikooli õpetajaks 
ф  Logopeediks
Ajalooüliõpilased on agarad  
ÜTÜ ajalooringis ja  kunstiloorin- 
gis. Nad abistavad ka kooliõpilaste 
aineringe.
О  Defektoloogiaosakond valmis­
tab ette pedagooge erikoolidele, 
-klassidele ja , -lasteasutustele. Lõ­
petajad saavad erikooli (abikooli)
õpetaja ja logopeedi, koolieelsete 
lasteasutuste oiigofrenopedagoogi 
kvalifikatsiooni. Lõpetanud töö ta ­
vad abikoolides ja  e riin te rnaa t­
koolides n ing  arengupeetusega 
laste  klassides õpetajate  ja  kasva­
ta ja tena , koolide logopeediapunkti­
des, kliinikutes ja  polikliinikutes 
logopeedidena, erilasteaedades ja  
lasteaedade erirühm ades õpetajate- 
defektoloogidena, logopeedidena 
või kasvatajatena. Loomulikult või­
m aldab deiektoloogide pedagoogili­
ne ettevalm istus töötada ka tav a ­
listes lasteaedades n ing  norm kooli 
algklassides. Üksikud lõpetanud 
on 8 -klassiliste koolide emakeele- 
õpelajad. Kokkuleppel koolidega 
valm istatakse ette  ka surdopeda- 
googe kuulm islangusega laste 
õpetam iseks.
D efektoloogiaüliõpilased õpivad 
järgm isi ainetsükleid: ühiskonna­
teadused, filoloogilised ained, m e­
ditsiinilised ained ja  pedagoogilis- 
psühholoogilised ained. Viimane 
tsükkel on m õistagi kõige m ahu­
kam. õ p p ea ja  vältel viibiad ü li­
õpilased 4 n äda la t praktikal eri­
koolides, erilasteaedades (-rühm a­
des) n ing  logopeediapunktides.
A jalooteaduskonna üliõpilased 
elavad Pälsoni tänava ühiselam us. 
Õppetöö toimub Tähe tänava õppe­
hoones, defektoloogidel Tiigi t ä ­
nava õppehoones.
D otsent ALLAN LIIM , 
ajalooteaduskonna dekaan
D otsent KARL KARLEP, 
eripedagoogika kateedri ju h a ta ja
Meie teaduskond on ainuke õp­
pekeskus Eestis, kus saavad kooli­
tuse bioloogia, geograafia ja  geo­
loogia spetsialistid . Teaduskond 
jaguneb kolmeks osakonnaks, kus 
õpib kokku 420 sta tsionaarse t üli­
õpilast. Sügisel võtam e vastu  90 
uut noort: 55 bioloogia-, 20 geo- 
graafia- ja  15 geoloogiaosakonda.
ф  B ioloogiaosakonnas toimub 
spetsialiseerum ine alates kolm an­
dast kursusest biokeemia, bo taan i­
ka, geneetika, hüdrobioloogia, zoo­
loogia, taim efüsioloogia, tsütoloo- 
gia ja  ökoloogia erialale. E rip ro g ­
ram m i alusel saab  õppida moleku­
laarbioloogiat. Paralleelselt teo­
reetilise õppetööga tu tvutakse tu ­
levase eriala uurim ism eetoditega 
praktikum ides. Meie laboratoorne 
baas on viim astel aasta te l oluliselt
täienenud ja  me saam e teha kõr­
getasem elisi eksperim entaalseid 
tõid. Valmis ka bo taanikaaia uus 
palmihoone. Ü liõpilastel on või­
malik osaleda lepingulistes uuri­
mistöödes.
B ioloogiaosakonna lõpetajad töö­
tavad teaduritena uurim isinstituu- 
tides, looduskaitsealadel jm.
G eograafiaosakonna üliõpila­
sed saavad  kolm andal kursusel v a ­
lida m ajandusgeograafia , füüsi­
lise geograafia või biogeograafia. 
M ajandusgeograafid  õpivad üldõp- 
peplaanile tä iendavalt rahvam ajan­
duse ja  te rrito riaa lse t planeerim ist, 
asustust, rahvastust ja  so tsiaalseid 
probleeme käsitlevaid õppeaineid. 
B iogeograafid tu tvuvad põhjalikult 





ф  Õpetajaks 
ф  Bioloogiks 
Ц  Geograafiks 
f$> Geoloogiks
Selle osakonna lõpetajaid v a ja ­
takse projekteerim isasutustes, kesk­
konnakaitse- ja  tu rism iasutustes, 
p laani- ja  s ta tistikaasu tustes , kõrg­
koolides ja  teaduste akadeem ia ins­
tituutides.
Kõik bioloogiaosakonna lõpeta­
jad  saavad  bioloogia ja  keemia 
õpetaja, geograafiaosakonna lõpe­
ta jad  ag a  geograafiaõpetaja  kutse.
10 geograafiaosakonna üliõpilast 
spetsialiseerub biogeograafia eri­
a lale ja  saab  võim aluse õpetada 
koolides üsaks geograafiale ka bio­
loogiat.
ф  Geoloogia erialal spetsialisee­
rutakse geoloogiks-kaardistajaks, 
hüdrogeoloogiks või ehitusgeoloo­
giks. T öötatakse ENSV Geoloogia 
V alitsuses, Geoloogia Instituudis, 
Ehituskom itee asutustes, m aapa­
randuses ja  veem ajanduses.
Meie erialade ühiseks jooneks on 
suvised õppe- ja  m enetluspraktiku- 
mid. Mitme eriala suvepraktika on 
seotud välitöödega väljaspool oma 
vabariiki (Tuvas, Koola poolsaarel,
Krimmis, Baikali ääres jm .). Sa­
geli käiakse õppeekskursioonidel 
looduskaitsealadel Taga-K aukaa- 
sias, K arjalas jm. Eksperim entaal­
se kallakuga m enetluspraktika b aa ­
sideks on ka teiste liiduvabariikide 
n ing Moskva ja L eningradi tead u s­
asutused.
T eaduskonnas tegutseb hoogsalt 
seitse ÜTÜ ringi.
Kuigi meile astuda soovijate arv 
on alati olnud suurem  m ahtunute 
arvust, ei tohiks see eemale pele­
tada  tõsise huvi tundjaid. Eriti  
ootam e neid, kes juba koolipäevil  
on võtnud osa eria laring ide tõõst 
ja osalenud aineolüm piaadidel.
EVI PADU, 
taim efüsioloogia ja -biokee­
mia kateedri dotsent
Lp. abituriendid! E t feile raskel 
valikuhetkel abiks olla, palusin 
vestluskaaslaseks filoloogiateadus­
konna dekaani professor HARALD 
PEEBU.
ф  Milline peaks olema ideaalne 
filoloogiateaduskonda pürgija?
Mh', väga romantiline küsimus. 
Kindlasti peaks ta suutma keelt ja 
kirjandust õppida, s t  omandatut 
lahti mõtestada ja edasi arendada. 
Parimal juhul ka loovalt rakenda­
da. Ta peab valdama ka paari võõr­
keelt ja omama eeldusi keelte õp­
pimiseks.
Mõtlemistasand nõuab filoloogilt 
üldistusvõimet, isegi kujundilise 
mõtlemise oskust. Kuid viimane ei 
tarvitseks ratsionaalsele mõtlemi­
sele kalduvaid filoloogiahuvilisi ko­
hutada. Näiteks arvutilingvistikas 
ei saa nendeta kuidagi läbi.
ф  Milliseid tingimusi lisab tõsi­
asi, et teie teaduskond on paljus 
pedagoogiline?
Tõepoolest, üle 70% meie lõpeta­
jatest asub tööle õpetajatena. Neilt 
oodatakse oskust humanitaarset 
kultuuri omandada, rikastada ja 
levitada. Eeldatakse võrdselt tuge­
vaid kirjanduslikke ja keelelisi 
teadmisi, aga ka laia silmaringi, 
suhtlemisoskust (ka kirjalikku).
ф  Millistes tingimustes tuleb 
sisseastujatel tänavu võidelda?
Sel aasta l võetakse (sulgudes 
kaugõpe) eesti filoloogiasse 40 
(30); žurnalistikasse 15; vene filo­
loogiasse 60 (40); inglise filoloo­
giasse 22 (20); saksa filoloogiasse 
15 (10); prantsuse filoloogiasse 8 
üliõpilast.
Äsja tulnud m inisteerium i käsk­
kiri teeb m uudatusi sisseastum is­
eksam ites. Võõrfiloloogidel tuleb 
eesti keele suulise asemel õiendada 
vene keele suuline eksam. Eesti fi­
loloogidel tuleb tänavu  teha vene 
keel võõrkeele asemel. Viimasel ju ­
hul peaks see võrdsustam a tav a li­
sest ja  nn. erik lassist tu lnu te  šans- 
se.
A  Millised on filoloogide tule­
vikuperspektiivid?
Meie väikeses vabariig is ei ole 
paljudel hum anitaareriaiadel või­
m alik spetsiaalset õpetust jagada . 
Seetõttu  saab  peale H aridusm in is­
teerium i m eilt töötajaid  TA Keele 
ja K irjanduse Instituu t, teatrid  k ir­
jandusa la  juhata ja id , k irjastused  ja  
toimetused korrektoreid ja  to im eta­
jaid. Meie inimesi kohtab muuseu ­
mides ja  arhiivides.
P aljud  meie lõpetanutest tegele­
vad ka loom ingulise tööga. Suur 
osa K irjanike Liidu liikm etest on 
lõpetanud meie teaduskonna.
4 )  Kas pedagoogiamet on ka 
prestiižikamaks muutunud?
Jah , traditsiooniline hirm selle 
ameti ees on jäänud eilsesse. Koo- 1 
lireform andis uut indu tõõle. 
Peale selle, et õpetajakutse m uu­
tub m ateriaalselt tasuvam aks, m uu­
tub ta ka ratsionaalsem aks, m õis­
tuspärasem aks. Seda suunda p roo­
vime jä rg ida  ka tulevaste õpeta­
jate ettevalmistamisel. Muide, eriti 
vajavad õpetajaid maakoolid. 
Sestap võetakse eelisjärjekorras 
vastu alaliselt maal elavaid noori.
Paraku peab ütlema, et kõikidele 
erialast tööd me veel tagada ei 
suuda. Eriti raske on inglise filo­
loogidega. Kuid tahaks meelde tu­
letada, et töökohtade valik sõltub 
paljus õppeedukusest. Nii et kes 
tahab töökohta valida, peab viis 
aastat tublisti tpöd rügama.
ф  Filoloogiateaduskonna esimes­
tel kursustel leidub palju särasilm­
seid ^maailmaparandajaid». Kuidas 
te sellesse suhtute?
Noorte hulgas on alati olnud ak- 
tlivsusepuhanguid, mida paraku pa­
hatihti juhib diletantlus. Selleks et 
midagi loovalt teha, peab teadma. 
Kahjuks tegutsetakse veel lubama­
tult palju mulje ajel, minnakse kaa­
sa moega, usutakse müüti. Eesti 
kultuur vajab järjepidevust, mitte 
siia-sinna tormamist.
Parandamist võiks alustada 
konkreetsetest ja kättesaadavatest 
asjadest. Näiteks keelekasutus. Nn. 
ametikeel pigistab juba ka isiklik­
ku suhtlemist. Oleks aeg õppida kir­




ф  Õpetajaks 
Ф  Keele, kirjanduse või 
rahvaluule uurijaks 
ф  Toimetajaks, 
korrektoriks 
ф  Raamatukogutöötajaks 
ф  Tõlgiks, giidiks 
ф  Ajakirjanikuks
ф  Kas dekaaniamet on raske?
Küsige midagi lihtsamat.
ф  Mille puhul võiks teile $nne 
soovida?
Järgmises aastaviisikus valmib 




Ajakirjandus on ülimalt huvitav 
elukutse, kasvõi sellepärast, et siin  
ei ole ükski tööpäev teisega ühte
kätt kirjanduslike võimetega noor­
tel seda võimalust silmas pidada.
Erinevalt muudest erialadest tu­
leb siin enne vastuvõtueksameid 
(need on eesti filoloogidega ühi­
sed), s .o . eesti keel (kirjalik ja 
suuline), NSVL ajalugu (suuline), 
võõrkeel (suuline) läbi teha loo­
minguline konkurss.
Nõnda siis: kui esitate avalduse 
ülikooli astumiseks, siis märkige 
sinna, et soovite õppida ajakirjan­
dust ning taotlete osavõttu loomin­
gulisest konkursist. Koos avalduse 
ja muude nõutavate doküfnentidega 
tuleb loomingulisele konkursile pää­
semiseks veel lisada:
i)  iseloomustus-soovitus Ajakirja­
nike Liidu osakonna või toime­
tuse poolt, kuhu sisseastuja on 
teinud kaastööd; vähemal m ää­
ral on arvestatav ka koolipoolne 
iseloomustus kaastöö kohta 
kooli almanahhis, raadiosõlmes 
või seinalehes, samuti iseloo­
mustus osavõtu kohta kirjasaat­
jate kooli, noorte reporterite 
klubi vms. tööst või komsomoli 
rajoonikomitee soovitus abitu­
riendi suunamiseks sellele eri­
alale;
nägu. Tänavugi toimub ülikoolis 2) materjalid (kaastööd), mis on 
vastuvõtt sellele erialale TRÜ filo-Žg avaldatud ajakirjanduses, raa- 
loogiateaduskonnas. Soovitame ees-и  dios, TV-s, millele lisada veel
ф  Hiljuti tähistasime akadeemik prof. Paul Ariste 80. sünnipäeva. See pilt m eenutab ü li­
kooli 350. aastapäeva üritust Läti ülikoolis. TRÜ delegatsiooni kuulus ka Pau? Ariste.
mõned avaldamata kirjutised. 
Avaldatud tööd lisada väljalõi­
getena; raadios ja TV-s ilmu­
nu, samuti avaldamata tööd aga 
masinakirjas. Avaldatud tõöd 
peavad kandma toimetaja all­
kirja ja pitsatit; varjunime pu­
hul peab toimetus autorsust 
tõestama.
Esitatu põhjal teeb vastav ko­
misjon otsuse, kas sisseastuja lu 
bada loomingulisele konkursile või 
mitte. Konkurss ise koosneb kahest 
osast:
1) kahetunniline kirjalik töö (4—5 
lk. käsikirja), mille teema saab 
valida 6—8 ühiskondlik-poliiti- 
lise, tegelikkuse faktide tund­
mist ja arutlusoskust eeldava 
teema hulgast. Selle ülesande 
edukalt täitnul lubatakse teha 
konkursi teine osa, milleks on
2) individuaalne vestlus vastavas 
komisjonis, kus selgitatakse s is­
seastuja huvid ja ühiskondlik- 
poliitiline silmaring.
Konkursi mõlemad astmed soori­
tanud lubatakse komisjoni poolt 
vastuvõtueksameile. Konkursile mit­
telubatud või konkursi mittesoori­
tanud võivad loomulikult dokumen­
did sisse anda teisele erialale. Aja­
kirjanike Liidu liikmed vabasta 
takse konkursist. 2urnalistika eri­
alale võetakse tänavu vastu 15 
noort.
M aterjalid konkursist osavõtm i­
seks koos m uude sisseastum isel 
nõutavate dokum entidega esitada 
vastuõtukom isjonile kuni 10. juu­
lini. K onkursikom isjon teeb hilje­
m alt kolme päeva jooksul otsuse, 
keda lubatakse konkursile: konkur­
si tulem used tea ta takse  hiljem alt 
18. juuliks. V astuvõtueksam id koos 
eesti keele ja  k irjanduse osakonda 
a s tu ja tega  toim uvad augustis.
A jakirjanduse erialal kehtib e si­
m esest kursusest peale eraldi õppe­
plaan, mille jä rg i õpetatakse ühis- 
kondlik-poliitiliste ja  üldfiloloogi-
1 iste (eesti keel, võõrkeel, vä lisk ir­
jandus, eesti ja vene k irjandus jpt.) 
ainete kõrval üldisem aid ja k itsa ­
maid eriala-aineid (nõukogude a ja ­
kirjandus, a jakirjandustehnika, a ja ­
kirjanduse sotsioloogilise uurimise 
meetodid, eesti ajak irjanduse a ja ­
lugu, välism aine ajak irjandus jne.). 
E rikursuste ja  -sem inaride, sam uti 
e ria lase praktika käigus om anda­
takse kitsam  eriala (töö ajalehes, 
ringhäälingus, TV-s, võimalik on 
õppida ka dokum entaalfilm i ja  rek ­
laam induse a la l).
Lõpetajad saavad ajakirjaniku 
kvalifikatsiooni.
Et ajakirjanikutöö nõuab e lu ­
tundm ist ja  elukogem ust, ootam e 
eriti neid noori, kes p äras t kesk­
kooli on tööl või arm ees olnud.
Ja  lõpuks: tahaks konkursil näha 
rohkem noormehi!
Prof. JUHAN PEEGEL, 
žurnalistikakateedri ju h a ta ja
M illine teaduskond valm istab  e t­
te rakupeensusi valdavaid pärilik- 
kussaladuste  uurijaid, a as ta tu h an ­
deid m aapõues peitunu vanuse täp- 
p ishindajaid  ja  tehistoitude eri- 
teadlasi? A ga m illine m aailm am ai­
nega laserite  loojaid, virtuoosseid 
raalikäsitsejaid , kohtueksperte, An­
tark tika  vallu ta ja id  ja  m aailm am e­
re seisundi tuvasta ja id?
Ei ole avalõik ülem äära suureli­
ne ühti, erilise vaevata võib loen­
dada veel terve hulga ametim ehi 
ja  ainevaldu, kellena ja  kus füü­
siku- ja  keemikudiplomi omanikud 
end täiskoduselt tunnevad. M itte 
täppisteaduste  tund ja  am eti p iira­
tu s  ei sunni teisi teeharusid o ts i­
ma — töötab  ju  lõviosa teaduskon­
na vilistlasi ikka otsesel erialal —, 
vaid fundam entaalseist teadm istest 
johtuv realistlik  m aailm atunnetus 
võim aldab läbi lüüa aladel, millel 
esm apilgul õp ituga vähe ühist.
Õ pingute a ja l selgub, kellel on 
edasiseks eluks rohkem kalduvusi 
suurkoolis m õistetud põhjuslikkus- 
ahelate om akäelisele järelekatsum i­
sele konstruktori, tööstusinseneri 
või k a tse ta jana , kellel seni teada 
teooriaid teadlasena edasi a renda­
da, kellel m uuta keerukate ja  ehk 
igavatenag i näivaid  õppeaineid õp­
pureile terekäeseiks. Kui aga enam  
haaravaiks osutuvad kõrvalhuvid, 
o lgu siis bioloogia, meditsiin, põl­
lum ajandus, krim inoloogia või m is­
ki muu, pole prak tiliselt kunagi 
raskusi siirdum isega nende teadus­
te  või rakendusalade «keemilistes­
se» («füüsikalistesse») harudesse: 
on ju  füüsika ja  keemia laialdane 
«invasioon» teistesse teadustesse 




ф  Õpetajaks 
#  Keemikuks 
ф  Füüsikuks
tuleb rõhutada, et vastassuunalisel 
liikumisel on tihtipeale hariduskal- 
lakust tulenev stoppm ärk ees: bio­
loogiks koolitatul on raske sisse 
elada m olekulaartasem eliste uurin ­
gu te  aparatuurikeerukustesse, zoo- 
inseneriks või ju ristiks saanul 
om andada nüüdistasem elisi labori- 
meetodeid, meedikul hakata a rvu­
til m odelleerim a inim organism is 
toim uvat.
О  Esimene järe ldus joonistus 
k irjapandust üle kordam atagi vä l­
ja : ei füüsikul ega keemikul ole 
tööpuudust karta . Sestap era ldatak ­
se igasuvisest TRÜ vastuvõtulim ii- 
dist tervelt 125 kohta nende tarv is 
— kolm veerandsada füüsikulle (sel­
lest kolm andik venekeelsele õppe­
rühm ale), poolsada keemlkuile.
О  Teine järeldus võiks väljen­
duda küsivas õlakehituses: kas 
keemia polegi siis vaid tuuplmisi 
m eeldejäävaist süm boleist koosne­
vate tü ü tu te  reaktsioonivõrrandite 
lõputu räg a  ja  füüsika inim m õistu­
sele vaevu tabatavate  avaldiste ja ­
da? E ga vist kõrgkool ole tõesti 
pa$J|k$irn paik väßtupidises veendu­
miseks, süm bolikeelte tea tud  kõr­
gusega m äeharja ületam iseks peab 
jaks varem  mõõdetud olema
Küll peab keemia- ja  füüsikatip- 
pudele pürg ija  olema valm is üsna 
usinalt tundesöövaks laboritööks: 
oma käega läbikatsum ata võrrand 
selgeks ei saa , nii füüsika kui 
keemia on suurelt jao lt eksperi- 
m entaalteadused, kus ainu lt p liia t­
si ja  paksu vihikuga kaugele ei 
jõua. Järjestikku  käiakse labi tee 
keemia- ja  füüsikakatsete lihtsa 
vorm istusega k lassikast kuni pea­
aegu kõige nüüdisaegsem ate mõõte- 
m etoodikateni. Nii keemikuil kui 
füüsikuil on tub listi asja  arvutiter- 
minaiide juurde, raaliprogram m e 
koostam a ja  kasutam a.
Neile, kel teadusetegem iše tuhin 
juba tudengipõlves keskm isest suu ­
rem, pakub koorm uselisa töö üli­
õpilaste teadusühingus. T asub  
kirja panna, et m ainekaim a ÜTÜ 
reaalala  ringi tiitel püsib juba mi­
tu aas ta t füüsikalise biokeemia 
ringi valduses. Ju s t selle ringi 
kaudu tuleb täiendust praegu ühe 
perspektiivseim a ja  modernseim a 
teadusharu  m olekulaarbioloogia 
edendajaile. Füüsikatudengite  tea­
dustöö võim alused avardusid  tä ­
napäevaseks moodsa õppekorpuse 
h ilju tise valm im ise ja  nüüdistase- 
melise sisustam ise järel. T eadus­
konna eripärade hulka kuulub siin 
teh tavate  lepingutööde su u r m aht 
n ing  üliõpilaste m ahukas (ka pal­
galine) haara tus nende tööde tä it­
misse.
Teadusepõld on tunnusta tud  
m arjam aa küll, aga  sugug i m itte 
kõigile ei pruugi seal kasvavad 
v iljad  ihaldusväärseim ana tundu ­
da. Ü ha uued teadusideed eeldavad 
tead lastest hoopis suurem at hulka 
ideevorm istajaid aparaad ieh itaja te .
tõõstaskeem ikute, mõõteteenistus- 
te (füüsikutel on  setllne u u se ria la - 
gl — m etroloog), tehaseinseneride
ja  kes teab veel kui paljude eri- 
nim eliste am etim eeste ja  -naiste 
näol. Niiviisi pole füüsika-keemia- 
teaduskond sugug i paik ainult e ri­
ti andekatele, vaid eelkõige koht 
päris tavaliste, küll aga  m uidugi 
huviliste ja  töötahteliste noorte 
mitmekesiseks koolitamiseks. Päe- 
vanõudeid silm as pidades tõstkem 
välja veel kaks üliolulist tuleviku- 
rada. H arjum uspärane on seada 
eriti keemikuid (ag a  ka füüsikuid) 
vastu tam a käestkippuva keskkonna­
seisundi eest. Tegelikult on see tu ­
line õigus. A inult et keemikud- 
füüsikud pole m itte saastesüüdla- 
sed, vaid need, kelle töödele tu g i­
nedes see seisund stabiliseeruda ja 
paraneda saab. Ja  lõpuks täh tsa i­
m ast täh tsam  am et — pedagoogi 
oma. Küllap tasuks juba tänavusil 
sisseastu jad  seda kaaluda — nii 
füüsika- kui keem iaõpetajad on 
meie vabariig is äärm iselt v a ja li­
kud.
Niiviisi tasub kõigil neil, kelle 
huvid füüsika või keemia ja  mõne 
muu eriala vahel pendeldam as, tõ ­
siselt järele mõelda, milline tee 
toob seatud sihid sirgem alt kätte. 
Kellel aga  need kaks täppisteadust 
põhialaks, see ä rg u  liigvaagim ise- 
ga aega raisaku.
Prof. VELLO PAST, 
f üüsika-keem iateaduskonna 
dekaan 
TOOMAS JÜRIADO, 
orgaanilise  keemia kateedri 
vanem teadur
w  Kas eelnevate aastatega võr­
reldes on sisseastam issüsteem is ka 
mingeid muudatusi?
Jah , kuigi võtame endiselt stat­
sionaari 50 ja kaugõppesse 25 üli­
õpilast. M uudatus või õigem ini 
uuendus seisneb selles, et eelole­
val õppeaastal m oodustatakse a r­
vatavasti ka 20-kohaline statsio­
naarne vene õppekeelega rühm. 
Selle ting is asjaolu, e t kaugeltki 
m itte kõik meie vabariig i spord i­
koolide lõpetajad pole suutelised 
kehakultuurialast kõrgharidust 
om andam a eesti keeles. Täpsem alt 
saab selle kohta teada pä ras t a ja ­
lehe ilmumist m uust ülikooli rek­
laam ist.
ф  Sisseastumiseksamitega on 
lugu vanaviisi?
Meie teaduskonnas on eksam iteks 
endiselt kehalised katsed . . .
#  . . .  Kui juba kehaliste katse­
teni jõudsime — vahest selgitaksi­
te, mida need endast õieti kujuta­
vad? Paljudele sisseastujatele on 
see ilmselt veel segasevõitu.
Kehalised katsed koosnevad kol­
mest osast:
1) üldkehalise ettevalm istuse 
kontrollim ine (sportvõim lem ine, 
100 m vabaujum ine, krossijooks);
2 ) erialase kehalise ettevalm is­
tuse kontrollim ine vastavalt vali­
tud  erialale;
3 ) erialase tehnilis-taktikalise 
meisterlikkuse kontrollim ine.
Kehaliste kateete eest pannakse 
kolm hinnet, m ida hiljem ülejäänud 
eksam itega, s. o. keemia, bioloogia 
ja  k irjandiga (am etliku nim ega 
emakeele kirjalik  eksam ) ka võrd-
Kehakultuuri' 
teaduskond
ф  Treeneriks 
#  Spordimetoodikuks 
ф  Kehalise kasvatuse 
õpetajaks
väärselt arvestatakse. M eistersport­
lased on kehalistest ka tse test v a ­
basta tud  — tiitel võrdub 3X «5»- 
gal
Sam uti tu le tan  meelde, e t meie 
teaduskonda pürgijail peab olema 
vähem alt II spordijärk .
#  Kui suur on teil konkurents?
Viim asel a ja l on see m õnevõrra 
langenud ja  olnud kusagil 1,5—2 
kandis (70—95 pretendenti 50 ko­
hale päevases osakonnas).
Kuid siin tahaks toonitada kahte 
aspekti. Esiteks — konkurentsi vä­
henemine ei ta rv itse  m itte a lati 
olla negatiivne näh tus — kvan ti­
teedist täh tsam  on ikkagi kvaliteet! 
Nimelt tulid  varasem ail aasta il 
meile paljud nii-öelda «juhuslikud» 
noormehed, kel küll head kehalised 
võimed, kuid puudus tõsine huvi 
treeneriam eti vastu . Nüüd, kus üli­
kool enam  sõjaväeteenistusest ei 
vabasta , on vähem alt see «juhusli­
ke» m ure m urtud!
Teiseks — konkurss toimub meil 
erialade kaupa, s. t. eraldi su u sa ta ­
ja te , kerge- n ing  raskejõustiklaste 
vahel. Tuleneb see mõne ala  su u ­
rem ast, teise vähem ast popu laar­
susest. N äiteks suusatreenereid on
meil ikka jä tkunud, kuid vajab  ju  
meie sport ka tõstm is- ja  m aadlus- 
treenereid. Seetõttu  tuleb m õninga­
tele aladele pürg ijaid  teatud  m ää­
ral eelistada. See, m illistel aladel 
õpperühm ad m oodustatakse, selgub 
vahetu lt enne sisseastum iseksam eid. 
Iseseisva rühm a moodustam iseks 
on vaja vähem alt kaheksat sellele 
alale spetsialiseeruvat üliõpilast.
Ф Ütleme, et sisseastumislabü- 
rint on edukalt läbitud ja üliõpilas- 
kandidaadist saanud tudeng — 
millega ta! edaspidi tuleb kokku 
puutuda?
Õppeaeg on meil neli aasta t, 
kuid paljude tippsportlaste  puhul 
venib see arusaadavatel põhjustel 
5—6 aastale. M ida meil õpitakse? 
Esiteks — ühiskonnateadused ja  
keeled (üleülikoolilised ained); te i­
seks — m editsiinilis-bioloogilised 
õppeained, näiteks anatoom ia, bio­
keemia n ing  spordibiokeem ia, fü­
sioloogia n ing  spordifüsioloogia jt.; 
kolm andaks — pedagoogiline tsük­
kel, kuhu kuuluvad ka sellised õp­
peained nagu psühholoogia ja  spor- 
diajalugu , n ing  neljandaks — kit­
salt erialased õppeained.
ф  Ka need aastad  mööduvad ja  
kätte jõuab IV kursuse kevad — 
töõlesuunam iskom isjon. . .
Enamik meie lõpetajaid hakkab 
tööle treeneritena spordikoolides ja  
ka m ujal. E nt mõned suunatakse 
spordim etoodikuteks, mõned aga 
asutuste ja  ettevõtete juures teg u t­
sevatesse spordiklubidesse. Teatav 
osa meie lõpetajatest läheb siiski 
ka üldhariduskoolidesse pedagoo­
gilisele tööle. Kehalise kasvatuse 
õpetajad  peaksid tulem a küll 
T P ed l-s t, kuid sealsed lõpetajad ei 
soovi pahatih ti töötada kaugem ates 
m aarajoonides nagu  K agu-Eesti 
n ing  tekkiva lünga peame täitm a 
meie.
Lisaks sellele on spordiklasside­
ga üldhariduskoolides loomisel uus 
am etikoht — kehakultuurim etoodik, 
kelle ülesandeks on, piltlikult õel 
des, olla k lassijuhatajaks spordi 
küsim ustes. Küllap oodatakse s in ­
nagi meie lõpetajaid!
Siinkohal tahaksin  öelda, et 
noortel ei tarv itseks karta  ka ü ld­
hariduskoolidesse sa ttum ist. S el­
leks ajaks, kui praegustel sisseas­
tu ja te l ülikool se lja taga , on kooli­
reform juba lõplikult ellu ju u rd u ­
nud n ing  töötingim used seal m är­
g a tav a lt paranenud.
ф  Lõpetuseks küsiksin: viim as­
tel aasta te l on palju rääg itud  üli­
kooli fem inlseerum isest — kas ka 
kehakultuuriteaduskonnas see prob­
leem peavalu tekitab?
Probleem on meilgi olemas, kuid 
m itte nii tõsine kui m ujal. Palju  
aastaid  oli meie teaduskonnas suhe 
umbes 3:2 noorm eeste kasuks. See 
on ka norm aalne, sest m eeste spor­
dialasid on rohkem ja  seega ka v a ­
jadus m eestreenerite järele  suurem. 
V iim astel aasta te l on see suhe aga  
veidi kõikuma löönud ja  noorm ees­
te  ülekaal pisukeseks kahanenud.
Dekaani prof. ATKO VIRU 





Enne sisseastum iseksam eid pead 
Sa esitam a T artu  Riikliku ülikooli 
rektori nimele avalduse ja  lisam a 
seilele vajalikud dokumendid. M illi­
sed täpseit, seda saad  teada tea t­
mikust «Tartu Riiklikku Ülikooli as­
tujale» ja  muu reklaam i kaudu. An­
name siin ülevaate tüüpilisem a­
test v igadest dokum entide vorm is­
tam isel. Loetleme neid vigu posi­
tiivses plaanis, s. t. seda, mis peab 
olema, m ida aga  sageli pole või mis 
on kuidagi teisiti — kum m algi ju ­
hul me dokumenti vastu  võtta ei 
tohi. Kui on aega, pead dokumendi 
parandam iseks või uuendamiseks 
soitm a tagasi selle väljaandm iskoh- 
ta. Kui selline äpardus juhtub juuli 
lopus, võivad Sinu dokumendid 
jäädag i vastu  võtm ata ja  sisseastu ­
m iseksam itele Sa siis ei pääse.
Lõputunnistusel olevad nimed — 
nii eesti- kui venekeelsed — pea­
vad täht-tähelt kokku langem a pas­
sis olevatega. Tunnistuse eesti- ja 
venekeelne poo! peavad olema 
identsed. T unnistuse all nu rgas on 
punktiirjoon selle väljaandm iskoha 
jaoks ja  see koht peab olema sinna 
ka m ärgitud.
Iseloomustusel peab olema kolm 
allkirja, m itte vähem. Õ pilastel d i­
rektori, k lassijuhataja  ja  komso­
m olisekretäri allkiri (komsomolisek-r 
re tä r kinnitab oma a llk irjaga ka 
nende õpilaste iseloom ustused, kes 
komsomoli ei kuulu). Töölisnoorte! 
direktori, parteisekretäri ja  kom­
som olisekretäri või ametifihinguor- 
ganisatsiooni esimehe (kui noor on 
komsomolieast väljas) allkiri. Ka 
iseloomustusel olev nimi peab tä ie­
likult ühtima passis olevaga. Kui 
iseloom ustus koosneb kahest või 
enam ast lehest, peab iga leht olema 
kinnitatud direktori allk irjaga, sel­
lel olgu ka kuupäev, p itsa t ja  ise­
loom ustatava täielik nimi.
Ka arstitõendil (vorm 086-У) — 
kordam ine olevat tarkuse ema — 
langegu nimi kokku sellega, mis 
passis, olgu p itsat, allkiri ja  kuu­
päev, millal lõplikult kinnitatud. 
Sealt ei tohi puududa ühegi nõutud 
erialaarsti, näit. psühhiaatri (viga, 
mida tehakse kõige sagedam ini) 
märge.
Mitte igasugune foto ei sobi. 
Kõik kuus fotot olgu pärit ühest ja 
sam ast negatiiv ist (seepärast soovi­
tam e neid tellida kohe rohkem en­
netam aks kaotsim inekut või rikne­
mist) m õõtudega 3 x 4  cm.
Töölisnoored peavad esitam a ka 
väljavõtte tööraam atust. See olgu 
k innitatud töökohal. Kui väljavõte 
on mitmeleheline, peab olema k in­
nitatud iga leht: p itsat, allkiri ja  — 
olgu veel kord alla kriipsutatud  — 
kuupäev, mis m illegipärast kipub 
kõige sagedam ini ununema.
Paljud siintoodud m ärkused ja 
juhtnöörid võivad tunduda asjatu  
kordam isena. Vastuvõtukom isjoni 
töötajad  nii ei arva, nemad puutu­
vad nende v igadega suvel kokku 
päevast päeva — kui m itte sage­
damini.
Ü lik o o lis ...
saab tegelda kom som oli- ja  
am etiühingut ööga. E nam ik tu d en ­
geist on kommunistlikud noored. 
K indlasti oled kuulnud ülikooli 
kom som oli suursündm ustest — üli­
õpilaspäevadest ja  rahvaste sõpru­
se päevadest. Need on  üritused, 
mille ettevalm istam ine annab häid  
kogem usi ülikoolijärgseks eluks;
. . .  saab õppida ja  tegelda lek- 
ioritõöga. Selleks on rahvusvahe­
liste suhete ring;
. . .  saab käia film iklubis, inter- 
klubis, pressiklubis, looduskaitse­
ringis  . . .
. . .  saab laulda naiskooris, ka m ­
merkooris, meeskooris, tantsida  
rahvakunstiansam blis; m ängida  
puhkpilliorkestris;
■.. õppida ida keelte kabinetis 
keeli, joonistada kunstikabinetis 
jne., jne.
See  loetelu on vaid väike osa kõ i­
gest, m ida ülikool pakub, või õ ige­
mini, m ida saad siin teha.
_ #  F о t  о I on jäädvusta tud  hetk 
ülikooli 350. aastapäevapidustus- 
telt. TRÜ puhkpilliorkester Sulev 
Kaldi juhatam isel on a la ti niisu­
gustel sündm ustel p latsis.
Lõpetuseks veel mõned üldisem ad 
m ärkused ja  soovitused. Isikutel, 
kes on lõpetanud keskkooli varem  
kui 1985, aasta l, peab päevasesse 
osakonda astum iseks olema iga 
aasta  kohta, mil ta  kusagil õppinud 
ei ole, töö raam atus vähem alt 6 kuud 
tööstaaži. V astasel korral me tema 
dokumente vastu  võtta ei saa. 
Tehnikakooli lõpetanud peavad esi­
tam a ka keskkooli lõputunnistuse. 
H oiatam e dokumentide postitsi 
saatm ise eest. On juhtunud, et 
need jõuavad pärale hilinem isega 
(kui ei lähe hoopis kadum a). Sel 
aastal alustam e dokum entide v a s ­
tuvõtm ist 1. juulil ja  lõpetame. 
31. juulil (kaugõppesse 1. juulist 
20. augustin i v. a, kehakultuuritea­
duskonnas, kus võetakse vastu 
1.—31. juulin i). P ä ras t seda ükski 
dokument enam laekuda ei saa, 
olgu hilinemises süüdi kes tahes.
N iipalju m õnedest tüüpilisem atest 
vigadest. Ei vä lista  seda, et mõni 
jäi veel m ärkim ata. Elu on ju  nii 
võim alusterikas! Ent loodame kõi­
ge parem at. Seniks jõudu tööle!
TRÜ vastuvõtukom isjon
Lp., abiturient! Kui Sa oskad 
hästi liita-lahu tada, oled praktiline 
Ja asjalik , täpne ja  kohusetundlik, 
siis  ootam e Sind m ajandusteadus- 
konda, E t Sa liigselt ei kõhkleks 
ega  vaim ustuks, vaid teaksid, mis 
Sind ees ootab, vastab  Su o le ta ta ­
vatele küsim ustele, dekaan dots. 
VALNER KRINAL.
Щ  Miks ju s t TRÜ ja  miks ju s t 
m ajandusteaduskond?
E estis valm istatakse kõrgem a 
haridusega  m ajandustead lasi peale 
ülikooli ette veel Eesti Põllum a-
i
anduse A kadeemias ja  Tallinna 
}olü tehnilises Instituudis. Viimane 
on rohkem tööstuse suunaga, EPA 
valm istab  ette agraarökonom iste 
n in g  põllum ajanduse raam atup ida­
ja id . Ülikooli m ajandusteaduskond 
on spetsialiseeritud põhiliselt 
ring lussfääri spetsialistide e tteval­
m istam isele. Ka sel aasta l võtam e
* vastu  päevasesse osakonda eesti 
õppekeelega 25 kaubandusökono- 
m isti (50 kaugõppesse), 25 rahan ­
duse ja  krediidi tudengiks (25), 
50 raam atup ida ja t (25 ), 30 kauba­
tu n d ja t ja  20 m ajanduskäberneetJ- 
kut.
M ajandusteaduskonnas kõ rghari­
duse saanud  noori töötab me*e kõi­
kides linnades ja  rajoonides. Nii 
kohtam e neid plaanikom itees, selle 
uurim isinstituudis, RSN täitevko­
miteede plaanikom isjonides, m ajan- 
dusalastes m inisteerium ides ja  nen­
de kohalikes organites, pankades 
n ing  m itm esugustes m ajanduslikes 
organisatsioonides ja  ettevõtetes. 
Nad võivad olla p laneerijad, öko­
nom istid, inspektorid, revidendid, 
valitsuste  juhata jad  ja nende ase­
tä itjad , kaubatundjad , pearaam atu ­
pidajad ja  kaupluste juha ta jad  või 
töötada paljudel teistel auväärsetel 
n ing  rahvam ajanduses väga v a ja ­
likel am etikohtadel. Meie teadus­
konna on lõpetanud näiteks Jü ri 
K raft, Arvi K arotam m , Rein Tõnt- 
son, Jaak  Saarn iit, Tõnu Laak, Tõr
Majandus­
teaduskond
ф  Raamatupidajaks 
ф  Kaubatundjaks 
ф  Majanduskuberneetikuks 
ф  Rahandusspetsialistiks 
ф  Kaubandusökonomistiks
nis Avikson, Raul M älk, Arno Kirt, 
M art Raik j p t  
Eeltoodud näited (neid võiks 
m uidugi hoopis rohkem tuua) peaks 
tõestam a, et m ajandusteaduskon­
nas saab  laia, kuid sam al a ja l e ri­
a laselt sügava ettevalm istuse.
Õppetöö kaubanduserialadel kes­
tab  4 aasta t, rahanduse ja  krediidi 
n ing  m ajandusküberneetika erialal 
5 aasta t. Sisseastum iseksam id on
rahanduse ja krediidi, kaubandus- 
ökonoomika n ing  kaubandusraa- 
m atupidam ise erialal m atem aatikas 
ja eesti keeles (k irja lik ), ajaloos ja  
geograafias (suuline). K aubatund­
mise erialal on ajaloo eksam i ase ­
mel m atem aatika suuline.
-* * *
Tead ka, noor teadm ishim uline 
keskkoolilõpetaja, et m ajandustea­
duskonna üliõpilane ei tegele üli­
koolis käies ainult õppim isega. Tu­
leb ru ttu  o tsustada , kus rakendad 
oma ülejääva energia. Võib tä ien­
dada end igal erialal, tegutsedes 
erialaringides. Tugevam ad neist on 
rahanduse ja krediidi n ing  küber­
neetika ring. Saab teha tõsiselt 
sporti — eeskujuks Anne Hinno- 
bert, Tiia Nõmmukse, V iktor Zui­
kov — või tan tsida  «Rentaabluse» 
saatel, see peaaegu oma ansam bel, 
pillimehed meie teaduskonna lõpe­
tanud. T raditsiooniks on m itm esu­
guste  kalendripühade tähistam ine
ühisüritustega. Veel on m ajandus­
teaduskonna tudeng  häbenem ata 
teotahteline ühiskondlikes o rgan i­
satsioonides ia täidab igal kevade! 
üle normi EÖ E ga ühinejate p laan i 
Kallis abiturient! Kui Sa V EEL 
pole tubli, elurõõmus, terane, õpi­
him uline . . .  ja  isegi EI TAHA sel­
liseks saada, siis . . .  läheb Sul m a­
jandusteaduskonnas raskeks. Meie 
teaduskonna lõpetajad lih tsalt pea­
vad olem a aktiivsed ja  ühiskondli­
kud.
Neid sõnu k innitab ka dekaan: 
«Kõigepealt püüa selgeks teha„ 
mida tulevane elukutse endast ku­
ju tab  ja  siis võta ülikoolilt kõik, 
mis võtta annab. Ootam e (kõiki) 
huvilisi 26. m ärtsil kl. 14 meie õp­
pehoonesse Nooruse t. 9 lahtiste 
uste päevale. K ohtum isenib
K irja pani HELLE ÜMARIK, 
m aj. küb. IV k., 
teaduskonna pressisekretär
M atem aatikateaduskond loodab 
süg isel oma perre vastu  võtta 100 
uu t üliõpilast, kellest 75 asub 
õppim a m atem aatikat ja  25 raken­
dusm atem aatikat.
E lektronarvutustehnika loomine 
ja kiire areng  viim astel aastaküm ­
netel on tekitanud tõelise m urran ­
gu m atem aatikas ja  selle rakendus- 
tes. Kui varem  olid m atem aatilised 
m eetodid kasutusel peaasjalikult 
täpp isteadustes, siis nüüd ei saa 
nendeta läbi isegi sellised hum ani­
taarsed  distsipliinid nagu  filoloo­
gia, õ igusteadus jt. M atem aatikud 
on oodatud uurim ispartnereiks vä­
ga  m itm ete erialade teadlasrühm a- 
des. A ndm etöötluse meetodeid v a­
ja takse  ka vahetu lt tehnikas n ing  
tootm ise ja rahvam ajanduse p la ­
neerimisel ja  juhtim isel.
Uued rakendusvaldkonnad om a­
korda on m õjutanud m atem aatikat 
ja  stim uleerinud uute teooriate ku­
junem ist. Kõige selle tulemuseks 
on suur vajadus nii kvalifitseeritud
rakendusm atem aatikute kui ka tä ­
napäeva nõuetele igati v astavate  
m atem aatikapedagoogide ja  -tead­
laste  järele.
K õrgharidusega m atem aatikuid 
valm istab  meie vabariig is ette TRÜ 
m atem aatikateaduskond. Õppeaeg 
on 5 aasta t. E ttevalm istuse aluseks 
on traditsioonilised põhiained — 
m atem aatiline analüüs, analüütiline 
geom eetria ja  kõrgem algebra, 
mille elem entidega oh tu tvutud 
juba keskkoolis. Ülikooli esimesel 
kursusel õpitakse aga  ka juba 
uusi, k aasa ja l kujunenud d is tsip ­
liine: m atem aatilist loogikat, a r ­
vuteid ja  program m eerim ist jt. 
H iljem järgnevad  sellised raken­
duslikult täh tsad  ained nagu tõe­
näosusteooria ja  m atem aatiline 
sta tistika , optimeerim ism eetodidi 
operatsioonianalüüs,' au tom atisee­
ritud juhtim issüsteem id.
О M atem aatika erialal an tav  
ettevalm istus on m õneti la iah aar­
delisem. Kõigepealt tu tvu takse tä ­
napäeva m atem aatikateooria kõigi
Matemaatika­
teaduskond
ф  Matemaatikuks- 
pedagoogiks
ф  Rakendusmatemaatikaks
põhivaldkondadega. Õ ppeplaanis 
on ka rakenduslikud ained, kuid 
nende m aht on väiksem kui r,aken- 
dusm atem aatikutel. E riainete sü s­
teem on m õnevõrra universaalsem  
kui rakendusm atem aatikutel. Nii­
sugune ettevalm istus on m atem aa­
tika erialal vajalik  seetõttu , et sel­
le eriala lõpetajate ülesandeks on 
m atem aatikateaduse edasiarenda­
mine Eesti NSV-s, uue kõrghari­
dusega m atem aatikute kaadri e tte ­
valm istam ine n ing m atem aatika 
õpetam ine keskkoolides. Koolire­
form ‘ näeb ette arvutustehnika 
la ia ldast tungimist kooli. See
laiendab kahtlem ata m atem aatika­
õpetajate  tööpõldu.
О  Rakendusmatemaatika eri­
alal on eespool m ainitud rakendus­
likel ainetel suurem  kaal. Ka on 
siin arvutuspraktika ja  a rv u tu s­
meetodite käsitlus m ärksa u latusli­
kum. Eriainete süsteem  on orien­
teeritud edasistele rakendustele. 
Siin on võimalik arvestada ka üli­
õpilaste erihuve, sest rakendusm ä- 
tem aatik  peab teataval m ääral 
tundm a õppima ka seda ala, kus 
ta oma meetodeid rakendam a hak­
kab. Tänu displey-seadm eie ja  kaas­
aegsete m iniarvutite  kasutami'sele 
õnoetöös on program m eerim ise 
õpetam ine meie ülikoolis igati 
kaasaegsel tasemel.
Mõlemal erialal on  üliõpilaste 
ettevalm istuses oluline koht ise­
seisval tööl. M atem aatikat ei saa 
kujutleda ilma ülesannete lahen­
damiseta. N oorematel kursustel 
alustatakse .praktikum ides õppejõu­
dude poolt antavate ülesannetega,
hiljem lisanduvad rakendustest 
välja kasvanud või teoreetilises 
uurim istöös kerkinud ülesanded. 
Sageli tuleb lahenduse saam iseks 
välja töötada ka uusi meetodeid. 
O riginaalsem aid lahendusi ja  mee­
todeid tu tvustavad  üliõpilased eri- 
a iaring ide koosolekutel, konverent­
sidel (ka väljaspool meie vabarii­
ki) n ing  vorm istavad auhinnatöõ- 
dena. T raditsiooniliselt hästi esi­
neb meie teaduskonna võistkond 
üleliidulisel üliõpilaste m atem aatb  
kaolüm pjaadil.
K ahtlem ata nõuab m atem aatilise 
kõrghariduse om andam ine sihikind» 
lal tööd Ja suu rt m õttepinget, kuid 
nagu  n5Havad kogemused, on see 
jõukohane kõigile keskkoolis nor­
m aalse edukusega noortele. Põhili­
ne on hea töötahe ja  võimekuse pi­
dev areng.
D otsent MATI KILP,
m atem aatikateaduskonna dekaan •
Õigus­
teaduskond
Ф  Prokuröriks 
ф  Uurijaks 
ф  Notariks 
ф  Advokaadiks 
Ф  Juriskonsuldiks 
ф  Kohtunikuks
О  Kas õ igusteaduskonna prakti­
kandi või lõpetanu töö on niisam a 
põnev kui seda krim inaalfilm ides 
näha võib?
E nam asti m itte. Need, kes õ igus­
teaduskonda õppima asudes looda­
vad viie aasta  pärast lennukiga 
m ööda Liitu ringi sõita, kopteriga 
merel laevade kohal põristada ja 
au topidurite  kiunudes ku rja teg ija t 
lag a  ajada , peavad pettum a. N äi­
teks uurija töökoht on kabinet, põ­
hiline töövahend paber ja  k irju tus­
m asin  (neil, kes ei taipa m asina­
k irja viie aasta  jooksul ära õppida, 
p astak as). K urjateg ija te  kinni­
püüdm iseks on teised mehed, kuid 
uurija  peab paljude selliste meeste 
(ööd koordineerim a. K rim inaaljäli­
tuse tööd alah indam ata tundub 
m ulle siiski, et õige löö a lgab  uuri­
ja  kabinetis. Muide, meie lõpeta­
nuid töötab väga edukalt ka kri­
m inaaljälituses. Mis aga põnevusse 
puutub, siis kunagise prokurörina 
võin k innitada, et raske on leida 
põnevam at asja kui keeruline ja 
raske kohtuistung. See on aga 
vaim set laadi põnevus n ing  selleni 
jõudm iseks on vaja m itte a inult sü ­
gavaid  teadm isi, vaid ka m õtlem is­
võimet, kiiret ja  paindlikku m õis­
tust.
ф  Uurija, prokurör, kohtunik, 
advokaat. Kas need ongi põhilised 
juristiam etid?
Paljud meie lõpetanud hakkavad 
tööle juriskonsuldina, teiste sõna­
dega ettevõtete-asuluste ju ristide­
na. See on m ajandusõiguse ja ts i­
viilõiguse valdkond. Töökohavaliku 
geograafia  on neil väga lai alates 
m inisteerium i keskaparaadist pea- ‘
linnas ja  lõpetades ju ristitööga 
kolhoosis või sovhoosis. Sealhulgas 
ju s t agraartööstuskoondis pakub 
viimasel ajal korralikke töökohti — 
korteri ja  täiesti viisaka palgaga . 
O m aette valdkonna m oodustab töö 
täitevkom itees, kus on vaja põhja­
likumaid teadm isi riigi- ja  haldus-- 
õigusest, finantsõigusest jt. M ajan­
dus- jä  haldusõigusliku suuna üks 
põhilisi õ efusharus:d on ka tööõi­
gus — vist küll kõige prak tilise­
m at laadi õigusteadm iste valdkond.
A  Kellel sobiks ju u ra t õppima 
tulla?
K indlasti hum anitaarkallakuga 
huvide omanikel, neil, kellel koolis 
istusid näiteks aja lugu  ja ühiskon­
nateadused. Aga küllap meil sa a ­
vad hästi hakkam a ka täpp istea­
dusliku m õttelaadiga noored oma 
tõsise töössesuhtum ise ja problee­
mide sügavuti käsitlem isega. N ing 
m uidugi ka rom antilise h ingelaad i­
ga inimesed, sest ei juu ra tudeng  
ega ka väljaõppinud ju ris t pea 
ometi olema mõni kuivik.
#  Paljud  õ igusteaduskonna lõ­
petanud töötavad hoopis teisel eri­
alal . . .
Ei tööta paljud, Juristide  kutse- 
püsivus on kõrge. Enam asti nad 
küll torisevad, et tööd on palju, 
aga ega nad sellepärast kergem at 
ja vähem at tööd otsim a jookse. 
Üks oige töö peabki olema p a ras­
jag u  raske ja teda peabki palju  
olema. K erget tööd, mida tehakse 
kuidagi m öödam innes, ei saa ar­
m astada.
#  O lulisem ad faktilised andm ed?
V astu võtam e 50 üliõpilasi, neist 
8 tuleb ettevalm istusosakonnas!, nn.
0-kursuselt. Kaugõppesse saab 80 
üliõpilast, seal on ka vene rühm. 
Õ ppeaeg vastavalt 5 ja 6 aasta t. 
K olm andal kursusel spetsialiseeru­
takse nelja tsüklisse: kohus-proku- 
ra tuur, uurijad, m ajandusjuristid  
ja haldusjuristid . Praktika II ja  III 
kursuse järel n ing V kursuse sü- 
gisel-talvel. Tüdrukuid ja poisse 
kursustel enam -vähem  v õ rd se lt
K üsim ustele vastas
I
õppeprodekaan 
dots. JAAN SOOTAK Toimetaja VARJE SOOTAK
Lahtiste  
uste p ä eva d
0  FOTOL: m õistagi laulsid, 
tantsisid , m ängisid suvisel u liõpi' 
laslaulupeol ka TRÜ taidluskollek- 
tiivide tudengid. Siin on pildile 
jäänud  naiskoori tüdrukud.
TRÜ vastuvõtukom isjoni aadress; 
202400 T artu ,
Ülikooli t. 18 
V astuvõtukom isjon 
(tel. 3 51 44)
26. m ärtsi! kl. 12 Ü likooli t  18
(aulas)
m a tem aa tik a t
k l  14 Ülikooli t  18 
(aulas) 
õ ig u s t
kl. 14 Nooruse t. 9 
m a jan d u s t
27. m ärtsil kl. 12 Ülikooli t. 18
(aulas)
a rs tit.
kl. 12 U jula t  4 
(spordihoones) 
kehakultuurit.
kl. 14 Ülikooli t. 18 
(aulas) 
bioloogia-geograafiat.
28. m ärtsil kl. 12 Ülikooli t. 18
(aulas)
ajaloot.
filo loog ia t
kl. 14 Ülikooli t. 18 
(aulas) 
füüsika-keem iat
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress 2П240П Tariu. Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. 111. «TRO» ilmub reedeti.
m Tellim. nr. 1071. M B 02488. Tiraaž 3000. M aht I trükipoogen. >
I  J J  «TapTv РнЛклик Юлиниш» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
KZlgl snaade proletaarlased, ühinege!
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11. m ärtsil toim us Nõukogude 
Liidu Kommunistliku Partei Kesk­
komitee erakorraline pleenum. Seo­
ses NLKP Keskkomitee peasekre­
täri, NSV Liidu Ülemnõukogu Pre­
siidiumi esimehe K onstantin  Ustš- 
novitš Tšernenko su rm aga seitsm e­
kümne neljandal eluaastal p äras t 
rasket ha igust valiti uueks NLKP 
Keskkomitee peasekretäriks MihhaH 
Sergejevitš G orbatšov.
M. S. G orbatšov on sündinud
2. m ärtsil 1931. aasta l Stavropoh 
krais ta lupoja perekonnas, lõpeta­
nud 1955. aasta l M oskva ülikooli 
õ igusteaduskonna, 1967. aasta l 
Stavropoli P õ llum ajandusinstituud t 
A lates 1955. a a s ta s t on M. S. Gor­
batšov komsomoli- ja  parteitööl.
1971. a a s ta s t on ta  NLKP Kesk­
komitee liige, 1980. a a s ta s t NLKP 
Keskkomitee Poliitbüroo liige.
A lates 12. m ärts is t jäeti Ameti­
ühingute M aja Sam m assaalis hü­
vasti meie väljapais tva  riig itegela­
se K. U. Tšernenkoga. Üle kogu 
m aa toim usid leinam iitingud.
TRÜ üliõpilased, õppejõud ja  
teised töö ta jad  kogunesid aulasse 
leinam iitingule 52. m ärtsil. Leina- 
raam is foto juures olid valvel üli­
õpilased. NLKP ajaloo kateedri ju ­
ha ta ja  prof. Johannes Ksiit? mee­
nutus K. Ü. Tšernenko tegevusi, 
kes pühendas palju jõudu ja  tähe­
lepanu ideelisele kasvatustööle, 
partei kaadripoliitikale, nõukogude, 
komsomoli-, • am etiühingute, rahva­
kontrollio rgan ite  ja  loom inguliste 
liitude tegevuse parandam isele. 
M ärkim isväärne oli tem a panus 
koolireformi väljatöötam isse.
Leinam iitingul võtssd sõna veel 
õ igusteaduskonna S kursuse üliõpi­
lane Tiit V ajak ja  a ja loo teadus­
konna dekaan dots. A llan Liim. 
Rõhuiati K. Ü. Tšernenko vanku­
m atu t võitlust rahu eest, so tsialis­
mi edasiarendam ist.
K onstantin U stinovitš Tšernenko 
m aeti 13. m ärtsil Punasele vä lja ­
kule Kremli m üüri juurde.
NLKP Keskkomitee peasekretär 
M ihhail Sergejevitš G orbatšov ü t­
les oma matusekõnes, et Kommu­
nistlik Partei ja  nõukogude rahvas 
teenivad u stavalt edasi sotsialism i 
ja  kommunismi suurt üritust, rahu, 
so tsiaalse  progressi ja  töö ta ja te  
õnne ü ritu st.
M IHHAIL SERG EJEVITŠ GORBATŠOV
Üleliiduline o lüm p iaad
O lüm piaadil «Üliõpilane ja  tea- 
duslik-tehniline progress» ülikooli­
sisesel voorul proovitakse jõudu 
18 eri- ja  11 üldaines. Seoses koo­
lireform iga pööram e erilist rõhku 
tu levaste õpetajate  pedagoogilis- 
psühholoogiliste teadm iste süven­
damisele. Seepärast on esm akord­
selt kavas psühholoogia üldainena. 
Meie m atem aatikute soovil viisime 
sisse ka program m eerim ise ja  
e lektronarvutite  aine.
TRÜ üliõpilased on olüm piaadist 
a la ti rohkearvuliselt ja  edukalt osa 
võtnud. I voorus on osalenud üle 
viie tuhande tudengi (sealjuures 
on paljud osa võtnud m itm e aine 
olüm piaadist n ing  seetõ ttu  s ta tis ­
tiliselt arvesta tuna  esinenud mi teie 
üliõpilase eest).
Iga  aine parim ad tundjad  võist­
levad ülikooli võistkonna koossei­
sus vabariiklikes voorudes aprillis, 
kus kohtutakse teiste Eesti kõrg­
koolide võistkondadega ja  se lg ita ­
takse ka individuaalvõitjad. TRÜs 
viiakse see läbi 9 üld- ja 12 eri­
aines. V äga vastu tusrikas ü lesan­
ne lasub võõrkeelte kateedritel: 
korraldada 3. aprillil vabariiklik 
voor nii inglise kui ka saksa kee­
les üldainena (osalevad ju selles 
konkursis Eesti NSV kõigi kuue 
kõrgkooli võ istkonnad). V õistlejaid 
to itlu sta takse  ülikooli vanas koh­
vikus, sööklas ja Tähe 4 sööklas 
ta longide alusel.
V abariikliku vooru võitnud kõrg­
kool esindab Eesti NSVd üleliidu­
listel võistlustel, m is toim uvad ta ­
valiselt sügissem estril NSV Liidu 
eri paikades.
P aljude aa s ta te  kestel on ju s t 
meie ülikooli võistkonnad võitnud
m itm e eriala  vabariikliku vooru. 
Nende ainete võistkondadel on eri­
ti täh tis osa esindada nii Eestit 
kui ka meie ülikooli üleliidulisel 
areenil. Suure vastu tuse  paneb see 
ka võistkondi ettevalm istavatele 
õppejõududele.
Mõnel erialal on TRÜ võistkon­
nad esinenud üleliidulises ulatuses 
juba m itu aas ta t väga hästi. Eriti 
edukad on olnud füüsikud, inglise 
ja  saksa filoloogid, pediaatrid , te ­
rapeudid.
Kõikide voorude võitjaid au ta ­
susta takse  m älestusesem etega, ra ­
halise preem iaga, laureaadi medali 
või diplomiga.
Edu kõikideks olüm piavoorudeks 
ka sel aastal!
prof. LEM BIT PUNG, 
ülikooliolüm piaadi 
organiseerim iskom isjoni esimees
Tuletame meelde, et 28. märt- T A ID L U S K O N K U R S S ! KKT, maj., mat., õigust, 
siks oodatakse klubis (ruum 207)
esinem iskavasid või stsenaarium e reedel, 29. märtsil kl. 19: ajal., NBl Lauluvõistluse pilte saab
(om aloom ingu puhul). Esinem isjSr- arstit., bio-geo, fil.; tellida klubist,
jekord: laup,., 30. märtsil kl. 18: F-K,
EKP TRU komitees
^ 11. m ärtsi istung it alustasid  komitee liikmed leinaseisakuga, m ä­
lestades NLKP Keskkomitee peasekretäri K onstantin U stinovitš 
Tšernenkot.
ф  Parteikom itee sekretär dots. Advig Kiris andis füüsikaosakonna 
parteibüroo sekretärile prof. Lembit Pungale  kätte linna partei- ja  
täitevkom itee aukirja, m illega tunnusta ti tem a tu lem usrikast tööd seo­
ses juubeliga.
.. NLKP liikm ekandidaadiks võeti õ igusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilased M ario Rosentau ja  Toomas Kivimägi.
ф  K ontrapropaganda tõhustam isest TRÜs tegi ettekande dots. Olev
Raju.
ф  NLKP Keskkomitee otsuse ENSV juhtiva kaadri kohta täitm isest 
ülikoolis inform eeris dots. M art Sõrg.
ф  A rutati kaadriküsim usi ja  kutsetaotlusi teadusraam atukogus. 
Ü M PIs ja  kehakultuuriteaduskonnas.
üeirtos* k o is tu s
arstiteaduskonnaga
5. m ärtsil toim us aulas arstiteaduskonna üliõpilaste ja  õppejõudude 
kohtum ine rektor prof. Arnold Koobiga. Küsimused esitasim e varem 
kirjalikult n ing  pärast tervitusi ja  häid soove rektoraadi nimei teadus­
konna naisperele asus prof. A. Koop vastu stest ülesehitatud sissejuha­
tava osa juurde.
K õigepealt kirjeldas ta  rektori pilgu läbi ülikooliga koos sündinud 
vanim at teaduskonda, selle kohta ülikooli struk tuuri stabiilsem ates ja  
m obiilsem ates üksustes. Rohketest TRÜd (ja arstiteaduskonda) ise­
loom ustavatest andm etest, mis enam alt jao lt «TRÜs» korduvalt on. 
trükitud, ä ra ta s  suurem at huvi ülikooli psa T artu  linna aastaeelarves:,
18 Triljonit rufcl? £8  ' 'ka;*ttaai«h-lhi6t  Siia m itte lugeda).
Heameel on teada, et üliõpilasteaduse ametlike n ä ita ja te  põhjal kuu­
lub TRÜ kümne esimese ülikooli hulka Nõukogude Liidus.
Edasi kõneles rektor üldistest, kõiki puudutavatest õppe-metoodilis- 
test ja  pedagoogilis-psühholoogiüstest küsim ustest. Inimkonna ajas 
kulgedes teadm iste väärtus m uutub. Kõrgkooli funktsiooniks on anda 
tugev üldteoreetiline alus teatava spetsialiseerum isastm ega, juba ette 
peab arvestam a pideva enesetäiendam ise vajadust pärast lõpetamist. 
Üliõpilase peab suunam a mõtlema. Ü likooliaastate jooksul tuleb 
kujundada seesmine vajadus õppida, a la tasa  laiendada, süvendada ja  
uuendada teadm isi. Selleks kõigeks on vaja  tihendada õppejõudude 
ja  tudengite vastastikuseid suhteid ja  parandada üksteisemõistmist. 
M uidu jääb  kasvatatav  ootam a, kuni teda kasvatatakse ega tunne 
vastu tust selle eest, kes või mis tem ast kord .saab . K onkreetselt a rs ti­
teaduskonna juures peatudes toonitas rektor spordim editsiini ja  ravi 
vene õppekeelega rühm ade üliõpilastega seostuvaid muresid. Lõviosa 
arstiteaduskonna tudengitele avaldatud käskkirjalistest karistustest on 
nim elt nendes rühm ades õppivate tulevaste arstide arvel. Vene keeles 
saalis viibijate poole pöördudes lubas prof. A. Koop nende kursustega 
soovi korral m ärtsi lõpul uuesti eraldi kohtuda.
A rstiteaduskonna valulapseks on vanad ja  kitsaks jäänud  õppehoo­
ned. Ülikooli jaoks seisavad järjekorra  eesotsas aga  A. L ätte tänava 
õppehoone ja  katusealune troopilistele taim edele botaanikaaias. A rsti­
teaduskonna m orfoloogiakorpuseni jõutakse järgm ise v iisaastaku 
lõpul, sealtpeale aga  ehitatakse sellele tä itum atu  isuga teaduskonnale 
sajand i lõpuni.
Rida küsim usi oli suunatud rektorile isiklikult. Prof. A. Koop kõne­
les oma tööst NSVL Ü lemnõukogu saadikuna ja sellega seostuvatest 
välisreisidest, piiratud võim alustest oma aega ette planeerida. M ui­
dugi uuriti ülikooli juhilt, kas on ta l lem m ikteaduskonda. Rektor ei 
petnud küsijate sa la jasi lootusi ja  nim etas arstiteaduskonda, kuhu 
võ:b häda või abitarv iduse korral ikka pöörduda.
K ohtumine kestis peaaegu kaks tundi.
JAANUS HARRO, 
ravi IV k., 
arstiteaduskonna pressisekretär
ÜTÜ ta a s  kilbil
Ammu see oli, kui Ü leliidulise Ü liõpilaste Teadustöö Nõukogu is tun­
gil Taškendis tehti kokkuvõtteid kõrgkoolidevahelisest konkurss-üle- 
vaatusest. NSVL 781 kõrgkooli hulgas tuli TRÜ koos Novosibirski ja  
Kiievi RÜga ülikoolide rühm as kolm andale kohale. Selles suu rsaavu ­
tuses kajastus kõigi meie üliõpilasteadurite ja  nende juhendajate  töö­
panus.
Nüüd on taas  TRÜ üliõpilasteadus kilbil, sest NSVL Kõrg- ja  Kesk­
erihariduse M inisteeriumi käskkirjas on teist aasta t järjest heade tu le­
m uste eest ära  m ärg itud  Eesti NSV Kõrg- ja  Keskerihariduse M inis­
teerium  n ing  NSVL kolm anda kõrgkoolina TRÜ. N iisuguse tunnus­
tuse peapõhjuseks on üleliidulise hum anitaar-, tehniliste^ja täpp istea­
duste a laste  üliõpilastööde 1982/83. õ.-a. konkursi lõpptulem used. 
Meie üliõpilaste tööd said rekordilise arvu auhindu: 6 m edalit ja
8 diplomit. M eist eespool olid G ruusia Polütehniline In s tituu t ja  
Moskva Riiklik Ülikool (9 m edalit, 15 diplom it). Edestasim e^ aga  
niisuguseid suurkoole nagu  Novosibirski RU, Leningradi RÜ, Tšelja- 
binski P I, Moskva Füüsikainseneride Instituu t, Baumani-nim . M osk­
va K õrgem at Tehnikakooli.
Lubage siinkohal avaldada tänu kõikidele üleliiduliste konkursitööde 
au toritele ja  nende juhendajatele ja  soovida jä tk u v a t loomeindu ja  
kannatu st üliõpilastööde vorm istam isel.
Nimelise käskkirja ilmum ist ootam e kõige lähem al ajal.






E. Rahumaa on sundinud 20. 
augustil 1948. 1966 lõpetas Oris­
saare keskkooli, 1971 cum laude 
õigusteaduskonna. Oli oma teadus­
konna komsomolisekretär ja EÜE 
funktsionäär. Pärast lõpetamist 
töötas ELKNÜ Keskkomitees lek­
torina ja «Nõukogude Õiguses» 
toimetajana. 1975. aastast töötab 
riigi- ja haldusõiguse kateedris, 
1982. aastast dotsendina. Kandi­
daadiväitekirja kaitses 1980. aas­
tal. Praegu on ka ühingu «Teadus» 
TRÜ organisatsiooni aseesimees. 
6. märtsil valis õigusteaduskonna 
nõukogu Eimar Rahumaa dekaa­
niks.
NLKP liige 1970. aastast.
Abielus, peres poeg ja tütar.
Komsomoli-
kroonika
ELKNÜ TRÜ komitee 12. märt­
si istungil:
*— võeti ÜLKNÜ liikmeks Külli­
ke Kask (ped. II k.) ja  Leena 
Sein (pran tsuse fil. II k.);
— anti soovitused NLKP liikmeks 
astum isel: Ardo K ubjas (m at. 
IV k.), A nts Kull (üliõpilaste 
aü. komitee esimees) ja  Kaido 
V estberg (küb. IV k.) ja  NLKP 
liikm ekandidaadiks astum isel: 
P riit Teder (raam atupid . II k.), 
Taivo M ägi (keh. III k.), Pee­
ter Jaanson  (ravi VI k.), M ar­
gus Lember (ravi VI k.), Eero 
Vainikko (m at. IV k.) ja  Heli 
E igi (psüh. III k.);
— aru ta ti 13. m ärtsi 1984. a. o t­
su s t õppesektori tööst. Ü htlasi 
tehti kokkuvõtteid ta lv isest ek­
sam isessioonist ja  võlgnevuste 
likvideerim isest. V ähene on te a ­
duskondade õppesektorite osa 
õppedistsipliini kontrollim isel. 
O tsus jäe ti edasisele kontro lli­
le;
*— aru ta ti läbi ja  võeti vastu  o t­
sus TRÜ kom som oliorganisat­
siooni ülesannetest m alevasu- 
veks ettevalm istum isel. G a­
garin i rühm a kom issar R. M u­
rakas konkretiseeris teaduskon­
dade komsomol ibüroode ees 
seisvaid ülesandeid G agarin i 
rühm a komplekteerimisel.
«— õiguskasvatussektori juha ta ja  
T. Tampuu tu tvustas komitee 
liikmetele KORi tubade põhikir­
ja  projekti.
9. märtsil käis Tartus kaks spet­
sialiseeritud turismigruppi ÜLKNÜ 
Keskkomiteest. K ülalistega olid 
kaasas ELKNÜ Keskkomitee üli­
õpilasosakonna ju h a ta ja  Andrus 
Lauren ja noorsooturism ibüroo 
«Sputnik» esimees Arvi K arotam  
Külalisi võttis vastu  ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretär Arvo Lamp. 
Tutvuti ülikooli peahoone, teadus­
raam atukogu ia spordikom pleksiga. 
Veel vaadati EPA m aanarandustea- 
duskonna uut õppehoonet ja  käidi 
«Vanemuises».
VARSTI!
Aprillis toimub arutelu  teemal 
•«Kuritegevus». V astavad as ja tu n d ­
jad , ka noorsoo kuritegevusest. J ä l­
g ig e  reklaami.
O rganiseerim iskom itee
VOIT 40 ©  VÕIT 40 © V Ö I T  40 ©  VÕIT 40 ©  VÕIT 40 ©  VÖIT 40 ф  VÕIT 40 ©  VÕIT 40 ф  VÕIT 40 ©
(A lgus «TRÜs» nr. 4, 5, 6, 7)
Minu õnneks ajas tuul lähedus­
se ühe laia plangu. H aarasin  sel­
lest ja nüüdsest m uutus p:nnal 
püsimine pisut kergem aks. Kuid 
ainult pisut. Lauast kinnihoidvad 
käed kangestusid, vastu planku 
paiskuvad lained lõid' näkku to r­
kivate pritsm etena. Vcetulv tah ­
tis ajuti lausa läm m atada.
Tundsin kuidas jõud hakkas ke­
hast kadum a. Ü m berringi lainete 
kohin, veepritsmed, käed ja jalad 
kangestunud, kuid ei m ingit märki 
pääsem isest. Kõik kõikus — meri, 
iaevas ja m adalad tihedad pilved 
pea kohal. Mulle meenus, kuidas 
isa ja ema olid mind lapsepõlves 
hoolega hoidnud igasuguse külm e­
tamise eest. Kuidas nad ehmusid, 
kui ma kord angiin ihaigena kõndi­
sin palja ja lu  põrandal, k raad i­
klaas kaenla all. Kui nad oleksid 
mind näinud nüüd — läbikülm unu- 
na ja  jõuetuna Soome lahe torm is­
tel voogudel.
Otsekui m uinasju tust ilmus mu 
ahtakesse vaatevälja  terashall 
traaler. Süda peksis hirm unult — 
äkki mind ei m ärgata . Ja  kui 
m ärgataksegi, kas hakatakse pääst­
ma üksikut m erehädalist, sam al 
ajal kui üm berringi on sadu huk­
kujaid? Oh rõõmu — nägid. Tegid 
paar tiiru p langu ümber ja heitsid 
näästerõnga. Laine kandis selle 
aga  eemale. Siis visati jäm e köis,
С7Lii algas mulle sõda
Li id ia  A n ik in a
mida mööda m adrus m erre laskus, 
ujus minu poole, haaras m inust ja 
ujus tagasi laeva suunas. Laine 
kergitas m ed  kõrgele, mitu tuge­
vat kätt haaras meist, lõin ennast 
valusalt millegi vastu ja olingi kõi­
kuval pardal. Kiiresti viidi mind 
kitsukesse kubrikusse ning pandi 
lam ama koi ülakorrusele. Alumises 
kois oigas keegi ränkades valudes. 
Mulle näis, et see inimene on üle 
valatud sinililla tindiga — niivõrd 
võ:gas nägi ta välja. Tugev pala­
vik pani mu šokist ja külm etusest 
kurnatud keha vappuma. Üks me­
remees jootis mulle kausikesest 
m ingit kuuma vedelikku. Suu kui­
vas, keel oli nundunud ega tahtnud 
liikuda, spasrfid  ahistasid  kõri. 




^» h tu h äm aru ses  jõudsim e Kör- 
^  gessaarele (H oglandile). Me­
rehädalised ja  haavatud viidi kohe 
san itaarpata ljon i. M adala ühekor­
ruselise hoone ruum e valgustasid
ähm aselt ta ttn inade  hubisevad tu- 
lesilmad. K ergem alt haavatud sei­
sid tiheda sum m ana arsti ukse ta ­
ga järjekorras. A bivajajaid oli 
palju, peaaegu eranditu lt mehed. 
V äsim atud meedikud andsid neile 
esm aabi, püüdes igati leevendada 
haavatu te  kannatusi. Ju lgustasid , 
püüdsid meeleolu ülal hoida, kinni­
tades, et soolane merevesi on haa ­
vu hästi puhastanud.
Nüüd selgusid ka minu v igas tu ­
sed. Käed, jalad ja kogu keha olid 
saadud hoopidest siniselaigulised 
n ing klaasikilde täis. Parem as !a- 
bakäes oli kuulihaav koos luum ur­
ruga. Tundsin end väga halvasti, 
peas kohises. Mulle andis abi üks 
kohalik m ereväelastest abielupaar. 
Nemad viisid mind hospidali ase­
mel enda juurde koju: andsid rav i­
meid, kostitasid  kuum a punšiga ja 
panid m agam a.
Järgm isel päeval viidi meid lae­
vaga Kroonlinna. Sadam as olid 
vastas  veoautod, mis viisid h aava­
tud imeaeerlaselt sõites mereväe- 
hospidali. Tee viis mõõda kivibar- 
jääridest, m ida ühendasid tugevad 
tum edast m etallist ketid ja  hiigel- 
ankrud.
H ospidali reg istra tuu ris  av as ta ­
sin ehm atusega, et minu m äluga 
pole enam kõik korras. Kuidagi ei 
suutnud m eenutada, mis tänaval 
olin T artus elanud ja kust mind 
evakueeriti. Gnneks taas tu s mälu 
möne päeva pärast. Lebasin hospi­
dalis 26. augustini. Nendest päe­
vadest on meeles suurepärane me­
ditsiiniline teenindam ine ja puhtu­
sest lausa säravad ruumid. Toit 
oli tugev ja  maitsev. Esimest kor­
da elus sain proovida laevastiku 
borši. Ülemkokk ise käis palatites 
küsimas, kuidas söögiga rahul ole­
me. Eriti närvil istele anti lisaks 
kuivatatud rosinaid. Meil jäi ainult 
tänada  hea hoolitsuse eest, mis 
a itas kiiresti kosuda.
Hospidali akendest võis näha 
Soome lahte. Mulle näidati reidile 
pukseeritud põlenud laevakorpust. 
See oli kõik, mis hospidallaevast 
«Sibir» järele jäi.
Vahepeal olid fašistid  jõudnud. 
Leningradi lähistele. Nende kaug- 
laskekahurite m ürsud hakkasid 
langem a ka K roonlinna. Kindluse 
suurtükiväelased ei jäänud võlgu —• 
põrutasid oma torudest nii vastu , 
et õhk helas ja kõik aknad klirise­
sid. Sellises olukorras m uutus haa­
vatu te  hoidmine K roonlinnas jä r ­
jest ohtlikum aks. 26. augustil pai­
gu ta ti meid hiiglaslikele m etall- 







Lähtudes NLKP Keskkomitee 
1984. aasta  aprillipleenum i o tsu ­
sest on konkursi eesm ärk:
1) marksism i-leninism i k lassi­
kute tööde, NLKP kongresside, kon­
verentside ja  Keskkomitee pleenu­
mite n ing teiste kaasaja  ak tuaa l­
sete m aterjalide põhjalik tundm a­
õppimine;
2 ) suunata  üliõpilasi ühiskonna 
arengu teoreetiliste ja praktiliste 
ülesannete mõistm isel-lahendam isel 
kasutam a m aterialistlikku dialek­
tikat;
3) selg itada välja TRÜ 1984/85. 
õppeaasta parim  üliõpilane m ark­
sistliku filosoofia tundm ises.
Konkurss on mõeldud filosoofiat 
õppivatele III kursuse s ta ts io n aa r­
setele üliõpilastele, kes II kursusel 
on om andanud dialektilise ja 
praegu õpivad ajaloolist m ate­
rialism i. II ja  III voorus võivad 
osaleda ka I, II, IV ja  V kursuse 
üliõpilased.
Konkurss toimub kolmes voorus.
I voorus ( I I —30. Il l  s . a . )  sel­
g itavad filosoofiasem inaride ju ­
hendajad koos rühm a aktiiviga 
välja 2—4 parem at üliõpilast, a r­
vestades nende dialektilise m ateria­
lismi eksam ihinnet, öppereferaati- 
de sisukust, õppetööd III kursuse 
sügis- ja «kevadsem estri, sam uti 
teaduslikku ja  ühiskondlikku tege­
vust.
II voor (10. aprillil s. a.) toimub 
kirjaliku tööna (testin a), mille 
küsim used töötab välja  ja  kinnitab 
filosoofia kateeder. II voorus edu­
ka esinemise eelduseks on m ark­
sismi klassikute tööde, NLKP 
kongresside, konverentside, NLKP 
KK 1984. a. aprillipleenum i ja teis­
te kaasa ja  aktuaalsete  haridus- ja  
koolireformi käsitlevate m aterjalide 
põhjalik tundm ine. 10—12 parem at 
üliõpilast pääsevad III, lõppvooru.
Lõppvoorus (24. aprillil s .a .)  
esineb iga osavõtja oma valitud 
teem al lühikese (7 min.) e ttekan­
dega, sam uti lühisõnavõtuga (5 
min.) konkursi žürii poolt antud 
teem al. Esinem isjärjekord loosi­
takse. P arem usjärjestuse lõpli­
kuks m ääram iseks arvestab  žürii 
ka II voorus saavutatud  tulem ust.
Esinem ise hindam isel arvestab
žürii teadm iste sügavust, oskust 
loovalt ühendada filosoofiline an a ­
lüüs kom m unistliku ülesehitustöö 
küsim uste, NLKP XXVI kongressi 
m aterjalide ja  teiste kom m unistliku 
kasvatustöö n ing  meie hariduspo­
liitika aktuaalsete  probleem idega. 
Sam uti peetakse silm as esinemis- 
oskust.
Lõppvooru parim aid au ta su s ta ­
takse rahalise preemia ja meene­
tega. Parim ale võim aldatakse tuu ­
sik sõiduks üheie sotsialism im aale.
Konkursi komisjon
NB! Täpsem at inform atsiooni 
annavad kõik sem inarijuhendajad , 
filosoofia kateeder (Ülikooli 16, tu­
ba 208) ja  ühiskonnateaduste õp­
pekabinet (Ülikooli 16, tuba 109.)
27 aasta t 
luuderohulehe a ll m
T artu  üliõpilaste looduskaitsering  sai tänavu  27-aastaseks. A lates 
1958. aasta  13. m ärtsist, mil Vanemuise tänava ringauditoorium is loo- 
dushuviliste üliõpilaste Leonhard Jaansoni (1929— 1963), Kalev Pildi, 
M art V abari, Jaan  Remmeli, Viiu H eina, Ene-Reet Ennuse-M aasiku, 
Heino M ardiste jt. poolt ring  asu ta ti, toim etab kaht T artu  kõrgkooli 
ühendav koondis koos oma teadusliku juhendaja  Jaan  E ilartiga  loo- 
dushoiualast o rganiseeritud  tegevust. Hiljem on selgunud, et vanim a 
analoogina nii NSVLs kui m aailm as.
Senitehtut on raske edasi anda. Jaan  E ilart on ringi ajaloos tähen­
dusrikkam aks nim etanud järgm isi aspekte.
R ingis osalejatest on sirgunud  valdav osa ENSV kõrgharidusega 
kaadrist, kes kutsetöö kõrvalt ja  -tööga end pühendanud looduskaitse 
nüüdisvajaduste  lahendam isele.
Tema teekond looduses on olnud paljudel puhkudel loodus- ja  kul- 
tuurihuvilistele tähenduslike paikade esm aavastajaks. S uur osa ringi 
vaim sust pärineb rabades, m etsades, vennasvabariikide vähe käidud 
paikades kulgenud ühisretkedest.
LK-ring on püüdnud olla eesrindlik ka teaduslikes uuringutes. Loo­
duse õpperadade põhimõte (alates 1961) levis kogu NSVLs, hiljem 
ka Soomes. Ringi liikmed on andnud m ärkim isväärse teoreetilise 
panuse m aastikuhoolduse korraldam isse, m aastikuökoloogia a ren ­
gusse.
LK-ring on mõnigi kord töötanud unustusse vajunud loodusmäles- 
tiste hooldam isel (A ruküla devonikoobastik), loodushooldes (Ahjal 
ra ja ti Väikese Illim ari park, m etsaistu tus K obratu karjääris, Peipsi 
ranniku luiteil jm .).
R ing on püüdnud olla eetiliseks kasvatajaks, em bleemikujundi jä rg i 
on rääg itud  luuderohu ühtsusest. V ilistlaste (U. Alakivi, J. Jagom äe, 
Ü. M anderi, K. Pildi, J. Roosaare, Ü. Sultsi jpt.) koostöö püsiv jä tk u ­
mine üliõpilaskonnaga tagab  järjepidevuse, toob ringi töösse kindluse 
ja  eluläheduse.
N ädalavahetusel K astre-Peravalla  m etsades Järvselja l tulevadki 
aru tlusele läinud aasta l tehtu ja lähituleviku küsimused; sam as to i­
mub süm poosion, teemaks tänapäeva m aa ökoloogilised ja so tsiaalsed 
probleemid — sellest aga  juba edaspidi.
MAIRE TOODE, 
geogr. III k., ringi esimees
KESKKONNA K RIISIST KUI GLOBAALPROBLEEM IST
Millistel põhjustel on tekkinud inimese ja looduse suhetes o lu­
kord, mida nim etatakse keskkonna kriisiks, mida tähendab keskkonna 
kriis kui globaalprobleem, seda on võimalik kuulda neljapäevai, 
28. märtsil kl. 16 raamatukogu konverentsisaalis. Räägivad teema 
head tundjad Jüri Roosaare ja Ülo Mander.
M ERJE METS
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Lõnna-Eesti regioon tnleh siiski
Jah, tõepoolest! V aatam ata  paljude skeptikute o tsustele ja  lootus­
tele töötavad m alevlased ka 1985. aasta l Lõuna-Eesti regioonis. Ja  
m itte a inu lt ei tööta, vaid elavad ka tä isverelist ja  h ingestatud  male- 
vaelu. Selle kõige ohjes hoidmiseks on kokku_ kutsu tud  regiooni ju h t­
kond, kes on kom petentne vastam a kõigile Lõuna-Eesti regiooni puu­
tuvatele küsim ustele ja  andm a asjalikke nõuandeid.
Lõuna-Eesti regiooni staap:
Komandör: Tauno Kalvet (T artu , K alda tee 28—71); 
kom issar: Sulev Ulp (T artu , Sõpruse pst. 3—9); 
peainsener: Andres Greim (Tallinn, Nurm iku 17, tel. 23 89 18).
Info: ELKNÜ TRÜ komitee,
Lõuna-Eesti regiooni staap  
tel. 3 52 56
T. 17—19 ja  N. 17.30—18.30.
õ n n  on igaühe enda kätes — seepärast tulebki käsi nii tih ti pestai
Informatsiooniline teadaanne
Jää  liigub. Pea on oodata kogu V äinam ere vabanem ist talvise valge 
kooriku alt, mis taas loob soodsad seilam istingim used kogu nim etatud 
regiooni ujuvkoosseisule.
Alanud on m eeskondade kokkupanem ine kogu eskaadri ulatuses. 
Kõrvuti vanade H iium aa, Saarem aa ja  H aapsalu  vahet purjetavate 
alustega on adm iraliteedi eestseisusel vä lja  pakkuda ka uusi laevu, 
mis tööindu täis kipreid, pootsm ane ja  teisi töömehi ootavad.
Neil, kes eri sadam ate vahel loovimisega ametis, on aeg  võtta kurss 
Väinam ere poole, sest siin ikka tõusud-m õõnad vaheldum isi käivad 
nagu eluski. Ega neil, kel süvis sügaval istub, pole veekerkimise ajal 
karidele jooksu kartal
Seniks lubab adm iraliteedi eestseisus, kes praegu V äinam ere jä ä ­
väljadel triivib vabastam aks vett jääkaane kütkeist, arm ulikult tea ­
tada oma nimed, peatum issadam ad ja kõnetraadi šifrid.
V ä i n a m e r e  regiooni admiraliteedi eestseisus:
kom andör HEIKKI LIND, TPedI, KK-4
Tln. L iivalaia 14-1 
tel. 661-508;
kom issar ARDI PAUL, 
OT-insener MATI RUUL, 
peainsener ARNO UPRUS,
Eestseisuse tel. 42 
TPedI komitees.





Tln. Akadeemia tee 5—515;
69 ja  ruum id lahti tööp. kl. 15— 16 ELKNÜ
M ärkus: regiooni eestseisus E I TEGELE naism adruste  m ahitam isega 
aluste koosseisudesse.
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i lu d u s k u n in g a n n a  v a l lu ta & siidameicl
Uks ju tt käib ringi mööda T ar­
tu t, et filoloogia- ja  ajaloo teadus­
konna õppejõud ei pea enam loen­
guid, vaid teevad näitem ängu. Kõ­
neldakse selle ja jä rgnevate  sa ja n ­
dite superetendusest, rahvusvaheli­
se perspektiiviga lavatalentide 
avastam isest, s taaride ja  ansam bli 
vapustavast ühtsusest, vormi sü ­
gavuse ja sisu kerguse häm m asta­
vast dialektikast, õppejõudude pii­
ritu st ümberkehastumisvõim est.
Reklaam ist vapustatuna otsisin 
üles lavastaja , eesti keele kateedri 
endise õppejõu Gerda Laugaste ja 
küsisin ärevalt: kes? kus? millal?
Gerda Laugaste: Reedel, 15. 
m ärtsil (lehe ilmumise ajaks oli 
juba niisiis etendunud) uues koh­
vikus A rtur Adsoni komöödia 
«Iluduskuninganna». O satäitja teks 
on filoloogia- ja  ajalooteaduskon­
na õppejõud prof. H. Piirimäe, 
van. õp. G. Liiv, van. õp. L. O ts- 
m aa, õp. P. H agu, õp. V. Tamul, 
dots. R. Kasik, van. õp. V.-L. Kin­
gisepp, van. õp. K. Pruuli, õp. P. 
Lääne, dots. J. K õrgesaar, n.-tea- 
du r M. Laur.
®  Kuidas Iluduskuninganna, 
Krahv, Kingsepp, Reporter ja Tü­
tar eelmisest abielust oma rolli- 
Joonise leidsid?
G. L.: Rollid on jao ta tud  arves­
tades m ängijate  tüpaaži. S elja taga  
on hulk proove. Esimeses proovis 
tu tvustasin  näidendi kontseptsioo­
ni, tegelaskonda, iseloom ustasin
iga tegelast eraldi. Alles siis and ­
sin teksti kätte. Varem teksti lu­
gedes oleks igaühel tekkinud ,oma 
nägem us ja pärast ei oleks lavas­
tusest m oodustunud enam ühtset 
tervikut. Sellegipoolest lõi iga­
üks rolli ikka oma näo järgi.
Peamiseks arvan lavastuses g ro ­
tesksust. Nalja peab igal juhul 
saam a. Kahjuks ei ole m ängus nii 
palju groteski kui tahtsin , kukub 
välja rohkem realistliku m änguna.
Proovitegem ine oli keeruline, ei 
leidnud küllaldaselt sellist aega, 
kus kõik tegelaed oleksid saanud 
kokku tulla. Aga tegijatele pakkus 
loomine rõõmu.
Pöörasim e tähelepanu ka lavakõ- 
nele. Seda olen teatris aastaid  
hindam as käinud. Ju s t noorem ate 
näitleiate kõnest läheb palju kao t­
si: silbid jooksevad üksteise sisse, 
lause lõpuosa neelatakse lih tsalt 
alla.
Õppejõududel kipub esinemine 
loengu pidamiseks. Kõne treenim i­
sest oli kindlasti kasu ka loengute 
jaoks. Inimene ei tarv itse ise tea ­
da, mis defektid ta kõnes on. Näi- 
teproovides juhtisin  neile vigadele 
tähelepanu.
ф  Kuidas tekkis ainulaadne mõ­
te õppejõude näitlema panna?
G. L.: M ängim ise traditsioon on 
meil, filoloogidel ja  ajaloolastel, 
juba üsna vana, pärit sellest ajast, 
kui me veel üks teaduskond olime. 
Esimese näitem ängu, O. Lutsu
«Kapsapea» kandsim e ette 1959. 
aasta l vana kohviku kam inasaalis. 
P raegustest õppejõududest tegid 
siis kaasa professorid Johannes Ka­
lits ja H arald Peep.
Lavastam a kutsuti mind, kuigi 
ise olen kulisse näinud ainult sa a ­
li poolt. Esimese tüki seadsin la­
vale käsu korras koolis õpetajana 
töötades. Mina tegin koerust: 
«Säärasest mulgist» sai m uusikal: 
põimisin tantsud-laulud sisse ja pa­
nin tegelased rahvariietesse. Kui 
endised õpilased jõudsid ülikooli, 
otsisid mind üles ja palusid juhen­
damist. Nii olen soovile vastu tu l­
les lavastanud õppejõududega veel
H. Raudsepa «Isand Maibello s i­
sustab  oma raam atukappi», O. Lut­
su «Ärimehed», J. V. Jannseni 
«Tuhalabida valitsuse» (kus Koi- 
dula-aegses stiilis mängisid naisi 
mehed) ja  A. Adsoni «Tšempio- 
naadi».
©  Kust võtavad õppejõud selle 
nakatava vaimustuse, millest üli­
õpilastel sageli puudu jääb? Mis 
on õppejõudude taidluse eesmärk?
G. L.: Lõõgastum ine. Suurt 
kunsti me ei taotle. Näitlemine on 
vaheldus üksluisele filoloogitööle. 
Mõned õppejõud m ängivad kaasa 
juba neljandat korda: H. Piirimäe, 
G. Liiv ja L. O tsm aa. Paljud  on 
tag an tjä re le  m eenutanud ju s t meie 
lõbusaid proove.
0  Kes näitlejad riidesse paneb?
G. L.: Palju on aidanud kultuu­
rim aja rekvisiitide, kostüümide, 
parukatega. Mõnegi õnnestum ise 
võib panna «Vanemuise» grim eeri­
ja te  perekond K angrote arvele.
Kas olete ka professionaalsest 
tea trist mõõtu võtnud?
G. L.: Vastupidi, röökim ist-karju- 
m ist ja suurt lärmi pole me ees­
m ärgiks seadnud. Ükskord oli küll 
vaja etenduseks laenata ku ltuuri­
m ajast lint lapse kisaga. See oli 
nii ehtne, et saalis hüppasid kõik 
emad püsti.
$$ Kellele õppejõud m ängivad?
G. L.: Kõiki' näidendeid oleme 
m änginud ainult ühe korra õppe­
jõududele ja  nende perekondadele. 
Nii on tase võrdne. Ükskord pidi­
me ka ühte kolhoosi m ängim a m i­
nema. Aga siis hakkasid nad rä ä ­
kima,. kui vägev kolhoosi näite­
ring  on ja me tulime ru ttu  tulema. 
Ü liõpilastele ei ole m änginud, kui­
gi nad on peale käinud.
Sellest on küll äraü tlem ata kah­
ju, et õppejõud oma täidlusrõom u 
üliõpilastega ei taha jagada. Kül­
lap oleks tudengitel õppejõududelt 
ka siin õppida.
Soovime, et nähtud vaeva kroo­
niks tõeline õnnestum ine . . .  aga 




(~№,äägime am atöör fiino st
(A lgus eelmises lehes)
Too vaatab lindi läbi, vangutab  
pead ja autori meelest juba valm is 
film ist saab uuesti toormaterjal. 
N ing  tõesti — nüüd sünnib m idagi 
film itaolist. Valitakse sobiv m uu­
sika ja siis on vägagi tõenäoline, 
et N jääb oma film iga rahule. 
Täiesti võimalik, et ta saab eduka  
debüüdi eest kiitagi. Ju tt tuli vä l­
ja veidravõitu ja ma arvan kuul­
va t õige m itm e debütandi nördinud 
hõikeid. Eks inim esiti ole am atöö­
riks saam ine erinev, aga üht-teist 
ühist on algajail kindlasti. Polegi 
tähtis, kas esimene vasikas läks aia 
, taha või jääb sissepoole planku. 
Kõige tähtsam  on. et liikuvate pil­
tide tegem ine on inimese oma võr­
ku  saanud. Küll on tore, kui ta teeb
veel teise ja kolm anda jne. film i, 
siis on juba m idagi loota.
K indlasti pole paljud nõus vä i­
tega, et stsenaarium i ei ole tarvis. 
On ikka, aga algaja lihtsalt ei oska  
seda teha ega õigesti kasutada. 
Tõsi, kunstilist tervikut (kindla  
stsenaarium i alusel) saab looma 
hakata siis, kui m asinavärk ta lt­
saks tehtud ja kaameratöö käe sees. 
Enne on õnnestum ised juhuslikud, 
kuig i m itte  võimatud. N äiteks Eal­
ti liiduvabariikide ja Leningradi 
am atöörfilm ide festivalil aasta ta­
gasi sai debüütfilm  «13. märtsil»  
pronksmedali. Seda film i võivad  
om aks pidada Kohtla-Järve kooli­
poisid M argus Vilt ja Imre Lehova. 
Sam a tunnustuse sai ka Heiki A tso  
«Setukad», mis on tehtud Rapla 
anim atsioonist uudios «Mini-A ni- 
ma». Jäile oli tegu esimese autori­
film iga. Need kaks film i on aga  
vaid reeglit k innitavad erandid.
Teise film i tegem ine on m ärksa
raskem. Eelm ine töö kohustab ja  
halvem at teha ei tohi, paremat aga  
hästi ei oska. E nt pole parata  — 
süda sunnib, peab film im a, peab!
S iia  jätam e film ide tegem ise ju tu  
katki. Ise olen teinud vaid kaks 
oma film i ja seepärast võin edasist 
asjakäiku vaid prognoosida. See on 
teadagi üsna riskantne. Nii et hü- 
pakem  paraku üle uuele teemale.
N im elt pole kõik korras film ite­
g ija te  nimega. Kes nad siis ikkagi 
on: amatöörid, taidlejad, pühapäe- 
vafilm ijad, h arrastuskinem atograa- 
fid, m itteprofessionaalid, perekon­
na} ilmijad? Heal lapsel m itu nime. 
Paraku pole tegu m itte ühe, vaid  
kahe lapsega. See, kes film ib oma  
kodu, peret, sõpru-sugulasi, on 
AM ATÖ Ö R. See, kes püüdleb (tõ ­
sise) kunsti poole, haletsem ata ae­
ga ja raha, on kah AM ATÖÖR. 
Selline ühte patta panem ine on 
praegu kõige suurem viga amatöõr- 
kinokor raidus es. M illes^ süüdistada
Filmiamatööride Kesklaborit, sest 
tegelikult ronivad m õlem at sorti 
film itegijad  ise väg isi ühte ülevaa­
tus kat lasse ja välja tuleb kõige 
veidram ühepajatoit. Saagem  auto­
ristki aru: ta on tublisti tööd tei­
nud ja tahab h innangut saada. 
Targem  oleks vaagida kaht gruppi 
eraldi ja neid ka nim epidi eralda­
da. Võib-olla m itteprofessionaalid  
ja pühapäevafilm ijad? Mida arvata  
D ziga Vertovi pakutud sõnadest 
kinosilmur, kinokas? Tahaks teada  
filoloogide arvam ust.
Jutulohe kipub suureks paisuma. 
Kärbiks tal õige tiibu ja küsiks, 
m iks ülikooli rahvas nii vähe fil­
me teeb. 1983. aasta ülevaatuse üks 
rabavam aid film e oli just TRÜ fil­
m iklubilt — Kalle Jürgensi ja Jaan  
Kolbergi «Festival». Võib-olla on 
vastus küsim usele olemas artikli 
eesotsas? Võimalik. A ga  harrastus- 
film ija t ei pea m iski, tema leiab 
ikka võim aluse oma film  lin ti saa­
da. Ei tem a jäta. Kisub, oi kuidas 
kisub see kinem atograafia.
KADRI UGUR, 
žurn. I k.
111,IS sus ifiliay i lafiti on?
Kes on pidev lehelugeja ja  ra a ­
diokuulaja, on k indlasti tähele pan ­
nud, kui palju  aega ja ruum i vii­
masel ajal ühiselam uprobleem idele 
kulutatakse. «TRÜ» nõudis paari 
nädala  eest sõnaselgelt vastust, mis 
siis filoloogide ühiselam us ikkagi 
lahti. Ehk leiavad küsijad jä rg n e ­
vaist m õtisklusist vastuse(d ) . . .  
Ä ärem ärkusena veel nii palju, et 
m itte kõik ei pruugi siin tooduga 
nõustuda, seepärast võetagu seda 
allak irju tanu  isikliku arvam usena, 
imis ei pretendeeri m ingitele üldis­
tu s te le .
KUI VAATAKS KORRAKS 
T A G A S I...
. . .  tuleks meelde, et juba 4—5 
aasta  eest läks «Tulipunktis» (vist 
m enukalt) rubriik «Teravnurk». 
JUBA SIIS  rääg iti seal ühiselam u­
test. K riitiliselt. Toodi välja puu­
dusi, püüti leida lahendusi. N agu 
praegugi. Aga kas ka leiti?
Ühes saa tes rääg iti LUTIKA­
TEST. P aljas ju ttk i neist tekitas 
külm avärinaid, polnud ma siis veel 
ühtki eksem plari neist «arm satest 
koduloom adest» kohanud. Nüüd 
olen nendega harjunud (?), sest 
inimene on võimeline kõigega h a r­
jum a, ka parasiitidega (m itte ai­
nu lt lutikate m õttes). Neid küll tõ r­
ju takse, kuid nemad kohanevad kii­
rem ini, kui inimene uusi tõ rjeva­
hendeid välja suudab mõelda.
Tookord, ühikaelust peaaegu m i­
dagi teadm ata, o tsustasin  erakat 
otsida, kui peaksin ülikooli sisse 
saam a. Et kindlasti on RAHULI­
KUM, saab Õ PPID A  (sest milleks 
muuks siia ülikooli siis tu llakse),
üldse teha, mis ise tahan , ei pea 
teistega arvestam a jne jne. R eaal­
sus kujunes siiski, teistsuguseks, 
(head) erakat on raske leida. Ja 
IGA erakas m aksab RAHA, mis on 
vähem alt 10 korda suurem  ühika- 
üürist. See fakt paneb mõtlema.
2 RUBLA KUUS
Mis sa  selle eest saad  ja  mida 
mitte?
Saad kaks korda kuus puhta pe­
su, aasta  alguses eelmise elaniku 
poolt plekitatud teki, näritud  n u r­
kadega padja, naerupeegli ja  krä- 
giseva krapi. Mõni õnnelik saab ka 
lombaka laualam bi. Seda kõike pe- 
su tädi käest.
Saad õiguse elada ühes paljudest 
ühikatubadest, m agada Iohkuvaju- 
nud raudvoodis; olla sa ise, m inna 
ja tulla suvaliselt, oma parem a 
äratundm ise järg i; elada neljakesi 
kaheksateistküm nel ruutm eetril. Õp­
pida, kui sul pole selleks aega või 
tahtm ist, kuid on võim alus (ei üh­
tegi külalist, ei kellelgi laulutu- 
j u . . . ) .  K asutada kõiki ühiskond­
likke ruum e ühiselam us (sõelata 
dušši ja alati üleajavate p rüg ikas­
tidega W Cd). Saad kohustuse ko­
ristada  kööki (mida sa ise liga- 
seks pole teinud) ja istuda valves. 
Saad veel palju muudki, aga Sulle 
pole vaja ju seda seletada, tead 
(liigagi) hästi.
Selle raha eest ei saa  Sa üksin­
dust, kui Sa seda ka väga tahad. 
Ei saa rahu just sel ööl, kui oled 
õudselt väsinud ja hirm sasti m a­
gada tahad. Ei saa (tegelikult) e la­
da päris nii, nagu sooviksid, sest 
pead arvestam a ka teisi (kui Sa
sellest aru  ei saa, pannakse Sind 
aru  saam a).
Seda kõike m uidugi vaid juhul, 
kui Sa pole üks neist, keda vane­
m ate kursuste tudengid lih tsalt 
tuppa ei lase, kui 1. septem bril oma 
seitsm e kom psuga T artusse sa a ­
bud. Sest kolmekesi on parem kui 
neljakesi, kahekesi aga  lausa p a ­
radiis . . .  Me kõik teame, et «repsi- 
dega» igal aasta l selliseid asju 
juhtub. M õnikord team e isegi ini­
mesi, kes nii teevad. Aga see kõik 
ei puutu ju meisse. Meie oleme 
Ü K S K Õ IK S E D ...
Ka see ei puutu meisse, et üüri­
raha on rohkem sümboolne. Et pea­
le sooja vee ja keskkütte on veel 
koristajad  ja m ajahoidja, kellele 
tuleb palka m aksta, kes teevad tööd 
M EIE heaolu nimel n ing on sam uti 
IN IM ESED, nagu meie, tudengid. 
Pealegi palju vanemad. Meie rapu­
tam e tuhka maha ja viskame suit- 
sukoni sinnasam asse. Sest koridor 
on ÜHINE.
KAS ÜLDKASUTATAV POLEGI 
OMA?
Ü hiselam us ringi vaadates pais­
tab küll niimoodi. Kuhu m idagi 
kukub, sinna see ka jääb. Kust mi­
dagi võtta annab, sealt ka võe­
takse. M õtlem ata. Südam etunnistu­
seta.
Tüdrukud kurdavad, et duši- 
ruum, WCd ja köögid on jubedad. 
ONGI. Juba teist aasta t pole duši- 
ruum is m itte ühtegi sõela; kellel 
on, toob kodust, kellel pole, käib 
niisam a. M assaaž on meeldiv asi, 
kuid sel kombel pidevalt pesta on 
natuke ebam ugav. Muide, 1983. 
aasta  sügisel kadus üks sõel koos 
to ruga jä lje tu lt ja on kadunud 
siiani, sest nii torud kui sõelad ole­
v a t defitsiit, n agu  ütles kom an­
dant.
Mis köökidesse puutub, siis neid 
peaksime ise koristam a. A ga kas 
koristam e? Kolmveerand aasta t 
korrusevanem a kohustusi tegi m ul­
le lõolikult selgeks, et siin ei aita  
m ingid m eeldetuletused ega vist 
karistusvalvegi. Kellel ikka VAS­
TUTUSTUNNET pole, seda ei pane 
v itsagag i koristam a. Hea, kui ko- 
rista ja täd il jätkub jõudu ja  ta h t­
m ist prügikastid  alla tassida ja  
tühjaks kallata. Muidu upuksime 
vist m ustusesse ära. Ei kadesta 
tüdrukuid, kes peavad koristam a 
3—4 päeva m usta kööki, see pole 
ju s t meeldiv ülesannel
Veidi veel harakalikust kombest 
kõike enda pessa tassida. Kolman- 
dat-neljandat-v iiendat aas ta t ühis­
elam us elavad tudengid m äletavad 
veel ülikooli juubeli päevi. Siis olid 
fuajees kardinad, nahktoolid ja  lil­
ledki. õppetoas oli päris kena; 
uued lauad ja toolid. Mis on sel­
lest praegu järel? M itte midagi! 
Kõik on ära lõhutud .ja laiali tas- 
situd, enam alt jaolt, muide, oma 
ühika rahva poolt. Ja koridorisein­
tel ilutseb jä r je s t rohkem «koopa- 
jooniseid» . . .
Ühiselamu II korrusel on teleri- 
tuba. Aga see on kinni, sest kes 
oleks nõus vastu tam a teleri eest, 
mis a ja  jooksul tükikaupa laiali 
veetakse?
Järeldus: ü ldkasu tatav  on ainult 
siis oma, kui ta on juba oma tuppa 
tassitud. Muidu võib teda lõhku­
da (?!). Või kuidas seda kõike se­
letada?
SIR JE  NAKKURT, 
filoloogiateaduskonna 
komsomol ibüroo sekretär, 




Filoloogide hulgas ringles veeb­
ruarikuus üsnagi enesekriitiline in­
foleht «Miks meie, ülikooli suu ru ­
selt teine teaduskond, oleme ikka 
igal pool viimased?»
T av a lise lt 'o n g i nii, et kui keegi 
a istest kõvasti kinni haarab ja  
vankri %'eerema saab, on juba lii­
kuvale vankrile istujaid küllaga. 
Sellest sem estrist on tunda elu tu ­
lekut «Päntrisse». «Pänterraadio* 
toimetuseski on üksmeel leitud ja  
igal kolm apäeval kuuldub põhi­
program m .
Kuigi kuulutus ühest om apära­
sest festivaliüritusest oli keeltem a­
jas  ja ühikas hulk aega silm apiiril 
ja  reklaam  pääsm ete lunastam ise 
kohta sealsam as, pidi komsomoli­
sekretär Sirje N akkurt ikkagi ise 
mööda ühikat agiteerim as käima. 
Ja rahvas tuli kokku. Oli eesti, ve­
ne, saksa, inglise, pran tsuse filo­
looge n ing žurnaliste. Kes kohale 
tuli, ei kahetsenud, sest kohale 
tulnud koolitatud tehnoloogid pak­
kusid lisaks leivatordile ja aru telu­
le meie ülikooli toitlustusprobleem i- 
de üle veel hulga häid retsepte. 
Kõik pandi kirja ja  prooviti kind­
lasti ka järele (no näiteks: banaa- 
n i-m andariin i-kokteilsalat).
«Aitäh külalistele» n ing Sirje ja 
ta assistendid soovisid õhtu põhi­
osale — võileivakonkursile — hü­
va algust.
Teemad olid: «Filoloogi unistus», 
«Stipita semester» n ing päevako­
hased «40 aa s ta t võidust» ja  «Fes­
tival».
Mida küll ei tehtud piskust: 
unistati m eesfiloloogidest, stip ita 
saadud suurtest võileibadest, sibu- 
lalaugust. Oli võidusaluut ja  nii 
edasi. «Täinahkagi» ei visatud m i­
nema: leivakoorukesed, õunaseem - 
ned ja  m uu oli ideaalne kattem a­
terjal.
Peale selle oli veel suur to rt, 
pealk irjaga FILOLOOGID.
Kokkuvõtteks jagus auhindu kõi­
gile. Teiste hulgas ka eesti filo­
loogia II ja  vene filoloogia I kur­
susele, keda kõige rohkem oli.
E P P  ALATALU, 
žurn. I k.
Sinu enda huvides
Lugupeetud tudeng! Sa kindlasti 
tead, et am etiühingus toimub liik­
m epiletite vahetus. A asta lõpul 
said esimesed üliõpilased uued pi­
letid kätte. Nüüd on järjekord Si­
nu käes. E ttevalm istusi liikmepi­
letite vahetam iseks hakati tegem a 
juba õppeaasta alguses, aga ni­
m etam isväärsete tulem usteni pole 
seni jõudnud ükski teaduskond. 
M õtlem isaeg on olnud piisav. 
Nüüd tuleks ka tegudeni jõuda.
Mis Sul konkreetselt teha tuleb? 
M inna 21. Juuni tänavale, m aja 
num ber 10. Seal asub fotoateljee. 
Kammid juuksed ära (kui ei taha, 
pole vaja) ja  lausud piltnikule 
m ärgusõna: «Ametiühingupileti 
jaoks.» Loomulikult tuleb õiendada 
väike kahekohaline arve ja paari 
päeva pärast on pildid käes. Ko­
dust otsi üles vana liikmepilet ja  
sellega Sinu osa praktiliselt piir­
dubki. A m etiütfnguköm ifeesse to r­
m ata ei maksa. Parem  tuleta meel­
de, kelle Sa valisid: oma kursusel 
am etiühingu funktsionääriks. An­
na pildid ja pilet tema kätte ja  
nädala-paari pärast võid uue p i­
leti tasku pista. Kui see aeg venib 
pikemaks, siis nõua aru oma kur­
suse ametimehelt.
Sess on kaugel, nii et aega 
peaks Sul jätkum a. Stipp on ka 
kaugel, aga vajam ineva summa 
ehk siiski leiad. Ametiühingu üli- 
õnilaskom itee taha asi seisma ei 
jää. Kõik sõltub Sinust, aga  seda 
Sinu enda huvides!
;A/ü.. üliõpilaskomitee
5. märtsil varises manalasse üli­
kooli kauaaegne juhtiv töötaja, või­
mekas organisaator ja majandus­
juht Ülo Saag.
Ülo Saag sündis 24. aprillil 
1929 Rakvere rajoonis väiketalu- 
poja perekonnas. Pärast Tartu 
1. keskkooli lõpetamist jätkas ta 
1947. a. õpinguid õigusteaduskon­
nas. Viimasel kursusel asus ta töö­
le ülikooli õppeosakonnas, tõustes 
peagä õppeosakonna juhatajaks. '
1962. a a s ta s t töötas Ülo Saag 
põllum ajanduses. Tema o rgan isaa- 
torivõimed avaldusid täielikult 
N õgiaru sovhoosi direktori ametis. 
1972. a. kutsuti Ü. Saag TRÜ hal­
dusprorektori vastu tusrikkale koha­
le. Siin tegi ta  suure töö ülikooli 
m ateriaalse baasi tugevdam isel, 
eelkõige remondi alal. See oli vil­
jakaim  periood tem a elus. Kõrvuti 
sovhoosi ja  ülikooli m ajanduse 
juhtim isega võttis ta  aktiivselt osa 
T artu  rajooni ja  linna rahvasaad i­
kute nõukogu tööst.
Ü. Saagi tööd on hinnatud V. I. 
Lenini 100. sünniaastapäeva m eda­
liga, paljude au- ja  tänukirjadega. 
Tervislik seisund ei võim aldanud 
ta l viimaste! aastatel enam ko^u 
jõust töötada, kuid siiski pühendas 
ta  kõik om a oskused ja  teadm ised 
ülikooli m ajanduselu jätkuvaks 
arendam iseks. Ta oli oma kolleegi­
dele hea nõuandja ia õpetaia, suh t­
lemises alati otsekohene, abivalm is 
ja  rõõmsameelne.
M älestus kom m unist Ülo Saagist 
kui suurpRt tööm ehest iääb kõigi 
nende südam esse, kes teda tundsid 
ja  tem aga koos töötasid.
Tartu Riiklik Ülikool
Ülo S aag  rnaeti 9. m ärtsil Rop- 
ka-Tam me kalm istule.
VENIA LEGENDI -
N eljapäeval, 28. m ärtsil kl. 10.15 
peahoone aud. 138 toimub dots. kt. 
Tiiu Tamm pere venia legendi loeng 
(pran tsuse keeles: P ran tsuse  verbi 
m orfoloogiline struktuur.
Prof. HARALD PE E P ,
filoloogiateaduskonna
dekaan
Zürii (esimees T. Leinatam m  
RAT «Vanemuine») pidas aru  45 
m inutit ja o tsustas:
Kaks folgipreem iat: P ire t Tisler 
(k ita rr), Riina V arts (klaver) 
(ingl. fil. V k.).
Parim a loo preemša «Carmen pro 
index ed populum» sõnad: V irgi
Tudengllaul 85
V õinar ja  Kadi Kask, viis: M a­
ris Jõgi (õigust. II k.).
Preem ia «Lootuste stardid»: Mäidu 
Roosipuu (KKT IV k.).
Parim  solist: Riina V arts.
Publiku preem ia: A lar Sünter 
(lõõtspill) (biol. II k.).
ü lla tuspreem ia: geograaf iaosakon 
na naisoktett «Solanzara», kont 
sertm eister: Ain Vellak (geogr 
IV k.).
PEAPREEM IA: õ igusteaduskonna 
II kursuse eksperim entaalkoor.
Mitte lihtsalt sportlik nädalavahetus
Võru rajoonis kolme liiduvaba­
riigi kokkupuutepunkti lähedal 
asub Luham aa küla üm britsetuna 
H aan ja  lum istest kuplitest, mis 
m ärtsikuu esimesel nädalavahetusel 
tihedalt suusajä lg i tä is  tipiti. T a­
sasel E estim aal polegi nii kerge 
leida sobivat paika slaalom i- ja  
kelguraja  n ing  hüppem äe tarvis. 
E tte tellida ei saa  ka lum esadu 
või selle lõppem ist Nii juhtuski, 
et reede õhtul bu raan iga  aetud ra ­
jad  olid laupäeva pärastlõunaks 
uuesti tä is tu isanud. GEO-GEO ta ­
lim ängudele pole aga  takistuseks 
olnud isegi m itte paarisentim eetri­
se lumekihi alt väljakippuvad m aa- 
laigud. Sel aasta l jä tkus Luham aal 
iund rohkem kui küllaga. L au­
päeva lõuna paiku m aabus 8 -klas- 
silise kooli õuel kaks bussitä it in i­
mesi, suusad kaenlas.
T alim ängude avam isel on omad 
kindlakskujunenud traditsioonid  
nagu  lipuheiskam ine ja o lüm piatu­
le süütam ine. Seekord kuulus see 
au Kersti Taraskile ja karasta tud  
Sulo N igulale, kes ilmus osavõtja- 
terivi ette lühikeses spordiülikon- 
nas. M eeldivalt lühikese avakõnega 
esines talim ängude veteran  dots. 
Lev Vassiljev.
Щ Sa lähed orienteerumisraja- 
le, väike võbiti hinges, sest võ istlu ­
sed on alles hoogu saamas. Pärast 
pingutava t m äkketõusu märkad, et 
ees seisab veelgi p ingutavam  las­
kum ine mööda järsku ja m eeldivalt 
künklikku  nõlva. Loom ulikult ei 
suuda sa hirm ust kangetel jalgadel 
püsti jääda ja m aandud kirudes 
kõhuli lum m e. Protestitunne tuleb 
maha suruda, sest see on alles al­
gus. Juba kostavad kõrvu teated  
riukalikust «hüppekast». Korraga 
avastadki enda ees lausa püstloo­
dis astangu. «Pidurda!» kõlab a lt­
poolt tõeliselt õigeaegne soovitus  
ia pealtvaatajad saavad järjekord­
se suutäie naerda. Finišisse jõudes 
tead, et sõiduaeg oli kehv, ja loo­
dad, et täitsid  vähem alt kaardi 
õigesti. H iljem  loed tabelist, et 
oled kogunud võim alikest karistus- 
punktidest m aksim um i.
Slaalom irajal oli selgesti tunda 
film ilindilt nähtud M ont Everesti 
laskum ise mõjusid. L angevarju  
asendas edukalt nööriga selja kü l­
ge seotud erkpunane plastikaat- 
kott. E nerg ia t ja  osavust näis 
võistlejail jä tkuvat, eriti kulus se­
da pärast kukkum ist suuskadele 
ukerdam iseks. Oli neidki, kes enne 
finišit kaks või enam  korda istm i­
kuga lund kündsid.
Kui palju rahvast tegelikult 
on kokku tulnud, m ärkad alles näl­
jasena söõgijärjekorra lõpus seis­
tes, m is vonkleb läbi m itm e ruum i 
peaaegu õue välja.
õ h tu n e  viktoriin  oli m eeldivaks 
võim aluseks luudele-liikmetele
puhkust anda ja veidi ajusid p in­
gutada. Meelelahutusprograrnm  
koosnes seekord IV  ja V kursuse  
ühis püram iididest «•Festivali õis». 
«Rahupäike», «Karjäär» jt. Läti 
ülikooli külaliste esitatud laulu­
kavast said Tartu tudengid  inspi­
ratsiooni m arulise «■õllepruulija» 
laulm iseks. Tants on iga peo loo­
m ulik koostisosa, seekord võtsid  
geo-geolased küll tantsupõrandalt 
ja iseendalt kõik m is võ tta  andis.
ф  öösel liigud käsikaudu koba­
des pimedas m agajaid tuubil saa­
lis ja püüad asja tu lt leida oma 
m agam iskotti, m is jääbki kuni 
hom m ikuni kadunuks. See aga ei 
suuda sind rööpast välja  viia, sest 
eelmisel aastal oli sinuga juh tunud  
sam a lugu. Süüm epiinadeta võtad  
esimese ette juh tuva  m agam iskoti 
ja  sead end põrandale m õnusasti 
sisse. H om m ikul ärgates märkad, 
et su pea kohal toolireal on end  
sinu suusakam psunile kerra tõm ­
m anud õnnetu meeskodanik, kelle 
jaoks enam  põrandal ruum i polnud  
jätkunud.
Suusahüpped on a la ti olnud 
GEO-GEO naelaks. See ala põhjus­
tab tavaliselt ka kõige suurem aid 
m ateriaalseid  kaotusi. xMöödunud 
aasta l olevat üks tulihingeline 
võistleja koguni viis paari suuski 
ära lõhkunud. Seegi kord ei haka­
tud risti ette  lööma. Poiste m äes- 
tikupäikesest pruunid näod nägid 
päras t lum m em aandum ist fotonega- 
tiividena. Et ka õppejõud võivad 
vigu teha, näitasid  assisten t Volli 
Kalmu mõlemad m urtud suusao t­
sad. Võidu üheksa m eetrit jääb  
küll m aailm atasem ele veidi alla, 
aga  ega need olnud ka viimased 
talim ängud.
Ja lgpallis  näidati tavapäraste
jõu- ja  ilunum brite asemel seekord 
eh tsa t p ingelist m ängu. V äljakul 
oli lumi hoolega tam bitud ja  nais- 
võistlejate suureks pettum useks 
polnud neil sellist tegu tsem isvaba­
dust lubatud, nagu  eelm istel a a s ta ­
tel. See aga ei seganud neid p la t­
sil dom ineerim ast. Vahetevahel 
mindi palli tagaa jam isega  nii hoo­
gu, et ka publik sa ttu s  kaasa m än­
gima.
Lõpu eel avasta ti uus perspektii­
vikas ala — võistlus rebaseneidu- 
de lum meviskam ises. See tekitas 
m eesteridades enneolem atut ele­
vust ja  hasard iga  ei kohkutud ise­
gi vaese ärah irm utatud  objekti jä ­
rele k a tu s t m ööda turnim ast.
m  S a  seisad lõputseremoonial, 
krõbistad auhinnakom m e, naerad 
koos teistega ühiste elam uste üle 
ja  m õistad, et GEO-GEO pole lih t­
salt sportlik nädalavahetus: see on 
Eestim aa lum iste kuplite rom anti­
ka, üks olemise tunne, rõõm jä lle­
nägem isest vanade sõpradega;
see on kaasaelam islust, võistlus- 
kirg ja hulk m urtud suusaotsi;
see on piekk-kausside kolin ja 
näljased, kärsitud, nurisevad mees- 
tehääled köögis;
see on enese väljaelam isvõim alus 
õhtuses peosaalis ja  õllevaadid  
nurgas;
see on uus embleem šturtnavarru- 
kal ja hulk lustakaid m älestusi.
Lõpetuseks neile asjahuvilistele, 
kes ise osa võtta ei saanud, GEO- 
GEQ-29 ta lim ängude võitjad:
Teatesuusatam ine:
V kursus (J. V assiljev, H. Luht, 
T. Kurvits, A. Sedm an).
Köievedu naistele: I kursus. 
Orienteerum ine 2,5 km: m eestest: 
A. Saarm äe III k. a jag a  17.21 (4 
karis tu sp u n k ti); naistest: P. H aus­
sen III к. a jag a  19,5 (2).
Jalgpat! (segavõ istkond): v ilis t­
lased.
Slaalom : m eestest R. Arbeiter III 
к. 11,4; naistest: M. Lahtm ets II k. 
12,1.
Sprin t (individuaalne arvestus 
ieatesuusatam ise raam es): m ees­
test: V. K angur IV k. 7.57; n a is­
test: H. Luht V k. 4.12.
Suusahüpped: m eestest: R. A rbei­
ter III к. 9,0 m; naistest: M. L ah t­
m ets II k. 6,0 m.
Kelgutam ine: m eestest: K. Ploom 
IV k. 19.4; naistest: K. Vool vii. 
20 .0.
V aadiveeretam ine: m eestest: 
I. T uuling vii. 16,9; naistest: 
E. Karnõ IV k. 26,0.
Viktoriins võitis V k.
Üldkokkuvõttes võitis IV kur­
sus.
P ILLE PENTEL, 
geogr. II k., 
teaduskonna pressisekretär
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Kergejõustikus 
Eesti parim
XVIII Balti kõrgkoolide sparta­
kiaadi kergejõustikuvõistlused toi­
musid Tartus. Eesti üliõpilasesin- 
duse (20 sportlast) m oodustasid 
enam asti TRÜ sportlased. V iim a­
seid kuulus võistkonda 13 (EPA  3, 
T P I 3 ja  T PedI 1). P ä ra s t esim est 
võistluspäeva asus juhtim a Läti 
0,5-punktilise parem usega Eesti 
ees. Lõppkokkuvõttes suutsid  
meie tudengid siiski võita, kogudes 
160 punkti. Läti oli teine ja Leedu 
kolmas. K aheküm nest kavasole- 
vast alast võideti 10. Meeliköit­
vamaks kujunes 4X 300 m teate­
jooks meestele, kus Peeter Kan­
gur (E P A ), Taivo Mägi, Raivo 
Raspel ja Aivar Ojastu (kõik TRÜ) 
said võiduajaks 2.25,8. Vabariigi 
hooaja tippaeg tuli A. Ojastult, kat­
tes 300 m 35,0-ga. TRÜst maitse-
; sid võidurõõmu veel Tiina Pars 
f (1500 m — 4.42,7), Taimi Kõnn 
; (50 m tj. — 7,4), Taivo Mägi 
; (600 m — 1.24,5) ja Ain Evard 
(kõrgus — 2.10). Kaks alavõitu 
, 'a i  EPA sportlane Tiit Ilves (kau­
gus — 7.25; kolmik — 15.49) ja  
T PI m ailer Tiit P aalberg  (1500 m 
— 4.00,6; 3000 m — 8.46,8).
Teisi meie võistlejate auh inna­
kohti:
naised:
2. T. Kõnn (50 m — 6,6)
2. I Koger (kõrgus — 1.65)
2. I Koger (50 m tj. — 7,7)
2. E. Rünne TPedI (kuul — 14.66)
3. I. Mällo (1500 m — 4.48,4)
3. T. Kukk (kõrgus — 1.60)
3. L. Vahter (kuul — 14.65)
3. T. Pars (600 m — 1.38,8)
mehed:
3. P. Kangur (kangus — 6.78)
3. R. Raspel (600 m — 1.26,0)





14. m ärtsil toim us spordihoones 
4-etapiIise teatevõistluse II etapp. 
Kavas oli 2 0 x 1 5 0  m teatejooks, 
mis läbiti 2 korda. V aatam ata  sel­
lele, et kõrvalkorpuses toim us 
NSV Liidu esiliiga finaaltu rn iir 
naiste  korvpallis, jä tkus ka kerge­
jõustiku poolele em otsionaalsust te ­
kitavaid hetki. R egistreerus viis 
võistkonda. Päeva parim a aja  
(6.52,4) saavu tas ars titeaduskon­
na baasil m oodustatud koondvõist­
kond, kes pakkus tugevat konku­
rentsi võitjaks tu lnud KKT I ja  
KKT III k. koondvõistkonnale. V ii­
m ati n im etatu  sai e tap ilt m aksi­
m um punktid (8). V astavalt juhen­
dile võistles segavõistkond vä lja s­
pool punktiarvestust, seega ei sek­
kunud auhinnakonkurentsi. A lgu­
sest lõpuni käis pingeline heitlus 
(ka kaasaelam ine) m atem aatikute 
ja bio-geo jooksjate vahel. Lõpuks 
jä id  m atem aatikud 0,2 sek. parem u­
sega peale. Neid au tasusta ti etapi 
peaauhinna — suure to rd iga kui 
parim at m ittesportlikku eriala õp­
pivat teaduskonda. KKT-le o tsus­
ta ti anda väike tort. N eljandaks jäi 
filoloogide võistkond. Kiidusõnu 
tuleb öelda m atem aatika-, bio-geo 
ja  filoloogiateaduskonna kohta, kus 
o rgan iseeritu st koos spordipisikuga 
ikka leidub.
Järgmine, III etapp toimub 28. 
märtsil kl. 20 TRÜ spordihoones.
V õistkondade esindajatel pa lu ­
takse kohal olla pool tundi varem. 
Jä lg ige  reklaami! Ootam e ka 
neid teaduskondi, kes ei ole veel 
osalenud. K oondvõistkondade p a ­
rem usjärjestus pä ras t te ist etappi, 
su lgudes II etapi punktid.
1. KKT I ja KKT III k. 20 p. (8 )
2. KKT II ja KKT IV k. 14 p. (0 )
3. Matemaatikat. 13 p. (6 )
4. Bio-geo 10 p. (4 )
5. Arstit. 10 p. (0 )
6. õigust. 5 p. (0 )
7. Filoloogiat. 4 p. (2 )
AIVO NOORMETS
Ülemaailmsele noorsoo- ja 




22. m ärtsil kl. 18 «A ristophanes 
«Lysistrate» (lavasta ja  V. G lazu­
nov) — TRÜ klubi näitering,
kl. 20 A. Tšehhov «V anad patud» 
(lavasta ja  V. Beljakovitš) — 
M oskva Edela linnaosa teatristuu!- 
dio.
23. m ärtsi! k!. 17 V. M ajakovski 
«M üsteerium •— Buff» (lavasta ja  
V. L im antas) — Vilniuse RÜ õue­
teater;
kl. 20 S. Beckett «Löpumäng» 
(lavasta ja  T. K arro) — Leningra­
di Riikliku Teatri-, M uusika- ja  
K inoinstituudi ÜTÜ näitering.
24. m ärtsil kl. 17 B. B artok — 
D. Sostakovitš — M. M onk «Me­
ditatsioon» (lavasta ja  A. Ruten- 
tal) — Läti RÜ üliõpilasteatri pan- 
tom iim igrupp;
kl. 20 W. Shakespeare «Torm» 
(lavasta ja  Ä. Geikins) — Läti RÜ 
üliõpilasteater.
Kõik etendused toim uvad TRO 
klubis.
P iletid m üügil enne etendusi.
ÜTÜ VÄLISKIRJANDUSE 
RING
on reedel, 29. m ärtsil kl. 16 ph. 
104 — Ü lar Päoem «Pilguheit itaa ­
lia kirjandusse».
F I L M I K L U B I S
K O H T U M I N E  N Ä IT L E JA
A leksandr Zbrujeviga esm asp. kL 
19. Vanemuise 43. Film «Menu» 
(rež. K onstantin  H udjakov, sts. 
A natoli Grebnev, osades Leonid 
Filatov, A lissa Freindlihh, Aleks­
andr Zbrujev jt .) . Film kõneleb 
Tšehhovi «Kajaka» lavastam isest 
teatris.
EÜE!
Kes soovib tu lla  K arjala rühina, 
andku endast teada õhtuti Lenin­
grad i m nt. 89—225, G eorgi Buja- 





Teid ei lubata  Leningradi mnt. 
25 m ajja  ilma isikut tõendava do­
kumendita. Oma ühiselam uluba 
selleks ei sobi (pealegi on neid 
sinna seism a jäetud , tu lge järele!).
PRESSIKLUBI
Esmasp., 25. m ärtsil kl. 19 Kiie­
vi õhtu.
Neljap., 4. apr. kl. 17 kohtum ine 
arstiteaduskonna komsomolibü- 
rooga (täpsem  info to im etusest).
NB!
Täna ilmub ka venekeelne lisa­
leht. See on erinumber abiturienti­
dele ning müüki ei tule.
Toimetaja VARJE SOOTAK
«TR Ü»
A jalehe «TRO» toim etuse aadress: 202400 Tartu. Ülikooli t. 18. TRO, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans H eidem aani nim. trükikoja trükk. T artu , Olikooli 17/19. I II . «TRO» ilm ub reedeti.
Tellim. nr. 1168. MB 02526. Tiraai 3000. Maht I tr0kipoo*en.




Pr. R. Krev?zwgMi 
nim. ENSV ЧИН,к
R < s« m a h ik « $ ^
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
EKP TRÜ komitee,TR 
ELKNÜ 
ja TRÜ ametiühingukomitee
Nr. 10 (1407) Reedel, 29. märtsil 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Tempo!
«Ei ühtegi pilti!» hüüate lehte lah-
ii lüües. Pole jah. M itte seepärast, 
et piltidest oleks puudus. A ndku fo ­
tograafid  lehetegijaile seekord an­
deks. L ih tsa lt ei m ahtunud. Ka 
m õne loo autor võib nördinud olla, 
et tem a loom ing täna lehes pole. Ei 
suuda sel tem pokal ajal tõepoolest 
kõigile autoreile vastu  tulla. L uge­
sim e ühel päeval peahoone fuajee 
kuulu tusi ja saime neid kokku 29. 
On küll v ist m ingi tudengielu  
kõrghooaeg: taidlus, ringid, koos­
olekud  ___  Aprillis tulevad veel
ОТО konverentsid.
Julgem e arvata isegi m ing it ak- 
tiivsuselainet. M illest muidu kor­
raga niipalju ühiselam uasjust kir­
jutajaid. Tänases leheski on kolm  
lugu, neid jätkub ka järgm isse. 
K uigi toim etus pole autorite mõne 
seisukohaga nõus ja ilm selt paljud  
teisedki, avaldasim e artiklid paran­
dusteta. Loodame, et neile ka vas­
tatakse.
Lõppu mõni eriti tähtis uudis: 
TRÜ mälumängurid võitsid püha­
päeval televisioonisarjas kõrgkooli­
de hulgas I koha. H üüdkem  hurraa! 
Varsti kirjutam e neist pikemalt.
Festivalile pühendatud  foto­
võistluse esimesed pildid on käes. 
N eed saatis Kalev Jaago ajaloo II 
kursuselt. Peagi annam e märku, 
m illal üllatusauhinna kätte saab.
Eile pärastlõunal avati ajaloo­
m uuseum is arhitektuurikonkursi 
võitnud tööde autoriümbrikud. 
J preemia kuulus Kalev Toom inga­
le, S ilv ia  A nslangile ja Andres 
Tambekile. R uum ipuudusel ei saa 
siin  kahjuks teisi ära märkida. 
Püüam e nii ru ttu  kui võim alik tu ­
lem ustest lähem alt teada anda. 
H uvitab ju  Lätte tänavale ehitatav  
õppehoone meid kõiki. Projektee­
rim ise aluseks Tjõetaksegi I pree­
mia saanud töö. Kõiki töid saab 
Toom el vaadata veel täna ja hom ­
m e/
EKP TRÜ komitees
ф  25. märtsi istungil võeti IV), Margus Lember (ravi VI)
NLKP liikmeks üliõpilaste ameti- Peeter Jaanson (ravi VI), Aleksan-
ühingukoinitee esimees Ants Kull, der Trummal (keem. V), Priit Te-
Ardo Kubjas (mat. IV), Endla der (rmt. II), Taivo Mägi (KKT
Lõhkivi (keem. V) ja Kaido Vest- III), Johann Kukk (KKT IV) ja
berg (maj. küb. IV), NLKP liikme- Heli Eigi (psüh. III). 
kandidaadiks Eero Vainikko (mat.
ф  Võidu 40. aastapäeva tähistamisega seotud sõjalis-patriootliku 
ja internatsionaalse kasvatustöö tõhustamisest tegi ettekande komso- 
molikomitee sekretär Arvo Lamp. On toim unud tähesõit, teaduskon- 
dadevahelised laskevõistlused, informiin, tulem as on üleülikooliline 
viktoriin, rahvaste  sõpruse päevad, tähejooks, ekskursioonid lah ingu­
paikadesse jm. V astavat töölõiku on a ru ta tud  mitmel komitee koos­
olekul. Dots. Valeri V assiltšenko soovitas rohkem kutsuda esinema 
ülikooli sõjaveterane n ing  korraldada kevadm atk Mäksale. Sõjalise 
kateedri ju h a ta ja  Endel H irvlaane tegi ettepaneku m oodustada te a ­
duskondades teiste kõrgkoolide eeskujul sõjalis-patriootliku töö g ru ­
pid, kuhu kuuluksid selle töö eest vastu ta jad  partei- ja komsomoli- 
büroost, kursustelt jm. Voeti vastu  otsus.
ф  Arutati ka kaadriprobleeme ja kutsetaotlusi ajaloo-, bioloogia- 
geograafia ja füüsika-keemiateaduskonnas ning sõjalise õpetuse ka­
teedris ja administratsioonis.
üliõpilaste ametiühingus
Üliõpilaste ametiühingukomitee koosolekult 21. märtsil:
ф  Võidu 40. aastapäevale pühendatud üritustest tegi kokkuvõtte 
aseesimees Margus Kasterpalu (fil. II). M öödunud, nädalavahetusel 
toimus ü liõpilasteatrite  festival. Sel nädalal saab teoks taidlusülevaa- 
tus, aprillis tulevad rahvaste sõpruse päevad.
ф  Talispartakiaadile tõmbas joone alla kehakultuurikomisjoni esi­
mees Enn Lilienthal (KKT III). Kõige aktiivsem oli bioloogia-geo- 
graafiateaduskond. Uue üritusena on oodata festivalile pühendatud 
jooksude seriaali.
#  Ühiskondliku kontrolli komisjoni tööst rääkis komisjoni esimees 
Uno Koppelmaa. Komitee tegi komisjonile ülesandeks seista hea selle 
eest, et Ülikooli t. 20 sööklas ja  kohvikus teenindataks lõuna ajal 
ainult ülikooli töötajaid  ja  üliõpilasi.
ф  Teaduskondadevahelise üliõpilaste töö, olme ja puhketingimuste 
konkursi parimaks tunnistati majandusteaduskond, järgnesid bioloo- 
gid-geograafid ja arstid. Kokkuvõtteid ei esitanud filoloogia- ja  keha- t 
kultuuriteaduskond.
ф  Üliõpilaste tervislikust seisundist möödunud semestril tegi kokku­
võtte kehakultuuri- ja tervisekomisjoni liige Tuuli Mäe (arstit. IV). 
Võrreldes varasem aga on haigestum iste arv vähenenud.
ф  ENSV Üliõpilasnõukogu ja KKEHM kontrollreididest ühiselamu­
tesse ja Tallinnas toimunud nõupidamisest rääkis olmekomisjoni esi­




1984. aasta l TRÜ FK ja  ajalehe 
«TRÜ» korraldatud film ipublitsis- 
tika võistlusele laekus 6 tööd. Need 
olid Peep Jahilo «Kiirus ja  elu­
väärtused» («TRÜ» nr 12), 
«K unstnikum õttest kultuuritarb i- 
miseni» («TRÜ» rir 18) n ing  «Kui­
das jõuda endani?» («S ta lk erisb ); 
Jaanus Jä rs i «N ägem usest ja selle 
tõlgendam isest» («Põrgust» — 
«TRÜ» n r 17); Riho Laanem äe 
«Kuidas portreteerida provintsilin­
na?» («Amarcordist» — «TRÜ» nr 
25) ja  Kadri U guri «Räägim e ama- 
töörkinost» («TRÜ» n r 7, 9 1985).
Töid h innanud žürii (V. Kalda, 
V. Sootak, A. Unt, V. Loodma, J. 
Ruus, J. Lõhmus) o tsustas, et esi­
koha väärilist tööd võistlusele ei 
esitatud. 2 ürii pani hinde «hää» 
Riho Laanemäe loole ja «üsna 
hää» Peep Jahilo n ing  Jaanus Jär­
si kirjutistele. Ara m ärg iti Kadri 
Uguri harrastusfilm i-ju tt.
V arasem at (1976. aasta) koge­
m ust arvestades võib FKV enam ­
vähem kordaläinuks lugeda — too­
kord esitati võistlusele ainult kaks
ioöd, üks nendest avaldati (vt 
«TRÜ» 18. ja  25. juuni 1976).
- FK ja ajaleht «TRÜ» kuulutavad 
välja uue (so kolm anda) filmikir­
jutiste võistluse. Töid saab esitada
15. novembrini ja  need avalda tak ­
se ajalehes. K onkursist võtavad osa 
ka need kirjutised, mis selleks 
ajaks pole ilmuda jõudnud.
K irju tada võivad kõik, kes TRÜs 
õpivad või töötavad või on FK 
liikmed. Võistlustöö avaldatakse 
autori nim ega. K irjutada võib kõi­
gest, mis kinodes, klubis või kogu­
ni televisioonis näha olnud. Eel- 
rnist võistlust m eenutades näeksid 
võistluse korraldajad  m eelsasti 
töid, milles keskendutakse ühe 
näitleja_ m ängule erinevates film i­
des, mõne kindla lavasta ja  või ka 
operaatori loomingule. Ka kriitika 
kriitika oleks teretulnud. Ja miks 
m itte filmi luulevorm is arvustada? 
Kõik ootam atused on oodatud!
Tulem ustest teatatakse 1985. a a s ­
ta lõpuks. Auhinnafond on taas 
80 rubla, žürii võtab selle jagada 
vastavalt tööde tasemele.
Nii et taas  pim edat ekraani, head 
filrnimeelt ja  kibedat kirjutam ist!
Majandusteaduskonnas
tehti kokkuvõtteid kursustevaheli- 
sest so tsia listlikust võistlusest. 
A rvestades talvise sessi õppetule- 
musi, ühiskondlikku tegevust, 
loengutel käim ist jm. tudengielu 
aktiivsuse näitajaid , kuulutati 
võitjaks majandusküberneetika IV 
kursus.
20.—22. m ärtsil sai teoks pree- 
m iasõit K ääriku spordibaasi. Kolm 
sportlikku päeva aitasid  koguda 
jõudu eelseisvaks pingeliseks pe­
rioodiks — pole ju  enam kaugel 
meie viim ane loeng ja  viim ane ke- 
vadsess.
Sam al aja l kui tublim ad puhka­
sid Käärikul oli T artus rõõm te r­
v itada V ilniuse 'ü likooli üliõpilasi. 
Teaduskonna am etiühingubürool 
viibisid küias kolleegid sealsest 
m ajandusteaduskonnast. Leedu tu ­
dengitele tu tvusta ti T artu  üliõpilas­
elu ja  ka Tallinnat. Kohtumise ja  
kogem uste vahetam ise tulem uste 
kohta sõnas rahulolevalt meie üli­
õpilaste aü. büroo esimees Raivo 
M eerits: «Saime senisele elavale 
am etiühinguorganisatsiooni tööle 
uut hoogu.»
HELLE ÜMARIK,  
m aj. küb. IV k., 
teaduskonna pressisekretär
Avalik k ir i keemiaosakonna komsomolisekretärile
ENDLA LÕHKIVI,
keemia V k.
K allis m antlipärija , kui loed seda 
kirja, oled juba k innitatud ametisse. 
Sellepärast pöördun Sinu kui sek­
re tä ri poole, soovides kõnelda a s­
ju s t, mis keem iaosakonna komso-
molielu juhtides hinge ja mõttesse 
pidam a jäänud.
Sa oled üks saja  seitsm eküm ­
nest keem iatudengist. Kui a lu s ta ­
sin, olin ma üks kahesajast, seda- 
võrd on Sinu osatäh tsus juba h a ­
katuseks suurem . Kergem Sul see­
pärast veel pole, pigem vastupidi. 
Leida aktiviste, eriti noormehi, on 
keeruline. Tead ju, et viimasel ajal 
käivad meil rahvam alevaski tü d ru ­
kud. Eks m uutub ka osakonna üri­
tuste  laad. Enam ei ole holbus teha 
head spordipäeva, puhkeõhtut, vaid- 
lusringi vms. E ga peagi lihtne ole­
ma ja  uusi võim alusi leiad Sa 
k indlasti _ — pedagoogiline rühm 
hakkabki' v ist ilmet võtm a. Äkki 
saad ja lad  alla keem iapropaganda 
grupile ja  elavdad soikujäävaid s i­
demeid vennasvabariikide keemia- 
üliõpilastega (hiljuti Kiievist ja  Le­
n ing rad ist saadud kirjad ootavad 
juba Sinult v astu st) . Taidluse ta a s ­
elustam ine teeb arvatavasti pikka 
aega peavalu, sarnane on seis ka 
teistes teaduskondades. Taidlus 
peab minu arvates tulem a seesm i­
sest teha- ja  öeldatahtm isest. Kui 
seda para ja sti pole, kas maksab 
siis nõudlikkusega liialdada. M ui­
dugi, kui juba m idagi tehakse, tu ­
leb küll heatahtlik-kriitiline pilk
peale v isata.
Küllap oled m inuga nõus, et kõi­
ge enam tuleb hoida traditsioone, 
neid üritusi, kuhu toome või võik­
sime tuua  oma keemikute lipu: re ­
baste õhtud, OTÜ üritused, keva­
dised kohtum ised osakonna juh ti­
vate  õppejõududega .. Keemikute
om a-osakonnavaim u tuleb hoida. 
Sünnib see ju s t neis üritustes, v ä l­
ja lööb m ujal, seal, kus vaja osa­
konna hea nime eest seista. Mõtle 
vahel, kas sellega on ikka koik 
korras.
Tegelik keem ikutunne tekib ku r­
susel igas inimeses eraldi ja  k u r­
suses ko rraga — loengul, p raktiku­
mis või sem inaril. Oled ehk m är­
ganud, et p äras t seda kui hakka­
sime kursuste aktiividelt tehtu üle 
aru pärim a, on mõni kursus e lava­
m aks m uutunud. II kursusel oli a l­
les suusapäev. Ka teisi ei saa kui­
dagi k iitm ata jä tta : I kursuse ühis­
elam u ettevõtm ised, V kursuse stii- 
üpeod (nagu  hiljaaegu m aha m än­
gitud N oblastilinna teaduskonve­
ren ts), võib-olla sündisid need v ä ­
sim usest suurtest üritustest, k ind­
lasti oli oluline ka soov arvestada 
iga tudengi tahtm isi.
Pöördun tagasi üleosakonnalise 
poole juurde. Algul oli ju ttu , et 
osakond on väike. A rvestam a peab 
aga  ka õppejõududega. Hoia nen­
dega häid suhteid, nõu ja abi lä ­
heb ikka tarv is ja proovi neid, eriti 
noorem aid nende seast, otse oma 
tudengitegem istesse kaasa ku tsu ­
da, keemikuil on alati nii kombeks 
olnud.
Kellega Sa lausa oled kohustatud 
tihedalt suhtlem a, on ülikooli kom- 
somolikomitee, eriti sekretärid  ja  
asesekretärid. Sealjuures ära  lase 
endale siiski liiga teha. M õeldam a­
tu  on lubada viie kursusega o sa­
konnalt nõuda sam a, mida nõu­
takse 30 kursusega filoloogia- või 
veel suurem alt arstiteaduskonnalt.
Vahel jääb selline erinevus teadus­
kondade vahel m ärkam ata nagu 
seegi, et Sinu põhiliseks töötege­
mise kohaks peaks ikkagi jääm a 
oma osakond. Paraku  kaob suur 
osa aega ja energiat aruannetesse 
ja istum istesse m itm etel alati m itte 
just hästi läbimõeldud koosoleku­
tel, õppustel jm.
Kui tuled väsinuna ja süngelt 
säärase lt istum iselt oma aktiivi — 
keemikute sekka, tunned tõesti, et 
ümber on «omad», iseenesest hak­
kab kõik laabum a. Sellepärast 
peakski rohkem mõtlem a osakonna 
aktiivi liikmete tunnustam isele, 
peaks võtm a üht-teist ette ainult 
nende inimeste jaoks, kes iga päev 
aitavad vedada Sul keem iaosakon­
na komsomolivankrit.
Ära võta seda kirja  kui tegevuse 
juhist või käskude-keeldude rida, 
tegevusjuhise ja  käsud-keelud peäd 
enda jaoks ise leidma. M ina püüd­
sin vaid edasi anda need mõtted, 
mis poolteiseaastasest tööst keem ia­
osakonna komsomolibüroo sekretä­
rina on minu jaoks praeguseks 
välja settinud. Võib-olla mõne aja 
pärast, kui vaa tan  tehtule eemalt, 
näib paljugi teisiti olevat, võib­
olla paneksin rõhud siis hoopis 
muule, näeksin komsomolitööd a ru ­
kam alt ja  üldisem alt. P raegu  olen 
ma veel liialt selle sees n ing  an ­
tag u  mulle seepärast mõned v ää ­
ratused  andeks.
Soovin Sulle, keemiaosakonna 
komsomolijuht, palju energiat, rnuu 
iuleb siis isegi, ja jään  huviga jä l­
gima, kuhu suundub keemiatuden-
gite kom som oliorganisatsioon.
Komsomoli­
komitees
%  Komsomotikomitee 26. märtsi 
istungil võeti ÜLKNÜ liikmeks 
Anne Talfelt (ingl. f i l  III)  ja  Anu 
Praakli (õig. I). NLKP liikmeks 
astum iseks said soovituse Ovanes 
Sarkisjan (spordim ed. V I) ja 
Tiina ööpik (farm . V), liikm ekan­
didaatideks soovitati M ailer Kruus 
(a jal. V), Sulev Ulp (a rstit. IV) ja  
Tarmo Kinkar (rak . m at. IV).
ф  A rutati K arin Pütsepa (e. fil. 
I l l)  ja  Tiina Rebase (farm . V) 
personaalküsim ust. Mõlemale
avaldati noom itus koos arvestus­
kaardile kandm isega komsomoli- 
pileti kadum ise pärast. Ühiselamu 
sisekorraeeskirjade jäm eda rikku­
mise ja  üliõpilasele ebaväärika käi­
tum ise pärast karista ti ajaloo I 
kursuse üliõpilast lvi P arm ast va l­
ju noom itusega arvestuskaardile 
kandm isega.
ф  Kuulati ä ra  füüsikaosakonna 
komsomolisekretäri Ülo M adissoni 
aruanne ülikooli 28. komsomolikon- 
verentsi otsuste täitm isest. Leiti, 
et büroo peaks tõhustam a otsuste 
elluviimist ja organisatsioonilist 
tegevust.
Ф  Pressisektori tööst informee­
ris sektori juha ta ja  Imbi Ernits 
(žurn . II k.). Sedagi töölõiku tuleb 
elavdada, sest pressisekretäre pole 
leitud veel fn itte  igas teaduskonnas.
ф  SpordisektorI aruande puhul 
rõhutati, et suurem  peaks olema 
osavõtt rahvaspordiüritustest. Keh­




15. märts. Reede. TRÜ klubi.
M ängijad-lauljad  pilie-hääli hää- 
lestam as. Neid on 40. Zürii (esi­
mees T. Leinatam ) torm ab —- vii­
m ased hindam iseelsed ettevalm is­
tused. Täissaal ootusärevalt nihele­
mas. S iit-sealt kuuldub sum m uta­
tud hääli: «Algab, algab . . .» . K us­
tub valgus. Avaneb eesriie ja  . . .
T u d e n g i l a u l  ’85 võib alata.
Klubi kunstiline juht Anneliis 
Moss: «Aastad ei olß vennad. On 
parem aid, on halvem aid. Tänavuse 
arvam e m urranguliseks. Teile tea- 
da-tun tud  esinejaid on asendam as 
uued.»
M urranguline aasta . Tõesti. Uued 
näod, uued m õtted, uued on helin- 
didki. Kohati tundus, et l i i g a  
uued. Või liiga värsked? M uusika 
tehnilisse esitam isse pole aeg p a ­
raku suuri korrektiive teinud. On 
hea (aus) n ing  halb (võlts) esitus.. 
H etketi võiski «nautida» ehk 
l i i a l t  uut ja  orig inaalset häält 
või pillikõla. V ärisesid näpud su u ­
rest erutusest? Hääl?
Zürii liige M argus K asterpalu: 
'«H ääl, näpud küll, aga ka mõte 
kippus värisem a.»
Oleme väsinud? Polegi m õtet 
suurt p ingutada, niikuinii keegi ei 
kuula? Kuulati ja väga p ingsalt, 
kuid oodati rohkem at.
Ehk ei olegi meil m idagi öelda 
(V õrdsed), või siiski on, aga  p a ­
rem ja  lihtsam  (või arusaadavam ?) 
kõik naljaks pöörata («Võrdsed», 
«S o lanzara»)?
Ideega siiski välja  tuldi, aga  see 
kippus vägisi tehniliselt nõrka esi- 
tusse ära  kadum a (ansam bel «Tüü- 
verpoom ja fokkmast», Piret Tis­
ler, Mäidu Roosipuu).
Oma m õtte laulis publikusse 
Reet Varts (ingl. fil. V ). Kui ise­
loom ustada kolme sõnaga: rahu, 
siirus, lihtsus. Korralikku klaveri­
m ängu toetam as õrn ja  ilus hääl. 
Teenitult parim a vokalisti preemia.
Alar Sünter (biol. II). Mees, kes 
tuli, nägi ja  võitis. Võitis oma ise­
olekuga, isepäise, a inu lt endast 
kan tud  tõsidusega. A. Sünter ei 
eksponeerinud ennast, ei surunud  
ennast peale. V ahesein publiku ja  
A. Sünteri lõõtsam ängu vahel ku­
lus niivõrd õhukeseks, et vaim usil­
m as näg in  juba polkat keerutavaid 
paare saalis.
A. Sünter: «Olen pärit S aare­
m aalt. E i-e i. . .  Külast. Põhiliselt 
m änginud ikke tantsuks. P u lm a­
des.» L õõtsast (või kortsust) p a is­
kus tol reedesel õhtupoolikul ikke 
kena annus ehedat optimismi, meie 
nii äravaevatud  ja virisemislembe- 
iisse «tudenglaskonda».
O ptim istlikult vaa ta s  tulevikku, 
ehkki teise kandi pealt, õigustea­
duskonna II kursuse eksperimen- 
taalkoor. P. Tuhm anovi/J. Jevtu- 
šenko m eloodiline «Meie suur pere­
kond» jä i kõlama. M õtted kandusid 
sellesuvisesse M oskvasse — üliõpi- 
lasfestivalile. H äm m astas, et ü h e  
kursuse piires on võim alik igati 
m usikaalne koo; organiseerida. J ä ­
reldused jäägu  nende teha, kes tä ­
navu pilli üldse põõsasse viskasid.
Pilli viskas põõsasse ja  puges ise 
ka sinna kogu I kursus?! Sügisene 
taid iusfestival väsitas? Preem ia 
pälvis õigusteaduskonna koor p a ­
rim a teksti eest. Lisaksin: keeru­
kaima teksti eest. Terve pikk laul 
l a d i n a  k e e l e s !  Aru ei s a a ­
nud, aga seda huvitavam . Tol õh­
tul esines kaks koori. «Koorilaul 
pole kooris laul!» Umbes nõnda, 
veendunud oma tões, laulis geo- 
graafiaosakonna II, III ja IV kur­
suse ühendnaisoktett «Solanzara». 
P aroodiaga on üks kum m aline lu ­
gu: ta  vananeb kohe p äras t esm a­
esitust. Kõik laulud olid head, aga 
teine ja kolmas laul suurt esimese 
stiilile ja  nippidele juurde ei lisa ­
nud. Norida võiks ka lavalise lii­
kumise üle — kui liikuda (liig u ta ­
da), siis juba kõik ja  sünkroonis. 
Välja elas «Solanzara» küll, aga 
mõnel lauljal kippus sisseelam isega 
esita tavasse raskusi olema. Ain 
Vellaku (geogr. IV) kontsertm eist­
ri ja lauluseadja töö vääriks eraldi 
tähelepanu. ««Solanzara» üllatas?» 
T. Leinatam: «Kindlasti. Temale ka 
tänavune laulukonkursi ü l d -  ja 
üllatuspreem ia.»
Tundub, et kui esinejal (esineja­
tel) pole m idagi ütelda, siis ta  
(nad) püüab(vad) iga h inna eest 
tõestada, et neil siiski on m idagi 
öelda. Saali poolt m ärkam e aga  sel 
juhul pahatih ti m õttetu t pinguta- 
tu s t ja  tühikargam ist.
(Järg 3. lk.)
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L E N I N G R A D
Haigla nagu  haigla ikka. Kor­ralik ravi. Käisin oma h a a ­vatud käega regu laarse lt s i­
dumisel. Käsi pa ran es ,' kuid nüüd 
andsid end tunda uued hädad. V a­
lu tam a hakkas kõrv. Tõusis p a la ­
vik, kael tu rsus üles, õlg tegi valu. 
Nende hädadega saadeti mind eri­
ravile B ronitskaja tänava  kõrva- 
n ina-kurguhaiguste  sõ javäe eri- 
haiglasse. Siin opereeriti m ind ja  
kild võeti välja. Opereeris otorino- 
larüngoloog professor Petrov.
Leningradi blokaad oli algam as. 
V aenlane pom m itas õhust ja  tu ­
listas m aalt. H aigla personal ei 
lasknud end sellest segada. Ope­
reeriti ka tu listam ise ajal, mil 
haig la tugevad seinad vabisesid 
lähedal lõhkevatest m ürskudest.
Kui kõlas häiresignaal, tea tas 
diktori hääl va ljuhää lda ja tes t linna 
pihta suunatud suurtükitu le a lg u ­
sest. E lektrivalgus kustus. P a t­
siendid läksid hanereas ilma m in­
gi paan ikata  pom m ivarjendiks ko­
handatud  keldrisse. Kõndivad h a i­
ged m ässisid ennast haiglatekki- 
desse ja  liikusid piki koridore su s­
sidega sahistades. Raskelt h aav a­
tuid kandsid kanderaam idel kõik 
m edtöötajad — alustades san itari- 
tädikestest kuni lugupeetud k iru r­
gideni. Keegi ei hoidnud sellest 
tööst kõrvale. H äire lõppemise jä ­
rel kanti haavatud  palatitesse  ta ­
gasi. Ja nii mitu korda ööpäevas.
V arjendis oli õhkkond küllaltki 
närviline. Asusime intensiivse tu ­
listam ise rajoonis, kus naaberm a­
jad  said m itu o tsetabam ust. K art­
sime, et mõni pomm või m ürsk 
võib ka haig la t tabada , m attes 
meid kõiki rusude alla.
Ka toidu osas andis blokaad en ­
n ast peagi tunda. Leivaportsjonid 
vähenesid järsu lt. Ei saanud enam 
võid ega suhkrut. H aiglapersonal 
rääkis lähenevast nälja talvest.
С)C«‘ alg as m ulle sõda
Liidia Anikina
Tervise poolest oleksin võinud 
juba haig last lahkuda, kuid kuhu 
m inna võõras suurlinnas, kus mul 
ei olnud ühtegi sõpra ega tu ttavat?  
Seepärast lubati mul esialgu h a ig ­
lasse jääda . A itasin jõudum ööda 
sanitare , päevas triikisin  ja  kerisin 
rulli sadu meetreid sidemeid. A ja­
pikku leiti mulle m ingid külma il­
ma ja la ts id  n ing ülerõivad, millega 
võis tänaval liikuda. Sain Eesti 
NSV esinduse aadressi ja  mul soo­
vita ti m inna sinna m aad kuulam a. 
Veel öeldi, et kui sealt ei a idata 
elu järje peale, siis tu lgu  ma kõhk­
lem atult tagasi.
B L O K A A D I S
Eesti esindus asus südalinnas Iisaku peakiriku läheduses hotell «Astoria» ühel ko rru ­
sel. Esinduse töötajad  võtsid mind 
lahkelt vastu. Mulle anti to idu­
kaardid  ja  ta longid  tööstuskaupa­
de ostmiseks. V ist ka raha — seda 
enam ei m äleta. Aga mida teha 
talongide ja rahaga, kui kaupluste 
riiulid olid tühjad, aknad ja ukse­
avad kaetud liivakottide virnaga! 
Vaid üksikutes poodides leidus veel 
m ingit kaupa. Mul läks körda osta 
soojad nahk ta llaga  v iltsaapad, pa­
raku ainult ühe jala tarvis.
Kuid sõduripluuši taskus oli 
Eesti esinduse suunam iskiri ühe 
laevarem onditehase tu letõrjeko­
m ando telefonijaam a. Tehas tä i­
tis sõjaväe tellim usi ja selle p ääs­
las kontrolliti minu merevees ligu- 
nenud passi vägag i umbusklikult. 
Umbusuks oli ka põhjust: alaline 
elukoht okupeeritud Eestis, lisaks 
sellele kahekordsed templid, sest 
vees laia livalgunute  kohale olid löö­
dud uued. Lõpuks lasti mind teh a­
se territoorium ile ja  vorm istati töö ­
le tuletõrjekom andosse. Andsin oma 
toidukaardid tehase kontorisse, et 
mind võetaks ühistoidule. Toidu­
aineid sain tu letõ rju jate  norm ide 
järg i, mis võrdusid eesliinil võitle­
ja te  om aga. E luase lubati tehase 
ühiselam us. Vabu kohti ei olnud ja 
mul tuli m agada para jasti valves 
olevate seltsim eeste voodis. Hea 
seegi, et kom andant leidis mulle 
öökapi.
Tehas asus O hta rajoonis Neeva 
jõe läheduses, m itte just kaugel 
eesliinist. Mitme meie tu letõrju ja 
kodud Leningradi eeslinnades olid 
sakslaste  käes. 1941/42. aasta  talv 
oli erakordselt külm. Veetorud 
külmusid, m istõttu  isegi joogivee 
m uretsem ine oli tõsine probleem. 
Elanikud tassisid  vett Neev^st ja 
Fontankast. K ülm ast blokaadital- 
vest on meelde sööbinud järgm ine 
pilt: ligem ale kaks tuhat neidu — 
komm unistlikku noort annab Nee- 
vast leivatehaseni elava ketina 
käest kätte veeämbreid. Nad on nii 
paksult kui vähegi võimalik riides. 
Ämbritest väljaloksuv vesi m uudab 
vattkuued peagi jäätunud soom us­
rüüks. Seda tehakse ühiskondliku 
tööna — tüdrukud tulevad veeahe- 
likku pärast pikka päevatööd ja 
töötavad siin kuni öö saabum iseni. 
Järgm isel varahom m ikul veavad 
nad öösel küpsetatud leiva kelku­
dega kauplustesse. Nende tee 
viib mööda tänavaid , kus m ajasein­
tele on suurte  täh tedega k irju ta ­
tud: «Kodanikud! See tänavapoo! 
on suurtükitu le ajal eriti ohtlik!» 
E elistati neid tänavaid , mille m a­
jadel leidus tihedalt silte: «Pommi- 
varjend asub keldris». Suurtüki- 
tuli linnale oli tavaline. Tööle m i­
nevatel leningrad lastel tuli sage- 
и ш д
li oodata 2—3 tundi varjendis, e n ­
ne kui võis edasi m inna. — Istuda, 
oodata ja  loota, e t vaenlase m ür­
sud seda m aja ei taba.
Esimesel blokaaditalvel oli Le­
n ingrad  peaaegu täielikult ilma 
elektrivooluta. Sellele vaatam ata  
linn elas ja  võitles. K indlaksm ää­
ra tud  a ja l anti p isut voolu leiva­
tehastele ja  Smolnõile. Kord kuus 
sai elektrit V assili saarel Esimesel 
liinil Tutškovi silla juures olev 
saun.
Tikud lõppesid peagi jä  tuld õpi­
ti hankim a tulekivi abil — lõid 
vastu  tulekivi, sädem ed langesid 
vattkuuest väljatõm m atud puu- 
villatükikesele ja  leek oligi käes. 
K üttevarud linnas olid lõpukorral. 
Elanikele andsid kasinat soojust 
om atehtud plekkahjud (buržui- 
kad), mille plekist su itsu toru  juh i­
ti õhuakna kaudu välja. Küttem a- 
terja lina kasu tati mööblit, raam a­
tuid, purustatud  m ajadest toodud 
lauatükke ja  pilpaid.
M asendavalt oli m uutunud Le­
ningradi välisilme. Osa o tse taba­
musi saanud m aju seisis varem eis, 
tänavaid  arm istasid  m ürsulehtrid. 
Paljude m ajade aknad ja  paraad- 
uksed olid purunenud ja  nende 
tühjad avad kaetud vineeriga. M a­
jade välisseinad o lid .täk itu d  sa d a ­
dest m ürsu- ja  pomm ikildudest. 
M uutusid ka inimesed. Algul kan­
natasid  nad alatoitluse, hiljem ju ­
ba lausa nälja  käes. D üstroofiat ei 
peetud m ingiks haiguseks, sest 
peaaegu kõik leningradlased olid 
düstroofikud. Surm oli paljudele 
nälg ijaile  m öödapääsm atu ja. õn­
neks kerge. Düstroofikud ei tund : 
nud enam valu — surid vaikselt, 
otsekui m agam a jäädes. Nende elu 
oleks võinud päästa  tükk leiba, 
mõni tükk suhkrut, sibul või küüs­
lauk, kuid kellelgi ei olnud enam 
toidu ülejääke.
(Järgneb)
1988— IOO a a s ta t lektiinide a va s ta m is e s t
Lektiinideks e. aglutiniinideks
nim etatakse enam asti taim se p ä rit­
o luga valke ja  glükoproteiine, mis 
on selektiivselt võimelised endaga 
sidum a («ära tundm a») raku p in ­
nale lokaliseerunud süsivesikuid s i­
saldavaid  polümeere. V iim ase 15 
aasta  jooksul on huvi nende ühen­
dite vastu  nii biokeemikute, bioor- 
gaanikute, itnmunoloogide ja  m it­
mete teiste teaduste esindajate  hu l­
gas tohu tu lt tõusnud. Selgub, et 
lektiinide abil saab uurida no r­
m aalse raku ja  vähiraku erinevusi, 
eristada veregruppe, lahendada m it­
meid im m unoloogilisi probleeme 
jne. jne.
Esim ese lektiini — riitsinuse 
seem neist eraldatud  ühendi — rit- 
siini avastam isest möödub 1988. 
aasta l sada aasta t. 3. märtsil 1888 
esitas Tartu ülikooli aulas Hermann 
Stillmark oma uurimistulemused 
doktoritöös «Ueber Ricin, ein g if­
tiges Ferment aus den Samen von 
Ricinus comm. L. und einigen an­
deren Euphorbiaceen». O ponenti­
deks olid professorid В. Körber, 
М. Runge ja  R. Kobert. Stillm ark 
töötas välja  ritsiin i eraldam is- ja  
puhastam ism eetodi, uuris agluti- 
neerivat toim et vere suhtes n ing 
aine toksilisust katseloom adel. Rit- 
siin oli e s i m e n e  puhtal kujul 
saadud valguline toksiin.
Teine lektiinide valdkonda kuu­
luv uurim us oli Heinrich Hellini 
1891. aasta l kaitstud  doktoritöö 
«Der g iftige Eiw eisskörper Abrin 
und seine W irkung auf das Blut». 
Oponentideks olid professorid 
W. Koch, R. Kobert ja  R. Thoma. 
Hellin se lg itas troopikas kasvava 
puu Abrus precatorius'e seemneis
Tartu ülikoolis
esineva toksiini abriini toim et ve­
rele ja  selle toksilisust. M õlemad 
doktoritööd tehti farm akoloogia 
instituudis prof. Eduard-Rudolf 
Koberti (1854— 1924) juhendam isel, 
kes oli instituudi direktoriks 1886— 
1897. R. Koberti teened mõlema 
valgulise toksiini uurimisel on v ä -’ 
ga suured, nagu  m ärgib Paul E hr­
lich, n ing  tänu Koberti in itsia tiiv i­
le hakkas Mercki firm a Saksam aal 
tootm a ritsiin i n ing  abriini «vaja­
liku puhtusastm ega ja  nõutavas 
koguses». Seega oli uurijatele kaks 
ü litäh tsa t ainet kättesaadavaks teh ­
tud. Arenev im munoloogia vajas 
puhtaid  valgulisi toksiine n ing  tänu 
T artu  ülikooli farm akoloogia in sti­
tuudis tehtule olid need nüüd ole­
m as. Ritsiini n ing  abriini alusel 
said võim alikuks Paul Ehrlichi klas­
sikalised im m unoloogiaalased kvan­
tita tiivse iseloom uga tööd, mida 
kroonis 1908. aasta l talle antud 
Nobeli auhind.
1988. aasta  pole enam  kuigi kau­
gel n ing  seetõttu  on praegu viim a­
ne aeg mõelda, kuidas seda v ää ri­
kalt täh istada. On kuulda hääli ja  
soove, et täh istada  lektiinide avas­
tam ise 100. aastapäeva rahvusvahe­
lise süm poosium i või konverentsiga. 
Või siis vähem alt üleliidulisega. Ja 
m uidugi ikka T artus. Nii et a s ja ­
om astes ringkondades tuleks selle 
üle aru pidada ja lektiinidega te ­
gelejad, nii ülikoolis kui m ujal, 
oma arvam ust avaldada.
TULLIO ILOMETS, 
PEETER  TOOMIK
Meil on seni väga  vähe teada 
ülikooli Farm akoloogia In s tituu ­
dis peaaegu 100 aa s ta t tagas i kahe 
valgulise toksiini — ritsiini ja  ab ­
riini kohta tehtud põhjapanevate 
uurim uste autorite  H. P. Stillm arki 
ja  H. Hellini elust ja  tegevusest.
H. P. Stillmark sündis P ensas
10. juulil 1860 a rs ti peres. Isa 
Berthold Stillm ark (1872— 1882) 
oli lõpetanud 1839. aasta l T artu  
ülikooli n ing  töötas ars tina  P en ­
sas kuni 1872, mil naasis Tallinna, 
kus elas surm ani. H erm ann Stiil- 
m ark õppis 1812— 1880 Tallinna 
Toomkoolis n ing  1880— 1887 a rs ti­
teadust T artu  ülikoolis. 1888. a a s ­
ta l kaitses doktoriväitekirja n ing 
asus sam al aasta l arsti kohale 
M ärjam aal. 1890— 1895 tegutses ki- 
helkonnaarstina Helmes ja  hiljem 
kuni surm ani 1923. aasta  juulis 
Pärnus, olles nii praktiseeriv ars t 
kui ka P ärnu  linna vangim aja 
arst, 1915. aastan i «Waldhofi» tsel­
luloosivabriku a rs t n ing  Pärnu  k it­
sarööpm elise raudtee jaoskonna- 
arst.
1888. aasta l abiellus ta  E lisabeth 
S tillm arkiga, kelle isa M aximilian 
Georg S tillm ark  (1839— 1904) oli 
lõpetanud 1860. aasta l T artus õi­
gusteaduskonna (kaitses 1875 k ri­
m inaalõiguse m agistri k raad i). 
Töötas T artus politseivalitsuses 
n ing  1878— 1894 oli T artu  linna 
sekretär.
E lisabeth S tillm arki vanaisa  
A lexander Theodor Stillm ark 
(1804— 1866) oli lõpetanud 1825. 
aasta l T artu  ülikooli n ing  töötanud
T artus no tarina ja riigivalduste 
inspektorina.
1889. aasta  juulis sündis H er­
m ann Stillmarki. perekonnas poeg 
W erner B arthold M aximilian, kes 
P ärnu  saksa güm naasium i lõpeta­
mise järel õppis 1907— 1911 T artu  
ülikoolis a ja lugu  n ing  kaitses h il­
jem doktorikraadi. Tegutses mitme 
güm naasium i direktorina ja  õpeta­
jana. 1939 siirdus Saksam aale 
n ing  suri Posenis 1941. aastal.
H erm anni vennad A lexander ja 
Friedrich lõpetasid sam uti T artu  
ülikooli (m ajanduse ja  juu ra  a lal).
H erm ann Stillm ark tegeles a rs ti­
ameti kõrval jõudum ööda ka te a ­
dusliku uurim istööga n ing  avaldas 
Peterburi ja  Viini m editsiinilistes 
a jak irjades mitmeid uurim usi, sea l­
hulgas ka m udaravist.
P ärnus elas ta  oma m ajas, mis 
asus tollases K uninga tänavas 11.
Heinrich Hellin sündis V arssavis 
1865. aasta l juudi soost vabrikandi 
pojana. A lghariduse sai ta  kodus 
n ing  seejärel lõpetas V arssavis 
güm naasium i. 1883. aasta l astus ta 
V arssavi ülikooli, kuid tuli 1884. 
aasta l üle T artu  ülikooli a rs tite a ­
duskonda, mille lõpetas 1890. 1891. 
aastal kaitses doktoriväitekirja.
T artu  ülikoolis õppis ka tema 
vend Denis Hellin (sünd. 14. 07. 
1869. a.), kes kaitses siin sam uti 
doktoriväitekirja. Oli hiljem m edit­
siiniprofessor Poolas (Free U niver­
sity  of Po land).
Heinrich Hellini kohta on meil 
senini õnnestunud väga vähe an d ­
meid saada.
MARGIT PÄID,
TRÜ ajaloo muuseumi 
vanem teadur
Autasustamisi
K auaaegse kohusetundliku töö 
ja  aktiivse ühiskondliku tegevuse 
eest au tasusta ti meie KKEHM au ­
k irjaga  50. sünnipäeval teadus- 
konnasisehaiguste kateedri ju h a ta ­
ja t prof. Vello Saluperet, bo taan i­
kaaia vanem inseneri Jaan Tänav- 
otsa ja  vanem töödejuhataja jao s­
konna vanem inseneri Kiira Taljat.
Tänu
ENSV KKEH M inisteerium i 
käskkirjas avaldati rahvusvahelise 
naistepäeva puhul k iitust eduka töö 
ja  ag ara  ühiskondliku tegevuse eest 
insener Raissa Sorile ja  vanem la­
boran t H ilja Nämmile. Kiituse ja  
preem ia osaliseks said kaadriosa­
konna juha ta ja  A sta Liivak, tõlk 
Nelli Kim ja  köitja Leida Järvet.
Rektori käskkirjas pälvisid õnn it­
luse ja  tänu tulem usrikka töö eest 
oma 50. sünnipäeval kateedriju ­
hata ja  prof. Vello Salupere, v a­
nem õpetaja Saima Aron, pearaam a- 
tukoguhoidja Hilja Käsper, pea- 
bibliograaf Linda Kivistik, sektori­
ju h a ta ja  Kiira Kahu, vanem insene­
rid Kiira Talja ja Jaan Tänavots, 
insener Leonhard Laht, vanem labo­
ran t Imbi Talvik ja lukksepp Vol­
demar Püttsepp ja 60. sünnipäeva 
puhul preparaato r Valeria Laas.
Kauaaegse kohusetundliku töö 
eest avaldati tänu seoses pensioni­
le jäämisega vanemõpetajale Nelli
Kullüe ja  vanem laborandile Aino 
Raisile.
N ägem ise tervishoiu harulabori
10. aastapäeva puhul pälvisid kii­
tuse labori teadusjuhendaja prof. 
Leo Schotter, vanem teadurid Õie 
Mandel, Ants Kaasik ja Silvi Jä­
nes ja  vanemlaborant Rimma And­
rejeva.
Aktiivse osavõtu eest rütm ivõim ­
lemise üleliidulisest sem inarist 
avaldati tänu  professoritele Atko 
Virule ja Toomas Karule, dotsen­
tidele Ivo Okkile, Uno Sahvale, 
Rein Tormile ja Ethel Kudule, va- 
nemõpetajaile Linda Martisele ja 
Liidia Uustalile ning nooremteadur 
Helle Varrikule.
Jaanuaris toimus I üleliiduline 
näitus-sümpoosion «Feromoonid,
nende teaduslikud alused ja  kasu­
tamine». TRÜ orgaan ilise  sünteesi 
labor ja o rgaanilise  keemia katee­
der koos tarbekeem ia tootm iskoon­
disega «Flora» esitasid  näitusele 
feromoonide reaktsiooniskeem e, nä i­
diseid, tootm istehnoloogia, kah ju­
rite  feromoonpüüniseid. L äbirääki­
mistel feromoonide kasutam ise ja  
tööstusliku tootm ise teem adel o sa­
les orgaanilise  sünteesi labori ju ­
ha ta ja  keem iakandidaat Toomas 
Rodima.
N äituse organiseerim iskom iteelt 
saabunud kirjas tänatakse  TRÜd 
eksponaatide eest, sam uti abi eest 
näituse organiseerim isel n ing  kon­
sultatsioonide eest.
JÄTKUB O H IS E L A M U T E E M A  ф  JÄTKU ß OHI SE L A M U T E E M A  ф JÄTKUB OHISELAMUTEEMA
V õõraid m õtteid mõeldes
Kellele lüüakse hingekella?
K irjandusest seekord ju ttu  ei 
tule. Tuleb ühiselam ust (jälle!). 
See olevat p raegu kõige lihtsam  
viis honorari saada. K irjutavad 
(rääg ivad) sellel teem al igatahes 
kõik, nii et vaevalt asi a inu lt ho­
noraris on. Skeptikud m uidugi 
ütlevad, et see on ainu lt tühi töö 
ja  vaim u närim ine, kuid tundub, et 
seekord buum  (?) nii kergesti ei 
möödu.
20. m ärtsil toim us Tallinnas 
KKEHM Kõrgkoolide V alitsuse ja  
ENSV Ü liõpilasnõukogu ühine nõu­
pidamine. Kohal olid ka ELKNÜ 
Keskkomitee, rektoraatide, kom so­
moli* ja  am etiüh inguorgan isatsioo­
nide esindajad  n ing  m ajavanem ad. 
Ü hesõnaga kohal oli vägag i soliid­
ne kvoorum. T udengite osas oli 
kõige suurem  TRÜ esindus, ja 
m itte a inult toole täitm a. M ägesid 
paigas t ju s t ei nihutatud, aga jää  
saad i liikuma. Kuid mis sellest ik­
ka k irju tada  — ühikaelanikku se l­
lega ei toida. Koosolekuid on en ­
negi peetud ja  otsuseid vastu  võe­
tud. Pealegi on pealinn kaugel ja  
post liigub aeglaselt. Sellepärast 
ronigem oma m ätta  o tsa tagas i ja  
Tailinna nõupidam isest vaid  n ii­
palju, kui see m öödapääsm atu  on.
Kes on süüdi?
Oleneb kelle arvates, aga vähe­
mal või rohkemal m ääral jagub  
süüd paljudele — Ü LIÕPILANE 
tuleb ja  läheb. Teoreetiliselt jätkub 
teda viieks aastaks, tegelikult v ä ­
hemaks. Tulevase kõrgharidusega 
inimesena ta  m uidugi päris barbar 
ei tohiks olla. Kui aga  võ tta  san i­
taarsõlm i elam iskultuuri tasem e 
näita jana , siis . . .  O lgu sellega 
kuidas on, aga perem eest tudengist 
ei saa. Uus aasta  ja  uus tuba — 
nagu rändaja  perekond. Õieti mis 
seal aas ta s t rääkida — talviseks 
vaheajaks korja oma kodu kokku ja  
pakiruumi hoiule, kaugõppur tahab 
ka ühikas perem ehetseda — kodu 
kaugel ja  pere ka.
KOMANDANT tuleb kella 8-ks 
ja laheb kell 17. Teoreetiliselt jä t ­
kub teda tööajaks, tegelikult m it­
te. M ateriaalselt vastu tava  isiku­
na peab ta  hea seism a inventari,
aga m itte ühikaelanike huvide 
eest. Need võivad olla auasjaks, 
eralõbuks või tihti hoopis võõras 
mure. Nii et üldiselt ei sobi ka 
kom andant ühikasse peremeheks, 
sest südam etunnistusel am ortisat- 
siooniaega pole, ei nõua seda ees­
kirjadega ega kontrolli kom isjoni­
dega.
MAJANÕUKOGU on paberil, te ­
gutseb parim al juhul a inult m aja ­
vanem. Teoreetiliselt jätkub teda 
igal a ja l igale poole, tegelikult 
a inu lt valim istele ja  nõupidam iste­
le. Tema peaks olema ühika pere­
meheks, aga  . . .  Kuni m ajanõuko­
gu ei saa  õ igust käsu tada  p rään i­
kuid ja  piitsa, on ta  vaid in s tan t­
siks pabereid m äärim a ja pähe 
saam a.
Patuoinaks ei saa teha ka ma- 
jandusosakonda ega komsomoli- 
või am etiühinguorganisatsiooni ol- 
m esektorit, kuigi süüd jagub nei­
legi. Ent ei saaks neist ka pere­
m eest ja  nii see peitusem äng 
käib . . .
Aeg maha!
ф  M illisena te kujutlete ideaal­
set ühiselam ut?
«Selle kohta on mul selge pilt. 
Ideaalne ühiselam u on nagu  5- 
toalise korteri m agam istuba. Ü li­
kool on ju  nagu  suur pere. Töö­
ruum id on meil auditoorium id, la ­
boratoorium id; külaliste jaoks ja  
lõbutsem iseks on klubi; külaliste 
kostitam iseks — kohvik; sportim i­
seks — võimla. Ü hiselam u on m a­
gam ise jaoks!»
K om andant A. Suits
(«TRÜ» nr. 7, 7. m ärts 1968)
«Lugu 5-toalise korteri m agam is­
toast, aga kus ön ülejäänud 4 tuba? 
Ei ole ju mõeldav, et m a kutsun 
oma sõbra endale külla klubisse. 
V estlen seal tem aga ja palun ta 
lauda, vabandades, et laud on küll 
teises linna otsas, kohvikus, aga 
vahest külaline on nii lahke ega 
pane pikka, vahem aad p a h a k s ...»
Ü liõpilane R. K aasik
(«TRÜ» nr. 8, 15. m ärts 1968)
®  M illega TRÜ ühiselam ute elus 
ja korras olete kõige vähem rahul?
«Sellega, et paljudele ü liõpilas­
tele ei ole ühiselam u veel saanud 
omaks koduks; et nad ei hoolitse 
ise selle eest, et ühiselam us v a lit­
seks kord, rahu, puhtus; et nad ei 
võitle korrarikkujate vastu; ei hoia 
üliõpilastele ülikooli poolt k asu ta ­
miseks antud ruum e ega varasid ; 
et mõnedes ühiselam utes töötab 
nõrgalt üliõpilaste nõukogu, kes 
peab olema ühiselam us täielik pe­
remees.»
Rektor F. Klement
(«TRÜ» nr. 16, 17. mai 1968)
ф  Mis teha?
Me võime edasi k irju tada a rtik ­
leid ja  kui buum läbi saab, siis 
lih tsa lt südant valu tada. Me võime 
a lati ennast õ igustada ja  teisi süü ­
d istada. Me võime oma käed puh­
taks pesta ja  öelda, et uppuja 
päästm ine on uppuja enese asi. 
Me võime ka peitusem ängu lõpeta­
da ja  istuda üm m arguse laua ta ­
ha, nii haldusprorektor, prodekaa­
nid ja  ühiselam ute kom andandid 
kui ka m ajavanem ad, komsomoli ja 
aü. olm esektorite n ing pressi esin­
dajad. A inult nii võib kokkuleppe­
le jõuda, mis võimalik, mis mitte. 
Sellisel arupidam isel pole küll üh­
tegi juriid ilist garantiid , aga ehk 
m aksab veel aumehe nimi ka m ida­
gi. Kui igaüks teab ja  täidab oma 
rida, siis on ehk võim alik ka am et­
kondlikest raskustest ja  sisse juur­




as ronime edas if
Tahaksin tõs ta tada  ühe problee­
mi, mis • ärritab  ja  tekitab n eg a ­
tiivseid emotsioone L eningradi mnt. 
27 elanike seas. Selleks on siinsete 
üliõpilaste hulgas lausa n a lja ­
num briks m uutunud lift. Millal on 
tudengile lift kõige vajalikum ? 
Loomulikult siis, kui ta l on kiire 
või kui ta on kottidega koorm atud. 
K ahjuks töötab ühiselam u nr. 7 
lift neid vajadusi ignoreeriva töö- 
režiim iga.
A rvestades üliõpilaste elurütm i, 
kus päev venib üle kesköö ja  une­
aeg kipub lühikeseks jääm a, on ta ­
valiselt kiire hommikul, et kella 8ks 
õigel ajal kooli jõuda. Kahjuks 
pannakse lift tööle alles päras t kel­
la 8, siis, kui enamik rahvast istub 
juba koolipingis. Nii tulebki tuden­
gil homm ikuti kasu tada oma ja lgu  
ja inonikord kaks astet korraga 
võttes trepist alla hüpelda.
Kogemused näitavad, et kõige 
tühjem  ja  vaiksem  on ühiselam u 
päeval. Sel ajal on tudeng  koolis 
või raam atukogus, tegeleb spordi 
või m uude huvialadega. Koju jõuab 
ta harva enne kella üheksat õhtul. 
Selleks ajaks on lift aga  juba aeg ­
sasti välja  lü lita tud  (viimasel ajal 
tehakse seda kell 20—20.30) ja  
päevasest rahm eldam isest väsinuna 
peab oma viim aste jõuvarudega 
raske tõusu ette võtm a. Võib ju 
öelda, et trepironim ine on eriti 
noorte neidude figuurile kasulik.
T avaliselt treenib selline pingutus 
ainult- jalgu , aga  lihaselised sääre ­
m arjad  pole tänapäeval tü ta rlaste  
juures enam  m ingi iluasi.
Pühapäeva õhtuti tulevad tuden ­
gid oma ema hoolitseva käega p a ­
kitud tohutu suurte  toidum oona- 
kottidega kodunt. Sellist raskust 
ülemistele korrustele vedada pole 
naljaasi. Lift ei töötanud ka au ­
gusti lõpul, septembri algul, kõige 
kibedam al kolimise ajal. «Lift või­
dakse üle koorm ata,» olid kom an­
dandi enda sõnad. A eg-ajalt tu le­
vad üliõpilastele laupäeviti-püha- 
päeviti külla vanemad. Vahel on 
lausa piinlik neid trepil treenim as 
ja  raskelt h ingeldam as näha.
Tõepoolest, kom andant pole ko­
hustatud  vastu tam a lifti ko rras­
oleku eest ajal, mil liftirem ondi- 
töökojas pole valvet. (N agu sel­
gus, töötab valve kella 8—21ni, 
kaasa arvatud  laupäev.) Kuidas on 
siis võimalik, et kõrvalühiselam us 
liigub lift ööpäev läbi ja  isegi puh­
kepäeviti. Tekib küsimus, milleks 
on lifti üldse vaja, kui ta  töötab 
ainult kõige liikum isvaesemal ajal. 
M uidugi on siin ka teatud  posi­
tiivne külg: mida harvem ini lifti 
kasutatakse, seda vähem on võim a­
lusi selle rikkiminekuks.
PILLE PENTEL, 
geogr. II k., 
teaduskonna pressisekretär
m is siis ifz&agi lah ti on?
(A lgus eelmises lehes) 
VALVEKORD =  VALVE +  KORD?
Väitele, et valve enam ikus ühis­
elam utes vaid  fiktiivne, pole m õtet 
vastu vaielda. M inu käest on siiani 
luba või üliõpilaspiletit küsitud 
küll ainult L eningradi mnt. 25 ühis­
elamus. K uigi ajalooüliõpilane 
«TRÜs» (nr. 1403, 1. III 1985, lk. 
4) vastup id ist väidab, on ka Pällis 
lood sam am oodi kui P än tris . V al­
ves võib ju  keegi tõepoolest istuda, 
kuid siseneja (te) ga pole tal üldse 
asja. Sam a lugu on ka Tiigi ühis­
elam us. Või olen m a lih tsalt «va­
lel ajal» neisse sattunud?
Kõigile on selge, et sellisest 
«VALVEST LIN NU KESE PÄ ­
RAST» POLE m ingit KASU. Tele­
fon võib ju  tõesti mõnes k ind laks­
m ääratud  toas asuda, kellel vaja  
helistada, läheb ja  küsib.
Nüüd tekib m õnelgi küsimus, 
miks siis lubasid ei nõuta. Küsik­
sin heam eelega vastu , kuidas seda 
ette kujutatakse. Kes P än tris  kä i­
nud, teab, kus asub uks ja kus v a l­
velaud. Kas valves istuv neiu 
peaks omale kohale jäädes (tele­
fon!) hõikam a tulijale, et see loa 
esitaks, või hoopis uksele vastu  
jooksm a ja  seal luba nõudm a? Aga 
kui tu lija  on alkoholijoobes m ees­
kodanik (või veelgi hullem — neid 
on m itu), kellel on p a ras jagu  «nal­
jatu ju»? Esiteks pole üks nais te­
rahvas (ega ka m itte kaks) võim e­
line tagas i hoidm a kõigest väest 
sisse tung iva t pätti ja teiseks — 
see aktsioon võiks valves olijale 
üpris kurvalt (või vähem alt eba­
m eeldivalt) lõppeda. E riti öisel 
ajal, mil oma rahvast ühiselam us 
eriti ei liigu ja  abi pole kusagilt 
loota. Oma «valvepostilt» kiirem as 
korras tuppa põgenevaid tü tarlapsi 
on praegugi ette tulnud. U st pole 
tavaliselt võim alik isegi lukku 
(riivi, ketti) panna, sest ükski v a­
hend eriti kaua vastu  ei pea. Eks 
ütleb vanarahva tarkuski, et lukk 
on rohkem looma jaoks, inimest ta  
ei pea . . .
AINUS väljapääs olukorrast 
oleks vahest valvelaua-ukse-süstee- 
mi ümberehitus selliselt, n agu  näi­
teks vastasasuvas ajaloolaste ühis­
elam us voi L eningradi m aanteel.
M ajanõukogul on pidevalt rasku ­
si valvesse m itteilm ujatega. Kui on 
tõsine pohjus m ujal olla, v õ i k s  
ju  sellest korrusevanem at või v a l­
veülem at inform eerida, et teataks 
asendaja t otsida. Sellist kaunist 
kommet meil aga pole. Kedagi ei 
huvita, et ühiselam u funktsionäärid 
valve puudum ise pärast peapesu 
saavad.
Ei tea, kuidas teistes ühiselam u­
tes, kuid meil on te ist a a s ta t k ir­
ju tam ata  seaduseks, et valvesse p a ­
neb end igaüks ise. Korrusevanem  
kulutab m itu-m itu vaba õhtut toast 
tuppa käies, et igaüks saaks enda­
le sobiva , a ja  valida. Viimasel aja l 
tõendatakse isegi allk irjaga, et on 
end ISE valvesse pandud. Kuid 
kasu sellest suurt ei ole. Tuleval 
aasta l teeme näh tavasti nii, nagu  
oli kahe aasta  eest Tõnu Peetsi 
valveülem aks oleku ajal: valveülem 
koostab graafiku n ing  jätab iga 
toa uksele teate, kes millal valves, 
peale selle veel ‘üMine graafik  fu a ­
jees. Nii saab säästetud  vähem alt 
korrusevanem aid ja  valveülem at 
asja tu st tubade vahel pendeldami- 
sesL
Veel üks valvega seotud prob­
leem: PALGALINE VALVE. Ü his­
elam us on ette  nähtud 1,5 valvuri- 
kohta, mis viim ase kolme aasta  
jooksul on vaid mõned kuud tä i­
detud olnud. Tuuakse igasuguseid 
põhjusi, miks ülikool neid täidetud 
ei saa. A ga teised kõrgkoolid ju 
saavad! Kui laheneks valvelaua 
asukoha küsim us, ehk leitaks siis 
palgaline valvurgi. M uidugi, pen­
sionärist valvuritädil oleks (vähe­
m alt alguses, kus kõik on veel h a r­
junud «läbisõiduhoovi» m entalitee­
diga) raske küll. V alvuriONU so­
biks tunduvalt parem ini. Tüdrukud 
ei taha  öösiti valvata, mis on ka 
täiesti loomulik. 4 öötundt valves 
väriseda ja  hommikul korralikult 
kooli m inna on tõesti raske. Kes 
ei usu, võiks järele prooida.
V iim astel komsomolikomitee 
koosolekutel on rääg itud  KORi tu ­
bade loom isest kõigis ühiselam utes. 
Oleks tore küll, kui m ajas oleks
1—2 tuba, kus vajaduse korral 
võiks leida abi korrarikkujate ta l t­
sutam iseks. NIME poolest on meil 
selline tuba isegi eksisteerinud. 
Tüdrukud selleks ei sobi, noorm e­
hi a g a . . .  Tundub, et meie ühis­
elam u seitsm est poistetoast ei so­
bi selleks ükski. Võib-olla tuleksid 
juurakad  meile appi?
Meiegi ühiselam us elavad miilit- 
samehed. P araku  nad tõesti a inult 
elavad. M uidugi, ega ei saag i neilt 
nõuda, et nad ilma vastava e tte ­
kirju tuseta  oma vabal aja l ko rra­
rikkujatega tegeleksid. Ka m iilits 
tahab puhata . . .  Kurb on aga, kui 
neid endid tuleb korrale kutsuda 
(juhtunud on sedagi). Ei tea, kas 
meie, tudengid, oleme neile halba 
eeskuju andnud, või mis?
OMA TOAS
elam e me enam asti kenasti. Kodu­
selt. Rahulikult. K aunistam e oma 
elam ist niivõrd, kuivõrd oskam e ja  
taham e.
Me ütleme nagu  in g la sed :'m in u  
kodu on minu k in d lu s . . . ,  kuni 
ühel ööl uks sisse lüüakse. Tudeng 
saab kõigest üle, parandab ukse ia 
paneb (laseb panna) uue luku. Ka 
sellega harju takse  (kuivõrd b a r­
baarsusega üldse saab harju d a), 
kes sellest üle ei suuda olla, otsib 
eraka. Mõned võtavad seda kui 
elukooli. Eks ta on sedagi. Pa^em 




on soiku jäänud. V anem ad kursu­
sed räägivad enda või eelkäijate 
m älestusi, kuidas kõik kunagi oli. 
K adrikarneval ja  ümberm aia jooks, 
lum esõda kahe Pälsoni ühika v a ­
hel . . .  Miks enam ei ole? Võiks 
tuua  sada üks põhjust, piirdW em  
vaid ühega: me ise OLEME PA S­
SIIV SEK S JÄÄNUD. P raegu  tuleb 
kõik ära organiseerida ja  siis pub­
lik kättpidi kohale tuua, igaüht 
eraldi ürituse kasulikkuses ia huvi­
tavuses veenda. Selline suhtum ine 
võtab igasuguse tahtm ise -üldse 
m idagi organiseerida. Ü ht-teist 
siiski kavas on, kui peaks õnnestu­
ma, annaks see hoogu edaspidi­
sekski.
MIDAGI MEELDIVAT
ka sekka. E ga meil kõik asjad 
ainu lt pahad pole. Me oleme n a tu ­
ke uhkedki: meil on ju  PÄNTER- 
RAADIO, mis sel aasta l päris ke­
nasti tegutseb, eeskätt tänu  III 
kursuse žurnalistile  Malle Aleksiu- 
sele. R aadiotoa ukselt võib huvi­
line lugeda, mis ja  kunas eetris on.
Meil on oma fotolabor, kus küll 
sisustus hädasti uuendam ist-täien- 
dam ist vajaks, kuid kus pildid siis­
ki tehtud saab.
Meil on puhvet. Tõsi, selle lah ­
tiolekuaeg pole päris m eelepärane 
(puhvet töötab siis, kui enamik 
meist loenguil) ja  viim asel ajal on 
ta  hoopiski rem ondi tõ ttu  suletud. 
Kuid ehk annab tulevikus sedagi 
parandada.
KUIDAS EDASI?
Kas jätkam e sam as vaim us 
(kriitiliste artik litega)?  Või ehk 
teeme lõpuks m idagi ära?
R äägitud  on kõigist neist prob­
leem idest õige palju , õige mitmel 
tasemel. Tahaks väga, et nüüd 
enam  asi ainult sõnadega ei p iir­
duks. Võib-olla jõutakse lõpuks ka 
arusaam isele, et AINULT m aja- 
nõukogult, komsomoli- ja ameti- 
ühingubüroolt nõudes m idagi ei 
saavuta. V aja oleks PRAKTILIST 
ABI. D ekanaadi kiituseks olgu öel­
dud, et õige natuke on juba m äge­
sid liigu tada püütud. Veebruari lõ­
pus tehti sanitaarepidem ioloogia- 
jaam ale avaldus, et saada  luba 
söögitubade üm berehitam iseks elu ­
ruum ideks. See on igati vää rt e tte ­
võtmine, sest p raegu on söögi­
toad vaid kasutud kolikambrid, kus 
mõnigi kord suvalised inimesed pi­
du peavad ja  ööd veedavad; ühika- 
kohti oleks aga  hädasti juurde v a ­
ja. /
* * *
Filoloogide ühiselam ust on nüüd 
nii- ja  naapidi ju ttu  olnud. Pole 
ka ime, žurnalistid  ju meie m aja 
rahvas, teavad-tunnevad oma ühika 
elu kõige parem ini, eks nad siis 
m aini seda tihedamini. Tundub 
siiski, et teisteski ühiselam utes 
lood eriti palju parem ad pole. Või 
on? «TRÜ» võiks sellestki k irju ta ­
da.
SIR JE  NAKKURT, 
filoloogiateaduskonna 
kom som olisekretär, 
ingl. fil. III k.
Tudengilaul? — 
Ühiselamulaul!
(A lgus 2. lk.)
V I A  «V õ r d s e d» m ängisid 
suurt mõtet! «Aa’ kas oligi suurt 
motet?» tahaksin hüüda. Punk-mu- 
sa järellainetus? T ahtm atult m ee­
nub meie punk-täht m uusikas, kelle 
liider kord lausus: «Me m ängim e 
t e a d l i k u l t  halba m uusikat.» 
Aga nad tegid seda tehniliselt h äs­
ti, absurdilähedase põlemisega. 
VIA «Võrdsed» m ängisid ka halba 
m uusikat, aga esitasid  sam uti hal­
vasti. Tulla konkursile niisam a m il­
legagi lö ö m a .. .  Ehk ei olnud an ­
sam bli parim  päev?
VIA «Võrdsed», duo M. L innart 
ja  P. Panov; M. Roosipuu — vii­
sid mind mõttele, et miks m itte 
korraldada tuleval aasta l ühisela- 
m ulaulu konkurss. Ü h i s e l a m u ­
l a u l  — 86! Arvan, et osavõtt 
peaks olema rohkearvuline. Sam uti 
tuleks m äära ta  spets organ, kes 
kontrolliks ja  selg itaks välja  ühe 
või teise esineja osavõtu ühest või 
teisest konkursist. Tulem as on «Tu- 
dengilaul-86.» O otam a jäädes seda 
päris oiget (m itte enam m u rran g u ­




1 «Tudengilaulu-86» juhataks 
sisse M. K asterpalu väljaspool kon­
kurssi esitatud  laul ja  m äng.. Sel­




E legantne N ofretete profiil ju ­
hatab üliõpilasi kunstilooringi 
üritustele. Nüüd on saabunud Esi­
mene m ärkim isväärne tähtpäev: 
nim elt viis aa s ta t tagasi asu ta tig i 
•see väike ring, mis ühendab kuns­
tiajaloolasi ja  pakub oma üritu ste­
ga huvi ka teiste erialade üliõpi­
lastele. . .
Mis juhtus viis a a s ta t tagasi? 
Öeldakse, et iga algus on raske >t~- 
ei tea, kas see ka kunstilooringi 
kohta käib. Igatahes alguses leid­
sid aset selgeksvaidlem ised, siis
27. m ärtsi hommikul kell 10 1980 
tuldi kokku ja  asu ta ti kunstiloo:- 
ring, juhendajaks dots. M art El­
ler. Kõik see ei tekkinud m itte 
tühja koha peale: juba varem  oli 
üliõpilaste kasu tada a lati ab ival­
mis kunstiajalookabinet (G agari­
ni 1) suure raam atukoguga, m ille­
le oli alus pandud juba 1920. a a s ­
tatel. Eeskuju tööm eetodites, t r a ­
ditsioonides saadi aga  vanem alt 
vennalt a jalooringilt. Tolleaegsest 
entusiasm ist, mille eestvedaja oli
II kursuse tudeng  Enrico Talvistu, 
rääg iti hiljem veidi salapärase lt ka 
noorem atele kursustele. Kõik tu n ­
dus tagan tjä re le  toreda ennem uist­
se ju tuna: hakati koostam a kunsti- 
term inoloogilist leksikoni ja öeldi 
välja teisi fan tastilisi ideid.
Seda, mis edasi sai, nägid juba 
ka noorem ad põlved. K unstiloorin­
gi elutempo aeglustus veidi, ent 
võttis siis üha hoogu juurde. N a­
gu ikka, toim uvad nüüdki e ttekan­
dekoosolekud, kohtum ised kunstn i­
kega, ekskursioonid ja m uud põne­
vad üritused. Teretulnud on asjast 
huvitatud ja  rebased, kes peaksid 
ringi tulevikus edasi viima. O m a­
aegsetest asutajaliikm etest on aga 
tänaseks saanud  vilistlased. E t 
nende kontakt ülikooliga pole k a t­
kenud, tõendab laupäeval, 30. m ärt­
sil toimuv vilistlasõhtu lühiettekan- 
netega:
Vappu V abar — Antoine W atteau 
(1684— 1721),
Elvi N assar — T artu vanem ast 
nahkehistööst;
H arry Liivrand — H anila kiriku 
a lta r ja  kantsel 1709. a.
M art Kalm — M illisest raekojast 
un ista ti 30. aasta te  Tallinnas. 
E dasist indu kunstilooringile!
H EIE  TREIER, 
ajaloo IV k.
R A H V A K U N ST IA N SA M B L I  
N IM ET U S «LAKSTiGA -  
LILE» JA «ING LIS KA  
B-LE»
16. m ärtsil T artus toim unud või­
du 40. aastapäevale pühendatud 
rahvam uusikaansam blite ü levaatu­
sel osalesid ka TRÜ rahvalau luan­
sambel «Lakstigal» ja  rahvam uu­
sikaansam bel «Ingliska B» n ing  
kaks tan tsupaari. Meie ansam blid 
saavutasid  ülekaaluka võidu n ing  
žürii o tsustas anda neile rahva- 
kunstiansam bli nimetuse.
Häbi rääkida , aga vaikida ei või
Eksam isessioon on ammu läbi, õppevaheaeg möödas, uus sem ester 
hoo sisse saanud. R aam atukogu alustas oma neljandat tööaasta t ikka 
veel uues m ajas. Aeg läheb ru ttu  ja  meie uhkus, meie m ugav raam a- 
tupalee näitab oma väsim use esimesi tunnuseid. K uidagi ei taha lep­
pida sellega, et üliõpilased näivad unustavat, et nendegi hoida on üli­
kooli ühisvara, mida peab ideaalilähedaseks isegi NSVL Kõrg- ja 
K eskerihariduse m inister V. Jeljutin .
Raam atukogu on kasvatusasu tus. Niisamuti kui kõrgkoolgi. K aua­
aegsele raam atukogutöötajale  jääb  kasvatuslik  hoiak külge. T agasi 
võib suruda õpetussõnu, kuigi väga  tahaks öelda, et käsi küünarnukini 
püksitaskusse surudes ei vestelda m itte kellegagi, et närim iskum m it 
nä tsu tades pole kena seda keeleotsaga nägem isulatusse upitada, et 
kataloogikastid  ja -riiulid, ka toolid tuleb oma kohale tagas i lükata, 
et lugem issaalis on vaja  oma töökoht enam-vähem inimlikus korras 
hoida, et radiaatoreil ja  laudadel ei istu ta, et raam atukogus ei su itse­
ta ta , ei m agata , ei l ä r m a ta . . .  Tuhat pisiasja, m illest on piinlik rä ä ­
kida. Need pisiasjad segavad paljusid, häirivad töömeeleolu, eriti siis 
kui kü lastuste arv jä rsu lt tõuseb. M öödunud sessi ajal kippus akadee­
miline tööõhkkond raam atukogus kadum a, kord jä ttis  soovida eriti 
õhtutundidel ja  nädalalõppudel, mil raam atukogutöö tajaid  vähem lii­
kum as. Kas on ülikooli raam atukogusse kasvata ja id  vaja? Või püüaks 
igaüks iseennast silm as pidada ja  lähem at naabrit aidata.
Diplomi- ja  kursusetööde k irjutam ise tippaeg pole enam  kaugel. 
Siis on meil m ajas palju  k iirustajaid  ja  süveneda tah tja id  ühtaegu. 
P idage  meeles, raam atukogusse sisenedes tuleb hoog juba trepil m aha 
võtta, uksed enda järel su lgeda, ja lad  m atil puhtaks pühkida; roomik- 
kummikud ja  elevandisaapad m aha võtta, riidehoius viisakaks jääda . 
Riidehoidjad paluvad teid — ärge võtke kaasa suuri pakke, spordi- 
kotte ega pungil paunu. V ahetuse jooksul tõstetakse-tassitakse raam a­
tukogu riidehoius tonne. Jõud lõpeb, tervis ütleb üles ja riidehoidjad 
lahkuvad am etist. Sellel, kes tervet sem estrit ei ole laiselnud, peaks 
olema aega riidehoiu tillukest järjekorda ära seista, kontroll-lauas 
viisakalt peatuda, lugejapilet korralikult ette näidata.
VÕÕRA NIME ALL
Lugejapiletit ei tohi kaotada ega edasi anda! See reegel on kehtes­
ta tud  kõigi lugejate huvides. M öödunud sessioonil ei tah tnud  p ro ­
dekaan prof. Leo Pokk raam atukogu palvel eksam ile lubada raviosa- 
konna üliõpilast Mikadzet. Nimelt jä i keegi naisüliõpilane raam atu ­
kogust väljum isel vahele lõhutud raam atupoogna kaasavõtm ise katsel. 
Ta esitas Mikadze lugejapileti, käitus bravuurselt ja  k innitas lugem is­
saalide juhata ja le  T. Aavale n ing  direktorile, et ta  on Mikadze. Kui 
raam atukogusse saabus asja k laarim a lugejapileti kaotanud tõeline 
Mikadze, oli valeisik kadunud kui vits vette. Kadunud on ta tänaseni. 
Ü liõpilassolidaarsus ilm selt lubab uuemal ajal oma süüd karistam atu lt 
kaaslase kaela ajada._
PALA SUHU JA PILK RAAMATUSSE!
Selline «töötam isviis» näib süü tu  ja  on raam atukogu kohvikus tav a ­
line n ing  paljud ei leia selles m idagi taunim isväärset. Ei m ärka seni,
kui leiab avariiu list või u latatakse talle abonem endist loitum isjälge- 
dega raam at. Kohvi- ja  rasvapiekid, supim ärgid, saiapudi — see ei 
ole m itte ainult teistele lugejatele vastik, see on raam atule kahjulik. 
Meie restauraatorid  on vaevas möödunud sajand i küünlarasva ja  tah ­
m aga, tänapäeva tudeng toodab raam atukogu kohvikus palju raskemini 
kõrvaldatavaid  söögijälgi. Tohtrid teavad, et lugedes söömine ei ole 
hea ka sööja tervisele. Ei tea, kas see peaks tõsi olema? Saam e aru 
kohvikus ajalehtedesse pilguheitm isest. On meil nii vähe lugupidam ist 
endast ja  teistest, et peame kohvikus lugedes oma vaim sust n ing õpi­
himu dem onstreerim a?
KONSPEKT KLEEPIM ISM EETO DIL
A llakriipsutused, juurdekirju tused ja  muud sellised «süvenenud töö­
tam ise jäljed» õpikuis on segavad, ebameeldivad, ärritavad. Seda k in­
nitavad ühest suust kõik üliõpilased. Auklikud õpikud, hõredad a ja ­
kirjad on uue raam atukogu lugem issaalide tõeline nuhtlus. See on 
suur m ure raam atukogutöötajale, m illest ei saa tögam isi ega muu seas 
k irju tada. Kas tuleb ajakirjad  kappidest ja raam atud  avariiuleilt alla 
hoidlasse saa ta?  R aam atuvarga vastu  aitab valve tugevdam ine kont­
rollpunktis, aitab jälgim ine varjatud  kaam eraga, aitaks o tsustavalt 
valuuta eest ostetav raam atukra ti m agnetlõks. Mida teh£  raam atu- 
lõhktija, raam atupaharetiga? Kas tõesti ei m ärka keegi raam atulõhku- 
ja t?  Meil on andmeid, et eesti-, vene- ja võõrkeelte eria last lektüüri 
hangitakse ju s t sel teel: lõigatakse välja  artikleid, rebitakse raam a­
tu ist poognaid. R aam atukogul on palve — kui teil on väga vaja  lek­
tüüri vastam iseks kaasa võtta teksti, pöörduge raam atukogutöötaja  
poole. Leitakse kaasaan tav  eksem plar, tehakse koopia. Ebaaus enese­
a lgatus on siin lubam atu.
SPIKKER ŽILETI ABIL
Juhtub sedagi, et eksami sooritam iseks tarvilik ta rkvara hangitakse 
lõikamise ja  kleepimise meetodil. Eriti tihe ja  väike trükikiri n ing 
sisutihe tekst on teadagi teatm eteostes. Momenti varitsedes on saadud 
auklikuks entsüklopeediaid, sõnastikke, lühiteatmikke. K äänam istabe- 
lid, keemia- ja  füüsikavalem id, geograafilised lühiandmed, kõik mis 
peaks peas olema läheb peale väljalõikam ist püksitaskusse või suka­
säärde ja  — juhtub sedagi — ununeb p äras t «tarvitam ist» eksam i­
ruum i sahtlisse, poetub põrandale. R aam atukogu jä ttis  juba kord ühe 
õpperühm a pärast sellise röövlitöö jälgede avastam ist eksam iruum is 
raam atukogu  kasutam ise õigusest ilma. Peaks olema arusaadav , et 
seda tehakse kõigi ausate  lugejate  huvidest lähtudes, m itte raam atu- 
kogupoolsest kiuslikkusest või m ugavusest.
Need on mõned m ustad lood raam atukogust, mis teevad meele m õ­
ruks, häirivad norm aalse t tööd. Kas ei saa hakkam a ilma pahandus­
teta, inetusteta? R aam atukogu kutsub kõiki häid tudengeid appi — 
hoidke meie raam atukogu! Ta on seda väärt, ta on teile vajalik, ta  on 
vajalik  ka tulevastele tudengitele!
LAINE PEEP, 
raam atukogu  direktor
Kolm päeva Käärikul
Ohe sportliku m ärtsikuise näda- 
lapooliku saa tis  K äärikul mööda 
õigusteaduskonna aktiivsem pere. 
Punkti pani sellele kolm andal 
päeval teaduskonna suusapäev. 
Suusapäev on vahest isegi vähe 
öeldud. Lihaseid p ingutati tõepoo­
lest alates suusatam isest kuni ko- 
-jusõidubussi liikumiseni. Ja  mida sa 
enam  nende sulaste k raadidega nii 
väga  suusatadki, eriti kui oled nn. 
am atõörsuusataja . Võib öelda, et li­
bises küll, kuid rohkem tagurpidi.
Juba esimese päeva õhtul karati 
niisuguse õhinaga spordisaali jõu ­
m asinate  kallale, et tahes-tah tm ata
tulid mõttele, kas siin äkki m uugi 
tagam aa  lisaks sportlikule en tu sias­
mile ei leidu. Näiteks sööklas kõr­
vallauas einestav Eesti noorte ker- 
gejõustiklaste koondis ja  sellele p a ­
kutava menüü m õningane erinevus 
sinu o m a s t. . .
Pallim ängude valik oli m itm eke­
sine. Korvpall, rahvastepall, ping- 
pong, mida tagudes leidsid teine­
teist ka M iss ja  M ister Kääriku, kes 
ilusa värvikireva lindiga igaveseks 
ajaks ühte köideti. Kolm andal päe­
val paksu lume sees toim us ragbi, 
mis vahepeal oma torm akuses ü s­
nagi ameerikalikuks kiskus.
H ingetõm beaega andis vestlus 
tuue dekaani dots. E im ar R ahum aa­
ga ja  teaduskonna parteibüroo sek­
retäri Rait M arustega. Ka siin oli 
tunda sportlikku hoogu, sest tea ­
duskonna m uredelt mindi üle hoo­
pis sotsiaalsetele probleemidele.
Kõigi K äärikul viibitud päevade 
raskuspunktiks, tsentrum iks ja  tõm ­
benumbriks sai liumägi! Siin to im u­
sid põhisündm used: teatevõistlused 
ning viim ase mehe sõit, mis seisnes 
selles, et iga ring iga  kõrvaldati 
võistlusest kõige tagum ine mees ja 
auhinna sai esim esena välja lange- 
nu. Populaarseim ad olid igasuguse 
atribuutikaga liulaskmised. H uvita­
vaim aks osutus «neljaseks bobiks» 
nim etatud kes-saab-kõige-kaugem a-
le linoleumi peal laskumine. Siin 
ilmnes juba tõelist asjalikkust sõi- 
dutehnika ja -taktika välja töö tam i­
sel. Kogu seda möllu v aa ta s  pealt 
m äeharjal seisev lumememm. V ä­
heke ebaproportsionaalne küll, aga 
see-eest ise m eisterdatud. Temagi 
oli tunnista jaks, et auhindu ja  dip­
lomeid jä tkus peaaegu kõigile, ise­
gi kõige passiivsem aks tunn ista tud  
noormehele.
TRIIN  RAHNU, 
õigust. II k„ 
teaduskonna pressisekretär
P. S. Seda viim ast teg ig i jä rg ­
misel nädalal II kursus, kutsudes 
kaasa ka õppejõude loenguid p i­
dama.
SPO R T ф  SPO R T ф  SPO R T  •  SPO R T  ф  SPORT •  SPORT •  SPO R T •  SPO R T ф  SPO R T Ф  S P O R T
Olgem optimistid!
Eelmisel nädalavahetusel toim us T artus NSV Liidu naiste korvpalli­
m eistrivõistluste esiliiga finaalturniiri teine etapp. Tulemusi siinkohal 
kordam a ei hakka — nendega on iga huviline nagunii kursis. Küll 
aga peaks olema huvitav teada saada, milliseid m õtteid äsjased m än­
gud TRÜ vanemtreeneril Arnold Selge! tek ita s id  ja  mis naiskonda 
lähem al ajal ees ootab.
Kuidas hindate naiskonna esinemist Tartu etapil?
Ühest vastu st küsim usele anda on raske. Tulemusliku küljega võib 
ju rahule jääda  — pääs ülem inekuturniirile on käeulatuses. Samal 
ajal ei m ängitud aga  kohati veel kaugeltki nii, nagu  seda meie pöid­
lahoidjad ootasid'.
E eskätt jä ttis  soovida kaitsem äng. Kehv kaitsetegevus on küll v a ­
bandatav  ka mõnede objektiivsete põhjustega — näiteks pereheitmi- 
sega. Enne hooaja a lgust jäim e järjekordselt ilma m itm est m ängijast. 
Kuid ometi ei saa  seetõttu  kellelegi andestada elem entaarseid vigu. 
K aitsem ängu parandam isega tuleb meil enne viim ast etappi veel kõ­
vasti vaeva näha.
Kui rääkida meie tugevam atest külgedest, siis tuleks esm alt nim e­
tada  lauavõitlust, kus eriti tublid olid naiskonna kapten Anne Hinno- 
bert ja  Lea Kiis. Oma lauas «puhta töö» tegem ine võim aldas aga a r ­
vukalt kiirrünnakuid organiseerida.
Ka visketabavusega võib enam -vähem  rahule jääda. Parem ini oleks 
võidud tabada keskpositsioonilt, see-eest lähivisetega oli lugu parem. 
Ka kolme punkti viskeid oli p a ras jag u  (silm a paistis Sirje Kikas).»
Palju on taga nutetud esimest mängu Moskva «D ünam oga»...
«Tõsi, tüdrukud ei esitanud oma parim at partiid, kuid näpuga n ä i­
tam iseks pole siiski põhjust. Oli see ju  esimene m äng koduväljakul 
poole aasta  jooksul ja  igaüks tah tis  sõprade-sõbrannade ees endast 
parim a anda. Juh tus aga  see, mis sellistel puhkudel pole haruldus — 
tekkis kram p n ing  eksiti lih tsateski olukordades.»
Mis saab edasi?
«Kolmas, viim ane, etapp toimub Pensas 10,— 14. aprillini. Kui kõik 
korralikult läheb, peaksime ülem inekuturniirile ikka jõudm a. Kolm 
võitu garan teerib  edasipääsu (P ensaga  on meil om avahelised m ängud 
plussis), sportliku õnne korral aga voib jä tkuda kahestki.
K orgliigaklubidega m ängides läheb m uidugi raskem aks. Kuid olgem 
optimistid! Tanavu polegi naiskond veel ideaalilähedasi m änge m än­
ginud ehk tulevad nad seal, kus neid kõige enam vaja!»
Pealtvaata jaskonda silm itsedes tegi üks asi tneele mõruks — üliõpi­
lasi ja  üldse noori oli saalis napivõitu. Milles asi?
«Raske öelda. Ometi peaksid ju s t üliõpilased oma naiskonnale kõige 
aktiivsem alt kaasa elama. Ka m ängude sportliku tasem e üle ei saa 
nuriseda: ikkagi esiliiga tipp — parem at Eestim aal praegu ei näe!
Kurioosne lugu, aga kõige aktiivsem alt elasid meie m ängudele k aa ­
sa arm eenlastest TRÜ üliõpilased, kelle esm aülesanne oli muidugi 
Abovjani naiskonna toetamine.
Ei tea, miks sport m e i e  noorte hulgas enam popp pole. On küll 
mõned tippüritused (Tartu m araton), mille puhul spordisopru lausa 
«maa alt» kerkib nagu seeni p äras t vihma, kuid kahjuks vajub ena­




Pühapäeval, 7. aprillil astub TRÜ spordihoones Tartu asutuse- 
meeskondade vastu  21 TRÜ meeskonda.
Esimese selletaolise võistluse 1983. aastal võitis TRÜ tulem usega 
12,5:8,5. M ullu jä i kohtum ine ära, sest ju s t sel ajal valitses m ees­
üliõpilaste hu lgas suur liikumine.
Ülikooli poolt astuvad välja põhiliselt kursusem eeskonnad. Nii paneb 
arstiteaduskond välja 6 meeskonda (III kursuselt isegi kaks!), õ igus­
teaduskond 3. A ga näiteks ajaloolased ja  filoloogid ei suuda komp­
lekteerida m itte ühtegi. Seepärast on olukord pingeline. Spordinõu- 
kogude esimehed peaksid välja otsim a kõik korvpallihuvilised ja  nad 
harju tustele  suunam a. N iisama oluline on ühtlaste võistlusvorm ide 
muretsem ine. Siin võiks eeskujuks seada -m atem aatikateaduskonna.
7. aprilli m ängude kava avaldam e järgm ises num bris, TRÜ spordi­
hoones saab sellega tu tvuda juba lähem atel päevadel.
K olm andat n äda la t kestavad ülikooli m eistrivõistlused. Seekord on 
meeskonnad jag a tu d  kolme, naiskonnad kahte liigasse. III liiga nelja 
meeskonna hu lgas t said II liigasse ars titeaduskonna II ja  spordim e­
ditsiini II meeskond (välja jäid m atem aatikud ja füüsikud-keem ikud). 
Nüüd saavad läbi ka II liiga võistlused ja  alates 1. aprillist on spordi­
hoones võim alik jä lg ida  I liiga 6 naiskonna ja 6 meeskonna kohtu­
misi TRÜ m eistri nimele.
Spordinõukogud võiksid mõelda info levitam isele ja  reklaam i kor­
raldam isele ühiselam utes ja õppehoonetes. Seni on organiseeritum alt 
võistlustele kaasa elam as spordim editsiini üliõpilased.
VALTER LENK
«KALEVALA»
150. aastapäeva konverents toi­
mub ülikoolis 4.—6 . aprillini. 4. ap­
rillil kl. 19 aulas meie nais- ja  
meeskoori kontsert. 5. aprillil algab  
aulas konverents kl. 11.
$  EÜE ф EÜE ф EÜE #
NB! Loe läbi ja anna järgm isele 
edasi!
(Selle kohta vt. a ja leh t «TRÜ» 
nr.-d 1402— 1404).
G A G A R IN IS S E  
JA TAGASI
Veebruari lõpus kü lastas G aga­
rini linna meie esindusrühm a ko­
m andör sm. V. Loodmaa. Ametlike 
kohtum iste ja  lepingu sõlmimise 
kõrvalt jä i sm. V. Loodmaale aega 
ka kohaliku o lukorraga tu tvum i­
seks. Valime 3 52 56.
«Loodmaa kuulebl»
«Tere, mis siis on m uutunud 
võrreldes Teie suvise viibim isega 
G agarinis, sm. Loodmaa?»
«Pani im estam a, et vahepeal toi­
m unu linna ilmet niivõrd m uudab
— külm talv oh sinnagi jä lje  jät­
nud. T änavad on lilledeta, lund 
ülirohkelt, linn ootusärevuses. See­
ga sain veelgi k innitust rühm a 
juhtidee teostatavusele ja  veendu­
musele, et meie suvine kohalviibi­
mine seal kujuneb vägag i v a ja li­
kuks, sest kes selle lume koristab, 
kui m itte tööindu täis m alevlane? 
Kes ä ra tab  linna talveunest, kui 
m itte elurõõm us m alevlane? Kes??»
Siinkohal side destabiliseerus, 
viim ane sm. Loodm aa lausekatke, 
mis m inuni jõudis, oli: « . . .  ja  ära 
unusta, et 12. aprillil on kosm onau­
tika päev ja  teaduslik  konverents.»
K rrr — tuu t-tuu t-tuu t.
B. F.
Jälg ige kõiki meie väljaandeid! 
FI LM IK LU BI S
Kolmapäeval, 3. aprillil kl 18 
Vanemuise 46 Mark Soosaare do­
kum entaalfilm id «Kihnu naine», 
«Pühapäevam aalijad» ja  «Vilsandi, 
mu kodu». Kl 19.15 Eldar Šenge- 
laja «Sinimäed ehk U skum atu lu­
gu» (1984).
«T U D E N G IF IL M  *85»
24.—27. aprillil oodatakse TPI 
R SPI tudengifilm ide festivalile 
kõiki tudengite  poolt või tudeng i­
elu teem adel vändatud  dokumen- 
taa l- ja  m ängufilm e (8 ja  16 m m ).
R egistreerida T PI komsomoliko- 
mitee arvestussektoris (tel. 
53 29 61) või teiste kõrgkoolide 
komsomolikomiteedes. Sealt saab 
ka lähem at infot. 15. aprilliks 
ootame läbivaatusele valm is filme. 
O rganiseerim iskom itee
«V A N E M U I S E »  
K O N T S E R D IS A A L IS
Pühap., 7. aprillil kl. 19.30 või­
du 40. aastapäevale  pühendatud 
ENSV kõrgkoolide taid lusülevaa- 
tuse TRÜ KEVADKONTSERT. 
Esinevad koorid, RKA, rahvam uu­
sikakollektiivid, liikum isrühm ad, vo­
kaal- ja  vokaalinstrum en taalan ­
sam blid, solistid, sõnakunstnikud. 
Pääsm ete eelmüük kontserdisaali 
kassas 28. m ärtsist kl. 11— 14 ja
17.— 19.30. Tulgem  om adele kaasa 
elam a ia toetam a!
TRÜ A U L A S
Pühap., 31. m ärtsil kl. 19.30 
Riia PI naiskoori «Delta» ja TAMi 
ühiskontsert. Pääsm ed m üügil 
tund enne a lgust peahoones.
KL U B IS
Laup., 30. m ärtsil kl. 21 kesköö-
disko.
Pühap., 31. m ärtsil kl. 21 «1. ap ­
rilli pidu».
U U E S  K O H V IK U S
Reedel ja  laup. diskoprogram m .
P R E S S I K L U B I S
Kõik pressisekretärid! Neljap.,
4. aprillil kl. 17 kohtum e a rs titea ­
duskonna komsomolibürooga.
Toimetaja VARJE SOOTA К
Ajalehe «TRÜ> toim etuse aadress: 202400 T artu , Olikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidem anni nim. trükikoja trökk. T artu , ÜiikooH 17/19.111. «TRÜ» ilmub reedeti.
e  m Tellim. nr. 1313. MB-02558 T iraaž 3000. M aht 1 trükipoogen.
CC I  U # 9 арту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государстаемого университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
Nr, 11 (1408) Reedel, 5. aprillil 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
«KALEVALA» 150. AASTA­
PÄEVA ÜRITUSED 
ÜLIKOOLIS 4 .-6 .  APR.
Reedel, 5. aprillil
Konverentsi avamine ja külalisettekanded aulas kl. 11.
Avamine. Rektor prof. A. Koop.
«Kalevala» sünnilugu  ja  autentsus. Prof. L. Honko, Soome, Turu.
Rahvaeepika ja  nüüdiskultuur. Prof. E. Karhu, NSVL TA K arjala 
Filiaal. Petroskoi.
«Kalevala» näituse külastamine ENSV TA Fr. R. K reutzw aldi nim. 
Kirjandusmuuseumis kl. 14.
Ettekandekoosolek aulas kl. 15.
«Kalevala» osa eesti kultuuris. Prof. E. Laugaste.
«Kalevala» tõlked eesti keelde: Prof. P. Ariste.
«Kalevala» ja  «Kalevipoeg». V.-õp. U. Kolk.
Kullervo A. Kivi draam as. V.-õp. G. L augaste.
«Vanemuises» kl. 19 A. Kivi «Kullervo». (D raam ateater).
Laupäeval, 6. aprillil
Ettekandekoosolek aulas kl. 10.
E. Lönnrot Eestis. V.-õp. P. H agu.
«Kalevala» kuju tavas kunstis. Dots. M. Eller.
«Kalevala» tu tvustusi eesti perioodikas. Prof. K. Muru.
Ingeri rahvalaulude talletam isest ja  Larin P araske osast. Üliõpilane 
T.-K. Raudalainen.
Ettekandekoosolek aulas kl. 15.
«Kalevala» ja  «Kalevipoeg» eesti koolis. Dots. A. Järv.
«Kalevipoeg» m uusikas. R. Ritsing.
Paralleele «Kalevipoja» ja  «Kalevala» sõnavaras. Dots. J. Peebo.
Lõpetamine. KKI direktor E. Sõgel.
«Vanemuises» kl. 19 «Kalevala kangelaslood». («U gala»).
Vaatame näitusi
150 aas ta  m öödum ist soome rahvuseepose «Kalevala» ilm um isest 
täh istab  ka näitus teadusraam atukogus. V älja on pandud valik  ra a ­
m atukogus leiduvatest m aterjalidest, m õningat lisa on saadud  K ir­
jandusm uuseum ist n ing  prof. E. L augastelt.
Näha võib mitmeid algkeelseid (Soomes ja  K arjalas ilm unud) «Ka­
levala» väljaandeid , m illest vanim  on juub ilar ise: 1835. aasta l ilm u­
nud «Kalevala taikka W anhoja K arjalan  Runoja Suomen kansan  
m uinoisista ajoista». Koopiad käsik irjadest ja  trükised annavad  pildi 
«Kalevala» jõudm isest eesti lugejani. Esim ene eestinduskatse — «Ka­
levala» 1. runo tõlge — pärineb H. M ühlbergilt 1840. aastast. Esim est 
täielikku tõ lget M. J. E isenilt (1891, 1898) esindab 2. trükk (1912). 
V. G rünthal-R idalalt on pärit «Kullervo»-tsükli tõlge (1921). Loomu­
likult leiame näituselt ka eepose tänapäevaseim a eestinduse (A. A n­
nist, 1939 ja 1959).
Eksponeeritud on «Kalevala» tõlked vene, saksa, inglise, ungari ja  
leedu keelde. H uvitav ja  võrdlem a kutsuv on nende eri aegadel ja  
eri paigus ilmunud teoste kujundus. K õrgelt hinnatud A. Gallen- 
Kallela illustratsioonid kaunistavad  soomekeelseid (1922, 1959) ja 
eestikeelseid (1939, 1959) väljaandeid . Täielike tõ lgete kõrval esineb 
lühendusi, üm berjutustusi, koolianalüüse.
Esm ailm um isest tänapäevani on «Kalevala» pakkunud uurim isainet 
paljudele teadlastele Soomes ja  m ujal. Eepost on vaadeldud erinevaist 
aspektidest ja erinevate m eetoditega. Mõned näited: A. A hlquist, «Ka- 
levalan karjalaisuus» (1857), A. R. Niemi, «V anhan K alevalan eepil- 
liset ainekset» (1898), M. Kuusi, «Sampo-eepos. Typologinen analyysi»  
(1949), A. Turunen, «K alevalan sanak irja»  (1949), R. Koskimies, 
«K alevalan estetiikka» (1978), V. Kaukonen «Lönnrot ja Kalevala» 
(1979). Uurim usi on veel E. Aspelini, E. N. Setälä, K. Krohni, F. Ohrti, 
M. H aavio jt. sulest. Huvipakkuv on itaallase D. C om paretti töö 
«Der Kalevala oder die traditionelle Poesie der Finnen» (H alle, 1982), 
m ida K. Krohn peab esimeseks Kalevala-probleemi «tema avaruses 
kogu m aailm ale» tu tvustavaks teoseks («Valvoja», 1893). E estlaste 
tõhusaim  panus naaberrahva suurteose uurim isse on A. A nnisti «Kale­
vala kui kunstiteos» (1935, 1969). Mitmeid «Kalevala» käsitlusi aval­
das «Eesti K irjandus» 1910. aastal: M. K ampmaa analüüsi «Kalevala 
eepose sisu», O. Kallase «Kalevala ja  eestlased» jt.
«Kalevala» on andnud loom inguim pulsse ja  aineid kunstnikele ja 
kirjanikele. Peale A. G allen-Kallela, kelle loom ingut käsitleb S. Knuut- 
tila teoses «A. Gallen-Kallelan Väinämöiset», on fotode abil tu tv u sta ­
tud ka J. Takaneni ja S. A. Keinäneni töid. N äha võib H. Eelma 
illustratsiooni «Kalevala» 1. runole ja tem a illustreeritud «Kalevala 
lugusid» (1981) K alevala-ainelistest k irjandusteostest on eksponeeri­
tud A. Kivi «Kullervo», Sampo-müüdi käsitlus L. Merelt (teoses 
«Hõbevalgem», 1984), dram atiseeringud E. Leinolt («K alevala näyttä- 
möllä», 1911) ja A. V. H aarno ialt («Kalevala näytelm änä», 1945).




Mõned aastad  tagas i suunas 
ruum ipuudus ülikooli ihalevad pil­
gud keemiahoone veidi rääm as hoo­
vile. Ehitaks m aja, ent millise? 
Kuivõrd tegu on T artu  ajaloolise 
keskuse kaitsetsoonis oleva eriti 
väärtusliku  a laga , ei tu lnud A nne­
linna varian t arvesse. E riline koht 
nõudis erilist käsitlust. Sestap kor- 
ra ldask i linna täitevkom itee koos 
ehituskom itee, kõrgharidusm inistee- 
riumi, ülikooli ja  A rhitektide Lii­
duga vabariikliku arhitektuurikon­
kursi, millele esita tud  tööd olid nä- 
dalpäevi Toomel vaadata-m õelda- 
arvustada.
Konkurss oli linnaehituslik. T in­
gim ustes oli sõnaselgelt k irju tatud : 
« . . .  eesm ärgiks on leida parim  lin ­
naehituslik  idee ja  selle alusel p a ­
rim arhitektuurne lahendus TRÜ 
hum anitaarteaduste  õppehoonele». 
Sam uti oli k irju ta tud : «A. L ätte tn. 
lõunaküljel olev haljasa la  peab jä ä ­
ma üldkasutatavaks»; A rvestada 
tuli « . . .  ajaloolist tänavastikku, 
olevaid ja  hävinud hooneid». E sm a­
pilgul mõneti vastuolulised tin g i­
mused sisaldasid  p iisavalt täpseid 
juhiseid. Sellegipoolest jaotusid  esi­
ta tud  tööd võrdlem isi üh tlaselt 
kahe äärm use — olnu absoluutse 
e itaja «AGORA» n ing minevikku
austavate  «KLEIO» ja  «VIIGI» v a ­
hele.
Konkursi hindam iskom isjon, mille 
eesotsas olid linna peaarhitekt Raal 
Kivi ja  rektor professor Arnold 
Koop, pidas tulem uste selgum isele 
eelnenud kolme nädala  jooksul 
kuus p lenaaristungit. Komisjoni 
liikmed ja  eksperdid — ajaloolane 
Niina Raid, arh itekt P aul A arm ann, 
insener Kuulo Pluum  — töötasid 
pidevalt. N enditi ülesande raskuse 
tro tsija te  harukordset arvukust — 
80-st a lu s tanust lõpetas 20! — 
ning enam iku tööde professionaal­
sust ja esituse korrektsust.
P raeguse linnaruum i põhilisteks 
väärtusteks tunnisfati Toomemägi, 
tänavastik , A. L ätte tn. põhjakül­
jel ja  Ülikooli tänava l säilinud hoo­
ned. P õh iväärtustest tulenesid h in ­
damise olulisem ad kriteerium id: v a ­
nalinna struk tuuri, säilinud arh i­
tektuuri- ja  ku ltuu riväärtuste  n ing  
haljastuse arvestam ine, hoonestuse 
m astaapsus ja  tihedus, hum an itaar­
teaduste õppehoone lahendus. Neist 
lähtudes polnud ükski töö veatu, 
ühegi kohta ei saanud  öelda ainult 
halba. Suhteliselt parim aks tunn is­
ta tud  «SILVIA» eriliseks v ää rtu ­
seks peeti tänapäevaste  võtetega 
saavu ta tud  silm apaistvalt head
seost planeeritava ala uushoones- 
tuse ja  T artu  klassitsistliku arh i­
tektuuri vahel.
Konkursi tulemused, ka suhteli­
selt parem ate tööde autorite  nimed 
on teada. Nüüd vaid järeldustest.
Avalikul arutelul a rh itek tuuri­
sündm useks nim etatud konkurss 
tõestas, et selline lahenduste o tsi­
mise moodus on T artu  arhitektuuri- 
probleemide puhul ainuõige. Tule­
vased hoonestajad said teada, kui 
palju A. L ätte tänavaga piirnevad 
kvartalid  hoonestust taluvad. Sai 
selgeks, et m uusikakooli la ienda­
mine konkursiks koostatud ruum i­
program m i kohaselt hävitab «P ro­
fessorite nõlva» põlispuud. Sai sel­
geks, et tulevikus tuleb tähelepane­
likum alt uurida-lahendada liiklus­
probleeme. Sai selgeks, et hum ani­
taarteaduste  õppehoone ehitamine, 
o lgugi konkursiprogram m ist väik­
sem as m ahus, on vajalik  T artu  a ja ­
loolise keskuse ruum im õju ta a s ta ­
miseks.
Ja  lõpuks — loodetavasti saavad 
praegused esm akursuslased oma 
stuudium i jooksul näha ülikooli 
uue õppehoone pidulikku avamist. 
AGO LÜÜS, 
hindam iskom isjoni sekretär.
TRÜ juhtiv  insener
Päevakorral kõrgkooli majandus
ф Mida tegi haldusprorektor 
VELLO PEEDIMAA kümme päeva 
Moskvas?
«Just nii kaua, s .o . 18.—27. 
m ärtsin i kestis üleliiduline hu- 
m anitaarkõrgkoolide haldusprorek­
torite  sem inarnõupidam ine. E es­
tis t osalesid peale minu veel 
T PedI ja  ERKI haldusjuhid. Meie 
põhiline vastuvõtja  oli Moskva 
ülikool, põhiliseks töövormiks 
NSVL KKEH, rahandus- ja  teiste 
m inisteerium ide n ing  keskasutuste 
juh tivate  töö tajate  ettekannete kuu­
lamine.»
ф  Millised on siis halduspro­
rektorite üldised probleemid?
«Kõik meie probleemid on ü ld i­
sed, kuigi liiduvabariikides ja 
väiksem ates autonoom setes re­
gioonides on need ka pisut erine­
vad. A lustagem  kasvõi m adalast 
õppeedukusest, mille halvenem ise 
tõ ttu  ei täida kõrgkoolid spetsialis­
tide riiklikke väljalaskeplaane. 
Eks siitki tulene otsene tagasiside 
kõrgkooli m ajanduselule.
H aldusprorektorite  peamisi m u­
resid on aga  kõrgkoolide m ajap i­
dam ise suureks ja keeruliseks pai­
sumine. Sam al aja l on haldus­
prorektorile lisandunud m itm esu­
guseid muid funktsioone, mis teda 
põhitööst eemale kisuvad. K õrg­
koolide tüüpkoosseisud on ammu
vananenud ega võim alda enam 
seda keeruliseks paisunud m ajan ­
dust vajalikul tasem el juhtida ega 
ülal pidada. On ju  võrreldes te is­
te rahvam ajandusharudega meie 
teenindava personali palgadki väik­
sem ad (ühiselam u kom andant saab 
kuus 80 rub la!), sam uti puudub 
prem eerimissüsteem.»
ф  Kas lahendusi pakuti?
«O tseselt veel mitte, kuid kõrg- 
haridusm inisteerium  lubas koos 
rahandusm inisteerium iga tüüp ­
koosseisud üle vaadata . V ahendite 
nappus aga  tak istab  m uudatuste 
kiiret sisseviimist.»
ф  Missugused on teiste kõrg­
koolide majanduslikud võimalused?
«Meie oleme üks väheseid, kellel 
on oma reinondibaas. Sellele v a a ­
tam ata  peaksime tegem a aastas re­
m onti 700 000 rubla asemel üle 
miljoni. Alles siis saaksim e ta a s ­
tada  meie am ortiseeruva pinna. 
E ttekannetes rõhutati, et kohalikud 
ehitus- ja rem ondiorganisatsioonid 
peavad kõrgkoolide objekte tundu ­
v a lt rohkem oma plaanidesse võ t­
ma. Mitmes teises liiduvabariigis 
neid probleeme üldse ei eksisteeri, 
sest kohalikud nõukogud ja  m ajan- 
dusorganid  on suhtunud väga 
m õistvalt ju s t ülikoolide väljaaren- 
dam isse ja  olem asoleva ainelise 
baasi hooldamisse.
Remont on seotud m aterjalidega. 
Kõrgkoolidele eraldatakse neid 
õige vähe, tänavu  jaanuaris t m uu­
tus olukord veelgi teravam aks, 
sest piirati oluliselt m aterjalide 
ostu ja  müüki asutuste vahei.»
ф  Millele haldusprorektorite tä­
helepanu juhiti?
«Näiteks sotsialistliku om andi 
kaitsele. Meie ühisvaraga käiakse 
küllaltki hooletult ümber, ka TRÜs. 
Olgem siis oma asjade tõelised 
peremehed ja  hoidkem neid! Sam u­
ti ei täideta  kõrgkoolides korrali­
kult tuleohutusnõudeid.»
ф  Kuidas hinnata sellist kõrge­
tasemelist kokkusaamist?
«See oli kahtlem ata väga  vajalik. 
Sain tu ttavaks paljude kolleegide­
ga, vahetasim e kogemusi. Kohtu­
sin ka A bhaasia Riikliku Ülikooli 
haldusprorektoriga. Selle ülikooliga 
on meil koostööleping. Meil on 
kavas koos Leningradi, K aasani ja  
Tbilisi ülikooliga ehitada M usta 
m ere äärde ühine puhkebaas. M aa 
on selleks juba eraldatud.
P alju  huvi pakkus Moskva üli­
kool ise, ju s t tehniliste õppevahen­
dite poolest. Käisime ka Keemia 
Tehnoloogia Instituud i ühiselam us 
ja nägim e, et üliõpilased oskavad 
küll korralikult elada.»
Küsis VARJE SOOTAK
XII ф  МОСКВА •  1985
FOTOVÕISTLUS 
23. novembril algas festi­
valile pühendatud üliõpilas- 
teemaline fotovõistlus.
Esimesena saatis oma fo­
tod ajalooüliõpilane KALEV 
JAAGO.
ф  Arheoloogilised kaeva- 
mised Varbola linnusel 
1984. aasta suvel. Siin oli 
kunagi läänevärav.
? _ "pr. R. Kr»*tzw«fc* j
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Kõigi m aade proSetaarlased, ühinege!
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Ajaloo- 
olümpiaad
K ahe aastaküm ne vältel on Ees­
ti NSV H aridusm inisteerium  koos 
ülikooliga korraldanud  la ialdasi 
õpilashulki hõlm avaid ajaloo olüm­
piaade. Käesoleval õppeaastal to i­
m unud X vabariik lik  olüm piaad oli 
pühendatud Suures Isam aasõ jas 
saavu ta tud  võidu 40. aastapäevale. 
O savõtt kujunes erakordselt e la­
vaks — 23 216 õpilast koolivoorus, 
2170 rajoonivoorus ja  97 lõppvoo­
rus.
Äsja m öödunud kevadisel kooli­
vaheajal oli T allinnas olüm piaadi 
lõppvoor. Parim aks Suure Isam aa­
sõja ajaloo tundjaks osutus B-va- 
nuserühm a esindaja  V iljandi 4. 
keskkooli 9. klassi õpilane M irjam  
Lepikult, kes 100-st võim alikust 
saavu tas  86 punkti. A -grupis või­
tis  Kiviõli 1. keskkooli abiturient 
H arri Keba (75 p.) ja  C -grupis 
T allinna 18. 8-kl. kooli lõpuklassi 
õoilane A ivar K raus (84 p.) A-va- 
nusegrupi 10 parem at (nende hu l­
gas kolm abiturienti T artu s t ja  üks 
Nõost) vabasta ti ajaloo lõpueksa­
m ist.
O lüm piaad oli üh taegu hea p ro ­
paganda  TRO ajaloo-osakonnale. 
A -vanuserühm a žürii esimees, a ja ­
looteaduskonna dekaan dots. A l­
lan Liim tu tvustas 32 lõppvoorus 
osalenud abituriendile õppim isvõi­
m alusi ülikoolis, õppetööd ajaloo- 
osakonnas.
X olüm piaadi pidulik lõpetam ine 
toim us T allinna raekojas. Sam as 
kuulu tati välja  ka kahe aasta  pä­
ra s t toim uv XI vabariiklik  olüm ­




(A lgus vt. «TRÜs» nr. 4— 10)
M inugi o rganism  hakkas nõrge- 
, nem a. Päevanorm i — 300 gram m i 
blokaadileiba ei saanud  me m itte 
iga päev. M õnigi kord asendati see 
150 gram m i kuivikutega. See oli 
to it terveks päevaks, üks kuivik 
kogu sööm aaeg. Ja  nii täna , hom­
me, ülehomme. Tehase sööklast anti 
lah ja t kapsaleent ja  sedagi vaid 
siis, kui tu listam iste  vaheaegadel
oli läinud korda tuua N eevast vett 
supi keetmiseks. Olime kõik väga  
rõõm sad sooja supinatukese üle — 
ikkagi kuum toit. Peas mõlkus 
lõom atult üks mõte — süüa, 
süüa . . .  R ahuaegsest to idust rä ä ­
kimine oli karm ilt keelatud — sel­
liseid ju tte  peeti lausa kah ju rlu ­
seks.
O m aette probleem blokeeritud 
linnas oli su rnu te  matm ine. Laip 
veeti kalm istule, sagedam ini aga 
m ajavalitsuse juurde kas kelgul, 
v ineeritükil või lohistati niisam uti, 
riidesse m ässitunä. Juh tus sedagi, 
et v iijate jõud ütles üles ja  su rnu ­
keha tuli jä t ta  lih tsa lt tänavale. 
Siis lükati laip võim alikult m aja 
seina äärde. Oli neidki leningrad- 
lasi, kes surm a saabum ist tundes 
läksid viimse jõuga kalm istuni, et 
lähedastel ei oleks hiljem vaeva 
laiba viim isega.
L innas oli rajoonide kaupa o rg a ­
niseeritud nä lga  ja  kurnatusse su r­
nud inimeste laipade koristam ine. 
T änavatelt leitud laibad tõsteti veo­
autodele ja  veeti kalm istule. Meie 
t-ehase v ä rava test sõitsid need 
autod m ööda Serafimovski su rn u ­
aiale. Suurim ad m atm iskohad olid 
P iskarjovi, Volkovski ja S taro- 
deVitšje kalm istutel. Seal p u rusta ­
ti külm unud pinda lõhkeainega 
suured vennashauad, kuhu m aeti 
blokaadi ohvreid. Iga  päeva kohta
С
it-ii algas m ulle sõda
Liidia Anikina
tu li neid 1941/42. aasta  talvel v ä­
hem alt poolteist tuhat.
Peale lõhkepommide heitsid fa- 
šistide lennukid linnale veel suu r­
tes kogustes väikseid süütepomme. 
Tulekahjude vältim iseks saadeti 
füüsiliselt tugevam aid noori pöö­
n ingutele ja  katustele valvesse. Ka 
m ina võtsin süütepom m ide kah ju­
tuks tegem isest osa. Selleks tuli 
põlev pomm haara ta  kas spetsiaa l­
sete tang idega või presendist la ­
bakinnastega ja  v isa ta  katuselt a l­
la lumme. M itme tüdruku ühisel 
jõul tulime sellega toime. Pideva 
pom m itam ise aja l oli tu letõ rju jatel 
väga  raske. Peaaegu  vaheaegade­
ta  oldi tuld kustu tam as ja  varem e­
te a lt inimesi päästm as. Hukkus 
inimesi ja hukkus neid päästvaid  
tu letõrju jaid , kes olid tõelised rin- 
devõitlejad.
V aatam ata  blokaaditalve eba­
inimlikele raskustele ei jä tn u d  p a t­
riotism  leningradlasi. R aadiost 
kuulati Nõukogude riigi juhtide 
esinemisi, patrioo tilist m uusikat, 
laule, O lga Begholtzi luulet. M ul­
le on eriti meelde jäänud  Johannes 
V ares-B arbaruse värsid .
O L E  L A A D O G A
Л О А О a ' veebrtiariks olin
I jäänud  sedavõrd
* nõrgaks, et mind 
võeti üle L aadoga evakueerita­
vate  nim ekirja. See oli kuulus 
jä ä tra ss , mida len ingradlased n i­
m etasid Elu teeks. Tundsin suurt 
hirm u selle teekonna ees, kartsin
jää  m urdum ist ja  hukkum ist jäises 
järves. M ind rahusta ti, k innitades, 
et jä ä  on vähem alt 20 sm paks ja  
m urdum ist ei ole põhjust karta . 
Hoopis reaalsem  on su rra  Lenin­
grad is nälga. Seepärast tuleb eva- 
kueeruda ja  asuda terv ist p a ran ­
dam a. Igale  evakueeritavale an ti 
teem oonaks mõned kuivikud ja  
meid saadeti parim ate soovidega 
p resen tkattega veoautodes L aado­
ga poole.
Jõudsim e jää tunud  L aadoga ra n ­
nale. N iipalju kui silm seletas, oli 
üm berringi vaid lumi ja  jää. A lla­
lastud  tõkkepuu juures kontrolliti 
dokum ente ja  seejärel hakkas au to ­
juh t kihutam a m ööda jää trassi. 
L iiklust reguleerivad tüdrukud n ä i­
tasid  järvel teed, mis viis ümber 
jääkuhjatiste  ja  mööda üksikutest 
lahvandustest, kuigi külm a oli v ä ­
hem alt 25°. Siin-seal võis näha ta e ­
va poole küünitavaid  õhutõrjeka- 
hurite torusid.
Tunde kestev sõit külm etas meid 
kontideni läbi. Inim este soojenda­
m iseks olid trassi äärde püstita tud  
telgid, kus valvasid meditsiiniõed. 
T rassil liikus arvukalt autosid. N ä­
gin ka üksikuid ja lakäija id , kes 
sam m usid, kompsukesed seljas. 
Meile tulid vastu  tankid ja  autod 
sõduritega. Mõnes kohas sattusim e 
fašistide suurtük itu le  alla ja  
au tojuht käskis viskuda sam asse 
trassi kõrvale lumme. Õnneks ei ta ­
banud meid ükski m ürsk ega mür- 
sukild. Õhtuks jõudsim e Kobonas- 
se, mis asus juba b lokaadirõngast 
vä ljas, «suurel maal».
Edasi sõitsim e raudteel, viimse 
võim aluseni täistuubitud kü tm ata 
reisivagunites. Jaam ades peatus 
rong  kaua* teinekord 2—3 päeva. 
M ingit k indlat sõiduplaani ei ol­
nud. Sõjaväeešelonid ja  rongid  Le­
n ingrad ile  m äära tud  toidu ja  kü t­
tega  lasti läbi esimeses järjekor­
ras. Pealegi pom m itasid fašistid  
sageli raudteed.
L eningrad ist evakueeritavaid to i­
deti teel hästi. Meile an ti ja a ­
m ades sooja hernesuppi ja  riisiput- 
ru. Teinekord saim e süüa otse tä ­
naval, külm a käes. Kõrge hinna 
eest võis osta toiduaineid ka ko­
halikelt elanikelt. Vormileiva eest 
küsiti 700—800 rubla. Ka kartuleid 
pakuti h ingehinna eest. Need, kel­
lel oli raha või kes vahetasid  toi­
duaineid m illegi m uu vastu , keet­
sid sam as raudteel kartuleid — 
kahe telliskivi vahele tehti väike 
lõke ja sellele ase ta ti keedunõu.
B lokaadist pääsnute  vä ljan ä ­
gemine oli väga  vilets. Pesem ata, 
m äärdunud ja  kortsus riietes, ha i­
ged ja  köhivad, kuid siiski õnne­
likud, et tulid e luga blokeeritud 
L eningradist. Tõotasim e jum ala n i­
mel, et elu lõpuni ei viska m inema 
ainsatk i leivakoorukest — sedavõrd 
olime õppinud toidu V äärtust h in­
dam a.
M illise m õõdupuuga küll h in n a ­
ta  nõukogude inim este tööd S u u ­
res Isam aasõ jas, len ingrad laste  
füüsilisi ja  m oraalseid jõ u p in g u tu ­
si, mis kõik an ti ühe eesm ärgi — 





ф  29. m ärtsi koosoleku algu l an ­
dis rektor prof. Arnold Koop ENSV 
KKEHM aukirja n ing  TRÜ aukirja 
prof. Lembit Pungale, dotsendi 
a testaad i Endel Hirvlaanele, va­
nem teaduri tunn istuse Andres Mei- 
palule n ing  autoritunnistused  albu- 
m iini saam ise kohta vere leem est 
Lembit Visnapuule ja  Reet Priima- 
nile.
ф  NLKP ajaloo kateedri profes­
sori kohale valiti ajaloodoktor 
Feliks Kinkar.
ф  Kehalise kasvatuse õppejõu­
dude kvalifikatsiooni tõstmise tea­
duskonna töõst tegi ettekande de­
kaan dots. Arnold Vaiksaar. V astu ­
võetud otsuses nähakse ette  teadus­
konna m ateriaal-tehnilise baasi 
arendam ise p laani välja töö tam ist, 
kuu la ja te  kontingendi uurim ist jm.
Kinnitati 1986. aasta teadus­
konverentside plaan, mille esitas 
teadusprorektori asetäitja prof. 
Arvo Tikk.
A  ÜTÜ nõukogu esimees dots. 
Jaan Sootak tutvustas üleliidulisele 
konkursile esitatavaid tõid. Neid on 
33 (füüsikaos. 6 , keemiaos. 4, m a­
jandust. 6 , arstit. 7, biol.-geogr. 2, 




olekul 20. märtsil oli vaatluse all 
koostöö majandusteaduskonnaga.
M itm ed sõnavõtjad (P . Kenkmann,
O. Raju, E. H ansberg , E. B raun, 
V. Türk, I. Volkov jt.) käsitlesid 
küsim ust tu lenevalt oma eria last 
ja  töökogem ustest. H innati kõrgelt 
m ajandusteaduskonna õppedistsip- 
liini, üldist huv ita tust ühiskonna- 
probleem idest, stabiilset head eda­
sijõudm ist, ladusat õppetöö korra l­
dust. Sam al aja l täheldati, et mõne 
eriala (näiteks m ajanduskübernee­
tika) üliõpilaskontingendis on to i­
m unud tea tav  allakäik. Sam uti oli 
pretensioone loengute pidam ise 
vastu  m ajandusteaduskonna aktu- 
sesaalis. Ü hiskonnateaduste õpeta­
m ise planeerim ine laupäevale sisu ­
liselt ainsa ainena mõjub halvasti 
distsipliinile n ing  õpetatava aine 
autoriteedile.
E t kohal oli ka m ajandusteadus­
konna prodekaan dots. Jaan  Pikk, 
siis leiti lahendus mitm ele problee­
mile sealsam as, osa aga  leiab a r­
vestam ist töö käigus. M itu k ü si­
m ust jä i lahendam iseks ka ühis­
konnateaduste  oma kollektiivile,
REET KANDIMAA, 
NLKP ajaloo kateedri 
asp iran t
Juristide külalisi
M ärtsi lõpus pidas õ igusteadus­
konna IV kursuse üliõpilastele kri- 
m inoloogialoenguid külalislektor 
M oskvast, Üleliidulise Juriidilise 
Kaugõppeinstituudi kriminaalõigu­
se kateedri professor Pavel Griša- 
jev. Külaline kõneles ka teadus­
konna õppejõududele tänapäeva 
õ igusteaduse sõlm probleem idest ja  
ideoloogilise võitluse ak tuaalsetest 
küsim ustest. Käidi ülikooli m uu­
seum is, klassikalise m uinastea­
duse m uuseum is n ing  Dm itri U lja- 
novi korterm uuseum is. V iim ases 
selgus, et P. G rišajev on omal aja l 
Dm itri U ljanoviga isiklikult kokku 
puutunud. Ü leliidulise Juriidilise 
K augõppeinstituudiga on TRÜ
«Ajaloo­
teaduskonnas
ÜTÜ ajalooringil oli külas eru­
polkovnik Ilmar Paul, kes kõneles
om a sõjateest. I. Paul võttis osa 
ka Em ajõe lah ingust n ing  S aare­
m aa vabastam isest. A jaloolastele 
pakkus kohtum ine erilist huvi see­
tõ ttu , et erupolkovnik on lõpeta­
nud m ittesta tsionaarse lt TRÜ aja- 
loo-osakonna. Ta on uurinud ka 
Suure Isam aasõ ja  a ja lugu  n ing 
soovitas m õnda teem at üliõpilaste-' 
legi.
«10 kuud Itaalias stažeerimas». 
Niisugusel teemal kõneles ajaloo- 
osakonnale õigusteaduskonna de­
kaan dots. Eimar Rahumaa. S aa­
di teada Itaa lia  üliõpilaste elust, 




29. ja  30. m ärtsi taidluskonkursi 
tulem used:
I—II — filoloogia- ja matemaa­
tikat.
III — geoloogid-geograafid.
IV—V — defektoloogid ja  õigust.
VI — arstit.
I— III koha auhinpaks preemia- 
ekskursioon Leningradi (m ai a lg u ­
ses); IV—V kohale tu lnutel võtta 
ühendust klubiga.
Ü levaade järgm ises lehes.
õigusteaduskonnal kujunenud as­
jalikud koostöösidemed. Sügisel 
oodatakse instituudi esindajaid 
Tartus peetavale teaduskonverent­
sile.
ENSV A natoom ide, H istoloogi- 
de ja  Em brüoloogide Seltsi antro- 
poloogiasektsioonil oli külas NSV 
Liidu Siseministeeriumi Akadee­
mia eeluurimise organiseerimise 
kateedri vanemõpetaja, õigustea­
duse kandidaat Juri Dubjagin, kes 
astus sisse ka õigusteaduskonda. 
A ntropoloogia, m editsiin ja  krim i­
nalistika pakuvad mitmeid kom p­
leksseid võtteid, m ida saab edukalt 
k asu tada  kuritegude avastam iseks.
JAAK LEH IS
Mälumängule!
Neid, kes oma teadm isi, m ä lu ja  
m õtteerksust proovida soovivad, 
kutsub raam atukogu m älum ängule 
Teisipäeval, 9. aprillil kl. 18 toi­
mub raamatukogu konverentsisaa­
lis ü l i õ p i l a s t e  p a a r i s -  
k i i v a  esimene voor. Teise voo­
ru toim um ise aeg selgub ühisel 
kokkuleppel. Küsimused on k las­
sikalistel m älum änguteem adel ja 
jõukohased paljudele. M ängu jook­
sul tuleb v a s ta ta  20 küsimusele. 
Kilb on eelkõige mõtlemise, tead ­
m iste, m älu ja  enese proov, seepä­
ra s t ei panda rõhku punktisum m a­
le ja kohtadele. Kõik, kes tulevad, 
võidavad. Osa võtta soovijail te a ­
tada endast teatm ekirjanduse lu ­
gem issaali töötajale.
Õ p p e ­
osakonna 
võit
Omamoodi tähelepanu vääriv 
sündm us leidis aset 27. m ärtsil 
ajaloom uuseum i lektoorium is: es­
m akordselt ülikooli ajaloos võ ist­
lesid omavahel kabem ängus õppe- 
osakond ja  p laani-finants- n ing  
kaadriosakond. Kohal oli ka foto­
graaf. K aasa m ängisid kõik o sa­
konnajuhatajad , kokku seitsmel 
laual. P ingelise heitluse järel n ä i­
tas punktisum m a õppeosakonna 
veenvat võitu. Järgm ine sõbralik 




NB! Loe läbi ja  anna  järgm isele 
edasi!
(Selle kohta vt. aja leht «TRÜ» 
nr. 1402— 1404 ja  1407)
Seoses läheneva kosm onautika­
päevaga esitam e lühiülevaate meie 
rühm a nim ikangelase JU R I GAGA­
RIN I eluloost.
M aailm a esimene kosm oselendur 
Ju ri A leksejevitš G agarin  sündis
9. m ärtsil 1934. aastal Smolenski 
oblasti Gžatski rajooni Klušino kü­
las kolhoosniku perekonnas. Ta õp­
pis L jubertsõ tööstuskoolis valu-
tööliseks. P ä ra s t tööstuskooli k iitu­
sega lõpetam ist 1951. aasta l su u n a ­
ti G agarin  edasi õppim a Saraatovi 
tööstustehnikum i. S araatov is asus 
ka lennuklubi. Ju s t siin tegi tu le ­
vane kosm onaut oma esimesed sam ­
mud lennunduses. Lõpetanud 1955.. 
aasta l edukalt nii tehnikum i kui ka 
lennuklubi, astus G agarin  O renbur­
gi lennukooli. Lennukooli lõpe ta ­
mise järel 1957. aasta l teenis ta  
Põhjalaevastiku  lennuväeüksustes, 
näidates end korduvalt andeka ja 
mehise hävituslendurina. 1960. aas­
tal arvati G agarin  kosm onautide 
salka. Sam al aastal astus ta  NLKP
I* jr]
Saabus 1961. aasta  12. aprill, 
päev, m illal s ta rtis  kosm oselaev 
«Vostok», pardal esimese inim ese­
na Ju ri G agarin. Tund ja  48 m inu­
tit v ä ltas lend ümber M aa, sa a v u ­
tati lennukõrgus 327 kilomeetrit. 
Kosmos alistus inimesele.
M aailm a esimese kosm oselennu 
sooritam ise eest au tasusta ti G a g a ­
rinit Lenini ordeniga, ta lle  anti 
Nõukogude Liidu kangelase ja  
NSV Liidu kosm oselenduri aunim e­
tused.
G agarin  kü lastas paljusid m aa­
ilma m aid: kõikjal sooviti näha 
taevaavaruste  a lista ja t.
Ka G agarin i edasine tegevus oli 
seotud kosm onautikaga: ta  valm is­
tas  ette  meeskondi, juhtis lende, 
tä iu stas oma oskusi. 1968. aasta l 
lõpetas G agarin  Žukovski-nimelise 
Lennuväeinseneride Akadeemia.
See aasta  jä i kosm osekangelase 
elus viimaseks. 27. m ärtsil hukkus 
ta  treeninglennul.
Jälg ige kõiki meie väljaandeid!
(Järgneb)
EÜE G agarin i rühm
Filosoof Inglismaalt
Autasustamisi
K auaaegse eduka teadusliku, pe­
dagoogilise ja aktiivse ühiskondliku 
töö eest au tasusta ti ENSV KKEH 
M inisteerium i auk irjaga  50. sünn i­
päeval dotsente Udo Reinot ja  Evi 
Kolki. >60. sünnipäeva puhul pälv i­
sid kohusetruu töö eest m inisteeriu­
mi aukirja m eister Natalie Erik, 
freesija Aleksander Dolgopolov ja  
au to juh t Eino Kaik.
Ü liõpilaste teadusliku töö eduka 
juhendam ise eest an ti m inisteeriu­
mi aukiri dotsentidele Ervin Kivi­
maale. Rein Vihalemmale ja Hans 
Dsissile,
28. m ärtsil viibis T artus Cam­
bridge’« ülikooli professor E rnest 
Gellner. Õppinud Oxfordis filosoo­
fiat, m ajandus- ja poliitikateadust, 
a lustas E. Gellner oma uurijatege- 
vust filosoofina. Seejärel huvitus 
ta e tnograafiast, sooritas välitöid 
M arokos ja  kaitses uuel erialal 
väitekirja. 1962— 1984 oli ta  p ro­
fessoriks Londoni ülikooli koos­
seisu kuuluvas Londoni M ajandus­
teaduste Koolis, kus õpetas m itte 
a inult e tnograafia t, vaid ka teadu ­
se m etodoloogiat ja juh tis v iim as­
tel aasta te l loogika n ing  teaduse 
meetodi osakonda. A lates sep­
tem brist 1984 juhatab  ta so tsiaa l­
antropoloogia (s. t. etnograafia) 
õpetam ist C am bridge’i ülikoolis. 
NSV Liidus viibib ta  NSVL TA ja 
ENSV TA kutsel. P rofessor Gell- 
neri esikraam at «Sõnad ja asjad» 
on meile kä ttesaadav  venekeelses
tõlkes (m uuseas, vene keelt valdab 
E. G ellner hästi).
L aialt tuntud m ürgise re tsen ­
sendina,  ̂ kelle lem miktegevuseks 
on kõikvõimalike ideede pilamine, 
häm m astas E rnest G ellner m öödu­
nud aasta l inglise lugejaskonda 
oma võim etega hoopis teises stiilis. 
Ta avaldas pika kiitva arvustuse 
Eero Loone raam atu le  «Sovrem en- 
n aja  filosofija istorii». Tartusse- 
sõidu põhieesm ärgiks oligi kohtuda 
filosoofiadoktor E. Loonega ja  n ä ­
ha ülikooli, milles suhteliselt kii­
resti on tekkinud tugev filosoofide 
kollektiiv.
R ektoraadis võttis professor 
E rnest Gellneri vastu  teadusp ro ­
rektori ase tä itja  prof. Arvo Tikk, 
kes tu tvustas külalisele meie ü li­
kooli ja nõukogude kõrgharidust.
HARRI INTS
Kolmapäevakohtumine
ф  Ene, oled nüüd juba file poo­
le a a s ta  juhtinud änterklubi. Kui­
das om a tööd iseloom ustaksid?
Eks ta tehes ole ikka raskem , 
kui lihtliikm ena tundus. A ga rõõm 
kordam inekutest varju tab  argipäe- 
vam ured.
ф  Oletame, et lugeja  pole päris 
kursis klubi tegem istega. Milleks 
on interklubi?
Klubi on üle 15 aasta  vana. Ta 
loob ja  arendab sidemeid kõrg ­
koolidega nii meie vabariig is kui 
kogu  Nõukogudemaal. Põhiline 
on kirjavahetus, sellele meeldivaks 
vahelduseks igasugused kohtum i­
sed. vastastikused  külaskäigud jne.
#  Mis on Sulle eriti meelde 
Jäänud eelmisel poolaastal tehtust?
Oi, õnnestum isi oli küllaga! 
A lustan  kü laskäigust V ilniuse üli­
kooli. O ktoobris olime palutud 
nende üliõpilaspäevadele. Päevade 
korraldam ises on meiega võrreldes 
palju  erinevat, aga  eks see ju s t 
annabki üritusele oma näo. K aasa
tõime tohutul hulgal muljeid, v ä ­
ga meeldis üliõpilaslinnak, 
ф  Mulle on jäänud  mulje, et 
leedu tudengitega on 3Kl üldse 
v äga  soojad sõprussidemed.
A astas korra või kaks sõidame 
Leedum äale ja  võõrustam e neid ka 
siin. V astlaliugi tegim e koos K au­
nase ja  EPA tudengitega. Leedu- 
kad olid äärm iselt üllatunud, et 
nii vana rahvakom me on meil täies 
elujõus. Saim e vastuküllakutsegi — 
K aunase Polütehnilise Instituudi 
raadiotehnika teaduskonna IK mi- 
nifestivalile mais. Kui lugeja t ü l­
latab nii pikk ja täpne IK form u­
leering, siis kom m entaariks: in s ti­
tuudi interklubi on nii arvukas, et 
tuli luua väiksem ad grupid. Meie 
IKs on 20 inimese ümber.
ф  M ainisid, et vastlapäeval o li­
te Kassitoome! koos akadeem ia tu ­
dengitega. Kuidas suhtleb IK te is­
te Eesti kõrgkoolidega?
M ainitud ettevõtm ine kõneleb s i­
demete tihenem isest T artu  k õ rg ­
koolide vahel. Kuid ka T P Ig a  seo ­
vad meid p ikaajalised sidemed. 
Saime osa nende IK 15. sünnipäe­
va ballist Glehni lossis. V äga tore 
oli! Teiste Eesti kõrgkoolidega 
võiksid kontaktid  tihedam ad olla* 
ent läbi siiski käime.
fö  Sa ei ole rääkinud veel pa l­
judest huvitavatest kohtum istest, 
näiteks TRÜs õppivate ungarlaste - 
ga. Interklubi tegeleb m uugagi. 
Kas ta  aitab kuidagi kaasa  ka sel­
lele, et tudengil oleks m aailm a 
asjades kergem orienteeruda?
Ilm selt on vahel raske iseseisvalt 
luua süsteem i selles tohutus info­
tulvas, m ida saam e m assiteabeva­
henditest. Kergemini läheb see a s­
jatundliku abiga. H uvitavam aid 
kohtum isi oli TPedI õppejõu, vä lis­
kom m entaator Toomas A lataluga 
ja õ igusteaduskonna dotsendi Ei- 
m ar R ahum aaga. Tulem as on koh­
tum ine Lehte H ainsaluga, kes 
1959. aasta l viibis Viini festivalil.
gft Aprillis tuleb R S P . . .
IK pärisosaks RSP1 jääb k ü la ­
liste vastuvõtm ine ja  nende ju h a ­
tam ine linnas. O otam e delegatsioo­
ne 20st kõrgkoolist. O m apäraseks 
ürituseks kujuneb kõigi eelduste 
kohaselt sõprusõhtu, millele pole 
veel osanud nim egi anda. M uidugi 
pole küsim us nimes, täh tis on, et 
nii arvukas eri rahvustest tuden­
gite kokkusaam ine peab olema 
meeldejääv, igaühele m idagi pak­
kuv. Ig a lt üü lalisdelegatsioonilt 
ootam e põgusat oma vabariiki tu t­
vustava t program m i. Arvan, et 
ü ritus saab laiem a tähelepanu o sa­
liseks, kuigi sää ra s t kohtum ist pole 
varem  korraldatud.
»
Ш Lõpetuseks päriksin  üht-teist 
interklubi köögipoolelt. On teil 
kiiret lahendam ist nõudvaid prob­
leeme?
R SPks tahaksim e valm is saada 
IK plakati. P ilk kalendrisse ütleb, 
et m õtlem isaega enam  polegi. Tei­
se küsim usena seisab päevakorras 
ruumiprobleem.
IK presidendi ENE SAAMENIGA 
(õigust. II) a jas ju ttu
ELLEN NEVE (saksa fil. II)
k i r i  s õ j a v ä e s t  ,Mõni sõna kasarmu- ja  ühikaelu võrdluseks
i i * ! !
N agu paljud eakaaslased, olen 
ka m ina m ullusuvise sessi lõpust 
a la tes aega teenim as Noukogude 
arm ees. T änu sellele akadeem i­
lisele puhkusele olen saanud  tu t­
vuda senisest m õnevõrra erineva 
eluviisiga, teiste vennasrahvaste, 
kasarm uelu ja  palju  m uuga.
Algul õppeväeosas ehk «utšeb- 
kas» oli elu nõnda kiire, et väikese 
läkituse kirjutam iseks kodustele 
kulus tavaliselt 3—4 päeva. Nüüd 
on esialgne ru tt vaibunud ja  aega 
rohkem.
Tänu toredate inim este toetusele 
on mul väga  hea ülevaade meie 
ajak irjandusest, sealhulgas ka üli- 
õoilasiehtedest. V iim asel ajal on 
tihti ju ttu  ühiselam utest. Kestvat 
koguni üleliiduline ühiselam uüle- 
vaatus. M õtlesin, et võiksin sel 
puhul k irju tada m idagi võrdlevat 
kasarm ust ja  TRÜ ühiselam utest.
K asarm u m agam isruum i on/ 
ühiselam utoaga raske võrrelda. 
P raegu  elam e 25—30kesi, «utšeb- 
kas» aga m ahtus meid pisut suu ­
rem asse ruum i rohkemgi.
K asarm us on ühe- või kahekordsed 
reformvoodid. Kahe inimese peale 
on kapp, igaühel on oma taburet. 
M a ei ole pedant ja  arvan, et ig a ­
hommikune voodite-kappide-patja- 
de-taburettide niidi jä rg i ritta- 
seadm ine ei ole ju s t hädavajalik . 
See-eest igahom m ikune põhjalik 
koristam ine tuleb küll a inult k a ­
suks. U sun, et meie tuba tooks
m istahes ühiselamu heakorra- 
võ istlustelt loorberipärja.
Nn. olm etoas («bõtovajas») on 
seintel suured peeglid, seina ääres 
laudadel triikrauad ja  meil (e ran ­
dina) ka gram mofon. Selle viim a­
se saim e hiljuti auhinnaks m ale tu r­
n iiri võitmise eest. P laa te  ön 
praegu  veel vähe, populaarseim ' 
paistab  olevat Tõnis M ägi ja 
«Muusik-Seifi» «Mäe kaks külge». 
Seda keerutatakse enne sööki ja 
peale sööki, mis mulle kui eestla­
sele suurt rõõmu teeb.
Lenini toas asuvad peale asjako­
haste stendide ka televiisor ja  aja- 
lehekaustad. Peale poliitloengute 
oleme siin kogu oma vaba aja.
A rvatavasti suurim  kon trast k a ­
sarm u ja  TRÜ ühiselam ute vahel 
avaldub tualetis ehk peldikus. Kui 
ühel pool kaabitakse kahhel žileti- 
ga puhtaks, siis teisal on WC um ­
m istunud, nädalavahetusel tuleb 
olla tõeline kaskadöör, et hüpata 
üle paberim ägede («NH» 22. jaan. 
1985). Kumb on kumb, võite ise 
arvata .
Sam as lehes kirjutab Vambola 
Paavo «Kui (ühiselam us — S. V.) 
pesuruum i g lasuuritud  kauss on 
hommikuks kõiksugust sodi täis,
siis pole kuigi meeldiv ennast sel­
le kohal kasida.»
Kui selline lugu juhtub k a sa r­
mus, siis saab mõni mees kõvasti 
võtta ja  viie m inuti pä ras t n aera ­
tab pesukauss nagu  parim as hotel- 
lis.
Saun koos pesuvahetusega on 
rangelt igal laupäeval. Söögiajad 
on paigas m inutilise täpsusega. 
Kolm korda päevas on soe toit 
laual. Ü sna kindel, et keskmine 
üliõpilane toitub m ärksa ebatervis- 
likumalt.
Kokkuvõtteks ei ütle m a muud, 
kui et arm eekarastusega noor­
m eeste m assilisel tagasitu lekul 
ülikooli ühikatesse peaks kord neis 
mõnevõrra paranem a. Sest korda 
on neile meestele kaks aas ta t õpe­
tatud.
Muide, m inagi, kes ma esimese 
aasta  erakorteris virelesin, k av a t­
sen tagas i tulles ühikakoha m uret­
seda.
Et olla üliõpilane üliõpilaste 
seas, et kõigest osa saada  ja  osa 
võtta!
SULEV VALNER
Toim etuselt: S. V ainer lõpetas 
eelmisel kevadel žurnalistika I kur-
ÜLIÖPILA STEA TR IT E FESTIVAL
Imet otsimas
A. Tšehhovi «V anad patud» 
M oskva Edela linnaosa stuudio esi­
tuses.
Eesriie avaneb. Saalitäis vaata­
jaid, näod ootuspingest köetud. 
Kõik loodavad imet. Skep tiku te  või­
m as grupp kahtlevalt, üksikud op­
tim istid  särasilmselt. Teatriime?  
M illal ta sünnib?
A va tud  eesriie paljastab hirm- 
tühja lava. M uusika mõjub võim ­
salt. Jooksev mees valgussõõris. 
D ünaam iline efekt on puktfilm ilik,
20.—30. aastate tum m film i stiilis. 
Suur film  laval? H uvitav eksperi­
m ent. Vaatajatel on suu ammuli.
Kas see ongi ime?
E hk aitab lavakujundus? Seda  
pole. On vaid laud ja mõned too­
lid. N äitleja  maalib rekvisiidid. 
H oogsalt, saalihaaravalt.
On see ime?
Skep tikud  köhatavad, sosistavad  
pahaselt. E i m idagi amatöörlikku. 
F iligraanselt täpne m äng. A ga  see­
kord pigistab publikust naeru. Vik­
tor A vilov  — ham letlik, pikad, pee­
ned pianistikäed. Käed, m illest võ­
lu takse žestide pooltgonid.
Kas näitleja loob ime?
Või ehk lavastaja?  V ladim ir Bel- 
jakovitš? A m atöõrteatri juht,
G lT ISe õppejõud. Am atööridel ja 
proffidel vahet ei näe. Pahandab, 
kui keegi näeb. H ulk tippkirjanike  
tipplavastusi: Gogol, M ajakovski,
Shakespeare. Ja Tšehhov.
Tema esimesed novellid. M illeks 
neid lavastada? Ehk kohutas «H am ­
let», stuudio  eelmine lavastus. S u n ­
dis piire kitsendam a. Et võiks neis 
hiilata.
Ja im et otsida?
\
M is lum m ab saali? M eelt lahutav  
nali? Või see, et tuleb tu ttav  ette?
«Kirurgia», «Diplomaat», «Kaks 
lehemeest». Tänase päeva kirjeldus.
E hk sam astum e ohvriga? Tunneme 
ennast ära « Väikeses inimeses», 
tem a tragöödias.
Sam astum ine? On see ime?
Traditsiooniline m õtisklus: kui 
Tšehhov näeks? M õtlik mees habe­
me ja näpitsprillidega pungil saali 
viim ases reas. E hk pahandaks?
N ovelle seovad kirjad N ikolai Lei- 
kinile, verstapostile kirjaniku elus.
Lühike roll on vastuoluline. Tema  
ajakiri «Killud» leidis ikka Tšeh- 
hontele ruumi. Tšehhovit sinna ei 
soovitud. Prooviti vormida. M ater­
ja l pani vastu, ei andnud järele.
Tänapäeval m illegipärast annab.
Eriti novellides «Vodevill», «D epu- 
taat». Laval lai tšehhovlik naer.
A ga  Tšehhov naerab juba nukralt, 
m õtliku lt. Lavastaja  contra autor.
M iks ei lubata autoril im et teha?
• г- ... • b~ ■ - ding oma rollist. S iis ei saa im et m istid  on pead kokku pannud: oli
v õ i^ a m a tö ö r id e l tn õ u d ^ A m a tö ö -  nõuda- S f  jääb ainult käsitö0’ oU ime või m itte? Päriselt ehk m itte '
ridelt? N ad m ängivad 20 etendust ё иё 1 et filigraanne. Aga im elikult lähedal oli k 
kuus. Need on ju professionaalid,
heas m õttes. Loodame, et m itte  ku - Eesriie sulgub. Aplaus. Mõned LUIK,
nagi ei kao m ängulust ega паи- juba jooksevad. Skep tikud  ja opti- zum . /  k.





On saanud  traditsiooniks, efc 
m ärtsikuu viimasel laupäeväl tu ­
levad kokku ülikooli kunagised 
m atem aatikatudengid , keda praegu  
võib juba loendada pooleteise tu ­
hande piires. N agu igal aasta l, nii 
olid ka tänavu  tähelepanu 'kesk ­
punktiks m atem aatikud, kes lõpe­
tasid ülikooli 30, 20 ja  10' a a s ta t 
tagasi. Kellena ja  kus nad töö ta­
vad, kuidas on kulgenud nende 
elukäik — kõik see huvitab nii 
teaduskonda kui v ilistiasi endid. 
Sellest andis tunn istu st elav huvi 
stendide vastu , mille olid koosta­
nud «juubelilõpetajad».
Kokkutuleku4 avas teaduspro- 
dekaan dots. Heino, Türnpu, kes 
andis ülevaate teaduskonna sa a ­
vu tustest 1984/85. õppeaastal. T al­
vise eksam isessiooni 92% -line õp­
peedukus näitab nii tudengite kui 
ka õppejõudude head tööd süg is­
sem estril. Teaduskonna juhtkonna 
arvates on niisugune saavu tus 
seaduspärane. On ju  a a s ta -aas ta lt 
tõusnud õppejõudude teaduslik  
kvalifikatsioon. Sel aasta l on 53 
õppejõust 49-1 teaduslik  kraad. 
Lähemal ajal on oodata veel kähe 
väitekirja kaitsm ist. Õppejõudude 
kogu teaduslik produktsioon !9$4. 
aasta l oli 153 teaduslikku artiklit, 
m illest oluline osa oli publitseeri­
tud rahvusvahelistes ja  üleliidu- 
listes väljaannetes. R ahvusvahe­
listel konverentsidel esineti 19 
korral, p raegu  viibivad välismaal! 
dots. M ati Kilp (SFV ), prof., Ülo 
Lepik (Jugoslaav ia), dots. Tõnu 
Möls (Ü ngari) ja  dots. Tõnu Kol­
lo (Ing lism aa).
V ilistlaskokkutulekul ‘ vaag iti 
aktuaalseid probleeme m atem aati­
ka õpetam isel nii kõrgkoolis kui ka 
üldhariduskoolides. H uvitava .ja 
probleeme tekitava ettekande pidas 
TRU dots. Endel Jürim äe. Vaatl'u- 
se all olid m atem aatika õpetam ise 
üldprintsiibid. Kõlama jä i mõte — 
m atem aatika abstrak tsete  süstee­
mide õpetam isel on o tstarbekas 
rakendada intuitsionistlikku p rin t­
siipi. Ehkki kaasaegset m atem aa­
tikat iseloom ustab loogilis-for- 
m aalne ülesehitus, baseerub uute 
m atem aatikatõdede avastam ine ja  
üldse kogu m atem aatiline loomin- 
guprotsess oma olem uselt ikkagi 
intuitsioonil. Tundub loomulik, et 
niisuguse m atem aatika «embrüo- 
loogilise» arengu peaksid läbi te­
gema ka m atem aatika õppijad. 
E ndastm õistetavalt sõltub m ate­
m aatika õppija arengutem po v ä ­
ga olulisel m ääral õpetajaist — 
uute tõdede loojast.
V äga ak tuaalse ettekande pidas 
vanem õpetaja A. Villems, kes v a a t­
les nn. teise kirjaoskuse — arvu ti­
te käsitsem isoskuse probleeme. 
«Nii nagu  ei saa ujum ist selgeks 
õppida ilma veeta, nõnda ei saa 
arvutite käsitsem ist õpetada ilma 
arvutiteta,»  väitis ta. Kuidas õpeta­
da suhtlem a arvu tiga, millised 
perspektiivid on kaasaegse a rvu­
tustehnika hankim isel nii kõrg­
koolidesse kui üldhariduskeskkooli­
desse, kuidas teaduskonnas pare­
mini koolitada m atem aatikaõpeta­
jaid — need ja  veel paljud teised 
probleemid leidsid selge form ulee­
ringu selles ettekandes.
Kokkutulekul a ru ta ti veel teisigi 
m atem aatika õpetam ise ja raken­
dam ise probleeme. E rialane ju tt 
jätkus peolauaski. 1985. aasta  vi- 
Üstlaskokkutuleku võib o rganiseeri­
miskom itee esimehe dots. Enn 
Tamme ja  teaduskonna juhtkon­
na arvates lugeda igati kordaläi­
nuks.





Ikka veel ei suuda harjuda uue 
kõnepruugiga  — «kõrgkooli», «loen­
gu» asemel «kool» . . .
Ka ajaleht «Tartu R iiklik  Üli­
kool» ei näi seda taunivat. N äiteks 
ainuüksi viimases, 20. m ärtsi num b­
ris esineb see sõna tervelt 3 korda! 
(S . N akkurt «Mis siis ikkagi lahti 
on?» ja P. Pentel «Kas ronime 
edasi?»).
S IR JE  N ILSO N , 
raam atukogutöötaja






Folkm uusika kevadkontsert 
«Vanemuise* tea trisaalis 
19. m ärtsil 1985.
See  Tõnu Tepandi lause iseloom ustab kõige parem ini eesti fo lk ­
m uusika  praegust seisu. Folklaulu aluseks on tavaliselt hea luuletus, 
m ida esineja tahab läbi enese elama ja  kõlam a panna. Iidsetes laulu­
des olid sõnad ja  viis lahutam atult seotud, alles hilisem aeg on nad  
eraldanud. Võib-olla seepärast m õjubki luuletuste ettekandm ine laulu­
des sageli vähem  võõrastavalt kui ilm ekas lugem ine (deklameerim ine, 
etlem ine). Luule ja m uusika  orgaanilist sünteesi pakkusid  kolm  
Jaaku — Johanson, Arro ja Tukson — kes esitasid nekrutilaule Vene- 
Jaapani sõja päevilt. R ahvas ei kippunud kaasa tulema. Põhjuseks võib 
siin  olla  <rVanemuise» suur ja akadeem iline saal, m is eraldas hobu- 
peadega väravate ees seisvad esinejad publikust. Väiksem a ruum i kor­
ral oleks aga vähenenud kontserdist osasaajate hulk.
Luuletuste  lauljaid eristab om avahel näiteks see, kui palju keegi on 
rõhku pannud m uusikalisele küljele. Ühte äärm usse jäävad  Aleksander 
Muller, kelle laulm ism aneer läheneb eksalteeritud deklam atsioonile  
klaveri saatel; Anne Maasik, kellel on nõiduslik võim  üksainuski noot 
m uusikaks muuta, n ing  Tõnu Tepandi, kes näitas, et laulm ine tal n ii­
sam a lih tsalt sünnib ku i kõnelemine. Teises ääres pööratakse rohkem  
tähelepanu puhtm uusikalistele väljendusvahenditele: meloodiale, har­
mooniale ja  kõlale. Parim  näide siit oleks kolm ik  Arvo Kaer, Urmas 
Pettai ja Ago Märjama, kellel headele tekstidele lisandub huvitav  
instrum entaal, omapärane kõlavärv. Tänu tõsisele m uusikaga tegele­
m isele on noormehed om a pretensioonide kõrgusel. Ja ka hobuväravad  
võtsid  om aks laulu «Meil aiaäärne tänavas», m ille vokaalpartii esitas 
tu tvustam a ta  jäänud noormees N õukogude armeest.
Keerulisem at m uusikat püüdsid teha ka ansamblid «Laulupuu», 
«Hõng» ning  Juri Vaino koos Malle ja Tõnis Tulbiga, kuid neil jäi 
see rohkem  taotluseks. 60-ndate aastate optim istlikus stiilis esinenud  
€ Laulupuu» ütles naiivselt-healapselikult sõjale «ei» ja  lihtsa inimese 
tõõle *jaa». Oli üsna nõrgahäälne ja  ebausutav too õpilaslik protest 
ja  paatos. H iidlaste ansam blile  <rH õng» kuulub selle õhtu kõige küsi­
tavam  R unneli interpretatsioon. Tema luuletusi, sealhulgas «Anna  
andeks armas, et m u kael on k a rv a s .. .» ,  esita ti m ahedalt ja m inoor­
selt, nõretava kum m ipaela venitam ise taoliselt. K uidagi ei tahtnud us­
kuda, et prisked mehed ise om a tuviõrnust tõsiselt võtavad. K ui nad 
oleksid  sellesse vähem alt eneseirooniaga suhtunud. Teistsuguses ja  
talle sobivam as stiilis oli üht selle ansam bli liiget, Kalev Räisi, sam al 
õhtul juba kuuldud. Koos Arvo Haavaga m oodustasid nad kontserdi 
esim ese poole fem iniinsetele m eeslauljatele om a naturalismi, iroonia 
ja  gro teskiga  m õnusa kontrasti. Ka poliitilised laulud m õjusid seda­
viisi pealetungivam alt.
M uusikalise külje m itm ekesistam isel olid soodsad üht kui teist esi­
neja t saatnud «stuudiom uusikud», eelkõige sagedaim  lavalkäija  Andres 
Dvinjaninov, kes mõnele esinejale ka silm anähtavat moraalset tuge  
pakkusid.
Traditsiooniline kooslus «mees ja  kitarr» ei pakkunud erilisi üllatusi. 
N eil esinejatel olid kahtlem ata korralikud taotlused, isegi liiga suur 
püüdlikkus ja tundelisus; laulud enam jaolt ilusad ja melanhoolsed. 
Puhtaim  sellise laadi esindaja oli Kalev Uiboupin, kes m uutum atu lt 
ühetaolises kurbuses kaplinskilikult pühal ilmel laulis maha ühe 
J. Viidingu ja kaks H. R unneli luuletust. Urmas Alender väljendas 
nii sõnades kui lauludes oma suuri avastusi, arvestades professionaalse  
osavusega publiku meeldum usi.
Üheskoos pallihoos
(Järgneb)
IM B I E R N IT S  
T A IV E  VIID IN G
Ühel varakevadisel laupäevahom ­
mikul väljus Puka jaam as Minski 
rongilt seitseküm m end ajalooüli- 
õpilast, kümmekond õppejõudu ja 
v ilistlast. Sammud seati osakonna 
spordipäevale kohalikku keskkoo­
li.
Peagi põrkusid koolivõimlas pal­
lid eelsoojenduseks. «M eeskonnad 
rivvi!» hüüdis komsomolibüroo 
spordisektori juha ta ja  A nts Reba­
ne. A vasõnad professor Sulev 
V ahtrelt, neidude jalgpallim ängu 
tavakohaselt kohtunikult, suurelt 
spordientusiastilt: «Tähtis pole 
m itte võit, vaid osavõtt. Loodan, 
et kaotam a ei tulnud siia siiski 
keegi.» Üliõpilased Piia Jullinen 
n ing Nele O rg asusid m ängutule- 
musi tabloole seadm a. Esim esena 
kohtusid korvpallis õppejõudude 
ja v ilis tlaste  koondmeeskond (prof. 
H erbert Ligi, dots. Tiit Rosenberg, 
õpetajad Aadu M ust ja Villu Ta- 
mul, ülikooli kom som olisekretär, 
asp iran t Arvo Lamp, spordim uu- 
seumi töö ta ja  A nts Juske, m uusika­
kooli ajalooõpetaja Eero M edijai- 
nen), kelle vastaseks IV kursuse 
poisid. M äng lõppes 16:9 õppejõu­
dude ja  v ilistlaste  kasuks. Viimased 
võitsid ka I—II kursuse ühend- 
meeskonda 18:15. Kas siis üliõpi­
lased õppejõududele spordis tõesti 
alla jäävad? D iplom andid tões­
tasid, et ei jää  ühti, edestades fi­
naalm ängus õppejõude n ing  v ilis t­
lasi 29:17. V kursuse noormehed 
olid enne lõppm ängu võitnud veel 
III ja  IV kursust.
Lõpetajatele a n ti ' preem iaks nn. 
dotsentide karikas. D iplom andide 
sportliku edu saladus peitub ehk 
selles, et vabal ajal m ängitakse s a ­
geli korvpalli, ollakse ülikooli 
koondmeeskonnas. M õnda m eest, 
näiteks Jaan u s Sood, võib n im eta­
da ehtsaks spordientusiastiks. 
Nüüdki saad i kõrge tase  ennekõi­
ke ju s t tän u  temale.
N aistudengid proovisid jõudu 
jalgpallis. III kursuse naiskond 
lõi 4:0 I—IV kursuse ühendselts- 
konda, kuid kaotas i :2 om akorda 
II kursusele. Kapten Ilje Piirile 
n ing  teistele ja lgpallineidudele u la ­
tas nn. professorite karika Sulev 
V ahtre, kes oli ühtlasi kohtunik ja 
arvas m ängust nii: «Võisteldi kul­
tuurselt, ilma. toorutsem ata» ehk 
nagu naistele ju s t om ane (a lla ­
kirju tanu).
Lisaks osavuseie kontrolliti ka 
teadm isi, nim elt viktoriinis. Ants 
Juske esitas küsimusi spordi a ja ­
loost. Kõige rohkem õigeid v as tu ­
seid teadis V kursus, järgnesid  õp­
pejõud. Puhkehetkedel nä itas dots. 
Tiit Rosenberg diapositiive süsta- 
m atkadelt, üliõpilane Andres Pa- 
lusoo m ägim atkadelt ja  ajalooüli- 
öpilaste suusa laag rist Vellaveres. 
P rofessor Sulev V ahtre pa ja tas 
esim esest T artu  jooksum aratonist 
1927. aastal.
Kokkuvõttes mõned mõtted.
Spord iharrastus ajaloolaste 
hu lgas kasvab. Pallim ängude tr a ­
ditsioon püsib üle kümne aasta , 
võrreldes eelm iste kordadega oli 
osalejaid tänavu  õige rohkesti. 
Spordipäev hoiab osakonnavaim u, 
ühendab üliõpilasi, õppejõude, v i­
listlasi.
& Väite «terves kehas terve 
vaim» tõestuseks. Professoritest 
lõid kaasa H erbert Ligi ja  Sulev 
V ahtre, mõlemad üle viiekümne 
mehed. Kas suudam e kolmekümne 
aasta  pärast olla niisam a tublid? 
D iplom andid Jaanus Soo, Andres 
Kasesalu ja  Koit Nook on hakka­
jad nii spordis kui m älum ängus 
(«Kes keda» võit).
Lõpuks, väike mure. Mõne kuu 
p äras t viiendikud lõpetavad, kas 
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ф  Tudengilaulu võistlusel valis publik oma preemia vääriliseks 
Alar Sünteri bioloogia П kursuselt.
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TRÜ ja Tartu asutused 
korvpallis
PGhapäeval, 7. aprillil toimub TRÜ spordihoones korvpallikohtumine 
TRÜ ja Tartu asutuste vahel, kus kumbki pool paneb välja 21 mees* 
konda.
M ängud algavad  kell 11 ja  kestavad kolmel väljakul üheksa tundi. 
Esimesel väljakul alustavad  kaks spordim editsiinim eeskonda, kella 13st 
aga kuus arstiteaduskonna esindust (kursuste kaupa) ja  m ängupäeva 
lõpetab õppejõudude esindusm eeskond kell 19. Teisel väljakul a lu s ta ­
vad kell 11 m atem aatikud, siis m ängivad füüsikud-keem ikud, seejärel 
bioloogid-geograafid kahe koosseisuga ja  a la tes kella 15st õ igus­
teaduskonna kolm kursusem eeskonda. Sellel väljakul lõpetab õppejõu­
dude dublantm eeskond kell 18. K olm andal väljakul algavad  m ängud 
kell 15. Esm alt näem e m ajandusteaduskonna kahte meeskonda, see­
järel kehakultuurlaste kahte koosseisu.
Kes keda? See sõltub ka toe ta ja te  hu lgast. Teaduskondade spordi­
juhid võiksid teha sellekohast reklaam i ühiselam utes ja  õppepaikades.
A lates 9. aprillist jä tkuvad  spordihoones TRÜ meistrivõistluste 
m ängud, nüüd juba esiliiga 6 m eeskonnale ja  6 naiskonnale.
Info spordihoones, U jula 4.
VALTER LENK
Tordi valis KKT, 
kringel jäi bio-geole
28. märtsil toimus spordihoones 4-etapilise teatevõistluse III etapp.
R egistreerus kolm võistkonda, seega läbiti 20X 150 m vaid üks kord. 
Võitis KKT I ja  III k. võistkond, teine oli bio-geo ja  kolmas m ate­
m aatika. V õitja võis valida auhinna esimesena_ n ing valis tordi, 
kringel kuulus bio-geole. A utasud andis üle kergejõustikukateedri ju h a ­
ta ja  dots. M. Kutman.
Paremusjärjestus enne viimast etappi:
KKT 1 ja III k. koondvõistkond 
Matemaatikat.












Viimasel etapil tuleb k indlasti pingeline võistlus m atem aatikute ja 
bioloogide-geograafide vahel. Kuid miks ei võiks sinna sekkuda ka 
teised teaduskonnad? Tasuks mõelda, sest vastav a lt juhendile sõidab 
parim  m ittesportlikku eriala õppiv võistkond Käärikule.




Kolmapäeval, 10. aprillil kl. 16 
konverentsisaalis kohtum ine T PI 
prof. Uno M erestega teemal, «Süs­
teemne mõtlemine».
AJALOOMUUSEUMIS
Teisip., 9. aprillil kl. 16.15 saab  
ajaloom uuseum i lektoorium is kuu­
la ta  prof. H erbert Ligi ettekannet 




Neljap., 18. aprillil toim ub uues 
kohvikus vestlusring  teem al «Ku­
ritegevus» (olemus, juured, noorte 
osa, võitlus selle vastu  jne.). O sa 
võtavad Eesti NSV rahvakunstn ik  
Ülo Vilimaa ja  linna siseasjade 
osakonna ülema ase tä itja  Jüri Vis- 
sak.
Ü ritus lõpeb teem akohase disko­
ga Sulev Ulbilt. Jä lg ige  reklaami!
VIKTORIIN
Suure Isam aasõ ja  teem al toimub 
reedel, 12. aprillil kl. 19.30 Lenin­
gradi mnt. 25. Parem aid  teadus­
kondi au tasusta takse . O odatakse 
ka rohkesti pealtvaatajaid .
EÜE JAKUUTIA RÜHM!
Kes soovib töö tada Jakuu tia  rüh ­
m as, võtku komsomol ikomiteest 
perfo, tä itku  see ära  ja  toogu ta ­
gasi. Edasise saab  teada kuulu tus­
telt. Jakuutia  rühm a kom andör on 
Boriss Gabovitš ravi VI kursuselt.
FILMIKLUBIS
Esmasp., 8 . apr. kl. 19 M ark 
Soosaare filmid «Jaan Oad» (1982) 
ja  «Jõulud V igalas» (1980).
Kolmap., 10. apr. kl. 18 «Eesti 
K ultuurfilm b kultuurikroonika 
program m .
KLUBIS
Reedel, 5. apr. kl. 21 õhtu se­
riaalist «The Beatles».
Laup., 6 . apr. kl. 21 kesköödisko.
Pühap., 7. apr. kl. 21 diskoõhtu.
UUES KOHVIKUS
Reedel, 5. apr. kl. 19 diskoprog- 
ramm.




Pühap., 7. apr. kl. 19.30 ENSV 
kõrgkoolide taid lusü levaatuse TRÜ 
kevadkontsert.
Pääsm ed m üügil kon tserd isaali 
kassas iga päev kl. 11— 14 ja  17—* 
19.30.
SULGPALL!
Balti X V III üliõpilasm ängude 
sulgpallivõistlused algavad  Eesti 
ja Läti võistkondade kohtum isega 
laupäeval, 6 . aprillil kl. 12 U jula 4.
VEAPARANDUS
Taiplik lugeja  m uidugi m õistis, 
et eelmises lehes lektiinide av as ta ja  
H. P. S tillm arki isa B. S tillm ark 
elas aasta il 1812— 1882 (m itte 
1872— 1882), n ing  et ta  ise õppis 
Tallinna Toomkoolis aasta il 1872— 
1880 (m itte 1812— 1872).
NB!




Ajalehe «TRO» toim etuse aadress: 202400 Tartu. Olikooll t. 18. TRO, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. T artu , Ülikooli 17/19. III. «TRO» ilmub reedeti.
Teilim. nr. 1428. MB-03564. Tiraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР. •
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Kõigi m aade proletaarlased, ühinege!
TAFTTU RIIKLIK ÜLIKOOL«
ja TRÜ
EKPTRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, 
ELKNÜ TRÜ komitee 
ametiühingukomitee häälekandja
------- --------——
Nr. 12 (1409) Reedel, 12. aprillil 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
VOIT 40 ф  VÖIT 40 ф  VÖIT 40 ф  VOIT 40 ф  VOIT ф
Kuidas tähistam e?
Esm aspäeva õhtupoolikul saim e 
nõukogu saa lis  võidu 40. aastap äe­
va tähistam ise komisjoni aseesi­
m ehelt dots. H illar P alam etsa lt ja  
liikm etelt teada järgm ist:
#  põhiüritused juhatab  sisse 
võidupäeva aktus 7. m ail kl. 14 
aulas. Sam al päeval kl. 17 on üle­
linnaline aktus «Vanemuises», kl. 
20 on uues kohvikus kavas TRÜ 
sõjaveteranide õhtu.
ф  8. m ail võib osa saada  «T ar­
tu  kevade» avam isest kl. 18 Nõu­
kogude väljakul n ing  kl. 20 T artu  
kõrgkoolide akadeem iliste kooride 
ja  o rkestrite  kontserdist peahoone 
ees.
#  9. m ail kl. 12 algab sõjavete­
ranide rongkäik Lenini ausam ba 
juu rest Raadile, sõudekanalil saab 
näha sõjalis-sportlike veealade de­
m onstratsiooni n ing  kesklinnas 
puhkpilliorkestrite m arsskontserti.
ф  10. m ail oodatakse veterane 
Käärikule.
TRÜ ALMAVÜ organisatsioon 
korraldab võidu 40. aastapäeva tä ­
histam iseks 18.—20. mail ekskur-
XII #  МОСКВА •  1985 
III
5.—20. aug. 1951 BERLIIN
Seda festivali ka jas ta ti to lleaeg­
ses ajakirjanduses juba pidevam alt. 
A vapäeva «Noorte H ääle» värv ili­
sel erileheküljel oli koguni H. Suis- 
lepa luuletus «Rahu nimel». K ir­
janikkond oli üldse agar: sõna võ t­
sid veel V. Beekman ja  M. K esa­
m aa. A nti teada sedagi, et E estist 
sõitis festivalile noor laulja Aleks­
ander Püvi.
Festival toim us üpris pinevas 
õhkkonnas: sõjakolded Indo-H iinas, 
Lääne-Berliini provokatsioonid jm. 
Sellest siis ka festivali poliitiline 
suursündm us — sõja ja  Lääne- 
Saksa revanšism i v astane  dem onst­
ratsioon. Ü rituste tiheduselt ületas 
seekordne festival eelmisi.
A jalehti lehitsedes jäid  silm a ka
siooni TRÜ sõjaveteranidele, töö­
ta ja te le  ja  üliõpilastele Läti NSV 
idaossa ja  Velikije Luki lähistele: 
Tartu — Aluksne — Vilaka — 
K arsava — Ludza (käiakse kuna­
giste Lutsi eestlaste asum isaladel, 
võim aluse korral Ida-Läti kõrge­
mal tipul Liepukalnisel — 289 m 
jne.) — Sõpruse kurgaan  (püstita ­
tud Läti, Pihkva oblasti ja  V alge­
vene ühisele piirile naaberalade 
partisanivõitluse tähistam iseks) — 
Sebež — Novosokolniki ja  Velikije 
Luki (eesti sõjam eeste lahingupai- 
gad 1942. aasta  lõpul) — Tšernuš- 
ki (A. M atrossovi kangelasteo 
paik) — Bežanitsõ (kõrvale jääb 
kunagine ulatuslik  «Partisanim aa» 
Pihkva oblasti lõunaosas) — Puš- 
kinskije Gorõ — Pihkva — Irboska 
— Tartu.
K aasa võtta soe m agam isriietus 
(ööbimine telkides), kaardiskeem id 
jne. Sõiduhuvilistel ALMAVÜ liik­
metel registreerida füüsilise geo­
g raafia  kateedris (I. Kala, tel. 
3 23 27) 25. aprilliks (kohad jao ta ­
takse ajalise teatam ise järjekorras). 
V äljasõit 18. mail kl. 7.30 V anem ui­
se 46 hoone eest.
n iisugused nimed: N. Hikmet, 
P. Neruda, J. Amado, F. Joliot- 
Curie jt. Nõukogude Liidu delega t­
siooni võtsid jaam as aga  vastu 
SDV peam inistri a se tä itja  W. U lb­
richt, V aba Saksa Noorsoo Liidu 
K esknõukogu esimees Erich Ho- 
necker, ÜDNF-i esimees Enrico 
B erlinguer jt. Kokku saabus festi­
valile 26 000 o savõ tja t 104 m aalt, 
sealhulgas 756 Nõukogude Liidust. 
Peale K onservatoorium i üliõpilase 
A leksander Püvi, kes saavu tas in­
terpreetide konkursil tenorite g ru ­
pis I koha, võttis festivalist juba 
teist korda osa m aadleja A ugust 
Englas.
III festivali deviis oli: «Noorsu­
gu, ühine uue sõja ohu vastu , kest­
va rahu eest!»
* * *
Teaduskondadelt ei ole festivali- 
infot ju s t palju  saabunud. Ühe 
ühise küsitluse jä rg i saim e teada, 
et festivalile oli pühendatud suusa- 
päevi, viktoriine, organiseeritud 
stende. D efektoloogiaosakonnas 
käis festivali teem al kõnelem as üli­
kooli komsomolikomitee sekretär 
Arvo Lamp. Kohtumisi tuleb m u­
jalg i.
NB!
L aupäeval kl. 21 avatakse TRÜ 
klubis üliõpilaste festivalikeskus.
" Tunnustus
M oskvast saabus ÜTÜ-le taas  
meeldiv sõnum. NSV Liidu M edit- 
siin iteaduste A kadeemia m ääras 
ühe viiest 1983/1984. õ.a. üliõpilas- 
preem iast arstiteaduskonna üliõpi­
lastele Marje Pavelile, Haide Reis- 
kale ja Reet Sokkole, kes õppisid 
to llal farm aatsiaosakonna IV kur­
susel. Nad pälvisid m edali, diplomi
ja  rahalise  preem ia. Töö «Peräädik- 
happe preparaatide valm istam ine 
ja  analüüs» valm is dots. I. Kruse 
ja  dots. T. H inrikuse juhendam isel.
Ökoloogla-
konverentsile
11.— 13. aprillini toim ub TRÜ, 
EPA  ja  ELVI ruum ides Eesti III 
ökoloogiakonverents. K orraldajad  
on TRÜ, ELKS, ELUS, T allinna 
B otaanikaaed ja  program m i MAB 
Eesti Komitee.
A vaplenaaristungi järel a lgas  
TRÜ au las kl. 15 eriistung  lin n a ­
keskkonna ökoloogilistest aspekti­
dest. Kolmel süm poosium il ja  sek t­
sioonides käsitletakse to itlu sp rog­
ram m ist tulenevaid rakendusöko- 
loogilisi ülesandeid, Kirde-Eesti 
loodusvarade m ajandam ist, veeko­
gude keskkonnakaitseseisundit jm.
O sa võ tavad paljud tun tud  ja 
vähem  tun tud  ökoloogiaga seotud 




lis 8.—26. aprillini. O saliselt a lu s­
ta ti varem gi. Nii näiteks hoolitse­
sid juuratudengid  juba eelmisel n ä ­
dalal peahoone ruum ide v ä ljan äg e­
mise eest. Põhiliselt tulebki teha 
puhastus- ja  koristustöid. Deale
oma õppehoonete ja  ühiselam ute 
tuleb tavakohaselt korda teha ka 
Toomemägi, V ana-Jaani kalm istu, 
mitmed tänavad  jm. Osa üliõpilasi 
läheb ka linnale appi. Objektid on 
jao ta tud , vastu ta jad  m ääratud , 
jääb  üle vaid oma töö õ i g e l
a j a l  j a  k o r r a l i k u l t  ära  te­
ha. Et tööst ka kasu oleks, peab 
eriline tähelepanu olema tran spo r­
dil. Mis kasu on kokkuriisutud pra- 
hihunnikutest, kui need vedelema 
jäävad ja  tuul risu uuesti laiali 
kannab.
SSpruspäevad 
18. — 24. aprillin i
TRÜ XIV rahvasie sõpruse päe­
vade organiseerim iskom itee esimees 
on komsomolikomitee asesekretär 
ARDO KUBJAS, kes ise õpib m a­
tem aatikateaduskonna IV kursusel.
ф  Kuidas iseloom ustad üldiselt 
saabuvat RSP-d?
K õigepealt tem aatikast. A rvesta­
des täh tsaid  sündm usi meie elus, 
on ka need päevad pühendatud 
võidu 40. aastapäevale n ing  noor­
soo ja  üliõpilasfestivalile. Seekord­
sed päevad jaotam e m õtteliseit kol­
me ossa: 1 8 .-2 2 . aprillini toim u­
vad üritused haaravad  põhiliselt 
meie endi tudengite  ettevõtm isi, 
seejärel on p aar päeva peaaegu 
täiesti külalistele (Tallinna päev, 
koos meie teistest rahvustest üli­
õpilastega «Lõbusate ja Leidlike 
Klubi» n ing vana vene rom ansi 
õhtu jm .). Rahvusvahelise noorsoo 
so lidaarsuse päeval 24. aprillil kor­
raldam e koos E PA -ga festivalile 
pühendatud m iitingu ja miilijooksu.
Jõudsin m ainida vaid mõned üri­
tused. L isada tuleks veel palju: 
laupäevak koos külalistega, vikto­
riinid, kõnevõistlus, sildade kont­
sert, spordisftow, kohtumised kuna­
giste festivalikülalistega (P . Too­
m a), RSR-i poliitiline kohus, kars- 
kusteem aline luuleõhtu, dispuut õi- 
guskasvatusest, kum m ipaadiralli, 
film ip rogram m . . .
Palju  tuleb külalisi?
E sialgsete andm ete jä rg i üsna 
palju. Kutsed saatsim e ligi 30 kõrg ­
kooli interklubile. Oleme saanud 
küllatulekusoove aga  tunduvalt 
rohkem.
ф  Õhtuti tahab tudeng lõõgas­
tuda . . .
Selleks otsustasim e esinema ku t­
suda meie endi kollektiivid — luu­
leteatri, rahvatan ts ijad  jt. Külla on 
lubanud tu lla  ka konservatoorium i 
ja  T allinna m uusikakooli õpilased 
n ing TPedI klubi.
ф  Kuidas saab pääsm eid?
Program m i tahaksim e juba lau ­
päeval suurem atesse õppehoonetes­
se ja  ühiselam utesse üles panna. 
See sõltub trükikojast. Infolehtedel 
on k irjas ka pääsm ete levitam ise 
aeg  ja  koht. Enam ik üritusi on aga
avalikud, nn. m assiüritused. Tulge 
vaatam a ja  kuulama!
ф  Kuidas saab sõpruspäevadest 
osa võtta õppejõud?
Kõigile ülikooli töö tajate  lastele 
pakume ülikooli klubis nukuteatrit 
n ing koos vanem atega rahuteem a­
list tänavajoonistusvõistlust. Kuid 
õppejõud on oodatud kõigile meie 
üritustele. Kes on harjunud üliõpi­
lastega m idagi ühiselt tegem a, tu ­
leb k indlasti osa saam a. Kõigile me 
kutseid saa ta  lih tsalt ei jõua, kuid 
suurem atesse allüksustesse küll.
ф  Mida täh tsa t on veel vaja  
öelda?
E t esm aspäeval kl. 18.15 toimub 
pressikonverents kõigile sõpruspäe- 
vist huvitatuile, eelkõige aga  neile, 
kes kavatsevad RSP-d kajastada  
pressis. E sialgne koht on komso­
molikomitees. Kui meid tuleb aga 
liiga palju, lähem e'auditoorium i.
Täpse kava saab teada stendidelt 
ja  jä rgm isest ajalehest. R SP ava­
mine toimub peahoone ees 18. ap­
rillil koos meeskoori ja  puhkpilli­
orkestriga. Avame ja  sam mum e 
koos läbi päevade!
VARJE SOOTAK
KOOLIREFORM JA KÕRGKOOL KOOLIREFORM JA KÕRGKOOL
K augõppeski o lgu  pedagoogilin e  
p ra k tik a  tasem el
TRÜ pedagoogilise suunitlusega 
teaduskonnad valm istavad  õpeta­
jaid ette ka kaugõppe teel. Mõnes 
teaduskonnas on kaugõppe kaal 
eriti suur. Seoses koolireform iga 
on tõusnud nõudm ised õpetajate  
ettevalm istuse suhtes. See k a ja s­
tub kõigepealt küll sta tsionaarses 
osakonnas, kus o tsitakse võim alu­
si üliõpilaste sidum iseks kooliga 
juba esim esest kursusest alates, 
kuid pedagoogilist ettevalm istust 
tuleb parandada ka kaugõppes, sest 
lõpetajad saavad  s ta tsionaarse tega  
võrdväärse diplomi ja õpetajakutse, 
mis võim aldab neil igal aja l kooli 
tööle asuda. P a lgating im uste  p a ­
ranem ine võib kooli tuua suurel 
hulgal p raegu m ujal töötavaid 
õpetajakutsega inimesi.
Kaugõppes on praktika korraldus 
äärm iselt ebaotstarbekas n ing  
aegunud. NSV Liidu Kõrg- ja  
K eskerihariduse M inisteerium i
käskkiri nr. 424 (14. apr. 1978) ei 
vasta  praegusele situatsioonile h a ­
riduselus. K äskkirja jä rg i võidakse 
teaduskonna nõukogu otsusel v a­
bastada  pedagoogilisest p raktikast 
m ittesta tsionaarsed  üliõpilased, 
kes töötavad erialal ja  saavad  töö­
kohast positiivse iseloom ustuse pe­
dagoogilise töö kohta. On täp sus­
tam ata , kui kaua peab olema töö ta ­
nud, kui suure nädalakoorm usega 
jm. Selline ebam äärasus võim aldab 
taotleda vabastu st õige lühikest 
aega ühe k lassiga töö tanud  kaug- 
üliõpilastel, kes jäävad nii p rak ti­
liselt pedagoogilise ettevalm istu­
seta. Väikekoolides puuduvad s a ­
geli ka kogenud kaasõpetajad , kel­
lelt võiks m uidu ehk abi loota, 
ü likooli «Pedagoogilise praktika
juhend» (3. tr . 1982) lahjendab 
nõudm isi veelgi, lubades v ab as ta ­
da ka neid, kes on kunagi töötanud 
õpeta jana  (pole säilita tud  nõuet 
erialal töötam ise kohta). On ju 
teada, et töölt lahkunuile antakse 
tõend suurem a süüm epiinata, et 
aga  tü lita ja s t vabaneda. Igatahes 
tuleb ülikooli juhendis nõuded viia 
vastavusse m inisteerium i käskkir­
jag a . P rak tikast vabastam ine on 
v aja  seada sõltuvusse töötam isega 
koolis kindla a ja  jooksul (näiteks 
kolm õppeaasta t), kusjuures tuleks 
näidata  ka m iinim um koorm us n ä ­
dalas (m uidugi eria la tunn id ). V a­
bastam ine ei pea otem a kohustuslik; 
kui selgub, et iseloom ustus on an ­
tud  kergekäeliselt, tuleb üliõpilane 
suunata  praktikale tavalises kor­
ras. Juhendis tuleks m äära ta  ka 
koolitüübid, kus pedagoogilist 
prak tikat võib sooritada.
Pedagoogilise p raktika alah inda­
m ine avaldub ka siis, kui s ta ts io ­
n aarsest osakonnast edasijõudm atu­
se, lohaka töössesuhtum ise või eba- 
väärika käitum ise p ä ras t v ä lja lan ­
genud üliõpilased tulevad m itte­
sta tsionaarsesse  osakonda ja  nõua­
vad pedagoogilise praktika d iferent­
seeritud arvestusega ülekandm ist, 
kuigi on hädaga pooleks soorita­
nud sta tsionaarses osakonnas vaid 
ühe kolm andiku või pool praktikat, 
mille eest sai d iferentseerim ata a r ­
vestuse. M uidugi võib üliõpilane 
nõuda, kuid on halvem, et m itmed 
m etoodikud on ka sissekirjutused 
teinud n in g  sellega pedagoogilise 
p raktika m aine alla  viinud. Põhjen­
dus on lihtne: «Ta ju  m idagi s ta t­
sionaaris tegi, kaugõppe jaoks 
käib küll.» P raktika peab olema
tervik nii sta tsionaarses kui m itte­
sta tsionaarses osakonnas, a inu lt 
päevade ja  tundide m ehhaaniline 
kokkulugem ine näitab  praktika s i­
su m ittem õistm ist. Enne riig ieksa­
meid tuleb kontrollida, m issuguses 
u latuses on praktika sooritatud  ja  
kas kõik nõutavad dokumendid on 
praktika kohta säilitatud . P rak tika- 
võlglased tuleb suunata  koolidesse.
K ateedrid peaksid läbi aru tam a 
m ittesta tsionaarsete  üliõpilaste pe­
dagoogilise praktika tõhustam ise 
võim alused. Kaugõppes tuleb r a ­
kendada kõige kohusetundlikum aid 
ja  parim ate kogem ustega m etoodi­
kuid. Lubam atud on juhtum id, 
kus prak tika t võim aldatakse soori­
tada  T artu s t kaugel n ing  metoodik 
ei juhenda ega kuula-analüüsi üh­
tegi praktikandi tundi. Nii m uutub 
praktika form aalseks õppejõu m u­
gavuse tõ ttu . Veelgi suurem  for­
m aalsus on see, kui p rak tiseeritakse 
kahekordset juhendam ist, m ille pu­
hul kohalik õpetaja on nii a inea la­
ne juhendaja  kui ülikoolipoolne ju ­
hendaja . Oige ei ole seegi, e t pe­
dagoogikakateeder on ennast kaug ­
õppe pedagoogilise praktika juhen­
dam isest hoopis lahti öelnud.
Kui ülikool tahab  pedagoogide 
ettevalm istam isest jä rjek ind lalt 
osa võtta, ei tohi unustada ega 
a lah innata  ka kaugõpet. Oleülikoo- 
liiise praktika ü ld juhendaja peaks 
leidma, kust ja  kuidas a lustada, 
sest tegem ist on m itm eid teadus­
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11. aprillil tä itu s 60. eluaasta  
taim esüstem aatika ja  geobotaanika 
kateedri professoril V iktor M asin­
gul. Selja taha jäänud  aastaküm ned 
on olnud tulvil sisukaid töid-tege- 
misi.
V. M asingu juubeliaasta  huv ita­
vam aid töid on raam at «Sinasõp- 
rus tam m ega» ehk rahvakeeli lih t­
sa lt tam m eraam at. Suure, elujõuli­
se tam m ega sarnaneb ka ta  ise.
Selle Elu Puu juured on tu g e­
vasti T aaralinna m ullas — juub i­
la r on siin sündinud, kasvanud, 
koolis käinud, 1951. aasta l kiituse­
ga ülikooli lõpetanud. Järgnesid  
tööaastad  Eesti Põllum ajanduse 
Akadeemias. A lates 1956. aastast 
töötab ta ülikoolis. 28 viimase töö­
aasta  seas leiame esimese tüseda­
ma aasta rõnga  dateeringuga 1958, 
mil tollane vanem õpetaja kaitses 
kandidaadiväitekirja «Ida-Eesti ra ­
bade taim kate ja selle dünaam ika». 
Järgneva te  aasta te  v iljakas uuri­
mistöö ja publitseerim ine kasva­
tasid  1969. aastaks järgm ise toeka 
tähise tüves — avaldatud teoreeti­
liste tööde põhjal anti V. M asingu­
le bioloogiadoktori teaduslik 
kraad. 1970. aastal kaasnes sellega 
professori kutse kinnitam ine. Mär- 
kim isväärseiks saavutusteks jä rg n e ­
vail aasta l on kaks Eesti NSV 
riiklikku preem iat, veel mitmed 
preem iad, medalid n ing muu tu n ­
nustus eduka teadus- jä pedagoo­
gilise töö eest. Nii on tänaseks ku­
junenud tugevate  ühtlaste aasta-
rõngastega  elutüvi, mille elujõuline 
kambium kasvatab  k indlasti veel 
oh tra lt aastarõngaid .
Elu P uu võra laiub haralise ja  
tugevana. Kõige võim sam aks h a ­
ruks tuleb kahtlem ata p idada soo- 
teadust, mille aastakasve on and ­
nud uuringud soode floorast, ta i­
mede ökoloogiast, taim katte  s tru k ­
tuu ris t ja  dünaam ikast n ing  tüpo­
loogiast. V. M asing on Nõukogu­
de Liidu üks kõige autoriteetse­
m aid . sooteadlasi n ing  on tuntud 
esineja ka välism aal.
Sooteaduse haru  paikneb kõrvuti 
looduskaitse oksaga. On ju Eesti 
praecrune sookaitsealade süsteem  
suures osas tänase  juubilari teene. 
Lisaks m ärgalade kaitsele on V. 
M asing öelnud kaaluka sõna ka 
looduskaitse üldküsim ustes, p ropa­
geerimises ja  tutvustam ises.
K aharad on ka m itm esugused 
«botaanilised» oksaharud. Geobo- 
taan ikas on juubilar andnud oluli­
se panuse taim katte struk tuuri uu­
rimise ja  kaardistam ise metoodika 
väljatöötam isel, taim katte-, eriti 
m etsatüüpide eristam isel. Nö. tra ­
ditsioonilise botaanika alal on V. 
Masiner tegelenud floristika prob­
leem idega, eluvorm idega, õitsemis- 
bioloogiaga jne. Sünökoloogias 
on lugupeetud professor konsort­
siumide uurim isele alusepanija 
Nõukogude Liidus. U latuslikku 
läbitöötam ist on leidnud viimasel 
ajal väga  aktuaalseks m uutunud 
iinnaökosüsteem ide küsimused.
Laialdased teadm ised kogu bio­
loogias on lasknud võrsuda ka tu ­
geval üldbioloogia oksal: V. M a­
sing  on andnud au toriteetse põh­
jenduse eluslooduse jaotam isele 
riikideks.
A gara reisim ehe radadelt on 
leidnud elujõudu biogeograafia 
tam m ine haru  — on ju  protessoril 
oma silm aga nähtud ja  hiljem kir­
jasõnas kajasta tud  kõik NSVL tai- 
m egeograafilised piirkonnad, li­
saks välisreiside muljed teeäärsest 
Indiast Eiffeli tornini.
K usagil tam m epuu võras leidub 
ka linnulau lust helisev oks — see 
tuletab meelde, et juub ilar a lustas 
oma teadlaseteed ornitoloogina.
Lugupidam ine mineviku tead las­
te vastu  on Elu Puule kasvatanud  
teadusajaloo oksaharu, milles on 
Käsitletud teaduse arengulugu , tu n ­
tud tead laste  tähtpäevi, k a ja s ta ­
tud bioloogia-alaseid täh tsündm u­
si tänapäeval.
Avalikkusele kõige enam  tuntud 
on V. M asingu need tegevusalad, 
m ille eesm ärgiks on anda la ia ldast 
teavet populaarses vorm is kas k ir­
jasõnas või suusõnaliselt.
Kõige kaugem ale ulatub aga  see 
kahar puuharu, mille kasvatam i­
seks professor M asing on ku lu ta­
nud kõige enam  aega ja  energiat. 
See on 28 aa s ta t kestnud õppetöö 
ülikoolis. Tema loengud ja  p rak ti­
kumid ei ole kunagi hallid ega 
unised. Professori enese sõnade 
jä rg i peab loengus a lati ka üks 
väike nali asjaliku m aterjali vahe­
le lükitud olema.
N im etatud suurem ate harude 
kõrval leiame V. M asingu elupuus 
veel terve rea väiksemaidki haljen- 
davaid oksi, mis võim sale võrale 
täiendust annavad.
See tam m ei seisa üksinda lag e ­
dal välial. Teadm iste ja tegude 
võrast on langenud tõrud, millest 
erineva suuruse ja elujõuga puuke- 
sed sirgunud. Need on professori 
õpilased kõige laiemas, mõttes, kes 
saanud osa tema teadm istest, on 
õppinud elu ja elavat enda ümber 
vaatlem a tead ja  p ilguga. See on 
inimese elutöö kõige väärtuslikum  
vili.
Tähtsal juubelipäeval soovivad 
õpilased ja kolleegid kogu sü d a­
mest, et professor V iktor M asingu 
Elu Puu tüvesse lisanduks hu lgali­
selt niisam a sisukaid aastarõngaid , 
et teadm iste ja  tegude oksad h a l­
jendaksid n ing  kosuksid ja noor 




©  Komsomolikomitee 9. m ärtsi 
istungil võeti ÜLKNÜ liikmeks M a­
rika M itt (keem. II). Soovituse 
NLKP liikmeks astuda said Tambet 
Tampuu ja  Sven Papp (õig. IV) 
n ing liikm ekandidaadiks Leho Ain- 
saa r (bio-geo IV), Madis Jürgen 
(žurn . IV), Ülle-M arika M õttus 
(fil. II I) , Ain Lepikult (õig. III) ja  
Niina Koor (a rs tit. VI).
A rutati Valeri Vikulovi (m at. V) 
personaalküsim ust, keda karista ti 
noom itusega arvestuskaardile kom- 
som olidokum entide lohaka hoidm i­
se pärast.
®  Suvemaleva-85 kom andöriks 
k innitati Tiit Vajak (õig. I).
©  Võeti vastu  otsus TRÜ kom­
som oliorganisatsiooni dokum entide 
üleandm isest Parte i Ajaloo Insti­
tuudi arhiivi ja  RSP-85 k o rra lda­
mise kohta.
ф  K ultuurisektori ju h a ta ja  Su­
lev Ulp ( ravi IV) tegi ülevaate 
TRÜ viim astest kultuuriüritustest. 
Leiti, et on vaja  lähendada ku ltuu­
risektori ja  klubi tegevust.
morn svnTanu
ENSV H aridusm inisteerium  ava l­
das tänu  vabariikliku vene k irjan ­
duse olüm piaadi hea o rgan iseeri­
mise eest dots. Valeri Bezzubovile, 
vanem õpetajaile Peeter Toropile, 
Ljubov Kisseljovale, Ann M altsale, 
Anna Šteingoldile, õpetajaile (Xle 
Pärlile, M aria P ljuhhanovale ja 
Oleg Kostandile n ing aspirantidele 
A leksander D anilevskile ja  Irina 
Avram etsale.
Rektor õnnitles ja  avaldas tänu 
eeskujuliku töö eest seoses 50. 
sünnipäevaga vanem insenerile Eb­
ba Loodmaale, 60. sünnipäeval 
desinfektor Õie Tõnspojale ja  free- 
sija  A leksander Dolgopolovile n ing 
70. sünnipäeval m ajahoidja Paul 
Loogale.
Dots. 
Udo Reino  
50
Udo Reino on sündinud 16. ap ­
rillil 1935. aasta l T artus. P ä ra s t 
Tallinna 10. keskkooli lõpetam ist 
1953. aasta l astus ta  a rs titeadus­
konna ravi osakonda. Ta lõpetas 
selle 1959. aasta l kiitusega, olles 
üks esimesi ühiskondlikult töötava 
pediaatriaosakonna lõpetajaid. 
U. Reino asus tööle Räpina rajoo- 
n ihaig la k irurgi ja  pediaatrina. 
Peagi edu tati ta  peaarstiks ja  te r­
vishoiuosakonna juhatajaks.
U. Reino huvi pediaa tria  ja  ki­
ru rg ia  vastu  tõi ta  õppim a laste- 
k irurgia kliinilisse ordinatuuri, 
millele jä rg n es kaks asp iran tuuri- 
aasta t. P rofessor S. Doletski ju ­
hendam isel valm inud väitekirja 
«Soo m äära tlus ja  korrektsioon 
välis- ja  sisesuguelundite anom aa­
liatega lastel» kaitses ta  1966. 
aastal.
A spirantuuri lõpetam ise järel 
töötas U. Reino T allinna V abariik­
liku H aig la  lastek irurg ia  osakon^  
nas n ing alates 1966. a a s ta s t on 
tema töökohaks olnud meie teadus­
konnakirurgia kateeder.
Udo Reino nim ega on seotud 
lastekirurgia õpetam ine ülikoolis. 
Enamik meie lastek irurge on U. 
Reino õpilased. Ta on olnud ag a r
üliõpilaste teadustöö juhendaja. 
P aljud  võistlustööd on saanud  ka 
üleliidulisi auhindu. Siia juurde 
sobib .mainida, et juub ilar on olnud 
kauaaegne teaduskonna n ing  üle- 
ülikoolilise ÜTÜ nõukogu esimees. 
L astekirurgia osakonnas teeb ta 
aga  vajaduse korral kõiki keerulisi 
operatsioone n ing  ei ütle kunagi 
ära  abist, m ida vajavad  noorem ad 
kolleegid. T artu  linna pealasteki- 
ru rg ina on tem a vastu tada  laste  
k irurgilise abi organiseerim ine nii 
T artus kui kogu Lõuna-Eestis. Ka 
tem a teadustöö kuulub lastek iru r­
gia valdkonda.
Juub ilari õnnitlevad n ing  soovi­
vad palju edu ja  jõudu kolleegid 
teaduskonnakirurg ia  kateedrist 
/ n ing  kliinilisest ha ig last
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NB! Loe läbi ja anna järgmisele edasi!
(Selle kohta vt. ajaleht «TRÜ» nr. 1402— 1404, 1407, 1408)
12. A PR IL L  ON K O SM O NAUTIK A PÄEV
24 aa s ta t tagasi a listas inimene esm akordselt taevaavarused. Et 
mõista, mida tundis, m aailm a esimene kosm onaut koduplaneedi M aa 
kohal lennates, selleks esitam e m õningad väljavõtted tem a raam atust
«Tee kosmosesse»: .
' . .. O sutid näitasid  9.07 M oskva aja jä rg i. Kuulsin v ilinat ja  jä r ­
jest kasvavat m üra, tundsin, kuidas hiiglalaev üleni värises ja aega­
mööda, väga  aegläselt kiskus end; stard iseadm est lahti. Võimsad rakett- 
mootorid m ängisid tulevikum uusikat, mis on veelgi haaravam  ja  
kaunim  kui mineviku suur muusikaloom ing. '
. . .  Illum inaatoritest paistis kauge m aapind. «Vostok» lendas sel 
ajal laia Siberi jõe kohal. Selgesti oli näha jõesaari ja  jõe kaldal päi­
kesest va lgusta tud  ta iga. «Kui ilus!» ei Muutnud ma jä tta  ütlem ata.
. . .  «Vostok» kihutas kodum aa avaruste  kohal, ja  ma tundsin  p a la ­
vat po jaarm astust oma kodum aa vastu.
. . .  N ägin pilvi ja  nende kergeid varje  kauge arm sa M aa pinnal. 
Hetkeks tärkas minus kolhoosniku poeg. Süsim ust taevas näis mulle 
põlluna, mis on külvatud täis täheteri. Nad olid säravad  ja puhtad, 
otsekui läbi tuulatud. Päike oli sam uti ü lla tavalt ere, eredam  kui sula- 
m etall, m illega mul valutsehhis tegem ist oli.
. . . Laev lähenes etteflähtud rnaandum ispiirkonnale. Suurest õnnest 
hakkasin laulm a oma lem miklaulu: «Kodumaa nähes, kodum aa kuul­
des . . . » .
. . .  Kell 10.55 m aandus «Vostok» õnnelikult e ttenähtud piirkonnas. 
Ja lge  all jälle k indlat pinda tundes näg in  naist lapsega. Nad seisid 
kirju vasika juures ja  silm itsesid mind uudishim ulikult. Mul oli veel 
seljas ereoranž skafander ja  selle ebatavalisus näh tavasti kohutas 
neid. «Oma inimene, seltsimehed, oma!» hõiskasin eru ta tu lt, olles her­
m eetilise peakatte m aha võtnud.
G agarini rühm a juhtkond soovib kõigile rühm a liikmetele, liikme­
kandidaatidele ja  teistelegi kosm onautikast huvitatu tele niisam a edu­
kaid lende! <
Head kosm onautika päeva kõigile!
Jä lg ige  kõiki meie väljaandeid .
(Jä rgneb )
Kellel kevadväsim us, kellel m i t t e . . .
Sügisel oli filoloogiateaduskonnas raskusi komsomolielu ja  aü. töö käim a- 
saam isega. Nüüd võib juba  m itu ühiselt o rganiseeritud  ü ritust kroonikasse 
k irju tada.
M ärtsi lõpus toim us Vellaveres TRÜ filoloogiateaduskonna ja  EPA mehhani- 
seerim isteaduskonna traditsiooniline kohtumine. Lektorina esines meie m ajan ­
dusteaduskonna vanem teadur Endel Peets. Psühholoogina oskas ta  kiiresti kuu­
la jad  tu im alt loengute ru tiin ilt tõelisele tudengidispuudile ümber häälestada.
Kõige ägedam  vaidlus käis meeste ja  naiste  osa üle tänapäeva (tuleviku) kodus 
(ühiskonnas). Kokkuleppele küll ei jõutud, ag a  om a m aailm anägem ise olid 
sunnitud  paljud ümber hindam a.
Kahe päeva sisse jäi nii päikesepaistet kui lum esadu; väike m atk Kulbilohust 
(või V apram äelt) Vellaverre ja  tag as i; ühine pidu n ing  igaühe uued tutvused.
ÜLO VELDRE tekst ja  fotod
Kolm tundi arstidega arstidest Ja muust
Uitmõtteid taidlusest
se-m õttetuse tajum ist ja  sam as 
kohanem ist-harjum ist kõigega.
Toomas Kiho ja  Kersti Karu 
m äng  oli viim istletud ja  hea. O s­
kuslikult valitud muusika ja läbi­
mõeldud valgustuse kasutam ine 
andsid tehtule vajaliku värvingu.
ф  B ioloogia-geograafiateadus- 
konna ( I I I )  geoloogide-geograafide 
kava oli žürii h innangute kohaselt 
kõikidest m eeleolukatest show 'ie  
lähenevatest kavadest parim . Ke­
hakultuurikollektiivi harju tu ste  
kompleksis oli leidlikkust ja  vai­
mukust, kompositsioonides liiku­
m ist ja piltlikku tõetruudust. R as­
ke on ette kujutada ilm ekam at 
puhkevat õit, kui seda oli laval 
nähtud festivaliõis.
ф  A jalooteaduskonna au kaitse­
sid defektoloogid (IV —V). T antsu  
ja na ljaga  püüti lahendada läbi 
aegade naissugu  kum m itanud 
«ühisprobleemi». Lustaka kankaa­
ni saatel ilmus lavale omamoodi lä ­
bilõige a jastu test, alates ü rgnaisest 
•tänapäeva töölisneiuni välja. 
Tantsud olid toredasti m uusikasse 
pandud, üldiselt aga võinuks tee­
male natuke põhjalikum alt lähene­
da.
ф  Õigusteaduskond (IV—V)
®  F iloloogiateaduskond (I—II
koht) tuli välja kavaga, mis ka jas­
tas möödunud sajandi lõpu ajaloo­
list olukorda Eestis. Püüti edasi 
anda a jastu  vaimu, valgustada  
sõlmprobleemi: kas ja  kuidas on 
m õeldavad kompromissid rahva 
arengu jaoks olulistes p iirsitua t­
sioon.des. K asutati ajaloolisi allik­
m aterjale, lavale toodi reaalsed mi­
nevikust tuntud kirjam ehed, polii­
tikategelased. M aterjalide au ten t­
susele lisandus terve .ansambli 
(Kalev Kudu, M argus K asterpaiu, 
Jüri Luige, U rm as K õljala) tugev 
esinemine.
Ära polnud unustatud isegi in ter­
jööri. V astupidiselt isetegevuse 
traditsioonidele oli lavale butafoo­
ria asemele veetud ehtne vanaaeg ­
ne mööbel, millest järeldub, et kõi­
ke saab, kui tahta. Kogu lavastus
oli äärm iselt terviklik: tekst, m äng, 
in terjöör lausa su lasid  üksteist 
täiendades kokku.
Ц  M atem aatikateaduskond ( I—
II) tõi välja G. Byroni «Chilloni 
vangi». Tõmm ates esitatu  ja kaas­
a ja  vahele paralleele, tõlgitseksin 
näh tu t kui inimkonna üldist ahel­
datust, võ:m ete-võ:m aluste p iira­
tu s t, filosoofilisem at laadi tü h ju ­
KERSTI KARU 
EVALD VELDEMANNI foto M ARGIT MIKK, 
žurn. II k.








(A lgus eelmises lehes)
Meie keskm ine folklaul algab tekstist. Seepärast püütaksegi valida 
häid luuletusi. K ahjuks ei küüni paljud esitajad võetud teksti tasemele, 
allajääm ine iseenesest väga heale luuletusele on terviklik  ebaõnnestu­
mine. Selle küündim atuse all ei m õtle me m itte  niivõrd m ängu- või 
lauluoskuse ku i tunnetuse puudulikkust. Juhul ku i rõhk langeb  
luuletusele, peaks võim endam a juba tekstis olem asolevat või sellele 
m idagi lisama, m õistm a ja  toetam a autori taotlusi, m itte  neid igno­
reerima või vastu töötama. Suurim  m öödalaskm ine on tekkinud  
H , R u n n e l i  puhul, m is eriti sellepärast silm a torkab, et tem a luule­
tused on kõige lauldavamad. Tema esitam isel kuh ja ti m agusa t ilu ja  
paisutatud tundeid, nii et R unneli täpne sõna kaotas om a lihtsuse  
võlu ega saavutanud uut taset. Kui meie luules on tükk  aega kurde­
tud meheliku või koguni destruktiivse alge puudust, siis folklauludes 
kaob olem asolevgi m askuliinsus (H. Runnel, J. Üdi), sõ ltum ata  esine­
ja te  soost. Hea erandina m õjus ansam bli «Forest» kukerpillilik laulm i­
ne, m is nagu teksti ( m ida Runnelile om alt poolt juurde treitud salm id  
ei rikkunud) lähtus eesti uuem ast rahvalaulust. Nad olid ka ainsad, 
kes ilma m ikrita esineda riskisid, püüeldes tõelise fo lg i vahendituse  
poole. Meeli Hindi ja Tiiu Roostalu vaim ukalt serveeritud «Kärbeste 
elu» n ing kontserdi esimese pople ühe süm paatsem a esineja, Helge 
Sootna lih tsu s 'ja  siirus harm oneerusid ka R unneli tekstiga  hästi. «Me 
liigum e loogeldes loojangu poole» sai kuulda kahes variandis: Anne 
Adams ja  Tõnu Tepandi olid riskinud seda ette võ tta . A. A dam si laul 
«stuudiom uusikute» toetusel oli hoolikam alt välja  tööta tud ja sügavam a  
m õjuga, T . Tepandi oma sulas rohkem  ühte tem a ülejäänud lugude  
laadiga.
Teiseks enam  lauldud autoriks oli J. V i i d i n g .  Meelde jäi 
M. Underi <rSirelite aegu», m ille poole Valdek Humal üksnes abitult 
püüdles. N iivõrd hea ja  tun tud  luuletuse võtm ine on iseenesest ohtlik  
ja nõuab kindlasti suurem aid võimeid. B. A lveri suhteliselt m õistuslikku  
luuletam islaadi suu tis  Anne Maasik om a vaim u sisse puhuda. A . Maa- 
sik näib olevat kõige sügavam alt lauluga seotud; kui on teisi, kes 
l a u l a v a d  rahvalaule, siis tem a o n  l a u l i k .
A rvestades teksti osatähtsust võiks ehk osutada autoreile seda lugu ­
pidam ist, et neid nim etada. M õned esinejad ei teadustanud, keda nad 
on viisistanud. E esti luulet võib ju  teadja une pealt tunda, teine kuu­
laja jälle oletab om aloom ingut.
N aislaulja test oli vahest kõige mehisem  Reet Valgma. Ta esitas 
laule J. Liivi, H. R unneli ja  P.-E, R um m o tekstidele, neis ju s t üht 
külge esile tõsta  püüdes. Varasem ate esinem istega võrreldes (niipalju  
kui praegune tudeng  neid kuulda on saanud), laskis ta lauludel ise 
enda eest kõnelda, m itte  ei kõnelnud nende eest.
E elnim etatud ja  n im etam ata puudused on ka loom ulikud m uusika  
puhul, m is om a päriskodust ühikatubadest, -koridoridest ja  -treppidelt, 
hoovidest, va iksetest nurgakestest, keldritest ja  p isikestest saradest on  
toodud suurele lavale suure publiku ette. F olkkontserdi omapäraks on 
see, et paljude puuduste ja  vigade sum m a ei loo õhtust halba muljet, 
vaid vastupidi. S est m e tunnem e, et laval on «omad», m itte  lind is tus­
stuudio või ringreisikontserdi lõpuni lihvitud  esinem iskava, m asindatud  
surrogaat, vaid elavad m uusikud. N ad laulavad nii, nagu me oleme 
lähedalt laulm ist näinud, meie sõber või m eie isegi oleme niiviisi 
laulda proovinud. Neid võib uskuda, sest nad laulavad tõesti m e i l e  
ja  toovad kuulajani e n n a s t ,  m itte  oma kuulsust, esinem iskogem ust 
ja koolitatust. Tavalisel fo lklaulja l pole võim alust saada populaarseks 
heade lind istustega  läbi m assikom m unikatsiooni, tem a peab särama  
kohe ja  siin. Ja publik ei jä tnudki m idagi läval to im uvast märkamata, 
reageerides ärksa poolehoiuga isegi apsudele või hetkelisele julguse- 
kaotusele. A ga  tõeline ühendus tekkis päris kontserdi lõpus, kus ka 
rahvas saalis püsti tõusis ja  koos kõigi esinejatega saabuvale kevadele 
ülistust laulis.
IM B I ERN 1TS  
TA I VE VI I DI NG
, Defektoloogide vilistlaskonverents
Defektoloogiaosakonna vilistla- Tsiis silbitasid. Uurimused aga näi- 
sed kogunevad tavakohaselt aprilli rtavad, et kuni kolmandik meie va- 
viimasel laupäeval. Seekordne kon- f bariigi algklassiõpilastest emakeele- 
verents oli pühendatud eelkõige/program m i ei täida. Aitaks õige  
lugema õpetamise küsimustele. A l- | meetodi valik, kuid veelgi olulisem  
lakirjutanu ettekandes oli juttu ' on lugemisprotsessi ja kasutatava 
lugemisoskusest riigiti, mis kirja- meetodi mõistmine õpetajate poolt, 
oskuse osana on ühiskonna arengu Kurioosseid näiteid levinud arva- 
tähtis küsimus ja ühtlasi prestiiži mustest ja asjasse suhtumisest tõi 
näitaja. Arenenud kapitalistlikes diplomand Maret Lill. Dots. K. 
riikides esitatakse täieliku või nn. Karlepi ettekandest aga selgus, et 
funktsionaalse kirjaoskamatuse nii sünteetiline kui ka analüütiline 
protsentidena arve kümnest viie- häälikumeetod võivad osutuda ots- 
kümneni; Harvardi ülikool ja Mas- tarbekaiks ühe või teise lugemis- 
sachusettsi Tehnoloogiainstituut operatsiooni omandamisel. Ebaots- 
korraldavad vastuvõetuile lugemis- tarbekaimad on tähenime-meetod 
ja kirjutamiskursusi. Teravatooni- ja silbimeetod. Nii dekodeerimiseks 
hsed on lugema õpetamise väitlused kui sõna häälikstruktuuri taasta- 
ajakirjanduses. Laiuti ja sügavuti roiseks on aga efektiivseim analüü- 
on viimastel aastakümnetel kulge- tflis-sünteetiline meetod, mis.ühen- 
nud lugem ise eri aspektide süva- dab mitmed voorused, 
uurimused; metoodikakäsitlused on
keskendunud algõpetusele. Dots. K. Karlep tutvustas ka
märtsis toimunud üleliidulisel de-
Eripedagoogika kateedri juhataja fektoloogiaalasel pedagoogikakon- 
dotsent Karl Karlep näitas lugema verentsil kuuldut. Konverents oli 
õpetamise meetodi valikupõhimõt- pühendatud töökasvatusele erikoo- 
teid. Kuivõrd andekad lapsed Iides. Haridusministeeriumi pea- 
omandavad lugemisoskuse igasu- inspektor Ilme Vosman valgustas 
guse meetodiga, tuleb lähtuda nõr- eriõppe ja kasvatussüsteemi juhti- 
. . . _... . f  . . . .  , , mise, inspekteerimise tulemuste ja
kadest. Silbitamismeetodi. aegadel aren™ küsimusi.
paarikümne aasta eest lugesid
lapsed vargsi terve sõna ja alles JAAN KÕRGESAAR
ÜLIÕPILASTEATRITE FESTIVAL
Tõnu Karr о instseneering
Tõnu Karro, Leningradi Riikliku 
Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudi 
I kursuse üliõpilane, tõi festivalile 
S. Becketti «Lõppmängu» (Fin de 
la partie, 1957).
T. Karro: «Me püüdsim e anda  
o m a  Becketti-nägem use.»
B eckett meelitab, tõmbab ligi ja  
armastab ettevaatam atu te  jaoks ku ­
duda oma nähtam atut võrku, m il­
lesse lihtne takerduda. Kus asub  
piir lavasta ja  ja  autori vahel, piir, 
m illest lavastaja etenduse (autori- 
m õtte) terviku, idee huvides enam  
üle astuda ei tohil Seda on raske 
öelda, väidavad ühed, sellist piiri 
ei olegi, kinnitavad teised. Arvan, 
et taoline piir on siiski olemas, on 
tunnetatav.
Sam uti võib piiri kuju tleda au­
tori kaitsevallina. Piiri ületanud la ­
vasta ja  satub pahatihti autori poolt 
juba hülja tud E I-K E LLEG I-M A A- 
LE. A utor iidee ju s tku i põgeneks 
sissetungija  eest, ta ei lase ennast 
päris igapidi tõlgendada. Vähe­
m asti B eckett on autor, kellega  
kom prom issi leida võim atult raske. 
Karro esitas Beckettile  väljakutse. 
Kes väljus võitjana? Karro m itte. 
Beckett? Kurb, aga kaotajaiks osu­
tusid  mõlemad. Karro *tappis» 
Becketti idee, B eckett aga Karro 
nägem use ja  põhiliselt sellega, et 
jä ttis  Karro nn. El K E LLE G I - 
M A A LE, üksinda.
Publik ootas sündm ust, aga tal 
tuli pettuda. Põhjusi analüüsides 
võtan abiks ajastu  nim ekaim a ab- 
surditeoreetiku Camus’ m õtte ab- 
surdiloom ingu võim alikust sünn ist 
või m ittesünnist: c . . .  see eeldab: 
a) täielikku lootuse puudum ist 
( m illel pole m idagi tegem ist meele­
heitega); b) p idevat keeldum ist 
(m ida ei tohi ära segada loobumu- 
sega); c) teadlikku rahulolem atust 
(m ida ei tohi sam astada lapsiku  
ärevusega)» (A. Camus, S isyphose  
m üüt. Tln., 1972, lk. 34.)
Karro lavastust võib ühendada pi­
gem  s u l g u d e s  väidet uga. 
Becketti tekstitagusesse maailma, 
asjade, tegevuste  taga paiknevasse  
m õttesse pole Karro suu tnud  tun ­
gida  — Karro nägem us uitab laval 
ringi üksi ja  m õttetult.
Viimasel ajal on m oodne lavas­
tada autoriteksti ohtralt kärpides. 
N õnda toimib ka Karro. P uuduvad  
kogu etendust läbivad motiivid: 
H amtni lõppem atu ju tustus; H am m i 
nägu katva  kaltsu  m otiiv; puudu­
vad konkreetsed esem ed (süm bolid), 
m is autoril väga osavalt etendus- 
lervikusse sisse k irju ta tud  (ratas, 
tool, kiiker, koer, pootshaak). M õist­
m atuks jääb prügiurnide (kus sees 
vanem ad) asendam ine rom antiliste  
kiikedega. Kas tehnilised raskused?  
B ecketti asjade m aailm ast loobu­
m ine tähendab aga konkreetsest 
süm bolist-ku jundist loobum ist. 
B eckettil kannab ese tih ti iseseisvat 
tähendust, tekst on sam al ajal tei­
sejärguline. Köis С lovi kaelas oli 
Karro süm bol, m is viis m ind tah t­
m atu lt m õttele näitleja  suu tm a tu ­
sest psühholoogilist plaani välja  
m ängida. Tühi ja etendust häiriv 
«ku jund» oli d iskom uusika  sissetoo­
mine.
A rusaam atuks jä i H am m i (And­
rei Jurjev) kuju. Vangivalvur? E n­
dine sportlane? Fašist? B eckett kir­
jutab H am m i inim likuks, kom plek­
side all kannatavaks inim eseks. L a­
vasta ja  (nä itle ja ) teeb tem ast ka ­
rika tu u ri
Võtm esõna  сLõppm ängus» peaks
olem a p i n g e .  P inge loob autor 
pausidega, näitleja püüab seda leha 
katkem atu  röökimisega.
Clov ja  H am m  on nagu kaks eri 
poolust, kes tõm budes elektrilaen­
guid  põhjustavad. N ad vihkavad  
teineteist ja om eti ei saa teinetei­
seta. Nad kannatavad  koos selle 
maailm a absurdset koormat. N äi­
dendi loogika järgi jäävadki koos 
kannatam a, Karro laseb aga Clovil 
ära minna. Kuhu? Ta ei ole ju  kan­
gelane, ta on leppinud olukorraga  
(«. . .  tunnen end liiga vanana, Ui­
ga  võõrana, selleks et uusi harju­
m usi kujundada»). Clov ei ägestu, 
ei astu võitlusse  — tem a tarkus 
seisneb vaikses alistum ises lõplikult 
m õttetule maailmakorraldusele.
Valeri Vdovtsev m ängis Clovi 
paremal juhul ainult õnnetuks, aga 
m õjus om eti laisana. Häiris näitle­
ja  viitsim atus sõnu selgelt ja  kuu l­
davalt esitada. Paaril korral kukub  
ta osast täiesti välja, hakates nagu  
H am m gi põhjendam atult röökima ja  
kätega vehkima.
Absurd on m õttetus, olen kuu l­
nud öeldavat. Seega: m ida rohkem  
m õttetu id  (absurdseid?) elem ente  
vahele pikkida, seda parem. Arvan, 
et absurditeater peab näitam a küll 
elu absurdses valguses, kuid tege- 
ma seda konkreetselt ja  põhjenda­
tult. Laval võim endub iga tühi- 
käik, iga tühisõna ju  kahekordselt. 
M itte m õttetu  m õttetus, vaid m õ­
testa tud m õttetus; m itte müra, vaid  
k o n k r e e t n e  heli või vaikus, 
m itte  kaootilisus, vaid tegevuslike  
ja  ajaliste liinide ühtsus. Beckett 
vastandab in im likud ootused ja  
maailm a meeletu vaikim ise  — sü n ­
nib absurd. Leningradlastel m aa­
ilm  vaikib. H üva! Clovi olekus 
näen kohati m ing it ootust (ärami- 
nekuootus?). H am m  ei oota m ida­
g i  — tem a rahuldub om a kisa nau­
tim isega. Nelli (Lidia M ilga) ja  
N aggi (R assa Paukštite) apaatne  
olek välistab igasuguse m õtte, and­
ku asjaosalised m ulle andeks, aga  
niisam a hästi (ja  veel absurdse- 
m alt!) võinuks tegelased asendada  
m agnetofonidega.
Stiilipuhtusest. Kaldun arvama, 
et absurditeatrit on võim alik lahen­
dada kahte moodi: kas täiesti rea- 
listlik-psühholoogiliselt või täiesti 
€absurdistlikult». M aailma sügavat 
m õtte tust peaksid viim asel juhul 
väljendam a kõik etenduse sisem ised  
ja  välised kom ponendid: kõne, la­
vapilt, riietus, tegelaste välimus, 
liikum ine (keha) jm . Karro lavas­
tus kaldub osaliselt teise (värvitud  
näod, riietus, lavapilt), osaliselt (ja  
rohkem ) esimesse lahendusvarianti 
(kõne, liikum ine). S tiilipuhtuses pei­
tub sam uti B ecketti salalaeka ava- 
missaladus.
Absurditeatrit, õhkkonda, m is ter- 
vendaks ja  puhastaks, trupil tol õh­
tu l luua ei õnnestunud. O meti oldi 
külla lt lähedal. Selle kinnituseks  
m eeldejääv lavapilt (varjude  
m äng), etenduse alguslaul, Valeri 
V dovtsevi kohati väga täpne absur- 
ditunnetus. E t tegem ist on I  kur­
suse tudengitega, arvan, e t sam a  
se ltskond  võib järgm istel festiva li­
del üllatada. E hk on edu loota ta ­
gasihoidlikum a autori- n ing  teem a­
valikuga?
Leningradlaste teatri trupi uut 
kvaliteeti uskudes ja  lootm a j ä ä ­
d e s
K A L E V  KUDU, 
žurn. I k.
VENIA LEGENDI
Neljapäeval, 18. aprillil kl. 14.15 
J. Liivi tn. 2—208 peab venia le­
gendi loengu «Teksti analüüs ja 
süntees arvutil» programmeerimise 
kateedri dotsent Mare Koit.
Pedagoogika ja metoodika ka­
teedri dotsendi kt. Larissa Vassilt- 
šenko venia legendi loeng «Üld­
hariduskooli õpilane infotulvas» 








kaitses (kh. 406): 
bioloogiaos. kolmapäeviti 
10— 13 ja reedeti kl. 10— 12;
geograafia- ja geoloogiaos. 
mapäeviti kl. 16— 18;
keemiaos. teisipäeviti kl. 10 
ja 14— 16;
füüsikaos. esmaspäeviti kl. 10— 
12 ja 14— 16;
kaubatundmisos. neljapäeviti kl. 
9.30—12.
FILMIKLUBIS
Esmaspäeval, 15. aprillil Otar 
Iosseliani «Elas laulurästas». Ret- 
rospektiiv seoses režissööri võima­
liku Tartusse tulekuga.
Piletid müügil enne algust.
Kolmapäeva, 17. aprilli kohta 
jälgige reklaami.
Laupäeval, 20. aprillil üliõpilas­
tele ja lastele «Tallinnfilmi» uus 
muusikaline lastefilm «Karoliine 
hõbelõng». Kohtumine Helle Murd­
maa ja Enn Sädega.
KLUBIS
Laupäeval, 13. aprillil kl. 21 
FESTIVALIKLUBI AVAÕHTU
programm VI ülemaailmse noor­
soo ja üliõpilasfestivali pronks- 
medaliomanikult ja XII festivalil 
osalevalt TRÜ rahvakunstiansamb- 









pühapäeval 14. aprillil kl. 19.30 
ENSV kõrgkoolide taidlusülevaa- 
tuse LÕPPKONTSERT. Esinevad 
kõrgkoolide parimad taidlejad.
Pääsmed müügil kontserdisaali 
kassas.
Pühapäeval vaatas vabariiklik 
žürii meie taidluse lõppkontserti 
«Vanemuise» kontserdisaalis ning  
valis kõigi Eesti kõrgkoolide ühi­
sele esinemisele välja meie nais­
koori, meeskoori, rahvakunstian­
samblid «Ingliska B», «Lakstigal» 
ja «Rentaablus», naisvõimlemis- ja 
liikumisrühmad ning luuleringi. 
Lõppkontserdil esineb ka vene 
draamaring.
Võõrkeelte olümpiaad
Meie võõrkeelte kateedri baasil 
toimus 3. aprillil üleliidulise olüm» 
piaadi «Üliõpilane ja teaduslik- 
tehniline progress» vabariiklik voor 
inglise ja saksa keeles üldainena.
Võistlejail tuli täita valikvastus- 
tega tekst, mille abil kontrolliti 
tekstist arusaamist ning grammati­
lisi ja leksikaalseid teadmisi. Võõr­
keeles oli vaja refereerida teksti 
SDV üliõpilaselust ja kõrgharidu­
sest Inglismaal.
Inglise keeles sai esikoha Indrek 
Lang (TPI raadiotehnika IV k. —  
123 punkti 130st võimalikust). 
Teisele kohale tuli Jüri Soolep 
(ERKI arhitektuurios. IV k. —  
119 p.). Ago Pärtel (EPA vet. II 
k.) ja Vahur Parve (TPI elektro- 
tehn. II k.) jagasid III—IV kohta. 
TRU üliõpilased Katri Teedumäe 
ja Ilja Refes (ravi I) jäid poole 
punkti võrra tahapoole ja jagasid  
V—VI kohta.
Võistkondlikult jagus punktiõnne 
inglise keeles järgmiselt: 1. TPI —  
469,5 p. 520st võimalikust; 2. TRÜ
— 460; 3. ERKI — 445; 4. EPA — 
443; 5. TRK — 414; 6. TPedI —  
355 p.
Saksa keeles oli individuaalselt 
parim Ene Tori (TPI raamatupid. 
I k. 116,5 p. 130st võimalikust). 
Järgnesid Anu Brümmel (TRU 
žurn. II k. 114,75 p.), Mari Keh- 
man (EPA vet. II k.), Siiri Säde 
(TPI ühiskondliku toitlustamise 
eriala I k.) ja Ingrid Kiirend 
(TRU rakendusmat. I k.).
Võistkondlikult reastusid kõrg­
koolid saksa keeles: 1. TPI 440 p. 
520st; 2. TRÜ — 433,75 p.; 3. TRK
— 411 p.; 4. EPA — 408 p.; 
5. TPedI — 330 p.; 6. ERKI — 
261 P-
Olümpiaad nõudis üliõpilastelt 
head kõneoskust, väga häid gram­
matilisi ja leksikaalseid teadmisi
ning rahulikku meelt esinemisel. 
Sageli sai otsustavaks pool punkti. 
Tulemusi analüüsides võib öelda, 
et mõnelgi viis suuline vastus 
punktide arvu alla, TRU võistkonna 
puhul oli see aga vastupidi.
Nelja parimat üliõpilast autasus­
tati TRU poolt inglis- või saksa­
keelse raamatuga ja KKEH Minis­
teeriumi diplomiga. Võistkondlikult 
parimad õppeasutused said samuti 
KKEH Ministeeriumi diplomi.
Olümpiaadi õnnestumisele aitasid 
kaasa võõrkeelte kateedri vanem­
õpetajad S. Peiker, K. Reppo, M. 
Nemsitsveridze, S. Raitar, E. Mau- 
ring, E. Rahi, H. Andresson, E. 
Kaldjärv ja õpetajad E. Tammelo, 
K. Reinson, T. Allik, V. Tamm, 
T. Mullamaa ning van.lab. Ü. Türk 
ning inglise filoloogia kateedrist 
I. Anvelt. Aitäh osavõtjaile ja kor­
raldajaile olümpiaadi õnnestumise 
eest. AURELIE ALL
Toimetaja VARJE SOOTAK
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V ÕI DU 40. AAS T A PÄ E V A L E  JA XII ÜLE MAAILM­
SE L E  NOORS OO-  NING Ü LI Õ PI LA SF ES TI V A L IL E  
P Ü H E N D A T U D  TRÜ XIV RSP  
K A V A
Reedel, t9. apr. Pühapäeval, 21. apr.
. f ., . Kl. 11 klubi ees — tänavajoonis
Kl. 16 V anem uise 46 — 1 filmi- tu ste  võistlus lastele,
program m ,  ̂ \2  staadionil — spordishow ,
kl. 18 nõukogu saa lis  — kõrgkoo- kl. 12.30 klubis — üliõpilaste ja
Iide interklubide kohtum ine. töö ta ja te  lastele «Okasroosi-
klubi d iskosaalis — poliiti- ke»,
line kohus M. Thatcheri üle, kl. 15 peahoone umber
aulas — baroki- ja  renes-
L aupäevakule!
Laupäevakutööd algasid juba 
paari nädala eest. Esimesed olid 
juristid, kelle tööks on peahoone 
seest ja väljast korda teha (vastu­
tav õppejõud dots. E. Ploom ). Vir­
galt on töötanud .keemiaosakond 
(dots. R. Pullerits), arstiteadus­
kond (dots. L. Praks) jt. Arstitea­
duskonna üliõpilased olid kümne­
kesi esmaspäevast reedeni alates ka
Spetsialiseeritud Autobaasis tööl. 
Laupäeval töötab linnas 60 tulevast 
arsti. Linnaobjektidele läheb appi 
ka ettevalmistusosakond.




See m aja ei ole värvitud  erksa- 
tooniliseks, et silm a paista. Ta eri- 
I neb teistest vaid paari kivitahvliga, 
' nii et asjahuviline võib suurem a 
vaevata leida D. I. U ljanovi kor­
term uuseum i Burdenko tänavas.
V anem teadur Aleksei Paukson: 
«Siia peaks tulem a iga 1 kursuse 
tudeng. M eilt saab päris hea üle-
sans ia ja s tu  õhtu, 
kl. 21 klubis — tan tsuõhtu  
«Retro»).
Laupäeval, 20. apr.
Kl- 10—14 — töö laupäevakuobjek- 
tidel,
kl. 12 Emajõel -  kum m ipaadi- 
ralli,
kl. 16 nõukogu saalis — teadus-
ru la  de­
m onstratsioonesinem ised, 
kl. 16 Vanem uise 46 — III film i­
program m ,
(ans. у  21 klubis — tantsuõhtu ,
kl. 21 aulas — K. R andalu k laveri­
õhtu.
Esmaspäeval, 22. apr.
Kl. 12 D. U ljanovi korterm uuseum i 
külastam ine, 
kl. 14 — Lillede viimine V. I. Le­
nini m älestussam ba ja lam i­
le,




16 V anem uise 46 — II film i­
program m ,
19 aulas — naiskoori 40. aas­
tapäeva kontsert,
19 vanas kohvikus — kohtum i­
ne T. A lataluga, 
kl. 21 Nooruse t. 9 — tantsuõhtu  
(ans. «V itam iin»).
Festivalikeskus 
avatud,
Laupäeval täpse lt kell üheksa õh­
tul see avati. Kes hiljaks jäi, see 
ilma jä i — vähem alt meie rahva- 
kunstiansam bli etteastest, sest n i­
melt nende esinem isega õhtu algas. 
M eeldetuletuseks: TRÜ RKA oli VI 
festivalil pronksm edali omanik. 
Toona toodi m edal H enn Tiiveli 
k innitust mööda tänu  «Hiiu v a lt­
sile». Festivalile sõidetakse ka sel 
aastal.
Festivalikeskuse ja  in fonurga 
avasõnad olid komsomolikomitee 
sekretärilt Arvo Lambilt. Üliõpilasi 
olid terv itam a tu lnud veel ELKNO 
Keskkomitee üliõpilasosakonna ju ­
h a ta ja  A ndrus Lauren ja  komsomo­
li linnakom itee esimene sekretär 
Vello Tamm. Komsomolikomitee 
ideoloogiasektori ase tä itja  Donald 
K iidjärv rääkis festivali a jaloost 
n ing  olem usest. Lõpuks jä rgnes 
tan ts  «Rentaabluse» saa te l, vahel­
duseks multifilm id ja  peo tan tsija te  
esinemine.
Komsomolikomiteesi öeldi, et 
meie üliõpilaste festivalikeskus sai 
suuresti teoks k lub ijuhataja  Heino 





7. aprilli «Noorte H ääles» on 
V ambola Paavo muu hu lgas kirja 
pannud: «Ka EÜE festivalirühm a 
liikmetel on võimalik festivaliüri- 
tu stest osa saada. Rühm töötab 
1. juu list 20. augustin i, festivali- 
päevad (27. juu lis t 3. augustin i) 
on neil vabad.»
vene rom ansi õhtu, 
kl. 19 L eningradi m nt. 27 — KVN-i 
finaal.
Kolmapäeval, 24. apr.
Kl. 15 Raekoja platsil — festivali­
le pühendatud m iiting, 
kl. 17 Toomel — sildade kontsert, 
kl. 21 klubis — R SP lõpetamine 
(rahvalik  õhtu).
M ida kujutab  endast festivali- 
rühm ja kas vastab  artiklis öeldu 
vabade päevade kohta tõele? Kes 
siis muu kui rühm a kom andör j a  
kom issar oskavad selle peale kõi­
ge rohkem vasta ta . Nii saig i õi­
gusteaduskonna I kursuse tudengid 
Tõnu Rüütel ja  Urvo Martens üle 
kuulatud.
RÜHMA LOOMISE IDEE JA 
PÕHIMÕTE. E t võim aldada meie 
noortel osa saada  ülem aailm sest 
noorsoofestivalist. Peale ülikooli 
läheb sam akarva rühm M oskvasse 
ka TPI-st.
RÜHMA EESMÄRK JA TEGE­
VUS. V äga töine ja  eht EÜE-lik — 
betoneerim istööd garaažiehitusel. 
A llutakse M oskva 21. autobaasile. 
Niisiis töö o tseselt festivaliga seo­
tud ei ole (a llak irju tanu  m illegipä­
ras t ku ju tas festivalirühm a ette ühe 
osakesena teen indavast persona­
list). Küll aga  saab  festivali käega 
katsuda ju s t nende algul m ainitud 
vabade päevade abil.
TRÜ FESTIVALIRÜHM JA 
MRÜ. Šefiks on MRÜ füüsikaosa­
kond n ing  elukohakski üks pealin­
na suurkooli ühiselam u asukohaga 
kesklinnas.
RÜHMA LIIKMED.1 Iseenesest 
m õistagi töökad, sportlikud, hakka­
jad  — ehitusm alevlased selle sõna 
tõsises m õttes. Kuigi rühm  on ü ld ­
joontes komplekteeritud, _ võiksid 
noormehed siinkohal siiski tähele 
panna. Kui mõni teist tunneb ü la l­
m ainitud om adused enesel olevat 
n ing  suvigi sisustam ata, on ehk 
veel võim alus see veeta festivalisu- 
vises M oskvas. Igatahes v a s tav a ­
sisulisest soovist tasub m ärku anda 
Tiigi tänava 14. majas toas nr. 117.
TRIIN  RAHNU, 
õig. II k., 
teaduskonna pressisekretär
vaa te  oma kõrgkooli m inevikuaas- 
ta te  teatud perioodidest.»
Dm itri U ljanovi korterm uuseum  
ei ole vana ega suur. A vati see a l­
les ülikooli juubelipidustuste ajal 
n ing  ekspositsiooniruum egi on vaid 
kaks, lisaks eesruum, kus nüüd te ­
m aatilisi näitusi välja pannakse. 
P raegu  on siin vaada ta  väike näi-
0  Olga Dmitrijevna (vasakul) kaks aastat 
tagasi omaaegses üliõpilastoas koos kortermuu­
seumi juhataja Elli Jaska ja ajalookandidaat 
Milvi Hirvlaanega.
E r n s t  
Raudam ,
neuroloogia ja  neurokirurgia ka­
teedri konsultantprofessor, Eesti 
NSV teeneline ars t, saab 21, april­
li] 70-aastaseks. P ä ra s t Paide 
güm naasium i lõpetam ist 1934. a a s ­
tal astus ta  arstiteaduskonda. Ü li­
kooli järel töö tas E. R audam  lühi­
kest aega jaoskonnaarstina  P a i­
des. Veel sam al aasta l kutsus prof. 
L. Puusepp ta  T artu  N ärvikliinikus­
se assistendiks. 1948. aasta l m ää­
rati tänane  juubilar neuroloogia 
kateedri juhatajaks. Järgm isel 
aasta l valm is kandidaadiväitekiri 
«Tsentraalreflektoorsest leukotsü- 
toosist, eriti en tsefalograafia  pu­
hul», 1952. aasta l an ti dotsendi 
kutše. L aiahaardelise teadusliku, 
praktilise ja  o rgan isatoorse töö tu ­
lemusena valm is tsükkel uurim usi 
«Ägedad neuroinfektsioonid Eesti 
NSV-s (kliinik, ravi, epidem ioloo­
gia ja  p rofülaktika)» , mille eest 
an ti talle 1967. aasta l m editsiini­
doktori kraad. 1968. aasta l valiti 
E. Raudam professoriks. Neuroloo­
gia ja  neurokirurgia kateedrit ju ­
hatas ta  eelmise aasta  novembrini, 
jäädes seejärel sam asse konsu ltan t­
professoriks.
Prof. E. Raudam  on kaasaegse 
neurokirurgia ühe ra ja ja  prof. L. 
Puusepa õpilane, kes on 45-aastase 
tegevuse jooksul oma õpetaja poolt 
põhjendatud neuroloogia ja  neuro­
kirurgia üh tsust v iljakalt edasi 
arendanud. Juubilari teaduslikud 
huvid on olnud laialdased ja hõl­
m anud neuroinfektsioone, perifeer­
se närvisüsteem i patoloogiat, n ä r­
v ihaiguste intensiivravi probleeme, 
peaaju vereringe häireid, stereo- 
tak tilist k irurg iat. E riti tuleb esile 
tõsta tem a teaduslikku n ing  o rg a ­
nisatoorset tegevust lastehalvatus- 
tõve likvideerimisel Eestis. Juubilar 
on pälvinud üleliidulise tunnustuse 
ka väga  sageli esineva närv ihaigu­
se — ishiase ehk nim m e-ristluu ra- 
dikuliidikirurgilise ravi arendajana. 
Ta oli üks esimesi Nõukogude Lii­
dus, kes hakkas süstem aatiliselt 
arendam a peaaju veresoonte hai­
guste  k irurgilist ravi. A astate  jook­
sul on ajuveresoonte haiguste  uuri­
mine kujunenud TRU neuroloogia 
ja  neurokirurgia kateedri ja  ÜM PI 
a juvereringehaiguste laboratooriu ­
mi täh tsam aks teadussuunaks. 
Juubilari eestvõttel on selles va ld ­
konnas kujunenud tulem usrikas 
koostöö Soome ars titead lastega.
Prof. E. Raudam i juhitud teadus 
on olnud alati rakenduslik ja  tu le­
m used on peatselt praktikasse ju u ­
ru tatud . Oma eriala probleemide 
vastu  on ta  suutnud huvi ä ra tada  
ka teistes. Nii kujunes pikaajaline 
koostöö TRÜ füüsikutega ja konst­
ruktoritega. Saadi orig inaalseid  
seadm eid elektroaerosool:de kasu­
tam iseks rasketel neuroloogilistel 
haigetel n ing  peaaju  stereotaksilise
tus M aria A leksandrovna U ljanova 
150. sünniaastapäeva puhul. H uvi­
line võib siin uurida U ljanovite su ­
gupuud. Ema elukohtadest annab 
ülevaate kaart. M aria U ljanova oli 
oma laste ustav sõber, võitles nen­
de eest ja uskus neisse. A lati vii­
bis ta  mõne lapse vangistus- või 
asum ispaiga läheduses, selle ju u ­
res, kes vajas para jasti kõige enam  
ema toetust. Sellest siis ka nii p a l­
ju  paiku sel kaardil.
«Väga hea meel oli mul teada 
saada , et M itja asi hakkab joonde 
minem a ja  et ta  tõenäoliselt las­
takse Jurjevisse,» k irju tas Lenin 
emale. Dm itri U ljanov, V. I. Lenini 
vend oli õppinud Moskva ülikoolis 
ars titeadust, kuid revolutsioonilise 
tegevuse pärast sealt välja  heide­
tud. Tal lubati õpingud lõpetada 
T artus. Nii ta  õppiski meie ülikoo­
lis aasta il 1900— 1901 n ing  elas 
ju s t selles m ajas Burdenko tä n a ­
vas. Tema põhjalike kirjade jä rg i 
on taas ta tu d  ka sajandivahetuse 
üliõpilase üürituba. Nii et vaadata  
on selles m ajas palju. Peale mine­
viku saab  teada ka tänapäevast — 
nii näiteks saab  praegu D. U ljano­
vi nim elist stipendium i a rs titeadus­
konna diplom and Kalle Kisand.
Lahkete seletuste eest tahab  siin 
kohal muuseumi juhata ja t Elli Jas- 
kat ja  vanem teadur Aleksei Pauk- 
soni tänada ülikooli pressiklubi, kes 
käis muuseum is V. I. Lenini 115. 
sünniaastapäeva eel.
AIA NAUK
kirurg ia  arendam iseks.
Prof. E. RaUdam on olnud õpe­
ta jaks enam ikule meie vabariig i 
arstidele. Tem a ideede ja  loom ingu­
lise suhtum ise mõjul on T artus ku­
junenud neuroloogia ja  neuroki­
ru rg ia  koolkond, mille saavutused 
on arvesta tavad  nii N õukogude 
Liidus kui välism aal. Juubilari v a ­
hetul juhendam isel on valm inud 4 
doktoriväitekirja ja  23 kandidaadi­
tööd. Kahel korral (1965 ja 1972) 
on prof. E. Raudam i juhitud tea- 
duskollektiiv pälvinud Nõukogude 
Eesti preemia.
Kõrvuti pingelise arstliku, peda­
googilise ja teadusliku tegevusega 
on juub ilar pühendanud palju ener­
g ia t ka vabariig i tervishoiusüsteem i 
arendam isele. Kahel korral oli ta  
ENSV Ülemnõukogu saadik, juh ti­
des a lalist tervishoiu- ja so ts iaa l­
k indlustuse komisjoni. 1969— 1975 
oli juub ilar arstiteaduskonna de­
kaan. A astaküm neid oli ta  ENSV 
Tervishoium inisteerium i peaneuro- 
loog ja -neurokirurg.
P rofessor E. Raudam  on Ü lelii­
dulise N eurokirurgide Seltsi ju h a ­
tuse aseesimees, Ü leliidulise Neuro­
loogide ja  P sühhiaatrite  Seltsi ju ­
hatuse liige n ing  eria laa jak irjade  
toim etuskolleegium ide liige. Ta on 
valitud Läti, Leedu, V algevene ja 
L eningradi neurokirurgide teadusli­
ke seltside ja  meie L. Puusepa nim. 
Neuroloogide, N eurokirurgide ja  
P sühh iaatrite  Seltsi auliikmeks. 
1984. aastan i oli ta  viim ati n im eta­
tud seltsi esimees.
Juubilari on au tasusta tud  Lenini 
ja Tööpunalipu ordeniga n ing teis­
te autasudega. Professor E. R au­
dam on pälvinud kolleegide, õpilas­
te ja arvukate patsientide austuse 
ja  sügava lugupidam ise.
Prof. AIN-ELMAR KAASIK, 
neuroloogia ja  neurokirurgia 
kateedri juhata ja
F r .R - t
№ ,m-ENi Kõigii maade proletaarlased, ühinege'
Reedel. 19. aorillil 1985 Ilmub 22. novembrist 1948
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Ind ividua alp la ani kellele, kuidas?
Leidub tudengeid, kes pole' õppeplaaniga rahul: «See aine ei huvita 
mind.» — «Seda pole mulle vaja.» Või: «See huvitaks mind põhjali­
kumalt kui loengus.» — «Ma tahaksin loengu asemel töötada raama­
tukogus.» Mõnikord on sellised pretensioonid aluseks õppetöölt puu­
dumisele. Kui sõeluda välja laisad ja kohusetundetud, jääb sõelale ka 
kaalukaid ning põhjendatud soove oma akadeemilise aja eelduste- ja 
tiuvikohasemaks sisustamiseks. Millised võimalused selleks on? 
Vastab õppeosakonna juhataja MATI SALUNDI.
%  Kui palju võib ülikool õppe­
plaani muuta?
Õ ppeplaan on riiklik dokument. 
Meie enda võim alused seda m uuta 
on küllaltki reglem enteeritud. Õp­
peplaanide pöördel on loetelu tea- 
duskonnanõukogu õ igustest. T sen t­
raa lse lt korrigeeritakse plaane 7—
10 aasta  järel. P raegu  on ju s t sel­
line periood, kus II I—V kursus 
töö tavad  vana, noorem ad uue õp­
peplaani jä rg i.
11. novembril 1984 tu li meile 
NSV Liidu KKEH M inisteerium i 
kolleegium i otsus, m illes antakse 
Eesti kõrgkoolidele võim alus ener­
geetika, aga  ka pedagoogilistel ia 
mõnedel hum anitaareria ladel 20% 
u latuses (s. o. u. 300 tundi) õppe­
p laan i m uuta. 1. aprilliks esitasid  
vastavad  teaduskonnad oma e tte ­
panekud. H äm m astav  oli, et soovid 
jäid  tagasihoidlikuks ja olid vähe- 
a rvesta tavad : 36 loengutunni ase­
mele 30, vahetada mõne arvestuse 
ja  eksam i a jad  jne. Kõige sisu lise­
maid ettepanekuid tegid m ajandus- 
ja  ajalooteaduskond.
0  Ehk oleks ettepanekuid olnud 
enam, kui iga teaduskond oleks 
oma õppeplaani laiema arutelu alla 
pannud. Kas on üldse viimase 
kümne aasta looksul tehtud õppe­
jõudude ja üliõpilaste seas küsit­
lust õppeplaani ökonoomsuse koh­
ta?
Õ ppeplaani korrigeerim ine kuu­
lub teaduskonna või ülikooli nõu­
kogu pädevusse. Õ ppeplaani an a ­
lüüs peab loom ulikult olema sü ­
gav ja põhjalik. K üsitluse kaudu 
võ'b saada  vaialikke arvam usi, 
kuid üliõpilaste ettepanekud võivad
jääd a  ühepoolseteks, kui neid ei 
vaadelda eriala ja  õppeedukuse 
iaiem as kontekstis.
M inu arvates sõltub õppeplaani 
realiseerim ise väärtu s suurel m ää­
ral sellest, kuidas iga õppejõud 
oma ainet loeb ja õpetab. T PI-s on 
aasta id  h arrasta tu d  nn. ekspert­
h innangu t õppejõududele. Seda teeb 
väike grupp lõpukursuste üliõpila­
si. Kõikidele õppejõududele, kellega 
kokkupuutes on oldud, pannakse 
hinded ja  analüüsitakse nende 
tööd. H iljem võib tulem usi arves­
tada õppejõudude tööle ü ldh innan­
gu andm isel.
#  Milliseid muudatusi omi too­
nud koolireform?
Laieneb pedagoogilis-psühholoo- 
giiiste ainete tsükkel. O saliselt v ä ­
hendatakse eria la tundide arvu, 
mille arvel tuleb tä iendavalt ju u r­
de ca 150 tundi pedagoogilis-psüh- 
holooerilisi aineid vastava  eriala 
tudengitele. Pedagoogiliste e ria la ­
de ül õpilastel hakkab pidev peda­
googiline praktika esim esest ku r­
susest alates, nii et igas sem estris 
tuleb 24—26 tundi tä iendavat p rak­
tikat.
01 Kui paljju saab teaduskond 
varieerida õppeplaani erikursuste 
ulatuses?
õppep laan is on an tud  erikursuste 
näitlik  loetelu ia sum m aarne tun- 
d :de arv. Sellest loetelust võ;b an ­
tud a ja  piirides valida erikursusi 
vastav a lt vajadusele ia võim alus­
tele. Keskmiselt on ü l:õnilase audi- 
toorne õppeaeg stuudium i jooksul 
neli kuni viis tuhat tundi (ravi, 
p e d ia a tra  ja  soordim editsiini e ri­
alal seitse pool tuhat) ja  sellest
K U I D A S  SI N A  S AID  IN D IV ID U A A L P L A A N I?
SIG RID  SALOM (psühh. I I I) :
See sai a lguse Jäm ejalast. Esimese 
kursuse suvel elasim e seal kursuse­
kaaslastega  4 päeva ja  arstid  pi­
dasid meile loenguid neuroosidest. 
M ind vapustas see, mis ma seal 
näg in . N äiteks üks hüpohondrik 
naine, kes kuude kaupa halas ja 
halas, et tal on vähk, ehkki tege­
likult oli kehaliselt terve. Mul tek­
kis soov tabada nende haigete 
m õtlem ist. Meie psühholoogide põ- 
hiala ongi diagnostika. Jäm ejalas 
töötab meie esimese lennu lõpetaja, 
Maie Kreegipuu, tohutu entusiast. 
Seal ma näg in , kui suured võ:ma- 
lused on psühholoogidel m editsii­
nis. P ä ra s t hakkasingi uurim a kir­
jandust, terve II kursuse tegin 
võõrkeele- ja  erialatundideks refe­
raa te  ja ettekandeid m editsiini­
psühholoogiast. Meie viiendal kur­
susel on palju individuaalo laane ia 
nii hakkasin m inagi taotlem a. Tei­
se kursuse kevad on selleks ju s t 
õige aeg. K ursusejuhendaja oli a l­
gul vastu , soovitas m ulle so ts iaa l­
psühholoogia eriharu. Aga minu 
huvi oli kindel. Siis rääkis, kuldas 
plaani tuleb vorm istada. Kõigepealt
oli va ja  leida asutus, kes vajaks 
eriettevalm istusega spetsialisti. Et 
olen P ärn u st pärit, pöördusin P ä r­
nu tervishoiuosakonna poole. Ne­
m ad esitasid  taotluse, mis g a ra n ­
teerib mulle pärast lõpetam ist töö­
koha. Seejärel otsisin  T artu  d is­
panseri psühhoneuroloogide seast 
endale juhendaia  ja koos tem aga 
panim e plaani kokku. Meil on ka­
teedris kuue eriala näidisindividu- 
aalo laanid , sealhu lgas m editsiini­
psühholoogia. 4 ainet olid kohus­
tuslikud. 8 valisin ise, n ä :teks koh­
tuekspertiis, kohtupsühhiaatria, 
nsühhosom aatika, biopsühholoogia. 
ÕDoejöududeks on n ä :teks Peeter 
Tulviste, V a;no V a trn g , Talis 
B achm ann, M ärt Saarm a. Neile 
teen eksam id ja  arvestused. M ingit 
h innaalandust pole oodata, sest mi­
da  veel tunda kui m itte om a eri-
erikursusi 500—800 tundi. Teadus- 
konniti on valitavate  erikursuste 
loetelu eri pikkusega.
Kuidas kasutatakse ülikoolis 
individuaalplaanide võimalusi?
Ülikoolis on võimalik õppida 26 
erialal, kusjuures erikursuste  abil 
spetsialiseerutakse k itsam alt 65— 
70 erialale. Kuid seegi valik ei 
võim alda alati lahendada vabarii­
gi va jadusi erispetsialistide järele. 
K itsam aid vajadusi aitabki rah u l­
dada individuaalprogram m . Selle 
saab  üliõpilane siis, kui mõni e tte­
võte või teadusasu tus, näiteks 
kõrgkool, esitab nõudmise e rivä lja­
õppega spetsialisti saam iseks. Ind i­
v iduaalp laan i võim alusi k asu ta tak ­
se suhteliselt vähe. «Individualiste» 
on praegu umbes kolmkümmend, li­
saks veel umbes nelikümmend 
sportlast, peam iselt KKT-st, kellel 
on individuaalplaan või -graafik  
suure võistluskoorm use või kitsam a 
spordieriala tõttu . Ü htki eriplaani 
pole arsti-, m ajandus- ega õ igus­
teaduskonnas.
01 Kui palju võiks ülikoolis in- 
dividuaalplaane olla?
V ajadust eriväljaõppega spe t­
sialistide järele ei oska prognoosi­
da. Kuid neid, kellel oleks eeldusi 
ja huvi, võiks olla igal erialal ja 
kursusel paar-kolm , ülikoolis kokku 
võib-olla sa ja  ümber.
#  Kellest peaks lähtuma initsia­
tiiv individuaalplaani vormistami­
seks?
M õnikord tellib ettevõte või te a ­
dusasu tus kitsa ala spetsialisti ja 
kateeder leiab üliõoilaste seast so ­
biva kandidaadi. Teinekord ilm u­
tab üPõpilane ise huvi ja peale­
hakkam ist n ing  korraldab v a ja li­
kud asjaajam ised.
HALLIKI HARRO (IV  к.)
TIIN A  LUIGE (III  k.)
ala. E riõppeainete jaoks olen v a ­
basta tud  ü ldplaani erikursustest, 
kuid üldloengutes tuleb käia. N el­
jandal kursusel on erikursusi roh­
kem, siis jääb  loengukohustus 
väiksem aks. Loomulikult on läbi- 
töö ta tav  m aterja l tunduvalt suu ­
rem. õppejõud soovitavad mulle 
lisak irjandust. Tööd saab teha ra ­
hulikum alt, sest sessiaegne m assi­
psühhoos ei haara  nii kaasa. Aga 
praegusel viiendal on mitm ed in­
d iv iduaalplaanidega võlgades: puu­
dub iseseisva töö harjum us. Üld- 
a ;nete sem inarid seda ju ei anna. 
sest huvi nende vastu  pole kõic^l 
ühesugune, on a :nult kohustus. In- 
d iv iduaalolaan võim aldab huv iala­
ga süvitsi tegelda. P rak tika on k it­
sam al erialal: suvel lähen Jäm eja- 
lasse. Loodan, e t «kääre» teooria ja 
tegelikkuse vahele ei tule.
MALLE A LEK SIU S, III  k. 
TÕNU PEETS, IV k.
S tip itu s sed a v iis i
Stipipäeval tundub teda tõesti Lõppude lõpuks ei ela me ju
palju — maksad ära oma võlausal- muust kui annetustest. See teeb tu-
dajatele, ostad paki pesupulbrit, saseks, eriti veel, kui tekivad kaht-
lubad endale pisut pidulikuma lõu- lused iseenda ja valitud eriala
nasöögi, viid kingad parandusse —, suhtes.
kuni lõpuks jõuab taas kätte see Sissetulekute suurendamiseks
kurb hetk, mil tõstad nurgast välja tuleb tööle minna. Aga kui õppimi-
viimase taara (oled õnnega koos, sega on niigi raskusi, siis jääb sel-
kui sedagi veel on) ning loed peo le jaoks aega veelgi napimaks,
peale poole pileti koiusõidasum та. ^  Ы Ш а Ш  ы ф _
Kas stipp on üHopuasele p r e e- mUste piiramist. On tõestatud, et
m i a k s  h e a  õ p p e e d u k u s e  eiada võib praktiliselt ka eimillest-
eeldame, et eksam on ^  — väljatehtud lõunatest, toa-
siiski üks suur juhus ning halvemas naabrite ligimesearmastusest, oht-
variandis ajutine ebanormaalne rasf külaskäimisest. Mõnikord võib
mälumatuproov ja et kõik ülikoo- õhtu romantiliselt nälgidagi.
tis õpitav pole iusl ß
mille jaoks tunned end kutsutud ja . . л
seatud? Aus kolm ei kõla palunelja Sroteskse loo ku,das tema
või -viie kõrval ka paraku U sti.»■ ._nud, kui ta ei saanud meaüsuni-Mis edasi? Igakuises eelarves rai- , • - , , , . n
gutab 40-rublane auk Mis seal sa- “ j  S
vanemate kaest on meie eas t t p0[nuct  võimalik maksta oma
kabi raha kus,da. Ei ole enam seda Ш 1 ер Ш е ees, ja te ,seks
tT n n  yZnm '?H na,-!tnt kannatas ta pidevalt seederikete
l  i t t Ä Ä  T  kuna toit o(i valdavalt kuivreie vaadata. Aga elu tal ab ela- . ’ . . .  . , _
mist ja noor inimene ihkab selle ntng mitte alatl ,ust varske-
jaoks juba üht-teist soetada (ei ta- Ometi õpib ka gurmaan väikeste
kaks olla uliõpilasabielupaaride võimaluste korral ratsionaalselt
nahas!). Piinlikum tundub asi veel toituma. Aga mis_ siis tela, kui
siis, kui pärast keskkooli on juba saapad^ hakkavad ühel heal päeval
mõnda aega ise teenitud või pärast vett läbi laskm a. . .
kroonut tulles aastaid rohkem kui Ons stipendium nõnda tõesti
muil. preemia (vaieldavalt?) hea edasi­
jõudmise eest või üliõpilasele 





Sellesse rubriiki ootame arupidamisi tulevasest 
ametist, enese ja eriala vahekorrast, kõrgkooli ja 
tulevase töö suhetest.
A jakirjanik
98% Eesti elanikkonnast on mas­
sikommunikatsioonivahendite pidev 
auditoorium. Ajakirjanikul on suur 
au olla äga päev kutsutud sisenema 
inimeste kodudesse ja teadvusse. 
Kuidas me peame seal käituma?
Arstidel näiteks on kindel ees~ 
märk: neil tuleb ravida inimest; 
Aga mis on ajakirjaniku k o h u s ?
M assikom m unikatsioon tähendab siduda inimesi. M ida parem ini on 
inimesed inform eeritud, seda teadlikum alt nad tegutsevad. A jak irjan ­
dus loob ühisteadvuse selle osa, mis kiiresti muutub. K õigisse puutuva 
teadaolek on avalikkus. A jakirjandus on avalikkuse instrum ent.
Niisiis, ajakirjan iku  kohus on tuua avalikkuse e tte  — mida? Sageli 
avalda takse a jak irjanduses rom aane ja  luuletusi, looduspilte ja  heie­
tusi; filme, kontserte, m älu- ja  kuuldem änge. M inu meelest pole see 
ajak irjandus k i t s a s  tähenduses. Psühholoogiline ja  esteetiline a s ­
pekt kuuluvad kirjandusele ja  kunstile. A jakirjandusloom ingu vaa te ­
nurk on eetiline ja  sotsiaalne, a jak irjanduse põhiküsim us: k e s  peab 
(peaks) tegem a m i d a ?
Inim esi huvitavad a jak irjanduses m inu m eelest esm ajoones k o h a ­
l i k u d  o l u d ,  need aga  sõ ltuvad paljuski kohalikest ju h tid e s t 
« . . .  avalikkus on tegus vahend võitluses igasuguste  bürokraatlike 
m oonutuste vastu,» on öeldud «Pravda» juh tk irjas 27. m ärtsil. A va­
likult peab aru tam a kohalike o rgan ite  tööd.
Seda lugedes mõtlesin ma: juhtub, et mõnes am etkonnas põrkub 
a jak irjan ik  vastu  sa la(dus)likkuse  m üüri. Näiteks N. rajoonis võeti 
hindega «väga hea» talve eel vastu  kool, millel puudus küte. Õpilased 
ja  õpetajad külm etasid kaks kuud, enne kui ka tlam aja  sai korda. Sel­
lest «ei tohtinud» rajoonilehes k irju tada, sest keegi oleks kaotanud 
preem ia. Avalikkuse nõuetega hakkas konkureerim a ühe am etkonna 
salalikkus. M ida ajak irjan iku l teha, kui keegi am etnik — aga  võib­
olla oled tulevikus sina, üliõpilane, selline am etnik —, selleks et var­
ja ta  oma töö puudusi, ütleb: «Seilest ei tohi» —? «Pravdas» on öel­
dud, et sellest peab. A ga kas jätkub ajak irjan iku l igakord oskusi ja  
põhim õttekindlust, et tõde esile tuua?
Niisiis, ajakirjaniku kohus on avalikustada seda, mis kohalikes olu­
des on olulist. Kas ta  seda olulist m ärkab? T utvus siin ja  teine seal, 
päev siin ja  teine s e a l . . .  Mis on ühist neis a jak irjan iku  eriilm elistes 
päevades? Kas ta  tunnetab  kohust?
A jakirjanik ei ole m itte niivõrd info looja kuivõrd töötleja ja  v a ­
hendaja. Kuid kas me esitam e õigele inimesele õige küsimuse, kas me 
tabam e olulise tem a vastusest?  Kas me m õistam e h innata  selle õ ig ­
sust? See on küsim us a s j a t u n d l i k k u s e s t .  Mõnel juhul kannab 
ajak irjan ik  laiali võõraid mõtteid nagu  transporditõöline päkke, tead ­
m ata täpselt, mis seal sees on. /
Meie õppeplaani eriainete kaalukas osa on filoloogiline, ja  eneses t­
m õistetav, sest keel on meie töövahend. Meie hum anitaarne profiil on 
loomulik, sest me kirju tam e ju  inim estest ja  inimestele. K ultuuriloo­
line tau s t on vältim atu . Mõned m ajandusained ehituvad stuudium i 
lõpukursustel juba väljakujunenud hum anitaarse  dom inandiga kutse- 
orientatsiooni pinnale. Nii jääb  meie asjatundlikkus peaasjalikult meie 
enda asjaks. Kuid üsna vähesed meie ü liõpilastest on juba leidnud 
oma teem ad ja  süvendanud milleski oma asjatundlikkust. N äiteks 
A ndrus Nilk (V k.) ja  Toivo Kivimets (III k.) sporditeem aga, Ene 
P aaver (IV  k.) teatri- ja  kultuuritem aatikaga, Meeli M üüripeal (III 
k.) põllum ajandusega. Ja  mõned veel. Enamili pole m eelisteem asid 
leidnud, pole asja tundlikkust süvendanud.
Meie lõpetanute seas on ju  küll asjatundlikke ajakirjanikke, nii töös­
tuse, põllum ajanduse, infotöötluse kui kultuuri alal. Nad kõik on end 
oma loom ingu aines täiendanud i s e .  Tundub, e t neile on meie o sa­
kond andnud tugeva aluse, ajakirjanikuhoiaku. Või oli see neil juba 
enne?
Võ!b-o!Ia on loomulik, et me alguses piirdum e üsna enesekaem us- 
like ja  k irjeldavate vähenõudlike lookestega, näiteks kohvikutest ja 
m älum änguritest, «meeldis-ei m eeldinud»-retsensioonidega, igavese tu~ 
dengieluteem aga. Tõepoolest, sest m uust me ju  ei oska. Ja  sellestki ei 
k irju ta  me erilise süvenem isega, sest õppetöö kõrvalt ja  lühikese p rak­
tika a ja l. ei jää  süvenem iseks aega, kui pole ju s t erilist püüdlikkust. 
Kuid on oht, et selline pealiskaudsus ja «mitmekülgsus» kujuneb stii­
liks, et tulevikus toimetajatenagi peame normiks tühje, sisutuid, kaa­
lutuid materjale.
M inu m eelest on see suures osas küsim us ajak irjan iku  haridusest ja  
tarkusestki. Meil on huvitavaid ja  vajalikke õppeaineid, nagu  m assi- 
kom m unikatsiooniteooria, p ropagandateooria, sotsioloogia, avaliku a r ­
vam use teooria, juhtim ise alused ja  m ajanduse alused, nõukogude a ja ­
kirjanduse teooria ja  praktika, sh. a jak irjanduse problem aatika, m is 
peaksid looma hea kujutluse meie töö avaras t areenist. Eks me hari­
duse järele tulim egi ülikooli. Aga paradoks: meie loom ingut a testee­
ritakse igal sem estril ja selleks tuleb kogu aeg  vähehaaval k irju tada. 
Nii puudutakse loengutestki, sest m aterjali saab koguda peam iselt 
tööajal. Nõnda võib juh tuda, et me enneaegselt pretendeerim e profes­
sionaalsusele akadeem ilise õppeaja arvel. Küsimus on selles, kui palju  
k irju tada  ja kas õppetöö või p raktikate ajal.
Niisiis oleks minu meelest õppetöös veidi reserve põhim õttekindlam a 
ajakirjanikum õttelaadi jaoks, kui jä tta  üksikasjalised tehnilised osku­
sed ja  erialane produktsioon suurem al m ääral õppepraktika ja  tulevase 
töö hooleks.
Ajakirjanik vastutab vahendatud teabe põhjalikkuse ja õigsuse eest. 
Selleks on möödapääsmatu teatav asjatundlikkus teabe aines. Selle 
eelduseks on mõningane järjekindlus oma loomingu temaatikas.
Vähesed suudavad kõike hästi. Ühel on ülekaalus analüüsfv m õtle­
mine, teisel suhtlem isoskus, kolm andal keelevaist, neljandal esinemis- 
oskus, viiendal o rgan isaa to rita len t. Igaüks on edukas oma piirides. 
A jakirjanduses on rollijaotus: on probleem iseadjad, on m aterjalikogu- 
jad, selle töötlejad ja  sõnastajad , raadios ja teles — esitajad , toime- 
tustöötajad . Eks meie ettevalm istus sea meilegi töös e s :algu omad pii­
rid. On arvata , et keeleliselt ja  info.žanrites oleme esialgu tugevam ad 
kui probleem iseades, m aterjali leidmisel ja  aru tlevates žanrites.
A jakirjaniku tööd kergendab see, et ta  pole üksi. Me õppisime esi­
mesel kursusel: meie a jak irjandus on parteiline. See m äärab  ak tuaa l­
sed teem ad ja ühtsed parteilised seisukohad riiklikes küsim ustes. Tei­
selt poolt annab see ajakirjaniku sõnale kaalu ja kohustuse «kõnelda 
nõukogude inimesega ainult tõe keeles» («Pravds» ju h tk ir ja s t).
TÕNU PEETS, IV k., 
osakonna kom som olisekretär
See on žurnalistikaüliõpilaste õppelehekülg, mille valmistas ette tu­
dengitest «pisikolleegium»: Jüri Luik, Ülo Veldre, Imbi Ernits, Malle 
Toomiste, Malle Aleksius, Tiina Luige, Halliki Harro ja Tõnu Peets. 
Joonistasid Marek Strandberg (keemia II) ja Peep Pedmanson (ž. IV).
#  3. M Ä R T S I L  1945 L O O D I  T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  N A I S K O O R  Щ
10 päeva lauluga
Kell 20.11 T artu vaksal, 19. oktoober 1984. Kui keegi tahaks film ida 
eriti dünaam ilisi kaadreid, saaks ta praegu vaim ustava lindi. Perroo­
nil on huik valgete teklite ja  p irakate kohvritega noori naisi, kes? 
kõik jooksevad ühes suunas — Moskva rongile. Nii a lu s ta s . TR Ü : 
Akadeemiline Naiskoor oma küm nepäevast kontserdireisi V olgamaale.
Meid oli 80 — lauljad , d irigent Vaike Uibopuu ja  koorm eistrid Ene 
Ahven n ing Kadri Leppoja. Selja taha olid jäänud proovid täis tõsist 
tööd augustikuu suvelaagris Väimelas, septembri lõpul Käärikul. Äre­
vusega ootasid eriti noored selle lauluhooaja esimesi suurem aid kont­
serte. Paljudele oli see ka esimene pikem koori reis. Teadm ata oli veel 
. ö iste rongisõitude mõju häälele, ka see, kuidas pidev vastu tustunne 
ja  sagedased esinemised m õjuvad närvisüsteem ile. Kõik iäks siiski 
hästi, sest vanem ad lauljad  votsid noored oma tiiva alla.
M oskva võttis meid vastu  külm a, kuid päikesepaistelise ilmaga. V a­
ba päeva kasu tati oma äranägem ise järg i, kõige kärm em atel õnnestus 
jõuda koguni Moskva K unstiteatri päevasele etendusele. Raske oli aga  
teha ükskõikset nägu, nähes vastu tu lija id  m õnuga jä ä tis t limpsimas.
20. oktoobri õhtu. E dasisõit Kaasanisse esindusrongiga «Tatarstan». 
T atarim aa pealinn terv itas meid juba järgm isel hommikul kolme eks- 
kursioonibussi ja  energiliste giididega. Meie saa tja teks olid T atari 
ANSV Kooriühingu, üliõpilaskooride klubi «Gaudeamus» ja  K aasani 
RÜ segakoori esindajad . Kohe korraldati väike linnaekskursioon. 
Ahmisime bussiaknaist m iljonilinna esm aseid muljeid. Pilk otsis m i­
dag i eksootilist, kuid linn oli suurepärases k lassitsistlikus stiilis ja  
kaasan lased  ise m oekas euroopalikus riietuses. E rilisusejanu leeven­
dasid hiljem suveniiripoed ja  «Dom T atarskoi Kuhni». Päev oli m ää­
ra tud  iseseisvaks tutvum iseks linnaga, m is ka katkihõõrutud ja lgaden i 
ära  kasutati. A inuüksi T atari Rahvusm uuseum i hiiglaslike ja  rikkalike 
saalidega tutvum iseks kulus m itu tundi, õ h tu l oli M. Džalili nim. 
K aasani Ooperi- ja  B alletiteatri ühiskülastus. Lisaks huvitavatele 
m uljetele etendusest — m ängiti J. Straussi operetti «Nahkhiir» — 
avaldas suu rt mõju ka teatrihoone sisekujundus: see m eenutas a ris­
tokraadi ballisaali oma peeglite, plüüšvaipade, pidulike sam m aste ja  
m ööbliga.
Öine rong  viis meid K aasan ist V. I. Lenini sünnilinna Uljanovs- 
kisse. Seal ootasid meid taas  kaks bussi ja  lahked ekskursioonijuhid 
kohalikust kooriühingust. U ljanovskilased on oma sünnilinnale väga 
uhked ja  tu tvustasid  muuseume ja m älestusm ärke siira õhinaga. Kõi­
ge tugevam a m ulje jä ttis  V. I. Lenini grandioosne m em oriaalm uuseum .
U ljanovskis andsim e ka esimesed kontserdid. Neid oli kogunisti 
kaks: päeval pedagoogilises instituudis, õhtul muusikakoolis. Peab 
ausalt tunnistam a, et läksim e lavale väikese ootusärevusega — kuidas 
meid vastu  võetakse. Kava oli vaheldusrikas: eesti kaasaegse m uusika 
kõrval rahvalaulud, lääne klassika kõrvuti vene ja  nõukogude autorite 
teostega. A plausid kasvasid rõõm ustavalt pikaks. Kõige enam näisid 
m eeldivat siiski meie rahvalaulud, eriti V. Tormise seaded.
Kui kõlas «Lüpsiloits», jääd i algul eriti huvitatud nägudega kuula­
ma, hiljem aga kõlasid koguni braavohüüded. N iisama edukalt läks 
vene rahvalau l «Mööda V olgat», om apäraseks kontserdi lõpupalaks 
kujunes tänapäeva rootsi autori A. M ellnäsi loitsulaul «Aglepta». 
Peeti kõnesid, vaheta ti meeneid, aadresse. Sel hetkel meenusid äkki 
dirigendi sõnad T artus: «Seal pole Eesti, kus kuulatakse v iisakalt lõ­
puni, seal tõustakse püsti ja  lahkutakse, kui ei meeldi. Ja  õige ka, 
mis a ja s t raisata!». Meie kontsertide ajal ei lahkutud.
ö in e  rong viis õnnelikud ja  elevil lauljad  taas  Kaasanisse, kus 
meie ajutiseks koduks sai «Molodjožnõi Tsentr» (allub T atari ANSV 
LKNÜ Keskkomiteele) oma luksuslike hotellitubade, kontserdisaali, 
spordikeskuse, restorani ja  klubiruum idega. Hommikupoolik oli ette 
nähtud puhkamiseks, õhtupoolikul oli proov K aasani Riikliku Konser­
vatoorium i aulas, kus järgm isel päeval toimus ka meie kontsertm atka 
vastutusrikkaim  esinemine. Saal oli tulvil erudeeritud publikut, kohal 
viibisid KRÜ ja  KRK rektorid, kohalike kooride dirigendid ja  lauljad. 
Jätsim e vist päris hea mulje, sest nii vaheajal kui pärast kontserti 
üm britses d irigente ja lauljaidki tihe koorim uusikasõprade pilv. Koori 
kaasavõetud heliplaadid müüdi kohemaid..ära. D irigent Vaike Uibopuu- 
le tehti austav  ettepanek viia läbi lahtine tund konservatoorium i õppe­
jõududele ja  üliõpilastele oma tööm eetoditest. N agu keegi pärast
24. oktoobri kontserti tabava lt tähendas, saad i kätte kontsertreisi 
tunne. Järgm isel päeval oli taas  vastu tusrikas esinemine üliõpilaskoo­
ride kkibi «Gaudeamus» pidustustel «Molodjožnõi Tsentri» kontserdi­
saalis, kus p äras t meid astusid üles 7 koori esindused omaloomingu- 
liste estraadinum britega. K oorilauljate probleemid on v ist kõikjal s a ­
m ad, nii vallandus p äras t humoorikaid etteasteid kõigi südam est tulev 
naer. Ühises tan tsu ring is sõlm iti m õnigi uus tutvus.
26. oktoobril saim e tu tvuda ka T atarim aaga, mis E estim aaga ü lla­
tav a lt sarnane tundus. Sõitsime taas  bussidega V olgaäärsesse Zeleno- 
dolskisse, kus astusim e üles kultuuripalees «Rodina». Tundub, et 
suutsim e Eesti koorilaulu m ainet kõrgel hoida, igatahes olid kuulajad 
arvam usel, e t m idagi taolist nad pole enne kuulnud, niivõrd om anäo­
line ja  huvitav näis neile meie laul. Eelnev ju tt ei tähenda aga  sugugi, 
et kontsertide kõrvale muud poleks m ahtunud. Hommikupoolikud olid 
vabad, siis kü lastati muuseume, toimus ekskursioon «K irjanduslik K aa­
san», tu tvu ti põhjalikult K aasani Riikliku Ülikooliga. P ä ras t kohtu­
m ist KRÜ prorektoriga saim e käia ka ülikooli ajaloom uuseum is.
Toredaks vahelduseks kujunes osasaam ine K aasani parim ate noorte 
kokkade ja  kelnerite konkursist, kus meid rahvusliku muusika tausta l 
kõige kenam al kombel rahvustoitudega üllatati. Meie võõrustajad  olid 
tõesti kõige peale mõelnud, saalides oli asja tundlik  publik ja muu- 
dekski üritusteks o l:d meil pidevalt saa tjad  kaasas. M eeldejäävaks 
kujunes lahkum isõhtu K aasani RÜ segakoori lau lja tega. V ahetati 
aadresse, võrreldi m õlem at ülikooli, jag a ti küllakutse;d. ö in e  rong 
M oskvasse lõpetas koosviibimise, KRÜ kapelli lauljad  jäid perroonile 
lehvitam a kindla lubadusega peagi Eestim aale esinema* tulla.
T artusse tag as i jõudsim e 29. oktoobri hommikul kell 6.32. Olime 
ära  olnud kümme päeva, loom ulikult tulid igaühel meelde puudutud 
loengud ja  praktikum id. V alitses kumm aline p ingelangus, aga süda­
mesopis ikka suur rahuldus kordalänud pikast reisist. Selle k innitu­
seks ka mõned read reisipäevikust:
«Tore on sõita TRÜ naiskooriga, tore on sõita TRÜ naiskooris. A l­
les reisil saab aru, et oleme üks suur pere. Lausa üllatav, et selline 
pikk raske sõit nii hästi vastu peeti. Veel tagasiteel rongiski võib sa­
geli näha rõõmsaid, nägusid — see julgustab uusi reise ette võtma. 
Soe vastuvõtt Uljanovskis, Kaasanis, Zelenodolskis paneb uskuma , et 
pingutused proovidel polnud as>a4ud. Sõidame veel!»
KRISTIINA ETVERK,
MIRJA MAIDLA, 




TRÜ Akadeemilise Naiskoori 40. 
aastapäeva puhul avaldati rektori Laupäeval, 20. aprillil kl. 19 toi- 
käskkirjas tänu aktiivsetele koori- mu|j aujas meie naiskoori 40. tege- 
liikmetele Leeni Ubale, livi Vainik- , . . . . . .  . *
kole, Tiina Jasinskile, Epp Regile, vusaastale puhendatud kontsert.
Helle Pärisalule, Katrin Piirojale, 19.—30. aprillini on ajaloomuu- 
Hille Jõeäärele. Maris Jasinskile, seumis avatud näitus «TRÜ AN




Esinem ised, sõidud, võidud — 
nii võib jääd a  mulje, et kooris 
laulm ine on lausa lillepidu. Tore, 
kui see kuulajale nii saali jõuab, 
et nähakse a inu lt laulu ilu, m itte 
seda vaeva ja  higi, mis proovides 
valatud .
Koori elus on siiski kõige tä h t­
sam  igapäevane töö. E t ühte esi­
nem iskava korralikult selgeks sa a ­
da, tuleb vähem alt pool aa s ta t h a r­
ju tad a . T raditsioonilised kontser­
did ongi sem estrite lõpus — talvel 
kontsert m eeskooriga kahasse, ke­
vadel juba iseseisev täispikk kont­
sert. T avaliselt käiakse proovis 
kaks korda nädalas ä 2,5 tundi. 
E nne vastu tusrikkaid  esinemisi on 
proove rohkem. Kui tu letada m eel­
de m õnda pingelist perioodi, n ä i­
teks ülikooli 350. juubelit, siis sel 
a ja l oli kahe nädala  jooksul iga 
päev kas proov või esinemine, v a ­
hel isegi mõlemad ühe päeva sees.
Naiskoori proovid on peahoone 
auditoorium is 128 ja enne k o n tse r­
te  ka aulas. Proov algab  18.05 
(täpselt!). Enne seda on sopranid  
ja  aldid pool tundi Taisto  Noore 
juures h ää lt seadnud.
Proovi alguses tuleb kõigile ühi­
ne häälte  lahtilaulm ine, m is võib
kesta kuni pool tundi. Siis tuleb 
proovi põhiosa — uute laulude õp­
pimine. Kui on kaks dirigenti, tee­
vad sopranid ja  aldid algu l tööd 
eraldi ruum ides. Siin pannakse 
paika õiged noodid ja täpsed kõ­
lad, korrigeeritakse üksikute lau l­
jate hääli. Proovi teises pooles 
laulavad juba kõik koos, ja peadiri­
gent Vaike Uibopuu viim istleb ja  
su latab  kokku sa ja  neiu hääled.
Kui proovi alguses on paljud v ä­
sinud, tulevad õppetöölt, treen in ­
gust jm., siis kahe tunni m öödu­
des on väsim us kadunud, pilk er­
gas ja tu ju  hea. Laulm ine tonisee- 
rib! Proovi lõpus on alati sõ n a jä rg  
juhatuse käes. R äägitakse eelseis­
vates t sündm ustest — kus, m illal 
ja m issuguses riietuses tuleb esi­
neda, an takse edasi infot teiste 
kooride lauluelust, tehakse ta g a s i­
vaateid  eelm istele üritustele, kii­
detakse ja  laidetakse. Kui on sün- 
nioäevalapsi, siis neile lauldakse 
õnnitluslaulu. Iga  proovi lõpetab 
R ichard R itsingu k irju tatud  moto.
Kell on 20.30 ja  lau ljad  lahku­
vad. Ei, m itte kõik. K uus-seitse 
inimest, koori juhatus, jääb  veel 
nõu pidam a. Ju h a tu st võib aina 
im etleda. Kes on selles olnud, on 
saanud  tõelise organiseerim iskooli 
ja  juhtim isoskuse. Koor on ise­
seisev organisatsioon, kõike peab 
ise tegema.
Ka enne tavalis i kontserte on 
probleeme küllaga — transport, 
kavade trükkim ine, saal, riietus, 
lau lja te  koosseisu .täpsustam ine. 
Enne reise aga käivad kirjad mitu 
kuud edasi-tagasi, kuni selgub, 
kas meil on üldse m õtet sõita. 
K ontserdireisi ajal 80 inimese m a­
jutam ise, transpordi, sööm ise ja  
vaba a ja  organiseerim ine pole n a l­
jaasi. On tu lnud ette bussis ööbi­
mist, on oldud päev otsa jalu l ja  
õhtul lavale astu tud  — jä ile  seis­
ma.
N aiskoor nõuab erilist täpsust. 
Suur kollektiiv õpetab distsipliini, 
sest reisidel on iga m inut kirjas 
n ing  ühe hooletuse päras t k anna­
tab terve koor. Ju h a tu st austa takse  
ja  arm asta takse  selle tohutu  töö 
pärast, mis paneb koorielu liikuma.
Juubeliaasta  juhatuses on ener­
giline esinaine Epp Regi, kooriva- 
nem Heli Rasva, adm inistraator 
K atrin  P iiro ja, arh ivaar Helle Pä- 
risalu , sekretär lige M aidla, lae­
kur M aris Jasinski. A itäh neile!
Meie laulud ei lõpe p ä ras t juu ­
belit, proovid kestavad ja  k ind las­
ti on meie ilusam  laul veel lau l­
m ata!
ENE SÖÖT
Mõne kooris lauldud aasta järel 
märkad, et oled muutunud lahke­
maks, avalamaks, teisi arvestava­
maks. Vaike on sind iga proovi ajal 
märkamatult kasvatanud, kujunda­
nud sinu sisemaailma. Ta ei talu 
proovis tuimi ja ükskõikseid nägu­
sid. Tema sõnade järgi ei ole ühel­
g i inimesel õigust oma halva tuju­
ga teiste meeleolu rikkuda. Tuleb 
lugu pidada kaasinimestest.
Nii häält treenides ja südant ha­
rides jõuab Vaike meiega kunstini. 
Kõik, mis naiskoor on saavutanud, 
on Vaike teene. See on vaieldama­
tu tõde. Tahaks öelda talle midagi 
väga head, kuid ei oska seda sõ­
nadesse panna. Me ei oska oma 
tänu teisiti väljendada kui ainult 
veel parema laulmisega.
Vaike
Vaike Uibopuu — TRÜ Akadee­
milise Naiskoori peadirigent 1963. 
aastast, E N SV  teeneline '■kunstite­
gelane 1982. aastast.
Vaike tegutseb muusika nimel. 
Ta on kunstnik, kelle toormaterja­
liks on peaaegu saja tütarlapse eri­
nevad hääled. Ta töötleb, painutab, 
võtab ära ja paneb juurde — sõna­
ga harib laulja häält. Kõik hääled 
on vaja ühe katuse alla viia, ühtlus­
tada. Igal sügisel on proovides tõe­
line kakofoonia: tulevad uued, kel­
le hääl käib veel isepäi. «Vanake­
sed» oigavad  — missugune hea 
koor oli eelmise hooaja lõpuks ja 
n ü ü d . . .  Nüüd algab kõik otsast 
peale. Vaike ei kaota lootust ning 
lõpuks hakkavad ka noorte lauljate 
hääled kooriga ühte sulama. Keva­
del ei tule kellelegi sügisene vaeva­
nägemine meelde, tundub, et alati 
on lauldud hästi. ‘
Vaike on väga ere isiksus, tema 
vastu ei saa ükskõikseks jääda. Te­
da kas armastatakse v õ i . . .  Aga  
teist võimalust naiskoori lauljal ei 
saa olla, ta ei püsiks siis kooris. 
Kollektiivse kunsti loomisel peab 
valitsema üksmeel.
Vaike käe all on elastne mater­
jal, millest ta loob erinevate aega­
de, erinevate autorite muusikat.
Vaike on väga täpse kõrvaga, ta 
oskab eristada iga laulja häält. Õpe­
tades ja parandades pöördub ta 
sina-vormis koori poole ja kõik mõt­
levad: seda ütles ta mulle. Ja me 
võtame end kokku.
Vaike on väga kannatlik ja visa. 
Paljud on öelnud, et TRO naiskoor 
erineb teistest kõrgetasemelistest 
kooridest vokaali eriti hea valitse-
Tahaksin lõpetada TRÜ naiskoori 
asutajaliikme Irene Maaroosi mõte­
tega: «Ma kõrvutaksin Vaike Uibo- 
puud omaaegse lauluõpetaja, eesti 
naiskooride rajaja Salme Kanniga.
S. Kanni õpilase ja lauljana mäle­
tan, et ta oli täpse kõrvaga ja vä­
ga nõudliku töössesuhtumisega, 
tema koor pidi olema hästi puhas. 
Kui TRO naiskbori ette tuli Vaike, 
siis tema juha^amismaneer, töö täp­
sus ia nõudlikkus meenutas mulle 
eesti naiskooride ema.
Reisidel on võimalus näha, et di­
rigent on eeskujuks ka igapäevases 
elus. Tema suur korraarmastus ja 
täpsus igas pisiasjas, tema inimlik 
suurus — selleski peaksid lauljad 
talle järgnema. Ülikooli naiskoori 
nimi ,peab olema dirigendi vääri­
line.»
ENE SÖÖT
mise poolest. Aga tööd, mis Vaike 
selle saavutamiseks on teinud, ei 
saa mõõta.
T ö ö m ees kui s a la d u s
Kes saaks õelda, kui palju  ini­
mesi käib ülikooli peahoones, keel­
tem aja, keemiahoone, ühiskonna­
teaduste  Im aja ja kohviku kom an­
dandi Lembit Valdmaa valdustest 
iga päev läbi? N ing kui palju  see 
aastaküm nete kohta välja teeb? Vist 
ei keegi. Võib küll üles lugeda, kui 
palju  on tem a kom andandiks-ole- 
mise a ja l toim unud aulas üritusi- 
koosolekuid, konverentse, im- 
m atrikuleerim isi ja lõpuaktusi, 
kontserte, teatrietendusi, kurbi hü- 
vastijä tte . Kuid pole ta a s  kuidagi 
võim alik kokku arvata , kui palju  
inimesi nendel puhkudel siis aulas 
on viibinud. Ja  juba hoopiski loo­
tusetu  oleks h innata  nende inim es­
te  hulka, kellele tutvum ine T artuga  
tähendab esm ajoones ekskursioo­
ne peahoonesse, klassikalise m ui­
nasteaduse m uuseum i ja  aularõ- 
dule.
E nt olgu vastavad  arvud kui 
suured tahes, vaevalt on kõik need 
inimesed pisutki põhjalikum alt 
m õelnud selle üle, kui m itm e töö­
ta ja  jõuga peahoone esindustasem el 
hoitakse n ing  m illist tööd see te ­
gelikult tähendab. N agu paljude 
m uudegi asjadega, nõnda on ka 
peahoonega nii, et tem a kuulum ine 
meie kasu tusse on m uutunud ise­
enesestm õistetavaks. E t am etiruu­
mid ja  auditoorium id on kogu aeg 
töökorras. E t talvel on soe. E t kon­
verentsideks on lauad osavõtjate 
registreerim iseks n ing  kontsertideks 
ja  teatrietendusteks poodiumil õige 
sisseseade. E t laelam pides on läbi­
põlenud pirnid asendatud  uutega 
ja sissetoodud pori pestakse kiires­
ti ära. E t lumi on ülikooli keskuse 
juu rest kokku lükatud ja  veetakse 
peagi ära. E t tohutu hulk aknaid 
on puhtad n ing  säravad  päikese 
käes.
M uidugi, see kõik peabki nõnda 
olema. Kui ei ole, siis on m idagi 
viltu. A ga see kõik ei tule kunagi 
iseenesest. Ei saag i tulla, kui 
needsam ad sajad  ja  tuhanded ini­
mesed, kes peahooneski iga päev 
liiguvad, teevad oma tööd, õpivad 
tundm a teadm iste aluseid, kunsti 
ja T artu  ülikooli a ja lugu , ku lu ta­
vad kogu see aeg  peahoone uste 
kõrval ka tem a põrandaid, seinu, 
mööblit, e lektrivalgustust. A ga ka 
riietehoiutädide ja  valvurite  v a s tu ­
tulelikkust n ing  Lembit V aldm aa 
enese jõudu, m ida peab jätkum a 
nii lam bipirnide m uretsem iseks kui 
ka kontsertide õnnestum iseks. Ega 
muide kõrvaltvaata ja  oskagi ütel­
da, kumb m ure on Lembit V ald­
m aal suurem , kas see, et vesi voo­
laks ja  k raanid  ei tilguks, või see, 
et peahoones toim uvatel kontserti­
del on sagedasti seletam atu lt vähe 
kuulajaid.
20. aprillil saab Lembit V aldm aa 
kuuekümneseks. Küllap ta  ei tunne 
end sel päeval kuigi m ugavalt, 
liiati ,kui on laupäevak ja üsna 
varsti' tuleb peahoone ehtida mai- 
pühadeks. Küllap ta  on tugevasti 
ü llatunud, kui ta  sel puhul kuuleb, 
kui paljusid inimesi tem a töö puu­
dutab. Ta ise on seda kõike mõel­
nud kindlasti hoopis tagasiho id li­
kum ana, lih tsalt nõnda, et töö peab 
olema tehtud. A ga see lihtne elu­
käsitus muudabki niisugused töö­
mehed nagu  Lembit V aldm aa omal 
kombel saladuslikeks. Ehkki m ingit 
sa ladust ju  tegelikult ei ole. On 
hom m ikust õhtuni oma töökohal 
olemirte ja  ülesannete täitm ine. 
Lõuna paiku ta ss  kohvi ja  mõni 
võileib all «Sophokleses» ja  jälle 
m uretsem a n ing  korraldam a. P äe­
vast päeva, a a s ta s t aastasse, ühest 
aastaküm nest teise. K üsim ata m ee­
leolust ja  enesetundest.




A jaloorm gi peamiseks töövor­
miks on jäänud  ikka ettekande­
koosolekud. V ältim aks ühetoonili­
sust kutsum e aeg-a ja lt esinem a ka 
külalisi. Sel aasta l m eenutas oma 
õpinguid ülikoolis teaduskonna va­
nim õppejõud üldajaloo kateedri 
professor Jaan  Konks. L askurkor­
puse sõjateest kõneles osakonna vi­
listlane erupolkovnik Ilm ar Paul.
A astaid  on püütud luua sidemeid 
teiste üliõpilasringidega. H uvipak­
kuvad on olnud eesti keele ringi 
üritused, loodetavasti kujunevad 
edaspidi tihedad kontaktid. Kahel 
viim asel aasta l oleme kohtunud 
Riikliku Keskarhiivi töö tajatega. 
V anade kroonikafilm ide näitam ine 
sai teoks tänu filmiklubi abile.
Traditsiooniliseks on kujunenud 
meie üliõpilaste esinemised teiste 
liiduvabariikide kõrgkoolide UTU 
konverentsidel. Läti ja Leedu kõr­
val oldi tänvu esm akordselt külas 
M ari RO-s ja  Jerevani P edagoogi­
lises Instituudis.
Suure populaarsuse on võitnud 
iga-aastased  ekskursioonid, kuhu 
ei pääse m itte kõik soovijad. S üg i­
sene suurüritus ehk nn. väike eks­
kursioon viis meid viim ati endisesse 
Helme kihelkonda. Talviti peame 
suusam atku. Viim ane Palam use 
oma langes kokku siin sündinud 
Eesti arheoloogia suurkuju  H arri 
M oora 85-aastase sünniaastapäeva 
ja «Kevade» ühe peategelase pro­
totüübi Voldem ar Tootsoni 100-aas- 
tase juubeliga. Võidupüha paiku 
seisab ees ekskursioon Kuram aale. 
Loodame jä tk a ta  ka läinud kevadel 
alguse saanud  sessieelse lõõgastu­
sega — laevasõiduga m ööda E m a­
jõge.
Kogu tänavune töö on kulgenud 
juubelikonverentsi ootuses, mis 
kestab 18.—20. aprillini. T avapära­
seid tudengite ettekandeid ilm esta­
vad sel korral noorte õppejõudude 
ja aspiran tide esinemised avapäe­
val. On oodata külalisi teistestki 
kõrgkoolidest, ka Jerevanist.
E t ringi tööplaan on küllaltki 
tihe, jääb  peamiseks m ureks ü ritu s­
te heatasem elisuse säilitam ine. Sel­
leks kohustab ka eelseisva aasta  
erilisus — tuleva aasta  kevadel t ä ­




ajal. IV  k„
IL M A R  M U L L A M A A
15. VI 1944—16. IV 1985 I
Võõrfiloloogide peret on taba­
nud raske kaotus. 16. aprillil lah­
kus orna parim as loom iseas jä äd a ­
va lt meie seast inglise filoloogia 
kateedri dotsent Ilm ar M ullam aa.
Ilm ar M ullam aa sündis T artus 
1944. aasta l. Lõpetanud Tallinna
21. Keskkooli 1962. aasta l, astus ta  
TRÜ ajaloo-keeleteaduskomda, kus 
õppis inglise keelt ja  k irjandust 
n ing  eriprogram m i alusel skandi­
naav ia  keeli ja  k irjandust, m illest 
sai tem a hobi ja  kutsum us. Üli­
kooli lõpetas ta  1970. aasta l k iitu­
sega. Sellele jä rgnes töö Eesti R aa­
dio rootsikeelsete saadete toim etu­
ses. A astatel 1974—1977 oli ta  a s­
p iran tuuris TRÜ inglise filoloogia 
kateedri juures, kus uuris h innangu 
väljendam ise Ieksikaal-sem antilist 
probleemi tänapäeva rootsi keeles. 
K andidaadiväitekirja kaitses 1980. 
aasta l MRÜ-s. P ä ras t asp iran tuuri 
lõpetam ist jä i Ilm ar M ullam aa töö­
le kateedri juurde, algul õpetajana, 
siis vanem õpetajana, siis dotsen­
dina.
Tema kitsam aks erialaks said 
inglise keele aja lugu , loengukursus 
«Sissejuhatus germ aani filoloo­
giasse» ja  fakultatiivkursus rootsi 
keelest Huvi rootsi keele vastu  viis 
ta  aasta te l 1976 ja  1978 UpsaSa 
Ülikooli, kus ta  tä iendas om a tead ­
misi rootsi keele ja  k irjanduse alal. 
Suurepärane võõrkfcelte oskus, eru­
ditsioon ja  pedagoogiline m eister­
likkus tagas id  kolleegide ja  üliõpi­
laste  siira  n ing  sügava  lugupida­
mise.
Ilm ar M ullam aa oli v iljakas tead ­
lane. Ta jõudis avaldada  üle kahe­
kümne teadusliku töö, nende hul­
gas suure tunnustuse leidnud 
«Rootsi-eesti sõnaraam at»  (1979, 
kaasau to r) ja  «Rootsi keele õpik» 
(1985). Pooleli jä i uurim us rootsi- 
inglise keelekontaktidest ja  «Eesti- 
rootsi sõnaraam at» .
Ilm ar M ullam aal jä tkus tahe t ja  
energ ia t vastu tusrikasteks ühis­
kondlikeks ülesanneteks. Ta oli fi­
loloogiateaduskonna parteibüroo 
liige, võõrkeelte osakonna m etodo­
loogiliste sem inaride juha ta ja , osa­
les tsiviilkaitse ja  rahvam aleva 
töös, oli kogumiku «Lingvistika» 
toimetuskolleegium i liige, võ ttis 
osa üleliiduliste konverentside or­
ganiseerim isest, oli Eesti Raadio 
ja  M oskva Raadio välissaadete 
m ittekoosseisuline korrespondent, 
asendam atu  rootsi keele giid.
Andekas teadlane, suurepärane 
pedagoog, hea ja  abivalm is kolleeg. 
On p iiritu lt kahju, et talle polnud 
m ääratud  elult rohkem saad a  ega  
tem al elule rohkem pakkuda om a 
tarkusest ja  südam eheadusest.
Sügavad m älestused jäävad te­
m ast kolleegide ja  üliõpilaste, kõi­
gi südam eisse, kes teda tundsid. 
Tema tasane  sõbralik hääl jääb  
kauaks kõlam a meie kõrvu, tem a 
vaim set pärand it kasu tavad  edasi 
nii praegused kui tulevased üliõpi­




Laupäeval, 20. aprillil kl. 14 to i­
mub TRU töö ta ja te  ja  laste spordi­
päev U jula t. 4.
Tulge kõik sportim a!
O r gan  iseer im iskom itee
INFOPÄEV
kõigile hum anitaaralade asp iran ti­
dele toimub esm aspäeval, 29. april­
lil kl. 14.15 teadusraam atukogu au ­
ditoorium is 321.
P L A T V O R M
1. Kõik sõltub eesm ärgist.
2. A ntud juhul on eesm ärgiks töine ja  kõigile sisukas 
suvi.
3. Eesm ärk konkretiseerub ja  realiseerub kõigi regioo­
ni m alevlaste ühises töös (nii füüsilises kui vaim ­
ses) .
4. Eesm ärk, kuna ta  on õilis, võib pühendada abinõu 
(vajaduse korra l).
5. O htsus ja  enesekindlus peavad viim a sihile.
6. T raditsioonidest: tuleb jä tk a ta  kõiki häid ja  luua 
uusi.
7. K onkurentidest: neid võib olla, kuid neist tuleb 
üle olla. \ •
8. Veel esinevatest puudustest ja  raskustest: kui enam 
kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
K õ i g i l e  S a k a l a  r e g i o o n i  m a l e v l a s t e l e !
Lõpetada kevadsem ester ennetäh taegselt ja  igati
Sakala regiooni m alevlase vääriliselt! (EEL)M A LEV




kes Sa sel suvel EUE-sse ei pääse 
või ei soovi minna! Ju s t Sinu jaoks 
alustab  tööd TRU traditsiooniline 
suvem alev. N agu ka varasem atel 
aasta te l:
1) on see Sulle kohustuslik;
2) toimub kahes vahetuses (juuli 
ja  august) ä 4 nädala t;
3) pakuvad Sulle tööd ülikooli ob­
jektid  n ing  mõned linna ja  r a ­
jooni ettevõtted;
4) on Sul a la tes 6. m aist võim alik 
ELKNU TRU komitees (peahoo­
ne, ruum  208) ennast sobivasse 
rühm a ja  vahetusse k irja  pan ­
na;
5) suvem alevast vabastam ise asjus 
pöörduda ainult sam asse suve- 
m aleva kom andöri poole (koos 
arstitõendi või m uu dokum endi­
ga).
Sel aasta l oodatakse ka vanem a­
te  kursuste tudengeid, kes soovik­
sid ühiselam utes veidi rem onti te ­
ha. Lähem info ikka komsomoliko- 
miteest. T IIT  VAJAK
Suvi muijal
Läbi aegade on EU E-s olnud re ­
gioone, kus T artu  vaim eriti võim­
sa lt lehvinud. M õttekaaslaste kõr­
val on loom ulikult kergem , kuid 
alati on leidunud neid, kelle leidlik 
ja  otsiv mõte on m uutnud elam is­
väärseks nii mõnegi esimesel p il­
gul m alevakauge paiga.
Isegi kõrvalseisjatel selge, et m i­
dagi on sel aasta l sündim as G aga­
rinis.
Kuid ikka on neid, kes puhtobjek- 
tiivsetel põhjustel ei saa  suvel 
nõnda kaugele sõita, E t kuidagi 
leevendada nende kurbust, teatab  
m alevapartner «Lääne Kalur» ku t­
sest «Aafrikasse».
Ka seal, V äinam ere ilusate in i­
m este hu lgas on võim alik m alevat 
teha, a rvavad  T artu  kooliga staabi- 
mehed.
«Aafrika»
P.S. Sügavaim a lugupidam ise 
m ärg ina  on vastastikusel kokku­
leppel parim atele «gagarin lastele»  
ette näh tud  preem ianädal «Aafri­
kas». V astupidise vahetuse asjus 
on veel üht-teist aru tada .
Karskusest
Sel teem al on ennegi üliõpilas- 
a jak irjanduses rääg itud  (vt. «ТП»
22. II 1985). Siin ei tule aga  kä­
sitluse alla alkoholismi pahed, vaid 
uus maisem ettevõtm ine. Ü liõpilas­
te am etiühingukom itee eestveda­
misel on organ iseerim isjärgus klu­
bi, mille peamiseks eesm ärgiks on 
ühendada selliseid üliõpilasi, kes 
on juba astunud karskusradadele 
või kellel on see kavas. Meie asu ­
tus hakkab tegutsem a TRU klubi 
baasil. Tegevusplaanid on seni 
veel lahtised, kuid võim alusi ja  
ettepanekuid on juba vaetud. T a­
ham e korraldada nii tõsisem at kui 
lõbusam at laadi üritusi: diskus­
sioone, m uusikakuulam is- ja  te r­
visespordi õhtuid, tan tsukursusi, 
tea trikü lastusi nii T artus kui m u­
jal. Lõplikult o tsusta takse  tegevus 
asutam iskoosolekul, kus valim e ka 
klubi juhatuse. See toimub nelja­
päeval, 25, aprillil ph. aud. 140.
JAAK GINTER
FILMIKLUBIS
Kolmapäeval, 24. aprillil kl. 18 
Poola film ikunst — К  Zanussi 
«K vartaliaruanne» (1974), Peaosas 
M. Komarowska.
N eljapäeval, 25. aprillil kl. 20 
ühisüritus koos EPA film iklubiga. 
A. Söödi portreefilm id Eesti kul­
tuu ritegelastest: «Mälu» (Villem 
R aam ), «Johannes V õerahansu», 
«Voldemar V aga». Kõigile kultuuri- 
huvilistele sissepääs vaba. A. Söödi 
loom ingust rääg ib  Liina Kirt.
KLUBIS
Pühapäeval, 21. aprillil k l  21 
videom araton.
UU ES KOHVIKUS




Tartu grupi koosolek toimub 25. 
aprillil kl. 17 «Sophokleses».
K avas: «Psühhoprofülaktika
probleeme» (igapäevarelaksatsiooni 
võim alusi). Esineb M.-I. Pedajas.
RKA 40
ENSV teenelise TRU rahva- 
kunstiansam bli 40. aastapäeva kont­
sert toim ub laupäeval, 27. aprillil 
kl. 18 «Vanemuise» kontserdisaalis. 
Kavas eesti, läti, leedu, ukraina, 
m oldaavia, ungari, saksa ja  rootsi 
tan tsud .




Kolmapäeval, 24. aprillil kl. 19
toimub TRU spordihoones (U jula
4) neljavõistlus. Kavas 150 m 
jooks, pa igalt kaugushüpe, topis­
palli vise ja  jõuharju tus.
TRÜ KEVADKROSS
toimub lauluväljakul 24. ja 26. ap ­
rillil kl. 8.15 ja 25. ja 26. aprillil 
kl. 18. D istantsid : 2000 m nais- ja  





Täna ilmub ka venekeelne lisa­
leht nr. 5.




Geoloogia III kursus 
ja  kursusejuhendaja
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRO» toim etuse aadress: 202400 T artu. Ülikooli t. 18. TRO, ruum id 240, 241. tel. 3 51 80. H ans Heidem anni nim. trükikoja trflkk. T artu . Ülikooli 17/39. I II . «TRÜ» ilmub reedeti.
_  Tellim, nr. 1607. MB-04836. T iraaž 3000. M aht I trükipoogen.«TRU» Рийклик Юликоол* («Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ н профкома Тартуского государственного университета, г Тарту
Эстонской ССР,
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Mr. 14 Q 41!) Esmaspäeval!, 29. aprillil 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Rektori käskkiri
Tervita« kõiki töörahva rahvusvahelise solidaarsuse päeva, 1. mai 
puhul! Soovin, et meie töötajad ja üliõpilased annaksid senisest veel 
suurema panuse ülemaailmse rahu säilitamiseks ning et nad oleksid 
meie maa sotsiaalse ja majandusliku arengu kiirendamise, ühiskonna 
elu kõigi külgede täiustamise, organiseerituse ja distsipliini eest pee­
tava üldrahvaliku võitluse esirinnas.
Soovin teile selleks palju jõudu!
Tööülesannete eduka täitmise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 
tõstan esile järgmisi meie kollektiivi liikmeid.
A s e t a d a  f o t o  a u t a h v l i l  e:
vanemõpetaja Matt Anso, üliõpilane Igor Farhudtinov, assistent Malle 
Fischer, vanemõpetaja Pjotr Fomenko, osakonnajuhataja Maie Hoop, 
sektorijuhataja Leo Humal, kateedrijuhataja professor Arnold Jannus, 
vaneminsener Jaan Kotter, vanemlaborant Vladimir Kilk, vanemõpe­
taja Henn Kuus, kateedrijuhataja professor Akivo Lenzner, vanem­
õpetaja Heino Lindre. muuseumi direktor Ela Martis, meister Osvald 
Mägi, vanemteadur Merike Meriste, nooremteadur Maie Ojamaa, ka­
teedrijuhataja professor Viktor Palm, kateedrijuhataja professor Ju­
han Peegel, dotsent Aleksander Pae, professor Ilmar Rebane, dotsent 
Jüri Ristkok, üliõpilane Mart Rootslane, insener-tehnoloog Tiiu Ruut, 
laborijuhataja Urve Salo, osakonnajuhataja Toomas Suiting, plekk­
sepp Friedrich Sergk, dotsent Zinaida Saar, prodekaan dotsent Jaan 
Simisker, kateedrijuhataja dotsent Uno Sahva, dotsent Mart Sõrg, üli­
õpilane Sirje Sulp, dotsent Edgar Salumaa, dotsent Aleksander Seffer, 
kateedrijuhataja dotsent Juhan Tuldava, kateedrijuhataja dotsent Raul 
Talvik, vanemteadur Tiina Tenno, vanemteadur Kalju Utsal, kateedri­
juhataja professor Ivan Volkov, kateedrijuhataja professor Elmar 
Vasar, dotsent Haldur õim.
T ä n u  p ä l v i v a d :
o s a k o n d a d e s t :  laborijuhatajad Erich Vään, Linnart Mäll, Agti 
Tamm, sektorijuhatajad Mati Abel, Leili Veidi, Imbi Pelkonen, grupi­
juht Leonti Kromanov, teadusdirektor Aavo-Valdur Mikelsaar, vanem­
teadur Ants Kaasik, nooremteadurid Miia Karro, Vahur öõpik, Toivo 
Maimets, vaneminsenerid Helle Hein, Katrin Kokk, Siiri Tähnas, 
Andres Arder, juhtivad insenerid Viljar Pihl, Rein Lasn, insenerid 
Jaan Maasepp, Enn Lust, Aime Kull, treial Aleksander Vattsar, masi- 
naülemad Jaan Kandimaa, Inno Liiv, lukksepad Ivar Paabo, Rein 
Sütt, preparaator Adeele Luts, majandusjuhataja Brigitta Rink, tea­
dusdirektor Urve Tõnnov, meister Voldemar Kiis, metoodik Mare 
Nöps, elektrik Aivar Urboja, liftimehaanik Pjotr Sevtšenko, tööline 
Alfred Leheste, kütja Heljo Vertmann, pasportist Eugenie Enno, ko­
mandant Elgi Varbla, koristaja Liidia Vära, ehitustööline Arved Jür- 
na, maalrid Jevgenia Orlova, Aime Kärgets, puusepp Aavo Tohvre;
a j a l o o t e a d u s k o n n a s t :  kateedrijuhataja dotsent Karl Karlep, 
dotsendid Peeter Tulviste, Tiit Rosenberg, Hillar Palamets, toimetaja 
Marina Raudar, üliõpilased Tiina Baradinskas, Anne Kallastu, Andres 
Kasesalu, Maret Lill, Harri Mägi, Koit Nook, Anu Raudsepp;
a r s t i t e a d u s k o n n a s t :  professorid Henno Tikko, Märt Saar­
ma, dotsendid Aino Paves, Salme Sibul, Tiina Talvik, Anne Ormisson, 
Larissa Goljanova, Veinart Põkk, vanemõpetajad Tatjana Truupõld, 
Ilmar Vahula, assistendid Riste Ridala, Aleksei Panov, Vello Pert, 
Jaan Kasmel, Helmut Seepter, Mare Saag, Ruth Vasar, vanemlaboran- 
did Tiina Vinni, Malle Ross, vanempreparaator Lidia Musto, prepa- 
raator Eevi Telling, laborant Leida Rõivasepp, üliõpilased Ülle Uus­
talu, Moonika Tamm, Merike Tenusar, Küllike Lääne, Heli Mets, Oivi 
Täär, Vello Pärisalu, Tiina Väljas;
b i o l o o g i a - g e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t :  dotsendid Rai­
vo Masso, Ruth Ling, vanemõpetaja Riho Mootse, vanemlaborant Elle 
Linkrus, vanemteadur Eva Heinaru, üliõpilased Ülle Kolk, Rein Sikut, 
Terje Protsenko, Rene Arbeiter, Tiina Noot;
f ü ü s i k a - k e e m i a t e a d u s k o n n a s t :  dotsendid Gunnar Ka­
ru, Heldur Keis, Vello Loodmaa, Matti Laan, Toomas Müürsepp, va­
neminsenerid Tõnu Lehto, Kalle Kiiranen, vanemlaborant Viive Alt, 
vanempreparaatorid Regina Kiiv, Linda Rebane, preparaator Marta 
Kanter, vanemteadur Leonid Drozdov, aspirant Ago Rinken, üliõpila­
sed Irina Iljina, Reet Randoja, Ivo Koppelmaa, Armin Sepp, Endla 
Lõhkivi, Merike Toompärg, Kaja Kalmf 
f i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t :  kateedrijuhatajad dotsendid 
Heino Liiv, Antidea Metsa, dotsendid Ljubov Kisseljova, Pent Nur- 
mekund, Reet Kasik, vanemõpetajad Valentina Tarve, Hilja Koop, Epp 
Tamm, õpetajad Inga Koppel, Anne Arold, Anne Jänese, laborandid 
Ulvi Urm, Tiiu Andre, Mare Lepa, üliõpilased Katrin Palu, Toomas 
Help, Tatjana Temnikova, Riina Sildos, Margot Heinmaa, Margus 
Kasterpalu;
k e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t :  kateedrijuhataja dotsent 
Rein Roos, dotsent Teet Seene, vanemõpetaja Jaan Pedaste, spordi­
baasi juhataja John Põldsam, üliõpilased Mati Jürisson, Marina Tro­
fimova, Raiko Lemmats;
m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t :  dotsendid Arno Susi, Jüri Sepp, 
vanemõpetaja Tõnu Mauring, assistent Urmas Varblane, matemaatik- 
programmeerija Rein Väinaste, vanemteadur Veljo Ipits, laborant 
Merike Bakler, üliõpilased Maimu Seim, Olga Koljazina, Kaja Otto, 
Helle Ümarik, Margit Meesak, Peeter Vihmaru, Priit Teder;
m a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t :  dekaan dotsent Mati Kilp, 
dotsendid Elts Abel, Jüri Afanasjev, vanemõpetaja Kalev Pärna, assis­
tent Tiit Roosmaa, vanemlaborant Martin Viil, preparaator Vaike La­
rina, üliõpilased Age Virkus, Heli Leuska, Malle Eglit, Urve Emmus, 
Anna Markina, Taimo Saan, Anneli Raudsepp;
õ i g u s t e a d u s k o n n a s t :  laborant Silvia Kaugia, üliõpilased 
Toomas Kivimägi, Mario Rosentau, Ants Froš, Kadi Kask;
ü h i s k o n n a t e a d u s t e  k a t e e d r i t e s t :  professorid Rem 
BIum-Russak, Feliks Kinkar, Lembit Raid, Vambola Türk, dotsendid 
Eero Loone, Aadu Arrak, õppekabineti juhataja Eve Tomson, laborant 
Harri Ints, õppemeister Andrei Vassiltšenko.
Rektor professor ARNOLD KOOP
1. mai aktus
MAIAKTUS TOIMUB TEISI-
Arstiteaduskonna au tali viile SToÄ?
Reet Norden -  farm. II, Margus farm. IV, Hiljar Sibul -  ravi IV, о ^ И м п и т М * ’“ "ni
Benno -  ravi II, Tiina Klaassen Olle Alanurm -  ped. V, Valentina L n tJ  i i„h,nHan..rt õn.
PÄEVAL, 30. APRILLIL KELL 14 ped. II Pavel Orosl -  vene ravi Peškova -  vene ravi V, Kai Kos- ^ u d *  j S n e ' s ' Ä f Ä
AULAS. RONGKÄIGUKS KOGU- HHetlmm -  stan™ UI Imbl An ~ Л  , T  v  kar' Lembit Kiik <a Vllve Kalits-г  w.* I, . - D..Iо.,о sp med.V, Liivi Saluste — ravi V, Rektor avaldas tänu ka konkursi
NEME 1. MAIL KELL IM S  AKA- derson farm. III, Valeri В - |^ц|аг Tjnt __ ravj Anneli Kask parimatele üliõpilastele Peep MühI
DEEMIA TÄNAVALE. _  ^ „ T r a v i iv ^ lS d H  Kõpp -  ravi VI, Heili Varendi -  ped. ^  N I l l Ä V t t & Ä
-  stom. IV, Marika Mõttus -  VI, Svetlana Semjonova -  ravi VI. Jan  ̂ Jllrtomil£  T5ugJaSele’,
Olga Varuninale, Krista Klaasile
Kaik, laudsepp Jaan Sei ja meister ja Riina Tamurile
Natalie Erik, Üleliidulise võõrkeelte olümplaa-
Tunnustus
Suurte teenete eest teaduse aren-
Tänu
°" ““ v Rektor õnnitles ja avaldas käsk- eeskujuliku töö eest ^  vabariikliku vooru eduka Iäbivii
damisel pälvisid Eesti NSV teene- kirjas tänu kauaaegse eduka töö pälvisid tanu ja õnnitluse 75. sun- nijse ees  ̂ pälvisid tänu kateedriju
lise teadlase aunimetuse: ja ühiskondliku tegevuse eest 50. nipäeva puhul preparaator “ e|®ne hataja Aurelie All ning õppejõud
poliitilise ökonoomia kateedri ju- sünnipäeva puhul dotsentidele Udo Zernant ja riidehoidja Juhan LtHe- Sjjrj р>ацаГ| jviaila Nemsitsveridze,
||я(я1я nrafecwr MIHHAl l  ARON- Reino,e Ja Eevi Kolgile. 60. sünni- mets. Ele Kaldjärv, Elsa Mauring, Eda
päeva puhul pälvisid pikaajalise Konkursi «40 aastat võidust» Tammelo, Krista Reinson, Tiiu Al-
STEIN ja teadusprorektor, profes- eduka töö eest tänu komandant korraldamise eest pälvisid tänu ||kt Virve Tamm, Tiiu Mullamaa ja
*or ANTS KALLI.KORM, Lembit Valdmaa, autojuht Eino NLKP ajaloo kateedri õppejõud laborant Ülle Türk.
#  VOIT 40 ф  VÕIT 40 #
Konkurss
NLKP ajaloo  kateedri korralda­
tud  konkurss «40 aa s ta t võidust»
I voorust võtsid osa kõik esm akur­
suslased, II voorus osales 41 edu­
kam at, Kui I voorust võis läbi saa ­
da ka kooliajal om andatud tead­
m istega, siis II voor eeldas sü g a ­
vam aid ja  m itm ekesisemaid tead­
misi. Ühes küsim uses tuli nim etada 
näiteks Suurest Isam aasõ jast osa 
võtnud TRÜ töötajaid. Arvasime, et 
see on lihtne, sest peahoones on ju  
nende fotodega tahvel. Kuid üli­
kooli sõ javeterane ei tunne veel 
kõik noored. :
II voorust osavõtjad  esitasid ko­
m isjonile hindam iseks tööd ano­
nüüm selt. Komisjon eesotsas dots. 
H ans D sissiga tunn istas parim aks 
50. num bri all esitatud  töö. Ümb­
rikku avades selgus, et see on üli­
õpilane Peep M ühls (ajal. I) . Rek- 
torifondi sum m adest on talle era l­
datud preem iaks 35 rubla. II koht 
kuulus U rm as K rügerile (õig.), III 
M argit Kuusele (eesti f.), IV Kai 
Niinepuule ja  V R utt Sellakile 
(biol.). Kümne parim a hulgas olid 
veel Jan a  Jurtom  (stom .), Joel 
T õugjas (rm tp.), O lga V arunina 
(vene f.), K rista K laas (kaubat.) ja  
Riina Tam uri (farm .). Viis esim est 
saavad rahalise preemia. Kõik küm ­
me parim at esita ti rektorile kiituse 





Suure Isam aasõ ja  teem alisel m ä­
lum ängul osalesid kõik teaduskon­
nad peale kehakultuurlaste. 24 kü­
sim ust puudutas II m aailm asõda, 
Suurt Isam aasõda ja  Eestit n ing  
ülikooli. K ontrolliti ka kontuur- 
kaardi tundm ist. Tuli ära  arvata , 
m issugused sõjaajalooga seotud 
paigad on piltidel. Kõik see m uutis 
viktoriini vaheldusrikkaks. Zürii 
iiikmed komm enteerisid vastuseid 
täpsem alt. M älum äng pakkus kä 
uusi teadm isi. N äiteks selgus, et 
«-Optimistliku tragöödia» autor Vse­
volod Višnevski tegutses 1941 
Eestis «Pravda» korrespondendina 
ta on k irju tanud selle kohta päevi­
ku.
A lgul püsisid esireas mitmed, siis 
haarasid  initsiatiivi ajaloo ja biõ- 
geo m eeskonnad. K aart viiski vii­
mased aju tiselt juhtim a. Lõpupoole 
kaldus õnn ajaloopoiste poolele. 
Nemad võitsidki (Ago Pajur, Pee­
ter Lail, U rm as Esna ja Tõnu- 
Andrus T annberg). Järgnes ma­
jandusteaduskonna võistkond (P riit 
Teder, A ndres Kund, Andres Roosi­
puu, K arm o-Ülari Vood). Kolman­
daks tulid bioloogid-geograafid 
(Francsisek S taškevitš, Rein J ä r ­
vekülg, Aulis S aarn its, Väino 
P aas) . Ü lejäänud kohad jagunesid 
nii: ju ristid , arstid , keemikud, ma­
tem aatikud ja  filoloogid. Zürii 
poolt kokkuvõtteid tehes m ärkis 
polkovnik Endel H irvlaane, et see­
kordne Suure Isam aasõja teem ali­
ne m älum äng oli viies. Üliõpilased 
tunnevad sõ jaajalugu  küllaltki häs­
ti. N iisuguseid m äluproove lubati 
jätkata edaspidigi tem aatikat laien­
dades. Ja  m uidugi ei tohi unustada 
tänam ast küsim ustem eistrit dotsent 
H illar Palam etsa.
JAAN LUKAS, 
ajal. II k.
®  m a  i x e r  v i T u s !
/ ' T N
Kevad *  Tudeng *  Sõprus
XIMOCKBAMfr
«Ettevalm istused algasid  rohkem 
kui kaks kuud tagasi,»  ütles RSP 
organiseerim iskom itee esimees Ar- 
do  K ubjas mõni päev enne a lg u s t 
pressikonverentsil. Tänaseks on 
seekordsed sõpruspäevad läbi, 
kirjutam ise a ja l joosti veel festi- 
valiiniiii. Pakum e selles ja  jä r g ' 
inises lehes m osaiigikilde kõigest 
seHest* kuhu k irju tajad  jõudsid ja  
to ida teada  said.
ф  NELJAPÄEVA ÕHTUL AVA­
TI TRÜ PEAHOONE EES RAH­
VASTE SÕ PRU SE PÄEVAD 1985.
Meeleolu lõid puhkpilliorkestri 
m arsid, RKA tan ts ija te  säravad  rii­
ded, tänava tä is  rahvast ja  vihm a- 
hoo-vahepealne selginem ine.
Rektor professor A rnold Koop 
iu letas meelde, e t tänavused sõp­
ruspäevad on pühendatud sündmus* 
tele, mis on väljunud oma olem u­
selt ja  tähenduselt meie m aa raa- 
m idest — see on võit fašistliku  
Saksam aa üle, Samuti m ilitaristliku 
Jaap an i üle. Ta m eenutas tohutuid 
ohvreid, mida peame väärikalt m ä­
lestam a. Kuid tänapäeval tekib uus 
oht, et tuum arelv laieneb kosmo­
sesse. P raegu  on kõige täh tsam  
kind lustada rahu. Rahu hoidmisel 
on täh tis osa ju s t noortel. Ka XII 
ülem aailm ne noorsoö1- ja  üliõpilas- 
festival M oskvas k innitab kogu 
planeedi noorsoo tahet ja valm is­
olekut ka itsta  rahu. Noorus selle­
p ä ras t ongi noorus, e t ; ,ta  ön vab 
m is v õ it le m a ., .  - r
ELKNÜ TRÜ komitiee sekretär 
Arvo Lamp kuulutas tänavused 
šõpruspäevad avatuks.
Seejärel andis avaürituse o rgan i­
seerija , komsomolikomitee ideoloo-, 
giasektori ju h a ta ja  Tiit V ajak sõ-i 
na RKÄIe. K unstilise juhi Henn 
Tiiveli võiduka naeratuse saatel 
tan tsiti «K ullaketrajaid», «Boikiv- 
tšankat» , «Vene tan tsu»  ja  «Klipu- 
klaput».
A vam iitingu lõpetas linna  kul­
tuurihoone puhkpilliorkester d iri­
gent Ilm ar Lääne juhatusel.
AIA NAUK
«.Mis tunne võib küll olla tant­
sida peahoone ees? Vist hästi vah­
ita/» Tundub, et tantsijad sobivad 
peahoone ette kohe väga . Hus, 
tempokas, kaasakiskuvI»
Ф  RSP OLI JUSt-JÜST ALGU­
SE SAANUD, AVAMIITING PEA­
HOONE EES MAHA PEETUD, 
KUI RAEKOJA KELL L öl 18 
NING TRÜ VANASSE KOHVI­
KUSSE TULI PEETER TOOMA.
Pani k itarri käest ja  ütles, et on 
ehm atanud. Et miks? Eks ikka sel­
lepärast, et kohvik pole enam  ü l d -  
se m itte selline vaikne n u rg a tag u ­
ne nagu  siis, kui . . .  Jah.
Aga ehm atusest ülesaam ine läks 
ru ttu  n ing  seejärel kuulsid kõik 
Peeter Toom aga kohtum a tu lnud 
festivalim uljeid sellestsam ast m itte 
veel väga kaugest a ja s t —r 19S8. 
aasta  Sofia noorsoofestivalist Tol­
la s te  noorte lootusest ja  usust, et 
elu läheb parem aks. V aatam ata  
kõigele, mis m aailm as toim us, 
V aatam ata V ietnam i sõjalegi. Tut-: 
vum istest, kohtum istest silm ast sil­
ma. Ja  nagu  külm düšš — teada­
saam ine, et ligi 300 inimest lääne-: 
riikide delegatsioon:dest olid selli­
sed, kes püüdsid festivali nu rja , 
aiada. L ih tsast alum iinium plekist 
sõrm us on valm istatud  a lla tu lista-: 
tud lennuki kerest. Sõprusest ja  
poliitikast, mis tungis nii päeva­
desse kui öödesse. Sekka laulukat- 
keid. Ik k a , neiltsam adelt festivali-; 
päevilt.
Kui ju tt rä ä g itu d ,' tah tis  Peeter 
Tooma rongi peale m inna. See tal 
küll kohe ei õnnestunud. Ju  v ist 
oli laulu väheks jäänud. K itarr 
käis käest kätte, laulis veel Peeter 
Tooma ise, laulsid meie R SP küla­
lised Leedust n ing  M oskva R ahvus­
vaheliste Suhete Instituudist, isegi 
mõnel meie endi ü likoolikaaslastest 
jätkus ju lgust.
ANNELI SIHVART
ф  Hetk RSP avam iselt: rektor prof. Arnold Koop, õ igusteaduskonna
I k. üliõpilane Tiit Vajak, komsomolikomitee sekretär Arvo Lamp ja  
asesekre tär Ardo Kubjas (m at. IV k.).
va t a ja lugu  — esim est korda oti 
tegem ist naisduellantidega,
F inaali segapaarivõ isüeja te  sel­
gitam iseks kõnelesid mehed teem al 
«Üliõpilane on oma linna kodanik* 
ja naised «Mina R SP 86 orgkom i­
tee esinaisena».
Endla ja  T riinu näitel jä re ldas 
žürii, et arvam us, nagu  oleksid 
naised ju tukam ad kui mehed, on 
täiesti vale, sest neiud ütlesid oma 
m õtted kiiremini ja  vabam alt välja, 
nii et kontro llaega jä i ülegi.
Need, kes ootasid kõnevõistluselt 
teravaid  elam usi ja  haavatud  lõvi­
de m öirgam ist, pidid pettum a. T äh­
tis polnud partneri vaikim a sund i­
mine, vaid hoopis diplom aatiline 
m anööverdam isoskus, naera tus pub­
likule ja  vastase  üllatam ine hüppe­
ga  uude valdkonda. O odati m usta, 
va lget või m uud võimalikku värvi 
huum orit ja  sädelevat em otsionaal­
sust. Korrektne keelekasutus k aa ­
lus hindam isel üles slängiliku  m ah­
laka kõnekeele.
K õrvaltvaatajale  jä i tunne, et 
m õlemad on tublid, kuid tubli ja  
väga tubli vahel oskas žürii siiski 
vahet teha n ing  finaalis väitlesid 
om avahel A nts Rebane ja  Endla 
Lõhkivi teem al «Kui palju  saan  
m ina osaleda rahu kaitsm isel».
Lõppkokkuvõttes kroonis o raatori 
m õtteline loorberipärg Endla Lõh­
kivi pa ts iga  .pead,
IM BI ERNITS
%  REEDE, 19. A PRILLI ÕHTU­
POOLIK, KLUBI DISKOSAAL,
R ahvast a ina tuleb, tagavara too- 
lidki on käigus, loovutam e ka om a 
nö. lavatagused  istum isalused. Äre­
vus kasvab, ja  niimoodi, väikese 
värinaga  sam m um egi om a kohta­
dele: kohus võib alata .
Sven Papp (õig. IV) ajaloolise 
kom m entaatorina lausub sissejuha- 
tussõnad ja  selg itab , et tegem ist 
pole kohtuga selle traditsioonilises 
tähenduses, vald poliitilise vä itlu ­
sega; 'kus peaosalisteks süüalusena 
Suurbritann ia  peam inister M argaret
I hatcher (D onald Kiidjärv, õig. I) 
ja tem a süüd ista jana  A. W. Benn, 
vasakleiboristide liider (Owe L ad­
va, õig. IV ). T utvustatakse peate­
gelaste eluloolisi andmeid, nende 
harjum usi jms. V äitlust alustab  
süüd ista ja  A. W. Benn, kes süüd is­
tab  M. Thatcheri va litsu st tööpuu­
duse enneolem atus tasem es, väike- 
om anike m assilise laostum iseni vii­
vas m ajanduskursis n ing  võidurel­
vastum ise soosimises.
Sõna saab  M. Thatcher. M ahlaka 
bariton iga ja  vägag i veenvalt põh­
jendab «proua peam inister» oma 
seisukohti. (D onaldi Thatcher põh­
justab  elevust esinejategi seas, mis 
šlin Veel publikust rääkida.) Sek­
kuvad tunn ista jad : söekaevurite aü. 
juh t A rthur Scarquille (M ario Ro­
sentau , õig. IV), laostunud väike- 
om anik Tommy Smith (Avo Greebe, 
õig. III), naine G reenham  Commo- 
ni rah u laag ris t (E ndla  Lõhkivi, 
keem. V ). M. Thatcheri poolel as­
tub vä lja  k indral Johnson (Peep 
M ühls, ajal. I).
Äkki, kõige pingelisem a vaidluse 
tipul, n agu  kasu tades hetkelist ä re ­
v a t vaikust, kõlab plahvatusheli, 
kustub valgus ja  kostab irvitav-äh-
vardav tervitus Iiri vabariikliku a r ­
mee terro ristilt Je rry  A dam silt 
(A nts Rebane, ajal. IV ),
V äitlus lõpetatakse. K om m entaa­
to r võtab toim unu kokku.
H ingam e kergem alt, publik aplo­
deerib, etendus on lõppenud. 
A jakirjandustudengid  täpsustavad  
tegelasi-osatäitja id , peategelaselt 
võetakse m aha jum estus, endine 
ärevus hakkab asendum a väsim u­
sega.
A ga niipalju  juba eelreklaam iks, 
e.t sügisel on plaanis Thatcher 
uuesti publiku ette  tuua, kus, m illi­
sena ja  m issuguse kaaskonnaga, see 
j ä ä b . üllatuseks. Jä lg ige  meie rek­
laam il
RSR
Peahoone kella all RSP  stendi 
ees: «Tuju võtab ära, et nii palju 
huvitavaid asju ühel ajal toimub, 
näiteks RSR-i kohus ja barokk­
muusika õhtu.»
&  SURNUKSRÄÄKIM ISE 
VÕISTLUS algas peaaegu et tro o s­
t i tu l t  Zürii kuulutas: «Veel kaks 
m inutit ja  siis saab ainus osavõtja 
kõik auhinnad endale . . .»  N iisugust 
õnne siiski kellelegi osaks ei lan ­
genud ja  võistlem a tuli kaks p aad : 
A nts Rebane (a ja l. IV ) — Mario 
Rosentau (õig. IV) n ing  Endla 
Lõhkivi (keem. V) — Triin Rahnu 
(õ ig . П ). Viimase andis teaduskon­
na kom som olisekretär debatiks üles 
peaaegu poolvägisi.
Zürii m eenutas vanu häid sõnaka 
tudengi aegu ja  leidis, e t o savõ t­
ja te  ja  p ealtvaata ja te  kurb tendents 
läheb aa s ta -aa s ta lt vähenem ise poo­
le. See-eest tänavune üritus iege
TRÜ raamatukogus RSP eel­
õhtul. Noormees ja neiu käivad 
laudade vahel ja küsivad istujatelt 
sosinal: «Ega te EPA pileteid ei 
taha?»
???
m  LAUPÄEVAL, R SP KOL­
MANDAL PÄEVAL SAID HUVI­
LISED  VANAS KOHVIKUS KUU­
LATA TOOMAS ALATALU. Ju ttu
tuli m ajandusreform ist, meie rii­
gi hetkesuhetest H iina RV-ga ja  
Ameerika Ü hendriikidega n ing  te is­
test praeguse poliitilise elu p äeva­
sündm ustest.
NB! A lgselt oli kohtum ise ajaks 
stendil kell 20. See kellaaeg seisis 
seal ka veel lõuna ajal. Õhtul oli 
a lgus üle viidud kella 19.30-ks. 
Kas tõesti polnud varem võimalik 
teada anda või oligi kohtum ine 
m ääratud  sam al aja l juhuslikult 
kohvikus viibivaile inimestele?
ANNELI SIHVART
m  MÄLUMÄNGU VASTAM1S- 
MÕNU SAI LAUPÄEVAL TRÜ 
NÕUKOGU SAALIS TUNDA 10 
VÕISTKONDA.
Nende hu lgas oli ka kaks ÖTÜ 
esindust. Küsimused olid poliitika, 
geograafia  ja  festivali ajaloo v a l­
last. Festivali m askott on K atjuša, 
noorsooaasta deviis: «Osavõtt, 
areng, rahu!» . . .  20 küsim use järel 
andis punktisum m a võitja au a ja ­
looteaduskonnale. Ühe vastuse võr­
ra väiksem skoor oli ÕTÜ m ees­
konnal. Edasi tulid m ajandustea­
duskond, ÕTÜ II, õigusteaduskond, 
žurnalistikaosakond jne. Kellele 
k ingiti tänutäheks R SP a tribuu ti­
kat, kes sai m idagi uut teada, o sa­
saam isest ei jäänud  keegi ilma.
IM BI ERNITS
ф  Särtsaka ja sädeleva õhtu andsid meesfiloloogld: teemaks 
karskusliikumise propageerimine. ARVO VIILUPi fotod
Kes? Kust? 
Milleks?
ф  Mis vahe on RSP-I ja  ülföp* 
Saspäevadel?
TRU interklubi president ENE 
SAAMEN:
«N agu nim igi viitab on R SP in­
ternatsionaalne. Siia kutsum e külla 
delegatsioone teiste liiduvabariikide 
kõrgkoolidest.»
ф  M illine on selliste küllakutsete 
eesm ärk?
«Eelkõige anda teiste liiduvaba- 
riikide õppureile pildike T artust, 
tugevdada sidemeid, sõlm ida uusi 
tu tvusi ja  vahetada kogemusi. V äga 
paljud kutsuvad meidki oma festi­
validele ja  eks niimoodi v astastik ­
ku üritusi nähes tulevadki kõige pa­
rem ad ideed edaspidiseks.» 
ф  Kes tänavu külla sõitsid? 
«Kõige arvukam alt oli külalisi 
L eedust K aunase P l-s t 2, V ilniuse 
RÜ-st i grupp. ž|aabunuid oli S a ­
m arkandi RÜ-st, Ternopoli PI-ste 
Petrozavodsk! RÜ-st, Tbilisi RÜ-gt, 
Jerevani P I L eninakani filiaalist. 
Jerevani P l-s t, Läti RÜ-st, Põhja- 
Osseedi RÜ-st, V innitsa M editsiini 
Instituudist. Siin viibis ka kaks kü­
la list Tšehhoslovakkiast interrühm a 
lepingu küsim ustes, neilgi avanes 
võim alus m õningatest ü ritustest 
aim u saada. Loomulikult olid siin 
T allinna kõrgkoolide esindused.»
ü  Kuidas oli organiseeritud  kü­
laliste vastuvõtm ine?
«Elam a m aju tati neid ühiselamu- 
tesse. T artu  tutvustam iseks ja  ü ri­
tustel keelebarjääride ületam iseks 
an ti igale grupile giidid, kes neid 
siis  vajaduse kõrra! äbist‘aSM>‘ ;
ф  Milliseid üritusi oli saabun»  
tel võim alik näha? ' , '
«Kõike, mis toim us ja  huvi ä ra ­
tas. K orraldasim e lisaks veel spet­
siaalsed ettevõtm ised, n ag ü  eks­
kursioon TRÜ raam atukogusse, lil­
lede asetam ine V. I. Lehini m äles­
tussam ba jalam ile, D. UijärioVi kor­
term uuseum i külastam ine, ekskur­
sioon T artus ja Tallinnas. Toimus 
TRÜ interklubi kohtum ine teiste i.n- 
terklubide esindajatega, kohtüsirrte 
ELKNÜ Keskkomitee üliõpilaskon­
na juhata ja  A ndrus Laureniga.
IH Milline oli külaliste osa!eml% 
võim alus?
«Suurem atel R SP üritustel väikec 
Me ei saanud  neid kavasse paigu« 
tada, sest ei osanud täpselt ette ku­
ju tada, m ida võidaks pakkuda. Kuld 
õhtuti toim usid eraldi külalisteva* 
helised korvpallikohtum ised, ühis- 
laulm ised, tantsim ised, om a maa 
kultuuri ja kommete tu tvustam ised. 
K aasalööm ise soovid aga  rahuldati 
ala ti. Näiteks Peeter Tooma õhtul 
haarasid  külalised k itarri ja  hak­
kasid laulm a. Spordisftow puhul 
väljapakutud  idee luua külaliste ja 
ars tide  ühisvõistkond püüti lausa 
lennult kinni. R ääkim ata Jerevanist 
kohale sõitnud ansam blist «Olis», 
kellele andsim e pidudel esinemis~ 
vö’m älusi kõrvuti meie oma an ­
sam blitega.» , 
ф  Kas poleks edaspidi võimalitr 
veelgi sellist spon taanset esinemisi 
võim alust suurendada? ■
«Mõte pole halb. Aga oleme sead­
nud sihiks võim alikult rohkem neile 
pakkuda. Kuid kindlasti rahuldam e 
ka edaspidi kõik kaasa lõõm issoo- 
vid.»
fj) Milliseid kogemusi külalistelt
saite? .
«Kõigepealt tuli tb ilislaste lt asjar 
lik"1 ettepanek' hakata  Siia, tu lnud 
kõrgkoolide aktivistide vahel ko rra l­
dam a ühiseid iga-aastasi aktiivi­
laagreid , kus saaks põhjalikum alt, 
vahetada kogemusi ja kutsuda esi-, 
riema mitmeid külalisi.
Interklubis tahaks sisse seada 
aktivistide tuum iku põhim õtte 
Oleks hea, kui igasse teaduskonda 
saaks oma inimene, kes interklubi 
töö eest vastu taks. S isse tuleks 
seada liikm ekandidaadi aeg. Teha 
võiks oma interklubi plakati. J ä rg ­
mise RSP aja l peaks tegem a e ra l­
di intefklubiga laupäevaku ja  mis 
kõige olulisem: tuleks korraldada 
ühine õhtu EPA  ja  TRÜ külaliste 
vahel.
MARGIT MIKK
R K  A 4 0  aastat tantsimist R  К  A
Tulla ja
tantsida!
Kahmad vannitoast või radiaato­
rilt vaevalt kuivada jõudnud riided, 
peidad need kotti ning kellale pilku 
heites kiirustad uksest välja. Kuhu? 
Ikka klubisse, sinna Tähe tänava 
kanti, kus RKA trenne teeb. Et 
klubi on ringide poolest väga koor­
matud, tuleb üks nädalapäev har­
jutada mujal. Tänu 10. keskkooli 
vastutulelikkusele saab kord näda­
las sealseski saalis higistatud.
Trenni võib teha mitut moodi. 
Võib töötada individuaalselt ja kol­
lektiivselt, intensiivselt ja passiiv­
selt.' Tantsu puhul tuleb kõne alla 
intensiivne kollektiivne töö. Tants 
On kollektiivne looming, siin sõltub 
ühest indiviidist terviku käekäik. 79 
noort inimest on suutnud panna 
ühte jalga astuma Henn Tiivel ja  
Mall A so, üks ansambli kunstiline 
juht, teine treener-assistent.
Henn võib võtta sult viimase, ta 
ei hooli millestki. Veerand tunniga 
on nahavahe nii kuum, et särk klee­
pub selja külge. Trennis ta armu 
ei heida, pead kogu aeg töötama 
täie pingega. Viilid ja mugavad on 
ise minema läinud, pole lihtsalt 
vastu pidanud. Kes on jäänud, 
need on fanaatikud ja tõelised en­
tusiastid.. Aastatega on tants nii 
armsaks saanud ja elu lahutama 
tuks osaks muutunud, et teisiti ei 
kujutagi enam ette
.trennis, on Henn kuri. Vahe, 
põib ta päris krõbedasti öelda, aga 
]u siis on põhjust. Teist korda enam  
oma joru ei aja, teed nii, nagu ette 
näidatakse. Selliseid .ütlejaid peak$ 
vahel igapäevases eluski olema.
.Tiiveli repliikidega oled harjunud,, 
oanad tantsijad ei pööra neile enam 
suurt tähelepanu. «Rebased», jah, 
nemad on hellema hingega* ei tea, 
kuidas mõjub. «Miks nagu märg 
pesu nööril? Ei -saa teha naga 
saja-aastane! Kas te olete näinud, 
kuidas ungarlane tantsib? Ta põleb 
Ja teie peate kat» Rahvaste tantsud  
nõuavad võhma, ja omajagu eelne­
vat tehnilist ettevalmistust. Siin et 
saa teha tuimalt. Igal rahvusel on 
oma karakter, esituslaad. Tantsus 
on peamine seda tabada. Põhjamaa­
lasele tundub see esialgu raske, 
talle jääb külge ikka midagi omast.
Tants sünnib mitme komponendi 
omavahelises koostöös. Olgu nen­
deks keha, muusika, liikumine või 
igapäevane ja vahel tüütav tree 
ningki. Uus tants on algul nagu 
toores savi voolijale. Ajapikku hak 
kad taipama asja mõtet, seda edasi 
arendama. Kuudega saab kõik üha 
peenema töötluse kuni lõpuks ori 
number lavaküps. Kontserdil tun­
ned siirast heameelt, kui vaataja 
esitatuga rahule jääb. Mis saabki 
olla parem tänu kui publiku soe 
aplaus.
Kui palju mahub kõige sisse 
higi ja vaeva, teab tantsija ise. Võõ­
ras ei oska ja vist ei saagi hin* 
nangut anda. Vahel on trennist tul­
les selline tunne, et ei taha kedagi 
või midagi näha. Oled endast and­
nud kõik, tahad olla üksi, oma mõ­
tetes. Möödub päev ja taas hakkad 
igatsust tundma, öh tu l klubi poole 
tõtates tunned, kuidas kaks maa­
ilma üheks — tantsumaäilmaks saa­
vad.
Sellal kui need read trükimasi­
nast peahoone lauale ja sealt luge­
jani jõuavad, on Eesti N SV  teene­
lise TRÜ rahvakunstiansambli 40. 
aastapäeva kontsert möödanikuks 
saanud. Vaataja on oma hinnangu 
andnud, tantsija samuti. Esinemis- 
kostüümid ootavad uusi etteasteid. 
Neid peaks lähematel kuudel tule­
ma mitu, küll kodulinnas ja kauge­
mat.. Isegi rahvusvahelise ulatu­
sega.
Tuleb meelde kevad viis aastat 
tagasi. Täpsemalt 19. aprill 1980 
ja RKA 35. aastapäeva kontsert. 
Olin siis «rebane», niisamasugune 
nägu tänased, kui « Vanemuise» la­
val tuli vaataja ette minna. ■ Süda 
värises omajagu, kds kõik läheb 
nagu peab. Läks. Edasi järgnesid. 
Aloskva olümpiamängude avatsere­
moonia, rahvakunstlõhtud Tallinnas. 
Kõrgelennuline vist? Ühe «rebase- 
hakatise» kohta kindlasti.
Olen vaadanud tänaseid «reba­
seid» ja mõelnud, kas tõesti olime 
meiegi omal ajal niisamasugused. 
Olime. Alustasime tantsutõdede õp­
pimist A-st ja В-st Hennu käe all. 
Vahel on tahtmine olla nende seas, 
mõtetes. Kui palju on neil ees ot­
simisi, avastusi ja mis salata, tei­
nekord tuleb ette kibestumishetkigi. 
Ainult viimast võiks olla võimali­
kult vähe.
TRÜ RKA. K uuest tähest koos­
nev kombinatsioon. Desifreerima 
hakates koorub välja rahvakunsti- 
ansam bel. Ülikooli suurim aid ise- 
tegevuskollektiive, loodud 1945. 
aastal. T änavune aas ta  on seega 
juubelim aigulm e.
Mis iseloom ustab RKA-d läbi ae­
gade? Elurõõm, otsiv vaim, opti­
mism, rahu tu  hing, traditsioonide 
püsivus. V iim astest võiks nim etada 
haljaoksaõhtut, karikakrapäeva, 
langevate  lehtede õhtut. P idulikult 
võetakse vastu  uusi liikmeid ja  sa a ­
detakse ä ra  vanu, juba teenetega 
tantsijaid .- -
Neli aastaküm m et tagasi* kui 
ülikoolis loodi segatan tsurühm , asu ­
sid selle esimesteKs juhtideks Ilm ar 
Reidla ja  E ster P rim ts. H arju tam is- 
tingim used polnud võrreldavad tä- 
nastega. Proovid toimusid õh tu tun­
didel peahoone koridorides, vabades 
auditoorium ides ja  vahel isegi keld­
ris. Keegi ei virisenud, saadi aru, 
et on raske aeg, lust ja  soov m i­
dagi ilusat teha olid arg im uredest 
üle.
1953. aasta  on RKA ajaloos seo­
tud m ärkim isväärse sündm usega: 
kollektiivi asus juhendam a Helju 
Mikkel, Eesti NSV teeneline kul­
tuuritegelane, tan tsija te le  lih tsa lt 
Memm. Kui tem a alustas, oli järel 
ainult neli paari.
M em mega tulid ansam blisse uued 
tuuled ja  uus elu. A lgas tõusutee. 
J957. aasta l osales RKA VI üle- 
■naailmsel noorsoo- ja üliõpilasfes- 
fivalil M oskvas. Rahvusvahelisel 
tantstikonkursil saadi pronksm edal, 
selle tõi etnograafilisele ainele tu g i­
nev «Hiiu valts».
A asta varem  esineti M oskvas 
Eesti NSV kirjanduse ja kunsti de­
kaadil, kus H elju Mikkeli juhitud
Visiitkaart
ansam bel pakkus tõsist konkurentsi 
filharm oonia rahvatantsurühm ale. 
N oorusliku sä rtsu  ja  tan tsu lisuse 
poolest oldi viim asest ülegi.
A astad  möödusid, tulid esinem i­
sed ülem aailmsel desarm eerim is- ja  
am etiühingukongressil, jälle  M osk­
vas. Eesti rahvatan ts oli jõudnud 
rahvusvahelisele areenile ja  tu n ­
tuks saanud . V abariigi esimese 
tantsukollektiivina sõideti 1962. 
aasta l ra ja  taha — Soomemaale. 
Sim gi oli kodukootud seelikutel ja  
tan tsukaare l uhke minek. R ikastus 
repertuaar ja  esinem ispagas.
E tnograafiliste  ja  rahvaste  ta n t­
sude kõrval hakkas enam eluõigust 
nõudm a uudisloom ing, enam asti 
Memme seatu. Tänaseni püsivad 
kavades valla tu  «V anaisa polka», 
vaatem änguline «O tsapandjatse» ja 
hõbedakõlaline «Sõlesepad».
1979. aastal, kui Memm lahkus, 
tuli RKA kunstiliseks juhiks Eesti 
NSV teeneline kunstitegelane Henn 
Tiivel. T antsija te le  lih tsa lt Henn, 
Tema käe a lt on läbi käinud ja  tu ­
leristsed saahud  praegused RKA- 
iased. Neid on ligi 80 noort ini­
mest. Tuli töö, arm utu  töö, vahel 
isegi tüü tav  ja mis sa la ta , teine­
kord vastuvõtm atugi. A asta tega  on 
Henn õpetanud endast andm a ja 
võim alikult palju  nõudma. V iim ast 
rohkemgi. Vahel im estad, kust võ­
tab  inimene nii palju  energiat, kui­
das suudab? Nüüd nõuad endalt ja  
teisteltki maksimumi.
1980. aasta  läks ajalukku RKA 
35. sünniaastapäevaga ja  osavõtu­
ga Moskva olüm piam ängude ava­
tserem ooniast. Nendegi ridade au ­
tori tee langeb sellesse aega ja «re­
basena» sai kaasa löödud m aailm a 
spordiliikum ise suurfoorum il.
Tänavu suvel ootab taas Moskva, 
seekord XII üliõpilas- ja  noorsoo- 
festivali avatserem oonia. Kas pole 
palju  kokkulangevat eelnenuga? 
A jalugu kordub, a inu lt e t teisel 
ta s a p in n a l Küllap jäävad  need 
päevad praegustele tan tsija te le  
meelde kogu eluks. On, mida mee­
nutada!
Reisid. Neid' on aegade jooksul 
olnud pikemaid ja  lühem aid, küllap 
tulevik toob lisagi. Sõidud on vii­
nud Tjumeni- ja K asahhim aale, vii­
m ane on kaugeim  pUnkt ansam bli 
N õukogudem aa geograafias.
Meie ansam bli tan tsu k aa rt on 
im etlenud soom lased ja  sakslased, 
tšehhid ja  slovakid, prantslased  ja  
itaallased, isegi aafriklased. V älis­
reisid on viinud Soome, Šveitsi, Ni- 
geeriasse, mitmel korral Tšehhim aa­
le ja Saksa DV-sse. Ehk tuleb sel­
lesse ritta  lisa? Enam  on siiski 
üles astu tud om al maal. Koos naiš- 
ja  meeskooriga seisti B altim aade 
üliõpilaslaulu- ja tan tsupeo ' sünni 
juures. T antsitud on kõigil tudeng i­
pidude! ja  ülem aalistel tan tsup idu­
del.
1982. aasta  sügise :juubelipäevil 
tu tvusta ti arvukatele külalistele 
eesti rahvatan tsu , tem a tän as t päe­
va, T eaduspäevade aegu käis RKA 
koos kooridega võrdsena võrdsete 
seas kultuuripoolt sisustam as.
Minevik, olevik ja  tulevik on 
omavahel põimunud. Järgm isel n ä ­
dalal, kuul ollakse juba viienda 
küm nendi esimestes päevades. Tänu 
ja  austus sulle, RKA, nähtud vae­
va eest! Selline oleks lühidalt sinu 
pidulikum pool, VISIITKAART.
VAMBOLA PAAVO
Kõige värskem ansambli pilt on pärit sõpruspäevadest,
Tulla ja tantsida. Igal sügisel tu- 
i leb uus vahetus. Vanad teevad 
ruumi noorematele, kes pisut arga­
de ja ebalevatena esimest korda üle 
.saaliukse astuvad. Mõni teeb alles 
j esimesi samme, teine on tantsinud 
•aastaid. Kõiki ühendab ühine soov, 
leesmärk, mille poole stuudiumiaas- 
tate jooksul püüeldakse. Teha mi­
dagi ilusat, kanda edasi esivane-
I mate pärandit.
i Alustatakse nagu puhtad, valged 
i lehed. Üus kollektiiv, uued nõudmi­
sed ja tõekspidamised. Kõigega tu ­
leb harjuda. Tasapisi, sammhaaval 
likka edasi, kuni seisad sõprusringis 
ja sind RKA-laseks vastu võetakse. 
< Olgu see haljaoksaõhtu piparkoo- 
■ gilõhnas või viinakuu langevate 
lehtede aegu. Memm annab sulle 
!kaasa parimad õpetussõnad ja soo­
vid, Henn omalt poolt paneb süda­
mele töötahet. Ja ikka edasi, päi­
kese liikumise suunas kuni lõpuks 
seisad taas sõprusringis Haldjal — 
Memme taluõel, käes nukker lahku- 
mishetk.
Aastate pärast kohtute taas, siis 
fuba vilistlastena, meenutades ae­




RKA-s olen tan tsinud  1978. a a s ­
ta s t alates. Kui püüda umbeski h in­
n a ta  treeningutundide koguhulka, 
siis tuleb neid üle 21 tuhande, pea­
le selle üle saja esinemise ja  kont­
serdi meil ja  m ujal. Õ pitud on üle 
poolesaja üheksa eri rahvuse ta n t­
su. Arvud tunduvad endalegi suu ­
red, aga nii see on.
Küsimusele: «Mida ansam bel 
Sulle nende aa s ta te  jooksul on and­
nud?», võiks v asta ta  järgm iselt.
Kõige olulisem ana on ansam bel 
andnud püsiva huvi eesti rahva­
kunsti, eriti rahvatan tsu  vastu , selle 
mõistmise kogu kultuuriloos. Ajal, 
mil on popid pusad, teksad, tossud 
ja breik, tasuks noortel siiski pii­
luda vanaem ade riidekirstu  ja  õp­
pida selgeks polkasam m . Võin kin­
n itada, et need mõlemad panevad 
hinge kinni, üks oma kaunite m ust­
rite  ja  värvikusega n ing  teine kiire 
tem poga. Peale selle on ansam blis 
tegutsem ine andnud m itm eid iga­
päevaeluks kasulikke harjum usi ja 
om adusi ning hoidnud ka keha 
heas vormis. Ansambel on võima!-
ARVQ VIILUPI foto
danud üsna palju  reisida Nõukogu­
de Liidus ja  ka välism aal. Meelde-
i'äänum ad on kontsertreisid  Lenina- ani, M urm anskisse, K asahstani, Saksa DV-sse, Šveitsi, esinemine «01ümpia-80» avam isel M oskvas, 
«Gaudeam ustel» ja  veel palju, pa l­
ju teisi. M õnele võ.b jääda  petlik 
mulje, et reisid tulevad kergelt 
kätte. Tegelikult on see ainu lt jä ä ­
mäe veepealne osa.
V arjatud  osa sisuks on loobumi­
ne paljudest huv itavatest ja  põne­
vatest asjadest, mis langesid kok­
ku trenni a jaga . Tihti jäi näd a la ­
vahetusel koju sõitm ata, sest oli 
treeninglaager. Vahel ei jaksanud 
tunnis enam  kuidagi kaasa teha, 
aga  oli vaja , sest sinu «lõdva ole­
ku» p äras t ei saaks ka teised kor- 
r a l lkült teha. SelLstel kordadel 
mõtled trenn ist tulles, et oleks see 
kaheksas korrus m adalam al, sest 
jalad ei taha enam Jsu idagi liikuda. 
Kuid kõik need vaevad ununevad, 
niipea kui oled selga pannud val­
ge pluusi, m ulgi kuue ja pähe kaa­
bu. Selg läheb iseenesest sirgeks ja 
süda hakkab kiiremini põksuma. 




Kas sa tõesti ei näe, kus kaks 
sõbrannat seisavad? See ei oie ju  
lüpsivõistlus, et sa pead teistest 
1000 kg ees olema!
& Ei saa olla nagu tükjfi želeed.
^  Harjutanud kodus vanaemaga,, 
ega siia saa enam harjutama tullät
& Täid ka tulevad selga, kui siin 
teiega tööd teha!
®  Mis on teid RKA-sse toonud?
V astavad RKA «rebased» Sirje 
Juhansoo, Monika Sehver, Toomas 
Molok ja  Taivo Koppel. *
Sirje: «Olen enne 13 aas ta t 
«Pähklipurejas» tantsinud. Soov 
ennast liikumises väljendada on 
lausa sisse kasvanud!» ’
M onika: «R ahvatan tsuga on lap ­
sest saadik tihe kokkupuude olnud. 
Juba isa ja  ema tantsisid  jä  isjie 
olen ka enne mitmes rühm as tree­
ninud, L ihtsalt ei ku ju tanud teisiti 
ette.»
Toomas: «Aega on vaja  ju  m il­
legagi sisustada, Miks ka m itte 
siin.»
Taivo: «Ülikoolis oldud kahe aas­
ta järel sai selgeks, et lih tsalt üld­
kehaliste tundide eest oma kohus­
tuslikku arvestust saada  ei taha. 
Siis tu lig i mõte vahelduseks ta n t­
sida.» . ■:
#  Kas sellised komplimendid ära 
ei hirmuta?
Sirje: «Ei tea. Tegelikult nõutak­
se õigeid asju. Võrreldes «Pähkli­
purejaga» on siin kord rangem . 
Seal saim e ise ka kaašä rääkida, 
kuidas m ingit h a rju tu st võiks teh^. 
Siin peab täpselt korraldusi täit^ 
ma.» '
Monika: «Vahel m õtled küll, et 
tän a  on viim ane kord, kuid kui 
treeninguväsim usest väid mõriuš 
surin  liikmeisse on jäänud , siis ki­
sub jälle tagasi.»
Toomas: «Ei usu, et hirm utaks. 
See on hea, e t trenn kõva. Muidu 
poleks m õtet käiagi.» .
Taivo: «Vahel tüü tab  ära  küll, 
aga  sellest tuleb üle olla. Eks kõi­
g il kunstilistel juhtidel- ole om ad 
iseärasused. Ju  need on siis Tiivel» 
omad. Tüdrukutel on m uidugi ras^ 
kem, nad on juba hellema h ingega 
ja  tundelised. Ü ldiselt on aga  hea 
põhimõte selgeks saanud: kõik on 
võrdsed, siin pole soolot.»
ф  Mida rahvatants on andnud?
Sirje: «Mulle eneseväljenduse 
võimaluse.»
M onika: «Siin on võim alik kogu 
päevane pinge ä ra  m aandada.»
Toomas: «Tantsuoskuse.»
Taivo: «Minu meelest õpib siin 
e lem entaarset viisakust, etiketti, 
m illest tänapäeval siiski vajaka 
jääb,»
ф  Olete varsti peaaegu aasta 
koos treeninud, on teil juba olemas 
oma grupi tunnetus?
Sirje: «Meil on olnud kaks esi' 
«em ist ja  ju s t need ongi liitnud; 
Laval tunnetad  kõige selgem ini, et 
kuulud teistega ühte. Kui kostüüm id 
on seljas, näib ka tan ts  te istsugu­
ne, kõik on säravam  ja  p idulikum a
Taivo: «Mulle esineda ei meeldi. 
Teeksin trenni pigem enda lõbuks. 
Kui sind raha eest näidatakse, te:, 
kib kohe m ingi tõrge. Mis aga  kü­
sim usse puutub, siis loom ulikult 
oleme headeks tu ttavateks saada 
jõudnud.»
Monika: «Algul oli küll nii, et 
isegi teise nime ei saanud  teada. 
Poisid ja  tüdrukud läksid p ä ras t 
trenni eraldi riietusruum idesse ja? 
kogu suhtlem ine käis kuluaarides: 
tasem el: too nägi eile toda ja  see 
tegi seda jne. Nüüd oleme teiniid 
paar ühist pidu, mis olid väga vah-a 
vad, ja  arvan, e t praegu enam  sel** 
liseid probleeme ette ei tule.»
ф  Millised on teie sjdejned .уаг- 
nema grupiga?
Monika: «Ega vanem aid eriti 
tunne. Treeningud on erinevatel ae­
gadel ja seni on koos olnud vaid 
kaks esinemist. Kui kunagi ühine 
väljasõit tuleks, siis saaks* üks teist? 
tundm a ka.» i ■ <•
©  Kui ma nüüd esitan seliisd 




Toomas: «Miks ka m itte, kui 
m uud vahele ei tule.»
Taivo: «Ei ju lge  lubada. Võib-olla 
tulen, võib-olla mitte.»
RKA «rebastega» käis vestle­
mas II k. žurnalistikatudeng 
MARGIT MIKK
K uidas t õ s ta  te a d u s tö ö  tõ h u su st?
ф  M IK S  ON VAJA OMA K A T S E T O O T M /S B A A S I?
ф  Aastas ületavad teaduskulutu 
sed ülikoolis juba 5 miljoni rubla 
piiri«, Ühelt poolt annab see tunn is­
tust üha kasvavast TRÜ teadus­
po ten tsiaalist, te isa lt aga  kerkib kü­
simus — kas suudab ülikooli tead ­
la s te  kollektiiv anda väärilise pa­
nuse meie rahvam ajandusele. On 
selge, et teadustööga seotud kulu­
tuste tasuvus ilmneb eeskätt lõpe­
tatud teadussaavutuste  juu ru tam i­
sel ja  väljendub ühiskonna heaks 
loodud m ateriaalsete ja  vaim sete 
hüvede kiirem as kasvus.
Eelmisel aastal juu ru ta ti 67 tööd, 
юеЫ m ajandusliku kasuga 26 
(38,8% ), Juuru ta tud  töödelt a rvu­
tati m ajanduslikku aasta tu lu
4 350 100 rubla (1983. aasta l vekli 
vähem ), Ig a lt kulutatud rublalt 
eaadi m ajanduslikku efekti 93 ko­
pikat,
E t TRÜ-s tegeldakse enam asti 
fundam entaaluuringutega, siis pole 
teadustöö üldine efektiivsus sugugi 
wäike, Paraku  ei ole aga  ka rah u l­
oluks erilist põhjust. Nimelt ilmne­
vad tõelised reservid meie teadus­
töö sisulise tõhususe suurendam i- 
eel alles siis, kui oleme tunginud 
sügavam ale  form aalsetest n ä ita ja ­
tes t n ing  vaadelnud juurutam ise 
põhivorme.
Щ Teadustööd võib jagada mit­
meks tasemeks (lähtudes ülesande 
abstraktsioonitasem est, tulem uste 
otsesest rakendatavusest rahvam a­
janduses).
T eadustöö tasem ed: o tsing , fun ­
dam entaalne uurim us, rakenduslik  
uurim us m ajandusliku  või so ts iaa l­
se efektiga.
Ü ldjuhul läbib teaduslik  uurim us 
kõik kolm taset, enne kui leiab oma 
konkreetse väljundi praktikasse juu- 
ru ta iu n a , T eadustöö kasulikkust on 
paraku  võim alik kvantita tiivselt 
«nõõta vaid tootm ises rakendatud,
.otsest m ajanduslikku kokkuhoidu 
andvate uurim istulem uste puhul. 
Iih ti on silm aga näha, et mõne te a ­
dustöö tulem usel saadav  sotsiaalne 
efekt kaalub m itm ekordselt üles 
kokkuhoitud rublad, see aga  te a ­
dustöö efektiivsuse n ä ita jas  m õis­
tag i ei peegeldu.
Lõpetatud rakenduslikul teadus­
tööl võib sõ ltum atu lt ülaltoodud 
liig itusest olla nii m ateriaalne v ä l­
jund (aparaa t, seade) kui ka m itte­
m ateriaalne (m etoodika, soovitu­
sed). Sellest tuleneb juurutam ise 
vorm ide m itm ekesisus. M ittem ate­
riaalse te  väljund itega  teadussaavu­
tuste  laiem juuru tam ine  ei ole eriti 
suur probleem. Raskused tekivad 
aga selliste aparaatide  ja  seadm ete 
laiem al juurutam isel, mille järele 
on rahvam ajanduses suur vajadus. 
Peab leiduma tootja. Alles sel ju ­
hul võib rääkida efektiivsest ju u ru ­
tam isest ja  teaduspotentsiaali m ak­
sim aalsest ärakasutam isest.
#  Mis on juurutatud töödelt ar­
vutatud majandusliku aastaefekti 
taga ülikoolis? M ajandusliku a a s ta ­
efekti nä ita ja  m oodustub põhiliselt 
m ajanduslepingute vahendusel telli­
jale üle antud tööde arvelt. Sellise 
juuru tam ise vormi puhul peab iga 
järgnev  leping olema teaduse sei­
sukohalt orig inaalne. Seadm e või 
aparaad i väljatöötam ise korral aga  
tohib e tte  näha vaid üksikeksemp- 
lari või väikese partii üleandm ist 
tellijale. Need kitsendused hoiavad 
ära  kõrgkooli m uutum ise ap araad i­
ehituse ettevõtteks, sest kõrgkooli 
tead laste  kollektiiv peab säilitam a 
ideede generaatori n ing  nende es­
mase elluviija rolli.
ф  Mis on iaanud ja saab aga 
aparaatidest, mis vajaksid vähemalt 
seeriatootmisse juurutamist? Meie 
põhivõimalus on pakkuda NSVL ja  
vabariig i kesksetele juh tim iso rgan i­
tele om a uusim aid lahendusi se l­
leks, fit neid suunataks tootm isse 
vastava profiiliga ettevõtetes. P a ­
raku on see süsteem  seni vähe tu- 
ius, sest pole vajalikke stiimuleid 
ei teadusele ega tootmisele. Nii 
näiteks on viimase kolme aasta  
jooksul pidevalt esita tud  jüuru tus- 
e ttepanekutest vastukaja  leidnud 
vaid üks ülikoolis vä lja töö tatud  
seadeldis.
Toodud aru tlusest ei tohi aga 
teha järeldust, n agu  puuduks v a s­
tavate  aparaatide  järele nõudmine. 
Siin jõuam egi seeriatootm isse ju u ­
rutam ise teise, enam  levinud vormi 
juurde. See toimub tead laste  n ing 
vastavate  ettevõtete otseste side­
m ete kaudu. Sel moel on 1984. a a s ­
ta l seeriatootm isse juu ru ta tud  üli­
kooli kahe au torite  grupi teadus­
tööde tulem used: termooksimeet- 
rid (anorgaan ilise  keemia kat., 
juhendaja  üots. T, Tenno), aeroioo­
nide loendur (aeroelektri labor, ju ­
hendaja prof, H. Tam m et) ja  jä tk a ­
tud desovahendite «Estosteriil 1» ja  
«Estosteriil 2» tootm ist (fa rm aa t­
sia kat., juhendaja  dots. I. K ruse).
Teadustöö efektiivsuse seisuko­
h a lt ei ole aga selline juuru tam ise 
vorm optim aalne. Lasub ju  kogu 
o rganisatoorne töö sel juhul vahe­
tu lt au toritel enestel. L iiatigi p iir­
dub saadav  tunnustus tihti vaid 
m oraalsete stiim ulitega.
Seega oleme olukorras, kus am et­
likult juurutusettepanekute esitam i­
ne ei anna erilisi tulem usi, oma 
initsiatiivil too tja tega  kokkuleppele 
jõudm ine aga  nõuab aparaad i au ­
toritelt põhjendam atut aja-, jõu- ja  
närvikulu.
Seeriatootm isse juuru tam ise m õ­
lem a vormi puhul on suureks prob­
leemiks ka organisatsiooni leidm i­
ne, kes koostaks vajaliku dokum en­
tatsiooni, täpsustaks tehnoloogia, 
om andaks katsetootm isega e sia lg ­
sed kogemused jne.
ф  Kujunenud situatsioonis ot­
sustati TRÜ-s hakata välja arenda­
ma oma katsetootmisbaasi TO
konstrueerim is-eksperim entaalosa- 
konna baasil. Ü likoolisisest väike­
seeriatootm ist puudutavate  problee­
mide lahendam iseks m oodustati 
aastavahetusel teadusiik-tehm lm e 
komisjon, kuhu kuuluvad teadusosa­
konna, haldusaparaad i n ing a s ja ­
osaliste teaduskondade esindajad, 
bttevõtm ise tuum aks on o rg an i­
seerida ülikooli juures väikeseeria- 
list tootm ist, et valm istada ette  too­
te üleandm ine rahvam ajandusele 
juba tööstuslikuks tootmiseks. See 
tegevus annaks ka tu lu  n ing  seega 
võim aluse toetada m ateriaalselt üli­
kooli kui terv ikut ja  siin teh tavat 
te a d u s t
On k innitatud TRÜ katse- ja  eks- 
perim entaaltootm isbaasi a ren g u ­
p laan järgnevaks aastaks. A paraa­
te on p laan is hakata  valm istam a 
väljastpoolt ülikooli laekuvate te lli­
m uste alusel, kusjuures iga lepingu 
korral nähakse ette eraldi vahendid 
nii nõutud partii valm istam iseks 
tellijale kui ka tead laste  kollektiivi­
le uuringute parem aks o rgan iseeri­
miseks, A rvatavasti saavu ta takse  
niiviisi optim aalne spetsialiseeru­
mine, puuduvad ka nn, am etkond­
likud barjäärid . Esimesed kogem u­
sed on TO KEO-1 juba olemas.
Teadustööd ülikoolis saab  tõhus­
tada  ja  seda ju s t seeriatootm ises. 
Loodame, et uus a lga tu s  end pea 
õigustab  ja  k innitab paigale seni 
logisenud lüli seeriatootm isse ju u ­
rutam ise ahelas, mis peaks välja 
nägem a nii: 1) rakenduslik  uuri­
mistöö, mis vajaks seeriatootm isse 
juuru tam ist; 2) tootm iseks vajaliku 
dokum entatsiooni väljatöötam ine ja  
väikeseerialine tootm ine kõrgkooli 
.tootm isbaasis; 3) dokum entatsiooni 
ja kogem uste üleandm ine konkreet­
sele ettevõttele am etlikult keh testa­
tud  korras.
REIN KINKAR, 
teadusosakonna juuru tam ise 
grupi juhtiv  insener aastail 
1982—1984
Parimad emakeele tundjad
Igal kevadel selg ita takse  Eesti 
kõrgkoolide vahelistel jõukatsum is- 
lel oma eriala kõige parem ini tund­
vad üliõpilased. Em akeelt ja  k irjan ­
dust õpetatakse eria lana tea tavasti 
TPedl-s ja meil, Reedel, 19. aprillil 
võistlesid TRU-s mõlema kõrgkooli 
neljaliikmelised võistkonnad. Ü les­
andeid oli nii keelest kui k irjandu­
sest, aega neli tundi. Ü ldvõitjaks 
kuulutati TRÜ eesti filoloogia IV 
kursuse üliõpilane Renate Elango, 
teiseks jä i tem a kursusekaaslane
M aire Raadik. I l l —IV kohta ja g a ­
sid Eve Leppik III kursuselt ja  
Tiina Leemets II kursuselt (mõle­
m ad sam uti TR Ü ). Keeleülesanded 
lahendas edukaim alt T iina Lee­
mets, k irjandusanalüüsis oli parim  
R enate Elango.
Töid analüüsiti hiljem õppejõudu­
de ja  üliõpilaste ühises kohvilauas. 




18, ja  19. aprillil toim us keemia­
osakonnas ÜTÜ konverents. Kahel 
päeval tehti kokku 13 suulist e tte ­
kannet, millele lisandusid veel 
stendiettekanded. Esimesel päeval 
olid ettekanded orgaaniku ilt ja  bio- 
©rgaaniktiilt, teisel füüsikokeemi- 
kuilt ja analüütikuilt.
Ilm us konverentsi teeside kogu­
mik.
Konverentsil osalesid ka kü lali­
sed Kasahhi RÜst, kes tu tvustasid  
tehtut füüsikalise keemia vallas.
E ttekannete sisukus ja esita tud  kü­
sim usist n ing  neile vastam isest 
võrsunud dispuudid lõid meeldiva 
töise õhkkonna.
Tänavusel konverentsil puudusid 
suulised ettekanded pedagoogilise 
suuna esindajailt. H äiris ka üliõpi­
laste  vähene osavõtt.





TRÜ on parim taidleja
7, aprillil tolmus «Vanemuises» 
vabariigi kõrgkoolide taidlusülevaa- 
tuse TRÜ kontsert. Lõppkokkuvõt­
tes sai ülikool I koha.
Rektor avaldas käskkirjas tä­
nu edukalt esinenud meeskoorile, 
naiskoorile, kammerkoorile, rahva­
kunstiansamblid, ansamblitele 
«Lakstigal», «Rentaablus» ja 
«Homunculus», nais- ja liikumis­
rühm adele n ing  nende kollektiivide 
juhtidele.
K iituse pälvisid kontserdil hästi 
esinenud üliõpilased M argus Kas- 
terpalu , Aet Truu, Toom as Kiho, 
Reine Song, P ire t Tisler, R iina 
V arts ja  K ersti K aru n ing  ürituse 
korraldajad  klubi d irektor Heino 
V ariku, kunstiline ju h t Anneliis 
M oss ja  osakonnajuhata ja  Eve 
Lukk.
ф  FESTIVALILE PÜHENDATUD FOTOVÕISTLUS LÕPEB 
15, MAIL!!!
ф  VOKAAL INSTRUMENTAALANSAMBLI «VAHE® PU­
HAS HELI PAN! KUULAJAD KAASA ELAMA,
SVL-st lähemalt
Ole-eelmiseS kolmapäeval kohtus 
biolougia-geograafiateaduskonna 
(JTÜ majandusgeograafia sektsioon 
TPI teenmdibökonoomia kateedri 
juhataja Sulev Mäeltsemehega. Kü­
laline oli stažeerinud 10 kuud Mab 
ni äärse Frankfurdi ülikoolis ning 
kõneles põhjalikult sealsest olme- 
teenindusest, transpordist, asustus- 
geoyraafiast jm. SVL-i suurlinnade
kasv on seiskumas. Meelsamini 
elatakse väikelinnades, kus elanike 
arv alla saja tuhande. Saadi teada 
ka sealse geograafiatudengi õppe­




TOOMAS VOLMER! (ž, IV k.) foto
VEAPARANDUS
FILMIKLUBI rast sõdas ja A. Germani «20 pae
va ilma sõjata (1976).
Esmaspäeval, 6. mail O. losselia- 
ni «Pastoraal», Režissõöri loomin-
gust kõneleb Lauri Kärk. Piletid ,
mitteklubilastele enne algust. . Eelmise lehe numbriks pai
Kolmapäeval, 8. mail kl. 18 toimetus lugeda 13, mitte 12,
N. Mihhalkovi «Rahulik päev pä-  ■
K om som oli-
kroonika
Ш Komsomolikomitee 23. aprilli 
istungil anti soovitus astuda NLKP 
liikmeks Peeter Vihmarule (maj.
IV) ja  Anu Kõivule (keem. IV) 
ning NLKP liikmekandidaadiks 
Aina Ongile (keem. IV), Tiina 
Klingile (maj. III) ja  Väino Paa- 
sile (B-G IV).
ф Arutati Sergei Belokoni per­
sonaalküsimust. Teda karistati vab 
ju noomitusega koos arvestuskaar­
dile kandmisega ja vabastati kom­
somolikomitee koosseisust seoses 
oma tööülesannete mittetäitmisega.
ф Matkaklubi «Patrioot» tööst 
üliõpilaste vaba aja sisustamisel 
andis aru klubi president Ain Nii- 
ler (mat. V), Võeti vastu otsus.
ф  TRÜ komsomolikonverentsä 
otsuse täitmisest kursustel Infor­
meeris õppetöö asesekretär Andi 
Kasak. Laupäevakul oli teisipäeva­
se seisuga käinud 33 kursust 
Keskmiselt on korraga väljas olnud 
20 inimest. Tööd jätkub, kõik ette­




Ülikooli am etiühingukom itee ja  
linna polikliinik on alustanud  TRÜ 
töö tajate  dispanseerim ist. Iga töö­
ta ja  saab oma am etiühingu rühm a- 
organ isaa to rilt vastava  suunam ise 
analüüside tegem iseks ja  fluoro- 
graafi juurde. Analüüsid tuleb är® 
viia ühe nädala jooksul. Iga l lau­
päeval töötab polikliinikus arstlik  
komisjon, sam al ajal võtab stom a­
toloogia polikliinikus vastu  ham ba­
arst n ing naiste nõuandlas güneko­
loog. Nii saab igaüks ülevaate oma 
tervislikust seisukorrast n ing  v a ja ­
duse korral suunam ise eriarsti 
juurde. O sa rahvast on kontrolli­
m as juba käinud. Ü lejäänute ajad  
on järgm ised:
18. mail — ajalool.
25. m ail — teadusraam atukogu  
I, juunil — biol.-geogr.
8. juunil — ÜM PI
15. juunil — arstit.
22, juunil — m atem aatikat.
29. juunil — administratsioon,, 
m ajandusos., 




Võidu 40. aastapäevaks T artu  
ALMAVÜ korraldatud laskevõistlu- 
se (30 lasku spordipüssist lam ades) 
võitis ü lekaalukalt TRÜ võistkond 
1153 silm aga. Õ ppeasutustest jä rg ­
nesid 16. kutsekeskkool ja  EPA. 
Individuaalselt olid na is test p a ri­
m ad üliõpilased K. Kull (KKT) 
294, T. Polušina (sp. med.) 291 ja  
A. K urg (KKT) 283 silm aga, 
TRÜ-1 lasid kaks naisüliõpilast 
m eeste arvestuses, sest ülikool suu­
tis välja panna vaid ühe m eeslas- 
kuri,
M ais seisavad ees kõrgkoolide- 
vahelised m eistrivõistlused, kus üli­
koolil tuleb kaitsta  kuus aa s ta t 
jä rje st võidetud rändkarikat. Ü les­
anne on raske, sest a lates m öödu­
nud aas ta s t tuleb võistkond moo­
dustada  ainult kalevlastest. Meie 
parem ad kuuluvad aga «Jõudi».
M ais toim uvad ka ülikooli sp a r­
takiaadi laskevöistlused. Selleks 
saab harju tada  pedagoogilise kooli 
tiirus Salm e t. 1 esm aspäeviti ja 
kolm apäeviti kl. 17— 18.30.
HANNO SELG
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
1. mall — rongkäik,
2, ja 3. mai — puhkepäev,
4. mai — laupäevane õppetöö,
6. mai — reedene õppetöö,
6., 7., 8. mai — tunniplaanijärg- 
ne õppetöö,
9. mai — võidupüha,
10. mai — puhkepäev,
11. mai — laupäevane õppetöö*
12. mai — reedene õppetöö,
13. mai — tunniplaani järgne õp­
petöö.
NB!
Järgmine «TRÜ» ilmub teisipäe­
val, 7, mail.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu, OlIkooH t. 18, TRO, ruum id 240, 241, te l. 3 61
«  .  Tellim. nr, 1723, MB 03638, T iraaž 3000, Maht 1 trükipoogen.«TRU» «Тарту Рийклик Юликоол» {«Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ в профкома Тартуского
Эстонской ССР. ' ' " \ ...........
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu , Ülikooli 17/19.111. «TRU» ilmub reedeti.
государственного университета, г. Тарту
riaamatukogq KosifrolieScŝ mp!«
Kõigi m aade proletaarlased; ühinege!
Mr. 15 (1412) Teisipäeval, 7. mail 1085 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
9. MAIL ON VÕIDUPÜHA $ M aiak tu selt
©  SIIT SAAB TEADA KA SOTSIALISTLIKU VÕISTLUSE TULEMUSED
Mida soovib ema? Küsimatagi selge: elu oma lastele. Siia Geditnin&s 
Jokubonise skulptuuri on koondunud kogu maailma emade valu sõjas 
hukkunud laste pärast. Et neid valulikke pilke vähem oleks, on vaja 
rahu maa peal, õhus . . .  igal pool. Et kestaks rahul
Rektori kaskkiri
Lugupeetud Suure Isam aasõja veteranid! Tervitan ja õnnitlen teid 
võidu 40. aastapäeva puhul! Teile kuulub rahvaste tänu fašismi purus­
tam ise ja rahu eest m aailm as. Teie olete need, kes annavad noorele 
põlvkonnale edasi oma rikkalikke elukogem usi ja  teadm isi, et neist 
kasvaksid meie kodum aa patrioodid ja  võitlejaid. Ka rahu ajal võtate 
te aktiivselt osa loovast tööst ning ühiskonnaelust. Jä tkugu  teil sel­
leks jõudu ja  tervist!
Tänu pälvivad: kateedrijuhatajad  professorid Ivan Volkov, Mihhail 
Bronštein, Arnold Jannus, Albert Kliiman, Johannes K alits, Robert 
Looga, Mihhail Kotik, E lm ar V asar, Viktor Palm , Juhan Peegel, Leo 
Päi, Jaan  Rebane, professorid ilo Sildmäe, Paul Kard, Ilm ar Rebane, 
Juri Lotman, Endel Laasik, Karl Püss, konsultantprofessor Pavel Relf- 
man, dotsendid Julius A dojaan, A leksander Blumfeldt, Jüri Jegorov, 
Eugen Kaitsa, Tullio Ilomets, M art Kull, 0 !o  Kauer, Juri Ksenofon- 
tov, Jüri Ristkok, Fred Kudu, Z inaida Saar, Ilm ar Kullam, Ervin Kivi­
m aa, Valdek Ritslaid, Edgar Salum aa, Andres Pärl, tslvHIkaltsestaabi 
ülem Anatoli Dovidenko, vanem õpetajad Raimond Tani, P jo tr Fomen­
ko, Heino Lindre, osakonnajuhatajad  Liidia Anikina, Lev Kuperman, 
raam atukoguhoidja  Erna Russak, vanem insener Aleksei Zahharov, in­
senerid Boris H udjajev, Eugen Olla, A leksandr Zalivin, õppeülesande 
tä itja  Voldem ar Vllkomir, õpetajad V ladim ir Kotov, Jakov Samo- 
dumski, plekksepp Ekvart Kapp, vanem laborandid V ladim ir KHk, Niko­
lai Dementjev, Feliks Parre, laborant Kalju Kivistik, p reparaatorid
(Jä rg  4. lk.)
©  TRÜ sõjaveteranide m eenutused 2. lk.
30. aprill. Viimane tööpäev enne 
pikemat puhkam ist. Kella kaheks 
(täpsust tag a  ajades siis kella nel­
jateistküm neks) on aulalreppi möö­
da astunud terve saalitäis üliõpila­
si, õppejõude, lab o ran te . , .  Aulala- 
vai ei hakka silm a tavakohast pre­
siidium ilauda. Täna on m idagi te i­
siti. Jaa , juhtkond tuleb, aga istub 
hoopis vasakusse tiiba. Parem pool­
setes esiridades võtavad istet tööve­
teranid. Hiljem selgub, et ju s t ne­
mad on täna m edalisaajad. Lava 
hakkab aga täitm a kevadhele- 
dates kleitides naiskoor. «Kevade 
kullendava taeva» järel juhatab  
rektor professor Arnold Koop ak tu ­
se sisse.
Meie ühiste tähtsündm uste (mai- 
pühad, võidu 40. aastapäev) kõrval 
on ülikoolirahvale oluline ka NLKP 
Keskkomitee viimasel pleenumil tea* 
duslik-tehnilisele progressile erilise 
tähelepanu oeutamine. Sellest rä ä ­
kis päevskõnes teadusprorektor prof. 
Ants KaШkonn. TRÜ teaduse pool 
on olnud küllalt viljakas. Siia oli 
näiteks tuua mitmeid viimase aja 
saavutusi, m illest lehes juba ju ttu  
olnud, ka üliõpilasteadusest.
40-aastase naiskoori esimene ette- 
astum ine oli 1945. aasta  maiaktusel. 
Lauldakse kahte tollal esita tust: 
«Kaunimad laulud» ja  «Sa oled mu 
südam e suvi».
Nüüd saab  naiskoor natuke 
puhkust, sest hakatakse jagam a au ­
tasusid. Ametiühingukom itee esi­
mees Heive Kabur hõikab väija töö­
veteranid, kellele rektor annab Töö­
veterani medali. Need on: Julius 
A dojaan, Osvald Allikas, Linda 
Hõimre, Kunda Jerm akov, Virve 
Kask, H ugo Kelder, Siivia Kilgi. 
V ladimir Kilk, ö le  Kivimaa, Fred 
Kudu, Ilm ar Kullam, H ugo Keerus, 
N adežda Kängsep, Erich Kübarsepp, 
Aino Lunge, Lille M ägi, Tam ara 
O ltevskaja, V alentina Pisuke, Alf­
red Pisuke, Aino Rais, Elli Rünk, 
Viiu S illastu , Eugen Tallm eister, 
Viima Trum m el, K arm en-Signe 
VeJdre ja H elmut V algm aa. M edali­
saajaid  on teisigi, kõik ei olnud ko­
hal.
Siis selguvad ülikooli so tsia­
listliku võistluse võitjad. Rändlipu 
järele tuleb tulla arstiteaduskonna 
juhtidel. Järgnevad  õigus-, m ajan- 
dus- ja  b ioloogia-geograafiateadus- 
kond, füüsika- ja keemiaosakond, 
kehakultuuri-, m atem aatika-, ajaloo- 
ja  filoloogiateaduskond. H. Kabur 
tu letab  meelde, et m ajanduse rah ­
vas oli mullu kaheksandal kohalf 
ф  Üieülikoolilistest kateedritest 
tuli võitjaks poliitilise ökonoomia 
kateeder (prof. M. B ronštein), tea­
duskondade kateedritest soome-ugri 
keelte kateeder (prof. A. Künnap). 
Teaduskondade kateedrite parem us­
järjestus: rahandus ja krediit (prof. 
V. R audsepp), neuroloogia ja neu­
rokirurgia (prof. A.-E. Kaasik), e ri­
pedagoogika (dots. K. K arlep), füü­
siline geograafia (dots. H. M ardis- 
te), raskejõustik ja veesport (dots. 
J. Loko), üldfüüsika (dots. H. Voo­
laid), anorgaaniline keemia (prof. 
V. P a s t) , krim inaalõigus ja  -prot­
sess (dots. K. N igola), p rogram ­
meerimine (dots. J. Kiho). Hea töö 
poolest on ära m ärgitud veel üld- 
ajaloo, patoloogilise anatoom ia ja 
kohtuarstiteaduse, psühhiaatria, fü­
sioloogia, taim esüstem aatika ja geo- 
botaanika, eesti keele, inglise filo­
loogia, eksperim entaalfüüsika, an a ­
lüütilise keemia, spordifüsioloogia 
ja kaubatundm ise kateeder.
®  öppejõududevahelises võistlu­
ses (NB! tähestikulises järjekorras) 
kuuluvad küm ne edukama hulka 
Aadu Arrak, Mihhail Bronštein, Jo ­
hannes Kalits, Jaak  Karu, H erbert 
Ligi, Lembit Mehilane, Lembit Raid, 
Olev Raju, Ilm ar Rebane ja  Ivan 
Volkov. Esiletõstetute seas on veel 
Paul Ariste, Jaan  Loko, Antidea 
M etsa, Karl Muru, H elmut Piirimäe, 
Jaan  Rebane, Tõnu Seilenthal, H ei­
no Siigur, Leonid Stolovitš, V am ­
bola Türk.
Ц  õ p e ta ja te  ja  assistentide g ru ­
pis olid viis edukam at: M artin  Zo- 
bei, Tiiu-Kai Aunapuu, Karl Lepa, 
Hele Everaus ja Ants Tiirik.
ф  Laboritevahelises võistluses tu­
li võitjaks ajaloo ja semiootika la­
bor fprof. H. Ligi, prof. J. Lotm an, 
L. M äll), järgnevad  tehisintellekti 
ja  lihatalitluse horm onaalregulat- 
siooni laborid.
Administratsiooni erinevate 
alagruppide võistluses tunnista ti 
võitjaiks õppeosakond (M. Salun- 
di), ajaloom uuseum  (E. M artis), te- 
le-kino-fotolabor (E. Sakk), teadus­
osakond (A. Kallikorm ). Esile tõsteti 
veel k irjastus- ja  trükiosakonna 
ning sõjalise kateedri head tööd.
Щ 15 parima töötaja hulgas on: 
H elju Ertm ann, Ado Jaagosild , E n­
nu K asearu. Salm e Laar, Avo Luuk. 
S irje Mark, Ela Ma«rtis, Lilie Pung, 
Aleksei Paukson., M arta Raisma, 
E duard Sakk, M ati Salundi, Koidu-
ia Taggel, E rnest Teetsov, Mare 
Vi iralt.
Saame teada, et neile on rektori 
käskkirjaga avaldatud kiitust, s a ­
muti nagu järgnevaile kutseala pa­
rim atele: Andrus Sirk — parim 
ehitustööline, Lembit Valdm aa — 
parim õppehoone kom andant, Õie 
Avameri — parim ühiselamu ko­
m andant, Erich Kõiv — parim m a­
jahoidja, Eufrosina Küla — parim  
koristaja, Aksel Roos — parim v a l­
vur, Andrei M artikainen — parim  
autojuht, Väino Järve — parim  eks- 
perim entaalaparatuuri tööline, Aino 
Laas — parim trükitööline ja  L jud­
milla Onoprijenko — parim kirjas- 
tustöötaja.
ф  Teadusraam atukogus toimunud 
võistluses tunnista ti parim aks tea ­
dusosakond (A. Norberg) raam atu- 
kogutehnika ja kasvatustöö osakon­
dade ees.
ф  Üliõpilaste töö- ja  puhketingi- 
muste parandam ise konkursi võitis 
m ajandusteaduskond. Edasi tulevad 
bioloogia-geograafia-, arsti-, a ja ­
loo-, õigus- ja m atem aatikateadus­
kond, füüsika- ja keemiaosakond. 
Filoloogid ja kehakultuurlased se l­
les ei osalenud.
ф  H. Kaburil oli siia lisada ka 
äsja saabunud hea sõnum — sam a­
suguses üleliidulises konkursis pä l­
vis TRÜ III koha (diplom, vimpel 
ja rahaline preem ia). Üleliidulise 
terv istavate puhkelaagrite konkur­
silt tuli meiie diplom.
A utasustatu te  hulka kuulusid sel 
päeval ka linnanõukogu eelmise 
koosseisu saadikud Kadri Gross, 
Kadi Liik, Küllike Kahu, Ain Kabal, 
Tõnis V ardja ja Ants Aamer. Nen­
de töö tunnustuseks oli linna p a r­
teikomitee ja  täitevkom itee aukiri.
Lühikese, aga mitmekesise kont­
serdi järel tah tis naiskoor lavalt 
lahkuda. Rektoril oli sellele kauni­
kõlalisele ja  kõrgetasem elisele koo­
rile öelda palju häid sõnu. Suvel 
on oodata koori kontserdireisi ko­
guni Soome «Kalevala» p idustuste­
le. «Me tunnustam e tänas t tööd, 
kuid iialgi ei tohi unustada a lu s ta ­
jaid.» Nendeks alustajateks olid 
Eesti NSV rahvakunstnik  Richard 
R itsing n ing koori esimene ja kaua­
aegne esinaine Irene M aaroos. Mõ­
lemad m eenutasid ühiselt as tu tu t ra ­
da. Lilled neile, koorile, dirigendile 
ja ühiselt lauldud «G audeam usega» 
sai aktus otsa.
VARJE SOOTAK
EKP TRÜ komitees aprillis
Ф  8. aprilli istungil võeti NLKP 
liikmeks õ igusteaduskonna V k u r­
suse üliõpilane Ain Kabal.
Komsomolikomitee sekretär Ar­
vo Lamp kõneles komsomoliaktiivi 
osast üliõpilaste kasvatustöös. Ühi­
sest aru te lust jäid kõlam a jä rg m i­
sed m õtted: aktiivi m õjujõud seis­
neb eelkõige oma isiklikus eeekujus 
(õppimine, käitum ine); aktivistid 
peaksid sekkuma kõigesse üm britse­
vasse, m itte tegelem a ainult oma 
kitsa lõiguga. Teaduskonnabüroode 
õpetam iseks on loodud komsomoli- 
komitee juurde vastav  sektor. So­
biv vorm tuleks leida ka kursuste 
büroodele. Tähelepanelikum alt on 
vaja suhtuda kaadri valikusse te ­
hes seda kooe teaduskonna partei- 
bürooga.
Щ RSP ü ritu stest tegi ülevaate 
organiseerim iskom itee esimees kom- 
somolikomitee asesekretär Ardo 
Kubjas.
#  Laupäevakuiõid tu tvustas vae­
tava staabi ülem Ado Jaagosild .
Щ A rutati m ajandusteaduskonna 
kaadriküsim usi ja kutsetaotlusi.
IS  A rutati TRÜ rahvam aleva 
tööd, ettekanne oli kom andör M ati
Salundiit. M õnevõrra on töö viim a­
sel ajal paranem td. Siiski on osa 
reide puudulikufct ette  valm istatud 
n ing staap  ei o k  a lati neid opera­
tiivselt kontrollinud. Mitmel korral 
on jä tnud  rekitle tu lem ata ajaloo-, 
b ioloogia-geograafia- ja  õ igustea­
duskonna rahvam alevlased. Komitee 
võttis vastu  otsuse, milles nähakse 
ette mitmeid abinõusid senise tege­
vuse parandam iseks: parte io rgan i­
satsioonid peavad kasutam a kõiki 
meetmeid, et reidiülesanded oleksid 
täidetud, rahvam aleva tegevusse tu ­
leb haa ra ta  ka teaduslaborite rah ­
vast ja  m ajandustöö tajaid , kõikidel 
reididel olgu esindatud ka komso- 
molibüroode esindajad. Staabiülem a 
kohustustest vabastati dots. Nikolai 
Sevtšuk.
#$ 22. aprilli istungil võeti NLKP 
liikmeks M allor Kruus (ajal. V ), ja 
Raul Salum äe (ajal. III) n ing  liik­
m ekandidaadiks M adis . Jürgen 
(žur. IV ), Ü lle-M arika M õttus (sak­
sa fil. III) ja Merike K arlson (ingl. 
fll. IV k.).
ф  29. aprilli istungil võeti NLKP 
liikmeks Tiina ööpik  (farm. V ), 
Ovanes Sarkisjan (sp. med. V I),
Peeter Vihmaru (maj. IV ), Tambet 
Tampuu (õig. IV) ja  Anu Kõiv 
(keem. IV), liikm ekandidaadiks T a r­
mo Kinkar (m at. IV ), Niina Koor 
(ravi V I), Sulev Ulp (ravi IV ), T ii­
na Klink (m aj. III) , Ain Lepikult 
(õig. II I) , Leho A insaar (geol. IV). 
ja Aina O ng (keem. IV).
ф  Rektor prof. Arnold Koop in­
formeeris uuendustest, mis tehakse 
seoses koolireformi elluviimisega^
R eorganiseeritakse pedagoogika k a ­
teeder (sellest saab ülikooli peda­
googiliste probleemide teoreetiline 
ja  praktiline keskus oma nõukogu­
ga). Ü hendatakse pedagoogiliste ka­
teedrite metoodiline töö, vastavate 
laborite tegevus.
$  A rutati kaadriprobleem e ja  ku t­
setaotlusi arsti-, filoloogia- ja  õi­
gusteaduskonnas n ing ühiskonna­
teaduste kateedrites.
ф  TRÜ V parteikonverentsil ja 
sellele järgnenud  TRÜ parteikom i­
tee õppe- ja  teadustöö otsuste tä it­
m ist kõikides teaduskondades an a ­
lüüsis prof. Viima Kelder (m ate­
m aatikateaduskonna kohta andis 
aru dots. Aivo P arring ).
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N eljaküm nendal võidukevadel töötab meie ülikoolis 71 sõjam eest — 
Suure Isam aasõja veterani. Lisades sellele arvule vanaduspuhkusele 
jäänud  n ing surm a läbi lahkunud, tõuseb meie kollektiivi kuulunud ja  
kuuluvate rindem eeste arv kaugelt üle saja. Enamiku nende lahingutee 
langesi ühte Eesti laskurkorpuse om aga, kuld õige mitmel ülikooli sõ ja­
veteranil tuli sõdida ka teistel rinnetel. Nende meeste vägagi eripalge- 
listele m eenutustele ongi pühendatud käesolev lehekülg.
HILLAR PALAMETS
pakases, kuid k innastega töötada ei 
saanud. Ptealegi hakkas jääkülm  
noatera, m iliega traa te  puhastasi­
me, vastikult sõrmede külge. Nii et 
ebam eeldivusi oli palju. Kuid see- 
eest olime ülem ustest mõnevõrra 
vähem as sõltuvuses kui teiste e ri­
alade mehed.
Kogu sõja jooksul sain kord ker­
gelt haavata , kord põrutada. S el­
lest polnud suurt häda. Raskem lu ­
gu oli jääauku  kukkumisest saadud 
pleuriidiga. P ä ras t sõja lõppemist 
lebasin kopsudega pool a a s ta t h a ig ­
las ja  «elukogenud» velsker saatis 
mind sealt teele selge «diagnoosi­
ga»: «Noh, vennas, sinuga on nüüd 
kõik. Elulooma sinust enam ei 
saa  . . . »
1945. ja  1946. aasta l asus meie 
väeosa Potsdam is, W ildpargis, ku­
nagistes G öringi kasarm utes. B er­
liinini jä i vaid 32 km ja  väeosa 
juhtkond lubas meil õige sageli 
käia linnas teatris. Lausa ü llatav  
oli, kui kiiresti hakati taastam a veel 
varem etes linnas dem okraatlikku 
kultuurielu. 1945. a. nägin  U nter 
den Lindenil äsja surnud prole­
taarse  kunsti esindaja Käthe Koll- 
witzi näitust, esimest tem a näitust 
Saksam aal 15-aastase vaheaja jä ­
rel. See oli mulle tõeline avastus. 
K orduvalt olime ooperietendustel 
S taatsoperis. Nii et ku ltuurist o sa ­
saam ine oli küllaRki intensiivne.
Kuid eriti kiskus õpingute järele. 
1946. aasta  lõpul mind demobili­
see ris  ja  v iiv itam atult sõitsin Le­
ningradi, et jä tk a ta  1940. aasta l 
pooleli jäänud  õpinguid. Enne a r ­
meesse kutsum ist olin sooritanud 
ette eksam isessiooni (küll ku rsuse­
kaaslased naersid selle üle), kuid 
nüüd tuli see lausa kasuks. Uks 




J URI  LOTMAN
Minu teenistus Punaarm ees a l­gas 1940. aastal, kui kao­
ta ti üliõpilastele seni antud 
pikendus ajateenistusse ku tsum i­
seks. Olin sel ajal L eningradi ü li­
kooli II kursuse üliõpilane. Armees 
sa ttusin  suurtükiväkke, 437. suur- 
tükipolku, kus olid vanad, aga 
head 170-millimeetrilised torud.
A jateenistust alustasin  G ruusias. 
Meid valm istati ette Nõukogude 
Liidu lõunapiiride kaitsm iseks k õ rg ­
m äestiku tingim ustes. 1941. a. ap ­
rillis pandi meie üksus raudtee-eše- 
loni ja  saadeti läände, V innitsasse. 
Kolm päeva enne sõja a lgust p a i­
gu ta ti meid vanale riigipiirile 
Dnestri jõel M ogiljov—Podolski 
linna piirkonnas. Oli täiesti ilmne, 
et sõda Saksam aaga seisab ukse 
ees. Ja 26. juunil astusim egi vaen­
lasele vastu.
Meie polk oli armees heas kirjas. 
Eduka lahingutegevuse eest saime 
kaardiväeüksuse nim etuse ja  pälv i­
sime sõja jooksul kaks Punalipu o r­
denit, Kutuzovi ja Suvorovi o rde­
nid. Hiljem m uudeti polk suurtük i­
väe brigaadiks ja  meid saadeti ik­
ka sinna, kus kõige palavam  oli.
Seepärast kujunes mu sõjamehe- 
tee õige pikaks ja  mitmekesiseks. 
1941. aasta  suvel taandusim e 
D nestrilt Dneprile, sealt läbi põh­
japoolse D onbassi H arkovi alla ja 
edasi juba Põhja-K aukaasiasse. 
Kuigi kaotasim e taandum islah ingu­
tes pooled suurtükid, hoidsime alles 
polgu lipu ja  võitlusvaim u.
V astupealetungi alustasim e Tere- 
ki jõelt. Liikusime lahingutega läbi 
K rasnodari Tarnani poolsaarele, 
sealt edasi paisati meid Krimmi lä ­
histele Perekopi läbimurdesse. 
1944. aasta  suvel sõdisime juba 
Valgevenes, kus saim e korralduse 
liikuda Soome rindele. Kuid Bolo- 
goje jaam as suunati meie ešelon 
ootam atult läände — selgus, et Soo­
me oli sõjast välja astunud ja  meil 
tuli jä tkata  vaenlase purustam ist 
Baltikumis. M äletan, et sõitsime 
läbi T artu  V alga peale. T artu  lä ­
bisime öösel, m istõttu  ei ole m idagi 
meelde jäänud  äsja vabastatud  lin ­
nast. Küll on hästi meeles Valga, 
kus tuli pidada eriti raskeid lah in­
guid, enne kui avanes tee Riia su u ­
nas. P ä ras t Riia vabastam ist sõdi­
sime Tukumsi soodes ja 1945. a a s ­
ta eelõhtul olime juba Vislal V ars­
savi all. Varem etes ja  lumine Poola 
linn oli veel fašistide valduses. 
Meid paigutati Visla läänekaldal 
olevale kitsukesele platsdarm ile, 
mida peeti vägag i ohtlikuks kohaks.
Sealt alustasim e jaanuari keskel 
edasitungi läände. Suure peale tun­
gi käigus jõudsim e lõpuks Stettini 
ehk poola keeles Szczicini linnani. 
Nüüd läksime üle 1. V algevene 
rinde koosseisu ja saime ülesande 
tungida koos teiste m arssal Zukovi 
vägedega Berliini peale. Raskete 
lah ingutega liikusime 1945. a. ap ­
rilli lõpus läbi Berliini põhjapool­
sete eeslinnade, sõdisime O ranien- 
burg i all ja  pärast piiram isrõnga 
sulgum ist jäim e selle välisrindele. 
S. mail kohtusim e Elbel läänest tu l­
nud Ameerika vägedega. Seal lõp­
pes mulle Suur Isam aasõda, mille 
käigus olin teinud «hiilgava k a r­
jääri»  — tõusnud ream ehest vanem ­
seersandiks ja  olnud sidejao kom an­
dör n ing juhtim isrühm a komandöri 
abi.
Sidemeestel oli lahingute ajal 
eriti kibe. Meie torud tu listasid  t a ­
valiselt 3—7 km kaugusel eesliinist, 
kui ei olnud tegem ist otsesihtim i- 
sega vaenlase läbim urde või tanki- 
rünnaku tõrjum iseks. V aatluspunk­
tid olid aga otse eesliinil. S ide­
meeste ülesanne oli tagada  kindel 
telefoniside vaatle ja te  ja  patareide 
vahel — sellest olenes ju tule täp 
sus. Kui side oli olemas, oli kõik 
hästi. Kui side katkes, tuli see vii­
v itam atult taas tada , vaatam ata  
vaen lase suurtüki- ja kuulipilduja- 
tulele, Liinide paikam ine oli eriti 




Suure Isam aasõja alguseks oli meie perekond elanud Nee- 
valinnas mitu inimpõlve ja 
me pidasim e ennast põlisteks le^ 
n ingradiasteks. Olin tol aja l IV 
klassi lõpetanud 11-aastane poisike. 
Sõjatehas, kus isa töötas, kuulus 
evakueerimisele. Evakueerimiseše- 
ioniga jõudsim e M ga jaam ani, kuid 
kaugem ale enam ei pääsenud. E es­
pool käisid juba lahingud, ööpäeva 
varjusim e m etsas ja  otse meie s il­
me ees lõigati 29. augustil 1941 ära 
viimane raudteeühendus «suure 
m aaga». ’Tuli sõita tagasi. Blokee­
ritud Leningradis elasin kuni 1942. 
aasta  m ärtsi lõpuni, seega tegin 
läbi bloka'adi*kõige süngem ad kuud.
Peagi algasid  õhurünnakud ja 
suurtükituli. M äletan päevi, mil Le­
n ingrad is anti 11 korda õhuhäire. 
Meie pere ‘kom rrtunaalkorter asus 
lausa südalinnas, suures m ajas 
Fontanka ja Maiorovi prospekti 
nurgal. Koos teiste poistega käisin 
katusel valves, et pilduda alla sinna 
langenud süütepomme. Fašistid  ta ­
basid meiegi m aja mitmel korral. 
6. novembril, ju s t sel ajal, kui r a a ­
dio, kandis M oskvast üle oktoobri­
pühade pidulikku koosolekut, pu ru s­
tas suur pomm meie m aja ühe tii­
va. Olime vanaem aga varjendis, 
mis õnneks pidas p lahvatusele v as­
tu. Meie korter te ise s ‘tiivas jä i te r­
veks. Hiljem saime* purusta tud  m a­
ja s t küttem aterjall ainsa soojaand- 
ja «buržuika» tarv is.
B lokaaditalvest on meelde sööbi­
nud mõned seigad. Posti el kantud 
enam laiali. K irjad toodi m ajavalit- 
susse ja  elanikud käisid seal ise 
järel. Kord leidsin k irjapakki so r­
teerides paberite vahelt leivakaardi. 
Omaniku nime jä rg i sain  teada 
aadressi ja viisin kaardi kaotajale 
tagasi. Pean seda suureks eetili­
seks teoks, sest esimese blokaadi- 
talve tingim ustes tähendas leiva- 
kaard ist ilm ajääm ine k indlat su r­
ma. 125 gram m i blokaadlleiba päe­
vas võim aldas siiski kuidagi elu 
sees hoida.
Kuid m itte kõigil. Surm  tull meie­
gi perre. Suri vanaem a, surid  meie 
korteris elanud kaks kaugem at su ­
gu last. Jäim e isaga nii nõrgaks, et 
ei suutnud enam  tõusta. Ema püsis
veel ja lu l — m illegipärast osutusid 
ju s t naised blokaadis füüsiliselt 
vastupidavam ateks. Nii elasime 
terve kuu — pakasest härm as kõr­
valtoas meile lähedaste inimeste 
laibad. Alles veebruari lõpul su u t­
sime koos isaga vedada vanaem a 
põrmu kalm istule.
Meid päästis õnnelik juhus. Oli 
teada, et kui inimene juba pikali 
jääb, siis ei ela ta enam üle kolme 
nädala. V eebruari lõpul tuli meile 
külla perekonnasõber, sõjaväe väli- 
liospidali ülem G eorgi Alijev, ra h ­
vuselt ossetiin. Ta tegi meile hu ­
m aanse ettepaneku — võtta mind 
oma väeossa «polgu pojaks» ja  jä t ­
ta minu kaardid  täiendava normi 
saam iseks isale-emale. 24. m ärtsil 
1942_ tulid mulle järele kaks m edit­
siiniõde ja  koos nendega sõitsin 
veoautol üle Laadoga järve. Jää  oli 
veei tugev, kuid juba Jkaetud vee­
ga, nii et aju ti tuli sõita rum m u­
deni vees. Laadoga teisel kaldal, 
kus Kobona küla juures asus jää- 
trass-i üks lõpp-punkte, paikneski 
välihospidal. Siin leidsin endale 
uue kodu.
Mind võeti hästi vastu: toideti tu ­
gevalt (paiste jasin  sööm isest ko­
guni üles) ja  õmmeldi minu kasvu­
le sobiv sõdurim under. Peagi anti 
mulle ka jõukohast tööd. Lugesin 
haavatutele ette raam atuid  ja  a ja ­
lehti, aitasin  neil k irju tada kodus­
tele kirju. Hiljem usaldati mulle 
isegi hobune ja  ma vedasin laatsa- 
retti posti naaberküladest.
Neist aegadest hoian alles vä i­
keseform aadilist rindelehte «Fron- 
tovõi dorožnik», mille 1942. aasta 
20. mai num bris olev sõnum teatas: 
hiljuti toimus N väeosa klubis võ it­
lejate isetegevuskontsert, m illest 
võtsid osa allüksuse võitlejad, ko­
m andörid ja m editsiinitöötajad: 
O savõtjatele jä ttis  sügava m ulje 
katkend poeemist «Rostov», mille 
esitas autor, ühe allüksuse kasvan­
dik 15-aastane L jonja Stolovitš. Sõ­
numi koostaja o li’minu vanusele li­
sanud oma 3 aasta t, näh tavasti ei 
pidanud ta  võimalikuks, et napilt 
12-aaštane poisike kirjutab poeemi.
Asi Oli selles, et juba enne sõda 
olin tegelnud luuletam isega ja kä i­
nud Leningradi Pioneeride Palee 
k irjandusringis. V ärsside tegem ist 
jä tkasin  ka blokaadis. Need olid 
vorm ilt küllaltki naiivsed, sisu lt 
aga siira lt patriootilised salmid. 
Poeemi kirjutam isele innustas mind 
teade Punaarm ee ühest esimesest 
suurest võidust R ostovi, all 1941. 
aasta  lõpul. Arvan, et kuulajaid ei 
liigutanud m itte niivõrd .värsid  ise 
kui asjaolu, et neid esitas õige noo­
ruke autor.
«Polgu pojana» sain  pisut ka 
koolitarkust. Mind aitasid  mitmed 
haavatud, kelle hulgas oii isegi üks 
geograafiaprofessor. Kuid hoopis 
rohkem andis mulle elu hospidalis, 
suhtlem ine nende suurepäraste  ini­
m estega.
1942. aasta  sügisel evakueeriti 
lõpuks ka tehas, kus isa töötas. 
E sialgu jäi isa laa tsare tti tervist 
parandm a, m ina sõitsin em aga Kaa- 
sanisse, kus elasin ja  õppisin kaks 
aasta t. Siit on meelde jäänud  jä rg ­
mine seik. K andsin endiselt «polgu 
poja» vormi. Kord peatas mind tä ­
naval keegi sõjaväelane ja  tegi 
m ärkuse: miks ma ei terv ita au a s t­
mest vanem at? V astasin , et ma ei 
ole enam  sõjaväes. «See ei loe,» ü t­
les sõjaväelane,» kui kannate  m und­
rit, peate allum a sõjaväe korrale!»
1944. aastal tulim e oma perega 
tagasi blokaadist vabastatud  Le­
n ingradi. K aasanis olin lõpetanud 
7 klassi, nüüd jä tkasin  õpinguid 
L eningradi 252. keskkoolis, mille lõ­
petasin 1947. aasta  kevadel kuld­
m edaliga. Astusin L eningradi ü li­
kooli filosoofiateaduskonda ja  spet- 
sialiseerusin esteetikale. 1953. aasta  
alguses kutsuti m ind T artusse lu ­
gema kunstiajaloo üliõpilastele es- 
teetikakursust. Nii sai m inust ta r t ­
lane ja ülikooli õppejõud, kelleks 





tituudi I kursuse Qfiõpilane 
Vladimir Kilk kutsuti 1940. 
aasta suvel teenima aega 
Nõukogude armeesse. Ta tegi 
läbi kogu Suure isamaasõja. 
1949. aasta sügisest on ta
tartlane, TRÜ kollektiivi lii­
ge, algul üliõpilane, hiljem 
õppejõud ja  vanem laborant. 
1941. aasta  juunist kuni 
1943. a as ta  talveni sõdis ta  
raudteevägedes, sealt peale 
sideliinide ta a s ta jan a  rinde 
vahetus läheduses.
Ш Л А  aastal viidi meie side
J.«/****» taastam ise pataljon 
m arssal G. Zukovi juh ­
timise all oleva 1. Valgevene rm de 
koosseisu. N üüdsest tuli mul sõdi­
da m itte enam U kraina steppides 
ja  K aukaasia eelmäestikes, vaid 
hoopis Poolas ja  S aksam aal Qige 
pikka aega seisis meie väeosa V ars­
savi eeslinnas P ragas. Siin puu tu ­
sime lähedalt kokku poolakatega, 
kes suhtusid Nõukogude sõjam ees­
tesse igati sõbralikult.
Kui 1945. aasta  jaan u a ris  jätkus 
meie vägede suur pealetung, liiku­
sime rinde kannul V islalt Oderile. 
Siin nägin Saksam aa linna 'K üstri- 
nit, mis oli lahingute käigus sed a ­
võrd m aatasa tehtud, et ei saanud 
enam aru, kus olid kunagi seisnud 
m ajad, kus oli olnud tänav. Teisel 
pool jõge asus meie vägede p la ts­
darm , mille juurde viisid kiiruga 
taas ta tud  sillad. Fašistlik  lennuvä­
gi püüdis iga hinna eest neid sildu * 
purustada. Nägin, kuidas pommi- 
tuslennuki kohale k innitatud hävi- 
tuslennuk tõi silla kohale pom m i­
dega täidetud pom m itaja ja  püüdis 
seda sillale kukutada, kuid ikka tu ­
lemuseta.
Oderi ääres paiknes meie väeosa 
lausa suurtükiväeüksuste vahel. 
Seal saim e ettekujutuse sellest, m i­
da tähendavad sõnad «suurtükiväe 
pealetung». Loomulikult ei teatatud 
meile selle a lgusest ette. Kui 16. ap­
rilli varahom m ikul kell 5 a lgas m a­
ruline suurtükitu li, siis oli see lau ­
sa vapustav. Uks lakkam atu mürin 
ja sähvimine, nii et kõrvakuulm ine 
tahtis kaduda. V a e n la s i poolele ei 
jäänud  ühtegi tervet m aalappi. H il­
jem näg in  neid kohti, kus olid se is­
nud tugevad sakslaste kaitseliinid. 
Seal oli arvukalt raudteeroobastest 
kokkukeevitatud tankitõkkeid-siile, 
kuid ükski neist ei olnud terve — 
kõik olid kas uppi löödud või mür- 
sukildudest läbi puuritud.
Kuni xOderini olid fašistid  ev a ­
kueerinud kogu elanikkonna. Seal­
pool O derit olid elanikud aga  ko­
hal. Igal pool olid akendest välja 
ripu tatud  valged voodilinad a listu ­
mise m ärgiks. Kõikjal lendas to h u ­
tu lt udusulgi. Ma ei tea praeguseni, 
kust nad võisid päritud  olla, aga 
sulgi olid kõik kohad täis.
Edasi viis sõjatee juba Berliini. 
See hiigellinn oli purusta tud  kü l­
laltki ebaühtlaselt. S iem ensstadti 
linnaosa, kus asusid suured Sie- 
mensi tehased, oli täiesti m aatasa. 
Seevastu paistsid  kirdepoolsed lin­
naosad olevat päris terved. Igal 
pool m ajaseintel ja  tänavanurkadel 
võis näha h itlerlaste üleskutseid ja 
plakateid. Kõige sagedam ini esines 
m usta siluetina kuju tatud  hiigel­
suure , kõrvaga mees, juures kiri 
«Pst! Feind hört mit!» See pidi 
sakslasi hoiatam a liitlaste luure 
eest.
2. mail saim e teada, et Berliini 
garnison on kapituleerunud Nõuko­
gude vägede ees. Linn jä i korraga 
vaikseks, ei olnud enam kuulda tu ­
listam ist. Käisime uudistam as kesk­
linna ja  R iigipäevahoonet. See oli 
m assiivsete m üüridega võimas eh i­
tis, seest põlenud, aga hoopiski 
m itte rusuhunnik. Meie võitlejad 
olid kõikjale k irju tanud oma nimed.
Ei tah tnud  m inagi teistest maha 
jääda  ja k irju tasin  paari kohta oma 
nime, tähistades niimoodi jõudm ist 
vaenlase pealinna.
Mõne aja  pärast saabusid B er­
liini meie liitlaste — Ameerika 
Ühendriikide, Inglism aa ja  P ra n t­
susm aa väed. Puutusim e nende sõ ­
duritega õige lähedalt kokku. M it­
meid pisikonflikte põhjustas ing- 
laäte kõrkus. Juhtus sedagi, et meie 
poisid kolkisid koos am eeriklastega 
ülbevõitu inglasi.
Meie pa ta ljon i kom andör oli häs­
ti auahne mees ja  tah tis kangesti, 
et ka tem a väeosal oleks oma puhk­
pilliorkester. Pillid saim e ühest B er­
liini m uusikariistade laost, pillime­
hed leidsime oma pataljonist. Kuna 
olin koolipoisina orkestris m äng i­
nud, siis tuli mul nüüdsest traadi- 
tõm bamine m aha jä tta  ja  pasunaga 
tegelem a hakata.
Pärast teenistusaega sõitsin 
K aukaasiasse, Estonka külla ja jä t ­
kasin õpinguid Suhhumi Pedagoo­
gilises Instituudis. M inu kunagised 
klassikaaslased M artin  Boston ja 
Heinrich Tiido olid vahepeal tulnud 
õppima T artu  ülikooli, esimene m e­
ditsiini, teine filoloogiat. Ei ta h t ­
nud m inagi nendest m aha jääd a  ja 
sõitsin T artusse, kus m inust sai 
A jaloo-Keeieteaduskonna üliõpilane. 
T artu  sai minu uueks kodulinnaks, 
kus olen nüüd elanud oma 35 a a s ­




I JAROSLAV RAID j
Tartu ülikoolis m etsandust 
õppinud kom m unistlik noor 
Jaroslav  Raid suunati !941. 
a asta  juunis sidemeheks ja 
tõlgiks Eestit läbivate Läti 
rahvaväe üksuste juurde. 
Koos lä tlas tega  võttis ta  osa 
kaltselahingutest Kirde-Ees- 
tis ja  Leningradi oblastis. 
P ä ras t rahvaväe üksuste 
laia lisaatm ist sõitis ta  üle 
Laadoga «Suurele maale», 
sai haig laravi Jaroslavlis ja  
suunati siis Looderinde po- 
tiitvalitsuse käsutusse.
ooderinde poliitvalitsusse 
V aldais jõudsin 1942. aasta  
m ärtsis. Kuna valdasin kee­
li, tehti mulle ülesandeks koostada 
vaenlase tag a las  levitatavaid t r ü ­
kiseid, kuulata üle sõ javange ning 
tu tvuda nende juu rest leitud k ir ja ­
de ja  fotodega. See oli küllaltki 
igav ja  üksluine töö. Hoopis huvi­
tavam ad olid kohtumised paljude 
poliitvalitsuses töötavate in im este­
ga. Kuna Looderinde vastas võitles 
H ispaanias form eeritud nn. «Sinine 
diviis», siis oli meie juurde kom an­
deeritud H ispaania seltsimehi, H is­
paania KP Keskkomitee liikmeid 
«Sinisest diviisist» joosti aeg -a ja lt 
üle. Mõned H ispaania kommunistid 
olid ju st selle m õttega lasknud e n ­
nast frankolaste poolt värvata , et 
esimesel võim alusel tu lla antifašis- 
tide poole. Seda nad ka tegid, k u i­
gi tuli ujuda üle laia Volhovi jõe, 
kus vesi oli teinekord lausa j ä ä ­
külm.
Kokkupuuteid oli ka Saksa KP 
juh tivate  töö tajatega, näiteks k ir­
janik  Willi B redeliga, Poola ameti- 
ühinguliikum ise juhtidega ja  teiste 
Euroopa antifašistidega. Nõukogude 
kirjam eestest oli Looderinde P oliit­
valitsuses kõige nimekam Mihhail 
Svetlov. Välim uselt oli ta  väga 
nukra ilmega, pruukis tal aga  suu 
lahti teha, kui m ulje m uutus — te ­
ravm eelsem at ja  lõbusam at inimest 
on raske leida. Jälle  olin koos lä t ­
lastega. Siin asus L ätim aa KP ja 
valitsuse operatiivgrupp, mis pidas 
sidet okupeeritud L ätiga ja  andis 
välja lätikeelset ajalehte.
Saksa sõjavangide ülekuulam i­
sest on meelde jäänud  mõned ep i­
soodid. 1942. aasta  juulis saadeti 
mind lennukil üle Demjanski katla 
53. arm eesse üle kuulam a üht oh­
vitseri. See mees oli m õlem ast j a ­
last haavata  saanud  le itnan t Bernt 
von Kügelgen, B altim aadel hästi 
tuntud m aalikunstnike ja literaatide 
sugukonna üks järg lasi. Ta oli hu ­
v itatud B altim aade probleemidest 
ja  oii enne rindele saatm ist viibi­
nud m õnda aega okupeeritud T a r ­
tus. See asjaolu soodustas tu n d u ­
valt meie arvukaid jutuajam isi. 
Kuna leitnandi vastu  tundsid  huvi 
arm ee staabi õige mitmed osakon­
nad, siis tuli mul olla tõlgiks ka 
nendel ülekuulamistel.
Esim estel ju tuajam istel ei pa is t­
nud Kügelgen silm a ei natsistliku 
ideoloogia ega ka dem okraatlike 
vaadete poolest. V iim astel vestlus­
tel, umbes kuu aega hiljem, võisin 
täheldada tea tava t nihet. Mees oli 
hakanud teistm oodi hindam a mõ 
ningaid  sündm usi. Suurt mõju aval­
das talle hea m editsiiniline hooldus 
ja  asjaolu, et Goebelsi propaganda 
hirm ujutud osutusid kõik vääraks.
Oma üllatuseks leidsin aasta  hil 
jem, 1943. aasta  suvel tem a nime 
rahvuskom itee «Vaba Saksam aa» 
asutajaliikm ete hulgast. Rahvusko 
mtt.ee liikmena võttis ta aktiivselt 
osa «Vaba Saksam aa» tegevusest 
ja käis rinnetel agiteerim as üm ber­
piiratud sõdureid lõpetama_ mõttetu 
vastupanu. P ä ra s t sõja lõppu sai 
tem ast SSÜ P Keskkomitee liige, 
m itme ajalehe toim etaja, aktiivne 
võitleja uue Saksam aa eest. Elab 
praegu pensionärina Berliinis ja 
meie vahei on meeldiv kirjavahetus.
(Jä rg  4. lk.)
Iga päev
ÜHEL JA SAMAL 
AJAL
Päev päeva kõrval, ühel ja  sam al 
aja l astub P a rg i tän av ast ülikooli 
suunas aeglasel ja väärikal sammul 
noorusliku olem isega rühikas taa t. 
Nii on see olnud ligi nelikümmend 
aasta t.
Oma tööga on ülikoolile toonud 
tunnustust paljud. K ahtlem ata kuu­
lub sellesse nim istusse ka Jaan  
Reinet ühe om anäolisem a isiksuse­
na, eeskätt pedagoogina, o rg an isaa­
torina, teaduse popularisaatorina, 
leidurina ja  teadurina. Ülikoolis 
hakkas ta  füüsikat õpetam a ja ae- 
roionisatsiooni uurim a keskealisena. 
Esimese poole elust oli ta  eesti 
keele ja  loodusloo õpetaja koolides, 
pidas koolinõuniku am etit, asutas 
Fr. R. K reutzw aldi m em oriaalm uu­
seumi Võrus, uuris Eesti ku ltuuri­
ajalugu  ja  eesti keelt, k irju tas 
(kaasau toritega ja ilma) eesti kee­
le gram m atika õpikuid, mis 1930.— 
1940. aasta te l olid koolides oh tralt 
kasutusel. (Selle kõige juures oli ta 
cum laude lõpetanud T artu  ülikooli
ma tem aatika-loodus teaduskonna.
See oli ammu, kuskil 1950. aasta te  
algul, kui kadunud dots. Anatoli 
Miti ettepanekul a lustas 50 aastale 
lähenev õppejõud õhuionisatsiooni 
uurim ist ja selleks m õõteriistade 
ehitam ist. Kümmekond aasta t p rak ­
tiliselt puhkuseta tööd, kandidaadi­
väitekiri, mituküm mend artik lit 
NSV Liidu ja välism aa ajakirjades, 
kümned leiutised, Nõukogude Eesti 
preemia . . . Jaan  Reinetit ja  tema 
töid teatakse ja  hinnatakse nii ko­
du- kui välism aal. Kõige selle kõr­
val jä i Jaan  Reinet füüsikaõppe- 
jõuks, kes erilise va istuga oskas 
tudengite seast valida õpilasi abiks 
oma uurimistööle. Nõudliku õppe­
jõuna ja teadustöö juhendajana h in ­
das ta üliõpilastes kõige rohkem 
iseseisvust, tööarm astust, erksat 
vaimu ja taiplikkust, mis teaduse 
tegemisel küllalt olulised. Käskida 
ta ei arm astanud, kuid tem a palve 
oli resoluutsem  kui m istahes käsk. 
Sellise juhtim isstiili juures kasvas 
väikesest õhuionisatsiooni uurijate 
rühm ast ajapikku suur kollektiiv. 
Nüüd on sellest saanud aeroelektri- 
ja keskkonnakaitse füüsika laborid, 
kus jä tkatakse Jaan  Reineti a lu s ta ­
tud uurimisi.
Endiselt peab ta kirjavahetust 
paljude NSV Liidu ia välism aa 
juhtivate teadlastega. Tööalane k ir­
javahetus, m ida ta  p raegu süstem a­
tiseerib, hõlmab üle 10 000 kirja. 
Selline k irjavahetus on ülikoolile 
küllaltki unikaalne pärand. R ah­
vusvaheliste ühingute tegev- ja  au ­
liikmena on ta l hea ülevaade kogu 
m aailm as teh tavatest atm osfääri- 
elektri, aerosoolide ja  õhukeskkonna 
seisundi uurim ustest. Ei väsi ta  ja ­
gam ast oma noorem ate kolleegide­
ga juhtim ise saladusi, metoodilisi 
ja bibliograafilisi nõuandeid. Tema 
juurde sõidetakse kaugelt nõu kü­
sima, konsulteerim a . . .
Jaan  Reineti isiksus on m itm eta­
huline, rahutu  ja  otsiv. Tema panus 
teadusele on eeskätt rakendusliku 
täh tsusega: on loodud mitu head 
tosinat aparaati, mis on palju kasu 
toonud m editsiinis, keskkonnakait­
ses, põllum ajanduses jm s. V äärtu s­
likud on tem a loodusvaatlused, m il­
lega on kogutud m ahukas s ta tis ti­
line m aterjal õhuionisatsiooni loo­
duslike kõikum iste kohta T artus 
sõltuvalt a jas t ja  ilmast.
Suurim aks Jaan  Reineti teeneks 
ülikoolis tuleks aga lugeda terve 
põlvkonna üliõpilaste väljakoolita­
m ist. Tänu oma im eliselt osavale 
juhtim isele ja  organiseerim isele on 
ia kasvatanud  om anäolise koolkon­
na füüsikuid, kes alustasid  teadus- 
teed tem a juhtim isel aeroioonide ja 
aerosoolide uurim isega n ing  kellest 
nüüd on saanud  tun tud  teadlased. 
P raegu jätkab dots. Jaan  Reineti 
tööd täiuslikum al ja  kaasaegsem al 
tasemel aeroelektrilabori kollektiiv.
(Jä rg  4. lk.)
XI МОСКВА 1985
Kevad Tudeng Sõprus
ф  NAISKOORI JUUBELIKONTt ф  KUI NÄPUGA JÄRGE AJA- 
SERT OLI SATTUNUD SÕPRUS- DA, LEIDSS RSP KAVAST UKS- 
PÄEVADE NELJANDALE PÄE KAKS, 4 SPORDI ETTEVÕT-
(Algus eelmises lehes)
Ф  TEEMA OLI «NOORED JA 
KURITEGEVUS».
Kes 18. aprilli pärastlõunal Le­
ningradi mnt. uuest kohvikust möö­
dudes muusikahelisid kuulis, võis 
ekslikult a rvata , et käim as on päe­
vane RSP disko. Tegem ist RSP üri­
tusega oli küll —  ja  nim elt dispuut 
«Noored ja  kuritegevus»,.
Tegelased: Tartu Linna SAO üle­
ma abi poliitalal Jüri Vlssak (tee- 
ina professionaalne ana lüüsija ); 
Ülo Vilimaa (in telligentsi vaate 
esindaja  noorte kuritegevuse an a ­
lüüsim isel); õ igusteaduskonna IV 
kursuse tudeng Mario Rosentau 
(dispuudi ju h t); Sulev Ulp (m uu­
sikalise tau s ta  ku jundaja) n ing 
kümmekond vaata ja t-kuu la ja t, kel­
lest osa dispuudil aktiivselt osales 
(loom ulikult enamik õigusteadus- 
korrast kui probleemile lähedasem 
k o n tin g en t).
P aari tunni jooksul saadi teada 
mõndagi. Oli tu list sõnavahetust, 
arvam uste kardinaalset lahkum ine­
kut, üksteisele koha kätte näitam ist, 
ainulaadseid m õtteavaldusi, teadus­
likke ja  am atöörseid, professionaal­
seid ja puhtinim likke põhjendusi 
väljaüteldud probleemidele ning 
kõige selle vahele m uusikat mõtete 
kogumiseks. Koike dispuudil maha- 
hüütut on peaaegu võim atu ühte 
kirjatükki kokku panna.
Ü ht-teist kõrva taha jäänust.
#  Pooldati sündinud kurjategija 
olemasolu, teiselt poolt aga  ainult 
mööndi seda n ing  rõhutati v a s ta ­
vaid eelsoodumusi. Näiteks kui 
mõni potentsiaalne kurjategija 
saaks oma füüsilise üliagressiivsu- 
se realiseerida kas või hokim ängus, 
rohtuks ehk tema tee kuritegevu­
seni.
K uritegevuse põhjustest. Liiga 
palju  m õttetult kasu tam ata jäänud 
jõudeaega; konflikt eelduste ja  ha­
riduse vahel (haridust on suh teli­
selt kerge om andada, aga kui puu­
duvad vastavad eeldused, tekibki 
vastuo lu); alkoholism; inim esteva­
helise sideme lõdvenemine; laste 
harjum us kõike saada, kuni lõpuks 
peab ka ise andm a, aga seda ei 
suudeta; järelevalvetus (so. koduse 
kasvatuse puudum ine); valed v ä ä r­
tushinnangud  (rahas ja asjades 
peitub õnn); kergem töö ja rohkem 
tulu jne. jne. Jüri Vissak: «Tähtis 
pole klassifikatsioon, vaid põhjuste 
analüüs, et selle abil kuritegevust 
ära hoida.»
Koolireformi rpöjust kuritege­
vusele. Jüri Vissak leidis, et reform 
aitab jõuda õigetele väärtu sh innan ­
gutele. Inimene ei peaks hindam a 
teist selle jä rg i, mis on viimasel 
taskus. On vaja m uutuda mõtleja- 
maks n ing enam austada tööd. S aa ­
list kostis arvam us koolireformi 
ühest negatiivsest mõjust. K utse­
koolide võrgu laiendam isega läheb 
palju rohkem alaealisi kod ust.eem a­
le — ühiselam usse. Kas vahetu ko­
duse kasvatuse puudum ine võib mõ­
juda kuritegevuse kasvu le?’
^  E lavat vastukaja  leidis m õtte­
vahetus m iilitsast, tem a osäst õ i­
guskaitses ja  kodanike suhtum isest 
kuritegevusse. Kehtiv on vanasõna: 
«Parem  laps, kes paigal seisab.», — 
st. vähe on juhtum eid, kus tavälirre 
(loe: m undrita) inimene end ko rra­
rikkum istes vahele segab. Miilits 
seda endale lubada ei saa. Kuigi ka 
miilits on inimene ja  tem a töö on 
väga raske. P araku  on harju tud  
teda jälg im a enesest teisel ta sa n ­
dil. Aga m iilits ja kumminui? (Ülo 
Vilimaa: «Ei kujuta ettegi!»)
Loomulikult ei olnud see kau ­
geltki kõik, mille üle vaieldi. Siit 
sündis kuhjaga uusi probleeme, mis 
kõnesoleva teema alla enam  ärag i 
ei m ahtunud. E t asjast huvitatud 
saaksid niisam asuguses m eeldivas 
õhkkonnas nendest suu puhtaks 
rääkida n ing enesegi jaoks mõnda 
tallele panna, tuleb jääda  lootma 
Sulev Ulbi sõnadele. Nimelt lubas 




Peahooneesist piirasid sel päeval 
«Tallinnfilmi», Eesti Raadio ja  TV 
bussid. M adis Ligilt, kes tead u s ta ­
jan a  am etis oli, saime teada, et 
naiskoorist on valm im as film ning 
juubelikontserdi salvestavad terv i­
kuna nii raadio  kui TV.
Koori 40. aastapäeva kontsert a l­
gas ülipidulikult. P rorektor Valter; 
H aam er andis üle uuesti va lm ista­
tud naiskoori lipu. Lauldi oma d iri­
gendi Eesti NSV teenelise kultuuri-' 
tegelase Vaike Uibopuu, asutaja- 
dirigendi Eesti NSV rahvakunstn i­
ku Richard R itsm gu ja «Vanemui­
se» kam m erorkestri dirigendi Too­
m as Kapteni juhatusel koos teatri 
solisti V ivian K allaste n ing  koori 
v ilistlastega. Kava esimeses pooles 
kõlasid kodumaised viisid, sealhul­
gas esiettekandes E ster M ägi se a ­
tud eesti rahvalaul «V ahtralt valgõ 
pilve pääle». Ka au tor oli kuulajate 
seas. Teises osas pühenduti m aail­
m ak la ss ik ae  esitam isele (Bach, 
Brahm s, Br-itten jt.) .
Ma ei kahtle, et m uusikaspetsia­
listid  h indavad koori p raegust ta ­
set kõrgeks — nii on see ikka o l­
nud. Tänutäheks kõige neljaküm ne 
aasta  eest sai koor palju häid sõnu, 
au- ja  tänukirju , m ida siin üles lu ­
geda läheks väga pikale. Peale 
oma vabariigi õnnitlejate oli tu l­
nuid ka kaugem alt: Novosiblrskist, 
Tomskist. Heldima pani «Lubinok- 
kade» päevakohane laul, milles 
igatseti tagas i ülikooli, oma n a is­
koori. Küllap ta juvad  vilistlased 
kõige selgemini, mida andis neile 
viis lau luaasta t T artu  Akadeemili­
ses Naiskooris.
Richard Ritsing meenutab oma 
kaastöös toimetusele: «Naiskoor 
esines esimest korda 1945. aasta 
maiaktusel 29. aprillil. Meie lauljate 
debüüt õnnestus hästi. Rektorilt 
saabus 30. aprillil kiri, milles aval­
dati suurimat tänu ja tunnustust.
Koori alg päevilt on säilinud tä­
hendusrikas foto: koos dirigentide­
ga istuvad koori keskel üliftooh 
juhtkonna esindajatena S. Nõmmik.
I. Maaroos, H. Haberman,"А . Kip­
per ja A. Uibo.»
Lisame siia ka kirjaread kaugest 
Kaasanist. Kaasani RU naiskoori 
dirigent I. Galejeva kirjutas pärast 
TRU AN-i sügisest laulureisl: 
«Suur, suur tänu imeilusa laulu 
eest! Dirigent Vaike Uibopuu võlus 
meid kõiki oma meisterlikkuse, 
töökuse ja tagasihoidlikkusega.»
KAJA HARGLA
MIST. Kõik algselt lageda taeva 
alla planeeritud, üks hiljem (mine 
sa neid aprilliilm u tea) maneeži 
ümber kolitud. Õnneks m itte viim a­
sel minutil.
KUMMIPAADID EMAJÕEL, Just 
nim elt Emajõel.
Paate  kui paiju, tudengid jälle 
oma vaim ukusega hiilgam as — G a­
garin  ’85 oma kinnise ja  tohutu 
aeglase ujuva suvem aja sees, ühed 
etendavad m ustanahalisi külalisüli- 
õpilasi +  muud atraktsioonid — 
üks väike ümberminek, üks väike 
veepritsim ine 4- jne. Ü hesõnaga 
kahele kaldatäiele pealtvaatajatele  
lusti kui palju. Ilmgi nagu päris. 
Esimesed ja lakä ija te  silla alla jõud­
nud olid pärit m ajandus- ja bioloo- 
g ia-geograafia teaduskonnast n ing 
keem iaosakonnast.
s p o Rd u ä m m ,
Show ei julgeks selle kohta p ä ­
ris hästi öelda, ehkki asi, kui tä  lõ­
puks pihta hakkas, oli peaaegu hu­
vitav. A inult et paljude alguseks 
kohale tu lnu te  kannatus ütles enne 
üles, kui köievedu ja  muu (mis 
need olid, seda tuleks uurida kel­
legi käest, kes kannatas kohale jä ä ­
da) toim uda said, Komsomolikomi­
tee andmeil olid kolm esimest: m a­
jandust., õigust, ja m atem aatikat.
RULADEMONSTRATSIOON-
ESINEM INE.
Kohalkäinu, üks noor em otsio­
naalne naisterahvas kätega vehki­
des: «Jäi praktiliselt ära. Noh, rah ­
vas rivistas ennast ilusasti kahele 
poole teed. Ja  ootas. Siis Volmer 
sõitis paar korda edasi-tagasi ja  
paar nihukest (käsi põlve juurde) 
ka. M idagi praktiliselt ei toimunud. 
Noh ja siis läks rahvas laiali, sest 
kaua sa ikka ootad, kui m idagi ei 
toimu,»
FESTIVALIMI1LI JOOKS. Au
täpsuselel See oli veenev tõend, et 
üritusi saab ka enam-vähem luba­
tud ajal algam a panna. Peahoones 
rippus teiste hulgas ka kuulutus 
festivalim iili jooksmise kohta pisut 
eksitava m arsruudikirjelduse ja p i­
ka auhindade loeteluga. Aga. «Ega 
ma auhinna pärast tulnud,» ütles 
Anneli Tilk, edukaim naisjooksja 
Parim ad meesjooksjad olid H arry  





ф  Kes? Ikka meie rahvakunstiansam bel.
ARVO V1ILUPI foto
ф  Suurim esindus oli tulnud Lee­
dust (kaks gruppi K aunasest ja  üks 
V ilniusest). Mida arvasid  meie päe­
vadest Kaunase PI tudengid?
«Sellised üritused on igati terv i­
ta tavad . Kui a inult igale poole sõi­
ta  suudaks. Aga ega liiga palju  
head ka korraga tahta või. Oleme 
tulnud erinevaist paiguist, kuid tore 
vastuvõtt ja  siinne ümbrus liitsid 
meid ru ttu . Nüüd on kujunenud lau ­
sa in ternatsionaalne õhkkond.»
Ф  Mis on kõige rohkem meeldi­
nud?
«Meile pühapäevahom m ikune 
spordishow, milles saime ise jõudu 
proovida.»
ф  Millise mulje on jä tnud  õhtu­
sed m eelelahutusüritused? Kui suur 
on eestlaste ja  leedulaste publiku 
vahe?
«E estlased ' on ü lla tavalt külm 
rahvas. «Rock-Hotelli» peol tan tsiti 
nagu ettekirju tiste järg i, vahetut, 
puhast, energilist reaktsiooni ei 
m ärganudki. Kas see tuleb teie 
põhjapoolsem ast asendist? Kui m ee­
nutada selle ansam bli esinemisi Lee­
dus, siis olid need siinsega võrrel­
des lausa öö ja  päev. Leedumaal oli 
ansam blil särtsu , sära , haaravust. 
Siin aga  külm asjalik  väljapeetus.»
ф  Kas K aunases ka RSP-taolisi 
üritusi korraldatakse?
«Meil on igal teaduskonnal oma 
päev, raadioelektroonika teaduskon­
nal nn. raadiopäev. Tehakse kõik­
võimalikke ettevõtm isi, näiteks b as­
seinis sõudm ist jpm. õ h tu l on a n ­
sam blite m araton: iga 20 m inuti 
järel ansam bel vahetub, paralleel­
selt töötab kaks diskoteeki Nelja 
aasta  järel peetakse festival. See 
kujutab  endast laata . Iga teadus­
kond asub omal platsil, kus küpse­
ta takse šašlõkki, müüakse õlut, on 
laadareklaam i, loteriid, m ängud, v a­
litakse miss ja  m ister, kes jäävad 
oma õigustesse järgm ise festivalini. 
E rinevalt V ilniuse üritustest, millel 
on vaimsem suundum us, on K au­
nases rohkem kommertsilikkust.»
* * *
ф  RSP-1 võis vaheldumisi tu tta ­
vate Eesti ansam blitega näha lava­
laudadel m usitseerim as ka kuut 
tõm m ut Jerevani noorm eest, kes 
esitlesid end ansam bli cOHs» nime 
al!. Ise ütlesid nad;
«Praegu on ansam blis kuus lii­
g e t' Ruben A apjan — klahvpillid, 
vokaal; Aršak M eljan — basskitarr; 
Ašot Petrosjan  — löökriistad; Jüri 
M ailjan — soolokitarr; Rubeft Saök- 
jan  — saksofon ja  Sergei A irijan
— vokaal. Kõik on m uusikaga seo­
tud lapsepõlvest peale. Juri on 
mõnda aega m änginud koguni 
«Araksis», Ruben «Melodijas». P rae ­
gused liikmed on kõik Jerevani PI 
tudengid. Ansambel on eksisteeri­
nud üldse seitse aasta t, algkoossei­
sust on säilinud vaid kaks meest. 
A lustasim e hardrock’ist, 1982. a a s ­
tas t läksime üle new ivave’ile. Ise 
peame oma m uusikat viim ati m ai­
nitud suuna ekstsentriliseks osaks. 
Oleme mitme vabariikliku konkursi 
laureaadid, SDV raadios oli e risaa­
de.
Oluliseks peame oma muusikas 
improvisatsiooni. P raegu  on meie 
repertuaaris umbes 400 laulu, mis 
kõik endi loodud. T artu  õhkkond 
andis meile inspiratsiooni veel ühe 
uue laulu sünniks. Kandsime selle 
juba ette.
Publik on teil veidi külm, kuid 
loenäoliselt tuleb see sellest, et 
new wave pole siia veel suurt jõud­
nud. T artus meeldis meile väga, 
siia võiks päriseks jääda, siis juba 
koos m uusikaga.»
ф  Kas Usbekimaal ka sõpruspäe- 
vi peetakse? Sam arkandi RÜ dele­
gatsioon:
«Meil korraldatakse üsna sa rn a ­
seid festivale: m iitingud, ekskur­
sioonid külalistele, laupäevakud 
lasteaedades jne. Kuid meil toimub 
ka festivalile pühendatud käsitöö 
konkurss. Enne festivali koostatakse 
vastav  stend ja  peetakse ajakajali- 




о  5. MAIL OLI AJAKIRJANDUSE PÄEV ф
Ainult ideest ei sünni 
veel ajaleht
Ongi viies mai. Kell sai 16. Löön m asinasse selle lehe viimaseid 
sõnumeid ja teateid. Siis kuulen päevauudistest n iisugust teavet: kõik 
meie ajalehed ilmuvad nüüd ofsettrükis. Kõik? Vähem alt Eesti kolm 
kõrgkooli lehte mitte. Meie lootuseks on T artus järgm isesse küm nen­
disse p laanitud  uus trükikoda. O lgu siinkohal aga  südam est tänatud  
kõik praegused lehetegijad praeguses trükikojas. Mei! võib ju  tuhat 
ideed olla. Osa neist jõuab ka paberile, siis trükikotta. Ja  alles ladu­
jate, küljendajate, trükkijate abiga saab ajaleht valm is. Seile poolest 
ongi mulle iga neljapäev trükikojas küljendam isel ikka veel avastus, 
ikka veel põnev. Ometi näed tööst m ingit tulu, käega k a tsu ta v a t Ai­
täh teile, trükikoja rahvas!
M aalt toodud kaseokste vahele pistsin  täna kümmekond lõhnavat 
nartsissiõit. Imelik oli kuulata õnnitlussõnu tehtu eest — see ju meie 
igapäevane töö ja  ega tän ag i ole m ahti pikem alt hinge tõm m ata. Aga 
ausalt öelda m idagi värah tas sees kull, sest ootam atu lt palju  oli neid, 
kes meid meie omal päeval meeles pidasid. Aitäh teile kõigile!
Enamikul oli kaasas ka kaastöö või vähem alt idee. Lootsime tä n a ­
ses lehes ka aastalõpu ideevõistlusest teada anda, aga  paistab, et sel 
korral ei m ahu jälle  sisse. Oleks leht ometi suurem  ja ilmuks see tihe­
damini! Jääb  ära m ahutada vaid veel meie tänusõnad kõigile abilis­
tele. Tegime ka ettepaneku, et rektori käskkirjas avaldataks kiitust 
kõige tublim atele üliõpilastele. Eelkõige on selle pälvinud teaduskon­
dade pressisekretärid, kelle nimed peaksid igale lugejale tu ttavad  ole­
ma: Pille Pentel (geogr. II), Triin Rahnu (õig. II) , Jaanus H arro  
(ravi IV ), Helle Ümarik (m aj. küb. IV ), lisame siia ka endise p ressi­
sekretäri Endla Lõhkivi (keem. V). Lehe kunstilise ilme eest on vaeva 
näinud M arek S trandberg  (keem. II), kunstiprobleem e on teieni too ­
nud mitme aasta  jooksul Heie Treier (ajal. IV). Zurnalistikaüliõpüas- 
test tänu eelkõige M argit Mikule taidluse käsitlem ise eest rtfhg Tõnu 
Peetsile õppelehekülgede toim etam ise eest. Nemad ja mitmeg teised 
ongi need, kes on idee pakkum isest kaugem ale jõudnud ja  andnud 
oma osa lehe sündi. Olgu neid veel palju! Aitäh kõigile üliõpilasauto- 
reile!
Aitäh kõigile teistelegi — õppejõududele ja  teistele töötajatele, s a ­
m uti meie ühiskondlikele abilistele. A jaleht sünnib ikka kollektiivselt.
A inult ühe m ure tahaksin  siia lõppu lisada. V eebruari alguses või 
koguni jaanuari lõpus oli hirm us kiire meie 241. ruum i tühjakstege- 
m isega. Kolisime 240-ndasse. Oleme siin senim aani laud laua küljes 
kinni, pole seismise ega istum ise ruumi. On tunde, kus keeram e ukse 
seestpoolt lukku, et päevatöö saaks tehtud, niivõrd väsitav  on hu lga­
kesi tillukeses ruum is redigeerida, k irju tada, trükkida, korrektuuri lu ­
geda ,. . Nüüd ei ole juba vist kaks kuud ühtegi rem ondim eest 241. 
ruum is näha ega kuulda. Ometi on jäänud  teha vaid põrand! A ja­
kirjanduse päevaks oleks võinud saada sellest meile parim  kingitus.
VARJE SOOTAK
i  SÕNUM ф SÕNUM ф SÕNUM ф SÕNUM ®
üleliiduline preemia
NSVL KKEHM ja haridus-, tea 
dus- n ing kõrgkoolide aü. keskko­
mitee korraldatud  1984. aasta  kon­
kursil auhinnati 1981.— 1983. aasta  
teadustöid. 111 preemia pälvis mo­
nograafia «Tartu Ülikooli ajalugu 
1632—1982» (venekeelne väljaan­
ne). Selle põhiautorid on prof. 
K. Siilivask (vastu tav  to im etaja), 
prof. H. Piirim äe, dots. H. P a la ­
m ets ja  dots. L. Eringson. Preem ia 
anti autoritele kätte 20. aprillil T al­
linnas teaduse päevale pühendatud 
pidulikul koosolekul.
NBl On välja  kuulutatud 1983.— 
1985. aasta  parim ate teadustööde 
konkurss. Tööde esitam ise täh taeg  
on 15. jaan u a r 1986. a.
Mida rääkis kindral
mus — üliõpilaste karskusseltsi asu­
tamiskoosolek. Sissejuhatav sõna­
võtt oli linna täitevkomitee joomar­
luse vastu võitlemise komisjoni ase­
esimehelt H. Kadastikult, kes tut­
vustas üldjoontes alkoholi tarvita­
mise taset ja selle tõusu mõjuta­
vaid tegureid. Ta kiitis heaks üli­
õpilaste kavatsuse võidelda selle 
pahega organiseeritult.
Ajaloolise tagasivaate sajandi al­
gusesse tegi 1920. aastate karskus- 
aktivist L. Laja, kasutades ettekan­
de näitlikustamiseks kirjandusmuu­
seumi vastavateemalist albumit.
Arutusel oli klubi põhikirja pro­
jekt. Ühehäälselt otsustati lugeda 
TRÜ üliõpilaste karskusselts asuta­
tuks. Põhikiri kinnitatakse pärast 
koosolekul esitatud täiendusettepa­
nekute läbivaatamist redaktsiooni- 
komisjoni poolt.
Külalistena viibisid kooeotefcul 
õppejõud prof. J. Mikk ja dotsen­
did L, Kivistik ning i t  Kärtner.
JAAK GINTERK indralm ajor, sõ jateaduste  dok­
tor Vello V are kohtus a ja loo tea­
duskonna üliõpilaste ja  õppejõudu Füüsikud, keemikud
dega. Esitam e pikast ja  sisukulla- ? » » « и ш т и и
sest vestlusest mõned m eeldejäänu­
mad mõtted. i
Neljapäeval, 18. aprillil õhtul kell 
kuus anti avasaluut keemia II kur-
*  Rindevõitlusest oleme rääki-1 suAe . pörotehnikate varasalvest, 
nud n ing  k irju tanud  palju, vähem'•‘Füüsika- ja keemiatudengid ning 
on käsitletud m aainim este elu sõja *a dekanaadi esindajad istutasid 
ajal tagalas. Kogu põllutöö seisis Leningradi mnt. 25 ühiselamu ette 
sellal ennekõike naiste  õlul. Ilma päevakohaselt ehitud kase. _ Site 
nendeta jäänuks sõda võitm ata. siirduti, kummipaadid ja kalapüügi­
vahendid õlal, rongkäigus mööda 
Ф Põhjalikult on uuritud Eesti Leningradi maanteed ja Emajõe 
Laskurkorpuse "võitlusteed, see-eest kallast ujulasse. Välkkalapüügi 
team e puudulikult eestlastest teis- võistluse lõpuks oli kaldale kantud 
tel Suure Isam aasõja rinnetel, räimi, mereahvenaid, stauriide, 
Kahtlemata jä tkus meie kaasm aa- 5Рг°11е„п“ värskelt kui konservee- 
lasi sinnagi. Sam uti tunnem e väga ri û“ . Prooviti jõudu köieveos_ ja 
napilt 22 Eesti Territoriaalkorpuse kombineeritud teatejooksus. Kõie- 
ajalugu. veos °l* edu vahelduv, teatejooksus
‘ ' . . . .  tõid aga füüsikud oma teatepulga
Ф Oma kogem ustest võis kind- (päevakohaselt oli see ehitud värs- 
ralmajor öelda, et sõjas mängib j<e kalaga) üle finiSijoone. Veel
suu rt rolli ka õnn.
^  Sõjaveteranide m eenutusi va-
võisteldi kalapüügivahendite ori­
ginaalsuses, toimusid demonstrat- 
javad noored eelkõige seepärast, et sioonesinemised ujumises^ veesuu- 
jääks püsima tõde: kes minevikku satamises ning uppuja päästmises.
Vabaõhuürituse lõpetuseks kõlas 
jälle saluut ning peolised suundus:d 
ühiselamu sööklasse. Seal toimus 
õppejõudude ja üliõpilaste vaheline 
harjahoki, litriks seebitükk. Lõpp- 
seis 2:1 jäi üliõpilaste kasuks, öhtu 
jätkus seltskondlike mängude ja 
videodiskoga.
Toreda ürituse organiseerimise
25. aprilli õhtul toimus peahoo- eest tänu suur keemia II kursusele!
INDREK JENTSON,
ei m äleta, elab tulevikuta.
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nes teatud  m õttes ajalooline sünd-
Kohtumistest •••
(Algus 2. lk.)
Üldse ilmnes hiljem huvitav sea 
dusepära. Paljud nendest, kes van 
gi sa ttununa ei k iirustanud oma se­
nistest vaadetest loobuma, said h il­
jem aktiivseteks dem okraatliku S ak­
sam aa ehttajateks. Need aga, kes 
kohe karjusid: «Hitler k a p u ttb , on 
nüüd sageli teisel Saksam aal paa ­
dunud revanšistide leeris.
OH veel teisigi meeldejäävaid 
kohtum isi Eesti olusid tundvate 
sakslastega, keda h itlerlaste sõja 
käigu läbikukkumine oli pannud 
kõige toimuva üle õige tõsiselt jä ­
rele mõtlema. Mul tuli töötada Vol- 
hovi ja  L eningradi rinde poliitvalit- 
suses n ing  viibida aladel Leedust 
kuni Viiburini. 8. arm ee poliittöõta- 
jana  võtsin osa Põhja-Eesti ja  T al­
linna vabastam isest, olin H aapsa­
lus ja  Eesti saartel, kuid see on 
juba teine ju tt.
Võiduüritused
Ülikooli ajaloo muuseum ja Tea­
duse ja Tehnika Filosoofia ning 
AjakH» Nõukogude Rahvusliku 
Ühenduse Eesti Osakond tähistasid 
võidu 40. aastapäeva ühise teadus­
ajaloo päevaga 5. mall ajaloo 
muuseumis. Konverentsil «Teadla­
sed Suures Isam aasõjas» esines 
põhiettekandega prof. K- Siilivask. 
Rektor prof. Arnold Koop m eenu­
tas blokaadipäevi Leningradis, 
akad. N. Alumäe ja TA korrespon­
dentliige O. K irret käsitlesid Eesti 
teadlaste tegevust Suure Isam aa­
sõja päevil Nõukogude tagalas.
Sam al päeval avati muuseumis 
näitus «40 aas ta t võidust». N äitu­
sel eksponeeritakse muu hulgas ka 
Suures Isam aasõjas osalenud TRÜ 
õppejõudude ja töö tajate  dokum en­
te, fotosid ja  esemeid rindepäevilt.
S IR JE  KARIS
25. aprillil toimus aulas ühingu 
«Teadus» konverents, kus esinesid 
ettekandega mitmed endised rinde­
mehed: prof. Arnold Jaanus kõne­
les oma rindem eheteest n ing prof. 
Ivan Volkov sõja ja  rahu ak tuaa l­
setest probleemidest. Dots. Enn 
H ansberg  käsitles NSV Liidu m a­
jandust Suures Isam aasõjas n ing 
dots. Lembit КИк II M aailm asõja 
ja  Suure Isam aasõja ajaloo kodan­
likke võltsinguid. Konverentsil esi­
nes ka sõjaveteranide ansam bel 
«Kaardiväelased».
Kolmapäeval, 8. mail kt 20 toi­
mub peahoone ees võidu 40. aasta­
päevale pühendatud kontsert. Esine­
vad TRÜ koorid, rahvakunstiansam- 
bel ja EPA puhkpilliorkester.
Võidu 40. aastapäevale pühenda­
tud kevadmatka start antakse nel­
japäeval, 9. mall k t 10 Annelinnast 
(haste tee algusest. Läheme ühes­
koos Mäksalel
R E K T O R I  K Ä S K K I R I
(A lgus l. lk.)
Leopold Kivimägi, Leonid Uibo, Feliks Valge, A sta Leet, meistrid 
Alfred N arusing, Osvald M ägi, Kalju Noormets, A ntonina Leidla, 
Arnold Tasa, mehaanik M ovša Michelson, õppemeistrid Andrei V asstit- 
šenko, Juri Arkadjev, Zinovi Lanin, valvurid Eduard Vuks, Aksel Roos, 
O skar Kivi, Oiev Laasik, Olev Sobalson, Karl M erimaa, Jakov Proh- 
horov, keskküttekütjad Feodor Vassiljev, Elia Kliimak, m ajahoidjad 
Aleksei Kalinitsev, Erich Kõiv, Georgi Maksimov, liftim ehaanik P jotr 
Sevtšenko, laudsepp Jaan  Sei, puusepp Nikolai Poljakov, uksehoidjad 
Nikolai Ivanov, Gavriil Karaste, rem onditööline Karl Tildo, elektrik 





Möödunud Suurt Isam aasõda, nii nagu teisigi ajaloolisi 
sündm usi, tuleb vaadelda 
lähtudes a jas t ja ruum ist. Tõeliselt 
suu rt hakkame õigetes mõõtmetes 
tajum a alles kaugusest. Aja jook­
sul unustam e mõndagi, ilmuvad 
uued hinnangud. Seepärast tuleb 
osata näha sõda ka lähedalt, vahe­
tu osavõtja p ilguga, olles sõ jaga 
silm ast silma. Ühtmoodi oluline on 
tunnetada toimunu globaalsust 
n ing  seostada seda lokaalsega, a l­
les siis saam e m öödunust täpse ja 
ilmeka pildi. Lev Tolstoi gen iaa l­
sus seisnes ju s t selles, et ta  suutis 
üheaegselt kujutada 1812. a. Isa ­
m aasõja sündm usi nii strateegilises 
plaanis kui kangelaste isiklike e la­
m uste lõikes. Kui võtta inimene, 
kes on näinud sõda oma silm adega 
ja  tem a praegused meenutused sõ­
jas t, siis esineb selles olulisi erine­
vusi. Kõige täielikum a kujutluse 
toim unust saam e nii ühe kui teise 
poole sünteesi tulem usena.
Tooksin selle kohta näite isikli­
kest kogem ustest. Sõja ajal teenisin 
m ehaanikuna hävituslennuväe pol­
gus. 1943. a. suvel asus meie polk 
rinde läh itagalas Lebedjani asula 
juures. Mida ma seal nägin? E el­
kõige oma tööd. Oli vaja lennukeid 
ette valm istada lendudeks ja  see oli 
igapäevane raske töö. Hukkusid 
peamiselt lendurid, tehniline perso­
nal kannatas hoopis vähem. Inim e­
sed olid otsekui harjunud ohvrite­
ga. Tähelepanuvääriv oli, et füüsi­
list ohtu tunnetasim e hoopis vähe­
mal m ääral kui so tsiaalset ohtu — 
jääda jänni oma otseste ülesannete 
täitm isel või näida seltsim eestele 
argpüksina. Oma kohuse täitm ist, 
nõudku see m istahes jõupingutusi, 
ei peetud m ingiks kangelaslikku­
seks. Seda peeti enesestm õisteta­
vaks. Sellest a jas t on mulle meelde 
jäänud lennuvälja piirkonnas to i­
munud suured õhulahingud, millest 
võttis teinekord osa sadu lennu­
keid. V aatam ata sellele elasim e oma 
igapäevast elu ja  korraldasim e pä­
ras t õhtusööki isegi tantsuõhtuid 
gram m ofonim uusika saatel.
Mõni aeg hiljem suunati meie 
polk lääne poole, Dmitrov-Lgovski 
asula juurde. Seal oli elu hoopis 
teist moodi. Eesliinini oli vaid 5—
7 km ja vaenlane pom m itas n ing 
tu lis tas pidevalt meie välilennuväl- 
ja. Nüüd hukkus rohkem juba teh­
nilist personali. Meie polku oli jä ä ­
nud vaid 6 lennukit. M inu hooldada
antud lennuk oli kas õhus või 
ootas lennuväljal õhkutõusu. Tööd 
oii sedavõrd palju, et m agam iseks 
ei jäänud  peaaegu üldse aega. Mida 
ma sellises olukorras kuulsin ja n ä ­
gin? Lõpm atut suurtükim ürinat ja 
öösiti süngelt hõõguvat läänepool­
set taevast.
Alles hiljem sain teada, et meie 
polk oli osalenud ajaloolises K urs­
ki lahingus, teisel juhul koguni 
selle lahingu ühes keskpunktis. 
Nüüd seostan tolleaegset rindeelu 
tah tm atu lt Kurski kaarel toimunud 
hiiglasliku heitlusega, näen seda 
strateegilises plaanis.
Või teine näide. Mu! avanes või­
m alus sõjakooli kursandina võtta 
osa ajaloolisest võiduparaadist 
Moskvas Punasel väljakul 24. ju u ­
nil 1945. a. M äletan, et meid rivis- 
tati paraadiks peaaegu koidikul ja 
meil tuli seista kolm pikka tundi 
lausvihm as. Olime kõik uutes m und­
rites ja  rakm etes. Vihma käes li- 
gunesid meie rakm ed sedavõrd läbi, 
et neist jäid m undritele värvilised 
viirud.
Tänu kasvule seisin esimeses 
reas ja näg in  Punasel väljakul to i­
m uvat õige lähedalt. On meeles, 
kui suursuguselt istus oma ratsu l 
paraadi juhtinud m arssal K. Rokos- 
sovski, millise pidulikkusega võttis 
paraad i vastu m arssal G. Zukov. 
P idulikust m öödam arsist m äletan 
erilise selgusega, millise põlgusega 
heitsid meie sõjamehed Lenini 
mausoleum i jalam ile alista tud  sak ­
sa üksustelt trofeedeks saadud li­
pud. See oli sügavalt sümboolne, 
sam al ajal aga meile täiesti oo ta­
matu ja seepärast eriti sügavalt 
meelde jääv. Nüüd aastaküm nete 
p ärast tunnetan  võiduparaadi kui­
dagi uut moodi, tunduvalt piduli­
kum ana ja tähtsam ana. Täieliku 
kujutluse sellest ajaloolisest sünd­
m usest saan aga alles siis, kui 
ühendan selle, m ida elasin läbi P u ­
nasel väljakul ja mida tean sellest 
paraad ist praegu.
Tahaksin veel lisada, et sõjas 
avaldus erilise selgusega inimeste 
olemus. On levinud ütlus, et ini­
mest võib hästi tundm a õppida kol­
mel viisil: süüa tem aga koos puud 
soola, anda ta lle  võim või jälg ida, 
kuidas ta käitub ekstrem aalses o lu­
korras. A ga sõda oligi selline eks- 
trem aalne situatsioon, mis sundis 
heitma kõrvale kõik kunstliku ja 
tõi esile inimese tõelise olemuse.
Iga päev.
{Algus 3. lk.)
Laborites säilib Jaan Reineti vaim­
sus — vihata napsivendi, loodreid 
ja «kuidagi läbivedajaid». Viimas­
tel pole kunagi olnud ega ole prae­
gu kohta selles kollektiivis. Siin 
kehtivad väljakujunenud kirjuta­
mata seadused ja tavad, mis eel­
davad töötajate laia silmaringi, 
erksat diskuteerimisoskust ja teata­
vat võistluspinget (muidu ei p-kia- 
vat saama leiutada).
Võttes kokku Jaan Reii\eti tehtut, 
kerkib tahtmatult küsimus: miks on 
ta jäänud dotsendiks? Ületab ju 
tema poolt tehtud rakendusuuri- 
muste maht füüsikas tunduvalt sel­
le, mis on vaja doktoriväitekirja 
kaitsmiseks. Ise arvab Jaan Reinet, 
et eks iga inimese mõõdupuuks on 
tema töö ja ka see, kuidas ta suu­
dab oma teadmisi ja kogemusi 
edasi anda järglastele, mitte aga 
tiitel, mille taotlemine temaealisele 
mehele oleks väheke keigarlik (hak­
ka« ta  }u füüsikaga tegelem a alles 
küpses keskeas).
See väsim atu töömees saab
8. m ail 80-seks.
Geo>fütisika ja  üldfüüsika kateed­
rite, »eroelektri- ja  keskkonnakaitse 
füüsika laborite töö tajad  õnnitlevad 
on>a auväärse t õpetajat ja  soovi­
vad, et ta  oleks neile toeks ja  elu ­
kogem uste jagajaks veel kaua. 
Jaan  Reinet ise ei saa päevagi 
elada oma laboriteta, ilma tööta. 
Siin on tem a kodu, raam atud, ap a ­
raadid, kallad, mida ta akna peal 
kasvatab; m uidugi ka tem a õpila­
sed, kes ise on nüüd suurem ad või 
väiksem ad ülemused. Siin, Lenin­
grad i mnt. 4, laborite seinte vahel 
arenevad edasi tem a ideed, tööd ja  
tegem ised. Ja iga päev, ikka ühel 
ja  sam al ajal, sam mub mõtlik rü ­
hikas ta a t piki Emajõe kallast oma 
tööpostile.
EÜE 85
ОТ _  LOENGUD JA EKSAMID
toimuvad sel aastal koos — enne 
loeng ja sellele järgneb  kohe ek­
sam:
14., 16. ia 21. mail kl. 16 ph. aud. 
232 (viim asel päeval vene keeles). 
Rühma funktsionääridele on üks 
OT-õppus eraldi 23. m ail kl. 16 ph. 




Kolmapäeval, 8. mail kl. 21 puh­
keõhtu.
Laupäeval, 11. mail ja pühapäe­
val, 12. mail kl. 21 d iskoprogram m .
UUES KOHVIKUS
Laupäeval, 11. mail diskoõhtu. 
NB!
Järgmine leht ilmub reedeL
17. mail.
REET p r i i m a n  Toimetaja VARJE SOOTAK
«TR Ü »
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu  OlfkooH t. 18, TRÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hane Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikool! 17/19. III. «TRÜ» ilmub reedeti.
Telüm. nr. 1843. MB 04862. T iraa i 3000, Maht I trükipoogea.
«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
1 Kõigi maade proletaarlased, uhlnege!
ELKNÜ TRÜ komitee
1*1?* r-
Nr. 16 (1413) Reedel, 17. mail 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
SONUM ф  S Õ N U M ®  SÕNUM ф  SÕNUM #  SÕNUM
Tunnustus ÜTÜ-Ie
NSV Liidu KKEH M inisteerium i, ULKNÜ Keskkomitee sekreta­
riaadi, Ü leliidulise Teaduslik-Tehniliste Ü hingute Nõukogu ja  Ü lelii­
dulise L eiutajate ja  R atsionaliseerijate Ü hingu Kesknõukogu presii­
dium i 19. veebruari 1985. aasta  m äärusega on tehtud kokkuvõtted
1982.— 1984. aasta  üleliidulisest üliõpilaste teadustöö konkurss-üle- 
vaatusest.
Tulemused on meile rõõm ustavad —- saim e ülikoolide grupis kol­
m anda koha koos Kasahhi ja  Novosibirski RÜ-ga. Esikoha võitis 
Moskva RU, teiseks tulid Kiievi, Rostovi ja  U raali RÜ-d.
Kõnesolev konkurss-ülevaatus oli kompleksne, h aara tes kõiki üliõpi- 
lasteaduse aspekte. Kokku võttis üleliidulisest voorust osa 781 kõrg­
kooli.
Pole kahtlust, et edu üleliidulisel konkursil on aastatepikkuse töö 
vili. Tugevad traditsioonid  ühelt poolt n ing  uute tänapäevaste  tege­
vusvorm ide otsim ine teiselt poolt on TRÜ ÜTÜ üks tunnusjooni.
O lge tänatud , kõik üliõpilasteadurid ja  nende juhendajad , kelle 
igapäevane tõsine töö laboratoorium is, arhiivis, kliinikus või k irju ­
tuslaua tag a  on meile edu toonud! Jätkakem  sam as vaim us!
JAAN SOOTAK,
TRÜ ÜTÜ nõukogu esimees
Koostöö soomlastega Jätkub
V anim ana om ataoliste hu lgas on T artu  üliõpilaste loodukaitse- 
ring  juba 27 aa s ta t uurinud ja  levitanud looduskaitse põhim õtteid 
Eestis. P ikaajalise  tegutsem ise jooksul on kujunenud tihedad sidemed 
kõigi om ataoliste üliõpilas- ja  noorteorganisatsioonidega kogu Lii­
dus,
26.—29. aprillini oli ENSV Looduskaitse Seltsil külas 42-lilkmeline 
Soome Looduse Liidu noortedelegatsioon. Sellesse kuulusid loodus­
kaitseliikum ise eestvedajad: H elsingi jt. kõrgkoolide üliõpilased, noor­
te loodusajakirjade «Sieppo» ja «Nuorten Luonto» toim etuse esinda­
jad , noored õpetajad, kooliõpilased, töölised ja  noored loodusteadla­
sed. Külalisi oli vastu  võ tm as ka meie ringi juhatus. Ü hiselt käidi 
T allinna botaan ikaaias, loodusmuuseum is, Põhja-Eesti klindil n ing  
ekskursioonil Kesk- ja  L ääne-E estis ^rabare tk  T am m saare väikevoo- 
relt Järva-M adisele, tu tvum ine K urgja ökotaluga). Viimasel päeval 
leidis Looduskaitse Seltsis aset ju tuajam ine, kus vaheta ti kogemusi. 
Soome delegatsiooni juh t Erw in W oitsch õnnitles looduskaitseringi 
teaduslikku juhendaja t Jaan  E ila rtit seoses tem a valim isega Soome 
Looduse Liidu teeneliseks liikmeks n ing andis kätte vastava  autasu. 
K ogem uste vahetam isest võtsid osa meie ring i esindajatena v ilis tla ­
sed Ülo M ander, Arvo lita l ja  M art Külvik n ing  liikmed Rein 
Ahas, Riina V apper ja  Jaan  Riis.
REIN AHAS, 
geogr. I k.
RKA kevad ja suvi
M aipühade aegu, mil enam ik pühi pidas ja  kevadet nautis, võttis 
RKA 3. mai varahom m ikul ette Riia-reisi. Seal toim us Balti liiduva­
bariikide tantsukollektiivide sem inar enne M oskva festivali. N imelt 
esineb ka 10 TRÜ paari tan tsu s «Hoidke loodust». K ujutatakse õie 
üht, nim elt rohelist värvust. K aasa tehakse ka teiste liiduvabariikide 
etteastetes, kevade osas, sam uti rahvaste  sõpruse süidis.
Koos leedulaste ja lä tlas tega  lihviti ühiselt sam m u ja  täp susta ti 
liikum ist. Paika pandi tantsujoonis. «Hoidke loodust» m uusika on k ir­
ju tanud  R. Pauls, koreograafiline teostus on I. M agonelt. T artlaste  
senise e ttevalm istusega võib iga ti rahule jääda , teeniti ä ra  isegi la ­
vasta ja  tänusõnad.
26. mail seisab ees vastu tusrikas esinemine T allinnas H elju Mik­
keli vabariikliku! loom inguõhtu l Juun i algul tuleb T allinnas üles a s ­
tuda  rahvusvahelise kaaluga kontserdil.




2.— 16. aug. 1953 BUKAREST
«Ei! Meie põlvkond ei hakka 
enam  teenim a surm a ja  purustusi!» 
N iisugune oli festivali deviis, m il­
lest võ ttis osa 30 tuhat noort 111 
riigist. Eelm iste festivalide korda­
minek ja  ulatuslik  uue ettevalm is­
tam ine pani im perialistlikud riigid 
tülikate probleemide ette. P alav iku­
liselt asuti välja  töötam a vastuab i­
nõusid. M oodustati m itm esuguseid 
im perialismimeelseid noorsoo-orga- 
nisatsioone. Ometi kujunes B uka­
resti festival m itm es m õttes tõeli­
seks rahupeoks. Ju s t festivali kün­
nisel vaikisid kahurid Koreas. J ä t ­
kus protest koloniaalsõja vastu  
V ietnam is. A asta p äras t lõppes 
seegi.
B ukaresti kü laliste hu lgas oli 
jä lle  eestlasi. T änane ENSV rah ­
vakunstnik Helmi P u u r õppis to l­
lal Leningradi Riiklikus Koreo­
graafiakoolis. Tema esines koos 
terve oma lennuga. S portlastest 
esindasid Eesti NSV-d m aadleja 
A ugust E ng las n ing  u ju jad  Endel 
P ress ja  Endel Edasi.
31. juu li—15. aug. 1955 
VARSSAVI
Kogu m aailm a poliitiline kliima 
oli nihkum as parem use poole. Fes­
tivaliks valm istum ise ajale lange­
sid n iisugused tähtsad  sündm used 
nagu ülem aailm ne rahuassam blee 
H elsingis, nelja suurriig i va litsus­
juhtide kohtum ine Genfis jt. A va­
päevaks vallu tas grupp itaallasi 
ühe Alpide tippudest ja  heiskas seal 
festivalilipu. Nõukogude alpinistid 
tõusid Elbrusele ja  saatsid  sealt 
V arssavisse tervitusradiogram m i. 
Keskseks kujunes taas  rahuteem a. 
Oli ju selle festivali deviiski «Rahu 
ja  sõpruse eest!».
N õukogude Liidu delegatsiooni 
kuulus taas  m itu eestlast: korvpal­
lurid V alentina Kullam ja Aino 
V ärk n :ng  ujuja Ulvi Voog. Ü ldse 
osales festivalil 31 tuha t noort 114 
riig ist.
VÕIT ф  v õ i t  ф  VÕIT j #  VÕIT ф  v õ i t  ф  VÕIT
Sõfaveteranide pidupäevad
7. m aist sai meie sõjaveteranidele kaunis päev. Kell 14 a lgas aulas 
pidulik koosolek kevadlillede, laulude ja  m uusikaga. EKP TRÜ ko­
mitee. sekretäri dots. A dvig Kirise avasõnade järel viisid Suure Isa ­
m aasõja veteranid Liidia Anikina ja  Arnold Jannus n ing  üliõpilane 
Uno Golubev lilled sõjas langenute  m älestustahvli ette. Sam al aja! 
luges dots. H illar Palam ets ette  TRÜ kollektiivi 57 sõjas hukkunud 
liikme nimed.
L inna parteikom itee ja  täitevkom itee nimel terv itas veterane EKP 
T artu  Linnakom itee esimene sekretär Enn-A rno Sillari. Rektor prof. 
Arnold Koobile, dots. Ervin Kivimaale, prof. Endel Laasikule, vanem ­
õpetaja Heino Lindrele, m ehaanik M ovša M ichelsonile, puusepp Niko* 
lai Poljakovile ja  insener Boris H udjajevile oli ta l üle anda Suure 
Isam aasõja I jä rg u  orden. Päevakohaseks kõneks sai sõna rektor. 
T a m eenutas pikki sõ ja-aastaid , rahva kangelaslikkust sõjas ja ta g a ­
las. See oli rahvasõda, partisanisõda, sõda, kus ühise võidu eest võit­
lesid üksteise kõrval paljud erinevad rahvused. Suure Isam aasõja 
võit kuulub kogu m aailm a eredaim ate sündm uste hulka. Reaktsiooni­
lised ringkonnad on aga  II m aailm asõjast vähe õppinud — võitlus 
rahu eest jätkub. Meie ü lesanne on töötada ise hästi ja  õpetada seda 
noortele, jä tk a ta  ühist rahuvõitlust. Rektor k innnitas TRÜ sõjavete­
ranide nimel, et nad tulevad oma ülesannetega toime n ing püüavad 
anda om alt poolt kõik edasise rahu eest.
V anem õpetaja K iira Allikmets luges ette ENSV KKEH M inistee­
riumi tänukäskkirja. Iga  sõjaveteran  sai lilleõie ja  TRU veterani 
m ärgi.
Ü liõpilaste nimel õnnitles veterane Andres Lepikov õ igusteadus­
konna II kursuselt. P rofessor Ilo Sildm äe m õtiskles võidu tähenduse 
üle. Mille üle saavu ta ti võit? Mille jaoks? Me tähistam e seda kui 
võitu kogu inimkonna progressi nimel. Rahu on kestnud meie m aal 
40 aa s ta t — see on võidu vili. Iga  aastag a  võidu vili kasvab. Teh­
kem kõik selleks, et võidu vilju  — rahuaasta id  oleks väga palju. Sõ­
ja lise  kateedri õpeta ja  Jakov Sam odum ski m eenutas meie kangelas- 
linnu  ja  sotsialism im aid, kus fa on viibinud n ing  tähele pannud, kui­
das osatakse meeles pidada võitu ja  langenuid. Praegused sõjavete­
ran id  on neli aastaküm m et tõotanud, aidanud taas tad a  ja  edasi viia 
pu rusta tu t, kasvatanud  uusi põlvkondi. Nad teevad seda niikaua, ku­
ni jõuavad.
Sel päeval kuulsid veteranid palju  häid sõnu. Neile laulsid aula- 
rõdult ka T artu  Akadeemiline Meeskoor ja G alina Berezenkova. P ä ras t 
kor“H »ku t seist» vpel neahoone ees m ng tehti ühine pilt.
V õidupäeva täh is ta ti veel linnaaktusega «Vanemuises», rongkäigu 
ja m iitinguga Raadil n ing  teiste üritustega,
EKP TRU komitees
#  13. m ai istungil võeti NLKP liikm ekandidaadiks Väino P aas 
geograafia IV kursuselt.
ф  Kasvatustöö parteilisest suunamisest Leningradi mnt. 27 ühisela- 
mus kõnelesid bioloogia-geograafiateaduskonna parteibüroo sekretär 
dots. Ain Heinaru, majandusteaduskonna parteibüroo liige vanem­
õpetaja Janno Reiljan ning parteikomitee liige dots. Mart Sõrg. 
K asvatustöö ühiselam us peaks olema suunatud kodutunde n ing  ka 
poliitiliste ja  kõlbeliste veendum uste n ing  tööharjum uste kujundam i­
sele. Mõlema teaduskonna parteibüroodes on ühiselam uküsim us pide­
valt päevakorral: aru tatakse, püütakse lahendada kitsaskohti, käiakse 
reididel. Ü liõpilasaktiiv tegutseb. P raeguse ag ara  m ajanõukogu ees­
o tsas on m ajandustudengid  Peeter V ihm aru ja  P riit Teder. Bioloo- 
g id-geograafid  suutsid  oma m ajas tabada neljal korral võõra varga, 
kes anti m iilitsa kätte. Ü ldist korda ühiselam us hinnati rahuldavaks.
v  (J ä rg  2. lk.)
Tere TPI le
saam e öelda kolmapäeval, 22 . m ail meie aulas. T P I 50, 
aastapäeva üritused jä tku va d  sam al õhtul kL 18 kon t­




Jälle  oleme m uusikas — eile, täna , homme, ülehomme. «Tartu keva­
desse» jõudnud m uusikapäevade esimese kontserdi oleme jõudnud juba 
ära kuulata. M uusikapäevi peetakse tänavu seitsm endat korda. Tule­
tagem  meelde, et 1979. aasta  RSP ajal olid esimesed. Enam ik tollal 
esinenud nim edest on jäänud  meie levim uusikasse püsima. Parim ate  
sekka auhinnati «Ruja», Rein R annap, Jaanus Nõgisto, «FIX», U rm as 
A lender, Silvi V ra i t . . .  A astate jooksul on paljugi m uutunud korral­
dam ises, esinemises ja  hindam ises. Üks uus ettevõtm ine on ka laupäe­
vane kontsert «MUUSIKA JA MUUSIKUD RAHU EEST». See algab 
kell 12 teadusraamatukogu ees ja on t a s u t a .  Kuid kleepm ärkide 
m üügist saadud  raha läheb M oskva festivali fondi.
Selles lühiinfos tahaks veel ära  m ärkida, et kogu m uusikapäevade 
keskus asub «Sõpruses». Ü likoolist on organiseerim isse haara tud  Nei- 
n a r Seli, Ardo K ubjas, Verni Loodmaa, Jaan  H abicht, Rein M urakas, 
KOR ja  veel palju  teisi. K õrgetasem elise esinem ise eest on auhinnad 
ka ENSV Ü liõpilasnõukogult ja  meie komsomolikomiteelt.
VARJE SOOTAK
Festivaliteemaline foto­
võistlus pidi lõppema 
kolmapäeval. Pikendame 
seda k u u  v i i m a s e  




«Väljasõidu teeb pere- 
rühm» (EÜE-84 Türi). 
TOOMAS VOLMER, 
žurn. IV k.
Tuletagu see pilt male­
vasse pürgijaile meelde, 




ф  26. aprilli koosolekul hääletati professori kutse taotlemise poolt 
õigusteaduse doktorile Heino Siigurile ning dotsendi kutse taotlemi­
se poolt füüsika-matemaatikakandidaat Mare Koidule, meditsiinikan­
didaat Anne Ormissonile ja pedagoogikakandidaat Tiiu Tammperele, 
ф  Teadusprorektor prof. Ants Kallikorm tutvustas oma ettekandes 
teaduslik-tehnilise progressi kiirendamise abinõusid ülikoolis.
? Meditsiiniõdede ettevalmistamisest kõneles vanemõpetaja Ants P raegu  õpib m editsiiniõdede kursusel 463 ajaloo-, filoloogia-, ke­
hakultuuri- ja  õ igusteaduskonna üliõpilast. Õppetööd korraldavad 
anatoom ia, farm akoloogia, sisehaiguste propedeutika, hospitaalsise- 
haiguste, teaduskonnakirurgia ja  nakkushaiguste kateedrid. Seda tö ö ­
lõiku a ru ta ti TRÜ nõukogus 1982. aasta  lõpul. V astuvõetud otsus on 
põhiliselt täidetud. Probleemiks on jäänud  k irurgia ja sisehaiguste 
õppekabinettide ruum ide leidmine. Soovida jä tab  ka õppedistsipliin. 
Neis aineis om andatakse vajalikke teadm isi kogu eluks (haiguste 
profülaktika, ravim ite kasutam ine, esm aabi jpm.) n ing seepärast ei 
tohiks loenguilt ja  praktikum idelt puududa.
Uues o tsuses kohustatakse meditsiiniõdede kursuse õppenõukogu ja  
ka teedrijuhatajaid  parandam a prak tiliste  ainete õppe-m etoodilist tööd. 
H ospitaalsisehaiguste kateedri ja  teaduskonnakirurg ia  kateedri ju h a ta ­
ja d  tuleb sisustada  vastavad  õppekabinetid. K ursuse juha ta ja l A. Altil 
on vaja  veelgi tihendada koostööd dekanaatidega, teaduskondades 
on tarv is analüüsida pidevalt õppedistsipliini.
ф  Kaadriosakonna juhataja Asta Liivak analüüsis tänavuste lõpe­
tajate töölesuunamist. S uunat[ 957 lõpetajat (tä itm ata  jä i 118 nõud­
m ist). P laan i m ittetäitm ise põhjuseks on enam asti korteri puudum i­
ne, ka perekondlikud põhjused. Nii näiteks oli 957 lõpetajast korteri- 
võim alus ainult 407-1 (sealhu lgas jä i korterita  101 H aridusm inistee­
rium i käsutusse su u n a tu t). Sam al aja l said mitmed asutused lõpeta­
jaid  rohkemgi, kui esialgu sooviti. O sa kohti ei. vastanud, eriala nõue­
tele (näiteks sooviti keem iaõpetajat koolidesse, kus selle õppeaine 
and ja t polnudki vaja , või 8-klassilisse kooli, kus koorm us vaid 4 tu n ­
di nädalas). Ülikool ei saa suunata  keemikut bioloogia-keemia õpeta­
jaks. Seni ei ole ennast õ igustanud ka suunam ine kaks aas ta t enne 
lõpetam ist.
Rektor prof. Arnold Koop nentis, et noorspetsialistidele antud õ igu­
si ei peeta igal pool ühtviisi silm as. See tak istab  oluliselt lõpetajate 
töölesuunam ise plaani tä itm ist. Ülikoolis on aga tarv is varakult v ä l­
ja selg itada lõpetajate soovid ja kohavõim alused.
EKP TRÜ k o m ite e s
(A lgus 1. lk.)
Suurem aid korrarikkum isi pole esinenud. Küll aga peaks veelgi p a ­
randam a valves käim ist, näitag ita ts ioon i jm. Sam uti on m ajas poo­
leli san itaarrem ont. Parteikom itee sekretär dots. Advig Kiris ütles 
kokkuvõtet tehes, et üks põhilisi-ü lesandeid  on üliõpilaste perem ehe­
tunde kasvatam ine. Remondivõim alused on ülikoolis küllaltki p iira­
tud n ing  tuleb osata  hoida olem asolevat. N õudlikum alt tuleb suhtuda 
korrarikkujatesse. P raegune ühiselam usse sissepääs ei võim alda kor­
ralikult kontrollida lubasid. S eepärast on oodatud kõik ettepanekud 
uue sissepääsu ehitamiseks. L eningradi m nt. 27 on olnud tükk aega 
parem ate ühiselam ute kirjas. Viimasel aja l on par.emuse poole n ih­
kum as ka naaberühiselam u ja  a jaloolaste oma.
ф  Komsomolikomitee asesekretär Jaan Vihrov informeeris EÜE 
komplekteerimise käiku. Tänavu peab TRÜ andm a ehitusm alevasse 
730 üliõpilast, p raegu on olem as 528. Komplekteerimine a lgas läinud 
aasta  oktoobris, peetud on m itm esuguseid õppusi, K äärikul oli semi- 
narlaager. TRÜ kureerida on Louna-Eesti, Sakala ja T artu  regioonid. 
Eestis töötab 22 TRÜ rühm a, m ujal Liidus 5 — Moskvas, Jakuutias, 
G agarin is, Tjum enis ja  K arjalas. '
Sam al istungil k innitati rühm akom andörid ja  -komissarid, 
ф  EKP TRÜ komitee otsuse «Õppe-metoodilise töö parteilisest suu­
namisest žurnalistikaosakonnas» täitmisest andis aru dots. Peeter 
Vihalemm. Selles osas on tehtud ulatuslikku tööd n ing otsus, loeti 
täidetuks.
K om som olikom itees
ф  ELKNÜ TRÜ komitee koosolekul 7. mail soovitati NLKP liikme­
kandidaadiks Aaro Toomela (arstit. V), Aleksei Batajev (maj. V) ja 
Margus Lääne (ajal. II) ning NLKP liikmeks Pille Pilt (stom. III).
#  A rutati kolme personaalküsimust, mille sisuks oli ÜLKNÜ põhi­
kirja rikkumine — komsomolimaksu m ittem aksm ine. K aristuseks hei­
deti o rganisatsiooni ridadest välja TRÜ teenistujad M aano Tihane 
(ÜM PI vanem laboran t), U rm as Lepp (autojuht) ja  M ati Ilison (õppe- 
eksperim entaaltöökoja m eister).
@ Õigusteaduskonna I kursuse kom som oliorganisatsiooni tegevu­
sest ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 28. konverentsi otsuse täitm isel a n ­
dis infot kursuse sekretär Tõnu Rüütel.
<S A sesekretär Jaan  Vihrov rääkis EÜE ’85 komplekteerimisest. 
EÜE sektor jätkab tööd komitee 12. m ärtsi otsuse täitm isel.
®  Seflussektori tööst T artu  koolidega andis aru sektori juhata ja  
Andres Lepikov (õig. II) . O tsustati välja töötada sektori k indlapiiri­
line tööjuhend. Senine töö hinnati rahuldavaks.
ф  Möödunud RSP ’85 kohta tegi kokkuvõtte organiseerim iskom i- 
iee esimees Ardo Kubjas. Tegevus tunn ista ti rahuldavaks.
Liikluskomisjonis
Et ülikoolis üldse niisugune komisjon tegutseb, teavad vist vähe­
sed. Aga nii see on. Komisjoni kuuiuvad patendiosakonna juhata ja  
E rnest Teetsov, auto-m otokabineti juha ta ja  Ants Pilt, dots. Peeter 
K reitzberg pedagoogika kateedrist, autom ajandi juha ta ja  Jüri Puidak, 
vanem insener Raivo Raid geneetika ja  tsütoloogia kateedrist, kes on 
ka a/ü. komitee olmekomisjonis, üliõpilaste aü. komitee esimees Ants 
Kull, komsomolikomitee sõjalis-patriootliku töö sektori juhata ja  
Georgi Bujanovski ja  ÜTÜ nõukogu sekretär Ülle Kass.
Milleks on siis ülikoolis tarv is liikluskom isjoni? Eks ikka seoses 
autoom anike arvu suurenem ise n ing liikiusdistsipliini parandam ise 
pärast. Kuid kõrgkoolis saavad au tojuhtim ist õppida ka üliõpilased, 
tulevased õpetajad  peavad om andam a liiklusalused. Kõige selle ja 
veel palju muu koordineerimiseks lähebki tarv is üht keskust.
TRÜ auto-m otokabinet on juba aastaid  üliõpilasi ette valm istanud 
A- ja  B-kategooria juhtideks (tänavuse plaani arvud 15 ja  150), on 
sisustatud  õppekabinet. Selle baasil toimub ka kursusejuhendajate 
liiklusalane ettevalm istam ine. Pedagoogiliste erialade üliõpilased kuu­
lavad vastavaid  loenguid. Eelmisel sügisel instrueeriti ka kõiki esm a­
k u rsu sla s t kes sügisel m aale või linna tööle läksid.
Selle aasta  tööplaanis on m õndagi uut: panna liiklusalane näitm a- 
terjal igasse ühiselam usse, korraldada teaduskondadevahelised auto- 
vigursõidu võistlused, pidada kõigile üliõpilastele ja  töö tajatele  4-tun- 
nine loengutsükkel jm. Loomulikult tehakse koos rahvam alevlastega 
reide üliõpilaste liikluskultuuri jälgim iseks õppehoonete ja ühisela­
mute juurde. OET kaudu valm istatakse ette ühiskondlikke liiklusins­
pektoreid.
Peale eespoolm ainitu tuleb komisjonil aga tegelda ka liiklusdistsip- 
liini rikkujatega. Nii satuvad praegu ajalehte kiiruse ü letanud üliõpi­
laste nimed: Jüri Trumpsel, V ladim ir Järi, Rainer Kozlov, Kaljo Eit, 
Venno Luts, Sven Rebane ja Jaan  Tahem aa. Spordibaasi töö taja  Raul 
Eendra sai sa jarub lase trahvi. Tööplaani on võetud ka liiklusm aterja- 
lide avaldam ine ülikooli ajalehes. Nii, et kes ei taha oma nim e siin 
näha, s e e .. .Kuid kevad on käes, teedel sõidukeid palju , olgem siis 




13. m ail täh istas tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateedri dotsent Endel 
Ploom oma esim est juubelit. Eelne­
nud aega m ahub lapsepõlv Rõuge 
kandis, 16 aa s ta t koolis käim ist, 
kaks aasta t töötam ist prokuratuuri- 
organeis — sellest peaaegu aasta  
Rapla rajooni prokurörina, kolm 
aas ta t asp iran tuuris L eningradi üli­
koolis ja  1. veebruarist 1965 töö 
tsiviilõiguse ja  -protsessi kateedris.
Õ igusteaduse kandidaadi kraad 
kinnitati 31. juulil 1965, sam al päe­
val, mil ta abiellus H. H allikuga. 
Sellest abielust on sündinud kaks 
poega — Peeter ja  Jüri.
20 aasta  jooksul on juubilar lu ­
genud Nõukogude tsiviilõiguse üld- 
ia eriosa n ing  m itu t erikursust. 
Teaduslikke publikatsioone loendub 
üle 40. M ärkigem osavõttu  k aasau ­
torina «Nõukogude tsiviilõiguse* 
üldosa õpiku ja «Eesti NSV tsiviil­
koodeksi» kom m entaaride k ir ju ta ­
misest. Kuid peamine huvi alates 
kandidaadiväitek irjast on • olnud 
teeninduspr.obleemide teaduslik  lä ­
bitöötam ine ja  parim a õigusliku re ­
guleerim ise otsimine.
Aktiivile osavõtt ühiskonnatööst 
on om ane juubilarile alates kesk­
kooli lõpuklassidest. M ärkigem 
meeskoorides laülm ist — praegu 
«Gaudeamuse» aseesimees; so ts ia ­
listliku seaduslikkuse komisjoni esi­
mees T artu  linna RSN kolmes koos­
seisus; kasvatusprodekaan alates
1974. aastast; õ igusteaduskonna 
parteibüroo sekretär kaks korda ja 
parteibüroo liige; kursusejuhendaja; 
tunnusta tud  lektor. Kuid m eeliste­
gevuseks peale õppe- ja  teadustöö 
on olnud ja jääb  laul.
Jääb  form uleerida õnnitlus: 
jä tkugu  juubilaril tarm ukust, 
jõudu ja  tahet õppe-, teadus- ja  
ühiskonnatöö kõrval vorm istada ko­
gutud teaduslik pagas üheks tõsi­
seks teaduse raam atuks.
Grupi kolleegide nimet 
ENDEL LAASIK
9 0  a a s ta t  
Johannes  
S ilveti 
sü n n ist
12. m ail m öödus 90 aa s ta t Jo ­
hannes Silveti (12. V 1895— 17. II 
1979) sünnist, kes aasta il 1931— 
1940 oli meie ülikoolis inglise kee­
le lektoriks ja  1956— 1960 inglise 
filoloogia õppejõuks. 1945— 1950 oli 
dots. Johannes Silvet TRÜ Lääne- 
Euroopa keelte kateedri juhata ja . 
P ä ra s t pensionile siirdum ist 1960. 
aasta l säilitas ta  sidemed ülikooli­
ga, olles 1975. aastan i inglise fi­
loloogia kateedri juures õppeüles;- 
andetä itja .
Kogu vabariig i üldsus tunneb 
Johannes S ilvetit kui inglise-eesti 
ja  eesti-inglise sõnaraam atu te  au ­
to rit n ing  võõrsõnade leksikoni 
kaasautorit. Dots. Johannes Silveti 
endised üliõpilased ja  kolleegid 
m äletavad teda kui väga köitvat, 
sügava eruditsiooniga lektorit ja  
suurepärast n ing  abivalm is inimest.
12. mail austas inglise filoloogia 
kateeder dots. Johannes Silveti m ä­
lestust, viies lilli tem a hauale Elva 
kalm istul. Põgusa ülevaate tem a 
m itm epalgelisest filoloogia-alasest 
tegevusest annavad teadusraam a­
tukogus ja võõrfiloloogia osakon­
nas avatud m älestusnäitused.
LAINE HONE
Filosoofiakoukurss
24. aprillil olid, ühiskonnateadus­
te õppekabinetis koos filosoofia- 
konkursi II vooru 8 parimat.. P id a ­
nuks olema rohkemgi (13), kuid 
mõned pretendendid ei püüdnud 
esikohta rünnata .
Ara kuulanud osavõtjate kaks 
suulist e ttekannet ja  liitnud kokku
II hing III vooru punktid, pani žü- 
rii paika järjestuse: I — Malle 
Aleksius (žurn. Ill),  II — Marek 
Strandberg (keem. II), III — Alek­
sander Spivak (arstit. V), IV — 
Erkki Truve (biol. II), V—VIII 
kohta jäid üsna tasavägiselt jaga­
ma Anne Uusjärv (geogr. II), Anu 
Kose (maj. III), Leelo Hiie (õigus. 
III) ja Marge Kastan (maj. III).
Eriti tuleb esile tõsta M alle Alek- 
siüst, kellele kuulus nii žürii kui 
võistlejate endi üksmeelne poole­
hoid. Lõppkokkuvõtte tegem isel 
loeti võistlejate • koondarvam us 
võrdseks žürii ühe liikme arvam u­
sega. M. Aleksius esines ühtviisi 
tublilt nii II (s .o . kirjalikus) kui 
ka III (s. o. suulises) voorus. Oma 
igati argum enteeritud  sõnavõttude­
ga k indlustas ta  enesele ü lekaalu­
ka esikoha.
Igati m eeldivalt ja  sisukalt esi­
nesid ka kõik teised loppvoorust 
osavõtjad. Probleem ide diapasoon 
oli võrdlemisi lai. K äsitlem ist leid­
sid näiteks teemad «Kosmoseidee 
vahetam ine universum iideega kui 
isiksuse tekkimise põhieeldus» ja 
«üliõpilase isiksuse om apära» 
(M. A leksius); «Inimene ja  tehno- 
kraatlik  keskkond», «Isiklike ja 
ühiskondlike huvide suhe» 
(M. S trandberg ); «Isiksuse (lapse) 
sotsialiseerim ine» (A. Spivak); 
«Teadvuse esinemise võim alusest 
kõrgem atel prim aatidel» (E. T ru ­
ve); «Isiksuse mõiste» ja  «Kas ini­
mesel on vaid viis meelt?» (A. Ko­
se) ; «K asvatussuhted perekonnas» 
(L. H iie); «Teadlase isiksus» 
(A. U usjärv) jm.
O savõtjad orienteerusid hästi 
m arksism i põhiseisukohtades. V a­
jakajääm isi oli filosoofia ajaloo 
tundm ises, rahu ldavalt ei tun tud  ka 
kõrgkooli ülesandeid haridusrefor­
mis.
Kõiki eespool m ärg itud  võitjaid 
ootab ees aukiri, meened ja  rah a ­
line preemia n ing  esikoha võ itjat 
võim alüs saada  tuusik ühe so tsia­
lism im aa külastam iseks.
O savõtt tänavuse konkursi teisest 
(k irjalikust) voorust oli loodetust 
vähem aktiivne, seda eelkõige kol­
m andate  kursuste loiduse tõttu. 
H alvasti olid esindatud filoloogid, 
üldse puudusid ajaloolased, füüsi­
kud ja  m atem aatikud. T unnustavat 
m ärkim ist väärib  II kursuse üliõpi­
laste suhteliselt arvukas osavõtt, 
nende edukas esinemine. V äga 
meeldiv on m ärkida, et konkursi 
teises voorus, võrdselt staažikam ate 
üliõpilastega, esines edukalt ka I 
kursuse keemik V irge Rooslepp, kes 
kahjuks ei söandanud jõudu proo­
vida III voorus. Konkursi o rgan i­
seerijad on arvam usel, et selle ü ri­
tuse traditsioonilised vorm id on 
oma võim alused am m endanud ja 
vajavad  reformimist. Seetõttu ootab 
filosoofia kateeder ka endiste osa- 
võtja te-läureaatide ettepanekuid 
n ing  tu levaste osavõtjate soove-ar- 
vam usi, selleks et osavõtt oleks a r­






Koolireform eeldab mitmeid m uu­
datusi õpetajate ettevalm istam isel. 
Põhjalikum aks peavad kujunem a 
teadm ised psühholoogias, pedagoo­
gikas, kindlam aks oskused tööks 
õpetajana. K õrgharidusega õpeta­
jaid  valm istavad meie vabariig is 
ette TPedI, TRÜ ja  TRK- Kõigis 
neis õppeasutustes toimusid m ärtsis 
olüm piaadid, kus selg itati välja p a ­
rim ad pedagoogika tundjad . Aprilli 
lõpul oli vabariiklik voor. Kolme 
tunni jooksul vastasid  olüm piaadist 
osavõtjad kuuele küsimusele. Tule­
vased õpetajad tundsid hästi kooli­
reformi ja  neid m uudatusi, m ida 
reform eeldab õpetaja töös, sam uti 
m uudatusi nii kõlbelises kui ka es­
teetilises kasvatuses.
V õitjaks osutus TRÜ TPedI ja 
TRK ees. I oli Marika Pahk (TRÜ 
def. I ll) , II Reet Sauer (def. II) 
ja III Kadri Kriipsalu (def. III). 
IV—VI kohta jagasid TPedI üliõpi­
lased. Võitjate esimesse kümnesse 
kuulusid veel TRÜ bioloogia IV 
kursuselt Urmas Kokassaar ja Tea 
Kristov defektoloogia II kursuselt
Dots. HELGA KURM
Tänu
Rektor õnnitles ja avaldas tänu 
kauaaegse hea töö eest seoses 65. 
sünnipäevaga õppetehnikaosakonna 
m eistrile Käve-Josep Michelsonile.
M ärtsis toim unud üliõpilasteat- 
rite päevade hea organiseerim ise 
eest avaldati kiitust klubi osakon­
najuhata ja le  Rein Õunapile.
Tibusid loeti kevadel
Sellekevadine arstiteaduskonna 
ÜTÜ konverents toim us 7.—8. mail.
T avatu  hilisuse ting is teeside trü ­
kist ilmumise viibimine. M õnevõr­
ra ebasobivateks need maikuu a l­
guse päevad osutusidki — mõne 
osakonna lõpukursuse üliõpilastele 
hingavad riigieksam id vastu, pa l­
jud tudengid aga koondasid ilm ­
selt oma tähelepanu riiklike tä h t­
päevade tähistam isele. Nii jä i kuu­
lajate  arv konverentsil napiks — 
aga eks neid ole varem altki vähe 
olnud.
A vaplenaaristungil istuti 7. mai 
hommikul M aarjam õisas A. Link- 
bergi nimelises auditoorium is. Tee­
maks oli valitud (kui püüda lühi­
dalt öelda) vastsündinu te  m editsiin 
ning neli esitatud  ettekannet esin­
dasid sünnitusabi (ja günekoloo­
gia) ja  pediaatria sektsioone. T ea­
duslikku disküssiooni ei arenenud, 
nelja esineja kohta tuli saalipoolelt 
üks küsimus. Niisiis tuleb uskuda, 
et kõik kõneldu oli arusaadav  (või 
ei saanud keegi m idagi a ru ).
Järgm isel päeval tehtud kokku­
võtted ja sõpradelt-tu ttavate lt kuul­
dud muljed aga näitasid , et 14 
sektsiooni töökoosolekutel oli a ru ­
telu ja m õtetevahetust küllaga. See­
ga ei jooksnud kahesaja üheksaks 
sõnavõtuks valm istunute vaev, mis 
resulteerus paariküm ne võrra väik­
sem aks arvuks ettekanneteks, liiva 
ega läinud vett vedama.
Teeside arv oli umbes poole väik­
sem. Küllap tingis teesitegem ise 
loiduse -ajutine traditsiooni katke­
mine — kahel viimasel aasta l neid 
ei ilmunud.
Mis siis veel m öödunud kevade­
ga võrreldes teisiti tehti?
Kogu töö planeeriti ühele päe­
vale, mis tähendas füsioloogiasekt- 
sioonile 23 ettekande järjestikust 
ärakuulam ist. N iisugune m aht on 
koormav. Pealegi, veel viies sek t­
sioonis polnud esinejate arv palju  
väiksem. Tahaks konverentsi te a ­
duslikule osale teist päeva tagasi.
8. mail tehti kokkuvõtteid n ing 
jag a ti auk irju  ja  lilli. Parim atele 
m edaleid ka. Need olid nüüd uhi­
uued, sest m ullu an ti eelmise p a r­
tii põhi — 7 viim ast — suurem aid 
sektsioone esindavatele õnnelikele 
kätte.
A rstiteaduskonna dekaan prof. 
A in-Elm ar K aasik lausus lõpukõ- 
nes ül'ÖDilasteadurite  ja  teadus­
konna ÜTÜ nõukogu kohta palju  
häid sõnu.
Lõppsõna asemel. Ülikoolis õppi­
des ei saa  läbi ainuüksi eesti kee­
lega. Keelteoskus on alati te rv ita ­
tav, kuid emakeelt ei tohi selle kõr­
val hooletusse jätta. Siin pole koht 
rääkida professionaalsest igapäe- 
vaargoost, kuid konverentsiprog- 
ram m ist küll. K uidagi liiga ähvar­
davalt kõlab teema «Näo- ja lõua­
luude v igastused T artu  Kliinilises 
H aiglas». O n’s ikka haigla nii oh t­
lik paik? Ka ei m aksaks rääkida 
«kaasasündinud südam e v ääraren ­
gutest». K indlasti ei istu auditoo­
riumis kedagi ilma «kaasasünd i­
nud» südam eta. M uuseas, südam e­
tul inimesel ei m aksakski teaduse­
ga tegelda.
A llakirju tanu (halvasti loetava 
käekirja) süü läbi jäi lehes õ ige­
aegselt teadustam ata üks täh tsünd ­
mus. 26. aprillil toimus Tartu Va­
bariikliku Psühhoneuroloogiahaigla 
auditoorium is ÜTÜ psühhiaatria 
ringi 35. aastapäevale pühendatud 
teaduskonverents. Täismeheikka 
jõudnud ringi käisid õnnitlem as 
vabariig i m itm ete psühhiaatriakol- 
lektiivide esindajad. Lühikese p idu ­
liku osa järel tõusis valitsem a töö 
kõrgrõhkkond. M itme eriala klinit- 
sistid  võtsid sõna ettean tud  teemal 
«Anorexia nervosa».
JAANUS HARRO
Käs te räägite prantsuse keelt?
Pänderdis * (kerge resig ­
na ts io o n ig a ): «Mulle jä i a l­
gul sihuke mulje, et p ran ts­
lased elavad kõik ühes toas. 
Ja  rääg ivad  om avahel m uud­
kui p ran tsuse  keeles.»
N iisugune oli üks arvam us. Mine 
tea, m issuguseid sealt P än tri pealt 
veel oleks kokku korjanud. Targu 
võtsime nõuks pöörduda mõne tead ­
jam a isiku poole. Selleks kompe­
tentseks inimeseks osutus p rantsuse 
filoloogia II kursuse juhendaja, 
p ran tsuse  keele õppejõud TIIU 
VILIMAA.
KUST ON PÄRIT PRAEGUSED 
«PRANTSLASED», tem a ÕpilaSed?
Ilm selt eriklassist, arvaks lihtini­
mene oma lihtsam eelsuses. Kus sa 
hing seda p ran tsuse keelt m ujal nii 
põhjalikult õpid? O skam atuid v as­
tu ei võeta. '
Tiiu Vilimaa osutus teisel tead ­
misel olema.
«E riklassist tuleb vähe n ing ena­
mikus on ju s t nem ad kõige nõrge­
mad. Mitmed on varases nooruses 
sinna prestiižijanus vanem ate poolt 
sokutatud, lastel endal kas huvi 
puudub või kui huvi terake ongi, 
siis jõuab see enam asti üheteist­
kümne aasta  jooksul kaduda.
Lisaks kalduvat mõned eriklassi 
õpetajad arvam a, et keelt on koo­
liski võim alik täiesti selgeks õppi-
* Ebareeglipärane tuletis sõnast 
Pänter, pänderdis täh istab  Päntri 
elanikku.
da. Mis sinna ülikooli ikka m inna 
kui keel vesiselge ja  enam miskit 
juurde ei tule.
Nii siis ongi, et TULEVAD 
ENAMASTI NEED, KES KUSAGIL 
KEELTEKOOLIS M AIGU SUHU 
SAANUD. Inimesed, kes on ise as­
ja s t huvitatud. Tegelikult lausa fa­
naatikud, sest seda veel kujutad 
ette, et T allinnas keeltekoolis heal 
tasemel pran tsuse keelt õpetatakse, 
aga  näiteks H aapsalus? M ustvees? 
Ometi on tulijaid  sealtki.
VAHEPEAL OLI OSAKOND 
AASTAID SULETUD, T aasavati 
alles 1978. P älju  aitas kaasa K ir­
janike Liit, Paul Kuusbepgi kiri 
ülikoolile. A ru tati ja  o tsustati, et 
selle eriala inimesi on meil vaba­
riigis tõepoolest vaja. A vati uuesti, 
nii et.ü liõpilasi võetakse vastu kord : 
üle aasta , kord üle. kahe — et ku r­
suste arv (2 kursust, kum m algi 
kümmekond tudengit) osakonnas ei 
muutuks.
Avati Uuesti, aga ikkagi saksa 
keele kateedri tiiva all. Või mis 
tiiva all, kui «prantslastel»  endil 
seal viienda ra tta  tunne peale tu ­
leb. Kas on jalus või unustatakse 
hoopis ära. Eks nende allüürnikega 
kipu nii olema.
Avati uuesti, aga ega sellega veel 
kõik mured lahendada saadud.
Need, KES ÕPPIM A TULEVAD, 
TEAVAD, ET NEID JU ST PIIM A- 
MÄED JA PUDRUJOED EI OOTA 
(ega ka vastupidi). Suunam ise saab 
mõni, ülejäänud lähevad kes kuhu.
Enamik lõpetanuist töötab raam a­
tukogus (kus neil viie aasta  üli­
kooli p ran tsuse  keelega m uidugi 
hästi palju  teha on!). Sam as aga 
oleks k indlasti vaja  p ran tsuse ilu­
kirjanduse vahendajaid. See suur 
kultuur on meile saksa>inglise kee­
le traditsiooni tõ ttu  kaunis võõraks 
jäänud (enam ikule seostub vist 
m usketäridega).
Tõlkimine ei toida kedagi, õpe­
tajaid  pole kuhugi panna — palju  
neid koole, kus pran tsuse keelt õpe­
tatakse? -— nii et kes kuhu. A ga 
ikka tullakse. Ja m itte lorud, kel 
paljas diplom iihaldus ja  kes kuhugi 
m ujale mrinna ei mõista..
Tõestada võib1 vähem alt kahe a s­
jaga.'E sim eseks on m öödunud sessi 
tulemused, 100%-line õppeedukus 
(«Mis neil viga, neid ju  nii vähe,» 
olla keegi tähendanud. Aga p ro t­
sentidel on teaduspärast selline 
omadus, et kui vähestest üks a lt ära 
vajub, mõjub see tunduvalt rän g e­
mini.)
Teiseks tõestuseks on-häm m astav 
ja visa tahtm ine veelgi keeli õppi­
da. Eesti, keskkoolist lisaks vene, 
inglise, keeltekoolist prantsuse, üli­
koolist veel ka h ispaania või ita a ­
lia, keeltekursustelt r o o t s i . . /
Jaanus Õunpuu «Edasist», kes 
oma kolleegide väitel vähem alt paa­
rikümmend keelt m õistvat, on kah 
«eksprantslane».
KEELT EI SAA KORRALIKULT 
OSATA ILMA K EELEPRAKTI­
KATA, eriti seda keelt, m ida võib­
olla õnnestub isegi kusagil edaspidi 
õpetam a hakata . P raktiseeritakse 
vabariigis viibivate p ran tslaste  
«peal», nii on tudengid  nendega re ­
gatil ring i hulkunud, leheproteiini 
liini m onteerinud ja  nõnda edasi. 
Kindlad keelepraktikabaasid o sa­
konnal puuduvad* 
õppejõudude keeleoskuse üle n u ­
riseda ei saa. Nii Tiiu Tammpere 
kui Tiiu V ilim aa оц P ran tsusm aal- 
gi täiendam as käinud; Ja  kui Tiiu 
Vilimaa on meie ülikooli kasvan­
dik, siis Tiiu Tam m pere jä tkas p ä ­
ras t II kursust M oskvas, kus kraa- 
digi kaitses."
KÕIK SIIN  ILMAS PIDADA 
SPIRAALI MÖÖDA ARENEMA, 
nii et loo algusse tagas i, a inult et 
uuel tasemel.
Kiust siis Võib tu lla  arvam ine, et 
«prantslased» kõik ühes toas e la­
vad?
Küllap sellest, et kursus om ava­
hel hästi läbi saab. Viienda ja  te i­
se kursuse vahel küll esialgu eri­
lisi kontakte pole olnud, ag a  seda 
viga on kavas parandada (parem 
hilja kui m itte kunag i). Ilm selt ei 
ole «prantslased» ikkagi m idagi 
imelikku jä  arusaam atu t, nagu 
sissejuhatusest a rva ta  võis, vaid 
hoopis täiesti konkreetne ja  eksis­
teeriv inim grupp, kes hoolimata 





MÄRT LUIGE «T ulesam m ab 
Tln. 1984. 40. lk.
Esmakordselt kogu lugedes jäi 
mulje, et kõik, millele Märt Luige 
pilku heita lubab, on tegelikust 
tuumast üpris kauge ala. Seda näis 
kinnitavat ka kogu avapöördumine, 
ML palve astuda lugejal üle ta sõ­
nade, aga mitte üle ta südame. See 
pöördumine viib mõttele, et järeli­
kult ollakse varem kõrvetada saa­
nud, muidu ei teaks ju kõveriti ja 
kaares möödaminekut paluda. Et 
lugejalt seda oodatakse, siis võib 
siit analoogia põhjal järeldada, et 
ka ML ise on kõrvetada saamisest 
õppinud ja sügavaima teadvusta­
mata jätnud. Lugejale ei ole an­
tudki võimalust otse üle südame 
minna.
Kes või mis läks sealt enne ja 
otse? Mida valusamini on varem 
üle astutud, seda ausamalt võimen­
dub see hiljem luuleks; mida vä­
hem asi autorit puudutab, seda 
rohkem tuleb sisse ridadetagust 
võltsi. Nii näitab aususe ja vaba­
duse aste eri teemade luulendami­
sel millegi varasemat otseminekut 
(ja hilisemat tähtsustamist enda 
jaoks) või kõrvalehälbimist (ja se-
Suletud avatus?
davõrd väiksemat tähtsüštatnist lihtne on kõik ainult saalis, kui
hiljemJ. veel ei teata, mida kujutab endast
Kõige vabam on ML «Kõduval- eesriidetagune,
guses»■ (1. tsükkel) ja siis hakkab Triviaalsuse ja mittetriviaalsuse
ta ise (meelega?) oma vabadust vahe^ loob autori sisetunne, aga^ta
piirama, «Nukruses» (3. tsükkel) e^ y ° i  ega saagi ette näha kõigi
vähem , «Lahkuvates maastikes» (2. võimalike lugejate assotsiatsioone,
tsükkel) rohkem. Muuseas, «Lahku- Näiteks, kuidas üks motiiv võib
vad müastikud» on väga tabav ärakasulatusele viidata, paralleel
tsüklipealkiri ML-i iseloomustama. R fjf1 Rauaga.
Tähtis '.oti just kaduva nägem ine ja RR- *suits mu ohvritulest ja Laeva s
selle registreerimine; olia kui maas- sulavad ühte / . . ./
tikunautija (-ihaleja), kõrvalt jälgi- Selles tules põletan ma oma
ja, mitte selles eluümbruses aktiiv- . , .... , südant.»
1 - ML: «surname siis ohvruokkedne elaja-olija.
Teistkordsel ülelugemisel tundus 
esmamulje suisa valesti tabatud.
need meie sisemusse 
pillutavad kiiri»
Nüüd jäi hoopis mõte, et kogu on Loomulikult on olemas üniüersaal- 
kirjutatud poleemikas liiga tark- sed luulekujundid ja toodud paral- 
olla-tahtmise, võõrsõnadega epatee- leel võib olla meelevaldne. Kuid pä­
rimise ja kuiva ratsionaalsusega, ralleelivõimalusega peab arvesta- 
Need luuletused on nagu tahtmine ma, sest universaalsuse liiasus 
tõestada, et lihtsate sõnadega võib kaotab luule eheduse. Metsa haljas- 
süsteemi viia ja ära öelda ka kõi- te sonettide ja linna kiviste' stant- 
ge keerukama. Kui nii, siis sellise- side võrdlemine on avastuslik ai- 
le soovile võib küll kahe käega al- nult seni, kuni pole nähtud sarna- 
la kirjutada, sest kas juba mitte se konstruktsioonigaк jalgrattaid 
liiga mitmel korral pole tulnud kiill ja küll rnÖÕdä "vuhisemas. 
end noorte (nais-)kogude sõnadeta- Versiooni — keeruline lihtsalt 
guse mõtte ees küündimatuks tun- ära öelda — kinnitab ML riimika- 
nistada? sutus. Läbi kogu leiab ainult ja 
Üksjagu lihtsaid sõnu (ja luule- peaaegu erandita triviaalriimi: 
tusi) on niimoodi paigas («All si- sees-mees, nutt-rutt, und-lund, 
nu sõle», «Tähe tänava maju», veab-seab jne. Kas selle kasutami- 
«Metsapõlemise hele tuli»). Teiselt ne on ikka läbimõeldult taotluslik? 
poolt jääb sellise vormikäsitlusviisi Selgete sõnade tagune teine 
puhul alati oht üle lihtsustada, viia plaan on harilikult sama lihtsalt ja 
luule kujundite tasandil triviaalsus- selgelt äratuntav, harva antakse 
se. Ilmselt siit siis ka eelnev mõte võimalus väljaloetus kahelda, 
nö. tuumavälisest luulest — liiga Niimoodi lihtsalt ia rahulikult,
Ill'll1 'IIIINTIIiiilii'inimui цщиаэакжазияииньл!
liigselt ärritumata sellel väiksel 
maal olles ajab ML oma asja. Ta 
on siin ja praegu ja samas siit ära. 
Ära lapsepõlves, armsama juures, 
Alutagusel raba ja sooserva taga. 
Äraolemine võib tähendada kahte: 
kas oleviku jaoks pole sotsiaalset 
närvi või on see närv liiga tund­
lik. Ütleksin, viimast, sest tajutak­
se võimalust ärgata
(«kui äkki polekski tuimust
kui äkki ärkama peaks j . . . I ) .  
Selles mõttes ei saa äraolemist pi­
dada ainuvõimalikuks, vaid pigem 
sutinitud olekuks. Ja nii on ML 
tüüpiline oma põlvkonna luulenda- 
ja:
Traditsioonipärane oleks veel 
vastata küsimusele: quo vadis, ML? 
Mis suhtes erined sa teistest prae­
gustest luulessetulijatest? Ehk 
saab sellest aimu, kui võrrelda 
ML kahe teise noore mehega. 
Ilmar Trull tahab tormates minna 
«või isegi sinna / . . . /  kuhu kujut­
lus hästi ei kosta /kuhu tuusikuid 
tädid ei osta», ironiseerides prae­
guste minekuvõimaluste üle. Märt 
Luige minek on tasakaalukam: «ei 
väsi kuigi pikk on metsaviirg / 
ja igas talus tuleb käia sees /  on 
kaugel veel seesilma silmapiir.» 
Ainutähtis on minek sisetunnetuse 
rada. Rein Raua jaoks on tähtis 
püsimine ja lootus, et ka olev saab 
kunagi pärjatud. («Sina lähed üle 
künka I ära sinna kus taevas on 
siniseni f.. ./ Sina lähed üle künka 
/  aga mina jään»).
Kelle hoiak ja minekumõte enam 
köidab, eks ole sisetunde asi.
LEILA SALUM
PREEMIA KÄES
Klubi ja  am etiühingukom itee 
eestvõtm isel toim us teaduskonda- 
devahelise taidluskonkursi võitjate 
preem iaekskursioon võidupüham ee- 
leolulisse Leningradi. V aadati 
Neevalinna iidseid arh itek tuurim ä­
lestis!, läbisõitudel loodi ülevaate- 
line pilt ka uutest elam urajooni­
dest. Saabunuid võttis vastu  Le­
n ingradi RU interklubi. Kolme sisu­
tiheda päeva jooksul kü lastati Pet- 
rodvoretsi, Iisaku katedraali, Pee- 
ter-Pauli kindlust, Vene kunsti 
muuseumi, Erm itaaži jpm. Õhtul 
käidi Kirovi-nimelises Akadeemili­
ses Ooperi- ja  B alletiteatris, 
M. Gorki nim elises Suures Akadee­
milises D raam ateatris ja  L eningra­
di kontserdisaalis.
Kes sõita said, jäid rahule. Kah­
ju, et sessieelne sagin  mõnegi tu ­
lekut takistas. Järgm ise aasta  võit­
jatele o tsustas klubi preem iasõidu 




Ka'- sel kevadel saab teoks suur 
hooaja lõpupidu üldnim etusega 
«Tere! Siin ma olen!».
Pidu algab 24. mail kl. 18 vii­
m ase aja parim ate eesti dokum en­
taalfilm idega.
Jätkub disko nii sõnas kui pildis 
(pilt saab olema suureekraaniline).
õ h tu  sisse m ahuvad veel esine­
jad  — üllata jad , b aa r ja veel m õn­
da muud üllatuslikku.
Ja nii hommikuni välja!
Sama kordub kahel järgm isel 
päeval. V ahelduvad ainult filmid, 
diskoprogram m id, esinejad — ül­
lata jad .
Pääsm ed limiteeritud! Kes ees, 
see mees!
Eelmüük toimub TRÜ klubis ruu­
mis 209 22. ja  23. mail kl. 11 — 13
ja 16— 19. Saab om andada ka abo- 
nom entpääset, mis annab pääsu 
klubisse igal õhtul ja  tuleb tundu ­
valt odavam  kui kolme õhtu p ääs­
med kokku.
Tere! Siia Sa tule!
VÄRAVPALLI­
NAISKOND HÕBEDAL
T allinnas lõppesid ENSV 1985. 
a as ta  m eistrivõistlused väravpallis.
N aiskondadest võitis esikoha NSV 
Liidu m eistrivõistlustel esinev T a l­
linna N äidislinnuvabrik. Teiseks t-u- 
li TRÜ. Meie spordiau kaitsesid 
M. M etsur (a rs tit.) , A. V irkus ja 
E. Ilus (m atem .), I. Juurism aa, 
A. Sauga, A. M ängel, M. Luht,
H. Lehtpuu, A. A ndrejeva, A. Rohi- 




Ц  Film ikirjutiste võistlus jä t­
kub! Esimesed tööd on kohal!
U U S I TRÜ KISE ID
T artu Riiklik Ülikool. 1944— 
1959. a. ilmunud tööde bib liograa­
fia 1. T artu  1985, 192 lk., 45 kop.
Juhan Smuuli looming, Teine 
trükk. Reet Vääri. T artu  1985, 200 
eks., 32 lk., 5 kop.
Metoodiline juhend ja  program m  
vene kirjanduse ajaloo õppimiseks 
TRÜ filoloogiateaduskonna kaug- 
üliõpilastele. Teine trükk. Tartu 
1985, 1000 eks., 88 lk., 15 kop.
Aspects of British Culture. Archi­
tecture. Compiled by H. Laan. 
T artu  1985, 400 eks., 84 lk., 15 
kop.
Metoodilisi juhendeid naha- ja 
suguhaiguste  praktikum iks. Tartu 
1985, 1000 eks., 80 lk., 15 kop.
R avikehakultuur sisehaiguste pu­
hul. Teine, täiendatud  trükk. Koos­
tanud  Aili Paju, Viive Utso. T artu 
1985, 1000 eks., 64 lk., 10 kop
KLUBIS
17.— 19. mai — hoovõtutsükkel 
enne suuri sündm usi *.
17. mail kl. 21 kevade tervitus- 
simman.
18. mail kl. 22 ja  19. mail kl. 21 
kesköödisko.
* ligi 3-ööpäevane klubihooaja 
lõpum araton on 24.—27. maini.
PUHKEKODUSSE
P ärnu  Papiniidu ja  K astna hoo- 
a jalistes puhkekodudes on suveks 
järgm ised vahetused:
I 25. 06,—4. 07.
II 5 .07 ,— 14. 07.
III 15. 07,—24, 07
IV 25. 07.—3.08.
V 4. 08,— 13.08.
VI 14. 08.—23. 08.
A valdused esitada aü. komiteele 
kuni 1. juunini 1985
TUUSIKUD
Ü liõpilaste aü. komiteele on Ш  kvartaliks saabunud järgm ised 
puhkekodutuusikud:
Puhkekodu «Võsu» 25. V II—5. V III 2 tk. 7.20
7. V III— 18. V III 3 tk.
! &. V III—19. V III 2 tk.
10. V II— 21. V II 1 tk.
21. V III— 1. IX 1 tk.
31. V III— 11. IX 2 tk. - »>
Perekonnatuusikud:
Puhkekodu «Pühajärve» 23. V II—3. V III 1 tk. 24.00
Puhkekodu «Võsu» 6. V III— 17. V III 3 tk. 26.40
Sooviavaldused esitada TRÜ üliõpilaste aü. komiteesse.
Võõrfiloloogide 
edu
Aprillis korraldasid ülikooli Ing­
lise ja  saksa filoloogia kateedrid 
üleliidulise olüm piaadi «Üliõpilane 
ja  teaduslik-tehniline progress» va­
bariiklikud voorud inglise ja  saksa 
keelest eriainena.
Nii inglastel kui sakslastel koos­
nes võistlus kolm est jä rgust. Kõi­
gepealt tuli osavõtjail tä ita  kirjalik 
leksikaal-gram m atiline test, seejä­
rel komm enteerida vastava lt inglise 
Või saksakeelset ühiskondlik-polirti- 
list teksti n ing  lõpuks võõrkeeles 
Vestelda teadusliku töö ja  pedagoo­
gilise praktika teemadel; (inglise 
fil.) n ing  B idstrupi pildiseeria alu­
sel (saksa fil.). 1
Inglise filoloogidest võitis esi­
koha P iret Tergem TRÜ-st (IV  k.) 
28,8 punktiga 30-st võim alikust 
Vaid 0,1 punkti vähem šai tema 
kursusekaaslane Tiina Tarik. J ä rg ­
nesid K. Linnap (T PedI) 25,8 ja  
E, Mäe (TRU III k.) 23,7 punkti­
ga. V õistkondadest oli esimene TRÜ 
104,1 punktiga. TPedI sai 82,6 
punkti.
Saksa filoloogidest tuli esime­
seks M argot Heinsalu TRÜ-st ( I II
k.) 129,0 punktiga 150-st võim a­
likust. Järgnesid  M arika Milius 
120,6 ja  Pilvi Süld 120,0 punktiga 
(mõlemad TRÜ IV k.). N eljandaks 
jäi Toomas Toomre T P ed l-s t 119,4 
punktiga. Võistkondlik esikoht tuli 
taa s  TRÜ-sse (478,8 punkti), tei­
seks jä i TPedI (424,0 punkti).
Võistlus oli pikk ja pingeline, 
kuid huvitav nii osavõtjaile kui žü- 
riidele. Züriid, kuhu kuulusid õppe­






25.—28. aprillini toim us Tbilisi 
RÜ õigusteaduskonnas võidu 40. 
aastapäevale pühendatud üleliiduli­
ne ÜTÜ konverents. Esindätüd olid 
peaaegu kõik meie m aa juriidilise 
hariduse keskused.
T artu  ja  G ruusia ju riste  seovad 
ammused sidemed. M öödunud sa ­
jandi lõpust kuni 1918. a a s tan i,sa i 
T artus juriidilise hariduse üle 50 
grusiini, kes andsid oma panuse 
Nõukogude G ruusia justiitssüstee­
mi loomisse. T artus õppis ka üks 
esimesi Tbilisi ülikooli õ igusteadus­
konna professoreid Irodion Surgu- 
ladze. Tihedad sidemed on olnud 
meie riigi ja  õiguse teooria ja  a ja ­
loo kateedril kauaaegse vennaska- 
teedri juha ta ja  Irakli Surguladze- 
ga ja  praeguse juha ta ja  prof.
G. Intskirveliga. Konktaktid on 
ka teiste kateedrite vahel.
K onverentsil esindasid meie üli­
kooli TRU UTU nõukogu esimees 
dots. Jaan  Sootak, IV kursuse üli­
õpilane Sven Papp ja  a llak irju ­





K auaaegse viljaka teadusliku ja 
pedagoogilise n ing aktiivse ühis­
kondliku töö eest au tasusta ti 
ENSV KKEH M inisteeriumi aukir­
jag a  50. sünnipäeva puhul dotsen- 
te Endel Ploomi ja Eero Loonet, 
60. sünnipäeval vanem õpetaja 
Laine Villakot ja  70. sünnipäeval 
dots. Zinaida Saart. Pika eduka 
teadusliku, pedagoogilise ja  ühis­
kondliku tegevuse eest pälvis au ­
kirja ka konsultantprofessor Elmar 
Karu.
K auaaegse kohusetundliku töö ja 
aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 
said ministeerium i aukirja 50. sü n ­
nipäeval raam atukogu sektorijuha­
taja  Maie Hoop ja  60. sünnipäeval 
ökosüsteemide labori p reparaator 
Ella Tammemägi.
Teaduse päeva puhul au tasustati 
teadustöö heade saavutuste  ja  pe­
dagoogilise tegevuse eest ENSV 
KKEH M inisteeriumi auk irjaga tea 
dusprorektori ase tä itja t dots. Jaak 
Järve.
T artu  m aratoni organiseerim ise 
eest avaldati kiitust kateedrijuha­
ta ja le  Uno Sahvale n ing  õppejõu­
dudele Milvi Kivistikule, Jüri Kal- 
iustole, Osvald Ailikasele ja  Lem ­
bitu Kuusele.
*  R i n g  u m b e r  ü l i k o o l i  s p o r d i  *
Spordiklubi ditsjoon taas tad a . Ühegi_ spordiala harrastam ine i l * - » - » s a i  «rl B aaside kasutam ise kohta onTõsiseid raskusi on varustuse  pole võimalik ilma vastava te  baasi- Ш Р Й Я Э Ш  välja  töö tatud  eelisjärjekord Esi-
hankim isega. Viis a a s ta t tagas i sai deta. M illises seisukorras on üli- kohal on plaaniline õppetöö keha-
Spordiklubi on kahtlem ata kogu ülikool korralikud dressid, neist on kooli baasid ja  kuidas neid eks- kusjuures töölepingut sõlm itud ei kultuuriteaduskonnas sellele iä re-
üliõpilassporti juhtiv  ja  suunav järel a inult ribad, sest lisaks spor- pluateeritakse, sellest palusin  rää- ole, vaid tegem ist on eksperimen- neb üleülikooliline kehaline kasva-
jõud, nii võistlus- kui ka rahva- tim isele käidi nendega kolhoosis, kida õppe- ja spordibaaside juhata- diga. Paigaldam ise aeg oleneb il- tus ja  alles siis töö spordim eister-
spordi keskus, mille kaudu toimub lund rookim as jm. Ü Lopilasm ängu- jal Enn Uigal. m astikust. Kõigi asjaolude soodsal likkuse tõstm iseks "ehk lih tsalt
kogu ülikooli sporditegevuse koor- deks uut varu s tu st siiski osaliselt Kõige esinduslikum  kõigist baa- kokkulangem isel on see võim alik võistlussport, seejärel süstem aati-
dineerimine. Spordiklubi juhataja saadi, see aga probleemi ei lahen- sidest on kahtlem ata suhteliselt nädalaga, sest töötatakse ka öösel line rahvasport n ing  baaside üüri-
[var Valge nõustus andma oma- da, sest v astava lt uutele seaduste- uus (saab  tänavu  augustis kolme- n ing  appi tuleb ka kohalik töö- mine asutustele, pidades loomuli-
poolse hinnangu spordi praeguse le ülikool enam spord ivarustust ar- aastaseks) TRÜ spordihoone Ujula jõud. kult silm as ka m ajanduslikku fak-
taseme kohta TRÜ-s. vega osta ei saa, sest vastasel kor- tn . 4. Seal on võim alik tegelda ker- Lisaks ra jakatte le  taotletakse ka torit. Baase kasu tatakse aasta  rin-
Ülikoolis õpib mitmeid Eesti ra i oleks ülikooli poolt om andatav  gejöustikuga, sam uti harrastada  staad ion i juurdeehitus, mis tähen- gi homm ikust õhtuni ilma puhke-
spordi praegusi tippe. E rald i nime- kogus nii suur, et ei jä tkuks teis- kõiki sportm änge, tenn ist ja  sulg- dab kaasaegset olmehoonet (nn. päevadeta, ometi esineb sageli ruu-
tas Ivar V alge kolme: m aletaja tele T artu  inimestele. palli. Ü ldkasu tatavat pinda on taastum iskeskust) koos riietus- ja  m ikitsikust, sest koorm us jaotub
Jaan  Ehlvest n ing kergejõustikla- Tõsisemad h a rju ta jad  saavad  6253,6 m2 n ing  ühe------- 14 *•~:u -------- 5---------' J —  ..... . .................................■
sed V alter K ülvet ja  Aivar O jastu. spordiklubist toetust toidutalongide sportida 400 sportlast.
Lisaks õpib meil hulgaliselt teisigi näol, sam uti finantseeritakse laag- Lisaks spordihoonele on võimlad
vabariigi koondvõistkonna liikmeid, rid ja  võistlusreisid. H äda pole sel- veel Kingissepa, M itšurini j# Ga-
Spordiürituste vähesuse üle ei les, et finantse poleks, puudu on garini tänavas, viimase juures ka
tohiks üliõpilased kurta. Keskne on hoopis innukaist harju taja ist, 10 m lasketiir n ing  välisväljakud
loomulikult teaduskondadevaheline Kokkuvõttes arvas Ivar Valge, et korvpalli ja väravpalli harrastam i-
spartakiaad , lisaks spordipäevad hoolim ata m õningatest kitsaskohta- seks 
kevadel ja sügisel, talvem atkad, dest võib TRÜ spordielu küllaltki
2 n ing üheaegselt võib pesem isruum idega, kohtunike töö- erinevatele ajavahemikele väga eba-ЛПП cnnriloof ш и т !  im Сл11л __ li. /1 •__ I 11 . H .ruumi jm. Selle m aksum us on ühtlaselt (tipp kella 14-st ala tes).
300 000 rubla piires. S taadioni re- n  ,
konstrueerim iseks eraldatud Raskusi on varus use muretse-
800 000 rub last on aga  juba üle m ise£a- V arustus laheb aina kallb-
50% kulutatud. maks, eraldatavad sum mad aga
Tõenäoliselt saab staadion ka yäiksemaks. TRÜ staadioni direk­
tor Ju ri Kann kurtis äärm iselt hoo-uue elektritabloo, mis tuuakse Pi- . , . . . . ...
-----  - r ---------  — —...... Äärm iselt suure täh tsusega  ob- rita  Purjespordikeskusest. Nii kuju- ™ suhtum ist spordnnventaris-
orienteerum isneljapäevakud n ing  elujõuliseks pidada. Kõigil üliõpi- jekt on ülikooli staadion. On teok- neks TRÜ staad ion  Lõuna Eesti ^ ' õ h u tak se  poroloonm atte, star-
palju  muudki. Ü ldse harrasta takse  lastel, kel spordiklubi liikmemaks sil staadioni rekonstrueerim ine, esindusstaadioniks, kus on võima- 0ш акке, huppelatte. Isegi treenin-
ülikoolis 21 spordiala, neist levi- m akstud, oli võim alus end k irja Peam ine tähelepanu on praegu suu- lik pidada ka rahvusvahelisi võist- Sut^ks on hakatud nõudm a eliitva-
num ad on kergejõustik, korvpall, panna T artu  ra ttarallile . Lõpetas ju  na tud  rajakattele. 1981. aasta  sügi- lusi. rustust.
orienteerum ine, kõige laiem a kande- Tartu suusam araton i ülikoolist sel töö tati vä lja  ra jaka tte  koostis Teistest baasidest nim etas E nn Lisaks staadionil toim uvatele
p innaga aga  k indlasti naisvõimle- enam  kui 300 kanget, ja  rekonstrueerim ise tehnoloogia, U iga veel Emajõe sõude- ja  suusa- töödele on lähem as p laanis uuen-
mine. Kui rääkisim e ülikooli spo rtlaste  kuid paigaldada jõuti ainult alus- baasi, Toome tenniseväljakuid, dada Emajõe baasi, ehitada Too-
A ktiivsem atest teaduskondadest viim astest kordam inekutest, nime- kiht. Töid pealm ise kihi (fizpol) P raag a  baasi Em ajõe deltas (purje- meie tennisepaviljon n ing  Nooruse
võiks nim etada bio-geod ja  õigus- tas Ivar V alge lisaks TRÜ korv- m ahapanem iseks on p laan is alus- sport), sam uti m ugavat K ääriku tänava le  lasketiir, K ingissepa täna-
teaduskonda. Nemad võtavad kõige pallinaiskonna südile esinemisele iada  sel kevadel. Seda teeb grupp kompleksi, kus lähim as p laanis on va võimla viiakse üle tsen traa lkü t-
aktiivsem alt osa ülikooli spord iüri­
tu stest n ing  organiseerivad palju  
ka iseseisvalt, 
ü likoolil on laialdased spord ia la­
sed sidemed mitme teise kõrgkoo­
liga, sealhulgas ligi 20-ga NSV 
Liidu piires (M oskva RÜ, Tbilisi 
RÜ ), aga sam uti H elsingi ülikoo­
liga, Soom lastega on igal aasta l
võistkonna väljam inekut spetsialiste V olgogradi ülikoolist, uue taastum iskeskuse rajam ine, 
aasta l Eesti NSV suve-
ülikooli 
eelmisel
snartakiaadil. 21. koht ligi 500 
kõrgkooli seas üleliidulistel üliõpi­
lasm ängudel pole sam uti laita  s a a ­
vutus.
S aavutuste  ja  kordam inekute kõr­
val on aga nii m õndagi m uretteki­
tavat. Probleem nr. 1: noorsportla
tele,
korraldatud  korvpallim ats ja  ker- sed lih tsalt ei tule ülikooli õppima,
gejõustikulahingud, sel aasta l jä i Ilm selt on siin vaja teha ulatusli-
kergejõustikum atš küll ära, aga  kum at propagandat. Sam uti val-
ühiste jõupingutustega (abistab  ka m istab m uret m itm ete noorm eeste
ülikooli juhtkond) loodetakse tra- viibimine ajateenistuses.
Dekaani piSgu läbi
M ida arvab ülikooli spordi p rae­
gusest o lukorrast niivõrd au to ri­
teetne isik kui kehakultuuriteadus­
konna dekaan professor Atko Viru,
on kindlasti huvitav teada igale 
üliõpilasele. Selle teadasaam iseks 
ma tem a ju tu le  suundusingi,
Atko Viru sõnade kohaselt küü­
nib kehakultuuriteaduskonna üli­
õpilaste arv peaaegu 130-ni (ette
rekordimees odaviskes Heino 
Puuste.
ü h e  häiriva tendentsina nim etas 
Atko V iru seda, et spordielus on 
tekkinud tea tav  killustum ine, e ra l­
dub m ingi väike tuum ik, kellele on 
k indlustatud kõik võim alused, keda 
miski ei ähvarda (näiteks koondi­
sest väljalangem ine) n ing  kes see­
tõ ttu  ei suhtu ka treeningusse a la ti
on nähtud 200, aga  palju  noorm ehi küllaldase tõsidusega. S portlaste
од a ja teen istuses). Nemad moodus- ühtekuuluvustunde kadum ist on
tavadki ülikooli võ istlussportlaste taun itud  meil viimasel ajal tihti.
pÕhT S ' h  m Ä  Ä S f f U S :  aastad  tag as i prooviti ffli-
wpmait tntf.k A n Hp tiinH hinnata koolis ellu rakendada sportlaste
gaiS ! f t J  a.lun™ ,
Katrin ^Rehemaad arstiteaduskon-
" V g n e v a l f  tõ sta task i Atko V iru P rin tsip iaalset ühis- 
uhe peam istest probleem idest meie 
üliõpilassportlaste elus. Selleks on
nim elt õppeedukus. H oolim ata kõi­
kidest soodustustest ei pööra pa l­
jud sporditipud õppetööle küllal­
dast tähelepanu. Mitmel neist on 
individuaalprogram m id, mis või­
m aldavad sooritada eksameid te is­
test eraldi ja  teha ülikool läbi kuue 
aastaga , ka kehakultuuriteaduskon­
na õppeplaanid on koostatud selli­
selt, et vähem alt neli korda näda- olla.
elam uvanem at.
P alju  on viimasel a ja l rääg itud  
ka tippspordis kehtestatud  vanuse- 
tsensusest. See puudutab ka üliõpi­
lasi, sest p raktiliselt teeb see üli­
koolis võim atuks arendada naiste 
ujum ist, sport- ja  iluvõimlemist, 
sest vanuselim iidi tõ ttu  nende a la ­
de harra sta jad  suurem atele võist-
P äev  tä is  
korvpalli
10 minutit enne mängu lõppu ju ­
hivad ülikooli õppejõud Tartu linna 
TREV-i vastu tulemusega 43:16. 
Kõik on juba ammu selge, cmeti ei 
vähenda see võistluspinget. Julgelt 
ründab korvi kõigile tuntud sulg- 
palliäss, ülikooli raamatupidaja 
Kalle Kaljurand, osavalt tegutseb 
korvi all tsentrina aspirant Gunnar 
Männik. Kiire liikumise ja mate­
maatikule omase täpsusega paistab 
silma Rein Lepik. Väsimatult toe­
tavad neid ka nooremteadur Vahur 
õöpik, aspirant Harry Lemberg 
ning sportmängude kateedri õppe­
jõud Tarmo Kajandi. 6 minutit en­
ne lõppu on eduseis juba 50:22.
Kui pilku tabloole ei heidaks, ei 
saakski vist selgust, kumb on pa­
rem, sest pealtnäha käib võrdsete 
heitlus. Siiski eristab õppejõude 
remondimeestest tunduvalt tuge­
vam mängudistsipliin. 3 minutit 
enne lõppu juhivad nad 54:27. Poo­
lega.
Võitlus on endiselt terav, ette tu­
leb ka jõulist mängu, mis toob 
kaasa vigu. Männik realiseerib ka­
hel korral järjest kaks vabaviset. 
Kuid ka vastasmeeskond ei jää 
võlgu. M inut enne lõppu juhivad 
õppejõud 56:31, lõpuvileks kahaneb 
vahe küll 58:35-ni, kuid võit on 
ometi ülivõimas.
on naisvõimlemine. Siin pole kehakuju sihvakaks ja  korrapära- Tol pühapäeval peeti Tartu linna 
•fiidagi im estada, sest nooim eeste seks. Loomulikult on mõnigi noor asutuste ja ülikooli võistkondade 
" 5- - й- 4 .............. * ja  võim lem isega lahti saanud  liigsest vahel 21 matši. Lõppskooriks jäi
Kõige la iem a  
kandepinnaga ala  TRÜ-s
sõjaväeteenistusse astum isega
ülikooli üldise fem iniseerum isega kehakaalust. Ka noorm eestele meel
tõuseb naiste m assisport tõepoolest divad niisugused tü tarlapsed  kind-
esiplaanile. lasti rohkem, kelle liigutustes on
M ida siis kujutab endast nais- elegantsi ja  g raa ts ia t, kes oskavad
lustele ei pääse. N üüdisspordis võimlemine ja  miks see on nii po- valitseda oma keha ja  kõnnakut,
võib ka 20-aastane neiu «vana» pulaarne? Selgust toob sellesse op- Ja  lõppude lõpuks on ju  tore ühises
pejoud Linda Marus. kollektiivis teha m idagi m eeldivat 
Ü ldse on selle m eeldiva alaga
las oleks sportlaste l võimalik har- Üks mom ent, m is Atko V iru ju- fiHõnüTsi 699^ llsaks^  v ^ l  , . ^ ahju^s -Jr* pii,sa õppejõude. Kõi-
ju tada  kaks korda päevas. P aljo  tu s t v ee^  kõlam a №  oli^yõistlus- 20p jjiget,  töö ta ja te  r d h m a s t .Наг- Ä Ä Ä Ä
П ,5:9,5 asutuste kasuks.
Järgmisel aastal loodetakse üri­
tust jätkata.
TEADUSKONDADE­
VAHELINE s p a r t a k i a a d
9 ALA JÄREL
ring i reisinu saab küll kogem usi, pinge
kuid ainuüksi sellest ei piisa, et koolidevaneiistes nem ustes. u n  ette j seda loetakse ka m iinimumiks, i ä ä n u T T u ^ ta s u *  aTusel” ^töötavad 
saada  heaks treeneriks n ing  om an- teada, et TRÜ tuleb ülivõim salt т ]це puhul veel kasu tegur m ärga- „i. .: . a i ^ c . .  _
pusa, et koolidevahelistes heitlustesT O n 'e tfe  l utam !" e S ‘T i L kS s ] 'isi õppejõude on vaid kolm ja  üle-
dada kõrghariduse diplom. Möön- üldvõitjaks sam am oodi kui TPI või- läü ^ n h tl'p s i n n völm-aHk "neecTtun- 0П Puh â^uj uUsed en tus iastid- Suur 
dusi kellelegi ei teh ta  ja  nii on dab meeste korvpallis või EPA  “  P.'SlLlf ! . l!aaÜ',.K ‘" '
mitmed sporditipud ülikoolist väi- m ingil muul alal. R õõm ustavana ^ a sv a lu U ^ ra a l^ e s^ T ö e H se d 6^pn'hi- ®,‘s?apa Jä n a v a ^ v ik m la g a , mis on
siastid  ag
vaid harju tavad  mõnel õhtul veel
ja  langenud (näiteks aeru ta ja  Jüri m ärkis Atko V iru seda, et ülikooli U То-я*"кя'ьГ knrrafra^ei "lerTi alalõpm ata külm. Probleem on se-
Poljans ja  sõudja K adri P alm ), huvides on nii mõnigi spordim ees S ^ ^ a v ^ m ö n e T ' ö h t u l  v id  &  või
Ü ldiselt siiski tundub, et tipp- nõustunud valjas olema ka kõrval- ka kolm as kord am ades Po ra M a ‘ 'Studes voi
sporti ja  kõrgkoolis õppim ist ühen- aladel. Näiteks võistles Mihkel Kõige aktiivsem ad on I ja  II kur-
dada on raske. Paljud  on ta litanud  Joosep voistkonna huvides lisaks su s  ̂ võimlemas kõige ar-
nii, et asuvad õppim a päras t ak- ja lg ra tta  m aanteesõidule ka treki- vufcarnait. M eisterlikkuse poolest
tiivse sporditegevuse lõpetam ist sõidus. aga  dom ineerivad ju s t vanem ad
Jääb  vaid loota, et ka edaspidi kursused. See on ka loomulik, sest 
tuleb TRÜ-sse õppima 
noori sporditalente.
(sõudja G ennadi Kinko), Lisagem, 
et sügisel astus kehakultuuriteadus­
konna I kursusele ka NSV Liidu
Siinkohal sekkus meie vestlusse 
naisvõim lem ise kateedri juhataja  
Evald Vain ja  lisas om alt poolt, et 
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andekaid vilumused ja  oskused tulevad’ ikka f l eiJa s,uurt mõju avaldanud n ing  Jäänud on veel laskmine 20. mail 
1 k indlasti on üliõpilastel oma voim- ja kergejõustik 23.—24. mail.
aasta teg a . . , . lem isharrastusest kasu ka edaspi- L ä h e m a i d
S ut jõudsim e oma ju tuga  asja  K indlasti peaks see £i- 21. mai -
s,su lise kuljen . M‘ks su s uldse vähendada õppim isega 
voim eldakse? Linda M artis to, vai-
Ф  Selle lehekülje koostas ja kir­
jutas Donatas Narmont žurnalisti- 
ka 1 kursuselt.
seo-
ja  mitu põhjust. Esiteks vajavad ju 
kõik inimesed liikum ist ja kehalist 
koorm ust. Teiseks on tan tsu line lii-
Meie ju tuajam ine toim us vahe­
tu lt teaduskondadevahelise rühm-
s p o r d i ü r i t u s H  
TRÜ suundorienteeru- 
mine Viisjaagul;
23., 30. mai, 6., 13. juuni — 
orienteerumisneljapäevakud.
kumine m uusika saatel väga meel- võimlemise võistluste ajal. Lisaks
div em otsionaalselt. Kolm andaks nim etatud võistlustele on suure-
aitab  see tü tarlaste l parandada m aks ürituseks veel talvel toim uv
rühti ja  hoida keha korras, m uuta arvestuslik  esinemine.
N B! Ülikooli spordipäev on 18, 
mail TRÜ staadionil.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRO. toim etuse a .d re ,» : 202400 T .rtu  OHhooM L 18. TRO. ruumid 240, 241. tel. 3 5180. H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ollkooll 17/19.111. «TRU» ilm ub reedeti, 
m m Tellim. nr, 1995. MB-04904, T iraaž 3000, Maht 1 trükipoogen.«TRÜ» «Тарту РиЯилик Юлнкоол* («Тартуст.«  г о с у д а р с т м и я ы «  университет). Орган варткома, ректората, комитета Л К СМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонское ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
ELKNÜ TRÜ komitee
J ;  ;>Ш ■ %K.*f h ’ • .V ^ .Ü '" -  -V'-> ~v'
Nr. 17 (1414) Reedel, 24. mail 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Komsomoliuudiseid *  Komsomoliuudiseid
#  21. mai koosolekul k innitati 
algorgan isa tsiooni otsus Eduard 
Brailovski (m at. IV) ULKNU-sse 
vastuvõtm ise kohta,
anti soovitus astuda NLKP liik­
meks P iret Holtsile (arstit. V), Ül­
le Langelile (teadusosakonna v a ­
nem insener) ja Ivar Vippile (arstit. 
V I). NLKP liikm ekandidaatideks 
soovitati Jelena Langebraun (füüs. 
111), Riho S illar (õig. V ), Heikki 
O jam aa (õig. III) ja  Peep Pruks 
(õig. .IV).
ф  Ideoloogiasektori tööst TRÜ 
organ isa ts ioon i' 28'. konverentsi o t­
suste täitm isel andis aru sektori 
ju h a ta ja  Tiit V ajak (õig. I). O luli­
sem aks tuleb edaspidi pidada kaad ­
rivalikut.
431 Üliõpilaste am etiühingukom i­
tee tööst vaba aja sisustam isel an ­
dis teavet komitee esimees Ants 
Kull.
^  Aktiivi õpetam ise sektori 
tööst inform eeris sektori juhata ja  
Andres Arak.
Eksamisessiooniks etteval- 
m istum isest kõneles õppesektori 
juha ta ja  Reet Randoja (keem. II).
Komsomolikomitee asesekre- 
lä r ik s  valiti Merike Karlson (ingl. 
f. IV).
15. mail kohtus rektor prof. Arnold Koop komsomolikomitee liikmete 
ja  teaduskondade aktiiviga. V estlusringis olid kõne all üliõpilaste ühis­
kondlik aktiivsus ja  selle arvestam ine noorte spetsialistide töölesuu­
namisel, komsomolikomitee osa ja  töö vormid, ülikooli ehitusperspek- 
tiivid X I1 v iisaastakul jm. Rektor soovitas intensiivsem alt otsida uusi 
vorme aktiviseerim aks kom som oliorganisatsiooni tervikuna ja  tõst- 
makß terha osa täh tsust ülikooli elu puudutavate  probleemide lahenda­
misel1.
Kohtumisel osalenud said ülevaate prof. A. Koobi m itm ekülgsest ja 
laiahaardelisest tegevusest NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuna. Leiti’, 
et kokkusaam ine oli kasulik mõlemale poolele ja  seda tava  tuleb jä t ­
kata. E lava ja huvitava vestluse lõpul u latati rektorile tänutäheks 
lilleõied.
17. mai keskpäeval a lustas ülikooli komsomolikomitees koosolekut 
Eesti NSV Üliõpilasnõukogu. Nõukogu esimehe A ndrus Laureni juh ti­
mise! kuulati ja  aru ta ti EPA m ehhaniseerim isteaduskonna komsomoli- 
büroo tööd EÜE suve ettevalm istam isel, TPI komsomolikomitee tööd 
õpperühm ade kom som oliorganisatsioonide juhtim isel. Kõrgkoolide sek­
retärid  andsid ü levaate õpperühm adevahelisest konkurssülevaatusest. 
Kokkuvõtteid nõukogude noorsoo festivali käigust kõrgkoolides tegi 
A. Lauren. Ü liõpilasnõukogu a ru tas  ka järgm ise õppeaasta tööplaani 
ja  teisi nõukogu tööd puudutavaid küsimusi.
RKA 40. aastapäeva puhul päl­
visid rektori käskkirjas tänu an ­
sambli. kunstiline -juht Henn Tiivel, 
treener-assistent Mall Aso, kont­
sertm eistrid  Imbi Tõnisson ja  Ur­
ve Emnius h ing tan tsijad  Vambo­
la Paavo, Karin Ritson ja  Meeme 
Utt.
NSVL väravpallitu rn iiri korral­
dam ise eest said tänu osaliseks ka­
teed rijuhata ja  Rein Roos, õppejõud 
Erich Kübarsepp, V alter Lenk ning 
vabariigi koondmeeskonda kuulu­
vad üliõpilased M are Luht. Heli 
Lehtpuu, Aivi Sauga, Ain Pirtno- 
nen, Ahmed Porkvel. Aivar Silm, 
Jevgeni Nurmla ja  Raivo Laast.
®  ARVO V IILU PI foto
VI
28. juuli — 11. aug. 1957 
MOSKVA
E sm akordselt M oskvas. E sm a­
kordselt osalesid festivalil ka TRÜ 
kollektiivid. R ahvakunstiansam bli- 
le tõi võistu tantsim isel pronksm e­
dali «Hiiu valts», pronksm edalile 
laulis ka meeskoor. Festivalikul- 
laga  krooniti Eino Tam bergi ja 
RAM-i oktetti, hõbemedali võitis 
estraadiansam bel. Spordiesindu- 
ses lõid eestlastest kaasa ujuja 
Ulvi Voog ja kergejõustiklane 
Vilve M aremäe.
Eesti NSV delegatsiooni juh tis 
ELKNÜ Keskkomitee esimene sek­
re tä r Vaino V äljas, kes hiljuti oli 
olnud ka ülikooli komsomolisekre­
tär.
Üheks põhiürituseks kujunes ra- 
hum iiting M aneeži väljakul. Kesk­
sel kohal olid kohtum ised erineva­
te delegatsioonide vahel. V õtsid ju  
sellest festivalist esim est korda osa 
A fganistani, Etioopia, G aana jpt. 
m aade noored.
Meeskoori laulja A ugust Luur 
k irju tas p ä ras t «TRÜ-s»: «Kõige 
meeldivam nö. ametlik kohtum i­
n e . . . .  oli N orra noorte de lega t­
siooniga. Lihtsad, süm paatsed ini­
mesed . . .
Kõige meeldivam «mitteametlik» 
kohtum ine oli Kremli ballil ühe 
soome ajakirjanikuga.
Kõige m eeldivam üllatus meile 
kui enam-vähem tudengisoost ini­
mestele oli m itm eküm nekohaliste 
duširuum ide leidmine meie k asu tu ­
ses olevas ühiselamus.»
Festivalist, m ille deviis oli «R a­
hu ja  sõpruse eest!», võttis osa 
34 000 noort 131 riigist.
V II
% 26. juuli — 4. aug. 1959 
VIIN
See oli esimene festival kap ita ­
listlikus riigis. H oolikalt va lm istu ­
sid selleks paljude m aade noored, 
hoolikalt aga  ka progressiivse 
noorsoo vastased . Festivalile kuu ­
lu tas sõja ka A ustria kodanlik a ja ­
k irjandus. Ü rita ti teha provokat­
sioone n ing  iga ti festival läbi ku­
kutada. See ei läinud korda. 26. 
juulil m arssisid  P ra te ri staadionile
112 m aa esindajad  — kokku 18 000 
noort. A lgasid kohtum ised, sem ina­
rid, diskussioonid, m iitingud, 
kontserdid, spordivõistlused jm. 
Ametlikul lõpetamisel võeti vastu  
deklaratsioon, milles tunn ista ti 
noorsoofoorum  kordaläinuks n ing  





Selle aasta  pikima töönädala a l­
guses — 12. mai hommikul — as­
tusid «Tšaika» peale õ igusteadus­
konna dekaan E im ar Rahum aa, 
parteibüroo sekretär R ait M aruste 
ja aü. büroo esimees Raul N arits, 
et sõita V ilniusesse.
13. ja 14. mail tehti kokkuvõtted 
traditsioonilisest Läti RÜ, Vilniuse 
RÜ ja TRÜ õigusteaduskondade 
vahelisest sotsialistlikust võistlu­
sest. Meie esindusel olid kaasas 
kokkuvõtted, mida Leedum aal sea l­
se ülikooli õigusteaduskonna v a s t­
valitud dekaani R. Rasim aviciuse 
kabinetis kõrvuti L äti ja vastuvõ t­
ja te  endi tu lem ustega hoolikalt 
võrreldi ja  p ingeritta  seati. 66 n ä i­
ta ja  hu lgas t saim e 16 esikohta, 17 
teist kohta ja  33 kolm andat kohta. 
Kokkuvõtteski vaid kolm as koht. 
Küll on aga  nüüd selge, mis meie 
nõrgad kohad. 1986. aasta l jõuab 
kokkuvõtete tegem ise jä rg  T artu  
kätte. K oduseinad p idavat aitam a. 
K indlasti, kui selle tag a  peitub 
aastaringne pingeline õppe-, tea ­
dus- ja  ühiskondlik töö, nii õppe­
jõudude kui ka üliõpilaste oma.
RAUL NARITS
«Tartusse sõitsime, põksuva sü ­
damega,» olid kõnetoolis TPI rek­
tori prof. Boris Tamme esimesed 
sõnad. Põhjenduseks toodi ülikoo­
list sündim ist ja  TPI päevade esi­
m est väljasõitu . Selgituseks. Ü li­
kooli om aaegset tehnikateaduskon­
da võib .lugeda tõepoolest 1936. 
aastal asu tatud  T allinna Tehnika­
ülikooli alguseks. Nii on instituudi 
sündim isest saadik tänaseni teine­
teisele antud ja  võetud. 50 aasta t 
saab täis tuleval aastal, Oktoobris 
seda tähistatakse. K uid1 tipikailgi 
on p laanis teha oma kõrgkooli tu t­
tavam aks rajoonides, nagu  tegi 
seda ülikool enne oma juubelit. 
T artus an ti kolm apäeval avaakord.
T PI esindus ootas T artu  kahe 
kõrgkooli rahvast kolm apäeval 
TRÜ aulas. Kas «Tartu kevad», 
m uusikapäevad või aina kiiremini 
lähenev sess või hoopis miski muu 
tak istas paljusid aulasse tulem ast? 
Igatahes oli meid vähe. H äbiväär­
selt vähe.
P ä ra s t rektorit võttis NLKP a ja ­
loo kateedri ju h a ta ja  dots. M ati 
G raf (TRU vilistlane) käsile insti­
tuudi ajaloo. E hituskonstruktsioo­
nide kateedri ju h a ta ja  prof. Valdek 
Kulbach, o rgaanilise biokeemia k a ­
teedri ju h a ta ja  prof. Ado K östner 
(sam uti TRÜ lõpetanud) ja  dots. 
H anno Sillam aa tu tvustasid  oma 
teaduskondade uurim isvaldkondi. 
Mitmel alal on tihe side TRU ja 
T PI vahel, TRÜ-s töötab TPI lõpe­
ta jaid , T P I-s jä lle  TRÜ omasid.
Piduliku koosoleku lõpul toimus 
üldine m eenete vahetam ine: T PI 
EPA-le ja  TRÜ-le, EPA ja  TRÜ
jälle TPI-le. Ja  päris lõpuks andis 
instituudi kamm erkoor sam as kesk- 
päevakontserdi. Puhkpillim uusikat 
pakkus T PI õhtul Raekoja p latsil 
n ing  suurem  ta id lejate  hulk astus 
üles «Vanemuise» kontserdisaalis.
TPI delegatsiooni kuulus ka kom­
somolikomitee sekretär EDUARD 
SAUL. T ahtsin  teada, mismoodi 
komsomol juubelit peab.
«Püüam e igalt poolt osa võtta, 
ise kaasa aidata. Sügisel o tsu sta ­
sime, et iga tudeng töötab küm ­
mekond tundi juubeliobjektidel.»
Aga TPI ja TRU komsomoli s i­
demed?
« . . .  on praegu tä itsa  head. Ü ks­
vahe olid need päris ära kadunud, 
nüüd on taastunud . Alles käisime 
siin üliõpilasnõukogu koosolekut 
pidam as. P raegune EKLNU Kesk­
komitee üliõpilasosakond peab 








töö ja  psühholoogiaekspertiisi 
edendam iseks o tsustasid  õ igusküsi­
m ustega tegelevad psühholoogid ja 
psühholoogiast huvitunud ju ristid
— ülikooli õppejõud ja  teadurid  
m oodustada Psühholoogide Seltsi 
juu rde  vastava  sektsiooni. Esim e­
heks sai psühholoogiakandidaat 
Lembit A uväärt, sekretäriks krim i­
naalõ iguse ja  -protsessi kateedri 




RSP aja l sõlm iti sõprusleping 
K aunase P I raadioelektroonika tea ­
duskonna IK-ga. Selle jä rg i kü las­
ta tak se  vastastikku  sõpruspäevi, 
k o rraldatakse kohtum isi, proovitak­
se jõudu spordiväljakul jne. M õle­
m ad pooled seavad sisse stendi, mis 
annab teada sõprade tegevusest. 
Tahetakse hakata  m oodustam a ka 
ühiseid m alevarühm i. Kuigi IK-1 
on sõprussidem ed paljude teiste 
kõrgkoolidega (m õnega aastaküm ­
neid), loodetakse lepingust tulu 
mõlemale poole. N iisugusest koos­
tööst on huvita tud  ka grusiinlased 
ja  mitmed teised.
ELLEN NEVE, 
saksa fil. II k.
Film valmis
Detsem bris k irju ta ti «TRO-s», et 
M oskva «Tsentrnautšfilm i» stuudio 
teeb paariküm nem inutilist doku­
m entaalfilm i erakordsetest, iseen­
n ast ü letanud inim estest (ja lu tu  
kunstnik, im elapsed jt .) . T artus 
film iti kahte m ultilingvisti — 
P ent N urm ekunda ja  M oskva P. Lu­
mumba nim. ülikooli õppejõudu 
Jevgeni T šernjavskit. V iim ane k ir­
ju ta s  nüüd P en t N urm ekunnale, et 
film kannab pealkirja «Võimalikku­
se piirides» n ing  et seda olevat 
näidatud  27. aprillil Kesktelevisioo- 
ni III program m is.
Geo-geo jiiriöö
Piusa kahepäevane Geo-Geo jü- 
riöö kokkutulek oli uudne üritus, 
kus traditsioonid  ei olnud suuna­
m as ega kam m itsem as k o rra lda ja ­
te, IV kursuse m änguvabadust.
Pidulik jüriöö m ängude avamine 
toim us P iusa jõe kalda järsuvee- 
rulises jäärakus. O rganiseerim is­
komitee ju h t Ain Vellak pidas ava­
kõne, milles tu tvustas  ka Piusa 
ajalugu. Tõrvikutega, rongkäik  s iir­
dus spord io rgan isaa to r Valdo K uu­
sem etsa juhtim isel liivakarjääri, 
kus an ti lähe öisele teate- ja  võist­
kondlikule orienteerum isele. Kõne 
ja kohaliku täh tsusega  M õrsjam äe 
vallu tam isega m eenutati m uistset 
vabadusvõitlust.
Teisel hommikul peeti P iusa jõe­
käärus kum m ipaadiralli. O saleja­
tele jä i m älestuseks juuksepael ja 
võitjatele lisaks ©rienteerumiskaar- 
dile kujundatud  diplom.
Parim ad  teateorienteerujad  olid 
võistlejad kapten Jaan  Ainelo ju h ­
timisel, võistkondlikus o rienteeru­
mises tuli esimeseks võistkond 
V aldo K anguri juhtim isel, paad i­





Rektor õnnitles ja  avaldas käsk­
k irjas tänu  tulem usrikka teadusli­
ku, pedagoogilise ja  ühiskondliku 
tegevuse eest seoses 50. sünnipäe­
vaga dotsentidele Eero Loonele ja  
Endel Ploomile. 50. sünnipäeval 
pälvisid eeskujuliku töö eest tänu  
veel vanem laborant Galina Bere- 
zenkova ja  teadusraam atukogu 
sek to rijuhataja  Maie Hoop.
60. sünnipäeva puhul avaldati 
kauaaegse eeskujuliku töö eest tä ­
nu vanem õpetajale Laine Villakole.
Zinaida  
S a a r  70
Z inaida S aar sündis 21. mail 
1915. aasta l Pihkva oblastis kaup­
mehe perekonnas. P ä ra s t Petseri 
güm naasium i lõpetam ist astus ta 
1934. aasta l T artu  Ülikooli a rs ti­
teaduskonda, kuid õpingud katkes­
tas sõda. Suure Isam aasõ ja  a lg u ­
ses m äära ti ta  T allinna 4. häv itus­
pataljoni san itaarosakonna üle­
maks. P ä ra s t Eesti NSV okupeeri­
m ist evakueerus ta  T šuvaši ANSV- 
sse, kus töö tas esialgu polikliiniku 
ordinaatorina, seejärel naistenõu­
andla ju h a ta jan a , vanem sanitaar- 
inspektorina n ing  rajoonidevahelise
sanitaar-epidem ioloogiajaam a ju h a ­
ta jana , kohakaasluse alusel ka nak- 
kusosakonna arstina . 1944. aasta l 
suunati Z. S aar tööle Tallinnasse 
ENSV Tervishoiu Rahvakom issa- 
riaati, kus ta o rganiseeris nakkus­
haiguste  vastu  võitlem ist kogu 
Eestis. P ä ra s t sõda jä tkas  Z. S aar 
õpinguid arstiteaduskonnas, mille 
lõpetas 1946. aastal. 1947— 1951 
töötas tänane juub ilar ENSV TA 
E ksperim entaalse ja  Kliinilise M e­
ditsiini Instituud is noorem a tea ­
dusliku töö tajana. Sel aja l valm is 
ta l ka väitekiri «V araealiste laste 
tuberkuloosi epidem ioloogia T allin­
nas». 1953. aasta l an ti Z. Saarele 
kandidaadikraad  ja 1958. aastal 
dotsendi kutse. 1952— 1954 oli ta  
T artu  Linna N akkushaigla peaarst.
1954. a a s ta s t a lates töötab Z. S aar 
ülikoolis: esialgu ped iaa tria  kateed­
ri ju h a ta jan a , 1962—1968 nakkus­
haiguste, aerm atoloogia ja  venero- 
loogia kateedri ju h a ta jana , hiljem, 
kuni 1984. aastan i tä itis  ta  ühend- 
kateedri nakkushaiguste osakonna 
ju h a ta ja  ülesandeid.
Z. Saare sulest on ilmunud roh­
kesti teaduslikke artikleid laste  tu ­
berkuloosi, düsenteeria, kolienterii- 
di ja  viirushepatiidi diagnoosim ise, 
epidem ioloogia ja  profülaktika 
alalt. Ta on tunnusta tud  o rg an i­
saa to r ja  pedagoog. Z. S aare  in it­
siatiivil o rganiseeriti a rs titead u s­
konnas pediaatriaosakond. Juba 
aasta id  täidab ta  T artu  linna pea- 
infektsionisti vastu tusrikkaid  üles­
andeid.
Hea töö eest on teda au ta su sta ­
tud tervishoiu eesrindlase r in n a ­
m ärg iga, 6 m edali ja  paljude au ­
kirjadega. NLKP ridadesse kuulub 
Z. S aar 1940. aastast.
Juubilari õnnitlevad n ing  soovi­
vad palju  edu ja  jõudu kolleegid 
nakkushaiguste, derm atoloogia ja 
veneroloogia kateedrist n ing  linna 
kliinilisest nakkushaiglast.
KIRI SÕJAVÄEST •  KIRI SÕJAVÄEST
Tere Г
Näitus
K odunduskabinetis Tiigi 78—208 
on 27. m aist 1. juunini kl. 12— 18 
üliõpilastööde näitus (mood, deko- 
ratiiv tarbekunst, käsitöö jm ) .
A ega teenin ma G ruusias. Kui 
me 1983. aasta  juulis oma sõja- 
väeossa tulim e, oli meid küll roh­
kem. P raeguseks on siia jäänud
5 TRÜ-kat. V iiest m ajandusteadus­
konna poisist, kes olid siin polgus 
(Raivo P aala , Meelis R andm aa, 
Jaan  Vool, Tarm o Tiits ja  m ina), 
on m inuga jäänud  Jaan .
Poolteist aa s ta t tag as i asutasim e 
polgukom andöri abiga orkestri. 
Ehitasim e ise endale klassi. Ehi­
tusm aterjali teenisim e välja  v a s ta ­
vates tehastes ja  ladudes. Ka k las­
si sisustuse oleme enam -vähem  ise 
hankinud.
E t oleme m itteam etlik orkester, 
siis d irigenti meil pole ja  reper­
tuaari saam e ka ise valida. Kaks 
korda päevas käime m ängim as ri- 
vistustel, n iisam a palju  kordi n ä ­
dalas hommikvõimlemistel ja  
krossil. P idupäevade puhul a n n a ­
me a lati väikese kontserdi.
P raegu  on meie ülesandeks v a ­
hetuse väljaõpetam ine. Võtsime 
sügisel o rkestrisse juurde 10 liiget 
(enne oli meid 8), neist 4 eestlast 
T P I-st ja  T Pedl-st. Nemad on en ­
nelõunase a ja  õppustel, sam al ajal
kui meie oleme klassis. N agu m eil­
gi omal ajal, on neil p raegu  õppe- 
polk.
Enesetäiendam iseks õpime viie­
kesi soome keelt, m ida tuleks ko­
duski jä tka ta . Siis vaatam e veel 
polgukom andöri kingitud  telerit ja  
loeme koduste saadetud ajalehti ja 
raam atuid .
Alles siin, sõjaväes, tunnetam e 
oma tõelist soovi õppida. Kodus ei 
osanud sellest aru saada, sest pea­
le-keskkooli astusim e kohe ülikoo­
li ja  pikem at vahet õppimises pole 
olnud.
Oleme kuulnud (ka lugenud), et 
on uus õppeprogram m . M ida see 
endast kujutab? Mida on uut? 
Võib-olla saaks seda vahet tasa  




* Kiri on k irju tatud  oma dekaa­
nile, dotsent V ainer Krinalile. 
Nüüd oleme teada saanud, et T ar­
mo Leheste teenistusaeg on juba 
lõppenud.
H onkursid  ja  v a lim ised
Kõrgkooli õppejõuks saab  ainult konkursi korras. Iga  viie a as ta  
järel tuleb läbi teha taasvalim ise protseduur. Professorid ja  kateedri­
juhata jad , sam uti ühiskonnateaduste õppejõud valitakse ülikooli nõu­
kogus, teised õppejõud ja  teadurid  teaduskonnanõukogudes. Juh tiva 
teaduslik-pedagoogilise kaadri arv, kelle kohta annab ülikooli nõuko­
gu igal aasta l hinnangu valim istena või taasvalim istena, ulatub 25— 
30 töö tajan i aastas,
ф  K onkursiga kohale valitud ja  taasvalitud  kateedrijuhatajad  n ing 
professorid on silm apaistvad teadustöö spetsialistid  ja  suurte  koge­
m ustega pedagoogid. Torkab silm a kõigi nende suur ühiskondlik a k ­
tiivsus ja  teaduslik-organisatoorne tegevus. Noorem ate kateedrijuha- 
ta ja te-dotsentide publikatsioonide arv ulatub poolesajani, vanem a põlv­
konna esindajatel on aga  100—200 piires. V iieaastaku tööperiood lisab 
tavaliselt juurde 20—30 publikatsiooni. Nende hu lgas on peaaegu 
igaühel kas m onograafia või m ahukas õppevahend. Paneb im estam a 
meie juh tiva kaadri suur teaduslik  produktiivsus. Nende töökoormus 
on ju  väga suur.
Peaaegu  kõik ülikooli juhtivad õppejõud on ka aktiivsed õppe­
metoodilise töö tegijad. Selle töö peamiseks vormiks on õpikud, õppe­
vahendid, metoodilised juhendid. A ga on ka veel m itm esuguseid m e­
toodilisi eksperimente, võtteid loengutöö näitlikustam iseks, o tsinguid  
kontrollivorm ide täiustam isel. H arvem  kohtab uute loengukursuste 
vä lja töö tam ist ja  juuru tam ist. Suur osa meie juh tivas t kaad rist on 
vabariiklike ja  üleliiduliste aine- ja  m etoodikakom isjonide liikmed.
Aktiivset teaduslik -organ isatoorset tegevust peegeldab see, et ena­
mik meie juh tivas t kaadrist on m itm ete seltside juhatu ste  liikmed, 
üleliiduliste koordineerim iskom isjonide ja  nõukogude liikmed, ka its­
m isnõukogude esimehed, sekretärid , liikmed. Terve rida  meie juhtivaid  
õppejõude on ka teaduste  akadeem iate akadeem ikud või k irjavaheta ja  - 
liikmed n ing  välism aiste teadusorganisatsioonide liikmed.
V anem a põlvkonna juh tivad  õppejõud on produktiivsed noore põlv­
konna kasvata jad , kelle juhendam isel on kaitstud  kümmekond ja  
enam gi väitekirja. A ga ka noorem ad on tihti juba m itm e k raad itao t­
leja juhendajad.
Viimasel viiel aasta l suurenes m õningal m ääral kateedrit ju h a ta ­
vate dotsentide osa. See on ka arusaadav . P raegune periood on ju  
sisuliselt põlvkondade vahetuse aeg ülikooli juh tiva kaadri hulgas. 
E t noor põlvkond on vanale väärikas vahetus, nä itavad  andm ed k ü l­
la lt suurest stab iilsest doktorikraadi ka itsja te  arvust ju s t viim astel 
aasta te l n ing  meie professorite ja  doktorite suure arvu pigem aeg la ­
sest kasvust kui kahanem isest.
ф  Konkursist osavõtuks või taasvalimiseks esitavad kandidaadid 
materjalid ülikooli teadussekretärile, kes suunab need konkursikomis­
joni. M aterjalid  ei ole aga  a la ti nõutavalt vorm istatud. K onkursist 
osavõtja peab ting im ata esitam a oma tööde nim istu ja  selle kateedri 
soovituse, kuhu ta  kandideerib. Ülikooli tö ö ta ja ilt nõuam e ka tra d it­
sioonilist andm estikku, lisaks m uidugi teised am etlikud (kuulutuses 
nim etatud) dokumendid. Taasvalim ise tao tle ja l tuleb esitada teadus­
tööde juurdekasvu (viie aasta  jooksul) nim istu ja  kateedri soovitus 
(kateedrijuhatajatel teaduskonna noukogu soovitus) taasvalim iseks. 
Just neid dokum ente on komisjon p idanud tä iendavalt nõudma. V ii­
m astel aasta te l on sagenenud taasva litava te l vahepealne kvalifika t­
siooni tõus (doktorikraadi või kutse saam ine). Ka seda fakti k innitav  
dokum ent peaks olema m aterjalide hulgas. Moned kandideerijad pole 
selliseid täh tsaid  m tiudatusi kusagil otseselt m ärkinud ja  alles pabe­
rite hoolikas uurimine on komisjonil lubanud seda aim ata ja  seejärel 
vastavad  dokumendid sisse nõuda.
V äga suur ebaühtlus valitseb teadustöö nim ekirjades. Tuleks esitada 
teaduslike ja  m etoodiliste tööde ühtne nimekiri. Sinna kuuluvad k ind­
lasti kõik tööd, mis registreeritakse üleliidulises inform atsioonikesku- 
ses, sam uti lepinguliste tööde aruanded. Viimasel aja l oleme leidnud, 
et mitmedki kandideerijad ei too teadustööde nim ekirjas ä ra  oma v ä i­
tekirju, kuid esitavad tunduvalt väiksem a m ahuga käsik irjalisi uuri­
musi. Ei tahaks uskuda, et need autorid  said oma kraadi m itteteadus- 
like tööde eest. K indlasti tuleks lahus hoida teaduslik-m etoodiliste 
tööde nim ekirjast aim eartiklid ja publitsistlikud artiklid suure tiraaž iga  
perioodikas.
Taasvalim ise puhul üldiselt teaduskonna iseloom ustust ei nõuta. 
P iisab teaduskonna esindajate  viseeritud andm estikust.
Enam  kui kümmekond aa s ta t tagas i avaldasim e ülikoolilehe veer­
gudel andm eid meie õppejõudude teadus- ja  õppetööst. Tundub, et 
võrreldes tolleaegse tasem ega on meie juhtiv  kaader tublisti edasi 
läinud. Võib-olla uuriks mõni meie ühiskonnateadlane või m atem aatik  
seda põhjalikum alt.
Prof. KARL-SAMUEL REBANE, 
ülikooli konkursikom isjoni esimees
Biokeemikute 
semiuarlaager
11. ja 12. mail toimus Vellaveres 
iga-aastane, arvult juba kuues bio­
keemikute seminarlaager.
K okkutulnud asjahuvilised, te a ­
durid, õppejõud ja  tudengid, nii 
T allinnast kui T artu s t vaag isid  
aasta  jooksul teh tu t kuulates e tte ­
kandeid, vaieldes ja  üritades kõi­
gu tada  teaduse alussam baid.
Põhiliseks tem aatikaks ja  e tte ­
kannete sisuks olid ensüm aatiliste 
reaktsioonidega ja  ühendite e ra ld a ­
m isega seonduvad probleemid.
Ä rritavatest küsim ustest v ä lja ­
kasvanud kohati ü literavaks m uu­
tunud dispuudid olid meeldivaks 
ajasisustuseks ja  värskendajaks 
vaim u poolelt. Vaimne väg ikaika­
vedu asendus füüsilisega — toimus 
traditsiooniline ja lgpallim atš. Tüh­
jaks mõeldud ja  joostud kõhtude 
täiteks olid lam balihast, riisist ja 
millest kõik veel m eisterkokkade 
valm istatud lõunam aine hõrgu­
t i s . . .  ja  häda sellele, kes p ip rast 
tu litavale suule veevärgist abi o t­
sis.
E nesega rahulolevalt asuti v a l­
m istum a järgm ise aasta  ü ritu ­
seks . . .
MAREK STRANDBERGI tekst, 
MERLE RANDOJA fotod
Rahvakontrolli töömailt
Aprillis andis TRÜ rahvakontrolligrupp ülikooli kollektiivile aru 
oma m öödunud õppeaasta tegevusest.
Aruandest.
A ruandeaastal kontrolliti korduvalt õppe- ja  töödistsipliini (õppe- 
teadussektor eesotsas R. Looga ja  T. Leigeriga n ing  a llasu tuste  g ru ­
p id ). K ontrolli tulemused näitasid , et mitmes teaduskonnas on puudu­
jääke  (filoloogia-, kehakultuuri-, a rstiteaduskond). Ka enam iku te a ­
duskondade õppetööst osavõtu stabiliseerunud 75—80 protsenti n ä i­
tab, et saavutused võiksid parem ad olla. Endiselt on probleemiks halb 
õppedistsipliin keeletundides, sam uti riikiike pühade eel- ja  järelpäe- 
vadel n ing  võlgnike kooliskäim ine sem estrite algul. V õlgnevuste lik­
videerim ine talv ise eksam isessiooni järel kulges parem ini arsti- n ing 
b io loogia-geograafiateaduskonnas, halvem ini m atem aatikateaduskon­
nas.
Pidev kontroll rühm apäevikute täitm ise üle on tuvastanud , et o lu­
kord on m õnevõrra paranenud eriti nendes teaduskondades, kus õppe- 
prodekaan süstem aatiliselt kontrollib rühm apäevikuid (arsti-, m ate ­
m aatika-, õigus-, b io loogia-geograafiateaduskonnad). Puudujääke tähel­
dati füüsika-keem ia- ja  kehakultuuriteaduskondade rühm apäevikute 
täitm isel.
Teaduskondade rahvakontrolligrupid  toovad esile üldiselt analoogi­
lisi puudusi: halb õppedistsipliin pühade eel ja  järel (ajalooteadus- 
kond); suhteliselt suu r puudum ine keeletundidest (arsti-, füüsika-kee- 
m iateaduskond), sam uti ühiskonnateaduste loengutelt ja  sem inaridest 
(f ilo loogiateaduskond).
öppe- ja  töödistsipliini parandam iseks on tehtud mitmeid ettepane­
kuid. Nii m ärgib  õigusteaduskonna rahvakontro lligrupp (E. Kergand- 
berg ), e t rahvakontrolligrupp ei peaks m itte niivõrd ise õppedistsip- 
liini kontrollim a (seda teevad kateedrid, dekanaat ja  kom som ol), kui­
võrd jälg im a, et reageering  õppedistsipliinile oleks printsipiaalne. 
O lulise ettepaneku esitas füüsikaosakond (K. K udu): ka teed rijuhata­
jad peaksid vähem alt kord kuus kontrollim a tööletuleku ja  mineku 
m ärkim ist vastavasse  žurnaali.
Kütuse ja elektrienergia säästliku kasutam ise kontroll õppehoonetes, 
a llasu tustes ja  laborites (m ajandussektor, K. T alja) nä itas, et kui 
mullu sääste ti e lektrienergiat kokku 2,1%, siis 1985. a. I kvartalis oli 
ülekulu 3,2%, ting ituna  küttekehade kasutam isest külm al talvel. Sam al 
a ja l on k ü tu s t kokku hoitud 63,6 tonni, kuigi mitmel objektil (Tiigi 
78, Puiestee 43) on olnud ka kütuse ülekulu. T raditsiooniliselt on jä ä ­
nud tõsiseks probleemiks m itm e õppehoone (V ana ja  Uus Anatoomi- 
kum, füüsikakorpus, K ingissepa t. 19 õppehoone jt.) soojustam ine, mis 
eriti te rav a lt tu li esile sellel külm al talvel. Probleem  on tõsine, sest 
töötam ine külm ades ruum ides kahjustab  õppejõudude, teen istu jate  ja 
üliõpilaste tervist.
Uks kompleksse kontrolli objekte oli ülikooli valveteenistus. Mõnes 
õppehoones (peahoone, keemiahoone, õppehoone Nooruse t. 9 jt.) on 
küll ööpäevane valve, kuid ta l puudub pidev ülevaade m ajas toim u­
vast. M ille m uuga seletada, et meie auväärse alma mater'i peahoones 
leiavad võõrad koha alkoholi pruukim iseks või et rektoraad itiivas on 
toime pandud sellised vandalism iaktid  nagu  seal kasvava palmi kah­
justam ine ja  aknakard inate  katkirebimine. Reas a llasu tustes (garaaž, 
m ajandusm aja, botaanikaaed, L eningradi mnt. 4, Tiigi 78/80 jt.) on 
valve kas kahes või kolmes vahetuses. Siin sõltub valveülesannete 
täitm ine valvuri vastu tustundest. Soovida jä tab  Tiigi 78/80 õppehoone 
valveteenistus. Seni ei ole üldse valvet V anas ja  Uues A natoom iku­
mis, keeltem ajas n ing  ühiskonnateaduste hoones. T eadusraam atukogus 
lasevad kontrolörid  lugejaid sisse suurte  kottidega ega kontrolli vä l­
jum isel nende sisu. V arasta takse  k irjandust.
Prof. LEM BIT TÄHEPÕLD.
TRU rahvakontrolligrupi esimees 
(Järgneb)
enam käest. See sem ester algas 
1. veebruaril, aga esim est korda 
võtsin õpiku kätte  (vaatab  m ärk­
mikust) — 13. m ärtsil.»
Näe, kuidas juhtub! P raktiliselt 
piisab ainult loengutel käim isest,
ф  On m ingeid minnalaskmis- 
meeleolusid ka peal olnud?
Oli. I I—III kursusel. E riti se­
m estri lõpus. Sessi a ja l enam ei 
tohi.
ф  A ga ikkagi, kas stipp kohus­
tab?
Tõnu vastab päris tõsiselt, et ko­
hustab küll. «Muidu läheksin k ind­
lasti m ingil m ääral lõdvem alt ek­
samile. See kõik on nagu  spo rtlas­
tel. Kui sa oled üks kord võitnud, 
järgm isel korral pead võitma. L an­
geda enam ei tohi. Viimasel ajal 
olengi rohkem spordiga tegelema
ш г а а д г  e a c i s t ! »  hakanud. u j Un, ja  džuudo,»
Läksin 5. m ai eel ühte Tartu 
kesklinna arhitektuurim älestisega 
m ajja külla kursusekaaslasele. See, 
millest m a rääkida tah tsin , tuli 
ta lle  ü llatusena.
«Ära lükka
ф  Tead sa, et 5. mai on Karl 
Marxi sünnipäev. Kuidas seda tä ­
histad?
Ta ütles, et torti küll ei osta, kü­
lalisi ei kutsu.
Miks a lustasin  ju s t M arxist ja 
truks just oma kursusekaaslasega? 
TONU H EIN  õpib m ajandusküber­
neetikat IV kursusel ja  saab 1983. 
aasta  septem brist M arxi-nim elist 
stipendium i. Tal ei ole m atriklis 
ühtegi nelja ja  polegi vist enam 
tulem as. Kuidas on üldse võim a­
lik nii kaugele saada ja olla?
«Tavaliselt. Kõik on äärm iselt 
tavaline,» vastab  Tõnu. «Tuleb lih t­
sa lt püüda võim alikult vältida v õ lg ­
nevusi pisiasjades. Kas siis tead li­
kult või kukub nii välja. Pidev töö. 
Et sa ühekski sem estriks m agam a 
ei jää. On see sundimine? Ei ütleks, 
et ennast sunnin. Tahan, et asjad 
ei kuhjuks. Muidu tekib ühel heai 
hetkel võim atus õppida.»
ф  Kas õppim a peab palju, küsin 
järgm ise lihtlabase küsimuse.
«Lõpetasin T artu  1. keskkooli. 
Sain kõva põhja alla ja ei lasknud
ф  Vaba aeg?
«Vaba aega on vähe. Ei anna m i­
dagi m aha arvata . L innalaboris 
saan  stipile lisa. Olen keeltekoolis 
käinud, aga  saksa ja  soome keele 
tõsisem a õppimise lükkasin siiski 
edasi.»
Ф  Anna veel üks näitlik eesrind­
liku üliõpilase päevaplaan.
Tõnu ütleb, et enda oma ta  ei 
saa laiaks avaldam iseks soovitada. 
See on lih tsalt päeviti nii erinev. 
Aga möönab, et ta  on m ärga tava lt 
rohkem päevane inimene. P ä ras t 
kella üht öösel õppis viim ati 9. k las­
si geograafia kontrolltööks.
ф  Mis sa möödunud ajakirjan- 
duspäeva puhul «TRÜ» lehele soo­
viksid?
Ärgu piirdugu ainult infoga. 
Rohkem probleeme. Nii tudengite 
kui õppejõudude poolt. Rohkem üli- 
õpilaslikkust.
ф  Mis on üliõpilaslikkus?
Kuiei kõike saab edasi lükata, 
ära  lükka!
HELLE ÜMARIK,





11. mail möödus 100 aa s ta t ast- 
ronoom -vaatleja n ing m atem aatiku 
T. Clauseni surm ast, kelle elulugu 
võib pidada teadlase kohta a inu ­
laadseks. Ta aiustas pastori k a rja ­
poisina Põhja-Jüütim aal, h aridu ­
seks ainult kohustuslik algkool, 
millele jä rgnes 7 aasta t koduõpe- 
tust leivaisa juures. P ingsa enese­
täiendam ise ja  iseseisva uurimistöö 
abil saavutas ta  kuulsate teadlaste 
(G. H. Schumacher, C. F. Gauss, 
С. G. J. Jacobi) tunnustuse.
Tegutsenud Schumacheri juures 
A ltonas astronoom -vaatlejana n ing 
m õnda aega M üncheni O ptikainsti- 
tuudis, võttis ta  1842. aasta l vastu  
kutse tulla T artusse astronoom - 
vaatlejaks. A stronoom ina on ta  tu n ­
tud eelkõige kui teoreetik-arvutaja.
Suur osa T. Clauseni teaduslikust 
pärand ist on pühendatud m atem aa­
tika m itm esugustele küsim ustele, 
sealhulgas geomeetriale. V arase­
m atele töödele ridade teooriast ja  
interpolatsioonist, a lgebralistest 
võrranditest ja  geom eetrilistest 
konstruktsioonidest (kvadreeruvate 
«kuukeste» teooriast) lisas C lau­
sen T artus uurim usi elliptilistest 
funktsioonidest ja  nende rakendus­
test m ehaanikas, kolm andat järku 
joontest, ahelm urdudest jm.
Tema viljakale teaduslikule tööle 
on osaks saanud mitmeid tunnus­
tusi. 1844. aasta l andis K önigsber­
gi ülikool talle  doktorikraadi hono­
ris causa, a a s ta s t 1848 oli ta  Royal 
Astronomical Society korrespon­
dentliige ja  1854. aas ta s t Göttin- 
geni Teadusliku Seltsi korrespon­
dentliige. 1856. aasta l valis ka P e­
terburi TA ta  oma korrespondent­
liikmeks. 1865. aasta l sai T. Clau- 
senist T artu  ülikooli astronoom ia- 
professor, 1869. aasta l valis P e te r­
buri ülikool ta  oma auliikmeks.
MARGIT RAUDMÄE
TARTU NAK-is
Esm aspäeval, 27. m ail kl. 18 on 
T artu  NAK-is Max Harnooni au­
toriõhtu K irjanduse M ajas õ p e ta ­
ja te  t. 12.
Muusikalummuses
VII M U U S I K A P Ä E V A D
16.-19.msi
« . . .  miks TRU lehes on teatri­
ta kirjandusarvustuste asemel «nii 
palju musa» ja «ainult bändide ni­
med vastu vaatavad.»» IV  kursuse 
žurnalistikaüliõpilase Ülle Kahuski 
sõnum kohtumisest Mihkel Mutiga 
on nüüd ka kolmas kord ära trüki­
tud  (vt. veel ajakirjandus päev a 
«Edasit»). Selles ja järgmises le­
hes vaatavad jälle lugejale vastu 
«musa» ja «bändide nimed». Ei ta­
ha me toimetust millegi nimel õi­
gustada ega asju sirgeks rääkida. 
Küll võiks aga öelda, et 'Mihkel 
M uti üliõpilaspõlve aegu polnud 
lehes tõesti nii palju muusikalugu- 
sid — tollal (seitsmekümnendate 
aastate teisel poolel) korraldati 
veel muide kirjandusvõistlusi. Fe­
lix Tonga seadis sisse rubriigi 
«Popfookus» ja sealtpeale ongi he- 
limaailm pidevamalt trükimusta  
näinud. Teater ja kirjandus hakka­
sid taganema. Kui veel eelmisel 
aastal oli muusikarubriigi «Heli- 
peerg» materjale külluses, (need 
saabusid sageli tellimatagi), siis 
teatri- ja kirjandusarvustusi ei tu­
le ka tellimise peale. Muusikapäe­
vade sissejuhatamine on juba pi­
kaks läinud, aga et situatsioon 
igati selge oleks, s i i s . . .  Toimetus 
on igati tänulik Tartu Noorte Auto­
rite Koondisele, eriti Enn Lillemet­
sale, kelle organiseerimistöö tule­
musena ilmub aastas paar korda 
NAK-i erilehekülg. Sel õppeaastal 
aga pole ju «Helipeergu» ilmunud. 
Muusikapuhkus?
Nii. Ju siis muusikal on vist ik­
ka tugevam või õieti laiem külge­
tõmbejõud. Muusikast on saanud 
paljude noorte ja ka keskikka jõud­
nute ainumaailm. Ta on tunginud  
peale ja sisse ja sinna ei ole vist 
midagi parata. See kõik õigustab 
aga niisuguste ürituste teokssaa­
mist, nagu on nüüd Tartu muusi­
kapäevad. Esinema sõidavad pa­
rimad, hindavad asjatundjad, võe­
takse kokku hetke seis.
Milline see siis on? Tunnustami­
se järgi niisugune:
e k s p e r t i d e  n õ u k o g u :
parim  instrum entaalansam bel — 
«Radar»,
parim vokaal-instrum entaalansam - 
bel — «Karavan»,
parim muusikateos — Alo Mattiise- 
ni risotoorium «Roheline muna» 
(Peeter Volkonski libreto, esitasid 
«In Spe», segakoor «Noorus», Silvi 
Vrait, Peeter Volkonski ja Hardi 
Volmer);
p u b l i k :  
parim ansambel — «Radar», 
parim pillimees — «Radari» bass­
kitarrist Paul Kikerpuu, 
meeldejäävaim heliteos — «Amööbi 
hukk» («Radari» esituses, autor 
Raivo Narits);
a j a k i r j a n i k u d :  
parim ansambel — «Rock-Hotel», 
üllatuspreemia — loominguline 
kollektiiv «Sepapoisid»;
ф  «Vanemuise» mägi sobis täitsa vahvalt uueks kontserdipaigaks. Rahukontsert ja Igor Garšnek 
M alev Toome fotol.
ENSV Üliõpilasnõukogu preemia 
rahu teem a ja  noorsoo- n ing  üli- 
õpilasfestivali idee intensiivseim a 
kajastam ise eest ansam blile «Kuues 
meel» «Rahumarsi» eest,
ELKNÜ T artu  Linnakom itee ü l­
latuspreem ia — Tõnu Raadiku an­
samblile,
TRÜ komsomolikomitee rahutee- 
mapreeinia Reet Linnaie rahukont- 
seri finaali lavastam ise eest n ing  
lauluteksti «Halb unenägu» eest 
(«K aravan» koos Ivo L innaga),
EPA komsomolikomiteelt preemia 
kõrgetasem elise esinemise eest a n ­
sam blile «Vitamiin»,
T allinna Linna Täitevkomitee 
ku ltu u rv a litsu se  preemia kõ rgeta­
semelise esinemise eest Silvi Vrai- 
dile ja tema ansamblile (Jaak  Jü- 
risson ja  Taavo Remmel) n ing  
Tõnu Raadikule õnnestunum a p ü ­
henduse eest (Raimo K angrole 
«Lillad prillid»),
Põhja Kõrgepingevõrkude pree­
mia peidusoleva energia eest a n ­
sam blile «Kuller»,
T PedI klubi preemia Gunnar 
Grapsile heatasem elise ansam bli 
m oodustam ise eest,
organiseerim iskom iteelt preemia 
kõrgetasem elise esinemise eest a n ­
sam blile «Vauk» ja  solistidest An­
ne Adamsile,
organiseerim iskom itee eripreem ia 
kõige jõulisem a esinemise eest a n ­
sam blile «Sepapoisid» ja Paul Poo­
mile.
Selles lehes saab ruum otsa.
INDREK PIIT, JAAK UUSI К ja 
VARJE SOOTAK jätkavad järgmi­
ses lehes.
FILMIKIRJUTISTE VÕISTLUS! FILMIKIRJUTISTE VÕISTLUS!
Tõde ei kao teadja meelest T uusikud
miks küll siis kui nad
käivad siin 
siidasügisel pimedal 
meil äkki hakkab olla piin 
nende silm itu pilgu all
(Kaplinski)
Eesti filmisõbrale on iseloomulik, 
ei ta ootab aastast aastasse Tallin­
na stuudiolt head mängufilmi. Kui 
niisugune teinekord tõepoolest ek­
raanile jõuab, tuleb teenitud heaks­
kiit enümasti järgmise hea filmi 
ootamise aegu.
Nüüd on linadele kangastunud 
Arvo Valtoni käsikiri Olav Neulan- 
dilt «H undiseaduse aegu».
A V  kirjutatu kannab ju ikka nä­
gemuslikkuse pitserit, ON-i agitee- 
ritus sellega segatuna annaks <■ ju 
kunstipärase leiu võimaluse küll. 
Ometigi liidetavad nii lihtsasti, 
teineteist mõjustamata, ei liitu.
Määrus «•hundiseaduse aegu» on 
nii hinnanguline kui ka ajas laiu­
tav, kõrvaldades kohe: perioodi fik- 
seerituse, mis ju kostüümidest välja 
veeritav ja ajaloolissotsiaalse taus­
ta mõistaandmisest mõttesse tuleb. 
Hundiseadust (hm, vaesed hundid!) 
pole savitahvlitele kiilkirjastatud 
ega kasetohule maalitud, ometi ei 
ole ta noorem Hammurabi koodek­
sist.- Küll aga on ta viimase üle 
elanud.
Määrustega ei saa ennast edas­
pidi aidata, sest kohe algab une­
nägu.
Mis meiega suikudes sünnib, se­
da me ise ei tea. Siiski pärineb ul­
made maailm vaid sellest, mi$ on 
meis enestes varjul; tõsi, tihti ka 
iseenese eest.- Alateadvustik ja ta- 
gamõistuslik ronivad hämaratest 
urgudest väljaу põimumaks ühte 
teadvustatuga — nii avästub näge­
mus, milles ikka peegeldub läbi­
elatu — kogemus, kust lähtämater- 
jal hangitud — olgugi teinekord 
tundmatuna.
Ekraanile on aga toodud tõeline 
unenägu oma rütmiebaühtluste ja 
loogikavigadega, kuid surmkindla 
usutavusega sealjuures. Esivanema­
te kombestik ja salasidemed loodu­
sega, nagu ka kivilinnuste värske 
kõledus ja kõlksuvad mõõgad on 
meis kusagil alles. Minevikust ma­
natud esemete, nähtuste ja suhete 
aluseks on muidugi tänapäevane 
teadmine kõigest, mis toona oli või 
pidi olema, aga kokku sünteesinud, 
nägemuseks liitnud ja ulmateadvu- 
ses lahti kerinud on meie teadmisi 
salakaemus, mitte ajalookonsultan- 
di kindel käsi. Filmikujud liiguvad 
varemetes, mis meil on silmaga 
nähtud, ja kedagi ei häiri, et aja­
ja tegevusloogika järgi pidanuks 
need «■arhitektuuri- ja ajaloomäles-- 
tised» tollal täies hiilguses ja ühes 
tükis püsima.
Sõnad filmis ei ütle ju midagi 
uut, nad ei ole pildikeelega üldse 
aditiivsed, enamasti on tegemist sü­
gavale juurdunud elementaarsete 
mõtteringidega, mis, nagu näiteks 
vana külavanema kõne õigusest 
esivanemate maadele, on üllatavalt 
uudsusevaesed nii sisult kui väljen­
dusviisilt. Unes saab kõik sõnade- 
tagi selgeks. Kuid kõlab ka selge­
piirilisi juhtlauseid. Kui need ala­
teadvuse uitradadelgi käies püsima 
jäävad ja endast teadustavad, on 
nende tõde šn ti väärtustunud.
Raputad end toolikõvadusest 
ärksaks ja piidled silmast silma 
Kukumäe Meleleivi. Nojah, midagi 
tema pilgus on. Midagi temas on, 
kuid see ei sunniks hobuseid pruus- 
kama ega peataks lurjuse mõõka. 
Meleleivi pilguga peletab vaenlasi 
palavikuliselt nägemust produtsee- 
riv aju. Meleleivi jälgides tunned 
nagu unetiäoski, et enne oma tõe­
list surmatundi ei surda. Mis ei ta­
kista tema verest punetaval mõõgal 
silmadesse söõbimast ja tulevikku 
ette teades järgnevat ometi mitte 
aimamast. Võitlusstseenides võid 
imestada, et terariistad kaitsmata 
pead ei riiva. Ulmatunnetus kulmi­
neerub «koledates kohtades», soovi­
des silmi kõvasti kinni suruda ja 
mõistes, et see ju ei aita . . .
Filmi pildikeel on diskreetne ja
arusaadav. Kaadrid ütlevad kõik 
sõnalisanditagi ära. Grünbergi 
muusika saadab irratsionaalset 
lumma loomulikul kombel. Jah, aga 
kui tõsimeeli ette kujutada rahva- 
kunstiansamblit süntesaatorimuu- 
sika taustal — ega ajukäärud vist 
ei lepiks? Iga seos tekib omal kom­
bel.
Me, tänased, ei kuule ulmade 
mailgi regivärssi, aga oma lauliku 
laulud on südames ja seega kaa­
sas. Nii nad jäävadki küsima, kes 
on me õde, kes on me vend, sest 
me ei tea enam, kes oleme meie, 
ja me ei tea, kas Meleleiv on prae­
guses elus Meleleiv.
Muidugi kuuluvad filmi juurde ka 
väga head näitlejad, sest unes ei 
tohi võltsi märgata, unes ei tohi 
aru saada, et see uni on. (Kusjuu­
res üllatavalt võõralt ja  <rfilmili­
kult» mõjub Liisa Pesentacki kuju.) 
Kõigil on nõelasilmast tulnud rii­
ded seljas.
Ega siit ometi või välja lugeda, 
et AV, ON jt. polegi filmi kallal 
vaeva näinud, et iga kinokülaline 
omaette ja kõik ühtekokku hallutsi- 
neerisid tühjale linale oma sisekae- 
muse? Filmilint on kindlasti käega­
katsutav reaalsus ja demonstreeri­
mise ajal aparaadis kinomehhaani­
ku kontrolli all olemas. Me näeme 
autorite unevarianti ja ühiste juur­
te läbi võib meie oma sellega pal­
jus ühtida. Mõned vaatajaist lahku­
sid esimese veerandtunni kuludes 
saalist. Kuna kellaaeg oli juba hi­
line, võib uskuda, et nad läksid en­
dale sobivamaid unenägusid otsi­
ma. Ja mõned inimesed ütlevad, et 
nemad und ei näegi. Ülejäänud tea­
vad, mida nende käest küsitud on. 
Räägitakse, et meelde jääb vahetult 
enne ärkamist möödunud unenäo- 
pilt.
Kiiver lõksatab totra kõlksatuse- 
ga hundipüünisena ümber Meleleivi 
pea. Veidi hiljem me enam ei*näe, 
kes kiivris peidus on. Kes on su 
su isa, kes on su em a . . .
JAANUS HARRO
T U U L E V E S K IT E  VASTU?
5:. aprilli «TRÜ-s» kurdab ra a ­
m atukogutöö taja  S. Nilson, et_ ta 
ei suuda kuidagi harjuda uue kõne­
pruug iga: kool —- kõrgkooli ja 
loengu asemel.
Keskkooli term inoloogia inva­
sioon , ülikooli pole alanud üleöö, 
dots. H. Palam ets on juba mitme 
äastä  eest ühes rebastele mõeldud 
kirjtitises selle vastu  välja  astunud 
(vt. «TRÜ» nr. 27, 1982). N agu 
näha, pole abi leitud n ing  toona 
paham eelt ä ra tanud  kõnepruuk on 
tänaseks päevaks juba nõnda v a l­
davaks m uutunud, et ka S. Nilso- 
nil tuleb sellega vist p a ra tam atu lt 
leppida.
Tegelikult pole nim etatud nähtus 
m ingi iseseisev fenomen, vaid on 
m illalgi 1970-ndate teisel poolel 
alanud kõrgkooli keskkoolistumise 
ilmekas peegeldus. K irjatüki ra a ­
m idesse ei kuulu selle protsessi 
põhjuste otsim ine, m ain itagu  vaid, 
et neid on ilm selt nii otseseid kui 
kaudseid.
Poleemiselt
E ga tänane I—II kursuse tudeng 
ta jug i m ingit olulist vahet kõrg- 
ja  keskkooli üldises õppekorraldu­
ses — seinal on kohustuslik tu n n i­
plaan, pidevalt toim uvad kontro ll­
tööd ja  vahearvestused. Tõsi, m õ­
ned silm atorkavad erinevused siis­
ki on — vorm im ütsi ja vahetus-- 
ja la ts ite  kandm ine pole kõrgkoolis 
kohustuslik, lisaks kevadistele on 
veel talvised eksamid, õpikuid on 
mõnes aines vähe — need tuleb 
õppejõu ju tu  (mõne loengupidaja 
puhul su isa sõnasõnalise dikteeri­
mise) jä rg i ise üles k irju tada. Vei­
di harjum ist nõuavad uued am eti­
nim etused: õppealajuhataja asemel 
on nüüd prodekaan n ing  klassiju­
hataja asemel kursusehooldaja (kui­
gi, tä iskasvanud  inimeste jä re levaa­
t a j a  n ing tag an tu ts ita ja  puhul tu n ­
dub keskkooliaegne nim etus siiski 
suupärasem ).
A biturientide enamiku jaoks on
vaim ne nim bus ülikooli üm bert ka­
dum as —- kõrgkool on neile ko­
haks, kus saab «elada lõbusat elu 
( . . . )  ja  õppida p a ra jasti nii palju, 
et m itte välja langeda» («Tere, ab i­
turient!», «TRÜ» nr. 8 k.a.). Kõige 
eelneva põhjal ei tundug i eriti 
im estam isväärt, et mõnel kursusel 
on oma eria last tõsisem alt huv ita­
tud (üli?)õpilasi kõigest paar-kolm  
(vrd. «Kõik on huvitav, p a lju t ta ­
haks teha». «TPedI» nr. õ, 1985).
Kogemused on näidanud, et tu u ­
leveskitega pole m õtet võidelda. 
Kui ikka ülikooli, kõrgkooli ja  
loengu asemel on kõnes kindlalt 
kool, siis olgu see nõnda ka kirjas. 
Ü htlasi tasuks juba praegu, tõsi 
küll veidi ennetavalt, kaaluda õpsi 
legaliseerim ist kohmaka õppejõu 
asemel. N ing lõpuks — kas tõele 
näkku vaadates ei peaks senise 
I, II, / / / . . .  kursuse asemel ütlem a/ 
k irjutam a 12., 13., 14., . . .  klass?
Koolipoiss
Tartu II meistrivõistlused atleetvõimlemises
K ulturism isektsioon on ülikooli 
juu res olnud juba paarküm m end 
aasta t, kuid eelmisi võistlusi enam 
ei m äletatag i, ürikute jä rg i toim u­
nud need 1966. aastal. Vahepeal 
üksikult ja  paarikaupa harju tanud  
T artu õppurid on käinud teiste 
linnade ja  vabariiklikel võistlustel 
(Arvo Mere, M ati K ippasto, kes 
lõi Ropka puidutsehhis uue klubi, 
A are V alge) n ing  saavu tanud  ka 
häid kohti. Kõige kõrgem ale on 
jõudnud 1970-te algul TRÜ-s a lu s­
tanud  Indrek O tsus, kelle rohke­
tes t võitudest m ärkigem  vaid 
1979., 1980. ja  1981. esikohti Tšeh­
him aal ja  U ngaris parem iku osa­
võtul peetud karikavõistlustel.
M assilisem  harju ta jaskond  ku ju­
nes, kui 1977 kehakultuuritudeng 
Meelis Tõnisson ehitas spetsiaalse 
kom plekti pinke, plokke jms. (seni 
oli kasu ta tud  peam iselt kange ja  
h an tle id ), hakkas harju tam ist sih i­
k ind la lt organiseerim a. Tem ast sai 
ka  esimene diplom eeritud treener 
ija tem a võttis treeningule õhkkon­
na parandam iseks esimesed naised.
I Kahju, et ta  raskete korteriolude 
'tõ t tu  oli sunnitud  lahkum a, teeb 
, :nüüfl sam a tööd T allinnas ja võist- 
- leb ise aktiivselt ning edukalt 
NSVL tasemel, 
v Meie sektsiooni praegune treener 
on kõigi m ainitu te ajal siinsam as 
tegelenud ja  viimasel ajal ka klubi 
m ajandusasju  ajanud  O leg Andla, 
kelle arvepidam ise jä rg i treenib 
, meie väikeses K ingissepa tn. sa a ­
lis 30 mees- ja  20 naistudengit. 
Seoses uue sinise spordihoone ma- 
neežinurgas Peeter T iirm ani käe 
läbi valm inud kulturism i-«puuriga» 
on kujunenud teine, ca 60-liikmeli- 
ne grupp. Kui arvestada  saale  EPA 
ühiselam u all ja  puidukom binaadi 
juures, saab p ara ja  kandepinna 
võistlustele, niisiis juba II T artu  
m eistrivõistlustele atleetvõim lem i­
ses.
ü r i tu s  sai ülikooli sektsiooni a l­
gatusel teoks laupäeval TRÜ k lu ­
bis. Peakohtunikuks oli ku tsu tud  
teenekas kultu rist, treener ja koh­
tunik Indrek O tsus T allinnast, 
kohtunikeks M ati K ippasto pu idu­
kom binaadi ja  Peeter Tiirm an U ju­
la tn. klubist. A uhindadega toetas 
TRÜ SK. E t konkurents veel tu ­
gevam oleks, olid kutsutud küla- 
lisvõistlejad V iljandist ja  T allin­
nast. Võisteldi 2 vanuseklassis ja  
2 kaalukategoorias. H innati see­
kord vaid üldm uljet ja 9 kohustus­
likku poosi. V abakavu esita ti de­
m onstratsioonina. Kuni 75 kg 
juunioridest võitis G unnar Silm 
(V iljandi), jä rgnesid  Tarm o Kõuts 
(T artu) ja  A rnold Tokko (T allinn), 
m eesteklassis alla 75 kg  oli parim  
O leg A ndla (T artu ), Eno H einalo 
(Tallinn) ja A ndres Lepa (T artu) 
ees. Üle 75 kg juuniore võistles 
vaid kaks — Rein Kimber ja  Ervin 
K abral (mõl. T allinnast), p are ­
m aks osutus esimene n ing  üle 75 
kg  m eeste parem usjärjestus oli: 
1. V ahur Reimets (T ajlinn), 2. K al­
m ar Kase (T allinn), 3. V aleri 
Kusma (T artu ). Juunioride abso­
luutseks võitjaks valisid  kohtunikud 
üksmeeles Rein Kimberi, meeste- 
k lassi absoluutseks võitjaks tunnis-« 
ta ti kohtunike häältega  2:1 V ahur
On saabunud järgm ised sanatoorium ituusikud: 
III k v a r t a l i k s
Jessentuki «Zori» 19. 07.— 11.. 08. — seedeelundite h. — 48.—
v и 19. 07.— 11 . 08. — seedeelundite h. — 48,—
Kemeri 17. 08.— 9.. 09. — liigesteh. — 33 —
H aapsalu «Laine» 29. 09.—22.. 10. -  ,P — 34.50
Pärnu «Rahu» 5. 0 8 .-2 8 . 08. — seedeelundite h. — 48,—
Kemeri «Caika» 5. 08.—28. 08. — — 33.—
«Nemunas» (Leedu 14.08.— 6. 09. — — 51.—
Pärnu «Rahu» 25. 09.— 18. 10. — närvisüsteem ih. — 34.50
H aaosalu «Laine» 16.07,— 8. 08. — — 34.50
Jurm ala «Maiori» 18. 08.— 10. 09. — südam e-vereringeh. — 33.—
99 M 5. 07.—28. 07. — м — 33.—
H aapsalu «Laine» 10. 08.— 2. 09. — liigesteh. — 34.50
99 99 10. 08.— 2. 09. — V — 34.50
Liepaja (L äti) 17. 09,— 10. 10. — n — 33.—
Odessa «Semasko» 31. 07.—23. 08. _ — 48.—
Tshaltubo 29. 08.— 17. 09. — — 27.60
Mestsiems (L äti) 18. 07.— 10. 08. — südam e-vereringeh. — 33,—
99 9» 18. 07.— 10. 08. 99 — 33.—
IV k v a r t a l i k s
«Estonia» 19. 10.— 11. 11. — liigesteh. — 34.50
H aapsalu «Laine» 11. 12.— 3. 01. — närvisüsteem ih. — 34.50
Pärnu «Kaevur» 15. 10,— 7. 11. — liigeste-närvih. — 42.—
Pärnu «Söprus» 30. 11.—23. 12. — südam e-vereringeh — 34.50
Baldone (L ä ti) 12. 10.— 4. 11. — günekol. h. — 54.—
Pärnu «Söprus» 30. 11.—23. 12. — südam e-vereringeh. — 36 —
Pärnu  «Rahu» 13. 11.— 6. 12. — seedeelundite h. — 48.—
Pärnu  «Estonia» 8. П .— 1. 12. — närvisüsteem ih. — 34.50
P u h k e k o d u t u u s i k u d :
Pühajärve 30. 0 8 ,- 10. 09. — 3 tk.
Võsu 18. 0 8 .- 29. 08. — 1 tk.
n 19. 0 8 - 30. 08. — 1 tk.
Dzintari 22. 08.—- 2. 09. — 1 tk.
9f 3. 0 9 . - 14. 09. — 1 tk.
Võsu perekonnatuusik (4 in.) 10. 0 7 .-2 1 . 07. — 38.40
99 ff (3 in.) 6. 08.— 17. 08. — 36 —
19 99 (2 in.) 18. 08,—29. 08. — 26.40
ff 99 (2 in.) 19. 08.—30. 08. — 26.40
Tsirulisi „ (2 in.) 19. 07.—30. 07. — 37.80
99 99 (2 in.) 31. 07.— 11. 08. — 37.80
Pühajärve „ (2 in.) 4. 08.— 15. 08. — 24.—
Jurm ala «Zinja» „ (2 in.) 6. 08.— 17. 08. — 27.—
Avaldused esitada aü. komiteele hiljem alt 1. juuniks.
Ü L I Õ P I L A S T E L E !
Il l  kvartaliks on saabunud järgm ised sanatoorium ituusikud:
11.08.—03. 09.
II . 08.—03. 09.
30. 0 7 .-2 2 . 08.
H aapsalu «Laine» 
H aapsalu «Laine» 
Läti «Baldone» 

































16. 08,—08. 09. —
24. 07.—16. 08.
— liigesteh; — 34.50
— liigesteh. — 34.50
- r  liigesteh. — 54.00
— seedeelundite h. — 37.50
— seedeelundite h. — 48.00
— seedeelundite h. — 36.00
— närvisüsteem ih. — 34.50
— vereringe-närvih. — 48.—
— vereringeh. — 34.50
— vereringeh. — 33.00
— günekol. h. — 48.00
 günekol. h. — 34.50
— günekol. h. — 36.00
— neeruh. — 36.00
TRÜ üliõpilaste aü. komiteesse.
HOOAJA LÕPUPIDU «TERE! SIIN MA OLEN!»
24. m aist kl. 18 — 27. m aini kl. 04
24. m ail — Eesti dokum entaalfilm ide parem ik, väe ja  võimu kont­
roll diskosaalis, videotehnika uue a jas tu  m asinavärk suures saalis,
tan ts  laias laastus. i i-
Peeter Volkonski — laulja ja etleja, Juhan Kivipõld — laulja.
25. mail — jälle Eesti dokum entaalfilm ide parem ik, väe ja voimu 
kontroll diskosaalis, videotehnika uue a jastu  m asinavärk  suures sa a ­
lis, tan ts  laias laastus. . .
TRÜ üliõpilaste lõpptaidlus, need naised, need naised, n eed . n a i­
sed . . .  (tantsulis-kehakultuuriline põim ik). _
26. mail — südam lik kunstiline film. Ja  veel kord väe ja  voimu 
kontroll diskosaalis, videotehnika uue a jastu  m asinavärk suures saalis,
tan ts  laias laastus. ,, , , ~-*i •
Jooga ja  break (Vello Vaher ja teised), A ndrus V aarik — naitleja. 
NB! Jä rg u ta  m alesportlased! 25. mail kell 19 annab JAAN tM L- 
VEST m alesim ultaani.
On veel mõned pääsm ed! Rutake!
Reim etsa ees O leg Andla. See võit 
oli iseäran is tore seetõttu , et 
O. A ndla on T artu  kõige staažikam  
ja  stabiilsem  harju ta ja  (juba 16 
a a s ta t 3—4 korda n äd a las), hea, et 
nii hoolikalt ettevalm istatud  debüüt 
oli edukas. Ü ldse oli eelnevaid 
võistluskogem usi vaid 4 osalenul 
14-st. V abakavaga esinesid G un­
nar Silm, V ladim ir Neledov (T ar­
tu) ja  V ahur Reimets. Sõna said 
ka naisku ltu ristid , kes kesise vormi 
tõ ttu  esinesid kollektiivselt ja  pöö­
rasid  tähelepanu liikumisele (sea­
dis ja  juhendas K aja Keem an).
Lõpuks vaada ti filme 1977. aasta  
G. Tenno m älestusvõistlustest, kus 
teg i kaasa om aaegne suurkuju 
Olev Annus. Ü ldiselt olid mehed
tõsiselt tööd teinud, hea tase ü l­
latas, publikutki oli salasta tuse le  
v aa tam ata  kogunenud 80 inimese 
ringis. Kahju, et piltnikud A. Vii- 
lup ja G. Tim berg a lt vedasid, nii 
et foto jäädvustused said üksikud ja 
juhuslikud (illustratsiooniks ja  a r ­
hiivi panna pole m idagi). Loodame, 
et III T artu  m eistrivõistlusi a tlee t­
võimlemises ei tuleks 20 aa s ta t 
oodata, vaid et nad varsti v ä lja ­
kuu lu tatu tena saaksid stim uleerida 
juba tänaseid  treeninguid.
O. Andla arhiiviteavet kasu tanu lt 
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
TARTU RIIKLIK ÜLIKOOLA
EKP TRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, 
ELKNÜ TRü komitee 
ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 18 (1415)__________ Reedel, 31. mail 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Tähelepanu! Meie parimad!
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FESTIVAL
VIII
28. juuli—6. aug. 1962 
HELSINGI
Soome dem okraatlikud noorsoo- 
organisatsioonid  tegid tohutu  e tte ­
valm istustöö. Nad organiseerisid  
allkirjade kogum ise «Maailma 
noorte tervitusele». Sellele k irju tas 
alla 500 000 soom last — iga ühek­
sas elanik.
Võrreldes eelmiste festivalidega 
käis eriti aktiivne ettevalm istustöö 
A afrika m andril. See oli ting itud  
asjaolust, et 50. aasta te  lõpus ja 
60. aasta te  algul oli tekkinud seal 
koloniaalikkest vabanedes kümneid 
uusi iseseisvaid riike. Festivalile 
tulid  33 Aafrika riigi delegatsioo­
nid.
R eaktsioonijõud püüdsid noorsoo 
üh tsust lõhestada. H elsingi sa d a ­
m as heitis ankrusse laev «M athil­
da», mille pardal pakuti Ameerika 
viskit ja  tasu ta  kom m unism ivastast 
k irjandust. Kümneks päevaks olid 
üüritud  mõned tram m id, mis sõ it­
sid linnas tüh ja lt ringi, reklaam i­
des Ameerika džässiklubi ja  ab st­
raktsionistide näitust «Eksponeerib 
Noor Ameerika». L isandusid huli­
gaanide väljaastum ised.
Festivaliprogram m  oli aga  u la ­
tuslik  ja  tihe. Nõukogude delega t­
sioon käis festivalil m ootorlaevaga 
«Gruzia». Sealtsam alt laevalt esi­
ta ti saabum isel soom laste «Rulladi- 
ru l la d i . . .» ,  vene rahvalaule ja 
gruusia tan tse , kõlas «Laine» lau- 
lu tüdrukute  hääl.
H elsingis loodi esm akordselt 
rahvusvaheline festivaliklubi d is­
kussioonideks, konkurssideks, kon t­
sertideks. Üheks m eeldejäävam aks 
ürituseks o li'koh tum ine Juri G aga­
riniga. K ultuuriprogram m is oli ka 
Rein M arani fotonäitus. Tema töid 
h innati III preem iaga.
«Festivali lõpupidustused toim u­
sid otse mere ääres Kaivopuisto 
rannakaljudel. Tõttasim e juba v a ra ­
kult meie delegatsioonile m ääratud 
sektori juurde, aga ikkagi tuli to ­
hu tust rahvahu lgast läbi trügida. 
Rahvas viis kaasa, rahvas varjas 
silm apiiri, rahvas aplodeeris, rah ­
vas laulis ja  lõbutses. Hakkasid 
m ürtsum a trum m id, lõpurongkäik 
oli alanud . . .  P idu tsejate  kohal t i ­
ris lennuk loosungit «Rauha — 
Paix — Peace».
Lõppkontsert jä i meil nägem ata- 
kuulm ata, sest kontserdiplatsi üm b­
rusesse oli kogunenud umbes poole- 
kilomeetrine inimkiht. Taevasse 
puhkes m itm evärviline raketiois, 
siis teine, kolmas, kümnes, sajas . . .  
(Ülikoolilehes jag as  festivalim ul­
jeid tollane komsomolikomitee sek­
re tä r Enn Kreem).
Festivalil deviisiga «Rahu ja  
sõpruse eest!» osales 18 000 noort 
137 riigist.
IX
28. juuli—6. aug. 1968 
SOFIA
Selle festivali keskmes oli V iet­
nam. Toimus grandioosne m anifes­
tatsioon kangelasliku rahva toe tu ­
seks. M iitingust osavõtjad tões ta ­
sid, et Sofiast kodum aale jõudes 
teevad nad kõik võim aliku Vietna- 
m iga solidaarsuse tugevdam iseks, 
poliitilise ja  m ateriaalse  abi and ­
miseks, USA agressiivse poliitika 
paljastam iseks. M oodustati rahvus­
vaheline delegatsioon, kes o tsustati 
lähetada Pariisi läbirääkim istele. 
V arna sadam ast aga asus kauge 
H aiphongi poole teele laev, mille 
pardal oli festivalist osavõtja te lt 
m itm esuguseid saadetisi V ietnam i 
sõpradele.
Noorsoofestivali poliitiline p ro g ­
ram m peegeldas meie planeedi kõi­
ki valusaid  probleeme. Festivali de­
viis «Solidaarsuse, rahu ja  sõpruse 
eest» oli ta ju tav  igas ürituses.
A jakirjanik Ago U stal k irju tas: 
«Raske oleks püüda eristada festi­
vali eri tahke. Neid oli niisam a 
palju  nagu  m aailm as erinevaid in i­
mesi, neid oli niisam a kirevaid ja 
värvilisi, nagu  on m aailm as värve.»
L ähem alt on Sofia festivalist 
meie üliõpilastele rääkinud Peeter 
Tooma viim astel sõpruspäevadel. 
Temale ja  M ati Palm ile kuulus 
kuldm edal. Üks festivalikülalisi oli 
ka Indrek Toome. Ü ldse osales 
20 000 noort 138 riigist.
Jälle on kevad ja  jälle on aeg 
ieha kokkuvõtteid üleliidulise olüm ­
piaadi «Üliõpilane ja  teaduslik-teh- 
niline progress» ülikoolisisesest 
voorust. Sel aasta l oli osalejaid üle 
kuue tuhande. Jõudu prooviti 10 
üld- ja  16 eriaines.
Kõige osavõtjaterohkem  oli võõr­
keelte (2104) ja  vene keele (1592) 
üldainekonkurss. Palju  oli osale­
jaid  ka füüsika (398) ja  keemia 
(217) üldainekonkursil n ing  m ate­
m aatika (250), vene keele ja  k ir­
janduse (200), eesti keele ja  k ir­
janduse (164) n ing õ igusteaduse 
(122) eriainekonkursil.
Võõrkeelte üldainekonkursil tuli 
inglise keeles esikohale Ilja  Refes 
(ravi I), järgnesid  Kaupo Palo 
(füüs. III) ja  K atri Teedumäe 
(ravi I). Saksa keeles oli esimene 
Pia E hasalu (aj. II ) , jä rgnesid  
Eduard Parhom enko (aj. I) ja  Jana  
Sasko (m aj. I).
Vene keele üldainekonkursi võitis 
M arcel Vichman (õig. I) , Indrek 
Ahlbergi (õig. I) ja  M art Kivas- 
tiku (eesti fil. I) ees.
Erialakonkursil olid parim ad 
inglise keeies (osalejaid 101) Ene 
Mäe (III k.), T iina Tarik (IV  k.) 
ja  M ari Vene (II k .); saksa keeles 
(57) Anne O rntlich (JV k.), M ar­
got H einsalu (III k.) ja  M arika 
Milius (IV k.); prantsuse keeles 
Ann Jürjo  (V k.), Anu Laidsalu 
(V k.) ja  Leena Sein (II k.); vene 
keeles ja_ kirjanduses (vene kesk­
koolide lõpetanutest) Jevgeni Ju t- 
kevitš (iV  k.), Jelena G ratševa 
(IV k.), N atalja  G orbatševa (IV 
k.) n ing  (eesti keskkooli lõpetanu­
test) Lea Piid (IV  k.), Aine Ren- 
kel (IV k.) ja  Riina Sildos (III k.); 
eesti keeles ja kirjanduses Signe 
Söömer (III k.) Eve Leppik (III 
k.), M are Janneste  (III k.).
Füüsika üldainena võitis Alan 
A ltraja (ravi I) , jä rgnesid  A ndrus 
Jerlei (rak. mat. II) ja  Indrek 
Karlson (ravi I); eriainena võitis
teist a a s ta t jä rje st P riit T ruusalu 
(IV k.), järgnesid  Agu Kivimägi 
(IV k.) ja  Kaupo Palo (III k.).
Keemia üldainena (217): Andres 
Idla (ravi II ) , Ülle U ustalu  (ravi 
II) ja  Rainer Uibo (ravi I) ; eriai­
nena (89): K atrin Trum m al (III 
k.), Jüri Ruut (I k.) ja  A arne Ad­
ler (II k .).
Matemaatika üldainena jagasid  
I—II kohta Agu Kivimägi ja  P riit 
Truusalu (füüs. IV ), saavutades 
50-st punktist 50 (!), kolm andaks 
jä i 49,5 punktiga Kaupo Palo 
(füüs. III) . P riit T ruusalu ja  Agu 
Kivimägi olid ka eelnenud a a s ta ­
tel m atem aatikas, teoreetilises m e­
haanikas ja  füüsika eriainekonkur­
sil esimese kolme seas. Tasub siin­
kohal veel m eenutada, et viim ati 
nim etatud noormehed P riit T ruu­
salu, Agu Kivimägi ja  Kaupo Palo 
kuulusid füüsikute võistkonda, kes 
läinud õppeaastal saavutasid  üle­
liidulises voorus M oskva ja  Lenin­
gradi üliõpilaste jä re l kolm anda 
koha. Kaupo Palo om akorda tuli 
sel aasta l inglise keele üldainekon­
kursil teiseks. Matemaatikas eriai­
nena võitis Urve Emmus (rak. II) , 
jä rgnesid  Taimo Saan (rak. IV) ja  
Peep Abel (rak. IV ).
Bioloogia üldainena (128): M ari 
Laht (ped. I) , P iret V isnapuu (ravi
I) , Alan A ltraja (ravi I) . Alan 
A ltraja nimi kordub ka juba teist 
korda, võitis ta  ju ka füüsika ü ld ­
ainekonkursi. Eriaine võitis Anu 
Teenurm (II k.) R utt Sellaki (I k.) 
ees.
Pedagoogika (79): Aare Luts 
(füüs. IV ), Reet Sauer (def. II) , 
U rm as K okasaar (biol. IV).
Bioloogilis-meditsiiniliste ainete 
tsükli kehakultuuriüliõpilastele M art 
Kelder (II k .), Kalle Sepp (II k.) 
ja  Kersti Sepp (III k.).
Psühholoogia: Aire H ansen (def.
II) , Eva K alju (def. II) , Lüli Rem- 
mel (def. I).
Õigusteadus: Peep Pruks (IV  k .), .. 
M art Susi (II k.), Leelo Hiie (III 
k.).
Teraapia: Pille Arak (V k.), Ma­
rina H einalu (V k.), Igor Dob- 
rõdnev (V k.).
Pediaatria : Pilvi K laassen (V k .), 
K arin Uibo (V k.), Reet Raukas 
(IV k.).
Farmaatsia: M alle V ilgas (IV k.), 
Tiiu A drijan (IV k.), M argit Külm 
(IV k.).
Füsioloogia: Elo S aar (ravi II ) , 
P jo tr Bartel (ravi I I ) , Eve K angur 
(ped. II).
Stomatoloogia: Sirje Lill (V k.), 
Tiina Suviorg (IV  k.), Ülo Pint- 
son (IV  k.).
Ülikoolisisese vooru parim atest 
(5 igalt a la lt) koostati TRU võist­
kond vabariiklikuks vooruks. Meie 
võistkonnad võitsid m atem aatikas, 
keemias, füüsikas, bioloogias, psüh­
holoogias, vene keeles ja  pedagoo­
gikas üldainena n ing m atem aatikas, 
füüsikas, vene keeles ja  k irjandu­
ses vene õppekeelega rühm adele, 
eesti keeles ja  kirjanduses, inglise 
n ing  saksa keeles eriainena.
A rstiteaduse erialadel n ing õi­
gusteaduses viidi ülikoolisisene ja  
vabariiklik voor läbi koos.
Vabariikliku vooru võitnud võist­
konnad sõidavad sügissem estril 
võistlem a üleliidulisele konkursile. 
Selleks neile palju edu!
Ülikoolisisese vooru olüm piaadi- 
võitiate autasustam ine, rahalise ja 
esem eliste preem iate kätteandm ine 
toimub neljapäeval, 6. juunil kell 
15 nõukogu saalis (peahoones, aula 
trepist üles II korrusel aula kõr­
val). Kõigil ü lalnim etatud üliõpi­
lastel palu takse k indlasti kohale 
tulla.
LEMBIT PUNG, 
olüm piaadi organiseerim is- 
komisjoni esimees
#  Kui te enne eksamit konspekti 
uurite, on selles kõige tähtsamad 
kohad loetamatud.
#  Mida rohkem te eksamiks õp­
pisite, seda vähem te teate, millist 
vastust nad ootavad.
#  80% lõpueksameist põhineb 
ühel puudutud loengul, mis käsit­
les raamatut, mida te pole lugenud.
& Iga õppejõud eeldab, et teil 
pole midagi muud teha kui õppida 
tema kursust.
H- Kui loengukülastamine on sun­
duslik, siis eksamitähtaja kindlaks­
määramine suurendab puudujate 
arvu. Kui loengul käimine on va­
batahtlik, toob eksamitähtaja kind­
laksmääramine loengule isikuid, 
keda te pole kunagi varem näinud.
Arthur Bloch «Murphy seadus» 
(LR 48/1984)
H E A D  P Õ R U M I S T !
KAS SINU PILDID ON TOODUD?
KUHU?
TOIMETUSSE. FESTIVALILE PÜHENDATUD VÕISTLUSELE. 
TÄNA ON VIIMANE TÄRM1N!
ф  LAUPÄEVA ÕHTUL KOOS 
#  TÕNU.
TOOMAS VOLMERI fotod
EKP TRÜ k o m ite e s
ф  27. mai istungil võeti NLKP 
liikmeks teadusosakonna vanem in­
sener Ülle Langel ja  liikm ekandi­
daadiks M argus Lääne (a ja l. IL), 
A aro Toomela (ped. V), Jelena 
Langebraun (füüs. II I) , Aleksei 
Batajev (m aj. V), Riho Sillar (õig.
V), Peep Pruks (õig. IV) ja  Heik­
ki O jam aa (õig. III) .
ф  Ü PP tõhustam isest seoses 
koolireform iga andis inform atsiooni 
parteikom itee sekretäri ideoloogia- 
a la  ase tä itja  dots. Paul Kenkmann.
Ülikoolis on praegu üm berkorralda­
misel pedagoogikakateedri töö 
(m oodustatakse ka pedagoogika 
nõukogu). Pedagoogiliste eriharu ­
de üliõpilaste praktika suureneb, ka 
õppetööväline. Seda kõike peaks a r ­
vestam a Ü PP n ing välja töötam a
kindlam ad suunad ühiskondlik-po- 
liitilise praktika sisukam aks m uut­
misel. Ü P P  nõukogu vajaks la ien ­
dam ist. N õukogu võiks edaspidi lä ­
hem alt tu tvuda TRÜ noorsoouuri- 
m ustega n ing anda hinnanguid  ja 
soovitusi praktiliseks tööks.
ф  A jalooteaduskonna parteibü­
roo tööst parteiorganisatsioonis 
vastu  võetud otsuste täitm isel an ­
dis aru  sekretär dots. Jaan  Kõrge­
saar.
ф  K innitati EÜE rühm afunkt- 
sionäärid. % * ❖
TRÜ parteialgorgan isatsioonide 
aruande- ja valim isperiood on lõp­
penud. Senine tegevus tunn ista ti 
kõikjal rahuldavaks. Toome a ll­
jä rgneva lt ära  parte io rgan isa tsioo ­
nide sekretärideks valitud. Eelmine 
sekretär valiti tagas i a ja loo teadus­
konnas (dots. Jaan  K õrgesaar), 
arstit. (prof. H einart S illas tu ), 
bioloogia-geograafiateaduskonnas 
(dots. Ain H einaru), filo loogiatea­
duskonnas (dots. H aldur Oim), 
füüsikaosakonnas (prof. Lembit 
P u n g ), m atem aatikateaduskonnas 
(dots. Aivo P a rr in g ), õ igusteadus­
konnas (vanem õpetaja R ait M a­
ruste), Ü M PI-s (med. kand. Raivo 
Uibo) ja  teadusraam atukogus 
(Aili P ikat). Uued sekretärid valiti 
adm inistratsioonis (õppeprorektor 
dots. V alter H aam er), keem iaosa­
konnas (vanem teadur Ilm ar Kop­
pel), kehakultuuriteaduskonnas 
(õpetaja Jaan -Im an t Pedaste), m a­
jandusteaduskonnas (vanem õpetaja 
Janno Reiljan) ja  sõjanduse kateed­
ris (vanem õpetaja P jo tr Topkin).
Eesti NSV 
päeval
NSV Liidu V älism inisteerium is 
23. mail esines pikema sõnavõtuga 
ENSV M inistrite Noukogu esimehe 
esimene ase tä itja  Indrek Toome. 
Meie m aad tu tv u sta ti lähem alt seo­
ses nõukogude võimu taaskeh tes ta ­
m ise 45. aastapäevaga. P ressikon­
veren tsist võttis osa ka ülikooli 
rektor, NSV Liidu Ü lem noukogu 
saadik  prof. A rnold Koop.
Laulude, tan tsude  ja  p illilugu­
dega esines ülikooli rahvakunstian- 
sam bel «Lakstigal». Rektor, _kes 
elas oma tudengitele kaasa kõige 
energilisem alt, jõudis saa list lava 
tah a  m uljeid jagam a peaaegu ühel 
a ja l viim ase lavalt tu lijaga . Tema 
ütlem ist mööda oli «Lakstigali» 
esinemine särav  ja südam lik n ing 
jä ttis  kogu välispublikule E esti­
m aast kauni elamuse.
JÜ R I MADE
Huvi EÜE vastn
Laupäeval saabus ülikooli koos 
EÜE kom andöri Indrek Ilom etsaga 
Ü leliidulise Ü liõpilaste E hitusm ale­
va keskstaabi töö taja  A leksandr 
Bilibin. K ülalist huvitas meie e tte ­
valm istus m alevasuveks. Sellest
andsid seletusi komsomolikomitee 
sekretär Arvo Lamp ja  EÜE sek­
tori ju h a ta ja  Tauno Kalvet. M osk­
valane jõudis tu tvuda ka teadus­





23. mail käsitleti ülikoolis teadus­
tööde deponeerimise korda Eesti 
Teadus- ja  Tehnikainform atsiooni 
n ing  M ajandusuuringute  In s titu u ­
dis ja  vastavates üleliidulistes in s­
tituutides.
Sem inari viis läbi Eesti In for­
m atsiooni Instituudi teadusliku m e­
toodika osakonna ju h a ta ja  S.-L. 
Jõks.
K äsikirjaliste teaduslike tööde 
deponeerimise eesm ärk on tu tv u s­
tada  teadus- ja  tehnikaalaseid a r ­
tikleid, ülevaateid, m onograafiaid , 
kogumikke, konverentside, nõupida­
miste, sem inaride jne. m aterjalide 
käsikirju, m ille trükis avaldam ine 
ei ole o tstarbekas töö k itsa iseloo­
mu tõttu .
E li deponeerib vabariikliku ja  
liidulis-vabariikliku alluvusega asu ­
tuste ja  o rganisatsioonide esitatud
loodus- ja  tehnikateaduste alaseid 
käsikirju, m ida on lubatud avalikult 
publitseerida. Deponeeritud käsikiri 
loetakse sam aväärseks publitseeri­
tud tööga. Autoril säilib õigus de­
poneeritud tööd publitseerida, kuid 
ta  on kohustatud k irjasta ja le  te a ­
tam a selle deponeerimisest.
Kui kiire teave töö kohta on v a ­
jalik  teadusliku prioriteedi k inn ita ­
miseks, võib deponeerimisele suu­
n a ta  ka laia profiiliga töö käsi­
kirju.
D eooneerim ist hakkab ülikoolis 
vahendam a teadusosakonna infotöö 
grupp. Teavet saab teadusosakon­
nast — ph., ruum  305, tel. 3 52 35.




Täna lõpeb K äärikul kolm epäe­
vane Balti liiduvabariikide kõ rg ­
koolide õppejõudude teoreetiline se­
m inar «Ressursside kasutam ise 
efektiivsuse tõstm ise so ts ia a lm a ­
janduslikud probleemid arenenud 
sotsialism i tingim ustes». See on 
traditsiooniline üritus, mille tä n a ­
vune korra ldaja  oli ülikool. K üla­
lisesinejaid saabus peale Leedu ja 
Läti ka M oskvast, L eningradist, 
R ostovist jm.
Rahvakontrolli töömailt
(A lgus eelmises lehes)
Sugugi pole korras ühiselam uvalve. Kõige teravam alt on ehk seda 
iseloom ustanud oma aruandes filoloogiateaduskonna rahvakontrolli- 
grupp (S. U us): p raegu  on meil sisuliselt m itte ühiselam u valve, vaid 
ühiselam u telefonivalve (ometi varas ta ti Tiigi t. 14 ühiselam ust te le­
fo n iap a raa t); kõigil üliõpilastel ei ole ühiselam uluba, sest seda keegi 
ei küsi; külalisi ei reg istreerita ; igaüks võib vabalt sisse ja lu tada , m il­
lal tahes, ja  teha, m ida tahab. K indlasti on valveteenistus mõnes 
ühiselam us parem, kuid vajakajääm ised rangest süstem aatilisest v a l­
vest on üldised.
M uudest m ajandusm uredest väärivad esiletoom ist rem onditööde 
m ittep laan ipärane tagam ine, perem ehetunde puudum ine ühiselam utes 
(dušikom plektide, seg istite  ja  tuletõrjevoolikute kadum ine, ebapere- 
mehelikkus mööbli n ing  m uu inventari kasu tam isel), katuste  läbi- 
jooksm ine füüsikakorpuses, keemiahoones, sõjalise kateedri hoones, 
peahoones, A. L inkbergi nim. auditoorium is jm. Rida aasta id  on Füü­
sikaosakonna rahvakontrolligrupp tõs tatanud  vajaduse lõpetada kom p­
leksselt füüsikakorpuse vaegtööd. Kahjuks ei ole ülikool suu tnud  se­
da probleemi lõplikult lahendada. Peahoones, keemiahoones, keelte­
m ajas jm. ei tööta tu levalvesignalisatsioon. P arem at o rganiseerim ist 
vajab  vanam etalli ja  -paberi kogumine. M ajandusm uresid  toovad esi­
le peaaegu kõikide teaduskondade rahvakontro lligrupid .
Ü liõpilaste ja teen istu jate  toitlustam isprobleem idega tegelesid õp- 
pe-teadustöö sektor (T. Leiger) ja  sanitaar-o lm esektor (J. P ä rn a t) 
koos am etiühingukom iteega (H. K abur). Rahul ollakse füüsikakorpu­
se n ing  Vanem uise t. 46 puhvetite ja  sööklatega. P uudusi ja  raskusi 
tuuakse esile ülikooli sööklas (võiks olla avatud  varem ), einetam is- 
voim alust pole Tiigi t. 14 ühiselam us ja  Tiigi t. 78/80 õppehoones, 
kehakultuuriteaduskonna m ajades M itšurini ja  K ingissepa tänava l, 
raskusi on arstiteaduskonna vanem ate kursuste üliõpilaste to itlu s ta ­
m isega.
A llakirju tanu tegi koos dekanaatide ja  kaadriosakonnaga üksikas­
jaliku analüüsi lõpetanud noorspetsialistide suunam ise ja  kasutam ise 
kohta XI v iisaastakul (1981 — 1984. a.). TRÜ nõukogus esita ti e tte ­
kanne ja  voeti vastu  otsus. Nelja aasta  jooksul on suunatud  rahva- 
m ajandusse 3641 noorspetsialisti 26 põhierialal, sealhulgas üleliidu- 
listesse am etkondadesse 515. Riiklikud plaanid  tervikuna ja  aasta te  
kaupa on täidetud ja  ületatud. Nelja aasta  jooksul on objektiivsetel 
põhjustel ja  kooskõlas kehtiva seadusandlusega suunam ata jäänud  
ainult 28 noort. Korgkooli pedagoogika labori ja  TPedI ühisuuringu- 
te, sam uti teaduskondade analüüsi andm etel jäävad  töökohta ilm u­
m ata a inu lt üksikud suunatud  (vähem kui 5% ).
T äitm ata on jäänud  H aridusm inisteerium i _plaan (4 aastag a  jä i 
suunam ata 168 inim est). Siin on suurem ad võlglased filoloogia-, füü- 
sika-keemia- (füüsikud), bioloogia-geograafia- ja  ajalooteaduskond. 
Suhteliselt palju  on jäänud  rahu ldam ata neid am etkondi (108), kes 
taotlevad 1—2 spetsialisti suunam ist. Sam al aja l on 316 spetsia listi 
p laaniväliselt suunatud 214 am etkonda. Nende puuduste objektiivsed 
põhjused on enam asti am etkondade (sealhulgas H aridusm inisteeriu­
mi) loobumine noorspetsialistidest, tao tluste  hiline saabum ine, doku­
m entide vorm istam ata jätm ine, k indlustam atus elam ispinnaga eriti 
T allinnas ja  Tartus.
N oorspetsialistide tööle saabum ise ja  kinnistum ise analüüs jätkub.
R ahvakontrolli parteilise juhtim ise küsim usi kontrollis 20. m ärtsil 
NSVL Rahvakontrollikom itee liige V. Z uganov koos ENSV R ahva­
kontrollikom itee koolide osakonna ju h a ta ja  H. Sisaskiga. Töö aluseks 
on olnud sem estrite kaupa koostatud tööplaanid, m ida on kooskõlas­
tatud rek toraad iga ja  kinnittud EKP TRÜ komitees. A llasutuste rah v a ­
kontrolligruppide töö suunam ine on toim unud jooksvalt ja  kaks korda





« . . .  Mind köidab eelkõige 
selle sündmuse vaim. Siia ei 
tulda mütsiga lööma ega pel­
galt meelt lahutama. Siin 
pole tegemist popkontserti- 
dega, kus ühed üürgavad la­
val, teised sama kõvasti saa­
lis. Lava ja saali liidab üks­
teise mõistmine ja vastasti­
kune lugupidamine. N iisugu­
ses õhkkonnas võib sündida 
tõelisi kunstipärleid — ka 
siis, kui tegemist on «ainult» 
levimuusikaga.»
Sedamoodi juhatas Valter Oja­
käär sisse kavaraamatu. Läheme 
siis otsima kunstipärleid nelja päe­
va seitsmele kontserdile.
ф  N eljapäevaõhtune algus. Nii
palju tehnikat! M itut sorti kaame­
rad, lava vasakpoolsel tagaseinal 
kogunisti ekraan. Selle otstarve sel­
gus saali pimenedes. Lausa tele­
ekraan (seda ta vist oligi), ka vi­
deoga ansamblite proovilt. Õnneks 
piinati publikut sellega vaid esi­
mese kontserdi aegu. Segav oli ta 
tõesti.
Valgus läks. Eelmiste aastate pa­
rimad viisid ja vana tuttav teadus­
taja Jaan Habicht. Algatuseks sõ­
nas ia lavale ansambli «VAUK» 
(V aht, Aniko, Unt, Kappel — loe 
e s i tä h t i . . . ) .  Nagu nimest võiks jä ­
reldada, hindavad muusikud kõvas­
ti oma individuaalsust. Iga pill joo­
nistus selgelt välja. Virtuoossete 
soolodega meelitasid nad korduvalt 
aplausi. Ehk mängiti liiga jazz ’iii-
kultki, kuid see polnud siiski mitte 
jazz, vaid jazzrock. Meeldivamaks 
võiks pidada Bobby Carltoni «Ja- 
dat». Tuntud muusikud, mõnus 
muusika, hea oli kuulata, isegi pa­
rem kui järgnevalt üles astunud
«Muusik Seifi». Seekord ilma Tõ­
nis Mägita (kahjuks, kahjuks!), aga 
hoopis 1983. aasta «Argose» solisti 
Urmas Varega. Juba tollal kahva­
tuks jäänud laulmisele polnud see­
kord midagi eriti lisada: sõnadest 
ei saa aru, liikumine pigem veider­
damine. Ei, MS-is ei näe naljalt ke­
dagi Tõnis Mägi asemel ega kõrval. 
Suurem osa lugusid olid supersoo- 
lokitarristi Elmu Värgi omad. Hea­
tasemeline heavy vaatamata pide­
vale vilinale. Esiletõstmist väärib 
Värgi kitarrimäng. Kitarriduole li­
sandus veel Riho Sibul ja hiljem  
hüppas saalist lavale neljas kitar­
rist Jüri Rosenfeld, et esitada 
Moddy Watersi/Ott Arderi «Ühel 
suvepäeval». Ilusale bluusile järg­
nes
Paide ansam bel «Paradoks». Ei
suurt kiitust ega laitust. Rajooni- 
ansambleil on proffidele raske vas­
tu astuda. Meeleolukas oli kaste- 
tilgane «Hommik» — P. Kirss/ 
V. Ilärm.
Esimese kontserdi meeldivaim ül­
latus oli Tõnu Raadiku ansam bel
(Paul Oja, Indrek Kalda, Jaanus 
Nõgisto, Andres Vaht). Lühike ja 
hästi läbimõeldud kava ehk «nagu 
linnukese siristamine pärast äikese- 
ilma» — ütles TR ise. Ise poetas 
sõnu algul, keskel ja lõpus. Esime­
ne lugu «Don ja Dewey» Paul Oja 
seades oma džässilikkuses meelitas 
kohe aplausi välja. «Pühvel mudas» 
«nõudvat esinejailt ja ka publikult 
natuke kannatust» ja vist nõudis 
ka — pikk, pisut mustlaslikult kõrts- 
lik või vastupidi. Eriti tugev ap­
laus saatis «saalis viibivale meie 
sõbrale Raimo Kangrole pühenda­
tud» «Lillasid prille», millele Tal­
linna linna kult uur iv alit sus õnnes­
tunuma pühendusena preemia an­
dis. Kukerpillilikud need lood mõ­
neti olid, aga mis s i is . . .  Mõõdu­
kas ja mahe huumor lõppes «Vana 
koera» või «vana koeraga» (???).
TR ise arvas raadiointervjuus, et
kindlat stiili neil veel ei ole, lihtsalt 
koos oli kolm viiulimängijat ning 
ega teagi, kas seekordne ansambel 
kokku jääb. Võiks jääda küll.
ф  II kontsert reede lõunal. Iga t­
setud «Karavan», kelle «TRÜ» aas­
talõpu ankeedis tudengid kolman­
daks pakkusid (noorsooajakirjani- 
kud oma ankeedis teiseks) ja esi- 
solisti Karl Madise samuti kolman­
daks (press ka kolmandaks). Vii­
mane esineb Tartu levimuusikapäe­
vadel juba 1982. aastast peale, tol­
lal «Mahavokiga». Tiit Karuks sea­
dis siis «Mahavoki» «Nooruses» 
«hea professionaalse tasemega» an­
samblite sekka. Orgkomitee premee­
ris neid kui suurimat tulevikuloo­
tust. Järgmisel aastal läks neile 
ERF-i lootuse preemia. Miks mee­
nutada nii palju «Mahavokki», kui 
«Karavani» enamik on hoopis 
«Elektrast». Võib ikka, sest «Maha­
voki» kool andis palju praegusele 
põhisolistile. Üks meist arvab, et 
«Karavanis» on praegu kõige või­
mekamad pillimehed ning et nii vo­
kaalilt kui'instrum entaalilt on nad 
teistest üle. Kava oli erilise show ’ta, 
kuid koostatud kuidagi kindla mi­
neku peale, ülepakkumiseta. Näis, et 
pisiasjadeski läbi mõeldud, rääki­
mata laulude valikust. Eelistatud 
on talvelaulud, neid on «Karavani» 
repertuaaris vähemalt kolm. Džässi- 
elemendiline R. Valgre «Snowfla­
kes» kõlas inglise keeles (origi­
naal!) ja kõlas hästi. Karge talve- 
hõngu lõi A. Tammeoru/O. Arderi 
«Talveöö» Meelis Punderilt. «Bee 
Geesi» solisti Barry Gibbi laul 
(R. Linna sõnad) «Hoia mind, 
hoian sind» lõpetas Karl Madis. 
Kui oleks välja anda üks auhind 
kõige korrektsemale, mehelikumale 
ja tagasihoidlikumale meessolistile, 
siis võiks selle anda küll KM-le. 
Kõige lõpuks lauldi koos Ivo Lin­
naga «Halba unenägu». Sellest lä­
hemalt rahukontserdi juures.
Fonogramm pandi lavalt kostvate 
pillidega koos mängima ja tulemus 
oli suurepärane (fonogrammilt kõ­
lasid bass, süntesaator ja löökriis­
tad). Ei olnud «Synopsis S tuu­
dio» (Nevil Blumberg, Igor Garš- 
nek) esinemine sugugi igav sünte­
saatori ja soolokitarri dialoog, mis 
erihariduseta kuulajale pisut mõis­
tetamatuks jääb. Lausa kahe mehe 
elektron-rock. Kõik kompositsioonid 
olid stiilselt hästi välja peetud. 
Omavoliliselt võiks seda liigitada 
ehk (kaudselt siiski) fantaasiakül­
laseks instrumentaalseks uueks lai­
neks.
Veidi nimest. Paljud mäletavad 
kindlasti veel gruppi «Synopsis», 
kus «Mahavoki» liikmete kõrval 
mängisid ka NB ja IG. Praeguse 
Stuudio mäng võiks jõuda LP-ni. 
Auhinnast jäid nad ehk veidi tee­
nimatult ilma.
Tartlasi pole muusikapäevadel 
kunagi just teab kui palju esine­
nud. Üles on astunud «FIX», «Ren­
taablus», «Meedium» (viimased 
juba puhtalt ülikooli ansamblid) ja 
veel mõned. 1981. aastast on ikka 
midagi öelda tahtnud noored me­
hed, kes nüüd juba hulk aega «Jus- 
tam endi» nime all («Miks Jutita», 
«Salong»). Mõnest koolipoisist on 
saanud tudeng, mõnest mõne muu 
ala esindaja, nende country aga 
ikka justamendilik, mida mõned ar­
vustajad pole mitte heaks kiitnud. 
Seekord lisandus külalisesinejana 
Viktor Vassiljev. Ei ütleks, et «Jus- 
tamendi» naljad kehvad olid, naer­
ma nad ajavad, iva on sees, kor­
rektsust jagub ka. Ja miks ka mitte 
üldiselt süvenemist nõudva muusi­
ka sees lasta end neist kaasa viia.
Koos «Justamendiga» kuulsime 
tartlaste lemmikult Anne Adam silt 
mitut sugestiivset laulu. Juba kur­
detakse, et miks AA-d on nii harva 
TV-s ja raadios näha-kuulda.
%  Omamoodi keskmine kontsert 
(kaks juba olnud, kaks laupäevast 
saalikontserti tulemas) reede õhtul 
tõotas palju: mis on saanud eel­
mise aasta parimast debütandist 
«Kullerist», milline on uus «Vita­
miin» ja mis need sepapoisid endast 
kujutavad? Nüüd sai «Kuller» (vt. 
eelmist lehte ja parandame ei tea, 
kuidas juhtunud vea) ainukese 
preemia Mart Jürisalu «Rahumar- 
si» eest. Väärinuks ta enam? Ei ole 
lihtne muusikakooli poistel pääse­
da löögile kandvate ansamblite ja 
suure muusika ees. Pillimehed on 
igatahes võimekad ja paistab, et 
omaloomingulisest repertuaarist
puudu ei tule. Seda tõestas ka lau­
päevane telesaade. Mart Jürisalu 
soleeritud Bachi klaverikontsert 
tuli üldiselt hästi välja, vaatamata 
helitehnilistele apsudele. Eks aeg 
näita kas «Kullerist» saab termin 
meie rock muusikas või jääb ta «Ka- 
sekese» taoliseks.
Kui lavalt lahkusid Siim  Poll ja  
Tarmo Adson ning juurde tuli soo- 
lokitarrist Toomas Vanem, sai 
«Kullerist» «Kuues Meel», seekord­
ne parim debütant. Heade vokaal­
sete võimetega Henri Laks laulis 
omi laule. See grupp on endast 
«Soovisaate» ja «Kontakti» kaudu 
paar korda märku andnud, nüüd oli 
vist esimene suurem ülesastumine. 
Ehk on «KM» see, kes uue laine 
Eestis populaarseks teeb? Tuleviku- 
ansambel on ta igal juhul.
«Vitamiini» rahvas püüdis lüüa 
ka riietusega. Olgu nende moejoo­
nega kuidas on, muusikakultuurile 
igatahes häbi ei tehtud. Üllatas 
juba kava ise — lühike, vaimukas, 
mitmekesine ja lihtsalt meeldiv. 
Uus naissolist Angela Kaasik esi­
algu veel eriti mõjule ei pääsenud. 
Küllap tahab koostöö harjumist ja 
kogemusi.
Loominguline kollektiiv «Sepa­
poisid» oli kokku tassinud rauda 
ja plekki, vaate ja kõiksugu vidi­
naid. Uskumatu aga tõsi, et sellest 
metsikust metallihunnikust muusi­
kat kostma hakkas. See oli Paap 
Kõlari ja Harri Kõrvitsa projekt 
suurvormis «Frii-Metall» (raua- 
hääl, alumiinium dieet, kujutav me­
tall, taome mõõgad atradeks ja 
raudne vaikus). Oli tõesti mõõk ja  
oli ka ader! Millega üllatatakse 
küll tuleva aasta muusikapäevadel? 






(A lgus 2. lk.)
aasta s  o rganiseeritavatel TRU rahvakontrolligrupi laiendatud koos­
olekutel. Kord kuus on toim unud peagrupi büroo koosolekud, kus on 
a ru ta tu d  tööplaane, k inn itatud  saabunud aktid, vaadatud  läbi kaebu­
sed ja  avaldused jne.
Sõnavõttudest
V. Kiis (administratsiooni-majanduse rahvakontrolligrupi esimees):
grupp tegeles füüsikakorpuse küttesüsteem i puudustega. See süsteem  
ei ole korras olnud hoone vastuvõtm isest peale. Ei tööta ka konditsio- 
neer, tõsiseid häireid esineb küttesüsteem is. Nende puuduste kõrval­
dam ine on hädavajalik  norm aalse töö tagam iseks. Kui teadusraam atu ­
kogus on sanitaarsõlm ed korras, siis Leningradi mnt. 25 ühiselam us 
osutusid nad lohututeks. V aja on parem ini organiseerida vanapaberi 
kogumine.
E. Kukk (bioloogia-geograafiateaduskond): õppetööd ja  -distsip- 
liini häirib, et üliõpilaste akadeem ilisi võlgnevusi «veetakse» aas ta s t 
aastasse . V õlgnevuste tekkimise põhjuseks on sageli üliõpilaste o sa­
võ tt m itm esugustest ü ritustest (m alevad, sport jpm .). On olukordi,kus 
I lõpukursusele jõudnud üliõpilasel on veel I kursuse praktika arvestus 
saam ata . E ttepanek: kui üliõpilasel on tõepoolest oluline (lubatud) 
põhjus e ttenähtud ajal õppetööst puududa, siis tä ita  õppeplaanis e tte ­
näh tud  ülesanded ette, m itte aga  järele.
H. Laidre (kehakultuuriteaduskonna rahvakontrolligrupi esimees): 
Rohkem on v a ja  h aa ra ta  rahvakontrollitöösse ülikooli am etiühingu- ja 
kom som oliorganisatsioone. R ahvakontrolli autoriteedi tõstm iseks oleks 
vaja  h innata  rahvakontro lli aktivistide tegevust ka so tsialistlikus võist­
luses. Teaduskonnas jäävad  probleemideks spordivarustuse defitsiit ja  
korratused küttesüsteem ides.
V. Haamer (TRü prorektor): Füüsikakorpuse vaegtööd on niivõrd 
kom plitseeritud, et peam e abi otsim a isegi väljastpoolt. R ahvakontrol­
lilt ootam e m itte a inu lt inform atsiooni puuduste kohta, vaid ka a s ja ­
likke n ing  konkreetseid ettepanekuid nende kõrvaldam iseks.
H. Volmer (Tartu Linna Rahvakontrollikomitee esimees): Ülikooli 
rahvakontro lli töö on aruande põhjal olnud sisukas n ing  m itm epalge­
line. Senisest rohkem oleks vaja  om a tegevust avalikustada. V äärib 
toe tu st õigusteaduskonna rahvakontro llig rup i arvam us, et rahvakon t­
roll terv ikuna ei peaks tegelem a üksikjuhtude ja  ebakohtade p a ran d a­
m isega, vaid selg itaks välja  põhjused. On va ja  tugevdada sidemeid 
te iste  o rganisatsioonidega.
H. Volmer andis üle linna rahvakontrollikom itee aukirjad  ülikooli 
aktivistidele K. Kudule, H. L aidrele ja  J. Raidile.
Otsusest. TRÜ töö ta ja te  konverents kohustas ülikooli rahvakont- 
rolligruppi:
—  jä tkam a süstem aatiliselt õppe- ja  töödistsipliini n ing  kütuse ja  
elektrienergia säästliku  kasutam ise kontrolli teaduskondades ja  
allüksustes, sam uti noorspetsialistide töölesaabum ist ja  k inn istu ­
m ist rahvam ajanduses;
—  tugevdam a kontrolli ehitus- ja  rem onditööde p laan ipärasuse üle 
n ing  puuduste ja  rikete kõrvaldam isel, kusjuures tihendada side­
meid adm inistratsiooniga;
— aru tam a läbi koos adm inistratsiooniga puudused valveteenistuses 
ja  füüsikakorpuse ekspluateerim ises n ing  kavandam a meetmeid 
nende kõrvaldam iseks;
— koos am etiühingukom iteega aru tam a läbi ja  tegem a T artu  Toitlus- 
tu strustile  konkreetsed ettepanekud üliõpilaste ja  teen istu jate  ühis­
kondliku to itlustam ise parandam iseks.
Prof. LEM BIT TÄHEPÕLD, 
TRÜ rahvakontrolligrupi esimees
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Keeleringi juubelikevadkool
«Ja nüüd väike keelesoojendus. 
Ühtlased liigutused parem ale, v a ­
sakule, üles ja  alla! Keelt suust 
m itte välja  ajada! Nüüd keeled 
suust välja  ja  lipule vaat!» Nii ju ­
hatas Toomas Help trad itsioonili­
selt sisse ÜTÜ eesti keele ja  soo- 
m e-ugri keelte ringi järjekordse, 
juba viienda kevadkooli.
Seekord asus Villa Ling uist ica 
Elva jõe ääres M osinal, kus keele- 
ringlased ja  külalised veetsid kaks 
vaheldum isi nii tö ist kui lõõgasta­
vat kevadpäeva. N agu ikka, oli ko­
hal nii õppejõude, üliõpilasi kui 
T allinna külalisi, kes kevadopti- 
m istlikult osalesid tem aatiliste l ja  
meelelahutuslikel üritustel.
Ü ldisemaks teem aks oli seekord 
«Suuline sõna», m illest lähtusid 
kõik ettekanded. Esim ese päeva 
hommikupoolses tsüklis «Suuline ja  
kirjalik sõna: rahulik kooseksistee­
rimine?» rääkis Tiit H ennoste eri­
nevustest suulise ja  kirjaliku teksti 
vahel, juhatades ühtlasi ürituse te ­
m aatiliselt sisse. Jä rgneva lt kuu­
lati huviga Peeter Oleskit, kes kõ­
neles suulise kõne edasiandm isest 
ilukirjanduslikus tekstis. D otsent 
Ellen U uspõllu teem aks olid suu ­
lise kõne õpetam ise probleemid 
soome kooliõpikute põhjal. Rohkesti 
aru tlem isainet pakkus raadiom ehe 
E inar K raudi esinemine, kes an a ­
lüüsis lõhe tekkimise põhjusi suu ­
lise ja  kirjaliku komm unikatsiooni 
vahel. K uulajate kriitika raad io ­
saadete puise keelekasutuse kohta 
võttis ta  omaks, pidades selle põh­
juseks asjaolu, et raadiosaateid  
rääg itakse  põhiliselt kirjalike teks­
tide keeles. P ä ra s t E inar Kraudi 
sõnavõttu avaldasid oma mõtteid
m assikom m unikatsiooni keelekasu­
tuse kohta ka R. Kasik, J. K aplins­
ki, J. Sang, P. Olesk jt.
P ä ra s t kosu tavat puhkehetke ke­
vadises looduses asuti pärastlõu ­
nase p laan i juurde, mis näg i kõige­
pealt ette teoreetilise killu tsüklist 
«Sõna ekspluateerimine». Kadri 
M äeer (e. fil. II) rääkis trad itsioo­
nilise p ragm aatika alla kuuluvast 
im plikatuuride teooriast. Sellele 
jä rgnes tsükkel «Sina ja  Teie», m il­
le juha tas sisse Tiina Tõnissoo (e. 
fil. I), kes kõneles viisakusteoo- 
r ias t ja  selle keelelistest avaldumis-. 
vorm idest. D otsent Tõnu Seilenthal 
tu tvustas kuulajaile viisakuse v ä l­
jendam ise võim alusi ungari keeles 
n ing Toomas Help (e. fil. V) oma 
teooriast Ameerika ja  Jaapan i tü ü ­
pi viisakuse keelelisest väljendam i­
sest.
Õhtupoolikul, p ä ras t lõõgastus- 
likke vahepalu asuti kolm anda 
tsükli «Suuline stiil» juurde. Elli 
Riikoja KKI-st tõi publikut naeru- 
tades huvitavaid näiteid stiilivää- 
ra tu stes t meie igapäevases kõnes. 
Külli Pokk (e. fil. III) kõneles 
VÕK-i otsuste ka jastam isest Eesti 
Raadio saadete keeletarvituses n ing  
Vallo Kalamees noorte seas levinud 
slängisõnavarast. Sõna võttis ka 
Renate E lango (e. fil. IV), kes li­
sas oniapoolseid tähelepanekuid 
eesti laenude kohta Eestis elavate 
venelaste kõnekeeles. Sellega oli 
ettekannete osa am m endatud. Kui­
gi kavas ettenähtud kella kuue a s ­
keldused ja  kevadise looduse n au ­
tim ine nihkusid edasi üheksa kanti, 
ei lastud end sellest häirida n ing  
võeti veelgi tulisem alt osa õhtusest
vaid lusest «Filoloogia osad: kas 
koos või lahus?», kus põhiväitle- 
jan a  astusid  üles Toomas Help ja  
Peeter Olesk, kelle kum m agi se lja ­
taga  kujunes oma pooldajate leer. 
Vaidlus kujunes üsnagi ägedaks.
Traditsiooniliselt peeti kesköö 
paiku ä ra  ka kevadtotter voor Too­
m as Helbi Filoloogiapatriootilisest 
Suurviktoriinist teem al «Me oleme 
totaalsed kevadoptimistid». N agu 
alati, kukkus igale võistkonnale 
punkte nagu  käisest ja  nagu  alati, 
võitsid Themise valvsa silm a all 
kõige nupukam ad.
Pühapäeva hommikul oldi taas  
reipad ja  teotsem isvalm id. Päeva 
alustas M argus K asterpalu ja  Too­
mas Kiho luuleprogram m  vabas 
looduses, kus loeti äsjalahkunud 
Uku M asingu luuletusi.
Jä rgnes ettekannete tsükkel «Sõ­
na ekspluateerimine». Jaan  U nt tu t­
vustas retoorika küsim usi n ing  Ak­
sel K üngas kõnetehnika põhiprob­
leeme. Viimase esinemise juu rde 
kuulusid ka põnevad hingam is- ja  
hääldam istehnika harju tused , kus 
iga osavõtja võis oma sõna jõudu 
proovida. Keelekoollased läksid 
m eelsasti kaasa sõnaosava raad io ­
mehe praktiliste kõnetehnika h a rju ­
tustega  ja  nii loodi isegi kaks kõ- 
nekoori, kes üksteist hääle tugevu­
sega lüüa püüdsid.
Ja  taas oli aeg o tsad kokku võ t­
ta : süüa ära  suur juubelitort, teha 
positiivseid kokkuvõtteid n ing  la n ­
getada süm boolne lipp, et see jä rg ­
misel aastal taas  heisata sügiskooli 
avatserem oonial.
KÜLLI POKK,
eesti fil. III k.
R ahvusvahelise muuseum ipäeva 
puhul avaldati rektori käskkirjas 
tänu  heade töötulem uste eest k las­
sikalise m uinasteaduse muuseumile.
Professor Toomas Karu pälvis 
tänu 1. mai aktuse eeskujuliku kor­
raldam ise eest.
ENSV KKEH M inisteerium aval-
i das k iitust kauaaegse kohusetund-
Tänu
liku töö ja  aktiivse ühiskondliku te ­
gevuse eest peahoone kom andan­
dile Lembit Valdmaale seoses tem a 
60. sünnipäevaga.
Tartu Linnamuuseum avaldas 
tänu keskkooliõpilastele Suure Isa­
maasõja teemalise lektooriumi kor­
raldamise eest dotsentidele Hillar 
Palametsale ja Allan Liimile.
Elektrokeemia labori noorem tea­
dur Urmas Past ja  anorgaan ilise  
keemia kateedri vanem teadur Lem­
bit Nei pälvisid tänu  keem iahoone. 
välisukse pronkskäepidem ete v arg a  
kinnipidam ise eest.
•  FILMI KIRJUTISTE VÕISTLUS ф FILMI KIRJUTISTE VÕISTLUS
Kas maakera on ümmargune?
(Piiluv pilk PRIIT PÄRNA maailma)
Sirje Nakkurt
Ma nutsin,
kui Tolstoi filmis suri. 








No tere siis kah!
Ma nii ootasin, sa ei teagi. 
Lootusetult.
Terve tuba on Sind täis.
Ja  mina.
Issand, kui hea Sa oled! 
Võib, ma teen Sulle pai. 
Kallis, hoia mind. 
Hästi-hästi kõvasti.
Nagu jääksid Sa päriseks. 
Ja ma katsun unustada, 
et tulid vaid hetkeks, 
mööda minnes 
raamatuid toom a. . .
Kohtumised ajas ja ruumis. 
Rangelt ametlik jutt.




Ei öeldud midagi isiklikku.
Liig järsust lähedusest tekkinud 
kuristik meie vahel.
Õhkõrn purre üle selle.
Mina ühel,
Sina teisel pool.








Las ta laguneb 
meie raskuse all. 
Kukume.
Võib-olla kasvavad meile 
tiivad?





Ei ole teis 
mõtlematust 
nõrkust























NB! Järgmises «TRÜ-s» 
erilehekülg!
♦
Priit Pärn on üks populaarne 
mees. Kiitvaid hinnanguid võib 
kuulda nii tänavaküsitlusel kui as­
jatundjate ringkondades. Ja kõigiti 
põhjendatult, sest karikaturistina, 
rnultifilmiloojana, viimasel ajal ka 
kujutav kunstnikuna on ta üht-teist- 
kolmandat ära teinud.
Vihje filmile oli Pärna loomin­
gus juba enne, kui ta sai filmi 
«Kilplased» (rež. R. Raamat, 1974) 
kunstnikuks. Tema naljapildid olid 
sageli seeriakaupa koos, neis peitus 
püüd dünaamikale, asjade arengu 
näitamisele. «Kilplastes» on Pärna 
joonistus veel liialt kammitsetud ja 
vähe iseseisev. «Rüblik» (rež. 
R. Raamat, 1975) on aga üsna pär- 
naliku vaimulaadiga. Seal leidub 
inimlikku headust, argipäeva, 
muundumisi ja mõistmiseks laiem 
tagamaa, mis toob «Rübliku» kaa­
lukana esile õpetlike pese-ennast-sa 
filmikeste seast. Sisu  — Inimesed 
lähevad tööle. Jaan on laisk, lisaks 
käib veel üle muru, muutub põr­
saks. Karm, kuid õiglane vanaema 
näeb seda ja seab Jaanile põrsa 
koha. Põrsas-Jaan istub künaserval 
soolasest silmaveest tohletanud 
peetide-porgandite kõrval ja igat­
seb saada poisiks. Peseb end, käi­
tub korralikult. Majahoidja või kel­
legi muu kõikenägev silm märkab 
seda. Jaan muutub poisiks tagasi.
1977. aastal tegi Pärn kunstniku­
töö A. Paistiku filmile «Pühapäev». 
Näeme Pärna väljakujunenud stiili 
elemente, kuigi süžee on tema 
jaoks pisut liiga tehnitsistlik ja än­
gistav. Siis tulevad autorifilmid. 
Millest need jutustavad?
Esimene autorifilm  «Kas maa­
kera on ümmargune?» (1977). Maa­
kera on ümmargune. E t seda tões­
tada, tuleb liikuda kogu aeg ühes 
suunas ja lõpuks oled jällegi seal, 
kust oma teekonda alustasid. Ühe­
korruselise äärelinnamaja toas on 
NAK-i lennukimudel, tõukeratas, peegel, 
kell, vaas, raamatud, laual klaas ja 
piimapakk. Õpikut lugenud poiss 
otsustab õppetüki sisu ise järele 
proovida. Maha jäävad majad, ma­
ha jääb eesti musta-valgekirju leh­
makari. Heitlikud pilved käivad pea 
kohal ja vihm piitsutab rändajat. 
Asemele tulevad troopikaööd, siree­
nide saared, petlikud kaldad, tor­
mid. Leitud aarde viivad röövlid, 
viimane münt võetakse seadusli­
kult ärihõngulises suurlinnas. Rän­
nak kõrbeüksindusse viib huku 
äärele. Õnneks meenub kauge ko­
dumaa. Äärelinnas on majad nüüd 
kahekorruselised, ainult tema maja 
on veel madalamaks vajunud. See­
sama tuba, peegel näitab vana ja 
kortsulist meest, kes on lõpuks 
seal, kust oma teekonda alustas. 
Jääb vaataja otsustada, kas taas 
peeglipinnale ilmunud endise rüb­
liku nägu on ainult mälestus või 
helde saatuse poolt antud võimalus 
otsast alustada.
«. . . j a teeb trikke» (1979).
Kuskil korralikus ühismajandis 
elavad töökad jänesed, arukad hun­
did, korralikud koprad. Ilmub Ro­
heline Karupoeg, kes teeb trikke. 
Loomad on imestunud, ei mõista pä­
ris hästi. Hiljem hakkavad naerma 
küll, kuid nüüd uus häda — ei osa­
ta piiri pidada ja selle läbi sünni­
vad õnnetused. Loomad hakkavad 
umbusaldama ja hurjutama. Kogu­
nevad kokku, et arutada Rohelise 
Karupoja küsimust. Neile esitab Ka­
rupoeg kava kauneimatest trikki­
dest. Loomad on südames head, 
edaspidi on trikitegijal ka oma 
koht ühiselamus, nali ja tõsielu ta­
sakaalus.
«Harjutusi iseseisvaks eluks» 
(1980).
Filmis on kolm põhilist liini.
Esimene on Poisi liin. See siru­
tab käed nii, et sarnaneda kuldlõi­
get sümboliseeriva mooduliga. Nii 
siseneb ta kuldlõikeliselt harmooni­
lisse maailma. Ujub selges vulise­
vas jões, ronib tugevate haljaste 
puude otsa, silitab koera, püüab 
liblikat. Lööb käega kaare ja maa 
kohale kaardub rõõmus vikerkaar.
Teine on Mehe liin. Sarnaste for­
mularide täitmine. Tunnist tundi 
tüütud telefonikõned, päevast päe­
va tuttavad ajalehetööd, tooli selja­
tugi, telesaated.
Kolmas on Kunstniku liin. Oma 
tegevusega nihutab ta asjad harju- 
muspärastelt kohtadelt. Saatekava­
ga kindlaks määratud televiisori- 
tjiaailma tekivad mõrad, puruneb
korraliku kodaniku turvalisus.
Ja happy end — Mees hakkab 
Poisi tegevusi meelde tuletama. 
Teeb harjutusi iseseisvaks eluks. 
Tema näiliselt iseseisva asjademaa- 
iltna asemele on vaja midagi muud. 
Lööb käega ja tõepoolest — ka te­
mas on veel väike vikerkaar. Ka 
Poiss aimab järele Meest, kuid toi­




mastuse ja argipäeva igavesele tee­
male. Rüütatud «Ahjualuse» rüüs­
se. Stsenaariumis on detail, 'mida 
filmis ei märka — Viktor ja Julia 
elavad uues üheksakordses majas. 
Kuni selle päevani, mil Julia ellu 
tungib näljane Eduard. Eduard 
osutub kavalamaks ja osavamaks 
kui Viktor ja hõivab Viktori koha. 
Viktor ei suuda siiski kaua eemal 
olla. Tema ja Julia kuuluvad kok­
ku. Eduard läheb ahju alla tagasi. 
Sügavalt jäävad meelde mõned de­
tailid — akna all Viktori minekut 
jälgiva Julia küpsetusplaadilt aja 
ja ruumivälistena kukkuvad piru­
kad, Viktori habetunud näos kau­
gustest kanduvat toidulõhna nuus- 
kivad närvilised ninasõõrmed.
Pärna kunstnikutööd  «Tuvitädis» 
(rež. R. Heidmets, 1983) kommen­
teerida ei saa, sest pole näinud. 
Väga harva näidatakse meie multi­
filme väljaspool festivale ja klubi­
sid. Ise oleksin rahul ka kinkepa- 
kiga, kus keskpärase mängufilmi 
ees oleks hea multifilm.
«Aeg maha». Viies autorifilm  
(1984).
Lugu triibulisest elukast (kass? 
pesukaru?), kellel õnnestub (jälle 
Kunstniku abiga) välja pääseda 
(kas või ajutiselt) karussellist,
(Järg 4. lk.)
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Joon alla ajalooringi tööle
A ruandega ajalooteaduskonna 
nõukogu ees tõm bas läinud nädala l 
oma tööaastale  joone alla NSV Lii­
du ja  üldajaloo kateedrite juhenda­
tav  ÜTU ajalooring. R ing suutis 
edukalt hoida varasem at op tim aal­
set taset. Selles on suurim ad tee­
ned ringi juhatusel eesotsas IV 
kursuse ajaloolaste A nti P ärna  ja  
Ago P aju riga.
A asta jooksul toimus 8 e ttekan­
dekoosolekut (10 ettekannet). A ja­
loomuuseumi õdusas rõdusaalis 
peetud kahel m eenutusõhtul kohtuti 
1920. aasta te  ajalooüliõpilase pro-
* lessor Jaan  Konksu ja  Eesti L as­
kurkorpuse 300. laskurpolgu ko­
m andöri erupolkovnik Ilm ar P au li­
ga. Võidu 40. aastapäevale  oli pü ­
hendatud  ka Nõukogude dokum en­
taalfilm ide program m  1941.— 1945. 
aastast. Toimusid traditsioonilised 
esm akursuslaste õppekäigud Üle­
nurm e põllum ajandusm uuseum isse 
ja  K irjandusm uuseum isse, sügisene 
väikeekskursioon ajaloolisse H el­
me kihelkonda ja  veebruaris suusa- 
m atk  Palam use ümbrusse. O tsiti 
koostöövõim alusi ÜTÜ eesti keele 
ja  rahvaluule ring iga . A jalooringi 
liikmed võtsid 8 ettekandega osa 
te iste  kõrgkoolide konverentsidest 
Jerevanis, Joškar-O las, V ilniuses ja  
Riias. Sidemed vennasvabariikide 
kõrgkoolidega said kahepoolseks 
aprilli keskpaiku toim unud ÜTU 40. 
konverentsil, kus osales 8 kü lalis­
esinejat. Meie ajaloolaste 11-st ü h t­
lase lt heatasem elisest ettekandest 
h innati m edalivääriliseks Tõnu 
T annbergi (IV  k.) «1806.— 1807. 
a as ta  m aam iilits Eesti- ja  Liivi- 
m a a b , Anu R audsepa (V k.) «Ta­
lurahvakoolid S angastes XVII s a ­
jan d i lõpul ja  X V III sajand i algul» 
ja K ersti M arkuse (V k.) «Tallin­
na  üldilme Taani võimu lõpuperioo­
dil (XIV sajand i esimesel poolel)». 
K onverentsile andis kaalu  ka a ja ­
lookateedrite aspirantide ja  noor- 
teadurite  meiega liitunud esimene 
ettekandepäev. Selle päeva 6 e tte ­
kannet andsid üliõpilastele hea 
võrdlusvõim aluse. V iim ati n im eta­
tud  esinemised põhjustasid laiem at 
huvi ja  tõid lisaks ajaloo-osakonna 
perele kuulajatena kohale ka huvi­
lisi T allinnast. Selleaastase ÜTÜ 
konverentsi plusspoolele võib k an ­
da veel m ullusest aktiivsem a aru ­
telu  ja üle pikema vaheaja ilm u­
nud teesid. Konverentsile antud
kõrge h innang  pole pelk enesekii­
tus. Seda kinnitab tõsiasi, et kõik 
meie viim aste aasta te  tugevam ad 
üliõpilastööd, mis on saadetud  üle­
liidulisele konkursile, on seal alati 
tunnustu st pälvinud. 1984. aasta  
konkursi kokkuvõte tõi a ja loo laste­
le ühe m edali ja  ühe diplomi, tä n a ­
vu tuli aga  juba teade aja loo laste­
le kolme diplomi m ääram ise kohta 
(K ärt Jänes, Indrek Jürjo  ja  Eero 
M edijäinen).
R ingi tegevusaasta  lõpetas ig a ­
kevadine, arvu lt juba 24. suureks- 
kursioon, mis viis 40 üliõpilast ja  
õppejõudu võidupühal Kuram aale. 
Nelja päeva jooksul vaadati m ars­
ruudil T artu  — Bauska — Skaist- 
kalns — R undale — Tervete — 
Jelgava — Dobele — Blldene — 
K aulaci — K uldiga — V entspils — 
D undaga — Talsi — Tukums — 
Um era — T artu  leiduvaid ajaloo- 
m älestisi ja  lahingupaiku n ing  
kuulati ära kümmekond üliõpilaset- 
tekannet. Ehkki a ja looring  oli vee­
rand  sajand i jooksul K uram aal ju ­
ba kolm andat korda, leiti ikka uusi 
objekte, nagu  vene feldm arssalite 
Lascy ja  Browni puhkepaik Skaist- 
kalnsis, 1812. aasta  Isam aasõja üks 
esimesi suurem aid lahingukohti 
Iecavas, kus toim us vene sõ jakuns­
ti ajalukku läinud Eckau lahing, 
sam uti Pelcu (Pelzeni) mõis Kul­
d iga lähistel, kus 1945. aasta  8. mai 
hommikul W ehrm acht’i K uram aa 
grupeeringu ju h a ta ja  jalaväekind- 
ra l H ilpert tea tas Leningradi rin ­
de staabiülem ale kindralpolkovnik 
Popovile kapitulatsiooni vastuvõ t­
m isest. M eeldejäävaks kujunes lii­
kumine Eesti L askurkorpuse lah in­
guteedel. Blldene tugipunktis, m ida 
rünnates sooritas 1945. aasta  18. 
m ärtsil kangelasteo  le itnan t Jakob 
Kunder, leidsime kinnitust ütlusele, 
e t kes otsib, see leiab, sest siin sai 
me juhtum isi kokku J. Kunderi rü h ­
m a võitleja Adolf T ran tsen iga, kes 
sam as lahingus oli viinud lõpule 
dzoti hävitam ise n ing  teeninud 
ära  Isam aasõja I jä rg u  ordeni.
K uram aa kevad pani meeleoluka 
punkti nii meie ekskursioonile kui 
ka tööaastale  tervikuna. Järgm ise­
le tegevusaastale  annab tooni fakt, 
et 1986. aasta  29. m ärtsil tähistab  
UTU ajalooring  oma 40. juubelit.
Dots. TIIT ROSENBERG, 
a jalooringi juhendaja
Kui reidi ei toimu!
«TRO» NALJANURK
Hulkuv merelainetus
ehk seni veel luuletusteks saamata sõnu. 
Mõõkhobused
TULEKAHJU KORRAL TEIE KORTERIS 
tao vastu uksi
mõõkhobused hirnudes kappavad 
mööda sammaldunud jõge 
kuulen mängimas haavatud klaverit 
sinised lumemesitased 
puud ja põõsad lendavad kaua
Lapsed
sa tulid kui haavatud pääsuke
su kriimus põselt
tuleks korraks metsa minna
öösel praotub uks
mets pime mina kõnnin selles
lastakse lapsed mu õue
siis mängid sa surnute mänge








kesk pilvi kõigutamas jalgu
tulin läbi võsastiku metsa rinnuni aasa
ei kuulnud midagi




ülikooli vabatah tlik  rahvam alev 
hõlmab kõiki teaduskondi ja  a llük­
susi. Sellesse vabatahtlikku o rgan i­
satsiooni peaks üldise esindusnor­
mi jä rg i kuulum a kollektiivi iga 
kümnes liige, arvestades ülikooli 
suurust seega 900 inimest. Hetke 
seisuga on m alevas 590 liiget. Liik­
meks saam ine ja  olemine on selle 
o rganisatsiooni töös vaid sisseju­
hatav  külg. S isuline töö nõuab 
m ärksa enam at. Õ ppeaasta jag u n e ­
mine sem estriteks on aluseks rah ­
vam aleva töö kalendaarsel planee­
rimisel. Reidide graafikud koosta­
takse sem estrite kaupa. Suvekuudel 
ülikooli m alevale ülesandeid ei 
anta.
T artu  linnas on meie tööpiirkon­
naks Tiigi tänava  ühiskondliku kor­
rakaitsepunkti piirkond. Siia kuulu­
vad linna- ja  m aaliinide buss ijaa ­
m ad, ülikooli ühiselam ud Pälsoni 
ja  Tiigi tänaval, Tähtvere linnaosa 
n ing  Toome park. H arilikul töö ­
päeval siirdub 10— 15 üliõpilast- 
rahvam alevlast selleks puhuks m ää­
ratud m arsruudil reidile. Käeside- 
med varrukal, rahvam alevlase pilet 
kaasas, väljub grupp objektile kl. 
18.30 ja lõpetab vahetuse kell 23. 
Ü lesanne võib olla ü ldist laadi — 
jälg ida ja  tagada  ühiskondlik kord 
avalikes kohtades. Loomulik eeldus, 
et ainuüksi rahvam aleva patru lli il­
mumine tänava le  mõjub korda loo­
valt, peab üldjuhul paika, sõ ltum a­
ta sellest, kas seda tööd teevad n a i­
sed või mehed. Oleme püüdnud oma 
gruppe nii vä lja  saa ta , et igaühes 
oleks ka meessoo esindajaid. Lisaks 
profülaktilisele tööle tehakse kor- 
rarikkujaile m ärkusi ja  hoiatusi,
tea ta takse  m iilitsaosakonda jne.
P atru llile  võib anda ka konkreet­
sema ülesande. N äiteks alaealiste 
käitum ise jälg im ine tänaval ja  tä ­
helepanu pööram ine nende viibim i­
sele õhtusel aja l vä ljas ilma tä is ­
kasvanuta. Või veel konkreetse­
m alt: linnaliin ibussijaam as toimub 
sageli a lgklassiõpilastelt raha v ä l­
japressim ine (nn. pommimine) 
nöorte kam ba poolt, m illega seoses 
püüda tabada 13—14-aastane T ar­
tu  koolipoiss, kes juba korduvalt 
on hu ligaanitsenud m ainitud p iir­
konnas vms. Reidid puudutavad ka 
ülikooli ühiselam uid, kus jä lg itak ­
se kü lasta ja te  registreerim ist, ü l­
dist korda ja  valve tööd. Filoloo- 
giaüliõpilased on oma tegevuses 
võtnud hoole alla rea raskesti kas­
va ta tav a te  laste  kodusid. A laealiste 
asjade komisjoni kaudu suunduvad 
nad õhtusel aja l ettean tud  aadres­
sidel kodusid külastam a. Jälg itakse 
alaealise töid-tegem isi kodus, tema 
viibim ist tänaval, huvitutakse tem a 
õppetööst ja  vabast a jast. See 
valdkond pakub pedagoogilise eri­
ala üliõpilastele ka praktilisi koge­
musi n ing  m aleva staap on planee­
rinud selle suuna laiendam ist jä rg ­
misel õppeaastal.
R ahvam alevasse kuuluvad ülikoo­
lis peam iselt üliõpilased. Kui kok­
ku arvata  ülikooli m alevastaap, 
teaduskondade m alevajuhid-õppe- 
jõud-teenistu jad  n ing  veel üksikud 
realiikmed, saam e teenistujate-osa- 
lejate arvuks neljaküm ne ringis. 
V äga vähe! Käesoleva ajani ei ole 
rahvam aleva tööga haara tud  ad ­
m inistratsiooni ja  m ajandusosakon­
na töötajad . H aldusallüksustes on
piisavalt neid, kelle osavõtt tõ staks 
m ärkim isväärselt rahvam aleva töö 
tase t kogu ülikoolis. Kui linna 
staao  aprillikuus analüüsis ülikooli 
rahvam aleva tegevust, tuli kuulata 
õigustatud kriitikat mitme töölõigu 
kohta. E sialgu on olulisim tä ita  
reidiplaan ja asuda sisuliselt ra h ­
vam aleva ette püstita tud  ülesannete 
lahendam isele. Teaduskondade ja  
teiste allüksuste parte io rgan isa t­
sioonid saavad  siin veel palju ä ra  
teha. Üks ja  suhteliselt lihtne kü­
simus on allüksuse rahvam aleva 
juhtkonna moodustam ine. Teine ja  
m ärksa keerulisem on selle staab i 
sellise töö tagam ine, et jõutaks 
kaugem ale form aalsetest liikm etest 
n ing form aalsetest reididest. A asta- 
kopem us näitab, et norm aalse kor­
ralduse juures tuleb kulutada rah- 
vam alevatööks keskm iselt 8— 12 
tundi sem estris iga liikme kohta. 
A ktiivsem atele on ette nähtud kom - 
pensatsioonivahendid, sealhulgas 
puhkusele lisatavad päevad. A dm i­
n istra tsioon  koos am etiühinguko­
m iteega arvestab  teistegi hüvede 
jaotam isel rahvam alevaalast ak tiiv­
sust. Siiani on kahjuks e ttepane­
kuid teaduskondadelt olnud vähe.
Ülikooli rahvam aleva staap  a ru ­
tas  lõppeva õppeaasta tulem usi 
n ing  kavandas uued järgm iseks pe­
rioodiks oma töökoosolekul 27. mail.
Rahvam aleva tööst teaduskonda­
des, liikmeks astum ise ko rrast ja  
teistest küsim ustest avaldam e m a­
terjale edaspidi. Uus tööaeg a lgab
1. oktoobrist.
MATI SALUNDI,





18.—20. mail toimus soome-ugri 
keelte kateedri korraldusel õppereis 
liivlaste juurde. E esm ärgiks oli p ä ­
ras t teoreetilisi loenguid tu tv u sta ­
da eriharu üliõpilasi tegeliku liivi 
keele kõnelejatega, lindistada teks­
ti, küsitleda keelejuhte ja  vaada ta  
liiv lastega seotud m älestusm ärke 
ja  kohti.
Esimesel päeval sõideti läbi a ja ­
looline Liivimaa, kus liivi keel as- 
sim ileerus läti keelega juba XVIII 
sajand i lõpuks. P ä ra s t puhkust 
Riias sõideti läbi K uram aa õhtuks 
D undagasse, mis on olnud idaliiv- 
laste  adm inistratiivne keskus. L ä­
hem alt tu tvu ti XIV sa jand ist pä ri­
neva korduvalt ümber eh itatud  los­
siga, mis liivi rahvaju ttudes on 
tun tud  D uoijig nln nime all. P rae ­
gu on see ajalooline m älestusm ärk, 
m ida restaureeritakse koos h a ru lda­
se parg iga .
Teisel päeval kü lasta ti liivlasi 
nende kodudes Kolkas ja Vaidel. 
Alma Blüm, V iktor Berthold, Alfon 
Berthold, Rinin Ausmaii ja  N atal 
Kristini olid näidisteks nendest 90 
liivlasest, kes veel oma keelt oska­
vad. L indistati, tehti üleskirjutisi, 
vesteldi. K ülastati üldm ulje saam i­
seks M ustanum m e, P itrõg i ja  Ire 
küla. V iim ane on liivlaste varasem  
kultuurikeskus, kuhu vahetu lt enne 
sõda ehitati Liivi rahvam aja  ja  a ja ­
kohane kool, kus õpetati mõne n ä ­
dalatunni u latuses ka liivi keelt. 
P raegu  on seal abikool, selleks ko­
handatud  hoones on arvukalt liivi 
esemeid ja  k irjandust. N endega ei 
õnnestunud seekord tu tvuda.
Kolm andal päeval sõideti läbi 
lääneliiv laste alade ja  peatu ti Pi- 
zas, kus on m älestusm ärk kohali­
kele liivlastele. V entspilsis kü lasta ti 
O lga H em iijtšit tem a kodus ja  
vaadati põhjalikult koduloom uu­
seumi, kus on vabas õhus ka liivi 
ehitisi, paate , ankruid jm . õh tuks 
jõuti T artusse tagasi. K ateedri töö­
ta jad  T iina Kukk, Reet Kroll ja  
T iit Kukk hoolitsesid õppereisi su ­
juvuse eest, bussijuht V iljar Lukk 
väärib meie kõigi tänu.
EDUARD VÄÄRI
„Kool. Kõrgkool“.
(Vt. «TRÜ» nr. II, 17.)
Võiks küsida: miks just nüüd on 
hakanud üliõpilased kasutama sel­
liseid sõnu, mis seostuvad kooliga. 
Probleemi uurimiseks peavad kok­
ku puutuma erineva kujutlusega 
inimesed. Antud juhul on nendeks 
lõpetajad, kes mäletavad endist üli­
kooli, ja noored, kes seal praegu 
õpivad. Nähtavasti on tingimused 
ülikoolis mõnevõrra muutunud. Ini­
mestele ei saa midagi peale suruda 
ja kui olukord teeb loomulikuks 
«loengu» asemel sõna «tund» ka­
sutamise, ei juuri seda mingi jõu­
ga välja. «Tund» häirib seda, kelle 
kujutlus kõrgkooli olustikust on 
teistsugune kui praegusel põlvkon­
nal.
«Nimi ei riku meest!» Milleks 
võidelda millegi sümptomiga ja  
puutumata jätta küsimus ise? Va­
nemal põlvkonnal tuleb «kooliga» 
seniks lihtsalt leppida, sest ülikooli 
elutingimused on lähenenud kooli 
elutingimustele. Inimene on liiga 
laisk, et kahte sarnast asja erine­
valt nimetada. Usun, et saan vaid 
kurvastada vana keele kadumise 




(A lgus 3. lk.)
mille moodustavad voodi, põranda­
hari, tilkuv kraan ja äratuskell. 
Järgneb seniolematu kaskaad laus- 
nalja, millesse Pärn kuhjab vanu 
trikke «Naljapildiaabitsast», Tagur- 
pidi-Antslast ja uut ümbritsevast 
tegelikkusest.
Nagu lugude ümberjutustamisest 
selgus, käsitleb Priit Pärn igavesi 
tõdesid argipäeva taustal ja püüab 
vaatajale ette öelda, kuidas ükslui­
susest pääseda. Tema enda lugu 
sarnaneb Rohelise Karupoja omaga. 
Taandunud on mittemõistmine, mil­
le kunagi ammu kutsusid esile te­
ma harjumatud naljad. Pilte, mil­
lel lahkuva rongi järel rööbastel la­
maval mehel on muuhulgas ka lips 
läbi lõigatud või kus haamriga ko­
putades selgitatakse, kui kõlav ees­
ti keel on, peeti jõhkrateks ja pü­
hadust rüvetavateks. Nüüd teatakse 
üleüldiselt, et Pärna naljad on nal­
jakad. Pärna jälgedesse on oma 
laadidega tulnud mitmed uued nal­
jamehed. Nüüd naerab kombelise 
kasvatuse saanud peretütar ka ka-
Siseõu
Seesama, meie ülikooli oma, mis 
peahoone II korruse aknast hästi 
kätte paistab. Juba varakevadel oli 
see väga ilus, riisutud, paar tundi 
paistis päikegi sisse. Siin võiks 
midagi teha! Miks mitte anda ke- 
vaditi ja sügiseti kontserte või teha 
näitemängu? Vilniuse ülikooli sise­
õuedes tehtavat koguni teatrit. 
Meil muidugi nii avaraid võimalusi 
pole (ei 11 õue ega ühtki teatrit). 
Aga selle, mis on, võiks ära kasu­
tada küll. Oleks vist päris ilus.
L II KANGRU, 
žurn. III k.
hemõitelisuste ja sündmatuste üle, 
ahmib vahepeal vaid õhku. Vahest 
jõuab vaatajani ka teine plaan, 
sest seal peituvad tõdemused teek­
sid au igale filosoofile.
Nüüd oma hinnang Priit Pärna 
autorifilmidele — «Kas maakera on 
ümmargune?» ja «Harjumusi ise­
seisvaks eluks» on kõige meelde­
jäävama ja sügavama sisuga. 
« ...  ja teeb trikke» kõige südamli- 
kum, «Kolmnurk» kõige sotsiaal­
sem, «Aeg maha» kõige peadpööri­
tavam. Kõik nad on head. Siiski 
on «Aeg maha» juures märgata 
pealiskaudsust ja enesekorduse 
märke. Paistab, et hetkel viimane 
film kujutab endast loomingulise 
köögi kraamimise tulemust, kuigi 
ka puhast nalja on vaja. Loodan 
koos teistega, et Priit Pärn avab 
õhutamiseks loomingulise köögi ak­
na ja teeb meile veel mitu Suurt 
Üllatust.
Jäi vastamata pealkirjas esitatud 
küsimusele. Vastus: — Üsna üm­






Juunis ilmub meie leht alati üle 
nädala. Nii saab lugeda järgmist 
«TRÜ-d» alles reedel, 14. juunil 
(see on ka viimane sisuline num­
ber). Ülejärgmine ajaleht reedel, 
28. juunil on pühendatud a i n u l t  
lõpetajatele ning sinna midagi 
muud ei mahu!
Toimetaja VARJE SOOTAK
A jalehe «TRÜ» toim etas« . .d r e s s :  202400 T .rfn . ülikooli t. 18. TRÜ. гпшиМ 240, 241. tel. 3 Б1 80. H .n e  H eidem anni nim. trflk lkoj. trflkk. T .r tu . ülikooli 17/19.111. cTRÜ» ilmub reedeti.
ш .  Tellirn. nr. 2198. MB-04949. T iraaž 3000. M aht 1 trükipoogen.
« T R U » < T  pi7  Рийклик П ш » »  («Тартусжив r e c y * « * ™ » .» «  О р т., » . р к о . . .  р и тора™ , . о « ™ .  ЛКСМ » профко»» Т .р ту с о ™  т о у р .р с т и .в о г о  „ » » и * ™ » ,  г. Т .рту
Эстонской ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 19 (1416) Reedel, 14. juunil 1985 Ilmub 22. novem brist 1948 Hind 2 kop.
Aasta, kuu, 
nädal. . .
Suur raamatukogu on nagu me- 
silastaru. Vaba kohta ei ole laua 
taga ega kohvikus. «Mis ta pani?»
— €Puuris hirmsasti. Ütles, et ei 
mäleta mind nagu loengult. Kolme 
sain. Stipp läheb!» Seda juttu kuul­
sin  tahes-tahtmata pealt tüdrukult, 
kellel silmad punased.
Oo jaa, suur sess on lahti läinud. 
Kõik muu näib praegu õppijaile 
vähe tähtis, ei ole lihtsalt tähelepa­
nemist väärt. Kellel elu esimene üli­
koolikevade sess, kellel viimane. 
Zurnalistide diplomitööd kuulatakse 
ja hinnatakse ära esmaspäeval. Toi­
metusel on hea meel mainida, et üle 
hulga aja on käsitlust leidnud ka 
<rTRÜ», seda enam, et diplomand 
Indrek Ude saab oma järeldusi ka 
ise teoks tegema hakata. Ta on 
suunatud ülikoolilehe korrespon­
dendiks.
Ja ikkagi vaatame ja mõtleme 
peale suure sessiragina juba kõik 
ka ettepoole. Uue õppeaasta sisse 
jääb NLKP järjekordne kongress, 
hoopis teisemaks peavad saama 
meie suhted kangema kraamiga. 
Viimane probleem tõusetub eriti te­
ravalt malevas. Komsomolikomitee 
asesekretär Jaan Vihrov ütles, et 
jätkugu kõigile korralikku tööd ja 
ärksat vaimu. Kõik TRÜ kureerita- 
vad rühmad on komplekteeritud, 
selgunud on ka ettevalmistavad 
rühmad. 29. juunil läheb lahti. 24. 
juunil sõidab aga Gagarinisse eel- 
rühm. 40-liikmelist gruppi ootab 
ees ühe trusti haldushoone valmis­
saamine. Suvemalev .alustab juuli 
algul, siingi paistab esialgu kõik 
laabuvat.
Ei teagi praegu keegi täpselt 
lausuda, kui palju neid festivalile 
minejaid õieti on. Igatahes tantsi­
jad sõidavad, see on kindel, ehitus- 
rühm läheb ka. Komsomolikomitee 
asesekretär Ardo Kubjas on arva­
tud Eesti N SV  delegatsiooni jne. 
Kõigest saame lähemalt teada meie 
lehest septembris.
Tähtis reis on ees ka naiskooril.
17. juunil sõidetakse Soome «Kale­
vala» pidustustele. Aga tänavu on 
ka üldlaulupidu! Saagem osa neist 
suursündmustest ning ärgem las­
kem end praegu raamatuist eemale 
kiskuda. Enne töö ja siis puhkus!
28. juuli — 5. aug. 1973 
BERLIIN
Berliinis peeti juba teist festivali 
(esimene 1951. aasta l). Seekord is­
tu tasid  rahvusvahelisest laupäeva­
kust osavõtjad Treptow ’ pargis 
55 000 roosipõõsast. 1. augustil oli 
grandioosne m iiting August-Bebel- 
P latzil. Leegitsesid ju  seal 1933. 
aastal esimesed tohutud lõkked, 
kus natsid  põletasid suurte  m õtle­
ja te  ja  poeetide teoseid. A vati nä i­
tus «Fašism ei tohi korduda».
X festivali deviisiks oli: «Anti- 
im perialistliku solidaarsuse, rahu ja 
sõpruse eest!» Mineviku koleduste 
meenutam ine ühines kaasaja  te ra ­
vate probleemidega, eelkõige soli­
daarsuses Vietnami noortega. E n­
ne festivali levis liikumine võitleva 
V ietnami abistam iseks. Festivali 
eripäraks kujunes poliitilise p rog­
ram m i tihedus. Seekord oli 30 000
XII'МОСКВА РЧ0'
osavõtjat 140 riig ist, kes esindasid 
1700 noorsoo-organisatsiooni, sea l­
hulgas ka niisuguseid, kes seni olid 
festivalidest eemal seisnud.
Paljude esinejate hulgas olid ka 
õed Lippused, Boris Lehtlaan jt. 
Sportlastest kaitsesid meie au Enn 
Sellik, M aret Ints, Ülo Kriisa ja  
ü rm as Tooma. Festivalikülaliste 
hulgas oli ka Indrek Toome.
XI
28. juuli — 5. aug. 1978 
LA HABANA
Tollane ELKNÜ Keskkomitee esi­
mene sekretär Indrek Toome on 
m eenutanud: «See oli mul kolmas 
festival vahetu lt kaasa elada. See­
pärast ju lgen o tsustada  festivali- 
Jiikumises toimunud nihete üle. 
Küllap vist tähtsaim  on see, et 
Kuuba foorumi kogu kulg, tem a 
kõigi ürituste  lausa trium faalne 
menu näitas festivaliideede pöördu­
m atu t elujõudu. Ü htlasi andis ta 
festivali vaenlastele veenva õppe­
tunni, et pole m õtet ra isa ta  raha 
ega aega dem okraatliku noorsoo 
festivali liikumise m ustam isele, et 
iga nurjam iskatse on sam a hästi 
kui su rnu lt sündinud.»
18 500 osavõtja hu lgas 145 riig ist 
oli ka TRU õigusteaduskonna üli­
õpilane Tiiu Tiisler.
«TRÜ» lõpetab festivali lühiüle­
vaate  ja  ootab kõigilt seekordsetelt 
suurfoorum il osalejaill septembri- 
lehte juba vahetuid muljeid. Ilusaid 
lestivalipäevi!
Ш 31. mai koosolek a lgas nagu 
ikka autasude kätteandm isega. 
Dots. Endel Ploomile õ igusteadus­
konnast andis rektor juubelipuhuse 
tunnustusena hea töö eest m inistee­
rium i aukirja ja  TRÜ piduliku 
käskkirja. Linna partei- ja tä itev­
komitee aukirja said dotsendid 
Z inaida S aar ja Eero Loone.
•  Professori kutse taotlemise 
poolt hääletati pedagoogikadoktor 
Jaan  Mikule.
©  Tsiviilkaitse praegusest , sei­
sust ülikoolis kõneles staabiülem 
Anatoli Dovidenko.
Щ Bioloogia õpetam isega seotud 
probleemidest tegid ülevaate bioloo- 
g ia-geograafiateaduskcnna dekaan 
dots. Aadu Loog ja  siseinspekt- 
siooni komisjoni esimees dots. 
Vello Tohver.
Ülikool on vabariigis ainuke õp­
peasutus, kus ■ valm istatakse ette 
kõrgharidusega biolooge, sealhul­
gas nii õpetajaid kui ka väga k it­
saste eriharude spetsialiste. Oma 
ametikohal töötab 92% lõpetajaist. 
Pedagoogide parem ale ettevalm is­
tam isele peaks senisest soodustava­
m alt mõjuma pedagoogilise ja  teo-
TRU
nõukogus
reetilise haru järjekordne lahkuvii- 
mine. Õppeedukus on osakonnas 
hea. Vilistlastega peetakse tihedat 
sidet: nende töö- ja  elupaiga kohta 
on kateedrites kaardid, mida pide­
valt täiendatakse, regulaarsed on 
kokkutulekud. Hea on samuti kon­
takt asu tustega, kuhu lõpetajad 
tööle suunatakse. SIK-i aktis oli 
m ärgitud  ka m õningaid puudusi, 
mis kontrollim isel leiti. Etteheiteid 
oli zooloogia kateedrile, sam uti mõ­
nele õppejõule tunniplaani om avo­
lilise muutm ise eest (taas vana 
probleem!) jm. Sõnavõttudes toodi 
esile huvi suurenem ist bioloogia 
vastu. See on tõusnud kogu m aa­
ilmas, ka meil, n ing ülikoolilt nõu­
takse jä rje s t rohkem biolooge. 
P raegu  ei suudeta kõiki nõudmisi 
veel rahuldada. Mitmes Liidu kõrg­
koolis on bioloogide vastuvõttu  
juba suurendatud. P uudust tu n tak ­
se kaasaegsest apara tuu ris t ja  ruu ­
midest.
Õppeprorektor prof. Uno Palm  
soovitas teaduskonnal rohkem sil­
mas pidada oppedistsipliini, sest 
m atkam as käiakse ka õppetöö ajast.
Rektor prof. Arnold Koop ütles 
kokkuvõtet tehes, et bioloogidel on 
tugev ja töökas kollektiiv, kellel on 
palju  häid saavutusi. Kuid v a s ta ­
valt uue koolireformi suunistele 
peab veelgi rohkem hoolima kvali­
ta tiivsest tööst. Tuleviku kool v a­
jab  ainult selleks tööks sobivaid 
oma ala väga hästi tundvaid peda­
googe. Võeti vastu  otsus.
@  E ttevalm istusosakonna tööd 
tu tvusta? ju h a ta ja  dots. Kalle Vels­
ker.
Uueks õppeaastaks on planeeri­
nud päevasesse osakonda vastu  võ t­
ta  60 ja  kaugõppesse 100 inimest. 
Sem on arvud olnud enam asti vas­
tupidised. P raegu  on päevasesse 
osakonda soovijaid kaks inimest 
ühele kohale, kaugõppesse astuda 
tah tja te  arv aga väheneb pidevalt.
©  Kinnitati XII viisaastaku tea ­
dustöö plaan, mille esitas teadus­
prorektor prof. A nts Kaliikorm.
Tänu
K I R I  R E K T O R I L E
NSV Liidu Välism inisteerium i 
pressikeskuses M oskvas toim us
23. mail Eesti NSV 45. aastap äe ­
vale pühendatud Eesti NSV päev. 
Ü ritus ä ra tas  suurt huvi M oskvas­
se akrediteeritud välisajakirjanike, 
välisdiplom aatide ja Nõukogude 
ajakirjanduse esindajate  seas. P äe­
va edule aitas kaasa TRÜ rahva- 
kunstiansam bli kontsert. K unsti­
küps ja  tundeelam ulik etteaste  
võeti soojalt vastu.
Eesti NSV V älism inisteerium  tä ­
nab Teid üritusest osavõtu eest 
n ing  palub edasi anda meie sü ­
damlikud tänusõnad «Lakstigali» 
kunstilisele juhile Maie Eljaseie 
n ing  esinejaile. M oskvas käisid 
laulm as, tan tsim as ja m ängim as 
Ülle Türk, Andres Punning, Ju ta  
M ähar, Katri Kaasik-Aaslav, P iret 
Tisler, A rtur Klet, Anu Paal, Elina 
Grib, Ave Kallas, M adis Jürgen, 
Pille Süüden, Jüri Saar, Aivar 
Ehrenberg, Sirje Bork, Evi Salu­
veer, Silva Soomets, Viive Saar, 
M aris Kostabi, Siiri Einaste ja  
Andi Einaste. Eesti NSV V älism i­
nisteerium i nimel soovis ansam bli­
le jä tkuvat edu rahvakunsti vilje­
lemisel m inister Arnold Green.
Selle päevakohase fotoga annavad komsomolikomitee ja  toim etus teada  festivali fotokonkursi 
lõppemisest. Pilte tuli kahelt (?!) tudengiit: KALEV JAAGOLT (a ja l. II k.) — 2 ja  TOO­
MAS VOLMERILT (žurn . IV) — 14. Esimesele autorile on lubatud üllatusauhind, teisele peaks 
jääm a vist kõik muu lubatu. Žürii tuieb kokku septembri algul, siis täpsem alt. A uhinnad ta ­
hame kätte anda septembri esimesel pressiklubi üritusel.
Siinse pildi allkiri on «Väsimus rõhub». Toomas Volmer.
K ap sk u sest
3. juuni hommikupoolikul peeti 
rektori kabinetis aru karskusliiku­
mise laiendam ise üle. Koos olid 
rektor, prorektorid, ühiskondlike or­
ganisatsioonide esindajad ja m ui­
dugi ka üliõpilaste karskusklubi ju ­
hatuse esimees Jaak  Ginter.
Klubi on olemas. N agu meie le- 
heski teatatud , m oodustati see juba
25. aprillil. Esimesed üritused on 
peetud, põhikiri vastu võetud jne. 
V astavalt NLKP Keskkomitee o tsu­
sele tuleks nüüd klubi tegevust ig a ­
ti laiendada nii liikmeskonna kui 
ürituste  poolest. Leiti, et ülikooli 
ühiskondlikud organisatsioonid 
võiksid esitada üleskutse kõigile 
meie kõrgkoolidele.
Läkitus
EESTI N SV  
KÕRGKOOLIDE  
ÜLI ÕPILA STE LE
Tänapäeva üliõpilaselt oodatakse 
palju: tem ast ei pea saam a m itte 
a inult võimekas spetsialist, vaid 
igakülgselt haritud  ja  arenenud 
inimene. Tal tuleb õpetada ja  kas­
v atada  teisi. See saab olla tulem us­
lik vaid siis, kui ise ollakse eesku­
juks om a eluviiside poolest. Olulisel 
kohal on selles karskus.
Partei ja  valitsus on rakendanud 
uusi abinõusid võitluses joom arlu­
se ja  alkoholismiga. TRÜ üliõpila­
sed toetavad nim etatud abinõusid 
ja  on asunud neid aktiivselt teoks 
tegem a. Me püüam e oma tegevust 
laiendada ülikoolis nii, et karskus- 
p ropaganda jõuaks iga üliõpilaseni 
nii auditoorium is kui ühiselam us.
Tervislike eluviiside propageeri­
miseks m oodustati 25. aprillil ü li­
koolis õpilaste ametiühingukom itee 
eestvedam isel karskusklubi. Klubi 
eesm ärgiks on ühendada karskeid 
eluviise järg ivaid  eri teaduskonda­
de üliõpilasi n ing  korraldada sisu­
kaid üritusi, mis peavad tõestam a, 
et alkohoolsed joogid pole vaba a ja  
veetmisel sugugi vajalikud.
Klubi tegevuspiirkond on lai: 
korraldatakse kultuuri- ja  spordi- 
üritusi, propageeritakse tervislikke 
eluviise kõrgkoolis ja  keskkoolides, 
uuritakse vastava t teaduslikku kir­
jandust n ing koostatakse võistlus­
töid, sisustatakse oma klubi ruu ­
me, kus on alati kättesaadaval al- 
koholism ivastane k irjandus jpm.
TRÜ partei-, komsomoli- ja  ame- 
tiühinguorganisatsioon n ing teised 
ühiskondlikud organisatsioonid ku t­
suvad rahvusvahelisel noorsooaas- 
ta l üles kõikide Eesti NSV kõrg­
koolide üliõpilaskonda ühinem a 
võitluses alkoholismi vastu n ing 
m oodustam a karskusklubisid ja  
jä rg im a terveid eluviise.
K om som oli­
k o m itees
@ 4. juuni koosolekul võeti 
ÜLKNÜ liikmeks M arika Kure (ra ­
vi IV) ja  U rm as Käen (KKT IV).
®  NLKP liikmeks soovitati a s­
tuda Ants Frošil (õig. IV) ja In g ­
rid Võllil (maj. III) n ing  liikme­
kandidaadiks A ndrus Soosaarel 
(ravi V I).
®  NLKP Keskkomitee, NSV Lii­
du Ülemnõukogu Presiidium i ja 
NSV Liidu M inistrite Nõukogu o t­
sused joom arluse ja  alkoholismi 
vastase võitluse tugevdam isel olid 
kõne all ka komsomolikomitees. 
Koos teiste ühiskondlike o rg an isa t­
sioonidega o tsustati esitada üles­
kutse kõigile Eesti kõrgkoolidele.
ELKNÜ TRÜ komitee
EKP TRU k o m itee s
О  10. juuni istungil võeti NLKP liikmeks stom atoloogia III kursuse 
üliõpilane Pille Pilt.
ф  «Ü liõpilaskom m unistide osast m ajandusteaduskonna komsomoli­
organisatsioonis» otsuse tä itm isest andis aru teaduskonna parteibüroo 
sekretär vanem õpetaja Janno  Reiljan. 15 üliõpilaskom m unistist tegeleb 
osa otseselt kom som olitööga või on am etiühingu-, ühiselam ufunktsio- 
näärid  jne. O tsus loeti täidetuks.
ф  Abi-õppepersonali osa arstiteaduskonna õppe- ja  kasvatustöös 
tu tvustas  teaduskonna parteibüroo asesekretär dots. Endel Türi. Suu­
rem osa abi-õppepersonalist tegeleb õppetöö ettevalm istam isega. Um­
bes 30% vanem laborante ja  20% laboran te  on ka õppetöö läbiviijad. 
P idevad ühiskondlikud ülesanded on pooltel. Vähe osaletakse mark- 
sism i-leninism i ülikoolis, filosoofiasem inaris ja  lektooriumis. Leiti, et 
abi-õppepersonali tuleks igas teaduskonnas õppe- ja  kasvatustöösse 
rohkem kaasa haara ta . T öötatakse välja sellekohane otsus.
R ahvakontroll tea ta b
Ülikooli rahvakontro lli peagrup ilt saabus toim etusse sõnum , milles 
m ainitakse: «Hiljuti toim us rektoraadi ja  rahvakontrolli peagrupi bü­
roo nõupidam ine rektor prof. A. Koobi eesistum isel.
R ahvakontrolli töö põhiprobleem idest andis ülevaate rahvakontrolli 
peagrupi büroo esimees prof. L. Tähepõld. Põhitähelepanu koondus 
valve tõhustam isele TRÜ hoonetes, aga. ka> mitm etele m ajandus-, eriti 
rem ondi- ja  varustusm uredele. . - , H, .. .
Sõna võtsid sm-d A. Koop, A. Kaliikorm, U. ;Palm, V. Peedim aa,
V. Kiis, L. S aarn its, K. Lepik, A. Lüüs jt. M uuhulgas o tsusta ti raken­
dada täiendavaid  meetmeid peahoone jt. hoonete valve tõhustam iseks, 
aga  ka võitluseks alkoholismi .vastu, so tsialistliku  om andi kaitseks. 
Need küsimused jäävad  rahvakontrolliorganisatsiooni töö keskpunkti 
ka uuel õppeaastal.»
duslik-tehniline progress» ülikooli 
n ing  vabariikliku vooru eeskujüliku 
läbiviimise eest pälvisid tänu pro­
fessorid Huno Rätsep ja  Juri Kse- 
nofontov, dotsendid Leiki Loone, 
Vello Loodmaa, Raivo Masso, 
Evald M äepalu, H elga Kurm, Uno 
K aljulaid, Tiiu Tammpere, Heino 
Liiv, Helju Tälli jä  Olaf Imelik, 
vanem õpetajad M att Anso, Saim a 
Peiker, Kersti Reppo, õpetaja Erika 
K ärner ja  assisten t Toomas Saat.
NSVL Tervishoium inisteerium i 
Ü leliidulise Anatoomide, Histoloo- 
gide ja  Embrüoloogide Teadusliku 
Ü hingu antropoloogia sektsioonist 
tänab prof. B. N ikitjuk korra ldus­
komisjoni TRÜ-s peetud antropo- 




«Tsiviilõigusliku lepingulise v as­
tu tuse käsitlem ise m etodoloogilised 
probleemid.» N iisugust pealkirja 
kannab tsiviilõiguse ja  -protsessi 
kateedri vanem õpetaja Paul V^ruli 
kandidaadiväitekiri, m ida ta  ka it­
ses eile L eningradi ülikoolis. Ju ­
hendajaks on oma kateedri ju h a ­
ta ja  prof. Viima Kelder. O poneeri­
sid õigusteaduse doktor prof. A. 
Sobtšak Leningradi RO-st ja  õi­
gusteaduse kand idaa t dots. S. 
D ontsov NSV Liidu Sisem inistee­
rium i Akadeemiast.
L eningradi RÜ õ igusteaduskon­
na erialanõukogu üksmeelne h in­
n an g  oli anda väitekirja autorile 
õ igusteaduse kandidaadi kraad.
Tänu
Rektori käskkirjas pälvisid juu- 
beliõnnitluse ja  tänu hea töö eest 
60. sünnipäeval pearaam atukogu- 
hoidja Ingrid  Loosme n ing  75. sü n ­
nipäeval p reparaato r Elvi M andre 
ja  tööline Pavel M artikainen.
Abi eest raviosakonna III kursuse 
üliõpilaste tervise uurim ise p ro g ­
ram m i täitm isel avaldati tänu  ka- 
teedrijuhatajaile  professoreile Ennu 
Sepale ja Lembit Ailikmetsale.
Dots. Heino Laidrele avaldati 
iänu  sõjalis-sportliku m ängu «Kot­
kapoeg» T artu  linna võistluste kor­
raldam isel osutatud abi eest.
O lüm piaadi «Üliõpilane ja  tea-
~  *
Õiendus
Võimlemise ja  biom ehaanika k a ­
teeder teatab , et ajalehes nr. 18 a r ­
tiklis «Tähelepanu! Meie parimad!» 
on toodud ära  kontro llim ata and­
med. Nimelt on sa ttunud  lõiku: 
«Bioloogilis-m editsiiniliste ainete 
tsükli kehakultuuriüliõpilastele M art 
Kelder (II k.), Kalle Sepp (II k.) 
ja  Kersti Sepp (III k.) viga. 
. . .  Kersti Sepp (III  k.) asemel peab 
olema KÄBA SOLVI (II k.).
Lõik, kus on tekst «Meie võist­
konnad võitsid . . .»  puudub «bio- 
mehaanikas». Nimelt bioloogilis- 
m editsiiniliste ainete tsükli vaba­
riiklikul konkursil oli sel aastal 




UNESCO otsusel täh ista ti mullu 
G 1 a d z о r i ülikooli 700. a a s ta ­
päeva. Selle kõlava nime sai ü li­
kool G ladzori asula jä rg i, mis 
paiknes keskaegse Armeenia a jaloo­
lises Sjuniki piirkonnas. See kant 
oli kuulus oma loodusvarade, sü n d ­
m usterohke ajaloo, ku ltu u ritrad it­
sioonide ja  -sidem etega, seal asus 
paiju  kindlusi, losse ja  kloostreid.
G ladzori ülikool tekkis 1282. a a s ­
ta l kloostrikooli baasil. P a ra ja s ti 
rõhus A rm eeniat m ongoli-tatari ike, 
m aad laastasid  röövretked. Üksnes 
Sjuniki piirkond suutis tänu  Orbel- 
jan ide vürstisoo ta rga le  diplom aa­
tiale sä ilitada suhtelise iseseisvuse, 
õiguse koguda ise andam it khaani­
de jaoks. See kõik soodustas p iir­
konna m ajanduslikku ja  ku ltuuri­
list edengut ajal, mil ülejäänud 
m aa pidi võitlem a viletsusega. 
Sellest joh tuvalt tõusis S junik a r­
meenia kultuuri ja  teaduse kesku­
seks.
G ladzori ülikooli asu ta ja  n ing 
esimqne rektor oli Nerses M šetsi. 
Kuid ülikooli õ itsenguaastad  on 
seotud eelkõige tem a õpilase ja  
m antlipärija  Esai N itšetsi nim ega. 
Mõlemad olid õpetatud mehed, kes 
om andanud hiilgava Jäd in a - ja 
kreekakeelse hariduse.
G ladzori ülikool tegutses lig ikau­
du 60 aasta t. V aatam ata  suurtele 
raskustele (üm berringi m ongolite- 
ta ta rla ste  laas tav  ike!) om andas 
ülikool hea maine ja  suutis oma 
eksisteerim ise vältel anda kaaluka 
panuse keskaja teaduse arengusse. 
Siia tulid õppim a arm eenia soost 
noormehed G ruusiast, A serbaidžaa- 
nist, V anist, K arsist, K iliik iast. . .  
Peale usuteaduslike ainete õpetati 
ülikoolis m atem aatikat, astronoo­
m iat, geom eetriat, ajalugu , geo­
graafia t, keeleteadust, muusikat, 
kõnekunsti, filosoofiat ja palju  
muud.
Sõltuvalt üliõpilase võim etest 
vältas õpiaeg 7—8 aasta t, õppekee­
leks oli arm eenia keel. Õppetöö 
korraldus sarnanes paljuski p rae­
gusega: läbitud ainetes sooritasid 
üliõpilased kohustuslikud eksamid, 
k irju tasid  «diplomitöö» (kirjaliku 
uurim use), m ida tuli ka itsta  avali­
kult. K aitsmine toimus komisjoni 
ees, kuhu kuulusid ülikooli õppe­
jõudude kõrval ka vaim ulikkonna 
\a vürstlike suguvõsade esindajad. 
Lõpetanutele om istati vardapet'i 
kraad, selle said nii vaim ulikud 
kui ka ilmalikfe koolide õpetajad. 
Vardapet'i kraadi om istam isega 
kaasnes ametlik tserem oonia, m ida 
juhatas rektor.
G ladzori ülikoolis töötas kolm 
osakonda: muusika-, m aali- ja  teo- 
loogia-filosoofiaosakond. Sõltum a­
ta  valitud k itsam ast eria last pidid 
kõik üliõpilased läbima 7 üldkur­
sust.
Esimesed kolm ehk «triivium» — 
keeleteadus, retoorika ja  loogika — 
pidi andm a hum anitaarhariduse 
aluse. Ü lejäänud neli ainet ehk 
«kvadriivium» — aritm eetika, geo­
meetria, astronoom ia ja m uusika­
teooria — oli osa teoreetilisest fi­
losoofiast.
Õpetus ülikoolis a lgas keeletea­
duse ehk gram m atikaga. E rinevalt 
tavalisest koolist, kus selle aine 
raam es õpetati elem entaarset k ir­
jaoskust ja  ortograafiareegleid , 
andis ülikooli gram m atikakursus 
teadm isi keele arengu seaduspära­
sustest ja  k irjandusteooriast. Rek­
tor Esai N itšetsi sõnutsi , on g ram ­
m atika . «uks kõigi teadm iste ja  
õpetuste juurde, alles pä ras t selle 
avam ist võib ju s tn ag u  m ööda 
treppi tõusta tarkuse tippudeni».
Retoorika ülesanne oli õpetada 
oraatorim eisterlikkust, selle ku rsu ­
se raam es said tulevased pedagoo­
gid ja  vaim ulikud vajalikke tead ­
misi stiilist, esteetikast, kõne üles­
ehituse ja  ametliku kirja või läk i­
tuse kirjutam ise reeglitest. ' Aine 
om andam isel oli abiks ülikooli õp­
pejõudude poolt arm eenia ja  kree­
ka tead laste  tööde põhjal koosta­
tud õpik.
Loogika ehk dialektika toi üli­
õpilased vahetult filosoofia m anu, 
andis neile mõtlemiskooli. Loogi­
kat õpetati peam iselt _Aristotelese, 
Porphyriose, David V õitm atu, s a ­
m uti Lääne-Euroopa autorite  Gis- 
lebertus P orretanuse jt. teoste põh­
jal.
P ä ras t «triiviumi» om andam ist 
said tudengid õiguse asuda teoree­
tilise filosoofia kallale. See ja g u ­
nes kolme ossa — loodusõpetus 
ehk füüsika, m atem aatika ja  teo­
loogia ehk m etafüüsika. Tolle aja  
e ttekujutuste kohaselt võim aldas 
ju s t selline süsteem  p äras t m ate­
riaalse m aailm a tundm aõppim ist 
m inna täppisteaduste  kaudu üle 
m ittem ateriaalse m aailm a tundm a­
õppimisele. G eom eetriat õpiti pea­
m iselt Eukleidese «Elementide», 
geograafia t — arm eenia õpetlaste 
tööde järg i. Astronoom ia n ing  
m uudegi täppisteaduste õpetam isel 
kasu ta ti oh trasti m ittekristlike «vä­
lisautorite» teoseid.
P ä ra s t teoreetilist filosoofiat 
võtsid üliõpilased käsile praktilise 
filosoofia — eetika, ökonoomia ja  
poliitika. Peale eelnim etatud õpet­
laste tööde tudeeriti siin veel 
Aquino Thomase, Püha Dionysiose 
jt. teoseid. Järg ides keskaja filosoo­
fia eesrindlikku suunda, nom inalis­
mi, andsid G ladzori ülikooli õppe­
jõud ka ise panuse filosoofilise 
m õtte arengulukkü.
M ahukas ja  tihe ülikooliprog- 
ram m  nõudis õppejõududelt.ja  üli­
õpilaste lt suurt p ingutust ja  en ­
n astsa lg av a t tööd. Omamoodi ju ­
hiseks Õppejõududele oli esimese 
rektori N erses M šetsi raam at «E ra­
kutest», kus autor k irjutab: «V ilja­
kaks õppetööks on vaja  nelja asja: 
esiteks peab õpetaja olema h a a ra ­
tud soovist õpetada, n ing seda 
om akasupüüu ja  auahnuseta, tei­
seks on tarv is tugevat kiindum ust 
oma äiasse, kolm andaks — rahu, 
neljandaks — inim tühje ja vaikseid 
kohti.»
Oma poolesaja tegu tsem isaasta­
ga jä ttis  G ladzori ülikool tun tava  
jä lje  arm eenia rahva vaim ulukku. 
Meieni jõudnud (m ittetäielikel) 
andmetel valm istati seal ette üle 
360 kooliõpetaja, peale selle palju 
haritud  vaimulikke. H oolim ata tõ ­
siasjast, et ülikool 1338. aasta l te ­
gevuse lõpetas, jäi ta  elam a oma 
kasvandikes. Üks neist, H ovhannes 
Vorotnetsi, ra ja s  õige pea uue, Ta- 
tevi ülikooli. Viim ane jätkas G lad­
zori ülikooli häid traditsioone nii 
teaduse edendam isel kui ka uute 
haritlaspõlvkondade e ttevalm ista­
misel.
RAFIK GRIGORJAN,
NLKP ajaloo kateedri dotsent
Lugedes artik lit «Rahvakontrolli 
tööm ailt» («TRÜ», 24. mai 1985)
võib jääd a  mulje, et teadusraam a­
tukogus läbivad lugejad  kontroll- 
laua suurte kandekottidega n ing 
kontrolörid ei pööra sellele tähele­
panu ei sisenemisel ega väljumisel.
R aam atukogu adm inistratsioon 
ja  rahvakontrolligrupp jälg ivad  pi­
devalt kontroll-laua tööd, juhtides 
tähelepanu pisim atelegi puudustele 
ja  ei saa  seepärast nõus olla ees­
pool m ainitud kirjutises väidetuga.
V astavalt sisekorra eeskirjadele 
jä tavad  meie lugejad ' raam atuko­
gusse sisenemisel kandekotid gar-
Selgituseks
deroobi. See on vankum atu nõue ja  
selle täitm ist jä lg ivad  raam atuko­
gu töö ta ja test kontrolörid, kes on 
kontroll-lauas valves kordam ööda 
oma põhitöö kõrvalt. V äga rangelt 
kontrollitakse raam atukogust välja- 
v iidavat k irjandust. P aljude luge­
ja te  arvates on meie kontroll-süs- 
teem isegi häirivalt range. Ka ra a ­
m atukogu töötajad  ise alluvad sel- 
iele kontrollile. Akadeemia tänava 
sissekäigu juures, mille kaudu lii­
gub enamik meie töötajaid , on öö­
päevane palgaline valvur.
R aam atuvarguste  puhul, m ida 
tõesti juhtub, pole raam atu id  välja 
viidud m itte kandekottides, vaid 
need on peidetud rõivaste vahele 
või muul viisil, mida on raske kont­
rollida.
Eelöeldu olgu õienduseks nim e­







VII MUUS I KAP ÄEVAD С
t8.-19.mai
(Algus üle-eelmises lehes)
ф  Jätkam e laupäevase (15. m ai) 
lõunase kontserdiga. Juba nagu 
ammumöödunud ajast, aga mis pa­
rata. Leht ei ole kummist, et kõik 
korraga ära mahuks ja ega «TRÜ» 
veel viimane pole. Raadios ju Tar- 
tu-päevade tutvustamine jätkumas.
Vana tuttav «Radar». Aasta ta­
gasi kirjutati meie lehes: «Kui «Ra­
darile» sai möödunud aastal ette 
heita külmust, elutust muusikas ja 
lavalises olemises, siis tänavu oli 
kõik hoopis teisiti: «Radarit» võib 
julgesti nimetada tänavusel levil 
omamoodi «maksimaalbändiks». 
Selle ansambli kohta on arvatud nii 
ja teisiti, kuid vaieldamatu fakt pa­
neb ennast siiski maksma. Eks 
muusikatundjad ikka tea ka, mille 
eest nad «Grand Prix»id jaganud. 
Kuid seekord oli ju suuresti uus 
koosseis. See tuli ja võitis. Lausa 
publiku südame võitis aga bassi­
mees Paul Kikerpuu oma väljapee­
tud ja põneva soologa. Meeldiva­
mad palad olid «Tuhkvalgus» ja 
muidugi «Amööbi hukk». Vanadest 
mängijatest olid jäänud ainult 
Paap Kõlar ja Sergei Pedersen, li­
sandunud olid Valeri Belitiov Riiast, 
Raivo Narits, Rein Soontak jt.
SILVI VRAIT. Tahaksime tema 
laulu ja esinemist sõnastada, aga 
ei oska hästi, öelda «hingestatud» 
laul ju võib, aga kõigest sellest on 
vähe. On vaja ise kuulata, kaasa 
minna sinna, kust need lauludki. 
Spirituaalid. Klaveril saatis solisti 
ka Jaak Jürisson ning kontrabassil 
Taavo Remmel. See oli tõesti lum­
mus. Ja vaatamata kõigele kuuldu­
le oleks oodanud ikkagi ka midagi 
hoopis uut, näiteks päris vastseid 
laule.
«PAL». Palivere-Haapsalu an­
sambel, mis saanud tunnustatuks 
«Haapsalu festivalil», ei suutnud  
eriti mõjule pääseda. Kava oli liiga 
pikk. Kuigi laulutekstides oma sõ­
num oti, jäid need mõneti plakatli­
keks. Sirje Medell tunnistati Haap­
salus parimaks naissolistiks. Midagi 
temas on, ega asjata öelnud kõr­
val istunud tuntud poplaulja «Täit­
sa kihvtilt laulab!»
«In Spe» oli muusikapäevade ei 
tea mitmes üllatus. Vaheajal jaga­
tud roheline kavaleht «Rohelisest 
munast» andis teada, et esitamisele 
tuleb suurepärane risotoorium ühes 
jaos ja kaheteistkümnes osas koori, 
miljonäri, aborigeeni, jakuudi, 
aedniku ja S. Vraidiga. Libreto
Peeter Volkonskilt, muusika Alo 
Mattiisenilt, esitus peale «In Spe» 
veel segakoorilt «Noorus» ja Pee­
ter Volkonskilt, Hardi Volmerilt 
ning Silvi Vraidilt. Vaimukas. Vai­
mukus hakkas aga pisut kaduma, 
sest kusagil poole peal ei olnud 
kuuldu enam uudiseks, ka tekstist 
ei saanud kohati aru.
ф  Viimase võistluskontserdi 
ajaks laupäeva õhtuks andis muu- 
sikapinge end juba kõvasti tunda: 
üldine pilt oli selge, vaevalt enam 
midagi tohutu rabavat tuleb, väsi- 
tnuski endas. Samal ajal oli kah­
ju, et kõik jälle lõpupoole nihku­
mas.
Esimesena lavale tulnud Tartu 
«Temp» ei näidanud suurt edasimi­
nekut võrreldes «Tartu sügisega», 
kus ta ära mängiti. Väikese ülla­
tuse serveeris ta aga viie kitarri 
ühismänguna. Tartus võiks neid pi­
dada vist parimaks hardrock7 vil­
jelejaiks. Solist Peeter Saar on tea­
da juba «Heterost». Kaunis pikk 
kava andis küllaldase ülevaate gru­
pi võimetest. Kõik lood olid pärit 
tunnustatud rockansamblite reper­
tuaarist.
G unnar Grapsi ansam bli vanast 
koosseisust on neli meest lahkunud 
ja asemele tulnud võimekas laulu­
looja ja soolokitarrist Endel Jõgi 
ning bassimängija Jaanus Raud­
kats, keda mäletame «Argosest» ja 
«Terminalist», ning trummar Dmitri 
Kostin. Üllatusega GGA ei löönud. 
Lood olid heavy-rock’t stiilis. Iga­
vust nad ei toonud, seda aitas välti­
da show ja Endel Jõgi kitarrimäng. 
GG on ka võimekas bluusilaulja. 
Üks hea äärelinnalik bluus oleks 
kogu selle heavy otsa küll ära kulu­
nud.
•Vana hea rock ja «Rock Hotel» 
koos Ivo Linnaga. Kas ka biitliaeg- 
ne välimus? Kitsad püksid . . .  Näib, 
et tänavustel muusikapäevadel püü­
ti isegi riietusega lüüa. Tore, et ei 
kantud ette plaatidelt ja raadios tu t­
tavaks saanud lugusid. Kokkuvõtli­
kult võiks öelda, et Ivo Linna an­
dis endast kõik ja pani kuulama. 
Ansambel ka. Lõpp ja väga paslik 
lõpp.
$  Peale võistluskontsertide tuleb 
muusikapäevade raamidesse tuua ka 
laupäevane rahukontsert ja lõpp­
kontsert. Et muud väljaanded on 
neist juba pajatanud, siis lõpetu­
seks vaid mõned mõtted.
Rahukontsert oma uudsusega mõ­
jus. Koht oli valitud hästi. Küllap 
hakatakse nüüd teadusraamatukogu 
ees muudki korraldama. Festivali- 
embleemi ja muusikapäevade emb­
leemiga valged lipud. Rahvamass. 
Muusika. Ohupallid. Ainult mis pa­
neks küll meie rahva vahel ka kaa­
sa elama-laulma sõna otseses mõt­
tes. Vaatamata Reet Linna pingu­
tusele jäime ju küllaltki reserveeri­
tuks. Selle kohta öeldakse «põhja­
maiselt kühn». Ilm oli küll jahe ja
tuuline, aga . . .
Tänavuste muusikapäevade kok­
kuvõtteks tahame igaüks eraldi 
öelda, et . . .
. . .  üldine tase oli väga kõrge. 
Aga teisiti ei võigi vist olla, sest 
põhiesinejad on tegutsenud juba 
aastaid ning Tartu muusikapäeva- 
delgi vanad ülesastujad;
. . .  juurdetulijaid ei ole just palju 
(kindlasti «Kuller» — «Kuues 
Meel»). Missugune on küll pilt näi­
teks viie aasta pärast?;
. . .  sel korral oli vähem eriti väl­
japaistvaid lugusid;
. . .  iga kontserdi kava näis ole­
vat sobivamalt üles ehitatud kui va­
rem;
. . .  emotsionaalsust oli rohkem; 
. . .  au ja kiitus osavõtjaile, au ja  
kiitus korraldajaile. Meil on ikka­
gi tore öelda, et põhikorraldajad on 
välja kasvanud ülikoolist, tollastest 
RSP tegijatest on saanud vilistla­
sed. Ja üldse oli vilistlasi palju 
kontsertidel. Ju siis ikkagi miski 
tõmbab nendele päevadele tagasi 





«Krapi» lehekülje juurde o lgu seekord lisatud T artu  NAK-i m öödu­
nud hooaja kroonika:
I. okt. 1984 — uue loom ingu õhtu,
5. okt. — osalemine vabariikliku noorte kunstinäituse arutelul,
II. okt. — aastakoosolek (valiti uus juhatus: P riidu Beier, Enn Lille­
mets, Renna M ändm ets, K ajar Pruul, R annar Susi),
tu stega , vt. lähem alt 21. dets. «TRÜ»),
29. okt. — uute liikmete õhtu (Ülle Kauksi, Renna M ändm ets, P iret 
V iires),
19. nov. — M ärt Luige autoriõhtu, j 
29. nov. — Heiti Talvik 80 (pühendusõhtu luule, muusika ja  meenu-* 
tustega , vt. lähem alt 21. dets. 4TRO»),
17. dets. — vestles P riidu  Beier Sergei D jagilevist ja  m odernsest 
kunstist,
20. dets. — Aado Lintropi autoriõhtu,
9. jaan. 1985 — K irjanike Liitu võeti L innar Priim ägi,
15. veebr. — Tallinna NAK-i külaskäik, j
16. veebr. — lehekülg «Edasis»,




kes võtsid riidest lahti






nüüd pole enam võimu
südamlikkusel
türannid on ära ratsionaliseeritud 
masinad mis
* * *
7. m ärts — lehekülg «TRÜ-s»,
14. m ärts — luule debüütsarja  arutelu (pikemad sõnavõtud Priidu 
Beierilt ja  K ajar P ruu lilt),
21. m ärts — kohtum ine Rein Sepaga (germ aani eeposed ja  nende 
tõlkim ine),
28. m ärts — Aime H anseni autoriõhtu,
18. apr. — V aleri Bezzubovi loeng kaasaegsest vene p roosast (V la­
dim ir M akanin jt .) ,
22, apr. —. K aagvere Erikutsekooli külastam ine (oma loom ingut luge­
sid Jaan  M alin, Aado Lintrop, K ajar Pruul, Enn Lillemets, Indrek 
S ärg ),
2 5 .-2 6 . apr. — osavõtt noorte autorite sem inarist Tallinnas,
26. apr, — ekskursioon N iguliste kirikusse (H arry  L iivranna juh tim i­
sel),
6. mai — Indrek H irve portselaninäituse avam ine K unstimuuseum is,
14. mai — seitsm es luuleõhtu B otaanikaaias +  K unstnike Liidu noor- 
> tesektsiooni skulp tuurinäitus (esinesid Jaan  M alin, Kalev Kesküla, 
K ajar Pruul, Aado Lintrop, M ax Harnoon, Indrek Särg , Indrek Hirv, 
M ärt Luige, Renna M ändm ets, H arry  L iivrand, Tõnu Toomik, Priidu 
Beier, H arri Kingo, Enn Lillem ets),
16. mai — Rein Sepp jä tkas kõnelust eeposte teemal,
27. mai — M ax H arnooni (Tallinna NÄK) autoriõhtu:.
Lisandub veel rida ettekandeid: L innar Priim äel jg. K ajar Pruulil 
Jaak  Põldm äe päeval, Priidu Beieril Nikolai Triigi juubelikonverentsil, 
K ajar Pruulil T artu  kirjanike aastakoosolekul ja  kirjanduspäevadel 
jne,.!;. , : ,  {. J i;. ,7, A ' '
д j •• • ... I ,.,pN N  LILLEMETS
PENTTI SAARIKÖSKI
ei väsi
ei võta end purju ' '
ei v ihu . kukktantsu  
teev'äd töö . j 1
ridd kõnelevad nii hagu veetaks okastraati
ja sa kuuled ■ ! '
kes oled 1,1 ' :
sa oled esimene teine kolmas'' 1 ,
või neljas viis kuus seitse' •
või ttull. !
neid ' masinaid ei saaks olla
kui tieid poleks välja mõeldud .
(kogust «Kutse tantsule», 1980)
(1937—1983)
■ *  *  *  • !
Laeva ahtritekil ,w . ■; 
üõpaiumata
ta magab, ; . , ,
ta õn näinud kõiki paiku 
ja pidanud karinatama, 
teda hüütakse jumalate sarnaseks, 
laev lõhestab- veintumedaid laineid, 
ta on  teel 'koju, ,
ta magab.
(kogust «Onne aeg», 1971)
Soome keelest KAJAR PRUUL
INDREK HIRV
tean seni kui lapseea taevad 
on varjatud umbusu kaega 
mu hirmuulmade vanglast 
ei põgene ainuski lind.
kuu-elaja sametvest 
täis kiiskavaid kuuliauke 
peidab ehk lehkava keha' 
päikese naeru eest
kui õiguse heiastab valeks 
neimadest muljutud peegel 











kus elu keskele kokku valgub 
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kuni temagi väsib
ja vee äärde hääletuks jääb
Vee äärde
mille kokal õigeusklik ingel risti hoiab
kust kõik nood luuletajad





meie palvetundi ja kõrtsiteele




Ei ole mu luulest 
tõ tt-öeldes suurt kasu
Ei ole mu luulest tõtt-öeldes suurt kasu 
ei muutu miskit sest ilma peal 
kui hoopis treiali tööle asuks 
ja mutreid teeks elu aeg tööpingi peal
neid mutreid ma vorbiks nii talv kui ka suvi 
peast põrunuks keegi ei enam peaks 
kui mutrivõtmega kinni kõik kruvid 
ma lõpuks keeraksin endal peas
ja juuksuris ajaksin maha need salgud 
mis kipuvad silmade ette mul 
ja maheneks silmades meeletu valgus 
ja vaguraks muutuksin püsti hull
suurt kergendust tooks see ka tööjõubilansil 
ja mõnigi plaan saaks niiviisi täis 
kui minuga kaasa poeedid kõik marsiks 
ja ajaga ühte sammu käiks
MÄRT LUIGE
* * *
Tarbetus Tarbatus sambad kannavad piloi 
tuult pole ja üle jõe tukuvad tõed 
üks kass veel Karlovas pingutab silmi 
nad kaetanud varem küll helkjad kui söed 
ja näeb kuis hallina ennemalt veiled 
nüüd üksi ja päidmurdvad hulgad 
on murdund kui taevaredeli pulgad 
raskuseks teadmatus ilma muutmatul teljel' 
kõnnin Kesk ja Väikeses Suureski Kaares 
ükski tänavasitt mind otse ei juhata 
ma varemalt tahtsin tõotatud maale 
nüüd tean oma võimisi piiratust kohata 
sõprust ja armastust tagamaa tulesid 
ses linnas kus ootus on täitnud mu unesid 
ses linnas kus pinnases unelma juured 
ei hoidnud mind kinni ja tuuled 
ei tahtnud mind kanda 
kus heitvesi uhtus mind tühimaa randa 
tarbetus Tarbatus sambad kannavad pilvi 
Toome treppidel silmi visates maha 
leian almuseks pillatud vaskse raha 
pillatud põlatud soole 
kroonukull ülespoole
Värviline närviline olustikumaal 
uue moega maja sügisesel maal
ei tea kuhu lendamas on üksi jäänud lind 
tema kare kraaksumine justkui puutuks sind
sellel linnul oleks nagu inimese pilk 
hinge peale nõrgub sappi tilga järel tilk
madal rusuv rõkkav maja raske taeva all 
kuhu lõpuks välja jõuab mis on öelda tal
läbi hinge tikib elukella tiks
kuis küll vaevab küsimus ja see on ei tea miks
On õhtuaeg ja kahe võrra väsinud 
veel lappab laulik kaarte ida lääs 
nii siin kui seal torm inimkülve räsinud 
on aken aega avatud kui ainukene pääs
On aken pimekuristikku avatud 
seal õhtuudu tõuseb nagu müür 
on sada korda iseennast salatud 
ja sada korda mõeldud välja süü
Kesk hingeavarust on ikka puid või rohtu 
mis kinni pidada võiks suure tuule 
kuid pole tõesti tõelist uinutamisrohtiu
Ei siiski lõpuni saa tarkuse või väega 
head anda ühega ja võtta teise käega 
ning seada piire kus ei näe ei kuule
AADO LINTROP
Teretus
Tulidki ja lihtsam veel kui mullu, 
seljas suureruuduline kortsund särk, 
palged kõhnad. Sul on ilme vaikse hullu 
näole ilmunud kui kurja aja märk.
Oled läbi eland kõhklemisi, kriise, 
täitnud hoolimatult päevi eluloos, 
leidnud, kaotanud, ja unustanud viise, 
luuletanud, tihti rääkinud argoos.
Tean su otsinguid, su viletsusi ja rikkust, 
minu omad on nad sama palju just.
Sinu päeva lühidust, su ööde pikkust 
mõõdan, jagan meie ühist rahutust.
Haamer kõlksub vastu laotust 
kuu kõmab kui kabelikell 
sirp vihiseb üle maa 
ja niidab jalalt
Sõltumatus nüüd seespidine 
hinge taga tallel 
laia ilma tuule eest 
üle serva loksumise hirm
Sõnad eksivad hääletusse 
pilgeni klaas murdub jalalt 
aeg heidab räti näole 
kuu kõmab kui kabelikell
SULEV KÜBARSEPP RENNA 
MÄNDMETS
öödesse pidid minema 
pimedas asuma teele
unedes ainult said näha 
mis su tõeluse armsam veene
päeva ees olid süüdi 
päev salgas su müüdi
nii pidid öödesse minema 
läbi põhjatu pimeda
pagema ihatud soojuse eest 
pagema paljugi soovitu eest
sest äratundmine pole enda teha : 
äraminek on tundmise teha
ikka see kadunud kodu 
hallide päevade lõõmav rodu
ikka otsatult väsinud ootus 
käekõrval üha helenev lootus
kirgaste unede ilmsusse kanduv
valgus
ja siiski ja siiski päeva algus 
nagu see lapsepõlve laulualgus
päike päike päevasilm 
paista selgeks terve ilm
Joonistas Ene Aomets.
F ilm ik lu b i 15 ja  l j 2 TRÜ TK program m is aitavad a r  va tavasti korvata T artu  kinod. 
Füüsikust filosoofi Krzysztof 
(kunsinik Zanussi film iloomingule sai aastag a  
m ingi ring  peale (viim ati vaatasi
mestril J. Lotm an, L. Priim ägi, N 
M einert, O. Kruus, M. Pill.
Kokku toim us õppeaasta jooksul 
üle poolesaja ürituse. Klubilased 
avaldasid  Viimastel kuudel m itut
Või vanem? Või noorem? Algu- «K laasist harmoonium» 
se paikapanek on siin, nagu  üm- ü lo  Sooster; 1968).
m arguste  arvude puhul ikka, p isut K lassikaline film im aa Itaa lia  oli me «Im peratiivi» ja  «K vartaliaru-
problem aatiline. Esimene üritus iaas esindatud vaa ta  et kõige tihe- annet»). Sotsialism im aade tutvus-
toim us 11. aprillil 1969, avaldus mini: R. Rosselini, V. ja  P. Tavia- tam isel keskendutakse XVI hooaja
TRU filmiklubi m oodustam ise ja  ni, F. Fellini, L. V iscon ti. . .  Kor- Poolalt ilmselt U ngari film ikunsti
tööloa saam iseks ENSV Riiklikule dusfilm ina linastus V. Zurlini «Ta- le (M. Jancsõ, Z. Fabri. M. Meszä-
Kinokomiteele k irju tati sam a aas- ta rla ste  kõrb» ja  ka A. R esnais’ ros jt.) .
ta  3. novembril, aga klubi olemas- (juba «rebaseks tõmbuva» koopia- Loengutega esinesid kevadse-
olu fakt k innitati am etlikult 23. na) «Minu Ameerika onu». Need
veebruaril 1970. T egevusaastate on autorid, kelle loom ingut TRÜ
jooksul on olnud paar sem estri- FK esm aspäevakinos võib edaspidi-
pikkust pausi. L ihtsam use huvides gi edukalt dem onstreerida,
lepime kokku, et TRÜ FK sai nüüd G ruusia filmid on hinnatud nii
15-seks ja alustab  septembris XVI Nõukogude Liidus kui ka m ujal puhku soovi, et edaspidi võiks te-
hooaega. Esim estest sügislehtedest oma kõrge kunstilise j*a teostusta- gevushoogu jälle kahandada. Kind-
peaks saam a pikem alt lugeda FK seme poolest. V astu  ootusi ei on- lasti. Eriti aprillis-m ais 1986 tuleks
ajaloost, praegu aga põgus pilk nestunud klubilastel sel sem estril selle ettepanekuga arvestada —
lõppenud sem estrile. kohtuda O. Ioselianiga, ent tem a kevad on ikkagi kevad. Optim aal-
«Elas laulurästas»  ja  «Pastoraal»  ne töörežiim on vist tulevikuks
Kevadisel poolaastal oli pohitä- väärivad näitam ist-vaatam ist ikka- siiski selge: üritus igal kolmapäe-
helepanu Eesti film ikunstil, üksik- jälle (FK ajaloos nüüd neljandat vai +  2 korda kuus esm aspäeva-
lav as ta ja test keskenduti M ark Soo- korda). A. Rehviašvili, T. Abulad- kino kordusfilm iga kõigile,
saare  loomingule. Toimus m itu ze, I. Kvirikadze, E. ja  G. Senge- Sügisesed plaanid  on praegu  te
kohtum ist: Olev Neuland ja Too- laja jt. loom inguga on kavas gemisel, palju  uusi huvipakkuvaid
m as Urb («H undiseaduste aegu»), (taas) tu tvuda ka uuel õppeaastal, filme tulekul. E t FK tööd m uuta,
Helle M urdm aa ja  Enn Säde («Ka- O tseselt 40. rahukevadele püheh- parandada, tihendada-hõrendada
Toliine hõbelõng»), M ark Soosaar dati m itu õhtu t — alates neorealis- v astava lt klubilaste soovile, palum e
ja  Liana Dolišvili («M ängutoos mi tähtteosest «V abalinn Rooma» oma ettepanekuid (ka repertuaari,
M an ila iu b ). 1984. aasta l valm inud ja  lõpetades A. G erm ani suurepä- kordusfilm ide ja  loengute osas)
m ängufilm idest vaadati ä ra  kolm rase retroga «Kakskümmend päeva saa ta  kas ajalehe «TRÜ» toimetus-
(lisaks nim etatuile novembrikuus ilma sõjata». se või president Anne U ndile (žur-
«Reekviem »); ja  arvestades, et F ilm iajaloo valik  oli seekord üs- nalistika kateedrisse).
«Kaks paari ja  üksindus» n ing  na napp — ainu lt kolm üritust Film ikirjutiste võistlus kestab
«Kevad südam es» on näha olnud (R. Rossellini, О. Welles ja  R. a i n u l t  15. novembrini!
ETVs, peaks huvilistel olema täie- F laherty ), kuid siin pakkus i3mselt Esimene üritus toimub 18. sep-
lik ülevaade meie kunstilise filmi tuge te lesarja  «Suure Tumma elu: tembril. L iikm ekaartide pikenda-
praegusest tasem est. Ka uuemad- lugu» tihedam  eetrisolek kevadtal- mine ja  uute liikmete vastuvõtt al-
parem ad dokum entaal- ja  multilood vel. K lubilane võis puudust tunda gab nädal varem . NB! V arakult
linastusid  V anemuise 46 suures ka tõeliselt lahedast kom öödiast palum e varuda foto 3X 4  cm. Kel-
ringauditoorium is, sealhulgas vist ä la «M ängukann», ent naeru- ja  lel veel vana pilet, saab sügisel
vanem aid eestlase nim ega seotud pisarafilm ide, sam uti korraliku uue.
joonisfilm e — A. Hržanovski m õrvaga tagaa jam iste  vähesust
HILDA MOOSBERG
Sünget põrum ist, heledat suve!
Subjektiivselt
«PLANEETIDE PARAADIST»
tekammitsais. Kuivõrd, saab Abdra- 
šitovi puhul kammitsaist rääkida. 
küllap hoopis piiritust avardumi­
sest, liikumisest paigalseisu läbi.
. . .  . ... . , Oleks tahtnud küsida, kas selle
V. Abdrasitovi filmist on luna- jn mi pUkul on olemasolevaisse raa-
seks ilmunud mitmeid asjatundlik- tuidesse surumine vajalik (resp.
ke mõtteavaldusi, mis peaksid dile- võimalik)? Pigem on tajutav purus-
tanai suu_sulgema. Aga ikkagi ah- fav jõud, m[s pöörab kõik senised
v atleb võimalus paar sona sekka postulaadid pea peale. See on si-
oelda ka sellel, kelle filmialane ha- semise vastuseisu ületamine, uued anda puhtalt edasi siseimpulsse ja
ndus piirdub filmiklubis nähtuga, lunnetustasandid, ergastunud maa- ühtaegu võrdsustada üksiku varja-
önnelik võimalus oli klubis koh- Umataju. Näib, et tegevus on vä- tuim hingeliigutus globaalsega,
tuda autoriga. Paraku jäi see ühe- hetähtis, polegi peamine, süžeele on tõsta selle tunnetamatu mõistatus-
poolseks — kahjuks polnud tuden- omistatud tähelepanu minimaal- Hkkus tähtede kõrgusele,
gipublikul omalt poolt midagi vas- selt, ainult seepärdst, et ilma Minu jaoks on see film inimliku
tu pakkuda. Kes polnud veel lum- VEEL ei saa, aga järgmisele tun- Piiratuse vastu. ^Nii avatud, lõpu-
musest ärganud, kes ei suutnud netustasandile jõudes võib sellegi luid tõlgendusvõimalust pakkuvat
ületada võõristust või segas keele- kõrvale heita, ja loobuda ka sõna- kunstiteost soovitaks kõigile, ka
barjäär. Vaevalt usutav, ei film dest; leida filmikeeles vahendeid, neile, keda vaevavad stambid, ru-
mingeid assotsiatsioone ei ärata- mis on vahetumad ja senisest mit- tiin, suletus ja hingepraht.
nud, pigem hoidis liiga kaua mõt- metähenduslikumad, ka ausamad; PIRET HERM AN
tuuri Ajaloo Instituudis L eningra­
dis.
P äras t nõukogude võimu ta a s ­
kehtestam ist Eestis 1940. a. oli 
H. M oosbergi a lustada ja  juhtida 
Eesti NSV Riiklik Ajaloo- ja  Revo- 
iutsioonim uuseum  Tallinnas.
Suure Isam aasõja aja l töötas 
H. M oosberg Nõukogude Liidu ta ­
galas. Isam aasõja lõppedes asus 
ta  dotsendina tööle TRÜ NSV Lii­
du ajaloo kateedris, olles aastail 
1952—1962 selle kateedri juh a ta ja , 
seejärel sam a kateedri professor 
n ing 1968— 1974 konsultantprofes­
sor.
H. M oosberg oli tun tud  ajaloo­
teadlane. Esimesed teaduslikud tööd 
ilmusid tem alt 1934. aastal. 1954. 
anti talle ajaloodoktori teaduskraad. 
1951. a. valiti H. M oosberg Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia korres­
pondentliikmeks. S ilm apaistev oli 
H. M oosbergi osa üliõpilaskonna ja^ 
31. mail, oma 82. e luaastal suri noore teadlaskaadri ideelis-poliitili- 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia sel kujundam isel, 
korrespondentliige, Eesti NSV tee- H. M oosberg oli tuntud ajaloo- 
neline teadlane ajaloodoktor pro- alase teadustöö o rgan isaatorina, 
fessor H ilda M oosberg. Ta oli kaastegev Eesti NSV Tea-
Meie hu lgast lahkus silm apais- du.ste Akadeemia Ajaloo Instituudi 
tev teadlane ja  pedagoog, ühiskon- rajam isel. 1950ndate aasta te  lõpust 
nategelane, prin tsip iaalne kommu- ® iema tegevuses esiplaanil tea- 
nist_ duslik-organisatoorne töö skandi-
H. M oosberg sündis 23. novemb- navistika alal. 
ril 1903 Peterburis töölisperekon- Teadusliku ja  pedagoogilise te- 
nas. Tema noorusaastatele  langesid £ey.Vse ,^°ЕУ. . osa,^,s M oosberg 
suured ajaloolised sündm used. Esi- л £livsf i  ühiskondlikus elus. 
mene m aailm asõda, Oktoobrirevo- ° ,° , fjS . pälvinud mit-
lutsioon ja  Kodusõda kujundasid m„e,d medaleid ja Eesti NSV ülem - 
m aailm avaadet n ing  aktiivset elu- ^ uk°gu Presiidium i aukirju. Ta oli 
hoiakut. 1917. a. levitas ta  «Prav- ^qukogude Eesti preemia laureaat.
dat», Kodusõja aastail abistas Si­
beris punaseid partisane, töötas 
kommuunis. 1922— 1926 õppis 
H. M oosberg Lääne V ähem usrah­
vuste Kommunistlikus Ülikoolis, 
1927— 1936 töötas sam as õppe­
jõuna.
A astail 1936— 1940 oli H. Moos­
berg  teadustööl NSV Liidu Tea­
duste Akadeemia M ateriaalse Kul-
H elge m älestus teadlasest, peda­
googist, heasoovlikust ja abivalmis 
in im esest,. Kommunistliku Partei 




TARTU LINNA RSN 
TÄITEVKOMITEE 
TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL
Hooletus e e s . . .
need viitavad ükskõiksusele ja  lo­
hakusele.
desse kuuluvaid raam atuid , teisi 
trükiseid või muid m aterjale, või
K üllalt palju  on neidki juh tu- ?n tekitanud neile parandam atu t
See vanasõna käib ka nende lu- meid, kus v aatam ata  raam atukogu on kohustatuc need asen-
geja te  kohta, kelle hooletuse tõ ttu  kasutam ise eeskirjadele ei tagas- sam ade yoi raam atukogu
tuleb raam atukogul aastas m aha ta ta  raam atu id  enne suvevaheajale [  üki t ja ^ a te r ia l ic te e i^ K u f
kanda m itusada raam atu t. Lugeja- minemist. Need jäetakse lih tsalt . co_ j , J no . А . ,gK
te enda seletuste kohaselt antakse ühiselam utuppa saa tuse  hooleks. ЬЛлНЬНя5 w L J Ü S ?
raam atu id  teistele kasu tada n ing  Nii leidub tubades neidki raam a- huvi ada küm nekordselt nende
ei m äletata  enam, kellelt neid ta- tuid, mida toaelanikud ise pole Z f # “ ’ * ™ ,  T o W l f f
gasi küsida. P ahatih ti ei tahetag i laenanud. Miks ei võiks need tuua  konaseit.
vaeva näha, et kadunud raam atu t raam atukokku või anda kom andan- -  - -
leida. Ohtlikud olevat ka ühisela- di kätte?
m utubades ringi luusivad tuden- NSV Liidu Ü lemnõukogu Pre-
gid, kes vajaliku raam atu  luba kü- siidiumi seadlusega 13. m ärtsist kohe p äras t õppeaasta lõppu, sest
sim ata  kaasa viivat. Kes on süüdi? 1984 kinnitatud raam atukogunduse siis saavad neid kasu tada  ka tei-
Ikka toaelanikud ise. Ka õppetööl põhim ääruse 22. paragrahv is on sed. Ka kadum a läheb neid siis vä-
kaasasolevaid raam atu id  n äp a tava t sõnastatud : «Kodanikud, ettevõtted, hem.
üksteise tag an t. Põhjustena m aini- asutused ja  organisatsioonid , k e s ^
takse teisigi asjaolusid, kuid kõik on kaotanud raam atukogu fondi- KALJO LEPIK
Tahaksim e seda paragrahvi ka­
su tada võim alikult harva. Tooge 
raam atud  tagas i õigel ajal, s.t.
Lõpuaktused
Biol.-geograafiat.
— 21. juun. kl. 14.
Matemaatikat. — 22. juun. kl. 11.
Filoloogiat. — 25. juun. kl. 11.
Õigust. — 26. juun. kl. m
Füüs.-keemiat. — 26. juun. kl. 14.
Kehakultuurit. — 27. juun. kl. 11.
Majandust. — 27. juun. kl. 15.
Arstit. — 28. juun. kl. 11.
Ajaloot. — 29. juun. kl. 12.
TÄHELEPANU,
SÕDURPOISID!
Aitäh kirjade eest! Ilmumisjärge 
on ootamas neist mitu. Üks palve 
aga: kui lõpetate teenistuse või va­
hetate asupaika, teatage meile 
k o h e  (toimetusel on välja saata 




1. ja 2. juunil toimus Kääriku spordibaasis järjekordne sportlik 
kohtumine lauatennises õppeosakonna, plaani-finantsosakonna ning 
kaadriosakonna vahel. Eelmise om avahelise jõukatsum ise kabes võitis 
veenvalt õppeosakond. L auatennises saavu tas napi võidu plaani-fi­
nan ts- ja  kaadriosakonna ühisvõistkond. Võisteldi eraldi m eeste ja 
naiste vahel. N aisvõistlejate duell lõppes viigiliselt 8:8. M eestevahe­
lises kohtum ises soosis fortuuna plaani-finants- ja  kaadriosakonna 
võistkonda, kes saavu tas ülipingelises heitluses ühepunktilise võidu. 
Ka m eespaarism äng lõppes tag a jä rjeg a  2:1 ühisvõistkonna kasuks .
T enniseturniiri väsim us ja  higi pesti m aha laupäeva õhtul saunas.
P ühapäeval tõsteti sportlikku vormi jooksu, pallim ängude, ujumise 
ja  jõum asinatel harju tam isega. P ärastlõunal toim us sõpruskohtum ine 
ja lgpallis ülikooli töö ta ja te  ja  laag ris  viibinud atleetvõim lejate vahel. 
Ülikooli töötajad  võitsid 6:1. Tõe huvides tuleb m ärkida, et ülikooli 
võistkonda kuulunud mehed olid staažikam ad kulturistid  kui nende 
vastased. Nüüd jääm e ootam a uut jõukatsum ist. Spordiala valib see­
kord kaotanud õppeosakond (praegu hoiavad nad seda saladuses, et 
vastasvõistkond ei saaks juba harju tam a hakata ).
OLEG ANDLA
L E 1 N A M I N U T I K S
P ä ra s t pikka ja  rasket haigust 
lahkus meie hu lgast 30. mail 
jäädava lt NLKP ajaloo kateedri
Vilmar Ruus sündis 16. juunil 
1929. aastal. Äsja kooliteed a lu s ta ­
nud noorukile avasid kõrgem a h a ­
riduse poole pürgim isel uue ja  
avara perspektiivi 1940. aasta  re- 
volutsioonisündm used. 1955. aasta l 
lõpetas V ilm ar Ruus kiitusega TRÜ 
m ajandusteaduskonna n ing  sidus 
oma edasise tegevuse aima mater'i- 
ga. Tema teaduslik, pedagoogiline 
ja  ühiskondlik töö oli pühendatud 
noore kaadri parem ale ettevalm is­
tamisele. 1965. aasta l kaitses ta  
kandidaadidissertatsiooni ja  a inult 
raske haigus tak istas lõppjärgus 
olevat doktoritööd lõpetam ast.
Tema ühiskondlik töö oli sam uti 
m itm epalgeline: ühiskonnateaduste 
parteiorganisatsiooni sekretär, TRÜ 
parteikom itee sekretär, töö rahva­
kontrolliorganitee. Ta oli partei 
ajaloo õpetam ise väsim atu m etoo­
dik, kes ikka uute ja  uute ideedega 
püüdis parendada õppetöö m itm e­
suguseid vorme. Ü liõpilastele oli 
ta  asendam atu  aineõpetaja, sam uti 
ka rohkete konkursitööde juhenda­
ja. Paljud  tem a juhendatud tööd 
said ka vabariiklikke ja  üleliidulisi 
autasusid .
M älestus V ilm ar Ruusist kui oma 
õppeasutuse patrioodist, heast spet-
dotsent V ilm ar Ruus. Kateedrile sia listist, unustamatust kolleeg-,t
kujunes see korvam atuks kaotuseks, 
sest paljude aasta te  jooksul oli te ­
m ast saanud  m itte a inult vanem  
seltsimees, vaid ka sõber, nõuand­
ja, juhendaja.
ja  sõbrast jääb  kauaks püsima 




Ü ldfüüsika kateedri dots. kt. Järgmine ajaleht ilmub reedel, 
Matti Laane venia legendi loeng 28. juunil lõpetajatele. Kes soovib 
teemal «Tem peratuurist plasm a- lõpetajate lehe ühistellimust, pöör-
füüsikas» toimub 14. 
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Keldrima, Vahur — k i i t u s e g a  
Kesküla, Einar 
Kiisla, Merike
Küvet, Raul-Alian — k i i t u s e g a













































Läänemets, Märt — k i i t u s e g a

































M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t





























Laiapea, Ave — k i i t u s e g a
Reimets, Raili






































Jedinak, Natalja — k i i t u s e g a  
Jegorenkova, Eleonora




















See maailm mis elab sinus 
mis sinuga ühes loodi 
on sama vana kui sina 
•a veidi su enda moodi
see maailm sind peab kandtr.c 
ja sina pead kandma maailma 
ta on nii soe ja pehme 
lal on kaks niisket silme
kaks niisket lapsesilma 
mis i'ötaz*ad sinult rahu
sa tunned et kuidagi enam 
sa oma. maailma ei mahu
ja maailm enam ei mahu 
su sülle sooja ja varju 
nii on see ikka olnud 
miks siis sa Ikka ei harju
et kõike ei saagi võtta 
et kõike ei saagi anda 
et vabadus on ja valu 
mis tuleb sul endal kanda
nii on see ju ikka olnud 
nii jääb see ikka maailmas 
kust siis see sõnatu küsimus 
kahes niiskes lapsesilmas
JAAN KAPLINSKI
§  E N D L A  L Õ H K I  VI,  
k e e m i a o s a k o n n a  l õ p e ­
t a j a :
«■Meeldejäävaid hetki on olnud 
ühtaegu pika ja ühtaegu lühikese 
ülikooliaja vältel palju. Täna tundu­
vad kõik need viis aastat üheainsa 
helge ja rõõmsa hetkena. Mured on 
tagantjärele vaadates ainult kasva­
tanud seda kaunist, mida ülikooli- 
aeg endas kätkes.
Tähtsaimaks pean sellest ajast 
suhtlemist (ja suhtlemisvõimaluse 
olemasolu) harukordsete inimeste­
ga. Aga ülikool ju ongi üleni haru­
kordne ja huvitav! Ta on tohutu 
võimalus targemaks ja paremaks 
saada!
Kuidas keegi seda ära kasutab, 
sõltub temast endast. Ühel hetkel 
aga saab see võimalus otsa. Sel­
leski on ülikooliaja võlu, selle 
rõõmsa ja helge viivuna mõõda 
vilksatava ajavahemiku võlu, et ta 
otsa saab. Ja siis tulevad uued või­
malused, uued hetked ja uued võ­
lud, uued kohustused ja mured ka. 
Väga tahaks, et midagi jääks, kas­
või uudishimu, mida meile praegu 
omaks arvatakse, vastuvõtlikkus ja 
tundlikkus, palju muudki, mida kor­
raga paberisõnasse panna ei oska. 
Küllap jääb palju, palju, aga prae­




(Algus 1. lk.) 
Pediaatriaosakond 
Einberg, Ülle





















Toome, Liis — k i i t u s e g a  
Tubli, Merike






















Valantas, V igantas 
Vavere, Andris 
Vider, Jelena 
Viruišis, A lm antas
( K õ r g e m a  k e h a k u l t u u r i ­




Gevorgjan, M avrik 
























Kostabi, Kai — k ä i t u s e g a  
Kukk, Külliki




















































































Kolk, Ülle — k i i t u s e g a  
Kolmer, Meelis 
Koppel, Viire




















Tuuling, Anu — k i i t u s e g a  
Vaino, Väino 
Veidre, Gudrun
Virro, Taavi — k i i t u s e g a  
Vool, lvi












































Heinmaa. Tiina — k i i t u s e g a






Kütt, Merike — k i i t u s e g a  
Ladva, Reet 
Lambot, Kirsti
Lepajõe, Marju — k i i t u s e g a






































































































Varts, Riina — k i i t u s e g a






Kottav, Katri — k i i t u s e g a



















Treikelder, Ülo — k i i t u s e g a  
Vaino, Raul
M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t
l õ p e t a j a d





























Vatsar, Mai — k i i t u s e g a  
Vigel, Ave 
ööbik, Ants







































Tammo, Aime . ^ ,
Vallmann, Ülle
Veskimeister, Anne " . > 
Ongo-Oengo, Janne











Kalm, Kaja — k i i t u s e g a





































































( V e n e  õ p p e k e e l e g a )  
Dreitser, Maria 
Feklistov, Dmitri —

















































Raskejõustiku ja veespordi 
eriala
Aava, Aira — k i i t u s e g a  
Annuk, Margus — k i i t u s e g a  
Farhutinov, Igor —





















M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t







k i i t u s e g a





Nopri, Ilmar — k i i t u s e g a  













































































Värsi, Ria — k i i t u s e g a  
Tööstuskaubatundmise eriala













Tomingas, Kai — k i i t u s e g a  














































Rõtškova, Olga — k i i t u s e g a
Šerker, Ljudmilla





Jäppinen, Toivo — k i i t u s e g a




















Kõlu, Anneli — k i i t u s e g a








Seppel, Anu — k i i t u s e g a  
Sultsing, Erja







M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t















(J ä rg  4. lk.)
yilosaU &
ф  V A H U R  K E L D R I M A ,  
a r s t i t e a d u s k o n n a  l õ p e ­
t a j a :
«Minnes ülikoolist on loomulik, 
et mõtleme möödunud aastatele. 
Ülikooliaastad on igaühele pakku­
nud nii palju, kui k-eegi neilt on 
osanud ja tahtnud võita. Kas ole­
me nüüd koos kõrgharidusega ka 
haritumad?
Lisaks erialastele teadmistele 
ootab elu meilt palju muudki: mida 
nõuda eneselt, mida teistelt, mis­
moodi inimlikult suhelda, kuidas 
elus läbi lüüa.
Täname Sind, aim a mater/>
Valgus ei saagi vanaks 
valgus on ikka uus 
valgus on see mis paistab 
kaugel tunneli suus
valgus on jaaniuss rohus 
valgus on küünal käes 
valgus on see mis paistab 
siis kui ta aeg on käes
valgus on vahel ainult 
tilluke valge täpp 




R itsla ld  75
Ja  ikka veel tööpostil. Reipalt ja 
k indlalt igal hommikul tööle ja  õh 
tu i hilja koju, kaasas kogu ülikooli 
töökaitse nii üliõpilastele kui ka 
töölistele, teenistujatele, õppejõudu­
dele. Kõik see on juubilari peas, nii 
a la tasa  uuendatavas loengukons 
pektis kui ka trükim usta näinud 13 
õppevahendis. Kõiki tuleb õpetada: 
ajaloolast, filoloogi, füüsikut, kee­
mikut, bioloogi, kateedrijuhatajat, 
praktikajuhendajaid , õppejõude, tee­
n istu jaid , töölisi. K ontrollida nende 
teadm isi, et kasutusele võtta kõik 
meetmed vältim aks töö- ja  tuleön- 
netusi.
Üks inimene seda kõike ei suuda, 
aga üks inimene võib seda oskus­
likult juhendada, oma teadm istega 
abi anda juhtidele ja  alljuhtidele. 
Mis tahes kontroll võib veenduda 
ja  on ka veendunud, et ülikoolis on 
töökaitse õpetam isel kord m ajas. Ja 
kõike seda tänu juubilari nõud­
likkusele. Ei m ingit järeleandm ist, 
kui õppeplaanis on ette nähtud 
loengud või laboratoorsed tööd, 
töökaitse elem entide kajastam ine 
diplomitöödes. Siis on see erand i­
tu lt kehtiv kõikide kohta ja  see tu ­
leb täita. See ka täidetakse, mis 
sest, et venivillemite ja  loodrite p ä ­
rast, kes arvavad, et töökaitse pole 
tähtis. Juubilaril tuleb pidada p a l­
ju kõnelusi dekanaatidega, kursuse- 
vanem atega ja mõnikord paluda õp­
peosakonna abi. IZga seegi a ita  kui 
taolised viilijad m õtlevad koolipoi­
silikult välja hüüdnim esid.
Kolmkümmend aasta t on ta õpe­
tanud ülikoolis töökaitset ja  õpetab 
veelgi, tulevad kindlasti ka veni­
villemid ja  ka neist saadakse jagu.
Töökaitset ja  ohutustehnikat peab 
tundm a iga Nõukogude kodanik, 
liiatigi veel kõrgem a haridusega 
tulevane juht. D istsipliini tu nne ta ­
mine ja  nõudmine on juubilari suu- 
rim panus ülikooli kasvatusp ro t­
sessi.
Räpina mail 20. juunil sündinud 
V. Ritslaid sai küpsustunnistuse 
T artu T ehnikagüm naasium ist, lõpe­
tas 1939. aastal ülikooli põllum a­
jandusteaduskonna m etsaosakonna 
ja töötas sellel alal 1955. aastani. 
Selle aja sisse mahub ka töötam ine 
Suure Isam aasõja ajal tagalas, sõ ­
ja jä rg n e  töö ENSV M etsanduse 
R ahvakom issariaadis n ing TRÜ-s 
m etsandusteaduskonna loomine 
ja selle esimese dekaani amet.
Ü hiskondlikult on juubilar väga 
aktiivne. Ei oskaks teda nagu  ette 
ku jutadagi ilma osavõtuta am eti­
ühingu ja ühingu «Teadus» tööst. 
Ikka põhim õttega — kui m idagi 
teed, siis tee nii, et see on tehtud 
hingega. Teadm iste küünalt ei tule 
m itte vaka all hoida. Teadmised 
kuuluvad rahvale, teadm ised v a ja ­
vad rakendam ist praktikasse. Tõö- 
kaitseteadm iste rakendam ine ulatub 
ülikoolist A m etiühingu Vabariikliku 
Komiteeni. 25 aa s ta t veab ta T a r­
tus «Teaduse» tehnikanõukogu 
vankrit ja on ka siin jõudnud v a ­
bariikliku juhatuseni. K onverentsi­
de ja  m itm esuguste m uude ürituste 
organiseerim isel pole ükski «Teadu­
se» allüksus nii ag a r olnud. Ega 
ta muidu olekski, kui juubilar ei 
istuks oma tööpäevast (ainult 
8-turm isest tööpäevast ei saa siin 
ju ttug i olla) osa aega telefoni o t­
sas n ing  veenaks ettevõtete inse­
nere. Ka ise aktiivse lektorina kaa ­
sa lüües tekib selle töö mõistmine 
kõigil tasandeil. Ü lelinnaline teh­
nikainform atsiooni korraldam ine on 
probleem, mis praegugi seisab ju u ­
bilari mõtetes.
Juubilari energ iat jätkub ka ko- 
du-uurimisse. Et R äpinainaa m ine­
vik, sirt võrsunud nim ekad mehed 
oleksid fikseeritud m itte a inult va­
nema põlve inim este m älus, vaid 
oleksid teada praegu ja tulevikus, 
selle eest on ta  hoolt kandnud ko­
gum iku organiseerim isel n ing  . ise 
au torina ja  uurijana.
Juubilar on meeldiv töökaaslane. 
P aa r rõõm sam eelset sõna ja mõnus 
huum or annavad töölusti kolleegi- 
delegi. Lisam e siia juurde veel a r­
m astuse inim este vastu , kes teevad 
tööd ja  tahavad  tööd teha, nii et see 
oleks kasuks meie tulevikuühiskon­
nale, n ing  põlguse loodrite ja  joo­
dikute vastu  n ing  saam egi portree, 
m is kõige parem ini iseloom ustab 
tem a olem ust.
Jä tkugu  ta l veel meeldivat tööd 
















































Rahanduse ja krediidi eriala
Ojasoo, Jüri
( V e n e  õ p p e k e e l e g a )  
Danilova, Irina 
G ladkaja, Irina 







Rõlina, Tam ara 
Semjonova, Larissa 
Sirotenko, V jatšeslav 
Sirotinskaja, Svetlana 




Juhkam , Tiia 
Kirber, Riina 
Kool, Irina 


















Kipper, Viive — k i i t u s e g a  
Klaos, Sirje
Kriis, Tiina — k i i t u s e g a  
Kuld, Eha





































Kulla, Vilve — k i i t u s e g a  
Pettai, Ülle 
Piiriväli, Heino














































Pilt, Eve — к i i t u s e g a 
Pogodin, Igor
Pruuli, Reet — k i i t u s e g a  
Raudslk, Alvar 
Reinthal, Agu



















M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t






















































V ahtel, Al ja
Vadder, Toomas
Muru muutub ikkü ro­
helisemaks. Uuristub 
esile miljoneid idusid, 
pütsikuid, lehekim bu- 
kesi ja imestleb oma 
nupusilmadega: — ah, 
see ongi siis maailm? 
Ning kask kuulatab 
oma hiirekõrvul: vöi 
nõmdab see noorus seal 
kikivarbail oma tee­
konda algab!
Tõde pole ühe inimese 
avastada, küll aga va­
hest sõnastada. Paljtui 
tajuvad seda teadlikult 
ja ßlateadlikult. ning 
alles see tajumuste ko­
gusumma võtab ühe 
kaudu vormi. Meie aeg 




Viimane aktus viis lõpule olulise 
etapi — seljataha jäi keskeltläbi 15 
aastat õpinguid. Kõrgkoolidiplom 
ei ole mitte lihtsalt ametlik tunnus­
tus kvalifikatsioonile. Ülikooli lõpe­
tamine on hetk, kus on ehk veel 
vara tagasi vaadata, kuid kus on 
paras aeg seisatuda ja viivuks ene­
sega aru pidada.
Kõik see, millele hakkab toetuma 
teie edaspidine elu — spetsialisti­
na, abikaasana, erna-isana, ko­
danikuna, sõbrana — peab teis juba 
olema. Muidugi tuleb elus pidevalt 
juurde õppida, täiendada oma eri- 
alateadmisi, õppida suhtlemist, 
arendada oma tundekultuuri. Kuid 
nüüdsest peale ei ole te enam liht­
salt õpilased — võtjad. Teilt ooda­
takse rohkemat, teie roll ühiskonnas 
on kaalukam, ja mis peaasi — t*c5 - 
tutusrikkam.
On loogiline, et selles noore spet­
sialisti rollis toetute ülikoolis oman­
datud teadmistele, väärtustele, hoia­
kutele. Üliõpilasest spetsialistiks 
saamine peab olema pidev, tervik­
lik protsess, kus täna omandatud 
teadmised toetuvad eilsetele, täna­
sed saavad omakorda aluseks hom­
setele. See tundub triviaalse tõena, 
kuid on tegelikult hea spetsialisti 
ettevalmistamise üks nurgakivi.
ülikooli lõpetamine, õpingute lõ­
petamine ei tähenda uut kvaliteeti 
mitte selles mõttes, et te lõpetate 
teoretiseerimise ja hakkate tegelema 
praktilise eluga. Kõrghariduse mõte 
seisnebki selles, et ka kõige triviaal­
sem igapäevane töö oleks kantud 
teatud kontseptsioonidest, oleks sü­
gavalt mõtestatud ja ideeliselt põh­
jendatud. Vahe teoreetiliste tead­
miste ja praktiliste oskuste vahel 
on muidugi olemas, kuid hea spet­
sialist oskab need sulatada üheks 
tervikuks . . .
Siin tulevad teile appi mitte ük- 
sikfaktid, m itte teadmiste maht, 
vaid loominguline töössesuhtumine, 
võime sünteesida üksikfakte tervi­
kuks. Mõtlemisvõime on üldse kum ­
maline asi — see hakkab külge töö­
kale inimesele pealtnäha iseenesest 
ja jätab mõttelaisa inimese kiiresti 
maha. See on suur varandus, mille 
omandamine on kõigile jõukohane, 
kuid mida ei saa kelleltki laenata 
ega endale ühestki käsiraamatust 
välja kirjutada . . .
Hiina vanasõna ütleb, et teest 
saab võitu käies. Minge siis! Ja 
head teed teile!
(ühest lõpuaktuse kõnest)
Head teed tahaks sellel viimasel 
veerul soovida kõigile lõpetajaile. 
Eelkõige muidugi neile, kellega on 
ka toimetusel olnud meeldiv koos 
töötada. Toob ju iga uus õppeaasta 
tudengite sekka palju neid. kes pea­
le õppimise suudavad ja tahavad ka 
natuke muust võtta-anda (komso­
molitöö, ÜTU, taidlus jpm.). Uks 
väike töölõik on olnud ka ajalehele 
kirjutamine. Toimetus palus ÜET 
nõukogul tänavu välja anda ajalehe 
kirjasaatja tunnistuse Endla Lõh- 
kivile, Maire Milderile ja Peep Ja- 
hilole. Esimesed kaks olid mitü aas­
tat oma teaduskonna pressisekretä­
rid. filoloogiateaduskonna pressi­
sekretär oli žurnalistina lõpetanud 
Kersti Maal. Kõikide üleslugemine 
läheks siin pikale. Olgu teile kõi­
gile üks südamlik tänu lootuses, et 
meie ühistegevusest on teil kasu ka 
edaspidi. Tahaks väga, et teiega 
kunagi kohtudes ei peaks kuulma 
sõnu: *Ülikooliajal oleks võinud 
ikka rohkem tööd teha (täpse­
malt — kirjutada).»
Täna saavad diplomi arstid, hom­
me viimasena ajaloolased, defekto­
loogid, psühholoogid. Armsad lõpe­
tajad! Toimetus hoiab. teile lõpeta­
jate lehte varuks sügiseni. Ülikooli 
tulles astuge julgesti toimetusse, 
siit saate ka oma ajalehe. See on 
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TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL?
EKPTRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, \ 
ELKNÜ TRÜ komitee 
ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja
№
Nr. 21 (1418) Pühapäeval, 1. septembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Т а м , teadmistepäeval pilk taha ja ette
ф  Missugused olid TRÜ saavu­
tused õppe- ja teadustöös möödu­
nud õppeaastal?
Kui v asta ta  seni püstita tud  nõue­
test lähtudes, peam iselt kvan tita ­
tiivsetest nä ita ja test, s ta tistikast 
jm., siis oli aasta  küllaltki edukas. 
Kui aga vaadata_ m õningaid saav u ­
tusi lähem alt, võib öelda, et häid 
tulem usi oli reaalteadlastel. Need 
peegelduvad juba kasvõi näiteks 
vabariiklikes teaduspreem iates (kõi­
kide preem iate kohta saab lähem alt 
teada «TRÜ» 2. leheküljelt — toim.)
— autasud viiele kollektiivile ja 
veel ka üksikisikutele. Nii head 
«konkursisaaki» pole meil varem 
olnud. Ilusaks jä tkuks sellele on
1984. aasta  üleliiduline ü liõpilas­
tööde võistlus, kus püstita ti sam uti 
rekord — 6 m edalit ja  9 diplomit. 
Ja veel üks väga  meeldiv uudis: 
NSV Liidu Teaduste Akadeemia 
eelmise aasta  üliõpilastööde kon­
kursi 7-st m edalist tuli ülikooli 2, 
pealegi väga perspektiivsetel a la ­
del — füüsikas ja  geneetikas. Häid 
näiteid võib tuua üksikutest te a ­
duskondadest ja  teadusharudest 
veelgi. Kuid ma arvan, et meie 
ülesanne ei seisne saavu ta tuga  ra ­
hulolemises.
ф  Millega me ei või rahule 
jääda?
Me ei tohi ega saa mõõta oma 
töötulem usi ainult eespool m aini­
tud kriteerium ide järg i, ei või ope­
reerida üksnes sta tistikaga , tra d it­
sioonilises vaim us. Meie m aa on 
astunud uude ajajärku, noukogude 
riigi tänapäeva suunad on k irjas 
viim astes partei ja  valitsuse doku­
mentides. Neist nähtub, et eelkõige 
peame saavutam a ülemineku in­
tensiivsele arenguteele. Selle pea­
miseks relvaks ja  strateegiliseks v a ­
hendiks on teaduslik-tehnilise p rog­
ressi kiirendam ine ja  inim faktori 
osatäh tsuse igakülgne suurenda­
mine. Uus stra teeg ia  seisneb üle­
minekus kvantita tiivsete lt n ä ita ja ­
telt kvalitatiivsete juurde. M õistagi 
on selle ülesande lahendamisel 
suur osa haridusel, eriti kõ rghari­
dusel. Nii et me peame kõikides 
oma elu talitustes üle minema in­
tensiivsetele arengusuundadele. J ä ­
relikult on ka meie töö hindam ise 
kriteerium id hoopis teised. Kui 
nüüd kõige selle jä rg i oma tööd 
vaagida , siis ei saa me veel põr­
m ugi rahul olla.
M ida tähendab üleminek inten­
siivsele arenguteele kõrgkoolis?
Terves haridussüsteem is toimuvad 
praegu koolireformi vajadustest 
tingitud  m urrangulised  üm berkor­
raldused. See pikk ja  sügav  p ro t­
sess püüab lahendada mitmeid ob­
jektiivseid ja subjektiivseid p rob­
leeme. Raskusi on palju, juba m a­
teriaalset laadi. Aga me oleme selle
Intervjuu annab rektor 
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töö alguses ja peame hindam a 
oma tööd uue lati järg i.
Kõrgkoolis tähendab üleminek 
intensiivsele arengusuunale kõige 
täh tsam a lüli — õppetöö reo rgan i­
seerimist. Oleme juba palju rä ä ­
kinud, et on tarv is üle minna õp­
peprotsessi uuele tehnoloogiale, et 
õppetöö oleks juhitav, kaasaegne, 
tehnifitseeritud. Ees seisab arv u ­
tustehnika m assiline kasutam ine. 
See nõuab nii õppejõudude kui ü li­
õpilaste väljaõpetam ist.
E riti oluliseks pean aga üliõpila­
se iseseisva töö suurendam ist. On 
vaja  lahti saada ülekuhjatud õppe­
program m idest ja -plaanidest, sisse 
tuleb valikuliselt jä tta  vaid see, 
mida nüüdisaegsele haridusele ta r ­
vis. O m andada tuleb aga need 
teadm ised m itte a inult teoreetiliselt, 
vaid tihedas seoses eluprobleem i­
dega, mida tänapäeva tootm ine ja 
vaim ne tegevussfäär püstitavad.
N õustugem , et need ülesanded ei 
ole lihtsad. Kergem on neid lahen­
dada, kui kõik hakkaksime uut 
moodi mõtlema. Osal õppejõududel 
ja  üliõpilastel on juurdunud stereo­
tüüpne, vananenud m õtlem islaad. 
Saagem  sellest lahti ja vaadakem  
endi ümber avardunum alt, seosta- 
tum alt.
Teiseks lüliks seaksin ülikooli 
teaduse. Tänapäeva õppetehnoloo- 
gia on kõigepealt teaduslik, see 
peab olema teaduslikult juhitav. 
Teadusliku efektiivsuse tõstm ine ei 
tähenda ainult rahvam ajandusliku  
aspekti rahuldam ist, vaid ka meie 
endi, ülikoolisiseste va jaduste  r a ­
huldam ist, teaduse kõige uuemate 
saavutuste  kasutam ist. Üks olulise­
maid ülesandeid on siin kaasaegse 
eksperim entaalse tootm isbaasi r a ­
jamine. Ka ülikooli enda juhtim ine 
peab lähtum a teaduslikest alustest.
Kolmanda probleemina m ainiksin 
ümberõppimist, täiendamist. Õppe­
jõud vajavad uusi pedagoogilis- 
psühholoogilisi teadm isi, aluseid 
uuteks õppemeetoditeks. U ut moodi 
õpetam ist vajavad ka üliõpilased, 
sam uti te istsugust suhtum ist õppe­
töösse. Oluline on ka töötulem uste 
hindam ise kriteerium ide muutmine. 
On vaja  o tsustavalt lahti saada 
protsentom aaniast. S tatistika täitku 
statistikafunktsioone. Peam ine on 
töö lõpptagajärg , töö sisu ja  selle 
hindam ine. Ekslik on arvam us, et 
lohakaid, halvasti edasijõudvaid 
üliõpilasi püütakse igati säilitada 
väljalangem ise protsendi vähenda­
mise huvides. K innitan kategoori­
liselt, et igasugusele liberalism ile 
selles suhtes tehakse ülikoolis a la ­
tes käesolevast õppeaastast o tsu s­
tavalt lõpp. Kokku võttes on need 
ülesanded ühtses dialektilises p ro t­
sessis üksteisega tihedalt põimunud 
n ing lahendatavad vaid üheskoos.
ф  Millised muudatused on siis 
tulemas?
Tähed ei kuku taevast kohe alla. 
Tõsi, oleme juba küllaltki palju  
teinud, lähtudes eilse päeva nõud­
m istest. Palju , palju  on va ja  teha 
tänapäevaste  seisukohtade järg i. 
Selleks on aga tarv is nüüdisaeg­
seid auditooriume, varustust, ladu­
sam at õppetöö korraldust, tu lem us­
rikkam at iseseisvat tööd ja  uue 
kontingendi o tstarbekam at komp­
lekteerimist. Tuleviku kõrgkooli ei 
rahulda olemasolev mudel — kon­
kurss.
Uue viisaastaku üks peamisi ob­
jekte on hum anitaarteaduste  hoone 
ehitam ine L atte tänava algusse, lõ­
pule tuleb viia botaanikaaia rekonst­
rueerimine. N ähtavasti seisab ees ka 
biotehnoloogia keskuse rajam ine. 
Selle am etkondadevahelise baasi 
väljaehitam ine ja hooldam ine lan ­
geb ülikoolile. Kavas on ehitada 
uus ühiselam u ja võib-olla veel ka 
üks perekonnaühiselam u.
ф  Kuidas hindate alkoholismi- 
vastast seadust üliõpilaste vaba aja 
sisustamise seisukohalt?
Seadus on põhim õttelise täh tsu ­
sega ja  kõneleb uuest elulaadist. 
See tähendab jagusaam ist meie 
ühiskonnas tervikuna negatiivse-
(Järg 2. lk.)
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ENSV riiklikud 
pre emiad ülikooli
I. Teaduse, tehnika ja 
tootmise alal
P. Kardile (kollektiivi juh t), 
V. Fedossejevile, N. Kristoffelile 
ja  L. Sossile — uurim uste eest 
m itm ekihiliste optiliste süsteemide 
teooria alal;
T.-A. Sullingule (kollektiivi ju h t), 
J. Ehale, T. Kasele, A. Kivikule, 
T. Kööbile, R. Laiale, J. Maaroosi­
le, V. Möldrile, R. Teesalule ja  M. 
Tiivelile — kroonilise koronaarpuu- 
dulikkuse d iagnostika ja  kirurgilise 
ravi eest;
V. Aguraijujale, O. Avastele, 
M. Kaasikule, K. Kikasele, A. Kir- 
mile, R. Laurile, L. Lingile ja 
A. Loomäele — uue, suure efek­
tiivsusega tehnika väljatöötam ise 
ja  rakendam ise eest Läänem ere vee 
kalurikolhooside väikelaevadel tek­
kivate nafta- ja õli jääkidega saa s­
tam ise tõkestam iseks;
K. Siilivasele (kollektiivi juh t), 
Õ. Elangole, L. Eringsonile, S. Is- 
sakovile, V. Kalninile, A. Koobile, 
A. Liimile, Ü. Lumistele, K. Mar- 
tinsonile, H. Palametsale, U. Pal­
mile ja  H. Piirimäele — 3-köitelise 
m onograafia «Tartu Ülikooli a ja lu ­
gu» (Tallinn, «Valgus», «Eesti 
Raam at» 1982) eest;
A. Kasele — m onograafiate 
«Eesti kirjakeele ajaloost» (Tartu, 
T artu  Riiklik Ülikool 1970) ja 
«Eesti murded ja kirjakeel» (T al­
linn, «Valgus» 1984) eest.
NSVL TA 
üliõpilaspreemiad
Suvine post tõi jälle rõõm usta­
vaid uudiseid meie üliõpilasteadu- 
ritele. NSV Liidu Teaduste Akadee­
mia Presiidium  m ääras medali ja 
200-rublase preemia kahele TRÜ 
üliõpilase võistlustööle. Bioloogia- 
osakonna 1983. aasta  diplomand 
MAIA KIVISAAR pälvis selle kõr­
ge au tasu  TRÜ geneetika- ja  tsü- 
to loogiakateedri dotsent A. H ein­
aru ja  TA Keemilise ja Bioloogilise 
F:üüsika Instituudi insener J. Ha- 
bichti juhendatud töö eest «Fenoo­
li lagundava te  . pseudom onaadide 
plasmiidid». Teine tipp laureaat on 
füüsikaosakonna sam uti 1983. aas­
ta l lõpetanud JAAK JÕGI, kelle 
võistlustöö «57Fe M össbaueri Y' 
kiirguse koherentne kõrgsagedus- 
lik modulatsioon» valm is TA A st­
rofüüsika ja  A tm osfäärifüüsika 
Instituudi sek torijuhataja  U. Veis- 
mani juhendam isel.
NSV Liidu Teaduste Akadeemia 
medal on kõrgeim autasu, mida 
üliõpilastöö võib saada. Palju  õn­
ne autoritele ja juhendajatele!
Advig K iris 5 0
EK.P TRÜ komitee sekretär, rii­
gi ja  õiguse teooria ja  ajaloo ka­
teedri juha ta ja  Advig Kiris sai 
4. augustil viiekümneseks.
Ta ei tulnud ülikooli vahetult 
keskkoolipingist, seetõttu veidi v a ­
nem ana. Vahepealsed aastad  olid 
aidanud selgust saada  eluplaanides 
ning andnud veendumuse, et just 
ju ristiam et peab andm a leiba edasi­
ses elus. Kohe algusest tõm bas 
ülikool kaasa oma toimeka eluga. 
Ta leidis enesele ka kindla koha 
ülikooli raam atukogu rõdusaalis 
Toomel. Seal avanes selle asutuse 
lummus ja  raam atu te  eriline om a­
dus: üks hea raam at juhatab  teed 
teise juurde, paneb uurima ja 
juurdlem a. Kui 1961. aastal rektor
F. Klement kiitusega juristidiplom i 
kätte andis, võis ta konstateerida, 
et alma mater o!i oma kasvandiku 
senise tööga rahule jäänud. Noort 
juristi ootas töö Tallinna prokura­
tuuris.
1963. aastal kutsuti ta  riigi ja  
õiguse teooria ja ajaloo kateedris­
se asp iran tuuri n ing on kuni tä ­
naseni seotud selle kateedriga ka 
õppejõuna. Toome raam atukogu 
võttis vastu  tu ttav a lt õdusa tööko­
haga, kuid seda aega tuli nüüd
üha rohkem jag ad a  õppejõuülesan- 
netega, kursusejuhendaja ja  teiste 
ühiskondlike ü lesannetega, mis 
noorele energilisele õppejõule osaks 
said.
1972. aasta l sai kaitstud  kandi­
daadiväitekiri Eesti riigi ja  õiguse 
ajaloost. Õ igusajaloolasena a lu s ta ­
nud A. Kirise teaduslikud huvid 
on kaldunud üha enam riigi ja  õi­
guse teooria valdkonda nagü tema 
õppetöögi kateedris. Kuid ülikooli 
juubeliks valm istudes oli ta  üks 
nendest, kes aitasid  teaduskonnal 
anda ülevaate oma ajaloost ülikoo­
li kolmeköitelises ajaloos. Vana 
arm ei roosteta.
Õ petas teaduskonna üliõpilaste­
le poliitiliste õpetuste ajalugu, rii­
gi ja  õiguse teooriat n ing viim a­
sest ainest ka erikursust. Ü liõpila­
sed suhtuvad nendesse ainetesse 
kui sellistesse, mida tuleb tõsiselt 
võtta. Eks ole see otsene hinnang 
ka õppejõu tööle.
1977. a a s ta s t lasub riigi ja  õ igu­
se teooria ja  ajaloo kateedri tä n a ­
ne ja  homne päev tem a kui kateed­
rijuhata ja  õlul. Peale põhitöö on 
ta ikka pidanud ka m õnda ühis­
kondlikku am etit: teaduskonna p a r­
teibüroo sekretär, prodekaan, a la ­
tes 1975, aas ta s t ülikooli parteiko­
mitee sekretär, sam uti linna p a r­
teikomitee büroo liige ja  EKP 
Keskkomitee revisjonikom isjoni lii­
ge.
K õrvaltvaatajal võib tekkida kü­
sim us: kuidas seda kõike jõuab? 
«Ei jõuagi», vastab  juubilar ja  v a ­
bandab, sest ta peab minema. Te­
da juba oodatakse.
Kui aga ülikooli spordihalli ju h ­
tute, võib juubilari sageli kohata 
võrkpalliplatsil, sest ega muidu 
ülikooli õppejõudude meeskonna 
hea maine püsiks. Võib olla siin 
peitub võti, kust saadakse lisajõu­
du, et seda ülesannete rohkust ta ­
luda. Et aga hea rühi säilimine 
ju s t spordist pärineb, on selgem ast 
selgem. N oorusaastate spordimehe- 
vaim elab edasi.
Juubilaril on veel üks lummus, 
mida ta m aam eestega ei jaga . See 
on meri. Mere äärde m innakse vaid 
koos oma perega. See on eriline 




K auaaegse viljaka teaduslik-pe- 
dagoogilise ja aktiivse ühiskonna- 
töö eest au tasustasid  Advig Kirist 
oma aukirjaga Eesti NSV Ülem­
nõukogu Presiidium  ning T artu  
linna partei- ja  täitevkom itee.
Sõidu eesm ärgiks oli koos juhen­
dava õppejõu dots. H. K ingisepaga 
L eningradi teadusasu tuste  kü las ta ­
mine ja akadeemik Pavlovi elu ja 
tööga seotud kohtadega 'tutvum ine. 
Bussijuhtide lahkel nõuandel leid­
sime äärelinnas laheda söögim aja, 
kinnitasim e keha ja  operatsioon 
«Instituudid» võis alata. A lustasi­
me seda L eningradi I Meditsiini- 
instituudist, mille ühiselam ust pea­
le m õningaid organisatoorseid 
raskusi ööm aja saime. Jä rgneva lt 
suundusim e NSVL Teaduste Aka­
deemia Eksperim entaalm editsiini 
Instituuti, teejuhiks veetlev neiu 
Olja. Instituud is võeti meid lah ­
kesti vastu, näidati Pavlovi kabi- 
net-muuseum i ja rääg iti kuulsast 
teadlasest. Järgnes visiit «vaikimi­
se torni», mis on ehitatud spet­
siaalsele vundam endile, helikind­
late akende-uste ja  vaheseintega. 
Nägime seal oma silm aga kuulsaid 
tingitud  reflekside kambreid, kus ka 
praegu teaduslik töö jätkub. T ingi­
tud reflekside väljakujunem ise 
mehhanism e uuritakse kaasaegsete 
elektrofüsioloogiliste m eetoditega. 
Edasi siirdusim e instituudi raam a­
tukokku, kus häm m astasid suur 
perioodikafond ja hoone arhitek­
tuur. Eksperim entaalm editsiini In s­
tituudi territoorium il viibides ei 
saadud mööda minna koera m onu­
m endist. M älestusm ärk on p ü stita ­
tud Pavlovi initsiatiivil koerale kui 
inimese abilisele ja  sõbrale eela ja­
loolistest aegadest peale. «Paljude 
koerte elu on ohverdatud selleks, 
et tundm a õppida organism i ta l it­
lust», võisime lugeda sam ba 
jalam ilt.
Jä rgneva lt külastasim e Oleliidu-
Füsioloogia- 
ringi õ p p esõ it  
Leningradi
list Pulm onoloogia Instituuti, kus 
T artu  ülikooli kasvandik Roald 
Klement meid heaperem ehelikult 
vastu  võttis ja  hingam iselundite 
funktsionaalse diagnostika osakon­
na tööd tu tvustas. Saime teada, et 
Pulm onoloogia Instituu t on Nõu­
kogude Liidus juhtivaks asutuseks, 
kus uuritakse m ittespetsiifilisi 
kopsuhaigusi, nende d iagnostikat 
ja  ravi, töötatakse välja elanik­
konna hingam iselundite funktsio­
naalse seisundi nä ita ja te  norm- 
väärtusi. N ägim e ka kõige k aas­
aegsem at hingam iselundite funkt­
sionaalse d iagnostika aparatuuri, 
m uuhulgas kehapletüsm ograafi 
kopsude to taalkapatsiteed i ja  selle 
a la jao tuste  m ääram iseks n ing hin­
gamisel tehtava töö ja  h ingam is­
teede takistuse mõõtmiseks. M itm e­
tel meie hu lgast registreeriti voolu- 
m ahu graafik  forsseeritud h inga­
misel, tulem usi oli kohe võimalik 
ekraanil näha ja  saada trük itu lt 
kätte p äras t uuringu lõppu.
Laupäevaks oli ette nähtud 
T eaduste Akadeemia Pavlovi-nime- 
lise Füsioloogia Instituudi k ü las ta ­
mine Koltušis. Koltuši on asula 
L eningradi lähedal, mille Pavlov 
valis füsioloogialaboratoorium ide 
asukohaks juba 1924. aastal. 
P raegu  kannab linnak kuulsa füsio­
loogi auks Pavlovo nime. Aastail 
1924— 1925 Pavlovi initsiatiivil 
ra ja tud  laboratoorium idest (nende 
arv ületab praegu 30 püri) on 
kujunenud tunnusta tud  teaduskes­
kus. Lähem alt saime tu tvust teha 
hingam isfüsioloogia laboratoorium i 
tööga, kus meid võttis vaštu  selle 
juha ta ja  I. Breslav. Ta tu tvustas 
uuemaid seisukohti hingam ise 
regulatsiooni selgitam isel, näitas 
laboris välja töö ta tud  originaalseid 
katseseadeid ja esitas huvitavaid 
andmeid hingam ise regulatsiooni 




(Algus 1. lk.) 
teks m uutunud nähtustest. Seaduse 
elluviijate eesotsas peavad olema 
ka üliõpilased. V äga heaks näiteks 
on TRÜ tudengite a lgatus — kars- 
kusklubi loodi juba enne vastava t 
seadust. Klubi tööd tuleb igati toe­
tada  ja laiendada. Seadusest k inn i­
pidam ine aitaks ka ühiselam utes 
korda luua, on ju korralageduse 
üks seniseid põhjusi olnud alkoholi 
liigne pruukimine.
ф  Mida ootate Teie kui rektor 
üliõpilastelt ja õppejõududelt alga­
val õppeaastal?
Kõigepealt oma senise töö põh­
jalikku, kriitilist analüüsi. Uued 
ülesanded ja nõudmised ei ole 
kam paanialikud. (K ahjuks oleme
kam paaniatega harjunud.) Need on 
tõsise töö algatam iseks. A nalüüs 
olgu viljakas: vajam e ettepanekuid 
uuendusteks. Paraku  tuleb neid 
hirm us vähe. V ajam e senisest enam 
initsiatiivi altpoolt. Mul on tõsine 
palve üliõpilaskonnale: olge aktiiv­
sed ja pöörduge tagas i väga tõsise 
probleemi, om avalitsuse juurde. 
Komsomol, kogu üliõpilaskond peab 
jõudm a nii kaugele, et lahendaks 
oma küsim usi om avalitsusprintsii- 
pide järg i. Nii läheneme kõik meie 
elu dem okratiseerim isele, kõikide 
kaasatõm bam isele meie elu ju h ti­
misse ja  töösse alates üksikutest 
asu tustest kuni riigini välja. See 
on meie peamine ülesanne, see on 
aja vaim, m illega peame hakkam a 
tegelem a otsekohe.
TÕLKEVÕISTLUS ф TÖLKEVOISTLUS ф TÖLKEVÖISTLUS #  TOLKEVÕISTLUS ф TÖLKEVOISTLUS ф TÖLKEVOISTLUS
1985
18 tõ lget oli esitatud  TRÜ üliõpilaste viimasele, järjekorras 15. tõ l­
kevõistlusele, mille tulem usi vaagis žürii koosseisus J. Talvet, A. Val- 
met, U. Hanko, A. Põldm äe, M.-A. Palm , A. Kaalep, T. Seilenthal ja 
P. Torop. Vahendusi oli inglise, saksa, prantsuse, vene, ungari ja  
soome keelest, põhiosas proosateostest (novellid, rom aanikatkendid, 
esseed), aga kahel juhul ka luulest. Zürii pidas tõlketööde keskmist 
tase t küllalt kõrgeks; avaldati arvam ust, et tõlkim iskatsetega tasuks 
jä tk a ta  lisaks esiletõstetuile mitmel nendegi seast, kes auhinnatu te  rin ­
g ist seekord välja pidid jääm a. Tulemused olid järgm ised:
I a u h i n d  — TÕNU ÕNNEPALU, tänavune bioloogiaosakonna 
lõpetanu (A. C am us’ novell «Truudusetu naine»);
k o l m  II a u h i n d a  — KRISTA LÄÄNEMETS, tänavune saksa 
filoloogia lõpetanu (katkend T. M anni rom aanist «Tonio K röger»), 
TOIVO PILLI, tänavune inglise filoloogia lõpetanu (B. M alamudi 
novell «Esimesed seitse aasta t» ), MARJU SAAR, vene filol. IV k. 
(V. B rjussovi novell «M aa-aluses vang las» );
k o l m  III a u h i n d a  — HELLE LUHT, saksa filoloogia 1984.a. 
lõpetanu (katkend H. Hesse ju tu stu sest «Iiris»), MERIKE KUULPAK, 
saksa filol. IV k. (F. Kafka novell «Õ nnetuna»), ANU NURK, eesti 
filoloogia 1984. a. lõpetanu (K. Szakonyi novell «Kõik kiirustavad 
k o ju» );
k a k s  e r g u t u s a u h i n d a  — HIIE VANIK, saksa filol. IV k. 
(L. Feuchtw angeri novell «H ärjavõitlus»), AINO SAAVASTE, saksa 
filoloogia 1984. a. lõpetanu (katkend J. Rothi ju tustusest «Hiiob»).
« « L o o m i n g u »  R a a m a t u k o g u »  e r i p r e e m i a  parim a tõ l­
ke eest nõukogude rahvaste keeltest sai MARJU SAAR.
V õistluse ametlik lõpetam ine ja prem eerimine toimub peatselt — 
sellest annam e veel teada.
*
Hoolimata üleskeeratud akna­
klaasidest oli just äsja autobussi 
sattunud üks pisike kärbes. Hää­
letuna, ootamatult ilmunud, tiiru­
tas ta nüüd uimaselt edasi-tagasi. 
Janine kaotas ta silmist, siis nägi 
teda maanduvat oma abikaasa lii­
kumatule käele. Oli kiil/п. Kärbes 
võbises igast tuuleiilist, mis pais­
kas liiva rabinal vastu klaase. Buss
liikus vaevaliselt õõtsudes ja rap­
pudes, plekk-kere ja telgede valjul 
kolinal läbi talvehommiku hahetuse. 
Janine silmitses oma meest. Halli­
nevate harjasjuuste kaugeleulatuv 
piire längus laubal, lai nina, kor­
rapäratu suu, Marcelil oli mingi 
tusase fauni ilme. Iga maanteeko- 
naruse ületamisel tundis ta meest 
enda vastu tõukuvat. Siis lasi too
Truudusetu naine
uuesti oma raske keha harkis jal­
gadele vajuda, pilk tardunud, taas 
ükskõikne ja eemal viibiv. Ainult 
ta jämedad karvadeta käed, mida 
randmeid katvate mansettide hall 
flanell veelgi jässaka/naiks muutis, 
näisid olevat tegevuses. Nad suru­
sid nii kõvasti väikest puldankohv- 
rit, mis asetses ta põlvede vahel, 
et ei paistnud tajuvatki kärbse 
kõhklevat liikumist.
Akki kostis eriti selgesti tuule ul­
gumist ja tolmutomu, mis ümbrit­
ses autobussi, tihenes veelgi. Liiva 
paiskus nüüd peotäitena vastu 
klaase, nagu oleksid nähtamatud 
käed seda sinna visanud. Kärbes 
kehitas üht külmakartlikku tiiba, 
lömitas vastu kätt ja lendas mine­
ma. Autobussi edasiroomamine 
muutus nii aeglaseks, et näis kohe 
peatuvat. Siis aga tuul nagu vai­
bus, tolm hajus veidi ja buss lisas 
taas kiirust. Laternate valgusvihud 
ekslesid liivatolmu uppunud maas­
tikus. Paar-kolm palmi, peenikest 
ja valkjat, otsekui metalli lõigatut, 
ilmus vaatevälja, et hetk hiljem 
kaduda.
<rNo on alles maa!» ühmas Mar- 
cel.
Autobuss oli täis araablasi, kes 
paistsid üleni oma burnustesse 
mähituina tukkuvat. Mõned olid 
jalad pingile tõstnud ja kõikusid 
sõiduki rappumisest rohkem kui tei­
sed. Nende tardumus, nende osa­
võtmatus hakkas Janine’i lõpuks
rõhuma: talle tundus, et juba päe­
vi on ta reisinud selle tumma es­
kordi saatel. Tegelikult oli buss 
raudtee lõppjaamast lahkunud koi­
du ajal ja kaks tundi hiljem, kül­
mas hommikus, tõusnud üksluisele 
kiviplatoole, kus vähemalt esialgu 
olid teed sirutunud otse punakate 
horisontideni. Kuid siis oli tõusnud 
tuul ja neelanud vähehaaval kogu 
tohutu avaruse. Sestsaadik polnud 
akendest enam mitte midagi näha; 
vähehaaval olid jutud bussis soi­
kunud, ja nad olid sõnatult edasi 
triivinud mingis valges öös, pühki­
des aeg-ajalt oma suid ja silmi, 
mida sõidukisse immitsev liiv ki­
pitama pani.
«Janine!» Ta. võpatas oma mehe 
hääle peale. Ja jälle kord mõtles 
ta, kuivõrd naeruväärne on see ni­
mi, suur ja tugev, nagu ta ise oli. 
Marcel tahtis teada, kus asub kau- 
banäidiste kohver. Janine kobas ja­
laga tühja ruumi pingi all, kum  
puutus vastu mingit eset, mille 
otsustaski olevat kohvri. Tõepoo­
lest, ta ei saanud kummarduda il­
ma kerge lämbumistundeta. Ja 
ometi, gümnaasiumi võimlemistun- 
nis ei leidunud talle võrdset, hin­
gamine oli vaba. Kas tõesti nii 
ammu? Kakskümmend viis aastat. 
Kakskümmend viis aastat ei tä­
hendanud tegelikult midagi, tun­
dus, et see oli alles eile, kui ta 
kõhkles, kas minna mehele või jä t­
kata vaba elu; veel eile, kui ta
Albert Camus
mõtles ängistusega sellele päevale, 
mil võib-olla peab üksinduses va­
nanema. Ja see juuraüliõpilane, kes 
polnud tahtnud temast iialgi lah­
kuda, asus praegu ta kõrval. Ja­
nine oli ettepaneku viimaks vastu 
võtnud, olgugi mees pisut nagu 
väikest kasvu ja ehkki ka tema lü­
hike ablas naer ja liiga elavad 
mustad silmad ei meeldinud Jani- 
ne’ile eriti. Kuid ta armastas me­
he elujulgust, mis oli nii omane 
neist paigust pärit prantslastele. 
Ta armastas ka seda hämmingu- 
ilmet, mis ilmus mehe näole neil 
puhkudel, kui sündmused või ini­
mesed ei vastanud ta ootustele. 
Üle kõige aga armastas Janine 
olla armastatud ja mees oli ta ju 
hellitustega üle külvanud. Küllalt 
sageli tunda andnud, et naine ek­
sisteerib vaid temale, oli mees ta 
ka tegelikult selleni viinud. Ei, ta 
polnud ü k s i . . .
Pikalt signaali andes läbis 
autobuss mingeid nähtamatuid ta­
kistusi. Bussis olijaist ei liiguta­
nud end seepeale mitte keegi. Äk­
ki tajus Janine, et teda vaadatakse 
ja pöördus pingi poole, mis oli 
jätkuks tema omale. Too seal ei 
olnud araablane, Janine imestas, 
et polnud teda varem märganud. 
Ta kandis Prantsuse Sahhaara ük­
suste vormi ja presendist kepiid, 
mis varjas ta pikergust šaakalinä- 
gu, parkunud ja teravat. Mees 
(Jä rg  3. lk.)
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uurijate elu ja tegevus. Seoses üli- 
. ,v . .. kooli ajaloo väljaandm isega tuli
süveneda kõigisse suurkooli ajaloo- 
perioodidesse, et anda amm endav 
kokkuvõte oma eriala arengust.
E. Varep oli pärast sõda esimesi 
looduskaitseideede propageerijaid 
Eestis. Ta avaldas artikleid loodus­
kaitsest enne vastavate  seaduste 
kehtestam ist. Ta tegi Teaduste A ka­
deemia Looduskaitse Komisjoni 
esindajana põhiettekande NSV Lii­
du esimese vabariikliku looduskait­
seseaduse vastuvõtm isel Eesti NSV 
Ülemnõukogu is tung järgu l 1957. a. 
juunis. E. Varep oli TRÜ ja  Mosk­
va RÜ noorteadlaste looduskaitse- 
koolide algata ja id , kümne seni pee­
tud kooli TRÜ-poolne kuraator ja 
on kõrgkoolidevaheliste «Loodus- 
kaitsealaste teadustööde» toim etaja. 
Tema toim etatud on kaunid loodus- 
albumid «Eesti kaunis loodus», 
«Loodus kutsub» ja «Eesti m aasti­
kud». Tema looduskaitsealase te ­
gevuse kaalukust tunnistavad  va li­
mine Eesti Looduskaitse Seltsi au ­
liikmeks ja au tasustam ine Eesti 
NSV M etsam ajanduse ja  Loodus­
kaitse M inisteeriumi m edaliga.
E. Varepi teadm ised koduvabarii­
gist on realiseerunud rohkem kui 
kahes tuhandes (!) ENE artiklis. 
See töö leidis tunnustam ist Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidium i au ­
kirjaga. Ta on esindanud Eesti 
geograafia t ülem aailm setel geograa- 
fiakongressidel New Delhis, M ont­
realis ja  M oskvas n ing mitmetel 
rahvusvahelistel teadusajaloolaste 
kokkutulekutel. 1980. a. valiti prof. 
E. Varep NSV Liidu G eograafia 
Seltsi auliikmeks.
Rohketele ühiskondlikele kohus­
tustele ja sagedastele nõupidam is­
tel ja  kokkutulekutel esinemistele 
vaatam ata  on prof. E. Varep pea­
miseks pidanud aga osakonna head 
käekäiku ja noorte spetsialistide e t­
tevalm istam ist. Siin on ta oma 
tõekspidam istes ja ütlem istes olnud 
ülem ate ees tü likalt kangekaelne.
Tema käe alt on läbi käinud kõik 
geograafiaosakonna lõpetanud, 
kuid kõige parem ini on tema nõud­
likkust, aga ka peent huum orit tu n ­
da saanud tem a juhendatavad ku r­
suse-, diplomi- ja  kandidaaditööde 
tegijad.
Jõudu ja terv ist järgnevateks 
aastateks!
Õ pilaste ja kolleegide nimel 
H EINO  MARDISTE
1070 uut
Intervjuu vastuvõtukomisjoni vastutava sekretäri 
bioloogiakandidaat  
dots. RAIVO MASSOGA
Pikima vao geograafiaosakonna 
ajaloo põllul on kündnud prof. 
Endel Varep, kelle 70. sünnipäeva 
m e 3. septembril tähistam e. Ta võib 
rahuldustundega tagasi vaadata  
neljaküm nele tööaastale ülikoolis, 
-millest ligi kolmekümnel tuli ju h a ­
tada  osakonda ja  kateedrit. Nende 
.aastatega sai kindla aluse õppe- ja 
teadustöö n ing  kujunes osakonna 
•õppejõudude kaader. Kui juubilarile 
an ti kateeder, siis m oodustas selle 
kolm õppejõudu, nüüd on aga neid 
kahes geograafiakateedris kokku 14. 
E t Eestis puudub geograafiaalane 
uurim isasutus, siis on tulnud te ­
m al kui kollektiivi juhil süüvida 
paljudesse ainevaldkondadesse. See 
kõik on teinud prof. E. Varepi Ees­
tim aa parim aks tundjaks.
Juubilari trükis ilmunud tööde 
.arv läheneb 300-le. Peale Nõuko­
gudem aa teaduskeskuste on neid 
irü k itu d  veel Helsingis, V arssavis, 
B udapestis, Londonis, M ontrealis 
jm . Neis on käsitletud Eesti m aas­
tikke, loodusolude mõju asutustele 
j a  inim tegevuse mõju loodusele, 
k artograafia  a jalugu  ja  looduskait­
se t. M onograafia «Eesti järved» 
kaasau to rina sai ta Nõukogude 
E esti preemia. Teda on huvitanud 
vanad  kaardid ja  atlased n ing  E es­
l is t  pärit m eresõitjate ja maade-
Tänu
SU V ISEID  KÄSKKIRJU
Rektor õnnitles ja  avaldas 50. 
sünn ipäeva puhul tänu eduka töö 
■eest kateedrijuhatajale  prof. Too­
m as Karule, kateedrijuhatajale 
•dots. Leo Tammele, dotsentidele 
K alju  Soonetsile ja  Sulev Uusile 
n in g  teadusraam atukogu filiaali- 
juha ta ja le  Heljo Virrole.
60. sünnipäeval pälvis tänu ja 
õnnitluse dots. Sulev M aram aa.
Tänu T artu  linna arengu komp- 
leksuurim ise labori eduka juhen­
damise eest avaldati dots. Madis 
Väljale, m ajandusosakonna insene­
rile aastail 1976— 1985 Luule Vii- 
tamehele, kauaaegsele saksa filo­
loogia kateedri õppejõule Felix Ki- 
berm annile n ing m ajandusteadus­
konna ühiskondlikule prodekaanile 
Ülo Kauerile.
ф  S isseastujaile tu ttava is ruu­
mides 139 ja  140 hakkavad v ast­
sed tudengid (kolhoosi läheb sel 
sügisel II kursus) pea tarkusi ah­
mima. Palju  tänavu TRÜ üliõpi­
laseks saada  tahtis ja  sai?
Päevastesse osakondadesse tõi 
avalduse 1705 noort (ettevalm is- 
tusosakonda pole siin arvestatud) 
Mullu oli tah tja id  mõnekümne võr­
ra enam — 1754. V astu võtta sa i­
me sel aasta l 1070. V äga edukalt 
töötas ettevalm istusosakond. Sealt 
astus 59 inimest. Võib-olla paku­
vad huvi veel mõned arvud. N äi­
teks oli 1705 soovija hulgas 1255 
naist, 1423 eestlast, 274 demobili- 
seeritut (neist 27 sõjaväe soovitu­
sega), 392 ta rtlas t, täpselt 100 
medali või kiitusega, 87 keskeri- 
õppeasutustest.
#  Milliseid erialasid  eelistati? 
Kuhu oli väiksem tung?
Eelistatum ad erialad on viim as­
tel aasta te l olnud sam ad: aja lugu  
(3,15), kaubatundm ine (3,11), 
õ igusteadus (2,98) jt. O m aette lu­
gu on vene raviosakonnaga, kus 
sel aasta l oli üleliiduliselt võim a­
lik konkureerida ainult viiele va­
bale kohale. Ü lejäänud 18 kohale 
konkureerisid 50 inimest meie va­
bariigist. Kolmele vene vooru ko­
hale oodati kandidaate Kohtla- 
Järvelt, sam uti kahele eesti vooru 
kohale. Kohapeal tervishoiuosakon­
nas oli läbitud juba eelkonkurss. 
N iisugune olukord kestab 1990.
aastani. A rvatavasti hakkab nii­
moodi omale kaadrit saam a ka 
N arva.
Võib öelda, et hum anitaaraladel, 
ka nö praktilistel, mida õpitakse 
m ajandusteaduskonnas, on k®n- 
kurss küllaltki tihe. Ka bioloogia- 
geograafiateaduskonda tullakse õp­
pima väga kindla kutsesooviga 
(näiteks soovis viis noort biokee­
miasse, kümme geneetikasse).
Vähe tun takse huvi m atem aatika, 
füüsika ja  keemia vastu. Ülikooli 
oli isegi niisuguseid sisseastujaid, 
kelle lõputunnistusel puudus füü­
sika hinne — polevat õpetajaid. 
Ometi teevad ju s t need teaduskon­
nad väga tublilt propagandat. 
Neil aladel kuulutasim e välja soo­
dustustega järelkonkursi.
О  Kas on uudist erialades?
M atem aatika alal avati vene õp­
pekeelega rühm (20 kohale 20 
soovijat) ja  sam asugune kehakul­
tuuriteaduskonnas, kus 20 kohale 
konkureeris 33 inimest. Uudiseks 
oli järjekordselt pran tsuse keel 
(üle aasta) — 8 kohale 12.
ф  T Pedls oli soov astuda peda­
googilistele erialadele varasem ast 
suurem. Kuidas meil?
TRÜs on ju vähe puhtalt peda­
googilisi erialasid. Ei ütleks, et 
tung  oleks kohe suurem olnud. 
Kuid meil on tulem as m õningad 
üm berkorraldused seoses pedagoo­
giliste harudega n ing  see vahest 
toob ka huvilisi juurde.
Щ Kas oli olulisi uuendusi vas­
tuvõtmisel?
Päris palju. Näiteks võis eksa­
miteta vastu  võtta kiitusega lõpe­
tanud kutsekeskkooli noore, kes 
oli om andanud keskhariduse ja 
eriala, mida soovib edasi õppida 
kõrgkoolis. Väljaspool konkurssi 
võeti vastu  sõjaväesoovitusega 
noored, kelle eksamihinded olid 
vähem alt kolmed, sam uti vähem alt 
kaheaastase tööstaažiga asutuse 
stipendiaadid.
Rahul ei saanud .aga  alati olla 
kooli pedagoogiliste nõukogude 
soovitustega pedagoogilisele eri­
alale. Mõnigi kord oli soovitus an ­
tud väga nõrgale sisseastujale.
V astuvõtu-uuendusi oli teisigi.
ф  Kaugõpe?
Kaugõppesse võetakse vastu  360 
inimest kahes voorus. Eksamid 
veel kestavad. V astuvõtukom isjo­
ni töö lõpeb alles 15. septembril.
ф  Vastuvõtukom isjonis tegel­
dakse küll rohkem üliõpilaskandi­
daatide dokumentide kui nende en­
diga. M õningaid kokkupuuteid 
Teil nendega ju ikka oli. Kas sis­
seastu ja  ’85 jä ttis  endast soodsa 
mulje?
Kõigi kohta seda küll öelda ei 
saa, sest siia ruumi tulid ikka kõi­
ge hädisem ad: need, kes läbi olid 
kukkunud, apellatsiooni tahtsid 




päevasesse osakonda astuda soovi­
jaid oli sel aastal 125. Nii et mõ­
nevõrra vähem kui möödunud aas­
tal, kuid siiski piisavalt palju nor­
m aalse konkursi kujundam iseks.
Oli neid, kes tulid m itm endat 
aasta t, neid, kes mõne aja juba ku­
sagil kõrgkoolis õppinud, aga ka 
neid, kes astusid esm akordselt üle 
peahoone läve.
Üle peahoone läve ja  kohe v as­
tuvõtukom isjoni. Kui siin laabub 
kõik norm aalselt, siis tuleb üliopi- 
laskandidaadil, paberipakk kaenlas, 
m inna vestlem a teaduskonna esin­
dajaga . Paberipaki paksus ei ol­
nud aga  kõigil sisseastu jad  sugu ­
gi ühesugune. Paksem ates pakki­
des sisaldus ettevõtete soovitusi- 
garan tiik irju  selle kohta, et ollakse 
nõus inimest stipendiaadiks võt­
ma, sõjaväeosade soovitusi, aga 
ka näiteks ENSV Prokuratuuri 
soovitusi.
H uvitav oleks teada, kuidas on 
näiteks prokuratuuriorganid  su u t­
nud noori inimesi, kes alles sel 
aastal lõpetasid keskkooli, niivõrd 
põhjalikult tundm a õppida, et või­
vad neile anda soovituse.
Mis veel iseloom ustustesse puu­
tub, siis mõnest võis saada tundu ­
valt põhjalikum at inform atsiooni 
sisseastu ja vanem ate tööalaste 
ülesannete kui sisseastu ja  enese 
kohta.
Vestlus dekanaadis. M ida küsida 
üliõpilaskandidaadilt, et viie m i­
nu tiga saaks selgeks, kas tegem ist 
on tulevase väärika ju ristiga  või 
mitte?
Püüaks neid õige algul m itte 
hirm utada ja  küsiks, et mida nad 
on lugenud kaasaegsem ast eesti 
kirjandusest. Tam m saaret. Seda 
küll, aga kaasaegsem at. Viimasel 
ajal pole eriti aega olnud. Urmi 
nim etavad paljud. Ka U nti ja  Te- 
govat olevat loetud. Vetemaad ja 
Krossi peaaegu ei m ainita. H uvi­
taval kombel ka M utti mitte.
Kust on pärit soov astuda õigus­
teaduskonda?
Oo, unistasin  juba ammu. Mul 
on üks väga hea tu ttav  jurist, kes 
soovitas (nimetab teaduskonna ühe 
õppejõu nim e). Esines ka te istsu ­
guseid m otivatsioone, kuid üldiselt 
ei taheta sellest eriti p ikalt rääk i­
da.
Kellena tahaksite edaspidi töö ta ­
da?
Juristina. V äga vähestel on soov 
ka konkretiseerunud, väga vähesed 
kujutavad täpsem alt ette, mis on 
ju risti töö. Mitmed noored väitsid, 
et tulevad lih tsalt haridust saam a 
ja tulevase töö peale ei olegi eriti 
mõelnud.
Kuid seda jõuab veel teha. Viis 
pikka (?) aas ta t on veel ees.
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Truudusetu naine
(A lgus 2. lk.)
■vaatas teda oma selgete silmade­
ga  kuidagi mornilt, ainiti. Janine 
punastas äkki ja pööras pilgu oma 
abikaasa poole, kelle vaade oli en­
diselt suunatud otse ette, väljas 
möllavasse liivatormi. Janine mäs­
sis end mantlisse. Aga ta vaatas 
veel kord seda prantsuse sõdurit: 
pikk ja kõhn, nii kõhn oma hästi- 
istuvas frentšis, näis ta koosnevat 
m ingist kuivast ja rabedast ainest, 
mingist liiva ja luude segust. Nüüd 
nägi Janine oma vastas istuvate 
araablaste kõhetuid käsi ja päike­
ses põlenud nägusid, ning ta mär­
kas, et nende pinkidel, hoolimata 
avaratest rõivastest, paistis ruumi 
ülegi jäävat, sellal kui tema koos 
mehega end vaevalt ära mahutas. 
Janine tõmbas oma mantli hõlmad 
koomale. Ta polnud ju ometi nii 
paks, pigem lihtsalt suurt kasvu ja 
pisut täidlane, igatahes alles vor­
mikas ja ihaldusväärne — ta tun­
dis seda selgesti meeste pilkude 
all — pisut lapselik nägu ja sel­
ged jahedad silmad vastuolus selle 
suure kehaga, mille ta teadis ole­
vat laisa ja ükskõikse.
Ei, miski ei läinud nii, nagu ta 
oli lootnud. Kui Marcel tahtis teda 
ärireisile kaasa võtta, ta protestee­
ris. Mees oli seda sõitu kavatsenud 
juba ammu, täpsemalt sõja lõpust 
alates, sestsaadik, kui äri hakkas 
jälle normaalselt minema. Enne 
sõda võimaldas väike kangäpood,
mille Marcel oli pärast juuraõpin- 
guist loobumist üle võtnud oma 
vanematelt, pigem head kui kehva 
äraelamist. Mere ääres võivad 
noorusaastad olla õnnelikud. Kuid 
mees ei armastanud eriti füüsilist 
pingutust ja õige pea oli ta lõpe­
tanud nende ühised käigud plaaži- 
dele. Pisike auto viis nad nüüd 
linnast välja vaid pühapäevaseks 
jalutuskäiguks. Ülejäänud aja eelis­
tas Marcel veeta värviliste kan­
gaste keskel oma kaupluses, mida 
päikese eest varjas selle pooleldi 
pärismaise, pooleldi euroopaliku 
kvartali kaaristu. Poe peal oli neil 
elamiseks kolm tuba, sisustatud 
araabia vaipade ja ajast-arust 
mööbliga. Lapsi polnud. Ja nõnda 
olid aastad möödunud selles häma­
ruses, mis neid ümbritses, akna­
luugid poolsuletud. Marceli ei 
paistnud huvitavat miski peale äri. 
Janine uskus end olevat avastanud 
tema tõelise kiindumuse, milleks 
oli raha, ja see ei meeldinud naise­
le eriti, ta ei teadnud isegi, miks. 
Lõppude lõpuks kasutas ta seda ju 
ära. Mees polnud kitsi, pigem hel­
de, eriti veel tema suhtes. «Kui 
minuga midagi peaks juhtuma,» 
rääkis ta, «oled sa kindlustatud.» 
Ja tõesti, vaesuse vastu tuleb end 
kindlustada. Aga kuidas kindlusta­
da end ülejäänu vastu, selle vastu, 
mis on enam kui kõige tavalisem  
vaesus? Sest tulemas ta oli, see, 
mida Janine mõnikord ähmaselt
Albert Camus
tajus. Seni aga aitas ta Marcelil 
arveraamatuid pidada ja asendas 
teda mõnikord kaupluses. Kõige 
raskem oli suvel, mil kuumus tap­
pis kõik tunded peale nõrga tüdi­
muse.
Äkki, just keset suve — sõda, 
Marcel mobiliseeriti, siis vabastati 
tervise pärast, puudus kangastest, 
soikunud äri, tühjad ja lõõsased 
tänavad. Kui mehega nüüd midagi 
oleks juhtunud, poleks tema sugu­
gi enam kindlustatud olnud. Just 
sellepärast oligi Marcel, sestsaadik 
kui turg taas elavnes, plaanitsenud 
seda ringreisi mööda lõunapoolse 
kõrgplatoo külasid, et vahendaja­
test mööda minnes müüa kangaid 
otse araabia kaupmeestele. Mees 
oli tahtnud teda kaasa võtta. Ja­
nine teadis, et ühendusteed on vi­
letsad ja pealegi ta hingeldab, ning 
oli eelistanud kodus oodata. Kuid 
mees oli järeleandmatu ja ta nõus­
tus lõpuks, sest keeldumine nõud­
nuks liialt energiat. Siin nad nüüd 
siis olid, kõik hoopis erinev sel­
lest, mida ta oli kujutlenud. Ta oli 
kartnud kuumust, kärbsepilvi, rä­
paseid aniisllõhnalisi hotelle. Aga 
ta polnud kujutlenud külma, lõika­
vat tuult, neid poolpolaarseid mo­
reeniga ülekülvatud platoosid. Oli 
unistanud palmidest ja pehmest lii­
vast. Nüüd ta nägi, et kõrb pole 
hoopiski niisugune, vaid ainult ki­
vi. kõikjal kivi, isegi taevas või­
mutsemas kivitolm, krigisev ja
1986
Tõlkida voib eesti keelde ilukirjandust m aailm a mistahes keelest. 
Proosatekstide (novellid, esseed, terviklikud katkendid rom aanist või
-  näidendist) pikkus võib olla 5— 10 m asinakirja lehekülje  (2 in tervalli­
ga), luuletusi tuleb võistlusele esitada vähem alt 3 ühelt ja  sam alt 
autorilt. E sitada tuleb nii originaal kui tõlge kolmes eksemplaris. E ri­
preemia on parim ale vahendusele NSVL rahvaste kirjandusest.
Osa võivad võtta kõik, kes on TRÜ statsionaarsed  või m ittestatsio ­
naarsed üliõpilased alates käesolevast õppeaastast. Tööd tuleb varu s­
tada m ärgusõnaga ja  pealkirjaga «Tõlkevõistlus 1986», lisada suletud 
ümbrikus tõlkija nimi, teaduskond, kursus ja elukoht n ing toim etada 
hiljem alt 1. m ärtsiks 1986 ajalehe «TRÜ» toimetusse.
*
torit näinud.» — «Ah, jäta!» kos­
tis Janine. Äkki ta võpatas. Tee­
tammil, päris bussi juures seisid 
liikumatult mingid riietesse mäh­
kunud kogud. Burnusekapuutside ja 
nägusid varjavate sallide vahelt 
paistsid vaid nende silmad. Ei tea 
kust välja ilmunud, vahtisid nad 
tummalt reisijaid. «Karjused,» lau­
sus Marcel.
Sõiduki sisemuses oli vaikus täie­
lik. Kõik reisijad näisid langetatud 
päi kuulatavat tuult, mis kihutas 
üle ääretute platoode, kohtamata 
neil ainsatki takistust. Janine mär­
kas korraga üllatunult, et autobus­
sis polnud peaaegu mingisugust 
pagasit. Raudteejaamas oli juht 
katusele upitanud vaid nende kohv­
ri ja paar kaubapalli. Bussi paki- 
võrkudest paistsid ainult mõned 
pahklikud kepid ja üsna kõhnad 
märsid. N agu'näha; reisis see lõu­
napoolne rahvas tühjade kätega.
Kuid siis tuli bussijuh t: tagasi, 
endiselt reibas. Riidevoltide vahelt 
välkusid vaid ta naerused silmad: 
« ^ Jä rg  4. lk.) - "
külm, nagu maapinnalgi, kus rah­
nude vahel turritavad vaid üksikud 
kuivad kõrred.
Buss peatus järsku. Juht pomi­
ses midagi selles keeles, mida Ja­
nine oli kuulnud kogu oma elu, 
ilma seda kunagi mõistmata. «Mis 
viga?» küsis Marcel. Juht vastas 
seekord prantsuse keeles, et liiv on 
ummistanud karburaatori, ja Mar- 
cel kirus veel kord seda maad. 
Juht naeris laia suuga ja kinnitas, 
et pole midagi, ta puhastab kohe 
karburaatori ja nad jätkavad sõi­
tu. Avas siis ukse, mille kaudu 
külm tuul kohe sõidukisse sööstis, 
paisates tuhandeid pisikesi liiva­
teri neile vastu nägu. Kõik araab­
lased peitsid ninad burnustesse ja 
tõmbusid oma pinkidel kuidagi 
kössi. «Pane uks kinni!» karjus 
Marcel. Bussijuht naeris tagasi 
tulles. Väärikalt võttis ta arma­
tuurlaua alt mõned tööriistad ja 
kadus ust sulgemata taas 'kuhugi 
ettepoole; tibatilluke selles liiva­
tormis. Marcel ohkas: « Võid kindel 
olla: et ta pole' elu se es  ühtkrmoo-
*
Naiskoori!
Puhkelaager Lahemaal lõpetas 
TRÜ Akadeemilise Naiskoori laulu- 
aasta , millele lisasid pinget ja  v ä r­
vi kontserdireisid, taid lusfestival ja 
aastapäevakontserdid  T artus, P ä r­
nus ja  T allinnas «Estonia» kont­
serdisaalis n ing N iguliste muu- 
seum -kontserdisaalis. L aulupidude­
ga Joensuus, T artus ja  Tallinnas 
kaasnesid kontserdid Lappeenran- 
nas, Joensuus ja  osavõtt taidlus- 
festivali lõppkontserdist. Ü hiskont­
sert T artu  Akadeemilise Meeskoo­
riga P irita  kloostri varem etes 
20. juuli hilisõhtul oli kuulajate 
arvult rekordiline (m üüdi 1032 pi­
le tit), viim ati m äletati nii suurt 
hulka publikut olüm piaregati päe­
vilt.
Koori Soom e-reisist võib lähe­
m alt lugeda mõnest järgm isest 
«TRÜ» num brist.
HEI LAULULEMBESED ÜLI- 
ÕPILASNEIUD! Ülikooli naiskoor 
võtab uusi lauljaid vastu 3., 5., 10. 
ja 12. septembril. Proovid algavad 




Loogika ja psühholoogia kateedri 
dotsendi kt. Talis Bachm anni venia 
legendi loeng teemal «Psühhofü- 
sioloogiline mõõtmine ja  tunne tu s­
protsesside m ikrostruktuur» toim ub
10. septem bril kl. 14 Tiigi 78, aud.. 
336.




E sm akordselt sel aastal on tea- 
dusraam atukogu infoosakonda s a a ­
bunud Rahvusvahelise Teadus- ja. 
Tehnikainformatsiooni Keskuse 
prospekt, mis annab teavet selle: 
sotsialism im aid ühendava keskuse 
teenuseliikidest n ing väljaannetest, 
mida saab tellida 1986. aastaks. 
Seeriatena ilmub referatiivkogum ik 
rahvadem okraatiam aade teadlaste- 
uurim istööde aruannetest, ü levaa­
detest ja  d issertatsioonidest kõigil 
teadusaladel. Üleliidulise Teadus- 
ja  Tehnikainform atsiooni Keskuse 
kaudu saab tellida ka koopiaid a lg ­
allikatest. Prospektis on andm ed 
veel rahvusvaheliste erialaste info­
süsteem ide kohta: välja on toodud 
teemade ring, põhilised teenindus- 
liigid ja  vastavad  infoasutused.
A sjast huvitatud saavad prospek­





nud Peeter Oja. Tartu 1985, 200 
eks., 104 lk., 15 kop.
Metoodilisi nõuandeid väravpalli 
õpetamiseks. Koostanud E. Kübar­
sepp. Kolmas, täiendatud ja p a ran ­
datud trükk. T artu  1985, 500 eks.,. 
80 lk., 15 kop.
Paul Kard. Elektromagnetlained 
keskkonnas. T artu  1985, 500 eks., 
104 lk., 20 kop.
Udmurdi ja eesti keele kõrvuta­
vaid tekste ning väljendeid (koos 
harjutusülesannetega). Õppemetoo­
diline vahend soome-ugri filoloogia 
üliõpilastele. Koostanud Paul 
Alvre ja Bibinur Zaguljajeva_ 
Tartu 1985, 300 eks., 104 lk.,. 
20 kop.
Texts for the Students of Hi­
story. T artu  1985, 200 eks., 80 lk„ 
15 kop.
Conversational Exercises to the 
Textbook «Advanced English for 
the Estonian Learner» I. H. Koop, 
N. Toots. Second edition. T artu
1985, 300 eks., 80 Ik., 15 kop.
Aino Danilovitš ja Tiina Prükk. 
Bakteriaalsed preparaadid ja nende 
kasutamine meditsiinis. Viies, p a ­
randatud  ja  täiendatud trükk. T ar­
tu 1985, 1000 eks, 52 lk , 10 kop.
Rahandus- ja krediidialased 
põhimõisted. Materjale majandus- 
ja Õigusteaduskonna üliõpilastele. 
T artu 1985, 300 eks, 112 lk , 
20 kop.
Ученые записки Тартуского госу­
дарственного университета. Выпуск 
657. Мир А. Блока. Блоковский 
сборник. Тарту 1985, 800 эк з , 144 
с ,  1 руб. 50 коп.
Справочник для поступающих в 
Тартуский государственный уни­
верситет в 1985 году. Тарту 1985, 
400 э к з , 116 с ,  20 коп.
KLUBIS
1. septembril kl. 21 õppeaasta  
avapidu.
Kriitikast ja  
Becketi-mängimisest
TÕLKEVÕISTLUS ф  TÕLKEVÕISTLUS
Truudusetu naine A lb e r! Camus
(Algus 2. ja 3. lk.)
temagi oli varjanud oma näo. Ta 
teatas, et läheb jälle sõiduks. Sul­
ges ukse, tuul lakkas ja nüüd oli 
selgemini kuulda vastu klaase ra­
bisevat liivaterade vihma. Mootor 
turtsatas, suri välja. Pärast pikka 
vajutust starterile läks masin lõ­
puks käima ja möiratas mitu 
korda, kui juht ägedalt gaasi an­
dis. Järsu nõksatusega liikus auto­
buss paigast. Karjused seisid en­
distviisi paigale tardunult, siis tõu­
sis nende lipendavate rõivaste mas­
sist üks käsi, et kohe kaduda bus­
si tagant tõusvasse tolmu. Üsna 
pea hakkas sõiduk kõvasti rappu­
ma, tee muutus halvemaks. Araab­
lased kõikusid vahetpidamata bus­
si õõtsumise taktis. Janine tundis 
just, et jääb uniseks, kui ta ette 
ilmus väike kollane pudel ca- 
chous’g a  *. Sõdur-šaakal naeratas 
talle. Janine kõhkles hetke, rüü­
pas ja tänas. Saakal toppis pudeli 
tasku tagasi ja ühes sellega kadus 
ka naeratus ta näolt. Nüüd vaatas 
ta otse enda ette maanteele. Janine 
keeras end Marceli poole, kuid ei
näinud muud kui selle tugevat ku­
kalt. Mees vahtis akna taga pude­
dalt teetammilt tõusvat tolmu, mis 
nüüd oli veelgi tihedam.
Nad olid sõitnud juba tunde ja 
väsimus oli kustutanud viimasegi 
elumärgi sõidukis, kui väljast kos­
tis äkki hüüdeid. Burnustes lapsed 
jooksid hüpates, käsi plaksutades 
ja vurridena keereldes ümber bus­
si. Viimaks sõitis see pikale täna­
vale, mida ääristasid madalad ma­
jad; jõuti oaasi. Tuul puhus endi­
selt, aga müürid takistasid liiva- 
tuisku ja see ei matnud enam val­
gust. Kuid taevas jäi sellest hooli­
mata kaetuks. Väljast kostvate 
hõigete saatel, pidurite kriiksudes 
peatus buss räpaste akendega ho­
telli savist kaarvõlvide ees. Välja 
astudes tundis Janine, et tuigub.
* cachous — seedim ist soodus­





Beckett? Jaa! Kevadisel üliõpilasteatrite festivalil TRÜ klubis teda 
mängiti. Ülikoolis varem ajakirjandust õppinud (praegu Leningradi 
Riikliku Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudi üliõpilane) Tõnu Karro 
tõi siin oma kursusekaaslastega lavale S. Becketi «Lõppmängu». 
Lavastaja täna avaldatav kirjutis on selgituseks (täienduseks, vastu­
vaidlemiseks — kuidas meie kellegi teatritunnetus seda võtab) 
«TRÜs» nr. 12 (12. aprillil) ilmunud loole «Tõnu Karro instseneering. 
Autoriks oli I kursuse žurnalistikatudeng Kalev Kudu.
Olnust olevasse
Nemad on Lutsi segaansambli «Germi» algatajad. Esireas vasakult 
kõrgema muusikakooli õpilane Laura Germova, arst Emilia Germane- 
Bauska, rahvaluulekoguja Paolopriit Voolaine, arst Lidia Germane- 
Linina väikese Laura ja Peetriga. Taga on filoloog Anton Breidak, 
metsakaitse vaneminsener Viktor Germov ja elektriinsener Anatoli 
Bauska.
TÕNU KARMA foto
negatiivselt häälestatute puhul pä­
rale. «Lõppmäng» on meie käsitlu­
ses ju mäng piiridel, lõputa ja 
taaskorduv, oleksime võinud teksti 
veelgi vähendada või lisada või 
teist korda läbi mängida ja mitte 
midagi poleks muutunud. Või siis­
ki? Siis kui Clov heidab kaelast 
silmuse, mis seob teda ühte Ham- 
miga. Lavastuses oli reaalne köis, 
aga see ahel iseenesest oli ju illu­
soorne, seda mõistis vaatajagi. La- 
vaolukorra «dramaatilisus» ei ko­
hutanud kedagi. Elu, kus oleme 
seotud üksteise külge nähtamatu 
köiega ka siis, kui see poob me 
kõri, kui meil on halb, ent me jää­
megi, oleme nõus jääma teadma­
tusse oma tõelisest olukorrast, kut­
sumusest jne., on palju julmem. 
Eneseteadvuse tärkamine, «kriitili­
se massi» kasvamise piirini, kus 
peab midagi muutuma, peab hakka­
ma tegutsema  — protsess ise või 
ehk ka rituaal, mis seda kujutab, 
olidki meie etenduse aines. Niisu­
gune arusaam, võimalus kasutada 
Becketi teksti, süvenes proovidel, ja 
tundub nüüd, tagantjärelegi, täiesti 
aktsepteeritav.
Kriiitkast veel niipalju, et ei ta­
suks ikkagi Becketit illustreerida 
tsitaatidega Camus’lt. Isegi Camus’ 
«Komöödia», kui ta täpseim teatri- 
suhtumise väljendus on kaugel 
Becketi arusaamadest näitekunsti 
kohta. Et piirduda põhilisemaga — 
Camus’ kujunemisel räägivad palju 
nimed J. Grenier, H. Montherlant, 
A. Malraux; Becketi puhul eeskätt 
J. Joyce.
Käsu korras lavale vaatama ei 
sunni, nägema ei õpeta. Nagu 
mängima, lavastamagi. Aga kui see 
juba nii raske ja valulik on, siis 
saab tõsiselt võtta vaid seda teatri 
üle arutlejat, kelle enesekindluse 
betoonis tunned lüüse, mis lasevad 
läbi kõhklusi, paindlikkust, mängi- 
misvõimalusi nii- ja teistpidi. Lõ­
puks veel meie kriitikule mõeldes
— eks ajakirjandusstuudiumgi an­
na nii mõnelegi mehele sügavust, 
avarust, a v a tu s t...  In spe/
TÕNU KARRO, 
lavastaja
Pärast «lahingut» rusikatega ei 
vehelda — juba fakt iseenesest, et 
hääl «rahva seast», kes Leningradi 
Teatri-, Muusika- ja Kinoinstituudi 
näitlejate Becketi-mängu III üli­
õpilaste festivalil Tartus vastu ei 
võtnud, «TRÜ» veergudele jõudis, 
on meie, tegijate jaoks vähemasti 
mõtlemapanev.
On too kriitika ka tõeselt võetav 
— ei tea, ei tea — Becketi teksti 
küljes rippudes jäi etendus ise loo 
autoril ju nägemata. Nii vähemasti 
tundub. Aga miks? Ehk ei suutnud  
meie oma kujundit nähtavaks män­
gida või blokeerusid meiepoolse 
provokatsioonilise mängulaadi tõt­
tu teatud osa vaatajate vastuvõtu- 
kanalid? Ei tahaks ärgitada habe­
mega vaidlust autori interpreteeri- 
misvõimaluste üle — teatriteksti 
koht on ikkagi laval, ja palju asju 
saab selgeks või lükkub kõrvale 
just praktilises tööprotsessis. Nii et 
lavastajat nihilismis süüdistada on 
peaaegu igal konkreetsel juhul pä­
ris mõttetu. Ta teab, on kuulnud, 
lugenud kõike seda, mida kriitika 
oma eruditsioonipudemeid välja 
puistates paberile pritsib. Ja ei ole 
kuulnud juhust, et lavastaja oleks 
võtnud näitemängu sellepärast, et 
oma viha autori vastu välja vala­
da, kindlasti on tekstis, mis välja 
valitud, mingi sõnum, mingi lumm, 
•midagi armastuselaadset. Sellepä­
rast on naljakaski, kui kriitik asub 
tõsimeelselt õpetussõnu jagama. 
Mitte seda ei ole meile vaja!
Etenduse kriitika andis muudki 
mõtlemisainet. Kas Hammi osa­
täitja «pausideta röökimist» ei võe­
tud vastu üldises etenduse eitami­
se kontekstis või oli see tõesti ka 
füüsiliselt raskesti talutav? Kui 
nii, siis jõudis meie taotlus isegi
«TRÜ»
Ajalehe «TRÜ* toim etuse aadress: 202400 T artu , Ülikooli t. 18. TRO, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans H e id em a n n i nim. trükikoja trükk. T artu, Ülikooli 17/19. III . «TRÜ» ilmub reedeti.
Tellirn. nr. 3239. MB-07102. T iraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
«Тарту Рийклик Юлнкоол» («Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ н профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
Fr. R.Kreu,zwa,a 
nim . ENSV  Riikli:
Raamatukogu
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
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Kust see algas? Juulis dokumentide toomisest? Augustis auditoo­
riumi värvimisest? Kuidas kellelegi. Päris algus oli muidugi pühapäe­
val, 1. septembril aulas. Nähti silmast silma ülikooli juhte, kuulati palju 
ilusaid sõnu, milles sisaldusid ka tõsise töötegemise soovid. 147 kõige 
paremate hinnetega sisseastujat said üliõpilaspileti rektorilt endalt. 
Tervitajate hulgas olid ENSV KKEH Ministeeriumi kõrgkoolide valit­
suse juhataja Bernhard Hiire, EKP Tartu Linnakomitee esimene sek­
retär Enn-Arno Sillari, ELKNÜ Tartu Linnakomitee esimene sekretär 
Vello Tamm jt.
Järgmisest päevast pudenes 1070 verivärsket tudengit auditooriumi­
desse. Ei läinudki kolhoosi? üle hulga aja saadeti sinna hoopis II 
kursus, arstiteaduskonnast osaliselt ka III kursus. Üksteise paremaks 
tundmaõppimiseks kulunuksid kolhoosipäevad ära küll. Et esnmkur- 
suslastest noormehed peatselt armeesse siirduvad, siis on neile jälle 
kõrgkoolimiljöösse sisseelamine igati paslik.
Õppeosakonna juhataja Mati Salundi: «Majandeisse saatsime üle 
600 tudengi. Tartu, Valga, Põlva ja Võru rajoonis on igaühes ligi 
sada inimest. On mujalgi, kokku 32 majandis. Sada üliõpilast jäi lin­
natöödele: on vaja abistada ülikooli oma hoonete remontimisel, botaa­
nikaaias, arheoloogilistel kaevamistel jm.» Praeguste plaanide koha­
selt jäädakse tööle kuu lõpuni. Tahaks väga loota, et enam nii hulga­
nisti vihma ei kalla ning et varane külm ka liiga tegema ei hakka.
õppeprorektor Valter Haamerilt kuulsime, et kaugõppijate vastuvõtt 
on lõppenud, plaanid korras. Eelmises lehes mainitud 360 vastuvõe­
tute tuleb lisada veel 84 psühholoogiks ja 14 ajakirjanikuks pürgijat 
(nemad on varem juba ühe kõrghariduse omandanud ning astuvad 
kohe kolmandale kursusele).
Läbi on saanud ametlik malevasuvi. Ehitus- ja montaazitööde maht 
ning sotsialistlikud kohustused täideti. Kolmapäeval ja neljapäeval 
käis rühmade atesteerimine. Toimetusest astus läbi meie sagedane au­
tor, nüüd juba arstiteaduskonna lõpetanu ja Sakala regiooni koman­
dör Vahur Keldrima: «Plaani ületasime, töötasime 845 000 rubla eest.» 
Ülikooli rühmadest kiitis ta Lembitu oma (Margus Rohtla ja Tõnu
Kalvet) ning majandusteaduskonna Äri rühma. Kadjaste rühma kohta 
sõnanud Vändra kolhoosi esimees aga nii: «Väga töökas rühm, väga 
asjalik ja rahulik komandör. Üle pika aja nägi kolhoosirahvas, et tu­
deng oskab ka tööd teha.» Komandöriks oli seal Priit Teder majan­
dusteaduskonnast. Läki nüüd malevasuvest õppimissügisesse!
Ш EDUARD SAKI foto VARJE SOOTAK
Autasustamisi
K auaaegse viljaka teadusliku ja  
pedagoogilise tegevuse ja aktiivse 
osavõtu eest ühiskondlikust elust 
n ing seitsm eküm nenda sünnipäeva 
puhul au tasusta ti T artu  Riikliku 
Ülikooli füüsilise geograafia ka­
teedri professorit Endel Varepit 
Eesti NSV M inistrite Nõukogu ja 
Eesti NSV A m etiühingute Nõukogu 
aukirjaga.
K auaaegse eduka pedagoogilise, 
teadusliku ja aktiivse ühiskondliku 
tegevuse eest pälvis ENSV KKEH 
m inisteeriumi aukirja tsiviilõiguse 
ja -protsessi kateedri juhataja prof. 
Viima Kelder. Sam asisulise aukir­
jag a  au tasusta ti füsioloogia k a ­
teedri konsultantprofessorit Elise 
Käer-Kingiseppa.
75. sünnipäeva puhul au tasusta ti 
m inisteerium i auk irjaga kauaaegse 
kohusetundliku töö eest vanempre- 
p araa to r Salme M uttikut ja  töölist 
Karl Nursi.
Eesti NSV TA ning H aridus- ja 
Teadustöötajate A m etiühingu Eesti 
V abariikliku Komitee aukiri anti 
prof. Viktor M asingule 60. sünni­
päeval viljaka teadustöö n ing  tee­
nete eest tead laskaadri ettevalm is­
tamisel.
Ф Müüdid sellest, et Gagarinis on kole ja paha, on suures osas üle paisutatud.  Vt. lk. 4.
TRÜ m3 ssk@§fiäs
Õ ppeaasta esimene nõukogu 
koosolek oli kohe esm aspäeval. 
E sm alt andis rektor prof. Arnold 
Koop kätte a u k i r j a d .  Eesti 
NSV KKEH M inisteerium i auk ir­
jag a  tunnusta ti eeskujuliku töö ja 
ühiskondliku tegevuse eest EKP 
TRÜ komitee sekretäri dots. Advig 
K irist, dotsent H arri K ärtnerit, 
konsultantprofessor Elise Käer- 
K ingiseppa, töölist Karl Nursi.
ф  U u e  õ p p e a a s t a  e e s  
s e i s v a t e s t  ü l e s a n n e t e s t  
k õ n e l e s  r e k t o r  p r o f .  A r ­
n o l d  K o o p .  Oleme ühe v iis­
aastaku  lõpul, teise alguses. Nii 
see kui NLKP Keskkomitee aprilli- 
pleenum ning uueks NLKP kong­
ressiks valm istum ine nõuavad 
kõrgkoolidelt veelgi kohusetundli­
kum at tööd, teaduslik-tehnilise 
protsessi kiirendam ist, v astu tu stu n ­
net. Lisaks 1. septem bri ajalehe- 
intervjuu mõtetele rääkis rektor 
lähem alt eelmise õppeaasta tu le­
m ustest. Õppeedukus on meil s ta ­
biliseerunud 92 protsendi piires. 
Kevadel lõpetas ülikooli 1204 noort 
spetsialisti (neist 98 k iitusega). 
Päevastes osakondades oli 957 lõ­
petajat, kellest cum laude diplomi 
said 80. Tänavune vastuvõtup laan  
sai täis, raskusi oli füüsikute ja  
m atem aatikutega. Juba nüüd pa is­
tab , et siin jääb  kõrgkooli enese 
p ropagandast siiski väheks. A ga­
ram ad peaksid olema kõik need 
asutused, kes endale tu levast füü­
sikut ja  m atem aatikut tahavad 
saada.
T unduvalt arenes edasi ülikooli 
tehniliste vahendite baas, neid sa a ­
di 1,2 m iljoni rubla ulatuses. (Se­
da teem at on toim etusel kavas 
lähem alt vaadelda.)
Oma kõnes peatus rektor veel 
õppejõu pedagoogilisel tööl, tema 
m eisterlikkusel. Kas ei peaks pare­
m ate väljatoom iseks mitmeid uusi 
nim etusi hakkam a kasutam a?
Suunata üliõpilasi rohkem ise­
seisvalt õppima, kasu tada uuemaid 
töömeetodeid, ka tehnilisi vahen­
deid, olla ise eeskujuks iga oma 
sam m uga, uut m itte a inult heaks 
kiita, vaid hakata  ka ise teg u t­
sema, ju lgem alt teha ettepane­
kuid. Kui kogu ülikooli kollektiiv 
seda järg iks, oleksid TRU kui ühe 
juhtiva kõrgkooli tulem used veelgi 
parem ad.
H aldusprorektor Vello Peedim aa 
informeeris lühidalt rem ondist ja 
ehitustest. Kaheksa kuu jooksul 
rem onditi 23 auditoorium i, 7 on 
veel kavas. Remonditi ka ühis­
elamuid, L eningradi mnt. 89 sani- 
taar-tehnilisi töid lubas tegem a 
hakata T artu  KEK. Lõppemas on 
staadioni jooksuradade remont. 
Poola restau raato rite  käsutusse 
on esialgu m inemas peale linna- 
objektide ka ajaloom uuseum i m aja.
ф  V a l i m i s e d .  Nõukogu 
liikmed hääletasid  filoloogiadoktor 
H aldur Õimu, filosoofiadoktor 
Eero Loone, m editsiinidoktor Jaan  
P ärna ti n ing  filosoofiadoktor A nd­
rus Porgi (viim ane veerand koha­
le) professori kohale valimise 
poolt. U ldkirurgia, anestesioloogia 
ja  reanim atoloogia kateedri ju h a ta ­
ja  professori kohale valiti meditsiii- 
nidoktor Raul Talvik, tsiviilõiguse 
ja -protsessi kateedri ju h a ta ja  p ro­
fessori kohale õ igusteaduse doktor 
Endel Laasik n ing pedagoogika ja 
metoodika kateedri ju h a ta ja  koha­
le Jaan  Mikk.
K osnsom olikroonika
0  TRU komsomolikomitee esi­
mesel istungil teisipäeval k innitati 
sügissem estri tööplaan. Aruande- 
valim isperiood TRU kursustel ja  
arstiteaduskonna õpperühm ades on
16. septem brist 27. septembrini 
n ing  teaduskondades 7. oktoobrist
15. oktoobrini. Sam uti võeti vastu
otsus aktiivi õpetam ise kohta sü ­
gissem estril.
ф  Uueks intersektori juhatajaks 
valiti Ene Saamen (õigus III) .
©  A rutati ag itb rigaad i e tteval­
m istam ist sõiduks Kalinini ja  J a ­
roslavli oblastisse septembris-ok- 
toobris.
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H iljaaegu — 20. augustil — sai 
viiekümneseks žurnalistikakateedri 
dotsendi kt. Sulev Uus.
P ä ras t ajak irjanduse eriharu lõ­
petam ist 1959. aasta l asus juubilar 
tööle «Edasi» toimetusse, kus juba 
1966. aas ta s t tõusis asetoim etaja 
vastu tusrikkale kohale. Ta oli üks 
selle toim etuse põhikaadrisse kuu- 
lunuist ülikooli kasvandikest, kelle 
toel ja  abil eriala hoidis kontakti 
a jakirjanduse praktilise eluga. 
Pole siis ime, et Sulev Uus juba 
1963. aastast alates hakkas õppe­
ülesande korras lugem a ajakirjan- 
dusalaseia kursusi. Nõnda oli ka 
üsna loomulik, et varsti sai tem ast 
kohakaaslane ja  siis koosseisuline 
õppejõud, kes on ühtviisi tugev nii­
hästi teoorias kui ka praktikas.
Kolleegid ja endised õpilased ü t­
levad juubilarile häid soove edaspi­
diseks, sest tem aga on alati olnud 
meeldiv koos töötada: köitvad on 
tema tagasihoidlikkus, sõbralikkus, 
seltsimehelikkus. Suur on olnud te ­
ma osa tulevaste ajakirjanike ku­
jundam isel ja  tegevajakirjanike 
kvalifikatsiooni tõstm isel, kuigi see 
ulatuslik  töö on kulgenud nagu 
m ärkam atult.
Nõnda siis — kõige parem at 
järgm ise juubelini! Küllap lisame 
siis m anu palju  uut, nagu seda 
ühelt tööm ehelt oodata ongi.
P raegused ning kunagised 
kolleegid n ing õpilased
л*
Harr*! H a r tü © !3 SO
4. septembril täitus 60 aasta t 
riigi- ja haldusõiguse kateedri do t­
sendil H arri Kärtneril.
Juubilar lõpetas T artu  Riikliku 
Ülikooli õigusteaduskonna kiituse­
ga 1951. aastal. 1951—1954 õppis 
ta asp iran tuuris ja  1955. aasta l sai 
õ igusteaduse kandidaadiks.
H arri K ärtner on m itm ekülgne 
inimene. Sellest annab tunn istust 
tema töömehetee. Juubilar on töö­
tanud ajalehe «Edasi» k irjandusli­
ku kaastöölisena, T artu  Linna P ro ­
kuratuuri uurijana, ENSV P roku ra­
tuuri eriti täh tsa te  asjade uurijana, 
alates 1971. aasta st ülikoolis kri- 
m inoloogia laboratoorium i vanem ­
teadurina ja  1978. aasta  sügisest 
riigi- ja  haldusõiguse kateedri õp­
pejõuna. 1968. aasta l andis NSV 
Liidu peaprokurör talle õ igusnõuni­
ku auastm e n ing 1983. aas ta s t on 
tal dotsendi kutse.
H arri K ärtneri teaduslik töö on 
olnud seotud põhiliselt alkoholi ku­
ritarv itam isest tulenevate õ igusrik­
kum iste n ing selle profülaktikaga. 
V äärib m ärkim ist, et valitud te ­
m aatika sobib juubilarile eriti, 
kuna ta ise on karsklane.
H arri K ärtneri panus ühiskond­
likus tegevuses on olnud tähelepa­
nuväärne. V astutusrikkaid ja palju  
aega nõudvaid ühiskondlikke üles­
andeid on ta  tä itnud  nii p rokura­
tuuris kui ka ülikoolis töötam ise 
ajal. A astaid oli ta  T artu  Linna 
Seltsimehelike K ohtute Nõukogu
esimees, TRÜ rahvakontrolligrupi 
esimehe ase täitja  ja  o rgan isats ioo ­
nilise töö sektori juhata ja . P raegu  
on juubilar EKP T artu  L innakom i­
tee mittekoosseisuline lektor, ku r­
susejuhendaja, ühingu «Teadus» 
TRÜ riigi ja  õiguse a lg o rg an isa t­
siooni büroo esimees n ing TRÜ te r­
vete eluviiside eest võitlem ise ko­
m isjoni esimehe asetäitja . Peale 
selle on H arri K ärtner väga  ak­
tiivne ühingu «Teadus» lektor, kes 
väsim atu lt võitleb joom arluse ja  
sellest sugenevate pahede vastu.
Palju  õnne, terv ist ja jõudu talle 
edaspidiseks!
Kolleegid riigi- ja 
haldusõiguse kateedrist
Tänu
Rektor õnnitles oma käskkirjas 
n ing  avaldas tänu  kauaaegse ees­
kujuliku töö eest 50. sünnipäeva 
puhul dotsentidele M att Mägile, 
Eduard Tammele, pedagoogikakan­
didaat Rein Roosile, õppetehnika 
teenistuse juurutusosakonna ju h a ­
tajale  E lga Tammele ja  Emajõe
spordibaasi juhata ja le  Johannes 
H urdale n ing 60. sünnipäeva puhul 
p reparaatoritele M irja Jänesele ja  
Elina Laidinenile n ing dots. Harri 
Kärtnerile.
Pensionile jääm ise puhul aval­
dati tänu  pikaajalise kohusetund­
liku töö eest vanem preparaator 
Feliks Valgele.
Autasustamisi
ENSV KKEH M inisteerium i au ­
kirja pälvisid viljaka teadusliku, 
pedagoogilise ja  aktiivse ühiskond­
liku tegevuse eest seoses 50. sünn i­
päevaga professor Toomas Karu ja 
dotsendid Rein Roos, Eduard 
Tamm, M att M ägi ja  Kalju Soo- 
nets.
60. sünnipäeval said sam a m inis­
teerium i aukirja dotsendid Harri 
Kärtner, Sulev M aram aa ja  vanem ­
õpetaja Hella Laan.
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(A lgus eelmises lehes)
Ta märkas majade kohal kõrguvat 
üht minaretti, kollast ja graatsilist. 
Sellest vasakul paistsid oaasi esi­
meste palmide ladvad, ja ta oleks 
tahtnud minna nende poole. Aga 
hoolimata keskpäevasest tunnist oli 
külm lõikav; tuul pani ta lõdisema. 
Ta pöördus vaatama Marceli poole 
ja nägi kõigepealt sõdurit enda 
suunas tulevat. Janine ootas min­
git viibet või naeratust. Too aga 
möödus ja kadus, ilma et oleks te­
da märganud. Marcel tegeles pa­
rajasti sellega, et lasi bussi katu­
selt alla tõsta kangakohvrit, suurt 
m usta kasti. See polnud just kerge, 
bussijuht oli üksinda pagasiga 
ametis ja juba ta jättiski selle sin­
napaika, tõustes katusel püsti, et 
pikalt midagi seletada bussi ümber 
kogunenud burnustele. Janine, ümb­
ritsetud nägudest, mis kõik näisid 
olevat välja lõigatud parknahast ja 
luust, tüdinud neist kurguhäälse- 
test hõigetest, tundis äkki, kui vä­
sinud ta on. «Ma lähen sisse,» üt­
les ta Marcelile, kes parajasti bus­
sijuhile oma rahulolematust aval­
das.
Ta astus hotelli. Peremees, kõhe­
tu ja sõnaaher prantslane, tuli tal­
le vastu. Ta viis Janine’i esimesel 
korrusel tänavat ääristavale gale­
riile ja sealt ühte tuppa, mille si­
sustuse paistsid moodustavat vaid 
raudvoodi, üks emailvärviga val­
geks võõbatud tool, lahtine riide­
kapp ilma kardinateta ja pilliroost 
sirm, mis varjas peene liivatolmu- 
ga kaetud tualettlauda. Kui pere­
mees oli ukse enda järel sulgenud, 
tundis Janine külma, mis õhkus 
paljastest lubjaga valgendatud 
seintest. Ta ei teadnud, kuhu panna 
oma kott või kuhu panna iseennast. 
Pidi kas pikali heitma või püsti 
jääma ja nii või teisiti lõdisema. Ta 
jäi seisma, kott käes, ainiti silmit­
sedes lae all asuvat laskeava-taolist 
akent, milles paistis taevast. Ta 
ootas, teadmata, mida. Ta tundis 
ainult oma üksindust ja üdini tun-
Truudusetu naine
givat külma ja aina rõhuvamat 
raskust südame kohal. Tõesti, ta 
nägi und, ei kuulnudki õieti täna­
vamüra, milles võis eristada Mar­
celi valju häält, hoopis selgemini 
tajus ta ülevalt läbi aknapilu kost­
vaid suure jõe sosinaid, mida teki­
tas tuul palmimetsas, kusagil siin­
samas lähedal, nagu talle näis. Siis 
tundus tuul oma jõudu kahekordis- 
tavat, vete tasane hääl muutus lai­
nete kohinaks. Ta kujutles, kuidas 
seina taga voogab tormi käes sir­
gete ja nõtkete palmide meri. Mitte 
miski ei sarnanenud küll sellega, 
mida ta oli oodanud, kuid need 
nähtamatud vood värskendasid ta 
väsinud silmi. Ta seisis, kogukas, 
käed külgedel rippu, pisut vimmas, 
külm tõusis mööda ta raskeid jalgu 
ülespoole. Ta unistas palmidest, 
sirgetest ja nõtketest, ja tollest 
tüdrukust, kes ta oli kord olnud.
Nad korrastasid end ja läksid 
söögisaali. Selle paljastele müüri­
dele oli maalitud kaameleid ja pal­
me, kõik ujumas mingis lillas ja 
roosas siirupis. Kaaraknad lasid 
ruumi kasinat valgust. Marcel vest­
les hotelliomanikuga, küsides tollelt 
andmeid kohalike kaupmeeste koh­
ta. Seejärel teenindas neid üks 
vana araablane, kes kandis frentšil 
mingit sõjaordenit. Marcel järas 
murelikult oma leiba. Ta keelas 
naisel vett juua. «See on keetmata. 
Joo veini.» Janine’ile see ei meel­
dinud, vein tegi teda uimaseks. Siis 
oli menüüs veel sealiha. «Koraan 
ei luba seda süüa. Aga koraan ei 
tea, et korralikult praetud sealiha 
ei anna haigusi edasi. Igatahes tea­
me meie paremini, kuidas toitu val­
mistada. Millele sa mõtled?» Jani­
ne ei mõtelnud mitte millelegi või 
kui, siis sellele kokkade võidule 
prohvetite üle. Kuid pikalt unista­
da polnud mahti. Homme hommi­
kul sõidavad nad edasi veel lõuna 
poole: tänase õhtupoolikuga tuleb 
läbi käia kõik tähtsamad kaupme­
hed. Marcel kiirustas vana araab­
last kohvi tooma. Too noogutas 
pead, sealjuures naeratamata, ja 
eemaldus pikkamisi. «Tasa sõuad, 
kaugele jõuad,» lausus Marcel 
naerdes. Lõpuks kohv ikkagi saa­
bus. Selle kiiruga alla neelanud, 
väljusid nad külmale ja tolmusele 
tänavale. Marcel kutsus ühe noore 
araablase endale appi kohvreid 
kandma ja põhimõtte pärast mui­
dugi tingis sellega tasu üle. Tema 
vaated nimelt, mida ta pidi Jani­
ne’ile järjekordselt selgitama, sisal­
dasid kindlat veendumust, et need 
siin küsivad alati kahekordset hin­
da, lootes saada veeranditki. Janine 
järgnes tülpinult kahele kandjale. 
Ta oli pannud paksu mantli alla 
veel villase kampsuni ja nüüd oli 
tal tunne, et võtab kuidagi liiga 
palju ruumi. Sealiha, olgugi korra­
likult praetud, ja natuke veini, mis 
ta oli joonud, tegid olemise ras­
keks.
Nad kõndisid piki ühe väikese 
tolmuste puudega pargi serva. Vas­
tutulevad araablased, paistmata neid 
üldse nägevat, tõmbasid siiski neile 
teed andes oma burnuste hõlmad 
koomale. Ta märkas, et hoolimata 
räbalatest on nende nägudel mingi 
uhkuseilme, mida tema kodulinna 
araablastel polnud. Janine järgnes 
kohvrile, mis talle läbi rahvahulga 
teed rajas. Nad läksid läbi ooker- 
jas savimüüris oleva värava ja 
jõudsid väikesele platsile, kus kas­
vas neidsamu tolmuseid puid ja 
mille kõige kaugemat serva ääris- 
tas kaaristu poodidega. Nemad aga 
peatusid keset platsi ühe väikese 
ehitise ees, mis kujult meenutas 
mürsku ja oli lubivärviga siniseks 
võõbatud. Selle sisemuses, ainsas
ruumis, millesse valgus pääses vaid 
läbi ukseava, võis läikima nühitud 
laua taga märgata üht valgete 
vuntsidega vana araablast. See oli 
parajasti ametis tee valamisega, 
tõstes ja langetades kannu kolme 
väikese värvilise klaasi kohal. Juba 
lävel, enne kui nad kaupluse pool- 
hämaruses midagi muud märgata 
jõudsid, võttis neid vastu tee ja 
mündi värske aroom. Vaevalt sis­
se pugenud uksest, mida ummista­
sid tasside, taldrikute ja tinast tee­
kannude read ning pöördalused 
postkaartidega, leidis Marcel end 
otse vastu letti. Janine jäi lävele 
ootama. Ta tõmbus pisut kõrvale, 
et mitte valguse ees seista. Samal 
hetkel märkas ta vana kaupmehe 
selja taga hämaras kahte araab­
last, kes neid muiates vaatasid, is­
tudes ise pungil kottide otsas, mis 
täitsid poeruumi tagumist osa. 
Seintel rippus tikitud siidriideid, 
punaseid ja musti vaipu, maapinna 
võtsid enda alla väikesed kastid ja 
kotid aromaatsete seemnetega. Le­
til, säravast vasest vaekaussidega 
kaalu ja kulunud graveeringuga 
mõõdupuu ümber seisid rodus pak­
su sinisesse paberisse keeratud 
suhkrupead, üks neist oli lahti pa­
kitud ja otsast alustatud. Ruumis 
hõljuv villa ja vürtside lõhn tungis 
teravamalt esile läbi teearootni, kui 
kaupmees kannu letile asetas ja 
tere ütles.
Marcel kõneles rutakalt, selle 
bassihäälega, mida ta tarvitas äri- 
juttudeks. Seejärel avas kohvri, 
näitas kangaid ja siidrätikuid, lük­
kas kaalud ja mõõdupuu kõrvale, 
et oma kraami vanamehe ette laiali 
laotada. Ta närveeris, tõstis häält, 
naeris ebaloomulikult, ilme nagu 
naisel, kes tahaks meeldida, kuid 
pole endas kindel. Nüüd kujutas ta 
kätega laialt žestikuleerides ostu
A lb e rt Camus
ja müüki. Vanamees raputas pead, 
ulatas oma selja taga istuvatele 
araablastele teekandiku ja lausus 
vaid mõned sõnad, mis aga paistsid 
Marceli indu jahutavat. Too võttis 
oma kangad, toppis need kohvrisse 
tagasi ja pühkis laubalt ilmselt ole­
matut higi. Ta hõikas väikest paki­
kandjat ja nad astusid edasi üle 
väljaku kaaristu poole. Esimese poe 
omanik manas alguses näole küll 
samasuguse olümposliku ilme, kuid 
siin oli neil siiski pisut rohkem 
õnne. «Nad arvavad, et on Issan­
dad Jumalad, aga kauplema pea­
vad nad ikkagi. Elus ei saa keegi 
kergelt läbi.»
Janine järgnes talle sõnagi lau­
sumata. Tuul oli peaaegu vaibu­
nud. Taevas selgines laiguti. Pilve- 
laama ilmunud sinistest avaustest 
langes maapinnale külma kirgast 
valgust. Väljak oli juba selja taha 
jäänud. Nüüd sammusid nad möö­
da kitsaid tänavaid, mida äärista­
vatel savimüüridel kõikusid külma­
võetud roosivarred või mõni üksik 
granaatõun, ussitanud ja krimp­
sus. Tolmu ja kohvi lõhn, puukoore 
põlemise kirbe vina, lambaliha ja 
kivide hõng segunesid selle linna­
jao õhus. Müüriavaustesse ehitatud 
poed paiknesid üksteisest kaugel; 
Janine tundis, kuidas jalad üha 
raskemaks muutuvad. Kuid tema 
abikaasa meeleolu selgines vähe­
haaval, müük hakkas minema ja 
ühes sellega muutus mees järjest 
lahkemaks, ta kutsus Janine’i «pi­
sikeseks», reis polnud asjatu. 
«Kahtlemata,» lausus Janine, «on 
tulusam kaubelda nendega otse, 
ilma vahendajateta.»
Ühte teist tänavat pidi tulid nad 
keskuse poole tagasi. Päev kaldus 
õhtusse, taevas oli nüüd peaaegu 
täiesti selge. Väljakul nad seisata­
sid. Marcel hõõrus käsi, silmitsedes 
õrnal pilgul nende ees maas seisvat 
(Järg 3. lk.)
ö°Cõrgftooli kõnepruugist
Koolil on oma term inoloogia ja  
kõnepruuk, ülikoolil oma. V iim astel 
a as ta te l on täheldatud kooli kõne­
pruugi püsim ist noorem ate kursuste 
üliõpilaste keeles. Selle asemel, et 
öelda: «Ma lähen ülikooli loengule» 
öeldakse: «Ma lähen kooli tundi». 
Kõrgkoolile omaseid term ineid ja 
■ametinimetusi kasu tatakse sageli 
v ää ra lt või hoidutakse hoopiski 
nende pruukim isest. Keegi ei olevat 
nende võõraste sõnade tähendust 
n ag u  kord ja kohus selgitanud.
Järgnevad  read akadeem ilisest 
kõnepruugist vaevalt et olukorda 
põhjalikum alt m uudavad. M õningat 
tulu peaks aga nendest siiski tõus­
m a.
K aua aega oli ülikoolide õppe- ja 
asjaa jam ise  keeleks keskaegne la ­
dina keel. Ülikool ku ju tas endast 
teadm iste jagam ise ja  om andam ise 
tsunfti n ing kandis ka v astav a t n i­
m etust: universitas magistrorum et 
scholarium — s. t. õpetajate ja  õpi­
laste  ühtekuuluvus. Selle pika n i­
m etuse tagum ise poole on aeg m a­
ha nühkinud, universiteet ülikooli 
tähenduses elab paljudes keeltes 
ikka veel edasi. Tänapäevalgi on 
universiteet ühtekuuluvus — erine­
va lt ühe teaduse õpetam isega tege­
levatest instituu tidest ühendab un i­
versiteet paljusid erinevaid teadus­
harusid, uurib ja  õpetab neid. H el­
litava lt n im etatakse ülikoole (aga 
ka teisi kõrgkoole) toitev ema ehk 
ladina keeles alma mater. Alma 
mater Tartuensis kõlaks tõlkes 
T artu  toitev ema, tähendab aga 
T artu s juba sajandeid tarkust ja 
haridust jaganud  suurkooli.
K eskajal nim etati üliõpilast stu- 
diosus, s. t. hoolsalt õppija, millegi 
poole püüdleja. Sellest on tulnud 
paljudes keeltes kasu ta tav  student 
ja  meie m ugandus — tudeng.
Üliõpilaseks vastuvõetud noor 
inimene kantakse üliõpilaste nim e­
k irja  ehk m atriklisse. V astavat pi­
dulikku to im ingut nim etatakse im­
m atrikuleerim iseks. U likooliperre 
kuulum ise tõendina antakse üliõpi­
lasele üliõpilaspilet, mis kuju tab  en­
dast väljavõ tet m atrik list ja  mida 
seepärast n im etatakse sam uti m a t­
rikliks. Igal m atriklil on oma num ­
ber, mille kaks esim est kohta m är­
givad lühendatud kujul ülikooli 
vastuvõtm ise aasta t, kolm viim ast 
aga, m itm endana antud isik sel
aasta l ülikooli hingekirja võeti 
(näiteks 85 462 ütleb teadjale ini­
mesele kohe, et esitatud  m atrikli 
omanik astus ülikooli 1985. aastal 
ja  ta  võeti vastu  462. üliõpilasena 
sel aasta l) .
Ülikooli esimene mees kannab 
rektori ehk ladina keelest tõ lg ituna 
juhi, juhtija, nime. Meie ülikoolis 
abistavad rektorit 4 prorektorit — 
kaks õppeprorektorit, teadusprorek­
to r ja  haldusprorektor. Koos oma 
lähem ate abilistega m oodustavad 
nad rektoraadi. R ektoraat asub pea­
hoone keemiahoonepoolses tiivas, 
teisel korrusel. Sam as on ka õppe­
osakond, mis tegeleb otseselt õppe­
töö korraldam isega kogu ülikooli 
ulatuses.
Ladina keelest on võetud ka m it­
med õppejõudude ametinimetused. 
Professor (=  avalik õpetaja) on 
üldreeglina teaduste doktor, kes 
õpetab oma eriala kõrgkoolis. E riala 
õpetaval teaduste kandidaadil on 
tavaliselt dotsendi kutse (docens = 
õpetav). P rak tiliste  ainete õpetajat 
n im etatakse mõnikord ka lektorjks 
(lector =  lugeja). Kohta, kuhu õp­
pejõud kogunevad ülikoolis peahoo­
nes loengute vaheaegadel, tuntakse 
lektooriumi nime all, mõnes osas 
m eenutab see ruum keskkooli õpe­
ta ja te  tuba, aga ainult mõnes^osas.
V anasti anti professorile õpeta­
miseks eriline iste, õppetool ehk ka­
teeder. T änapäeval mõistam e ka­
teedri all m itte mööblieset, vaid 
m ingit k itsam at teadusharu  õpeta­
vate ja  uurivate tead laste  kollek­
tiivi. P raegu  on T artu  Riiklikus Ü li­
koolis üle 80 kateedri, neist 6 üle- 
ülikoolilist, mis õpetavad kõigi või 
enamiku teaduskondade üliõpilasi. 
Ü lejäänud kateedrid koonduvad 
9 teaduskonnaks ehk fakulteediks. 
See sõna on tu lnud ladinakeelsest 
facultas, mille all m õisteti võimet 
m ingit teadusala asjatundlikul ta ­
semel õpetada.
Fakulteedi eesotsas seisab de­
kaan. Ladina keeles täh ista ti selle 
sõnaga kas kümnikku või kümne 
mehe pealikut Rooma sõjaväes. De­
kaani abilised, asedekaanid k anna­
vad prodekaani nime.
Ka eksam tuleneb vanade room ­
laste keelest, kus sõna exameti lä ­
hendas uurim ist või katsum ist. Ja 
eks eksamil uurigi professor stu- 
dendi teadm isi, et siis õige ja  õ ig­
lane hinne välja panna. Kui õppe­
jõud lih tsalt vestleb üliõpilasega 
teadm iste väljaselg itam ise eesm är­
gil, siis n im etatakse seda kollokviu­
miks. Sel juhul veel hinnet ei pan ­
da. On eksamid ja  arvestused kor­
ras, siis võib studiosus loota ka ta ­
su stipendium i näol, mis ladina 
keeles tähendabki tasu.
Ja  olekski nagu  kõik oluline öel­
dud sellest, mis käib keskajast 
meieni jõudnud kõrgkooli kõne­
pruugi kohta.
HILLAR PALAMETS
9C  iri ^YLormandiast
A astal 1933 lõpetasin T artu  üli­
kooli filosoofiateaduskonna neljal 
alal (nii oli see ka am etlikult ette 
nähtud, punktide arv pidi olema v ä ­
hem alt seitse. Mul tuli punkte kok­
ku üksteist). Lemmikalaks kujune­
sid mulle rom aani keeled, kuigi 
ülikoolis oodati tu levat m inust 
germ anisti. V iivitam atult alustasin  
hispaaniakeelse m agistritööga v a ­
napran tsuse  keele (C ham pagne’i 
murde) süntaksi teemadel. Lõpu­
punkti panin aasta l 1935 Põhjam e­
rel Taani kaubalaeva kajutis. Ü ht­
aegu mõlkus meeles doktoritöö 
p ran tsuse m urrete alal. Teemaks 
pidi saam a Patris normand. Selleks 
pidin pääsem a mõneks ajaks N or­
m andiasse. M ingit stipendium i ei 
antud. Tuli otsida ja  leida uusi 
mooduseid. 1934. a. detsembri lõpul 
astusin  Riia sadam as Taani kauba­
laevale sihtkohaga Kopenhaagen. 
Sügistorm is hakkas laev lekkima — 
ja  m inust sai T aanis jällegi kuiva- 
m aarott. U lualust leidsin ühe ko­
haliku lä tlase  juures, kellega olin 
tutvunud eelmisel aastal Liivi ra n ­
nas. K openhaagenis tegin salam ahti 
tööd ja  käisin «jänesena» ülikoolis 
loenguil.
V astu  kevadet halvenes tervis ja 
ma läksin tallu  tööle. Juhtus, et 
hilinesin Yokohamasse m inevale 
laevale. Kopenhaagenis m unsterda- 
sin end Taani kaubaaurikule sih t­
kohaga D unquerque (P ran tsu s­
m aa), taskus aadress ja  soovitus 
ühele eestlasele, kes elas n ing  töö­
tas ju s t N orm andias A lam -Seine’i 
departema_ngus. See oli vesi minu 
veskile! Jõudnud D unquerque’i ju s t 
B astille’i päeval (14. juu lil), läk­
sin sealt m aad kaudu (umbes 400 
kilom eetrit) edasi Roueni. A dres­
saa t elas lähikonnas väikeses Gi- 
nel-sur-Seine’i linnakeses n ing  töö ­
tas vagunitehases. S inna jäingi.
A astal 1938 
avanes taas 
P ran tsusm aale
Peatuspaiga sain tühjas barakis 
Cite Perchot’ tööliskvartalis. H ak­
kasin kogum a kohalikku murde- 
ainestikku.
V ahepeal halvenes tervis uuesti. 
Suurte raskuste h innaga jõudsin 
1935. a. lõpuks m eritsi taas  kodu­
m aale n ing heitsin terveks aastaks 
haigevoodisse.
(veidi tervem ana) 
võim alus sõiduks
— seekord juba 
T artu  ülikooli teadusliku stipen­
diaadina (borneur scientifique). 
Seekord elasin vaheldum isi P a rii­
sis (kuulates loenguid Sorbonne’i 
ülikoolis) n ing Ginel-sur-Seine’is 
endises Cite Perchot’ tühjas b a ra ­
kis. Töötasin Roueni linna raam a­
tukogus n ing m aal välitöödel, ko­
gudes m urdem aterjale. Nii kestis 
see 1939. a. 1. septembrini. 1939. 
aasta  1. septem bri hommikul asu ­
sin G inel-sur-Seine’i linnakese 
raudteejaam as rongile sõitm aks 
umbes 200 kilomeetri kaugusel ole­
vasse Pariisi. Sügishomm ik oli 
päikeseline ja  rahulik. V äikelinna 
elanikud valm istusid m inema k a r­
tulipõllule. Hommikupoolsel ööl 
pühkenud II m aailm asõjast polnud 
ühtki aimu. Mulle sai see te a ta ­
vaks alles pärastlõunal Pariisi a ja ­
lehtede kaudu. Ü htaegu katkes rei­
sirongide liiklus kogu P ran tsu s­
m aal n ing  algas üldm obilisatsioon: 
Patrie en danger ’isam aa häda­
ohus’! — V ältim aks välism aalase­
na sa ttum ast võõrleegioni tuli mul 
kiires korras püüda P ran tsu sm aalt 
lahkuda. Koos mitme teisega üle­
tasin  Belgia piiri ja  siirdusin s a ­
dam alinna Antverpenisse. Seal p ää ­
sesin Taani auriku pardale ja  siir­
dusin vaenutsevate lennukite va lv ­
sa silma all m eritsi Kopenhaage- 
nisse. Nüüd polnud kodum aa enam 
kaugel.
Nii katkes side N orm andiaga 
n ing  Cite Perchot’ elanikega tervelt 
46 pikaks aastaks. Vahepeal käis 
neiltki aladelt sõda mitmel korral 
üle.
M öödunud 1984. aasta  juunis 
saabus kiri N orm andiast Roueni 
eeslinnast M ont-Saint-A ignan’ist 
m adam e Helene Rieux’lt. Selgus, 
et selle nime tag a  peitub minu ku­
nagine tu ttav  Cite Perchot’ kooli­
tüdruk Helene (tookord alles kol- 
m eteistküm neaastane, nüüd juba 
vanaem a).
Jä rgnevalt refereeritagu üht lõi­
ku nim etatud k irjast: «Seletan Tei­
le, kuidas Teid taas leidsin. See 
toimus terve _rea asjaolude kokku­
sattum ise tõ ttu : olin puhkusel 
m öödunud aasta  mais taevam ine- 
m ispühade ajal (täpset päeva enam 
ei m äleta), kui hommikueine ajal 
kuulsin n im etatavat Teie nime ra a ­
dios R.T.Z. Otsekohe telefoneerisin 
sellele raadiojaam ale, kust mulle 
teatati, et Teie kohta käiv inform at­
sioon olevat ilmunud ajalehes 
«France Soir» («Õhtune P ran tsu s­
maa» või «P ran tsusm aa Õhtul»).»
Lisaks leidus ümbrikus ka a s ja ­
omase teksti väljalõige kõnesole­
vast ajalehest (kahjuks ühegi vii­
teta ilm um isajale n ing  kohale). A n­
tav  inform atsioon on tõlkes jä rg ­
mine: — Ta teab enam kui v iit­
kümmend keelt. — See on, võib­
olla, rekord. Üks Nõukogude ko­
danik, Pent Nurmekund, töötades 
T artu  ülikoolis Eestis, teab enam 
kui viitküm mend võõrkeelt: enam ik­
ku Euroopa keeli, peamisi antiik- 
ja  idakeeli, nagu ka mitmeid A af­
rika dialekte. Sündinud kehvas ees­
ti talupoja perekonnas, võis ta  koo­
liteed a lustada alles kaheteistküm ­
ne aasta  vanuses. —
PENT NURMEKUND
uuiselt uurimisreisilt Venia legendi
M aikuu keskel käisid soom e-ugri 
eriharu üliõpilased kolmepäevasel 
reisil liivlaste juures, et saada m in­
git etteku ju tust sellest kaduvast 
rahvast ja  tem a keelest. 12.—24. 
augustin i oli väiksem rühm, kes oli 
eelnevalt kuulanud liivi keele teo­
reetilise kursuse, m enetluspraktikal 
Talsi rajoonis. Käidi liivlaste kü­
lades, lind istati teksti Kolkas ja 
Vaidis, küsitleti g ram m atikat jä  sõ­
navara. Peale muu hangiti e tno­
graafilist ainest ja  otsiti uusi kee- 
lejuhte. T eatavasti väheneb liivlaste 
arv pidevalt, surm a või haiguse 
tõttu jääb  kitsam aks ka heade kee- 
lejuhtide hulk. Liivi keele kõnele­
jaid  on 90— 100 ringis. Käesolev 
aasta  on soom e-ugri keelte uurim i­
se seisukohalt erilise tähtsusega, 
sest 24.—30. juulini toimus Sõk- 
tõvkaris VI rahvusvaheline fenno- 
ugristide kongress. Selle päevakor­
ras oli üks ettekanne ka liivi kee­
lest, kaks ettekannet liivi etno­
graafiast. Soome-ugri keelte ka­
teedri tavade kohaselt jä tkatakse 
orig inaalse ainestiku kogum ist või­
m alikult kõikidest sugulaskeeltest, 
sam uti kogumism etoodika õpeta­
m ist noortele. Seekord olid prak ti­
kal Kadi U ustalu, Anne Taev ja  
Lilian Kirss. On kahju, et üliõpi­
lased ei saanud muude ülesannete 
tõ ttu  praktikaaega täielikult kasu­
tada. Intensiivset kogum istööd tegi 
kateedri töö taja  Tiina Kukk.
EDUARD VÄÄRI
Eripedagoogika kateedri dotsen­
di kt. Jaan  K õrgesaare venia legen­
di loeng teemal «Keskkonnamõjud 
vaim se alaarengu  kergete vorm ide 
kujunemises» toimub reedel, 20. 
septembril 1985 kl. 10.15 Tiigi t. 
78/80 aud. 204.




tee järgm ine istung toimub 17. sep­
tembril algusega 18.15 ELKNÜ 
TRÜ komitees.
(A lgus 2. lk.)
kohvrit. «Vaata,» ütles Janine. 
Platsi teisest servast lähenes neile 
suurt kasvu araablane, kõhn, jõu­
line, üll taevassinine burnus, jalas 
pehmed kollased säärsaapad, käed 
kinnastatud, ta pronksine kotka- 
nägu oli suunatud uhkelt otse ette. 
Vaid turbanimähis lubas teda pi­
dada üheks ohvitseriks neist Prant­
suse pärismaistest üksustest, mida 
Janine mõnikord oli imetlenud. Ta 
tuli otsejoones nende poole, kuid 
ta pilk näis olevat suunatud ku­
hugi kaugele nende grupi taha, sel­
ja l kui ta aeglaselt üht kätt kin­
dast vabastas. «Etskae,» ühmas 
Marcel õlgu kehitades, «see vist 
peab ennast küll kindraliks.» Jah, 
kõigil neil siin oli see uhkuseilme, 
kuid too seal pakkus tõesti üle. 
Ehkki tühjal väljakul oli ruumi 
küllalt, võttis ta kursi otse nende 
kohvrile, ilma seda ega neid endid 
nägemata. Vahemaa kahanes kii­
resti ja araablane oli juba otse 
nende nina ees, kui Marcel haaras 
■äkki sangapidi kohvrist ja tiris sel­
le kõrvale. Võõras möödus neist, 
ilma et oleks paistnud midagi mär­
kavat ja siirdus kurssi muutmata 
kindlusevalli poole. Janine vaatas 
oma meest, selle näol peegeldus 
tuttav hämming. «Nad vist mõtle­
vad, et neile on nüüd kõik luba­
tud,» lausus ta. Janine ei vastanud 
midagi. Ta jälestas tolle araablase 
nõmedat ülbust ja tundis end kor­
raga õnnetuna. Oleks tahtnud siit 
ära, talle meenus nende väike kor­
ter. Mõte, et tuleb tagasi minna ho­
telli, sinna jäisesse tuppa, tegi tal­
le hirmu. Järsku meenus, et võõ­
rastemaja peremees oli soovitanud 
ronida kindlusevallile, kust avaneb 
vaade kõrbe. Ta ütles seda Marce-
T ruudusetu naine
Iile ja lisas, et kohvri võib saata 
hotelli. Ent. mees oli väsinud, ta 
oleks tahtnud enne õhtusööki pisut 
tukastada. «Ma palun sind,» ütles 
Janine. Mees vaatas teda äkki tä­
helepanelikult. «Aga muidugi, kal­
lis,» kostis ta.
Janine ootas hotelli ees tänaval. 
Valgeis rõivais inimeste sagimine 
muutus järjest elavamaks. Nende 
seas polnud märgata ühtki naist ja 
Janine’ile tundus, et ta pole kuna­
gi näinudki muid kui mehi. Ometi 
ei vaadanud teda keegi. Mõned küll 
pöörasid, aga justkui midagi näge­
mata, ta poole aeglaselt oma kõhna 
ja parkunud näo, mis nad kõik 
tema silmis sarnaseiks muutis, nii­
hästi tolle prantsuse sõduri auto­
bussist kui ka kinnastatud araab­
lase, kõigil see ühtaegu kaval ja 
uhke ilme. Nad pöörasid oma näo 
võõramaalase poole, ei, nad ei näi­
nud teda, vaid möödusid kergelt ja 
käratult, ja tema seisis seal oma 
paistetanud pahkluudega. Ebamu- 
gavustunne, igatsus lahkuda süve­
nesid veelgi. «Miks ma siia tulin?» 
Kuid juba saabuski Marcel.
Kui nad mööda kindlusevallile 
viivat treppi ülespoole ronisid, näi­
tas kell viis pärast lõunat. Tuul oli 
täiesti vaikinud. Üleni pilvitu, hüat- 
sintsinine taevas. Veelgi kuivemaks 
muutunud külm näpistas palgeid. 
Trepil seisis vastu müüri toetudes 
üks vana araablane, kes küsis, kas 
nad ei vaja ehk giidi, ise sealjuu­
res liikumatuks jäädes, nagu ette 
kindel nende keeldumises. Trepp oli
hoolimata arvukatest tambitud 
muldplatvormidest pikk ja järsk. 
Sedamööda, kuidas nad ülespoole 
rühkisid, avardus ruum nende üm­
ber üha, ja nad tõusid järjest võim­
samasse, külmemasse ja kirkamasse 
valgusesse, milles oaasi iga hääl 
areda puhtusega nendeni kandus. 
Särav õhk ümberringi näis võnku­
vat ja need võnked muutusid seda 
aeglasemaks, mida kõrgemale nad 
tõusid, otsekui sünniks nende sam­
mudest valguse kristallil mingi he- 
lilaine ja see laine avarduks üha. 
Hetkel, kui nad terrassile astusid, 
kadusid nende pilgud äkki üle pal­
milatvade avanevale tohutule sil­
mapiirile, ja samal hetkel tundis 
Janine, et kogu taevas kumiseb 
ühestainsast lühikesest ja heledast 
noodist, mille kajad vähehaaval täi­
davad kogu ruumi ta kohal, et siis 
aeglaselt vaibudes jätta ta tumma­
na seisma ääretu avaruse ette.
Ta pilk liikus aeglaselt idast 
läände, kohtamata kogu sellel 
täiuslikul kumerusel tõesti ainsatki 
takistust. Otse ta jalge ees laotusid 
araabia linna sinised ja valged ter­
rassid, millel tumepunaste vere- 
pritsmetena eristus päikese käes 
kuivavaid piprakaunu. Seal all pol­
nud näha ühtki hingelist, kuid koos 
röstitavate kohviubade järgi lõhna­
va suitsuga tõusis siseõuedest nae- 
rukatkeid ja ebamäärast sammu- 
kõma. Veidi kaugemal paistis savi- 
müüridega ebavõrdseteks ruutudeks 
jagatud palmimets, ladvad kergelt 
liikumas tuules, mida terrassil
enam tunda polnud. Veel kauge­
malt algas ja jätkus kuni silma­
piirini kõrbe kivine kuningriik, 
ooker ja hall, ainsagi elumärgita. 
Vaid oaasist veidi eemal, läänest 
palmimetsa piirava kuiva jõesängi 
lähedal võis näha suuri musti telke. 
Nende ümber seisis liikumatult kari 
dromedaare: tibatillukesed sellelt 
kauguselt, moodustasid nad hallil 
maapinnal kummalisi kujundeid 
mingist arusaamatust kirjast, mille 
tähendus tuli alles dešifreerida. 
Vaikus kõrbe kohal oli määratu 
nagu ruumgi.
Janine, kogu kehaga rinnatisele 
nõjatunud, ei lausunud sõnagi, 
suutmata end eemale kiskuda all 
avanevast vaatest. Marcel tema 
kõrval oli ärritatud. Tal oli külm, 
ta tahtis alla tagasi minna. Mis 
siin siis näha oli? Kuid Janine ei 
suutnud lahti rebida oma horison­
dile kinnitunud pilku. Seal kaugel, 
veel lõuna pool, kus maa ja taevas 
puhta joonena ühinesid, seal näis 
äkki teda miski ootavat, miski, mil­
lest ta siiamaani teadlikki ei olnud, 
kuid mis siiski polnud lakanud teda 
ootamast. Õhtusse kalduva päeva 
valgus rauges märkamatult, kris­
talne, muutus ta aegamisi voola­
vaks. Samal ajal tundis üks naine, 
kelle vaid juhus siia oli kandnud, 
kuidas silmus ta südame ümber — 
aastatest, harjumustest ja tüdimu­
sest koomale tõmmatud — aegla­
selt lõdveneb. Ta silmitses nomaa­
dide laagripaika. Inimesi, kes seal 
elasid, polnud ta isegi mitte näi-
Albert Camus
nud, mustade telkide vahel ei ol­
nud vähimatki liikumist, ja ometi 
ei saanud ta mõelda muule kui nei­
le, kelle eksistentsist tal tänini vae­
valt et aimugi oli. Koduta, maail­
mast ära lõigatud, käputäis inimesi 
ekslemas sellel tohutul territooriu­
mil, mida ta pilk praegu haaras, ja 
mis polnud siiski enam kui vaid 
tühine kild veelgi määratumast 
avarusest, mille peadpööritav jooks 
jätkus siit veel tuhandeid kilomeet­
reid lõunasse, viimaks peatudes 
seal, kus esimese jõe veed toidavad 
metsa. Sellel ääretul ja kuival, luu­
ni paljaks puretud maal rändasid 
juba mäletamata aegadest mõned 
inimesed, kes midagi ei omanud, 
aga ka mitte kedagi ei teeninud, 
vaesed ja vabad isandad oma kum­
malises kuningriigis. Janine ei tead­
nud, miks see mõte täitis teda kur­
busega, nii ääretu ja õrnaga, et ta 
pidi sulgema silmad. Ta teadis 
vaid, et see kuningriik oli alati ol­
nud ta päralt ja ometi ei pidanud 
kunagi tema omaks saama, enam 
kunagi, kui mitte selleks põgusaks 
hetkeks, mil ta avas silmad äkki 
liikumatuks muutunud taevasse, 
valguse tardunud lainetesse, het­
keks, mil araabia linnast kostvad 
hääled korraga vaikisid. Talle näis, 
et isegi maakera pöördumine oli 
peatunud ja mitte keegi ei vana­
nenud enam ega surnud selle hetke 
jooksul. Elu oli korraga seiskunud 
kõigis paigus peale tema enda sü­








Vastab rühma «Estonia 85» komandör Verni Loodmaa
ф  G agarini rühm aga on olnud 
alati häda — seda ei suudeta 
komplekteerida. Kuidas läks sellel 
aastal?
V. L.» Rühm sai täis. G agarini 
rühm as peab olema 40 m alevlast, 
meil oli 41. Komplekteerimine to i­
mus kahel viisil. Kevadel tek itasi­
me rühm a ümber «müra», st. av a l­
dasim e TRÜ lehes vastavasisu lisi 
aktikleid, paar . korda oli sellest 
ju ttu  ka «Eesti Raadios». Teine 
võte oli individuaalne veenmine.
ф T avaliselt on nii, et üks veen­
dunud EÜE-veteran ei taha  selli­
sesse rühm a tulla?
V. L.: Nojah, ega meil ei olnud 
ühelegi tudengile lubada pud ru ­
m ägesid või piim ajõgesid. Ainuke, 
mis me saime lubada, oli see, et 
teeme om alt poolt kõik huvitavaks 
m alevasuveks VSO-s. Igaljuhul, 
selliseid hääli, mis oleksid Smo­
lenski oblastis veedetud suve üle 
kurtnud, ei kostnud. A ga tõepoo­
lest, ühte veendunud m alevahunti 
on VSO-sse raske m eelitada, sest 
ega sealt EU E-ga sarnaseid  ela­
musi küll ei saa, seal on hoopis 
teist laadi elam used.
ф  Kes kuulusid G agarini rühm a @ Milliseid etteheiteid teile teh- 
juhtkonda? ti?
listlikus võistluses teine koht.
$  M ida te teg ite tööst vabal 
ajal?
V. L.: P laneerim ata aega oli seal 
väga vähe — hommikul poole seits­
mest veerand kaheksani. Päev a l­
gas kell 6 ära tusega , 6.20 oli ri- 
vistus, kella kaheksast õhtu kella 
seitsm eni töö ja töö järgne aeg oli 
reeglina planeeritud. G agarin is 
töötas 21 rühm a. Iga rühm k o rra l­
das ühe päeva, päev pidi olema si­
sustatud  homm ikust kuni õhtuni. 
Päev lõppes 23.00, peale seda ei 
tohtinud elupaigas (ühiselam us) 
enam m ingit liikum ist olla.
ф  Mille poolest erineb EÜE- 
vaim teiste liiduvabariikide m ale­
vatest?
V. L.: Võrreldes teistega tundsi­
me end sisem iselt pisut vabam ate­
na. Teistel oli soov või püüd hästi 
esineda kohati nii suur, et see hak­
kas neid takistam a. Me küll tead ­
sime sotsialistliku võistluse ole­
m asolust, kuid me ei lasknud en­
nast kam m itseda. Püüdsim e lahe­
dalt ja  hästi esineda, kuid vältisi- 
me ülepingutam ist. See meil ka õn­
nestus.
PAUL KARD
15. XII 1914 — 3. IX 1985
V. L.: Komissar oli ülikooli h a ri­
dussotsioloogia labori insener 
Rein M urakas, rühm a meistriks üli­
kooli komsomolikomitee asesekre­
tä r Jaan  Vihrov, arstideks a rs titea ­
duskonna V kursuse üliõpilane 
M arika Kure ja  VI kursuse üliõpi­
lane Ariel Levin, mina tä its in  rüh ­
ma kom andöri kohustusi. Enamik 
rühm a liikmeid oli ülikoolist, te is­
test kõrgkoolidest oli esindam ata 
ainult konservatoorium . Uks noor­
mees oli TEMT-st.
ф  Mis töid te tegite?
V. L.: Töötasim e G agarin i linna 
REV-is. Selgus, et asutus on üks 
nõrgem aid ehitusfirm asid, m istõttu  
saime sotsialistlikus võistluses esi­
mese koha asemel teise. Põhiliselt 
värvisim e m änguväljakuid , maju, 
leivatehase tsehhe ja  muud. T egi­
me ka traditsioonilisi m alevatöid — 
ladusim e m üüri ja  panime betooni.
Ф  Tulemused olid kuuldavasti 
päris head?
V. L.: Kuna meil oli tööandjaga 
ebakõlasid, siis töö osas olime 
keskm iste hulgas, aga üldkokku­
võttes tulim e võitjate hulka, sotsia-
V. L.: Me olime ennast ette v a l­
m istanud, me teadsim e, kuhu me 
läheme ja  millega meil tegem ist tu ­
leb teha, nii et põhim õttelisi ütle­
misi ei tulnud. N uriseti rohkem 
selle üle, kui kellelgi oli habe a ja ­
m ata või ta  ei kandnud maleva-
Ф  Millise hinnangu Sa rühm ale 
annad?
V. L.: Rühma «Estonia 85» tööd 
võib lugeda kordaläinuks. Rühm oli 
tõepoolest hea. Peab ütlema, et sin ­
na nõrga rühm aga ei tasug i m in­
na, läbi lüüa on sel juhul palju  
raskem.
Keegi rühm a liikm etest ei kahet­
se, et ta  G agarin is käis. See oli 
meie jaoks huvitav kogemus, kuigi 
ma ei ole kindel, kas see oli meie 
jaoks vajalik  kogemus. Eks m in­
gil m ääral siiski. Ma arvan aga, et 
sellest kogem usest piisab, teist kor­
da me seda saam a ei pea. Aga 
müüdid sellest, et G agarinis on 
kole ja paha, on suures osas üle 
paisutatud.
Küsitles INDREK UDE
V abariigi teadlasperet, ülikooli ja 
kõiki füüsikuid on tabanud valus 
kaotus. 3. septembril lahkus jä ä ­
davalt meie seast Eesti NSV tee­
neline teadlane, Eesti NSV T ea­
duste Akadeemia kirjavahetajaliige 
professor Paul Kard.
Paul Kard sündis 15. detsem b­
ril 1914 K rõmskaja stan iitsas K ras­
nodari krais. Lapsepõlv ja õpiaas­
tad möödusid M ustvees ja  Tartus. 
1939. aastal alustas ta õpinguid 
T artu  ülikooli m atem aatika-loodus- 
teaduskonnas. Suure Isam aasõja 
alguses ta mobiliseeriti, seejärel 
töötas füüsikaõpetajana Omski ob­
lastis. 1945. aasta  jaanuaris  tuli 
tagas i kodulinna T artusse ja  viis 
aastag a  lõpule poolelijäänud õpin­
gud. 1. jaan u a ris t 1946 asus ta töö­
le õppejõuna ülikooli teoreetilise 
füüsika kateedris. 1968. aasta st on 
ta  professor. Üle kaheküm ne aasta  
(1960— 1981) juhatas P. Kard teo­
reetilise füüsika kateedrit. P rakti 
liselt kõik sõ jajärgsete  aasta te  
füüsikaosakonna lõpetajad on tema 
õpilased.
Õppetöö kõrval a lustas ta kohe 
intensiivset teadustegevust —
1949. a. kaitstud  kandidaaditöö  oli 
pühendatud ruum i kvantiseerim ise 
idee rakendam isele kvantm ehaani- 
ka ülesannetes.Ta töötas selles suu 
nas palju  aastaid , kuid üha enam 
hakkasid teda köitma ka teoreeti­
lise optika probleemid. Juba esim e­
sed tööd palj ukihiliste optiliste 
interferentssüsteem ide teooria alalt 
leidsid tunnustava t vastuvõttu  n ing 
peagi pühendus ta peaaegu tä ieli­
kult sellele problem aatikale. 1963 
kaitses ta doktoriväitekirja, 1971. 
aasta l ilmus kokkuvõttev m ono­
graafia , mille uute tulem ustega 
täiendatud teise trüki käsikiri jäi 
nüüd tem a töölauale pooleli.
Pikka aega on prof. P. Kardi 
köitnud ka füüsika filosoofilised ja 
m etodoloogilised probleemid. Ak­
tiivselt osales ta ülikooli ajaloo 
koostam isel, väga  suurt tööd tegi 
ENE toim etuskolleegium i ühiskond­
liku füüsikaosakonna juhina ja v il­
jaka autorina. Tema teaduslikus 
pärandis on üle 150 publikatsiooni, 
sealhulgas 1 m onograafia ja  üle 
tosina õppevahendi.
Prof. P. Kardi töö tunnustuseks 
on Lenini orden, Tööpunalipu o r­
den, orden «Austuse märk» ja a r ­
vukad aukirjad.
H elge m älestus erakordselt töö ­
kast teadusm ehest, sügava õ ig lus­
tundega p rin tsip iaalsest kolleegist, 
unustam atust õpetajast, heasoovli­
kust ja  abivalm is inimesest jääb  
meie südam esse.
Füüsikaosakond
T u u s ik u d  ü liõ p ila ste le
IV kvartaliks on üliõpilaste am etiühingukom iteesse saabunud jä rg ­
mised sanatoorium ituusikud:
Pärnu «Estonia» liigesteh. 23. 10 — 15. 11 34.50
Pärnu «Estonia» liigesteh. 12.11 — 05.12 34.50
Pärnu «Sõprus» vereringeh. 10. 11 — 03. 12 34.50
Pärnu «Sõprus» vereringeh. 08. 11 — 01. 12 34.50
Pärnu «Rahu» günekol. h. 12.12 — 04.01 48.00
H aapsalu «Laine» närvisüsteem ih. 08.11 — 01.12 34.50
H aapsalu «Laine» närvisüsteem ih. 03.12 — 26.12 34.50
Avaldused esitada TRÜ üliõpilaste ametiühingukom iteesse.
®  «Betoneerib EÜE 84 Türi pererühm!» Ei ole see mingi maleva- kevadel lõppes festivalile pühendatud fotovõistlus. Tulemused annam e 
lõoetam ise pilt, pealegi eelm isest aastast. Tuletab hoopis meelde, et teada järgm ises lehes!
TOOMAS VOLMERI foto




oguneb sel õppeaastal esimest 
korda teisipäeval, 17. septembril 
kl. 20 teadusraam atukogu auditoo­
riumi 325. Teemaks rahvusvahelise 
elu probleemid 1985. aasta  suvel.
NB! O otam e kõiki asjast huv ita­
tuid!
MEESKOORI!
TRÜ ja EPA üliõpilastest ja  
õppejõududest koosnev ENSV tee­
neline TARTU AKADEEM ILINE 
MEESKOOR ootab uusi lauljaid 
igal esm aspäeval ja  neljapäeval 
kell 19 EPA aulas.
TÖÖD ALUSTAB  
PUHKPILLIORKESTER
TRÜ puhkpilliorkester ootab en­
disi ja  uusi m ängijaid  klubisse 
neljapäeval, 12. septembril kl. 19.
k u n s t i k a b i n e t  
TEATAB,
et peahoone ruum is nr. 13 (keld­
ris) oodatakse vanu ja  uusi liik­
meid. Tulla võivad kõik joonista- 
mis- ja  kunstihuvilised. Eelnev 
kunstiharidus ei ole vajalik. A lga­
val õppeaastal joonistam e, m aali­
me, õpime graafikatehnikaid  ja 
harrastam e muudki,
Ootame teisipäeval ja neljapäe­
val kl. 18— 19.
FILMIKLUBIS
TRÜ filmiklubi liikmepileteid pi­
kendatakse 11. septembril kl. 18—
20 ph. aud. 140. Liikmetel, kellel on 
pileti vanem  varian t (saadud enne 
m öödunud hooaega) palum e kaasa 
võ tta  foto 3X 4 uue pileti saam i­
seks. Sam as uute liikmete v as tu ­
võtt kl 20—21. K aasa võtta foto 
3X 4. Filmiklubi aastam aks 10 rub- 
la.
H ooaja avaüritus toimub 18. sep­
tem bril kl 18 V anemuise 46 suu ­
res auditoorium is. Valerio Zurlini 
«T atarlaste kõrb» (originaalva- 
riant, pr к +  tõlge).
KODUNDUSKABINETTI!
ü liõp ilasi registreeritakse kodun- 
duskabineti rühm adesse 9., 10. ja
11. septembri! kl. 12—14 Tiigi t. 
14—208. O odatakse kõiki, kes on 
huvitatud moe- ja  tekstiilikunstist 
ning toiduvalm istam isest.
TÖÖPAKKUMISI
TRÜ ALMAVÜ tehnika- ja  spor­
diklubi vajab instruktor-m etoodi- 
kut ja  sõiduõpetajat (kohad so­
bivad hästi kaugõppijaile) . Info 
Tiigi 78—236, tel. 3 12 92.
KLUBIS
L aupäeva l  ja  p ühapäeva l  kl. 21 
disko.
UUES k o h v i k u s
L aupäeva l  kl. 19 disko.
VEAPARANDUS
Eelmise lehe 2. küljel avaldatud.’ 
sõnum is NSVL TA m edaliga a u ta ­
sustatud  Jaak Jogi võistlustöö ju ­
hendajaks palum e lugeda FI v a ­
nem teadur Enn Realo.
Toimetaja VARJE SOOTAK
« T R U »
Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu, Ülikooli t. 18. TRO, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III . «TRÜ* ilmub reedeti.. 
Tellim. nr. 3337. MB-07115. T iraaž 3000. M aht 1 trükipoogen.
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета JIKCM и профкома Тартускогв государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
TARTU RIIKLIK ÜLIKOOLA
EKP TRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, 
ELKNÜ TRÜ komitee 
ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja
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EKP  
k o m itees
Ülikooli parteikom itee uue õppe­
aasta  esimene koosolek oli esm as­
päeval, 9. septembril.
ф  EKP TRÜ komitee sekretär 
dots. Advig Kiris kõneles TRÜ 
parteiorganisatsiooni VI konverent­
si korraldamisest. See toimub lau­
päeval, 2. novembril.
ф  17. septembril toimuvast mä- 
lestusõhtust informeeris dots. HiL 
lar Palamets. Voidu 40. aastapäe­
va tähistam ise kom isjon on töö ta­
nud juba poolteist aasta t. M äles­
tusõhtu  Raadi kalm istul on küll 
selle komisjoni viim ane üritus, 
kuid loodetavasti kaunis tra d it­
sioon jätkub. M eenutagem , et nii­
sugune ühiselt peetav lugupidam is- 
avaldus kunagistele õppejõududele 
on juba kolm as (ülikooli juubeli 
aegu n ing  m öödunud aasta l) . M ä­
lestusväärne on ka 17. kuupäev 
ise: 1944. aasta  17. septembril 
hakkas rinne T artu  a lt Tallinna 
suunas liikuma.
ф  NLKP liikmeks võeti Andi 
Einaste, kes lõpetas kevadel ü li­
kooli ja  töötab praegu Jõgeval ke- 
hakultM uriõpetajana.
Fotovõistlusele joonfalla
14 fotot kahelt autorilt, teem adeks EÜE, õppimine, taidlus, praktika. 
Nii saaks lühidalt kokku võtta ülem aailm sele noorsoo- ja  üliopilas- 
festivalile pühendatud fotovõistluse, mille eelmisel sügisel kuulutasid 
välja  ELKNÜ TRU komitee ja  «TRU» toimetus.
Zürii liikmed (žurnalistikakateedri juhata ja  prof. Juhan Peegel, 
tele-kino-fotokabineti ju h a ta ja  Eduard  Sakk, komsomolikomitee sekre­
tä r  Arvo Lamp ja toim etus) vangu tasid  üksteise järel pead ja  ü tle­
sid: «Kesine.» V õistlust välja kuulutades oldi hoopis optim istlikum ad, 
sest ülikooli 350. aastapäeva puhune konkurss tõi 87 pilti 10 autorilt. 
Ometi, ometi on ülikoolis teada mitmeid tudengitest pilditegijaid , 
mõned õpivad seda ala koguni õppeplaani järg i.
V õistlus on läbi, festival ka. E t pildisaak oodatust kehvemaks jäi, 
ei ole žüriigi nõus oma esialgsete lubadustega. Loplik paikapanek 
oleks järgm ine:
1. 3 parimat fotot on Toomas Volmerilt (žurn. V k.): «Laulutüd- 
rukud», «V äljasõitu teeb pererühm  koos lastega Türi-84» («TRÜ» nr. 
16) ja  «Tõnu» (nr. 18);
2. Parimaks teemalahenduseks peeti taidlust — 6 fotot Toomas 
Volmerilt. Tema saab tunnustuseks (kokku 12 pilti) 15 rubla ja  üli­
kooli suurü rituste  süm boolikat.
3. Esimesele osavõtjale Kalev Jaagole (ajal. III k.) läheb üllatus- 
auhinnana 5 rbl. ja  ka m idagi m älestusväärset. «TRÜs» nr. 11 ilmus 
tem a foto arheoloogilistest väljakaevam istest.
M õlem at noorm eest ootam e ühele pressiklubi üritusele, m illest an n a­
me peatselt teada.
NB! Kõigile neile, kes on pisut pilditegem isest ja  ka nende a ja ­
lehes ilmum isest huvitatud, ütleme aga, et me neid väga  ootame. 
O lgu üliõpilaslehes ka üliõpilaste tehtud pilte. Selle võistluse pilte 
saab vaada ta  toimetuses.
+  KIRI SÕJAVÄEST *  KIRI SÕJAVÄEST ф
Toimetus on saanud sõjaväes aega teenivatelt poistelt üsna palju 
kirju — seda ka sellel suvel. Neile ja kõigile veel aega teenivatele 
noormeestele siinkohal väike info.
Praeguse seisuga on üliõpiiasnimekirja tagasi võetud üle 90 prot­
sendi 1983. aasta kevadel sõjaväkke läinud poistest. Hiljutised sõdur­
poisid kordavad praegu I kursusel õpitut kuu aja jooksul, mil teised 
on meie majandeid abistamas. Täiendav õppetöö lõpeb kontrolltööga.
100-protsendiliselt on tagasi tuldud ajaloo- ja matemaatikateadus­
konnas, filoloogiateaduskonnas on ainult üks loobunu jne.
Noormeestele, kes nüüdsest jätkavad oma haridusteed, võimalda­
takse eelisjärjekorras ühiselamukoht ja olenemata kevadistest õppe- 
tulemustest ka stipendium.
Ootame ka edaspidi teie kirju, mis saavad omamoodi sidemeks teie 
sealse elu ja ülikooli vahel.
Sidemeks on ajaleht
Praegu  võib juba öelda, et oleme sõjaväeeluga harjunud. T eenistus 
läheb norm aalselt. Oma m õtetes oleme ikka ja jä lle  ülikoolis. Olek­
sime ka edaspidi Teile väga tänulikud, kui saadaksite meile TRU hää­
lekandjat, sest see side ei lase meil ülikooli unustada.





Üks TRÜ mitmekülgne kehakultuuriüliõpilane on teinud ülemaailm­
set tunnustust vääriva pingutuse. V A L T E R  K Ü L V E T  võitles 
end universiaadi (Jaapani linnas Kobes) kümnevõistluses hõbemeda­
lile. Palju õnne! Reedel, 6. septembril toimus pidulik vastuvõtt rektori 
prof. Arnold Koobi juures. KALJO RAUA foto
Nii palju rahvast võis ainult ülikooli juubeli aegu seal Toome nõlval seista. Uue monumendi 
avamisel. Noil septembri lõpupäevil olid ülikooli inimesed koos paljudes paikades. Ka Raadi 
kalmistul, kus mälestati eelkäijaid. Jätkugu meil ikka aega ühtekoondununa pilku minevikku 
heita.
M EELIS LOKI foto
Kroonika
17. juuli «Izvestijast» võis lu­
geda, et seoses NSV Liidu kõrg- 
ja keskerihariduse senise ministri 
Vjatšeslav Jeljutini pensionile 
siirdumisega määrati uueks minist­
riks keemiadoktor NSVL TA kor­
respondentliige GENNADI ALEK- 
SEJEVITŠ J A G O D I N .
G. Jagodin on sündinud 1929. 
aastal, NLKP liige 1948. aastast.
1950. aastal lõpetas ta Moskva D. 
Mendelejevi nim. Keemiatehnoloo-
gia Instituudi. Seejärel valiti ta 
instituudi komsomolisekretäriks, 
hiljem oli ÜLKNÜ Moskva So- 
vetski rajoonikomitee I sekretär. 
Pärast aspirantuuri jäi instituuti 
õppejõuks. Aastail 1963—1966 
töötas G. Jagodin Rahvusvahelise 
Aatomienergia Agentuuri peadirek­
tori asetäitjana Viinis. 1966—1985 
oli ta Keemiatehnoloogia Instituudi 
dotsent, professor, dekaan ning 12 
viimast aastat rektor.
Valter Külvetile Jaapanis 
hõbemedal
17. septembril, seega päeval, m il 41 aasta t tagasi  
Tartu lakkas o lem ast rindelinn, ootam e Tartu mõlem a  
kõrgkooli õppejõude, teen is tu ja id  ja üliõpilasi Raadi ka l­
m is tu  keskväljakule , et avaldada au s tu s t  Tartu vabasta ­
m isel  langenud  N õukogude  sõ jam eeste le  ja  surm a läbi 
lahkunud TR Ü  ja E PA kollektiiv ide liikmetele. Mälestus-  
ta litus algab kell 19.
M öödunud aastal ku junes m älestusõh tu  Raadi ka lm is ­
tu l  südam likuks  ja m eeldejäävaks. Loodame, et ka eelole­
val teisipäeval leiavad meie pere l i ikm ed aega tulla oma  
kunagis te  rektorite, kolleegide ja õpetajate haudadele.
Võidu 40. aastapäeva täh istam ise  
kom isjoni nimel  
H IL L A R  P A L A M E T S
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Rein Roos 50
14. septem bril 1935 sündis T a r­
tu linnas teenistuja perekonnas 
Rein Roos. Siin om andas ta  ka 
keskhariduse. P ä ras t lühiajalisi 
keem iaõpinguid Tallinnas, tootvat 
tööd ja  sõ javäeteenistust leidis 
juub ilar kutsum use spordis. A asta ­
tel I960— 1964 õppis Rein Roos 
L eningradis Lesgafti-nim elises 
K ehakultuuriinstituudis ja  sai esi­
meseks eriharidusega väravpalli- 
treeneriks meie vabariigis. Juba 
õpingute ajal juha tas  juub ilar S il­
lam äe «Kalevi» õppesportlikku te ­
gevust, viis kohaliku väravpalli- 
meeskonna Eesti NSV tugevam ate 
hulka ja  noortevõistkondadega p ä l­
vis mitmel korral auhinnakohti üle- 
vabariig ilistel turniiridel. 1965. 
aas ta s t asus juubilar juhendam a 
NSV Liidu m eistrivõistlustel meie 
vabariiki esindanud K ohtla-Järve 
«Kalevi» väravpallinaiskonda.
1966. a a s ta s t on Rein Roos 
TRÜ sportm ängude kateedri õppe­
jõud. Tegi läbi asp iran tuuri, k a it­
ses väitekirja ja  1975. aasta l sai 
pedagoogikakandidaadiks. 1. sep­
tem brist 1983 juhatab  sportm ängu­
de kateedrit. A astatel 1976— 1979 
tegutses kehakultuuriteaduskonna 
am etiühingubüroo esimehena, m it­
me aasta  vältel veel aseesimehena. 
Juubilar lööb aktiivselt kaasa ü li­
kooli jahim eeste ja  allveekalapüüd- 
ja te  hulgas.
Olulisi tulem usi on Rein Roos 
saavutanud  väravpallia lases õp­
pe- ja treeningutöös. Ta on ellu 
saa tnud  kümneid noori väravpalli- 
spetsialiste, juhendanud üle p a a ­
riküm ne auhinna-, diplomi- ja  ku r­
susetöö. Juubilari juhtim isel on 
TRÜ väravpallim eeskond viim a­
sel küm nendil jäänud  võitm atuks 
Eesti NSV üliõpilasvõistlustel, 
jõudnud vabariig i tippm eeskonda­
de hulka (1980. a. ENSV meister, 
korduvalt teise koha om anik). Kui 
vabariigi koondmeeskonda hakkas 
hooldam a ETKVLi süsteem  ja too t­
miskoondis «Kooperaator», andis 
TRÜ oma m äng ija test koondise 
tuum iku, Rein Roosist aga  sai 
koondise treener. P ä ra s t m itm e­
aasta st üritam ist jõudis vabariiki 
esindav väravpallim eeskond 1985. 
aasta  kevadel N õukogudemaa 
m eistrivõistluste esiliigas neljan ­
dale kohale. Teenete eest v ä rav ­
palli arendam isel au tasusta ti ju u ­
bilari Eesti NSV Kehakultuuri- ja  
Spordikomitee teenete m edaliga ja  
Eesti NSV A m etiühingute Nõuko­
gu aukirjaga. A lates möödunud 
aas ta s t juhib Rein Roos Eesti NSV 
V äravpalliföderatsiooni treenerite 
nõukogu.
Laupäeval, 14. septembril kell 15 
on TRÜ spordihoones (U ju la  4) 
aktus Rein Roosi juubeli täh is ta ­
miseks. P ä ras t ak tust peetakse 
spordihoones vabariig i esindus­
meeskonna kontrollvõistlus p ea t­




Nüüd ei ole enam vaja  oodata 
kella üheteistküm neni, mil ava tak ­
se ülikooli peahoone kõrval asuv 
söökla. Söökla avatakse juba kell 
10, suletakse ag a  tunni võrra va­
rem, s .o . 17.
Söökla pakub hommikul nii külmi 
sa la te id  kui ka sooje lõunaseid 
toite. Üliõpilased, hommikune tõhus 





Komsomolikomitee koosolek ei 
toimu m itte teisipäeval, 17. sep­
tem bril, vaid esm aspäeval, 16. sep­
tembril kl. 18.15.
INTERKLUBIS
Neljapäeval, 19. septem bril kl.
18 kuuleb komsomolikomitees ase- 
sekj-etär Merike K arlsonilt Jaapan i 
reisim uljeid.
Tänane post tõi mulle maikuu 
viimase «TRÜ» numbri. Seda luge­
des tulin järsku  mõttele, et koik 
need seitse kuud olen pidanud 
«TRÜ» leidm ist oma välipostist 
loomulikuks ja  iseendastm õisteta­
vaks. Veelgi enam — olen tundnud 
rahutust, kui uus num ber pole 
ru ttu  m inuni jõudnud (post T artu  
vahet käib v astava lt Sidem inistee­
riumi tujudele kolm päeva kuni 
kaks n äd a la t). M inu väeosas on 
veel üks TRÜ poiss Sven Ohlau 
keemikute tsunftist. Meie mõlema 
jaoks on «TRÜ» alati oodatud. 
Seetõttu ei pea ma seda üldse liia l­
duseks, kui ütlen, et TRÜkale on 
oma ülikooli leht niisam a vajalik  
kui õhk, arvestades seda, et meie 
põhiline ajalehevara on siin kesine.
Kui ma ülikoolis olles lugesin 
seda lehte üsna valikuliselt (pea­
m iselt oma teaduskonna ja  üleüli- 
koolilised uudised), siis nüüd loen
ta  algusest lõpuni läbi ega jä ta  
m idagi vahele.
Minu kui arm eeteenistuses olija 
jaoks on täh tsad  kõik lood peal­
k irja all «Kiri sõjaväest», mis 
võiks ilmuda tihedam alt.
Suure huviga jä lg isin  tan tsu  
in trite  ümber. Arvan, et k irju ta jad  
võtsid asja  tõsiselt, sest tõepoo­
lest tekitas iga lugu tahtm ise oma 
m õtteid välja  öelda, nõus olla, 
vastu  vaielda jne. Kõik, mis lehes 
seotud kunsti, teatri, üldse ku ltuu ­
riga on minu jaoks p raegu ta g a ­
plaanil, sest vaim uelust ise ju  osa 
ei saa. Kuidas saabki sinus m ida­
gi erilist esile kutsuda artikkel, 
milles ka jasta tud  kultuurisündm ust 
pole ei näinud, kuulnud ega sel­
lest osa saanud?
Seevastu kõik, mis on seotud 
teadustööga, s. o. ÜTÜga, on minu 
jaoks eriti huvitav. E sm alt m ui­
dugi kõik, mis puudutab ajaloolasi
(vt. Tiit Rosenbergi artikkel aja- 
looringist). Leheveergudel on m i­
nu jaoks suurem  täh tsus ka kõigel 
sellel, mis seotud komsomolitööga. 
Siiski tundub mulle, et selle töö- 
valdkonna probleeme olen lehest 
vähe lugenud. V ahest võiks kord 
kuus kohtuda lehes ülikooli kom- 
som olijuhtidega nii üleülikoolilises 
kui ka teaduskondade plaanis. 
Komsom olitööst saan  isegi natuke 
k irju tada: poolest m aist olen väe­
osa kom som olisekretär. O rg an isa t­
sioon pole siin suur, üle paarisa ja  
kom m unistliku noore. K üllaltki p a l­
ju  on paberitööd, ka see lõik peab 
tipp-topp korras olema. Üks pea­
misi töövorm e on isiklikud vestlu ­
sed sõduritega. Erilisel kohal on 
siin oma kutsekaaslased, sest meid 
on palju — 70.
Parim ate  terv itustega 
KALEV VILGATS
Ühiselamu kohta
Mis sundis mind sõna otseses 
m õttes haaram a pastaka t ja  k irju ­
tam a? Ma polnud kunagi pähe 
võtnud m õtet k irju tada selleks, et 
teised seda loeksid, sest sulesepaks 
pole ma end pidanud. Otseseks 
ajendiks oli kevadel TRÜ lehes il­
m unud a r t i k k e l  «Mõni sõna 
kasarm u- ja  ühikaelu võrdluseks».
Mul on kõrini ühikatubade korra 
siunam isest! Keegi, kes tahab ühi­
kast m idagi k irju tada  (ise seal 
võib-olla m itte eladeski) ei lähe 
m ööda sellest, et üliõpilased ei pea 
korrast lugu. Teisalt tunduvad 
sellised kirjutised korralageduse 
(nii suurel m ääral, kui see eksis­
teeribki) ü listuslauluna, sest m il­
lest sa ikka m uidu kirjutad! Hea 
küll, olen nõus, et on selliseid tu- 
basid, kuhu on kokku sa ttunud  n.-ö. 
m arodöörid, aga  kes on andnud 
neile «ühikaelu tundjatele» õiguse 
ü ld istada erandeid? Ma püüan siin 
tugineda oma kogem ustele. Need 
kogemused ei tohiks m itte väikese
Ü hte roodu sa ttusid  stom atoloo­
gia I kursuse üliõpilane Sulev 
P e tta i ja  juu ra  rebane Juhan 
Parts . Teenime kodum aad lennu­
väes, täpsem alt, kaitsem e õhupiiri. 
Reamees P etta i kannab erilist am e­
tin im etust kaptjortšik (lig iläheda­
ne tähendus ’laom ees’). Tal tuleb 
vastu tad a  selle eest, et roodus
kaaluga olla, sest ühikastaaži on 
üle kolme aasta . Ma pole veel ku­
sagil näinud, e t peldikutes oleksid 
m ingid paberimäed, kust karkude­
ga ka üle ei roni; et pesukausid 
oleksid kõiksugu sodi täis, n ing  ei 
usuks, et keegi end siis nende ko­
hal kasim a hakkaks. Mõni ehk ü t­
leb, et õnnelik inimene, kui pole 
näinud. Aga sellised näited ühi­
kate kohta on siiski ilmsed liialdu­
sed.
V astu tahaks vaielda ka sellele 
lõigule, kus loodetakse ühikates 
korra paranem ist tänu arm eest v a ­
banenud noortele, väites, et neid 
on õpetatud koristam a. Selliseid 
asju  meile juba enam  ei opeta! 
Puhtuse- ja  ko rraarm astus on ig a ­
ühel kaasas lapsepõlvest, a jast, kui 
meie arusaam asid  sai juh tida v itsa ­
kimbu või mõne m uu säärase  m õ­
ju tusvahendiga. P uhastan  ju  m ina­
gi praegu põrandaid nii žileti, h a r­
ja, seebi kui lapiga, aga et see li­
saks mulle m ingit arusaam ist, se-
Mida teeme?
oleks sõdurpoistel puhas pesu sel­
jas, sam uti vä ljastada  ja  töökorras 
hoida kangid, labidad jm. Reamees 
P a rts  on aga  hoopis iseäralikul 
am etipostil. Tema nim elt jälgib 
oma terava silm a ja binokli abil, 
kas m aanduval lennukil tulevad 
ra ttad  kerest välja või mitte.
V abal aja l peame diskussioone
da mitte, n ing  need, kes puhtusest 
ja  korrast pole lugu pidanud, am ­
m utavad siin ainult vastum eelsust.
Rääkides sellest, m ida ma siis 
siin üldse õppinud olen, m ärgin  
kolme peam ist n.-ö. arusaam a. 
Olen õppinud arm astam a a e g a .  
Jagam a seda nii, et kõik tehtud 
saaks; m õistnud, kui palju  seda 
tüh ja lt tuulde on lennanud. Olen 
rohkem õppinud tundm a rahvuste 
eripärasid n ing  inimest üldse. Olen 
avastanud enda jaoks palju  põhja­
likuma tähenduse sõnale «kodu­
maa».
Lõpetuseks tahaks kirja panna 
lootuse, et arm eeteenistuses k aras­
tunud üliõpilaste ajukurdudesse 
oleks peitunud rohkem iseseisvust, 
tegem islusti, teadm istejanu, re aa l­
sem at ellusuhtum ist.
Akadeemilisel olev 
juu rakast reamees
väga erinevatel teemadel, kuulam e 
m itm esuguseid rütm ikaid plaate. 
Ka tun tud  lau lja ta ri Anne Veski 
kauam ängiv  õnnestus hankida. 
Kui ikka väga  tahad, ei tundu see 
elu armees m idagi üksluine.
SULEV PETTAI 
ja  JUHAN PARTS
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(A lgus üle-eelmises lehes) Truudusetu naine Albert Camus
Kuid valgus läks liikvele, terav 
ja soojuseta päikeseketas vajus 
aeglaselt läänekaarde, mis õrnalt 
õhetama lõi, sellal kui idast tõusis 
hall vari, laienedes pikkamisi üle 
tohutu lagendiku. Esimene koer 
hakkas ulguma ja tema kauge karje 
levis läbi veelgi külmemaks muutu­
nud õhu. Janine märkas äkki, et ta 
hambad plagisevad. «Siin võib ju  
kõngeda,» ütles Marcel, «ogaraks 
oled läinud. Lähme ära.» Kuid ula­
tas talle kohmakalt siiski oma käe. 
Nüüd juba kuulekas, eemaldus Ja­
nine rinnatisest ja järgnes mehele. 
Vana araablane seisis endiselt lii­
kumatuna trepil ja vaatas, kuidas 
nad alla linna poole laskusid.
Janine sammus kedagi nägemata, 
kühmus mingi äkilise ja tohutu vä­
simuse all, lohistades edasi oma 
korraga talumatult raskeks muutu­
nud keha. Vaimustus oli lahtunud. 
Nüüd tundus ta endale liiga suure­
na, liiga tüsedana ja ka liiga val­
gena selle maailma jaoks, kuhu ta 
hetkeks oli sisenenud. Vaid mõni 
laps, see noor tüdruk, too kuivetu 
mees, vargne šaakal — ainsad olen­
did, kes võisid käratult tallata seda 
maapinda. Aga temal, mis jääb tal 
enam muud üle kui lohistada end 
edasi kuni uinumiseni, kuni sur­
mani?
Ja tõesti, ta lohistaski end resto­
ranini, tema järel ta abikaasa, kor­
raga nii sõnaaher, kui ta just ei 
rääkinud oma väsimusest, sellal kui 
Janine võitles jõuetult külmetusest
juba tõusva palavikuga. Veel lo­
histas ta end voodisse, Marcel hei­
tis ta kõrvale ja vajus otsekohe 
unne, ilma temalt midagi küsimata. 
Tuba oli jäine. Janine tajus külma 
ja ühtaegu tundis, küidas palavik 
aina tõuseb. Ta hingas vaevaliselt, 
veri ringles kehas seda soojenda­
mata; teda valdas üha enam mingi 
erisugune hirm. Ta keeras külge, 
vana voodi krägises oma koorma 
all. Ei, ta ei tahtnud haigeks jää­
da. Mees magas juba, temagi pidi 
uinuma, just seda oli praegu väga 
vaja. Läbi laealuse aknapilu jõudis 
temani linna summutatud müra. 
Mauri kohvikutest kostis vanade 
fonograafide ininat, millest ta äh­
maselt eristas mõnd viisijuppi, need 
kandusid temani ühes laisa tänava- 
kõmaga. Oli vaja uinuda. Kuid te­
male viirastusid mustad telgid; ta 
laugude taga konutasid lagendikul 
kaamelid, üksildased avarused aina 
tiirlesid temas. Jah, miks ta oli siia 
tulnud? Selle küsimuse juures ta 
uinuski.
Veidi aja pärast ta virgus uuesti. 
Vaikus ümberringi oli täielik. Või. 
siiski, kusagilt linna piiridest lõi­
kus tumma öhe koerte kähedat ul­
gumist. Janine värises. Veelkord 
keeras ta külge, tundis mehe õlga 
enda oma vastu puutuvat ja äkki, 
poolunes, surus end tema vastu. Ta 
triivis une pinnal, sellesse siiski va­
jumata, teadvusetult klammerdudes 
tolle õla külge, otsekui oleks see 
tema kõige kindlamaks sadamaks. 
Ta rääkis, kuid ta huuled ei too­
nud kuuldavale ainustki heli. Ta 
rääkis, kuid vaevalt kuulis ta end 
isegi. Ta ei tajunud muud kui vaid 
Marceli soojust. Juba üle kaheküm­
ne aasta, igal ööl täpselt samuti 
tema soojuses, alati nemad kahe­
kesi, olgu haiguses, olgu reisil 
nagu praegu. . .  Ja muide, mida ta 
olekski kodus üksinda teinud? Lap­
si ju pole! Kas ehk lapsed ei ol­
nudki see, mis tal puudus? Ei tea. 
Ta vaid järgnes Marcelile ja see 
oli kõik, rahul, et keegi teda vajas. 
Mees ei pakkunud talle mingit 
muud rõõmu peale selle teadmise, 
et ta on tarvilik. Polnud kahtlust­
ki, et Marcel oleks teda armasta­
nud. Ei armastus ega vihkamine 
peegeldunud kunagi sellel pahural 
näol. Aga milline õieti oli ta nägu? 
Nad armastasid teineteist öösiti, 
ilma nägemata, käsikaudu. Kas üld­
se oligi olemas teist armastust 
peale selle seal pimeduses, armas­
tust, mis hõiskaks päise päeva ajal? 
Ta ei teadnud seda, aga ta teadis, 
et Marcel vajas teda ja tema vajas 
seda vajalik olemist, millele ta elas­
ki nii ööl kui päeval, eriti öösel, 
igal ööl, mil mees ei tahtnud üksi 
olla, ei tahtnud vananeda ega sur­
ra, näol see jonnakas ilme, mille 
Janine mõnikord tundis ära teiste­
gi meeste nägudel, see ilmne, ain­
sana ühine kõigile neile narridele, 
kes nad end senikaua varjavad 
mõistuse maski taga, kuni too hul­
lus neid haarab ia vastupandamatu 
jõuga ühe naisekeha poole tõukab, 
et nad sinna ainsagi ihata kaoksid,
poeksid peitu nende hirmude eest, 
mis tõusevad ööst ja üksindusest.
Marcel liigutas pisut, nagu tah­
tes end temast eemale tõugata. Ei, 
mees ei armastanud teda, ta lihtsalt 
tundis hirmu selle ees, kes polnud 
tema, ja nad oleksid juba ammu 
pidanud end üksteisest eraldama, 
magama mõlemad üksi kuni lõpuni. 
Kuid kes suudaks magada igavesti 
üksi? Mõned, keda kutsumus või 
õnnetu saatus on teistest eraldanud, 
elavad nõnda, heites igal õhtul 
oma voodisse nagu hauda. Marcel 
ei suudaks seda iial, tema küll kõi­
ge vähem, nõrk ja abitu laps nagu 
ta on, pidevalt murelik ja hirmul, 
just nimelt, Janine’i laps, kes ilma 
temata hakkama ei saa ja samal 
ajal tüütab teda oma virisemisega. 
Ta surus end pisut tugevamini 
mehe vastu, pani käe ta rinnale. Ja 
oma sisimas kutsus ta teda selle 
hellitusnimega, mille oli talle ku­
nagi andnud ja mida nad mõnikord 
veelgi isekeskis tarvitasid, enam 
küll mõtlemata sellele, mida lausu­
sid.
Ta kutsus kogu südamest. Jah, 
pärast kõike, mis oli olnud, vajas 
temagi oma meest, selle jõudu, selle 
pisikesi maaniaid, tõesti, ka tema 
kartis surra. «Kui vaid saaksin üle 
sellest hirmust, oleksin ma õnne­
lik!» Samas haaras teda mingi ni­
metu ängistus. Ta tõukas end Mar- 
celist eemale. Ei, ta ei saanud mil­
lestki üle, ei olnud õnnelik ja ta
sureb, saamata kunagi vabaks. 
Süda tegi valu, ta oli lämbumas 
tohutu koorma all, mida, nagu ta 
nüüd äkki avastas, oli vedanud 
juba kakskümmend aastat ja mille 
all ta praegu kõigest jõust rabeles. 
Ta tahtis saada vabaks, isegi siis, 
kui Marcelile, kui kõigile teistele ei 
peaks see kunagi osaks langema. 
Nüüd juba täiesti ärkvel, tõusis ta 
voodis istuli ja kuulatas pingsalt 
üht kutset, mis tundus tulevat õige 
lähedalt. Kuid öö valdustest kostis 
vaid oaasi koerte lõputuid roidu­
nud hääli. Kerge tuul oli tõusnud, 
ta kuulis selle tasast voogamist 
palmisalus. Tuul tuli lõunast, sealt, 
kus praegu taas liikumatu taeva all 
sulasid ühte öö ja kõrb, sealt, kus 
elu seisatas, kus keegi enam ei va­
nanenud ega surnud. Siis tuule 
vood vaibusid ja ta polnud enam 
isegi kindel, kas oli üldse midagi 
kuulnud, ehk ainult üht tumma 
kutset, mille ta pealegi võis oma 
tahtmist mööda maha vaikida või 
vastu võtta, kuid mille tähendust 
ta iialgi teada ei saa, kui talle ot­
sekohe ei vasta. Jah, otsekohe, vä­
hemalt see oli kindel.
(Jä rg  3. lk.)
9 ) Rebastest i i
Kas ootab Peda, TIP või TRÜ 
või mõni teine liin.
Üks tunnistus on taskus mul 
«No tere, m ina siin!»
(H. Volmer)
Vihma sadas. Kiskusin närv ili­
selt pintsakuhõlm ad koomale ja 
sam m usin piki Emajõe kallast rae ­
koja poole. A eg-ajalt kobasin n äp ­
pudega põuetaskut, kus olid doku­
mendid — algas uus etapp minu 
tagasihoidlikus elus.
TRÜ- sam m aste vahel keerasin 
korraks ringi ja  vaatasin  ig a tse ­
valt tagasi, otsides tänavapild ist 
õ igustust om a tegudele. Kääksa- 
tas uks ja  suur kivim aja imes mu 
endasse. Veel ei ju lgenud ma loo­
ta, et m inust saab tudeng. Alles 
siis, kui olin vastuvõtukom isjoni 
ä ra  tüüdanud ja  mõnda aega büro­
k raa tiag a  võidelnud, võis tu n n e ta ­
da peatset trium fi lähenemist.
M inu elukohaks T artus sai filo­
loogide ühiselam u Pälsoni tänavas. 
Olin õnnelik, sest tem ast rääg iti 
kui vabariig i parim ast tudengite 
peavarjust. A lgul ei ärganud  m i­
nus selle m aja vastu  mingeid tu n ­
deid. V iisakatelt noorhärradelt, kes 
valvelauas lim onaadi jõid, sain 
teada, millised suurepärased hüved 
mind edaspidi ootavad. Kom an­
dan t juhatas, kust saab pesu. Kõik 
oli lilleline.
Ühel ööl ärkasin  ootam atult 
üles, sest lutikad ei purenud mind 
•enam harjum uspärase visadusega, 
vaid olid seinte sisse tagas i ron i­
nud. Vali hääl koridoris kohutas 
neid. Keegi noormees, kelle muusi- 
kaanne alles ülikoolis välja  oli 
löönud, laulis koridoris purjesport- 
laste  laule, püüdes m atkida m it­
m ehäälsust. Kuulsime terve öö se­
da leelo tajat ja  kogu aeg m õtlesin 
kassile, kes möödunud kevadel 
jooksuajal tuppa unusta tuna  öö 
läbi m äratses.
Hommikul avasin ukse. Taas ü l­
latus! M assiivne kanalisatsiooni­
toru  kukkus varvastele. Teadsin, et 
TRÜ arstipunkt asub Leningradi 
m aanteel.
Tartu on õnneks ainus koht E es­
tim aal, kus asub ülikool ja  tänu 
sellele on siin palju  huvitavaid
inimesi, kes reisinud üm berkaudse­
test asustatud  punktidest ülikooli­
linna teadm isi om andam a. P araku  
on nende inimeste hulka sa ttunud  
isikuid, kes vihkavad loomi, eriti 
kui ju ttu  on karusloom adest. N äi­
teks rebaste nägem ise puhul su ru ­
takse kahe sõrm ega kokku n ina­
sõõrmed ja hüütakse kurguhäälega: 
«Fuih! Küll haiseb!» Kahjuks on 
paljudes koolides loodusõpetuse 
tase nii m adal, et ei suudeta isegi 
ülikoolis vahet teha kasulike ja 
röövloomade vahel. K annab ju  re ­
bane igal aasta l alma mater'x 
seinte vahele värsket verd.
Keelehuvilistele peaks üht-teist 
huvitavat uurimiseks pakkum a rei­
nuvaderite kõnepruuk. Kui juba 
muidu mõistlik ja  tasane S aare­
m aa laps käratab: «Põrsas põ ris­
ta s  pöhus, möök köhtus», mis siis 
veel m andrinoortest rääkida.
Kaunil septem bripäeval, kui rae ­
koja tornikell oli löönud neljandat 
pärastlõunatundi, sam musid kaks 
noorm eest ühika poole esimeselt 
loengult ja  nägid, kuidas p aar v a ­
nema kursuse tü ta rla s t püüavad 
suurt reisipauna m eeleheitlikult 
Pälsoni tänava poole tirida. M aa­
poisid, k aras ta tud  nagu  nad on, 
v innasid pam bu õlale ja  to im eta­
sid sihtkohta. T ütarlapsed olid lau ­
sa rabatud. Seda, et tudeng oskab 
viisakas olla, juhtub kord aasta  
jooksul.
K ülastasim e saksa filoloogide, 
s. t. esm akursuslaste koosviibimist, 
kus tehti juba p laane edaspidiseks. 
Avanes tore võim alus esitada a s ­
jaosalistele küsimus: «Milline on 
tänane rebane ja  millega ta rahul 
pole?»
«Praegune rebane on noor, tuleb 
otse keskkoolist. Ta hindab kõr­
gelt tudengitunnet, vabadusi ja 
kohustusi. K aalutleb kainelt, kuid 
ei oska m ajandada.»
«Oleme nördinud, et põllule ei 
lastud. Õppimisele vaheldust pole 
olnudki.»
«Mulle meeldib sõna loeng.»
«R aam atukogus on järjekorrad  
liiga pikad. Rebasele peaks andm a 
õpikuid eelisjärjekorras. Ta on 
veel võõras.»
«Alguses on liiga palju  õppida. 
Ei tea, kas peamegi aasta  lõpuni 
vastu.»
«Ü liõpilastesse on tugevalt ju u r­
dunud keskkooli m entaliteet ja 
ükskõiksus. P idudel seistakse n ii­
sam a, oodatakse korraldajate  a r ­
m uande. Tudeng peab olema eliit!»
«M uretseme varakult edaspidise 
elukäigu pärast. V arsti toimub 
meil kohtum ine EPA m aaparanda­
jatega.»
Hea rebane! Mida sulle lõpetu­
seks soovida? Hoia rahu tust, a r ­
m astust, lootust ja  head tervist. 
Olgu sul head kätt, lah tist pead ja 




Ka I kursus kolhoosis
^Neljapäevast peale nad läksid, m aitsega taham e talvel ju oma 
Kõik esm akursuslased peale füüsi- taldrikule. Ja ega ainuüksi kartu l 
kute _ ja  keemikute n ing  mate- kiiret ülesvõtm ist vaja. Töid jätkub, 
m aatikute. K artulit, pealegi mit- E sialgu on teada, et m ajandites 
te sinist ja  m itte ebam äärase tuleb olla kuu lõpuni.
Provokatsioonilisest
mängulaadist
Vastuseks Tõnu Karro 1. 
septembril «TRÜ»-s ilmunud 
selgitavale kriitikale (vt. ka 
«TRÜ» nr. 12, 12. aprill).
Nüüd, tagantjärele oma lugu üle 
lugedes, avastasin, et lavastaja 
provokatsioon Becketiga õnnestus 
igati — arvustus on vihane, vahest 
verinegi.
Selge, päris objektiivse ja «lüüse 
läbilaskva» kriitikani minu lugu ei 
jõudnud. Tunnistan oma vigu: 
Becketti-idee pealesurumine, A. Ca­
mus’ tsiteerimine. Kuigi siin võib 
ka vaielda: Camus’d tsiteerisin ma 
eelkõige illustreer imaks l a v a s ­
t a j a  kontseptsiooni, mis ikkagi 
pretendeeris — jumala eest! — ab- 
surdiideele, absurditeaterlikule vor­
mile. Muidugi pole Camus Becket- 
tile mingiks eeskujuks. Küll on 
nad aga n.-õ. ühe voolu mehed — 
toetamas, julgustamas teineteist.
Vabandan oma kohati teravat ja 
jäika ütlemislaadi näitlejate aad­
ressil — noored tegid ikkagi väga 
tõsise töö ja mängisid neile mängi­
da antud lavavariandi ausalt lõpu­
ni.
Kogu meie vaidluse teljeks jääb 
ikkagi interpretatsioon. Meie la­
vastaja suurimaks veaks pean ma­
terjali valikut, sest (sic!) see tekst 
pole neutraalne. See mees on üks 
vähestest näitekirjanikest, kes nõn­
da tajutavalt teatriarmastuslikult 
kirjutab, kelle puhastav idee ainult 
teksti kogumõjus maksvusele pää­
seb, mees, kelle ideest mööda min­
na oleks igal konkreetsel juhul pä­
ris mõttetu ja ohtlikki. Ei, ka mi­
na pole kuulnud, et lavastaja võ­
taks autori, et teda mõnitada, «vi­
ha välja valada», aga samuti ei tea 
ma, vähemasti kodumaises teatri­
praktikas, juhtu, kus lavastaja 
autoriideest loobunud oleks, kus ta 
sellele ideele täiesti vastu töötaks 
— hea autori puhul oleks see ju 
rumalus! Protsess või rituaal «ene­
seteadvuse tärkamisest», mis tänu 
lavastaja leheselgitusele (1. sept. 
«TRÜ») nüüd ka selgeks sai, ei 
veennud. Miks? Näidendi sõlm­
punkte koos hoidvas tegelases 
Clovis puudus(b) areng ja see pol­
nud näitleja süü, nagu ma ekslikult 
olin arvanud. Clov ei ole revolut­
sionäär, uue Clovini aga trupp pa­
raku ei jõudnud. Lavastaja peab 
oma etenduse kandvaks ideeks «te­
gutsemist», «millegi muutumist» — 
tore! — kuid kasutan juhust ja 
teen omalt poolt ettepaneku lavas­
tajal see suurepärane idee millalgi 
ära kasutada, aga siis juba appi 
võtta palju sobivam materjal: näi­
teks A. Jakobsoni draama «Elu tsi­
tadellis». Loodan, et lavastaja saab 
aru — ma ei kutsu «rusikatega 
vehklema», mingit lahingut lööma, 
vastupidi — tagasi mõeldes tollele 
mälestusväärsele ja kirgi õhutavale 
kevadõhtule, mõistan ma nüüd, et 
Becketti interpretatsiooni kui sel­
list lihtsalt polnudki, järelikult on 
k a kartus «habemega» vaidlusest 
üle pingutatud. Juba tookord või­
nuks arvustada lavastaja ideearen- 
dust!
Becketti «Lõppmäng», mille pä­
rast teatrisaali ju tuldud sai, jäi 
mul tõesti nägemata, sellest ka 
toonane ja praegune nördimus. 
Aga olgem ikka lõpuni ausad — 
pole me kumbki oma asja ajades 
päris lõpuni mõelnud. Me õpime, 
ku n i. ■.
Tänan lavastajat asjatundlike 
märkuste eest ja arvan päris kind­
lasti (mitte «in spe»), et lavastaja 
Leningradi-õpingud jätkuvad edu 
tähe all! Ja tulevad uued lavastu­
sed, uued võidud, uued provokat­
sioonid(?!) . . .
Jah, võtku lavastaja seda kas või 
õpetussõnana, aga arvata võib, et 
kui püss on laval, siis võib ta ise­
gi vaatajat sihtida, aga kui ta te­
ma suunas paugu teeb, ei pruugi 





ja  meist endist
Eesti trükisõna noorust pole 
ilmsesti tarvidust meenutada. 
Wanradt-Koelli aegadest jäi selle­
ni, mida võiksime nimetada ju tu­
kirjanduseks (belletristikaks) roh­
kem kui kaks sajandit. Esimene 
püüe eesti kirjandust ja keelt tea­
duslikult käsitleda andis end veel 
aastat seitsekümmend oodata. 
Läks taas mõnikümmend talve, en­
ne kui asus tegutsema esimene 
eesti kirjandusloolane Dietrich 
Heinrich Jürgenson. Seega  — al­
les küllalt noor on see meie kir­
janduslik mõte.
Kas teoreetilised seisukohavõtud 
peaksid aga käima kirjanduse ees 
või järel? Kogemused näitavad, et 
juhul kui kultuuris arvatakse mis­
kit viltu olevat, saavad ennekõike 
nüpeldada teooria ja kriitika, mis 
ei juhtivat ega suunavat arengut 
nii nagu see ajaloolise paratamatu­
se poolt ette määratud. Tammsaa­
re nimetas seda protsessi muide 
«teibaga teenäit amis eks». Praktikas 
tundub, et teooriale jääb ikkagi 
samasugune «tagantjärele tarkus» 
nagu kriiükalegi. Seda mitte küll 
selle sõnä kõige halvemas mõttes. 
Siiski peaksid nii üks kui teine sel­
lest patust puhtad olema. Kuidas 
seda « (tagantjärele)tarkust» tehak­
se (akadeemiline, publitsistlik või 
följetonistlik käsitlus) ja milleks 
(iseloomustamaks kirjandust kui 
asja iseeneses või kirjanduse kau­
du sotsiaalseid suundumusi või 
veel hoopis miskit muud) on ise­
küsimus. Ent fakt jääb faktiks: 
vähemalt meil, Eesti NSV-s, on lä­
bi aegade olnud järjekord selline: 
1) asi ise; 2) selgitused, põhjen­
dused, määrimised, puhtakspesemi- 
sed jne.
Tõsi, igasugune' prohvetlikkus on 
äärmiselt komplitseeritud ja sega­
ne värk. Ent veelgi rohkem takis­
tame alles vaevunähtavate kontuu­
ride tabamist sel juhul, kui püüa­
me maailma seletada oma välja­
kujunenud dogmade mättalt. Jõua­
me niisiis kõige tähtsamani: mida 
enesel pole, tuleb teistelt ilma va­
lehäbita laenata. Probleem on ju 
õigupoolest sedavõrd vana, et kui­
dagi piinlik on teda taas üles tõs- 
tagi. Juba mõni aeg enne noor­
eestlasi hakati taipama: eestlus ei 
tähenda ainult «pikki kirjuid vöid 
ja pikameelsöt regivärssi» (siit pa­
luks välja lugeda mitte kõige vä­
hematki pilget Jaan Kaplinski aad­
ressil), Jah, mure on vana, kuid ka 
takistused, mis Euroopasse sõitu 
raskendavad, on ajas läbi elanud 
mitmeid teisenemisi. Kuid sellest 
mineku vajadusest sai aru vist ju­
ba Ado Grenzstein, kui ta kirjan­
dusteoreetilist mõisteid ja mõtteid 
saksa kultuuri kaudu meile üle
kandis. «Novellakirjandus» on fak­
tiliselt tänaseni püsima jäänud. 
Kas või terminoloogiagi osas pea­
me tõdema — jäänud on just ma­
haviksitud väljendid, oma nuputa- 
tu on paraku suures osas unune­
nud. Tänapäeva tihedas rahvusva­
helises suhtluses on see loomulik, 
kuigi üht serva pidi ehk veidi kurb.
Kuhu siis kultuuriteooria vahen­
damiseks oma pilgud pöörata? H et­
kel sobiks seda teha kas või hõi­
mukaaslaste ungarlaste poole. 
Tähistatakse tänavu ju rahvusvahe­
liselt nende kirjandusloo suurmehe, 
kirjandusteoreetiku, filosoofi Georg 
Lukäcsi sajandat sünnipäeva. Nõu­
kogude Eesti trükisõnas on selle 
mehe ümber paraku taas suhteline 
vaikus. Mõned märked siin-seal 
muu jut.u sees ja pisitilluke nekro­
loog («Looming» 1972, nr. 3). Ol­
gu alljärgnevalt antud Lukacsist 
lühike biograafiline ülevaade, veidi 
laiendatuna ka tema loometööle.
Georg ( Geörgy) Lukacs sündis 
13. aprillil 1885 Budapestis. Õpin- 
guaastad kulgesid erinevates Ungari 
ja Saksamaa koolides ja samasu­
gune kirju erinevus valitses ka te­
ma tollastes tõekspidamistes. Otsin- 
guperiood lõppes küllaltki selgepii­
riliselt 1920. aastate algusega, mil 
tema kui senise idealistliku estee­
tika pooldaja tegevuse põhilähte­
kohaks saab marksism. Löönud eel­
nevalt kaasa ka põrandaaluses te- 
(Jä rg  4. lk.)
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Ta tõusis tasakesi voodist ja jäi 
selle juurde liikumatult seisma, 
kuulatades oma abikaasa hingamist. 
Marcel magas. Voodi soojus hajus 
kiiresti kehast ja kohe haaras teda 
külm. Ta riietus aeglaselt, otsides 
käsikaudu oma rõivaid selles nõr­
gas valguses, mida tänavalaternad 
läbi fassaadi varbluukide tuppa 
heitsid. Kingad käes, jõudis ta uk­
seni. Kuulatas hetke veel pimedu­
ses, siis katsus tasakesi ust. Link 
kriuksatas, ta tardus paigale. Süda 
peksis hullupööra. Ta teritas kuul­
mist, ja veendunud, et kõik on en­
diselt vaikne, surus kätt veel veidi 
allapoole. Lingi pöördumine tundus 
lõputuna. Viimaks uks avanes, ta 
libistas end välja ja sulges selle 
samasuguse ettevaatusega. Siis, 
põsk vastu uksetahvlit surutud, ta 
kuulatas. Hetke pärast eristas kõrv 
Marceli kauget hingamist. Ta pöör­
dus ümber, tundis näol jäist ööõh- 
ku ja pistis mööda galeriid jooksu. 
Hotelli uks oli suletud. Kui ta pa­
rajasti riiviga ametis oli, ilmus 
ülemisele trepimademele öövalvur 
ja ütles talle imestunud ilmel mi­
dagi araabia keeles. «Ma tulen ta­
Truudusetu naine
gasi,» lausus Janine ja sukeldus 
öhe.
Tähtede vanikud rippusid otse 
palmilatvade ja majade kohal. Ta 
jooksis mööda sel tunnil täiesti tüh­
ja tänavat, mis kindluse juurde viis. 
Külm, millel ei tarvitsenud enam  
päikesega võistelda, võimutses öös; 
jäine õhk kõrvetas kopse. Ta jook­
sis, silmad seletasid vaevalt mida­
gi pimeduses. Siiski, üleval tänava 
lõpus ilmusid nähtavale mingid val- 
guslaigud, mis hakkasid sikk-saki- 
tades tema poole laskuma. Ta pea­
tus, tundis ära pedaalide kriiksu- 
mise ja viimaks nägi järjest suu­
renevate valgussõõride taga hiigel­
suurt burnust, mille all vilksatasid 
sätendavad rattakodarad. Burnuse- 
serv riivas teda; kolm punast tuld 
vilksatasid öös ta taga, et kohe ka­
duda. Ta jooksis edasi kindluse 
poole. Trepil tungis kõrvetav õhk 
kopsudesse nii lõikavalt, et oleks 
tahtnud peatuda. Mingi viimane 
hoog kandis ta temast endast hoo­
limata terrassile vastu rinnatist, 
mille ligi ta end nüüd surus. Ta 
lõõtsutas, silme ees kõik virvenda- 
tnas. Jooksmine polnud sooja and­
nud, ikka veel värises ta kogu ke­
hast. Kuid külm õhk, mida ta ah­
mis, hakkas juba rahulikumalt te­
masse voolama ja värinatest sün­
dis juba mingit ebamäärast soo­
just. Viimaks avanesid ta silmad 
öö ääretusse.
Poltiud tuuleõhkugi, mitte ainsat­
ki heli peale harvade summutatud 
prõksatuste, mida põhjustas kive 
liivaks murendav külm, miski muu 
ei ulatunud häirima üksindust ja 
vaikust ta ümber. Siiski, hetke pä­
rast näis talle, nagu haaraks tae­
vast ta kohal mingi raske pöörle­
mine. Öö põhjatusse, kirkasse ja 
külma, paistsid lakkamatult tuhan­
ded tähed ja korraga olid need jäi­
sed killud lahti tõugatud oma ko­
halt, hakates vaevu tajutavalt hori­
sondi poole libisema. Janine ei suut­
nud rebida oma ainitist pilku neilt 
triivivatelt tuledelt. Ta pöördus 
koos nendega ja see liikumatu rän­
damine lähendas teda vähehaaval 
ta olemuse kõige sügavamale pai­
gale, kus praegu võitlesid külm. ja 
iha. Tema ees vajusid tähed alla­
poole, viimaks kustudes ükshaaval 
kõrbe kivide vahel, ja iga korraga
veidi enam, avanes Janine ööle. Ta 
hingas, ta unustas külma, unustas 
olemise raske koorma, alati kas sõ­
geda või tardunud elu, selle pikal­
dase ängistuse elada ja surra. Pä­
rast kõiki neid aastaid, mille jook­
sul ta hirmu eest põgenedes oli aina 
segasena tormanud, peatus la 
nüüd viimaks. Samas tundus, nagu 
oleks ta tagasi saanud oma juured 
ja elav mahl tõusis taas ta liik- 
meisse, mis ei lõdisenudki enam 
külmast. Surudes end vastu rinna­
tist, üleni sirutunud pöörduva taeva 
poole, ootas ta vaid, et ikka veel 
kloppiv süda rahuneks ja ta sise­
musse asuks vaikus. Jähtkujud la­
sid oma tarju veel pisut kõrbe ho­
risondi poole vajuda ja peatusid vii­
maks päriselt. Sellest peale hakkas 
öö mingi talumatu õrnusega voo­
lama Janine’i, kes oli välja rabe­
lenud külma võimusest ja tõusis 
nüüd aina edasi oma olemuse pi­
meda südamiku poole, tulvil hootis- 
test lainetest, mis oietena ta huu­
lile kerkisid. Ja siis kummus kor­
raga kogu taevas naise kohal, kes 
oli külmale maapinnale varisenud.
Kui Janine endise ettevaatlikku­
A lbe rt Camus
sega taas tuppa sisenes, polnud 
Marcel ärganud. Aga kui ta voo­
disse heitis, mees urahtas korra ja 
kargas mõni sekund hiljem voodis 
istuli. Mees rääkis midagi, kuid Ja­
nine ei saanud aru, mida ta ütles. 
Marcel tõusis üles, süütas lambi, 
mille valgus Janitie’ile otse näkku 
sähvatas, ja kõndis tuikudes tua- 
lettlaua juurde, kust võttis mine- 
raalveepudeli ja jõi pikalt. Ta oli 
parajasti teki alla tagasi pugemas, 
kui jäi äkki midagi taipamata naist 
vahtima. See vappus nutust, suut­
mata end tagasi hoida. «Pole mi­
dagi, kallis,» nuuksus ta, «pole mi­
dagi.»
Tõlgitud raam atust: Albert Camus 
Nouvelles.






Viis päeva Leningradist 
põhja pool
Karjalasse ihaldatakse. Kellel vä­
hegi võimalus, see seal ära käib. 
Isegi kooliekskursioonid viivad ju ­
ba nii kaugele. Minu soov sinna 
pääseda oli nõnda suur, et loobu­
sin päev enne väljasõitu Ruhnu 
ekskursioonist (kuhu samuti mitte 
alati ei satu) ja olin jälle Eesti 
Looduskaitse Seltsi iga-aastase su­
vise õppereisi osaline. Igal suvel 
on kahe bussitäie seltsi aktivistide­
ga liitunud ka Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringi liikmete ja vilist­
laste buss. Tänavu piirdus sõit vaid 
kahe bussiga, sestap oli ringisiki 
vaid mõni üksik. Ringi embleemi 
ei saa siin siiski kasutamata jätta.
Nii ma siin enamjagu tuttava 
rahva seas jälle olin ja 3. augustil 
algas teekond Leningradi suunas. 
Põhjamaa on mind alati meelita­
nud, enda poole tõmmanud. Miks, 
ei tea. Midagi ürgset ja omast, 
lähedast tahaksin otsida neist põh- 
jatuist metsadest ja kaljusest 
maastikust. Soomes olin täiesti 
vapustatud kaljusest pinnasest ja 
kui nii võib öelda, siis koguni ehk 
kaljuarhitektuurist (kui oskuslikult 
ja loomulikult on seda ehituses ära 
kasutatud!). Aga eks igaühel ole 
looduses oma lemmikmaastik ja 
meelispaikki.
Seekordse kiire ümberotsustamise 
järel selgus mulle alles teel, et 
ekskursioon toimub põhiliselt Le­
ningradi oblastis Karjala kannast 
mööda. Aga kui seni polnud Le­
ningradist kaugemale põhja poole 
jõudnud, siis oli kõik ees ootav 
põnev. Kogunisti paljusõidetud 
Leningradi maantee äär ise pakkus 
üllatusi. Jälgige teinekord Kingis­
sepast veidi pärast 35. kilomeetrit 
parempoolset teeserva. Põlispuude
all peaks näha olema kahes keeles 
silt «Simititsa kalmistu 1885». Ka 
kalmistul tasub ringi vaadata. 
Siia on maetud 1860. aastail põhi­
liselt Tartu- ja Virumaalt ümber­
asunud eestlased ja nende järel­
tulijad. Sinna kanti rajati higi ja 
vaevaga oma elamine, arendati 
mitmesuguseid eesrindlikke põllu- 
töövõtteid. Siit kujunes välja ka 
maaproletariaat (Ain Rannaleetki 
on Sim ititsast pärit).
Teise päeva õhtupoolik kulges 
mööda tihedasti asustatud kuurort- 
rannikut, ka läbi Repino ja Razlivi. 
Sealtmaalt edasi hakkasime ehtsas­
se loodusesse jõudma. Kahjuks jäi 
seekordsel reisil meie teele vaid 
üks looduskaitseala, täpsemalt Lin- 
dula lehiste oma. Poleks uskunud­
ki, et lehis võib nii imesirgeks, kas­
vada ja eakakski. Pärast Peeter 1 
surma istutati tema omaaegse soo­
vi kohaselt viiele hektarile lehised 
mastimetsa saamiseks. Praegu on 
neid 300 hektaril, vanimad, üle 240 
aasta ning kõrgeimad 50 meetri 
piires. Vahelduva reljeefiga hea re- 
žiimiga maa on neile igati soodus 
olnud.
Seni vaid loetud ja filmidest 
nähtud paigad (seotud Leniniga ja 
Teise maailmasõjaga) tõid kõiki 
möödunule lähemale. Veel praegu­
gi suutsid Mannerheimi liini jää­
nused anda ettekujutuse sellest 
võimsast kindluspiirist ja ränkras­
ketest heitlustest. Ikka leiad niisu­
gustel reisidel ka eestlaste jälgi. 
Siinseiski paigus peetud lahingutest 
on kirjutanud Ludvig Kurist.
Viiburis julgesime loota linna­
raamatukogu külastamisluba. Di­
rektor Svetlana Semjonovna näitas 
meeleldi seda linnapargi servas
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kaasaegse välimuse ja sisemusega 
Alvar Aalto projekteeritud 1932. 
aastal rajatud maja. Väike, kuid 
ometi meie ülikooli uut raamatuko­
gu meenutav. Avar, mugav, luge­
missaalidesse langes samuti valgus 
lae kaudu, loengusaalil laineline 
puulagi, mis laseb kuulata kõnele­
jat igalt poolt hästi, ükskõik, kus 
ta ruumis ka ei asuks . . .  Direktor 
ise veel meie raamatukogu näinud 
ei olnud, kuid teadlik küll, koguni 
kirjas siit abi palunud. Nemadki 
tahavad hakata rohkem tehnikat 
kasutama, ent ei tea, kust üht või 
teist vajalikku saaks tellida.
Viiburi oligi vist meie reisi kõi­
ge põnevam linn oma vana kind­
luse, Monrepos’ ansambli ja kal­
juste kallastega, kesklinna suur- 
linlikkusega.
Viiburist Priozjorskisse sõitsime 
mööda Vuoksi kaldaid ja metsa­
teid. Iidsed veeteed meenutavad, et 
kunagi viis tee «varjaagide maalt 
kreeklaste maale» põhjaosas just 
Vuoksi kaudu. Ei ole mõtet kogu 
ajalugu kirja panema hakata, se­
da seostame olevikuga vist mujal 
käies rohkemgi kui oma kodus. 
Info poolest on LKS sõidud alati 
väga põhjalikud, seda tänu reisi­
juhtidele. Seekordseks teejuhiks oli 
seltsi teadussekretär Enn Loigu.
Loo kirjutamise aegu jäi silma 
ühes suvises «Loomingus» Mihkel 
Muti sõnastatud mõte, millega vä­
ga päri tahaks olla ja mida tema 
väga kenasti on öelnud. «Skepti­
kud võivad õigusega kahelda, kas 
säärased käigud kirjandusloolisi 
radu mööda annavad midagi auto­
ri mõistmiseks, kas näiteks looja 
sünnikodu ahervaremeil seismine 
tema- linnaluulet kui kunsti meile 
arusaadavamaks teeb. Tõepoolest, 
võhikule ei. Ja tekste kitsamalt sa­
muti mitte. Kuid aktiivne ja kul- 
tuurilembene kirjandusinimene ei 
ela üksnes tekstidest, vaid igast 
materiaalsest pisiasjast, millega 
eelkäijate looming kaudselt seo­
tud.» Laiendagem kirjandusloolised 
rajad kogu minevikule ja kirjan­
dusinimesed paljude teiste alade 
esindajaiks, kuid jäädes aktiivseks 
ja kultuurilembeseks said ajaloo 
ja looduse paremaks tunnetamiseks 
küllap kõik reisilised palju uut. Li­
sagem siia veel graniidikar jääri 
uudistamine, Laadoga ja sõit möö­
da Elu teed Leningradist Kobonani. 
Ja veel õhtused laagripaiga otsin­
gud, lõkke- ehk «mitmeämbritoi- 
dud» ja ühine liitev loodushoiu hu­
vi. Tore sõit oli. Karjala kutsub 
veelgi.
VARJE SOOTAK
DANIEL M AASINGU fotod
Georg Lukacsist...
(A lgus 3. lk.)
gevuses, astub Lukäcs 1918 Unga­
ri kommunistlikku parteisse. Poliiti­
lisest elust võttis ta sel perioodil 
osa üsna aktiivselt, maailmarevolut­
siooni ideest haaratuna ehk liigagi 
aktiivselt. Kominterni ülesandel tuli 
tal ka Saksamaal ja Austrias ela­
mise ajal (pärast 1919. aastat) m it­
mel korral siirduda Ungarisse, kus 
Horlhy sõjakohus talle kaks korda 
surmaotsusegi langetas.
Aastail 1933— 1945 (teistel and­
metel kuni 1944) töötas Lukäcs 
Moskvas N SVL TA Filosoofia Ins­
tituudis. Seega elas ta Nõukogude 
Liidus läbi ühe raske perioodi Sta- 
lini isiku kultuse aegadest, limselt 
seetõttu leidub tema tollastes töö­
des suurepäraste kordaminekute 
kõrval ka mõningaid selgelt propa­
gandistlikke taotlusi.
Pärast kodumaale tagasipöördu­
mist saab Lukacsist Budapesti üli­
kooli professor. Kuid siingi vaeva­
vad teda kõigele muule lisaks ka 
võimu ja vaimu vastuolu problee­
mid. Teinud vahepeal poliitilisi ek­
sisamme, ennistatakse ta 1967. a. 
parteisse ning taas ilmuvad tema 
tööd, mis on tõlgitud paljudesse 
keeltesse.
Rünnatud on Georg Lukäcsit nii 
ühelt kui ka teiselt rindelt. «Uto­
pist», «dogmaatik», «formalist», 
«revisionist» — need on epiteedid, 
mida ta sageli oma nimega seoses 
on pidanud kuulma. Nii näiteks on 
ühed kriitikud tema tööd «Ajalugu 
ja klassiteadvus» (1923) nimeta­
nud «briljantseks teoreetiliseks uu­
rimuseks», teised jällegi «antihis- 
toristlikuks raamatuks».
Mõned paindlikumad Ameerika 
teadlased on ühe põhjusena, miks 
Lääne maailm Lukäcsi töödest 
väärdunud pildi on saanud, nime­
tanud tema mõtlemisstiili ja seda 
konteksti, milles tal on tulnud ope­
reerida. See kõik olevat piisavalt 
erinev igasugusest inglaslik-amee- 
rikalikust kogemusest.
Üheks huvitavaks, tihti tsiteeri­
tud ning eriti Lääne-Euroopa mo­
dernistide poolt sageli kritiseeritud 
lühemaks uurimuseks on essee 
«Modernismi ideoloogia». See on 
üks kolmest esseest, mis on aval­
datud ka üldpealkirja all «Realismi
tähendus tänapäeval», mille alu^- 
seks omakorda on 1955. aastal pee­
tud loengud. Nimetatud essee ku­
jutab endast suhteliselt põgusat, 
ent sisutihedat analüüsi kirjandus- 
suundadest tänapäeva kodanlikus 
kultuuris: Beckett ja absurd, Freud 
ja psühhoanalüüs, Kierkegaard ja 
eksistentsialism jt. Lääne teoreeti­
kuile võis käsitlus ehk tundudagi 
liiga üheplaaniline, kuid peame ar­
vestama olukorda Ida-Euroopüs 
viiekümnendate teisel poolel. Siin 
võis Lukäcsi kohati isegi familiaar­
ne suhtumine sellisesse aastaküm­
neid täiesti põlu all olnud nähtu­
sesse nagu kodanlik kultuur tundu­
da veidi kohatugi. Igatahes oli see 
üks esimesi asjalikke seisukohavõt­
te üle hulga aja.
Rahvusvaheliselt laiema tähele­
panu saavutas Lukäcs kuueküm­
nendate algul. Suure tõuke selleks 
andis 1962. aastal inglise keelde 
tõlgitud teos «Ajalooline romaan» 
(kirjutatud kolmekümnendail aas­
tail Nõukogude Liidus).
Georg Lukäcs suri 4. juunil 1971..
Lisa: «Keelest ja Kirjandusest» 
nr. 4 võib huviline leida Pärt Liase 
kaheleheküljelise ülevaate «Lukäcs 
ja realism». Otse loomulikult on 
Lukäcsi esseed «ikkagi aegumatud 
ja tänapäeval otsekui enesestmõis­
tetavad». Enesestmõistetav pole 
aga sugugi see, et me selle suure- 
teoreetiku töid veel aastal 1985 
vaid saksa, ungari või vene keele■ 
vahendusel tundma peame. (See ei 
ole muidugi Liase süü.) Inimesi, kes 
vaatamata kõigele kirjandusteadu­
sesse usuvad, peaks ju ometi veel 
olema. Tihti on meie usk aga se­
gunenud suure kibestumisega, kus 
domineerima jääb vaid destruktiiv­
ne kriitika. Nii tahakski lõpuks 
valju häälega hõigata, et: «Kulla 
herra X, mis siin ikka niisama tüh­
ja viriseda, sul keeled suus ja mõis­
tust ka ei napi, võta ja pane näi­
teks «Probleme des Realismus» 
maakeelde ümber!» (Vahepeal il­
munud «Loomingust» nr. 5 vt.. 
T. Tasa tõlkes «Eepost ja romaani.»
T oim.)
Koduste vahenditega ei leiuta me 




FI L M IK L U B IS
Hooaja avaüritus toimub 18. sep­
tem bril kl 18 Vanemuise 46 suu ­
res auditoorium is. Valerio Zurlini 
«T atarlaste kõrb» (o rig inaalva- 
riant, pr к +  tõlge).
Liikmepiletite pikendam isest ja  
uute liikmete vastuvõtm isest te a ta ­
takse täiendavalt.
U U E S  k o h v i k u s
Laupäeval kl. 19 disko.
A N S A M B E L  «VAH E»
vajab  oskuslikku bassk itarristi. A n­
sam bli «Vahe» liikmed ootavad 
Laupäeval ja  pühapäeval kl. 21 bassim eeste m ärguandeid  telefoni- 
disko. del 3 21 25 ja 3 28 84.
K LU BI S
Keemikute palve reovete 
jumalanna Cloacina poole
Oo õilis jumalanna, kes Sa valitsed maailma soppa juba Igavese 
Linna esimese solgikanali CLOACA MAGNA valmimisest saadik!
Miks ei pööra Sa oma palet meie poole ja ei tee nii, et kõik see, 
mis sulle kuulub, ei voolaks keemiahoones mitte meile pähe, labo- 
reisse ja koridoridesse, vaid suunduks Emajõkke — nii nagu kolm­
sada aastat enne meie ajaarvamist Rooma linnas juhtisid Sa selle 
oma kloaagi kaudu Tiberisse.
Kas Sa ei näe, et asutused, kus ka keisrid ja imepraatorid jala 
käivad, on siin nii koledad, räpased ja ajast-arust läinud, et meil 
endilgi on juba häbi.
Ainult jumalad saavad meid veel aidata, sest maiste võimude jõud 
ei käi sellest enam üle! Oleme pidanud koosolekuid, võtnud vastu  
otsuseid, kirjutanud märgukirju, süüdistanud üksteist võimetuses ja 
hoolimatuses, pöördunud kõrgete tutvuste poole ning proovinud ka 
metüülkarbinooli mõju. Aga asjatult. Tulemusi pole!
Saame aru, Su valdused on teaduslik-tehnilise revolutsiooni ajastul 
kasvanud hiiglaslikeks, tegemist on palju — aga Sa oled ju jum a­
lanna, kõikvõimas. Ilmuta ennast meie ülemustele unes ja näita 
kätte, kus asuvad need iidse keraamikakunsti saadused, millele vaja­
duse korral istuda saab. Juhata neile, millise seitsme maa ja mere 
taga nad on ja anna võlusõnad teada, kuidas neid kätte saada.
Avita meid CLOACINA, avita, sest me oleme ÕPPEASUTUS!!!
Palve kokku seadnud
TULLIO 1LOMETS
Järgm ine leht ilmub kahe näda- 
la  pärast, s .o . reedel, 27. septemb- Toimetaja VARJE SOOTAK  
ril.
Ajalehe «TRO» toim etuse aadress; 202400 T artu , Ülikooli t. 18. TRÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III . «TRÜ» ilmub reedetu 
— m Tellim. nr. 3443. MB-07134. T iraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
t f j T C r L I } }  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет). Орган парткома, ректората, комитета JIKCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту.
Эстонской ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 24 (1421) Reedel, 27. septembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
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K u u lu ju tu d  ja  konveren tsid
«Ei, see on küll rohkem kuulujutt,» kostis õppeosakonna juhataja  
M ati Salundi toim etuse pärim isele, kas tõesti peavad esm akursuslased 
kuni 15. oktoobrini põldudel püsima. Niisfis, illusioon tühja ülikooli 
m aapõhja vajum isest hakkab selleks sügiseks läbi saam a — järgm isel 
nädala l tulevad I ja  II kursus n ing  panevad õppetööle õla alla.
K indlalt tuleb kuuluju ttude reg istr is t m aha kustu tada see, mida 
saab käega katsuda. Mu laual lebab brošüür «Teadvuse so tsiaalne 
determ inatsioon». Ligi 300 lehekülge teese filosoofia-alaselt konve­
rentsilt, mis peeti TRU filosoofiakateedri eestvedam isel 19. ja  20. 
septem bril; osavõtjaid  M oskvast, L eningradist, N ovosibirskist, Toms- 
kist, D ušanbest, R iiast, V ilniusest, Jerevanist, Voronežist — kokku 
70 m õtlejat.
Ka füüsikud otsustasid  kolm päeva m õtteid vahetada. Meie ülikoo­
lis on sellises füüsikaharus nagu  elektrom eetria edukalt päid m urtud 
juba 25 aasta t.
Alla ei jää  ka m atem aatikud. Üleliidulisel konverentsil Käärikul ja  
sem inaril T artus vaeti sta tistilise  analüüsi kasu tust m ajanduses n ing  
toodete kvaliteedi hindam isel; osavõtjaid  poolteistsada.
Selle nädala  neljapäeval ja  reedel toimus neil uus ja  suurejooneline 
konverents — «M atem aatika teoreetilisi ja  rakenduslikke küsimusi».
Eile täh istas konverentsiga 180. aastapäeva ka sünnitusabi ja  güne­
koloogia kateeder.
TRU komsomolikomiteest leidsin pisut tu rris  Arvo Lambi. Ta pa­
handas 20. septem bri «Edasi» nupu peale: «Agitreis Kesk-Venemaa 
linnadesse on TRÜ taidluskollektiivide jaoks preemia! Seetõttu on sõ­
numi väljendus « . . .  õigus anda ELKNÜ Keskkomitee käsutusse oma 
kontsertbrigaade» ebatäpne. RKA reisib selles liinis juba kolm andat, 
m itte esim est korda. Ja  veel. Grupi juh t Andres A rrak on poliitöko­
noomia kateedri õpetaja, m itte aspirant.»  Mis teha, juhtub parim ateski 
väljaannetes. Võim alikult vähe eksimisi ja  te ravat so tsiaalset ta ju  
soovime «Noorte Hääle» toimetusele, kel käes juba kolm as noorus — 
45. aasta . Kõlagu teie hääl ikka ja alati noorelt!
INDREK UDE
ülikooläasjaci selgemaks
12. septembril kell 16 toimus Uue Anatoomikumi auditooriumis taas 
arstiteaduskonna üliõpilaste kohtumine rektori prof. Arnold Koobiga.
M ullusel kokkusaam isel oli kõnekeeleks eesti keel, seekord rääkis rek­
to r vene keeles. A rstiteaduskonnas õpib palju  tudengeid te istest NSV 
Liidu vabariik idest ja  ju s t neile see kohtum ine oligi mõeldud.
Rektor kõneles taas ülikooli struk tuurist, ü lesannetest ja  nende tä it­
misest, probleemidest. P aljudest asjadest, mis m uja lt tu lnutele ei 
pruugi enesestm õistetavalt tu ttavad  olla. Inform atiivsele osale jä rgnes 
otsesem  pöördum ine üliõpilaste poole. Kõik sõltub sellest, ütles prof. 
A. Koop, kuidas te ise kasu ta te  oma ülikooliaastaid. öppetöö m aht 
on suur, aga  intensiivsus m itte. Tuleb kasu tada  uusi vahendeid, otsida 
loom ingulisem aid meetodeid, aga  lõpptulem us tuleneb ikkagi tudengi 
suhtum isest tem a õpetam isse ja  kasvatam isse. Ü liõpilane peab ise en ­
n as t kujundam a, selleks on sobiv aeg, sest ajus on veel värskust.
K üsim uste esitam ise aegu kaldus ju tt elu m ateriaalsem a poole peale. 
Ü hiselam uelanikud nõudsid telerit, ja  seda neile ka lubati — ting im u­
sel, et tudengid  ise vastu tavad  selle korrasolem ise eest. Kõneks tulid 
ka ühikam aja vanadushädad. Rektor avaldas lootust, et kolm korda 
edasi lükatud rem ont lähitulevikus teoks saab.
1987.— 1988. aasta l on M aarjam õisa loota uut ühikam aja.
JAANUS HARRO, 
rav i V k., 
a rstiteaduskonna pressisekretär
Tähelepanu!
Ülikooli kom som oliajaloo süvendatud tundm aõppim iseks n ing  
kom som oliveteranide kogem uste parem aks ärakasutam iseks kuu­
lu tas TRU komsomolikomitee aasta  tag as i välja
k o m s o m o l i m ä l e s t u s t e  k o g u m i s e  
k o n k u r s i .
M älestusi oodatakse kom som oliveteranidelt, kes on olnud 
komsomolikomitee liikmed, teaduskonnabüroo liikmed või täit­
nud ülikoolis m õnda v as tu tav a t kom som oliülesannet (TRU a/ü.- 
komitee liige, TRU klubi juhata ja , RSRi president jne.). M ä­
lestustele lisada lühikesed eluloolised andm ed kuni praeguseni. 
M aterja li koostam isel võtta arvesse järgm ist: osavõtt komso­
m olitööst enne ülikooli, ülikoolis ja  pä ras t lõpetam ist; m eenu­
tused ülikoolis tehtud kom som olitööst; tähelepanekud tollase 
komsomolitöö kohta tervikuna; m õtted p raegusest komsomoli­
tööst. Peam iselt ootam e m uidugi m älestusi ülikooli komsomoli­
tööst.
M aterjali loppu tuleb k indlasti lisada oma allkiri.
Osa võivad võtta TRU üliõpilased, õppejõud ja  endised kom- 
som oliaktivistid.
V astu võetakse tööd, mille pikkus on 15—30 m asinakirjalehte 
dinform aadis kahe reavahega või sam as ulatuses käsitsi k ir ju ­
ta tud  teksti.
V ajaduse korral saab juhendajaiks paluda NLKP ajaloo k a ­
teedri õppejõude.
Tööd esitada TRU komsomolikomiteesse m ärgusõna all «Kom­
som olim älestuste konkurss» kuni 1. detsembrini 1985. L isada 
kinnine ümbrik, milles on autori perekonna,-, ees- ja  isanim i 
n ing  kodune aadress.
Zürii m ääratakse ELKNÜ TRU komitee otsusega, mille koos­
kõlastam e EKP TRU komitee ja  ELKNÜ T artu  Linnakom itee 
bürooga.
V älja panem e 1 esimese preemia, 2 teist preem iat ja  3 kol­
m andat preem iat, lisaks ergutuspreem iad.
ELKNÜ TRÜ komitee
17. septem bri õhtu l
«Koraame. N atalie Rägo, H ans 
Sossi, Carl Claus, Michail Wittlich 
Kas jäid  meelde? Neid peate 
une pealt ka teadm a. Kolme näda­
la päras t pean loengu, siis küsin,» 
keem iaosakonna prodekaani dots. 
Rein Pulleritsu  sõnade peale tok- 
sas dots. Tullio Ilomets v ihm avar­
ju g a  kõvasti vastu  m aad ja  käs­
kis keem iam aja bareljeefid üle v aa ­
data  n ing  meelde jä tta . See ju tt 
oli mõeldud keemia I kursusele. 
Aga see oli juba õhtuhäm aruses.
Enne sai sõidetud puupüsti täis 
bussis («Kuhu nad ometi kõik sõi­
davad?» im estasid töölt tu lijad ), 
kuulatud Raadi kalm istu keskvälja­
kul ajalooteaduskonna dekaani do t­
senti A llan Liimi ja  EPA  professo­
rit Jüri Kuuma, ülikooli naiskoori 
päevakohaseid laule. Olime tulnud 
T artu  nekropoli m eenutam a oma 
nimekaid eelkäijaid ja  T artu  v a ­
bastam isel langenud sõjamehi. V ii­
m aste auks viidi eesotsas dots. Ju ­
ri K senofontoviga lillekorvid.
Siis asusid tudengid auvalvesse 
nõukogudeaegsete rektorite kalm u­
dele. Süüdati küünlad. Rektor prof. 
Arnold Koop tegi lühikese tag a s i­
vaate H ans Kruusi, Alfred Koorti Niisuguse, ühisürituse puhul on
ja геоиш  i\iem enu e^Utc^e. j a  iii- pöördutud toim etuse poole kahe
lekorvid rektorilt rektoritele. m õtteavaldusega. Jäägu  kestm a see
Puude vahele pudenesid väikse- tava m älestada ühiselt koos EPA
m ad rühm ad. Iga  teaduskond mä- rahvaga oma vabastajaid  ja  meie
lestas omi. Prof. H uno Rätsep eelkäijaid. K indlasti võtku sellest
Johannes Voldem ar Veski haual: osa tudengid, eriti esm akursusla-
«Ta vottis oma õlule pärast sõda sed. Kahjuks langeb sellesse aega
eesti filoloogia osakonna rajam ise, enamiku kolhoosis viibimine. Kee-
Motleme tän a  sellele, mis ta  on mikud olid igatahes ettevõtlikud ja
teinud eesti keele heaks.» A rstitea- sättisid  m älestusürituse eriala sis-
duskonna rahvas liigub oma de- sejuhatuse juurde, 
kaani prof. Ain-EIm ar K aasiku jä- ~  ,
rel. K om som olisekretär Jaan  Möld- Teine arvam us on hoopis nuk-
ril on kaasas korvitäis küünlaid. [?m \ V ana-Jaam  kalm istu üldpilt 
Farm aatsiakateedri ju h a ta ja  prof. m inema. Osa teadus-
Johannes Tam m eorg tänab  üliõpila- к °П(̂  hoolitseb oma hauaplatside
si osavõtu eest, lõpetades ringkäi- e ’ .osa ^ i t te .  ..Te.rv.®, . j  .u
gu professor Henn P arts i kalm u Ssa ei ' s i i s k i  jalg ida. Mui- 
ääres. Niiviisi liitun kord ühe, kord •«TRU-s* ilmunud selleko-
teise seltskonnaga. Seisatan  Enno- kasele kriitikale polegi vastust tul-
Lembit M ikkelsaare ja  Johannes ПН Sealgi tõsteti ules kusim ps:
Feldbachi haua ääres. Nemad on f  ,s , Pea^s ülikoolist olema uld-
oma töö teinud, ka ülikooli ajaleh- , n,r ‘ • ,
te toim etades 1984). Voib-olIa saaksid kalm istu
Ja siis juhtusin keemikute sap- e?st sõna kosta ja abi
pa. Tullio Ilomets, ülikooli ja üld-;' f 33™ meie linnanõukogu saadi- 
se kultuuri ajalugu suurepäraselt^
tundev mees viib tudengeid haua^ VARJE SOOTAK
juurest haua juurde. ® AIN PROTSINI foto
Elektromeetriaseminar
Eelmisel neljapäeval lõppes kolm 
päeva kestnud üleliiduline tea- 
duslik-tehniline seminar «Elektro­
meetria teoreetilised probleemid».
Elektrom eetria-alane uurim istöö 
TRÜs kasvas välja  atm osfääri- 
ionisatsiooni uurim isest. 1952. a a s ­
tal sai füüsikaosakonna üliõpilane 
Olev Saks dots. Jaan  Reinetilt 
ülesande autom atiseerida ioonide 
loend. Umbes 25 a a s ta t tagasi tek­
kis O. Saksal koostöö tehasega 
«Punane RET», kus esm akordselt 
Liidus hakati välja  töötam a töös­
tuslikku elektrom eetrilist millivolt- 
meetrit ülikoolis valm inud proto­
tüübi järg i. Sellest a la tes kujunes 
TRU elektrom eetrialabor, mille põ­
hisuunaks on nõrkade alalisvoolude 
mõõtemeetodite ja  vastava  ap a ra ­
tuuri väljatöötam ine.
Varem on elektrom eetriaalased 
nõupidamised T artus toimunud
1975. ja  1982. aastal.
Sellel sem inaril osales üle saja
teadlase ja  inseneri paljudest uu ri­
m iskeskustest. P lenaaristung il oli 
ettekanne ka Üleliidulise Metroloo- 
giainstituudi professoril Igor Krot- 
kovil.
Kolm tihedat tööpäeva on läbi, 
kuidas hindate seminari?
«Niisugused sem inarid, eriti aga  
tead laste  isiklikud kontaktid on 
a la ti suure väärtusega. TRU füü­
sikutega seovad meid juba am m u­
sed sidemed, sest siin on kujune­
nud üks elektrom eetria-alaseid juh ­
tivaid keskusi, kus on oma kool­
kond, juu ru ta takse  palju  töid ja 
valm istatakse vajalikke aparaate  — 
ülitundlikke voolum õõtureid ja 
nende kontrollim ise vahendeid. 
Eesm ärk on meil ühine — arenda­
da m õõtetehnikat, anda abi kosm o­
nautikale, kaitsta  keskkonda.
Tahaksin kiita sem inari väga 
head ja läbimõeldud korraldust. 
Me m itte a inult ei kohtunud oma 
kolleegidega, vaid viime kaasa ka
teie ülikooli kultuurikogem usi. A ja­
loomuuseumis tutvusim e teie kuul­
susrikka ajalooga, vaatasim e suu­
repärast teadusraam atukogu. V äga 
sügava m ulje jä tsid  dots. H. P a ­
lam etsa helis ja  pildis jääd v u s ta ­
tud ajalooline ülevaade n ing  mä- 
lestusm iiting  Raadi kalm istul. E ri­
ti olime liigu ta tud  kalm istul käim i­
sest, ei ole varem  m idagi n iisugust 
näinud-kuulnud.»
NSVL TA Kosmoseuurimise Ins­
tituudi Erikonstrueerimisbüroo osa­
konnajuhataja Vladimir Notkin.
Millal tekkisid sidemed meie 
elektrom eetriateadlastega?
«13 aas ta t tagasi hakkasim e te ­
gelema uue tem aatikaga. Meil oli 
vähe inimesi, polnud veel välja 
töö tatud  sobivat m etoodikat, puu­
dusid vajalikud aparaadid. S ilm a­
piiril Oli m itu laborit, kuid kõige 
asjalikum aks kujunes side Tartu 
ülikooli elektrom eetrialaboriga.
-(Järg  3. lk.)
Avameelselt alkoholist
NSVL TA Siberi osakonna Ma­
temaatika Instituudi osakonnaju­
hataja, tehnikadoktor professor NI­
KOLAI ZAGORUIKO ja «Karske 
eluviisi kindlustamise sotsiaal­
seid aspekte». Kes eelmisel ne lja­
päeval linnalehest ja  peahoone 
kuulutuste hu lgas n iisugust teavet 
tähele pani ja  asjast huvitus, läks 
õhtupoolikul keem iaringi. Teab kui 
palju  neid polnud, ruum i oleks 
jä tkunud  enam alegi. Kuuldu oli 
m õtlem apanev ja  huvitav n ing ä r ­
g itas toim etust edasi pärim a. In ­
tervjuus, mille andis professor 
järgm isel päeval, on ära  kasu tatud  
ka loengum aterjali.
ф  Kas Teie arvates on alkoho­
lism probleemiks ka üliõpilaste 
seas?»
On küll. Kui ei usuta, siis nä i­
tab  seda sta tistika. Novosibirski 
üliõpilasi on sa ttunud  kainestus­
m ajja, on isegi olnud purjuspäi 
sooritatud kuritegusid. Novosibirs­
ki ülikool ei ole erand. Ometi peaks 
tudengkond mõistm a väga hästi 
alkoholismi kahjulikkust n ing ole­
m a meie ühiskonna terve tuleviku 
kujundaja.
ф  Mida on siis ette võetud?
K arskusklubi loodi juba läinud 
aasta  sügisel. Selle a lgatasid  en­
tusiastid , siis võttis asja  käsile ka 
komsomol. V äga palju  on ära  tei­
nud ülikooli klubi: korraldatakse 
hoopis rohkem üritusi, sihiks on 
ju s t näitam ine, et ka ilma viina- 
veinita saab m idagi vahvat teha. 
Nii peeti näiteks esim est korda 
«Vene talve» üritused ilma pitsi 
tõstm ata.
Ülikoolis valitseb täielik kuiv 
seadus. Seda nouab ka rektoraadi 
ja  parteikom itee ühine otsus. Rik­
kumine toob kaasa eksm atrikuleeri­
mise või vallandam ise.
T udeng mõtleb sellele siiski tõsi­
sem alt. Rohkem on tegu kooliõpi­
lastega. M ida aga  on tudengile 
raske selgeks teha, see on õlle kah- 
julikküs. Kuid ka õlu on alkoholi 
sisaldav  jook.
ф  Olete matemaatik. Mis viis 
teid karskusküsimuste juurde?
1983. aasta l lugesin akadeemik 
Uglovi loengum aterjale, mis olid 
tekitanud ühel arstide konverentsil 
suurt elevust. Ta tõi vä lja  neid so t­
siaalseid aspekte, millele me pol­
nud seni suurt tähelepanu o su ta ­
nud. n ak k asin  uurima siatistiK at 
m eg  mui luu  kolgega pari она. 
Me Küii team e, et j'uua on pana, 
tervis läneb Kaest, e t on paiju  
kroonilisi aikonouuKUid, purjuspäi 
tentuü avariiSiti, sunm b üna enam  
aeDxinKUiü, kUiti niis saao  nenae  
nam uae suurenedes!1 Kuhu me 
jõuame.-' Kui paiju töötunae jääb  
tegem ata või kui paiju tehaKse 
piaaKii' AjaKirjanduses on varem  
propageeritud ка m õistlikku, piiri 
pidavat «Kultuurset» p itsitõstm ist. 
A ga iga aiKonoouK on alustanud  
vaiKesest p a s is t . . .
0  Olete ka Novosibirski teadus- 
linnaku üningu « ieaau s»  esimees. 
Mma seiies vailas eite  võtsite?
H akkasim e lähem alt vaatam a, 
kes m eii joom isevastaseid  loenguid  
peavad ja Kuidas. LeKtoriteKs olid  
tavaliselt jun stid , arstid, pedagoo­
gid. Teemaie läneneti kitsalt, uks 
nes oma eriala kaudu. A ga  loe sa  
tudengue, et juua  on pana,, et see  
kahjustab  maKsa. See ei hirm uta 
veel Keaagi, sest ikka arvatakse, 
et ega m m a veel palju  ei võta. Te­
gime ise kõvasti tood: otsisim e as­
jalikku kirjandust, kutsusim e lek- 
toreile esinem a ka akadeem ik U glo­
vi, korraldasim e loengupidajaile 
endile pidevalt sem inare. Nüüd on 
lektoreid ka m atem aatikute, so tsio ­
loogide ja  teiste erialade esinda­
ja te  hu lgast, kes püüavad avada 
kogu probieemi olem ust, põhjusi. 
Üha rohkem hakatakse aru  saam a, 
et põhjuste hu lgas on olulised ka 
n iisugused tegurid, nagu  viim astel 
aastaKümnetel m aarahva üha su u ­
renev linna vool, palkade suurene­
mine, tarbekaupade vähesus ja  mis 
m inu arvates on üks peam isi — 
joom ise pidam ine norm aalseks nä- 
huks. «Kõik võtavad. Mis see üks 
pits ära  ei tee!» Joodikuist ei teh ­
ta  välja  tööl, tänaval, poes, m õne­
des kodudeski. Ju s t selle pahe nor­
m aalseks pidam ise pä ras t ongi ta r ­
vis nii karm e abinõusid.
Kui loengutel püütakse mõtlem a 
panna ka neid, kellel võib-olla juba 
täiskasvanud  lapsed joovad, kui rõ­
hutatakse, et tulevikus joovad ehk 
koguni lapselapsed, siis on pilt s il­
me ees selgem. A ga kes tahaks, et 
meie järeltu levad põlved on nii v i­
letsad? P aistab , et töölisteni on 
n iisugune lähenem ine jõudnud te i­
nekord ennem gi kui intelligentsini.
Komsomolil on aasta te  kestel o l­
nud palju ülesandeid. O lgu alko­
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rakendam isele pühendanud suure 
osa oma kliinilisest tegevusest.
„ ....... . A astatel 1966— 1969 oli M att
M ägi sta tsionaarses aspiran tuuris, 
tõotades seejärel p idevalt ülikoo­
lis — algul m editsiini kesklabora­
toorium i noorem teadurina, 1970. 
a a s ta s t neuroloogia ja neurokirur­
gia kateedri õppejõuna. 1970. aas­
ta l kaitstud  kandidaadidissertat- 
sioon käsitles kestvaid teadvusetus- 
seisundeid ja  oli kahtlem ata oluli­
selt oma a ja s t ette jõudnud uuri­
mus, mis tunduvalt ületas kandi- 
daadidissertatsiooni tavapärase  
väärtuse  n ing  ulatuse. Juubilari 
tolleaegsed tööd on kujunenud 
klassikalisteks ja  leiavad rohket 
v iitam ist ka praegu. 1975. aasta l 
an ti M att M ägile vanem teaduri ja
1980. aasta l dotsendi kutse neuro­
loogia erialal. Peaaju  veresoonte 
haiguste patogeneesi ja  raviprin t- 
siipide uurim ise eest om istati M. 
M ägile 1972. aasta l Nõukogude 
Eesti preemia.
D otsent M att M ägi on tu n n u s­
ta tud  k lin itsist ja  vilunud peda­
goog, kes viim astel, aasta te l juhib 
kateedris neuroloogide spetsialisee­
rimise ja  täiendam ise a las t tööd. 
Ü htlasi juhendab ta  ÜTÜ neuro­
loogia ringi teadustegevust. Tema 
rohkem kui sa ja s t teadustööst on 
paljud ilmunud nii rahvusvahelis­
tes kui ka üleliidulistes vä ljaanne­
tes. Juub ilar on T artu  N euroloogi­
de, N eurokirurgide ja  Psühhiaatrite  
Seltsi esimees, ENSV Tervishoiu­
ministeerium i Õ petatud Meditsii- 
ninõukogu m editsiiniterm inoloogia 
komisjoni liige. Ta on laialdaste 
huvidega, sügava lt erudeeritud ini­
mene, usaldusväärne kolleeg n ing 
suurepärane juhendaja üliõpilastele 
ja noorem atele kolleegidele.
AIN-ELMAR KAASIK
M att M ägi sündis 27. septem b­
ril 1935. aasta l Rakveres teen istu ­
ja te  perekonnas. 1953. aasta l lõpe­
tas ta  kuldm edaliga Rakvere 1. 
Keskkooli n ing  astus TRÜ a rs ti­
teaduskonda. Edukate õpingute 
kõrval tegutses M att M ägi ÜTÜ 
füsioloogia ja  neuroloogia ringides 
ja  k irju tas ka võistlustöö. Kogu 
stuudium i vältel oli ta  kursuse- 
vanem. Kuuenda kursuse üliõpila­
sena võttis M att M ägi osa polio- 
müeliidiepideemia likvideerim isest 
Eestis,, töötades vastavatud  hinga- 
miskeskuses.
1959. aasta  kevadel lõpetas ju u ­
bilar k iitusega ülikooli n ing  ta 
suunati neuroloogiks T artu  Kluni- 
lisse H aiglasse. P eatselt spetsia li­
seerus ta  k itsam alt kliinilisele neu- 
rofüsioloogiale — ta  on esimene 
elektroentsefalograafiaspetsialist 
Eestis, olles selle uurimismeetodi
Uusi väitekirju
Ülikooli erialanõukogude ees 
kaitses sügissem estril esim esena 
väitekirja TRÜ-st teaduskonnaki­
rurgia kateedri assisten t HELMUT 
SEEPTER. Tema uurim isteem aks 
oli väikese diam eetriga veresoonte 
ühendamise meetod sp iraalkarkassi 
ja  m ikrokirurgilise tehnika k a su ta ­
misel. V äitekirja juhendas prof. 
Endei Tünder, konsultandiks oli 
prof. Ülo Arend. H. Seepter tunn is­
ta ti rneditsiinikandidaadi kraadi 
vääriliseks. Tema operatsioonimee- 
todit, mille eest sai ta  autoritunnis- 
tuse, on kasu tatud  T artu  Kliinilises 
H aiglas.
Kolmapäeval o tsustati anda me- 
d itsiinikandidaadi kraad ÜM PI 
kliinilise ja  eksperim entaalse psüh- 
hofarm akoloogia labori noorem ­
teaduritele OLEV TOOMLALE ja
MATTI MAIMETSALE, kes ka it­
sesid oma väitekirju  sam uti TRÜ 
erialanõukogu ees.
M õlema dissertatsiooni juhenda­
ja  oli prof. Lembit Allikmets.
K rim inaalõiguse ja  -protsessi ka­
teedri õpetaja ERIK KERGAND- 
BERG kaitses oma dissertatsiooni 
«Eriteadm iste kasutam ine kaitse- 
funktsiooni teostam isel nõukogude 
krim inaalprotsessis» eile L eningra­
di RÜ-s. U urim ust juhendas prof. 
Ilm ar Rebane, oponeerisid õ igus­
teaduste doktor Juri Stetsovski 
M oskva A dvokaatide Kolleegiumist 
n ing  õ igusteaduste kand idaa t T a­
m ara Sedova L eningradi RO-st. 
Meie õ igusteaduskonna noor õppe­




Ülikooli ajaloo muuseumi avam isest Toomel on m öödunud kolm 
aasta t. Selle aja  jooksul on m uuseum i elus toim unud ja  toim um as nii 
m õndagi. M öödunud aasta l hakkasim e kasutam a m itu t uut töövormi: 
näiteks korraldasim e teadusajaloo päevi. Koos füüsika-keem iateadus- 
konnaga toim usid teadusajaloo päevad «125 aa s ta t spektroskoopiab , 
sam al moel tähistasim e väljapais tva te  eesti tead laste  D. Rootsm äe ja  
J. Vilipi juubeleid. Kuulati ettekandeid ja  vaadati selleks puhuks sea­
tud  näitusi. M ais toim us teadusajaloo päev teem al «Eesti teadlased 
Suures Isamaasõjas»;, kus esinesid rektor prof. Arnold Koop, külalis- 
lektorid T allinnast jt. Ka D. U ljanovi 110. sünniaastapäeva m eenutati 
teadusajaloo päevaga. N iisugused päevad annavad  võim aluse täh istada 
ühe või teise teadusharu  tähtpäevi spetsialistide ja  asjahuvilistega 
asjalikus töömiljöös. Ka teised teaduskonnad võiksid koos m uuseu­
m iga m idagi n iisugust ette võtta. Ü liõpilastelegi annab sellest o sa ­
võ tt olulist lisainform atsiooni. Sügissem estri esimene üritus oli teisi­
päeval. Selle pühendasim e T artu  ülikooli soome pärito luga professorite 
eesti rahvusteadustele alusepanijate  L.-E. Kettuneni, A. R. Cederbergi, 
A.-M. T allgreni ja  I. M annineni juubelite tähistam iseks.
Fondide juurdekasv on olnud üsna ühtlane: aastas  laekub ca 5000 
üksust. K ülastatavus püsib aastas 50 000 kü lasta ja  ümber. Iga õppe­
aasta  algul ootam e aga  ajaloom uuseum i ja  selle filiaali D. U ljanovi 
korterm uuseum i esm akursuslast Oma alma mater 'it peaks üliõpilane 
tundm a. Tuletam e dekanaatidele meelde, et on olem as ka sellesisuline 
rektori käskkiri. K ülastusaja  kokkuleppimiseks palum e helistada tele­
fonil 3 52 25. Lisagem , et m ainitud käskkirja kohaselt peavad teadus­
konnad andm a muuseumi oma tänapäeva tegevust ka ia s tav a t m ater­
ja li — konverentside kutseid, program m e, sam uti ÜTÜ, EÜE, sporti, 
ta id lu s t jms. k a ja s tav a t m aterjali. Seni ei ole sellest eriti hoolitud.
T aas on alustanud  tööd muuseumi lektoorium. Septem bris vestis- 
oma muljeid kü laskäigult Saksa DV teadusajaloo- ja tehnika m uu­
seum idesse dots. Tullio Ilomets. Lähema kuu jooksul on plaanis kuu­
la ta  muljeid 16. a jalooteaduste kongressilt S tu ttgard is  (prof. H erbert 
Ligi) ja  oktoobris akadeem ik Juhan Kahki ettekannet ajalooteaduste 
ü lesannetest ja ajaloolase kutsum usest.
Veel ühest probleemist. Sügise saabum ine ja lehtede langem ine 
peaks teaduskondadele m eenutam a, et nende hooldada antud obiekt 
Raadi kalm istul ootab koristam ist. Selleks on praegu üsna sobiv aeg, 
sest appi saab võtta kolhoosis mitteviibivaid ü lõp ilasi.
M uuseumi praegune, ülikooli 350. aastapäevaks valm inud eksoosit- 
sioon on külastajaile  vaadata  viim aseid nädalaid. Peatse lt hakkavad 
T artu  vanim as hoones tööle Poola restauraatorid , kelle käe all peaks 
hoone 3—4 aas tag a  om andam a niisam asuguse väljanägem ise nagu oli 
M orgensterni ajal 175 aa s ta t tagasi. V aatam e näituse veel kord üle!
ELA MARTIS
12. septembril arutati presiidiu­
mi koosolekul uue õppeaasta üles­
andeid (komitee esimees Ants 
Kull), aruande- ja valimisperioodi, 
uut tööplaani (aseesimees Sirje 
Astel), sotsiaalkindlustuskomis joni 
tööd (komisjoni liige Kersti Kerst­
ina) jm.
Koosoleku otsusest: 
ф  Viia läbi aruande- ja  valim is­
koosolekud am etiühingurühm ades
5. oktoobriks. Rühma o rgan isaa to ­
ril valida abiks kultuuri- ja  spordi- 
o rgan isaa to r n ing  sotsiaaldelegaat. 
Õppegruppide viibimine m ajandeis 
ei tak ista  koosolekute pidamist. 
Täpsem at infot saab teaduskonda­
de aü organisatsioonide sekretäride 
käest.
©  Teaduskondade aü o rg an isa t­
sioonide büroode ja  revisjonikom is­
jonide aruande- ja  valim iskoosole­
kud korraldada 7.—26. oktoobrini, 
vastavad  m aterjalid  esitada komi­
teele hiljem alt 31. oktoobriks. T äp­
sem at teavet saab komiteest.
ф  A ktiviseerida aü piletite vahe­




K orduvate arusaam atuste  pärast 
toetuste ja tuusikute saam isel te a ­
tam e, et:
Pane
— materiaalse toetuse saamiseks
k irju tada avaldus, kus on ära  n ä i­
datud kõik põhjused. A valdus la s ­
ta k innitada aü grupiorgan isaatoril 
ja  kursuse kuraatoril n ing  anda- 
see teaduskonna aü o rgan isats ioo­
ni sekretärile. A inult tem a isiklikul 
kohalviibimisel võetakse avaldus 
komitee koosolekul arutam isele. 
Toetus m äära takse  hääletam ise teel 
enam  abivajajaile. E t vastavalt aü 
põhikirjale m akstakse m ateriaalset 
toetust vaid kindel p rotsent liikme­
m aksudest laekunud sum m adest, 
siis on toetuste m aksm ine rangelt 
lim iteeritud;
— ühekordse sünnitusjärgse lap­
setoetuse saamiseks tuleb esitada 
aü komiteesse: esimese lapse puhul 
spetsiaalne sünnitõend, teise ja 
jä rgm iste  puhul sündinud lapse 
sünnitõend; eelmiste laste sü n n i­
tunn istuste  ärak irjad ; elukohast 
tõend, et eelmised lapsed elavad 
koos em aga;
— igakuise lapsehooldustoetuse
(kuni lapse aastaseks saamiseni) 
saamiseks esitada aü komiteesse: 
sünnitunnistuse ärakiri ja  dekanaa­
di tõend lapsehoolduspuhkusel vii­
bimise kohta. Soovi korral ka ava l­
dus toetuse saatmiseks rah ak aa r ­
diga või ülekandmiseks pangaarve­
le (siis ei lähe ka saatekulusid). 
Lapsehoolduspuhkusel viibimise 
ajal stipendiumi ei m aksta;
— igakuist toetust (12 rubla 
kuus) m akstakse siis, kui sissetulek 
ühe pereliikme kohta on alla  50 
rubla kuus. Selle saam iseks on v a ­
ja esitada m ajandusm ajja  (tuba 
204) avaldus vastaval blanketil; 
laste  sünn itunnistuste  ärak irjad  
(k inn itatakse kaad rio sakonnas); 
tõend elukohast kogu perekonna
tähele!
kooselu kohta; tõend perekonna 
kõigi liikmete eelmise aasta  sisse­
tulekute kohta;
— profülaktooriumi pääsemiseks
on vaja TRÜ arstipunktis tä ita  
vastav  avaldus; tasuda raam atup i­
dam isse (m ajandusm ajas) 30% 
tuusiku m aksum usest (s ta ts io n aa­
ris 15.30, dieettoit 8.40) ja saadud 
kviitungi vastu annab aü komitee 
tuusiku. Viiendik tuusiku test või­
dakse anda tasu ta . Selleks on v a ­
ja v astav a t avaldust, millele on 
omapoolse toetuse lisanud aü rüh- 
m aorgan isaato r ja  teaduskonna 
või osakonna aü büroo esimees.
— tuusikud puhkekodudesse, sa ­
natoorium idesse ja  tu rism ireiside^  
kuulutatakse välja varem , m äära ­
takse so tsiaalk indlustuse kom isjo­
nis hääletam ise teel. Sanatooriu ­
misse saab vastava arstitõendi 
põhjal. Tuusikute eest tuleb ta s u ­
da osaliselt. Soovi korral on või­
malik tellida spetsiaalseid ravituu- 
sikuid sanatooriumidesse.
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 
Baiti li iduvabariikide poliitöko - 
noomide teaduslik-metoodilise kon ­
verentsi korraldamise eest prof. 
Mihhail Bronštein, dotsendid Ivan 
Larin, Viktor Fainštein, Aadu Ar­
rak, Olev Raju ja  Enn H ansberg, 
vanem õpetaja Linda P ag lan t, õpe­
ta ja  Andres Arrak, asp iran t Anu 
Toomas, kab inetijuhataja  Eve Tom- 
son ja vanem insener M are Peedi­
maa.
Noor k u n s t ’85
EHK VI IST EIS T AASTAT S A J A N D I V A H E T U S E N I
Alates 9. septembrist on Tartu 
Riiklikus Kunstimuuseumis võima­
lik tutvuda vabariikliku noorte 
kunstnike loomingu näitusega.
K ujutava kunsti a ja lugu  on n ä i­
danud, et m itm esuguste tegem is- ja  
suhtum isviiside moodi minek on pu­
hanguline. Seda kinnitab ka eesti 
noore kunsti lähiminevik. Veel 
viie aasta  eest oli kõrgpunktis slai- 
dim aal. Sellesse suhtuti m itm eti — 
kui pühaduserüvetam isse ja  kui 
novaatorlusse. Kuid juba siis öeldi, 
et aeg näitab, mis ta  v ää rt on. T ä­
naseks on slaidim aal oma toonasel 
kujul hääbunud. M itmedki kunst­
nikud said «jalad alla» ju s t tänu  
slaidi ja  foto kasutam isele.
80ndal aasta l konstateeritud  «mi- 
nim urrang» on õpetlik m itm est kül­
jest: 1) tõendas, et vastuseis uuele 
ja  teedrajavale  (ükskõik kui vää ri­
tuna  see esimesel pilgul ka paistab) 
on m õttetu; 2) näitas, et iga väik­
seimgi uudsus ä ra tab  talveunest 
rea skeptilisi a rvusta ja id , kes pole 
suu tnud  ennast seni m aksm a pan- 
ja  kavatsevad seda teha uue ja  
nõrga  m ahaarvutam isega. U udsus 
on päästerõngaks paljudele kahva­
tutele kujudele, muide, ka kunst­
nikele. Selgelt on meeles 1982. 
aasta  noortenäitus «Inimene ja  
keskkond», kus vohas põhiliselt 
keskpärane ja p rin tsiib itu  sla id i­
m aal. Zürii seatud la tt on m adalal, 
öeldi. Kuid põhjusi oli ilm selt te i­
sigi. 80. aasta  oli tähelepanuväär­
ne ka selle poolest, et fototehnika 
kasutam ine m aalikunstis « paljasta­
ti» (EN SV -s). Seda ei varja tud  
enam. Oli justkui lühike m itteava- 
liku inform atsiooni teadvustam ise 
ja  ilmsiks toom ise etapp, oli om a­
moodi pahelise (loe: tegeliku) loo­
m use avastam ine. Kõik see toim us 
tän u  üksikutele noortele kunstn ike­
le, kes ei häbenenud tunn istada , et 
nad kasu tavad  loom eprotsessis sla i­
di. Kohe seejärel, kui nende teg e­
vus loeti teatud tingim ustel (kuns­
tiline kõrgharidus; slaid m itte ees­
märk, vaid vahend) vastuvõeta­
vaks, kerkis esile rida vanem a ge­
neratsiooni noorkunstnikke, kes ü l­
la tasid  avalikkust faktiga, et nad 
on fotot j,a slaidi kasu tanud  juba 
alates 70ndate algusest. Oldi ü lla­
tunud. Kuid eestlastele omase ta ­
gasihoidlikkuse tõ ttu  ei päritud  
neilt, miks nad seda alles nüüd 
avalikustavad. Niisiis, loorberid 
slaidi ja  foto novaatorliku kasu tu ­
selevõtu eest langesid  oo tam atult 
juba varem  pärja tud  peadele.
Slaidibuum i taga jä rjek s oli s la i­
di ja  foto kasutam ise legaliseeri­
mine ka kunstiõppeasutustee. Ja  
tõepoolest, na tuuri tudeerides võib 
õppida palju, kuid m itte vähem ka 
natuuri vahendavatelt ja  konservee- 
rivatelt slaididelt. Kas on m õtet ig ­
noreerida fototehnikat ja  XX s a ­
jand i saavutusi üldse?! Meie la i­
neid lööv fo toplakatikunst tõen- 
dabki, et kunstnikule tuleb tehni­
line arsenaal ainult kasuks. M õis­
tag i vaid heale kunstnikule.
Noortenäituste suurtest töõdevir- 
nadest jääb mulje, et kunstnikud  
pole päris hästi teadnud, mida tah­
ta. Pildid on täis visuaalset müra. 
Nad sisaldavad tarbetut ja põhjen­
damatut. Kunstnikel on tehnilised 
oskused, kuid puudub n.-ö, visuaal­
ne maailmavaade, visuaalsete kont­
septsioonide süsteem, hierarhia. 
Osatakse jäljendada, joonistada, 
värve maitsekalt lõuendile seada,, 
kuid ei anta enesele aru, mida ja 
milleks kujutada. Pildid on täis nä­
gusid, figuure, esemeid realistlikus 
või pisut vabamas maneeris. Kuid 
milleks neid kujutatakse, mida ta­
hetakse kõige sellega öelda!?
Paljudel on oskustepidine, käsi- 
töölislik haridus, kuid puudub kont­
septuaalne haridus. Viimane ilmselt 
peakski õhutama oma piltide pu­
hastamisele visuaalsest mürast.
Kunstnikud, ärge tüüdake pooli­
kute, kontseptuaalselt ja tehniliselt 
ebaküpsete töödega! Ärge väsitage 
avalikkust katsetuste ja proovidega! 
Andke ainult lõpptulemusi: konsent- 
raate, milles kõik on tihe ja lõplik. 
Näidake oma visuaalsete maailma- 
ja elukontseptsioonide resümeesid. 
Selgeid kokkuvõtteid, mitte vahe­
astmeid nendeni jõudmisel!
Kõikjal ümbritsevad meid visu­
aalsed vormid, sündmused ja vär­
vid. Selle nähtava müra rohkus 
muutub aeg-ajalt lämmatavaks. 
Kunstnikule on lihtsaim tee kogu 
temasse suubuva müra ülekand­
mine oma taiestesse, seda vähimal­
gi määral töötlemata. Raskem on 
seda puhastada ja sõeluda ning 
filtreerida sellest oluline. Kunstnik 
peab valima! Oigeks valikuks pole 
vajalikud oskused, vaid teadm ine. 
Noortenäitusel ’85 häirib kujutava 
aine igavus ja ammutuntus, selle 
ammendatus ka oma tähendusli­
kust küljest.
K unstnik peaks olema nagu  kul­
laotsija , kes sõelub m iljonitest vi­
suaalse m üra liivateradest ühe kul­
la tera  — kujundi, kujundite kombi­
natsiooni, värvilahenduse vms. T ar­
betu v isuaalse m üra kuhjam ine 
näitusesaali teeb õ ilsatest näituse­
ruum idest prügim äe. J. K angilaski 
(SV  nr. 16, 22. apr. 1983): «Ma­
terja li töötlem ist, vorm i valitsem ist 
on suhteliselt lihtsam  õpetada kui 
kontseptuaalset originaalsust.»
Igasuguse  kunstiharrasta ja  tipp- 
unelm on kunstiinstituut. Seda 
peetakse ainsaks kooliks, mis va l­
m istavat ette  professionaalseid 
kunstnikke ja  andvat parim a teh­
nilise (jah!) ja  v isuaalse (ei!) h a ­
riduse. Kuhu jääb siis kultuuri pal­
jukiidetud polüglotsus? Meie kuju­
tav  kunst ja  kunstipoliitika on ava­
likult üksmeelne. (M eenub: kes v a l­
dab ühte keelt, see ei oska ühtegi 
keelt). A lternatiivsete kunstisuhtu- 
miste tekkeks ei piisa paraku üksi­
kute tahtest, keskkondlikust kunsti­
situatsioonist ega ka m itte en tu ­
siastlike kunstijuhtide ju lgest pea­
lehakkam isest (oleks vähem alt se­
dagi!).
Meie kõrgem at kunstiharidust 
iseloom ustab «kõrgetasem elisest 
ta rbekunstist tulenev vaim sus» 
(I. M alin). Kuid võib-olla ongi see 
paratam atu , et vaid selline saabki 
ta  olla. G arantii on igal juhul ole­
m as: kui ei tule neist loovkunstnik- 
ke, kellest seda oodatakse (m aali­
jad ) , siis saavad  neist head käsi­
töölised. Ja  heade seinalehtede ja 
loosungite m aalijaid  on ju alati 
tarvis.
Kuid see pole veel kõige tähtsam . 
N äitustel esineb kü llalt osavaid ja 
andekaid kunstitegijaid , kellel _puu- 
dub kunstiharidus. Nende (kõrg-) 
haridus, elukutse on teisest vallast, 
kuid kutsum us on ikkagi kunst. 
Nad suudavad konkureerida kunsti­
haridusega kunstnikega, neile an ­
takse preemiaid ja  lõppeks neid 
kutsutakse täiesti avalikult KUNST­
NIKEKS. Kuid am etlikult, büro­
kraatliku  m asinavärgi reeglite jä r ­
gi on nad ikkagi M ITTEKUNSTNI­
KUD. Neid püütakse kohelda kui 
olem atuid. Ateljeesid om am ata 
m aalivad nad edasi, sageli põlve 
otsas. A ga kui kaua veel?
Noori kunstnikke laidetakse ig a­
vuse ja  m itteüllatavuse pärast 
(laidaksin neid küpsusetuse pä­
ra s t) . Miks peab üllatam a ju s t 
noor kunstnik? Miks ei ü lla ta  noori 
kunstnikke organisatsioonid , ins­
tan tsid  ja  funktsionäärid, kes on 
noorte kunstnikega tegelem a sea­
tud?! Täpselt sam uti kõik ajak ir­
janduses honoreeritavad kunsti­
spetsialistid . Miks viimased m õt­
tetu  arutlem ise ja virisem ise ase­
mel ei tegele kunstiinform atsiooni- 
ga, selle suurendam isega varem 
o lnust ja m ujal olevast? Te tah a ­
te, e t kunstnikud üllataksid, kuid 
õpetage neid, kuidas seda teha! 
H arige neid, informeerige, ä rge v ä ­
sitage  neid jõuetu näägutam isega!
Nn. kunstikriitika noorte kunsti 
ümber on peam iselt lih tsalt võim a­
lus aktiivsem atele ja am bitsiooni­
kam atele kunstitund jatele  kiireks 
läbilöömiseks, enesele koha tege­
miseks kunstispetsialistide sõbrali­
kus peres. Neist võib aru  saada 
kuid neid on vähe. M illega tegele­
vad siis üleiäänud koolitatud kuns- 
titundiad? Miks vähem alt osa neist 
ei võiks teerelda enim laineid löö­
nud kunstifenom enide tu tvustam i­
sega ja  nende juurde kuuluvate do­
kum entide tõlkim isega. Ando Kesk­
küla (SV  nr. 31, 5. aug. 1983): 
«Ammu oleks aeg anda reg u laa r­
seid ülevaateid m uial m aailm as 
to im uvatest kunstisündm ustest, 
v aldava test ideedest ia suundu­
m ustest, üksikutest, meile huvinak- 
kuvatest kunstnikest.» Ja  edasi:
(Järg 4. lk.)
Uus hooaeg. Uued lootused.*
Kell 18.00. «Vanemuise» I ko rru ­
se fuajee on pilgeni rahvast täis.
18.15. P inge kasvab. Ohk seisab 
lämbe. Kõik vestlevad eru ta tu lt.
18.28. P inge on rebenem iseni pin­
gul. Sam uti ootus ja  ärevus. 
«Nüüd, nüüd!» hõiskab hing.
18.29. Ja  tõepoolest — uksed ava­
nevad. Joviaalsusest õhetades to r­
m atakse m antlitega üles, saali — 
küllap hiljem, kui m ärk istekohale 
jäetud, jõuab ka m antli garderoo­
bi anda.
18.35. T eatrisaal ja  suur osa rõ- 
dugi on vallu tatud. Saabuvad «hi­
linejad». Ühed pettuvad (igaks ju ­
huks lähevad veel õnne katsum a 
rõdule), teised võtavad siinsam as 
seina ääres platsi.
P ilk lipsab saali. Oma üllatuseks 
m ärkan noorsoo kasinat osavõttu
— puha õrnem ast soost pensionä­
rid. T eatrientusiastid? M uuseas 
väga  võimalik, kui o tsustada  esin­
duslike tualettide ja  kõrgendatud 
hääletooniga ettekantud kuluaari- 
k latši jä rg i. Oma panuse kunsti 
sünniks annab kahtlem atult ka 
saal. E tendus on siis loov, kui ta 
on kahepoolne. Juba kohendatakse 
soenguid, värvitakse huuli; oi-oi, 
kellelgi on seal sukad alla vajunud 
jne.
19.00. T uttav  ku tsung  ja  «Vane­
muise» tea trikü lasta ja te  konverents 
võib alata . Milliseks kujuneb 116. 
hooaeg? Lavale tulevad K aarel Ird, 
M art Raik, Evald Kampus, Epp 
Mikkal ja  Ao Peep. Saalis ootab 
teadm isnäljas rahvahulk. Juba 
klõpsub M alev Toome «fotokas». 
V ara veel, vara  v e e l. . .
««Vanemuine» hakkab nagu  uuest 
o tsast peale — 40 aa s ta t rahujarg- 
set teatrit,»  alustab K. Ird. Edasi 
m eenutab meie tea trihun t Karl 
M enningut, I kunstidekaadi Mosk­
vas, sealset kunstiteatrit, mille t r a ­
ditsioonides «Vanemuine» on aa s ­
taid käinud ja edasi käib. M eenu­
tab K- S tanislavskit, V. I. Nemiro- 
vitš-D antšenkot, siunab igasugu
* Vt. ka «Edasi», 13. sept. ja  
«Edasi», 19. sept. k. a.
indiausulisi ja  puuslike kum m arda­
jaid . Mis seal sa ia ta , kõneaineks 
saab ka praegune onnetu seis «Va­
nemuises». «jroie nanejunte. Ä ra on 
lam ud H erm aküla — väga hea 
naitleja. «Jtstonia võtab m eilt p a ­
rim ad solistid ja  tagatipuks voe­
takse ka meile e ttenantud d ram a­
turgiline m aterjal,» ja  K. Ird  rä ä ­
gib loo P ärnu  d raam atea tris t ja 
Ingo Norm etist. V äsinud on saal 
ja  väsinud on Ird  ise. Ule tunni 
kestva kõne lõpetab Ird oma kree­
doga: «Teatri põhiteemaks on ini­
mene. M ind on alati häm m astanud 
elav, realistlik  elu laval, elavate 
inim este poolt loodud elu.»
K. Ird lõpetas kõne ja  alustas 
eksprom tvastam isi saabunud küsi­
mustele. Vahel sai sõna ka M art 
Raik — aga  need olid nii öelda 
kunstivälised küsim used-vastused. 
Väikese m aja valm im ine (m uuseas, 
ta  valm ib!); aastavahetuse ball 
(m uuseas, ta  toimub!) jne. Juba 
kostab siin-seal ka intrigeerivaid 
küsimusi. Ta vihastab, kuigi lubas 
ennast vaos hoida. «Lihtsalt leidub 
üks osa inimesi, kes ise m itte m i­
dagi ei tee, a inu lt a rvustavad  ja 
sõim avad teisi — rikkusin oma 
tu ju  ära. Uskuge, mul oli täna 
väga  raske päev,» hakkab K- Ird 
lõpetam a. «Soovin, et te arm astak ­
site «Vanemuist», et kannaksite 
teatri m õtte ja  nim etuse igale poo­
le.» Järgnes aplaus meie vanim ale 
teatrikorüfeele. Ta läks, jä tte s  en­
dast m aha ühe (igavese?) küsim u­
se — kes?, kes jätkab?, kas leidub 
kindla m arksistliku m aailm avaate­
ga (tem a enda sõnad) inimest, 
kelle kätte  usaldada «Vanemuise» 
saatus?
Siis a lgas kontsert — küllap see, 
mille pärast lõviosa publikumist 
saalis. P araku  polnud teatril ette 
n äidata  ühtegi uuslavastust!
Okas hinges astusin  ka järgm ine 
päev «Vanemuisesse» — sedapuhku 
tagauksest.
Evald Kampus, kellega teatri 
teadetetahvli ees kohtusime, vastas 
otsesõnu: «Ei, mina ei oska teile 
m idagi vasta ta , m illine ta  tuleb, 
see uus hooaeg. Täpselt võin öel­
da, mis on planeeritud, m ida me 
aga e i  n ä e  algaval hooajal. T ea­
ter on väga elav organisatsioon — 
palju  võib siin m uutuda, palju  te i­
seneda. Nii näiteks on K itzbergi 
«Uba K a a r li . . .»  uus pealkiri: «Vii- 
navanne». Soovitan seda etendust 
väga tudengitele. Sam uti on noor­
tepärane Rjabkini «Selles tüdrukus
on m idagi» n ing  M enotti ooper 
«Konsul». J. Tooming lavastab  
K- Capekit, niida, nimelt, küsige 
tem a enda käest.» —г «Tänan!» ja  
lähen Jaan  Toominga «jahile». Ko­
ridorinurgas, ju s t enne tööpäeva 
(proovi) a lgust ta  tabangi.
«Jaanuari keskpaigaks olen tõe­
poolest planeerinud K. Capeki d raa ­
ma «RUR» (vt. LR 3/85).
Oma kõla annab hooajale kind­
lasti draam astuudio. Tegemist on 
ikkagi ärksam at vaim ulaadi noor­
tega. Kõik selgusetu stuudio koh­
ta selgub 5. oktoobriks. P raegu  on 
veel mingeid andmeid vara anda
— käivad eelvoorud.»
M uusikalise «Vanemuise» eest 
hoolitseb Ülo Vilimaa. Uus hooaeg 
m uusikalavastustes?
«Kõigepealt,» alustab U. Vili­
m aa, «on mul meeldiv tõdeda, et 
juba teist hooaega ei taha keegi 
m eilt ära  minna, ei «Estoniasse», 
ei m ujale. K aader kinnistub, tekib 
oma trupi tunne. Igatahes balletis 
on m ärg a ta  elavnemist.
Noorteetendused? V äga soovitan 
V assili Medvedevi lavastust «Tant­
su sünd», kus kasutusel ansam bel 
«Space» ja  R. W akemani muusika, 
sam uti on noortepärane tem a la ­
v asta tud  B. B ritteni «Pagoodide 
prints». «Konsulit» tehes mõtlesin 
ju s t ärksam a vaim uga noorsoo 
peale. Nii et püüam e ikka säilitada 
neid ülikulunud vaim uköisi TRÜ 
ja  «Vanemuise» vahel.»
O tsesest koostööst TRU ja te a t ­
ri vahel kuulsin praegu noorim alt 
koosseisuliselt nä itle ja lt Jüri Lu- 
mistelt, kunagiselt «Hermaküla- 
stuudio» lõpetanult. «Kui kõik õn­
nestub, kui mul veab, lavastan  veel 
selle aasta  sees A. Milleri «Hinna» 
(vt. LR 5—7/71). K unstnikutöö 
teeb TRU kunstikabinet Andrus 
Kasemaa ja  Ilm ar K ruusam äega 
eesotsas. See on tegelikult väikse 
saali tükk, väga  oluline on, kuidas 
lavakujundus selle puuduse kom­
penseerib.
N oorte potentsiaal tea tris  on kõ­
va, pole aga j u h t i . . .  H erm aküla 
näol kaotasim e ka ühe kodaniku­
tundega inimese.
V äga usun uue loodava stuudio 
tulevikku. Teatri noored toetavad 
stuudio tegevust igati. O saliselt 
oleme seotud ka stuudiotööga.»
K. Irdi tol päeval m ajas ei ol­
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Põlenud puu
Siis kui teised löövad haljendama, 
olen mina ikka sama — 
põlend puu.
Lind mu latva istuda ei ihka, 
ei mu varjus naerda tihka 
ükski suu.
Kas ehk veelgi tuksatab mu säsi, ' 
kui mind paitab päikse käsi, 
suur ning kuum?
On mul meeles, kui mind tuli puutus 
ja ses lõõmas kuivaks muutus 
elav tuum?
Ei mus surnud siiski kõik veel ära. 
Kiirgab nüüdki uhket sära 
ümber pea.
See ei kao mu juurest, mis ka tuleks! 
Ons see mõte, mis saand tuleks? —
Ma ei tea.
Tartu, 21.—25. 4. 1942
B ernard Kangro 1937. aasta  kevadel 
Tartus. (Foto kirjandusm uuseum i kogu­
dest.)
E l e k f r o m e e t r i a -  
seminar
(A lgus 1. lk.)
Siin suh tu ti ühisesse töösse väga 
kohusetundlikult. Ka ülikoolis vab  
m istatud elektrom eetrilised sead­
med olid palju  kvaliteetsem ad kui 
vastavas tehases tehtud. V eendusi­
me, e t olime valinud õige partneri 
ja  nii on meie koostöö kestnud ju ­
ba aastaid . Uus lepingki on sõ l­
mitud.»
Ka tema ütles häid sõnu ürituse 
korralduse kohta. Tõepoolest. Me 
oleme harjunud, et niisugustel kok­
kusaam istel varustatakse meid tee­
sidega, program m iga, m itm ete a s­
jakohaste suveniiridega. N äitam e 
ajaloomuuseumi, peahoonet, raam a­
tukogu, oma õppehooneid, kui neis 
para jasti rem ont ei ole. Hoopis 
vähem on mõeldud oma rahvakul­
tuuri tutvustam isele. N äiteks füü­
sikud organiseerisid  aulas (suures­
ti tänu labori teaduslikule juhen­
dajale Olev Saksale) rahvam uusi­
kaansam blite «Lakstigal» ja  « In g ­
liska B» kontserdi, mis võeti v a i­
m ustunult vastu. Sem inari lõpeta­
misel raam atukogu kohvikus laulis 
G alina Berezenkova geofüüsika 
kateedrist. Ü ldse tundub, et roh­
kem võiks meie külalisi viia oma 
üritustele, nagu  nüüd käidi Raadil.
K ordaläinud sem inari puhul a n ­
dis Üleliidulise M etroloogia TU 
Instituudi delegatsioon ülikooli 
elektrom eetrialabori kollektiivile 
auaadressi ja  D. Mendelejevi juu ­
belimedali. KAJA HARGLA
Noor k u n s t ’85
(A lgus lk. 3) keelt. See Stiünd näib viljakandvam,
ja meie ’'kontekstis perspektiivikana. 
«Kedagi ei pane im estam a kirjan- M ängmaumi tuleks laiendada just 
duselust lahutam atu  tõlketegevus, kontseptuaalses suunas. See vald-
kahjuks ei pane ka kedagi im es­
tam a tõlketegevuse peaaegu täielik 
puudum ine meie kunstielus.» Meie 
noorte kunstnike kuju tav  m õtlem i­
ne on ühesuunaline. K ontseptuaal­
se kunsti keel pakuks suuri võim a­
lusi erinevate m õtlem isviiside 
arendam iseks. Milleks peab looja 
ting im ata  m aalim a? K ujutav kunst 
olgu ku ju ta tava te  ideede looming. 
Oma ideid võib ju  esitada ka do-
kotid on meie noortel alles läbi töö­
tamata.
Noortenäituse k u j u t a v a  o s a  
võiks üldjoontes jagada kolmeks 
vormivaldkonnaks: 1) mittefigura- 
tiivne-konkreetne, 2 ) figuratiivne- 
konkreetne ja 3) naivistlik-mitte- 
konkreetne.
Esimest iseloomustavad geomeet- 
rilisus, keerulised värvimodulaisioo- 
nid, varjatud kontseptuaalsus ja
kum entidena, fotodena, kirjelduste- üldistusetaotlus. Maalide esitajaist
na ja  m uu sarnasena. Võimalused sobiksid näideteks K. Kurismaa,
on avarad. Tuleks a inu lt viitsida P. Kaasiku, R. Kari ja. J. Kermiku
ja  ju lgeda. Iga noortenäitus peaks tööd.
olema m itte ainult käsitööoskuste Teist vormivaldkonda (figuratiiv- 
dem onstratsioon, vaid ka visuaal- set-konkreetset) iseloomustab ese- 
,sete mõtlemisvõimalus^e m anifes- melisus, reaalsuse respekteerimine 
tatsioon. K ust peaks tulem a meie või sellele toetumine, täpne ja kon- 
noorte o rig inaalsus ja ju lgus? Jul- tuurne teostusmaneer ja ka fotolik- 
gus, initsiatiivikus ja  iseseisvus ei kus-slaidilikkus, peamiselt slaidi- 
ole kaasasündinud om adused nagu  buumi nõrga järelkajana. Esindaja- 
m usikaalsus või kujutam iseeldused. test sobiksid H. Polli, K. M atsu, 
Need on koolitatavad, k asvata ta- E. Korstnik, I. Kruusam äe, V. V al­
vad om adused. Ja  kunstnike kooli- di, M. Kilk, H. Nairis, E. Õunapuu, 
tam isel on sõna öelda peale kunsti- V. Kuks, R. Kelomees, N. Lüdimois, 
õpetajate  ka kunstnikel ja  kunsti- K. R attus, M. Meschin jt. 
spetsialistidel. A ga kuidas saabki Kolmandasse vor miv aldkonda 
kasvatada  julgeid ja  hakkajaid (naivistlik-mittekonkreetne) võiks 
noori, kui nemadki kõhklevad, sest liigitada kaudselt naivistlikule ja 
omal ajal on neidki õpetatud kuu- primitiivsele maalikunstile toetuvad




dis ei avaldu kahjuks noortekunsti 
seis. Näituse põhjal ei saa me tea-
tööd. Iseloomustavatest joontest: 
kontuuride -ebamäärasus, proport 
sioonide moonutatus, pseudorah- 
vuslikkus, teatud tundelisus, abitus 
ja ühtlasi ka inimlikkus. Osa tööde 
puhul on viimastena mainitud joo
gelevad, mis neid huvitab. Kuid me 
näeme, mida on nad esitanud näi­
tuse žüriile väljavalimiseks, õ ige­
mini: mis on väljavalimisele saade­
tust välja valitud.
I е;  ned maneerlikud ja ebaveenvad. 
..... ~ Vormitüübi esindajatest võiks ni­
metada R. Kelpmanni, V. Trelli, 
M. Viirest, M. Parist, V. Nooritsat 
ja P. Pere.
Mõistagi on selline liigitus lapi-
Tänavuse noortenäituse üldpilt on daame ega haara isegi vormilistest 
ebamäärane, on erksate tähtedeta, tunnustest kõiki. Selle jaotuse sei- 
loid ja laialivalguv näitus. Näitus sukohalt oleks raske lahterdada 
on vormitu ja leige, ei revolutsioo- S. Eheri, P. Rajangu, R. Heidmet- 
niline ega reaktsiooniline. Noored sa ja ilmselt paljude teistegi töid. 
on kas varatargad, ärahirmutatud, G r a a f i k a .  Tundub, et tühja 
laisad või lihtsalt tüdinenud võitle- pinda kardetakse. Ilm tingimata ta- 
misest ning agressiivsest ja välja- hetakse demonstreerida töökust ja 
kutsuvast esinemisest. Äkki on nad täpsust. Joonte ämblikuvõrk varjab 
mõistnud ponnistuste asjatust mida- paraku ainult kontseptuaalset õõn- 
gi muuta? Või on tõmbunud endas- sust. A. Juurak, J. Kermik, A. Tali, 
se ja tahavad areneda ja küpseda? R- Laanem äe ja  T. Reinsalu on ain- 
Võimalik, et nende vaoshoitus on sad, kelles peale vaoshoituse on ka 
omapärane reaktsioon kõikidele šo- varjatud sädet. Kuid miks pelga- 
keerimise, epateerimise ja raamide- vad noored graafikud suuri for- 
murdmise üleskutsetele. Vähe on ka . maate? Miks peab graafika tingi- 
töid, mida võiks nimetada epigoon- mata olema pisigraafika? 
likeks. Kõik on kuidagi stiilseit poo- Skulptuure eksponeerivad J; Oja- 
leli jäetud. Paljusid töid võiks jät- ver (eriti!), A. Seppet, T. Kirsipuu 
kata. Palju on õhus rippuvat ja ja mõned teised samuti. «Kingitus 
lahti jäetut. Sealt võiks (ja tuleks- metseenile» on taas ühe kulunud 
ki!) ju edasi minna! avangardistliku nipi provintslik
adapteering.
Kuid kõigele vaatamata püütakse 
raame murda ka sellel näitusel. * * *
J. Arro «öine mootorrattur» on pal-
jukasutatud pildiruumi deformeeri- Noor kunst näib poolikuna, ühe- 
misnippide kahvatu järelkaja. Raa- fyülgsena ja isoleerituna. Ta on 
midest väljuda (purustada piiri elu eraldatud ja vaatamiseks välja pan- 
ja kunsti vahel) on üritanud pai- dud, tõstetud ausambale austus- 
jud, seda ka kinos ja teatris. Pole väärsele kohale ja kaetud kupliga, 
väiksem olnud soov ka raamidesse Sealt näevad teda kõik ja ka tema 
siseneda. Igal juhul on salajaseks näeb teisi. Ent ühes ausse tõstmi- 
unelmaks «mänguruumi» laienda- sega on ta ka eraldatud nii oma 
mine, kunsti lisamine elule või elu lähimast kui ka oma kaugemast 
lisamine kunstile. Viimati mainitud ümbrusest. Noor kunst on eralda- 
«piiririkkumine» on fuüsilihe, kuid tud ka oma minevikust ja ühes sel- 
on ka kontseptuaalne viis. E. Õu- lega ka iseendast. Mis võtks olla 
napuu «Aruanne Akadeemiale» ja see, mis lööks isolatsioonikuplisse 
P. R adala «Dada-tervitus» on just esimese mõra? Ja mis peaks olema 
viimast tüüpi raamide purustami- hoobiks, mis purustaks noorte kuns- 
sed, mänguruumi laiendamised. ti katva läbipaistva kupli?
Neis taiestes on sõnumi edastami­
seks kasutatud valmiskujundite J V  J MÄEMEES
Naistele, kes teavad midagi 
võrkpallist
V õrkpallim äng on a lati ülikooli naiste  hu lgas populaarne olnud. 
Meie töö tajate  seas on ikka leidunud tublisid m ängijaid , mis on lask­
nud meil hästi esineda Eesti kõrgkoolide töö ta ja te  spartakiaadidel. 
Siiski on vahel perioode, mil võrkpalliaktiivsus m itm esugustel põh­
justel väheneb. K indlasti leidub meie sadade õppejõudude ja  teen istu­
ja te  hulgas naisi, kes on võrkpallim ängu õppinud ja m änginud, nüüd 
aga  ehk kontakti m ängim isvõim aluste leidmiseks kaota-nud. Nimelt 
teid kutsubki TRÜ naiste võrkpalliklubi «Volle»!
«Volle» on ametliku rahvaspordiklubina tegutsenud juba viis a a s ­
ta t, pole aga seni piisava liikmete arvu, kuid p iiratud  harjutusvõim a- 
luste  tõ ttu  oma tegevust laiem alt propageerinud. P raegu  on klubi 
võimeline vastu  võtm a uusi liikmeid. O salem ise eeldusteks on võrk­
pallim ängu põhitõdede praktiline valdam ine ja  tahtm ine aktiivselt osa 
võtta ka klubi seltsielust. V anus ei ole oluline.
«Volle» klubi ootab huvilisi m aad kuulam a veel teisipäeval, 1. ok­
toobril kell 15—15.30 TRÜ K ingissepa tän av a  võim la suures saalis.
Klubi juhatus
I Elm ar T a lv is te  |
tööaastad  vanem teadurina, 1977. 
a a s ta s t labori sektorijuhatajana. E. 
T alv iste jõudis publitseerida ligi 
80 tööd, tem a nimele on vorm ista­
tud m itu au to ritunnistust. E lektro­
lum inestsentsi valdkonnas jõudis 
ta saavu tada  üleliidulise tu n n u stu ­
se. Tema ettekanded üleliidulistel 
konverentsidel paistsid  silm a uud­
suse ja  m õttetihedusega. E lektro­
lum inestsentsi vananem ise eksperi­
m entaalsete ja  teoreetiliste m ater­
jalide kogum, mis E. Talviste oli 
a asta te  jooksul k irja  pannud, ootas 
vaid ü ld istam ist doktoritööna.
E. Talviste tunnetas te ravalt uute 
suundade ilm ingut teaduses. Ta 
võttis aktiivselt osa uue loom isest 
ja  juuru tam isest. Nii õppis ta  p ä­
ra s t ülikooli lõpetam ist selgeks 
elektroonika ja  rakendas seda edu­
kalt oma uurim istöös. Ühe esim ese­
na hakkas ta  oma uurim istöös k a­
su tam a elektronarvutustehn ikat ja 
ju u ru tas  seda ka laboris. Peale 
eksperim entaalset laadi uurim is­
tööde tegeles ta  edukalt ka elekt­
rolum inestsentsi teooriaga. E. Tal-
elektrolum inestsentsi ja pooljuhtide S v  , “i “  -V£ P  , ,,ead. . f id,emed 
bhnri cpktnriinhat».-, f't'ie jlo .m o . N S V  Llldu juhtivate elektrolum i-
12. septembril suri ootam atu lt
labori sek torijuhataja  füüsika-m a- 
tem aatikakandidaat E lm ar Talviste. 
E. Talviste sündis 1937. aasta l
nestsentsi spetsialistidega.
E. Talviste oli laia silm a- ja  hu-
P ärnum aal, sai keskhariduse Kilin- v iring iga teadlane. Tema populaar
gi-Nõmmel ja  lõpetas 1960. aasta l sed artiklid  «Horisondis» paistsid
ülikooli füüsikaosakonna teoreeti- silma oo tam atute vaatenurkadega,
kuna. Teadustööga hakkas ta  tege- Ta koostas optoelektroonika loen-
lema juba üliõpilaspõlves. Tema gukursuse ja luges seda aasta te
diplomitöö oli esimene T artus teh- jooksul füüsikaosakonna üliõpilas-
tud põhjalik uurim us elektrolum i- teIe- Paljud  tem a juhendatud dip-
nestsen tsist ja  selle tulem used lomitöod said auhindu üliõpilas-
publitseeriti ENSV TA Füüsika ja  tööde konkurssidel. Tema lühijutte
Astronoom ia Instituud i kogum ikus, avaldasid vabariig i ajalehed, kuul-
P ä ra s t ülikooli lõpetam ist töötas ta  dem änge aga  esitas Eesti Raadio,
lühikest aega Füüsika ja  Astronoo- A astaid oli E. Talviste TRÜ ameti-
mia Instituudis, 1961. aasta  algu- ühingukom itee ja  selle presiidium i
ses aga juba elektrolum inestsentsi 
ja  pooljuhtide laboris. 1963— 1965 
õppis ta  asp iran tuuris, kuid väite­
k irja valm im ine viibis, sest 1965. 
aasta l peahoones toim unud kahju-
tules hävis kõik kogutud m aterjal, delikaatsus ja  tasakaalukus 
V äitekirja kaitses ta 1972. aasta l eeskujuks kõigile, 
juba tunnusta tud  teadlasena. Te- M älestus E lm ar T alvistest jääb  
ma töö oli suunda ra jav  — selles püsim a.
liige.
E. Talvistel oli suu r autoriteet 
kaastöö ta ja te , üliõpilaste ja sõpra­
de hulgas. Tema lai silm aring, m u­
he huum or, hea inim estetundm ine,
olid
käsitleti esm akordselt kristallide 
pinna elektriliste om aduste ja 
elektrolum inestsentsistabiilsuse v a ­
helist seost. Järgnesid  pingelised
Kolleegide nimel 
eksperim entaalfüüsika kateedri 
juhata ja  
KARL-SAMUEL REBANE
Ü likooli m a tka ja d  a h ju  peal?
V arem alt tun ti ju  T artu  tudengeid väga  m atkalem bese rahvana! 
V iim astel aasta te l hoiavad neid traditsioone üleval peaasjaliku lt EPA 
omad, kelle klubi «Hermes» on tun tud  m itte ainult oma kooli sam ­
m aste vahel, vaid heas kirjas ka m ujal, sealhu lgas Eesti M atkaföde- 
ratsioonis. TRÜ m atkaklubil «Patrioot» pole aga  eriti kuulsusrikast 
m ainet. On küllalt tõenäoline, et enam ik esm akursuslasi, aga  k ind­
lasti nii m õnigi juba aastaid  auditoorium ipinke kulutanud tudeng  ei 
tea, m ida kujutab  endast «Patrioot».
Meie m atkaklubi ü lesanne on populariseerida sportlikku m atkam ist 
üliõpilaste hulgas. A m m ust a ja s t on aktiivsete m atkaja tena  tuntud 
geograafia- ja  geoloogiatudengid, viim astel aasta te l on neile seltsi 
pakkunud ka füüsikud-keemikud. On viljeldud nii jalgsi-, m ägi- kui ka 
veem atkam ist, kuid lausa konkurentsitu lt on prevaleerinud suusam at- 
kamine. Veel paar a a s ta t tag as i ei jätkunud  talvisel sem estrivaheajal 
suusam atkagruppide loendam iseks kahe käe sõrmedestki. P raegu  on aga 
pilt sellega võrreldes sootuks troostitu . Ei tohiks küll öelda, et m a t­
kajaid on ülikoolis vähem aks jäänud  või et nad on kodus ahju peal 
rasva kasvatam a hakanud. Pigem  on asi selles, et populaarsust on 
võitm as nn. metsik m atkam ine. M etsikud m atkajad  on koondunud v ä i­
kestesse gruppidesse, ä ra  on unusta tud  oma klubi «Patrioot» kui koht, 
kus ühiselt p laane peetakse ja  pärast m uljeid n ing  kogem usi vaheta­
takse. Kõige kurvem on aga  see, et uusi m atkajaid  tuleb juurde ikka 
vaid klubi kaudu, m etsikud m atkad neid juurde ei too. Seega, klubi­
lisest töövorm ist lahtiütlem ine indutseerib lõppkokkuvõttes m atkam ise 
väljasurem ise ülikoolis,.
Nüüd siis veidi p laan idest sügis- ja  talihooajaks. Esm akordselt ka­
vatseb «Patrioot» välja  panna oma võistkonna traditsioonilistele üle- 
liidulistele m ägisuusam atkatehnika võistlustele «H ibiniaad — 85» 
M urm anskis. See on ülikooli m atkajatel esm akordne võim alus esineda 
üleliidulisel spordiareenil. O ktoobrist alustab  tööd ka suusam atka- 
kool, kus hakatakse õpetam a m atkam ise põhitõdesid neile, kes soovi­
vad esm akordselt m atkaradu  ja lge  alla võtta. Kooli läbinutel on se­
m estrivaheajal võim alus osaleda ülikooli suusam atkaja te  tu riaadil po- 
laarpiirkonnas. M atkakooli ootam e kõiki esm akursuslasi, aga  k indlasti 
ka sõ javäeteenistuses karastunud  teise kursuse noormehi. Palum e 
tu lla ka kõigil neil, kellel on soov (ja  õigus) juh tida I või II raskus- 
kategooria m atku n ing kõrgem a kategooria m atkadel osaleda soovi­
jaid.
5. ja  6. oktoobril toim ub TRÜ m atkaja te  kokkutulek P iusa jõe ü rg ­
orus. K utsutud on ka EPA m atkajad . P laan is on ülikooli esimene 
speleom atk P iusa klaasiliivakoobastes, teejuhiks V k. geograaf Ain 
Vellak. Peale selle on planeeritud m atkatehnika õppused P iusa jõe 
liivakivipaljanditel ja  kombineeritud võistlused, ö h tu l toimub hooaja 
lõpulõke, kus rääg itakse  suve jooksul tehtust ja  seatakse m atkaplaane 
talveks. Ärasõit P iusale toimub laupäeval, 5. oktoobril kl. 10 Tartu 
raudteejaam ast. Kogunemine sam as kl. 9.45. Kõigil osalejatel kaasa 
võtta m agam iskott. P aha ei teeks tasku pista ka võileib. O odatud on 
kõik m atkahuvilised, sealhulgas k indlasti suusam atkakooli töös osa­
leda soovijad.
Ja lõpetuseks tahaks m atkaja  kombel öelda: «Tule kaasa!»
'  MAIT LAND,
füüsika II k.
ELKNÜ TRÜ KOMITEE 
TEATAB
O rganisatsioonisisese töö sektori 
koosolek toimub esm aspäeval, 
30. septembril kl. 18.15 komsomoli­
komitees. Teaduskondade vastava te  
sektorite juha ta ja te  osavõtt v a ja ­
lik.
RSR % RSR ф  RSR
R ahvusvaheliste suhete ringi 
jä rgm ine koosolek on teisipäeval, 
1. oktoobril kl. 20 teadusraam atu ­
kogu aud. 293. Teemaks «Rahvus­
vaheline olukord, suvi 1985».
BIOLOOGILINE MÕTE 
LIIKUMA!
Kõik näib olevat selge, kuid ome­
ti üritab  ZBI taifem e ökofüsioloo­
gia labori ju h a ta ja  Kalevi Kull kü­
sida: «Milleks meile teoreetiline 
bioloogia?» O odatud on kõik, kes 
loodavad lisa saada oma püüdlu­
ses harm oonilise ülevaate poole 
eluteaduse täh tsusest ja kohast 
kultuuris. ÜTÜ teoreetilise bioloo­
gia ringi a lg av a  tö ö aas ta  av aü ritu - 
sena mõeldud loeng toimub 1. ok­
toobril kl. 19 V. V aga nim. audi­
toorium is M itšurini 40.
LUS-i teoreetilise bioloogia 
sektsioonis esineb 2. oktoobril kl. 
18.15 ZBI evolutsiooniprobleemide 
sektori ju h a ta ja  Toomas S u tt tee­
mal «Kas tasub saad a  evolutsioo- 
niteoreetikuks?» Toim um ispaigaks 
on jällegi V. V aga nim. aud. ja  
jälle  on oodatud kõik.
ÜTÜ teoreetilise bioloogia ring
UJUMA!
VPÜ algorganisa tsiooni ujum is- 
tunnid Tähtvere u ju las toim uvad 
alates 7. oktoobrist esm aspäeviti kl. 
20—20.30 ja  reedeti kl. 19— 19.30. 
Osa võtta soovijail peab olema ta ­
sutud selle aasta  liikmemaks (ko­
gutakse kursuste kaupa) n ing  
nõuetekohaselt vorm istatud ujula- 
pääse.
H EIN O  LAIDRE,
VPÜ TRÜ algorganisa tsiooni 
esimees
KLUBIS
Laupäeval ja  pühapäeval kl. 21 
diskoõhtu.
UUES KOHVIKUS
Laupäeval kl. 19 disko.
AUTOKURSUSED
ALMAVÜ korraldab ülikooli töö­
ta jatele  B -kategooria autokursused 
15. okt. 1985 — 1. veebr. 1986. 
Registreerim ine ja  info Tiigi 78— 
236, tel. 3 12 92 (teisip. kl. 15— 16, 
neljap,. kl. 10— 12) A. Pilt.
HEI, PRESSISEKRETÄR!
Saam e toim etuses kokku 
päeval, 1. oktoobril kl. 16.
teisi-
M älestam e kallist kursu­
sekaaslast
KALEV JAANISTET 
ja  avaldam e kaastunnet 
omastele.
M atem aatikateaduskonna 
V kursus ja  õppejõud




M atem aatikaosakonna 
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МЯВ:.'»ЖГКЧ
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
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Nr. 25 (1422) Reedel, 4. oktoobril 1985
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§ 45. NSV Liidu kodanikel on õigus haridusele.
Selle õiguse tagavad: iastiia haridus kõigis haridusliikides, üldise 
kohustusliku keskhariduse andmine noortele, kutse-, keskeri- ja kõrg­
hariduse laialdane arendamine sel alusel, et õpetamine seondub elu ja 
tööga; kaug- ja õhtuõppe teel saadava hariduse arendamine; riiklike sti­
pendiumide maksmine ning soodustuste andmine õpilastele ja üliõpi­
lastele: kooliõpikute tasuta andmine; võimalus õppida koolis emakee­
les; tingimuste loomine iseõppimiseks.
* * *
Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
õigusel haridusele on suur ja sügav sisu. Ja ometi on see ka kohus­
tus ühiskonna suhtes, kes on jõudnud selle õiguse kehtestamise ja iga­
külgse tagamiseni. Kohustuse mõistmiseks ja täitmiseks on vaja tead­
likkusele rajatud enesedistsipliini, vabanemist põhjendamatust üleoleku- 
tundest oma aima mater'i poolt pakutava suhtes, mõistmist, et ainult 
tõeliselt haritud inimene suudab tänapäeva teaduslik-tehnilise progressi 
ajal õigustada homo sapiens’*' nimetust ning täita oma osa ühiskonna 
arenguprotsessis.
TRÜ üliõpilase üheks õiguseks on kanda ka oma ülikooli mütsi. Mütsi ajaloost ja 
kandmisest allpool.
7. OKTOOBER —  KONSTITUTSIOOMIPAEV
Austatud 
komsomoliveteran!
Ülikooli 5500-liikmeline komsomolipere tervitab teid 
ELKNÜ TRÜ komsomoliorganisatsiooni 45. aastapäeva pu­
hul! Meil on heameel näha endisi sekretäre, komitee liik­
meid ja aktiviste taas aima mater7 sammaste vahel. Teie 
töö ja panus on sõja-aastate katsumustes, taastamistöö 
lennukate ülesannete lahendamises, uudismaa ülesharimi­
ses. Teie olete olnud vahetud osalejad ehitusmaleva sün­
nis, üliõpilaste omavalitsuse printsiipide väljatöötamisel, 
ülikooli juubeliürituste organiseerimises.
Teil on, millest rääkida tänastele kommunistlikele noor­
tele. Teil on kogemusi, mida jagada praeguse komsomoli- 
aktiiviga.
Loodame, et tänane päev ülikoolis jätab teile meeldiva 
mälestuse ning ühtlasi tugevdab sidet komsomoliorgani­
satsiooni ja ülikooliga.




ф  ELKNÜ TRU komitee teisipäevasel koosolekul anti soovitus as­
tuda NLKP liikmeks Raivo Sternile (füüs. IV).
ф  Arutati bibliograaf Elina. Kalme personaalküsimust. Teda otsus­
tati komsomolipileti kaotamise pärast karistada noomitusega arvestus­
kaardil.
ф  Olmesektori tööst andis aru sektori juhataja Priit Teder (maj.
III) . Elevusega räägiti üliõpilaslinnakust, omavalitsusest, valvesüstee­
mist ja majanõukogudest. Edaspidine töö tuleks seada nii, et ühisela­
mute olme- ja kasvatustöö kulgeks tihedamalt koos ametiühingu ja 
komsomoliga (majanõukogud ja komsomolibüroo). Võeti vastu otsus.
ф  Arvestussektori juhataja Anu Undi aruandest selgus, et paljudel 
kursustel on liikmemaksu võlad, mis tuleb kiiresti tasuda. Suurimad 
võlglased on vene fil. V ja eesti füüsika III kursus.
ф  Karskusklubi tegevusest andis aru klubi juhatuse esimees Jaak 
Ginter (õig. IV). Klubi on seadnud ülesandeks näidata, et ka ilma 
alkoholita on võimalik huvitavalt aega veeta. Liikmeskonna suurenda- 
damiseks kavatsetakse korraldada poollahtisi üritusi. Vastuvõetud ot­
suse järgi tuleb tööd laiendada ja muuta põhjalikumaks. ÜP-85 ajal 
on kavas korraldada karskust propageerivaid üritusi. Karske rakuke 
igale kursusele! .
ф  Ideoloogiatöö asesekretär Merike Karlson (ingl. fil. IV) infor­
meeris ülikooli komsomoli 45. aastapäeva üritustest, kuhu on kutsu­
tud ka endised komitee liikmed ja aktivistid. Reedel kl. 10 toimub au­
las aktus, kl. 15 nõukogu saalis kogemuste vahetamine. _ . . . .




Eesti NSV teeneline 
kultuuritegelane
Kauaaegse viljaka töö eest mark- 
sismi-leninismi ja NLKP poliitika 
propageerimisel pälvis Eesti NSV 
teenelise kultuuritegelase aunime­
tuse teadusliku kommunismi ka­
teedri juhataja professor Ivan Vol­
kov. Õnnitleme!
Tööülesannete eduka täitmise 
eest autasustati 50. sünnipäeva pu­
hul ENSV KKEH Ministeeriumi au­
kirjaga õppemetoodika teenistuse 
juurutusosakonna juhatajat Elga 
Tamme.
Kauaaegse eeskujuliku teadusli­
ku, pedagoogilise ja ühiskondliku 
tegevuse eest pälvis ministeeriumi 
aukirja oma 60. sünnipäeval filo­
soofiadoktor professor Rem Blum- 
Russak.
Punane kui veri, valge kui lumi, 
sinine kui taevas, rosetilill keskel, 
kantakse peas ja varnas. 28 aastat 
vana üliõpilasmütsi traditsioon. 
Aja jooksul on helesinisest teklist 
kujunenud tähis, mis sümbolisee­
rib Tartu ülikooli üliõpilaskonda. 
Ta on märk, millega eraldab end 
teistest TRU tudeng ja väljendab 
kokkukuuluvust omasuguste grupi­
ga.
Väliselt meeldiv, küllalt prestii- 
žikas (ainult epakad nimetavad 
vahel «tindiplekkideks»), kergesti 
riietusega sobitatav (maailma kes­
keltläbi kõige sümpaatsem värv 
olevat sinine) ja on aja proovile 
hästi vastu pidanud — kellelegi po­
le kuuldavasti veel pähe tulnud 
muuta väljanägemist, mille 1957. 




enda marki, siis hoiad ka kõrgkoo­
li oma. Tundud suurem, tõsisem ja 
parem, kui astud mõne vaikse väi­
kese rajoonilinna tänaval mööduja­
te tunnistavate pilkude all või kü­
sid maaliinibussis pool piletit Tar­
tusse.
Statuudist
«Ega te ei oska juhatada, kust 
võiks leida TRU tekli kandmise 
statuuti?»
komitee sekretär Endel Laasik.
Eesti NSV lipu toonides TRU 
tekkel oli esimene omataoline Balti 
liiduvabariikide ülikoolides. Üldi­
selt ei tunta praegugi Liidu kõrg­
koolides eraldusmütsi kandmise 
kommet.
Üliõpilaskooride mütsid on val­
ged ning mustade ääristega — 
iga päev poleks seda kergesti 
määrduvat ilu võimalik kanda ja 
nii jäävad need pidulikemaiks puh­
kudeks.
Olevat mõneti uhkem kanda 
pleekinud ja kulunud nokaga pea- 
katet kui tutt-uut säravat rebase 
oma. Maitseasi. Kes tahab vana ja 
väsinud, kuid soliidne välja pais­
ta, kes kiirgab paljutõotavat al­
gust, kes püüab vägisi kolmanda 
kursuse arstitudengi tarka nägu
Noh, kes oskab vastata?
Aidata-tahtjad soovitasid pöör­
duda dots. Hillar Palametsa poole. 
Kas tõesti ainult üks mees ülikoo­
lis teab «statuudi-saladusW Nii 
võib juhtuda küll, kui pikemat aega 
ei ole statuuti kuskil avaldatud. 
Isegi esmakursuslaste^ mõeldud 
teatmikus mitte.
Hillar Palamets: «Statuudi pere­
naine on TRÜ teaduslik sekretär 
Irene Maaroos. Tema käes on ka 
trükitud variant.» Lugesin selle lä-
teha . .. Kõiki neid astmeid jõuab 
veel proovida ja hiljem mälestusi 
heietada nii näiteks mütsi piduli­
kust kätteandmisest (uhked on 
need, kes said oma tekli, kui aima 
mater'W oli 350. aasta juubel; po­
legi aga täpselt enam teada, kes 
olid omal ajal need 24 kõige esi­
mest).
Tekli külge käib teaduskonna 
märk (kunagi kavandite tegemise 
ajal kaaluti, kas mitte teha igale 
fakulteedile oma eraldusvärvidega 
mütsi).
Igal üliõpilasel oleks viisakas 
meeles pidada, et ta peas pole mit­
te lihtsalt värviline kalevist nahk­
se nokaga müts, mis jopega hästi 
hakkab, vaid ta esindab sellega 
oma tarkusetemplit kõikjal, kus ja 
kuidas fa viibib. Hoiad kõrgel ise-
bi ja panin meeldejäänu kirja.
^  Mütsi kandev üliõpilane näi­
tab kuuluvust Tartu Riikliku Üli­
kooli kollektiivi ja peab olema lait­
matu käitumisega eeskujuks nõu­
kogude noorsoole.
& Mütsi võivad kanda ainult 
TRÜ üliõpilased ja aspirandid. Üli­
kooli lõpetanud ja õppejõud või­
vad TRU mütsi kanda lõpetanute




ÜKS PÕHIKÜSIMUSI OLI ÕPPETÖÖ ANALÜÜS
ф  27. septembri koosolek algas 
dotsendi tunnistuste kätteandmise­
ga meditsiinikandidaat Sulev Ulbi- 
le ja õigusteaduskandidaatidele Ei- 
mar Rahumaale ning Jaan Soota- 
kile.
ф  Filosoofia kateedri vanemõpe­
taja kohale va liti' filosoofiakandi­
daat Leo Näpinen.
Dotsendi kutset taotleti medit­
siinikandidaat Alla Mõttusele,
ф  TRÜ konkursikomisjoni valiti 
professorid Karl-Samuel Rebane, 
Lembit Allikmets, Olo Lumiste ja 
Ivan Volkov ning dots. Heino Liiv.
ф  Õppetöö analüüsi alustas pro­
rektor Uno Palm päevastest osa­
kondadest. Üldine õppeedukus oli 
92,5% (kevadsessioonil 91,1%). 
Sellelähedane näitaja on stabiilne, 
püsib juba mitu õppeaastat. Kevad­
sessioonil paranes seekord edu­
kus majandus- ja matemaatikatea­
duskonnas. Enam-vähem ühtlane 
on see arstidel, kehakultuurlastel 
ning bioloogidel ja geograafidel. 
Hinded läksid alla ajaloo-, filoloo­
gia* ja õigusteaduskonnas. Mada­
laim edukusenäitaja püsib füüsika- 
keemiateaduskonnas. Kursustest 
olid kõige kehvemad esimesed. Ilm­
selt on siin oma mõju sõjaväkke 
läinud noormeestel, sest mõned 
kursused jäid väikeseks ja noor- 
meestevaeseks. Tänu pidevale kon­
taktile on aga rohkesti armeetee­
nistusest tagasitulnuid. Õppepro­
rektor ei olnud rahul ajaloo, kau­
batundmise ja õigusteaduse eriala 
tulemustega, kus on igal aastal 
küllaltki suur konkurss. Millest siis 
tagasihoidlikud tulemused? Hinnete 
poolest suurenes ainult viitele ning 
viitele ja neljadele õppijate hulk, 
vähenes üksnes kolmi saanute arv.
Kuigi viimasel ajal on kõneldud 
ja kirjutatud vajadusest vähenda­
da arvude ja protsentidega mõõt­
mist, nõutakse seni ikka aruand­
lust edasi. Ka ülikoolil on oma
väljalaskeplaan, mis täita tuleb. 
Tänavu lõpetas TRU 1206 spetsia­
listi (neist 247 kaugõppes). Plaan 
täideti 99,7%-liselt, s. t. puudu jäi
5 üliõpilast. Kahjuks tuleb lõpetaja­
te arv ette näha juba mitu aastat 
enne diplomi kätteandmist. Elu teeb 
vahepeal aga omad korrektiivid.
Eelmisel õppeaastal tulid uued 
õppeplaanid, kus on hoopis suurem 
maht pedagoogilistel erialadel ja 
arvutustehnika alustel, Viimase ai­
ne õpetamine toob suured kohustu­
sed kogu ülikooli rahvale. Kõik õp­
pejõud peavad kuulama 300 tundi 
arvutustehnika loenguid, neid tuleb 
pidada ka 720-le täiendusteadus- 
konna kuulajale ning paljudele 
keskkooliõpetajatele.
Prorektor Valter Haamer alustas 
kaugõppijate töö ülevaadet juubeli­
hõnguliselt. Tänavu saab selle õp­
pevormi sisseseadmisest 40 aastat. 
Ülikoolis keskendutakse sellele 
sündmusele novembris. Eelmisel 
õppeaastal oli 2268 kaugüliõpilast 
viies teaduskonnas. Keskmiseks 
edukusenäitajaks kujunes 50,9% 
(kevadsessioonil 52,2%). Teadus­
kondadest oli parim kehakultuuri­
teaduskond, varasemast pare­
mini õpiti ka ajaloo- ja majandus­
teaduskonnas. Hinded langesid fi­
loloogidel ja juristidel.
Küsimusi oli suunamise kohta. 
U. Palm vastas, et haridussüstee­
mi nõudmised täideti 80—90%-li- 
selt. Täielikult ei suudeta vajadusi 
katta, sest haridussüsteemi nõud­
mised esitatakse hilja, elamispinna­
ga varustatakse viletsalt ning iga­
le erialale polegi anda soovitud ar­
vul spetsialiste.
Sõnavõtud. Ajalooteaduskonna 
dekaan dots. .Allan Liim põhjendas 
ajaloo-osakonna kehvemat õppe- 
edukust võrreldes defektoloogide ja 
psühholoogidega. Viletsamaid hin­
deid saavad põhiliselt «nullist» ja 
sõjaväesoovitustega tulnud. Suur
osa langeb neist varsti välja. Põ­
hiainete edukus on aga paranemas.
Õigusteaduskonna dekaan dots. 
Eimar Rahumaa selgitas kaugõppi­
jate tulemuste suure languse põh­
jusi. Halb on õppedistsipliin. Kaug- 
õppija pole huvitatud tasulisest 
sessikutsest, ta tuleb ja teeb oma 
arvestused-eksamid millal ise saab. 
Sellest jäävadki suured võlad. Tä­
navu talvel ei lubatud esmakordselt 
sessile võlgadega. Prorektor 
V. Haamer pidas seda sammu õi­
geks, kuid soovitas rohkem tegel­
da ka organisatsiooniliste abinõu­
dega: teatada tulemustest töökohta.
Füüsika-keemiateaduskonna de­
kaan prof. Vello Past tegi ülikooli 
juhtkonnale ettepaneku võtta mi­
dagi ette sõjaväkke suunduvate 
noormeeste eeletapiga. Kui poistel 
tuleb mitu korda komissariaadis 
käia, olla pidevalt ootel, kusjuures 
juba enamik kaaslasi on ära läi­
nud, siis annab see kohvrimeeleolu 
kohe tunda ka kursuse õppedistsip- 
liinis ja hinnetes. U. Palm vastas, 
et ülikool on selles osas juba sam­
me astunud.
Õppe- ja kasvatustöö edasiseks 
parandamiseks vastuvõetud otsuse 
järgi tuleb teaduskonnanõukogudes 
ja ühiskondlikes organisatsioonides 
eelmise õppeaasta tulemused läbi 
arutada, leida vahendid paremate 
tulemuste saavutamiseks. Eriti on 
vaja tähelepanu pöörata iiliõpilas- 
kontingendi säilitamisele ja spet­
sialistide kvaliteedi parandamisele.
Plaanikindlalt tuleb jätkata õppe­
metoodiliste komplektide järkjärgu­
list väljatöötamist.
Koos pedagoogikakateedriga on 
teaduskondadel vaja kindlustada 
häireteta üleminek • uutele õppe­
plaanidele.
ф  Teadusprorektori asetäitja 
prof. Arvo Tiku ettekanne tutvus­
tas ülikooli teaduslik-pedagoogilise 
kaadri perspektiivplaneerimist 2005. 
aastani. Sellest saab lugeda peagi 
omaette artiklist.
ф  Kinnitati TRÜ nõukogu se­
mestri tööplaan.
+  ÕNNITLEME! +  ÕNNITLEME! +  ÕNNITLEME! +
Rem Blum 60
Geograafid septembris
Igapäevatöö kõrval oli geograa­
fidel õppeaasta esimesel kuul veel 
mitmesuguseid ettevõtmisi.
Kohtla-Järve rajoonis peeti 
Moskva RU geograafiateaduskon- 
na ja TRÜ geograafiaosakonna 
noorteadlaste XI looduskaitsekool, 
osavõtjateks mõlema ülikooli tea­
durid ja vanemate kursuste üliõpi­
lased, aga ka asjatundjad teistest 
asutustest. Külalisi oli veel Riiast,
Vilniusest ja Minskist. Seekordse 
kokkutuleku teemaks oli kaevan- 
duspiirkondade maastikuhooldus ja 
looduskaitse. Ettekandepäevadele 
järgnesid ekskursioonid karjääri­
desse, puistangutele ja tuhamäge- 
dele, kus Eesti Metsainstituudi tea­
durid näitasid rikutud maadele ra­
jatud metsakultuure. Selles osas 
on Eestis üleliiduliselt hinnatavaid 
tulemusi. XII looduskaitsekool toi­
mub kahe aasta pärast Moskva 
ülikooli õppebaasis Koola poolsaa­
rel Hibiinides.
Tartus käis bussitäis Helsingi 
ülikooli geograafiaosakonna õppe­
jõude ja töötajaid eesotsas prof. 
Toive Aartolahtiga. Tartu ja Soo­
me maateadlaste sidemetele pandi 
alus 1919. aastal, kui meile kutsuti 
geograafiaprofessoriks J. G. Gra- 
nö. Viimastel aastakümnetel on 
Tartus käinud nii Helsingi kui ka 
(Järg 4. lk.)
2. oktoobril sai 60-aastaseks fi­
losoofia kateedri professor filosoo­
fiadoktor REM BLUM. Oma 35 
aastat kestnud pedagoogitegevuse- 
ga on R. Blum olnud ajaloolise 
materialismi ja filosoofia ajaloo 
õpetajaks paljudele üliõpilaspõlv- 
kondadele. Ta on vabariigi filosoo­
fide kaadri ettevalmistamise heaks 
ning TRÜ filosoofia kateedri kui 
vabariikliku baaskateedri teadusli­
ku õhkkonna kujunemiseks palju 
teinud.
Rem Blum tuli kateedrisse tööle
1951. aastal. Tolleks ajaks oli 26- 
aastasel õpetajal seljataga Ižorski 
tehas, ,kus ta sõja-aastail töötas, 
Leningradi ülikooli filosoofiatea­
duskond, kus ta oli komsomoliko­
mitee sekretär, ja Tartu õpetajate 
instituut. Juba esimesil ülikoolis 
töötamise aastail kinnistusid R. 
Blumi teaduslikud huvid — sot­
siaalse revolutsiooni teooria prob­
leemistik. Toda problemaatikat kä­
sitlevad monograafia ja kandidaa­
diväitekiri ühise pealkirjaga «Rah­
vademokraatliku revolutsiooni sot­
sialistlikuks ülekasvamine Unga­
ris» (1961), rohkem kui 80 artik­
lit, monograafia «Sotsiaalse revo­
lutsiooni teooria» (Tallinn, 1969), 
kollektiivsete monograafiate ala­
osad, artiklid «Filosoofia entsüklo­
peedias», «Filosoofia leksikonis», 
«ENEs».
Pikaajalise ' revolutsiooni-ideede 
arengu seaduspärasuste uurimise 
viljaks on doktoriväitekiri «Revo- 
lutsiooniteooriate probleem XIX 
saj. teise poole ühiskondlikes idee­
des» (1975), milles töötati välja ja 
esitati algupärane kontseptsioon 
ühiskondliku teadvuse kahest tüü­
bist. Nimetatu kontseptsiooni aren­
dusena ilmus hiljaaegu monograa­
fia «Vabaduseteede otsingud» 
(Tallinn, 1985). 1980. aastal anti 
professor Blumile viljaka teadus­
tegevuse eest TRU filosoofia ka­
teedri koosseisus Nõukogude Eesti 
preemia. Populaarne ülikooli õppe- 
jõud, ühiskonnateaduste kateedrite 
noukogu liige Rem Blum ei piirdu 
üksnes akadeemiliste huvidega — 
ta on ka toimekas teaduse popula- 
risaator, kes oskab noorsugu filo­
soofilise problemaatikaga köita. Ta 
on kirjutanud vabariigi ajakirjade­
le ja -lehtedele enam kui 70 po­
pulaarteaduslikku artiklit. Pro­
fessor Rem Blum suhtleb üliõpilas­
tega tihedalt ning edendab seega 
tublisti nende teadusliku maailma­
vaate ja eetiliste tõekspidamiste 
kujunemist.
Paljude aastate jooksul on 
R. Blum teinud aktiivset ühis­
kondlikku tööd: ta on juhtinud 
TRÜ matemaatika-loodusteadus- 
konna ning füüsika-matemaatika- 
teaduskonna parteiorganisatsioo­
nide tööd, olnud Tartu Linna RSN 
saadik, EKP Tartu Linnakomitee 
liige, TRÜ parteiorganisatsiooni 
sekretäri asetäitja. Ta on Marksis- 
mi-Leninismi Ülikooli lektor, 
NSVL Filosoofia Seltsi Eesti Osa­
konna filosoofia ajaloo sektsiooni 
esimees.
Töökaaslased tunnevad Rem 
Blumi mitte üksnes kui suurepä­
rast spetsialisti, vaid ka kui otsu­
sekindlat, heasoovlikku ja alati 
abivalmit inimest.
õnnitleme Rem Blumi tähelepa­
nuväärse juubeli' puhul ja soovime 
talle tervist ning loominguvärskust 
pikaks ajaks!
Kolleegid
Kauaaegse viljaka teadusliku ja 
pedagoogilise töö eest autasustati 
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ÕPILANE A R D O  K U B J A S
ф  Statistikat.
Osales 157 riiki, lisaks Lääne- 
Berliini delegatsioon (Havannas 
oli esindatud 145 riiki); 86 erine­
vat regionaalset organisatsiooni;
21 000 delegaati, neist 2000 dele­
gaati NSV Liidust (Eestist 11);
14—15 tuhat välisturisti ja 12 000 
turisti NSV Liidu erinevatest pai­
kadest. Festivalil toimus üle 3000 
ürituse 4,5 tuhande osavõtjaga (re­
kordi püstitas kolmas päev — 354 
üritust).
0  NSV Liidu delegatsiooni liik­
mete arv on ülisoliidne.
Delegatsioonid olid jaotatud 41 
poliitiliseks grupiks. Eesti NSV 
delegatsiooni liikmed olid koos 
Lvovi, Orjoli, Kurski ja Turgaiski 
oblasti esindajatega. Peale selle 
oli 15 erinevat temaatilist keskust: 
õpilastele ja pioneerijuhtidele, tea- 
dusnoorsoole, kunstinoorsoole ning 
nendest ülejäänute seas üks_suuri- 
maid — keskus nr. 14 — üliõpilas­
te oma.
ф  Selle keskuse tegevusse olid 
Sinagi koos TPI sekretäri Eduard 
Sauliga haaratud.
Keskus oli loodud Moskva RÜ 
baasil. Ka siin olid moodustatud 
eraldi grupid (NSV Liidust üksi 
oli üle 150 üliõpilase). Valitses sü­
gavalt rahvusvaheline õhkkond.
ülikooli fuajees ja koridorides olid 
pidevalt vahetuvad näitused. Igalt 
poolt sai võtta brošüiire, mis tut­
vustasid olukorda vastaval maal. 
Korjati allkirju näiteks mõne prog­
ressiivse isiku vabastamiseks vang­
last. Tegutses poliitiliste ürituste 
klubi diskussioonisaalide ja -ruu­
midega.
ф  Lähemalt diskussioonidest? 
Kui sind 30. juulil Gorki-nimelisest 
pargist läbi tuiskamas nägin, rää­
kisid, et olid ise ka ühes diskus­
sioonis sõna võtma pidanud.
Toimusid suured diskussioonid, 
ümmarguse laua vestlused ning 
lihtsalt vestlused. Diskussioonid 
kestsid terve päeva hommikul poo­
le kümnest vahel õhtu kella kuue­
ni koos lõunavaheajaga. Nende lä­
biviimiseks oli vastav j-eglement: 
kindlaksmääratud sõnavõttude aja­
line kestus (kui esinesin mina, oli 
selleks lubatud 3 minutit ning kü­
simustele vastamiseks 1 minut). 
Igal diskussioonil oli oma juht ja 
presiidium, kuhu kuulusid erineva­
te maade esindajad ning alati ka 
keegi Rahvusvahelisest Üliõpilas­
te Liidust. Diskussiooni ajal toi­
mus sünkroontõlge korraga kuude 
keelde.
Ümmarguse laua vestlus oli dis­
kussioonist vabam vorm, samuti 
kindla teemaga, aga küsimusi esi­
tati siin rohkem ning kestus oli 
poole lühem. Veel lühemad olid 
(kuni kolm tundi) vestlused. Neil 
poliitilistel üritustel toimunud vaid­
lustel pidid olema väga ergas ning 
kiiresti ja veenvalt vastama, mui­
du võidi sind kergesti küsimuste­
ga ummikusse ajada. Arutluste teel 
leiti lahendus ning muidugi oli to­
hutult huvitav igasugune in?o 
hulk, mis sel moel saadi._ Vestlus­
tes erinevate maade üliõpilastega 
selgus, et kõige valusamaks osutus 
neile tööga kindlustamise probleem.
ф  Veel MRÜst kui üliõpilas- 
keskusest?
Peale poliitiliste ürituste oli siin 
mõeldud ka kultuurilistele. Pide­
valt esines rahvakiinsti- ja muid 
kultuurikollektiive, olid eraldi 
mängutoad, võimalus sportimiseks, 
mängiti palli.
ф  Kas sel printsiibil, nagu mul
oli kogemus viibida jalgpallimatsil 
festivaliperemeeste ja külaliste va­
hel, kusjuures viimasesse võist­
konda kuulus mehi küll Poolast, 
Kuubast, Tšehhoslovakkiast, Saksa 
DV-st ja kust kõik veel?
Ei, meil see nii organiseeritud ei 
olnud. Lihtsalt saali kogunes rah­
vast, neist moodustati võistkonnad 
ja mäng läks lahti. Üldse oli igal 
sammul tunda, et üliõpilased on 
väga ühtehoidev rahvas.
ф  Üks kohtumisvorme oli kok­
kusaamine delegatsiooniklubides. 
Kirjeldaksid ehk lähemalt NSV 
Liidu delegatsiooni klubi.
Terves Moskvas oli 40 delegat- 
siooniklubi. NSVL oma asus Nõu­
kogude Armee Akadeemilises Kesk­
teatris ning selle pargis. Üldse 
olid terves linnas peaaegu kõik 
klubid, teatri- ja kontserdisaalid, 
staadionid ja pargid antud festivali 
käsutusse. NSVL klubil oli suur 
kontserdisaal, pargis kaks lava, 
kus pidevalt toimusid kontserdid, 
suur diskoteek Liidu parimate an­
samblitega, kohvik «Russkaja 
Tšai», restoranid rahvustoitudega, 
puhketuba. Klubi külalised said 
tutvuda Nõukogude filmidega, toi­
mus plakatinäitus, suveniiride 
müük.
Veel oli kohtumisi temaatilistes 
keskustes, kus toimusid vestlused 
oma maa olukorrast ning nagu 
mujalgi festivaliga seotud paikades 
üritused vastavalt päevateemale. 
Nimelt oli iga festivali päev kind­
lalt millelegi pühendatud. Näiteks
2. augustil oli NSV Liidu päev, 
mil festivalikülalistele tutvustati 
nii Ülemnõukogu Presiidiumi tööd 
kui ka Moskva perekondi.
ф  Päevaprogramm oli Sul mui­
dugi tihe. Kui kaugel oli elukoht 
ürituspaikadest?
Päev algas enne kella kuut ja  
kestis kaugelt üle südaöö. Ühtegi 
vaba momenti nii kergelt ei tekki­
nud — üritus ürituse otsa. Elasi­
me hotellis «Rossija».
ф  Lausa keset linna! «Rossija» 
esine parkla oli ju ise üks suur eri 
rahvuste kohtumiste kohti.
Samuti ka Punane väljak seal­
samas kõrval. Õöl ja päeval võis 
siin kohata väikesi vestlusgruppe. 
Vahetati märke ja postkaarte. Lin­
nas kohtasid nii mõndagi meest, 
kel säras terve rind märkidest.
Ja muidugi olid ka miitingud 
tänu nende rahvarohkusele üheks 
autogrammide ja suveniiride va­
hetamise kohaks.
Miitingud ise juba mõjusid vä­
ga üllatavalt oma vormi poolest — 
teemakohased etteasted olid läbi 
põimunud poliitiliste lauludega. 
Laval esineti vabalt, ilma tekstita 
öeldi kõik südamelt ära.
Festivali üks põhiideid oligi te­
ha selgeks sõna abil ja näidata 
oma ühiskonnakorra eeliseid, saa­
vutusi ning probleeme.
ф  Mainisid korra tänavapilti. 
See oli tõepoolest väga kirev.
Omaette vaatamisväärsuseks olid 
Aafrika riikide esindajad. Nende 
välimus, riietus, temperament paist­
sid kohe silma.
Ja veel üks soe ning kodune ko­
gemus: ei läinud vist ühtegi päeva 
ilma, et poleks kohanud kedagi 
TRÜst. Eks olid ju festivalilinnas 
ka rahvakunstiansambel, «Laksti- 
gab, EÜE Moskva rühm ning Ees­
ti turismigrupiski leidus meie tu­
dengeid.
Usutles ja täiendas omalt 
poolt festivalil turistina vii­
binud Triin Rahnu õigus­
teaduskonna III kursuselt.
ф  Feštivaliteema jätkub.ф  ÜLO VELDRE foto
Kui Juku ülikooli jõu d is..
Kahtlemata on Juku teguviis 
seotud suurte rõõmudega nii tema 
enda kui ka kogu suguseltsi jaoks. 
Küllalt lähedale on jõudnud üllad 
eesmärgid, salajased «väga-tar- 
gaks-inimeseks» saamise mõtted. 
Kuid Juku pürgimustele, kahjuks, 
astuvad teele ette juhuslikud ja 
lausa seaduspärased asjaolud, mis 
ei nõua niivõrd väimseid võimeid, 
kuivõrd Juku isiksuses olevaid 
omadusi. Siit ka ühe tagasihoidli­
ku psühholoogi soov pajatada Ju­
kule mõningatest käitumisteaduse 
tõdedest.
Sellest, kes ma olen
Iga inimene kannab endaga kaa­
sas seda, mis ta on saanud oma 
lapsepõlvest. Seal võib olla nii 
meeldivat kui ka ebameeldivat, nii 
õiglast kui ka ebaõiglast. Sageli 
tahaks inimene selle «seljakoti» 
maha visata, unustada eelnev, alus­
tada otsast. Paraku seda teha ei 
ole võimalik. Oma lapsepõlvest 
saab inimene kõik omadused, hin­
nangud, arusaamad ümbritseva 
kohta. Neid muuta on praktiliselt 
võimatu ja seetõttu saab inimene 
hiljem ainult kohandada neid oma­
dusi, hinnanguid, arusaamu ümb­
ritsevate tingimuste järgi. Mida 
enam tuleb neid mugandada, seda 
raskem on seda teha. Ehk teisiti 
öeldes, lapsepõlvest saadud «selja­
koti» revideerimine on psühholoo­
giliselt alati ebameeldiv.
Milles see väljendub? Igal ini­
mesel on arusaam sellest, kes ta 
on. See arusaam sisaldab hinnan­
gut nii välimuse kui ka sisemiste 
omaduste kohta. Hinnangute sum­
mat nimetatakse enesehinnanguks. 
Kui enesehinnang on madal, siis 
ta sisaldab hulgaliselt negatiivset, 
ja kui kõrge, siis hulgaliselt posi­
tiivset. Pole raske märgata, et ene­
sehinnang kujuneb välja kogu ini­
mese eelneva käitumise põhjal, ehk 
teisiti öeldes, jällegi lapsepõlves. 
Mida rohkem on Juku elus esine­
nud kordaminekuid, mida rohkem 
on Jukut kiidetud, seda kõrgem 
enesehinnang tal on. Ja vastupidi. 
Pangem tähele, et enesehinnang ei 
sõltu niivõrd inimesest endast, vaid 
sellest, kuidas ümbritsevad inime­
sed reageerivad, millise hinnangu 
nad annavad. Seega, enesehin­
nang ei pruugi vastata ja tegelikult 
ei vastagi inimese reaalsetele 
omadustele. Nüüd võib ka öelda, et 
Juku lapsepõlvest saadud arusaa­
made, hinnangute; omaduste ko­
handumine uute tingimustega väl­
jendub Juku enesehinnangu muu­
tuses. Sattudes uude keskkonda, 
uute inimeste hulka, on Juku sun­
nitud ennast ümber hindama ja 
reeglina enesehinnang madaldub. 
Selgub, et need käitumisreeglid, 
mis tõid Jukule edu kodus ja koo­
lis, ülikoolis edu ei too. Kahtlema­
ta on enesehinnangu madaldamine 
psühholoogiliselt väga ebameeldiv. 
Sellega kaasnevad tumedad emot­
sioonid, kuid ka eksistentsiaalsed 
mõtisklused. Ja arusaadavalt, mida 
suuremad enesehinnangu muutmi­
sed toimuvad, seda rohkem «elu­
isu» kaob. Vaatamata kõigele siis­
ki see enesehinnangu revideerimine 
kunagi lõpeb. Olenevalt isiksusest, 
võib see aega võtta mõne kuu või 
rohkem, kuid kindlasti enesehin­
nang stabiliseerub. Selles protses­
sis ei ole kaugeltki tähtsusetul ko­
hal inimesed, kes on Juku ümber. 
Niisiis, uued kaaslased.
Sellest, kuhu ma sattusin
Inimene ei ela väljaspool grup­
pe. Grupp võib olla väike, võib ol­
la suur, võib koosneda ainult Ju­
kust ja tema kõige lähedasemast
või Jukust ja paljudest teistest. 
Igasugune inimeste rühm, mis 
peab koos olema teatud ajaperioo­
dil, hakkab kiiresti psühholoogili­
selt moonduma. Seega — rühm 
üksteisele võõraid inimesi muutub 
tuttavate inimeste grupiks.
Mis tähendab tuttavaks muutu­
mine? See tähendab emotsionaalse­
te seoste tekkimist. Uks grupi liige 
meeldib rohkem, teine vähem. Sel­
ge see, et Juku tahaks olla koos 
ainult temale meelepäraste inimes­
tega. Muuseas, just sellistega, kes 
kinnitaksid Juku olemasolevat ene­
sehinnangut. Inimesed, kes seda 
olemasolevat enesehinnangut ei 
kinnita, ei meeldi Jukule. Nagu 
arvata võib, läheb lahti iga grupi 
liikme «nurkade mahaviilimine». 
Grupp püüab välja töötada omad 
käitumisreeglid — milliseid sõnu 
võib tarvitada, kuidas demonstree­
rida oma emotsioone, mida lugeda 
oluliseks inimeses üldse jne. Kaht­
lemata annab iga grupi liige oma 
osa selliste reeglite väljakujunemi­
seks. Millised inimesed on grupis, 
sellised on ka grupi käitumisreeg­
lid. Kuid kui nad on juba välja ku­
junenud, siis peab iga grupi liige 
neid ka täitma. Vastasel juhul lä­
heb Jukul väga halvasti, sest gru­
pi teised liikmed kasutavad kohe 
omapärast karistamisviisi — gru­
pi survet. Kui grupp on otsustanud 
näiteks ära joosta loengust, kuid 
Juku seda ei tee, siis hilisemal 
suhtlemisel tunneb ta äkki, et mi­
dagi on korrast ära. Suhtumine 
temasse on muutunud halvemaks. 
Kuna iga grupi liige püüab aga 
saavutada, et temasse maksimaal­
selt positiivselt suhtutaks, siis 
püüab ka Juku oma eelnevat eksi­
must .grupi reeglite vastu kiiresti 
tasa teha. Muidugi juhul, kui grupp 
on tema jaoks oluline. See näiliselt 
vähetähtis lisa — «on tema jaoks 
oluline» — on tegelikult ülitähtis 
Juku käitumise mõistmiseks. Grupp 
on seda olulisem Juku jaoks, mida 
rohkem saab ta ennast selles gru­
pis teostada. See tähendab tema 
kui inimese jaoks tingimuste ole­
masolu, mis on vajalikud tema kui 
inimese arenguks. See väljendub 
emotsionaalses heaolus. Inimene 
tunneb ennast niisuguses grupis 
paremini kui ei kuskil mujal. Mida 
olulisem on grupp inimese jaoks, 
seda enam ta allub grupi reeglite­
le. Et ta ise on olnud osaline nen­
de reeglite väljatöötamisel, siis 
need reeglid ei ole talle loomulikult 
ka ebameeldivad. Ehk teisiti öeldes, 
mida aktiivsemalt grupi liikmed 
osalevad grupi kujundamisel, seda 
olulisem ja meeldivam see grupp 
inimese jaoks on. Grupp kujuneb 
välja ühistegevuses. Rohked ühis­
üritused sulatavad inimesed kiire­
mini ka üheks tervikuks. Nii et Ju­
ku enesehinnangu muutumise pii­
nad lühenevad oluliselt, kui ta ise 
osaleb aktiivselt grupi kujundami­
sel.
Sellest, «et no ja siis»
Väga lühidalt püüti esile tõsta 
kahte sotsiaalpsühholoogilist näh­
tust — enesehinnang ja grupp. 
Vaadeldi, kuidas need nähtused on 
seotud kohanemisega. Leiti, et ene­
sehinnangu kõikumine on loomulik 
uude keskkonda tulekul ja seotud 
uue grupi tekkimisega. Sealjuures 
võib iga inimene kiirendada grupi 
tekkimist ja seega kaasa aidata nii 
enda kui ka teiste kiirele kohane- ■ 
misele.
Sellest, et mida öeldi
Kahtlemata on psühholoogia to­
re küll, aga jutud inimesest üks 
asi, elamine hoopis teine asi. Eel­
nev on jutt inimesest üldse, mitte 
konkreetselt teist. Ärge siis tehke 
kohe järeldusi enda kohta, vaid 
võtke loetavat kui infot. See, kui­
das psühholoogia rakendab oma 
teadmisi konkreetsete juhtude pu­
hul konkreetsetele inimestele, ei 
käi muidugi kirjasõnas, vaid psüh­
holoogi kabinetis (muidugi, kui 
neid on). On siiski oluline, et Juku 
näeks enda ümber psühholoogilisi 
nähtusi, teaks midagi nende ole­
musest. See võimaldab kohaneda 
sotsiaalse keskkonnaga ja eristada 
juhuslikke asjaolusid paratamatu­
sest ja lõppude lõpuks jõuda sinna, 
kuhu Juku on alustanud pürgimist.
ALEKSANDER PULVER
Tänu 60. sünnipäeval tänati kauaaeg­se kohusetundliku töö eest prepa­
raator Mirja Jänest.
Rektori käskkirjas pälvis tänu 70. sünnipäeva puhul avaldati
eeskujuliku õppe- ja teadustöö eest tänu kauaaegse eduka töö eest pe-
ning seoses 50. sünnipäevaga dagoogina, teadlasena ja ühiskon-
dots. Eduard Tamm. nategelasena prof. Endel Varepile.
Kuidas õpetada õpetajaid?
Intervjuu pedagoogika kateedri juhataja 
TRÜ pedagoogilise nõukogu esimehe 
prof. Jaan Mikuga
ф  Millised muudatused on toi­
munud pedagoogika kateedris?
Rektori käskkirjaga 11. juulist 
moodustati pedagoogika kateedri 
juurde pedagoogika nõukogu, mille 
ülesandeks on koordineerida õpeta-  ̂
jate ettevalmistamisega seotud 
probleemide lahendamist ning pe­
dagoogikateaduste arengut ülikoo­
lis. Praegu tehakse sellist tööd pal­
judes allüksustes: sotsioloogiaosa­
konna laborites, pedagoogika ja 
metoodika kateedrites ning mujal. 
Nõukogus töötavad sellised tunnus-: 
tatud spetsialistid nagu prorektor: 
dots. Valter Haamer, õppeosakonna 
juhataja Mati Salundi, metoodika 
kateedrite juhatajad dots. Antidea 
Metsa ja dots. Jaan Reimand; pe­
dagoogika kateedri õppejõud moo­
dustavad nõukogu juhtkonna. Tin­
gimata tuleks märkida ka meie 
värsket keemia õpetamise metoodi­
ka doktorit Aarne Tõldseppa, me­
toodikuid dots. Ruth Lingi ja dots. 
Gunnar Karu. Pedagoogika nõuko­
gu tööst võtab osa meie baaskooli 
{10. kk.) direktor Mart Oja.
27. septembril toimus nõukogu esi­
mene töökoosolek, kus arutati põ­
hikirja ja tööplaani. Järgmisel 
koosolekul novembrikuus arutatak­
se uutele õppeplaanidele ülemine­
kut. Jaanuaris arutatakse peda­
googikateaduste probleeme, siis õp­
petöö tehnifitseerimist, samuti õpe­
tajate ettevalmistamist matemaa­
tika- ja füüsika-keemiateaduskon- 
nas. Pedagoogika nõukogu initsiaa­
toriks on rektor, Pedagoogika 
Akadeemia korrespondentliige prof. 
Arnold Koop.
Pedagoogika kateedril on sep­
tembrikuust kaks juhatajat. Tava­
lise juhataja kõrval on teadusjuha- 
taja prof. Inge Unt. On lühendatud 
ka kateedri ametlikku nimetust: se­
nise pedagoogika ja metoodika ka­
teedri asemel kirjutame nüüd peda­
googika kateeder.
ф  Milliseid puudusi te nägite 
senises pedagoogide ettevalmista­
mises?
Puudustest saame teada, kui vaa­
tame noorte õpetajate stažeerimis- 
aruandeid. Õpetajate ettevalmistu­
se saame jagada kaheks: aine- ja 
kasvatusalane ettevalmistus. Roh­
kem puudujääke on märgitud kas­
vatustöös õpilastega. Sisulisele ai­
netundmisele on etteheiteid tundu­
valt vähem. Niisugune olukord on 
ka mõistetav, pedagoogilis-psühho- 
loogiliste ainete tsüklile oli õppe­
plaanides eraldatud küllaltki vähe 
aega. Uued õppeplaanid püüavad 
seda puudust korvata.
®  Kuidas kavatseb pedagoogika 
kateeder õppetööd tõhustada?
Esiteks on plaanis kasutada üli­
õpilaste ettevalmistamisel video­
treeningut. On teada, et üliõpilased 
Satuvad pedagoogilisel praktikal 
suhtlemisraskustesse. Käitumise 
analüüs videomagnetofoni vahen­
dusel võimaldab igal tudengil oma 
puudusi tundma õppida ja neist 
jagu saada. Esimesed sedalaadi õp­
pused toimusid eelmisel semestril 
I kursuse saksa filoloogide ja ma­
temaatikutega. Kasulik oleks, kui 
kõik pedagoogiliste osakondade 
üliõpilased saaksid stuudiumi väl­
tel videokaamera eest läbi käia — 
mitte ainult ühe tunni, vaid viie 
kuni kümne tunni jooksul. Vajalik 
oleks isegi 20 tundi videotreenin­
gut. Selle töö võtavad kateedris 
enda peale vanemteadur Reet Uring 
ja Sirje Bork.
Teiseks, me püüame koguda ja 
hakata kasutama pedagoogika prob- 
Ieemsituatsioone, praktilisi juhtu­
meid, mille lahendamisega vastsed 
pedagoogid jänni jäävad. On plaa­
nis koostada vastavate ülesannete 
kartoteek. Selle suuna juhiks nõus­
tus saama dots. Inger Kraav.
Kolmandaks probleemiks on pe­
dagoogika auditooriumi puudumine. 
See takistab näitvahendite de­
monstreerimist. Meil ongi plaanis 
korrastada ja laiendada oma näit- 
õppevahendite kogu ja hakata neid 
õppetöös süstemaatiliselt kasuta­
ma. Loodame tulevikus jõuda ka 
sinnamaani, kus meil on filmilindil 
või videomagnetofonil probleemsi- 
tuatsioonid. Lüümikute edasiaren­
damise ja õppetöö kasutamise üles­
ande võttis enda peale dots. Helga 
Kurm. Loodame, et järgmisel se­
mestril saame õppetööks kasutada 
kateedri kõrval asuvat auditooriu­
mi. See oleks ettevalmistuseks 
Lätte tänava uues õppehoones eral­
datavale pedagoogikaauditooriumi- 
le. Siis, kui uue auditooriumi kätte 
saame, ei ole me tühjade kätega ja 
võime seda kohe mõjusalt kasu­
tada.
Niikaua, kui mina 20 aasta jook­
sul mäletan, ei ole ülikoolis tegut­
senud pedagoogikaringi, mis oleks 
pedagoogikateadusest huvitatud 
üliõpilastele väga vajalik. Meil on 
kavas selline ring luua juba sel 
semestril. Eestvedajaks on meil 
kateedris noor mees vanemõpetaja 
Arne Piirimägi, teda abistab Sirje 
Bork.
Edasi peame väga tõsiselt mõt­
lema kursusetöödele. Uue õppeplaa­
ni järgi on ette nähtud, et kõik pe-
dagoogikutse saavad üliõpilased 
kirjutavad pedagoogikast kursuse­
töö. Varem olid sellised kursuse­
tööd juhuslikud, ' ' 4 
ф  Millised on uued õppeplaanid 
ja kuidas kavatsete neid ellu viia?
Uute õppeplaanide järgi tuleb pe­
dagooge ettevalmistavates osakon- 
dades: luua kaks rühma: pedagoo­
giline ja mittepedagoogiline ehk 
teoreetiline rühm. Varem said pe­
dagoogid ja teoreetikud ühesuguse 
ettevalmistuse. Et nüüd pedagoo­
giliste ainete tsükkel laieneb (nii 
ajaliselt kui ka mahult), siis on sel­
ge, et üliõpilased ei suuda üheaeg­
selt täita pedagoogiliseks jä teo­
reetiliseks ettevalmistuseks vaja­
likke ülesandeid.
Pedagoogilise tsükli üliõpilasi 
peaks stimuleerima stipendiumi 
tõstmine 10 rubla võrra alates
1986. aasta 1. septembrist.
Pedagoogiliste voorude loomise 
idee lahendab ka vastuolu kursuse­
tööde osas. Pedagoogika-alast kur­
susetööd ei kirjuta teoreetikud, neil 
jäävad kõik tööd teoreetilisse aine­
valda. Neis õppeplaanides on ette 
nähtud ka uusi õppeaineid. Näiteks 
marksistlik-leninliku eetika ja es­
teetika alused ning kasvatustöö 
metoodika.
m  Pedagoogilise praktika täius­
tamine?
Üliõpilased puutusid kooliga kok­
ku alles IV—V kursusel ja peda­
googikaalane õppetöö aigas III 
kursusel. Aga kui me tahame õpe­
tajaid hästi ette valmistada, siis 
peaks kokkupuuted kooli ja peda­
googikaga algama juba I kursusel. 
Uute õppeplaanide järgi hakkab pi­
dev pedagoogiline praktika toimu­
ma kõikides pedagoogilistes osa­
kondades II—V semestrini, igal ser 
mestril üks nädal — 36 tundi.
ф  Milliseid mõtteid tekitab lähe­
nev õpetajate päev?
Õpetaja kutse on kõige üllam 
elukutse maailmas ja sellepärast 
mina isiklikult tahaksin, et mind 
peetaks õpetajaks. Mul oli meeldiv 
kuulda, et kaks minu endist üliõpi­
last — Ants Serk ja Mart Oja — 
on alustanud Tartus tööd koolidi­
rektoritena. Kaks üliõpilast (Too­
mas Samm ja Valeri Smirnov) on 
töötanud haridusosakondade juha­
tajatena rajoonis või linnas.
Seoses õpetajate päevaga tahak­
sin soovida kõikidele õpetajatele 
suuri rõõme oma õpilaste edusam­
mudest. Tahaksin soovida järje­
kindlat heatahtlikku nõudlikkust ja 
kannatlikkust kasvandike eksisam­
mude ja tegematajätmiste vaagimi­
sel.
Eriti tahaks pöörduda V kursus­
te tudengite poole, kes saavad koo­
lides oma tuleristseid. Neile soovin 
edukat praktika jätku ja meeldivaid 




EHK MIKS MA ENAM EÜEsse EI LÄHE
Kevade hakul tulid sa minu juur­
de ja kutsusid malevasse, et tee­
me ühe igavesti vahva rühma, pa­
neme aluse uuele traditsioonile. 
Plaanid olid tõesti kenad ja sinu 
enesekindlus nakkav. Ma polnud 
enne EÜEs olnud ning võib ju 
ometigi ükskord puhkuse ka sel 
moel veeta! Hakkasime oma võima­
like suvekaaslastega kokku saama, 
laulsime «Talvesse jäidki kõik kül­
munud mured ...». Mäletad, kuidas 
sõdisime mitmel liinil oma rühma 
eest, siis kui Saaremaa objekt 
meilt üle löödi? Lõpuks siiski lep­
pisime pakutuga: Pärnu KEK on 
soliidne firma, ja veel meeldivad 
kaaslased ning omaette elamine 
vanas metsatalus — kõik tõotas 
rahuldust pakkuvat malevasuve. 
Ole ainult mees ja tee.
Siis tuli suvi. Kui pärast male­
va avamist Saarte tallu jõudsime, 
jahutas avanev vaatepilt meie op­
timismi — mahajäetud talu keset 
rinnunikasvanud maltsa on küll 
romantiline, kuid elada ei olnud 
esialgu kusagil. Ometi olite te koos 
meistriga kohal käinud ja teadsi­
te, mis meid ees ootab: sümboolne 
katus ja tuul läbi tühjade akna­
avade meie päid paitamas. Kuigi 
värske õhk on tervisele kasulik 
ning läbi lae tuppa sadava vihma­
ga karastaminegi, oli siia hädasti 
eelrühma vaja. Selle organiseerimi­
ne aga oli sinu asi. Katki polnud 
siiski veel midagi, sest suvi alles 
hakkas hoogu võtma ja eks ole me 
huliemaiski tingimusis elanud. 
Pealegi saab hulgakesi kõigest üle.
Niitsime maltsa, lõime katust, 
kusjuures KEK aitas meid tublisti 
ja paari nädalaga oli talu elamis­
kõlblik, ainult et sinust tundsime 
puudust. — pärast mõnepäevast
rühmas viibimist läksid sa Tartus­
se asju ajama ega olnud veel ta­
gasi tulnud. Asju oli tõesti palju 
ajada: me ei teadnud, et ilma töö­
raamatuteta ei saa KEK meid töö­
le vormistada ega avanssi maksta
— «malevarebaste» asi. Sina tead­
sid ent sedagi. Ka polnud me veel 
oma rühma särke ja embleeme näi­
nud. Nõnda me hoidsime sulle 
pöialt ja tegime oma tegemisi: õh­
tul ehitasime talus, päeval objektil. 
Kärutasime kruusa, mulda, lõime 
saalungeid. Sind ei olnud veel 
tulnud. Meister rabeles, kuidas os­
kas. Ta tahtis väga, aga ei suut­
nud. Hakkasime betoneerima — se- 
gumasin läks nässu. Lõime eternii­
ti ja ootasime sind — sina ei tul­
nud. Päeval jagelesime ehitusel, 
õhtul talus. Tegime lõket ja laulu 
ning pidugi sai peetud. Aitasime 
naabril heina kokku panna. Sind 
ei tulnud ikka veel. Siis selgus: sa 
olid meistrile kirja jätnud, kus tea­
tasid, et närvid on läbi ja loobud 
komandöri ametist, soovisid head 
suve. See kõik selgus natuke hilja
— me ei loe ju ometigi võõraid 
kirju! Võtsime aja maha. Saabus 
komissar, kes siiani oli oma prak­
tikat teinud: arstiks ei ole kerge 
õppida. Komissar ei teadnud asjust 
mitte midagi: sa olid talle pidevalt 
öelnud — kõik on korras. Saatsime 
siis oma detektiivid su jälgi otsi­
ma. Ennäe, olidki leidnud elumu­
rede eest kena varjupaiga oma va­
nematekodus! Kuulsime, et sa ei 
saa, ei või, ei taha alustatut lõpu­
ni vedada,' vaadaku me ise, kuis 
hakkama saame. Regiooni kokkutu­
lekuni oli jäänud umbes nädal.
Lootus ja lootusetus olid vahel­
dunud kui teismelise tütarlapse tu­
jud. Meister tahtis endiselt, aga ei
suutnud. Meie oleksime suutnud, 
aga enam ei tahtnud. Komissar 
tahtis väga, ta tuli hilja ja ei 
mõistnud, miks meie ei taha. Risti- 
sime rühma ümber ning läksime 
kokkutulekule, kaks kätt taskus. 
Kuulama, vaatama. Kui kelleltki 
meist küsiti, kust rühmast me ole­
me, vastasime «EI TEA». See sai 
ka talu uueks nimeks. Ning kui 
pärast Sakala regiooni kokkutule­
kut Saarte «rukkiräägud» paremal 
teeserval kõndides kümnel korral 
läbi Tihemetsa olid jalutanud, nä- 
riti kuu katkiseks ning meie male­
va sinisärgid läksid mustaks.
Nüüd võib öelda: meil oli kõike
— tööd, romantikat, õnne ja 
raskusi, pidugi — aga NÄRVID 
ON LÄBI! Ehk nüüd mõistad, miks 
me praegu sügisel sinu naeratu­
sele ja sõbralikele sõnadele samaga 
vastata ei taha ning ülikooli peal 
sinust eemale katsume hoida. Suvi 
jäi tõesti suvve, aga ta muutis 
meid ning ükski meist pole praegu 
mitte päris seesama mis kevadel. 
Kunagi lauldi Seljametsal: «Mas­
kid võtku suvi...»  Sa küsid, miks 
ma sulle seda nelja silma all ei üt­
le, et miks nii avalikult. Siis tea, 
see ei sündinud ei kättemaksuks 
ega ka solvumisest. Meie suvi on 
vaid sügavamate asjade ilming, 
sest aina rohkem ilmub komandö­
re, kes kohe suve algul «uttu kao­
vad», inimesi, kes ei saa, ei suuda, 
ei taha alustatut lõpule viia, kes 
raskuste puhul pea liiva torkavad, 
enda peale võetu teiste teha jäta­
vad. Psühholoogia keeles nimeta­
takse seda õpitud abituseks. See 
istub meie sees, ka minus, ja oleks 
hea, kui me sagedamini iseenestele 
avali silmil otsa vaataksime.
Ma tahan sind rühmakaaslaste 
nimel tänada, minu komandör, sii­
ralt tänada: hea kooli saime.
TIHEMETSA-85 liikmete poolt 
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Iga tähtsam sündmus kirja!
Ülikooli juubeli puhul astusime 
suure sammu edasi meie aima ma- 
ter'i ajaloo jäädvustamisel. Ilmu­
nud trükiste arv oli aukartust ära­
tav. Oleme isegi üle saanud prob­
leemist, mida võtta kaasa ülikooli 
kohta väliskomandeeringule või mi­
da kinkida kolleegidele teistest 
liiduvabariikidest. Ülikooli rikas 
ajalugu ja tänapäev ei ole aga 
sellega kaugeltki jäädvustatud ega 
ajaloo uurimine lõpetatud. Juube- 
lijärgseid kokkuvõtteid tehes tekkis 
paljudel soov tagasi vaadata kas­
või ainult juubeliaastatel toimunu­
le, kuid paraku ei jäänudki kõigest 
jälge. Paljud asutused, koolid, 
kolhoosid, instituudid, organisatsi­
oonid jäädvustavad oma jooksva 
tegevuse. Ka ülikoolis peeti vajali­
kuks sellega algust teha. 20. juu­
nist moodustati rektori käskkirjaga 
kroonika toimetuskolleegium suu­
remate allüksuste esindajatest. Sel­
le töö organiseerimine ja korralda­
mine pandi kõrgkooli pedagoogika 
labori teaduse ja kõrgkooli ajaloo 
sektorile.
Enne suvepuhkuste algust toi-; 
mus rektori eesistumisel toimetus­
kolleegiumi nõupidamine. Uue õp­
peaasta eel valmisid info edastami­
se perfokaardid. Teaduskonnad ja 
allüksused võtsid selle kohustuse 
vastu erinevalt. Need, kes olid sää­
rase tööga varem kokku puutunud, 
pidasid seda teostatavaks ja vaja­
likuks. Näitena võib tuua füüsikuid, 
kellel ilmub pidevalt ENSV TA 
Füüsika Instituudi poolt koostatav 
«Füüsika 1979, 1980 jne.», mille 
vastutavaks toimetajaks on I. Ots. 
See aastaraamat sisaldab kõiki 
Eesti füüsikute ettevõtmisi.
Kroonika ei asenda ajalugu, aga 
ometi on ta ajaraamat, millel on 
kindel koht ka ajaloos. See nõuab 
iga allüksuse kroonikult sündmuste 
kirjapanekul ning määratlemisel 
suurt täpsust ja korrektsust, sa­
muti õigeaegset esitamist. Ülikooli 
rohkem kui 200 allüksuse puhul ei 
ole võimalik kedagi telefoni teel 
«tagant togida». Nii et jääb liht­
salt kõrvale see allüksus, kes ma­
terjali ei anna. Paraku ei ole seni 
olnud võimalik kroonika juhendit 
paljundada igale allüksusele. Need 
on olemas igal toimetuskolleegiumi 
liikmel ja suurematel allüksustel 
(teaduskondades ja osakondades). 
Kui on laekunud lõplikud täiendu­
sed ja parandused, loodame juhen­
di paljundada kõigi allüksuste 
jaoks. Jooksva kuu sündmuste 
kohta tuleb täita perfokaart ja esi­
tada järgneva kuu 5. kuupäevaks 
kroonika toimetusele, kogu esimese 
poolaasta sündmused aga 5. ok­
toobriks. Perfokaardid tuua ülikoo­
li kantseleis asuvasse postkasti.
Ülikooli jooksva tegevuse kroo­
nika ei matki ametlikku aruandlust,
kuid sisaldab iga aasta kohta täie­
liku ülevaate ülikoolist kui tervi­
kust: uute allüksuste loomise ja 
likvideerimise, teadus- ja õppetöö 
sündmused, teadusliku ja pedagoo­
gilise kvalifikatsiooni tõusu, meie 
kollektiivi liikmete osalemise rah­
vusvahelistel ja üleliidulistel konve­
rentsidel, koostöö teiste teadusasu­
tustega, kirjastustegevuse ja muu­
datused materiaalses baasis. Kroo­
nika peab kajastama kõiki suure­
maid üliõpilasüritusi, saavutusi 
ÜTÜs, taidluses, spordis, samuti 
ka üliõpilaste töösuve. Mööda ei 
saa minna ka meie kollektiivi tun­
tud liikmete juubelitähtpäevadest 
ja nimekate manalameeste mäles­
tamisest.
Seniste tähelepanekute põhjal on 
perfokaartide täitmisel osutunud 
kõige raskemaks sündmuse . kaa­
lukuse määramine — mida esitada, 
mida mitte, mis on sündmus ja 
mis ei ole. Esialgu tuleb ikkagi 
allüksusel endal otsustada, kaalu- 
vihiks olgu kriitiline meel, aga ka 
see olgu mõõdukas. Halb kui 
«koos pesuveega ka laps välja vi­
satakse» või pisiseiku liialt suureks 
arvatakse. Ennem olgu kirjas mõ­
ni väiksem sündmus kui et ühtegi 
sündmust kroonika vääriliseks ei 
peeta. Esialgsete plaanide kohaselt 
ei ole meie ülikooli kroonika kesk­
aegsete kroonikate moodi jutusta­
vas stiilis ajaraamat, vaid krono­
loogilises järjestuses kirja pandud 
sündmuste kogum. Sissejuhatav 
osa sisaldab ülikooli kui terviku 
kohta käivat infot. Et paljud eri­
alased aastaraamatud toovad ära 
lõpetanute nimekirjad, siis meie 
nähtavasti neid dubleerima ei hak­
ka, küll aga tahame ära tuua üli­
kooli õppe- ja teadusliku kollektii­
vi täienemise ja muudatused ühis­
kondlikes organisatsioonides. Üle­
ülikooliliste ürituste korraldajatelt 
palume kroonika algmaterjalide 
juurde kutseid ja stsenaariume vä­
hemalt kahes eksemplaris, mis hil­
jem antakse üle kas ülikooli ajaloo 
muuseumi või arhiivi. See kind­
lustab ühtlasi täpse info üleülikoo­
liliste ürituste kohta.
Iga ühiskondlik kohustus sisal­
dab endas tööd. Mõnikord ei ole 
kulutatud energiat ja tööhulka ko­
he näha, antud juhul peaks krooni­
kute töövili nähtavaks saama üli­
kooli kroonika või aastaraamatu 
lehekülgedelt. Tehkem siis seda 
tööd südame ja kohusetundega ja 
hakakem last mõõtma pärast tema 
sündimist! Head pealehakkamist 
kõigile, kellest sõltub meie ülikooli 
jooksva tegevuse kroonika sisu ja 
täpsus! Konsultatsiooni võib saada 
telefonil 3 51 47 teaduse ja kõrg­
kooli ajaloo sektorist.
MILVI HIRVLAANE
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SPORDIKLUBILE 
UUS JUHATAJA
TRU spordiklubi juhatuse 20. 
septembri koosolekul andis klubi 
esimees prof. Elmar Vasar tänu­
sõnade saatel üle mälestuseseme 
senisele juhatajale Ivar Valgele, 
kes edutati spordiühingu «Kalev»
Vabariikliku Nõukogu organisee- 
rimisosakonna juhatajaks. Uueks 
juhatajaks valiti kehakultuuritea­
duskonna värske lõpetanu 
JOHANN KUKK. Erialalt on J.
Kukk arutamisspetsialisti (süsta- 
sõitja), kes mõni aasta tagasi pais­
tis üleliidulistel võistlustel niivõrd 




Alates 1. oktoobrist saavad tea­
duskondade spordihuvilised harju­
tada hilisõhtustes (kl. 22) tundides 
pallimängu nii Ujula tänava spor­
dihoones leui ka Kingissepa tänava 
võimlas. Rahuldati kõik taotlused 
ja tunde jäi ülegi! Hoopiski puudu­
sid soovid kergejõustikumaneeži 
kasutamiseks. Saalitundide varal 
peaksid teaduskondade kehakultuu­
rikollektiivid ja spordinõukogud 
saama oma tegevust elavdada.
Saalitundide jaotus: 
esmasp.: spordihoones — bioloogia- 
geograafiat. ja filoloogiat.
Kingissepa t. võimlas — mate­
maatikat.; 
teisip.: špõrdihoones — õigust., 
füüsikud, arstit.,
Kingissepa t. võimlas — ajaloot.; 
kolmap.: Kingissepa t. võimlas — 
keemikud;
neljap.: spordihoones — arstid, 
keemikud, bioloogia-geograafiat., 
Kingissepa t. võimlas — filoloo­
giat.;
reedel:, spordihoones — majandust.; 
laup.: spordihoones kl. 17.45 — 
spordimeditsiini osak.,
Kingissepa t. võimlas kl. 17.30 — 
õigust.;
pühap.: spordihoones kl. 10 — 
spordimeditsiini osak., 
kl. 20.45 — arstit.
KORVPALLIHOOAEG
3. Tallinn—Tartu 100 võistkonna 
korvpallikohtumine on pühapäeval, 
3. novembril. Tartu üliõpilassporti 
esindavate võistkondade väljaselgi­
tamiseks ja nendele võistlemisvõi- 
maluste andmiseks korraldab sport­
mängude kateeder mitu välkturnii- 
ri.
Välkturniirist saavad osa võtta 
nii teaduskondade, osakondade kui 
ka kursuste esindused. Meeskonda­
de turniir on kolmapäeval, 9. ok­
toobril kell 20.30 spordihoones ja 
naiskondade võistlus samas paigas 
nädal hiljem, s.o. 16. oktoobril. 
Osavõtusoov esitada kirjalikult 
(märkida vastutaja nimi ja aad­
ress sidepidamiseks) spordihoones­
se — meeskondade kohta kuni es­
maspäevani, 7. oktoobrini ja nais­
kondade kohta kuni kolmapäevani, 
9. oktoobrini.
Eraldi välkturniir peetakse es­
makursuslaste meeskondadele — 
kolmapäeval, 23. oktoobril (samuti 
spordihoones kell 20.30). Nendele 




(Algus 1. lk.) 
kokkutulekul ja muudel TRÜ poolt 
korraldatavatel pidulikel sündmus­
tel. Kaugüliõpilastel lubatakse tek­
lit kanda õppe- ja eksamisessiooni­
de ajal, samuti pidulike sündmuste 
puhul.
^  Statuut näeb ette, et kanda 
võib vaid täiesti tervet, puhast ja 
põhikirjas ettenähtud värvidele ja 
ornamendile vastavat mütsi.
^  Mütsi kandmine siseruumides 
ei ole lubatud.
^  Jutlemisel õppejõududega või 
aastatelt vanema kodanikuga võ­
tavad meesüliõpilased siseruumides 
mütsi peast, samuti juhtudel, mil 
kõik kodanikud paljastavad pea.
#  Kui üliõpilane õpib halvasti, 
ei täida käitumise ega mütsi kand 
mise eeskirju, võivad dekaanid õp 
pejõudude ja ühiskondlike organi­
satsioonide ettepanekul ära võtta 
mütsi kandmise õiguse kuni üheks 
semestriks. Kaugüliõpilaste osas 
on samad õigused õppeprorektoril.
TRÜ rektori käskkirjaga ka­
ristatud üliõpilased kaotavad auto­
maatselt TRÜ mütsi kandmise õi­
guse kuni karistuse mahavõtmise­
ni või aegumiseni. Sama reegel 
kehtib ka eksmatrikuleeritud üliõpi­
laste kohta alates eksmatrikuleeri­
mise momendist.
& Põhikirja täitmist jälgivad 









tembris dots. Lev Vassiljevi Kiie­
visse ja vanemteadur Jüri Jago- 
mäe Vladivostokki. Kaug-Idas oli 
arupidamine geoinformaatika alal. 
Kiievis toimub sel nädalal NSV 
Liidu Geograafia Seltsi V III 





Esmaspäeval külastas farmaat- 
siakateedrit grupp Soome proviiso­
reid. Proviisorite ettevalmistamise 
vastu Tartus tundsid huvi 25 Tam­
pere Farmatseutide Seltsi esinda­
jat. Külalised jälgisid laboratoor­
seid töid ravimite tehnoloogias, 
huvitused meie farmakopöast, selle 
uuendamise süsteemist ja kasuta­
misest laboratoorsetes töödes. 
Soomlaste arvates on meie laborite 
korral, puhtusel ja distsipliinil 
suur kasvatuslik väärtus. Sügava 
mulje jättis külalistele kateedri rik­
kalik droogide kogu, millele pandi 
alus juba möödunud sajandi keskel. 
Vahetasime ka kogemusi teaduslike 
seltside töö organiseerimise üle. 
Soomlased huvitusid samuti meie 





C. C. F. Ledebour sündis 8. juu­
lil 1785. aastal Stralsundis rootsi 
sõjaväelase perekonnas, lõpetas 
1805. aastal Greifswaldi ülikooli 
ning kaitses samal aastal edukalt 
ka doktoridissertatsiooni.
Olles juba 19-aastasena nii ma­
gister kui doktor, asus ta kohe töö­
le Greifswaldi ülikoolis botaanika- 
õppejõuna, tegeldes ka energiliselt 
botaanikaaia väljakujundamisega.
1810. aastal kutsuti Ledebour 
Tartu ülikooli loodusteaduste pro­
fessoriks ja botaanikaaia juhata­
jaks. Meie ülikoolis töötas prof. 
Ledebour ühtejärge veerandsada 
aastat
Aastatel 1826—1827 uuris ta 
koos A. Bunge ja K. A. Meyeriga 
Altai loodust.
Näitusel võib näha ülikooli raa­
matukogu fondides leiduvaid Le- 
debouri mahukaid töid: nii neid, 
mis ilmusid Altai-reisi tulemusena
— haruldane, väga kaunis foolio- 
väljaanne kirjeldatud taimi kujuta­
vate sadade piltidega «Icones plan- 
tarum novarum ...» , kapitaalne 
uurimus «Flora Altaica», paeluvas 
vormis reisiraamat «Reise durch 
das Altai — Gebirge...». Aasta 
kestnud raske mägimatka jooksul 
saadeti postiga teele 42 kasti elus- 
taimi ja seemneid (1300 liiki, nen­
dest 500 selliseid, mida varem pol­
nud botaanikaaedades kasvatatud). 
Meie botaanikaaed saavutas pärast 
Ledebouri ekspeditsiooni üleeuroo­
palise kuulsuse, sest seal leidus 
nüüd rohkesti liike, mida seni pol­
nud nähtud üheski Euroopa botaa­
nikaaias.
Näitusel on väljas ka Ledebouri 
suurteos «Flora Rossica», mille 
koostamisele ta pühendas kõik oma 
pensioniaastad Münchenis. See oli 
peaaegu terve sajandi jooksul kõi­
ge ülevaatlikum ja põhjalikum kok­
kuvõte Venemaa taimestikust; 
K. E. v. Baer, Ledebouri õpilane, 
on öelnud: ««Flora Rossicaga» te­
gi Ledebour end surematuks.» Le­
debouri auks nimetasid botaanikud 
veel kaua uusi avastatud taime- 
perekondi ja liike. Kolm sellist tai­
me möödunud sajandi herbaarleh- 
tedel on välja pandud ka näitusel.
C. C. F. Ledebouri peetakse vene 
teaduse ajaloos esimese tõelise flo- 
ristilis-süstemaatilise koolkonna ra­
jajaks, mis mõjutas botaanika aren­





Bl-Lexikon. Heimpflanzen / Hrsg. 
von U. Jacob, G. Thomas-Peter- 
sein. — Leipzig: VEB Biblio­
graphisches Institut, 1984. — 496
5., 111.
Entsüklopeedia tüüpi sõnasti­
kus vaadeldakse koduaias ja kor­
teris kasvatatavaid taimi ning an­
takse teadmisi, nõuandeid, näpu­
näiteid nende kasvatajaile.
Chinery, M. Insekten Mitteleuro­
pas: Ein Taschenbuch für Zoologen 
und Naturfreünde / Ubers, u. be- 
arb. von I. Jung und D. Jung. —
3., bearb. Aufl. — Hamburg u. Ber­
lin: Verl. Paul Parey, 1984. — 
444 S., 111.
Putukate tohutu mitmekesisuse 
tõttu on tõeliseks määrajaks vaat­
luse alla võetud piiratud ala — 
Kesk-Euroopa putukad. Käsitletak­
se putukate tunnuseid, elu- ja toi­
tumisviise, muid iseärasusi. Abiks 
on rikkalikud illustratsioonid.
Gorbet, G., Ovenden, D. Pareys 
Buch der Säugetiere: Alle wildle- 
benden Säugetiere Europas / Ubers, 
u. bearb. von. R. Kraft. — Ham­
burg u. Berlin: Verl. Paul Parey,
1982. — 240 S., 111. — Bibi.: lk. 
233—236.
Lühiseletussõnastik, mille ees­
märgiks on loodusesõbrale võima­
likult rohkem info andmine Euroo­
pa imetajate kohta. Lisaks liigikir- 
jeldusele antakse näiteks ka rub­
riik «Sarnased liigid», levikukaar- 
did jpm. Kokku on vaadeldud 205 
Euroopas elavat imetajat.
Curry-Lindahl, K. Das große 
Buch vom Vogelzug / Ubers, u. be­
arb. von E. Bezzel und Dr. E. Bez- 
zel. — Berlin u. Hamburg: Verl. 
Paul Parey, 1982. — 208 S., III. — 
Bibi.: lk. 189— 197.
Autori enda uurimustel põhine­
vad ja muudest allikatest pärine­
vad, täiendatud ja üpris rikkalikud 
andmed lindude rännete kohta. Kä­
sitletakse lindude rõngastamist, 
andmete kogumist jne. On vaadel­
dud rändeid ajas ja ruumis, rände- 
teid, legende lindude rännete koh­
ta. Autorile on lindude ränne pak­
kunud huvi kui teaduslik probleem.
Dorst, J., Dandelot, P. Säugetiere 
Afrikas: Ein Taschenbuch für Zoo­
logen und Naturfreunde. — Ham­
burg u. Berlin: Verl. Paul Parey, 
1973. — 252 S., 111.
Inglise keelest tõlgitud taskufor­
maadis määraja sisaldab üle 230 
Aafrika imetajaliigi kirjelduse. Kä­
sitletakse loomade suurust, väli­
must, elupaiku, eluviise, variaab­
lust, toitumisviise jne. Räägitakse 
ka öise eluviisiga pisiimetajatest, 
keda on olnud raske uurida. Nagu 
märgitud, on raamat mõeldud enne­




Filmiklubi ja ajaleht «TRÜ» 
kuulutasid 29. märtsil välja uue 
(so kolmanda) filmikirjutiste võist­
luse. Töid saab esitada 15. no­
vembrini ja need avaldatakse aja­
lehes. Konkursist võtavad osa 
ka need kirjutised, mis selleks 
ajaks pole ilmuda jõudnud.
Kirjutada võivad kõik, kes TRÜs 
õpivad või töötavad või on FK 
liikmed. Võistlustöö avaldatakse 
autori nimega. Kirjutada võib kõi­
gest, mis kinodes, klubis või kogu­
ni televisioonis näha olnud. Eel­
mist võistlust meenutades näeksid 
võistluse korraldajad meelsasti 
töid, milles keskendutakse ühe 
näitleja mängule erinevates filmi­
des, mõne kindla lavastaja või ka 
operaatori loomingule. Ka kriitika 
kriitika oleks teretulnud. Ja miks 
mitte filmi luulevormis arvustada? 
Koik ootamatused on oodatud!
Tulemustest teatatakse 1985. aas­
ta lõpuks. Auhinnafond on taas 
80 rubla, žürii võtab selle jagada 
vastavalt tööde tasemele.
NAISKOORI!
TRU Akadeemiline Naiskoor võ­
tab uusi lauljaid vastu veel teisi­
päeval, 8. oktoobril kl. 18.05 pea­
hoone aud. 128.
KARSKUSKLUBIS
Semestri avaüritus on kolmapäe­
val, 9. oktoobril kl. 19 peahoone 
kohvikus. Nooremteadur Enn Ka- 
sak vestleb teemal: «Mida inimene 
on kosmoses näinud» (+ suur slai­
diprogramm!).
Oodatud on kõik endised ja tule­
vased klubi liikmed.
PRESSIKLUBIS
Pressiklubi selle semestri avaõh­
tu on neljapäeval, 10. oktoobril kl.
20. Kirjapanek ja osamaks toime­
tuses.
KULTUURIHUVILINE!
TRU klubi juures alustab tege­
vust uus ring, mis on mõeldud kõi­
gile kirjandus-, teatri- ja sõna- 
kunstihuvilistele, kuid peab eelkõi­
ge silmas siiski otsest vajadust ai­
data rebastudengitel sisustada ka­
sulikult oma vaba aega. Ringi 
hakkavad juhendama kaks filoloo­
giateaduskonna meestudengit. Esi­
mene kokkusaamine on kolmapäe­
val, 9. oktoobril kell 19 TRÜ klubi 
ülemises proovisaalis (ruum 201). 
Edaspidi hakatakse kokku saama 
kaks korda nädalas.
AIANDUSKRUNTE!
Kes soovib saada aianduskrunti,. 
esitagu ametiühingukomiteele aval­
dus hiljemalt 8. oktoobriks.
I  KURSUS, UJUMA!
Laupäeval, 5. oktoobril on «Dü­
namo» siseujulas V. Kingissepa 71 
VTK normatiivide sooritamise 
päev.
Vastavalt graafikule tuleb kõigil 
esmakursuslastel kohal olla, ka. 




16.15 — biol.-geograafiat., õi­
gust., ajaloot., füüsika-keemiat. ja 
matemaatikat.
SÜGISKROSSILE
Traditsiooniline TRÜ sügiskross 
toimub 8. oktoobril kl. 8.15, 12.15,
14.15, 16.15, 9. oktoobril kl. 10.15,
12.15, 16.15, 10. oktoobril kl. 10.15, 
14.15 ja 11 oktoobril kl. 16.15, star­
diga lauluväljakult. Kavas 2000 m 
naistele ja 3000 m meestele. Oota­
me rohkearvulist osavõttu.
KLUBIS
Laup., pühap. ja esmasp. kl. 21 
puhkeõhtu.
UUES KOHVIKUS
Laup. kl. 19 diskoprogramm.
Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TRÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu,
Tellim. nr. 3685. MB-07186. Tiraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
Ülikooli 17/19. I I I .  «TRÜ» ilmub reedeti.
m m 1 illiri ouou mu ui juu oww, .......... ......—о ---
{ { T R U } )  «Тарту Рийклик ГОликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту*
Ягтояг.кой ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 26 (1423) Reedel, 11. oktoobril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
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Semester keeb!
Kui ma täna täpipealt nädal tagasi aulasse tormasin, ei olnud aktus 
veel alanud. Vaatasin ringi ja uudistasin, keda tõi selleks päevaks siia 
ja üldse Tartusse ülikooli komsomoli sünnipäev. 4. oktoobril 1940. aas­
tal alustati 22 liikmega. Praegu kuulub TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
üle 5000 noore, seega tudengite enamik. Tänane tudeng teadis sellest 
sündmusest vist vähevõitu, siin saab põhjuseks tuua vaid. osaliste taga­
sihoidlikkust: 45 ei ole veel nii ümmargune tähis. Ometi andis see või­
maluse kokkutulemiseks ja ühiseks rääkimiseks. Prof. Johannes Kalits, 
üks omaaegseid komsomolikomitee sekretäre soovitas kindlasti komsomo- 
liajaloo komisjon luua. Aeg läheb edasi, inimesed siirduvad teisele tööle, 
osa on lahkunud jäädavalt. Seepärast peaks pidevalt tegelema mine­
viku talletamisega ning praeguse jäädvustamisega. Prof. Paul Alvre 
tõi lähemale sõjaeelse ja selle alguse aega. Tänane komitee sekretär 
Arvo Lamp tutvustas viimaste aastate tegevust. Parteikomitee sekretär 
dots. Advig Kiris pidas praegust perioodi küllaltki rahulikuks eriliste 
tõusude ja mõõnadeta. ELKNÜ Keskkomitee I sekretär Arno Allmann 
(TRU vilistlane) ütles oma tervituskõnes, et ülikooli komsomolil on 
alati jätkunud missioonitunnet, edasiminekuideid. Tänane aeg on mõ­
neti ümberhindamiste aeg, energilisema tegutsemise aeg. Küllap jätab 
TRÜ komsomol ka siia oma jälje.
Komsomolikomitee 1982. aasta otsuse põhjal oli veel kätte anda komi­
tee kõrgeim autasu — teenete medal mitmele endisele aktivistile. Need 
said Karl Adamson, Mikk Titma, Jaak Kaarma ja Arno Almann. 
Selleaastane otsus tõi teenete medali Airi Põdrale, Aili Pikatile, Valev 
Platole, Ülle Lepale, Varri Välile, Raivo Aavistole, Aare Kruuseri- 
te, Vello Peedimaale, Rein Murakale ja Verni Loodmaale.
Pärastlõunal tuletati nõukogu saalis meelde oma komsomoliaja eru­
tavamaid hetki. Kõike seda oli põnev kuulda, ehkki viimased kümme 
aastat pluss veel oma ülikooliaastad oleksid juba nagu kõik teada and­
nud. Endale on selginenud teatud perioodid, ühe ja teise etapi eesmärgid. 
Tahan uskuda, et sellel päeval avardus ülikooli komsomoliminevik ka 
tänastele aktivistele, et ka neil on, mida arutada oma aruande- ja vali- 
miskoosolekuil. Tänaseks on koosolekud olnud bioloog idel-g eo graafidel, 
keemikutel, filoloogidel, ajaloolastel, ja juristidel. Lähemalt järgmises 
lehes.
Aulaga on seotud teinegi eelmise nädala tundehetk. 3. oktoobril sai 
siin teoks Kirjanike Liidu, ühingu «NSV Liit — Soome» Eesti osakonna 
ja TRÜ korraldatud Soome ja Nõukogude Eesti ühine luuleõhtu «Kopu­
tan Su uksele, aastatuhat». Intervjuu ühe esinejaga on siinsamas esi­
mesel leheküljel.
Tõraveres ja Tartus kuulati kahel päeval ettekandeid füüsikuilt, bio- 
keemikuilt jt. sügiskootis «Taim ja vesi». Eile ja täna arutavad juristid 
vabariiklikul teaduslik-praktilisel konverentsil kuritegevusevastase võit­
luse täiustamist. Arstid kogunevad täna oma kümnendale teaduskonna- 
päevale. Seda loetelu võiks jätkata, aga ruum saab otsa. Võib öelda, et 
semester on igati alanud ja keeb üritustest. Isegi vana kohviku rõdusaal 
on jälle pildid seina saanud. Meelis Loki ja Ülo Udumäe pildid 
kutsuvad vaatama.
VARJE SOOTAK
«Meie kõrgkoolide päevases osa­
konnas õpib 15 000 üliõpilast. Nen­
dest Hgi 40% tegelevad ühel või 
teisel määral auditooriumivälise 
uurimistööga, mille põhiosa on seo­
tud kateedrite riigieelarveliste ja 
lepinguliste töödega, seega ak­
tuaalsete rahvamajandusprobleemi- 
dega.»
See on väljavõte kolmapäevase 
poliitpäeva kirjutisest «Noorte
Poliitpäeval
Häälest» ELKNÜ Keskkomitee 
noorte teadlaste osakonna juhata­
jalt Uku Toomelt. Seekordne po­
liitpäev keskenduski teaduslik-teh­
nilise progressi teemale.
Ülikoolis on esialgsetel andmetel 
^õigje^kaalukjmia^
sitlenud või õieti käsitlemas täna 
arstiteaduskond, kus kõneleb prof. 
Pavel Bogovski Eesti NSV medifc- 
siiniteaduse viimase aja saavutus­
test ja tulevikusuundadest. Õppe­
prorektor prof. Uno Palm esines 
eile administratsiooni töötajate
ees. Õigusteaduskonna külaliseks 
oli Kalle Liiv Välismaaga Sõpruse 
ja Kultuurisidemete Arendamise 
Eesti Ühingust.________
T Ä N U
Võidu 40. aastapäeva ürituste 
hea organiseerimise ja läbiviimise 
eest pälvisid kiituse Liidia Aniki­
na, Georgi Bujanovski, Galina Be- 
rezenkova, Endel Hirvlaane, Vai­
ner Krinal, Juri Ksenofontov, Sal­
me Laar, Allan Liim, Arvo Lamp, 
Ela Martis, Hillar Padu, Hillar 
Palamets, Peeter Parker, Ene Pei- 
ker, Ants Pilt, Alo Ritsing, Olev 
Saks, Ilona Smuškina, Varje Soo- 
tak, Imme Viidalepp, Valke Uibo- 
puu.
E S M A K U R S U S L A S T E  
T A ID L U S K O N K U R S S !
. . .  toimub 22. ja 23. novembril 
klubis. (Juhend ilmub järgmises 
lehes.) Sel sügisel juba üheteist­
kümnendat korda. Eelnevate aasta­
te organiseerimise, korraldamise ja 
teema valiku kogemused kuluksid 
ära ka tänavustele organiseerijate­
le.
14. oktoobril kell 18.30 ootame 
klubisse (ruum 207) kõikide tea­
duskondade (osakondade) esimes­
te kursuste kultuuriorganisaato- 
reid. Kui mõnel kursusel pole jõu­
tud veel vastavat funktsionääri va­
lida, siis valige selleks korraks 
agaraim endi seast ja saatke tea­
vet saama.
Klubi kunstisektor
L U G E JA T E  
K O N V E R E N T S IL E !
Pooleteise kuu jooksul on raa­
matukoguga jõudnud tutvust teha 
enamik esmakursuslasi. Siit saada-, 
va abi tõhusus sõltub raamatuko­
gu poolt pakutavate võimaluste 
tundmisest. Nendest võimalustest 
võib hea ülevaate saada lugejate 
konverentsil. Seekordne toimub 
neljapäeval, 17. oktoobril kl. 16 
konverentsisaalis. Arutluse all on 
raamatukogu osa ülikooli õppeprot­
sessis (räägivad raamatukogu di­
rektor, õppeabonemendi ja teenin- 
dusosakonna juhatajad).
Teretulnud on lugejate küsimu­
sed, ettepanekud.
Oodatakse nii esmakursuslasi kui 
ka kõiki teisi lugejaidl
Kevadekuulutaja
Uusi väitekirju
Jälle on ÜMPI see, kust nooremteadurid oma kandidaaditöö kaitsesid. 
Kolmapäeval astusid sisehaiguste erialanõukogu ette immuunpatoloogia 
laborist Riina Kallikorm ja immunoloogia laborist Tamara Vorobjova, 
kellele otsustati taotleda VAK-ilt meditsiinikandidaadi kraad. Esimest 
tööd juhendas prof. Leo Päi, teist prof. Vello Salupere.
Rõõm Teid tervitada Eestimaa 
pinnal, soome luuletaja KAI NIE- 
MINEN. Mis tuuled Teid Tartusse 
tõid?
Eesti ja soome kirjanikel on mõ­
nusaks traditsiooniks korraldada 
ühiseid luuleõhtuid. Kultuurikon­
taktide laiendamiseks peetakse neid 
kord Soomes, kord Eestis. Tartus 
olen esimest, Eestis neljandat 
korda.
Millise mulje Tartu jättis?
Näha saime kahjuks väga vähe. 
Meeldis kõrgetasemeline raamatu­
kogu, huvitav oli ülikooli ajaloo 
muuseum.
Aga kontaktid eesti kolleegidega?
Ka need olid tiheda ajakava tõt­
tu lühikesed, kuid loomulikult huvi­
tavad. Tavaliselt juhtub nii, et ühe 
reisi ajal jõuad enesele vaid sel­
geks teha, millega üks või teine 
mees tegeleb. Järgmisele reisile 
tulles mõtled sobivad küsimused
aegsasti valmis ja alles siis ehk 
õnnestub lähemalt kontakti leida.
Õnneks käivad ka Eesti luuleta­
jad Soomes. Muidugi mitte nii tih­
ti, et ei võiks veel tihedamini.
Kuidas eesti kirjanikke Soomes 
tuntakse?
Mitte just eriti hästi. Tõsi küll, 
proosakirjanikke, näiteks Jaan 
Krossi ja Enn Vetemaad, suhteli­
selt paremini. Luuletajatest on 
hästi tuttav Jaan Kaplinski, kelle 
luulet ka ise sügavalt austan.
Tänasel õhtul oli Teil võimalus 
võrrelda Eesti ja Soome luulet. 
Mida ütlete?
Tundub, et eesti luule on nõtkem, 
paindlikum ja teravam kui soome 
luule, mis on jahe, raske, üsnagi 
kohmakas. Ilmselt on see paljuski 
põhjustatud Eesti geograafilisest 
asendist: on ta ju aegade jooksul 
võõraste keelte ja kultuuride mõ­
jule ikka rohkem aldis olnud kui 
Soome.
jCVHPiV
Kuidas jäite rahule tänase õh­
tuga?
Mind hämmastas see vaikus ja 
tähelepanelikkus, isegi hardumus, 
millega Eesti noored luuletusi kuu­
lasid. Peab tunnistama, et selles 
osas on Soome noored teist maha­
jäänud. Ka on Eestis rahva arvu 
arvesse võttes palju rohkem noori, 
kes ise luuletavad. Sellise auditoo­
riumi ees on lausa rõõm oma luu­
letusi lugeda. Vist esimest korda 
elus ei närveerinud ma peaaegu 
üldse.
Eesti keeles luges Tele luuletusi 
näitleja Aarne Üksküla. Kas meel­
dis?
Napp keeleoskus ei lubanud tema 
etlemist täielikult nautida. Kuid 
mulle tundus, et ta andis luuletusi 
edasi just nii, nagu ma seda soo­
viksin. Olen väga rahul, A. Üks­
küla on suurepärane näitleja.
(Siinkohal vestlus katkes, sest 
luuletaja võttis üllatusega vastu 
ettepaneku improviseerida luuletus 
oma Tartu-muljetest. Siin see on!)
Tartto — Impressio 
Vanhat kadut 
täynnä nuoria kulkijoita 
lokakuiset tammet, lehmukset 
ja vaahterat 
talvea pelkäämättä 
kasvamassa kohti kevätta *
Kuidas Teie tunnetate tõsiasja, 
et eestlased ja soomlased on sugu­
lasrahvad?
Seda saab tunnetada vaid süda­
me, mitte sõnadega. Aga loomuli­
kult sarnased iseloomud, keel. Ees­
tis oskavad paljud soome keelt. See 
on suurepärane.
Kui ma tulen Eestisse, siis ma ei 
taju, et ma ületan riigipiiri. Mul on 
tunne, nagu oleksin ma ikka Soo­
mes, vahest vaid mõnes teises 
murdepiirkonnas.
Sellisel juhul peame Teid peat­
selt jälle Tartusse ootama.
Jah, kuulsas «Werneris» jäi meil 
kahjuks käimata. Veel kord tahaks 
käia muinasteaduste muuseumis ja 
minna üles Toomemäele. Seal jalu­
taksin siis üksi, ilma kolleegide, 
sõprade ja giidideta ning mõtleksin 
oma mõtteid. Rahus ja vaikuses.
Veel mõni hetk ja ollaksegi silmitsi 200 000 raamatuga. RIHO LAANEMÄE foto, artikkel järgneb 4. leheküljel.
* Tartu — Impressioon
Vanad rajad 
täis noori minejaid 




Vestles JÜRI LUIK, 
žurn. II k.
Arte et humanitate, labore et scientia
0  Kas võite õelda, milline oll 
teaduskonnale möödunud aasta?
Võin. Otsime välja õppe-kasva- 
tustõö tulemused. Formaalsete näi­
tajate järgi oli arstiteaduskond 
möödunud õppeaastal ülikoolis edu­
kaim — 94,2%. Aasta enne oli see 
95,1. kuid nihet võib ebaoluliseks 
pidada. Suhteliselt kehvem oli ravi 
vene osakond. Pettumuse valmis­
tasid eesti ravi I ja vene ravi III 
kursus. Prodekaanide väga järje­
kindla töö tulemusena meil prakti­
liselt eksamisessiooniks arvestus- 
võlglasi ei jää. Teatavasti peaks 
niisugused võlglased eksmatriku- 
leeritama, kuid nii rangelt ei jär­
gita seadusetähte kusagil. Kahjuks 
suurenes väljalangevus: nimekir­
jast kustutati 83 üliõpilast (üle-eel- 
misel õppeaastal 65). Enamasti on 
põhjuseks edasijõudmatus.
Käes on XI viisaastaku lõpp, see 
annab end tunda eriti teadustöös. 
Praeguseks on olemas nelja aasta 
andmed ning esialgsed kokkuvõt­
ted tehakse täna tervishoiuminis­
teeriumi teadusliku meditsiininõu- 
kogu, arstiteaduskonna nõukogu 
ja ÜMPI nõukogu ühisel koosole­
kul. Meie teaduskonna tegevust 
inspekteerisid möödunud õppeaas­
tal kaks ranget komisjoni. Kontrol­
liti teaduskonna juhtimist ja kogu 
õppe-kasvatustööd.
NSV Liidu Kõrg- ja Keskeriha­
riduse Ministeeriumi kõrgkoolide 
inspektsioon leidis terve rea puu­
dusi nii organisatsioonilises kui ka 
õppetöös. Need on igakülgselt ana­
lüüsitud, selleks toimus ka teadus­
konna üldkoosolek. Töötati välja 
konkreetne abinõude plaan. Enamik 
puudusi, eeskätt organisatsioonili­
si, on nüüd kõrvaldatud. Enam tä­
helepanu on pühendatud põhieri- 
alade õpetamisele, nagu sisehaigü- 
sed, kirurgia jt., kuna just siin lei­
ti eriti suuri puudusi. Konkreetne 
tegevus oleneb kateedritest. Tea-: 
duskond reorganiseeris metoodika­
nõukogud teraapia ja kirurgia alal, 
need tegutsevad aktiivseslt.
Meid kontrollis ka NSV Liidu 
Tervishoiuministeerium, nende ins­
pektoreid huvitas eelkõige diplomi- 
jSrgne õpetamine, internatuur. Teh­
tud ettepanekuid on arvesse võe­
tud. Suuremat tähelepanu tuleb 
osutada nn esimese liini arstide 
(jaoskonna-, tsehhi- ja kiirabiars­
tid) täiendamise organiseerimisele.
Õppe-metoodilist tööd korrasta­
takse kõikides kateedrites. Olemas­
olevad materjalid on läbi vaadatud, 
samuti saadud ülevaade eriala 
kohta leiduvast kirjandusest tea-
Aastaintervjuu
DEKAANI PROF* AIN-ELMAR KAASIKUGA
dusraamatukogus. On ühtlustatud 
metoodikat, et materjali valik ei 
oleneks õppejõu maitsest.
Alates nooremaid kursusi õpeta­
vatest kateedritest luuakse õppe- 
metoodilised komplektid kõikide ai­
nete jaoks. Tulemusena peab val­
mima eriala (näit. ravi) õppema­
terjalide komplekt. Seda tööd suu­
nab metoodikakomisjon eesotsas 
prof. Leo Nurmandiga.
ф  Kas on nihet õppebaaside 
osas?
Jätkub töö teaduskonna vaja­
duste selgitamiseks ja olemasole­
vate ruumide paremaks kasutami­
seks. Head on niipalju, et remon­
diti ära O. Lutsu 2 õppehoone 
auditoorium. Koostatud on ka re- 
mondiplaan kaua kehvas seisundis 
seisnud L. Puusepa 6 auditooriumi 
jaoks. Vana Anatoomikumi rotun- 
di on lubatud kalorifeerküte.
Morfoloogiakorpuse ehitamine 
peaks algama järgmise viisaastaku
lõpul või ülejärgmisel viisaastakul.
ф  Kaadriküsimustest?
Kaadri hulk oleneb üliõpilaste 
arvust, see on aga vähenenud (ar­
meest tagasijõudjaid tänavu veel 
pole ning vastuvõtt vähenes 30 
koha võrra). Tõsi, komplekteerima­
ta erialade (füüsika ete) arvel ole­
me saanud täiendavalt üliõpilasi 
õppima võtta.
Mullu läksid pensionile mitmed 
õppejõud, nende seas väga teener 
kad professorid E. Käer-Kingisepp, 
E. Karu, R. Looga. Doktoriväitekir­
ja kaitses dr R. Talvik. Professori 
nimetus kinnitati ö . Reintamile ja 
M. Kalninile. Mitmed õppejõud jät­
kavad tööd doktoriväitekirja vor­
mistamisel. Doktorantuuri läksid 
dotsendid T. Haviko, A. Zarkovski, 
R. Birkenfeldt.
Suuremat tähelepanu on pühen­
datud aspirantuurile. Nõukogu kuu­
lab ära iga aspirandi aruande.
Üsna pika aja tagant kaitsti 
kandidaadidissertatsioon kirurgia 
erialal (ass. H. Seepter).
Oma kaadrireservina vaatleme 
inimesi, kellel on teaduslik kraad, 
kuid kes töötavad raviasutustes. 
Ülikooli nad kõik ära ei mahu.
Kaadriküsimusi on arutatud üli­
kooli tasemel. Analüüsiti kõigi ka­
teedrite hetkeseisu ja perspektiive. 
Tulemused näitavad, et teaduslik 
kvalifikatsioon halvenema ei peaks. 
Umbes 10 aasta pärast oodatakse 
väikest mõõnaperioodi, kuid veel
10 aastat hiljem võiks olla kõik 
nagu praegu või veelgi parem, Op­
timaalseks vanusepiiriks õppejõu­
na töötamisel peetakse 60 eluaas­
tat, professorite ja doktorite pu­
hul 65. Meilgi on mitu kateedrit, 
kus kümne aasta pärast kõik prae­
gused teadusliku kraadiga inime­
sed neist piiridest üle. Ometi on 
juba praegu näha ka järeltulijaid, 
nii et pilt ei ole sugugi troostitu.
Probleemiga on igakülgselt te­
geldud ja tegevussuunad on teada. 
Muidugi oleks vaja noori juurde 
võtta, kuid selleks pole koosseisu- 
lisi kohti.
#  Kas vajadus noorte arstide 
järele väheneb?
Riiklik plaan lähtub suhtarvu­
dest. Baltikum on ük*s neist piir­
kondadest, kus arste elanikkonna 
üldarvus suhteliselt palju. Vaja­
dus uute arstide järele püsib siis­
ki endine, sest varsti võib omaette 
probleemiks muutuda ka arstide 
pensioneerumine. On tehtud ettepa­
nek hakata mõne aasta pärast ravi 
erialale taas vastu võtma 170 üli­
õpilast. Tulevast aastast tahaksime 
taastada pediaatrite vastuvõtuar­
vuks 50, hiljem suurendada vastu­
võttu ka stomatoloogia ja far­
maatsia erialale.
#  Muutusi õpetamise metoodi­
kas?
õppeplaanid on suhteliselt uued, 
nii et suuri muutusi ei tule.
Järgmise viie aasta jooksul pla­
neeritakse kõikides kõrgkoolides 
suurendada õppeprotsessi tõhusust. 
Tuleb vältida ajaraiskamist, samu­
ti läbi mõelda, missugust materjali- 
osa õpetamisel eriti rõhutada.
On üldiselt aktsepteeritud, et 
pedagoogiline protsess on äärmiselt 
konservatiivne. Kaasaegsed õpe­
tamise meetodid peavad praktikas­
se jõudma. Arvutustehnika raken­
damise võimalused on meditsiinis 
esialgu piiratud, kuid audiovisuaal­
sete vahenditega õppeklassid, kus
iga üliõpilane saaks töötada oma­
ette spetsiaalse õppekomplektiga, 
oleksid äärmiselt vajalikud.
Kindlasti tuleb suurendada Ise­
seisva töö mahtu.
Individuaalprogrammi järgi õp­
pimine pole arstiteaduses kusagil 
läbi löönud. Aineid on palju, nad 
on üksteisest erinevad ja niikuinii 
kindlas järjestuses. Õppejõudude 
koormus on niigi suur. Andekad 
üliõpilased leiavad soovi- ja või­
metekohaseks teadmiste omandami­
seks ise tee.
Щ  Siis ÜTÜ?
Töö UTUs on üks paremaid 
moodusi sihipäraseks ettevalmis­
tumiseks kindlale erialale. Isegi 
passiivne esavõtt — koosolekutel 
käimine — on küllaltki hea ja õpet­
lik. ÜTÜ töös võib näha oma kaas­
lasi ja õppejõude senitundmatus si­
tuatsioonis. Võib-olla on kursuse- 
väline teaduslik töö ainus võima­
lus üliõpilaste ja õppejõudude bar- 
jääridevabaks suhtlemiseks.
ÜTÜ annab paljudele tudengite­
le ka organiseerimiskogemusi. Igal 
aastal on korraldatud konverents; 
mullu, seoses Balti konverentsi toi­
mumisega Tartus, isegi kaks. Tea­
duskond eesotsas dekanaadiga kor­
raldab oma teaduskonverentse üle 
aasta — ÜTÜ teeb seda igal aastal 
ja ütleks, et mitte halvasti. Osale­
mine ühingus õpetab üliõpilastele 
teadusliku töö aluseid ja üldist kir­
jaoskust. Arstidel on viimane kir­
jalike kontrolltööde vähesuse tõttu 
üldse kehv. Kes on juba võistlus­
töö kirjutanud, selle artikkel ei 
meenuta enam loengukonspekti. 
Vägagi tuleb kasuks iseseisev tea­
duslike andmete analüüs, kuivõrd 
ükski meditsiiniline aine ei õpeta 
teaduslikku mõtlemist. Teaduslik 
töö on õpitud tunnetusteooria 
praktiline rakendus.
ф  Kas kartul on salves?
Täitsime oma plaanid — niipal­
ju kui tudengeid küsiti, andsime; 
mõningase pettumuse valmistas 
oma põdurusega III kursus. Nii 
läksid ka mõned II kursuse rüh­
mad. Esmakursuslased sõitsid hil­
jem järele.
Majanditest on tulnud positiiv­
seid hinnanguid: suulisi ja kirja­
likke tänuavaldusi. Ühtegi otsest 
pretensiooni ei ole kuuldunud. 
Kahjuks ei saanud tudengid soovi 
mööda tööd teha — ilm oli vahe­
peal väga halb. Väga hästi tööta­
sid ravi I, pediaatria III ja spor- . 
dimeditsiiniosakonna kursused.
Mis sflnnib^sflnnitiismajas?
INTERVJUU TARTU KLIIN ILISE SÜNNITUSMAJA 
PEAARSTI DR. IR INA VEERMAGA
Q  Millised on teie maja tänased 
probleemid?
Meile öeldakse — oh, teil nii suur 
ja mugav maja. Selles suures ma­
jas on 57% tööpinda puudu. Hai­
gevoodi kohta ette nähtud 7 m2 
asemel on meil 3—4 m2. Sellest 
üksi pole veel häda, ka kitsuses 
saab tööd teha, kui tahad. Sõja­
järgsetel aastatel oli meil aastas 
alla tuhande sünnituse, aga nüüd 
üle 3000. Maja on korduvalt suu­
remaks ehitatud, kuid siiski — ku­
nagi töötas siin 3 arsti, nüüd neli­
kümmend. Pealegi ei tööta me ai­
nult Tartule, umbes 15% sünnita­
ja ist tuleb teistest rajoonidest.
Meie teine suur mure on üldine 
kogu Liidus — ei jätku keskmedit- 
siinilist personali, ja nooremperso- 
nali. veel eriti, õnneks lähevad sün­
nitanud nüüd kuuendal päeval kor 
ju ;, Aga meil on ka operatsiooni- 
haigeid. Sanitarid, kes püsivalt 
töötavad, on juba kõrges eas, noori 
aga. juurde ei tule — eelistavad 
minna kasvõi inseneriks majavalit- 
susse. Sanitariamet ei ole prestiiž- 
ne. Nii sanitaridel kui ka õdedel 
on palk väike. Poolteist kohta on 
raske pidada, sest sageli tuleb öösi 
tööl olla. Nüüd lubatud juurde­
maks palgale peab tulema kokku­
hoiu arvel palgafondist, kuid sel­
liseid reserve meil ei ole.
Ämmaemandaid tänavu saame, 
lõpetab meie endi poolt üleskasva­
tatud kursus. Akušöör-günekolooge 
vabariigis jätkub (vaid mõnes lin­
nas on teatav puudujääk), Tartus 
on neid ülearugi. Aga kui õde ta­
hab ära minna, vestlen temaga pi­
kalt; sanitari lausa palun, et ta 
lahkumismõttest loobuks.
61 Koostöö sünnitusabi ja güne­
koloogia kateedriga?
Kliinilisel baasil on palju do­
kumenteeritud kohustusi. Meie an­
name neile vajalikud ruumid, kui­
gi just sellest on endalgi nappus. 
Praegu ei olegi õppetöö jaoks eral­
di ühtegi ruumi. Nii toimuvad 
praktikumid koridoris ja ainsas 
auditooriumis. Meie majas on kor­
raga palju õpperühmi, kes kõik ta­
havad näha operatsioone ja sünni­
tusi — see tekitab probleemi ste­
riilsuse säilitamisel, ja pealegi on 
neis tubades lihtsalt kitsas. Just 
pind põhjustab vastastikust ebamu­
gavust, aga seda kompenseerib hea 
läbisaamine inimeste vahel, sõbra­
lik koostöö.
Kasu koostööst on suur. Iga ka­
teedri töötaja hooldab üht osakon­
da, konsulteerib seal haigeid. Väga 
aktiivne on dots. V. Kask, kes käib 
visiitidel sünnitusosakondades, eri­
ti raseduspatoloogia osakonnas. 
Tema on ka see, kes tõi meile las- 
tegünekoloogia.
Teiseks, kateedri abiga on haka­
tud tegema endokrinoloogilisi 
uuringuid ja saadavaid andmeid 
kasutama. Sellest on väga huvita­
tud olnud prof. K. Gross ja dots.
I. Kõiv. Prof. K. Gross ja dots. 
V. Kask võtavad haigeid vastu ka 
naistenõuandlas.
Viimastel aastatel, mil lastehaig­
las on olemas vastav osakond, saa­
dame tervisehäiretega vastsündinud 
sinna ravile, niisamuti lähetame 
neile enneaegselt sündinud. Seda 
osakonda kureerib dots. A. Ormis- 
son pediaatria kateedrist.
Praegu ootab kogu kliinik põne­
vusega kolmikute sündi. Kolmikra- 
sedus diagnoositi prenataalse diag­
nostika kabinetis ultraheliaparaa­
diga. Kabinetti juhendab dots.
U. Leisner, kes õpetab ka noori 
arste aparatuuri kasutama. Diag- 
nostikakabinetis on meil ka kaks 
ÜMPI töötajat.
Neil päevil tähistatud kateedri 
juubel on ka meie juubel. Kateedri 
õppebaasiks avati kahe voodikoha­
ga haigemaja.
О  Tulevikuplaanid, tulevikuunis- 
tused?
Tulevikuplaanid on väga ähma­
sed. Keskpunktiks teenindamisel 
võiks saada uus nõuandla. Sinna 
võiks üle viia praegu sünnitusma­
jas paikneva diagnostilise apara­
tuuri, sest meile tulevad uued sead­
med. Uue sünnitusmaja ehitamist 
ei tule ega ole käesoleval sajandil 
ette nähtudki.
Eesmärgiks on elanikkonna dis- 
panseerimine. Pearõhk jääb ambu­
latoorsele tööle.
ф  Akušöör-günekoloogi mis­
sioon?
Akušöör-günekoloog peab kõige­
pealt olema psühholoog — niipalju 
kui on naisi, on ka erinevaid ise­
loome. Sellest, kuidas arst suudab 
patsiendile läheneda, oleneb naise 
meeleolu, suhtumine endasse ja ra- 
sedusse. Eriti oluline on kontakti 
saamine günekoloogiliste haigete­
ga. Rase elab rohkem tulevikus, 
lapsele mõeldes. Akušöörilt nõutak­
se ka, et ta soovitaks emadele 
enam kui kahe lapse sünnitamist. 
Rohkem võiks olla meesgünekoloo- 
ge, praegu neid õieti ei olegi. Aku- 
šöör peab suutma kiiresti otsusta­
da, arvestada sünnitust juhtides 
alati kaht inimest — ema ja last.
Akušööril peab olema tark pea, 
soe süda ja osavad käed.
Üks kateeder
AJALOOREAD
1846 — Carl Schmidt hakkab lugema füsioloogilise keemia kursust 
Kuni 1948 — füsioloogilist keemiat õpetatakse arstiteaduskonna üli­
õpilastele füsioloogia kateedris,
1948 — keemiahoonesse asub iseseisev bioloogilise keemia kateeder, 
mis kuulub füüsika-matemaatikateaduskonna keemiaosakonna 
koosseisu. Kateedrit juhatab dots. A. Lazarev.
1950 — kateeder läheb üle arstiteaduskonna juurde.
1950—1963 — kateedrit juhatab prof. E. Martinson.
1963st tänaseni on kateedrijuhatajaks prof. L. Tähepõld,
Kaitstud on 2 doktori- ja 28 kandidaadiväitekirja.
Bioloogilise keemia kateedris on 
kiire; selline on kord juba arstitea­
duskonna töömeeleolu. Kui tihedad 
päevad vaimu vanutama kipuvad, 
leitakse tollegi vastu rohtu: minut 
huumorit kingib reipuse tagasi.
Biokeemias töötab kuus õppe­
jõudu, kellel kõigil teaduslik kraad. 
Ning kui ülikoolis üldiselt kaadri 
vananemise üle pisut õhatakse, siis 
bioloogilise keemia kateeder on ka 
oma keskmise vanuse järgi (45 a.) 
üks nooremaid. Tendents on veel­
gi nooreneda, kui kolm aspiranti 
endaga valmis saavad.
Kateedri peavad arstiteaduskon­
na nooremate kursuste üliõpilased 
keemiahoone ülemiselt korruselt 
üles otsima. Siin on ta paiknenud 
algusest peale. Meeldivalt soe koht, 
kui kõrvutada vana ja uue anatoo­
mikumi tervist kahjustava külma- 
ohuga. Mis siis, et keemiahoones 
pisut kitsas: kateedrijuhataja prof. 
Lembit Tähepõld kasutab kabineti­
na endist laoruumi, õppejõud on 
üksteisest eraldumiseks kapid-riiu- 
lid vaheseinaks tõstnud, aspirandid 
peavad aga lausa külg küljevas- 
tas toime tulema. Möödunud õppe­
aastal sisustati sotsialismimaadest 
hangitud seadmetega üks õppela- 
bor. Üliõpilased käivad seda rüh­
made kaupa uudistamas. Mõned 
praktikumid tuleb siiski vanas, al­
gelisemas laboris läbi viia. Pisut
nukraks teeb seegi, et preparaatori 
kohale pole sel aastal veel inimest 
leitud. Katseinstrumente ette val­
mistades ja koristades muudaks ta 
tudengite töö intensiivsemaks. On 
ju siit läbi käimas ikkagi üle 20 
rahvuse, kelle õppekoormus suure­
mate sekka küünib.
Kateeder õpetab kahte põhiainet: 
bioorgaanilist keemiat ja bioloogi­
list keemiat. Esimest õpitakse uue 
programmi järgi, mis prof. L. Tä- 
hepõllu kinnitust mööda tuli lige­
male nii teadusele kui elusorganis­
midele. Bioloogilist keemiat on 
õpetamas ka kaks eriharidusega 
keemikut (dotsendid Tiiu Vihalemm 
ja Ülo Langel). Aine selgitamiseks 
kasutatakse grafoprojektorit, lüü- 
mikute komplekte jm. Nagu juba 
öeldud, läheks õppetöö jaoks uut 
aparatuuri juurde vaja. Eriliseks 
nurinaks pole ometi põhjust: peale 
õppelabori sisustati teine teadusli­
ku töö jaoks.
Tulevastele arstidele mõeldes ei 
saa prof. L. Tähepõld jätta soovi­
mata, et tagasiside õppetöös para­
neks, et loengutel ja praktikumides 
omandatu eksamil rohkem välja 
paistaks. Muidugi ei ole üldised 
tulemused pahad. Kuid teist kõrg­
haridust sDordimeditsiinis saama 




siiski väga nõrgad. Siia kulub när­
ve ja lisaenergiat.
Teaduse vallas töötatakse koos 
ensümoloogia laboriga. Fotolt võib 
näha, millega on teadusliku töö 
katsed seotud. Professor L. Tähe­
põld: «Varem uurisime seedenäär- 
mete ja närvisüsteemi biokeemiat, 
samuti valke ning lämmastikumeta-
bolismi (ainevahetust) ajus ja see- 
denäärmetes mitmesuguste seisun­
dite puhul. Viimasel ajal on huvi­
objektiks saanud transport-adeno- 
siintrifosfaasid, tähendab memb- 
raanensüümid, mis energia vabas­
tamise kaudu kindlustavad ainete 
aktiivse transpordi, olles seotud 
paljude talitlustega. Meie uuringud 
on selgitanud selle ensüümi osa 
psühhotroopsete ainete toimes aju-
iig g
le ning ka mitmesuguste regulaa­
torite (biogeensed amiinid, prostag- 
landiinid jt.) toimes seedenäärme- 
tele. Veel on koostöös keemikutega, 
eesotsas dots. Jaak Järvega asutud 
uurima teist membraanidega seotud 
struktuuri — muskariinset kolino- 
retseptorit. Meie tööd on NSVL 
TA vastavate probleemkomisjonide- 
ga koordineeritud. Regulaarselt 
publitseerime ja kanname oma tu­
lemusi ette vabariiklikel, üleliidulis­
tel ning rahvusvahelistel konverent­
sidel.»
Käesoleval aastakümnel on or­
ganiseeritud kolm suuremat ülelii­
dulist üritust: 1980. seoses N. Lu- 
nini dissertatsiooni sajanda aasta­
päevaga aktuaalsete vitaminoloo- 
giaprobleemide nõupidamine, aasta 
hiljem adenosiin-trifosfaaside üle­
liiduline nõupidamine ning sel ke­
vadel üleliiduline talvekool Kääri­
kul, kus kõneldi meditsiinilise bio­
keemia probleemidest.
Ajaga sammu pidades otsib bio­
loogilise keemia kateeder välja­
pääsu valgunäljast, kinnitades toi­
duainete täisväärtuslikkuse vaja­
dust, mille püstitas toitlusprog- 
ramm.
Kõigele lisaks töötavad õppe­
jõud ühiskondlikult rahvakontrol- 
ligrupis ja ametiühingus. Kateedri 
juures asuv erialanõukogu eksami­
neerib üsna tihti tulevasi kandi­
daate, kes siia ka väljastpoolt Ees­
tit sõidavad.
Miski minutiga ei möödu. Rahu­
likkus ja asjalikkus aitab kiiremini 
tulemusteni jõuda kui närviline 
rutt. Ent kui pinget poleks, segaks 
laest läbi nirisev sügisvihm prakti- 
kumideski käimist. Püütakse ikka 
veel loota neile, kes remondiks kut­
sutud ja seatud on.
(P.S. Kiire olla elus üksnes kir­
bu püüdmisega, aga katuseparan- 
damisega ikka ka!)
Kiirvestlus
VASTAB RAVI V KURSUSE TUDENG 
REIN RAUDSEPP
Juba mitu aastat nii: üks dekaan, 
üks peaarst, üks kateeder. . .  Miks 
mitte ka uks üliõpilane, viimaseid 
on ju Tartus ja ka arstiteaduskon­
nas kõige rohkem!
О  Miks Sa siia tulid?
Kui sisse astusin, küsiti sama­
moodi. Ütlesin: «Mul on isa arst> 
Rohkem küsimusi ei olnud!
Tegelikult seisis isa algul mu 
arstiks püüdlemisele vastu, rääkis 
ameti pahupooltest. Eks ta vist si­
simas ikka tahtis minust arsti, aga 
soovis veenduda, kas ma ka ise 
tõsiselt tahan.
Arsti töö on mind paelunud ko­
dust ja haiglast (ma olen ise pal­
ju haige olnud) peale. Tahaks teis­
tele head teha, muidu tundub, et 
olen halb inimene!
ф  Mispärast Sa erakorteris elad?
Ei saanud ühikasse kohta. Esi­
mesel aastal elasin imehästi — 
korteriperemees oli jahimees, pere­
naine keetis süüa. Edasi elasin mi­
tu aastat toas, mille mõõdud um­
bes 1x1,5 minu pikkust.
Щ  Sa oled õnneks päris pikk. Ja 
elad nüüd jälle avaralt ning muga­
vasti. Kuidas Su päev praegu välja 
näeb?
Hommikusest praktikumist pea­
aegu ei puudu. Loengutest ka ena­
masti mitte. Pärast loen, mängin 
korvpalli, teen pilte, vahel käin ki- 
Jios või teatris.
О  Teed pilte?
Mulle meeldib aparaadiga metsas
käia. Inimest on ka tore pildista­
da. Inimeste näod on niivõrd eri­
nevad, nende pildistamisel püüan 
ise võimalikult varju jääda.
0  Loed? Mida?
Kõike. Ka meditsiinikirjandust 
võin lihtsalt ajaviiteks lugeda. 
Meeldivad näiteks A. Dumas’ raa­
matud. Eesti kirjandust loen vähe. 
Hästi meeldis H.-K. Hellati «Fuu­
gad paradoksidele».
9  Oled Sa rahul keelteõpetusega 
ülikoolis?
Ei ole. Üldiselt peaks olema nii, 
et kui keelekursus läbi saab, oskad 
seda keelt vabalt.
ф  Alati annab paremaks teha, 
aga mida konkreetselt?
Mina teeksin kohustuslikuks tööl 
käimise. See annab situatsioone, 
mida peab ise lahendama, õpetab 
rohkem. Aga see võib segada õppi­
mist.
ф  Ja tudeng hakkab ennast va­
rem spetsialistiks pidama.
Seda kindlasti.
Esialgu ma tahtsin saada kardio­
loogiks. Aga praegu on mul hoo­
pis teine suund. Neid erialasid on 
nii palju ka, eks ole.
#  ОТО?
Poolteist kursust huvitusin kar­
dioloogiast, kirjutasin võistlustöö.
ф  ОТО diplomid antakse kätte 
täna. Kuidas valiksid töökoha — 
eriala või asukoha järgi?
Eriala järgi, aga koht peab ka 
meeldima. Tartus on muidugi tege­
liku töö jaoks kõige kõvem baas. 
Tallinn meeldib vähem. Võiks töö­
tada mõnes väikelinnas 
dis, Türil.
Viljan-
#  Meil on siin üks nupp, mis 
soove täidab. Mida Sa vajutades 
mõtleksid?
Raalid kiiremaks infotöötluseks, 
laborianalfiüside täiustamine, õde­
sid ja sanitare on ka vaja. Inime­
si, kes töötaksid, on kindlasti; aga 
mujal on lihtsam: asutuse korista­
ja lükkab lapiga paar ruumi puh­
taks, hoopis teine asi on aga proo­
vida haiget keerata, kui too 
kaalub sada kümme kilo. Tuleks 
palka tõsta, ka arstidel.
ф  Kes õppejõududest enam mee­
les?
Laine Villako, tema praktikumis 
ei tekkinud tunnet, et keegi kubjas 
on õla peal, aga tööd tehti sellegi­
poolest. Professorid Akivo Lenzner 
ja Märt Saarma. 
ф  Suvel?
Ehitusmalevas, 
ф  Ühiskondlik töö ja Sina? 
Algusest peale rahvamaleva or­
ganisaator kursusel. 
ф  Ülikooli juubelit mäletad? 
Kandsin kolonni ees ülikooli 
embleemi. 
ф  Oled õiges kohas?
Ma tean, et olen õige valiku tei­
nud. Ega Sinagi ennast elektrooni­
kuna ette ei suuda kujutada.
ф  Ei. Kas Sul ei ole niisugust 
tunnet, et ülikool saab varsti otsa?
On muidugi. Kahju. Hoogu tu­
leks nagu kogu aeg juurde.
J * • J *
Raul Talvik 
50
Uldkirurgia, anestesioloogia ja 
reanimatoloogia kateedri juhataja 
professor Raul Talvik sai 6. oktoob­
ril 50-aastaseks.
Ta on sündinud Tallinnas, lõpe­
tanud seal 1954. aastal II keskkoo­
li ja 1960. aastal TRU arstiteadus­
konna raviosakonna. 1960—1962 
töötas anatoomia kateedri assisten­
dina ning seejärel Tartu Kliinilises 
Haiglas kirurgina. 1964—1966 oli 
ta statsionaarne aspirant Moskvas 
NSV Liidu Meditsiiniakadeemia 
Südame-Veresoonte Kirurgia Insti­
tuudis, 1966. aastal kaitses kandi­
daadiväitekirja «Vee ja soolade ai­
nevahetuse mõningased muutused 
pärast operatsioone aordil». Siit­
peale on juubilar pidevalt töötanud 
TRÜs: algul assistendina anatoo­
mia ja histoloogia kateedris, 1972— 
1976 dotsendina teaduskonnakirur­
gia kateedris. Alates 1977. aastast 
töötab Raul Talvik üldkirurgia, 
anestesioloogia ja reanimatoloogia 
kateedris, 1983. aastast kateedri 
juhatajana. Eelmisel aastal kaitses 
ta doktoriväitekirja «Ägeda maksa- 
puudulikkuse areng ja selle välti­
mine pärast operatsioone südamel 
kunstliku vereringe tingimustes».
R. Talviku sulest on ilmunud üle 
80 teadustöö, neist paljud üleliidu- 
listes ja rahvusvahelistes väljaan­
netes. Teadustöö tulemusi on juu­
bilar tutvustanud paljudel konve­
rentsidel. Põhjalikkusega teadus­
töös on ta eeskujuks nii kolleegi­
dele kui ka üliõpilastele. Ta on hin­
natud juhendaja ka ÜTOs.
Kateedrijuhatajana ja õppejõuna 
on juubilar printsipiaalne ja hinna­
tud pedagoog, kolleegina korrekt­
ne ja tähelepanelik. Ta on mitme­
külgsete huvidega, mõnusa huumo­
riga ja vastutulelik. 1970. aastal 
sai R. Talvik kohusetundliku töö 
eest ENSV Ülemnõukogu Presii­
diumi aukirja.
Kolleegid ja töökaaslased soovi­
vad professor Raul Talvikule palju 





janduse näituse stendidel on vii­
mastel aastatel raamatukokku saa­
bunud võõrkeelseid meditsiiniraa- 
matuid. Näitus on koostatud fon­
dis olevast kirjandusest ega haara 
lugemissaalides avariiuleil välja­
pandut. Seetõttu on võimalik huvi­
pakkuvaid raamatuid ka koju tel­
lida.
Samas saab väikese ülevaate 
1984—1985 arstiteaduskonna välja­
annetena ilmunud trükistest.
Näitusega saab tutvuda veel ka 
nädalavahetusel.
KADRI KIVI
LUGUPEETUD traditsioon. Ühe väikese killuna on tajate grupile, palume Teil paberi- Erimaterjalid koostas ja kirjutas
ARSTKOND! selle Päeva mosaiiki kuulunud ka le panna ja tuua ajalehe toimetusse JAANUS HARRO ravi V kursuselt
erilehekülgfküljed) «TRÜs». _ Et oma soovid ja ettekujutused erile- (teaduskonna pressisekretär), ka-
Arstiteaduskonna päeva tähista- seegi kild kuuluks enam tähtpäeva hekülje vormist ja sisust järgneva- teedriloo autor on ANU PALLAS
mine on püsima jäänud meeldiv osalistele kui väikesearvulisele koos- tel aastatel. (žurn. V k.).






1919. aastal Tartus avatud ees­
tikeelsesse ülikooli toodi uute õppe­
ainetena sisse eesti kultuuris oluli­
se tähtsusega ained, nende hulgas 
rahvaluule. Õpetamiseks ja süste­
maatiliseks uurimiseks rajati eesti 
ja võrdleva rahvaluule õppetool, 
kuhu kutsuti Minskist juba profes* 
sorikutseni jõudnud Walter Ander­
son, keda teati tema isa Nikolai 
Andersoni kaudu. Viimane oli oma 
filoloogilise hariduse omandanud 
Tartu ülikoolis 1865— 1870, hiljem 
töötanud Minskis ja Mihkel Veske 
surma järel 1894. aastast Kaasan! 
ülikoolis soome-ugri keelte profes­
sorina.
Walter Anderson sündis Minskis
10. oktoobril 1885, õppis Kaasani 
ülikoolis 1904— 1909 klassikalist fi­
loloogiat. Oma erakordset ande­
kust ilmutas ta juba üliõpilasena, 
kirjutades valitud erialal kaks 
kuldmedaliga hinnatud uurimust 
See avas talle tee Peterburi ülikoo­
li, kus ta 1909—1911 valmistus 
professorikutseks. Peterburis õien­
das ta ka magistrieksami lääne« 
euroopa kirjanduse alal. Sellega 
W. A. haridustee ei peatunud. Ta 
pidas vajalikuks oma orientatsioo­
ni avardada ja süvendada ning as­
tus Berliini ülikooli õppima germa­
nistikat. 1912. aastal määrati talle 
riigistipendium tutvumiseks Euroo­
pa ülikoolidega. Kaasanisse tagasi 
tulnud, sai W. A-st lääneeuroopa 
kirjanduse eradotsent.
Imetlusväärne oli W. A. töö jõud­
lus. Lühikese ajaga valmis kaks 
500-leheküljelist uurimust: üks 
1915, teine trükiti 1916. Teine on­
gi tema doktoriväitekiri, rahvusva­
heliselt laialt tuntud kaugest mine­
vikust pärineva mõistatusmuinas- 
jutu monograafia: «Император и 
аббат». Väitekirja kaitses ta 1918.
a. Kaasanis. Seejärel siirdus ta 
lääneeuroopa kirjanduse professo­
riks Minskisse. Sealt ta tuligi Tar­
tusse, kus rajas süstemaatilise rah­
valuule õpetamise ja uurimise. 
Laialdase eruditsiooniga ja suure 
töövõimega suutis ta varsti oma 
aine rahvusvahelisele tasemele viia. 
Peale õppetöö oli ta Tartu ülikooli 
toimetiste B-seeria toimetaja 1921 
—1939. Samaaegselt toimetas ta 
Õpetatud Eesti Seltsi bibliograafia 
seeriaväljaannet (1922—1939).
W. A. võttis osa paljudest rah­
vusvahelistest konverentsidest ja 
nõupidamistest. On ju folkloristika 
aine paljuski internatsionaalne. 
Tartu aastad olid W. A. kõige vil­
jakam tööperiood. Uurimusi loeme 
temalt muinasjuttude, muistendite, 
regilaulude ja riimiliste laulude 
alalt. Suur huvi oli tal lastelaulu­
de vastu, neid ta kogus rahvusva­
helises ulatuses ja organiseeris ka 
suure fondi eesti lastelaule, Eriti 
intensiivselt tegeles ta meetodikü- 
simUstega, olles ise geograafilis- 
ajaloolise meetodi veendunud kaits­
ja ning väga olulistes lõikudes ka 
edasiarendaja (tekkimise ja leviku 
tingimused jm.). Polnud loengut 
või uurimust, kus ta poleks kasuta­
nud rahvusvahelisi paralleele. Ori­
ginaalmaterjal oli talle teiste rah­
vaste folkloorist hõlpsasti kättesaa­
dav, sest ta valitses perfektselt 41 
keelt. Ka eesti keele õppis ta ära 
ühe aastaga ning luges juba 1922.
a. eesti keeles. :,Л
Meie ei tarvitse tema senistes 
töödes enam kõigega nõus olla, ag£ 
ajas edasiviivat pole siiski võima­
lik ega vajalik salata.
Tartust lahkus ta 1939, suri Kie­
lis 1962.
õpihimulisel üliõpilasel või noor- 
teaduril on igalt õpetajalt midagi 
õppida, kõige kindlamini aga sel­
lelt, kes jagab oma õpetust ja nõu 
südame ja hea tahtega, nagu see 
oli omane Walter Andersonile.
EDUARD LAUGASTE
Avaramaks vaatepiir
Eestlasele olevat väike virisemi­
ne sama vajalik kui prantslasele 
veinisõõm prae kõrvale. Enese­
õigustuseks sobib ehk A. Valtoni 
mõttekild — noores nurinas on loo­
tust.
On avalik saladus, et klassika­
lise filoloogia kõrval on väliskir­
jandus meie filoloogia suurim va- 
lulaps. Tõsi, nii mõnedki Eesti 
teadlased suudavad välismaa kir­
jandusteaduses täiel määral kaasa 
rääkida. Samas on häbi tunnista­
da, et eestlasele pole emakeeles kät­
tesaadavad Dante, Petrarca, Mil- 
toni, Calderõni, Corneille’, Joyce’i 
etc etc peateosed (Oriendi kirjava­
rast rääkimata). Ja keegi ei julge 
väita, kas nad sel sajandil Maar­
jamaal ilmuda jõuavadki. Mureli­
kuks teeb tõsiasi, et ajal, mil mit­
megi tähtsa kirjanduse tuglased- 
t^mmsaared tõlkimata, raiskame 
vaimujõudu ja trükilimiiti Jakob 
Pärna—Mats Mõtslase mõõtu 
meeste vahendamiseks.
Avardamaks üliõpilaste filoloogi­
list vaatepiiri kutsuti 1980. aasta 
sügisel dots. Jüri Talveti eestvõttel 
ellu UTO väliskirjanduse ring 
(varemalt oldi mõnda aega tegut­
senud eesti kirjanduse ja rahva­
luule ringi sektsioonina). Viie aas­
ta jooksul on ringi koosolekutel 
esinenud rida mainekaid külalisi: 
Arvo Alas, Kalle Kasemaa, Alek­
sander Kurtna, Leo Metsar, Jaak 
Rähesoo, Mati Sirkel, Sergei Stad- 
nikov jt. Peetud on kolm üliõpilas- 
konverentsi (neljas tulekul tänavu 
sügisel).
11.— 15. septembrini käis ringi 
tuumik Moskvas. Õppekäigul oli 
sedapuhku kaks sihtpunkti — rah­
vusvaheline raamatumess ja Ülelii 
duline Väliskirjanduse Raamatu 
kogu. Kasutades spetsialiseeritud 
külastusgrupi soodustusi, tutvusi 
me messi väljapanekuga kahel päe 
vai. Rohkem kui saja riigi kahesa 
jast tuhandest raamatust jõudsime 
sirvida loomulikult vaid murdosa 
Peamised huviäratajad tundusid 
olevat sotsialismimaade ning juh 
tivate kapitalistlike riikide välja 
panekud. Mitmegi arengumaa eks 
positsiooni ees ei silmanud kahe 
päeva jooksul ühtegi inimest. Et 
mess on ikkagi äriline üritus, an­
dis märku mõnede tagaplaanile 
tõrjutud kirjastuste kommersantlik 
kavalus: tähelepanu äratamiseks 
jagati külastajaile tasuta kilekotte 
ning muud pudi-padi — ja tungle­
mine oli suur. Eesti NSV väljapa 
nek tundus üldplaanis küllaltki 
esinduslik — välja oli pandud vii­
maste aastate trükitoodangu pare­
mik, lisaks mõned veel müügile 
jõudmata raamatud (näit. Saksa 
DV-s trükitud mahukas Viiralti- 
album).
Meie ülikooli raamatukogu vä­
liskirjanduse mitmeti juhusliku va 
likuga harjunul võttis väliskirjan 
duse raamatukogu kataloog silme 
ees päris kirjuks. Vastavalt huvi 
teemadele kirjutati välja rohkesti 
lugemisvara, mida võimalik hiljem 
RVL kaudu Tartu tellida.
Olgu märgitud, et taoline Mosk- 
vas-käik polnud ringile esmakord­
ne — käidi ka üle-eelmisel (s. o.
1981. a.) messil. Toonastel huvi­




EHK 15 TUNDI SÜDAÖÖNI
Alates 9. septembrist on Tartu 
tänavatel võimalik tutvuda kodu­
vabariigi noorte kosmeetikute loo­
minguga.
Kosmeetikaajalugu on näidanud, 
et mitmesuguste tegemis- ja suh­
tumisviiside moodiminek on puhan­
guline. Veel viie aasta eest olid 
kõrgpunktis lillad laud ja tulipu­
nased huuled. Sellesse suhtuti mit­
meti — kui pühaduserüvetamisse 
ja kui novaatorlusse. Mitmed kos­
meetikud said «käe valgeks» just 
tänu lauvärvi ja huulepuna kasu­
tamisele.
Selgelt on meeles 1982. aasta 
kosmeetikanäitus «Mehed ja meri», 
kus vohas põhiliselt keskpärane ja 
printsiibitu näovõõp. Zürii seatud 
latt on madalal, öeldi. Sama aasta 
oli tähelepanuväärne ka selle poo­
lest, et ENSV-s paljastati keemili­
se huulepulga kasutamine kosmee­
tikas. Seda ei varjatudki enam. 
«Oli justkui lühike mitteavaliku in­
formatsiooni teadvustamise ja ilm­
siks toomise etapp, omamoodi pa­
helise (loe: tegeliku) loomuse avas­
tamine», on öelnud asjatundja. 
Kõik see toimus tänu üksikutele 
noortele kosmeetikutele, kes ei hä­
benenud tunnistada, et nad kasu­
tavad keem. pulka. Kohe seejärel, 
kui nende tegevus loeti teatud tin­
gimustel (kosmeetiline kõrghari­
dus; keem. pulk mitte eesmärk, vaid 
vahend) vastuvõetavaks, kerkis esi­
le vanema generatsiooni kosmeeti­
kuid, kes üllatasid avalikkust tea­
tega, et nad on kasutanud keem. 
pulka juba alates 70-ndate algu- 
sestlü Oldi üllatunud. Kuid eest­
lasele omase tagasihoidlikkuse tõt­
tu ei päritud neilt, miks nad seda 
alles nüüd avalikustavad. Niisiis, 
loorberid keem. pulga novaatorliku 
kasutuselevõtu eest langesid oota­
matult kiilaspeadele.
Kõikjal ümbritsevad meid visu­
aalsed vormid, sündmused ja vär­
vid. Selle nähtava müra rohkus 
muutub aeg-ajalt talumatuks. Kos­
meetikule on lihtsaim tee kogu te­
masse suubuva müra ülekandmine 
näole, seda vähemalgi määral tööt­
lemata. Kosmeetikanäitusel ’85 häi­
rib nägude igavus ja ammutuntus.
Kõnesoleva näituse make-up'/'</ 
võiks jagada kolme vormivaldkon- 
da:
1) mittefiligraanne-tahke (lad. 
concretusj — geomeetrilisus, kee­
rulised värvimodulatsioonid, var­
jatud kontseptuaalsus ja üldistus- 
taotlii.%
2) filigraanne-tahke — reaalsuse 
respekteerimine, täpne ja kontuurne 
teostusmaneer
3) naivistlik-mittetahke — kon­
tuuride ebamäärasus, proportsiooni­
de moonutatus, pseudorahvalikkus, 
inimlikkus.
Säärane lligitusviis on mõistagi 
lapidaarne.*
Kosmeetikanäituse suurest töö- 
dehulgast jääb mulje, et autorid 
pole päris hästi teadnud, mida 
tahta. Näod on täis visuaalset mü­
ra. Kosmeetikutel on tehnilised 
oskused, kuid puudub nö. visuaal­
ne maailmavaade, visuaalsete 
kontseptsioonide süsteem. Osatakse 
kulme kitkuda, puucCerdada, värve 
maitsekalt näole seada, kuid ei an­
ta enesele aru, miks ja milleks se­
da tehakse. Näod on täis nägusid 
(sie!), figuure, esemeid realistlikus 
või pisut vabamas maneerislll Kuid 
milleks see kõik, mida tahetakse 
sellega öelda?!
Kosmeetikud, ärge tüüdake meid 
poolikute, kontseptuaalselt ja teh­
niliselt ebaküpsete nägudega! Arge 
väsitage avalikkust katsetuste ja 
proovidega! Näidake oma visuaal­
sete maailma- ja elukontseptsiooni­
de resümeesid!
Iga kosmeetikaharrastaja tipp- 
unelm on meditsiinikooli kosmeeti- 
kaosakond. Garantii on igal juhul 
olemas: kui inimesest ei tule just 
kosmeetikut, siis saab tast vähe- 
masi hea seinalehe- ja plangumaa- 
lija. Ja neid on alati tarvis!
Nn. kriitika noorte kosmeetikute 
ümber on peamiselt lihtsalt võima­
lus aktiivsematele ja ambitsiooni­
kamatele kosmeetikatundjatele kii­
reks läbilöömiseks, enesele koha 
tegemiseks kosmeetikaspetside ven­
nalikus peres. Te tahate, et noored 
kosmeetikud üllataksid, kuid õpeta­
ge ometi, kuidas seda teha! Hari­
ge neid, informeerige, ärge väsita­
ge neid jõuetu näägutamisega!
Milleks peab kosmeetik tingimata 
meikappima?! Kosmeetika olgu 
kosmeetiliste ideede looming! Järg­
misel näitusel ootaks inimnägude 
asemel hoopis kipsmaske, töökirjel- 
dusi, kalkulatsioonidokumente. 
Võimalused on avarad!
Julget pealehakkamist, noored 
kosmeetikud!
RUUDI RUUZ
* Vt, ka «TRÜ» nr. 24, lk, 3 
ja 4.
* Autoril on tuline õigus — sää­
rane käsitlusviis on tõepoolest la­
pidaarne (kivisseraiutud <  ?sd.- 
lapis kivi) ning tuleks kosmeetika- 
teaduse vääramatu monumendina 
arvata selle ala kullafondi, (Sise- 
retšensendl märkus).
Endel Laasik
3. oktoobril saabus väsimatu töö­
mehe, raskusi trotsides eesmärgile 
pürgiva, oma erialale jäägitult an­
dunud spetsialisti ja teadlase. Eesti 
NSV teenelise juristi, tsiviilõiguse 
ja -protsessi kateedri juhataja pro­
fessor Endel Laasiku viimane elu­
õhtu.
64 eluaastat olid täis rohket tööd 
ja suuri saavutusi. Neisse mahtu­
sid sõda, raskelt haavata saamine, 
õpingud õigusteaduskonnas, aspi­
rantuur Leningradi Riikliku Ülikoo­
li juures, teadusdoktori kraad, pro- 
fessorikutse, kateedrijuhataja ame­
tikoht. Oma elus saavutas ta kõik 
püstitatud eesmärgid. Kuid samas 
saabus ka kõige mitteoodatum. Kes 
meist üldse teab, kuidas on kõige 
õigem elada? Kas tasub elada vaid 
elu hoidmise nimel? Lahkunu kree­
doks oli anda endast kõik, milleks 
inimene on suuteline. Ilma tööta 
pole elul mõtet.
Enamik sõjajärgseist TRÜ lõpe­
tanud juristidest on professor En­
del Laasiku õpilased. Teda mäle­
tatakse rikkalike elukogemuste, 
oma eriala peensusteni tundva, 
alati praktika vajadusi arvestava 
lektorina. Heatahtlik ja õiglaselt 
nõudlik kõigi vastu, kes tahtsid 
teadmisi omandada. Sügavalt nör­
dinud nende suhtes, kes pedagoogi 
tööd millekski ei pidanud. Oma eri­
ala õpetamise suured metoodilised 
kogemused talletas ta esimeses ori­
ginaalses eestikeelses «Nõukogude 
tsiviilõiguse eriosa» õpikus, mille 
püsiväärtus jääb elama mitme põlv­
konna juristide jaoks.
Hindamatud on professor Endel 
Laasiku teened vabariigi tsiviilsea- 
dusandluse täiustamisel, selle ra- 
kendamispraktika kujundamisel. Ta 
ei põlanud paljuks anda oma arva­
must kõige pisemagi õigusakti pro­
jekti kohta. Ta oli asendamatu kon­
sultant praktikutele, sagedane lek­
tor mitmesugustel kursustel ja se­
minaridel.
Endel Laasik on endas kandnud 
kogu sõjajärgse üliõpilaskonna mu­
resid ja rõõme. Oli ju sõjajärgne 
üliõpilaste ametiühingu komitee üli­
õpilaselu olmeprobleemide lahenda­
ja: ühiselamu muretseja, kütte va­
ruja, leivapalukese jagaja. Endine 
rindemees Endel Laasik teadis, mis 
on haavata saamine, tühi kõht ja 
Siberi pakane. Seepärast olid teiste 
üliõpilaste mured ka tema mured.
15 aastat elas ta üliõpilaselu mu­
resid ja rõõme kaasa kursusejuhen­
dajana. Igavesti jääb tema teeneid 
sümboliseerima TRÜ üliõpilasmüts.
Professor Endel Laasiku isiksuse 
paljutahulisus jääb eeskujuks tema 
aadete edasikandjatele ja mälestus 




«Kust võiks leida TRÜ teklikand- 
mise statuuti?» Tore, et üliõpilane 
aeg-ajalt nii küsib. Võimatu aga 
on vastuse saamiseks püüda otsida 
konkreetseid isikuid, kuigi neid lei­
dub. Enamasti on vastused kirja 
pandud, trükitudki. Ülikooli ellu 
puutuvat kirjasõna registreerib, ko­
gub ja korraldab ülikooli raamatu­
kogu. Tuleb tulla (ka helistada tel. 
3 53 66) bibliograafide juurde, kelle 
valduses on 600—700 põhimärk- 
sõna sisaldav kartoteek (ruum 270). 
Ühe lihtsa ja armsa sõna «üliõpi­
lasmüts» alt leiame praegu 10 
kaarti. Neist vanim on dateeritud 
1957. aasta märtsikuuga (ajaleht 
«TRÜ» nr. 10), mis informeerib 
mütsi sisseseadmisest ja statuudist, 
uusim 1982. aasta «Tartu ülikooli 
ajalugu» 3. kd., lk. 373.
Olulisima üliõpilasmütsi kohta 
avaldatust leiate ka väljaandest 
«Tartu ülikool kirjasõnas. Biblio- 
graafianimestik aastaist 1940— 
1980» (1983), lk. 274.




Mõte liikuma, kuid 
täpsus ennekõike!
Ühe reede, 27. septembri «Tartu 
Riiklikust Ülikoolist» võisime info- 
rubriigis lugeda, et 1. ja 2. oktoob­
ril kogunevad kõik eluteadusest 
harmoonilise ülevaate saamise poo­
le püüdlejad ja tema kohast kul­
tuuris huvitatud. Üsna kultuurituna 
aga paistab nupus kahel korral 
korduv viga, kus koosolekute koha­
na on märgitud V. Vaga nimeline 
auditoorium. Nimetatud ruum on 
professor August Vaga nimeline 
auditoorium. See nimi kuulub ka 
nende nimede hulka, kelle mälestust 
austasime 17. septembri õhtul. Aka­
deemik professor August Vaga 
võiks tuntud olla ka noorematele 
bioloogiateooriasse pürgijatele. Ta 




25 aastat tagasi loodi ülikoolis 
orienteerumissektsioon. Sel puhul 
korraldatakse 12.—13. oktoobril 
Elva laskespordibaasis endistele ja 
praegustele orienteerujaile täht- 
päevaüritusi.
Võistlused: A — TRÜ vilistlased, 
В — I I I—VI kursuse üliõpilased, 
С — I—II к. üliõpilased ja 9.— 11. 
klassi õpilased. Sügist arvestades 
on rajad lühikesed: võitjad saavad 
aja 30—40 minuti piires.
12. okt. kl. 15.30 loositakse esi­
mene võistlus, start kl. 16. C-grupi 
võistlust nimetatakse rebasejook- 
suks. Kl. 22 saab startida öisele lü­
hirajale.
13. okt. kl. 9.30 loositakse viima­
ne võistlus, start algab pool tundi 
hiljem. Kõik klassid jooksevad sa­
ma rada. Sellel päeval peetakse 
TRÜ orienteerumisosakonna esi- 
võistluste arvestust järguta ning 
ning III järgu sportlaste vahel.
Aastapäeva pidulik osa autasus­
tamise ja õhtueinega algab 12. okt. 
kl. 18.30. Auhinna või suveniiriga 
peetakse meeles sektsiooni esimehi, 
kõrgema kategooriaga kohtunikke, 





Essenson, A. jt. Koer / Koost. 
A. Essenson. — Tallinn: Valgus, 
1985. — 400 lk., iil. — Bibl.: lk. 
391.
Väljaandes käsitletakse koera 
anatoomiat, füsioloogiat, hoolda­
mist, üsna põhjalikult tähtsamaid 
haigusi ja nende vältimist. Eraldi 
antakse ülevaade meil levinud koe­
ratõugudest, käsitletakse alg- ja 
eridressuuri jpm. Mõeldud laialda­
sele koerakasvatajate ringile, sa­
muti põllumajandus- jts. ettevõtete 
spetsialistidele.
VENIA LEGENDI
18. oktoobril kl. 12.15 toimub 
Ujula tn. 4, aud. 105 sportmängu­
de ̂ kateedri juhataja ped. kand. 
Rein ROOSI avalik loeng teemal 
«Võistkonna juhtimine sportmän- 
des».
TÄHELEPANU!
NSVL Psühholoogide Seltsi Tar­
tu osakonna ja matemaatikateadus­
konna sünergeetikaseminari koos­
olek toimub teisipäeval, 15. oktoob­
ril kl. 18 TRU füüsikakorpuses. 
Tähe tän. 4, aud. D-120.
Päevakorras V. Ruttase (TRÜ 
kõrgkoolipedagoogika labori juha­
taja) ettekanne «Loominguliste jõu­
dude aktiviseerumisest kollektiiv­
ses mõttetegevuses».
•  RSR #  RSR #  RSR #
Rahvusvaheliste suhete ringi töö­
koosolek on teisipäeval, 15. ok­
toobril kl. 20 teadusraamatukogu 
aud. 293. Teemaks «Hiina RV 
1985. aasta muudatused sise- ja 
välispoliitikas». Ootame kõiki en­
disi ja uusi liikmeid!
INTERKLUBIS




Esmaspäeval, 14. oktoobril kl.
16.30 raamatukogu konverentsisaa­
lis muusikatund «H. Schütz 400».
Seal kuuled tema loomingut heli­
plaadilt ning TRU kammerkoori 
esituses.
ESPERANTOHUVILISED!
Neid, kes soovivad õppida keelt 
või oma keeleoskust täiendada ning 
tegelda teadusliku uurimistööga, 
ootavad prof. A. Dulitšenko ja 
Tartu Esperantoklubi esimees 
M. Linnamägi neljapäeval, 17. ok­
toobril kl. 18.15 ph. aud. 138.
FILMIKLUBIS
Kolmapäeval, 16. oktoobril kl. 19 
klubi üldkoosolek. Kl. 20 rež. Franz 
Seitzi «Doktor Faustus» (Th. 
Manni romaani järgi).
KOOLITÜDRUKUD!
TRU klubi 10—12-aastaste tü­
tarlaste liikumisrühm jätkab oma 
tööd sel aastal teisipäeviti ja ree­
deti kl. 16 klubi diskosaalis.
KLUBIS
Laupäeval ja pühapäeval kl. 21 
disko.
UUES KOHVIKUS
Laupäeval kl. 19—23.30 disko.
UUSI TRÜKISEID
Talis Bachmann, Rait Maruste., 
õiguspsühholoogia alused. Tartu 
1985, 600 eks., 72 lk., 15 kop.
Sissejuhatus erialasse. Füüsika 
2016. Metoodiline juhend. Koos­
tanud Karl-Samuel Rebane. Tartu 
1985, 250 eks., 60 lk., 10 kop.
Sportmängud. Võistluste süs­
teemid ja korraldamine. Metoodili­
si nõuandeid kehakultuuriteadus­
konna üliõpilastele. 2., ümbertööta­
tud ja täiendatud trükk. Valter 
Lenk. Tartu 1985, 500 eks., 112 lk.. 
20 kop.
Riik ja õigus. Metoodilisi mater­
jale TRÜ majandusteaduskonna 
üliõpilastele. Lembit Auväärt. Tar­
tu 1985, 500 eks., 76 lk., 15 kop
Toimetaja VARJE SOOTAK.
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K l R U ) )  «Тарту Рийклик Юликоол* («Тартуский государственный униЕбрситет») . Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г.
Эстонской ССР.
Тарту?
Fr. R. Ki ей iWaldi 
nim. LN3V Riiklik
Raamatukogu Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 27 (1424) Reedel, 18. oktoobril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 H<nd 2 kop.
NÄDAL ф NÄDAL ф NÄDAL ф NÄDAL
Ka oma kohast
NÄDAL
NLKP KESKKOMITEE PLEENUMILT: teisipäeval arutati NLKP 
programmi uue redaktsiooni projekti ja muudatusi põhikirjas ning 
majandusliku ja sotsiaalse arengu põhisuundade projekti aastaiks 
1986—1990 ning kuni 2000. aastani. NLKP Keskkomitee peasekretäri 
M. S. Gorbatšovi ettekandest loeme eeltöö kohta: «Kogu selles töös 
oleme lähtunud partei programmi ülesehituse leninlikest põhimõtetest. 
Programm peab olema tegeliku protsessi täpne formuleering, selgesti 
esitama peamisi seisukohti ja poliitilisi ülesandeid, olema vaba niihästi 
liigsest detailiseerimisest ja alusetust fantaasiast kui ka raamatulikust 
ülitarkusest ja definitsioonide tegemisest. Programm — see on selge 
ja täpne avaldus selle kohta, mida partei taotleb ja mille eest ta võit­
leb.» Oma sõna selle kohta on üldrahvalikul arutelul öelda meilgi.
Kuidas tuua veel välja nädalat? Pole ju ülikoolis võimalik selgelt 
piiri tõmmata nädala alguse ja lõpu vahele, see sõltub ka leheilmumise 
ajast. Oigem oleks vist vaadelda sündmusi reedest reedeni. Kui nii, 
siis veel kord arstide kümnendast päevast. Akadeemilise loengu pidas 
seekord Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi prof. Hu­
bert Kahn toksikoloogia arengust Eestis. Kui arstid lõuna ajal aulas 
päeva pidulikumale poolele (ka autasustamised!) kogunesid, hakkasid 
juristid oma vabariiklikku konverentsi lõpetama. Konverentse toimub 
ju igas teaduskonnas, mõnes lausa ridamisi. Juristidele, kelle üksus 
siiski väiksemaarvulisetn, oli see üle hulga aja suursündmuseks. Täht­
saimaks võib pidada sidemete uuendamist ja sisseseadmist Moskva, 
Vilniuse, Ordžonikidze jt. kõrgkoolidega.
Uks päev eelmisest neljapäevast ettepoole! Mäletate, peahoone ja 
kohviku vahele kogunesid meie lauljad ja tantsijad. Margus Kaster- 
palult kuulsime sellest, mida ülikooli klubis 40 aasta vältel tehtud. 
Ilus oli! Sellega on ka klubi juubeliüritused avatud.
Eelmine nädal juhatas sisse ja selle nädalaga lõppesid komsomoli 
aruande- ja valimiskoosolekud või -konverentsid (nimetus sõltub liik­
mete suurusest).
Filoloogiateaduskonnas 15. oktoobril. Kõige teravamalt hindas filo­
looge komsomolikomitee sektorijuhataja Priit Teder (maj. III): <Väga 
tore, et leidsite mahti koguneda komsomolikoosolekule. . .  teisel korral. 
Ja kahju, et paljudel pole muud õppimise kohta kui siin, keemiahoone 
ringauditooriumis.» Sekretär Sirje Nakkurt (ingl. f. IV) rääkis oma 
lakoonilises aruandekõnes nii filoloogide stabiilselt madalast õppe­
edukusest, kergekäelisest suhtumisest komsomolimaksude maksmisse, 
ühiselamu lahendamata olukorrast kui ka filoloogide aktiivsusest üldse. 
Mõnda kohta kuulas auditoorium hiirvaikselt (kui räägiti oma seina­
lehest, autahvlist jm.), kuigi ka komsomolikomitee esindaja sõnad olid 
omal kohal.
Teiste teaduskondade ja osakondade koosolekute kohta ei või praegu 
midagi selgemat lisada, sest, sest... võiks vist välja öelda, et infopuu- 
duse põhjustas osa inimeste saamatus, ja toimetus ei saa tõesti kogu 
süüd enda peale võtta. Järgmine kord jätame lehte tühja koha ja 
kirjutame alla, kes pidi olema loo autor või organiseerija. Kui igaüks 
täidaks oma kohustuse õigel ajal, kaoks — oi kui palju närveerimist, 
vihastamist, materdamist. Ja tasuks vist sellelegi mõelda, et toimetuse 
kaks inimest ei jõua ise igale poole (kes siis lehe tegelikult valmis 
teeksid?), ka mitte helistada. Ülikoolis on üle 200 allasutuse!!! ja kir­
jaoskajad oleme ju kõik.
VARJE SOOTAK, MALLE TOOMISTE
EKP TRÜ konritees
ф  23. septembri koosolekul kin­
nitati EKP TRÜ komitee ja ajalehe 
«TRÜ» sügissemestri tööplaanid. 
NLKP liikmekandidaadiks võeti 
Alar Pandis (matem. II).
ф  14. oktoobri koosolekul kuula­
ti ära E Ü E  regioonijuhid Jaan 
Mölder, Toivo Hansen, komsomoli­
komitee EÜE sektori juhataja Tau- 
no Kalvet ja Gagarini rühma ko­
mandör Verni Loodmaa ning suve- 
maleva komandör Tiit Vajak. Ehi- 
tusplaanid täideti ja ületati, kuigi 
plaanis nõutud 730 inimese asemel 
töötas 548. Põhjuseks on poiste 
puudus, ka suvemalevas. Tüdru­
kuid oli malevas niigi varasemast 
rohkem. Vähemaks on jäänud ka 
võimekate rühmafunktsionääride 
kaader: vanad on lahkunud, uusi 
juurde tulemas poiste nappuse tõt­
tu vähe. Arutelus viidati ka komp- 
lekteerimisraskustele. Kui regiooni- 
staabid pannakse keskstaabis paika 
liiga hilja, jääb ka kõrgkoolipool- 
ne organiseerimistöö aeg ebapiisa­
vaks. Praegu on paras aeg hakata 
komplekteerima Gagarini rühma 
juhtkonda. Möödunud aastal tuldi 
sellega õigel ajal toime, ka juhid 
olid võimekad ning tagasi tuldi 
väärt teise kohaga. Et igal aastal ei 
tuleks aga jalgratast uuesti leiu­
tama hakata, oleks tarvis ühel eel
mise aasta juhil ka järgmisel aas­
tal kaasa teha.
Sõnavõttudes juhiti tähelepanu 
formalismi ilmingutele. EÜE liik­
mete plaanid koostatakse vabade 
üliõpilaste arvu arvestamata. Ome­
ti on õppeosakonnaplaanide järgi 
need arvud teada. Väljastpoolt üli­
kooli pole ju noormehi võimalik 
rohkem värvata. Operatiivsemat 
avalikustamist vajab ka maleva pa­
hupool. Ülikoolis saadi Tihemetsa 
rühma laialisaatmisest teada alles 
«TRÜ» artiklist. Komandöriks oli 
TRÜ üliõpilane Tarmo Riismaa 
(žurn.). Sakala rühma komissari 
sõnade järgi ei suudetud rühma 
juhtkonna saamatust komplekteeri­
mise ajal märgata, siis kõik 
laabus. Ka teaduskonnad peaksid 
oma üliõpilasi põhjalikumalt tund­
ma, et olla kindel nende toimetule­
mises. Diferentseerimist vajab 
kaadri ettevalmistus: komissartee- 
nistus peaks saama eraldi põhja­
liku ettevalmistuse, et olla alati 
suuteline otsustama atribuutikas, 
taidluses jm.
Komplekteerimishädad kimbuta­
vad ka suvemalevat, sest enamik 
poisse läheb suurde malevasse. Tä­
navu jäi palju in'mesi kohale tule­
mata, mida ilmselt mõjutas seegi, 
et eelmisel aastal mitteilmujaid ei
karistatud. Praegu on teaduskon­
dadesse saadetud nende nimed ning 
teaduskonnad ei tohiks jääda üks­
kõiksele seisukohale. Suvemaleva 
tegevust aitaks parandada seegi, 
kui siduda see EÜE-ga. Kokkuvõt­
tes jäädi tänavuse üliõpilaste töö- 
suvega rahule, sest saavutused 
olid head. Märgitud probleemid va­
javad aga tõsist tähelepanu.
Ф Poliitharidusvõrgu töö algu­
sest ülikoolis tegi ülevaate dots. 
Olev Raju. Õppused toimuvad, 
marksismi-leninismi ülikoolis ja fi­
losoof ilis-metodoloogilistes semina­
rides. Töö on alanud, alguses pole 
puudumiste pärast rahulolematusi 
olnud.
¥ Komitee 10. oktoobri 1983. 
aasta otsust «Ühiskonnateaduste 
õpetamisest NLKP Keskkomitee 
1983. aasta juunipleenumi otsuste 
valguses» täitmisest kõneles dots. 
Ülo Matjus. Otsus loeti täidetuks.
#  Lisaks prof. Juhan Peeglile ja 
Jüri Andile ning dots. Peeter Viha­
lemmale ja Tullio Ilometsale kin­
nitati «TRÜ» toimetuskolleegiumi 
liikmeteks prof. Akivo Lenzner, 
dots. Ülo Matjus ja komsomoliko­
mitee asesekretär ideoloogia alal 
Merike Karlson.




kroonikasse jääb 15. oktoobril toi­
munud komitee koosolek, kus: 
ф  võeti ÜLKNÜ liikmeks Ülle
Laanesaar (rmtp. I), 
ф  soovitati NLKP liikmekandi­
daadiks Priit Prisko (ajal. IV),
Ф  tegeldi kaadriküsimustega.
Rahuldati endise šeflussektori ju­
hataja Andres Lepikovi (õig. III) 
avaldus vabastada ta ametist. Teda 
otsustati ka karistada noomitusega 
arvestuskaardile oma ülesannetesse 
hooletu suhtumise eest. Uueks ju­
hatajaks kinnitati Riina Kiin (ajal.
I). Komsomoliprožektori uueks 
staabiülemaks kinnitati Oleg Tala- 
manov (arstit. II). Mõlemad koop­
teeriti komitee liikmeks. Komitee 
uus statistik on Agnes Tkatšenko. 
Seoses üleminekuga teiste kohus­
tuste täitmisele vabastati komiteest 
Tiit Vajak (õig. II). Arstiteadus­
konna sekretär ja komitee liige on 
Jaan Mölder (ravi V). Ajalootea­
duskonna uus sekretär on Margus 
Lääne (ajal. III). Avaldati tänu 
endisele sekretärile Jaan Lukasele 
(ajal. III). Bio-geo sekretäriks sai 
Peeter Eek (geol. II), füüsikaosa­
konnas Jelena Langebraun (füüs. 
IV), matemaatikutel Alar Pandis 
(mat. II).
ф  Suvemaleva tegevusest andis 
aru komandör Tiit Vajak. Otsustati 
karistada põhjuseta puudunuid. 
EÜE põhirühmade tööd arutati 
Priit Tederi ettekande põhjal. TRÜ 
oma liikmete plaani ei täitnud, 
rühmade oma küll. Valusad õppe­
tunnid Tihemetsa ja Saare rühma­
ga kohustavad senisest hoolikamalt 
valima rühmafunktsionääre.
ф  Sügisestest koristustöödest 
andis infot asesekretär Anti Kasak
(õig. V). Teaduskondadel tulevad 
ettenähtud territooriumid lehtedest 
puhastada 31. oktoobriks.
ф  Vaidlust' tekitasid üliõpilaste 
omavalitsuse küsimused. Teadus- 
konnabüroodel tuleb esitada konk­
reetsed ettepanekud.
ф  TRÜ komsomoli 45. aastapäe­
va üritustest andis ülevaate ideo­
loogia asesekretär Merike Karlson 
(ingl. f. V).
Ц  Teenistujate algorganisatsioo­
ni struktuuri muutmisest informee­
ris organisatsioonisisese töö ase­
sekretär Ardo Kubjas (mat. V), 
Võeti vastu otsus.
ф  ÜP-85 orgkomitee esimees 
A. Kubjas tutvustas ettevalmistusi. 
Üliõpilaspäevad toimuvad 14.—17, 
novembrini.
ф  Sööklate kontrollbrigaadi lüli­
tati kaks komitee liiget. Hakatakse 
kontrollima hindu ja toite.
NLKP XXVII KONGRESSI EEL #  NLKP XXVII KONGRESSI EEL
Kateeder— 
õppe-ja  teadustöö keskus
Täna teeme lahti kongressieelse 
rubriigi. Tahame siin kõnelda üli­
kooli teadusprobleemidest, majan­
dusasjadest ja paljust muustki. Ei 
ole vist oluline kas üksikult üldi­
sele teemale või vastupidi, tähtis 
on, et me ainult ei valutaks sü­
dant ennast ja teisi puudutavate 
probleemide üle. Tähtis on ise nä­
ha ja osata leida lahendust. Otsi­
gem uusi teid ka selle rubriigi kau­
du.
* * *
Nüüdisaeg esitab rahandusspet- 
sialistide ettevalmistamisele kõrgeid 
nõudmisi. Ennekõike majanduse in*- 
tensiivne arendamine teaduse ja 
tehnika progressiga seoses on too­
nud kaasa palju uut rahandus- ja 
krediidiasutuste töös. Uha enam 
evitatakse juhtimises arvutustehni­
kat ja andmetöötlussüsteeme. Muu­
tunud olukorda tuleb arvestada ka­
teedri õppe- ja teadustöös. Alljärg­
nevalt mõnedest kateedri problee­
midest.
Ф  Alustame paari reaga möö­
danikust. Sõjajärgsetel aastatel on 
TRÜ rahanduse ja krediidi eriala 
lõpetanud ligikaudu 1300 spetsia­
listi. Nad töötavad peaasjalikult 
Eesti NSV rahandus- ja krediidi­
organites, ettevõtete plaani-finants- 
osakondades ning mujal. Rahan- 
dusõpetusel on Tartu ülikoolis pi­
kaajalised traditsioonid, sest ra- 
handusteaduse elemente hakati siin 
õpetama kohe pärast ülikooli asu­
tamist aastal 1632. Kateeder loeb 
aga oma tegevuse algust aastast 
1803, mil ülikoolis loodi kauban­
duse ja rahanduse õppetool. Pärast 
sõda alustati eriala spetsialistide 
ettevalmistamist 1954. aasta 1. sep­
tembrist. Peab meenutama profes­
sor R. Hagelbergi suurt tööd ka­
teedrijuhatajana ligikaudu 25 aas­
ta jooksul. Ta pani aluse nõukogu­
de rahandusteaduse õpetamisele ja 
rahandusteooria arendamisele Eesti 
NSV-s, lõi kateedris õppe- ja tea­
dustöö traditsioonid.
Nüüd aga tänase päeva problee­
midest.
H  On üle mindud uutele õppe­
plaanidele nii päevases kui ka kaug­
õppeosakonnas. Uute õopenlaamde 
iärgi õpib ligikaudu 230 üliõpilast, 
õpetab erialakateedrist 7 õopejõu- 
du. Nüüdisaegsete õppeplaanide
täitmine nõuab kateedri õppejõudu­
delt tõhusat teadustööd ning kvali­
fikatsiooni pidevat tõstmist. Loo­
mulikult paraneb nii spetsialistide 
ettevalmistamine.
#  Oleme esitanud nõude, et üli­
kooli õppejõud peab olema teadla­
ne, autoriteetne lektor ja noorte 
kasvataja. Kateedri uurimisteema 
tuleneb üleliidulisest kompleks­
programmist. Lõppeva viisaastaku 
tulemused on head: igal aastal on 
ilmunud üks monograafia ja tea­
duslike tööde kogumik, vähemalt 
ühel korral on igal aastal esinetud 
üleliidulisel teaduslikul konverent­
sil jne. Päevakorral on, et kateedri 
uut teadustoodangut kohe rakenda­
taks õppetöös. Kõrvuti rahvama­
janduse vajadustega peab kõrgkoo­
li teadus ennekõ:ke teenindama 
õpet, tõhustama seda uute menet­
lustega.
_ •  Näitlikkus õppetöös on aia 
nõue. Seni oleme kasutanud peaas­
jalikult diaoo4‘tiive ja -filme, mille 
üksikud kaadrid iseloomuslavad 
majanduse elemente ia nendevahe­
lisi seoseid nn. infomudelitena.
(Järg 2. lk.)
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Kateeder...
(Algus 1. lk.)
Oleme püüdnud mudelite katalooge 
ka trükisõnas välja anda õppe- või 
metoodiliste materjalidena. Info- 
mudelite lahtimõtestamine nouab 
nii kasutatava mõisteaparatuuri kui 
ka terminoloogia täpset piiritlemist. 
Viimase aja parimaks õppevahen­
diks peame «Rahanduse ja kredii- 
dialased põhimõisted» (TRÜ kirjas­
tus, 1985), mida kasutatakse ka 
ENE II märksõnade koostamisel. 
Näitlikustamise ja modelleerimise­
ga peab kaasnema õppematerjalide 
uus kvaliteet. Seda kõike on või­
malik saavutada ainult intensiivse 
teadustööga. Kateedril on kaks 
statsionaarset (L. Sorikova ja 
L. Ots) ja üks mittestatsionaarne 
aspirant (L. Toomasson). Nad osa­
levad aktiivselt kateedri õppe- ja 
teadustöös. Aga rahandusalaseid 
väitekirju Eesti NSV-s kaitsta ei 
saa. Senini on meid aidanud Le­
ningradi Finantsmajanduse Insti­
tuut, kus sel viisaastakul kaitsti 
üks meie kateedri doktoritöö ja 
kaks kandidaadiväitekirja. Kahjuks 
ei ole ka eelolevatel viisaastakutel 
väitekirjade kaitsmisnõukogu moo­
dustamist Eestis veel ette näha.
ф  Meie poolt ettevalmistatud 
spetsialistid hakkavad tööle rahan­
dusorganites, pankades ja ettevõte­
te finantsosakondades. On väga 
tähtis, et tulevane spetsialist saab
kurssi kõige uuega ka vahetult ra- 
handuskreaiidialase praktika kaudu. 
Kateeder on tänulik me.e mitte- 
koosseisulistele õppejõududele
(Tartu rajooni rahandusosakonna 
juhatajale J. Haamerile, Tartu lin­
na rahandusosakonna juhataja ase­
täitjale I. Tinn.le ja NSVL Riigi­
panga Tartu osakonna juhatajale 
A. Veetõusmele), kes on teinud õp­
petööd nii meie auditooriumides kui 
ka praktikakohtadel. Nähtavasti 
rohkem peaksid meie üliõpilased 
juba õpiajal tundma automatiseeri­
tud andmetöötlust, näiteks ENSV 
Rahandusministeeriumi Arvutus­
keskuse töö baasil. Reserve siin on.
ф  Reserve õppe- ja teadustöö 
tõhustamiseks näeb kateeder veel 
ÜTÜ rahandusringi töö paremas 
korraldamises. Rahandusringil on 
suurepäraseid saavutusi: viimase
10 aasta jooksul on üleliidul stelt 
konkurssidelt võidetud 2 medalit ia
6 diplomit. Tulevase spetsialisti 
seisukohalt on hinnatav see, et li­
saks traditsioonilistele üliõpilas­
tööde konkurss:dele on oma auhin­
nad välja pannud ka ENSV Ra­
handusministeerium ja NSVL Rii­
gipanga EV Kontor. Üliõpilastööle 
annavad seega hinnangu praktika­
asutused, arvestades töö teoreeti­
list ja rakenduslikku väärtust. 
ÜTÜ rahandusringi sagedasteks 
külalisteks on olnud meie silma­
paistvamad praktikud, aga ka pro­
fessorid teistest kõrgkoolidest. Üli- 
ÕDilasteadus on kateedri teadustöö 
lahutamatu osa.
Muret teeb, et mõne õppeaine 
õpetamist on raskem kaasajastada. 
Probleemiks on sellised ained nagu 
«KapitalistLke riikide rahandus», 
«Kapitalistlike riikide raharinglus 
ja krediit» jt., mille õpetamiseks 
on hädavajalikud õppejõudude vä­
liskomandeeringud. Kogu sõjajärg­
sel perioodil ei ole ükski meie ka­
teedri õppejõud saanud end täien­
dada üheski kapitalistlikus riigis. 
Kahjuks on väliskomandeeringute 
jaotamisel esikohal suure majan­
dusliku tõhususega probleemi uuri­
mine, õppetöö vajadused aga teise­
järgulised. Nähtavasti oleme ka ise 
seni olnud liiga tagasihoidlikud.
@ Ja lõpuks. TRÜ rahanduse ja 
krediidi kateeder on noor ja aren- 
guvõimeline. Õppejõudude keskmi­
ne vanus on praegu 45 aastat ning 
teadusliku kraadiga õppejõudude 
osatähtsus 86%, s. h. teadusdokto­
rite osatähtsus 14%. Kui arvestada 
asjaolu, et lähema kahe aasta jook­
sul lõpetavad aspirantuuri veel 
kaks noort ning eeloleval viisaasta­
kul on lootust kaitsta kaks doktori­
väitekirja (dots. E. Uist ja dots. 
M. Sõrg), siis aastal 1990 tööta­
vad kateedris ainult teadusliku 
kraadiga õppejõud. Keskmine va­
nus jääb alla 50 aasta. Kõik see 




rahanduse ja krediidi kateedri 
juhataja
Turisti pilgu läbi
П  МОСКВА 198$'
^  Vt. Samal teemal «TRÜ» nr. 
25 «Osalejate pilgu läbi»
Festivalist on möödunud kaks 
kuud. Muljetelaviin pole jõudnud 
veel sadestuda. Ikka lööb silme ette 
mõni seik või silmaga kogetu, mis 
meenutamist nõuab.
Saabumisepäev. Hotell «Voshod». 
Sissekäigu ees Katjuuša-kostüümis 
näitsik soola-leivaga. «Dobro poža- 
lovat!» Tere tulemast festivalile!
Aga ilm on kiuslik. Kui 80 Eesti 
turismigrupi liiget Gorki-nimelisse 
parki on jõudnud (loomulikult es­
majoones Eesti NSV keskust uudis­
tama), kallab lausa armutult vihma 
kaela. Ikka nii parajalt, et jalga- 
degi ümber lainetab. Jah — tuleb 
tõdeda koduvabariigi keskuse ku­
junduse paikapidavust. Et väikesed 
paviljonid kujutavad purjekaid, viib 
see mõtted regatiaegsele Tallinna 
lahele.
Milline ta on, see meie keskus? 
Siin on kaks äärmiselt populaarset 
kaubapaviljoni; paviljon videoteh­
nikaga, mis võimaldab külalistel 
tutvuda meie ansamblitega, multi­
filmidega, laulu- ja tantsupeoga. 
Selle ees on alatasa kena rahva­
hulk. Ja kuidas saakski edasi min­
na, kui näiteks Priit Pärna võrratu 
«Aeg maha» ekraanil vigureid vis­
kab. Suur puust kiik, mis festivali 
lõpupäevadeks küll ainult vaadata 
jääb. (Ju ei pidanud väikerahva
kiik ülemaailmsele festiv alitor mile 
vastu.) Näitusepaviljonis on kaks 
elavat eksponaati — korvipunujad. 
Väike lava, millest ansambel «Ka­
ravan» pärast esimesi etteasteid 
loobuma peab. sest muidu poleks 
Eesti keskus enam selline, nagu 
teda kirjeldada püüan. (Eks festi­
vali järelkajadest on kuulda olnud
20 000-lisest rahvahulgast, mis kor­
raga meie ansambleid kuulas. Au­
sõna — sellist massi Eesti keskuse 
territoorium välja ei oleks kanna­
tanud.) Hea, et samas kõrval ka 
suurem lava olemas. Ühe sitii-val- 
ge purie all on laua peal koi a leid­
nud külalisraamat. Siit loeb uudis­
himulik kõige sagedamini: «The best 
music in the park!». «Die beste Mu­
sik in diesem Park!» ja samas vai­
mus edasi. Loomulikult on kirias 
muudki, küll kiitvalt, küll väheke 
arvustavalt. Minu enese iaoks on 
siin killuke kodusest Eestist.
Gorki-nim. park on ise nagu mi­
ni! estival. Igal pool (liiduvabarii­
kide keskustes, suurtel lavadel) on 
m;dagi teoksil. Kus kõlab rahva­
muusika, kust kostavad levimuusi- 
kahelid. Kuna sooviks natukenegi 
iga keskuse pulsiga kaasa tuksuda, 
libiseb aeg nii käest, et ühest käi­
gust parki jääb väheseks. Alles pä­
rast kolmandat korda vaatavad 
märkmikust vastu 15 liiduvabariigi 
nimed. Iga vabariik pakub erineval 
kujul oma rahva eripära, kombeid, 
traditsioone.
Mitte ainult liiduvabariikide 
keskused pole vaatamiseks, imetle­
miseks. Õhtuti näidatakse keset tii­
ki olevatele tohutusuurtele luige- 
tiibadele filmi Tšaikovski balletist 
«Luikede järv». Üle teiste peade 
pHludes tunned ühes tantsims ära 
Tiit Härmi. Siin saad kinnitust ini­
meste nutikusest. Esimesel pilgul 
jääb imelik mulje: viimane rida 
seisab hoopis seljaga selle tavatu 
filmiekraani poole ning kõik hoia­
vad peast kõrgemal mingeid plaa- 
dikesi, mida ise hoolega uurivad. 
Nemadki saavad tiigil toimuvast 
vaatemängust omal viisil osa — 
taskupeeglite vahendusel üle ees- 
olijate peade.
Kuid see, mis sünnib Gorki-nim. 
pargis, on vaid mitme-mitmeküm- 
nendik (või sajandik või kogu­
ni . . , )  tervest festivalist. Kogu linn 
on haaratud festivalikeerisesse — 
mõõtmatu kultuuriprogramm, mii­
tingud, kohtumised . . .  Tänavatel 
käimas tants ja laul. Ega meiegi 
turismigrupiliikmed ses osas külma 
põh jamaarahva mentaliteeti õigus­
tada püüa. Ansambli «Justament» 
hoogsal toetusel saab tihti pillihe­
lide saatel lauluhäält ning tantsu- 
sammu seada, uudistajaidki kaasa 
tõmmates. Vahepeal jääb enesele 
lausa mulje, et vana hea «Kaera 
Jaan» on poolele Moskva linnale 
selgeks õpetanud. See, et sa laeva 
lael Moskva jõel sõites liibanonla- 
sega või NSV Liidu delegatsiooni 
klubi ees sakslasega käsikäes laul­
da ja tantsida vii ud, ongi festivali- 
tunne — erinevate noorte üksmeel, 
mida igal sammul läbi festivali tun­
netad.
Kõike ei suuda ega saagi kirjel­
dada. Seda kirevat rai vahulka festi- 
valisuvises Moskva linnas, inimeste 
kaasaelamist festivalile, meeletupik- 
ki autobussironge linnatänavail. 
Eelkõige aga pidulikku lõputsere­
mooniat, kus ainult kahetse, et su 
kael kruviprintsiibil loodud pole — 
niivõrd kirev ja mitmekesine on üm­
berringi vaatemäng. Ning tunda, et 
selles plinkivas tuledemeres Lužni- 
ki staadionil on oma pisitillukene 
osa sinugi taskulambil. Ja üleüld­
se — tunda end, olgugi kaduvväik- 
sena, ent siiski osakesena ülemaa­
ilmsest noorsoo- ja üliõpilasfestiva- 
list.
TRIIN RAHNU
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Kalju S a k s  60
Kalju Saks on sündinud 12. ok­
toobril 1925. aastal Tartumaal 
Kiidjärve vallas talupidaja peres. 
Oma kooliteed alustas ta Vastse- 
Kuuste 6-kl. algkoolis. Pärast paa­
rinädalast esimeses klassis õppi­
mist viidi ta teise klassi. Alates 
viiendast klassist oli Kalju Saks 
juba H. Treffneri eragümnaasiu­
mis, mille ta lõpetas, kuid pidi 
oma keskhariduse dokumenti tões­
tama 1950. aastal Tartu I Kesk­
koolis eksternina eksameid soori­
tades.
Kalju Saks on lõpetanud Tartu 
õpetajate Instituudi ja TRÜ 1953 
aastal.
Õpetajateed alustas ta 1945. aas­
tal, on õpetajana töötanud mitmes 
keskkoolis, ka Tartu Keeltekoolis. 
Vastse-Kuustes, olnud Põlva Kesk­
kooli õppealajuhataja, Põlva ra­
jooni metoodikakabineti juhataja, 
Pedagoogika Teadusliku Uurimis­
instituudi teadur.
1967. aastal jõudis kaitsmisele 
dissertatsioon «Ülekasvamise dü­
naamika ja ülekasvanute asend 
klassikollektiivis».
Esimene teaduslik artikkel nägi 
päevavalgust 1958. aastal «Nõuko­
gude Koolis» («Kas tuleb muuta 
kehtivat õpilaste teadmiste arves­
tuse ja hindamissüsteemi?»), üldse
on K- Saksalt ilmunud üle 60 tea­
dusliku kirjutise.
Kalju Saks on esimese teadlase­
na Eestis alustanud õppetöö ees­
märgistamise uurimist. Tema huvi­
ringis on kesksel kohal olnud hin­
damise, kutsevaliku, ülekasvamise 
probleemid. Juubilar on osalenud 
pedagoogilise kirjanduse vahenda­
misel, koos 3. Mikuga tõlkinud 
J. Babanski «Õppeprotsessi opti­
meerimine». 1974. aastal ilmus 
monograafia «Opilaste õppeedukuse 
arvestuse ja hindamise probleeme».
Ülikooli pedagoogikakateedris 
töötab Kalju Saks alates 1975. aas­
tast. Ta on lugenud pedagoogika 
üldkursusi, erikursusi, juhendanud 
üliõpilaste pedagoogilist ja pionee­
rilaagri praktikat. Ta on aktiivne 
«Teaduse» lektor, ka rahvakontrol­
li peagrupi liige.
Kateedris on dots. Kalju Saks 
asendamatu täpsete juhendite koos­
taja, heasüdamlik ja tagasihoidlik 
kolleeg.
Kui lisada, et juubilaril on kaks 
kõrgharidusega poega ning veel 
kolm lapselast, siis võib lugupee­
tud Kalju Saksale soovida tugevat 
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nud Toomas Alatalu, Peeter Soo­
kruus, Raul Mälk, Tõnu Kõrda, 
Veiko Lõhmus . . .
Filosoofiadoktor Mikk Titma, 
EKP Keskkomitee propaganda- ja 
agitatsiooniosakonna juhataja Too­
mas Leito, EKP TRÜ komitee ase­
sekretär Paul Kenkmann . . .
. . .  kui nimetada üksnes mõnin­
gaid RSR-i vilistlastest.
Juba neist nimedest, veel roh­
kem ameteist ja kraadidest peegel­
dub ringi eesmärk — anda rahvus­
vahelise olukorra ja NSV Liidu vä­
lispoliitika analüüsimise ja kom­
menteerimise kogemust ning esine- 
misoskust, aga ka rohkem laia baa­
si neile, kes astuvad teadus- või 
ühiskonnatöö teele. Lähemalt — 
RSR on endas alati ühendanud 
neid, kel ärgas huvi maailma nüü­
disprobleemide vastu.
Ringi liikmeskonna võiks jagada 
kahte:
esiteks need nö. väliskommen­
taatori kallakuga noored, кез rin­
gitööle pühendavad oma põhiener-
gia, kes ei põlga raskeks esineda 
või hakata esinema väliskommen- 
taaridega kaasüliõpilaste, õpilaste 
ja edaspidi muidugi auditooriumi 
ees. On ju RSR ühteaegu ka ühin­
gu «Teadus» sektsiooniks;
teiseks need, keda iseloomustab 
tõsine huvi rahvusvahelise olukor- 
-a päevaprobleemide ja arenguten­
dentside vastu, kuid kes ühiskon­
natöö aktivistidena (komsomol, 
ametiühing jne.) või teadustöö tõt­
tu ÜTÜ muudes ringides ei saa 
sellele pühendada täit energiat. On 
ju RSR-i liikmeid alati iseloomus­
tanud mitmekülgsed huvid ja avar 
tegevusdiapasoon.
Töövormidest olgu esialgu pea-
mistena nimetatud kaks: üks — 
s u u r  r i ng ,  kus üldisemat huvi 
pakkuva aktuaalse välispoliitili­
se või rahvusvahelise elu problee­
miga mingis vormis tullakse 
laiema publiku ette. Viimast kor­
da sai see teoks kevadel poliitilise 
väitlusena M. Thatcheri ja tema 
kriitikute vahel; teema, mille juur­
de RSR kavatseb muide veel taga­
si tulla, mitte olnut korrates, vaid 
uusi aspekte välja tuues. Tänu­
väärset materjali annab selleks 
nimikangelane ise. Põhiraskus 
suure ringi korraldamisel lasub liik­
meskonna esimesena nimetatud ka­
tegoorial. See on nähtavaim osa 
ringi tööst.
On aga ka veel pidev töö ise­
endaga ja vastastikune enesetäien­
damine — v ä i k e  r i n g :  refe­
raadid, ettekanded, viktoriinid, 
loengud, kohtumisecT. Väike ring 
käib koos igal teisipäeval. Töö­
plaan ei ole üksnes enda teha, sel­
lele aitab kaasa päevast päeva sün­
div maailma ajalugu. Tänavu on 
olnud kõne all «Rahvusvaheline 
suvi 1985», «Prantsusmaa, tema 
sise- ja välispoliitika», «HRV 1985: 
sise- ja välispoliitilisi päevaprob- 
leeme». «Järge ootav LAV — sa­
jandi kriisikolle», «Relvastusläbi- 
rääkimised», «USA—NSVL suhted».
Nii palju siiski — juhukülalisi, 
neid, kes ühe või teise, just selle 
ainsa neid intrigeeriva teema pä­
rast väikesest ringist läbi tahavad 
astuda, RSR näha ei taha. Iga­
üks, kes aga vaatama tuleb, kas 
asi väärt, on teretulnud.
Järgmine väike ring toimub 
teisipäeval, 22. oktoobril kl. 20 
teadusraamatukogus aud. 293. Päe­
vakorras: RSR-i töösuunad ja 





Kammerkoor tegutseb jälle Tõesti, TRU kammerkoor on 
jälle elu sisse saanud. Meenuta­
gem — esimene üritus oli Mari 
Saare 103. sünniaastapäevale pü­
hendatud mälestustund 28. sep­
tembril. 5., 6. ja 7. oktoober läksid 
aga äärmiselt tõsise töö tähe all — 
laululaagris Pangodil õpiti selgeks 
paks mapitäis uut repertuaari. 
Marguste, Otsa, Härma, Ratassepp, 
M äg i. . .  Kuid mõistagi ei piirdu­
tud üksnes lauluproovidega. Koori 
käsutuses oli saun, kus leidsid aset 
põnevamad sündmused. Esimesel 
õhtul sai kõvasti leili visatud ning 
järveski käidud. Teisel õhtul aga 
võistlesid häälerühmade nunnud, 
mille järel rebaseid risti. Kohtuti 
psühh'aater Vaino Vahinguga, kelle 
vestlusteemaks oli tema elukutse 
seos muusika ja muusikutega ning 
üliõpilastega.
Laululaagris tehtud tööst sai esi­
mesena osa Pangodi rahvas, 
tund teadusraamatukogus.
Loo ilmumise ajaks on jõudnud 
to'muda ka järgmine üritus: saksa 
hel'looja H. Schützi 400. sünni­
aastapäevale pühendatud mälestus­
tund teadusraamatukogus.
JAANUS NURMOJA, žurn. Г
Kateedri
teaduskonverents
Rahanduse ja krediidi kateedril 
on saanud traditsiooniks korralda­
da kateedri teaduskonverentse tun­
tumate teadlaste osavõtul. Eelmi­
sel õppeaastal olid näiteks külas 
Läti RU ning ajakirja «Деньги и 
Кредит» esindajad.
Eelmisel nädalal toimunud jär­
jekordsel konverentsil käsitlesime 
krediidi mõju teaduslik-tehnilise 
progressi kiirendamisel. Külalised 
olid seekord Len.ngradi Finants­
majanduse Instituudi raharingluse 
ja krediidi kateedri professorid 
Viktor Kolesn'kov ja Mihhail Lapi- 
dus ning NSVL Riigipanga Tartu 
osakonna juhataja, meie vilistlane 
Ants Veetõusme. Arutasime kateed­
ri liikmete, eeskätt doktorantide ja 
aspirantide ettekandeid nende uue­
matest teaduslikest uurimustest. 
Külalised esinesid ka üliõpilastele 
ÜTÜ rahanduse ringi koosolekul 
ning tutvusid ülikooli vaatamis­




Mitu kuud oleme lugenud alko- 
holivastaseid lugusid, käinud alko­
holita pidudel. Juunis vastuvõetud 
seadus on ellu rakendumas. Kuidas 
see toimib ülikoolis? Kutsusime 
2. oktoobril vestlusringi mitmed 
üliõpilased ja õppejõud, kellele see 
teema lähemal kui võib-olla mõnele 
teisele.
ENNE JA PÄRAST SEADUST
TIIT PRUULI, žurn. II k.: Minu 
meelest ei maksaks illusioone teha, 
nagu tudeng enam ei jooks. Juuak­
se endist viisi alates «Napoleoni» 
konjakist «Frigoni».
Prof. PAUL ARISTE: Tahaksin 
teada, mis see «Frigo» on?
T. Pruuli: Habemeajamisvesi, 60 
kopikat pudelike, müüakse «Evas» 
jm. Ei saa muidugi üldistada, et 
kõik joovad massiliselt «Frigot», 
kuid seda tuleb ette.
P. Ariste: Mina arvan, et olu­
kord on mitmeti parem. Ülikooli 
vanas kohvikuski võtsid tudengid 
konjakipitsid _ette. All «Sophokle- 
ses» võttis moni poiss terve pudeli 
sampust. Seal müüdi kunagi isegi 
õlut. Nüüd on üliõpilasel häbi pur­
jus olla, varem seda polnud.
HEINO VARIKU, klubi juhataja:
Enne seadust ajasime klubi üritus­
tel alkoholiga tagasihoidlikult läbi. 
Ainult suurematel üritustel pruugi­
ti n.-ö. tervisenapsi tasemel. Erilist 
rolli pole alkohol meil kunagi män­
ginud ja nüüd on asi hoopis pare­
muse poole läinud. Kui uues koh­
vikus oli alkohol sees, tuldi pärast 
kohvikupidu ikka veel klubisse. 
Ukse peal oli seetõttu vahel tege­
mist. Nüüd saab ka uues kohvikus 
alkoholita hakkama.
T. Pruuli: Uurisin möödunud 
aastal natuke kohvikuprobleemi. 
Seal läks tudengite ia linnanoorte 
vahel isegi sõnelusteks ja kaklus­
teks.
JAAK GINTER, õigust. IV k., 
karskusklubi esimees: Minu meelest 
ei ole muutunud veel täielikult suh­
tumine alkoholisse endasse, vaid 
on tekkinud hirm tagajärgede ees.
VARJE SOOTAK, «TRU» toime­
taja: Vestlusringi jaoks sain and­
meid seltsimeheliku kohtu esime­
helt Linda Paglantilt. Tänavu on
16 TRÜ töötajat ja 8 üliõpilast 
võetud vastutusele ebakaines ole­
kus avalikku kohta ilmumise pärast.
J. Ginter: Vastutusele võtmine on 
siiski _suhteline küsimus. Need ar­
vud võisid (võivad) koguni kasva­
da, sest kontroll on tihedam.
Prof. ATKO VIRU, KKT dekaan, 
linna karskusühingu organiseeri- 
miskomisjoni liige: Mida rohkem 
me praegu moraalist räägime, seda 
naeruväärsemaks see saab. Minu 
meelest on Tammsaare öelnud, et 
moraalist räägivad kas variserid 
või need, kellel on tuliselt kahju, 
et nad on millestki ilma jäänud. 
See oht ähvardab praegu ka alko- 
holismivastast võitlust. Lahendu­
seks saab olla ainult pealetükkiv 
eeskuju, et me lausa demonstra­
tiivselt ei pruugi alkoholi. Mulle 
meenub üks juhtum, ku[ ülikoolile 
anti autasu. Šelle auks tõsteti šam- 
pusepokaal, mida Ariste ei võtnud 
kätte. Mõnigi külaline oli solvunud. 
Niisuguse pealetükkiva, võitleva 
eeskujuga teeb rohkem ära kui sõ­
naga.
V. Sootak: Ainult sellele ei saa 
vist siiski lootma jääda?
A. Viru: Ainult mitte. Kuid mida 
me seame endale eesmärgiks? Kas 
absoluutse karskuse või võitluse 
joomarluse vastu? Ülikoolis esine­
mas käinud Novosibirski professor 
Zagoruiko määratles selgelt, et 
eesmärgiks saab olla ainult abso­
luutne karskus, mitte üksnes võit­
lus joomarluse vastu. Faktid kinni­
tasin ju, et kultuurse joomise pro­
pageerimine kirjasõnas on põhjus­
tanud suurt alkoholi läbimüüki.
V. Sootak: Vaevalt mõjub tuden­
gile see, kui öeldakse, et ta päeva­
pealt karsklaseks peab saama.
A. Viru: Meie teaduskonna üli­
õpilasel ei luba alkoholi pruukida 
juba spordieetika, see on vastuolus 
sportlike võimete väljaarendamise­
ga. Meil on teaduskonnas tubli 
tuumik, kelle kõrval on aga ka 
kaks raskusi valmistavat gruppi. 
Ühed on sellised, kes on noorest 
peast tänu oma kehalistele eeldus­
tele saavutanud sportlikku edu. 
Kuna sellega pole kaasnenud töö­
kust, siis on tekkinud purustatud 
ideaaliga muserdatud inimesi, kes 
ühelt poolt tunnetasid, et neil on 
kõik, teiselt poolt aga, et tee ei v.i 
neid kuhugi, et eesmärk jäi saavu­
tamata. Teine kontingent on niisu­
gune, kes on ennast spordis am­
mendanud ja kellel tekib nn. sohvri 
fenomen. Autojuht rooli taga juua 
ei või. Niipea kui ta töölt ära tu­
leb, läheb kohe õlleputkasse või vii­
napoodi. See on kitsenduse mõju 
psüühikale, mis paistab ka tuden­
gite seas silma.
V. Sootak: Juuratudengilgi peaks 
olema teistsugune lähenemine alko- 
holiprobleemile?
Dots. HARRI KÄRTNER õigus­
teaduskonnast: Meij on suhteliselt 
palju noormehi. Mõnega on olnud 
probleeme ka alkoholi tarvitamise 
pinnalt. Üldiselt on õigusteadus­
konna üliõpilaste lähenemine alko- 
holiprobleemidele niisamasugune 
nagu teistelgi üliõpilastel.
Mis puutub aga joomarlusest ja 
alkoholismist jagusaamise abinõu­
desse laiemalt vaadatuna, siis vii­
mastel kuudel on saavutatud tea­
tud edu. See väljendub eelkõige 
sundjoomise (vähemalt ametkond­
likul tasandil) kaotamises. Banke­
tid jt. ametlikud üritused on ilma 
alkoholita. Kangemate jookide 
müügikohti on tunduvalt vähenda­
tud.
On aga ka rahutusttekitavat. 
Kas või see, et teatav osa vaatab 
joomarluse ja alkoholismivastasele 
võitlusele kui mööduvale kampaa­
niale. Peame aga arvestama, et joo­
marlus on suur sutsiaalne pahe, 
võrreldav näiteks kuritegevusega, 
ja alkoholism on haigus, kus ravi 
tulemused on vähemalt seniajani 
väga tagasihoidlikud. Kiiret edu 
siin loota pole, kindla edu saavuta­
miseks on vaja aastatepikkust sihi­
kindlat, pingelist tööd.
MIDA TEHA?
A. Viru: Eesmärgiks ei tuleks 
seada ainuüksi alkoholist loobumist, 
vaid küsimust tuleks vaadelda 
kompleksselt, kõigi tervete eluviisi­
de aspektidest. Suitsetamine on ju 
mõnes mõttes isegi kahjulikum, 
sest seda tehakse pidevalt. Tervi­
sele on kahjulik ka liikumisvaegus, 
liigsöömine jm.
GEORG GAVRONSKI, ravi V k., 
karskusklubi liige: Kas küsimus po­
legi jäänud sellele pinnale, et enam 
juua ei tohi ja kõik? Rohkem oleks 
vaja hõlmata abistavaid struktuu­
re üliõpilase aktiivsuse tõstmiseks.
A. Viru: Eraldasime uues spordi­
hoones ja Kngissepa t. võimlas, 
osaliselt ka Gagarini- ja Nooruse 
tänavas ruume spordiharrastusteks. 
Kõige paremaid aegu pole meil või­
malik anda, alles kella poole küm­
nest. Kergejõustiku maneež on ter­
ve nädala poole kümnest alates ka­
sutamata. Varsti kuulutame «Eda- 
sis», et kes tahab linnast tulla. 
Spordihoone lähedal on kolm ühis­
elamut. Hommikuti enne loengute 
algust oleks tudengitel võimalik 
tulla pooleks tunnTks jooksma või 
palli mängima. Käärikul on remont 
lÕDpenud ja jälle on aasta ringi 30 
kohta kasutada.
G. Gavronski: Üliõpilase aktiiv­
sust saaks tõsta isegi õppetööst 
osavõtmise muutmisega. Tänapäeva 
loeng on ju niisugune, et õppejõud 
ise räägib. Üliõpilane on vaid pas­
siivne vastuvõtja, üleskirjutaja, 
õppejõud võiks koostada oma ma­
terjalist mingi konspekti. Üliõpila­
ne saaks kindla materjali, mille 
peab läbi töötama, tal jääb muuks 
(ka halvemateks asjadeks) vähem 
aega, materjali omandaks aga ak­
tiivsemalt. Suurendada tuleks ka 
praktiliste tööde osatähtsust. Üli­
koolist peab tulema in:mene, kes 
on oma ala omandanud, mitte ei 
ole siin lihtsalt 5—6 aastat käinud.
V. Sootak: Kas teil niisuguseid 
loenguid on olnud?
G. Gavronski: Ei ole, see on mu 
mõttekäik.
A. Viru: Niisuguseid loenguid 
toetab «Edasis» ka Rem Blum
H. Variku: See nõuab ümberhar- 
jumist nagu alkoholist loobumi- 
negi.
P. Ariste: Ma olen õppinud nel­
jas ülikoolis ja olnud mitmes õppe­
jõud. Rootsi ülikoolides on teistsu­
gune õpetamisviis kui meil. Meil 
on vanast ajast traditsioon, et tu­
deng peab vaikselt istuma, kuula­
ma ja kirjutama. Ma olen kasuta­
nud rootsi õpetusviisi, kus loengud 
on nagu seminarid. Küsin alati, 
kas minust saadi aru. Ikka on kü­
simusi, arutame neid. Nii tekib kon­
takt, saame rääkida ka muudest as­
jadest, isegi karskusliikumisest.
Kuidas ma olen karsklaseks jää­
nud? Kord Kirgiisias ühel tähtsal 
koosolekul pakuti mulle hirmsasti 
sealseTd veine. Ütlesin, et olen 
hüdrofiil, veearmastaja. Nad ei saa­
nud sellest täpselt aru, aga roh­
kem ei pakkunud. Olen ka ekspedit­
sioonidele kaasa võetud pudeleid 
tühjaks valanud.
T. Pruuli: Esimene küsimus, mil­
lest alustada tuleks, peaks olema: 
miks juuakse? Meil on psühholoo­
ge, sotsiolooge. Joomise juured pei­
tuvad ikka meie enda ühiskonnas, 
mitte kuskil kaugemal.
H. Variku: Põhjused on vaja 
kindlasti välja tuua, ainult keela- 
mise-karistamisega inimest ümber 
ei kasvata.
T. Pruuli: Ei tuleks näidata, mida 
halba teeb meile suitsetamine, vaid 
ehk hoopis seda, mida head toob 
meile sellest vabanemine, mahajät­
mine. Kas see pole mitte ammu 
psühholoogiaraamatuis sees?
J. Ginter: Üliõpilasi meelitab joo­
ma ka vo'b-olla see, et materiaal­
sed vahendid tulevad kergesti kät­
te. Kui inimene on saanud kindla 
summa raskustega, siis kä b ta sel­
lega märksa paremini ümber. Pe­
rioodilised dotatsioonid kodust ja 
stipend:um, millest nagunii ära ei 
ela, pannakse sageli kohe hakka­
ma. Omal ajal oli väga moes õp­
pimise kõrvalt tööl kä:a. Iga nor­
maalne poiss peaks tulema toime 
kütmise ja muuga, milles ülikoolil 
raskusi. Usun. et paFud йГочНа- 
sed oleksid nõus neid töid tegema.
T. Pruuli: Aristoteles on öelnud, 
et kuni 35. eluaastani peavad noo­
red mehed tegelema ainult õpD:mi- 
sega ega laskma end segada 
muust Siis kandvat nende mõtte­
töö vilja.
G. Gavronski: Õppimine on teoo­
ria, aga praktikat on ka vaja.
P. Ariste: Ma olen näinud palju 
üliõpilasi, kes on teinud hoolega 
füüsilist tööd. Paljude vanemate 
lastel oli omal ajal raske ülikoolis 
käia. Kui mina ülikooli tulin, ei 
teadnud, kas saan siia kauaks jää-' 
da. Kaks kuud olin siin, ilma et 
tööl ei käinud. Siis sain Eesti Rah­
va Muuseumi ja olin seal terve üli- 
kooiiaja. Käisin tööl ja loenguil ja 
lõpetasin viie aasta asemel nelja­
ga. Hirm oli, et muidu jään nälga. 
Niisuguseid üliõpilasi oli veel palju.
J. Ginter: Karskusliikumise juu­
res on oluline, et tudeng saaks ka 
oma suured pinged, needki, mis ko­
gunevad kasvõi masinliku kirjuta­
mise tagajärjel, maandada. Peale 
spordisaalide saaks õpivõimet taas­
toota ka teistel üritustel. Hoopis 
põhjalikumat läbimõtlemist vajak­
sid vaba aja veetmise võimalused. 
Üritused peaksid olema sisukamad 
ja mitte seepärast alkoholivabad, et 
on administratiivne sundus, vaid 
seepärast, et neil üritustel pole 
enam vajadust alkoholi järele, et 
pole vaja enam midagi morsikannu 
taha ära peita. Minu meelest ongi 
ülikoolis see praegu kõige valusam 
probleem.
T. Pruuli: Oleks vaja, et inimese 
teadvusse jõuaksid need eetilised 
tõed.
A. Viru: Uks meenutus lõpuõh­
tust. See to'mus ilma alkoholita, 
kuid läks lörri. Püüdsime küll pan­
na seltskonda rääkima, ka huvita­
vatest juhtumitest, kuid kuni jälle 
tantsuhoog sisse sai, peomeeleolu 
langes. See näitab, et kõik asjad 
tuleb põhjalikult läbi mõelda. Ei 
ole alati mõtet kõ'ki lauda istuma 
panna. Söögilaud võ‘b olla, aga see 
ei pea eesmärk olema. Peaks mõt­
lema mitte ainult lõpetajatele, vaid
ka teistele osavõtjatele. Eelviimane 
kursus või teaduskond tervikuna 
saadab ära oma lõpetajaid. Oleks 
vaja ühist meeleolukat kava, hästi 
juhitavat.
P. Ariste: Omal ajal oli üliõpi­
laste karskusühing seal majas, kust 
praegu palka saame. Teisel korru­
sel oli meil suur saal. Oli näite- 
rühm, laulukoor, Toomel tennise­
väljakul panime ajad kinni. Üldi­
selt peab karsklane ise eeskujuks 
olema, ta ei või veiderdada, ka mit­
te oma riietusega.
V. Sootak: RSP ajal tegid filo- 
loogianoormehed karskusteemalise 
õhtu. See meeldis paljudele.
T. Pruuli: Olime karskuseideed 
uurima hakanud. Meid huvitasid 
just kultuurilooline aspekt ja tra- 
d.tsioonid. Miks sai karskusliikumi­
ne möödunud sajandil hoo sisse? 
Lisaks karskusideele endale soosis 
seda ka ajastu ise. Oli juba usk tu­
levikku. Kultuuri osa võiks rohkem 
näidata. Kui suures maailmas kee­
gi joob, ei lähe see meile korda. 
Väikeses riigis on oluline igaühe 
potentsiaal. Just kultuuri kandmise 
ja hoidmise aspekti võiksime roh­
kem võimendada.
V. Sootak: Ülikooli karskusklubi 
loodigi mitte tellimise peale, vaid 
tudengite huvist tingituna, pealegi 
varem, enne seadust.
J. Ginter: Klubi sattus uues si­
tuatsioonis isegi raskesse olukorda
— aruandlus ja kõiksugu ettekan­
ded, mida nõutakse. Midagi niisu­
gust küll ei osanud ette näha. Va­
lus on siis, kui näed, et aruandmi­
se kohas jääb kõ.k «linnukese» ta­
semele. Tagasilöögi olemegi juba 
saanud, osa inimesi on ütelnud, et 
enam ei ole huvitav teha kampaa­
nia korras ning jäid kõrvale. Sa­
mal ajal usun, et peame suutma 
tegutseda ka kampaania ajal. Mui­
dugi ei ole meie eesmärk pidada 
joodikutega personaalse d kõnelusi 
ega näidata, kui paha on alkohol, 
vaid tõestada, et ilma alkoholita 
on veel parem kui alkoholiga.
A. Viru: Me teeme enesele sage­
li piina selle nimel, et pärast oleks 
hea, nagu näiteks pikamaajooksus. 
Ühesõnaga võtame ette ebameeldi­
va meeldiva nimel. Alkoholi tarvi­
tamisega võtame enda peale ajutise 
meeldiva, et järgmisel päeval kan­
natada ebameeldivat. Inimene on 
huvitaval kombel nii üles ehitatud, 
et vähesed oskavad h nnata head 
pingutamise järel. Ikka tehakse 
kõik tänase nimel, olgu homme mis 
on.
T. Pruuli: Sama lugu on tervi­
sest rääkimisega. Ega noor mees 
ei mõtle veel sellele.
G. Gavronski: Üldiselt on teada, 
et 60-aastaselt sureb iga neljas 
kopsuvähki. Nooremad mõtlevad, 
et ehk minul veab, mina ei jää. 
Täpselt samuti on ka alkoholismi­
ga. Vähehaaval juuakse, kuni ühel 
päeval on krooniline alkohoolik 
valmis. In mene ei taju seda prob­
leemi lihtsalt enda läheduses.
A. Viru: Sageli algabki see sund- 
joomisest seltskonnas, kus sa pead 
kaasa tegema. Siis tekib juba bio­
loog line valik: tugev inimene 
jääbki sundjoomise tasemele, ta ei 
vaja rohkem, nõrgem läheb muud­
kui allamäge... Momendi tase on 
tõesti selline, et tänu sundjoomise 
likvideerimisele on palju head ära 
tehtud.
J. Ginter: Tegelikult on veel 
kaks taset: laiem ring ja kitsam 
ring. La emas ringis — restorani­
des ja avalikel üritustel lihtsalt ei 
tohi enam juua, aga kodudes ju 
võetakse. Nii et sundjoomisele 
kriipsu oealetõmbamisest on veel 
vara rääkida. See on lihtsalt ära 
kaotatud, aga kas ka kõigi sisemi­
sel sunnil.
H. Variku: Palju sõltub inimesest 
endast, kui mõistlikult ta tahab ja 
oskab oma vaba aega veeta. Tuden­
gil alates ühikatoast superürituste- 
ni. Minu meelest pole alati selleks 
vaja luksmiljööd, sinna vahele ma­
huvad veel k'no, teater, hobid, taid­
lus, sport. Ometi on ne'd, kes on 
osanud aja hästi paika panna, käi­
vad mitmes kohas, iõuavad ära te­
ha palju. Teine ei leia kogu ülikoo- 
liaja jooksul rakendust.
J. Ginter: Kui ta ei ole keskkoo­
lis ega koduski midagi te’nud. s is 
vaevalt le;ab ta orna koha ka kõrg­
koolis. On muidugi ka vastavad
iseloomutüübid, kes kohe peavad 
midagi tegema.
G. Gavronski: Põhiline probleem 
on ikkagi suhtumine ja see algab 
inimese kasvatusest.
H. Kärtner: Joomarluse ja alko­
holismi vastu suunatud abinõude 
väljatöötamisel ja elluviimisel on 
ülikoolil hoopis suuremad ülesan­
ded kui teistel asutustel. Need tu­
lenevad ülikooli enda spetsiifikast. 
NLKP Keskkomitee vastavas otsu­
ses ja selle alusel vastuvõetud do­
kumentides, ka Liidu KKEH ja va­
bariigi ministri omas nähakse ette 
probleemide teaduslik uurimine, sa­
muti sellekohane pedagoogiline töö. 
Uurimistöö peaks olema kompleks­
ne, hõlmama probleemi kõiki erine­
vaid aspekte: meditsiinilist, õigus­
likku, sotsiaalset, majanduslikku, 
psühholoogilist, bioloogilist jt. Üli­
koolis on selliseks uurimiseks head 
võimalused, teaduslik potentsiaal 
peaks olema küllaldane. Ma ei tea, 
kas midagi sellist on kavas, kuid 
võiks luua koguni üleülikoolilise 
labori või uurimisrühma.
Arvestada tuleks, et joomarluse 
ja alkoholismi probleemide teadus­
liku uurimisega tehti Eestis algust 
juba möödunud sajandil ja et see 
on kestnud pikka aega. Tuleks tä­
hele panna seniseid töid ja koge­
musi, vältida teadaoleva «uut avas­
tamist».
A. Viru: Üleliiduline karskus­
ühing on loodud. Oktoobris pan­
nakse paika ka vabariiklik (see 
loodi eelmisel nädalal — toim.). 
Novembris peaks järg jõudma lin­
nade kätte, aasta lõpuks ka üli­
kooli. Ülikoolis tekib siis kohe 
probleem — milliseks jääb vahe­
kord karskusklubiga.
H. Variku: Klubi on ikkagi mi­
dagi muud kui ühing. Ühing on 
täielik organisatsioon nagu kom­
somol, ametiühing jt. liikmepileti­
te ja maksuga.
G. Gavronski: Meie ei tahaks 
oma kohast loobuda.
J. Ginter: Kahjuks meid varsti 
enam ülikoolis ei ole. Kas on ke­
dagi, kes asja üle võtab ja edasi 
viib? Meie lõime ta ikkagi huviala- 
klubina, otsisime inimesi, kes kand­
sid neid ideid ilma administratiiv­
se sunduseta.-»Ideekandjaid on ol­
nud enne meidki, kuid nad lihtsalt 
ei jõudnud seda teostada. Meile tu­
li ka aeg kasuks.
H. Variku: «Sõpruse» aastaaru­
andest «Edasis» võis lugeda, et 
seal töötanud klubi põlemise järel 
üliõpilaste karskusklubi, mis TRU 
klubisse tagasi läinuna välja sur­
nud. Ma ei ole küll säärasest klu­
bist midagi kuulnud.
G. Gavronski: Kroonilisi alko­
hoolikuid saab vaevalt kellaosutile 
vastupidises suunas liikuma pan­
na. Leian, et seadus on eelkõige 
noortele: panna nende joomisele 
piir.
J. Ginter: Suur töö tuleks kars­
kusliikumisel ara teha ametiühin­
gul, komsomolil jt. Neilt organisat­
sioonidelt oodatakse eeskuju, tegu­
sid, mitte ainult rääkimist. Mitte 
üksikud joodikud pole tugevad vas­
tased, vaid teinekord koguni see 
kõrgem ring, kellest teised peavad 
juhinduma. Kuni seal ei ole kardi­
naalseid muudatusi toimunud, on 
väga raske midagi allpool saavuta­
da.
G. Gavronski: Oleme klubis sil­
mas pidanud sedagi, et meie saak­
sime omal moel hoogustada tuden­
gite teadustööd. Tahame konkursi 
välja kuulutada.
V. Sootak: Meie vestlusring lõ­
pebki karskusklubi teemaga. Mulle 
on jäänud mulje, et kas ülikoolis ei 
jää mitte karskusklubi noorte ainu­
keseks üksuseks, kes otseselt peab 
tegema ja vastutama kõneldud 
probleemi eest. Ei maksaks vist se­
gi ajada noorte meeste entusiasmist 
tekkinud huviühendust ja taotlusi 
suure, ülimalt tähtsa üldriikliku 
ettevõtmisega. Viimane nõuab te­
gusid kõigilt. KüllaD on semestri 
lõouooole jälle põhjust probleemi 
juurde tagasi pöörduda.
Küsis, lindistas ja kirjutas ümber 
VARJE SOOTAK
LIIKLUSNURK Hääletada? Pigem mitte.
Paraku on niimoodi, et juba sõ­
na «liiklus» annab paljudele põh- tarlastele priiküüti pakkumas. Ta nuid ka eksmatrikuleeritud. Nii 
just muigeks, igat masti inspekto- seletas, et auto asub samas lähedal juhtus näiteks augustis Tambet 
reid-asjahuvilisi peetakse aga tei- parklas. Mingit autot muidugi ei Saartsiga, kes põhjustas joobnuna 
nekord hoopis isevärki meesteks, olnud, kaasatulnud neiu ta vägis- liiklusõnnetuse. Karistus: juhiload 
kellega asjalikku juttu rääkida ei tas. Nii et üldkokkuvõttes on auto- 36 kuuks ära ja lisaks eksmatriku- 
saavatki. Liiklusprobleemidesse stopp väga ohtlik asi. Esiteks kan- leerimine.»
suhtutakse üleolevalt: enamik peab nab juht tohutut vastutust, sest Kaardilt loeme veel igasuguseid
end sel alal suureks asjatundjaks- surmajuhtumi korral nõutakse huk- arve.
Sellega aga kaasneb hooletu käitu- kunu pere liikmetele toetusraha «I poolaastal rikkus ülikoolirah-
mine, kaob kontroll iseenda ja sisse just temalt, ja ega too hää- vas liikluseeskirju 97 korral, neist
kaasliiklejate üle. Tagajärg ei oota. letajagi tea, mis mees parajasti ainult neli olid automajandi tööta-
1. oktoobrini oli Tartus toimunud roolis on. jad. Ülejäänud 93 hulka kuuluvad
760 (nendest 86 rasket) liiklusõn- Miks siis mitte sõita bussiga, mi- peamiselt tudengid, kuid on ka õp-
netust. See pole enam sugugi nai- da juhivad eriväljaõppe saanud pejõude.
jakas. Pigem vastupidi, sest iga mehed, kelle teadmisi pidevalt Kõige rohkem eksitakse autot
numbri taga seisavad vigastatud, täiendatakse. Tartu ATP bussiju- juhtides manööverdamisega (rist-
hukkunud, palju murest murtud hid on sel aastal teinud ainult kaks mike ületamine, ridade vahetus —
inimesi, lõhutud sõidukeid. avariid, kusjuures ükski reisija po- 40 juhtumit), ka kiiruspiirangutest
Kuidas peab end teedel ja täna- Iе raskelt vigastada saanud.» ei peeta eriti lugu (33). Lubadeta
vatel üleval tudeng? Kui riiklikku *• oktoobrist saavad üliõpilased sõitis 9, purjus peaga 3. Trahvi te-
autoinspektsiooni sisse astudes sel- ^aas mõnda aega nn. poolpiletiga gime 74-le, eksamile saatsime 30
Ie küsimuse esitasin, juhatati mind so’>a\ .........
«riikliku vanemautoinspektori Vai- ...,^U1 P f!^  üliõpilased aga ise Millise hinnangu voib anda uli-
dur Sumeriku juurde. liikluseeskirju rikuvad? V. Sume- õpilaste liikluskultuurile?
. , . rik võttis laualt paki perfokaarte ja V. Sumerik: «Autojuhina on tu-
Me ei |ouI nnd veel oma jutuaja- hakkas nende hulgast välja otsima dengil nagu enamikul harrastus-
jnist alustadagi, kui tal oli laua t se(j a> rnüiel suurte tähtedega peal juhtidel sõ.dukogemusi napilt. Ei
oi perfokaart: «Õnnetus Njjsugune paber tä:detakse tajuta liiklusolukoiras toimuvaid
juhtus 2°. septembri hommikul kell . asutuse koh^  kus m t  b 5Q ' t j t , k
7 Tallinn—Tartu maanteel 11 kilo- __
meetrit enne Tartut. 22-aastane
või enam inimest. 
«Peale meie poolt
vait reageerida. Võime tuua üsna 
määratava kurioosse näite. Me mõõdame kii-
URMAS LOIT, 
žurn. I k.
i iP n r P f  t 3-1-, хГ ' fe trahvi saavad liikluseeskirjade rik- rust. Kutselised autojuhid tajuvad
kella nelia paiku haaletas noorme kujac] karistuse ka töökohalt. Näi- selle nii või teisiti ära, vähendavad
e aares mg lopu s vot is о - tekg võfdakse ne j] v j,a puhkus tei- kiirust. Taksojuhtidest jääb vahe-
sele ajale, jalta nad ilma autoostu- Ie võib-olla üks. harfastusjuhte
Tee ääres seisis fureoonauto mU- loa?  ia >Kasl;Äustest preemiatest, (sealhulgas ka üliõpilasi) tuleb ri- 
ee aares seisis turgoonauto mi aastapreemia kaasa arvatud. Üli- damisi kinni pidada." 
lel oli bensiin otsa_lõppenud. Side- k „ on sflstemaatniselt LE eira. ,,c
Й ?  vastutulevat iaid ^  « * *  ä^tl-
järsult paremale tagasi ja sõitis 
esmurgaga furgoonile otsa. Vastu­
tulnud autos oli küll arst, kuid 
noormeest elule tagasi tuua ei õn­
nestunud.»
Tudengitel raha ülearu ei ole ja 
püütaksegi pöidlaküüdi abil jala­
vaeva vähendada. Odav asi ei 
pruugi alati ohutu olla.
«Miks sai noormees nii õnnetult , ^
surma? Kas hoidis raha kokku?
Hiljem leiti tema taskust 18 rub­
l a. . .
Juhi kõrvaliste, eriti veoautos, 
on ülimalt ohtlik ning seal istuvad 
sõitjad saavad sellelaadsetes õnne- 
tustes kõige rohkem kannatada, 
sest nad on päris ilma kaitseta.
Seda juhtumit veel uuritakse, on 
algatatud kriminaalasi, nagu iga 
surmajuhtumiga lõppenud õnnetu­
se puhul.»
Nö, häälega sõitjatega juhtunud 
õnnetused on päris suur probleem.
Meenub verivärske jurist, kes ju- 
husliku sõiduautoga koduteed alus­
tas, kuid surma sai.
«Oli ka niisugune juhtum, et üks 
noormees käis tihtilugu Tallinna 
maantee alguses hääletavatele tü-
LIIKLUSKOMISJONIS
beseisundis; load ära kolmeks aas- (B-G), Indrek Roose, Olavi Rinne,
taks, vali noomitus), Kirke Kuriks Neeme Somma, Mari Kivivare, Jaa-
ajalooteaduskonnast (kiiruse ületa- nus Torm, Riina Järv (arstit)
misega põhjustas avarii; 30 rubla Mihkel Juhkami, Ene Saamen jaLiikluseeskirjade rikkujatega te- j ______
geleb meie ülikoolis liikluskomis- trahvi ja noomitus), Benno Luts Gunnar LahWõiffusn
jon (esimees Ernest Teetsov tea- KKT-st (kaks rikkumist sel aastal) Ka edasüidi teeb liiklnsknmkinn
dusosakonnast). Siin määratakseg. ja Sven Rebane majandusteadus- kogu ülikoolirahvale teaUvTk”
neile uhkoohpoolne karistus. konnast (neli rikkumist). Lisaks nende tudengite nimed, kes LE
Alljärgnevalt avaldame nende sellele kanti TRÜ kontosse üliõpi- nõuetest kinni ei taha pidada
nimed, kes suvel LE nõudeid rikku- laste rikkumised: Mart Kivistik
sid. (filoloogiat.), Ülo Parts, Maimor -----
Suuremaid pahandusi tegid Üudo Vill, Aivo Meema, Ago Kivimägi m  MARGUS SANGLEPA 
Liiv KKT-st (juhtis sõidukit joo- (F-K), Avo Karu, Kristel Tääkre nistus
joo-
Massiüritustest
muuta võistlust huvitavamaks, on 
sel aastal kavas ka mõningaid 
uuendusi. Sedapuhku koosneb võist­
kond 12 naisest ja 8 mehest. Võist- 
Igal teaduskonnal on oma spor- lustel on kuus etappi (varem 4), 
dijuhid, kellest suuresti sõltub tea- millest esimene toimub juba 24. ok-
Korvpall
Ettevalmistused 3. novembril toi­
muvaks Tallinn—Tartu 100 võist­
konna korvpallikohtumiseks käi­
vad täie hooga.
9. oktoobril oli kavas meeskon­
dade välkturniir. Osavõtjate ette-duskonna tudengite osavõtt nen- toobril kl. 20 kergejõustikumanee .. . , ,
dest üritustest. Möödunud õppe- žis Ujula 4. Esimest korda võtab nagematu rohkuse tottu jõuti esi-
aasta aga näitas, et on teadusKon- osa ka õppejõudude-teenistujate roesel Pae,vâ  selgitada 8
di, kus seda tööd üldse ei tahets võistkond ning eraldi võistkonna edukamat 18-st teaduskonna-, osa-
teha (aj.alugu, filoloogia). Jääb paneb välja spordimeditsiini osa- ^_nnal .  , J a , kursusemeeskonnast.
vaid loota, et need ül.õpilased, kes kond. Niisiis jookseb iga võistkond ^RPY ,01 f a _.
sel õppeaastal igasugustesse an- 20x150 m (üks ring maneežis) toobril. Mõlemal võistluspäeval oli
keetidesse oma ühiskondliku üles- igal etapil kaks korda. I koht an- ridamisi ülipõnevaid mänge, saa-
ande (spordiorganisaator) märgi- nab 13 punkti, II __  11, III __ 10 arvu^a pealtvaatajaskonna er-
vad, ka seda täidavad. Sest käima jne. Endiselt on keelatud kasutada Soused (ka mitmesuguste instru-
läheb jälle ülikooli spartakiaad naelkingi ja stardipakke. Võistkon- e majapidamistarvete
(sel semestril on orienteerumine, dade registreerimine on 30 min. en- abil). Mitmes matšis tuli võitja
ujumine, võrkpall ja male), toimu- no alffust Icra etaDi võitnud võist- selgitamiseks abiks votta vabavis-
vad orlenteerumisüritused, tulevad konda ootab auhind. Üldvõitjal k.?.d (nagu jalgpallis 11 m karistus-
üliõpilaspäevad oma spordiprog- ootab rändkarikas ja parimat mit- Röögid). Finaalmängus võitis spor-
tesportlikku eriala õppivat võist- dimeditsiini osakond kehakultuuri-rammiga jm.
Möödunud õppeaasta teatevõist- konda 3-päevane puhkelaager Kää- teaduskonna II kursust 22:21 (va
luse võitis nelja etapi kokkuvõttes rikul 
KKT I ja III kursuse koondvõist­
kond. Parim rniltespõrtiikii eriala 
õppiv võistkond — biol-geost — lu­
batakse kolmeks päevaks Kääriku­
le. ,
Selleks et teha veidi lihtsamaks 
vö'stkonna komplekteerimist ning
Infot saate TRÜ lehest, ÜSK-st 
ja komsomolikomiteesi
NEINAR SELi,
ELKNÜ TRÜ kothitee 
spördisektori juhataja
bavisetega), 3.—4. koha mängu 
17:16. Üllatuseks oli arstiteadus- 
Neljapäeval, 24. oktoobril korral­
datakse spordihoones ühine välk­
turniir EPA teaduskonnameeskon- 
dadega. Ülikoolist saavad mängu- 





Igal sügisel pakuvad ametiühin­
gu- ja komsomolikomitee ning klu­
bi välja võimaluse olla ise üliõpi- 
lastaidleja, et vanemad tudengid 
saaksid teile pilgu peale heita.
Esmakursuslaste taidluskonkurss 
toimub 22. ja 23. novembril. Teilt 
oodatakse kõike, mida olete kesk­
kooli ajal tallele pannud ja roh­
kemgi veel. Programm ei tohiks bisse kavasid või stsenaariume 
kesta üle poole tunni. Võite teha (omaloomingu puhul), mis teadus- 
kõike — näidelda, etelda, lihtsalt konna funktsionääride poolt üle 
laulda, pilli mängida, .tantsida — vaadatud.
kõike, mis teil hästi välja tuleb. Hindamisel arvestatakse kasuta- 
Temaatika valikul mingeid piiran- tud materjali aktuaalsust, sisutihe- 
guid ei ole, kuid soovitame kajas- dust, esituse lavaküpsust, origi- 
tada ka klubi ajalugu, kus oli naalsust. Ja kõige toredam, kui esi- 
kahtlemata üheks huvitavamaks- tatav ka teile endile rõõmu teeks, 
perioodiks 60. aastad. Abi ja nõu saab klubist (ruum
20. novembriks oodatakse kiu- 207) tel. 3 47 00.
PEAAEGU UUS RING
Ajaloo ja semiootika laboratoo­
riumi asutamine 1983. aastal tõi 
kaasa mitmeid nihkeid ülikooli tea­
dussuundade pa gutuses. Kuna 
orientalistika kultuurilooline osa 
jäi labori kanda, si.s sai viimane 
ка ÜTÜ orientalistikaringi üheks 
baasiks. Teiselt poolt aga tegeleb 
labor kultuuriajaloo küsimustega 
veelgi laiemas aspektis, olles üle­
liidulise probleemi «Maailmakul- _______________________
tuuri ajaloo küsimusi» täitjaid. See 
ongi põhjuseks, miks päevakorda
on tõusnud ÜTÜ orientalistikaringi sjis saavad ringi töös enam silma- 
reorganiseerimine, või õigemini, pajstnud üliõpilased õiguse osale- 
haardeulatuse laiendamine. Käes- ja  labori semiootika ja tekstoloogia 
olevast õppeaastast on ta nimeks seminaridel.
TRÜ ÜTÜ võrdleva kultuuriloo ja Avakoosolek toimub neljapäeval, 
orientalistika ring. Ringi koosole- 24. oktoobril kell 19 ühiskonnatea-
kutel hakatakse käsitlema maail- duste maja aud. 212. Päevakorras 
makultuuri ajaloo kõige erineva- 0n ülevaade 11,— 18. oktoobril 1985. 
maid aspekte teaduse kõige uuema- aastal Batumis toimunud teadvuse 
te seisukohtade (mille seas Tartu se- probleemidele pühendatud üleliidu- 
miootikute kontseptsioonid ei ole üsest konverentsist ja organisat- 
sugugi tähtsusetul kohal) valgu- sioonilisi küsimusi. On otse loomu­
ses. Muidugi välditakse esseiseeri- i;k, et ringi tööst võivad osa võtta 
vat pinnapealsust. Ü1 õpilasette- üliõpilased kõigist teaduskondadest, 
kannete kõrval kuulatakse labori Samuti on koosolekul ka viimane 
teadusjuhendaja prof. J. Lotmani võ malus end kirja panna orientaal- 
juhataja L. Mälli jpt. kõrgelt tun- keeli õppima Ida keelte õppekabi- 
nustatud kultuuriloolaste loenguid. netj juures.
Et ringi üheks eesmärgiks on ka
labori järelkasvu eest hoolitsemine, HARRI INTS
PERELOENGUD!
21. oktoobril jätkub juba neljandat aastat TRÜ klubi korraldatav 
perekonnaloengute tsükkel. Loengute siht on endine — anda kuula­
jaile mõtlemisainet perekonnaellu puutuvate psühholoogiliste ja eeti­
liste probleemide üle. Õppeplaan on koostatud kaheks aastaks. Seega 
võib vanemate kursuste tudengeil nii mõnigi loeng kuulatud olla, 
kuid ega lektorid ennast päris korrata armasta ja iga aasta toob tea­
dusesse midagi uut. Organiseerijail on meeldiv tõdeda, et pereloen- 
guid käib kuulamas palju rahvast, vahest isegi rohkem kui on mõnel 
tantsuõhtul tantsijaid.
Esimene sissejuhatav loeng on 21. oktoobril kl. 19 Ivar Trikkelilf 
«Perekond tänapäeva kultuurisituatsioonis». Novembris toimub kaks 
loengut perekonna eetilistest probleemidest — lektor Siina Lepik. Eda­
si loevad Heiti Kadastik, Aino Lunge, Kadri Gross jt.
Loengud toimuvad endiselt Tähe t. 4 aud. D 111. Jälgige rek­
laami!
VENIA LEGENDI
Geneetika ja tsütoloogia kateed­
ri dots. Raivo M a s s о venia le­
gendi loeng «Morfoloogilistest 
muutustest roti müokardis erineva 
türeoidse seisundi puhul» toimub 
31. oktoobril kl. 16.15 akad. A. Va­
ga nim. aud. Mitšurini 40—207.
EÜE KONVERENTS FILMIKLUBIS
Esmaspäeval, 21. oktoobril k l.,19 
Nikita Mihhalkovi «Päevi Oblomo- 
vi elust» 1979, peaosas Oleg Taba­
kov.
Kolmapäeval, 23. oktoobril kl. 18 
Manuel Gutierres Aragöni «Deemo­
nid aias» 1982, peaosas Angela 
I kursuste rühmaorganisaatorid ko- Molina.
on esmaspäeval, 21. oktoobril
kell 18 peahoone aud. 102.
ÜLIÕPILASTE
AMETIÜHINGU
gunevad kolmapäeval, 23. oktoob­





toimub TRÜ klubis reedel, 25. ok­
toobril kl. 20.
Pääsmed esindajal välja osta
õppegrupi registreerimine üliõpi- korraga kogu rühmale (kursusele) 
astele ja tootaiatele on teisipaeval k,ubist 22. ja 23. oktoobril kl. 11 —
kl. 15—16 ja neljapäeval kl. 10— 
12 Tiigi 78—236 (tel. 3 12 92) ku­
ni 1. novembrini.
PRESSIKLUBIS
Pressisekretäre (vanu ja uusi) 
ootab ülikooli kartser kolmapäeval, 
23. oktoobril kl. 16. Igaüks teab, 
mis ta kaasa peab tooma.
13 ja 16— 18 ruumist 209.
KLUBIS
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Mürk või väetis
Mälestused ilmnevad tahtmatult, eriti siis, kui kohtad hääbumist 
seal, kus selleks iialgi alust ei tohiks olla. Nojah, järele kaaludes 
sisaldub lagunemine just liikumises. Kuid kas laguproduktid on kas- 
vupinnale mürgiks või väetiseks, see on juba iseasi.
Kui ma veel neli aastat tagasi üle uue Pälsoni (filoloogide ühisela­
mu) läve astusin, teadsin ette, et siin juhtub alati midagi, lust nimelt
— juhtub — mitte ei toimu. Juhtumine on seotud happening’i-laadmete 
(mänguliste) toimingutega, toimuda saavad ainult söögitegemine, pa- 
dujoomitie või muu sarnane argiseks kulunud tegevus. Samas võib 
igat argitegevust sooritada erilisel moel, nii et olmetüdimuse asemel 
süttiks õppetööks ja isiklikuks eluks vajalik toitev säde. Selle poole ka 
kunagi püüeldi!
Aga nüüd? Koputan, avan ukse ning pigistan ninasõõrmed näppude 
vahel hermeetiliseks — toas lehvib kassi lõhn. Jah, seal ta kükitab 
õndsal moel, endal silmad rähmased.
— Pott ei peta peremeest. Ah saa-a-a (ebatsensuurne väljend), või 
minu lehti piiluma! — «Mis huvitavat siis teoksil kah?»
— Turakamatš; kass see ei ole saepuru, ei ole, need on kaardid.
— «Bridži ei mängi?»
— Ah, mis sa nüüd, pritsi parem tuld! Ulatan tikutoosi, ja hinges 
meeleplekid, taandun uksest välja. Nii need päevad läevad — tipa-tapa 
diplomi poole.
Kas tõesti on allikad saastunud, hüüataks romantilise hingelaadiga 
inimene. Ei tahaks uskuda, et asi nii ületamatult traagiline on, ei 
tahaks süüdistada «aut» põlvkonda degenereerumises ja nihilismis.
Kui poisid hakkasid esimeselt kursuselt sõjaväkke minema, siis jäi 
seltskond (osaliselt ka «uus» põlvkond) poolikuks. Reaktsioon toimub 
ju ainult kahe tõmbuva elemendi koosmõjul, või millest see originaal­
sus muidu ikka tekkida võiks. . .  Nüüd on enamjagu esimestest mine­
jatest tagasi, kuid ülikooli on lõpetanud vanade traditsioonide kand­
jad, kes oleks järeltulijatele eeskuju andnud nii järeletegemiseks kui 
ka ületrumpamiseks; sest kui ei ole, mida järele teha, ei saa ka midagi 
üle trumbata. Teenistusest naasnud poisid on väge ja tahtmist täis, 
mis esialgu avaldub vaid ürg-kulunud moel. Tunnen kaasa ja samas 
ka loodan, sest nemad võiksid luua «täiesti» uute traditsioonide alu­
sed, uued seltskondliku olemise viisid. Aga millal see juhtub? Kas siis, 
kui pott hakkab peremeest petma?
Kuid nüüd tähtsamatest sündmustest:
— 22.—24. oktoobrini toimus TRÜ teadusraamatukogus seminar- 
nõupidamine «Metoodilise töö täiustamisest kõrgkoolide raamatukogu­
des», osavõtjaid kogu Nõukogude Liidust;
— 22 okt viidi TRÜ ajaloomuuseumis läbi 7. Tartu kodu-uurimis- 
päev. INDREK UDE
ф 2. NOVEMBRIL ON TRÜ PARTEIKONVERENTSI
Efektiivsuse tõstmise suunas
ADVIG KIRIS,
EKP TRÜ komitee sekretär
2. novembril tulevad ülikooli 
parteiorganisatsiooni esindajad 
kokku oma VI konverentsile, et 
aru pidada kahe aasta jooksul teh­
tu üle ja seada sihte uueks perioo­
diks. Parteiorganisatsiooni osa 
kollektiivi tegevuses peegeldub 
nagu maailm veetilgas. Selle saa­
vutused ja puudused, võidud ja 
tegematajätmised. Et edasiminek 
oleks tõhus, et meie vana ülikooli 
suurte potentsiaalsete võimalustega 
teenekas kollektiiv annaks võimali­
kult suure panuse meie rahva ees 
seisvate ülesannete täitmisse, tuleb 
senitehtut vaagida tõsiselt ja krii­
tiliselt, leides selles vigu, mida 
edaspidi vältida, ja otsides kasuta­
mata reserve oma töö tulemuslikku­
se tõstmiseks. Sellisele asjalikule, 
kriitilisele ja enesekriitilisele töö 
analüüsile orienteerib meid partei 
Keskkomitee oma viimaste otsuste 
sõna ja vaimuga.
Meie ülikool on paljude funkt­
sioonidega asutus. Kuid tema te­
gevuse kõik küljed, kõigi allasutus­
te töö on allutatud lõppkokkuvõttes 
ühele põhiülesandele: valmistada 
ette maa rahvamajandusele, hari­
dussüsteemile, kultuuri- ja ter­
vishoiuasutustele kõrge kvalifi­
katsiooniga, poliitilistelt ja kolbe- 
1 istelt omadustelt tänapäeva nõue­
tele vastavaid spetsialiste..
Selle ülesandega on ülikool põhi­
joontes hästi toime tulnud ka aru­
andeperioodil, täites spetsialistide
väljalaske riikliku plaani. Samal 
ajal aga viitavad mitmed asja­
olud sellele, et peaksime senisest 
enam tähelepanu pöörama tulevaste 
spetsialistide kutsepüsivusele, roh­
kem orienteerima neid aktiivsele 
ühiskondlikule tegevusele, andma 
enam teadmisi, oskusi ja kogemusi 
tööks inimestega, juhtimiseks. Va- 
jakajäämistega neis valdkondades 
satub' äsja kõrgkooli lõpetanu oma 
uues kollektiivis küllaltki suurtesse 
raskustesse. Samal ajal aga ei 
saa anda juhi oskusi, kollektiivis 
ja kollektiiviga suhtlemise kunsti 
üliõpilasele ainult* loengutega, õpe­
tamisega. Need omandatakse iga­
päevases praktilises tegevuses kom­
somoliorganisatsioonis, töökollektii­
vis, ühiskondlikus tegevuses. Sel­
lele on kutsutud kaasa aitama ka 
ÜPP süsteem, ühiskondlike elu­
kutsete teaduskond, mitmesugused 
üliõpilaste omavalitsuse organid. 
Peamiseks puuduseks tundubki siin 
see, et enamiku teaduskondade 
partei- ja komsomolibürood ei ole 
suutnud aktiviseerida üliõpilaste 
omavalitsuslikke organisatsioone ja 
organeid. Eelkõige tuleneb see 
puudujääkidest komsomoliorgani­
satsioonide parteilisest juhtimisest, 
komsomoli vähesest aktiivsusest.
Meie kiiresti arenev aeg nõuab 
üliõpilaselt järjest suuremat pere­
mehetunnet, vastutustunnet enda 
kui tulevase spetsialisti kogu õppi- 
mise-kasvamise protsessi üle. On 
ju ülikoolis õppimise aeg antud 
selleks, et parimini valmistuda tule­
vaseks elukutseks ja eluks ühiskon­
na täisväärtusliku liikmena. See­
tõttu oleks loomulik, et üliõpilased 
aitavad aktiivselt kaasa õppeprot­
sessi täiustamisele, normaalsele 
elu-olu korraldamisele ühiselamus,, 
sisuka ja kultuurse vaba aja veet­
mise organiseerimisele. Selles suu­
nas seisab ees veel suur töö nii 
ülikooli partei- kui ka komsomoli­
organisatsioonil kõikides lülides. 
Üliõpilaste aktiivsuse, omaalgatu­
seta, mis seonduvad kõrge vastu­
tustundega, ei ole võimalik nende 
ülesannete täitmine, mis tulenevad 
meie ülikoolile NLKP 1985. aasta 
aprillipleenumi otsustest.
Vajadus süvendada distsipliini, 
korda ja organiseeritust, millele 
suunab meid partei, on selgesti ta­
jutav ka ülikooli elus. Selle saavu­
tamine ei ole võimalik üksnes veen­
misega. Kaotamata usku sõna kas­
vatavasse jõusse, on vaja põhjali­
kult läbi mõelda nii administratsi­
ooni kui ühiskondlike organisat­
sioonide töö mehhanismi niisugune 
funtksioneerimine, mis objektiivselt 
välistab korratuse, organiseerima- 
tuse ja distsiplineerimatuse nii 
meie keeruka aparaadi üksikute lü­
lide töös kui ka kollektiivi liikmete 
käitumises.
Üldtuntud ja -tunnustatud on 
ülikooli saavutused teadustöös nii 
tõsiteaduses kui ka üliõpilasteadu- 
ses. Samal ajal peab jääma ülikoo­
li panuse suurendamine teaduslik- 
tehnilisse progressi väga tõsiselt 
parteikomitee ja teaduskondade
(Järg 2. lk.)
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ф 80 AASTAT 
1905.— 1907. AASTA 
REVOLUTSIOONIST
Vladimir Dessler
sündis Peterburis 23. juunil 1876. 
aastal. 1897. aastal sooritas ta ek­
samid Keiserlikus Sojaväemeditsii- 
ni akadeemias, millega sai apteekri 
abi kutse. 1901 — 1903 õppis Dess- 
ler Tartu ülikooli farmaatsiaosa­
konnas ning 1904—1908 töötas 
farmaatsia instituudis laborandi­
na. Koos professor N. Kondakovi- 
ga uuriti eeterlike õlide omadusi. 
1902. aastal lülitus noormees üli­
õpilaste marksistlike ringide töös­
se. Tema ülesanne oli levitada po­
liitilist kirjandust, lendlehti ja üles­
kutseid. 1905. aasta revolutsiooni- 
päevil organiseeris Dessler illegaal­
se trükikoja, 1906. aastal valiti ta 
Tartu VSDTP komitee sekretäriks. 
1906. aasta augustist kuni 1907. 
aasta märtsini oli Tartu vanglas, 
pärast vabanemist jätkas võitlust.
1906. aasta detsembris arreteeri­
ti Dessler teist korda, kuid vabas­
tati süütõendite puudumise tõttu. 
VSDTP Tartu komitee korraldas 
Dessleri põgenemise. Poliitiline 
emigrant töötas Bernis, Zürichis ja 
mujal maalrina, sest eriala tõenda­
vad dokumendid olid jäänud Tar­
tusse. 1913. aastal sai ta lõpuks 
töötada keemikuna.
1917. aastal pöördus V. Dessler 
tagasi kodumaale, võttis osa Ok­
toobrirevolutsioonist ning võitles 
Denikini vastu. Hiljem juhatas ta 
keemiatehaseid Kaasani ja Vladi­
miri mail, organiseeris eeterlike 
õlide tööstuslikku tootmist Abhaa­
sias ja Gruusias. 1967. aastast 
elas V. Dessler Tartus oma tütre 
Lydia Dessleri juures. Ta suri 24. 
juulil 1968. aastal ja on maetud 
Raadi kalmistule.
28. oktoobril avatakse Dmitri 
Uljanovi kortermuuseumis tema
mälestusnäitus. Eksponeeritud on 
esemeid, arhiivmaterjale ja fotosid 
muuseumi fondidest ning L. Dess­
leri isiklikust kogust.
TKNA RfflKGIME 
sellest, mis puudutab 
meid kõiki
— räägime meie maa ja rahva uutest arengukavadest, mis sisaldu­
vad partei programmi uue redaktsiooni projektis, NLKP põhikirja 
muudatuste projektis ning Nõukogudemaa majandusliku ja sotsiaalse 
arengu põhisuundade projektis XII viisaastakuks ning ajavahemikuks 
kuni uue aastatuhande alguseni. Need projektid, mis kiideti heaks äs­
jasel NLKP Keskkomitee oktoobripleenumil, seavad eesmärgiks uue, 
väga kõrge kvaliteedi saavutamise meie ühiskonna ja eelkõige majan­
duse arengus. Nende ulatuslike strateegiliste kavade teoks tegemine 
peab tagama nõukogude inimestele aineliselt ja vaimselt rikka, sot­
siaalselt dünaamilise elu rahu tingimustes ning tooma veelgi selge­
mini välja sotsialismis peituvad uued arenguvõimalused ja eelised. 
Ühtse teljena ühendab neid kavatsusi intensiivarengu kontseptsioon, 
nende keskmes on inimene ja rahu. Eriti selgelt kajastub see kavan­
datud programmisätetes.
NLKP kolmanda programmi uus redaktsioon tõstab esiplaanile sot­
sialismi kavakindla ja igakülgse täiustamise, kommunismile edasilii­
kumise meie maa majandusliku ja sotsiaalse arengu kiirendamise alu­
sel. Keskseks jääb programmis majanduse otsustav osa ühiskonna 
arengus. Partei majandusstrateegia, mis formuleeriti NLKP Keskko­
mitee 1985. aasta aprillipleenumil ja sellele järgnenud nõupidamisel 
teadiislik-tehnilise progressi kiirendamise küsimustes, köidab tähele­
panu nii ülesannete ulatuselt kui lähenemisviisi uudsuselt. Tema tuu­
maks on rahvamajanduse uus tehniline rekonstrueerimine, majanduse 
üleviimine intensiivarengule, organiseerituse ja efektiivsuse kõrgei­
male tasemele. Need kavad pole teostatavad inimtegurit aktiviseeri- 
mata, varade ja varude heaperemeheliku valitsemiseta, olemasolevate 
ja tekkivate aineliste, vaimsete ja organisatsiooniliste varude mobili­
seerimiseta. Samas lähtutakse sellestki, et teaduslikult põhjendatud 
majandusstrateegia ise koos tugeva sotsiaalpoliitika ja läbimõeldud 
kasvatustööga on inimfaktori osatähtsuse suurendamisel esmatähtis.
Pleenum osutas järjepidevusele NLKP programmilistes teoreetilistes 
ja poliitilistes põhiseisukohtades. Ent sama printsiip, mis läbib lenin­
liku partei kõiki programme sisus, laieneb ka sellele, et partei pole 
kunagi varjanud oma programmilisi vaateid töötajate laiade hulkade 
eest. Enamgi, ta on viimastega alati nõu pidanud. Ta kujundab opti­
maalse, kontrollitud tulevikukursi, mis arvestab elanikkonna kõigi 
klasside ja kihtide tahet ja vajadusi, mitte üksnes iildparteilises, vaid 
ka üldrahvalikus arutelus. Sellised arutelud seisavad nüüdki ees: nad 
toimuvad partei- ja teistes ühiskondlikes organisatsioonides, samuti 
töökollektiivides, õppeasutustes, ka ülikooliperes. Oktoobripleenum 
ootab, et need üritused kulgeksid kõikjal konkreetselt, sisukalt, asjali­
kult, paraadlikkuse ja üleorganiseerimiseta. Soovides konstruktiivset 
mõtteerksust ülikoolipere igale liikmele, soovin, et need peatselt alga­
vad üritused TRÜ-s just niisugusteks kujuneksid. Puudutab ju aru­
tatav igaühte meist. LEMBIT RAID
% * *
ф  Uus rubriik «Täna räägime» püüab «TRÜ» lugejat kursis hoida 
kõige uue ja aktuaalsega meie ühiskonna elus. Autoriks on oodatud 
eelkõige ülikooli ühiskonna- ja majandusteadlased.
Efektiivsuse •
parteibüroode, aga samuti vastava­
te allasutuste parteibüroode tähele­
panu keskmesse. Tõsist tähelepanu 
vajab teadustöö plaanidistsipliin, 
üliõpilaste osavõtu laiendamine eel­
arvelisest teaduslikust uurimistööst, 
teadussaavutuste praktikasse juu­
rutamise jt. probleemid. Laienda­
mist vajab õppeprotsessi teaduslik 
uurimine ja nende uuringute raken­
damine õppetöösse.
Parteikomitee ja rektoraat on pi­
deva tähelepanu all hoidnud tea- 
duslik-pedagoogilise kaadri dü­
naamikat ülikoolis, jälgides selle 
tendentse ja püüdes mõjutada neid 
positiivselt. Praeguseks on selle 
kaadri kvalifikatsioon suhteliselt 
kõrge — teadusliku kraadiga on 
62,5% õppejõududest, kokku aga 
töötab ülikoolis 499 teaduskandi­
daat! ja 113 teadusdoktorit. Ka lä­
hema aastakümne prognoos on üli­
kooli kui terviku suhtes optimistlik. 
Ent ei saa jätta arvesse võtmata, 
et see kõrge kvalifikatsiooniga kaa­
der ei jaotu ühtlaselt: praegu ei 
ole 25 kateedris ühtki teadusdok­
torit ja terves reas kateedrites ei 
muutu seis lähemal ajal paremaks. 
Siit tuleneb parteiorganisatsiooni 
ette tõusetuv ülesanne rakendada 




pöörates sama! ajal raugematut tä­
helepanu olemasoleva kaadri kva­
lifikatsiooni tõstmisele nii erialal 
kui poliitilisel tasemel. Samal ajal 
peavad parteiorganisatsioonid esi­
tama teaduslik-pedagoogilise kaad­
ri suhtes niisuguseid nõudmisi, mis 
tulenevad meie ühiskonna arengu 
praeguse etapi erisustest, Õppejõu, 
kasvataja-pedagoogi - austav kutse 
eeldab, et oma eriala kõrgetaseme­
lise tundmise kõrval on inimene ka 
kõrge poliitilise teadlikkusega, ak­
tiivse eluhoiakuga, kõlbeliselt lait­
matu. Neid asjaolusid, s. t. õppejõu 
isiksust tervikuna peab puhtfor­
maalsete näitajate kõrval tõsise­
malt arvestama tema ümbervalimi- 
sel või valimisel.
Olulist osa tulevase spetsialisti 
maailmavaate, ellu- ja töössesuh­
tumise kujundamisel etendab ideo­
loogiline, poliitiline kasvatus. Sel­
lele kasvatustöö valdkonnale, te­
ma vormide ja meetodite täiusta­
misele on parteikomitee pööranud 
palju tähelepanu.. Olulise tõuke ko­
gu ideelis-poliitilise kasvatustöö 
täiustamisel andis NLKP Keskko­
mitee otsus «Eesti NSV juhtiva 
kaadri osavõtust töötajate hulgas 
tehtavast poliitilisest kasvatus­
tööst». Ülikoolis on välja kujune­
nud sellealase töö terviklik süsteem. 
Üksikute lülide efektiivsuse suuren­
damine vajab aga parteiorganisat­
siooni pidevat hoolt, samuti nagu
süsteemi kui terviku häireteta töö. 
Igal kursusel ja õpperühmas ei toi­
mu veel pidevalt poliitinformatsioo- 
ne, veel ei hõlma ühtse poliitpäeva 
üritused kõiki üliõpilasi, õppejõu­
de, teenistujaid. Samal ajal ko­
hustab eespool nimetatud otsus 
parteikomiteesid, parteiorganisat­
sioone ja juhtivat kaadrit oskusli­
kult kasutama organiseerimis- ja 
ideoloogiavahendite, vormide ja 
meetodite rikkalikku pagasit töökol­
lektiivide kaasahaaramiseks nende 
ees seisvate ülesannete täitmise­
le. Ülikooli kollektiivi erisustest 
tulenevalt on see pagas tõesti rik­
kalik ja eelkõige parteiorganisat­
sioon peab selle aktiivse kasutami­
se eest hoolitsema.
Ülikooli parteikonverents, mis 
toimub kaks korda viie aasta jook­
sul, on suursündmuseks parteior­
ganisatsiooni elus. Tänavu toimub 
see ajal, kus NLKP Keskkomitee 
äsjane oktoobripleenum kiitis heaks 
tähtsad parteipoliitilised doku­
mendid. Pleenumi materjalid 
orienteerivad TRÜ parteiorganisat­
siooni VI konverentsi delegaate 
asjalikult ja konstruktiivselt lahen­
dama meie ülikooli siseküsimusi, 
tunnetades .nende lahutamatut seost 
kogu rahva ja partei ees seisvate 
probleemidega.
Vastu minnes NLKP XXVII 
kongressile, otsigem ja leidkem 
uusi võimalusi oma töö efektiivsu­
se tõstmiseks!
Ajaleht ja rentaablus
Tallinnas peeti üpris esinduslik 
ajakirjandusalane üleliiduline se­
minar, korraldajaks NSV Liidu 
Kirjastuskomitee ja NSV Liidu Aja­
kirjanike Liit koostöös meie Kirjas­
tuskomitee ja Ajakirjanike Liiduga. 
Arutelu teema — rajooni- ja lin- 
nalehtede rentaabluse tõstmise või­
malused — selgitab seminari koha 
valiku. Jõudsid ju meie vabariigi 
linna- ja rajoonilehed juba läinud 
aastakümne keskel majanduslikult 
järjele. Ainus erand _on praegu 
«Nõukogude Hiiumaa». Aga seda 
ei saa panna kindlasti lehetegijate 
ja -lugejate süüks. Mis parata: 
Hiiumaa on küll kuulus ja vägev 
maa, aga väike. 100 inimese kohta 
tuleb oma lehte rohkem kui kusa­
gil mujal, tervenisti 67 eksemplari, 
kuid lehe üldine trükiarv küünib 
ikkagi vaid üle 6000, rentaablilt 
töötamiseks peaks see olema kaks 
korda suurem.
Seminaril kuuldus, et lisaks kol­
mele Balti liiduvabariigile jõuti 
mullu, pärast partei ja valitsuse 
rakendatud abinõusid rajoonilehte­
de edendamiseks, kohalikud lehed 
tasuvaks ka Ukrainas. Oblastitest 
jäi meelde Moskva, kus 41 rajooni- 
lehest vaid 9 väikese rajooni lehte 
pole rentaablid. Aga paraku on ka 
veel selliseid liiduvabariike ja ob­
lasteid, kus suhe on teistpidine: 
rentaableid kohalikke lehti on vä­
he või polegi ja riik maksab aja­
kirjandusele miljoneid rublasid do­
tatsiooni.
Häid kogemusi käidi lähemalt 
kaemas Pärnus «Pärnu Kommu­
nisti» ja Viljandis «Tee Kommu­
nismile» toimetuses ja trükikojas. 
Põhjaliku ülevaate meie -vabariigi 
juhtorganite tegevusest kohaliku 
ajakirjanduse edendamisel ja aja­
kirjanduse enda otsingutest-saa- 
vutustest pakkus Eesti NSV Kirjas­
tuskomitee esimehe L. Kaigi ette­
kanne seminari plenaaristungil P i­
rita purjespordikeskuse konverent­
sisaalis. «Sirbis ja Vasaras» (nr.
41) on seda küllalt pikalt referee­
ritud. Siinkohal pisut ülikooliga 
seonduvast seigast.
Nii ettekannetes kui sõnavõttu­
des toonitati üksmeelselt, et ren­
taablus pole omaette eesmärk, vaid 
kaasnev nähtus. Peamine on lehe 
sisukus, sellest sõltub tema loeta­
vus, levik omakorda on rentaablu­
se üks tugitalasid. Sisukus sõltub 
paljudest teguritest. Alustagem aja- 
kirjanduskaadrist. Head lehte suu­
dab tänapäeval teha vaid hea, hari­
tud ajakirjanik. 16 toimetuse 188-st 
loomingulisest töötajast on 119-1 
kõrgharidus, ülejäänud kolmandiku 
hulgas leidub omajagu neid, kes 
õpivad kõrgkoolis. Ülikoolis viima­
se kolmekümne aasta jooksul aja- 
kirjanikuhariduse saanud 319-st ini­
mesest töötab suur osa — 44 — ko­
halikes toimetustes. Seminaril kri­
tiseeriti mitmeid meie maa juhti­
vaid ajakirjandusteaduskondi, mille 
lõpetajaist jõuavad väga vähesed 
rajoonilehtedesse.
Ülikooli kiideti ka toetuse eest 
ajakirjanike teadmiste täiendami­
sel: kirjastuse «Perioodika» ja 
TRÜ korraldatud 11-kuulised täien­
duskursused lõpetas ajavahemikus 
1965— 1982 175 ajakirjanikku ko- 
kalike lehtede toimetustest.
EI\P Keskkomitee propaganda- 
ja agitatsiooniosakonna juhataja 
T. Leito tõstis oma sõnavõtus muu 
hulgas esile ka meie vabariigis ra­
kendatud uudset ajakirjanike kva­
lifikatsiooni täiendamise moodust: 
ülikooli ajakirjandusosakonnas saa­
vad kaugõppijaina ajakirjaniku- 
diplomit taotleda ka need, kellel 
juba on kõrgkoolidiplom muul eri­
alal. Kolmel kursusel on selliseid 
kaugõppijaid kokku poolsada, seal­
hulgas mõistagi ka kohalike lehte­
de toimetusist.
Meeldivalt palju tähelepanu pöö­
ras L. Kaik ajakirjanduse sotsioloo­
gilise uurimise osale kohaliku aja­
kirjanduse edendamises. Läks see 
teatavasti lahti 1960. aastate kes­
kel «Edasi» uurimisest, kulminee­
rus aastail 1979—1984 kõigi koha­
like lehtede uurimisega. Tellijaks 
Kirjastuskomitee, tegijaks ülikooli 
ajakirjanduskateeder. Eesmärgiks 
selgitada kohalike ajalehtede ole­
mus, nende koht meie ajakirjandus- 
süsteemis, auditooriumi olemus, 
vajadused ja huvid. Kõik see on 
tänapäeval hädavajalik suurenda­
maks lehe sisukust ja mõjujõudu.
Kuidas uurimistulemusi lehe töö 
parandamiseks on kasutatud, sel­
lest rääkis lähemalt «Edasi» toime­
taja M. Kadastik. Ja saal kuulas 
kikkis kõrvu. Pole ju 100 000 ek­
semplaris ilmuv linna- ja rajooni­
leht igapäevane nähtus.
Moskva Rü  žurnalistikateadus- 
konna analoogilisest, poolteist aas­
takümmet kestnud uurimistööst 
kõneles Vene Föderatsiooni Kirjas­
tuskomitee aseesimees S. Rodio­
nov. Uurimistöö tulemused on 
aluseks ajakirjanike teadmiste tur- 
gutamiselgi. Seda toonitas ka J. 
Dugin vastse Üleliidulise Ajakir- 
jandustöötajate Kvalifikatsiooni 
Tõstmise Instituudi žurnalistika- 
kateedrist. Ta leidis, et instituudi 
Baltikumi filiaali asupaigaks võiks 
olla Eesti.
Seminari puhuks välja pandud 
näitusel olid eksponeeritud ka meie 
ajakirjanduskateedri õpikud, õppe­
vahendid ja teadustööde kogumi­
kud. Neid uuriti huviga ja osa kü­
siti kaasagi.
Ajalehe rentaabluse teine tugi­
tala on sissetulek reklaamist ja 
kuulutusist. Korduvalt toonitati, et 
kuulutusi tuleb käsitada kui ühte 
teenusliiki, ja sellegi teenusliigi 
arenemise eest on vaja hoolt kan­
da. Kuid ei kirjastuses «Perioodi­
ka» ega toimetustes ole ühtki 
reklaamitöötajat. Neid on toime­
tustesse, kus reklaamikulud küüni­
vad üle 50 000 rubla aastas, vaja 
ja selleks oleks vaja spetsialiste ka 
koolitada. Ehk peaks sedagi tege­
ma ülikool?





õppisin eelmisel aastal raviosa- 
konna I kursusel. Praegu olen 
ajateenistuses. On soe õhtupoolik. 
Olen valveülema abi, varsti peaks 
tulema vahetus. Lugesin just paa­
ri viimast TRU lehte ja tuli tahtmi­
ne ka ise mõni mõte paberile pan­
na.
Mäletan, et juba seitsmendas 
klassis mõtisklesin selle üle, kes 
minust tulevikus saada võiks. Tek­
kis salasoov arstiks õppida. Ega 
ma siis sellest kellelegi rääkida ju- 
lenud ja ega neid pärijaid olnudki. 
Hiljem koolis püüdsin ikka vastu­
sest kõrvale hoida, aga keskkooli 
lõpus tuli kindel otsus teha. Kel- 
leks? Kuhu? Vaevalt ma siis üld­
se ette kujutasin, milline see minu 
tulevane elukutse on. Uudishimu
ja huvi aga oli ja üliõpilane mi­
nust sai.
Nüüd küsitakse sageli, kas ma 
tulen ülikooli tagasi. Tulen küll. 
Ja olen kuulnud, et enamik meie 
poisse kavatseb tulla.
Aasta tagasi, sõjakomissariaadi? 
istudes, olime selles samuti veen­
dunud. Sealsamas küsisime ka, et 
kas ei oleks võimalik valitud eri­
alal ka sõjaväes töötada. Komissar 
mõistis meie soovi, kuid kinnitas, 
et küll meid kohapeal ametisse 
pannakse ning et tema ei saa siin 
meid kuidagi aidata. Väeosas aga 
öeldi, et sellest tulnuks komissa- 
riaadis rääkida.
Praegu, pärast aastast sõjaväe­
teenistust olen kuulnud küll endis­
test kursusevendadest, praegustest
raketi- ja kahurväelastest, autojuh­
tidest, radistidest jne. Ei tea aga 
ühtegi poissi, kes teeniks velskrina 
või sanitaarinstruktorina. Meie väe­
osas on need kohad komplekteeri­
tud meditsiinilises õppepataljonis 
kursused läbiteinutest. Enne sõja­
väeteenistust ei ole neist aga ükski 
isegi mõelnud sellele, et temast 
võiks meedik saada.
Kas ei oleks võimalik nii korral­
dada, et inimene, kes on endale 
kogu eluks ameti valinud, saaks ka 
need kaks aastat teenida oma tu­
levase elukutse lähedasel erialal? 
Poleks ju võimatu suunata just 
meditsiinitudengeid meditsiinilise 
õppe väeosadesse. Vahest saaks 
ka ülikool siin sõna sekka 'öelda?
MATIS MÄRTSON
#  Kust pärineb Sinu armastus 
matemaatika, eriti aga matemaati­
ka õpetamise vastu?
Kes seda täpselt teab. Matemaa­
tika oli koolis minu jaoks üks liht­
sam1 õppeaine ja seda mitte loomu­
päraste eelduste, vaid heade õpe­
tajate tõttu. Neist viimane oli Tar­
tu V Keskkooli (meie ajal kandis 
kool VI keskkooli nime) õpetaja, 
Eesti õpetajate seminaride endine 
õpetaja, mitmete matemaatika õpi­
kute ja töövihikute autor, Eesti 
NSV teeneline õpetaja Arvo Lehis. 
Peaagu võimatu oli tema selgitus­
te korral asjast mitte aru saada, ja 
kui see siiski juhtus, oli õpetaja 
nõus kõike kordama. Nähtavasti 
heade õpetajate tõttu olen ka ar­
vamusel, et õpetamises on peami­
ne osa õpetajal. Ei aita ideaalne 
õpik ega hästi sisustatud kabinet, 
kui õpetaja ei ole oma ameti kõr­
gusel. Ja vastupidi, hea õpetaja 
suudab aine õpilastele selgeks teha 
ka siis, kui õpik on halb ning ka­
binetti pole ollagi. Sellisel juhul 
kulub muidugi õpetamisele aega 
rohkem ning õpetaja töövaev on 
suurem.
Side õpetaja Lehisega on mul 
kaudselt jätkunud. Ülikooli õppe­
jõuna õpetasin ja juhendasin dip­
lomitöö koostamisel tema tütre- 
tütart Aime Pungat, kes Tartu I 
Keskkooli matemaatikaõpetajana 
õpetas omakorda minu poega.
Mis puutub huvisse matemaatika 
õpetamise vastu, siis on siin ma­
temaatikaga ühendatud soov õpeta­
jaks saada. See tekkis lõpuklassis. 
Nii mõnessegi asjasse sai just lõ­
puklassis hakatud suhtuma aruka­
malt ja kui igapäevaseks eesku­
juks olid lisaks õpetaja Lehisele 
isiksused — meesõpetajad direktor 
Erich Luht (erialalt samuti mate­
maatik), õppealajuhataja W. Ehrg- 
lis, klassijuhataja G. Kaljuvee, 
saksa keele õpetaja F. Kibbermann, 
laulmisõpetaja S. Kaid ja mitmed 
teised, võis kergesti tärgata soov 
olla nende sarnane. Aeg-ajalt olen 
põhitöö kõrvalt andnud matemaa­
tikat ka Tartu I Keskkoolis, et et­
tekujutus koolist oleks reaalsem.
Meie ajal oli koolis veel palju 
meesõpetajaid ja sel oli suur peda­
googiline väärtus. Isegi algkooli 
jätkus mehi. Nii olid kohaliku alg­
kooli neljast õpetajast kolm mehed, 
kellest kooli juhataja Joosep Pal­
jak oli tõeline «maa sool». Praegu 
on aga kool meesõpetajatest pea­
aegu tühi. Vahel tundub lausa ime, 
et praegustes tingimustes poisid 
üldse veel meesteks kasvavad. Mis 
aitaks? Ilmselt konkreetsed abinõud 
nagu joomarluse vastu võitlemisel, 
mitte aga üldsõnaline jutt.
ф  Oled aastaid koolitanud tule­
vasi matemaatikaõpetajaid. Kas 
nende ettevalmistus oma tuleva­
seks tööks on küllaldane või saaks 
midagi paremini teha?
Mulle tundub, et matemaatika­
õpetajate ettevalmistus on praegu 
vähemalt hea, kuid kõik asjaoma­
sed isikud, kaasa arvatud üliõpila­
sed, peaksid oma tegevuses silmas 
pidama kindlat «väga head». Üli­
õpilaste poolt tahaks näha kiiremat 
ja sügavamat sisseelamist tulevas­
se elukutsesse, suuremat huvi. õ p ­
petöö korraldamise poolelt oleks 
vaja, et matemaatika õpetamise 
metoodika kursusele antaks õppe­
plaanis rohkem aega. Sellega väl­
ditaks mõningate metoodika põhi­
küsimuste käsitlemist erikursustes 
ning viimased jääksid vaid uue 
esitamiseks ja_ üliõpilaste loova 
metoodilise mõtte arendamiseks. 
Probleemiks kujuneb informaatika 
õpetamine koolis, vastavate õpeta­
jate ettevalmistamine ning tööta­
vate matemaatikaõpetajate selle­
alase kvalifikatsiooni tõstmine. Kui 
seni õpetati ülikoolis tulevastele 
matemaatikaõpetajatele vaid prog­
rammeerimist, siis nüüd tuleb sa­
mavõrd tähelepanu pöörata ka vas­
tavale metoodikale. Sellealaseid ko­
gemusi kõrgkoolil pole, kui mitte
arvestada kaks aastat tagasi mate­
maatika õpetamise metoodika ka­
teedri poolt Nõo Keskkooli abiga 
organiseeritud programmeerimise 
metoodika fakultatiivkursust üli­
õpilastele. Arvatavasti tuleb koge­
muste saamiseks kõrgkoolil see­
kord pöörduda kooli poole. Üldse 
oleks vaja informaatika õpetamise­
ga seotud küsimuste lahendamisel 
rohkem entusiasmi ja vähem tõrju­
vat hoiakut.
#  Esimesed peatukid meie ma­
temaatika kooliõpikuisse kirjutasid 
juba aastal 1971. Mida on Sinu ar­
vates tarvis lähemate] aastatel koo­
limatemaatika õpikutes muuta?
Tõenäoliselt muutub mõningal 
määral koolimatemaatika sisu ja 
käsitlusviis, kui seoses koolirefor­
miga hakkavad kehtima uued üle­
liidulised koolimatemaatika prog­
rammid. Teatud muudatused tingib 
varem või hiljem ka uus õppeane 
informaatika.
Arvan, et praegu, arvestades 
koolireformi ette seatud ülesan­
deid ning arvutite tulekut kooli, on 
vaja lihtsustada matemaatikaõpi^ 
kute teoreetilist osa, jätta sealt 
üht-teist välja (arvutamine logarit­
mide abil, arvutuslükati jm.) ning 
muuta mõningate küsimuste käsit­
lusviisi (tagasitõmbumine, kuid 
mitte loobumine, hulga mõiste ka­
sutamisest). Kõikide klasside õpi­
kud peaksid orienteeruma tasku­
arvuti kasutamisele ja senisest 
rohkem sisaldama praktilisi üles­
andeid. õpikute osad vajavad üht­
lustamist käsitlusviisi ranguse ja 
kaasaegsuse aspektist. Lihvida tu­
leks üldiselt heaks tunnistatud kä­
sitlusviisi, mitte aga pidevalt kä­
sitlust muuta.
seda soovitada on lihtne, 
kuid täita raske. Põhjuseks enese 
saamatus ning mitmete enesekind­
late arvamuste subjektiivsus, mille 
tottu ühe ja sama teema käsitlus­
viisi ja esituse ranguse kohta tuleb 
ette diametraalselt vastupidiseid 
hinnanguid.
#  Oled mitu aastat aidanud 
korraldada ja sisustada «Telekooli» 
matemaatikatunde. Missuguseid 
saateid loed enamõnnestunuiks? 
Mida selles valdkonnas saaks veel 
teha?
Matemaatika õpetamise metoodi­
ka kateedri kõik liikmed, kaasa ar­
vatud laborandid ning kabineti ju­
hataja, on teinud «Telekooli» saa­
teid. Eesmärgiks on olnud huvi 
äratamine matemaatika vastu ning 
mõningate küsimuste tutvustamine 
(õpetamine) televaatajatele. Seni­
sed kogemused näitavad, et asi on 
huvitavam siis, kui saates osale­
vad ka õpilased. Seetõttu võib õn­
nestunumaks lugeda televõistlust 
«Nuputa», mis tänavu toimub 
teist aastat. Esialgu on elevust te­
kitanud ka saatesari «Taskutark».
ф  Sinu mureks ja hooleks on 
ettevalmistusosakonna juhtimine. 
Mida on selle töö osas öelda?
Ettevalmistusosakonna töö on 
puhtadministratiivne. Selles töös 
puutub kokku hoopis teiste problee­
midega kui õppejõuna. Kõigepealt 
on väga keerulised ettevalmistus­
osakonna vastuvõtu tingimused, 
kusjuures peaaegu igal aastal tu­
leb neis või dokumentide vormista­
mises mõningaid muudatusi. Nii 
näiteks saime alles paar nädalat 
tagasi eeskirja, mille kohaselt to­
hime  ̂vastu võtta kaheaastase töö- 
staažiga raamatupidaj-aid, kassapi­
dajaid, kontrolöre jt. Tõsiseks prob­
leemiks on ka vastuvõtu pidev suu­
renemine kaugõpperühmadesse ning 
vähendamine päevastesse, samal 
ajal kui konkurss on vastupidine: 
kaugõppes vaevalt 1:1, päevases 
peaaegu 3:1.
ф  Olid kunagi aktiivne Tartu 
Akademilise Meeskoori tenorilaul­
ja. Millega tegeled nüüd vabal 
ajal?
Meeskooris laulmise aeg oli väga 
ilus aeg. Palju uusi kaaslasi, pikad 
kontsertmatkad, esimene 'üliõpilas- 
laulupidu, 1957. aasta noorsoofesti- 
val Moskvas ning kolm laureaadi- 
tiitlit koorile. Olid ju ka ise festi­
valil ning meie teaduskonnast veel 
J. Reimand ja K. Soonets.
Praegune vaba aeg kulub maale: 
puude ja põõsaste hooldamine, me­
silastega tegelemine jne. Ilmselt on 
see jälle saamatuse näitaja, et va­
rasemad meelistegevused on pida­
nud taanduma uute ees.
Kolleegide nimel soovib 26. ok­
toobril 50-aastase sünnipäeva pu­
hul palju õnne
OLAF PRINTTS
Kes saab nimelist stipendiumi?
V. I. Lenini nim. stipendium
Aet Arak, ravi VI k.
Pilvi Klaassen, ped. VI k.
Anu Kõiv, keemia V k.
Terje Alop, ajaloo III k.
Laine Hõbejärv, geogr. V k. 
Diana Eerma, kaub. ök. IV k. 
Ene Meerpuu, õigust. V k.
K. Marxi nim. stipendium
Anne Talfelt, ingl. IV k.
Tõnu Hein, maj. küb. V k.
Fr. Tuglase nim. stipendium
Renate Elango, eesti V k.
J. Lauristini nim. stipendium
Marika Pahk, def. IV k.
V. Kingissepa nim. stipendium
Peep Pruks, õigust. V k.
J. Varese nim. stipendium
Ulvi Teemäe, kehak. IV k,
N. Burdenko nim. stipendium
Margus Peeba, ravi V k.
D. Uljanovi nim. stipendium
Jelena Kovaltšuk, spordimed. VI k.
K. E. Baeri nim. stipendium
Dina Popova, biol. III k.
E. Lenzi nim. stipendium
Aivo Aabloo, füüs. II k.
J. Smuuli nim. stipendium
Leelo Lindre, psühh. V k.
J. Anveldi nim. stipendium
Viive Reiman, rah, ja kred. II k.
W. Struve nim. stipendium
Heli Leuska, matem. IV k.
G. Lurichi nim. stipendium
Solvi Käba, kehak. III k.
Leninliku Komsomoli nim. 
stipendium
Andi Kasak, õigust. V k.
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Pretensioonikas tänu
* (vt. «TRÜ», 4. okt., «Tänusõ­
nad komandörile»)
Ei mäleta täpselt, mis selle loo 
puhul esimese tõrke tekitas, aga 
teist ja kolmandat korda lugedes 
kogunes «häirekelli» üha rohkem. 
Lisaks veel signaal mälust, et olen 
selle rühma kohta kusagilt juba lu­
genud.
Vastuse leidsin EÜE lehest nr.
12 — KSi koosolek 5. augustil:
«Seoses tööülesannete mittetäitmi­
sega heideti EÜE ridadest välja 
TIHEMETSA rühma komissar 
KÜLLI TAMM ja meister JÜRJO 
JÖKS; seoses omavolilise rühmast 
lahkumisega MERIKE VARIK ja 
KERSTI KORTEL. Rühma mitte­
ilmumise tõttu arvati maleva rida­
dest välja MARGUS ASTERPALU, 
MARTTI KASKER, MEELIS KOL- 
MER, ENN TUULIK, H A R R I  
I N T S  (autori sõrendus), MARGE 
SAARMA, IVO KAND. Ühtlasi lõ­
petati kooskõlas Pärnu KEKiga 
J. augustist EÜE Tihemetsa rühma 
töösuvi.»
Otsusest rühmakomandöri nimi 
ei selgu, aga JTänusõnade» autori 
oma «ilutseb» väljaheidetute hul­
gas. Sellepärast poleks tasunud 
oma loo pealkirjale lisada — 
. . .  ehk miks ma enam EUEsse ei 
lähe. Õigem olnuks — . . .  ehk 
miks mind EÜ Esse ei taheta.
Otsus komandöri kohta oli teh­
tud juba varem, EÜE leht nr. 10 
kirjutab KSi koosolekust 29, juulil: 
seoses tööülesannete teadliku mitte­
täitmisega heideti EÜE ridadest 
välja Tihemetsa rühma komandör 
Tarmo Riismaa.
Ka tekib küsimus, kuidas Harri 
Ints (kuigi Tihemetsa rühma nimel) 
sai meie vormis nii värvikirevalt ka­
jastada sündmusi, kus ta ise ei osa­
lenud.
Teravalt torkab silma isiklike eba­
kõlade ajakirjanduse kaudu klaari­
mine. See on peidetud EÜE kitsas- 
kohale viitava üldistuse taha: 
« ... aina rohkem ilmub komandöre, 
kes kohe suve algul «uttu kaovad».» 
Teise sõnadega — loo autor, otsi­
mata sündmuste tegelikke põhjusi, 
torkab ka ise pea liiva ja varjub 
üldise «õpitud abituse» taha, kuigi 
väliselt paistab ta selle vastu võit­
levat.
EÜE KS ise tunnistas oma kaad- 
rivaliku nõrgaks juba juuli keskel. 
See on tingitud mitmetest põhjus­
test: vana ja tugev kaader järjest 
lõpetab EÜ Es osalemise; järelkas­
vu pole aga objektiivsetel asjaolu­
del. Kevadised IV kursuse poisid 
veetsid suve sõjaväelaagris; l t //
ja I II kursuse hõöf mehed on ena­
muses aega teenimas; lisaks sellele 
olid paljud aktivistid seotud X II 
noorsoofestivali pika ettevalmistus­
perioodiga.
Kuid eelnev pole suve seisukohast 
peamine, oluline on miski muu.
«Tänusõnadest» ilmneb, et Tihe­
metsa rühma liikmed ei teadnud 
maleva põhitõdesid: rühma komis­
sar ja meister ei oma autoritaarset
võimu, st. rühma koosolek võib nad 
demokraatlikel alustel ümber vali­
da. Ka rühma komandöri staatus 
pole püha ja puutumatu, ainult tema 
väljavahetamine on vaja kooskõlas­
tada EÜE Keskstaabiga. On ilmne, 
et rühma liikmed ei võtnud male- 
vasseminekut ette komandöri, ko­
missari või meistri pärast. Sellepä­
rast poleks tohtinud asjameeste 
ebakompetentsus takistada maleva- 
suve. Et see siiski juhtus, siis oli 
tegu ka lihtliikmete saamatusega — 
ei jätkunud tahtmist olla malev­
lane. Ja seda mitte alles nädal en­
ne regiooni kokkutulekut, nagu
H. I. kirjutab, vaid kohe, kui ko­
mandör «kadunuks jäi», komissar 
välja ei ilmunud ja meister oma­
dega toime ei tulnud. Ainukesena 
suudeti vahetada rühma nime, aga 
see olukorda ei muutnud.
Nagu «Tänusõnade» ridade va­
helt lugeda võib, jätkas «Tihemetsa 
85» pärast ametlikku laialisaatmist 
«musta jõuguna». Seda hukka või 
õigeks mõistma hukciiu pole praega 
eesmärgiks. Oluline on, et jõuguna 
tuli rühm toime ilma ametlike asja­
meesteta, et ebaseadusliku maleva 
jaoks tahtmist jätkus.
Enne regiooni kokkutulekut vali­
tud rühma uus nimi tundub pooli­
kuna. Võinuks olla: EI TEA, MIS 
TAHAN. See sobiks täielikult ka
H. I. «Tänusõnade» iseloomustami-
ÜLO VELDRE, 
žurn. I I  k.
Kas tänada komandöri või iseennast
Ise olin sel suvel Massiarus ning 
Tihemetsa «Valvaja» rühm asus 
meile kõige lähemal. Seetõttu kon­
takteerusime võrdlemisi tihti. Mul­
jete vahetamisel «Kuidas sinul lä­
heb? Minul läheb hästi» selgus, et 
tihemetslastel teps mitte hästi ei 
lähe. Komandöri puudumise tõttu 
(põhjus: «närvid on läbi») polnud 
veel juuli keskpaigakski kogetud 
kevadel lubatud malevaromantikat, 
lusti ja laulu ning rohket tööd. 
Hea küll, komandör komandöriks. 
Temast Harri Ints juba kirjutas. 
Jäävad aga veel komissar ja meis­
ter. Eeskätt just meister. Ei tohi 
mööda minna ka rühmast enesest.
Meistriks oli Tihemetsa rühmas 
noor EÖM-i ohtu poiss, kes, pu­
nane mapp käevangus, ringi rabe­
les, just nii nagu oskas. See oli ka 
üks vähestest oskustest üldse. 
Rühm oli komplekteeritud vaid ma­
lev areb aste st, kellest mõned vanuse 
poolest malevaeast juba väljaski. 
Just meister pidanuks olema mees, 
kes õige sõna ja teoga näitab, kui­
das tööd tegema peab. Antud ju­
hul oli tegu kartulihoidla löövide 
põrandate valamisega. Meistril ja­
gus aga annet vaid oodata, et va­
hest tuleb ometi KEK-i poolt rüh­
male abiks määratud töömees ja 
näitab näpuga, et siitmaalt sinna­
maani ja nii paksult pealegi.
Nõnda siis istutigi: sooja ilmaga 
tsemendikoti otsas, külma ilmaga 
soojakus. Kui aga töö visa edene­
ma, ei ole ka õhtul kodus tuju, 
kasvõi regiooni kokkutulekukski 
valmistuda. Keegi rühmast ei tul­
nud aga selle peale, et võtta pro­
jekt, mis soojakus vaid tolmu ja 
sigaretituhka enesele korjas, ja
sealt sõrmega järge ajada. Vaja­
duse korral võinuks ju mõne aru­
saamatu koha selgitamiseks suva­
lise KEK-i töömehe poole pöördu­
da. Pidanuks vaid olema huvi ja 
tahet.
Nii istus kogu rühm tööportsu 
otsas, mis Pärnu KEKil juba vara­
kevadel viie poisi «musta» suve 
töödeks broneeritud oli. Kogu rüh­
ma viieteistkümnest liikmest istus 
kohal napp kümmekond ja ootas 
komandöri, et see maskid võtaks. 
Ootas komandöri, keda vaid korda 
paar nähtud, selle asemel et kons­
tateerida — tuleb olla vaid mees ja 
teha!
Kellelgi ei jagunud algatusvõi­
met, julgust. Kellelgi polnud koge­
musi. Ainuke asi, mida kõik oska­
sid, oli meistri manamine, ja ainu­
ke, millele meistergi end rabelemise 
kõrvalt pühendas, oli komandöri ki­
rumine. Nii elatigi. Kui paistis suve 
lõpp ja puhkused möödusid, mindi 
lihtsalt ära, selle asemel et ise end 
kokku võtta. Komissar-meister 
pöördusid regiooni- ja keskstaabi 
poole appikarjega: «Tehke ometi 
midagigi!» Staapidele oli vaid jõu­
kohane rühma laiali saatmine koos 
malevalehes ära märkimisega. M il­
leks aidata inimesi, kes ise endid 
ei soovi aidata. Ei olnud ju võima­
lik panna enese eest hoolitsema ini­
mesi, keda seesama enese eest hoo­
litsemine huvitas vaid sel määral, 
et sügisel TRU lehe veergudel it- 
kuda, halada.
Oleks keegi teist endist, tihemets- 
lased, olnud tolleks komandöriks, 
saamatuks meistriks või petetud 
lootustega komissariks, poleks ju
kogu suvi sugugi teistmoodi välja 
näinud. Te kõik olite ju need õpi­
tult abitud, kes suvi otsa valvasid, 
et keegi ometi pea. liivast tõmbaks 
ja funktsionääridel rühma kaela 
jäetu enda kanda võtaks. Selle 
jaoks te ju rühm olite, et üksteise 
eest seista, üksteist aidata, koos ot­
sustada ja otsustatut ellu viia. Po­
le mingi ime, et liiv, milles suvi 
otsa pead hoitud, praegu silmad 
kipitama ja vett jooksma paneb. Ja 
lõpuks kurdetakse: «Homme uuesti 
läita ei taheta vana lõket, mis soo­
ja ei anna», selle asemel et võtta 
suu täis omaaegset Alatskivi rühma 
laulu:
«Kui käes september — päike
paistab tuppa,
siis rõõmsalt kaske-kaske laulan
ma.
On suvi läind, mis tühjast taga
nutta,
ma hüüan: «Tore oli malevas!»»
Pole mingi ime, et Pärnu KEK-i
I ehitusvalitsus keeldus võtmast 
uueks malevasuveks EÜE-rühma. 
Lepingute sõlmimised juba käivad, 
kuigi keegi ei tea, kuidas vana lõ­
puni klaarida. Pole mingi ime, et 
majandid ja firmad üha soosiva- 
malt suhtuvad mitteametlikesse rüh­
madesse, kuna nendesse rühmades­
se kogunevad inimesed, kes taha­
vad ja oskavad teha ning keda juba 
järgmiseks suveks seob leping sa­
ma firmaga.
Jääb vaid lisada, et mitte mustad 
rühmad ei «tee täis» EÜE marki, 
nagu väitis Sakala komissar Toivo 
Hansen, vaid malev hoolitseb selle 
eest ise.
Massiaru rühma liige 
JAANUS EHAPALU
Tänu
ENSV KKEH Ministeerium aval­
das õpetajate päeva puhul kiitust 
eduka pedagoogilise töö ja aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest dotsen­
tidele Heino Türnpule, Heino Lii- 
vile ja Raivo Massole.
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 
tulemusrohke õppe- ja teadustöö 
eest ning õnnitluse seoses 50. sün­
nipäevaga prof. Raul Talvik, dot­
sendid Kalle Velsker ja Olev Sild 
ning õppe-eksperimentaaltöökoja
meister Kalle Einmann ja 60. sün­
nipäeval dots. Kalju Saks.
70. sünnipäeva puhul avaldati 
tänu kauaaegse hea töö eest va- 
nempreparaator Ella Väärsile ja 
töölisele Teodor Foksile, 75. sün­
nipäeval töölisele Helmi Koortile 
ja 80. sünnipäeval riidehoidja Sei­
mi Drellile.
Arstiteaduskonna päeva puhul 
pälvisid kiituse töös ja ühiskondli­
kus elus silma paistnud professorid 
Kaljo Valgma, Ennu Sepp ja Lem­
bit Allikmets, dotsendid Aino Pa 
ves, Udo Reino, Evald Tammepõld, 
Jaan Seeder, Anatoli Landõr, Ela 
Lepp ja Zinaida Saar, assistendid 
Helle Everaus, Ivar Vaasa, Maaja 
Paavo ja Heli Mitrofanova, üliõpi­
lased Vahur Hollo, Jaanus Harro, 
Marit Vaitmaa, Maret Rannik, Ma­
rina Jarovskaja ja Riin Mõru, va­
nemteadurid Mai Roose ja Ants 
Nurk, nooremteadurid Ene Mets­
palu ja Imbi Rahumaa, vaneminse 
ner Tiiu Plaan ja insenerid Jevdo- 
kija Novoselja ja Margarita Samm.
ÕPPETEHNIKA
ÕMT — mis see on?
õppetehnika, õppetöö, teadustöö, majandus — kõik on kõrgkooli* 
omavahel lahutamatult seotud: ükski neist komponentidest ei asenda 
üksteist ega eksisteeri eraldi. Õppetöö ühe aspektina leiab täna ja 
edaspidigi tutvustamist just õppetehnika. Selle olemasolu, kasutamist 
ja täiustamist nõuab meilt ka teaduslik-tehnilise progressi areng.
* * *
«Mõnikord, kui ülikoolis on külalised käinud, on mulle öeldud: 
«Fischer, ärge olge nii tagasihoidlik! Näidake kõike, mis meil on!» 
Aga ise selle töö sees olles kiidelda ei taha, põhiline seisab ikka alles 
ees,» ütles dotsent Matti Fischer, füüsikahoones asuva õppetehnika- ja 
metoodikateenistuse (ÕMT) juhataja.
Tehnikakandidaadi dots. M. Fischeri juhatatav TRÜ allasutus tege­
likult lisareklaami ei vaja: ÕMT on õpetamise-õppimise teenistuses. 
Iga õppejõud tahab oma loengut või praktikumi huvitavalt läbi viia; 
tehnika tarvitamiseks on ruumidesse tarvis kardinaid-kappegi panna. 
Esialgu tahtjate järjekord püsib ning kui midagi konkreetset käeula­
tusse lubatud, siis hakatakse helistama-käima: millal saab. Meie vest­
luse ajal tuli juhuslikult juhataja sõnul juba viies muresolija ühe ja 
sama auditooriumi pärast, nii et dots. M. Fischer kerget ärritust tund­
ma hakkas. Kas siis pole, kes asjad üles paneks? On. Teenistuse poo­
lesaja töötajaga püütakse enamik pakilisi töid ära teha. Kahjuks kipu­
takse unustama, et ülikoolis on peaaegu sada kateedrit. Kõigile ikka 
järjekorras. Kui lubatud, siis tehakse.
ÕMT töötab ülikooli juures ammu. Alustati poolenisti «põranda all», 
et remontida kasutatavaid aparaate jms. Viimase aastakümne vahetu­
sel otsustas vabariigi Kõrg- ja Keskeriharidusministeerium moodus­
tada seileotstarbeline teenistus iga kõrgkooli juurde. Rektori käskkiri
1983, aasta septembrist, mis nägi ette ÕMT reorganiseerimise, enne­
tas natuke üleliidulist määrust. Viimasega tõdeti, et õppetöö tehnifit- 
seerimine on soiku jäänud ning tuleb järele uurida, millega vastavad 
osakonnad tegelevad või kas neid üldse ongi. Kõik kõrgkoolid said 
endale samalaadse allasutuse.
* * *
«Ei ole mõtet inimestele kärbseid pähe ajada ja tagatiseta lubadusi 
jagada,» rääkis M. Fischer oma võimalustest. «Kirjanduse ja rek­
laamprospektide põhjal tunneme küllalt häid tehnilisi vahendeid, aga 
ega siis kõike vajalikku kohe kätte saa. Asjaajamistele kulub vahel 
pikki kuid ja aastaidki... Tegelikult uut tehes ja juurutades me 
sööme iseennast. Mida rohkem keerulisi seadmeid (kompleksse) juu­
rutame, seda rohkem meie töötajaid on nende hooldusega otsese õppe­
töö juures ametis. Neid jääb järjest vähemaks, kes on vaba uute töö­
de tegemiseks.»
Ülikoolis on õppetehnilisi vahendeid palju, nende töökindlus on väi­
ke, mistõttu tuleb täitsa uusi aparaategi enne kasutamist remontida. 
QMT töömeestelt abi saamiseks suuri formaalsusi täita ei tule — pii­
sab kateedrijuhataja poolt viseeritud kirjast. Teaduskondadesse saa­
deti ÕMT-d tutvustav brošüür, mis iapsemaii juhatust aflfiab. KS 
dekaanide abid tehnifitseerimistööde alale on määratud; nemad pea­
vad tundma teaduskondade vajadusi ja võimalusi. Ometi pole see süs­
teem veel hästi käima läinud — ei ole kujunenud regulaarset koostööd.
Viimasel ajal on kõige rohkem varustatud keeleteaduskonda (mag­
netofonid, lingvafonikabinetid). Ka ülejäänud teaduskondade suurema­
tel hädalistel või entusiastidel on esmane käes.
õppejõud kasutavad tehnikat siis, kui see on neile mugav ja käe­
pärane. Kui vaja aga tassida ekraane ja suuremaid aparaate, pigem 
loobutakse. Tähendab auditooriumide sisseseade tuleb korralikult ka­
vandada. Omades v õ i m a l u s t  loenguid illustreerida, peab õppe­
jõud tehnikat kasutada o s k a ma .  Viimase eest seisab hea juurütus- 
osakonna juhataja Elga Tamm, kelle juures käiakse teaduskondade 
kaupa ennast täiendamas. Ülikooli toimetistes ilmuvad ka «Tehnilised 
õppevahendid», kus jätkatakse uute õppevahendite kasutamise selgi­
tamist.
Matti Fischer: «Mõtisklen oma töö üle poolfilosoofiliselt. On juhti­
mise objekt — üliõpilased, ning juhtimise eesmärk — et nad vajalikku 
oskaksid. Igasuguse juhtimise korral on ühelt poolt vaja objekti mõ­
justada, teiselt poolt vajame tagasisidet. Katsume mõjustamise osas 
jõuda sinna, et igas auditooriumis oleks võimalik õppeinfot tehnifit- 
seeritult esitada. Praegu on projektsiooniseadmete kasutamisvõima- 
lusigi vähe, rääkimata õppetelevisiooni ja moodsa arvutustehnika poolt 
_____________________ (Järg 4. lk.)_________
Otto Mandelštam
T EELKÄIJA
Kui salasunnil saan ma kõrgusiks,
Ja tunnen, ülesaamatu on äng , . .
Taas kellade lend minu nõrkus, miks?
Mul piiritajal taevas on kui säng.
Kas taamalt iidset rändurit näen siin,
Kutsub ta sind kuristiku kohal — x?
Sind tundmus haarab — kasvab lume piin,
Kuis Igavik taob kivist tundi — tiks.
Jah, oleks! Kuid teeline ma pole see,
Vaid juhtumisi lehis vilksav iil.
Teeb siirast laulu minus nukker tee.
Ah, tõeline on mägedes laviin!
Ning terve minu hing kui kellaspliin,
Ent sügavikest ei see päästa veel!
1912
* * *
Rusuv-raskus ja õrnus, õeksed, siin ilmas üks teie viis. 
Kas mesilind, vapsik — nad raskuse roosist ei jära?
Hääbub i n im e . Surm viimsegi soojuse liivast viis.
Eilse päikese sära laudsil mustal kantakse ära.
Oo kärgede nõretav-hõrkust, võrkude nõrkust!
Kergem öelda kivile «mine», kui Sinu, korrata nime.
Üks mure mul jäänud on keset see-ajastu tarkust:
Kullake mure — aeg-taagale olla kuis pime?
Justkui tinajas allikas — raskunud õhus ma näotsi.
Aeg adraga veetud, maa — rooside algus see tahke.
Veepöörses tiirleb nii õrnu kui rusuvaid õisi,




pakutavast. Meil töötab must-valge telesüsteem ainult ühe, žurnaiis- 
tikaosakonna tarbeks. Värvi-TV leiaks palju laiemat rakendamist, näi­
teks arstiks õppijad saaksid värviliselt videomakilt operatsioone pare­
mini jälgida, kuna mustvalgel poleks kõik vajalik eristatav. Uude, 
Lätte tänava hoonesse planeeriti ka telestuudiole ruumid, mille aja­
kohaseks sisustamiseks teeme eeltöid. Muidugi oleks tarvis liikuvat 
-stuudiot, et TV-seadmeid ka teistes õppehoonetes kasutada saaks.
Kuidas toimub tagasiside, lihtsamalt öeldes teadmiste kontroll? Mo­
mendil saab õppejõud tudengi tööst (vahe-)arvestusel-eksamil ülevaa­
te, sest kontrolltööde kirjutamiseks kulutatud tund paisuks veel nende 
parandamiseks mineva ajaga kokku üsna kopsakaks lisakoormuseks. 
Test võtaks üksnes mõne minuti moodsa tehnilise vahendi abiga. 
Praegu on vaid matemaatika õpetamise metoodika kateedril õppekabi­
netis selline seade. Kaks niisamasugust — eksperimentaalse ja üldfüü­
sika kateedrites — seisavad ja ootavad monteerimiseks vajalikku 
mööblit. Usutavasti viimane asi varsti laheneb.
Kokkuvõttes teeme tagasiside parandamiseks eeltöid; teadmiste 
kontrolliks katsume hankida näidistehnikat ning kõigepealt tutvume 
nendega ise, et teaks, millele orienteeruda. Kahjuks niisuguseid asju 
ei toodeta, vaid tehakse seni üksnes õppeasutuste juures lausa käsitöö 
tasemel. Muret teeb ka puudulik ja ebakorrapärane finantseerimine. 
Eelmisel viisaastakul kulutas ÖMT vaid 4—5% õppeotstarbelise apa­
ratuuri ostmiseks ülikoolile eraldatud summadest. Nappus on fondi­
dest. Ametipalgad moodustavad vaid ligikaudu 70% tööstustöötajate 
omadest, puudub planeerimissüsteem.
Kõike korraga ei saa teha. Pakilisemaks peame mõjutusvahendite 
maksimaalset rakendamist, sest ilma selleta pole midagi kontrollida. 
Rahvatarkus ütleb, et see, kes tahab, leiab võimalusi, kes ei taha — va­





ÕMT-1 on neli osakonda: õppetehnika, juurutusosakond, tele-kino- 
fotolabor ja ekspluatatsiooniosakond. Teenistuse koosseisu kuuluvad 
ka arvutussaalid. Neist ja mitmest muust õppetehnika valdkonnast 
saab lugeda järgmistest lehtedest.
T f f M i a  Rektori käskkirjas avaldati tänu
I U I I I I  Kohtla-Järvel toimunud Moskva
RQ ja TRÜ noorteadurite XI loo- 
duskaitsekooli organiseerimisko- 
Arstiteaduskonna päeva puhul misjoni esimehele dots. Ivar Arol- 
avaldati ministeeriumi käskkirjas dile ning kehakultuuri täiendustea- 
kiitust  ̂ ÜMPI laborijuhatajaile duskonna väga hästi korraldatud 
Raik-HHo Mikelsaarele ja Mart kursuste eest õpetaja Kaja Keema- 
Ustavife. niie.
Tean, petlus nägemustes mõeldamatu on,
Hing mu unelmate kangas lihtsalt jookseb; 
Ning imeväärselt kergus meie loomel on,
Mu värtna hoog see tähelennu vokil teeb.
Endaga teispoolne tuul ta kaasa väänand,
Ta ära tõmbus säält, kus aeglasmaine usk,
Alla levibki nüüd lausumatul määral
Tükk taevast talle, keda tolmuks teind on tusk.
Sööstel väljume nii piinamise ringist, 
Eeterkuller millest valuvalt meid viipab — 
Lülid kujunevad piiril, ülal pilvist,
Kõrguv torn meil nägematut kindlust viitab.
Ilmu loodamatuid, kunstnik, kaitsma jää, — 
Sel, mis olematu, olemine hüüda;
Koltnjalg pilvisse varja — säält kostku ta hääl, 
Lendav taevas langevailt tähtedelt püüda!
1911
Korja mu pihkudelt oma rõõmuks nüüd 
Veidi päiksetolmu, natu nestest mett.
Nii Kevadneid meil meldis mesilinnus.
Ei sa lahti vea paati, mis ankrus pole,
Ei kuulda või karukarv-varjude häält,
Ei välti saa elu ees abitushirmu.
Mis on meile jäänud veel, kõigest suudlusi,
Oh mesiline, kohmetand ja vastseid,
Mis kodunt väljalennul leidsid hääbumise.
Helkveil öö padrikus aina tungleb neid,
On kodukoht neil tihe mets Taigetil,
Toit — mesilind ja mägimünt ja aeg on neil.
Võtand ehk rõõmukski kink minu metsik,
Mis elutuim ja kuivem pärlikee ta,
Oh, lindudest — päiksesse jahtund koos meega. 
1920
Ilu on end kompromiteerinud
Tõlgitud väljaandest О. Ман­
дельштам «Стихотворения», «Со­
ветский писатель»; Лен., 1979.
Tõlkinud MEELIS TONS
Longin läbi sügisvihma Vane­
muise mäkke. Märg kivine Kunst­
nike Maja. Ukseklaasil plakat: 
«Tartu kunstnike sügisnäitus». 
Hall ja kõle trepikoda. Ülalt pais­
tab valguskuma. Lõpuks ometi sü­
gisnäitus. Siit saab läbimärg soo­
ja, aga kas ka enamat.
Tartu kunstinäituste puhul võib 
sageli kuulda lausutavat epiteete 
«tuim», «hall», «igav», «jama» jms. 
Esimene tiir kolmes väikeses näi­
tusesaalis läheb soojendusena kir­
ja. Teisel ringil püüan süüvida as- 
jaosalistesse, kellest too traditsioo­
niline «hall» on kokku segatud. 
Kümned autorid, nimed (tegijad) 
on tuttavad ka eelmistelt ülevaa- 
tusnäitustelt, aga eredaid töid ei 
meenu. Küllap jäi ka sügisnäituse 
paljudel tegijatel suvesaginas kahe 
silma vahele kunstnik H. Valgu 
vestlus «Edasi» lugejaga (vt. «Eda­
si», 26. juuli 1985) «Töö olgu töö». 
Ei saa (ei tohi!) lohutust otsida 
kõnekäänust «tegijal juhtub mõn­
dagi».
Maalivaljapaneku plusspoolelt 
jäid mõjuma meistrite loodusmeele­
olud — A. Kongo (1906) «Kimp 
sügislilli», J. Uiga (1918) «Lilled», 
L. Kits-Mägi (1916) «Varakevad» 1,
I. Antoti-Agu (1904) ehtsügisene 
«Sügis». Veidi eemal H. Sestakova 
(1940) «Aken sügisesse» mõjub pi­
gem kevadiselt. Uut verd (kas ka 
alati võrdselt?) toob V. Vaher maa­
liga «Õhtu» (Tallinna näituselt ju­
ba tuttav taies). Tartu noori maa­
lijaid esindavad S. Protsin (1959), 
R. Kelomees (1960), /. Kruusamäe 
(1957), G. Lotman (1954), I. Ti- 
tnusk (1954).
Tundehetk veel vihmast märjana 
oli L. Härmi (1927) õlipastelh 
«Vihm» ees. Sama autori «Tuul» ei 
olnud nii veenev. Näituse parem­
poolsesse saali jääb ka seina jupp, 
kus eksponeeritud tööde autorid on 
loomeköögis tunduvalt ülemait- 
sestanud. Eriti annab see tunda 
sahhariinise lillekestega šamott- 
portree ja dekoratiivkunsti sugeme­
tega minitriptühhoni puhul. Ilu on 
end kompromiteerinud. Maitseaine­
tega üledoseerimisel ei tunnetata 
enam maitse (-kuse) skaalat (pik­
kamööda ju maitsmisorganid taas­
tuvad ...) . Tartu näitustel kitšita 
läbi ei saa.
Kuulates üle-eelmise nädala «Kul- 
tuurikajas» (12. okt.) KL Tartu 
osakonna konsultanti, selgus, et 
Tartu maalijate keskmisesse grup­
pi. kuuluvad 1. Malin (1924), L. 
Saarts (1924), H. Pudersell (1922). 
Tõsi küll, kuid mitte vanuse osas, 
on ju kõik mehed aastatelt üle 60. 
Konsultant rääkis ka intellektuaal­
se näitusekunsti madalast profes­
sionaalsusest . ..
Näituse graaf ika pilti süvenedes 
leidsin midagi hingele, I. Kudisii- 
mu (1950) oforti «Raamat kaen­
las» tulen kindlasti veel vaatama. 
Samuti R. Laanemäe (1960) litosid 
«Vastu ööd» ja «Hommik» ning 
L. Mõtuste (1950) pastelli «Noor 
kunstnik» (kujundaja on selle töö 
puhul karm olnud). E. Õunapuu 
(1956) akvarellid «Kassikangas» 
HI, VI mõjusid kui kaks kildu ter­
vikust. Samasse pisimasse, graafi- 
kasaali mahtus ka sügisnäituse suu­
rim töö nii sisult kui formaadilt — 
A. Kasemaa (1941) litokollaaž 
pastellil («Visiidid»).
Skulptuuriväljapanekust astus 
ainsana välja A. Kasemaa masku­
liinne «Lind». Kahju, et žürii ei 
mõistnud Ruudi Ruuži slaidiskulp- 
tuuri «Make-up ’00».
Sügisnäituselt tervikuna jäi sil­
ma, et Tartus kiputakse juba mõn­
da aega end ehtima võõraste sul­
gedega. Seekord esinevad tartlas- 
tena pärnakad B. Sõmer, V. Tamm, 
viljandlanna К Rattus, võrulanna 
V. Kuks, jõgevalatie O. Lääne jt. 
(neid «sulgi» on veelgi). Kurvaks 
teeb aga see, et ka need «suled», 
millega Tartu kunst end ehib, on 
hallid. Siin taga ei ole ainult vas­
tutulelikkus külaliskunstnikele 
(«S V» näituseviidad kutsuvad igal 
aastal Pärnu, Viljandi, Võru jne. 
linna kunstnike ülevaatenäitustele). 
Kõik oleks korras, kui jätta sügis­
näituse pealkirjast välja «Tartu» ja 
tugevdada ekspositsiooni juba jul­
gemalt ka Tallinna kunstnike töö­
dega (väga meeldiks P. Mudist,
O. Subbi, T. Pääsuke...). See jutt 
«sulgedest» ei ole mõeldud tähenä­
rimisena, sest ega «hallide sulge­
dega» konkurentsi ei paku. Kui ago 
kohalikul kunstikostüümil jääb mõ­
ni koht tuult läbi laskma, tuleks 
leida lahendus eelkõige oma linnü 
kunsti sisemiste ressursside välja­
selgitamise näol (neid ekspositsioo- 
nipinna ruutmeetreid on otstarbe­
kam kasutada näiteks Tartu linna 
oma noorkunstnike tööde tutvusta­
miseks).
IV1 MÄEMEES
Kui ülikooli] oli neli veohobust
Kaua aega polnud ülikoolil veoautosid, majandustööd tehti kõik 
veohobustega, kui mitte just käsitsi.
Koosseisus oli püsivalt neli tublit, hästi toidetud tööhobust. Toome­
mäel ja mujal ülikooli väljakutel kasvav hein läks neile. Töölisi juhtis 
töödevanem. Kõik said peale palga veel prii korteri koos kütte_ ja 
valgustusega. Sageli sõideti raudteejaama, et seal peale laadida kõik­
sugu varustust, ka ülikooli raamatukogu uusi raamatuid.
Tööde jaotust juhtis ülikooli eksekuutor, ametnik, kes omakorda 
allus majandusjuhatajale.
Suuremad remondid jagati ära avalikul väljapakkumisel, vähem­
pakkumisel üldiselt harva. Paaril korral olin selle juures. See toimus 
1920. ja 1930. aastail õigusteaduskonna seminariraamatukogus pea­
hoone teisel korrusel. Vähempakkumisel oli tol korral 4—5 inimest, 
kes kinnistes ümbrikutes ulatasid oma panuse. Sageli sai töö endale 
Tartus töötav erafirma «Darmer», mille keskus oli raudteejaama juu­
res pikas punases kivihoones.
Tallide võtmed pandi pärast tööpäeva lõppu töövanema koduseina 
nagisse. Tallid asusid puuhoones praeguse arvutuskeskuse lähedal. 
Harvadel juhtudel, kui päevakorras olid ulatuslikud tööd, tuli ülikooli 
eksekuutoril tasu eest palgata üheks korraks sõiduks turult linna veo- 
voorimehed.
Autodest oli elu kolmekümnendatel aastatel veel kaugel.
LEO LEESMENT
Tähtpäevanäitus ajaloomuuseumis
C. F. Ledebouri 200. sünniaasta­
päeva tähistamiseks on alates 18. 
oktoobrist avatud näitus loodus­
teadlase mahukatest töödest. Välja­
panekuks on kasutatud taimesüste­
maatika ja geobotaanika kateedri 




17. oktoobril hukkus traagiliselt 
endine kauaaegne teadusraamatu­
kogu töötaja Paulopriit Voolaine. 
Paulopriit Voolaine (endise nime­
ga Paul Friedrich Pedmanson) 
sündis Räpinas 9. oktoobril 1899. 
aastal. Samas alustas ta ka kooli­
teed, jätkas seda vahepeal Riia 
reaalkoolis ja lõpetas 1919. aastal 
Tartu kommertskooli reaalosakon- 
na. Samal aasta! astus ta Tartu 
ülikooli arstiteaduskonda, vahetas 
aga selle juba järgmisel aastal fi­
losoofiateaduskonna vastu, kus õp­
pis kuni 1925. aastani. Juba 1921. 
aastal oli ta Emakeele Seltsi (üks 
asutajaliikmeid) ülesandel murde­
uurimisel Koiva ja Lutsi maarahva 
juures. 1922. aastal pälvis ta töö 
Liivi keele foneetikast Tartu filo­
soofiateaduskonna I auhinna. Tema 
meelisharrastuseks ja kutsumuseks 
sai aga sajandeid tagasi Lätimaa­
le, Pihkva oblastisse ja Velikije 
Luki naabrusesse asunud eestlaste 
asunduste rahvaluule, murrete ja 
etnograafilise ainese kogumine. 
Eestis on ta rahvaluulet kogunud 
Setumaalt, Mõniste, Urvaste, Rä­
pina, Võru, Tartu-Maarja jt. Kagu- 
Eesti kihelkondadest.
Oma palgalise töökoha leidis ta 
alates 1945. aasta maikuust meie 
raamatukogus. Vanema ja keskmi­
se põlvkonna lugejad mäletavad 
veel teda alati abivalmis ja vastu­
tuleliku raamatute väljatoojana. 
Alati abivalmis kolleegina mäleta­
vad teda ka tookordsed kaastööta­
jad. Paulopriit Voolaine oli roman­
tilise hingelaadiga. Ta jäi vanapoi­
siks, kes ülistas oma romantilis- 
lüürilistes luuletustes naiskolleegi­
de malbust ja ilu. Huvitavaimad 
ön aga tema setu murdes kirjutatud 
laulud, kus kirjeldatakse raamatu­
kogu kollektiivi tookordseid ühis­
üritusi küttepuude varumisel, kol­
hooside abistamisel, raamatukogu 
ümbruse korrastamisel. Neid taas- 
lugedes tõusevad tollal elevust te­
kitanud, nüüd juba minevikku va­
junud sündmused elavalt silme et­
te. 1960. aasta novembris siirdus 
P. Voolaine pensionile, kuid mitte 
puhkama, vaid selleks, et jäägitult 
pühenduda oma meelisharrastusele, 
mille tulemused on talletatud Kir­
jandusmuuseumi ja Etnograafia­
muuseumi fondidesse. Paulopriit' 
Voolaine sängitati igavesele puhku­
sele Raadi kalmistul 24. oktoobril.
Toonased kolleegid.
lase A. T. Middendorffi 170. sün­
niaastapäeva tähistamiseks on välja 
pandud raamatud tema Siberi-rei- 
sidest, A. Middendorffi raamatuko­
gusse kuulunud raamatud, mater­




järgmine leht ilmub teisipäeval, metusse hiljemalt neljapäevaks, 
5. novembril. Kõik materjalid toi- 31. oktoobriks (pildid varem)!
VENIA LEGENDI
Matemaatilise statistika kateedri 
dotsendi ikt. Anne-Mai Parringu 
venia legendi loeng teemal «Maat- 
rikstuletis* dotsendi kutse taotle­
miseks toimub 11. novembril kl.
14.30 Vanemuise 46 aud. 107.
TRÜ PUNASE RISTI 
SELTSI
konverents on esmaspäeval, 28. ok­
toobril kl. 17 peahoone aud. 232.
TRÜ PRS komitee
RSR
Väikese ringi koosolek on teisi­
päeval, 29. oktoobril kl. 20 tea­
dusraamatukogu aud. 293. Tee­






duaed» müüa aiamaja. Pöörduda 
tel. 3 13 74.
Toimetaja kt. INDREK UDE
' ..........................  7 ."  Tartu, Olikooll t. 18. TRO. ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trokk. Tartu, Olikooll 17/19. I I I .  «TRO» Ilmub reedeti.
Tellim nr 4059 MB-10480. Tiraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
«TRÜ» «Тарту Р и я ™  Юликоол, («Тартуский государственны!! университет.). Орган нарткоиа, ректората, комитета ЛКСМ и профком  Тартуского государственного университета, г. Тарту.
^  Эстонской С-СР.
Kõigi maade proletaarlased, übinege!
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EKP TRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, 
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Enne pidupäevi
tahaks teha justkui ühe väikese kokkuvõtte. 
Mõttes. Ülikoolis käib elu semestriti. Nüüd tun­
dub, et pooi sellest saab läbi. Mida me selle 
poolega oleme suutnud ära teha? Kõike ritta 
seades arvab vist küll igaüks, et midagi on te­
gemata jäänud, veel tuleb enne aastalõppu pin­
gutada. Jäägu see kokkuvõte igaühe enda teha. 
Ka meie ei suru siin midagi peale.
Laupäeval avaldati ajakirjanduses NLKP põ­
hikirja projekt. Meie ülesanne on nüüd see lä­
bi arutada ja oma ettepanekud teha.
Mitu päeva järjest said lehetegijate aga sel­
gemaks noorsooprobleernid tegelikus elus, nende 
kajastamine ajakirjanduses, noorte endi soovid 
ja suundumused. Ajakirjanike Liidu noorsöo- 
ajakirjanike sektsioonile kõneles sellest raadio­
majas ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär 
Arno- Almann. Vastavatest uurimustest andis 
teada Andrus Saar. Ja siis veel massikommuni­
katsiooni: konverents. Ajakirjanik peab ju tund­
ma noorte elu kõiki lülisid. Ei saagi mõjuda pikk 
ja umbmäärane, loosunglik lugu. Seda me ju 
ieame, Kas alati aga teame õigel ajal ka uusi
tendentse, noorte endi soove? Siit said enesele 
selgemaks mitmed probleemid, mis kõrgkoolileh- 
tedega seotud. Tudeng ju karm kriitik. Veel pa­
rem kui ka oma elus aktiivne osaleja. Midagi 
hakkab koitma seoses omavalitsusega. Sellest 
saab lugeda tänaseski lehes. Kui nüüd aga ka 
mitmes «TRÜ-s» kajastamist leidnud Tihemetsa 
rühma loole ametlik punkt pandaks. Seda on 
toimetusele soovitanud mitu üliõpilast ise. Amet­
lik punkt? See tähendaks teadasaamist, kuidas 
võideldakse taoliste nähtudega, kuidas karista­
takse. Vastust ootame ülikooli EÜE juhtidelt.
Massikommunikatsiooniuurijate suurüritusele 
järgnes ülikoolis üleliiduline nõupidamine «Met­
sade stabiilsus ja produktiivsus». Peale TRÜ oli 
kaaskorraldaja ZBl.
Pühadejärgne nädal toob ELKNÜ 65. aasta­
päevale pühendatud üliõpilaspäevad. Sellest an­
nab lähemalt teada meie 3. lehekülg.
Oktoobriaktus, rongkäik, kodupäevad, õppe­
päevad, üliõpilaspäevad. . .
VARJE SOOTAK
REKTORI KKSKKIRI
Tervitan meie kollektiivi Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 68-, aastapäeva puhul! 
Soovin jätkuvat jõudu ja edu teadmiste oman­
damiseks, kutsemeisterlikkuse, sotsialistliku elu­
laadi ning kommunistliku moraalinõuete kinnis­
tamiseks. Parimate töötulemuste eest tõstan 
esile järgmisi töötajaid:
I. Avaldan tänu, foto asetada ülikooli 
autahvlile
professor kateedrijuhataja Ado Truupõld, la- 
borijuhataja professor Hannes Tammet, dotsent 
kateedrijuhataja prodekaan Heino Liiv, profes­
sor Viktor Masing, dotsent prodekaan Lea 
Praks, dotsendid Helle Leesik, Endel Türi, Lju­
bov Kisseljova, Matti Fischer, Ülo Haldre, Kalle 
Velsker, Aarne Tõldsepp ja Evald Mäepalu, va­
nemõpetajad Tiiu-Kai Aunapuu, Luule Tanning, 
Leo Näppinen, Villem Tamm ja Paul Varul, 
assistendid Helmut Seepter, Riho Mällo, Tõnu 
Püssa, Nadežda Ivanova, Riina Veiram, õpe­
tajad Heiki Pisuke ja Erik Kergandberg, sek­
torijuhataja Andres Koppel, sektorijuhataja kt. 
Teet Uustare, peabibliograaf Ene Jaanson, noo­
remteadur Tiia Tulviste, konstruktor Uno Jaan­
son, vaneminsenerid Rein Laiverik, Tiiu Parts 
ja Sirje Kahu, vanemlaborant Helju Rajando, 
meistrid Aleksander Kirm ja Albert Kure, üli­
õpilased Tõnu Sepp, Kulla Kull ja Heli Leuska.
II. Tärni pälvivad
ajalooteaduskonnast dots. Linda Eringson, va­
neminsener' Urmas Mast, vanemlaborant Aasa 
Saavaste, üliõpilased Terje Alop, Maret Jahu, 
Marika Katkosilt, Tea Kristov, Leelo Lindre, 
Jaan Lukas, Marika Pahk, Madis Palli, Epp 
Pavelts, Reet Sauer, Age Sikka, Tiina Susi;
arstiteaduskonnast dots. kateedrijuhataja Lem-. 
bit Mehilane, dotsendid Tiiu Vihalemm, Jüri Sa­
marüütel, Aleksander Zarkovski, assistendid 
Margus Lepner, Tõnis Vardja, Eleonore Rajavee, 
Maaja Paavo, laborandid Margarita Birk, Silvi 
Truus, Liidia Saluste, vanemlaborandid Maila 
Orav, Eha Tark, vanempreparaator Ella Semm, 
üliõpilased Tatjana Voronina, Marit Paluteder, 
Helle Pärisalu, Mare Havel, Milvi Püve, Kat­
rin Ilves;
bioloogia-geograafiateaduskonnast prof. Kalju 
Põldvere, dotsendid Ivar Arold, Raivo Masso, 
assistent Riho Kõiveer, laborant Alviina Gen- 
kina, üliõpilased Valdo Kuusemets, Helin Haab;
filoloogiateaduskonnast professorid Arnold 
Kask, Zara Mints, Paul Alvre, dotsendid Asta 
Luigas, Maia Rõigas, Sulev Uus, Valeri Bezzu- 
bov, vanemõpetajad Galina Grozdova, Anasta­
sia Seleznjova, Irina Külmoja, Valentina Tarve, 
Madis Saluveer, Paul Hagu, õpetajad Anne Lill,
Eda Tammelo, Eve Vahtrik, laborant Mare Sepp, 
üliõpilased Taima Tasak, Ene Paaver, Sirje Nak- 
kurt, Mihkel Volt, Marika Varjas, Mare Vene;
füüsika-keemiateaduskonnast vanemõpetajad 
Erika Jüriado, Lembit Sossi, vanemteadurid 
Erna Kõiv, Toomas Jüriado, nooremteadur Ka­
lev Tarkpea, preparaator August Soo, üliõpila­
sed Piia Post, Anu Kõiv, Pavel Zolkin, Lorina 
Kruse, Anu Kasesalu, Mikk Lippmaa, Katrin 
Idla; • .
kehakultuuriteaduskonnast dots. Fred Kudu, 
vanemõpetaja Linda Martis, õpetajad Kaja Kee- 
man, Ülo Tölp, spordibaaside juhataja Enn 
Uiga, üliõpilased Solvi Käba, Margit Kööbi;
majandusteaduskonnast dots. Mait Miljan, va­
nemlaborant Selje Seeba, üliõpilased Marge 
Kastan, Hille Laissaar, Mati Uibo, Viive Rei­
man, Priit Teder;
matemaatikateaduskonnast dotsendid Anne- 
Mai Parring, Olaf Prinits, vanemõpetaja Lea 
Lepmann, vaneminsener Anu Palu, üliõpilased 
Anu Uus, Margus Liiv, Urve Nurm;
õigusteaduskonnast dotsendid Endel Ploom, 
Inge Orgo, vanemõpetaja Rait Maruste, labo­
rant Tiina Paap, üliõpilased Ain Lepikult, Raja 
Veskimäe, Mati Allik, Tõnu Rüütel, Victoria 
Mets;
ühiskonnateaduste kateedritest prof. Rem-Blum 
Russak, dotsendid Enn Braun, Inda Rajasalu, 
Aadu Arrak, vanemõpetaja Sirje Krikk de Ma­
teo, õpetaja Jüri Jekimov, vaneminsener Mare 
Peedimaa, vanemlaborant Harri Ints;
teadusosakonnast vanemteadurid Tõnis Kelder, 
Aleks Aidla, Leonti Kromonov, Reet Priiman, 
Priit Vaher, Juhan Hämmalov, nooremteadurid 
Enn Lust, Helle Kuura, Rutt Ääremaa, Mari 
Ivask, laborijuhataja Enn Varrik, sektorijuhata­
jad Jürgen Lamp, Mati Abel, Milvi Hirvlaane, 
osakonnajuhataja kt. Sirje Tamul, vaneminsener 
Raivo Hmno, insenerid Toemas Bernotas, Too­
mas Lepikult, Rafail Kalmazin, Helmi Põder, 
•Valve Kivi, projekti peakonstruktor Mart Koka, 
meister Leo Vigel, lukksepp Peep Vähk, puusepp 
Endel Hango, vanemlaborant Krista Liiv, va­
nemraamatukoguhoidja Lia Paaver, vanemme­
toodik Mare Ilus;
ÜMPI-st vanemteadur Ülle Planken, noorem­
teadurid Tamara Vorobjova, Margus Viigimaa, 
vanemlaborant Juta Oha, aspirant Tiit Meren;
majandusosakonnast keskküttekütja Meeme 
Kriisemann, abitööline Liivi Ehasalu, pasportist 
Eugenie Enno, koristaja Liidia Lomp, vanem- 
ökonomist Frida Mikk;
vanemtöödejuhataja jaoskonnast maaler Anna 
Pajumaa, plekksepp Friedrich Sergk, transpordi- 
tööline Peeter Paal, lukksepp Ülo Juursoo, elekt­
rik Henn Aim, puusepp Sergei Nikiforov.
Rektori ajut. kt. prof. UNO PALM
Autasustamisi
arstiteaduskonna päeva puhul Õpetajate päeva puhul autasus-
prof. Leo Nurmandit', dots. Ende! tati eduka pedagoogilise töö ja ak-
Türi ja vanemõpetaja Luule Tan- tiivse ühiskondliku tegevuse eest
Ministeeriumi aukirjaga autasus- ningut. ENSV KKEH Ministeeriumi aukir-
lati viljaka teaduslik-pedagoogilise jaga dotäente Peeter Kreitzbergi ja
ja aktiivse ühiskondliku töö eešt Helgi Sillastet.
I
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Seminar-
nõupidamine
21.—24. oktoobril toimus tea­
dusraamatukogus NSVL KKEHM 
korraldatud seminarnõupidamine 
«Metoodilise töö täiustamine kõrg- 
kooliraamatukogudes». Osa võttis 
182 teadusraamatukogude direkto­
rit ja metoodikut kogu Nõukogude 
Liidust. Meie vabariiki esindasid 
TRÜ ja TPI raamatukogude tööta­
jad.
Kolme päeva jooksul kuulati et­
tekandeid ning arutati kõrgkoolide 
raamatukogude töö arendamise ja 
täiustamise probleeme. NSVL 
KKEHM juures asuva Raamatuko­
gude Teaduslik-Metoodilise Kesk­
komisjoni esimees P. Buga andis 
meie raamatukogule üle ministee­
riumi aukirja raamatukogutöö ees­
kujuliku organiseerimise eest. Kü­
lalised tutvusid põhjalikult kõieri 
meie osakondade tööga. Sõlmiti 
TRÜ ja Irkutski RÜ teadusraama­





Tänu pälvis dots. Ljubov 
Kisseljova vene filoloogia osakon­
na ühiskondliku prodekaani kohus­
te laitmatu täitmise eest. Pensioni­
le jäämise puhul avaldati tänu ma­
jandusosakonna juhatajale Osvald 
Mägile kauaaegse eeskujuliku töö 
eest.
NSVL Statistika Keskvalitsuse 
ülema asetäitja kirjas tänatakse 





STRUKTUUR JA SELLE PLANEERIMINE 2005. AASTANI
Selleteemalise ettekande pidas TRÜ nõukogu septembrikuu koos­
olekul teadusprorektori asetäitja prof. Arvo Tikk. Niisugust analüüsi 
ei tehtud esimest korda. Olukorda uuriti ka 1974., 1977. ja 1980. aas­
tal. Siis kujunesid järeldused optimistlikumaks kui tegelik seis.
Teaduslik kraad
Praegu on ülikoolis 7G8 õppejõudu (383 teaduskandidaati, 99 -dok­
torit, kinnitatud kutsega dotsente 275 ja professoreid 87). Teaduslik 
kraad on 62,5% õppejõududest, mis on veidi madalam 1980. aastast.
Kõrgkvalifikatsiooniga kaader ei ole kahjuks jaotunud ühtlaselt ei 
teaduskondades ega ka teadusosakonna (ТО) laborites. 25 kitsama 
eriala kateedris puuduvad teadusdoktorid (1977 — 20, 1980 — 21): 
eripedagoogika, loogika ja psühholoogia, patoloogilise füsioloogia, 
traumatoloogia ja ortopeedia, farmaatsia, füüsilise geograafia, inglise 
filoloogia, vene keele metoodika, analüütilise keemia, teoreetilise füü­
sika, üldfüüsika, kergejõustiku, raskejõustiku, sportmängude, suusa­
spordi, võimlemise ja biomehaanika, kaubandusökonoomika, kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise, majandusküberneetika ja 
statistika, raamatupidamise, matemaatika õpetamise metoodika, mate­
maatilise analüüsi, programmeerimise, riigi- ja haldusõiguse ning 
riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kateedrites.
Suurenenud on teadusliku kraadiga töötajate arv teadurite hulgas: 
106 kandidaati ja 7 doktorit. Ilma kraadita tööta]atest_ koosnevad 
vaid perekonnauurimise ja tööstuspsühholoogia laborid. Kõige paremi­
ni on komplekteeritud haridussotsioloogia, kõrgkoolipedagoogika, kesk­
konnakaitse. füüsika, rakendusmatemaatika, keemilise kineetika ja 
katalüüsi, elektrokeemia ja ökosüsteemide laborid.
Vanus
Üle 60 aasta vanad on 13,8% kandidaatidest ja 32,9% doktoritest. 
Märgatavalt noorem on aga kraadiga teadurite kontingent, nendest 
üle 60-aastaseid on üksnes 2,9% kandidaatidest. Edasisel planeerimi­
sel tuleb arvestada pensionile minemist, mujale tööle suundumist, 
haigestumist (kaadri planeerimise alastes töödes arvestatakse neid 
kaotusi 2—3% aastas. 10 aasta jooksul võiks töölt keskmiselt lahkuda 
25% antud rühmast).
Analüüsides praegu töötavate õppejõudude vanuselist struktuuri 
1995. aastaks, selgub, et suured erinevused kujunevad teaduskonniti. 
Kümne aasta pärast on arvukalt kateedreid, kus praegu töötavate 
kandidaatide vanus saavutab 60. ja doktorite vanus 65. eluaasta raja­
joone. See iga peaks olema kriitiline piir, kus on viimane aeg vääri­
kat järelkasvu ette valmistada.
Arstiteaduskonna 27 kateedris on kandidaatidest pooled üle 50 aasta 
ja doktoritest 62% üle 65 aasta vanad. Kõik praegu kraadiga õppejõud 
ületavad mainitud vanusepiiri aga sünnitusabi, radioloogia, patoloogi­
lise füsioloogia, oftalmoloogia ja otorinolarüngoloogia kateedrites
Bioloogia-geograafiateaduskonna 7 kateedris jõuab doktoritest üle 
65 aasta koguni 89%.
Filoloogiateaduskonna 11 kateedri doktorite osas ületab piiri 71% 
Üle 60 aasta on 10 aasta pärast ka kõik inglise filoloogia ja võõrkeel­
te kateedri praegused kraadiga õppejõud.
Füüsika-keemiateaduskonna analüütilise keemia kateedris ületab 
kümne aasta pärast kõigi 6 praeguse kandidaadi vanus 60 aasta piiri.
Kehakultuuriteaduskonna 7 kateedri kandidaatidest ületab 60 aasta 
piiri 61%, kuid kõik 3 doktorit on veel suhteliselt noored. Kõige hal­
vem olukord on sportmängude kateedris, kus praegu ainuke kraadige 
õppejõud jõuab üle 60 aasta piiri.
Majandusteaduskonna 6 kateedris on võrdlemisi noor kaader. Kan­
didaatidest jõuab 60 aastani ainult 28%, kuid kolmest kahe doktori 
vanus ületab 65. eluaasta.
Matemaatikateaduskonna 7 kateedri kandidaatidest on 60 aastani 
iõudnud vaid 32%, doktoritest 65 aastani 67%.
Õigusteaduskonna 4 kateedris on kõrgkvalifikatsiooniga kaadri eali­
se struktuuri olukord kõige halvem. 10 aasta pärast on: praegustest 
kandidaatidest on üle 60 aasta 75% ja praegu ainuke professor üle
65 aasta vana.
Ühiskonnateaduste 4 kateedris jõuab 53% kandidaate üle 60. aasta 
ja 80% doktoreid üle 65. aasta piiri. Teadusliku kommunismi kateed­
ris ületavad mainitud piirid kõik praegused kraadiga õppejõud.
Kokkuvõte näitab, et 1995. aastaks on praegustest kandidaatidest 
51% üle 60 ja doktoritest 65% üle 65 aasta ja vanemad. Matemaati­
lise analüüsi järgi ei peaks vaatamata sellele TRÜ teaduslik-pedagoo­
gilise kaadri teaduslik kvalifikatsioon lähema kümne ja kahekümne 
aasta jooksul üldiselt halvenema. Paranemist on oodata isegi siis, kui 
säilib 1975.— 1985. aasta kaadri koosseisu ja kvalifikatsiooni muutu­
mise dünaamika. Kui TRÜ-s jääb kõik nii, nagu oli 1975.— 1985. aas­
tal, siis kümne aasta pärast on teaduskandidaatidest õppejõude 
53% ja -doktoritest 17%, kahekümne aasta pärast kandidaate ikka 
53% ja doktoreid 19%. Seega peaks teaduspotentsiaal tõusma. Kui 
aga arvestada näiteks, et kõik kandidaadid lahkuvad 60-aastasena ja 
doktorid 65-aastasena, et kandidaate kaitseb 136 ja doktoreid 40 ning 
et väljastpoolt tuleb 47 kandidaati ja 5 doktorit, siis on kümne aasta 
pärast ikkagi 68% kandidaate ja 12% doktoreid. Niisamasugune olu­
kord püsiks ka kahekümne aasta pärast.
Aspirantuur
Põhiliselt valmistab kõrgkvalifikatsiooniga kaadrit ette aspirantuur, 
kuhu igal aastal võetakse keskmiselt 60 aspirantl. Uu3 viisaastak 
peaks tooma jällegi 360 aspiranti. Peale võõrkeelte kateedri on igal 




29. oktoobril, kommunlstlikt 
noorsooühingu sünnipäeval toimu 
nud koosolekul 
ф  anti soovitus NLKP liikmeks 
astujale Gennadi Kasatkinile (spoi 
dimed. III k.), 
ф  arutati 3 personaalküsimus; 
komsomolipileti kaotamise asjus 
Suulise noomitusega karistati Kad 
ri Mellikut (ingl. fil. I k.), Ma 
rika Sergušenkovat (keem. I k.) 
ning Tiina Tuhtet (ingl. fil. II k.; 
noomitusega koos arvestuskaardile 
kandmisega.
ф  TRÜ komsomoliorganisatsioo 
ni 28. konverentsi otsuse täitmis* 
käigust ajalooteaduskonna ideo- 
loogiasektoris rääkis komitee ideo 
f loogiatöö aceseVretä- Merikp Karl 
son (ingl. fil. V), Sektori töö tun­
nistati ebarahulaavaKS. Tuleb leida 
uusi ideoloogiatöö vorme, täius­
tada sidet parteibüroo ja RSRga. 
Võeti vastu otsus.
ф  Tänulilled tehtud töö eest ula­
tati komitee õppe- ja teadustöö ase- 
sekretärile Andi Kasakule, kes 
lahkub sellelt kohalt seoses ülikoo­
li lõpetamisega, ja kauaaegsele ar- 
vestussektori juhatajale Anu Un- 
dile, kes läheb teisele tööle. Anu 
Undi panust hinnati TRU komso­
moliorganisatsiooni teenete meda­
liga.
Kokkuvõtteid aruande- ja va­
limisperioodist tegi orgtöö asesek­
retär Ardo Kubjas (mat. V k.).
Mitmed teaduskonnad said päe­
vakorrapunkte arutama hakata al­
les teisel kogunemiskatsel (fil.. 
õig.). Aruanne kippus olema üldi­
ne ja kahvatu (maj.). Üldiselt jäi 
väheseks NLKP viimaste otsuste 
arutamine. Otsustati korraldada ak­
tiivi õppus koosoleku juhatamise 




Teisipäeval, 29. oktoobril toimus 
klubi järjekordse üritusena Priit 
Pärna multifilmide vaatamine Tal­
linna Telemajas, kus kohtuti ka 
autoriga ning leidis aset asjakoha­
ne arutelu.
Kohalolijaile sai selgemaks seda 
laadi loometegevuse köögipool oma 
heades ja halbades külgedes. Osa­
lenud tunnistasid üksmeelselt vest­
luse huvitavaks ja nii mõnigi avas­
tas enda jaoks fantaasiaküllase ja 




ф  25. oktoobri koosolekul andis 
3ppeprorektor prof. Uno Palm 
£NSV KKEHM aukirja pedagoogi- 
ca kateedri dotsendile Kalju Sak­
sale seoses tema 60. sünnipäeva ja 
dusammudega teaduslikus ja pe­
dagoogilises töös.
ф  Anti üle ka Kuldre kolhoosi 
lukiri vene fil. I kursusele. Aukir- 
as tänati vene filolooge abi eest 
■aagi koristamisel. See tänu olevat 
iie hulga aja esimene tunnustus 
êne filoloogide aadressil. Aukirja 
'õttis vastu filoloogiateaduskonna 
iekaan prof. Harald Peep.
$  Professori teaduslik kutse 
omistati majandusteaduse doktori- 
e Vambola Raudsepale. Dotsendi
teadusliku kutse taotlemise pooit 
hääletati meditsiinikandidaatidele 
Eevi Maistele, Helle Leesikule ja 
Anatoli Landõrile, pedagoogika- 
kandidaatidele Larissa Vasiltšen- 
kole ja Jaan Kõrgesaarele ning 
psühholoogiakandidaat Talis Bah- 
tnannile.
Ф  Kinnitati parimate teadustöö­
de konkursi tulemused. Oli esita­
tud 49 tööd. Tööd jagunesid kolme 
gruppi. I grupi tööd (22) esitatak­
se vabariigi TA Presiidiumile ja 
ENSV KKEH Ministeeriumile, kes 
valivad välja NSV Liidu TA Pre­
siidiumile esitatavad tööd. II gru­
pi tööd (16) taotlevad ENSV 
KKEH Ministeeriumi aukirja. I I I
grupi töM  (10) märgitakse ära 
ülikooli teadusaruandes.
%  Massilise sporditöö korralda­
misest rääkis dots. Uno Sahva, kes
nentis, et võrreldes teiste kõrg­
koolidega on ülikooli näitajad ma­
dalamad just massispordis. Kuigi 
rida paremaid sportlasi kuulub 
NSVL ja ENSV koondvõistkonda­
desse, on vastupidiseks näitajaks 
see, et 654 üliõpilast kuulub eri­
grupi või ravivõimlemise rühma­
desse.
Tugevdamist ja läbivaatamist 
vajab rnatkaklubi «Patrioot» tege­
vus.
Üheks tähtsamaks puuduseks 
massiliste kehakultuuriürituste kor­
raldamisel nii õppetöös kui ka õp- 
petööväliselt on kaubanduslike li­
miitide puudumine, mis võimaldaks
muretseda kõige hädavajalikumat 
spordivarustust ja sisustada spor­
ditarvete laenutuspunkte.
Üliõpilaste vaba aja veetmise 
probleemidest rääkis üliõpilaste aü, 
komitee esimees Aivar Kull. Mit­
mete edusammude kõrval on ka 
olulisi puudusi. Ideel is-kõlbelise 
kasvatustöö täiustamisel ei ole 
küllaldaselt arvestatud üliõpilaste 
kultuurilisi huve ja vajadusi. Sa­
mal ajal kui TRU klubi on puhke­
õhtute ja taidlusringide tööga 
maksimaalselt koormatud, ei saa 
rahulduda sellega, et siiani pole 
piisavalt kasutatud teisi olemas­
olevaid kultuuriürituste läbiviimi­
seks sobivaid ruume. Vajalikud tin­
gimused kultuuriliseks tegevuseks 
puuduvad seni ka ühiselamute juu­
res. Võeti vastu otsus.
EKP TR U  
komitees
ф  28. oktoobri koosolek algas 
veidi tavatult. Dotsent Hillar Pa­
lamets tegi teatavaks, et täpselt 
kümme aastat ja üks päev tagasi 
valiti EKP TRU komitee sekretä­
riks dots, Advig Kiris. Tema oa 
ülikooli parteiorganisatsiooni juh­
tinud kõikidest sekretäridest kauem. 
Pikaajalise vastutusrikka töö eest 
sai ta komitee liikmetelt tänutä­
heks meenealbumi ja lilled (fo­
tol).
ф  NLKP liikmeks võeti õigus­
teaduskonna V kursuse üliõpilane 
Ants Froš ja NLKP liikmekandi­
daadiks ajalooteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane Priit Pirsko.
ф  14.— 17. novembrini toimuva­
test ELKNÜ 65. aastapäevale pü­
hendatud Tartu üliõpilaspäevadest 
informeeris organiseerimiskomitee 
esimees, komsomolikomitee asesek­
retär (matem. V k.) Ardo Kubjas.
Ф  Päevakord lõppes parteikon­
verentsil esitatava aruande aruta­
misega. Selle kandis ette partei­




TRÜ VI parteikonverents toimub 
laupäeval, 16. novembril algusega 
kl. 10 auias.
EDUARD SAKI foto
ф «Tartu Rllklik ÜMkooi» nr. 29—30 (1426— 1427) teisipäeval, 8. novembril 1985 ф 4. lk.
Arutlus- 
plnges
MK =  massikommunikatsioon. 
Selle ja elulaadi ümber käis aru­
telu kolm päeva Tartus ja üks Vil­
jandis. 25.—28. oktoobrini toimus 
meie ajakirjanduskateedri eestvõt­
tel vabariiklik konverents «Massi­
kommunikatsioon ja sotsialistliku 




dite uurimisest. Üritus eeldas ко* 
genud uurijate kohtumist ja nii ka
oii. Arvuliselt osales 139 inimest, 
neist 47 Moskvast, Leningradist, 
Kiievist, Minskist, Vilniusest, Jere­
vanist, Bakuust, Gorkist, Riiast, 
Stavropolist, Lvovist. 139 osavõt­
jast oli 27 üliõpilast. Seegi on täh­
tis fakt, sest palju neist ikka on 
huvi tundnud või söandanudki tul­
la õppejõudude konverentsile.
Ma ei püüa siin anda ürituse 
täpsemat ülevaadet, seda võis lu­
geda teisipäevasest linnalehest. 
Kuid loomulikult ei saa mööda 
minna plenaaristungitest ja prob­
leemi juhtivatest teadlastest: NSVL 
TA Filosoofia Instituudi sektoriju­
hataja MRÜ professor Boriss Gru- 
šin (massilised infoprotsessid), Sot­
sioloogia Instituudi asedirektor fi­
losoofiadoktor Ivan Levõkin (sot­
sialistliku elulaadi täiustamine ning 
ideoloogiatöö), Etnograafia Insti­
tuudi vanemteadur filosoofiadoktor 
Boriss Firsov (kommunikatsiooni­
vahendite areng) jpt. Tartlastest 
pidasid plenaaristungitel ettekande 
raamatukogu direktor Laine Peep 
raamatukogust ja akadeemilisest 
elulaadist, dots. Marju Lauristin 
vabariiklikust massiteabesüsteemist 
sotsioloogiliste uuringute objektina 
ja dots. Peeter Vihalemm aktiivsu­
sest teabesfääris ja elulaadi erine­
vustest. Osalejaid, sõnavõtjaid oli 
meie Ajaloo Instituudist, Majan­
dusinstituudist, tele-raadiokomitee 
arvutuskeskusest, TPI-st, EPA-st 
jm.
Ei ütleks, et konverents pani mi­
dagi väga kindlalt paika, et näiteks 
defineeriti lõplikult elulaadi mõiste 
või et anti ajakirjanikele täp*ed et­
tekirjutused. Ometi oli see ühistee- 
ma uurijate kokkuvõtete tegemine 
oma seisukohtade kaitsmine, aga 
paljude rõõmuks ka ühesuguste tu 
lemusteni jõudmine.
Kolmes sektsioonis olid lähemalt 
kõne all noore põlvkonna kontaktid 
massiteabe vahenditega, ajakirjan 
dus ja keskkonnakaitse, samuti eri­
nevate kommunikatsioonivahendite 
osa elulaadis. Eraldi diskussioonid 
toimusid kohalike massiteabevahen­
dite uurimisest ning elulaadi pro­
pagandast massikommunikatsiooni­
vahendeis, ei puudunud kontentana- 
lüüski. Kõigele lisaks sai oma sil­
maga näha videotehnikat ja meie 
esimesi videofilme. Peeter Eelsaare 
ja Viktor Sillats näitasid filme va­
nalinnapäevadest, festivalist jm 
Milline on aga videotehnika pers­
pektiiv, selgus juba suuresti ühest 
väikesest filmilõigust. Koosoleku! 
esineja võib küll näiteks ehitustöö­
ga rahul olla ja nentida, et töö 
käib. Kuid kui samal ajal näevad 
kuulajad pisut enne koosoleku al­
gust valminud kaadreid seisvast 
ehitusplatsist, saab selgeks, kuldas 
tööd tegelikult organiseeritakse.
Viljandimaa päeval tutvustasid 
«Ugalat» teatri direktor Enn Kose 
ja kunstiline juht Jaak Allik, teat- 
riprobleemidest kõneles ka õhtul 
nähtud etenduse «Vennad Lauten- 
sackid» lavastaja Kalju Komissa­
rov. «Kindla Tee» kolhoos oli aga 
maa sotsiaalse arengu probleemide 
näiteks.
Konverentsi ja nõupidamise kok­
kuvõtteks ütles dots. Peeter Viha­
lemm:
«Massikommunikatsiooni ees sei­
savad praegu väga suured ülesan­
ded. Auditoorium ei ole passiivne 
vastuvõtja, vaid aktiivne osaleja 
sotsiaalses elus, ühiskonna uuene­
mises. Üks põhiteema käsitleski 
ajakirjanduse ja ajakirjandussotsk>- 
loogia osa sotsiaalse aktiivsuse ku­
jundamisel. Igati on selge, et nii 
massikommunikatsiooni kui tema 
suhteid elulaadiga peame vaatlema 
mitmest kandist: majanduslikust, 
sotsiaalsest, psühholoogilisest, sot- 
siolingvistilisest jm.
Järgmine seda Saadi üritus toi­
mub Moskva RÜ žurnalistlkatea- 
duskonna aastakonverentsil veeb­
ruari algul, kus töötab ka sotsio­
loogiliste uurimiste sektsioon. Kon­
verents ajakirjanduse mõjujõu suu­
rendamise küsimustes peaks toimu­
ma aga 1987. aastal Gorkis. Meie 
kateedris jätkub raamatute ja ra- 
jooniajalehtede leviku ning efek­
tiivsuse uurimine. Uue valdkonna­




EHK UUS ETAPP AJALOOMUUSEUMI ELUS
18, oktoobril jõustus leping, mil­
le kohaselt Krakovi restauraatorid 
hakkavad restaureerima ülikooli 
ajaloomuuseumi. Töödega alusta­
takse 18. novembril 1985 ning lõ­
petatakse täpselt kolme aasta pä­
rast — pühapäeval, 18. novembril 
1988. Projekti autoriks on meie 
tuntud arhitekt A. Buldas, Käes­
oleva a*asta lõpuks on poolakaid 
tööl juba 50 Inimese ringis.
Algab Toomkiriku ennistamise 
esimene etapp. Järgmine haarab 
praegust varemete osa. Projektee­
rimistööd juba käivad, kuid lähe­
malt sellest on veel vara rääkida. 
Et töödega õigeaegselt alustada, 
peab hoone idatiib olema 18. no­
vembriks tühjaks tehtud: fondid ära 
kolitud, ajalookateedrid ümber 
asustatud, muuseumitöötajad endi­
le asupaiga leidnud, muuseumile 
mittekuuluv suur hulk ülikooli va­
ra välja veetud ning ülikoolipool­
sed tööd tehtud. Nii et programm 
missugune ja aega selleks vaevalt 
üks kuul 
Algas see 21. oktoobril. Suleti 
ekspositsioon ning demonteeriti pea­
aegu täies ulatuses. Alustati fon­
dide kolimisega ning nn. Morgen­
stern! hoidlast säilitamisele mitte­
kuuluvate riiulite lammutamist. 
Selles ruumis jääb alles K. S. Mor­
genstern! raamatukogu haaranud, 
spetsiaalselt selleks omal ajal ehi­
tatud ala. Jääb samaks kujundus, 
riiulid ja mööbel. Ja niisugusel va­
nal kujul nagu see on kogu aeg 
olnud üle 130 aasta. On ju see
ülikooli üks silmapaistvamaid kul­
tuurimälestisi. Projekti alusel peab 
säilitatama ka kogu ruumis olev 
vana mööbel: KUngeri raamatuko­
gu kapid, suured laua moodi riiu­
lid, graafikakapp ja veel muud 
vana. Praegu puudub detailne 
ruumi sisekujunduse projekt ning 
seepärast el saa siiski midagi en­
natlikult lammutada ega minema 
visata. Tuleb leida säilim isvõima­
lused, kui need asjad restaureeri­
mistöödele ette kipuvad jääma. See 
suur saal ning ka selle peal asuv 
on ette nähtud näituste korralda­
miseks ning mõnel määral ka vara­
de hoidmise kohana. Mööbli ennis­
tamisega hakkavad tegelema meie 
oma restauraatorid. 29/30. oktoob­
riks olid ajaloolased juba oma se­
nistest ruumidest välja kolinud ja 
asupaiga leidnud endise eksposit­
siooni kõige alumises saalis. Muu­
seumitöötajate toad tühjenevad sa­
muti ning nad saavad endale uued 
tööpaigad, ülejäänuis. Direktor hak­
kab paiknema 17. sajandis, ülejää­
nutele on ette nähtud 19. sajand, 
20. sajand on fondide päralt.
Suured ümberehitused on ette 
nähtud just rõdusaalieelses fua­
jees. Taastatakse vana, möödunud 
sajandi keskpaiku olnud väljanäge­
mine. Rõdusaal ise jääb nii, nagu ta 
on. Majast kõrvaldatakse ka hili­
semad puittugisüsteemid, sest 
Krause konstruktsioonid on niivõrd 
tugevad, et peavad praegu planee­
ritavale koormusele vastu. See an­
nab ruumidele ilmekust juurde.
Ehitatakse veel kaks uut trepikod* 
läbi kõigi korruste — vastavalt 
kehtivalle tulekaitse nõuetele. Nii­
palju plaanidest, aga es.algu käib 
veel kiire kolimistöö hommikust 
õhtuni. Muuseumitöötajatele, keda 
on mõniteist naist ja üks tugev 
noor mees — on iga päev abiks 
suur hulk tudengeid ülikooli igast 
teaduskonnast. Esiletõstmist on 
väärinud ajalootudengid, aga ka 
teiste kohta pole midagi halba 
õelda. Kõik on arusaamise ja jõu­
ga asja juures. Kogu seda tegevust 
juhib, kamandab, käsutab, selgi­
tab, kombineerib, tirib ja tõmbab 
muuseumi direktor Ela Mart is.
Kuna varem olid juba plaanid 
tehtud, kuhu, mida ja kuipalju, siis 
selles suhtes on muuseumil kõik 
teada. Muus, ülejäänud osas pole 
asi sugugi nii lihtne. Kuhu panna 
säilitamiseks vana mööbel? Mida 
teha unikaalselt defitsiitse, tihu­
meetrite viisi tuleva naelavaba ja 
üle saja aasta kuivanud puiduga? 
Rämps läheb, muidugi ahju, aga 
ülejäänu. See on ju puidurestauree- 
rimise jaoks ideaalne materjal, mi­
da ei tohi vahepeal ei märjaks las­
ta saada ega ükskõik milleks ka­
sutada. Ka pillimeistritele võib see 
huvi pakkuda. Sama maja enda 
restaureerimisvajadustekski kulub 
osa marjaks ära. See on probleem, 
miile lahendust otsitakse.
Nii oli täna, neljapäeval 31. ok­
toobril.
TULLIO ILOMETS
Üliõpilaste ametiühing tuleb toime
TeaduslikB..
(Algus 2. lk.)
Olemasoleval viisaastakul on hakanud paranema väitekirjade kaits­
mine. Kateedrijuhatajate varasemad prognoosid on olnud siiski loo­
tusrikkamad: lubatuist on kaitsnud üks kolmandik. Tähtis on aga, et 
madalseis on ületatud. 1980— 1985 kaitseb kandidaadiväitekirja 109 
ja doktoriväitekirja 21 inimest. Aastaiks 1986—1995 näib olevat 
reaalne umbes 200 kandidaadi- ja ligi 50 doktoritöö kaitsmine.
Valimised ja ümbervalimised
Kaadripoliitikas on vaja omavahel kokku sobitada kaks diametraal­
selt vastupidist vajadust: võimalikult pikaajaliselt kasutada olemasole­
vaid suurte kogemustega kõrgkvalifikatsiooniga töötajaid ning leida 
kohti andekatele noortele. Seetõttu vajavad väga põhjalikku etteval­
mistust ka valimised ja ümbervalimised. Seda küsimust ettevalmista­
nud komisjon (prof. V. Kelder, dots. P. Kenkmann ja dots. A. Luuk) 
leidis, et TRÜ-s valimiste puhul kasutatavat andmestikku ei ole vaja 
muuta. Lisada tuleks sotsialistliku võistluse andmed. Kateedri- või 
laborijuhataja kohale valimisel oleks vaja näidata ka kandidaadi 
seniseid saavutusi kollektiivi juhtimisel ning kollektiivi pedagoogilise 
ja teadustöö täiustamisel. Oluline on ka allüksuse hinnang nii õppe-, 
teadus- kui ka ühiskondliku töö aspektist, samuti arvamus tema kol­
lektiivi sobimise kohta.
Nõukogu otsuses o.n muu hulgas kirjas, et teaduskondade, TO ja 
ÜMPI nõukogud peavad materjali põhjalikult läbi arutama ning esi­
tama täpsustatud plaanid rektorile 1. detsembriks. Kuigi tervikuna 
üldine perspektiiv rahuldab, on kõikumine kateedrite viisi ebaühtlane. 
Mitmes kateedris ei ole tegeldud järelkasvuga. Kuidas muidu seletada 
olukorda, kui kateedrijuhataja lahkumise järel pole enam isegi vastava 
aine õppejõude. Kateedrijuhataja ei võiks ära minna järglast (si) kas­
vatamata. Ka tuleviku suhtes ei tuleks alati liiga optimistlikku pilti 
näha, sest elu teeb ka ootamatuid korrektiive.
Nõukogus kuuldu, aruande ja otsuse põhjal
VARJE SOOTAK
Tänu
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 
üleülikoolilise konverentsi «Mate­
maatika teoreetilisi ja rakendus­
likke küsimusi» eeskujuliku korral­
damise eest prof. Ülo Lumiste, sek­
torijuhataja Mati Abel ning vanem­
teadur Aleksander Fljalšer ja 
nooremteadur Raul Rõomeldi.
III üleliidulise teaduskonverentsi 
«Mitmemõõtelise statistilise ana­
lüüsi rakendamine ökonoomias ja 
toodangu kvaliteedi kontrollimisel» 
eduka läbiviimise eest pälvisid tänu 
Ene-Marglt Tiit. Anne-Mal Pairing, 
vanemõpetaja Kalev Pärn, vanem- 
preparaator Lyvla Jõesaar, noorem­
teadur Imbi Traat ja insener Mee­
lis Somelar,
Arvatakse, et üliõpilasjutul so­
biks ühiskondlikku ametit pidada 
kolm aastat: esimene sisseelami­
seks, teine aktiivi tegutsema pane­
miseks, kolmas edu saavutamiseks. 
Oktoobris alustas kolmandat ringi 
ka ajalooteaduskonna üliõpilaste 
ametiühingubüroo esinaine Sig­
rid Salom, IV kursuse psühholoog.
ф Kas algul häiris kogemuste 
nappus?
üldiselt ei kujutanud ma tõepoo­
lest ette, kuidas olla üliõpilasame- 
tiühingu eesotsas. Et iseseisev or­
ganisatsioon alles loodi, polnud 
võimalik eelkäijatelt õppida. Mõ­
ningase kooli andis kursuse ame­
tiühingu juhtimine, mida ei või 
muidugi kõrvutada teaduskonna 
ulatusega. Eriti meil, sest jagu­
neme ajaloo-, defektoloogia- ja 
psühholoogiaosakonnaks. On omad 
iseärasused ning probleemid. Va­
hel mõtlen, et miks mitte valida 
ametiühingubürood samuti osakon- 
niti. Komsomolis seda varianti ju 
kasutatakse. Esialgu puudus kül­
laldane oskus ka büroo fcöo suuna­
miseks. Raske oli leida sobivat 
aega büroo koosolekuteks.
i l  Tihti pöördub üliõpilane Sinu 
poole rahalise toetuse sooviga. Kui 
palve rahuldamata jääb, võib ame­
tiühingu autoriteet tema silmis 
langeda. Küllap raskendab olukor­
da seegi, et tänavu polnud teadus­
kondade jaoks spetsiaalseid toetus­
summasid eraldatud?
Toetust vajavad paljud üliõpila­
sed. Päris ilmaasjata seda ei kü­
sita. Kõiki avaldusi pole tõesti 
võimalik rahuldada. Büroo koos­
olekutel kaalume põhjalikult, kellel 
lisaraha kõige enam tarvis. Möö­
dunud aastal otsustasime aidata 
kolme tudengit. Kultuurisumma- 
deks eraldati teaduskonnale 180
rubla, millest enamik kulus defek­
toloogide Kiievi ekskursiooniks.
ф  Ajalooteaduskonna viieteist- 
rublase preemiasumma otsustas 
büroo anda kultuurikomisjoni esi­
mehele Ita Jakobsonile. Miks?
Ita on tubli kultuurijuht. Ehk 
iseloomustab tema tegevust kõige 
paremini üleülikoolilises sotsialist­
likus võistluses saadud kultuuri ja 
taidluse II koht. Esmakursuslaste 
isetegevuskonkurss tõi defektoloo­
gidele samuti II koha. Defektoloo- 
gineiud esinesid päris hästi ka üle- 
ülikoolilisel ülevaatusel. Korralda­
ti mitu teaduskonna ja osakonna 
kultuuriüritust: puhkeõhtud, nääri- 
peod, rebaste löömised. Osakonna 
hooleks jäi üliõpilaste pisipere 
nääripidu. Tudengimammad ja 
-papad jäid rahule. Peole kutsusi­
me ka õppejõudude lapsed.
ф  Kitsamas ringis taidlejaid lei­
dub palju enam kui oma esinemis- 
kunsti avalikkuse ees näitajaid.
See, kes kursuseõhtul pilli män­
gib, ei pruugi nõustuda mõnel 
konkursil ette astuma. Paraku ei 
aita siin vägisi sundimine. Esine­
misjulgus peab kujunema iseene­
sest. Võib-olla soodustab hirmu ka 
kriitika kartus.
Oma tervise vastu peaks hu­
vi tundma igaüks. Tegelikult kipu­
takse tarkust «terves kehas terve 
vaim» pahatihti unustama. Et see 
tõde ajalooteaduskonna üliõpilastel 
kuigi hästi meeles el pQsl, näitab 
tervise- ja olmetöös kaheksandaks 
jäämine.
Täiendan omalt poolt juttu ve­
siste arvudega. Ainult kuusküm­
mend protsenti üliõpilastest läks 
profülaktilisele läbivaatusele. Kop- 
suproovi tegi kõigest 26%. Kuue­
kümnest sanatoorse profülaktooriu- 
ml tuusikust kasutati ära viisteist,
kuid sellele võib leida objektiiv­
seid põhjusi. Meie loenguid on pea­
miselt Tähe ja Tiigi tänava õppe­
hoonetes ning lihtsalt ei jõua Le­
ningradi maantee ühsielamu söök­
lasse lõunatama. Kas poleks või­
malik profülaktooriumitalongidega 
süüa saada ka teistes üliõpilas- 
sööklates? Vähene tähelepanu oma 
tervisele ja nõrk osalemine spordis 
on omavahel seotud. Paljud jäävad 
kõrvale just massispordist. Ajaloo
II, defektoloogia II ja IV kursusel 
on tasumata spordiklubi liikmemak­
sud.
ф  Ametiühinguelu kursustel — 
selle kaudu peaks teaduskonna 
ametiühingubüroo jõudma iga üli­
õpilaseni. Kuidas on see Sinu ar­
vates võimalik?
Nagu komsomoliorganisatsioo­
nis, on ka ametiühingus oma dist­
sipliin. Praegu käib liikmepiletite 
vahetus. Rohkem kui pooltel kur­
sustel on pildid koos. Liikmemak­
sud laekuvad kehvemalt neilt, kes 
ei saa stipendiumi. Mõnel on tasu­
mata terve aasta. Loodan grupi- 
organisaatoreilt rohkem algatust 
ja probleemide tõstatamist.
Ф  Lõpetuseks?
Sammume tõusuteed. 1984— 1985 
aasta aruandeperioodil tulime üle­
ülikoolilises sotsialistlikus võistlu­
ses neljandaks. Eelmisel korral 
olime kõigest kaheksandad. Peale 
Ita Jakobsoni nimetaksin veel bü­
roos organisatsioonilise töö eest 
vastutajat Anne Hommikut. Suurt 
abi osutasid meie tööle dekanaat ja 
komsomol. Meil oli ka puudusi, 
millest juba rääkisin. Need ootavad 
lahendamist sel aastal.
JAAN LUKAS, 
ajaloo III k., 
teaduskonna pressisekretär
Mälestame kolleegi
2. novembril möödus 100 aastat 
Eesti meteoroloogide pere vanema 
põlvkonna väljapaistva liikme 
August Tõllassepa sünnist. Tema 
elutee algas Tartumaal Konguta 
vallas põllutööliste lapsena. 1905. 
aastal lõpetas ta Tartu linnakooli 
ning 1910. aastal jätkas õpinguid 
M. Rostovtsevi eraülikooli mate­
maatikateaduskonnas.
Mobiliseerituna I maailmasõtta 
lõpetas A. Tõllassepp 1916. aastal 
Petrogradis Füüsika Peaobserva­
tooriumis meteoroloogia ja aeroloo- 
cfia kursused. Seejärel suunati ta 
Kiievisse lennuväe peastaabi juur­
de vanemvaatlejaks. Pärast visa 
tööd õnnestus tal 30. augustil 1916 
meteorograafi paigutamine lennu­
ki kandetlibade vahele kõrgemate
õhukihtlde uurimiseks. Lennuk tõu­
sis 2,4 km kõrgusele ja meteoro- 
graaf registreeris automaatselt 
õhurõhku, -temperatuuri ja -niis- 
kust. See oli ülalkirjeldatud aero- 
loogilise uurimismenetluse alguseks 
Venemaal. A. Tõllassepp koos*as 
ühtlasi vastavad juhendid lennu­
väele Tema uurimust «Tuul tem­
peratuuri inversioonikihis» (vene 
k.) rakendati aeronautikaõpikus 
(1917).
Hiljem töötas A. Tõllassepp sü­
noptikuna — aastail 1919—1920 
Tallinnas Mereobservatooriumis ja 
1920—1924 Tartu ülikooli meteoro- 
loogiaobservatooriumis. Ka sel 
alal näitas ta end energilise novaa­
torina, eriti raadio kasutamisel il­
mateenistuses.
Peale praktilise meteoroloogia 
viljelemise on A. Tõllassepal oluli­
si teeneid meteoroloogia emakeel­
sel populariseerimisel — «Vanasõ­
nad Ilmadest» (1920), «Meie õhk­
kond» (1923) ja väga ladus aime- 
raamat «Meteoroloogia kõigile» 
(1960). Lisandusid loengud rahva­
ülikoolis ja lennukoolis. Käsikirja­
line pärand on aga kahjuks enami­
kus kaduma läinud.
A. Tõllassepp tegutses pikemat 
aega ka ajakirjanikuna. Oli Eesti 
Loodusuurijate Seltsi tegevliige, 
osales aktiivselt «Vanemuise» selt­
sis ja karskusseltsis.
A. TõllasseDD suri Tartus 18. 
detsembril 1970 ja on maetud 
Ropka-Tamme kalmistule.
HEINRICH ARUKSAAR
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Üliõpilaspäevad nädala pärast!
адвнвдяаавшзй Tõrvikud Tarto tänavail
Tänavustel üliõpilaspäevadel Moskva tsirkust ei olel Ei oie ka JM- 
belletti, striptiisi, langevarjuhüppeid, väljasõitu KvissentaU. Päris 
kindel ei saa olla ka selles, kas tudengkond jõuab linna tsentraalvälja- 
kul etendamiseks valmis seada lustliku paroodia «Vivat epideemias 
ning läbi viia poliitilise kohtu Carl Robert Petersoni üle.
Aga üks, mis selge — neljateistkümnendast seitsmeteistkümnenda 
novembrini Taaralinna tudengid arutlevad, võistlevad, teevad ise 
teatrit jne, jne.: taas on käes üliõpilaspäevade aeg.
Seekordsete päevade masinavärgi, vända juures seisab ELKNÜ TRÜ 
komitee asesekretär Ardo Kubjas. Eestpoolt sikutavad kahe kõrgkooli 
komsomoli tippjuhid Renaldo Mändmets ja Arvo Lamp. Tagantlükka- 
jaid ning -togijaid on õige mitmeid: Riho Lutter ja Sulev Ulp (muu­
sika), Peeter Parik ja Jüri Below (sport), Heino Jürviste (ball, maius- 
tustekonkurss), Ariel Levin (ball), Anu Uus (aulakontserdid), Aare 
Kasemets (omaloomingu- ja luuleõhtud), Kaido Metsa (kohtumisõh­
tud), Mihkel Juhkami (mälumäng), Margus Kasterpalu (stiilsed õhtu­
poolikud), Merike Karlson (laste joonistusvõistlus). Signaali anna­
vad: Arvo Viilup ja Heinrich Rahe (foto), Siiri Sooberg ja Tarmo 
Leheste (infoteenistus) ning Tiit Pruuli (press).
See pole aga veel kaugeltki kogu süsteem. Võiks ka lisada igasugu­
seid õpetajaid, manitsejaid, keelajaid, käskijaid, soovitajaid — nagu 
ikka sellistel puhkudel. Sõnaga — кюЬ ja ehitab ja saab se?t osa 
kogu akadeemiline Tartu.
Arka orgunnib balli Hei, köhuorjad!
Toimub ka ELKNÜ 65. aasta­
päevale pühendatud teatejooks lä­
bi linna. Võistlema asuvad 2 meest 
ja 2 naist EPA-st ning samasugu­
ne team TRÜ-st. Start antakse 14. 
novembril kell 18 ülikooli peahoo­
ne eest. Mööda Ülikooli tänavat 
joostakse Vanemuise parklani,
Teadmine — valgns
Üks tark mees — Vello Malken
— röäg.b huvilistele 14. novembril 
teemal «Naised, naisliikumine ja 
ühiskond». Vello Malken töötab 
Juhtide Kvalifikatsiooni Tõstmise 
Instituudis ühiskonnateaduste ka­
teedris, On majandusteaduste kan­
didaat. Oma töödes uurib inimfak­
tori rolli majandussuhetes.
Teine tark mees — Lembit Efore
— räägib 16. novembril teemal 
«Enamsoodustusrežiim Nõukogude 
Likhi ja Ameerika Ühendriikide 
kaubanduses». Lembit Ebre töötab 
Eesti Informatsiooniinstituudis juh­
tide infoteeninduse osakonna va­
nemteadurina. On majandusteadus­
te kandidaat. Oma töödes uurib 
kapitalistlike riikide ja NSV Liidu 
majandussuhteid. Ettekanne on 
ilmselt eriti põnev nende jaoks, kes 
tunnevad huvi mõni päev hiljem al­
gavate kahe suurriigi vaheliste 
Genfi läbirääkimiste tulemuste 
vastu.
*
Sama pealkirja all võiks ära 
märkida ka kMvarite jõukatsumise. 
75 küsimust traditsiooniliste! mälu- 
mšnguteemadel peaks olema piisav, 
et panna paika parimatest parimad 
ja natuke kehvemad ja need, kes 
üleüldse vaid paar punkti saavad. 
Peijata pole midagi, ärge vaid 
unustage eelregistreerimist*
sealt Nõukogude tn. pidi üte rae­
koja platsi peahoone ette tagasi, 
kust sama marsruuti jätkab järg­
mine võistleja, kuni ükskord võit­
ja selgunud. Ürituse EPA-poolne 
organiseerija Peeter Parik on oma 




Jaa-jaa, see sõnum käib suust 
suhu. Ariel Levin ütleb aga ise 
talle omase tagasihoidlikkusega: 
«Tõepoolest, ball on ka tänavu 
plaanis läbi viia.» Uuendusena on 
organiseerijad (Levinile sekundee­
rib EPA mees Heino Jürviste) väl­
ja pakkunud balli alguse nihutami­
se mullusega võrreldes ühe minuti 
võrra hilisemale ajale. Ka lõpp on 
planeeritud selle võrra hiljem.
Niisiis 16. novembril kell 20.38 
avanevad EPA aula uksed ning 
täpsusest lugupidajaid tervitab 
avavalss. Balli avavad, külalisteks 
ja üllatuseks on tõeliselt lugupee­
tud ja meie rahva hulgas armasta­
tud inimesed.
Ballile tulles peab juba ette va­
rutud olema hea ja lustlik tuju. 
Ariel Levin rõhutab veel kord: 
«Meie poolt pakutavad tuju tõst­
mise võimalused on tänavu loomu­
likult ainult mittealkohoolsed.» 
Kuid ikka pea püsti, julgelt ja 
rõõmsalt edasi — täie hooga tõotab 
jäätiselokaa].
Mõelda vaid, Sinu käsuiuses on 
tordipõhjad, kõikvõimalikud kree­
mid, kuum šokolaad, želeed, siiru­
pid, pisut kaunistuselemente hõr­
gutiste näol ja mis kõike veel. 
Nendega võid sa oma suva koha­
selt ümber käia nii, et žüriile saab 
osaks mitte ainult vaatemänguline 
nauding, vaid ka kulinaarne triumf.
Ah, et millal siis juba? Püha­
päeva!, 17. novembril kell 14 Le­
ningradi mnt. 27 kohvikus.
Žürii (esimees-asjatundja Heino 
Jürviste, salagurmaanid Ardo Kub­
jas ja Ulp-noorem) võtab endale 
Õiguse kolmele esikohatordile. Üle­
jäänud tordid lähevad maitsmisele 
tegijate ja pealtvaatajate vahel. 
Ah jaa — varuks on ka üllatusil 
Kuna kohtade arv on piiratud, siis 
tasub varakult (kas või juba eel­
misel õhtul) end järjekorda seada 
(registreerumine komsomolikomi­
tees).
Ootame niisama aktiivset osa­
võttu kui eelmisel aastal, nii pealt­
vaatajate kui võistlejate poolt
Head võistlemist!
Aegt 17. novembri! kell 12.
Koht: TRÜ KKT spordimaneež 
Ujula tn. 4 (suur sinine maja).
Programm: Eranditult sportliku 
sisuga ettevõtmised, kus ei puudu 
ka vaatemängulisus. Kohal on 
Tartu kõige sportlikum ansambel 
«VAHE» jah, loomulikult, ja Eesti 
kõige sportlikumad (seega kõige 
kaunimad) neiud — «Palestra», 
tõsi mis tõsi.
Kaks kõrgkooli võistlevad teate­
jooksus ja köieveos.
Rahvale näidatakse naisatleet- 
võimlejaid ja breiktantsijaid.
NB! Naisatleete ei näe muidu, kui 
jalas on spordijalatsid.
Traditsiooniks kujunenud ekspe­
riment Maarjamaal — vene ekspe­
rimentaalne üliõpilasteater. Teater 
on tegutsenud viis ja pool aastat, 
toonud lavale seitse etendust. Se­
dapuhku on B. Vassiljevi novellide 
«Reede» ja «Veteran» põhjal sea­
tud kokku tervikkava 1) «Reede»,
2) «Pada, peegel ja taevatähed».
Need on lüürilised lood sõjast, 
armastusest, surmast. Instseneerin­
gu on teinud väliskirjanduse ka­
teedri õppejõud Larissa Volpert. 
Mängivad filoloogiateaduskonna 
tudengid. Peaosades Jelena Narai- 
kina ning Irina Tsareva.
*
Veel kaunitest kunstidest. Püha­
päeval kell 18.30 EPA klubis oma- 
ioominguöhtu. Endi luulet ja pisut 
ka proosat loevad Aare Kasemets, 
Sven Sildnik ja Jaan Malin. Vas­
tuoksuslike luuletuste õhtu. Ette, 
vahele ja taha kaasaegset muusikat 
mitmest stiilist.
Ka reedel loevad Tartu üliõpila­
sed omi luuletusi Palmihoones kell 
20. Tund aega hiljem esineb samas 
TRO kammerkoor.
Valgre — Alliksaar
Taas taganeb sind lämmatanud 
valu 16. novembril EPA klubis. 
Mitte juhuslikult pole ühte õhtusse 
seotud osa kahe mehe — luuletaja 
Artur Alliksaare ning helilooja 
Ralmond Valgre — loomingust. 
Rööbikjooni nende kahe isiksuse ja 
kahe looja vahel on võimalik tõm­
mata hulgaliselt. Meie kergemuu- 
sika klassiku laule esitavad vennad 
Johansonid ja Kärt Tomingas, keda 
saadab klaveril Külli-Katri Kirber 
(TRK II k. üliõpilane). Artur Al­
liksaare tekste vahendab Margus 
Kasterpalu ja Aare Kasemets.
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Eesti komsomoliorganisatsiooni 
juubelikünnisel tulevad Tartu üli­
õpilastega kohtuma E L K N Ü  
T a r t u  l i n n a k o m i t e e  t ö ö ­
t a j a d  eesotsas 1 sekretäri Vello 
Taimnega. Juttu tuleb nii möödunud 
tegemistest kui ka sellest, mille üle 
praegu pead murtakse. Külla on 
oodata ka neid, kes tegid komso­
molitööd ELKNÜ algusaastatel.
ARDO KUBJAS
1917. aasta kodanliku revolut­
siooniga äratati Eesti kirjanikkon­
na seas lootused õnnele, vabaduse­
le.
Paraku ei olnud läinud korda 
luua laiahaardelist Eesti kirjanike 
parlamenti ning nii registreeriski 
üks osa noori kultuuriinimesi end 
Eestimaa Kubermangu komissari 
kantseleis 26. juulil 1917. aastal 
ühingu «SIURU» nime all.
See oli tunnete ja kirgede karus­
sell, mis ei lasknud end vähematki 
häirida ümbritsevast ühiskondli­
kust elust, Hoopis ümbrus sattus 
ärevusse siurulaste loomingust, te­
gevusse asusid kirjanduskriitikud 
ja moralistid.
Kõike seda, aga sedagi, et «Siu- 
rub oli siiski teisigi palgejooni, 
saab kuulda EPA klubis 14. no­
vembril kel! 18. Nimelt seal eten­
dab TRÜ klubi juures tegutsev 
luuletrupp oma salongiõhtu 
«CARPE DIEM».
Muusika
k e r g e
SULEV ULP;
ro» ja «Rock-Hoielb oma tuntud 
uses
EPA klubis tantsitavad rahvast 
«Kukerpillid», Ning esialgu on väi- ... , .  . „„
TRÜ klubis mängivad tantsuks ja pakkuda veel kolm eraldi kont- on ^hjas vaid uks osa üll-
ansamblid «Karavan», futumaigu- serti, mida annaksid siis «Kara- „ ,
line Tallinna Juveelitehase ansam- van», «Ruja», «Modern Foks», Tä- °P«*asP®evade mahukast program-
bd «Proov 583», nostalgiline «Ret- (Järg 6. lk.) . .




Informatsioon? kogus TIIT 
LENNUK.
Kas kuningas või parlament? AV-huvilisele
Hoopis OMAVALITSUS. Sa oled sellest kindlasti kuulnud. Tähtsa­
mad mehed on esinduslikemate väljaannete kaudu üle vabariigi kuulu­
tanud, aga Sulle pole midagi öeldud. Ära kurvasta! Praegu pole veel 
midagi paigas ja jõuad Sinagi oma sõna sekka poetada. Komsomoli- 
aktivistid juba tegid seda — kolmapäeval, «ajurünnaku» käigus. Al­
guses tutvustas kõrgkoolipedagoogika laboratooriumi juhataja dots. 
Valdo Ruttas mängureegleid. Ja siis neid ideid tulema hakkas,, kokku 
55.
Temaatika oli väga lai. Armu ei antud stipendiumimäärale, rekto­
raadile, ajakirjandusele, õppeplaanidele ega -vormidele. Missugused 
ettepanekud konkreetselt tehti, seda võid küsida «Ajurünnakus» esine­
nud oma teaduskonna aktivistide käest.
Kuna mõned ettepanekud ületasid piirid, millele ei hakka peale ka 
rektoraadi hammas, omavalitsusest rääkimata, siis täna-homme veel 
midagi oodata ei maksa. Kuid kõik ettepanekud tulid südamest. Iga­
tahes vastavalt vajadustele ja võimalustele tuleks neid sihte silmas 
pidada, kasvõi lapselaste jaoks, sest need nõuded on tingitud elust 
endast.
Mis saab edasi? Aktivistide poolt neile ideedele antud hinnangud 
töötatakse läbi. Valdkondade kaupa moodustatakse töögrupid, kes vas­
tavas küsimuses koostavad algsõnastuse. Mitmepäevase ja tõsise sõne­
luse käigus peaks valmima käskkirja projekt. Kui see «TRO» veergu­
del ilmavalgust näeb, siis jõuab järg Sinu kätte paranduste ja täien­
duste tegemiseks. Edasist ei oska ennustada, aga lõpptulemust võid 
rektori käskkirjast ise lugeda : . ÜLO VELDRE
Kuulutus mõtestub lahti lihtsalt: 
kui üldisemalt tähendab AV audio­
visuaalset programmi (etendust, 
kava vms.), siis meil konkretisee- 
rub ta TRÜ klubi egiidi all tegut­
sema hakkavas vastavas huviala- 
ringis. Ringi töö korraldame nii:
1) regulaarselt vaatame läbi AV- 
kavasid, mis pole mitte midagi 
muud kui stereomuusikaga (helirea­
ga) ühitatud diapositiivide (pildi­
rea) esitamine kindla ajastatud 
kompositsioonina; 2) nähtu-kuuidu 
üle vahetame mõtteid — kommen­
teerime, kritiseerimine, vaidleme, 
küsime, vastame — aruteludes;
3) kuulame külalisesinejate loen­
guid semiootikast, psühholoogiast, 
esteetikast ja filmikunstist, seda­
võrd kuivõrd need seostuvad audio­
visuaalsete märkide mittejuhuslike 
jadade vastuvõtu ja mõju problee­
midega.
Mida näitavad siiani talletatud 
kogemused? Eelkõige seda, et pildi­
materjali (slaidid maalidest, kunst­
fotod, dokumentaalkaadrid) taju 
sõltub olulisel määral helitaustast, 
mis kokku võimaldab avastada ül­
latavaid sünesteetilisi kombinat­
sioone. Heli ja pildi kombineerimi­
ne võimaldab uue tähenduse loo­
mist mõlemas suunas. Praktiliselt 
ammendamatu on materjali hulk, 
millele kava üles ehitada. Arvesta­
gem kasvõi käepärast muusikavali­
kut ja diapositiividele jäädvustata­
va piiramatust. Pole raske näha, et 
AV kava, kui ta on läbimõeldud ja 
-tunnetatud, on «polüfooniline». 
Kaasa mängima saab tuua sümboo­
likat, konteksti, süžeekontuure, žan- 
rilisi variatsioone, kasutada nõ. 
kontrapunkti ja kontrastiefekte.
Mis siis veetleb sellise tegevuse 
juures nagu seda on ühe AV kava 
koostamine ja jälgimine? Esmajär­
jekorras võimalus loovaks tegevu­
seks ilma liiga keerulise tehnika ja 
elektroonika kaasamiseta; selles 
mõttes on kõne all olev tõeline ise­
tegemine. Vastupidiselt videodisko- 
le ei ole osaleja passiivne uudista­
ja. Pealegi võimaldab kvaliteetne 
stereoaparatuur muusika vastuvõ­
tuks tarviliku helikvaliteedi. AV- 
looming on suhteliselt lihtne — 
slaide valmistada ja/või koguda 
ning plaate kasutada/lindistada on 
laialt levinud ja igapäevane. Vä­
hemtähtis pole ka asja eksperimen- 
taalsevõitu olemus. Proovida saab 
nii ja teisiti, lõplikult välja valida 
parim variant. Nii et midagi režis- 
suuritaolist.
Ringi töös osalema ootame kõiki, 
kel huvi enam kui uudishimu muu­
sika ja pildi (diapositiivide) ühen­
damise vastu.
TALIS BACriMANN, 




12. novembril kl. 21.30 TRÜ klubi 
diskosaalis.
Kavas: AV-programmid P. See» 
geri ja ans. ALAN PARSONS 
PROJECT muuflkale.
Kõigile huvilistele lihtne soovi* 
tus — oma silm on kuningas!
ф Tartu Riiklik Ülikool» nr. 29—30 (1426—1427) ‘ teisipäeval, 5. novembril Ш85 ф 5. lk«
Esmakursuslaste ball ’85
Kui Arno Teelega TRÜ klubisse 
jõudis, polnud rebaste ball veel ala­
nud. Fuajee, nagu arvata võib, 
oli siginat-saginat täis kui sipelga­
pesa: kes ootas tuttavat, kes trügis 
saali poole, kes püüdis ukse taga 
ootavale sõbrale iga hinna eest 
kutset hankida. Palitud garderoobi 
andnud, lasid Arno ja Teele end 
piduõhevil inimvoolul saali kanda. 
Vaevalt said. nad seina ääres ko­
had sisse võtta, kui . . .
. . .  lavale ilmusid peo peremees 
ja perenaine (Vesse Võhma ja 
Kersti Karu, V k.). Perenaise ime­
kaunis tualett ja peremehe frakk 
lõid tõelise balli illusiooni. Kahju, 
et kõigi peokülaliste kohta sama 
öelda ei saanud. Pidulike kleitide 
ja ülikondade kõrval võis ka pusas- 
teksas-tossudes rahvast kohata. 
Balliriietusest on küll juba ära- 
leierdamiseni kirjutatud, ometi jääb 
mõistmatuks, miks sellest arusaa­
mine mõnel nii palju aega võtab.
Peo juhatasid sisse filoloogia­
teaduskonna dekaani Harald Pee­
bu ja TRÜ komsomolisekretäri Ar­
vo Lambi soojad sõnad ning kam­
merkoori helisevad hääled. Vaada­
tes avavalsil keerlevat peremeest- 
perenaist, hakkasid kahtlema, kas 
ikka maksab rääkida daamilikkuse 
ja džentelmenlikkuse kadumisest 
noorte hulgas.
Rõõmsa üllatuse põhjustas an­
sambel «Karavan», kellele publiku­
ga kontakti loomine mingit raskust 
ei paista valmistavat. Peaaegu ko­
he täitus saal rõõmsalt keerlevate 
paaridega.
Eeskavanumbrid vaheldusid lau­
sa kaleidoskoopilise kiirusega: näi­
dati filmi TRU ajaloost, publikut 
naerutas Peeter Volkonski, ülikooli 
taidlejad astusid üles peotantsu ja 
atleetvõimlemisega ning seejärel 
laulsid 10 aastat tagasi esmakur­
suslased olnud «Rentaabluse» liik­
med. Kel sellest veel vähe, võis 
alumises saalis (küll vähem pidu­
likus õhkkonnas) videot vaadata 
ja loomulikult tantsida või ühes 
kahest baarist maiustada.
Enne keskööd kuulutati välja 
«rebasepaari ’85» valimine. Oma 
paarid panid välja 6 teaduskonda 
(huvitav, kuhu jäid ülejäänud?) 
-f üks kahtlases olekus noormees, 
kes nimetas end kehakultuurlaseks, 
kuid kes hiljem osutus EPA IV 
kursuse zootehnikuks. Peoperemees 
ja -perenaine olid' lausa kimbatu­
ses, kuidas lärmakat «külalist»
võimalikult taktitundeliselt lavalt 
minema saada.
Rebasepaarid katsusid jõudu mit­
mesugustele esemetele reklaami te­
hes. Näib, et «Eesti Reklaamfilmil» 
tuleks uute ideede leidmiseks tihe­
damini tudengite poole pöörduda.
Muidu jätsid katsed siiski üsna 
nigela ja läbimõtlemata mulje, ühe 
prooviga on ikka parimat välja 
selgitada üsna raske. Nii juhtuski, 
et sõelale jäänud matemaatika- ja 
õigusteaduskonna paarid pidid lep­
pima sõbraliku viigiga. Järgmisel 
korral tuleks katsed siiski põhjali­
kumalt ette valmistada, muidu pole 
üldse imeks panna, et võistlevaid 
paare on vähem kui teaduskondi.
Südaööl peatati hetkeks aeg ja 
lavale tuli folklaulja Anne Adams. 
Tema laulud panid igaühe endasse 
vaatama, arutlema ja mõtlema: 
«Kes olen? Mida taotlen?» Kahju, 
et oli neid, kes kaaslaste soovi 
laulust osa saada millekski ei pi­
danud ja kõva häälega jutlesid 
või uksest sisse-välja voorisid.
Kui «Karavan» jälle paraja tant- 
suhoo sisse oli andnud, kostsid 
saali järsku eksootilised India rüt­
mid. Publiku hämmastus oli suur, 
kui lava ette astus nõtkel kõnnakul 
hindu neiu, kes esitas tõelise In­
dia kataki. Meile, kes me India fil­
mide mõjul oleme harjunud arva­
ma, et eks see India tants üks dis­
ko ole, tõestas tantsijatar, et ehtne 
folkloor on hoopis midagi muud. 
Vaid veidi kujutlusvõimet ning 
sõõrmeis võis tunda tolle imelise 
maa hõngu ja kuulda püha Gange­
se kohinat.
Nukker pilk kellale pani silmitsi 
faktiga, et ball hakkab lõppema. 
Veel lõpuvalss ja . . .
...A rno ja Teele astusid klubi- 
uksest jahedasse oktoobriöhe. Pil­
vitus sügistaevas sirasid tähed. 
Mõtlikult kõndisid noored läbi 
vaiksete laternatuledes tänavate 
ühiselamu poole.
«Kahju, et see ball nii ruttu 
lõppes,» nukrutses Teele.
«Oh, viis aastat veel ees, tuleb 
paremaidki,» oli Arno elutark. 
«Lähme homme koos loengusse, 
ma ootan sind, eks ...»
Naeratades vaatas kuu alla Tar­




Oktoobrikuu esimese kolmapäeva 
õhtupoolik. Hakkas juba hämardu­
ma. Kõndisin nukralt mõtiskledes 
mööda Emajõe Leningradi maan­
tee poolset kallast ja silmitsesin 
kord oma uute kingade ninasid, 
kord puudelt tasahilju pudenevaid 
rohekollaseid lehti.
Äkitselt kandus kõrvu kärarikka 
seltskonna hääl. Tõstsin silmad 
ning märkasin esimese ühikatorni 
ees tantsisklevat inimeste rodu. 
Nii kaugelt ei taibanudki kohe, mi­
da seal tehakse: kas tantsitakse 
jenkat või mängitakse rongi. Ja 
ausalt öelda ei pakkunud toimuv 
sel hetkel enamat huvi.
Kuid nagu soovides mu tähele­
panu köita, liikus see «rong» üle 
tee parki. Mida nad seal pimedas 
teevad? Kaklevad? Lärmakalt läl- 
lutavaid seltskondi on ennegi näh­
tud. Sedapuhku oli asi hoopis eri­
lisem. Aga siiski: seltskond häma­
ras pargis?
Astusin pisut lähemale ning tak- 
seerisin neid juba asjatundliku­
malt. Inimrodu peatus suurel mu­
ruväljakul. Vanemate juhendamisel 
muudeti rivi kuju: asuti kahte ritta. 
Sellegipoolest tundus kõik pisut 
müstilisena. Üks rivi ees seisjatest 
tõmbas selga oranži särgi. Rebase 
mask (märkasin seda alles nüüd)
oli tal juba enne peas. Ja need
Löövad...
nöörid, mis igaühe selja alaosa 
keskele sõlmitud olid. Möödamine­
jale tõesti päris mõistatuslik!
«Ma olen väike, olen alles väike 
ja päris koolis veel ei käi.
Ja minu väike repsi peake 
on repsi tarkust täis ...» , 
laulis kogu koor. No nüüd sain 
aru: rebasteks löömine! Täisin veel­
gi lähemale astuda ja asja põhjali­
kult uurida.
Kõlas järgmine käsklus. Rebased 
jagunesid võistkondadeks ja hak­
kasid sooritama kehalisi katseid 
«Citius — Altius — Fortlus»: tea­
tejooks tagurpidi (kiiremini), hüp­
ped tagurpidi (kaugemale) ja pü­
ramiidi kasvatamine (kõrgemale).
Tagurpidi joostes põrgati vastu 
kohtunikke. Mõni pudenes jalult, 
kuid niisama kähku oldi taas püs­
ti. Tagurpidi hüppajad nägid välja 
nagu rohutirtsud: hops-hops. Hüp­
pe finaalis sirututi ühtäkki välja 
nagu madu-uss — kaugust mõõdeti 
sellest kehaosast, mis kõige tagu­
mine, s. t. hüppekohast tegelikult 
kõige kaugemale jäi. Seda tuli kor­
rata uuesti, uuesti, uuesti. . .  Ja 
püramiid . . .  Kardan, et niisuguse 
pildi koomilisust pole võimalik eda­
si anda. Park kaikus ergutushüüe-
test ja kohtunike hõigetest; võitja­
tele kõlas võimas «Elagu»-laul. 
Samal ajal toimus veel üks «võist­
lus»: suunistujate grupp läbis 
VTK-marsruuti «Volga» — «Tar­
vas» — «Kaunas», ühessegi neist 
mõistagi sisse astumata.
Paneb imestama, kui palju tahte- 
ja meelekindlust pidi igaühel ole­
ma, et kõik vigurid ära teha ning 
sealjuures veel ellu jääda. Kuid 
polnud seegi kõik: ees ootas iga re- 
basekandidaadi isiklik katsumine. 
Nagu korraldajad kuulutasid, «sel­
gitamaks välja nii kehaline kui ka 
vaimne silmaring, et igaühte võiks 
häbenemata kehakultuurlaseks ni­
metada».
Pargis toimuva lõpetamiseks tu­
li veel «kursuse püramiid» ehitada. 
Ülesannet asuti suure elevusega 
täitma. Tugevamad laskusid käpu- 
kile, olemaks alusmüürid. Eks mõ­
nigi tõrkus alumistesse sfääridesse 
asumast. Nii suurt hulka inimesi ei 
tahtnud keegi oma turjale võtta. 
Lõpuks sai kaks kihti siiski paika. 
Nüüd oli tegu kõrgemate positsioo­
nide hõivamisega. . .
Selmoel nad minust sinna turni- 
ma jäid. Kadusin vaikselt pargi põ­




Autasustamisi TS « j*  sinskile ja üliõpilastele Epp Regile,
i d l l U  Ilge Maidlale ja Helle Pärisalule.
Kauaaegse aktiivse ametiühingu- Ungari Szecheny-nim. Rahvus- Pikaajalise osalemise eest TRÜ
Ametiühingute kesknõukoguUaukto  ̂ raamatukogu kammerkooil eeskuju- Akadeemilises Naiskooris pälvisid
jaga TRÜ ametiühingukomitee esi- vastuvõtmise eest avaldati tänu tänu teenelised liikmed Helmi üjuk
meest Helve Kaburlt. teadusosakonna Insenerile Tiina Ja- ja Vilve Toots.
ÕPPETEHNIKA 2.
„Valge müra“
«No imetakse ikka lugusid välja!»
Minuga pahandas sõber esimese OMT-loo pärast (vt. eelmine 
«TRü»). «Õppetehnika.!? See on ju fiktsioon! Oled sa ise vähe loenguid 
mehhaaniliselt üles kirjutanud/ Meil tuleb professor, kaart seljas, loen­
gusse. See, et ta tahvli ja kriidi vana-vanaisade traditsioonilt on 
pärinud, ei tähenda veel tehnifitseerimist. Mõnes mõttes pole ülikool 
oma kolmest sajandist üle saanud. ..»
Õppetehnika. Õpetamise või õppimise tehnika?
Humanitaarteaduskondade tudeng näeb tõepoolest harva projekto­
reid. Nende oskuseta kasutamine jätab üliõpilased tihtipeale külmaks. 
Muidugi mõnelt reisilt saabunud õppejõu diapositiivid mõjuvad enam 
(loe: kui ei pea konspekteerima). Ikka peab tudengit aitama ta kirja- 
pulk ja tükike paberit.
Ometi lihtsustab projektorite kasutuselevõtt pedagoogitööd, hoiab 
kokku aega. . .
* * *
ÕMT juurutusosakonna juhataja Elga Tamm: «Saime, alguse tehni­
liste vahendite metoodika kabinetist. Praegu juurutame põhiliselt pro- 
jektsiooniseadmeid õppetöösse. Meie poole võib pöörduda dia-, grafo- 
ja kinoprojektorite ning episkoopide küsimustes, samuti lüümikute 
tegemiseks.»
Õppetehnika ja -metoodika teenistuse juurutusosakonna leiab kerge 
vaevaga füüsikahoone uue õppekorpuse esimeselt korruselt. Töö käib 
valminud ruumides teist aastat. Mida siis tehakse?
E. Tamm räägib ja näitab lahkelt kõike.
Ülikooli pedagoogiliste erialade õppureid tutvustatakse koolis kasu­
tusel öleva tehnikaga praktikumides — seda suudetakse minimaalselt 
kiimne tunniga. Õppejõud ja abiõppepersonal kohustuslikku praktikat 
ei läbi — neile piisab demonstreerimisestki. «Vanem põlvkond õpib 
ära või sureb välja,» arutleb E. Tamm konservatiivsema suhtumise 
iile. «Meie võime anda teadmised ja oskused, vilumustest jääb asi 
siiski kaugele. Tähtis on aparaatide käsitsemiskultuur — nuppu kee­
rata jõuab ikka, enne tuleb osata.»
Kuidas tehnika, mille selgekssaamiseks tunde võetakse, aega kokku 
hoiab? On ju nii, et kui vajadust ei tunneta, pole ka midagi juurutada, 
Projektorite abiga võib käsitletavaid teemasid n ä i t l i k u s t a d a .  
E. Tamme arvates on õpetamine üsna suur näitlemine, mistõttu tsent­
raalselt saadud õpetused ja materjalid kõigile ei sobi: igaüks peab 
saama siin antavaid näpunäiteid kohandada vastavalt oma isikupärale. 
Laboratoorsete tööde juhendamisel võib tulla koolis koguni kolme­
kordne ajavõit. Pildi või skeemi demonstreerimine eeldab kirjaoskust: 
õpetaja laseb õpilasi kirjutada või mõtelda, täites ise samal ajal kas­
või päevikut. Keeruliste jooniste puhul saab neid selgitada ja maha 
joonistada astmete kaupa. Selliselt esitatav materjal jääb meelde 
detailsemalt ning õpitut vastatakse üllatava konkreetsusega. Tehnika- 
võimalusi tundes realiseerivad õppejõud oma taotlusi õppeprotsessis 
kiiremini ja paremini. Huumorimoment, emotsionaalne lähenemine 
tuleb siin vaid kasuks.
ÖMT juurutusosakond pole ignoreerinud ka abivajajaid väljast­
poolt ülikooli: möödunud kevadel täiendati Tartu koolmeistreid, õpe­
tati erikutsekeskkoolides. Öppegruppides olevat probleemiks erinev 
häälestatus: vastavalt ametile kõigub ka huvi. Mõned hakkavad kohe 
ribinal-robinal nuppe keerama, arvestamata, et aparaat asjatundmatu 
käes võib kergesti üles ütelda. Neid tasakaalustab sissejuhatuseks 
kasvõi väljakirjutamine, Uks ei suuda siiski korraga üle kümne ini­
mese juhendada.
Praktikumide kaudu selgub uue tehnika töökindlus. Uks-kaks se­
mestrit vastupidanud aparaate võib üsna julgelt juurde tellida, sõltu­
valt muidugi rahalistest võimalustest.
Projektsiooniseadmed on viimasel ajal populaarseks saanud: kui üli­
koolil oli viis aastat tagasi kõigest kolm grafoprojektorit, siis praegu 
kasutatakse neid õppetööks saja ringis, teaduslaboratooriumides on 
neid üle kümne. Ja tellitakse juurde. See eeldab lüümikute valmista­
mise võimalusi, mida juurutusosakond jõudumööda pakub, öppeots- 
tarbeliste kunstilis-graafiliste tööde toas saab endale iseseisvalt lüü- 
mikuid valmis teha — järjekorda ei ole. Teine võimalus on tulla ko­
hale oma skitsiga ning tellida kunstnikelt mis tarvis.
E. Tamm: «Teinekord kurdetakse: «Meie grafoprojektor uriseb!» 
See on niinimetatud valge müra, milleta ei saa. Õige on tehnikat kasu­
tada ainult siis, kui vaja. Vaiksemaid tüüpe pole olemas.»
Keerukas on uusi aparaate tellimislehtede järgi hankida: esitatav 
tüüp ja hind ei reklaami tegelikult midagi. Ise tuleb kuskilt uurida 
ehitust ja tõöpõhimõtteid.
Juurutusosakonna vaneminsener Katrin Kokk töötab juhendimater- 
jalide koostamise ja läbitegemise kallal. Praegu valmistatakse ette 
kino-helitehnika ja magnetofonide käsitsemist kergendavaid materjale. 
«Ülikooli toimetistesse» neid kohe sisse ei anta, et enne, juurutamise 
ajal, vigu üles leida. Põhiline jääb ikka samaks: mõjutajal peab olema 
lihtne asju kasutada, ta peab tundma efekti.
Meister Aino Benno tegeleb samas osakonnas õppefilmide annotee- 
rimisega. Tema kartoteegis on teaduskondade kaupa üle kaheksasaja 
filmi. Uusi, annoteerimata filme on saja ringis — neid on rohkem 
tulnud füüsikutele ja arstidele. Et teaduskonnad ise neid operatiivse­
malt kasutada saaksid, koostatakse paralleelsed perfokaardid. Selgu­





On sügis — rändamiste aeg. Põhjatuid s^id ja rabasid läbivatest 
põtradest ning marjulistest annavad märku teele unustatud sarved ja. 
marjakorvid. Piiritus taevaavaruses ruttavatest kurgedest ja lennuki­
test signaliseerivad meid mahajäetud sule- ja tulejutid. On sügis •— 
rändamiste aeg.
Sünnib tahtmine endalgi minna. Bioloogide väike matkagrupp väl­
jab hanereas raamatukogust; me laskume Võhandu jõe varjulisse or­
gu, mille põhjas ujuva vee peal rändamegi.
Teel hoiame silmad ja kõrvad hästi lahti, siis näeme ning kuuleme 
palju. Jõge ületavatele sukelpartidele anname viisakalt teed, jälgides 
eemalt, kuidas nad suleotstega laineharju laiali pritsivad. Siin-seal hui­
kame vastu jõhvikaliste hapudele hüüetele ja viskame vette kukkunud 
korvid nende omanikele tagasi. Jõgi on arvukate käänakutega, alati 
ootab nende taga mõni üllatus: kas kraaksatab kuskil kurg või läheb 
paat ümber.
Nii saab matk ükskord äkki otsa ja me oleme tagasi kodus, kus, 
meenutame olnut. On hetki, mli ei murra me raamatute vahel pead. 
vaid räägime möödunust, kui viibime auditooriumis 301.
Matkad annavad palju õpetlikku.
« Valge...*»
(Algus 5. lk.)
Jällegi on probleemiks uute filmide tellimine: tänavu saadeti üks­
nes pealkirjad. Erialaspetsialistid võivad ju sisu aimata, kuid kõiki 
läbi vaadata ei jõua. Nii võivad sekka sattuda täiesti kasutud õppe­
filmid. Siin aitaks kõiki asjaosalisi esitatav prospekt (möödunud aas­
tal oli see üsna soliidne).
Mida lähemas tulevikus juurutama tahetakse hakata, küsisin osa­
konnajuhatajalt., «Tahaksime saada videotehnikat, ehkki ma televisiooni 
mass.il.isse ärakasutamisse ei usu, kui arvestada kas või seda, et vir- 
vendav pilt halvendab nägemist.,» Ja tagasisideklasse on vaja!»
Õppejõududele on tehnikavõimalused kindlasti meeldiv muusika. 
Tudeng jääb unistama hääletutest kirjutusmasinatest või trükitud 
konspektidest. Loomulikult leevendab neid unistusi loengute emotsio­
naalne mõju, mille poole püütakse.
Automaatlukk allasutuse uksel avaneb ise üksnes väljujale (sisene­




J. Toominga uuslavastus on liht­
ne, ja ilus, Küllap ka kõige südam­
likuni ja avatum senistest.. J. Too­
minga kompositsioon osutab alati 
pinud ja olevatele väärtustele nagu 
a r m a s t u s ,  usk, headus, s ur m, 
vaimuvalgus — asjadele, mis meie 
argipäeva melus ikka ununema ki­
puvad. Seepärast arvan etenduse 
tänases päevas väga vajaliku ole­
vat ja seda eriti meile, tormiliselt 
arenevale (komp utise er unud) põlv­
konnale.
Lavastuses kasutatavad viisidki 
on. kaasalaulmiseni äratuntavad. 
Oleme need viisid lihtsalt unusta­
nud! Muidugi, tuleb aru saada, aja 
jooksul oleme pidanud niipalju eri­
nevaid viise laulma, et . . .
Läbi luule, läbi muusika ja laulu, 
läbi sõna etendamise, otsib Too­
ming kaotatut, otsib Inimest — lap­
sehinge säilitanud (t aasavast anud) 
Inimest. Kompositsioonis rakenda­
takse A. Kitzbergi 1894. aastal kir­
jutatud teksti, õigemini selle teksti 
tumedat poolt: raha, viin, vargus, 
petmine jms. Tegelaste (Mart, Maa­
li, Hendrik, Ants) väärdunud hin- 
gemaailma kaudu ongi võimalik la­
vastajal näidata puhtaid ja loovaid 
hingeilmu (Eeva, Peeter), välja 
mängida oma positiivne programm. 
Tõsi, viina juuakse ja viin toob õn­
netuse kaela, kuid väär oleks nüüd 
seda va viinaprobleetni etenduse 
teljeks seada. Sest viin (nagu ka 
raha jms.) jääb ikkagi ainult 
ü h e k s  tinglikest võtetest eten- 
dusterviku loomisel. Niipalju vii­
nast ja Kitzbergist.
«Edasi» 20. oktoobri arvustuse 
autor keerleb aga aiva viina 
(H20 5CH) ja Kitzbergi originaal- 
näidendi ümber. . .  ja ikka vurr ja 
vurr. . .  otsides etendusest patoloo­
gilise järjepidevusega seda, mida 
etenduses tegelikult pole ega olla 
saagi.
Tundub, et autor pole viitsinud 
süveneda (või kiirustas tähtaeg ta­
gant?), kuidas muidu seletada mõ­
ningate häirivate (harjumatute?) 
detailide (Tooming — šamaan) 
baasil tehtud suuri negatiivseid ül­
distusi (etenduse terviklikkus). 
Paistab, et autor ei suuda leppida 
Toominga võimaliku ja loogilise 
muutumisega (pro; arenguga), au­
tor soovib ka . n ü ü d  vee l  j a  
i g a  h i n n a  eest,  näha «Põrgu­
põhja ...»-Toomingat.
Siiski puudub veel etenduses 
mängukindlus, täpsus ühislauludes, 
kuid see on mängukordade küsimus. 
Ühest ebakõlast: läbinisti negatiiv­
se Mart Punga ülikiire metamor­
foos Ants Anderiks. Kõik muutu­
vad, kõik on tinglik, saan aru, kuid 
just luule seisukohalt oleks pidanud 
M. Pung jäämagi M. Pungaks, mit­
te saama vahepeal A. Anderiks. 
Väga huvitav ja. üllatavgi oli kuu­
lata J. Lumiste soololaulu I vaatu­
se lõpus ( I II vaatuse, laul jäi 
kahvatumaks, n. ö. esimese laulu 
varjuks) H. Kaljujärve muusikaline 
ja kehaline vabadus lubab aimata 
näitleja hiilgavat karjääri kõigis 
näitekunsti vormides. Näitleja amp­
luaa paistab tõepoolest piiramatu 
olevat. (Ants ja I I I  vaatuse soolo­
laul). Eraldi lugu vääriks A. Maa­
siku napp aga sugestiivne laul! 
L. Eelmäe mulgimurdeline lõpulaul 
(16. okt. luuletus) meie elust sel­
lel väiksel maal annab lootuse, ja 
usu — kas ka pikemaks ajaks?
H. Soosalu kandis .oma rahu ja ta­
sakaalu ausalt lõpuni
Trupp usub, trupp kuuleb lavas­
tust. Kas ka publik? Kui otsustada 
aplausi (tegelikult ainus tõsine hin­
damissüsteem teatris) kestuse järgi 
(eriti 16. okt.; 31. okt. jahedam, 
tulede süttides kiirustati kohe gar­
deroobi), siis publik kuuleb samuti, 
vaatamata sellele, et lavastase vorm 
on harjumatu. Ja p a l j u d  rõõ­
mustavad, et ka peale nende usub 
k e e g i  v ee l  meie olemise sisse.
Miski häädus jääb selles lavas­




naseks on kaubale saadud juba 
80%-ga ühest suurepärasest tant­
suorkestrist.
t õ s i n e
ANU UUS:
Juba päevade esimesel õhtul on 
kena võimalus kuulata filharmoo­
nia kammerkoori Tõnu Kaljuste ju­
hatusel. Reedeõhtuse aulakontserdi 
esimese poole sisustavad RAM-i 
poisid, kes lõpuks esitavad koos 
ERSO vähendatud koosseisuga Mo- 
zärti Missa C-duur. Teises kontser- 
dipooles mängibki ERSO Peeter 
Lilje taktikepi all. Ettekandele tu­
levad L. Sumera «Muusika kammer-
Repliik
(vt.: Ülo Veldre. Pretensioonikas 
tänu. «TRÜ» 25. okt. 1985)
Ülo Veldre pärib oma arvamuse- 
avalduses: «Ka tekib küsimus, kui­
das Harri Ints (kuigi rühma ni­
mel) sai «meie» vormis nii värvi­
kirevalt kajastada sündmusi, kus 
ta ise ei osalenud», sest EÜE KS 
(neile, kes pole kursis — EÜE 
Keskstaap) otsusega 5. augustist 
rühma mitteilmumise tõttu _ a r v a - 
t i  maleva ridadest v ä l j a  mõ­
nede teiste Tihemetsa rühma liik­
mete seas ka mind. Kostan vastu, 
lugupeetud Ü. V.: see oli võimalik, 
sest alates EÜE-85 tööperioodi 
avamisest kuni 29. juuli varahom­
mikuni (tollest hetkest pidin olema 
oma põhitööl TRÜ filosoofia ka­
teedris, sest ametlik puhkus lõp­
pes) v i i b i s i n .  Tihemetsa rüh­
mas. Nood kuupäevad on kirjas ka
orkestrile»; Mozarti 37. sümfoonia.
Järgmises tõsise muusika kavas 
esineb kollektiiv «Swing Sing Sex­
tet and Со» ehk «Kiigelaulukuuik 
ja Sõbrad». Kes osalesid tänavus­
tel Tallinna vanalinnapäevadel, tea­
vad, et selle põneva nime taga te­
gutsevad Tõnu Kaljuste poolt in­
nustatud muusikud.
„ Rahvusvahelisel üliõpilaspäeval 
näitavad TRÜ aulas oma laulu- 
oskusi laulvad tudengid. Kokku tu­
leb neli koori: ТАМ, AN, EPA 
segakoor ja TRÜ kammerkoor» kes 
kõik võtavad koha sisse aula rõ­
dul.
Samal õhtul esinevad aulas veel 
ka Silvi Vrait ja Jaak Jürisson, 
kes laulavad spirituaali ja džässi.
malevaperfol vastavas lahtris.
Miks meid aga EUE-st välja ar­
vati? Arupärimisele vastas Sakala 
regiooni komissar Toivo Hansen, 
et rühma laialimineku pidi ju 
ametlikult vormistama (kommen­
taariks — juulikuu jooksul meil 
malevarühma välja ei kujunenud­
ki). Formuleeringu «rühma mitte­
ilmumise tõttu välja arvatud» ole­
vat tinginud aslaolu, et mul (ja 
mõnel suvekaaslasel veel) ei olnud 
esitatud tööraamatut, sest see asus 
ja asub praegugi TRÜ kaadriosa­
konnas (olen TRÜ koosseisuline 
töötaja). Lõpuni viibisid rühmas ka 
Martti Kask (mitte Kasker) ning 
Meelis Kolmer (viitan ka rühma 
kuraatori Tiit Mätsulevitši aruan­
dele EKP TRÜ komiteele). Muud 
kirjutise autori kategoorilised väi­
ted jäägu tema enda südametun­
nistusele,
HARRI INTS
Tõlkisin saksa.. keele lektüüri 
Väikesest sõnaraamatust ei piisa­
nud ja ma seadsin sammud poe 
poole suurt ostma. Kaupluses oli 
ebatavaliselt palju rahvast. Enamik 
järjekorras. Tahtsin veidi eemal 
seisvale vormikitlis neiule oma hä­
da kurtma hakata, kuid ta ennetas 
mind oma küsimusega: «Kas Teil 
on olemas tõend kirjaoskuse koh­
ta?»
— «Mis tõend? Milleks? Ega ma 
sellepärast tulnud. Ma tahtsin...»
— «Iltna tõendita ei. saa midagi! 
Kord on selline — meil käib profü­
laktiline ülevaatus. Minge kõrval­
ruumi, sealt saate tõendi!»
See oli ootamatult kiire lõpp­
mäng. Olin hämmingus nagu tei­
sedki ligi astunud. Mõned neist 
loobusid ja lahkusid, mina mitte. 
Läksin kõrvalruumi. Ka seal oli 
palju rahvast. Üks istus mugavas 
tugitoolis ebamugavat protseduuri, 
teised järge oodates. Laual vede­
lesid pitsatiga blanketid. Täitsin 
ühe ära, aga resolutsiooni ootama 
ei jäänud. Kirjutasin ise: vajab 
õpetamist!
Kitlis neiu lubas mu lahkelt jär­
jekorda ja peagi jõudsin müüja 
ette. Minu jutust end segada lask­
mata tegi müüja õpilane mulle 
kiire üldkultuurilise ristküsitluse. 
Müüja kuulas mind ja kirjutas sa­
mal ajal saatekirja: üks minu sot­
siaalse, teine psüühilise jne. sei­
sundi määramiseks. Ise seletas:
«Me ei või ju Teile mõnda raa­
matut niisama müüa. Võib-olla on 
otstarbekam Teil see raamatuko­
gust võtta. Või pole Teil seda üld­
se vaja? Ahnitsete niisama. Või 
on see Teile raske, mõistate midagi 
poliitiliselt valesti, manipuleerite ar­
vudega . . .  Ei! Kõigepealt läbige 
profülaktiline ülevaatus ja siis pa­
lun väga! Meie Teid teistmoodi 
aidata ei saa. Kord on niisugune.»
— «Ma saan aru, ega ma tai­
pamatu ole. Kui kord, siis kord!? 
Eriti see — positiivne ja progres-
Profülaktika mõttes
siivne.» Võtsin saatekirjad ja kõn­
disin välja. Nägin, kuidas mõned 
oma paberid otse prügikasti saat­
sid. See ajas juba üle. Keegi kirus, 
aga pakkis hoolega saatekirju. 
Mõistus ütles, et see, mis toimub, 
on õige, aga tobe: sul läheb min­
git elementaarset raamatut vaja, 
kuid mõne hetke asemel kulutad 
tunde ja närve. Lõpptulemust tead­
mata.
On vist aeg peitusemäng lõpeta­
da. Raamatupoes pole veel nii kau­
gele jõutud. Jutt käis TRÜ arsti­
punktist.
Patsiendid:
— «Mis komöödia see siin käib? 
Mul on ainult templit vaja, tõendi 
kinnitamiseks, aga siin jooksutatak- 
se teab kuhu: hambaarst, silma­
arst, pudel laborisse ja näpp veri­
seks; hea, et poisse günekoloogi 
juurde ei saadeta...»
— «Röntgenist polevat vastus 
saabunud. Kästi uuesti tulla. Aega 
lihtsalt ei jätku — siin on ju või­
matu saba . . .»
— «Kaks tundi ootasin. Kraadi­
klaas näitas 39,8 ...»
Arstid:
— «Septembrist saadik on olnud 
üliraske. Algul kolhoosist ärataht- 
jad — see aasta pidid nad oma 
tõenditega komisjoni läbima. Ei 
usaldata! (Arsti või tudengit? — 
Ü. V.)
Nüüd profülaktika. Kui veel mas­
siline külmetamine sisse lööb, siis 
jääme täielikult hätta.»
— «Koormus on tohutu. Me ta­
hame küll head, aga tasuks on 
vaid tigedad pilgud. Vahel otse 
sõim . . .»
— «Tulge teine kord. Öelda oleks 
palju, aga aega ei jätku. Haiged 
ootavad. Ka terved. Ja viilid .. .»
Aastaid nõuti, et tohtrid tege­
leksid rohkem tervetega — haigust
ennetada on lihtsam ja odavam 
kui ravida. Suurtel arupidamistel 
võeti sellekohaseid otsuseid vastu 
juba ammu, rakendati neid vasta­
valt võimalustele. Alustati imiku­
test, siis lasteaiad, koolid, sekka 
mõned tehased. Nüüd jõuti tuden­
giteni ja probleemid on seni suu­
rimad. Milles asi? Teadlikkuses? — 
Vaevalt. Ei tahaks uskuda, et üli­
õpilased ei mõista profülaktika va­
jalikkust. Pigem on tegu mugandu­
mise või egoismiga. — Kui mina 
midagi tahan, pean ma selle saa­
ma. Kähku ja sekeldusteta! Kui aga 
teistel vaja on, siis tehku, aga 
mind ärgu segagu!
Kuid kogu süü tekli alla ei ma­
hu. Ka organiseerimisel on vale 
värve segatud. Sellest sogane üld­
toon, mis kellelegi ei meeldi. 
Sundvahenditega suunatakse prae­
gu uuringutele vaid need tudengid, 
kes ise nina arstipunkti pistavad. 
Teisi pole võimalik «pitsitada». Nii 
on olukord mõneti endine. Profü­
laktilisele läbivaatusele jõuavad 
vaid haiged, kes üldiselt vajavad 
juba ravi. Tervete teele arstipunkt 
ette ei jää. Kuid haiguste enneta­
mine oleks edukas vaid siis, kui 
kõiki tudengeid profülaktiliselt 
uuritaks.
Võib-olla tuleks rakendada juba 
koolis proovitud meetodit: kursus 
kaheks, igal analüüsipurgid kaen­
las; köis keskele ja kuraator ette 
(taha). Komisjon ootaks kindlal 
kellaajal, vajalikud paberid käe­
ulatuses. Siis SUTS! Ja valmis. 
Haigetele jääks oma aeg, ei min­
git segadust ega sõimlemist. Tek- 
liau see ei rikuks, liigse eneseuhku­
se pihta käiks küll. Kuid vahel ku­
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Täie hooga
Nõnda võib öelda oktoobrikuu 
korvpallivõistluste Kohta: Pärast 
teaduskonnameeskondade välktur- 
niiri selgitati kahe õhtu vältel ka 
naiskondade paremusjärjestus. 11-st 
registreeritud võistkonnast ei il­
munud võistluspaigale filoloogia- 
ja õigusteaduskonna naiskond. 
Seda põnevamalt heitlesid ülejää­
nud. Üllatusena alistasid bioloo- 
gid-geograafjd KKT I kursuse 1. 
naiskonna 17:16, seejärel kaotas 
KKT II kursus kahel korral I kur­
suse 2. naiskonnale ja pidi lõpp­
võistlustest eemale jääma. Finaal­
turniiril said kolm edukamat nais­
konda tordi. Nendeks olid KKT I 
kursuse 1. naiskond (teisel katsel 
võitis bio-geo 12:10), bioloogia- 
geograafiateaduskond ja spordime­
ditsiini osakond.
*  *  *  -
Mõni päev hiljem korraldati tree­
ningu eesmärgil välkturniir koos 
EPA üliõpilaste (veterinaaria-, ma­
jandus- ja metsandust.) ja Tartu 
tervishoiutöötajatega. 10 mees­
konna hulgast ei jäänud ükski kao­
tuseta. TRÜ nn. teise ešeloni mees­
kondadest näitasid küpsemat män­
gu füüsika-keemia-, matemaatika­
teaduskond ja tulevaste juristide II 
meeskond.
* * 4=
Pühapäeval, 3. novembril pee­
takse järjekordne Tallinn—Tartu 
100 võistkonna korvpallikohtumine.
24 üliõpilasvõistkonnast paneb EPA 
välja 5 meeskonda, TRÜ 9 nais­
konda ja 10 meeskonda.
Tallinnas TPedI võimlas mängi­
vad spordimeditsiini osakonna 
naiskond (kell 13) ja meeskond
(14), arstiteaduskonna naiskond
(15), II  meeskond (16) ja I mees­
kond (17).
TPI spordihoones võistlevad ma­
temaatikateaduskonna naiskond 
(11) ja meeskond (12), ajalootea­
duskonna naiskond (13), õigustea­
duskonna I meeskond (14), bio- 
loogia-geograafiateaduskonna nais­
kond (15) ja meeskond (16). Sa­
mas mängivad ka EPA agronoo­
mia- ja majandusteaduskond.
Tartusse jäävad mängima (kõik 
TRÜ spordihoones) majandustea­
duskonna naiskond (16), füüsika- 
keemiateaduskonna meeskond (15), 
õigusteaduskonna II meeskond
(16), KKT I, II ja III naiskond 
(vastavalt 18, 11, 14)̂  ning KKT I 
ja II meeskond (12 ja 14).
Enne oktoobripühi tuleb teadus­
kondadel esitada oma kursusteva- 
heliste meeste korvpalliturniiri ta­
belid ja ülesandmised TRU kur- 
sustevahelisteks võistlusteks. Loo­
simine ja mängude kava koostami­
ne on esmaspäeval, 11. novembril 
kell 20 TRÜ spordihoones.
VALTER LENK
Teatevõistluse




Teatejooksu edaspidise parema 
läbiviimise nimel ootab kergejõus­
tiku kateeder kõiki omapoolseid 
ettepanekuid.
Järgmine teatejooksu etapp läheb 
ka teaduskondadevahelise sparta­





Möödunud neljapäeval toimus 
TRÜ spordihoones teaduskondade­
vahelise teatejooksuvõistluse l 
etapp. Distants oli nagu ikka 
20x150 m, võistkonnas 8 meest ja
12 naist.
Võistkondi kogunes seekord 8. 
Eeljooksudes saavutas ülekaalukalt 
parima aja KKT 1, edestades tub­
listi KKT II—IV. Finaalis oma­
vahel vahetult kokku minnes oli 
järjestus vastupidine: vanemad 
võitsid kindlalt, parandades ka 
oma eeljooksu aega. KKT I üle 
10-minutilist allajäämist oma eel­
jooksu tulemusele seletasid kohal­
viibinud treenerid lihtsalt ajamõõt­
ja (te) ebakompetentsusega.
Kolmanda koha ja ühtlasi au­
hinna parimale mittesportliku eri­
alaga teaduskonnale pälvis taas 
bio-geo. Organiseerimist peaksid 
neilt õppima kõik, • ei puudunud 
isegi ergutajad käsiruuporitega.
Paremuselt kolmanda aja saa­
vutas küll majandusteaduskond, 
kuid seda ühe hästi tuntud võist­
leja kaasabil, kes kuulab hoopis 
teise teaduskonda. Tore on siiski, 
et võistkond tuli välja. Nii otsusta­
sid ka kohtunikud ja lasid neil 
joosta väljaspool arvestust.
Esmakordselt ©li osalemas õppe- 
jõudude-teenistujate esindus, kelle 
ridades neli meistersportlast: isik­
likku eeskuju andev spordiklubi ju­
hataja aerutaja Johann Kukk, ker­
gejõustiklased Neinar Seli ja 
Henn Vallimäe, maadleja ‘ Arvo 
Pattak. Debüüdi tulemuseks jäi
4. koht.
Punktid sai kirja ka füüsika-kee­
mia. Kahjuks olid võistlejate. vä­
hesuse tõttu sunnitud katkestama 
filoloogia ja KKT I (vene) — KKT
III.
On täiesti arusaamatu, miks 
puudusid ajaloo-, matemaatika- ja 
õigusteaduskond, samuti arsti­
teaduskond ja spordimeditsiini osa-
KUHU PANNA LAPS?
Ulila lastepäevakodus töötab 
eesti ja vene ööpäevarühm (esmasp. 
hommiku kl. 7-st reede kl. 16.30-ni). 
Praegu on ruumi veel paarikümnele 
lapsele. Infot saab tel. 9 16 95.
RAAMATUKOGUS
Kolmapäeval, 13. novembril kl. 16
tulge konverentsisaali kuulama 
prof. Herbert Ligi ettekannet «Aja­
lugu: kunst või teadus?»
KLUBIS
Kolmapäeval, 6. novembril ja 
laupäeval, 9. novembril kl. 21 puh­
keõhtu.
UUES KOHVIKUS
Laupäeval, 9. novembril kl. 19—
23.30 disko.
VEAPARANDUS
Toimetus vabandab eelmises le­
hes ilmnenud vigade pärast. Mitte 
Otto, vaid Ossip Mandelstam. Sa­
ma autori neljandas luuletuses: 
mitte mesiline, vaid mesilinde. Va­
bandame ka kõigi tulevate vigade 
pärast, sest üks on kindel — tegi­
jal juhtub nii mõndagi.
NB!
Järgmine ajaleht ilmub reedel,
15. novembril.
Toimetaja VARJE SOOTAK
—  Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu. OUkooll t. 18. TRO, ruumid 240, 241, tel. 3 5180. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. I I I .  «TRÜ» Ilmub reedeti.
Tellim. nr. 4208. MB-11308. Tiraaž 3000. Maht 1 trükipoogen.
«TRÜ» «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ н профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту-
Эстонской ССР.
Nr. 31 (1428) Reedel, 15, novembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
Tervitus ülikooli VI 
parteikonverentsi delegaatidele!
25. oktoobri «TRÜ-sb võisime lu­
geda parteikomitee sekretäri dots. 
Advig Kirise artiklit «Efektiivsuse 
tõstmise suunas». Ülikooli partei­
konverentsi eel pöördus toimetus 
kahe küsimusega ka õhe teaduskon­
na parteiorganisatsiooni esindaja 
poole. Valisime selleks matemaati­
kateaduskonna, kus on õige pikka 
aega parteibüroo tööd juhtinud 
dots. AIVO PARRING.
1. Milliste olulisemate problee­
midega on matemaatikute parteior­
ganisatsioon tegelnud? Millised on 
d<olnud tulemuse ?
«Alustaksin internatsionaalsest 
kasvatustööst. Seda probleemi on 
parteiorganisatsioon pidevalt oma 
vaateväljas hoidnud. Saab kõnelda 
tulemustestki Viis aastat tagasi 
viisime rakendusmatemaatika eri­
alal alates III kursusest sisse nii 
eesti kui vene õppekeelega üliõpi­
lastele ühiste erikursuste lugemise. 
See toimub nii eesti kui vene kee­
les, olenevalt rühma koosseisust. 
Oleme praktiseerinud isegi seda, et 
eestlane loeb oma ettekande vene 
keeles ja venelane eesti keeles. Nii­
suguse ühise tegevuse, konkreetselt 
õppetöö kaudu süvenevad rahvus­
tevahelised kontaktid, rääkimata pa­
remast keele omandamisest.
Uhsst teaduskonnast
Meie teaduskonna üliõpilastel on 
tekkinud päris tihedad sidemed 
teiste kõrgkoolidega: Läti, Leedu, 
Valgevene, Kiiev. Oktoobripühade 
aegu viibisid meil külas Kiievi RO 
tudengid. Ühel õpperühmal ön hea 
kontakt Moskva RÜ mehaanikatea- 
duskonrta üliõpilastega. Niisugune 
vastastikune külaskäimine, kus üli­
õpilastel tuleb ise külalisi vastu 
võtta, oma kõrgkooli ja linna tut­
vustada, rikastab kõiki. Häid näi­
teid on tuuä ka ÜTÜ liinist.
Teiseks tooksin välja parteiorga­
nisatsiooni head koostööd teiste 
ühiskondlike organisatsioonidega. 
Eriti heameelt tunnen koostöö üle 
komsomoliga. Oleme saavutanud 
täieliku vastastikuse mõistmise ja 
toetuse. Noortest on suur abi õppe- 
tööküsimtištega tegelemisel (tea­
duskonna autahvel, stipendiumi 
määramine). Koos anname välja 
ka fotolehte «Oma silmaga». Tuge­
val järjel on praegu ka teadus­
konna traditsioonilised üritused, 
mis toimuvad samuti ühiselt üliõpi­
laste ja õppejõududega.
Konkreetselt õppeedukust puudu­
tades võib öelda, et viimasel aial 
olerne jõudnud keskmiste hulka. 
Muret valmistab aga meie ül’öol- 
laste suur väljalangevus. Heameel 
on sellestki, et neljas kateedris töö­
tavad kõik kraadiga õppejõud, neid 
on veelgi lisandumas.
Kindlasti on meil aidanud pare­
mate tulemusteni jõuda juba tradit­
siooniks saanud iga semestri algul 
parteiorganisatsiooni ja kogu töö­
kollektiivi ühine arupidamine ees­
seisvate ülesannete üle. Loomulikult 
osaleb selles ka komsomolibüroo.»
2. Kui Te võtaksite parteikonve­
rentsil sõna, millest tahaksite siis 
kõnelda?
«Praegu on meil kõige aktuaal­
semaks, aga ka ühtjagu muretteki­
tavaks õpetajate ettevalmistamine 
tiue koolireformi nõuete järgi. Koo­
litundidesse viiakse sisse informaa­
tika. On vaja hulga personaalarvu­
teid, et tulevane õpetaja saaks 
kõrgkoolis eeskujuliku ettevalmis­
tuse. Ka õppeprogrammid tuleb ko­
handada uute nõuetega, sellega 
tegeleb meil praegu vastav komis­
jon.
Suuremal hulgal arvutustehnikat 
on tarvis ka selleks, et kõik üli­
kooli õppejõud, täiendusteaduskond 
ja keskkooliõpetajadki meilt kvali* 
teetse õpetuse saaksid. Selleks tu­
leb meil endil enne kõik selgeks 
Õppida. Ümberkorraldused vajavad 
ka rohkem töötajaid ja ruume.
Ja tuleks ometi remont ka meie 
ühiselamusse Tiigi tn. 14.!»
Poliitpäeval
Kolmapäevase poliitpäeva tee­
maks oli «Partei plaanid on loova 
töö ja rahu plaanid». Üleülikoolili- 
sel poliitpäeval aulas oli võimalik 
kuulata NLKP Keskkomitee propa­
gandaosakonna konsultanti, majan­
dusteaduste kandidaati GENNADI 
SAPOV1. Ta kommenteeris NLKP 
programmi uue redaktsiooni pro­
jekti mõningaid aspekte. Peale 
TRÜ õppejõudude olid kuulama 
tulnud ka EPA ühiskonnateadla­
sed.
Poliitpäevast võttis osa ka EKP 
Tartu Linnakomitee esimene sekre­
tär Enn-Arno Sillari.
Oktoobriaktuse
juhatasid 6. novembril esmalt sisse 
meie puhkpilliorkestri särtsakad 
helid. Aktuse aväs parteikomitee 
sekretär dots. Advig Kiris. Tava­
kohaselt viidi lilled Suures Isa­
maasõjas langenud õppejõudude ja 
üliõpilaste memöriaaltahvli ette. 
Seekord viis need dots. Jüri Kärner 
koos üliõpilastega.
Päevakohases kõnes meenutas 
professor Johannes Kalits Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsioo­
ni järgseid aastaid. Kioos temaga 
astusime mõttes tänase päevani. 
Ühele sotsialistlikule riigile on li­
sandunud juba sotsialistlik maail- 
masüsteem. Ometi on praegu impe­
rialistlikud riigid viinud kogu 
maailma ohtliku rajajooneni. Seda 
kindlamalt tuleb meil toetada rahu­
poliitikat Iga oma teoga. Murran­
gulised on meie päevad veel mit­
meti. Arutame NLKP põhikirja ja 
orogrammi projekti. Teeme oma et­
tepanekuid ja muudatusi meie ühis­
konna igakülgseks arenguks.
Teadusprorektor prof. Ants Kal- 
likorm ja ametiühingukomitee esi­
mees Helve Kabur andsid seejärel 
tubli tööga silmapaistnutele kätte 
Tööveterani medalid. Nende omani­
kuks said Aleksander Dolgopolov, 
Tullio Itomets, Liia Looga, Mari 
Lööper, Helju Rajando, Uno Sah- 
va, Jaan Sei, Karl Tiido, Vaike Va­
naaseme, Eino Kaik, Lembit Vald­
maa ja Armilda Lusti. Medali olid 
ära teeninud ka öie Tammur, Asta 
Rohtmets ja Raissa Šor. Anti kätte 
ka Suure Isamaasõja ordeneid ja 
juubelimedaleid «40 aastat Suure 
Isamaasõja võidust.»
Kaadriosakonna juhataja Asta 
Liivak luges ette ENSV KKEH mi­
nistri pühadekäskkirja. Selles aval­
dati kiitust Helmut Piirimäele, 
Henn Laanperele ja Elsa Kudule. 
Kiituse ja preemia pälvisid Valve 
Pallav ja Harri Mets.
Lisaks puhkpilliorkestrile esines 
aktusel ka Tartu Akadeemiline 
Meeskoor.
EKP TRtl komitees





Kl. 14.30 — «Karavani» kontsert 
EPA aulas,




— I filmiprogramm Va­
nemuise 46;
17 ja 19 — Vändra akrobaati-





19 — aulamuusika: RAM-i
poistekoor ja ERSO 
P. Lilje juh., Kl.
— II filmiprogramm Va­
nemuise 46,
20 — luuleõhtu palmihoones,
21 — TRÜ kammerkoori
kontsert palmihoones,
— tantsuõhtu klubis ( ans. 
«Proov 583»).
Laupäeval, 16. nov.
Kl. 12 — «Ugala» etendus «Tu­
led sa tagasi?» «Vane­
muises»,
14 — võistlustantsijate esi­
nemine 5. keskkooli 
aulas,
15 — kirjanduslik dispuut
raamatukogu kohvikus,
16 — III filmiprogramm Va­
nemuise 46,
18 ja 20 — Valgre—Alliksaare 
õhtu EPA klubis,
18 — majandusteemaline
kohtumine Lembit Eb- 
rega Leningradi mnt. 
27,
19 — aulamuusika: «Swing
sing sextet» &
«Stars»
20.38 — üliõpilasball EPA au-
13S
21 — tantsuõhtu klubis (ans. 
«Retro»).
Pühapäeval, 17. nov.
12 — spordishow KKT ma-
neežis,
16 — lastejoonistuste võist­
lus «Erna, isa, mina ja 
rahu» koos Pipiga Le­
ningradi mnt. 27,
17 — maiustuste konkurss
samas,
— «Ruja» kontsert EPA 
aulas,
18.30 — omaloomingu õhtu 
EPA klubis,
§? 19 — miiting peahoone ees,
20 — tantsuõhtu klubis
(«Rock-Hotel», «Pa­
lestra»),
21 — aulamuusika: S. Vrait,
S. Jürisson,
21.30 — tantsuõhtu («Kukerpil- 
lid»).
Lisaks eelmises lehes tutvustatud 
üritustele täna veel ühest lähemalt.
Rohkem kui kümmekond aastat 
on mööda saanud sest ajast, mil 
põllumajanduse akadeemia ajalehes 
lükati käima mõttevahetus maarah­
vast ja maavallast («PA» 27. 01. 
72). Et rahvakultuuri mõtestamine 
ning oma rahvaga ühtsustunde ta­
jumine meeli erutab, seda näitasid 
imeselgelt toonased poleemilised 
kirjutised Jaan Kaplinskilt, Jaan 
Vindilt, Villem Alttoalt, Igor Tõ- 
nuristilt ja mitmetelt teistelt. Prob­
leeme meie kultuuri orientats;oo- 
nist ning mitmesugustest mõjudest 
sellele on loomulikult tõstatatud 
mujalgi (ühe viimase näitena vt. 
Margit Sutrop contra Leo Villand 
septembrikuu «Edasites»).
Juba meie väikese maa geograa­
filine asend on läbi aegade tingi­
nud erinevate kultuuride läbivoolu. 
Kultuuritsentrumite ümberpaiguta­
mine on viinud muutustele kultuu­
ripoliitikas.
Miks pöördutakse ikka ja jälle 
soome-ugri ürgsetele lätetele (Len­
nart Meri, Leo Tormis, Kaljo 
Põllu)?
Miks suunatakse aeg-ajalt pilk 
õige kaugete maade poole?
Need küsimused huvitavad meid 
ka täna. Et mõte ses suunas liiku­
ma saaks, asi loksuma hakkaks, sel­
lele lubasid laupäeva hommikupoo­
likul kaasa aidata Linnar Priimägi 
Jaan Kanlinski, Ain Kaalep ja Lin­
nart Mäll.
TIIT LENNUK
11. novembri koosolekul andis 
keemiaosakonna parteibüroo sek­
retär Ilmar Koppel informatsiooni 
lepinguliste tõõde osast teaduslik- 
tehnilise progressi tagamisel kee­
miaosakonnas. Füüsika-keemiatea- 
duskonna lepinguliste tööde maht 
moodustab ligi 42%, sellest on kee- 
mikuil 10—12%. Kogumaksumus 
on ligi pool miljonit rubla. Osa­
konna kateedrites ja laborites teh­
tavad lepingulised uurimistööd kä­
sitlevad aktuaalseid ja rahvama­
jandusele vajalikke suundi. Nii näi­
teks on anorgaanilise keemia ka­
teedri üks uurimissuundi elektro- 
keemiliste gaasianalüsaatorite loo­
mine ja juurutamine. Valminud on 
juba hapnikuanalüsaator. Rida or­
gaanilise keemia kateedri lepinguid 
kuulub sihtkompleksprogrammides- 
se: näiteks mittetoksiliste taime­
kaitsevahendite sünteesi ja tootmi­
sega seotud probleemid. Heaks näi­
teks fundamentaal- ja rakendus­
uuringute ühitamise kohta on or­
gaanilise keemia kateedris prof. 
Viktor Palmi juhtimisel tehtavad 
lepingulised tööd.
Teadusprorektor prof. Ants Kal- 
tikorm informeeris komiteed ülikoo­
li teadusstruktuuri täiustamisest.
Komitee kiitis heaks otsuse esi­
tada NSV Liidu riikliku preemia 
saamiseks meie teadusraamatu­
kogus valminud raamatukogualane 
uurimistöö.
T Ä N A  RÄÄGIM E:
tippkohtumisest
NLKP programmi uue sõnastuse projektist loeme: «Hoida ära sõda 
ja kaitsta inimkonda katastroofi eest on võimalik. Selles seisneb sot­
sialismi ajalooline ülesanne, kõigi meie planeedi edumeelsete, rahu­
armastavate jõudude ülesanne!» Maailm ootab NLKP Keskkomitee 
peasekretäri M. Gorbatšovi ja USA presidendi R. Reagani kõnelusi 
erakordse huviga.
Tänasele päevale on Ameerika Ühendriikide valitsusel planeeritud 
viimane kõrgetasemeline nõupidamine, kus antakse president R. Reaga­
nile enne ärasõitu Euroopasse viimased näpunäited ja soovitused. Eile 
toimus NLKP Keskkomitee Poliitbüroo istung.
Ajakirjandusest on selgunud poolte seisukohad peaaegu kõikides 
arutlusele tulevates küsimustes, mida kuue aasta jooksul on kogune­
nud rohkem kui ühe kohtumise jagu. Eelnevate kohtumiste ülevaade 
näitab, et varem oli viljakas seisukoht, kus peatähelepanu läbirääki­
mistel koondati neile valdkondadele, mis kandsid n.-ö. kergemat po­
liitilist koormat, seal saavutati ka kõige kiiremini edu (tervishoid, põl­
lumajandus).
Nüüd on olukord sootuks muutunud. Käibib tees, et NSV Liidul ja 
USA-1 on liiga palju relvastust, et teineteist usaldada ja seetõttu ei 
tule piiramisest (rääkimata vähendamisest) midagi välja, sest puudub 
vastastikune usaldus. Kuus aastat tagasi kõneles tolleaegne president 
J. Carter nii: «Meie maa tõelised probleemid on kaugelt tõsisemad kui 
bensiinijärjekorrad või energianappus, sügavamad kui inflatsioon või 
isegi (majanduslik) langus. Nende probleemide olemus,» jätkas presi­
dent, «on usalduse kriis, kriis, mis kahjustab otse meie rahvusliku tahte 
südant, hinge ja vaimu.» Ameerika Ühendriikide praegune president 





4. novembril kaitses Moskvas 
NSVL Ministrite Nõukogu juures 
asuvas Rahvamajanduse Akadee­
mias doktoriväitekirja haridussot­
sioloogia labori juhataja dots. Paul 
Kenkmann.
Dissertatsiooni teemaks on hari­
dussüsteemi osa noorte enesemää­
ratluses. Uurimuses käsitletakse 
peale noortele haridussüsteemis ot­
seselt mõju avaldava õppe- ja kas­
vatustöö ka teisi aspekte. On uuri­
tud noore inimese õpinguteaegset 
migratsiooni, paralleelselt teadmis­
te omandamisega kulgevaid prot­
sesse, nagu ühiskondlik-poliitilisse 
ellu lülitumine, perekonna loomine, 
suhtlemiskeskkonna kujunemine jm. 
Niisuguste aspektide mõju ei ole 
sugugi väike. Uurimuses püütigi 
jõuda järeldusteni, kuidas peaks 
neid komponente arvestama noore 
põlvkonna kujundamisel.
Töö aluseks on ligi paarkümmend 
aastat kestnud ühisuurimused Aja­
loo Instituudi sotsioloogia osakon­
naga. Väitekirja teema on haridus­
sotsioloogia labori üks põhilisi uuri- 
missuundi. Selle valdkonna vaatle­
mine jätkub esmajoones seoses koo­
lireformist tulenevate mõjude uuri­
misega.
Erialanõukogu otsustas taotleda 





#  anti soovitus NLKP liikmeks 
astujale Marika Pahkile (def. IV);
9  arutati 3 personaalküsimust 
uhiselamu sisekorra eeskirjade rik­
kumise asjus. Katrin Põldu (kaub. 
ök. II) karistati noomitusega koos 
selle arvestuskaardile kandmisega, 
Julia Kovalenkot ja Irina Folkma- 
nit (rmtpid. I) valju noomitusega, 
sega;
@ rahuldati Boriss Gabovitši 
(arstit. intern) avaldus vabastada 
ta komsomolikomitee liikme kohus­
test seoses ülikooli lõpetamisega. 
Teda tänati tehtud töö eest. Ase­
mele valiti Leon Rabinovitš (arstit.
IV), kes koopteeriti ka komitee 
liikmeks;
ф  seoses üleminekuga teisele 
tööle vabastati komitee töökasva­
tuse asesekretäri kohustest Jaan 
Vihrov, kellele öeldi samuti tänu­
sõnad. Uueks asesekretäriks valiti 
Priit Teder (kaub. rmtpid. III). 
Ühtlasi vabastati ta olmesektori ju­
hataja kohalt;
ф  kinnitati ühiselamunõukogude 
esimehed: Leningradi mnt. 25 — 
Ene Kiviraiuja (keem. V). Lenin­
gradi mnt. 89 — Mehis Põld (ars­
tit. IV), ja Tiigi 14 — Mati Allik 
(õig. III). Nemad andsid aru ka 
sel semestril seni tehtud tööst;
ELKNÜ Keskkomitee üliõpi­
lasosakonna juhataja Andrus Lau­
ren väl'endas oma sõnavõtus vaja­
dust tõhustada kasvatustööd ühis­
elamutes (paremaks näitagitat- 
sioon, tubade konkurssülevaatus 
jm.);
Pl EÜE rühmapäevikute ja fl- 
nantsdokument;de seisukorrast TRÜ
kureeritud rühmades informeeris 
EÜE sektori juhataja Tauno Kalvet 
(ravi V);




Kaks päeva oli ülikooli ajaloo 
muuseumi maja Toomel täis aja­
lugu nagu vist ei kunagi varem 
Toimus muuseumi VII laiendatud 
sessioon «Tartu ülikooli sidemed 
teiste teadus- ja kultuuriasutuste­
ga». Kolmapäevasel avakoosolekul 
kõneldi arstiteaduskonna kasvandi­
kest Suures Isamaasõjas ning kee­
miaosakonna teadussidemetest. Nel­
jas sektsioonis (humanitaarteadus­
te, reaal- ja loodusteaduste, medit­
siini ja kehakultuuri ajalugu) kõ­
neldi huvipakkuvatest ajalooperioo- 
didest, Tartus õppinud ja töötanud 
teiste rahvuste esindajaist jm. Pea­
le Tartu ja Tallinna teadlaste oli 
ettekandjaid ka Moskvast, Lenin­
gradist, Riiast, Odessast jm.
Uurimislaeva uurimas
Kui kellegi käest küsitaks, kas 
ülikoolis ka meremehi koolitatakse, 
kaheldaks kindlasti küsija terves 
mõistuses. Ei tarvitseks siiski nii 
resoluutne olla, sest üks kateeder 
valmistab ette spetsialiste, kellel 
tõepoolest tuleb palju merel viibi­
da. Tegemist on geofüüsika ka­
teedriga, kus ühe uurimissuunana 
viljeldakse merefüüsikat.
Seda kõike teadsime ka varem. 
Palju uut füüsika ja mere vahe­
korrast saime (s.o. nelikümmend 
füüsikaosakonna üliõpilast) teada 
ühel teisipäeval, kui kateeder ees­
otsas selle juhataja prof. Olev 
Avastega korraldas ekskursiooni 
Tallinna füüsikute laevale.
Seal ta siis hulbib sügisestel 
lainetel, värvilt kokkulangev vahus­
te laineharjadega. Kortsnale on 
kirjutatud «Academy of Sciences 
of the Estonian SSR» ja poordile 
«Research Vesseb ning «Arnold 
Veimer» (revolutsionääri ja riigi­
tegelase nimi on olnud tihedalt 
seotud ka ülikooliga: 1920-ndatel
aastatel arendas ta siin üliõpilasena 
aktiivset revolutsioonilist tegevust, 
mille pärast arreteeriti; ülikooli lõ­
petas ta alles 1940. aastal).
ENSV TA suurim uurimislaev, 
seletatakse meile. Sees soovitatakse 
isegi ülerõivad seljast võtta. Tõe­
poolest, polegi jahe. Peavad ju siin 
polaartingimusteski jääkarust erine­
vad elusolendid vastu pidama. 
Edasi kutsutakse konverentsisaali, 
kuhu meie grupp lahedalt ära ma­
hub. «Conference room» on igati 
komfortne, nurgas seisab värvitele­
viisor koos videomagnetofoniga 
ning muusikapult. Seinal ripub Ar­
nold Veimeri pilt. Meeskonna ja 
teadusliku personali puhketingi- 
mustele on igakülgselt mõeldud, 
videomagnetofon asub ka puhke- 
toas, samas lauamängud jm. Lae- 
vaelanike olmest näeme veel ka- 
heseid kajuteid ja laevarestorani 
(käsi tõrjub kirjutamast — söök­
lat).
Kõigepealt vaatame üle teadusli­
ku aparatuuri «käed» ja «silmad»
— süvamerre lastavad sondid. Es­
makordselt olevat need «käed» pan­
dud «kinnastesse», et neil külm ei 
oleks: kui vanematel uurimislaeva­
del lastakse sonde vette avatud 
laevalaelt, siis « Arnold Veimeril» 
tehakse seda trümmist luukide kau­
du. Võib vaid ette kujutada, milli­
ne erinevus on urgitseda paljaste 
kätega sondide kallal tuule ja vih­
maga laevalael või köetavas ruu­
mis. Et aga operaator soojendava 
infrapunalambi all tukkuma ei 
jääks, on sondide väljalaskmise 
kambrid jälgitavad andmetöötlus­
keskusest telekaamerate abil. Son- 
dikambreid on kaks — physical ja 
chemical. Merest saadavad füüsika­
lised parameetrid lähevad otse ar­
vuti käsutusse, keemilised proovid 
teevad enne seda läbi analüüside 
kadalipu. Lõppkokkuvõttes saavad 
aga ikkagi kogu informatsiooni 
endale arvutid, mida, nagu esime­
sel pilgul paistab, on laeval igal 
sammul. Tegelikult on pardal siis­
ki «vaid» üks suurem ja paar väi­
kest raali, kuid nendega võib tead­
lane oma terminaali abil kontakti 
astuda praktiliselt igast laeva nur­
gast. Arvutite peamised sõlmed on 
riski vähendamiseks dubleeritud. 
Laeval asuvate raalide võimsusest 
piisab täielikult, peaaegu kogu 
uurimismaterjal töödeldakse läbi 
merel. Koju naasevad teadlased ju­
ba valmis uurimistulemustega.
Arvutid juhivad ka laeva navi­
gatsiooni, selgitatakse meile kõige 
kõrgemal tekil. Siin paikneb sputni- 
kusignaalide vastuvõtja, mis loo­
mulikult on ühendatud raaliga. 
Sputniku abil on võimalik korrigee­
rida laeva asukohta nii hoovuse 
kui ka liikumatu taustsüsteemi 
suhtes. Näeme ka kosmosefotosid, 
mis on saadetud satelliitidelt. Üs­
na kergelt identifitseerinud Itaalia 
«kummisaapa», leiame vaevaga pil­
lede vahelt üles ka koduse Eesti. 
Me olevat üleüldse harva pilvede 
seest nähtavad. Arvuti ekraanil on 
pidevalt jälgitavad ka ilmastikuli- 
sed ja muud parameetrid.
Ringkäigu lõpetame kaptenisil­
lal. Navigatsioon on poolautoma- 
tiseeritud. Juhtimist täielikult arvu­
tile üle anda ei lubatavat. Kumb 
on peremees laeval, kas kapten või 
ekspeditsiooniülem, küsime. Kapten 
loomulikult, vastatakse. Ja sealt ta 
tulebki, täies elusuuruses ning val­
mis meiega vestlema; vabandab 
vaid oma Lõuna-Eesti pudikeele 
pärast. Tohoh, me ju ise Eestimaa 
lõunaosast, kuid tema kõnes tun­
dub küll rohkem inglise kui võru 
aktsenti olevat. Ka mõned anek- 
dood:lise maiguga seigad laeva- 
kroonikast jutustab ta inglise kee­
les. iseenesestmõistetavusega eel­
dades, et üks õige füüsikatudeng 
peaks seda valdama. Peaks kül l . . .
Ja ongi läbi meie ekskursioon. 
Ütleme oma tänusõnad kaptenile, 
Vello Pargile, Tõnis Kallejärvele ja 
teistele, kes meile lahkelt oma uju­
vat teaduslikku uurimisasutusi 
näitasid. Tagasiteel Tartusse an­
nab professor Avaste meile veel 
täiendavat informatsiooni, näitab 
värvilisi prospekte, vastab küsimus­
tele . Selgub, et teoreetiliselt on 
tulevasel füüsikul juba tudengina 




Ühe algaja matkaja 
speleomuljeid
Kandikute näitus
«Ütle Piusa, mu Piusa, miks sa 
siia mind tõid?»
Meed lauluread helisesid oktoobri­
kuu esimese laupäeva õhtul Piusa 
jõe kaldail ning kajades tagasi 
Härma müürilt kandusid laia maa­
ilma kuulutama tõsiasja, et siin is­
tuvad lõkke ümber ülikooli esime­
sest speleomatkast osavõtjad. Sel­
jataga matka esimene päev, istuti 
nüüd koos, et üksteisega lähemalt 
tutvuda, kuulata suvemuljeid juba 
staaiikailt matkajailt ning teha 
plaane talihooajaks, mille üheks 
olulisemaks sündmuseks kujuneb 
suusaturiaad koos eelneva suusa- 
matkakooliga.
Speleomatka esimene päev õigus­
tas oma nime, sisaldades nii koo- 
oaid kui matkamist. Piusa jaamas 
rongist väljudes võtsime suuna 
kohe jaamahoone taga paikneva 
kõige suurema koopa poole, kuhu 
tulevikus kavatsetakse rajada muu­
seum klaasiliiva kaevandamisest, 
mis algas Piusal 1921. aastal ja 
kestab lahtises karjääris praegugi, 
kuid maa-alune kaevandamine lõpe­
tati 1976. aastal. Selle 55-aastase 
pingelise töö mälestusmärkidena on 
jäänud Piusa metsa . alla ainulaad­
sed liivakoopad.
Koopad erinevad üksteisest mah­
tuvuse poolest: kõige avaramas on
*unne, et viibid ballisaalis, kus tu­
led veel süütamata, va;d võlvikaar- 
te alt immitseb helka valgust, sa­
mas aga Rebaseuru koobas sobib 
tõesti rebase elupaigaks: kitsast 
sissepääsust õnnelikult läbi mahtu­
nud pikemakasvuline matkamees 
saab vaid mõnes kohas korralikult 
selga sirutada, enamikus käikudes 
on mõnusam liikumisviisina rooma­
mist kasutada. Koopaga tutvudes 
märkasime üllatuse ja rõõmuga, et 
me polegi ainukesed: laes rippusid 
sümpaatsed uinuvad nahkhiired.
Väljusime vaikselt, häirimata nen­
de unenägusid.
Meeldivalt jahedad koopad (aas­
ta ringi stab:ilselt +5°C) olid mõ­
nusaks vahelduseks väljas valitse­
vale palavusele, sest matka organi­
saatorid polnud kõige muu kõrval 
ka ilma unustanud ning seepärast 
valitses Piusa kallastel oktoobri­
kuust hoolimata jällegi suvesoojus. 
Omalaadse muljena jääb meelde 
paljajalu kõndimine langenud leh­
tedes, sest korraga oli ju nii suvi 
kui sügist
Koobastele järgnes jalgsimatk 
mööda ebahuvitavat ja -mõnusal 
külateed, mille aial üks vähekoge- 
nud ja algaja matkaja jõudis juba 
kaaluda matkamise plusse ja mii­
nuseid, kuid õnneks lõpevad kord 
kõik teed ning koos kohalejõudmis- 
rõõmuga tuli tagasi ka matkamis- 
lust.
Järgmisel päeval toimus kalju- 
ronlmistreening laskumisena Piusa 
kõrgelt kaldalt vastavalt Igaühe 
julguse ja oskuste hulgale: algajad 
põlvede värisedes laug j alt metsa­
selt mäeveerult, vahete-vahel seal 
kasvavatest kiduratest puudest kin­
ni haarates, tõelised matkahundid 
mööda täisnurkset liivakihi seina, 
jättes maha suurest liikumiskiiru­
sest tingitud kerget kärsahaisu.
Speleomatk lõppes pühapäeva õh­
tupoolikul jällegi jalg sir ännakuga 
raudteejaama lähedalt sügiseselt 
kaunis Eestimaa looduses. Keegi 
osalejaist ei kahetse oma tulekut, 
kahju vaid neist, kes sellest Ilma 
jäid.
Kuid ära unusta, et talv veel 
saabumata!
TRÜ matkaklubi «Patrioot» 
värske entusiast 
ULLI SATS, 
eesti fil. IV k.
5. novembril toimus Leningradi 
mnt. 25 ühiselamu sööklas sündmus,
millest võib hõisata kui ainulaad­
sest üritusest maailmas. 20.05—
22.00 võisid külastajad uurida üli- 
õpilaskandikuid. Te eksite, kui ar­
vate, et tegemist oli isemeisterda- 
tud taiestega. Ei, eksponaatideks 
olid päris tavalised olmekandikud — 
kandilised, ovaalsed, ümmargused; 
lillelised, linnavaatelised, heledad, 
tumedad; plekist ja puust; mõlkis ja 
siledad.
Näituse suurimaks eksponaadiks 
osutus leiva transportimiseks kasu­
tatav kast (makrokandik), pisemat 
võis näha vaid läbi mikroskoobi 
(mikrokandik).
Enne näituse avamist kõnelesid 
korraldajad Gunnar Lauringson, 
Arne Ader, Jaak Tambets ja Pee­
ter Komissarov kandikute osa­
tähtsusest üliõpilaste elus. Nenditi, 
et kandik ei etenda veel piisavalt 
suurt osa ülopilaste seas. Need, kes 
omavadki kandikut, ei suuda hin­
nata eseme tähtsust igapäevaste 
käitumiskonfliktide lahendamisel. 
Mõned jälle ei suhtu piisava vastu­
tustundega materiaalsesse ja estee-
tilisse väärtusse ning jätavad ese­
me hiirtele närida, roostele süüa 
või võõrastele reostada. Kuid ometi 
on ju kandik kõikide üliõpilaste 
igapäevane abimees. Ta on asenda­
matu toidu serveerimisel ja veel 
enamgi... Paljud käitumuslikud 
piirsituatsioonid lahenduvad vaid 
kandiku vahendusel. Näiteks, kui 
noormees ja neid istuvad väikses 
ja vaikses ühiselamutoas ning, mis 
seal salata, räägivad teineteisest 
mööda, siis võib just kandik olla 
võti teineteisemõistmise saavutami­
seks. Kui noormees osutub liiga 
pealetükkivaks, võib juustuvõileibu 
kohviga just ovaalsel kandikul 
serveerida, mis tähendab: «Ole 
minuga õrnem!» Kui noormees 
osutub liiga häbelikuks, siis vastu­
pidi, võib serveerida kandilisel alu­
sel, mis tähendab: «Ole julgem!» 
Nagu näete, on võimalusi tohutult. 
Kokkuvõtteks tuleb öelda, et kandi­
kul võib nii mõnestki supist kõrve­
tamata välja sõuda. Julget peale­
hakkamist! Sündmuse (korraldaja­
teks bioloogid) enda kohta saate 




Teoreetilise mehaanika kateedri 
elus oli sel aastal omamoodi väi­
ke juubel. Ilmus TRÜ toimetiste 
number 675, mis sisaldab TRÜ ja 
TPI teoreetilise mehaanika kateed­
rites koostatud 15 artiklit. Kogu­
mik pandi kokku 1979. aasta algu­
ses ning suunati H. Heidemanni 
nimelisse trükikotta. Nagu nähtub 
kogumiku impressumist, anti see 
ladumisele 20. 06. 1979. aastal ning 
trükkimisele 11. 06. 1984 (ladumi­
seks kulus seega vaid veidi vähem 
kui viis aastat!). Käesoleva aasta 
alguses saadi ka trükkimisega val­
mis ja 31. mail 1985 anti tiraaž 
üle TRU kirjastuse lattu. Kuigi ka­
teedri töötajad olid pidevalt ühen­
duses trükikojaga ja püüdsid ko­
gumiku ilmumist kiirendada, kulus 
selleks ikkagi kuus aastat. Loomu­
lik, et selle aja jooksul kaotasid 
artiklid palju oma aktuaalsusest.
Nüüd, kus partei ja valitsuse ot­
sused tootmise intensiivistamise ja 
teaduslik-tehnilise progressi kii­
rendamise kohta on jõudnud ka 
trükikotta, tahaks loota, et järg­
miste taoliste väljaannete ilmumis­
aeg oleks siiski normaalne.
Prof. ÜLO LEPIK,
teoreetilise mehaanika kateedri 
juhataja
«Ldkstigal» Siberimaal
«Lakstigali» viimased aastad on 
olnud reisirohked: koduste paika­
de kõrval Šveits, Rootsi, Kasahhi, 
Moskva. Ka oktoobrikuus pakiti 
kohvreid. Seekord ootas ees Novo­
sibirsk ja kolmas folkloorifestival.
3000-kilomeetrise vahemaa Mosk­
va ja Siberi suurima teaduslinna 
vahel kattis TU-154 4 tunniga. 
Novosibirski lennujaamas tervita­
sid meid tuttavlikult lörtsine sü- 
gisilm ja meie giid, Novosibirski 
RÜ tudeng Zenja.
Kolmanda folklooripeo organisee­
rijaks oli Novosibirski ülikool. Fes­
tival kestis neli päeva. Selle põhi- 
öritused toimusid Novosibirski tea- 
duslinnakus, kus asuvad ülikool, 
kümned teadusinstituudid, ühisela­
mud. Kahel päeval olid Teadlaste 
Maja kontserdisaalis suured kont­
serdid kõigi kollektiivide osavõtul. 
Huvi nende vastu oli suur, 1000- 
kohaline saal mõlemal päeval väl­
ja müüdud. Kohal oli palju folkloo- 
rispetsialiste, aiakirjanikke ja foto­
reportereid. Kontserdid toimusid 
ka linna mitmetes õppeasutustes ja 
ettevõtetes. Vaadata sai käsitöönäi­
tust. Folkloori toreetilisi küsimusi 
arutati suurel ümmarguse laua 
vestlusel.
«Lakstigal» sai oma tuleristsed 
Novosibirski Pedagoogilises Insti­
tuudis. Vastuvõtt oli soe ja andis 
tublisti tuge enne suurele lavale 
astumist.
25. oktoobril .avati festival kont­
serdiga Teadlaste Majas. Üksteise 
järel tulid lauluga lavale kõik kol­
lektiivid, ühtekokku 10 — Novo- 
sibirskist ia Novosibirski oblastist, 
Kirovist, Barnaulist. Permist, Ust- 
kamenogorskist. Festivalile oli 
kutsutud ka käsitöömeistritest abi­
elupaar Karjalast, kes kohapeal 
oma oskusi demonstreeris. Pärast 
esinejate tutvustamist ja tervitusi 
sai iga ansambel 20-minutilises ka­
vas esitada oma kodukandi rahva­
laulu. Kavad olid väga erinevad: 
sidumata üksiknumbritest kuni ter­
viklike lavastusteni. Viimasega 
paistis silma Permi RÜ ansambel, 
kelle kavas kõrvuti lauluga oli ka­
sutatud palju teksti ja liikumist. 
Novosibirski RÜ ansambel tegut­
ses oma juhi Oksana Võhristjuki 
sõnade järgi: «Me ei tee rahva­
kunsti mitte teile, vaid koos teie­
ga.» Nende kava naelaks saidki 
mitmesugused ringmängud, kuhu 
kutsuti kaasa lööma ka pealtvaata­
jaid. Kaunilt kõlas Barnauli neidu­
de laul, silmailu pakkus.d nende 
rahvarõivad. Ise nautisime enim 
Kirovi ansamblit «Gorenka», kes 
tõusis teiste seas esile kõrge laulu- 
meisterlikkuse, stiilipuhta esituse 
ja huvitava kavaga (tavandilaulud
— neiu mehelepanek, pruudiitk 
jne.). «Lakstigali» esinemine võeti 
vastu väga soojalt. Kartus, et kee­
lebarjääri tõttu võivad meie lau­
lud jääda võõraks, hajus juba pä­
rast esimesi numbreid. Laulsime 
nii etnograafilisi laule kui ka rah- 
valaulutöötlusi. Palju elevust te­
kitas laulumäng «Kosjad tulid saa­
rest», mille laulsime-tantsisime 
koos kümmekonna pealtvaatajaga. 
Setu «Linamäng» võitis sellise po­
pulaarsuse, et mitu ansamblit lubas 
selle oma repertuaari võtta.
Kontsertide vaheaegadel vastasi­
me pealtvaatajate rohketele küsi­
mustele meie rahvamuusika, kultuu­
rielu, ülikooli ja paliu muu kohta. 
Suurt huvi meie vastu tundsid ka 
kohalikud ajakirjanikud.
Teine suur kontsert oli pühapäe­
val, ühtlasi oli see ka lõppkontsert. 
Taas oli iga kollektiivi päralt 20 
minutit (esitada tuli uus kava) ja 
taas saime tunda novosibirskilaste 
elavat huvi rahvalaulu vastu, nen­
de võimet kõigele laval tehtavale 
südamest kaasa elada. Kohal oli ka 
televisioon, kes salvestas kogu 
kontserdi videolindile.
Veel samal õhtul paluti «Laksti­
gal» vastuvõtule Novosibirski RÜ 
ühiskondlike erialade teaduskonna 
dekaani juurde. Temalt ja üiikooii 
õppejõult Ljubov üorelovalt kuul­
sime palju huvitavat NRÜ kohta. 
Üiikool asutati 1959. aastal ja te­
ma kuues teaduskonnas õpib üle 
3000 üliõpilase. Pärast kaheaastast 
üldainete kursust on põhirõhk in­
dividuaalsel tööl teadusinstituutide 
teadlaste juhendamisel. Mainimata 
ei saa jätta NRÜ ja TRÜ tihedaid 
teadussidemeid (tunnistuseks fakt, 
et kohtasime Novosibirskis TRÜ 
professorit Gennadi Vainikkot). 
ÜET baasil on kavas alustada eri­
kursust Eesti kohta. Asja hingeks 
on L. Gorelova, kes on ka Tartus 
käinud kursuse jaoks materjali 
hankimas.
Esmaspäeva hommikul taastas 
lennusõit 4-tunnise ajavahe. «Esto­
nia» rong tõi «Lakstigali» koju, 
kus ootab ees töörohke aeg. No­
vembri algul lindistasime Eesti 
Raadios 9 laulu. 22. novembril 
saab aga «Lakstigali» kuulata 
TRÜ aulakontserdil, kus kaasa tee­
vad ka noorem laulurühm, «Ing­




Niisuguse pealkirja all alustas 
1982. aastal ilmumist uus kateedri- 
tevaheline teaduskogumike sari 
«TRÜ Toimetiste» raamides. Kogu­
miku initsiaator on prof. Aleksan­
der Dulitšenko, meie maa üks pa­
rimaid tehiskeelte tundjaid ja neid 
käsitleva teooria spetsialiste. Inter­
lingvistika on suhteliselt noor kee­
leteaduse haru, mis uurib rahvus­
vahelise kom m un ika ts ioon i vahen­
deid ja võimalusi. Niisuguse tea­
dusliku sarja ilmumine just Tartus 
ei ole juhuslik: tuntakse ju hästi 
ka väljaspool meie vabariigi piire 
akadeemik Paul Ariste ja tema 
õpilaste interlingvistika-alast tege­
vust. Praegu on meie ülikooli juu­
res kujunemas väike, kuid küllaltki 
aktiivne spetsialistide kollektiiv, 
kes tegeleb rahvusvahelist abikeelt 
käsitleva teaduse eri aspektide uu­
rimisega. «Interlinguistica Tartuen- 
sise» I köide, milles avaldati väär­
tuslikke üldteoreetilisi töid, oli pü­
hendatud professor Paul Ariste 
juubelile. II köide ilmus pealkir­
ja all «Rahvusvahelise keele teoo­
ria ja ajalugu» (1983), III «Inter­
lingvistika ajalugu ja nüüdissei- 
sund» (1984). Praegu valmistatak­
se trükiks järjekordset väliaannet.
Need kogumikud tõmbasid enda­
le kohe laialdase tähelepanu nii 
lingvistide kui ka teiste rahvusva­
helise abikeele küsimustest huvita­
tute hulgas. Näiteks väljaande kol­
mandat kö.det telliti ülikooli kirjas­
tusest rohkem kui tuhat eksempla­
ri, mis tunduvalt ületas kogu tiraa- 
ži tervikuna. Nõukogude lingvisti- 
karingkondades on üha rohkem 
juttu Tartu mteri.ngvistikakesku- 
sest ja «Interlinguistica Tartuen­
sis» on tegelikult ainuke teaduslike 
uurimuste sari maailmas, milles kä­
sitletakse laiemas aspektis rahvus­
vahelise keelelise (ja mitte ainult 
keelelise) kommunikatsiooni küsi­
musi.
Hiljuti sai meie ülikool kirja 
Innsbrucki (Austria) Ülikooli Kee­
leteaduse Instituudilt, milles palu­
takse saata kõik ilmunud «Inter­
linguistica Tartuensise» köited, te­
hakse ettepanek väljaannete vahe­
tamiseks ja vastastikuste sidemete 
loomiseks. Innsbrucki keeleinstituu­
dis on interlingvistika ja plaan- 
keelte erisektsioon, mis tegeleb 
rahvusvahelist keelt käsitleva tea­
duse aktuaalsete küsimustega. 
Sektsiooni juhataja, rahvusvahelise 
kuulsusega interlingvist prof. Her­
mann ölberg märkis oma kirjas 
Tartu väljaande kõrget taset ja 
küllaltki suurt vastukaja eri maa­
de spetsialistide hulgas. See ei ole 
esimene tunnustus ja kõrge hin­
nang Tartu teadussarjale. Varem
on huvitunud meie väljaandest 
Viini Rahvusvahelise Keele Insti­
tuut. Viimase raamatukogu on 
maailma suurim interlingvistika eri 
aspektidele pühendatud teoste ko­
gu.
Ilmuva raamatu aktuaalsust näi­
tab tema kohta ilmunud retsen­
sioonide hulk. Kõrgkoolide toime­
tiste kohta ilmub arvustusi üldiselt 
vähe. «Interlinguistica Tartuen- 
sist» märkasid aga teaduslike aja­
kirjade väljaandjad ja toimetajad 
kohe. «Keel ja Kirjandus» (1983) 
nimetas sarja esimest numbrit 
«Eesti esimeseks pääsukeseks inter­
lingvistika vallast». Varsti aga 
järgnesid nii üldisema iseloomuga 
arvustused kui ka üksikasjalisemalt 
analüüsivad artiklid Poola, Bul­
gaaria, Ungari ja nrtmete teiste 
riikide perioodikas. Möödunud ke­
vadel rõhutati Hollandis ilmuvas 
Ülemaailmse Esperanto Assotsiat­
siooni ajakirjas «Esperanto», et 
Tartu ülikooli unikaalne teaduslik 
väljaanne suundub eelkõige inter­
lingvistika fundamentaalsete kü­
simuste käsitlemisele ja tõuseb sel­
lega esile teiste samalaadsete vä- 
hesearvultete väliaannete seast, 





KUIDAS ÜLIÕPILASE  
LAPS LASTEAEDA SAAB?
Lapsele lasteaia- või -sõime ko­
ha saamiseks tuleb esitada eluko­
hajärgse lasteasutuse juhatajale 
avaldus, elamispinnatõend elamu- 
ekspluatatsioonijaoskonnast, vane­
mate ja töötavate vanavanemate 
töötasutõendid (kui elate koos ühel 
pinnal), eelisjärjekorda tõendav 
dokument (dekanaadist).
Üliõpilaste lastel on eesõigus 
lasteaiakoha saamisel, nii et prob­
leeme ei tohiks tekkida. Vajaduse 
korral pöörduge Tartu linna hari­
dusosakonda koolieelsete lasteasu­
tuste inspektori VIIVE LEPA poo­
le (Hariduse Ic, III korrus, ko­
danike vastuvõtt esmaspäeviti). 
Abi saab ka üliõpilaste ametiühin­
gukomiteest.
Uusi trükiseid
Endel Tünder. Songad. Diagnoo­
simine ja kirurgiline ravi. Teine, 
parandatud ja täiendatud trükk. 
Tartu 1985, 500 eks., 40 lk., 10 kop.
Endel Tünder. Mao- ja peensoo- 
Iehaigused. Diagnoosimine ning 
kirurgiline ravi. Tartu 1985, 500 
eks., 112 lk., 20 kop.
Olga Mankin. Elekter ja magne­
tism. Tartu 1985, 750 eks., 100 lk.,
20 kop.
Teine kirjaoskus. Õppe-metoodi- 
Ilne materjal. Koostanud H. Tam- 
met. Tartu 1985, 400 eks., 40 lk.,
5 kop.
Juhiseid TRÜ majandusüliõpilas­
tele õppeaine «Nõukogude õigus» 
õppimiseks. Lembit Auväärt, Heino




lastele. Teine trükk. Tartu 1985,
1000 eks., 64 lk., 10 kop.
Diferentsiaalvõrrandite ülesan­
nete kogu. A. Pedas. Tartu 1985, 
500 eks., 176 lk., 30 kop.
Virtuaalarvutid. Programme kõi­
gile. Koostanud A. Jaeger, Ü. Kaa­




hulka on arvatud ka Kaia Palm 
(keemia IV k.) — V. I. Lenini nim. 
stipendium ja Epp Pavelts (ajaloo





pidulikult kätte uued ametiühingu 
liikmepiletid mittetöötavatele pen­
sionäridele, endistele kauaaegsetele 
töötajatele. Koosviibimise organi­
seeris ametiühingu rühmaorgani- 
saator Armilda Urm.
Autasustamisi
Kauaaegse eduka pedagoogilise 
töö ja aktiivse ühiskondliku tege­
vuse eest sai 60. sünnipäeva puhul 
ENSV KKEH Ministeeriumi aukir­
ja anatoomia ja histoloogia kateed­
ri assistent Tiiu Torpats. 75. sünni­






Dots. H. Palametsa aulatunnis TRÜ ajaloost soovitaksin kuulajal 
silmad kinni panna — siis kannavad helid aastakümnete taha või 
kontserdile. Omal ajal pani imestama, kes selle tausta õppejõu sõnade 
vahele nii täpselt paika paneb: näha polnud kedagi.
Õppetehnikaosakonna helistuudio fonoteek on tõepoolest suur, ula­
tudes 50—60-ndate aastate vahetuseni. Pole teada, milline kõrgkool 
samalaadse kõrvale suudaks panna. Sisseastujate aktusest lõpetamis- 
teni, rääkimata konverentsidest, pleenumitest — kõik aulas toimuvad 
üritused on juhtmeid pidi seotud keeltemaja alumise korrusega.
. . .  1960. aastate alguseni tehti ju remonditi ülikoolis vajalikke apa­
raate ainult õppetöökojas. 1963. aasta sügissemestril moodustati Vol­
demar Küsi juhendamisel viieliikmeline töögrupp. Püüti hakata laien­
dama tehnifitseerimist TRÜ-s. Alles 17 aastat hiljem moodustati vastav 
teenistus ametlikult. <rPõrandaaluse» perioodi järgi peetakse meie üli­
kooli juhtivaks kõrgkooliks, kus püstitati õppetöö tehnifitseerimise 
ülesanne ja leiti selleks organisatsiooniline lahendus. Sellele vaatamata 
tõdeme, et igapäevaloenguteni pole korralik aparatuur veel jõudnud...
Ajakirjandustudengitel on õnne olnud magnetofone ja helilinte oma 
käega katsuda: salvestada, lõigata ja saadet kokku mängida. Amet 
nõuab. Neid väheseid võimalusi tundes tekib tahtmine ajalehelugusidki 
lindi peale võtta.
Keeletunnid. Harvem sattusid need lingvafonikabinetti (neid on üli­
koolil 8). Tihemini tassis õppejõud maki kohale ja katsusime üheskoos 
sõnu prõksuva sahina keskelt tabada. Iseseisva töö kabinetis tundus 
kõrvaklappidest kuulatuna keel selgem.
Helistuudio juhataja Elfriede Kiis paljundab õppimiseks vajalikke 
keelefonoteegi linte isegi tudengite isiklikele magnetofonidele. Abi an­
takse keeleekspeditsioonist osavõtjaile, žurnalistikakateedrile, lindista- 
takse-paljundatakse võimlemiskavade muusikat. Muide, makitehnika 
hoiab üht remondimeest päevad läbi laua taga kinni — nii palju on 
parandada.
Kellel kordki on tulnud kasvõi projektori lampi vahetada, teab hästi 
õppetehnikaosakonna miljööd: omapäraste prillidega meistrid, kelle ees 
laudadel on pisemaid ja suuremaid jubinaid alates pooljuhtidest, lõpe­
tades takistite ja trafodega, nagistavad nendega peaaegu iga hetk mi­
dagi teha. Liigseid sõnu ei armastata. Ja üldse arvatakse, et ega sel­
lest paigast midagi ajalehes küll kirjutada pole, sest ega «siin midagi 
ära ei tehta». Juhataja Olev Kiis vehib ise tööd teha ega leia aega 
«juhatada».
Mitte-midagi-tegemise-tunne võib ikka peale küll tulla, kui klien­
tuuri suurust enam kokku ei osata arvata. Paljude ülesannete hulka 
mahub ka telefoniside: hooldatavad abonendid võtavad vaat’ et pool 
linna enda alla. Veidi pessimistlikult suhtutakse mõnedesse töödesse 
küll: ütleme, et remondi ajal kaovad kardinad, järelikult tuleb uued 
panna. Polegi nagu midagi tehtud — hunnikut kusagil ette näidata 
ei saa (looduse ringkäik?).
Suurimas õppetehnika- ja metoodikateenistuse osakonnas teatakse, 
milline on erinevatel aegadel olnud reklaami ja reaalsuse suhe. Kunagi 
kõneldi näiteks televisiooni avaratest võimalustest, kusjuures alguse 
sai see sealt, kus' auditooriumid kõiki kuulajaid ära ei mahutanud, igas­
se ruumi aga õppejõudu ei jätkunud. (Praegu kahtlevad telestuudio- 
mehed, kas 20-tunnine videotreening tulevastele pedagoogidele pole 
absurd: kas-kust nii palju tehnikat saadakse?) Veel on puhunud sel­
lised tuuled, et enneolematult hästi läheb programmõppega, kuni 
selgus selle sobimatus ülikooli.
Otsingud pürgivad edasiminekule, kui võimatu see esmapilgul ka 
tunduks. Perspektiivikas arvutustehnika on oma asendamatust reaal­
ainetes juba tõestanud. Võime lootma jääda, et «teine kirjaoskus» 
varsti teistsugust infotki laiemalt pakkuda suudab.
öppetehnikaosakonnas öeldakse välja tänane ideaal: kui igal kateed­
ril oleks oma profiili järgi võimalik auditooriumid sisustada ja ise 
korras hoida. (Keerukas aparatuur hakkab aga pärast juurutamist 
teenistuse töötajaid kateedrite juurde nõudma, nagu esimesest OMT 
loost mäletame.)
Õppetehnikaosakonna «närviniidid» ulatuvad meie ülikooli igasse 
otsa. Kuivõrd lihtlabane tahvlite-ekraanide-kardinate ülespanek tehni­
fitseerimist tähendab, on muidugi vaieldav. Selge on see, et auditoo­
riume on palju, kus kõigis midagi vaja ette võtta. Kui reklaam reaal­
suse piires püsib, saavad hädavajadused kergema närvikuluga rahul­
datud.
Reedeti, töönädala lõpus, on siinsed meistrimehed järsku meeles 
kõigil neil, kes omi asju enne pole korraldada osanud. Oppetehnika- 
osakonna laudadel tirisevad kannatamatud telefonid, uks hakkab tihe­
mini kolksuma:
andke ruttu abi. 
sest nädal saab läb i. . .





ÜRO otsusel tähistatakse tänavu 12. sajandi lõpul sündinud, vene 
kirjanduse ajaloos silmapaistva teose «Lugu Igori sõjaretkest» 
(«Слово о полку Игореве») tähtpäeva. Viimane jutustab väikese 
Novgorod-Severski vürstiriigi noore valitseja ebaõnnestunud sõjakäi­
gust 1185. aastal polovetside steppidesse ja manitseb vürste ühinema 
kodumaa kaitseks. Käsikiri leiti 1790. aastail ja avaldati esmakordselt 
1800. aastal. Originaal hävis Moskva tulekahjus 1812. Kirjandustead- 
laste-uurijate valdusse jäi ainult koopia.
Teadusraamatukogu näitusel on «Слово» väljaandeid erinevatest 
aastatest, trükised meie raamatukogu varamust. 19. sajandi autoritest 
on esitatud P. Pekarski, N. Gerbeli, M. Maksimovitši, P. Vjazemski jt. 
töid. Nende kõrval näeme M. Heraskovi poeemi «Vladimir» (1797), 
kus autor esmakordselt teatas lugejatele eelmistest sajanditest, pärit- 
oleya käsikirja leidmisest. 20. sajandi kirjandusteadlaste D. S. Lih-' 
hatšovi, L. A. Dmitrljevi, N .K- Gudzi jt. töödes on peamine tähele­
panu pööratud «СлоЬо о полку Игореве» sisule, teose ideele. Vaetakse 
jutustuse stiili ning keelelisi iseärasusi. Eksponeeritud on mitmed 
NSV Liidu TA Puškini nim. Instituudi väljaanded, toimetajaks 
V. Andrianova-Perets. Nende kõrval leiame ka TRÜ professori J. Lot- 
mani kirjutatud artikleid, näit. ««Слово о полку Игореве» ja kir­
janduse traditsioonid 18.— 19. sajandil» (ilm. 1962).
Eesti keelde on «Loo Igori sõjaretkest» tõlkinud kirjandusteadlane 
A. Annist: 1941. a. «Loomingus» ilmus katkendeid jutustusest, isesei­
sev raamat aga 1965. aastal.
Näituse avamisel andis seletusi prof. J. Lotman. Kuulajad said teada 
palju huvitavat «Слово о полку Игореве» käsikirja avastamisest, 





Nende ridade otseseks ajendiks 
on žurnalistikarebase U, Loidi ar­
tikkel üle-eelmise «TRÜ» liiklusnur- 
gas. Seal, tsiteerides riiklikku va­
neminspektorit V. Sumerikku, lei­
takse, et autostop on väga ohtlik 
asi, seevastu Tartu ATP bussijuhid 
on «ainult» kaks avariid teinud, 
kusjuures ükski reisija pole raskelt 
viga saanud. Autori informatsioon 
on kahjuks kallutatud, kuna ei kir­
jeldata neid liiklusõnnetusi busside­
ga. Ühe juhtumi põhjustas näiteks 
«Ikaruse» juhi äkksurm täiskiirusel. 
Nii võib ka vilunud bussijuhiga 
sõites midagi juhtuda , . .  Kas siis, 
kui reisijate seas oleks olnud ohv­
reid, oleks autor kutsunud üles ka 
bussiga enam mitte sõitma?
Miks said üliõpilastest hääleta­
jad V. Sumeriku kirjeldatud juhtu- 
meis nii õnnetult surma? Kas siis 
sellepärast toimuvad õnnetused, et 
autos viibivad hääletajad? õnnetusi 
põhjustab ikkagi liikluseeskirjade 
eiramine. Liikluses ei hukkuta sel­
lepärast, et autos istutakse, vaid 
sellepärast, et auto osaleb õnnetu­
ses. Risk, mis meid autostopiga sõi­
tes varitseb, ei ole keskmiselt suu­
rem riskist, mis meid varitseb siis,
kui sõidame näiteks ema-isa, õe- 
venna või sõbraga. Juhid ja oht 
jäävad kokkuvõttes ju samaks, eri­
nevad on vaid juhi ja reisija liik- 
lusvälised suhted. Ka meie tutta­
vaid autojuhte stopitakse pluss kut­
selisi juhte, kelle kogemused on 
tunduvalt suuremad meie sugulas- 
te-sõprade omast nende kõrvale 
istumast ei kõhkle ometi keegi.
Tundub, et hääletamisküsimus on 
hoopis selles, et autojuhid karda­
vad vastutust. Nende süü läbi saa­
vad ju võõrad autos olijad kanna­
tada. Unustatakse, et juht kannab 
tohutut vastutust ka siis, kui ta kõr­
val istub kes tahes: töökaaslane, 
sugulane, ekspediitor, önnetustel 
on alati tagajärjed, võimalik, et 
rasked. Juhid kardavad, et võõras 
mure saab omaenda mureks. Järe­
likult las jääda võõras müre. Mis 
siis, et piletid on kõik välja müü­
dud, et buss ei välju, et ema on 
äkki raskelt haigeks jäänud ja raha 
pole. . .  No ostku endale siis auto 
või sõitku taksoga, kasvõi trolliga, 
pole minu asi! Peatuda võiks ai­
nult siis, kui hääletajal pole bensii­
ni või on vaja katkist mootorit ko­
hendada . . .  siis muidugi. Ülejää­
nud . . .  pole minu asil Imelik on 
välja tuua autostopi vastu näide, et 
vastutulelik autojuht on potent­
siaalne vägistaja. Millegipärast ei 
usu, et teelist peale võtvad juhid 
oleks kriminaalne element. Teata­
vatele üldistustele pretendeerib tao­
line näide siiski ning on sellepärast 
demagoogiamaiguHne.
Niisiis hääletamisprobleem jääb. 
See on küsimus omast ja võõrast 
murest, juhtimisoskustest }a liik- 
lusdistsipliinist, ent mitte probleem 
õnnetuse ohvri taskust leitud 18 
rubla kasutamisest.
ANU PALLAS, 
juht ja  hääletaja
Sedapuhku selge peaga.■■
(Samal teemal: «Viinata virvarr»)
/. Toominga lavastatud «Viina 
vandega» esietendus järgse hoogsa 
arvustuse lõpus (vt. «Edasi», 20. 
okt.) jõuab Tõnu Ehasalu tõdemu­
seni, et tegemist pole janditamise- 
veiderdamisega, vaid pretensioonika 
ning mõtlemapaneva lavastusega. 
Kahju küll, kuid arvan, et eeltoo­
dud väide on ka ainus tugipunkt, 
mida tollest kirjutisest teatrikülas­
tajale teadavõtmiseks soovitada jul­
geks. Oleks tore, kui iga etendust 
nälnu tõesti vaadatu üle ka natuke 
MÕTLEKS.
Kavalehel ja afiššidel rahvatüki­
na väljakuulutatu eeldab, et «rah­
va» all ei mõelda möödunud sajan­
di lõpukümnendi inimesi (A. Kitz- 
berg «Punga Mart ja Uba Kaarel» 
esietendus 1894. a.), vaid igati 
kaasaegseid, meie, viina-vastu-võit- 
lemise aja inimesi. Et A. Kitzbergi 
algupärand on kokkuvõttes nõrga­
võitu, pealegi algaja kirjaniku loo­
metöö, seda tõestab Т. E. rohkem 
kui kolmandikus artikli üldmahust. 
Tõestus õnnestubki ja jõuab lõpuks 
teravmeelse finessini, nimetades 
Kitzbergi teost väärdramaturgiaks. 
Tekib ehmatamapanev küsimus: Kas 
lavastaja Jaan Tooming on tõesti 
püüdnud kopitanud põhku hea hei­
nana välja pakkuda või sellest ko­
guni veel ühe uudsevilja välja tuu­
lata??
Nagu on pidevas arengus ja muu­
tumises meid ümbritsev elu, nii peab 
ajaga sammu pidama ka teater. Et 
teater seda püüab, kordub « Viina 
vandeski» mitu korda meeldetule­
tus: «Mis on — see on».
Jätkem siis kõrvale polemiseeri­
mine Kitzbergi teose üle ja vaada­
kem seda, mis ont
Reklaamivas «Edasi» artiklis 
ütleb « Vanemuise» kirjandusala ju­
hataja E. Kampus, et k. a. juuni- 
sündmustega ei ole « Viina vandel» 
midagi ühist. Etendus oli plaanis 
juba varem,
On siis vllri pealkirjas ainult väl­
jakutseks? Tavapärase eesriide ava­
nemise asemel näeme rambitulede 
süttides Punga Marti (A. Ander) 
ennast, kes lõpetab proloogi hoia­
tavate sõnadega «Arge tapke last
oma hinges». Siis toimub ootamatu 
pööre ja laval ei alga mitte tege­
vus, vaid tegevuse mängimine.
Halekoomlline ‘ tundub tõsiasi, et 
Punga Mart ei tea oma laste isa 
seljatagusest Iseseisvumisest mida­
gi. «Lapsed» muutuvad iga hetke­
ga aina isepäisemaks. Teistest eri­
nevaks jääb vaid Eva (H. Soqsalu). 
Tema õnn aga on hukkumisele mää­
ratud, sest «uuri varga» õena ei 
luba tema au enam astuda abielu- 
sidemeisse Uba Kaaril pojaga. Te- 
gevuskäiku põimuvad luule- ja lau­
lutekstid peaks aitama vaatajal lä­
hemale jõuda lavastaiakontseptsioo- 
nile; tõeterale, mida tahetakse 
õelda.
Elu ei kulge viinapudeli varal 
möirgamisena kuigi kaugele. Het­
ked, mis Punga Mardi teel allakäi- 
gutrepll ühe täis astme moodusta­
vad, märgitakse ära helitaustaga ja 
lõpuks ilmuva Viina Vande enese 
kujuga (Т. E. järgi «Siberi ša- 
maan»), kes purjus Punga Mardi 
inimvääritul teel ära veab.
Lühidalt — SEE ON. Mida SEE 
konkreetsele vaatajale pakub, peaks 
igaüks otsima juba enese elukäigu 
abiga. Võib-olla ka oma laste abi­
ga? Niipea, kui ei suudeta ennast 
enam tunda lapsevanemana, unus­
tatakse, et oleme oma tütre-pojaga, 
isa-emaga üks liha ja veri, toimub­
ki katastroofiline lahkumine pere­
konnas, elus. Mõtlematuse ja ini­
mese tundemaailma nüristamise 
võimendajaks on sageli ka viin. 
Kõik muutub. Ka viina väärtus on 
kümnendite vältel teisenenud — nii 
sisult kui vormilt. Ehk võib siis ka 
ajahamba puretud Kitzbergi rahva­
tükil lasta kõnelda uues värvingus? 
Kuna draamateosele on antud uus 
tähendussisu, siis on seda tehtud 
ka esitatavate laulude-luuletustega. 
Mõte, mida kätkeb eneses M. Un- 
deri «Põgenik», on kardinaalselt 
erinev Underl enda omast jne. Si­
suga põimuv teine plaan nõuab 
vaatajalt pingelisemat tegevuse jä l­
gimist kui tavapärases gradatsioo­
nis liikuva etenduse puhul. Lihtne, 
elav, liikumisega võimendamata 
sõna ja laul on meie kultuuripildist 
kadumas. Jaan Toominga lavastus 
pakub meile kõike: näitemängu, 
vaatemängu, sõna, laulu ja liiku­
mist. Ka väljasuremisele määratud 
rituaalsust liikumises. Jääb loota, 
et vaatame edaspidi seda, mis on, 
kaine pilgu fa selgete silmadega.
SIIM  REOLA
Mardu ja Krabi
Ükskord oli jälle sedasi, et kaks poissi tulid kontorisse ja palusid 
tood, sest mehistuval noorel inimesel pidavat palju segaseid välja­
minekuid olema, jn is  väärtusmõodust ja hoiustamisest suurt lugu ei 
taha pidada. Tööjõust ja asjalikest poistest on meil alati puudus ja 
sellepärast_ polnud me kitsid, vaid näitasime poistele otsad kätte ja 
palusime õhtuks ära teha, et vältida liigseid komplikatsioone kanna­
tamatute klientide poolt, kes närviliselt kaebuste raamatut küsimas 
käi vari.
Ühe poisi nimi oli Mardu, ta pidavat üliõpilase kohusetundlikku 
ametit. Tema vasaku jala soki sees ilutses suur narmendavate serva­
dega auk, mida noormees aeg-ajalt pead raputades näppudega venitas. 
Tavaliselt oli auk Mardu nime kohal, kui stippi maksti, kuid nüüd 
istus ta sokikannal nagu häbiplekk. Üliõpilane Mardu tundis end õnne­
tuna, sest tudengiõnn käis temast viimaste päevade jooksul kauge 
kaarega mööda.
Teine nooruk oli ka tudeng. Tema pärines maalt ja näris kogu aeg 
nisuteri, lootes, et see mõjub soodsalt juuksekasvule, mis sõjaväes 
pidurdus. Poissi kutsuti Krabiks tema tavalisest laiema keskkoha ja 
pikkade sõrmede tõttu, mis alatasa kuklatagust kratsima kippusid. 
Krabi vajas ka tööd, sest parasjagu hakkasid värisema majanduslikud 
alustoed, Siiani olid nad koduste najal raudselt püsinud.
Mehepojad alustasid esimest tööpäeva. Algul anti neile kompressor 
ja paluti ühikas duširuumi seintesse augud puurida. «Küllap selleks, 
et oleks väljast kah näha, kuidas soe vesi jookseb,» kommenteeris 
Krabi. Nii läks töö lahti. Krabi lõhkus kompressori, Mardu seina — 
ikka võrdselt teineteist toetades.
Lõuna paiku hakkasid kõhud korisema. «Päris nagu kõhurääkijad 
kohe,» ütles Mardu ja istus maha. Krabi urgitses nina. Ta urgitses 
alati oma kartulisuurust, pisikesi punaseid vistrikke täis nina, kui 
midagi muud teha ei olnud. Vanaema lohutas kodus Krabi: «Vaata, 
poisul Need on himuvinnid, mis su ninal ilutsevad. Naisevõtt on parim 
kosmeetikavahend, mida sa sel puhul rakendada saad.»
Kuid ei Krabi ega Mardu mõelnud tüdrukutele. Mardu mäletas väga 
liästi naabritüdruku monoloogi: «Milleks peavad naised töötama? Sel­
leks on ju mehed ja hobused ...»  Krabi seevastu teadis, et naistel pole 
kunagi aega, raha ega midagi selga panna, kuid neil on loll mees ja 
palju tööd. igatahes oli neil mõtteid kõige muu jaoks peale naise- 
võtu. Nad mõtisklesid, milline peab olema üks õige tudenginali, et 
noored pidevalt nii mossis ringi ei käiks, vaid naeraks lõhkemiseni. 
Krabi arvas, et nali peab olema mõõdukas ja hea. Nalja vastu ei tohi 
immuunseks muutuda. Milline on kõige parem nali? Viimaks jõudsid 
poisid otsusele, et esikohale tuleb tõsta tudenginali, kui teisi kõrvale 
pole panna.
Mardu asus leiba luusse laskma. Krabi kuulas vee solksumist ja 
meenutas keskkooliaastaid. Oli see alles aeg! Toredad peod, koolivorm, 
puukingade klobin, väravaromantika sajasilmsete kivimajade uste 
ees... Sügiseti tänati töörikka malevasuve eest. Poisid kiitlesid kodus 
sellega, et ükski tüdruk polnud peol nendega tantsida saanud.
Krabi mõtles Mardule. Too oli tahtnud lapsepõlves kosmonaudiks 
saada, kuid tema teadmised lennundusest piirdusid jarjekindla mudel* 
lennukite katsetamisega. Ükskord pikeeris vastvalminud mudel edukalt 
vanaisale kuulunud suurt koduveinipudelit, mis pisikesele lennuaparaa- 
dile purunedes järele andis ja sisu põrandale laiali laotas. Vanaisa 
saatnud Mardu seepeale sunnitööle — raudnõgestes peenraid rohima.
Krabi ise oli lapsepõlves korralik poiss, käis külavahel tähtsa näo 
ja tõukerattaga broilereid ehmatamas. Öe pulmade ajal istus ta uue 
ülikonnaga köögis tulikuumale kohupiimakoogrle. «Poiss nagu piru­
kas,» karjatanud vanaema ja ajanud taignakausi ümber.
Räme hääl äratas Mardu unest ja Krabi mõtetest. Uks vana kooli­
vend astus ligi ja küsis semude käest määramata ajaks laenu. Tal 
olevat kõik joogi peale ära kulunud. Poisid pöörasid taskud pahupidi 
ja vaatasid pikalt kutsumata külalisele otsa. Mida ei ole, seda ei ole!
Pärastlõunal hakkas poisse kimbutama haltuura magus uim. Keegi 
onkel, kes vaatamata suursugusele välimusele vandus nagu voorimees, 
meelitas nad suvila vundamenti valama, ise seejuures punaseid maksu- 
tähti ühest käest teise lastes. Need rahatähed kiirgasid niivõrd, et 
Mardule tuli meelde lugu elevandist, kellelt küsiti, miks ta silmad 
punaseks on värvinud. Elevant vastanud: «Aga eks ikka selleks, et 
kirsipuu otsa ronides aiaomanik kohe silma ei hakkaks.»
Poisid seisid vundamendiaugu kõrval ja valasid betooni. .Mardu oli 
end tsemendiga sedavõrd ära mäkerdanud, et Krabi lubas teda pärast 
lehtedes veeretamist sügisnäitusele eksponaadiks viia. Aeg-ajalt seira­
sid noormehed läheduses asuva kasvuhoone poole, kus asjalik pere- 
emand askeldas lilledega. «Vaata, kuldhambad säravad läbi kasvu- 
■hooneklaasi nagu briljandid,» tusatses Krabi.
Päev lõpetas viimaks ka haltuura ja onkel maksis töö eest palka — 
igaühele kolm rubla. Mardu püüdis toriseda. «No-noh! Endil prillid 
udused ja kohe nõudma,» käratas mees ja asus-minekule. Poisid läk­
sid teises suuans. Nende kõrvu kostis ummistunud kanalisatsiooni 
mulksumist, nagu häälitseks kusagil lähedal hiiglaslik polüüp. Kolme- 
rublalistel oli roiskvee lõhn ligi. Krabi kortsutas rahatähe kokku ja 
surus tasku. Ikka parem kui mitte midagi! MARGUS SANGLEPP
Uusi trükiseid
Ученые записки Тартуского го­
сударственного университета. Вы­
пуск 662. Флора и растительность 
охраняемых территорий. Труды по 
ботанике. Тарту 1985, 450 экз., 
104 с., 1 руб. 50 коп.
Ученые записки Тартуского го­
сударственного университета. Вы­
пуск 705. Совершенствование тер­
риториального финансово-кредит­
ного механизма. Труды по эконо-
MARGUS SANGLEPA joonistus
мическим наукам. Тарту 1985, 200 
экз., 164 с., 1 руб. 50 коп.
Ученые записки Тартуского го­
сударственного университета. Вы­
пуск 706. Интенсификация и опти­
мизация преподавания иностран­
ных языков в вузе. Методика. 
Тарту 1985, 350 экз., 128 с., 1 руб. 
30 коп.
Реакционная способность орга­
нических соединений. Том XXII. 
Вып. 1(77). Март 1985. Тарту 1985, 
400 экз., 128 с., 1 руб.
PEDAGOOGIKARING
Pedagoogika — teadus, kunst 
või teadus kunstist?
Kuidas mõjutab õpetaja figuur 
õpilaste suhtumist ainesse?
Kuidas koostada õpikut, millest 
oleks hea õppida?
Kuidas suhelda õpilasega ja jää­
da inimeseks?
Mida vajab ja kasutab õpetaja 
oma töös?
Õpetav kasvatus või kasvatav 
õpetus?
Kuidas sobivad logaritmid ja 
lükati personaalarvutiga?
Neile ja paljudele teistele prob« 
leemidele tuleb pdagoogikas vas­
tus leida. Teil on võimalus oma 
arvamust avaldada, probleemi täp­
sustada või lausa õig alla panna. 
Lisaks s e l t s i e l u ,  mille huvi­
tavus ja kaasakiskuvus sõltub teist 
endist.
Kõike seda võimaidab TRU P E- 
D A G O O G I K A R I N G .  AVA- 
Ü R I T U S ! ! !
Miflal? 19. nov. kl. 15.
Kus? TRÜ nõukogu saalis.
Kuidas? Külas on õpetaja, di­
rektor ja rahvasaadik Helve Raik, 
kes räägib teemal: «õpetaja — ini­
mene kasvataja».
Järgneb juhatuse valimine ja 
edasise töö planeerimine.
OODATUD ON KÕIK, KES 




Reedel 22. nov. kl. 18.30 esine­
vad ajaloot, bio-geo, filoloogiat, 
ja füüsika-keemiat.
Laupäeval 23. nov. kl. 15 esine­
vad KKT, majandust., matemaati- 
kats ja õigust.




teisipäeval, 19. novembril kl. 16
valgustab prof. Sulev Vahtre Ees­
ti vanemat ajalugu 12. sajandi lõ­
pust ja 13. sajandi algusest. Tee­
maks Läti Hendrik ja tema aeg.
Neljapäeval, 21. novembril kl. 16
kohtutakse ülikooli vilistlase kirja­
nik Ülo Tuulikuga. Vestlusaineteks 
tema looming ja meri.
RSR
Järgmine väikese ringi koosolek 
toimub teisipäeval, 19. novembril
kl. 20 teadusraamatukogu aud. 293. 




õppegrupp alustab tööd teisipäeval,
19. novembril kl. 17 Tiigi t. 









tuses teisipäeval, 19. novembril kL
17 eriti tähtsas asjas.
KAOTATUD
raamatukogukohvikus teisipäeval 
kella 12.30 paiku roheline meeste- 
rahakott väga väärtuslike doku­
mentide ja rahaga. Kaotaja loodab, 
et leidub kahju suurust mõistvat 
leidjat ning annab rahakoti raama­
tukogu kontroll-lauda.
Toimetaja VARJE SOOTAK
CC I  К U ) )  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ я профкома Тартуского государственного университета, г, Тарту
Ajalehe «TRO* toimetuse aadress 20?40П Tartu OUkooll t. 18. TRO, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Olikooli 17/19. I I I .  «TRO» ilmub reedeta
« _  Tellirn, nr. 4332. MB-11331. Tiraaž 3000. Maist 1 trakipoogen,
Ülikooli 730-liikmelise parteiorga­
nisatsiooni esindajad pidasid oma
VI konverentsi laupäeval aulas. 
Sellest võtsid osa ka NSV Liidu 
kõrg- ja keskeriharidusminister 
GENNADI JAGODIN, EKP Kesk­
komitee sekretär REIN RISTLAAN, 
Eesti NSV kõrg- ja keskeriharidus­
minister ILMAR NUUT ja EKP 
Tartu Linnakomitee esimene sekre­
tär ENN-ARNO SILLARL
Parteikonverentsi kõige staaži- 
kam delegaat oli endine ajalooõp- 
pejõud Lydia Roots, NLKP liige 
1929. aastast. Konverentsi algul 
asetasid sõjaveteranid dots. Edgar 
Salumaa ja prof. Ivan Volkov ning 
üliõpilane Peeter Vihmaru lilled 
Suures Isamaasõjas langenud õppe­
jõudude ja üliõpilaste mälestus­
tahvli ette.
Aruande viimase kahe aasta te­
gevusest esitas parteikomitee sek­
retär dots. Advig Kiris. Sõna võt­
sid Ülo Matius, Ain-Elmar Kaasik, 
Svetlana Zaikina, Jaak lärv, Gen­
nadi Jagodin, Lembit Tähepõld, 
Hillar Palamets, Arnold Koop, 
Rait Maruste, Arvo Lamp, Ants 
Kull, Agu Tamm, Zinaida Saar, 
Urve Salo, Endel Hirvlaane, Rein 
Ristlaan ja Enn-Arno Sillari.
Töö aruandeperioodil tunnistati 
rahuldavaks. Võeti vastu otsus.
Uude 25-liikmelisse parteikomi­
teesse valiti: sõjanduse kateedri ju­
hataja Endel Hirvlaane, TO konst- 
rueerimis-eksperimentaalosakonna 
juhataja Ado Jaagosild, teaduspro­
rektori asetäitia dots. Jaak Järv, 
töötajate ametiühingukomitee esi­
mees Helve Kabur, haridussotsio­
loogia labori juhataja dots. Paul 
Kenkmann, rektor prof. Arnold 
Koop, üliõpilaste ametiühingukomi­
tee esimees Ants Kull, geneetika ja
tsütoloogia kateedri juhataja prof. 
kt. Jüri Kärner, komsomolikomitee 
sekretär Arvo Lamp, parteikomitee 
asesekretär Silvi Lannes, filosoo­
fia kateedri dots. Ülo Matjus, võõr­
keelte kateedri vanemõpetaja Maila 
Nemsitsveridze, NSV Liidu ajaloo 
kateedri dots. Hillar Palamets, tea­
dusraamatukogu komplekteerimis- 
osakonna juhataja Lei Peterson, 
kaubandusökonoomika kateedri 
dots. Jüri Sepp, ajalehe «TRÜ» toi­
metaja Varje Sootak, rahanduse ja 
krediidi kateedri dots. Mart Sõrg, 
orgaanilise keemia kateedri dots. 
Agu-Tõnis Talvik, ÜMPI entero- 
loogia labori juhataja meditsiini­
kandidaat Agu Tamm, patoloogilise 
anatoomia ja kohtuarstiteaduse ka­
teedri juhataja prof. Ado Truupõld, 
rahvakontrolligrupi esimees prof. 
Lembit Tähepõld, matemaatilise 
analüüsi kateedri dots. Heino Türn­
pu, võimlemise kateedri dots. Hel­
mut Valgmaa, tsiviilõiguse ja -prot- 
sessi kateedri vanemõpetaja Paul 
Varul ja eksperimentaalfüüsika ka­
teedri dots. Valeri Vassiltšenko.
Linna parteikonverentsile valiti 
57 delegaati. Administratsiooni 
majandusliku tegevuse parteilise 
kontrolli komisjoni valiti vanem­
õpetaja Indrek Koolmeister, dots. 
Mait Miljan, dots. Rein Pullerits, 
prof. Vambola Türk ja prof. Endel 
Türi.
EKP Keskkomitee sekretär Rein 
Ristlaan tegi konverentsil teata­
vaks, et 15. novembril nimetati 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiu­
mi seadlusega TRÜ senine partei­
komitee sekretär dots. Advig Kiris 
Eesti NSV justiitsministriks.
EKP Tartu Linnakomitee esimene 
sekretär Enn-Arno Sillari andis 
kauaaegsele parteikomitee liikmele
prof. Viima Kelderile aktiivse ühis­
kondliku tegevuse eest kätte linna 
parteikomitee tänukirja.
Komitee esimest koosolekut asus 
juhatama linna parteikomitee esime­
ne sekretär Enn-Arno Sillari. Tema 
ettepanekul valiti EKP TRÜ komitee 
sekretäriks dots. Paul Kenkmann. 
Sekretäri asetäitjaiks ideoloogia 
alal valiti dots. Mart Sõrg, organi­
satsioonilise töö alal Silvi Lannes 
ja rahvakontrolli alal prof. Lembit 
Tähepõld. Koosolekust võttis osa ka 
EKP Keskkomitee sekretär Rein 
Ristlaan.
Aruandest
Aruandeperioodil juhtis ülikooli 
parteiorganisatsioonide tööd 23- 
liikmeline komitee. Alljärgnevalt 
avaldame lühendatult EKP TRÜ 
komitee sekretäri dots. Advig Kirise 
aruandekõne;
* * *
Aruandeperioodil on NLKP Kesk­
komitee ja EKP Keskkomitee vastu 
võtnud mitu suure poliitilise täht­
susega otsust, mis määravad kind­
laks kogu meie partei ja ka meie 
parteiorganisatsiooni tegevuse stra­
teegilised suunad. Praegu on üli­
kooli parteiorganisatsioonides asu­
tud läbi arutama NLKP program­
mi uue redaktsiooni projekti, par­
tei põhikirja ja NSV Liidu majan­
dusliku ja sotsiaalse arengu põhi­
suundade projekti. Programm oma 
uues redaktsioonis kujutab endast 
sotsialismi plaanipärase ja igakülg­
se täiustamise suurejoonelist, aga 
ka reaalset kava. See on rahu ja 
sotsiaalse progressi eest võitlemise
programm. See on programm kom­
munismile edasiliikumiseks meie 
maa sotsiaalse ja majandusliku 
arengu kiirendamise alusel.
Kasvatustöö strateegia seisuko­
halt on oluline, et rõhutades rah­
va elujärje edasise tõusu vajadust 
ja näidates selle teid, väljendab 
partei samal ajal kindlat negatiiv­
set suhtumist tarbijamentaliteeti ja 
asjadekultusesse. Nõukogude ini­
mese vajadused peavad olema 
mõistlikud ja nende rahuldamine 
peab kaasa aitama isiksuse süga­
vamale kaasamisele ühiskonnaasja- 
desse.
Programmi uus redaktsioon rõhu­
tab sotsialismi ja kommunismi la­
hutamatut dialektilist seost ning 
hoiatab katsete eest ajast ette ru­
tata, kehtestada kommunistlikud 
põhimõtted ilma ühiskonna ainelise 
ja vaimse küpsuse taset arvesta­
mata. Kommunismiperspektiiv rea­
liseerub nii meie tänastes töödes 
kui ka protsessides, mis peavad aset 
leidma lähematel viisaastakutel. 
Kuid selle kvalitatiivselt uue sei­
sundi saavutamine nõuab ühiskon­
na sotsiaalse ja majandusliku aren­
gu kiirendamist. Selles seisnebki 
partei nüüdispoliitika olemus.
Kõik need eesseisvad ülesanded 
määravad ära need eesmärgid, mida 
peab silmas pidama ka noorsoo, 
sealhulgas üliõpilaste kommunistlik 
kasvatus. Meie tingimustes oman­
davad erilise kõla programmi uue 
redaktsiooni nõuded patriootilise ja 
internatsionalistliku kasvatuse suh­
tes, võõra ideoloogia ja moraali 
Vastu peetavas võitluses ning võit­
luses kodanliku ideoloogia vastu. 
Seda seepärast, et oma ajaloolise 
arengu erisuste, aga samuti geo­
graafilise asendi tõttu on need
probleemid meie jaoks eriti aktu- 
aalsed. Teame, et Lääne propagan­
da teeb suuri pingutusi eriti noor­
soo ideoloogilise palge kujundami­
seks oma soovide kohaselt.
Partei põhikirjas tehtavate muu­
datuste iseloom tuleneb nagu prog- 
rammiski aja nõuetest. Uued üles­
anded esitavad uusi kõrgendatud 
nõudmisi kommunisti isikule, tema 
poliitilisele ja kõlbelisele palgele, 
parteilise juhtimise tasemele, par- 
teitöõ kvaliteedile kõigis lülides. 
Oluline on iga kommunisti vastu­
tus oma töös ja elus.
Seetõttu on vaja parteiorganisat­
sioonides nii programmi uue re­
daktsiooni kui põhikirja muudatuste 
arutamist siduda oma parteiorgani­
satsiooni töö olukorraga, selle pa­
randamise ja täiustamise vajadu­
sega, kommunistide juhtiva osa. 
suurendamisega.
NSV Liidu majandusliku ja sot­
siaalse arengu põhisuundade pro­
jekt on tõendiks meie partei ma­
janduspoliitika järjekindlusest. Sel­
le poliitika kõrgeimaks eesmärgiks 
on olnud ja jääb rahva elujärje ja 
kultuuritaseme kõrvalekaldumatu 
tõstmine, belle eesmärgi saavuta­
mine nõuab sotsiaalse ja majan­
dusliku arengu kiirendamist, iga­
külgset intensiivistamist ja efek­
tiivsuse tõstmist teaduslik-tehnilise 
progressi abil. Ülikooli kollektiivi 
osa avaldub siin selles, kuidas suu­
davad meie kõrgkooli lõpetanud 
oma tööga kiirendada ühiskonna 
sotsiaalset ja majanduslikku aren­
gut. Sellest peame lähtuma ka põ­
hisuundade projekti arutamisel.
(Järg 2. lk.)
Fr. R. :.чг -vvaidi 
nim. E;:-r, i Tuiklik
Raac.aojkogü
Nr. 32 (1429) Reedel, 22. novembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
NSV Liidu kõrg- ja keskeri­
hariduse ministri 
GENNADI JAGODINI külaskäik
Laupäeval külastas meie ülikooli NSV Liidu kõrg- ja keskeriharidusminister, keemiadoktor, 
NSVL TA korrespondentliige Gennadi Jagodin. Ta tutvus teadusraamatukogu, klassikalise 
muinasteaduse muuseumi ja füüsika-keemiateaduskonnaga ning botaanikaaiaga.




EKP TRÜ komitee sekretär
Dotsent P. Kenkmann on sündi­
nud 1945. a. Järva-Jaanis. 1964 lõ­
petas ta Järva-Jaani keskkooli ja 
asus õppima ülikooli ajaloo-osakon- 
nas. Lõpetas TRÜ 1970. aastal aja­
loolase, ajaloo ja ühiskonnateadu­
se õpetajana. Individuaalplaani 
alusel õppis sotsioloogiat. 1970. 
aasta lõpul sai P. Kenkmannist fi­
losoofia kateedri aspirant, seejärel 
õppejõud. 1975. aastal kaitses kan­
didaadiväitekirja, 1984. aastast 
töötab teadusosakonna sotsioloogia 
osakonnas. Tänavu novembri algul 
kaitses doktoriväitekirja.
Ülikooli ajal oli P. Kenkmann 
ELKNÜ TRÜ komitee liige, ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee büroo liige ja 
ka ELKNÜ Keskkomitee liige. OH 
ÜTÜ sotsioloogiaringi esimees.
NLKP liige 1971. aastast. P. 
Kenkmann oli EKP TRÜ komitee 
asesekretär ideoloogia alal.
Abielus. Perekonnas 2 last.
Tänu
Rektori käskkirjas avaldati tänu 
kauaaegse pedagoogilise töö eest 
50. sünnipäeva puhul vanemõpeta­
jale Valve-Liivi Kingisepale, tule­
musrikka teadustöö eest vanemtea­
duritele Aino Pihlile ja Aleks Aid- 
lale.
60. sünnipäeva puhul pälvisid 
tänu kauaaegse hea töö eest assis­
tent Tiiu Torpats ja raamatukogu­
hoidja Vaike Kurg.
20-aastase eduka töö ja ühis­
kondliku tegevuse eest pälvis tänu 
pearaamatukoguhoidja Kulla Jent- 
son.
Hea töö eest vastuvõtukomisjoni 
sekretariaadis said tänu osaliseks 
Ene Leius, Ene Karja, Helju Mitro­
fanova, Kersti Vahkal, Tiina Ja- 
sinskl, Alla Genkina, Lagle Kasak, 
Mare Sepp, Liina Soobik, Helju 
Rajando, Imbi Kuusksalu, Ragn& 
Jõesaar, Erna Tarto, Erna Kõiv, 
Taimi Talismaa, Maris Tomson, 
Anne Sillaots, Elo Ennokson, Aita 
Maasik, Maire Ranno ja Sirje 
Priimägi.
EKP TRU organisatsiooni VI konverents
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
EKP TRÜ organisatsiooni VI konverents
35—36 üliõpilast, mida ei ole su­
gugi vähe. Kuid juurdekasv ei kata 
praegu ealist väljalangemist.
Parteiorganisatsiooni vananemine
avaldab oma mõju ka õppejõudude vaja, et kõrgemalseisvad parteior-
parteilisusele. Kommunistidest õppe- ganid ja ministeerium toetaksid
jõudude osakaal on taas langenud ülikooli pingutusi selle ob:ekti kii-
ühe protsendi võrra, tõusnud on reks ehitamiseks ja valmimiseks,
vaid teadusdoktoritest õppejõudude õpetajate ettevalmistus on meil
parteilisus. põhiliselt viidud vastavusse uue
Suurepäraste eeldustega üKõpilasi koolireformi nõuetega. Pedagoogika
ei ole üheski teaduskonnas nii pai- ja metoodika kateeder on eesotsas
ju, et nad silma ei paistaks. Neid kommunistide Inge Undi ja Jaan
tunneb kateeder, dekanaat, partei- Mikuga teinud ulatusliku töö re-
büroo; nad saavad UTU auhindu, formist tulenevate seisukohtade
nimelisi stipendiume. Neist võiksid praktiliseks elluviimiseks. Teadus-
saada ka partei liikmed. kondadest on koolireformi prcblee-
Hoolikamalt tuleb suhtuda ka midega tegelnud põhjalikumalt ma-




Kogu töö kõrgkoolis on töö ini­
mestega. Tulemused sõltuvad eel­
kõige sellest, milline on kaader, 
selle erialane ettevalmistus, kõlbe­
line ja poliitiline tase. Parteikomi­
tee ja rektoraat on kaadriprobleemi- 
dele pidevat tähelepanu pööranud. 
Oktoobris arutas küsimust TRÜ 
nõukogu. (Vt. «TRU» nr. 29—30 
artiklit — toim.). Üldiselt on tea- 
duslik-pedagoogilise kaadri kvali­
fikatsioon ülikoolis kõrge. Praegu 
töötab meil õppejõududena ja tea­




«Edasi» küll juba laupäeval kirjutas, aga see asi on meile eriti 
tähtis.
Üliõpilaspäevade esimesel päeval 14. novembril pandi nurgakivi 
arstide ja majandustudengitele ehitatavale tornühiselamule Nooruse 
tänavas.
Kohal olid õppeprörektor professor Uno Palm, haldusprorektor Vello 
Peedimaa ja komsomolikomitee sekretär Arvo Lamp ning ehitustrusti 
esindajad. Mitukümmend tudengit ka.
Objekti meistri Vambola Eesmaa käest kuulsin, et rajatis valmib
1987. aasta I poolaastaks. Praegu on objektil kaheksa meest müüre 
ladumas. Hiljem tempot tõstetakse.
Muidugi ootavad ehitajad vastutulelikku suhtumist ka ülikoolilt.
MALLE TOOMISTE
Kokkuvõtteks
Üliõpilaspäevad on möödas. Need olid tõesti üliõpilaste enda päe­
vad — ise korraldatud, iše kaasa elatud oma nurjumiste üle ise nuri­
setud. Üliõpilased jagunevad formaalselt korraldajateks ja osavõtja­
teks, kuid rõhutan — formaalselt. Jul.ul kui keegi püüab ebaõnnestu­
misi kellegi teise kaela veeretada, jääb see mitteomaksvõetud enese­
kriitikaks.
Kuivõrd üliõpilaspäevad on mõeldud näitamaks üliõpilaskonna kui 
terviku küpsust ja sädet, siis muutuvad tegutsemisvõimetud näpuga 
näitajad seltskonnaks, kes justkui ei kuulukski küpsusele pretendeeri­
vasse sotsiaalsesse kihti.
Julgen eeldada, et üliõpilaskond on isereguleeruv, enda «haigusi» 
ja,puudusi iseraviv, isepuhastuv süsteem. Sellele eeldusele tuginedes 
loodan, et möödunud üliõpilaspäevad olid üliõpilaste jaoks järjekord­





Reede pärastlõunal juhatas TRÜ komsomolikomitee asesekretär Me­
rike Karlson sisse kohtumise ELKNÜ Tartu linnakomitee endiste ja 
praeguste töötajatega. Kui võõrustajatepoolne osavõtt oli veidi tagasi­
hoidlik, siis külalised olid esinduslikud: ajalookandidaat, linnakomitee 
esimene sekretär aastatel 1967— 1969 Milvi Hirvlaane, aastal 1985 esi­
mese sekretäri kohuseid täitev Vello Tamm ning praegustele tudengi­
tele üsna tuttav neiu, linnakomitee II sekretär Ülle Lepp.
Kõigepealt meenutas Milvi Hirvlaane kuuekümnendate aastate kom- 
somolielu. Rääkis esimestest üliõpilaspäevadest, mis toimusid 1965. 
aastal. Rääkis'mitmetest kordaminekuist, mille põhjused sõltusid paljus 
sellest, et tihedalt oli organiseeritud side kõrgkoolide komsomoli tipp­
juhtide ja linnakomitee vahel. Just see ühine rinne tagas kõneleja 
arvamust mööda tihti edu. Selle edu tõestuseks näidati huvilistele 
vanu fotosid.
Ülle Lepp ja Vello Tamm tegid juttu komsomoli tänasest päevast 
tõmmates rööbikjooni ka endi õpiaegadega (ülle on lõpetanud TRÜ 
majandusteaduskonna, Vello Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllu­
majanduse mehhaniseerimise teaduskonna).
Otsiti välja mälestused mitte eriti ammustest aegadest. Kirjutati 
aastanumber 1979, kui taas pärast vahepealseid vaikusaastaid korral­
dati üleülikoolilised tudengipäevad. Sellele olid eelnenud 1978. aasta 
päevad teaduskondades, mis olid olnud küll kenad, ent eriliselt liit­
vat ühtsustunnet ei tekkinud. Tänavu korraldasid kaks suurkooli üri­
tusi kahasse kolmandat korda.
Meenutustele järgnesid probleemid hetkeseisust: tudengkonna aktiiv- 
sus-passiivsus, komsomoliorganisatsiooni prestiiž noorte silmis. Linna­
komitee sekretärid olid kindlad, et prestiižiküsimus pannakse suures 
osas paika juba koolipäevil, otsustavaks saab see, kuidas on ühes või 
teises koolis organiseeritud kommunistlike noorte juurdekasv. Kui 
organisatsioon on teovõimeline ja tugev, liitutakse temaga ka rõõm­
sasti. Koolis kujundavad suuresti suhtumist ka pedagoogid-kommu- 
nistlikud noored. Nende töö on aga sageli organiseeritud kehvemini 
kui õpilaste eneste oma. Noor spetsialist tuleb reeglina tööle kõrg­
koolist. Kui nüüd meenutada aga, millised teaduskonnad on näiteks 
TRÜ-s komsomolitöös eesotsas, siis tuleb tõdeda, et paraku sageli just 
need, kus ei õpi tulevased pedagoogid.
Ülle Lepp leidis ülikooli komsomolitöös hetkel mitmeid küsimärke. 
Võrreldes komitee istungeid kolm-neli aastat tagasi ning neid, mida 
ta on praegu külastanud, arvas ta endisaegsed olevat asjalikumad, 
töisemad. TRÜ komsomolijuhid igal tasemel peaksid veidi rohkem 
tegelema enesedistsipliini ja vastutustunde tõstmisega. Julgemalt on 
tarvis tõstatada valusaid probleeme, avaldama arvamust. Äraootavale 
seisukohale ei tohi siin jääda.
Veel üks teema, mis huvi pakub: komsomoli parteiline juhtimine, 
millised peaksid ideaalselt välja nägema komsomolikomitee ja partei- 
büroode suhted? Vastus: parteiline juhtimine peaks olema heataseme­
liselt organiseeritud juba teaduskondade tasandil. Ja mitte ainult nii, 
et komsomolitöötajaid kutsutakse parteikoosolekul aru andma, vaid 
Parteibüro^ esindajad peaksid viibima ka komsomoliüritustel. Tihti on 
vaja ka kommunisti juhtimistööd mitte selle sõna tavatähenduses, vaid 
just nimelt abi. Abi kui vanemalt seltsimehelt, elukogenud inimeselt. 
Seda protsessi tervikuna võiks iseloomustada terminiga «nõudlik usal­
dus».
Ning lõpuks veel üks Ülle Lepa soovitus: mõelge enda jaoks sel­






1966. aastal organiseerisid teadusraamatukogu töötajad esmakord­
selt viktoriini, kus küsimustele vastamisel tuli kasutada raamatuid — 
lugemissaalis leiduvat teatmekirjandust. See polnudki lihtsam kui 
peast vastamine, sest pidi tundma teatmeteoseid ja oskama ära arva­
ta, millises leidub vastus. Uudne algatus äratas huvi ja nii jäigi infor- 
miin igasügiseseks ürituseks.
Informiin-85 toimub 28. novembril k. 16 teatmekirjanduse lugemis­
saalis. Võistlus viiakse läbi 4 voorus, sest informatsiooni tuleb otsida 
mitte ainult teatmeteostest, vaid ka kataloogidest ja antud ajakirja 
ühe aastakäigu numbritest. Vaheldust toob üks peastvastamise voor. 
Võistlus toimub 3-liikmeliste võistkondade vahel.
1. voor: kataloogid. Iga võistkond saab kolm küsimust, millele tu­
leb vastused leida alfabeetilise, süstemaatilise ja perioodika kataloogi 
abil.
2. voor: teatmeteosed. Igale võistkonnale antakse 10 küsimust, mil­
lele tuleb vastata lugemissaalides leiduvate teatmeteoste põhjal.
3. voor: diagonaalviktoriin. Neljale küsimusele otsitakse vastused 
võistkonnale antavatest ajakirjanumbritest nn. diagonaalse lugemise 
teel.
Kolme esimese vooru küsimused esitatakse ja vastused antakse kir­
jalikult. Iga vastuse puhul peab täpselt ära märkima ka vastuse alli­
ka. See on niisama oluline kui vastuse õigsus.
4. voor: simultaanviktoriin. Kõik võistkonnad vastavad korraga 
suuliselt esitatud 4 vastusevariandiga küsimustele, tõstes laudadele 
valmispandud tähtedest A, B, C, D õiget vastust tähistava.
Selline on võistluse käik. Võistelda soovijail tuleb liituda 3-liikme- 
listeks võistkondadeks ja teatada osavõtust teatmekirjanduse lugemis­
saali töötajale või helistada teatmebibliograafia osakonda tel. 3 53 66 
hiljemalt päev enne võistlust.
On võimalik võistelda ka individuaalselt. Selleks tuleb vastata all­
järgnevatele nn. suure ringi küsimustele ja asetada kirjalikud vastu­
sed koos allikate täpse äranäitamisega hiljemalt 27. novembriks kella 
22-ks teatmekirjanduse lugemissaalis asuvasse kasti. Suure ringi küsi­
mused pakuvad häid treenimisvõimalusi ka võistkondadele. Et küsi­
mused piirduvad ainult kahe esimese vooruga, on nad mõnevõrra kee­
rulisemad kui need, mis võistkondadele esitatakse.
Osavõtjatele on ette nähtud autasud. Esikohale tulnud võistkond ja 
individuaalvõistleja saavad komandeeringud ÜTÜ konverentsile mõn­
da vennasvabariiki NSV Liidu Euroopa-osas võitjate endi valikul. 
Kokkuvõte tehakse pärast võistlust raamatukogu kohvikus, kuhu peale 
võistkondade on palutud ka individuaalvõistlejad. Zürii esimees, raa­
matukogu direktor Laine Peep on seal alati nõus olnud vastama üli­
õpilaste küsimustele.
Lähemat informatsiooni võib saada iga päev teatmekirjanduse luge­
missaali töötajatelt, kes on nõus ka lisakonsultatsiooni andma.
Ootame nii esmakursuslasi oma teadmisi proovile panema kui ka 
endisi võistkondi-veterane: ümmargune tähtpäev eeldab endiste ja 
uute informiinisõprade arvukat osavõttu.
LAINE KILK
SUURE RINGI KÜSIMUSED
1. Milline välispoliitiline sündmus toimus Moskvas 20. jaan. 1983.a.?
2. Tõlkige soome keelde «ametiühingu liikmepilet»!
3. Milline on vanim sild Euroopas?
4. Millistes töödes puudutab Lenin üliõpilasliikumist Venemaal aas­
tail 1860—1870?




ÜPP ja leninliku arvestuse läbi­
viimisel on seni olnud vähene kom- 
sornolibüroode osa, kohati esineb 
veel formalismi, vähene on ühis­
konnateaduste õppejõudude osavõtt 
atesteerimiskomisjonidest. Need 
puudused märgiti ära eelmise aasta 
aprillis parteikomitee istungil. Vii­
mase! ajal on siin paremust märga­
ta. ÜPP seos kasvatustööga peaks 
olema senisest tihedam.
Erilist ja pidevat tähelepanu va­
jab üliõpilaste vaba aja veetmine. 
Klubi juures töötab 33 ringi ligi 
tuhande üliõpilasega. Head saavu­
tused on meie suurtel taidluskollek- 
tiividel.
NLKP Keskkomitee otsust «Abi* 
nõudest joomarlusest ja alkoholis­
mist jagusaamiseks» on ülikooli ad­
ministratsioon ja ühiskondlikud or­
ganisatsioonid täitnud kõrvalekal­
dumatult. Kohvikutest on alkohol 
välja viidud, ühiselamutes suuren­
datud kontrolli tervete eluviiside 
üle. Tänu sellele otsusele vabanes 
ülikool lõpuks ka nn. Miša baari 
naabrusest, mida TRÜ komsomol oli 
juba ammu taotlenud. 1. juunist 
alates on joomise pärast eksmatri­
kuleeritud 8 üliõpilast. Juba april­
lis loodi karskusklubi, lähemal ajal 
asutatakse karskusühing. Joomise 
vastase võitluse kõrval et tohi 
unustada ka võitlust suitsetamise 
vastu.
Ühiskondlike organisatsioonide
parteilist juhtimist on komitee tei­
nud põhiliselt nende organisatsioo­
nide juhtorganeisse kuuluvate kom­
munistide kaudu ja aruannete kau­
du komitee ees.
Ajalehe «TRO» toimetuselt ooda­
takse suuremat aktiivsust kasvatus­
likult teravate küsimuste püstitami­
sel, komsomoli- ja parteitöö sisu­
liste küsimuste kajastamisel. Eriti 
on vaja nõudlikkust tõsta vene­
keelse lisalehe suhtes, kus aktuaal­
seid üliõpilasprobleeme ja informat­
siooni ülikooli kohta leidub liiga 
vähe.
Rahvakontrolli tegevus aktivisee­
rus ja muutus sisukamaks.
Aruandeperioodil moodustati 
eraldi ametiühinguorganisatsioonid 
töötajatele ja üliõpilastele. Nüüd on 
sisseelamise ajast üle saadud ning
I asutud aktiivselt lahendama üliõpi­
laste töö, olme ja vaba aja veet­
mise probleeme.
Rahvamaleva tööd arutas komitee 
kahel korral. Uue staabiülema Mati 
Salundi tööleasumisega on see töö­
lõik hoogu juurde saanud Tublima­
tena võiks nimetada ajaloo- ja fi­
loloogiateaduskonna malevat, sa­
muti keemiaosakonna oma. Kõigile 
on aga eeskujuks teadusraamatu­
kogu rahvamalev.
Oma töös on väga silma paistnud 
Punase Risti Seltsi ülikooli organi­
satsioon (esimees dots. Silvia Rus- 
sak). Pidevalt hoitakse enda käes 
kõrgkoolide parima organisatsiooni 
rändlippu.
* * *
Sõnavõtud ilmuvad järgmises le­
hes.
UTU füüsikalise  
biokeem ia ring
saab täna kahekümneseks. 22. no­
vembril 1965. aastal tuli tollase 
keemiadiplomandi Aavo Aaviksaare 
initsiatiivil kokku 13 tudengit, et 
sooritada dotsent Tullio Ilometsa 
heakskiitval kohalolekul separatist- 
lik akt: lüüa lahku orgaanilise kee­
mia ringist, kus seni oldi omaette 
sektsiooni õigustes.
Ju oli vandenõu hästi seatud: ise­
seisvus jäigi püsima. Vähe sellest, 
endisest peremehestki edeneti tub­
listi jõudsamalt. Kes paljasõnalist 
kinnitust ei usu, lugegu fakte:
— FBKR-i vilistlaste seas on 18 
teaduskandidaat! ja 2 Nõukogude 
Eesti preemia laureaati;
— FBKR-ist sündis 1973. aastal 
küberneetikainstituudi biokeemia 
sektor, mis tänaseks on siirdunud 
keemilise ja bioloogilise füüsika 
instituudi koosseisu;
— FBKR-ile tuginedes võis 1978. 
aastal keemiaosakonna õppeplaani­
desse lülitada uue eriala — bioor­
gaanilise keemia, mille tänaseks on 
lõpetanud 22 keemialudengit;
— FBKR-i vilistlased on õppe­
jõududeks ülikooli kolme teadus­
konna kateedrites ning teadureiks 
(vist) kõigis vastava teadustemaa- 
tikaga uurimisasutustes;
— FBKR on püsivalt hõivanud 






24. augustist 1945. aastast säili­
nud dokumendid kinnitavad, et 
TRÜ klubil on oma eelarve (juha­
taja palk 450, koristaja-käskjalg 
150 rubla).
Teenistujate ametiühingukomitee 
aruanne 23. novembrist kinnitab, 
et klubi о n olemas. On olemas ka 
tegelikult. Tegevust alustavad 
nais- ja meeskoor, malering, keha- 
kultuuriring, kalandusring, näite* 
ring jpt.
23. novembril 1946. aastal vali­
takse uus 21-liikmeline juhatus 
(esimees põllumajandusteaduste 
II kursuse üliõpilane Jaan Ollino). 
Aasta lõpul allutatakse klubile kõik 
«isetegevusringid. 1947. aasta jaa­
nuaris toimub I üliõpilaste isetege- 
vusülevaatus (koorid, džässorkes- 
ter, salongorkester). Kokku võtab 
ülevaatusest osa 340 inimest.
Intensiivse tegevuse algusajaks 
peaks siiski lugema aastat 1947, 
mil juhatuse etteotsa asub Irene 
Rummel. Majas tegutseb 11 taid- 
luskollektiivi.
25. märts — 7. mai toimus I üle- 
ülikooliline isetegevuse olümipaad. 
Osa võttis 509 inimest. Zürii tööd 
juhtis H. Kalle, liikmeiks olid veel 
J. Feldbach, R. Ritsing, U. Välja­
ots. Olümipaadi üldvõidu ja ränd­
punalipu pälvis KKT.
Isetegevuslikust aktiivsusest (ka­
sutaksin siinjuures ehk täpsemat 
väljendit: sotsiaalne aktiivsus) kõ­
neleb tõik, et üleülikooliliste kol­
lektiivide kõrval tegutseti neil 
aegadel ka teaduskonniti (nii näi­
teks registreeriti 16 draamaringi, 
46 deklamaatorit, 20 võimlemisrüh- 
ma jne.).
4.— 14. märtsini 1950 toimus II 
kunstilise isetegevuse olümpiaad. 
Osalejaid 562. Üldvõit läks taas 
KKT-le, kes oli ülevaatusel esin­
datud 100%-liselt (esikohta kor­
rati taas 1951. aastal). 1950. aasta 
kevadeks registreeritakse klubis 12 
isetegevusringi 600 osavõtjaga. 12. 
oktoobril 1951 määratakse aga 
uus klubi juhatus. Esmakordselt 
moodustatakse klubisisesed sekto­
rid: loengute propaganda, kunstili­
ne isetegevus, šeflustöö, näitagitat- 
sioon.
Edasi mõningatest tol ajal enim 
silma paistnud kollektiividest. RKA 
asutamise aastaks loetakse aastat 
1945. Alusepanijateks Ilmar Reid- 
lat ja Ester Prinitsat (1948. aas­
tast), 1953. aastast juhib Eesti 
NSV teeneline kunstitegelane Hel­
ju Mikkel,
KALEV KUDU, 
žurn. I I  k,
Irene Maaroosi juubel
Neil päevil tähistas oma 75. sün- nalaskmist ei enda ega ka kaas-
nipäeva ülikooli kauaaegne teadus- töötajate töös. Teadussekretärina
sekretär Irene Maaroos. Ülikoolis on ta tuntud mitte ainult ülikoo-
alustas ta tööd 3. oktoobrist 1944 lis, vaid ka laiemalt meie_ vabarii-
alguses ülikooli informatsioonibü- gis ja teistes liiduvabariikides. Te-
roos, 1. detsembrist aga rektori re- ma otsesel korraldamisel on kuni
ferendina. Teaduslikuks sekretäriks 1985. aastani ülikoolis kaitstud
määrati alates veebruarist 1945, 1831 väitekirja, millega ta on päl-
kellena ta töötab tänaseni. Rohkem vinud kõigi dissertantide tänu ja
kui neli aastakümmet on ta seda lugupidamise.
ametit pidanud ja sellele truuks , Maaroos on väga muusi-
jaanud. Oma toole on ta andnud kaiembene AuIas t0:muvatel kont-
kogu oma hingesuuruse, energia ja sert|de| m  u  u aIa, ine kuu.
armastuse. Ta on uks neist vahes- ,aja шкоо|| nHaiskooris on ta ,aul.
test, kes on suutnud tänaseni nn ^ selle asutamisest peale. Käes- 
reipalt suure vastutus unde ja , , ja, Qn , TR0  Akadeemjli. 
initsiatiiviga taita oma ülesande,d Nai^ 00ri auliige, endiselt aitab 
Ta on noudhk oma_ kaastöötajate k koori heale käekäigule, 
suhtes, julgeb valja oelda oma ar­
vamuse, kui on midagi valesti teh- Irene Maaroos on ka armastav 
tud. Ta ei salli lohakust ega min- ema ja vanaema. Mõlemad pojad
on teaduskandidaadid, pojapojad ja 
-tütred aga sirguvad ja on vana­
emale rõõmuks.
Võib tekkida küsimus, kuidas 
Irene Maaroos seda kõike suudab. 
Võib-olla ehk sellepärast, et ta on 
alles 75-aastane.




husetundliku täitmise ja aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest autasus­
tati seoses 75. sünnipäevaga üli­
kooli' teadussekretäri Irene Maa­





5. Sevastoopoli nimi pärineb kreeka keelest. Mida see tõlkes tähen­
dab?
6. Missuguseid elukutseid pidas tšehhi kirjanik Karel Capek aastatel 
1915— 1920?
7. Millise organisatsiooni lühend on 1FBPW?
8. Milline Heljo Männi jutustus Ilmus turkmeeni keeles 1983.a.?
9. 1982.a. Eurovisiooni lauluvõistlusel sai Grand Prix R. Siegeli 
laul «Et oleks rahu». Kust võime leida samal aastal ilmunud 
eestikeelse teksti ja noodi?
10. 20 aastat tagasi kaitsesid Leningradi RÜ-s doktoriväitekirja kaks 
TRÜ õppejõudu. Kes ja millistel teemadel?
11. Leidke üks raamat 1978. a. Havannas toimunud XI rahvusvahe­
lise noorsoo- ja üliõpilasfestivali kohta! Täitke selle tellimiseks 
soovisedell
12. Leidke kõige uuem venekeelne väljaanne William Somerset 
Maugham’i teosest «Kuu ja kuuepennine» TRÜ TR-s! Täitke selle 
tellimiseks soovisedell
13. Täitke soovisedel väljaande «Труды Свердловского горного ии-та» 
вып. 88 tellimiseks TR fondist!
(Algus lk. 3)
— FBKR-i liikmete teadustöid 
saab lugeda Nõukogudemaa ning 
rea välisriikide biokeemia ajakirja­
dest;
Ete.
Täna on endised ja praegused 
FBKR-lased Tartus. Sünnipäeva- 
juttudeks lubatakse sõna ringi va- 
dereile professor Viktor Palmile ja 
dotsent Tullio Ilometsale ning kõi­
gile kolmele teadusjuhendajale — 
Aavo Aaviksaarele (juhendaja 
1965—1973, praegu TA KBFI sek­
torijuhataja), Jaak Järvele (1973— 
1983, nüüd ülikooli teadusprorek­
tori asetäitja) ja Tõnu Püssale 
(1983— , orgaanilise keemia 
kateedri õppejõud). Muidugi on ju­
tuteemad teaduslõhnaga: kolmas 
aastakümme ootab avamängu.
JÜRI TOOM
SPORT ф SPORT ф SPORT ф SPORT ф SPO R T #  SPORT ф SPORT #  SPORT ф SPORT #  SPORT
Uuest VTK-st
I kursuse üliõpilased elasid ke­
halises kasvatuses selle üle VTK 
normide sooritamise tähe all. See 
oli paljudele võib olla pingutav, 
kuid näitas ilmekalt ära, kes on 
kes oma kehalise ettevalmistuse 
poolest, ja andis õiguse neile üli­
õpilastele, kes kõik normid ära 
täitsid, üle minna soovitud spordi- 
osakonda. Neid osakondi on üli­
koolis 26 ja sinna võivad kohe as­
tuda kõrgema järguga sportlased. 
Teistele võidakse teha peale VTl's 
normide sooritamise täiendavaid 
katseid (eriti kui tekib konkurss). 
Nii tekib haruldaselt hea võimalus 
orria kohustusliku kehalise kasva­
tuse realiseerimiseks üliõpilase 
poolt valitud ja teda huvitaval 
spordialal.
Tehti ka esimesi kokkuvõtteid 
sellest, kuidas sooritati käesoleval 
aastal kinnitatud uue VTK komp­
leksi normatiive. Olgu siinjuures 
märgitud, et uues VTK-s on mõ­
nedki normid eelmisest kergemad.
Nii on naiste 100 m jooksu norm- 
aeg nüüd 17,0 sek. endise 16,0 sek.
asemel. See normatiiv oligi üks 
raskemaid. Nüüd, uue nõude järgi 
täideti see 58% üliõpilaste poolt.
Ka meeste selle ala normatiiv 
muutus 14,0 sekundilt 14,3 sekun­
dile.
Uues VTK-s osutus aga komis­
tuskiviks granaadivise (500 g).- 
Tõepoolest, kui neiud granaati vis­
kasid, tuli hoiduda üpris kaugele, 
sest kunagi ei võinud aimata, ku­
hupoole ja kui kaugele see lendab. 
Asi on nimelt selles, et tütarlastel 
lihtsalt puudub oskus viskeliigutust 
sooritada. Ilmselt on see tingitud 
sellest, et vajadusest tagada ohu­
tus seda koolis üldse ei visatud ega 
harjutatud. Sellest tulenevalt suu­
tis ületada normi (22 m) vaid 
29% üliõpilastest. Ülejäänud nais- 
üliõpilastele, kes ei suutnud normi 
täita, soovitame ära õppida õige 
viskeliigutuse ja luha peal veidi 
harjutada. Meesüliõpilastel vähen­
dati seda normi 40 meetrilt 38 m-le.
Üheks suuremaks muutuseks oli 
vastupidavusnormi — 500 m nais­
tele ja 1000 m meestele asemele
võetud 2000 m ja 3000 m jooksud.- 
See norm sobib nüüd igati vastu- 
pidavusvõime hindamiseks ja seda 
täideti ka suhteliselt paremini. 
2000 m jooksu normi täitis 86% 
naisüliõpilast Ka meeste normi- 
täitjate protsent oli suur.
Olgu veel lisatud, et naisüliõpi­
laste poolt täideti jõuharjutusi 
87%, ujumisnormi 52% ja orientee­
rumist 62% üliõpilaste poolt.
Neid aga, kes olid suutelised 
kõik VTK normid täitma (välja ar­
vatud laskmine ja suusatamine) oli 
kokku 69 üliõpilast. See teeb välja 
vaid 9% I kursuse naisüliõpilaste 
koguarvust.
Uues VTK-s on norme kaheksa, 
neist tuleb täita seitse valiku järgi, 
seega ka norme on uues VTK-s vä­
hem.
Senine normide täitmise küllaltki 
kõrge protsent lubab eeldada, et 
korralik harjutamine kehalise kas­
vatuse tundides ja sellele vahete­
vahel tähelepanu pühendamine ka 
vabal ajal võb anda võimaluse 
VTK täielikuks sooritamiseks juba 
esimese kursuse lõpuks ja ülemine­
ku mõnda spordiosakonda, et pü­
henduda oma lemmikspordialale ja 




Üliõpilaste ametiühingukomiteele on 1986. aasta I—II kvartaliks 
saabunud järgmised sanatooriumituusikud:
Pärnu «Rahu» seedeorganite h. 
Pärnu «Rahu» liigesteh.
Haapsalu «Laine» närvisüsteemih. 
Haapsalu «Laine» närvisüsteemih. 
Pärnu «Sõprus» vereringesüst. h. 
Svetlogorsk
«Jantarnõi Bereg» vereringesüst. h.
Avaldused esitada üliõpilaste 
20. detsembriks.
23.01— 15. 02 
30. 01—22. 02
25.01— 17. 02 






27. 01— 19. 02 48.— 
ametiühingukomiteesse hiljemalt
VENIA LEGENDI
Väliskirjanduse kateedri dots. Jü­
ri Talveti avalik loeng teemal «Ba­
roki liikumatus ja dünaamika» toi­
mub neljapäeval, 28. novembril 
kell 18 peahoone aud. 139.
Matemaatilise analüüsi kateedri 
dots. kt. Virge Soomeri ven a le­
gendi loeng teemal «Maatriksite 
jadaga määratud tugev summeeru- 
vus» dotsendikutse taotlemiseks 
toimub 27. novembril kl. 14.15 Va­
nemuise 46 aud. 113.
TR KONVERENTSISAALIS
teisipäeval, 26. novembril kl. 16
kohtutakse ENSV rahvakunstniku 
Helmi Puuri ja kirjanik Heina 
Kiigega;
kolmapäeval, 27. novembril kl. 16
räägib akadeemik Gustav Naan in- 
tellektuaalrevolutsioonist.
KLUBI 40. AASTAPÄEVA 
ÜRITUSED
Laup., 30. nov. kell 18 spordihoo-
nes TANTSUTURNIIR «KIKI» 85 
«A» ja «C» klassi tantsupaaridele. 
Külalised Baltikumist ja VNFSV 
sõpruskollektiividest, 
kl. 21 klubis TRÜ klubi endiste 
ja praeguste LEVIANSAMBLITE 
MARATON. Osalevad: koondan- 
sambel aastatest 1963— 1972 4- 
«HARVLEK», «Kogumus», «Fix», 
«Keel, Nahk ja Poogen», «Mee­
dium», «Placebo», «Rentaablus», 
«Tähe 3» jt.
Pühap., 1. dets. kh 12 spordihoo­
nes TANTSUTURNIIR «K1KI» 85s 
kl. 18 klubis FOLKMUUSIKA 
ÜLIKOOLJS LÄBI AEGADE — 
esinevad endised ja praegused folk-' 
ansamblid ja lauljad.
Pühap., 1. dets. kl. 22 kiubis 
DISKOMARATON TRÜ klubi pa­
rimate endiste ja praeguste disko­
rite osavõtul.
Esmasp., 2. dets. kl. 20 klubis< 
vene üliõpilasteatri esietendus — 
B. Vassiljev «Pada, peegel ja tae­
vatähed».
Teisip., 3. dets. kl. 19 klubis ES­
MAKURSUSLASTE TAIDLUS- 
KONKURSI LÕPETAMINE, 
kl. 19 aulas TRÜ kammerkoori 
kontsert.
Kolmap., 4. dets. kl. 21 klubis 
STIILIÖHTU «Kaksteist tooli».
Neljap., 5. dets. kl. 19.30 «Vane­
muise» kontserdisaalis KONTSERT­
PROGRAMM «Tants ja liikumine 
muusikas» — esinevad TRÜ rah- 
vakunstiansambel, ülikooli nais- 
võimlemis- ja liikumisrühmad.
Neljap., 5. dets. kl. 21 klubis 
AUDIOVISUAALSETE PROG­
RAMMIDE õhtu.
Reedel, 6. dets. kl. 21 klubis VI- 
DEODISKO.
Laup., 7. dets. kl. 14 klubis TRÜ 
klubi 40. aastapäeva AKTUS ja 
KONTSERT, 
kl. 20 klubis BALL KÜLALISTE­
LE JA KLUBI VILISTLASTELE.
Pühap., 8. dets. kl. 21 klubis 
SUUR TUDENGI SHOW.
Pääsmete eelmüük klubis 26.— 






m teatejooksu II etapp toimub 28. 




Kõiki, kes soovivad proovida 
oma võimeid, oodatakse esmas­
päeval, 25. novembril kl. 18.15 
ph. aud. 140. Parimatele auhinnad. 
Infot saab komsomolikomiteest.
UUDISKIRJANDUS
25. novembrist tutvustatakse TR 
uudiskirjanduse väljapanekus kata­
looge V rahvusvaheliselt raamatu­
messilt
VEAPARANDUS
Palume lugeda ajalehe nr. 29/30 
artiklis «Esmakursuslaste ball ’85» 
väljendi «■ - ■ üks kahtlases olekus 
noormees» asemel «ebaviisakalt 
käitunud noormees».
LEITUD
— TRÜ klubi riidehoiust kaks paa­




Ajalehe «TRÜ* toimetuse aadress: 202400 Tartu, OUkooli t. 18. TRO, ruumid 240,'241, tel. 351 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Olikooli 17/19. 111. «TRU* ilmub reedeti.
Tellim. nr. 4434. MB-11902. Tiraaž 3000. Maht I trükipoogen.
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EKP TRÜ komitee,TRÜ rektoraadi, 
ELKNÜ TRÜ komitee 
ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 33 (1430) Reedel, 29. novembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind 2 koo.
NÄDAL ф  NÄDAL ф  NÄDAL #  NÄDAL #  NÄDAL
Päevaprobleemidest
Nädala esimestel päevadel püüdis vist igaüks pidevalt mingi info­
kanali juures olla. Kes keeras raadio lahti, kes jälgis telerit, kes püü­
dis lehest tähtsamat teada saada. Algas ju teisipäeval Kremli Suures 
Palees NSV Liidu Ülemnõukogu istungjärk. Viimane aasta on toonud 
meie ellu julgemaid otsustusi, põhjalikumaid ümberkorraldusi.
NLKP Keskkomitee peasekretär rahvasaadik Mihhail Gorbatšov üt­
les oma sõnavõtus: «Nüüd on tähtis sihikindlalt edasi liikuda sellel 
kursil, mis kavandati NLKP Keskkomitee 1985. aasta aprillipleenumil 
ja sellele järgnenud pleenumitel ning mis on leidnud kajastust sellis­
tes tähtsates dokumentides nagu partei programmi uue redaktsiooni 
projekt ning meie maa majandusliku ja sotsiaalse arengu põhisuun­
dade projekt viisaastakuks ja pikemaks perspektiiviks.» Peale majan- 
dussuundade ja teiste probleemide arutelu tehti istungjärgul muuda­
tusi ka haridusseadusandluse alustes. Tihedad tööpäevad olid ka NSV 
Liidu Ülemnõukogu saadikul meie rektor prof. Arnold Koobil.
Partei ja valitsuse tähtsate dokumentide arutamine meie kollektiivis 
jätkub. Mitmed parteiorganisatsioonid ja töökollektiivid on teinud juba 
oma ettepanekud. Administratsiooni parteiorganisatsiooni koosolekul 
tegi ettekande õppeprorektor parteibüroo sekretär dots. Valter Haamer. 
Ettepanekutest pandi teiste hulgas kirja otsustavalt parandada kõrg­
kooli materiaaltehnilist baasi nii õppe- kui teadustöö tarbeks. Igati 
oleks vaja soodustada teadus- ja õppeaparatuuri ehitamist, õppeprot­
sessi kiireks ja sihipäraseks uuendamiseks on tehnifitseerimine häda­
vajalik.
Edasi tooksin kaks näidet hoopis teisest vallast.
«Ütleb (ütleja on TPedI tudeng Mati Ruul — tolm..), et tal pidid 
juuksed turri tõusma, « ... kui ma kohtan inimest, kes mitte kunagi 
mitte millegagi rahul pole ja aina kritiseerib. Nii avalikult kui salaja. 
Aga et m i d a g i  paremaks teha, ei liiguta lillegi. Ma pole veel kuul­
nud, et kedagi oleks komsomolikomiteesi tagasi saadetud, kui ta tuleb 
jutuga, et tahab kaasa aidata üliõpilaspäevade paremaks kordamine­
kuks. Aga ausalt öeldes pole ma ka kuulnud, ei keegi oleks komso- 
molikomiteesse sellise jutuga üldse sisse astunudki. Ja kui pärast le­
hest lugeda, et üks või teine üliõpilasüriius pole hästi välja kukkunud, 
ei tohiks ükski teklikandja öelda: «Seda ma arvasin!» Tal peaks hoopis 
häbi olema!»
See on võetud IV kursuse žurnalistikaüliõpilase Mari Karlsoni kir­
jutisest «Noorte Häälest». Samasuguseid arvamusi võisime tähele pan­
na ka teisipäeval ilmunud vabariiklikus noortelehes.
Veel pakun aga lugeda katke V kursuse saksa filoloogide Ulvi Oja 
ja Juta Voogla loost, mis ilmub meie järgmises lehes. Juttu on Kau­
nase üliõpilaste päevadest.
<riLeedulased on suured isetegijad. Juba pääsme saamine üritusele 
eeldab aktiivset tööd. Iga kursus vastutab mingi lõigu eest, kaasa löö­
vad ka teiste teaduskondade ja kõrgkoolide esindused (kunstiinstituudi 
üliõpilased näiteks müüsid omavalmistatud ehteid ja maale). Selline 
piletite jaotumine välistab passiivsete kultuuritarbijate ning lihtsalt 
ninakirtsutajate sattumise peole ja piirab ühtlasi osavõtjate arvu, sel­
lega seletub ka ladus korraldus — kui tahad midagi saada, pead enne 
ise andma.»
Kommenteerida on siin vähe. Tõin need näited seepärast, et mulle 
iääb täiesti arusaamatuks osade üliõpilaste kriitika: «Ei meeldi», «Mil­
leks see esineja?», «Miks üliõpilased ise vähe teevad?» Jah, tõepoolest 
miks? Võib-olla peaks laienema teaduskondade tegevus suurüritustel. 
Praegu oli organiseerimiskomiteel üle 50 ürituse. Selge see, et kõik 
ei läinud hindele «viis». Iga rahulolematu võiks aga endalt küsida, 
mida ta on teinud oma kursusel, osakonnas, teaduskonnas suurürituse 
jaoks. Kas on ta üleüldse midagi teinud peale virisemise?
üliõpilaspäevadel oli palju kauneid elamusi, mällusööbivaid hetki. 




Teisipäevasel koosolekul anti 
soovitused NLKP liikmekandidaa­
diks astujaile Raja Veskimäele (õig. 
IV), Asko Pohlale (õig. II) ja Tau- 
no Kalvetile (arstit. V).
Kommunistlikule noorele poliiti­
liselt läbimõtlematu käitumise eest 
ÜP-85 üritusel karistati Tiit Pruu- 
lit (žurn. II) valju noomitusega 
arvestuskaardil. Komsomolipileti 
kaotamise pärast karistati Anne 
Emmot (mat. IV), Ann-Aet Järve 
(saksa f. I) ja Kaari Antsonit (sak­
sa f. I) noomitusega arvestuskaar­
dil. Ott Tammepuu (rak. mat. IV) 
sai valju noomituse samuti arves­
tuskaardile. Tarmo Riismaa (žurn. 
IV) heideti OLKNÜ ridadest välja 
äärmiselt vastutustundetu suhtumise 
eest talle usaldatud komsomoli- 
ülesandeisse EÜE-s. Üliõpilasele 
ebaväärika käitumise pärast kanti 
vali noomitus Tiit Palu (arstit. VI) 
ia Leivo Loiki (ajal. 1) arvestus­
kaardile. Ajalooteaduskonna büroo­
le tehti ettepanek arutada L. Loiki
sobivust kursuse komsomolisekre­
täriks.
ф  Teaduskondade sekretärid in­
formeerisid komiteed ELKNÜ 65. 
aastapäevale pühendatud üritustest 
teaduskondades (toimuvad kohtu­
mised komsomoliveteranidega, mä­
lumängud, pannakse välja temaati­
line näitagitatsioon jm.)
ф  Seflussektori juhataj; 




ф  Kultuurisektori juhataja Sulev 
Ulp (arstit. V) informeeris esma­
kursuslaste taidluskonkursist,
ф  ÜP-85 korraldamisest kõnele­
sid orgkomitee esimees Ardo Kub­
jas (mat. V) ja Rein Murakas. Tei­
sipäeval arutab komitee koos org­
komiteega veel kord läbi üliõpilas­
päevad ning võtab vastu otsuse.
Poliitpäevakütaliselt, EKP Tartuarvavad, et õpetaja ülesanne piir-
Linnakomitee sekretärilt Kalle Me- dub ainult tunniandmisega, jättes
ruskilt kuulsid aja’ooteaduskonna varju klassivälise töö. Kuigi osa
õppejõud ja üliõpilased kodulinna ülemusi ei taipa, mis kasu annab
probleemidest. Nii ülikoolirahvast tehnikaringide loomine ettevõtete
kui tartlasi huvitavad linna majan- juurde, kulgevat see protsess tõu-
dusküsimused ja sellest kõneleja suteed. Äsja teatanud kehakultuuri-
alustaski. Tartu tööstus areneb vaid teaduskonna dekaan prof. AtkoVi-
tööviljakuse tõusu tõttu. Ettevõte- ru, et 30 kehakultuuriüliõpilast hak-
tes on aga tarvis töötajate arvu kab juhendama kooli spordirin-
vähendada. Ehitusuudistest. Anne- ge. Tulevased juristid tegutsevad
linnas valmivad neljateistkorruseli- juba «raskete» alaealiste ühiskond-
ne elumaja ja saun. Ehitatakse ka like kasvatajatena.
arTänaneSkkooIiõpilane on homne . Kalle Merusk soovitas luua tõ-
tudeng. K. Merusk kurtis, et kooli- husamad s.demed koo.idega ajaloo-
des korraldatud uurimuste järgi on jea+ SA?in f b .  dekaan
Tartu õppurite huvi reaalainete j, , • . « Janavu tutvu-
vastu vabariigi madalaim. See on vad koolimiljooga juba esmakursus-
tingitud muuhulgas ka tehnika- ja lase<3-Ä 
täppisteadusringide nappusest. Süü­
di on ühtlasi need pedagoogid, kes
Mõned küsimused ja vastused. 
Miks Tartus ei kindlustata noori
EKP TRU komitees
25. novembri koosolekul võeti NLKP liikmeks Marika Pahk (def. 
IV) ja Gennadi Kassatkin (spordimed. III) ning rakendusmatemaa­
tika labori insener Sander Hannus.
ф  EKP TRU uues 25-liikmelises komitees jaotati ülesanded järgmi­
selt: ideoloogiasektorit juhib Paul Varul (liikmed Endel Hirvlaane, 
Arvo Lamp, Jüri Sepp, Ulo Matjus, Hillar Palamets, Valeri Vassilt- 
šenko, Varje Sootak); õppe- ja teadustöö sektorit Jüri Kärner (liikmed 
Ado Truupõld, Heino Türnpu, Maila Nemsitsveridze, Jaak Järv, Agu 
Tamm) ja organisatsioonilise töö sektorit Helmut Valgmaa (liikmed 
Lei Peterson, Agu-Tõnis Talvik ja Ado Jaagosild).
ф  TRO õigusrikkumiste profülaktikanõukogu esimeheks kinnitati 
õigusteaduskonna dots. Heldur Saarsoo.
spetsialiste korteritega? Seetõttu 
pole ajalooteaduskonnal võimalust 
pedagoogikalduvustega üliõpilasi 
siia kooliõpetajatena tööle suunata?
«Tõepoolest valus küsimus, mida 




net, oskust mõista oma tegude ta­
gajärgi. Vahel nurjub teaduskon­
dade komsomoliaktiivi valimine. En­
diselt jäävad teravaks ühiselamu- 
probleemid, näiteks Leningradi 
maantee omade «kuulsus» häirib 
ümberkaudseid e’anikke. Ajaloo­
teaduskonnale ma midagi otseselt 
ette heita ei tahaks.»
JAAN LUKAS, 
ajaloo III k. 
teaduskonna pressisekretär
AUTASUSTAMISI
Kauaaegse eeskujuliku töö eest 
pälvis ülikooli teadussekretär Irene 
Maaroos oma 75. sünnipäeval peale 




ka kateedri dotsendi kt. Jaak K a r u  
venia legendi loeng «Matemaatilis- 
statistiliste meetodite ja andmebaa­
side kasutamine ettevõtte tööjõu 
analüüsil» dotsendi kutse taotlemi­
seks toimub 17. detsembril kl. 13.15 
Nooruse 9, aud. 401.
Esmakursuslaste taidlus
I matemaatikat.











Parim naisosatäitja oli Maire 
Noormägi (defekt.), parim mees- 
osatäitja Aare Laak (eesti fil.). 
Leidliku üllatuse preemia läks geo­
loogidele.
Komsomolikomitee eripreemia 
maailma ees seisvate teravate prob­
leemide isikupärase kajastamise 
eest said žurnaüstid.
Järgmisest lehest saab lugeda pi­
kemalt.
Fotol:
ф  Võidukad matemaatikud* 
EVALD VELDEMANNI foto
EKP TRU organisatsiooni VI konverents
Neis jätkus aruandes enam esile 
toodud probleemide käsitlemine. 
Öppe-  j a  t e a d u s t ö ö  tee­
mast, õigemini selle tegijaist — 
kaadrist — alustas konverentsi sõ­
navõtte filosoofia kateedri dotsent, 
ühiskonnateadlaste parteibüroo sek­
retär ÜLO MATJUS. Mõni päev 
enne konverentsi arutasid ühiskon­
nateadlased aspirantuuri planeeri­
mist ja komplekteerimist. Kaadri 
järelkasvu probleeme on igas ühis­
konnateaduste kateedris. Mõnigi 
kord tuleb ette formalismi ja ju­
huslikkust. Iga aspirant ei pruugi 
veel sugugi sobida kõrgkooli õp­
pejõuks. Sõnavõtja arvates on sää­
rane küpsenud probleemide tagant­
järele lahendamine kahjuks veel 
liiga sage. Ta tegi uuele valitavale 
komiteele ettepaneku arutada ka 
ühiskonnateaduste kaadri küsimusi.
Arstiteaduskonna dekaan prof. 
AIN-ELMAR KAASIK pidas mit­
mete lahendamata küsimuste põh­
juseks teaduskonna allumist kahele 
ministeeriumile, millest tekib sage­
li koordineerimatus, laia i ipillatus. 
Enamik meditsiiniõppeasutusi Lii­
dus allub Tervishoiuministeeriumi­
le. Õppetöö tulemused olenevad 
suuresti õppebaasidest. Selles val­
las on palju mahajäämust. Nii näi­
teks on tegelik sanitaarne olukord 
normide järgi praegu Tartus sel­
line, et ühe voodi jaoks on kaks 
haiget. Selle all kannatab ka üli­
õpilaste praktika. Sõnavõtja soo­
viks oli eelisarendada kliinilisi baa­
se ning koordineerida kahe minis­
teeriumi vahel nende finantseeri­
mist.
Rahul ei o’nud dekaan NSVL 
KKEH Ministeeriumi tervishoiu- 
sektsiooni tööga, kes po e viimas­
tel aastatel enam tegelnud sisuli­
se töö arutamisega, vaid piirdunud 
üksnes õiendite ja aruannete nõud­
misega.
Vene keele metoodika kateedri 
õpetaja SVETLANA ZAIKINA tõi
hä.d näiteid kateedri tegevusest. 
Kateeder on kujunenud mitte ainult 
Eesti NSV, vaid ka Balti liiduva­
bariikide baaskateedriks. On koos­
tatud eeskujulikke metoodilisi ma­
terjale, õpikuid. Teaduskonniti on 
vene keele õpetamine ülikoolis di­
ferentseeritud. Hinnang vene filo­
loogia osakonna töö_e lähtub aga 
suuresti madalast õppeedukusest. 
Kuigi keskmise edukusega ei saa 
veel rahule jääda, on ka neid üli­
õpilasi, kes saavutavad häid ja vä­
ga häid tulemusi o’ümpiaadidel. 
Halva õppeedukuse üheks põhjuseks 
pidas sõnavõtja kehvemate veda­
mist kursuselt kursusele. Kõiki hal-
■ ... - --—-- -тт?"3!яга2“”3я
bade hinnete pärast ei saa eks- 
matrlkuleerida, järgneks ka õppe­
jõudude koondamine. Tekib suletud 
ring.
Teadusprorektori asetäitja dots. 
JAAK JÄRV: «TRÜ-s töötab üks 
kolmandik vabariigi teaduritest ja 
õppejõududest, 45% teadusdoktori­
test, 28% -kandidaatidest. Meil on 
kanda suur vastutus ühiskonna et­
te seatud teaduslik-tehnilise prog­
ressi kiirendamisel.» Kõrgkooiitea- 
duse efektiivsuse suurendamine 
algava viisaastaku lõpus 2—2,5 
korda eeldab oluliste ümberkorral­
duste tegemist nii p aneer.misel kui 
organiseerimisel. TRÜ teadlased 
loovad ka rahvamajandusele vaja­
likke aparaate, seadimid, aineid 
jm. Osa tulemusi õnnestub juuru­
tada. Ühele sellisele töö.e kuluta­
tud rubla kohta saadakse efekti 
4—5 rubla. Ulatuslikumaks juuru­
tamiseks vajab ülikool väikesesee- 
rialist katsetootmisbaasi. Sõnavõtja 
tõi esile positiivseid momente, mis 
võimaldaksid seda luua. Kuid eks- 
perimentaa^baasi rajamiseks tu.eb 
leida ka uusi ruume, parandada va­
rustamist, suurendada lepinguliste 
tööde palgafondi, mis on püsinud
1982. aastast saadik 1,5 mi jonit 
rubla. Üiikooli teaduspotentsiaa­
li optimaalseks rakendamiseks lä­
heks tarvis aga 2,5 mhjon.t. Ku.gi 
TRÜ-s on üks kolmandik vabariigi 
teadlastest ja peaaegu pool teadus- 
doktor.test, moodustavad kulutused 
teadusele vaid 18%, s.o. alla ühe 
viiendiku. Eelarveline teadus on aga 
11%, s.o. ligi üks kümnendik va­
bariigi eelarvelisest teadusest. Nii 




ja meditsiinikandidaat AGU TAMM
kõneles ÜMPI-st kui teaduselu juh­
timise õnnestunud vormist, kus 
juhtkonnale ja tööko’lektiividele oli 
antud piisavalt võimalusi oma 
initsiatiivi elluviimiseks. Lõppeval 
viisaastakul olid,, pooed uurimis­
teemad seotud üleliiduliste siht­
programmidega, kõik teemad Eesti 
NSV sotsiaalmajandusliku arengu 
plaaniga. Põhilised programmid 
on: molekulaarbioloogia ja bio­
tehnoloogia, kardioloogia ja immu- 
noloogia. Saavutatu põhjal on 
ÜMPI arvatud Liidu parimate 
kcrgkooliinstituutide hulka. Val­
mimas on projektid, mille järgi 
saab järgmisel aastal alustada 
Lutsu t. 22 maja kapitaalremonti. 
Kõneleja teatas, et tsentraliseeri­
tud summadest rajatakse Tartusse 




ku- ja geenitehnoloogia alal. TRÜ, 
TA jt. vastava suunaga laboritele 
tõotab see paremaid töötingimusi, 
kuid ka uusi probleeme. Samas on 
TRÜ juhtkonnalt tu'nud ettepanek 
ÜMPI reorganiseerimiseks ja vii­
miseks teadusosakonna koosseisu. 
Sõnavõtja ei pooldanud kiireid üm­
berkorraldusi niivõrd vastutusrikkal 
etapil ja soovis, et valitav partei­
komitee aitaks kaasa kõige selle 
positiivse säilitamisele, mis ÜMPI 
kui organisatsioon seni on võimal­
danud.
Kriminaalõiguse ja -protsessi ka­
teedri vanemõpetaja, õigusteadus­
konna parteibüroo sekretär RAIT 
MARUSTE keskendus õppetööle 
ja sellega tihedalt liituvale distsip­
liiniküsimusele. Kogu suhtumine 
õppimisse algab elementaarsest cp- 
pedistsipliinist. Siit saab, alguse ka 
suhtumine oma tulevasse töösse.
Õppejõudude probleemina tõi ta 
välja tööviljakuse ja selle erguta­
mise. Kuidas arvestada iga õppe­
jõu individuaalset tööd õpetami­
sel, metoodikas jne.? See vajaks 
ümberkorraldust, sest praegu ei 
erguta peaaegu miski õppejõudu 
koostama uusi õppevahendeid, te­
gelema metoodilise tööga. Loeb ju 
mõni õppejõud aastakümnetevanu- 
sest konspektist, lisamata uusi as­
pekte, koostamata õppevahendeid.
õigusteaduskonna teadusdokto­
rite järelkasvu puudumise kohta 
ütles sõnavõtja, et niisugune olu­
kord ei ole tekkinud üleöö, vaid 
sellega on kahjuks juba pikemat 
aega rahuldutud.
Arstiteaduskonna dotsent Z I­
NAIDA SAAR peatus ü’iöpilaste 
iseseisval töötamisel. Neid oskusi 
on meie üliõpilasel veel vähe, kah­
juks ei saa nad neid koolist tulles 
kaasa. Ta pidas vajalikuks ka in­
ternatsionaalse kasvatustöö sü­
vendamist, sealhulgas nii vene kui 
eesti keele paremat omandamist. 
Vene keelt ei õpita se’geks isegi 
üheteistkümne keskkooMaasta jook­
sul. Vene koolide õpetajad neaksid 
aga rohkem tundma Eesti NSV aja­
lugu.
Linnalabori juhatala URVE SA-
LO toonitas oma sõnavõtus kõrg­
kooli iseseisvuse ia vastutuse suu­
rendamise vajalikkust teadustööd 
planeerides.
Distsipliininõudeid rõhutas oma 
sõnav~tus ka bioloogilise keenva 
kateedri juhataja, TRÜ rahvakont­
rolligrupi esimees professor LEM- 
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BIT TÄHEPÕLD. Kevadel arutati 
ülikooli nõukogus noorte spetsia­
listide suunamist. Viisaastakuplaan 
on põhiliselt täidetud.
K ü l a l i s t e s t  võtsid sõna 
NSVL kõrg- ja keskeriharidusmi­
nister GENNADI JAGODIN ja 
EKP Keskkomitee sekretär REIN 
RISTLAAN. *
Minister GENNADI JAGODIN
ütles oma tervitussõnavõtus, et tal 
on väga hea meel viibida Liidu 
ühe juhtiva kõrgkooli parteikonve­
rentsil. Tartu ülikoolis on õppinud 
ja töötanud paljud nimekad tead­
lased, keda tuntakse kogu maail­
mas. Ta peatus lühidalt uutel üles­
annetel, mis seisavad ka kõrgkooli 
ees praegusel murrangulisel aja­
järgul. Minister rõhutas, et ümber­
korraldustega ei tohiks ära visata 
kõike vana head, muudatuste tege­
misse tuleb suhtuda mõistlikult. 
Rohkem peame mõtlema sellele, 
kas meie lapsed ja lapselapsed sel­
le eest meid kunagi tänavad või 
kiruvad.
Senisest rohkem peame süvenda­
ma üliõpilaste fundamentaalset et­
tevalmistust, mitte laiendama seda. 
Vähe antakse üliõpilasele iseseisva 
töö võimalust, liiga palju koorma- 
ta_kse auditoorse tööga. Aplausiga 
võeti vastu ministri arvamus senis­
te õppemetoodiliste komplektide 
mittevajalikkusest. Delegaate rõõ­
mustasid mitmed teisedki muudatu­
sed. Edaspidi saab kõrgkool ise 
määrata õppekava teatud osa 
(20%) ulatuses, mis aineid ja mis- 
mahus õpetada.
EKP Keskkomitee sekretär REIN
RISTLAAN ütles oma sõnavõtus, 
et ka parteiorganisatsioon peab 
praegusel otsustaval ajal tegutse­
ma viljakamalt, lühendama teed 
mõtlemise ja teokstegemise vahel. 
Ülikooli spetsialistidest sõltub pal­
juski meie maa sotsiaalmajandus­
lik areng. Kuid kvalifitseeritud 
spetsialist peab olema ka igati po­
liitiliselt küps ja parimate kõlbelis­
te omadustega noor. Parteiorgani­
satsiooni tähelepanu keskmes pea­
vad olema samuti ülikooli teadus­
potentsiaali suurem rakendamine 
ning parteiridade taastootmine.
Rektor professor ARNOLD 
KOOP: «Ülikooli parteiorganisat­
sioon on teinud palju. Kas see 
vastab meie uutele nõudmistele? 
Me valmistame praegu kaadrit 
uuele teaduslik-tehnilise progressi 
ajastule. Seepärast peame kogu 
oma tegevuse viima sellega vasta­
vusse, seadma uue mudeli järgi.» 
Üliõpilasi ei saa enam õpetada va­
nade meetoditega, kuid see ei jõua
veel igaüheni. Ümberkorraldused 
algavad meist igastühest endast, 
meie häälestatusest, professionaal­
suse astmest, psühholoogiast.
Tõsiseks probleemiks osutub pea­
gi ülikoolile keskkoolist uue kaas­
aegse arvutustehnika alused oman­
danud noorte edasiõpetamine. Et­
tevalmistusi tuleb teha juba täna.
Kõrge professionaalsus ei ole 
lahutatud maailmavaatelisest küp­
susest. Rektor toonitas, et ümber­
orienteerimist vajame kasvatus- 
tööski. Kas me oleme suutnud lah­
ti mõtestada partei ja valitsuse vii­
mase aja tähtsad dokumendid? 
Missugune on meie igaühe osa 
selles?
Üiiõpilaste omavalitsuse kohta 
oli rektor arvamusel, et kui rekto­
raat ja komsomol selle koos ette 
võtavad, saab ehk sellestki asja. 
Rohkem ootab ülikooli juhtkond 
altpoolt tulevat konstruktiivset, 
edasiviivat kriitikat.
NSV Liidu ajaloo kateedri dot­
sent HILLAR PALAMETS tutvus­
tas lühida.t võidu 40. aastapäevale 
pühendatud ürituste organiseeri­
mist. Ta tänas kõiki ülikooli sõja­
veterane, kes ettevõtmistes aktiiv­
selt osalesid. Üritused möödusid 
meeldejäävalt, algatati uusi tradit­
sioone. Sõnavõtja tegi teatavaks 
ka mõned daatumid, milleni mõne 
aasta pärast jõuame. Nii tähistame 
varsti Suure Sotsialist.iku Oktoob­
rirevolutsiooni 70., Eesti NSV 50. 
ja nõukoguliku Tartu ülikooli 50. 
aastapäeva. Juba praegu peaks 
läbi arutatama, mida, kui paiju ja 
millal tahaksime näha nende sünd­
muste puhul trükist ilmumas.
Komsomolikomitee sekretär AR­
VO LAMP peatus komsomoli- ja 
parteibüroo vahelistel suhetel. Mõ­
neski teaduskonnas vajaks kom- 
somoliorganisatsioon rohkem suu­
namist ja koostööd. Vähe kuula­
takse veel noorte kommunistide 
aruandeid. Selle läbi tugevneks ka 
all-lülide komsomolitöö. Omava­
litsus peaks realiseeruma eeskätt 
komsomoli ja ametiühingu kaudu. 
Selleski küsimuses läheb tarvis ko­
genud kommunistide abi.
Üliõpilaste ametiühingukomitee 
esimees ANTS KULL tutvustas va­
ba aja veetmise võimalusi. On 33 
ringi ligi tuhande üliõpilasega. 
Suuremaid kollektiive ei ole ruumi­
de puudumise tõttu võimalik roh­
kem luua. Seepärast on enam tähe­
lepanu pööratud väiksematele hu­
vialaringidele. Osa üritusi saaks 
läbi viia ka raamatukogus ja va­
nas kohvikus. Viimast kasutatakse 




Veel eelmise semestri lõpul kait­
ses Leedu NSV TA Filosoofia, Sot­
sioloogia ja Õiguse Instituudi eri­
ala nõukogus kandidaadidissertat- 
siooni filosoofiakateedri vanemlabo­
rant Igor Rosenfeld. Töö teemaks 
oli «Revolutsiooni põhjuste prob­
leem kaasaegses Ameerika sotsio­
loogias». Uurimust juhendas prof 
R.-B. Russak. VAK-ilt on saabunud 
juba otsus välja anda kandidaadi- 
diplom.
Tänu
ENSV KKEHM käskkirjas pälvi­
sid üleliidulise sümpoosiumi hea or­
ganiseerimise eest kiituse ja pree­
mia professorid Uno Palm ja Velic 
Past, dotsendid Rein Pulients, Hel­
dur Keis ja Jüri Tamm, elektrokce- 
mia labori juhataja Marju Salve 
ning kirjastus- ja trükiosakonna ju­
hataja Marta Raisma.
Ministri käskkirjas said kiita hea 
töö eest uute üliõpilaste vastuvõt 
misel vastuvõtukomisjoni esimees 
dots. Raivo Masso, ainekomsjonide 
esimehed dotsendid Erich Kukk ja 
Elvira Vassiltšer.ko, tehnilised töö­
tajad vanemlaborandid Helju Ra- 
jando ja Ene Leius. Preemia mää­
rati vastutava sekretäri asetäitjale 
vanemõpetaja Tõnis Matsinile.
Üleliidulise ja ülikoolisisese ma- 
temaatkakonverentsi eeskujuliku 
organiseerimise eest pälvisid rektori 
käskk rjas tänu dotsendid Ene-Mar- 
git Tiit ja Tõnu Kollo, sektorijuha­
tajad Liina-Mai Tooding, Rein Le­
pik ja Kuldev Ääremaa, noorem­
teadurid Ruth Ääremaa, Jüri Vilis- 
mäe, Gennadi Olenev ja О ev Toom, 
aspirant Vambola Liping ning va­
nemlaborant Martin Viil.
Tartu murde radu tallamas
Sel sombusel viinakuu pühapäe­
vahommikul pidi bussitäis keelehu- 
vilisi tõusma vara nagu argipäe­
val: eesti keele kateeder ja eesti 
keele ring korraldasid murdematka 
Tartu murde alale. Eesmärgiks oli 
tutvuda nii murde enesega kui ka 
keele kõnelejate kodupa,kade aja­
looga. Üliõpilasi kogunes kõigilt 
kursustelt, teisele kursusele oli sõit 
suvise murdepraktika sissejuhatu­
seks. Kohal oli ka mitu õppejõudu: 
Paula Palmeos, Asta Veski, Jaak 
Peebo, üldisi ohje enda käes hoi­
dev Aino Valmet jt. Ajaloo poole 
pealt oli teadmisi jagamas Mati 
Laur, kuid vastava a.aga seotud 
kirjameeste ja -naiste meenutamine 
kuulus II kursuse üliõpilaste ko­
hustuste hulka.
Et sõitjate hulgas oli kogenute 
kõrval üsna algajaidki filolooge, 
andis õpetaja Sirje Ni.be eeiülevaa- 
te Tartu murdest, tutvustades selle 
erlpäraseid jooni. Pea olimegi 
Kambjas, kus kohtusime esimese 
keelejuhiga — 95-aastase Juhan 
Erlich.ga. Ega sobiva keelejuhi 
leidmine tänapäeval enam nii liht­
ne ole, sest murdeuurijatelgi on 
omad tingimused: keelejuhlks kõl­
bav inimene peab olema sündinud 
ja kasvanud vaatlusaluses kohas, 
ka tema vanemad peavad samast 
paigast pärit olema, ta peab о ema 
seltsiv ja jutukas . . .  Ja võimaLkult 
vähem haridust! Neile tingimustele 
Juhan Ehrlich isegi vastas, kuid 
Tartu lähedus, taiplik meel ja ha­
ritud lapsed-lapselapsed polnud 
jätnud oma mõju ava.damata. Pak­
kus huvi jälgida, millised murde- 
elemendid on elujõulisemad, vastu­
pidavamad, mis on suutnud peale­
tungiva kirjakeele kiuste säilida: 
«Sündinu olen Untmetsa talun,» 
rääkis mees, «seal oil meil väikene 
talukene . . .  Peale Ilmasõda tulin 
tagasi Kambjade. Nüüd teen luude
ja põranda matte lugadest, korve 
olen ka vitsadest (II välde) ten- 
n u . . .» Ka vanade põlisasukate 
suus on arhailine murre taandu­
mas, tegime lõppjärelduse.
Järgnevalt alustasime teekonda 
Otepää Linnamäele. Selle kõrge­
mal kohal asuva Eesti vanema 
asustuse kaardi juures jutustas 
M. Laur Lõuna-Eesti hõimude ku­
junemisest muinasajal ja eriti 13. 
sajandi võitlustest. Eestlaste all- 
heitmise järel ehitati Otepääle piis­
kopilinnus, see olnud üks esimesi 
Eestis, kus kaitserelvana suurtükki 
tarvitatud. Pilku üle sügiseste põl­
dude ja metsade libistades pidime 
tunnistama, et ilus koht see Ote­
pää.
Saime A. Valmeti esituses lühi­
©  Meie esimeseks keelejuhiks oli 95-aastane 
Juhan Ehrlich Kambjast.
VALLO KALAMEHE foto
ülevaate lõunaeesti kirjakeelest, 
selle tekkimisest paralleelselt põhja- 
eestilise kirjasõnaga, õitsengust 17, 
sajandil ja taandumisest rahvusli­
ku kirjakeele formeerumise prot­
sessis. Esimesed lõunaeesti keele 
ulatuslikumad kirjapanijad olid isa 
ja poeg Virginiused, J. Rossihnius, 
J. Gutslaff. . .  Viimasest jutustas 
meile küll juba Võru murde pii­
ridesse jäävas Urvastes Marju Le­
pajõe. J. Gutslaff oli a'astail 1640
— 1656 Urvaste pastor, tema just 
koostas esimese lõunaeesti keele 
grammatika.
Pöördusime tagasi Tartu murde 
ala lõunasoppi Sangastesse. Eestis 
üldtuntud Sangaste rukis viis meid 
kõigepealt endisesse Bergi mõisa. 
Udusompus sügisilm koos iidsete 
puude ja Inglismaa Tudorite lossi 
järgi ehitatud härrastQmajaga moo­
dustasid stiilse pildikese «vanait 
healt Inglismaalt».
Pikema peatuse tegime Sangastes 
81-aastase Katariina Fiossi juures. 
Ligipääsemine tema talule oli põh­
jatute teede tõttu küll veidi raske, 
kuid julgete päralt on võit ja nii 
istusime meiegi, ehkki natuke po- 
ristena, lõpuks soojas avaras talu- 
toas. Meil vedas — enam-vähem 
puhast murret kõnelev vanatädi 
osutus jutukaks, kuulasime teda 
nagu elusat etnograafia ja rahva­
luule õpikut. «Raske aig olli, aga 
ilus aig kah omajagu. Aga prae­
guse noore naarva ja ei usu, et 
nii olli....,» ohkas Katariina. Nagu 
elatanud inimesed ikka, meenutas 
Katariina F.oss heldimusega oma 
noorpõlve «pitspalle» ja «talgid, 
kus poisi akkasiva tüdriki narma 
ja tüdriku teglvä sama vastu,» 
kuidas «öökulli, ne ilusa suure sil­
madega linnu, uiksiva ja nutsiva, 
ja ku nemä uiksiva, siss tull pulma 
ja ku nutsiva, siss jälle matusse.»
(Järg 4. lk.)
Slavica Tartuensia
Tartu Riikliku Ülikooli toime­
tiste sarjas on hakanud ilmuma 
uus perioodiline väljaanne «Slavica 
Tartuensia».
Selle esimene köide on pühenda­
tud kõrgkoolide slavistika alguse 
150. aasta juubelile. Sellepärast on­
gi meie ülikooli professor A. Du- 
litšenko, väljaande mõtte algataja 
ja vastutav toimetaia, kõigepealt 
esitanud ülevaate sellest, kuidas on 
Venemaa eri ülikoolides, nagu Mosk­
vas, Harkovis ja Kaasanis 1835. 
aastal loodud slaavi keelte, ajaloo 
ja kirjanduse kateeder. Pikemalt on 
peatutud Tartu ülikoolil, kus sla­
vistika sai kindla aluse 19. sajan­
di teisel poolel, kui siin hakkas töö­
tama A. Kotljarovski, kes pidas 
loenguid slaavi keelte aialoost ning 
eri keeltest. Temale järgnes A. So­
kolov. slovaki ja sloveeni kirjakee­
le ia kirianduse uurna. 1883— 1893 
oli noobkas .1. Baudouin de Cour- 
ten;w slaavi keeltp ja indo-euroo^a 
võ-dleva grammatika professor. See 
rahvusvahelise kuulsusega õpetlane 
on meie ülikoolis käsitlenud slaavi
ning balti keelte ajalugu, keelegeo- 
graafiat ja üksikult peaaegu kõiki 
slaavi keeli. Tunnustatud slavist oli 
ka professor ja rektor (1892— 
1901) A. Budilovitš. Hilisematest 
tuntud slavistidest on mainitud 
M. Vasmeri, A. Stender-Peterseni 
ja P. Arumaad.
A. Budilovitši tegevust on ula­
tuslikult käsitlenud tartlane S. 
Smirnov. J. Baudouin de Courte­
nay retkedest Põhja-Itaalias kõnel­
dud rezjani keele (=  sloveeni eri 
murre) on A. Kaupuži uurimus. P. 
Dmitrijev ja G. Safronov on and­
nud ülevaate slaavi keelte ja kir­
janduste uurimise probleemidest 
Nõukogude Liidu kõrgkoolides. On 
näidatud, kuidas paljudes kõrgkoo­
lides õoetatakse ning uuritakse 
bulgaaria, poola, tšehhi ja serbo- 
horvaadi keelt ning mõnedes ka 
sorbi, makedoonia, slovaki ja slo­
veeni keelt.
Eri kirjutistes on käsitletud mõ­
nede slovaki väikekeelte mitmesu­
guseid probleeme. L. Lanteva on 
kirjutanud L. Stšerba sorbi keele­
alale tehtud uurimisretkedest. M. 
Kirili, V. Motornõi ja K- Trofimo- 
vitši ühisartiklis on avaldatud ning 
kommenteeritud senitundmatuid 
dokumente sorbide ja idaslaavlaste 
seostest. A. Du.itšenko on andnud 
ülevaate russiini filoloogia tekki­
misest ning kujunemisest Jugo­
slaavias.
Slaavi keelte ja kirjanduse aja­
loo küsimusi käsitlev on N. Metš- 
kovskaja idaslaavi grammatikast
16.— 17. sajandil, milles analüüsi­
takse arhailisi ja uusi jooni ühe 
ajastu lingvistilises mõtlemises. G. 
Venediktovi artikkel on uusbulgaa- 
ria kirjanduspärandi uurimise alg­
perioodist Venemaal. Eriti huvitav 
on N. Mokijenko ülevaade sellest, 
mida on L. Stšerba ja B. Larin 
arvanud tuleviku keeleteadusest, 
eriti slavistikast. Siia rubriiki kuu­
lub ka J. Mineralovi kirjutis sise­
vormist stiiliilminguna.
See esimene slavistlkakogumik 
on huvitav ning asjalik. Võib loo­
ta, et talle järgneb teisigi, milles 





Kõrgkooli nimi ütleb tegelikult 
vähe. Kui tudeng teatab end uh­
kelt TRÜ-ka olevat — mine tea 
siis, on ta toimekas reaallane või 
kelmikas filoloog. Mis oktavis lau­
lab konservatooriumi samettekkel? 
Lavakunstikateedri 13. lennu II 
kursus näis teadvat, et nende dia­
pasooni niisama lihtsalt kuhugi 
paigutada ei taibata. Iga kahe ke­
vade järel koorub uus lend panso- 
tibusid. Nende diplomietendusrd 
käivad aga juba täie eest. Vormi i- 
ne küpsus käes. Kaks iseas a on 
dip'omand, kes juba vo'itatud pal- 
jutähendavalt-enesekind 'alt arvama
— teater, ning tudeng, kel õigus 
igatsev-lootustandvalt sosistada — 
teater. Diplomietendused va'ifak- 
se nii, et igal minejal oleks võima­
lus end tutvustada just piirimaal 
ning et kogu kursusel kooski mi­
dagi üte'da õnnestuks. Teine kur­
sus on tavaliselt veel üsna vaikne 
ja ebamäärane beebi munakoores. 
Sel aasta1 mitte — koputas teine 
juba Kalju Komissarovi kehutusel 
täheleprnu paludes: «Sorry, me 
oleme tulekul...»
Milleks? Eks selleks, et eakaasla­
sed, tudengid naaber kõrgkoolidest,
mammade-papade kriitiline põv- 
kond juba enne viimast keV.a tege­
likkust näeksid. Miks ka mitte — 
kõrgkooiaeg on maailmas nii 
ainuke, nii homseootus'ik, nii uh­
keks tegev — nähtagu siis!
Kuidas? Aga nii, et ig a  kooli­
poisi esimese kursuse hakkamasaa- 
mistest võeti iseloomu' ikem roll. 
I g a  koo 'ipoisi tekkivaid oskusi 
prooviti lavastamise'gi.
Tulid kahel päeval ka <rVanemui­
se» lavale. Ranges reas. Avaakordi 
rõhk oligi ühfusel. Ei veereftud 
praegu ühtki ku’dmuna ega inetut 
pardipoega. Oldi asjalikud ja 
püüdlikud. Seistes üksteise kõrval, 
öeldi Bertho’d В recht i sõnad oma 
suuga — siiralt. Ainult pisut ras­
ke o'i jälgida. Polnud rütmi, mi 
suutnuks tähelepanu koondada. 
Siiski oli see arvestatav samm 
publikule lähemale.
Iga uudne väljaastumine nõuab 
vahetust ja ju'gust. Tõestamaks 
valmisolekut lõpuni ausad olla, 
saatis trupp edaspidi pidevalt kaks 
esindajat rahva ette. Need numbri- 
tevahelised po'nud mingid konfe­
ransjeed ega etlejad. Vahelduvail 
duettidel olid kaasas lehed-rep iigid 
kursuse loomingulistest päevikutest. 
See, mis otse välja pahvatati, oli 
autoritele igati loomuomane — ko­
hati ninatark, kohati lapselik. Iga­
tahes mõjus selline võte vööta 
olendi salaasjadesse vaatamisena
— südamehääle kuulamisena. Zest 
ootas vastuvõttu — mõistmist.
Meenub «Vanemuise» balletiõhtu
«Tantsu sünd» — õpipoisist vir­
tuoosiks. Lavaka tudengid võtsid 
sama tasandi. Nende olukord oli 
küll segasem — pisikesest õpipoi 
sist natuke suuremaks õpipoisiks.
Keegi asjaosalistest oli päevikus 
leidnud: *Teater on sellepärast hea, 
et saad elada just sellises maail­
mas nagu sulle mee'dlb . . .» St uu 
diumiaeg on selle poolest kõvem 
pähkel, et täiskasvanu ei lase lap 
sel olla kunagi nii nagu talle 
me e l d i b .  Muna peab,  kui 
kana käsib. Nii nagu teater tuden­
gite arvates p eab  lõbustama, lo 
hutama, naerutama, nututama, mõ 
testqma, lahendama. . .  ja tubli 
pansokutsikas muudkui kõigi reeg­
lite kannul. Mee'ismaailma pääses 
iga tegija hetkeks tõepoolest.
Tehes juttu teatrikoo'i sisseastu­
misest, on esimene assotsiatsioon— 
etüüdid. Lavameeskond arvestas 
seda harjumust, mille arendas ko­
he ka tõusujooneliseks vaatemän­
guks. Päevikute ja rahuliku seleta­
mise vormis seletati ära, mis just 
miski. Hindamiseks serveeriti pool 
loomaaeda pi’dis, tagaplaanilt mas­
si hulgast kostis zoohääli, mis tin­
gisid küsimuse: kas tõesti inimese 
tehtud?
«Haamer, klaas ja prügikast...»
— noormees piinleb klaasi lõhku­
mise kihus. Viskab — ei miskit. 
Haamerdab — null. Siis saavutab 
klaasi e’astsuse: virutab k ’aasi 
saali, see kukub mööda seinu kaoo­
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Kümnenda oktoobrikuupäeva õh­
tuhämaruses rivistusid TRÜ koorid 
ja valmistus rahvakunstiansambel. 
Vana kohviku esisel väljakul sütti­
sid prožektorid ning Margus Kas­
terpalu esitas lühiülevaate klubi 
ajaloost. Järgnes kontsert ülikooli 
vanimatelt ja auväärseimatelt taid- 
luskollektiividelt.
See oli aastapäevaürituste süm­
boolne algus, sest klubi esimesed 
tööruumid olid just tolleaegse üli­
õpilasmaja ja praeguse kohviku 
ruumides.
Reedel pühendas oma aulakont- 
serdi klubi tähtpäevale rahvakuns­
tiansambel «Lakstigal». Homsest 
kuni järgmise pühapäevani jätkub 
peomeeleolu igaks päevaks. Oota­
me meie üritustele inimesi, kes 
omalt poolt klubi käekäigule kaa­
sa aidanud. Ootame vanu tutta­
vaid, ootame ülikooliperet.
Alustame ülikooli spordihallis 
TRÜ tantsuklubi «KIK1» aasta- 
turniiriga, kus meie tantsijate kõr­
val osalemas konkurendid Baltiku­
mi ja VNFSV tantsuklubidest. 
Võistlevad kõrgetasemelised A-klas- 
si tantsupaarid ja C-klassi lapsed. 
Oma kunsti demonstreerivad ka 
rahvusvahelisse klassi jõudnud 
Tartu võistlustantsijad. Turniir 
jätkub pühapäeval.
Laupäeva õhtul kl. 21 toimub 
klubis endiste ja praeguste levian­
samblite paraad. Aega jääb ka ja ­
lakeerutuseks. Vanade tuttavate 
«FIXi» (klubi ansambel 1970. aas­
tate keskel), «Rentaabluse», «Pla­
cebo» ja «Meediumi» kõrval astu­
vad üles praegusele publikule 
mõistatuseks olevad «Kogumus» 
(laulusolistiks siiski tuttav Peeter 
Väljak) ja 1972— 1976 tegutsenud 
«Keel, Nahk ja Poogen». Klubi uus 
grupp «Tähe 3» saab sellel päeval 
oma tuleristsed. Üllatustega seon­
dub koondansambli (1963— 1972) 
etteaste. Unikaalne on ülikooli 
jaoks «HARVLEK». Kunagi esineti 
koosseisus Andres Vihalem, Hans 
Trass, Vello Kivi, Ago Laisk, Ar­
nold Karu, Rein Marvet, Klara 
Kotter, A. Mähar ja vennad Orad. 
Praeguseks on kõik teatud-tuntud
inimesed. Millises koosseisus 
«HARVLEK» seekord esineb ja  mi­
da mäng*b, selgub laupäeval, öh- 
tule peaks punkti panema üks kor­
ralik jamsession.
Pühapäeval kl. 18 on klubi lava­
laudadel Jüri Krustok, Reet Valg- 
maa, Tõnis Tulp jt. ning mõistagi 
ülikoolis tehtava fo.kmuusikaga ti­
hedalt seotud olnud ja olevad Anne 
Adams, Jaan Kiho, Aleksander 
Müller.
Hilisõhtul käivitub diskokarussell, 
kus puldi taha asuvad praegused 
klubi diskorid O. Uip, S. Uip, A. 
Pilv, I. Lani ning mehed minevi­
kust — Jaan Habicht, Ülo Kurm, 
Andres Uip, Valev Lillipuu, Raul 
Vatsar jt.
Esmaspäeval esietendub vene üll- 
õpilasteatri uuslavastusena B. Vas­
siljevi «Pada, peegel ja taevatähed».
Teisipäeval astuvad klubis üles 
esmakursuslaste taidluskonkursl 
parimad ja saavad kätte ka teeni­
tud autasud. Samal ajal laulab 
aulas ülikooli kammerkoor. Kolma­
päeva õhtuks keeratakse aeg klubis 
poole sajandi võrra tagasi. Ilfi ja 
Petrovi poolt käsitletu saab aluseks 
stiiliõhtule «Kaksteist tooli».
Neljapäeval pakume osakese klu­
bi tähtpäevast linnarahvale. «Va­
nemuises» toimuva kontserdi esi­
mese osa sisustab rahvakunstian­
sambel, teises pooles vaheldub üli­
kooli naisvõimlejate viimistletud 
graatsia diskotantsuga. Klubis 
saab näha vahe'dnsrikast audiovi­
suaalset programmi.
Reedel on klubis videodisko ku­
nagise keemikute diskoklubi ühe 
kandvama jõu Viktor Siilatsi kor­
raldada. Ring hakkabki täis saama. 
Laupäeval, 7. detsembril ootame 
oma kunagisi ja praeguseid tööta­
jaid, klubinõukogu liikmeid, tubli­
maid taidlejaid ning külalisi kont­
sertaktusele ja ballile. Pühapäeva 
õhtul lõpetame suure tudengis/гош’- 
ga, millel etteasteid mitme kandi 
pealt ja taas platsis Viktor Siilats 





#  Ainult kolmekesi ja II koht! Need olid eesti filoloogid, Aare Laak (vasakul) hinnati 
parimaks meesosatäitjaks.
N B! 3. detsembril parimad kavad k'ubis. Autasustamine. Esinevad matemaatikud, filo­
loogid, ajaloolased, geoloogid, defektoloogid ja bioloogid (ainult I vaatus).
(Algus eelmises lehes)
1953. aastast juhtis rahvakunsti- 
ansamblit ENSV teeneline kunsti­
tegelane Helju Mikkel. Ta meenu­
tab:
«Tulin TRÜ tantsijatega töötama 
1953. aasta aprillis. Neid, keda 
«tühikargaja» või «pastiakulturni- 
ku» (nii rahvatantsijaid tol ajal 
nimetati) pi.kenimi ei heidutanud, 
oli algul neli paari. Rahvarõivaid 
ainult üks komplekt muhusid. Kui 
aasta pärast kontserdini jõudsime, 
kerjasime «Vanemuisest» ja kultuu­
rimajast muist kostüüme, traagel- 
dasime intrist toodud voodilina­
dest ja kardinatest. Mõned lagu­
nesid laval seljast ära. Hoiti peo­
ga kinni ja tantsiti lõpuni.
Treeningud toimusid esialgu va­
na kohviku praeguses puhvet.ruu­
mis. Oli pime ja kitsas. Hujem rõ­
dusaalis — kitsas ikka, aga val­
gem küll. Edasi keldris postide va- 
nel, mõnda aega endises kirikus 
(õpperaamatukogu) ja aula kõrval 
auditooriumis. Lauad-toolid panime 
virna, põranda pesime puhtaks 
(lapp pidi endal kaasas oiema),siis 
treening. Pärast jälle lauad-toolid 
loengu jaoks paika. AlaLma oiija- 
gelus meeskooriga — nemad taht­
sid samas ruumis «lahti laulda», 
meie tundi teha. Aulas oli tihti üri­
tusi ja ikka olime meie need, kes 
pidime kusagilt mujalt töönurga- 
kese leidma. Kui praegu nendele 
tingimustele mõtlen, imestan, et 
rahvatants üldse ellu jäi. Ei me 
nõrkenud, kuigi nii mõnigi mitu 
korda kopikaid üle luges — kas 
jätkub täis- või poolsupiks? Ju vist 
olime nõnda kanget rahvatantsu- 
usku või täis jonni jõuda arvestata­
vate hulka. Nüüdsed tantsijad on
seitsmes vahetus ja teenelise tiitli­
ga.»
Suurelt, haardega tegutses noil 
aegadel TRÜ näitering, mille asu- 
tamiskuupäevaks loetakse 10. ok­
toobrit 1945. Ringi esimeseks ju ­
hendajaks ja lavastajaks oli Ilmar 
Tammur (Tšehhovi «Juubel»). 
1946. aasta lõpul kuulub ringi 80 
inimest! Seda hakkas juhendama 
Fernando Lassen (Bochman), 
kunstiliseks konsultandiks «Vane­
muisest» oli Udo Väljaots. Samal 
aastal õpiti selgeks 6. pilt Jakobso­
ni näidendist «Elu tsitadellis».
1948. aastal jõudis esietenduseni 
esimene täispikk lavastus: Mo- 
liere’i «Ebahaige». Sellega käidi 
isegi Tallinna draamateatris, 1949. 
aasta aprillis esietendub A. Fadeje- 
vi «Noor Kaardivägi». 1950. aas­
tal mängitakse ka «Vanemuise» la­
val (V. Sobko «Teise rinde taga»). 
Näiteringist kasvasid välja mit­
med praegu tuntud-teatud kunstni­
kud (A. Orav, K. Kaikun, H. Pars), 
spetsialistid (V. Rätsep, H. Trass, 
U. Kolk). G. Arro võttis ringi tööst 
osa aastail 1945— 1951.
Tartu Tuberkuloositõrje Dispan­
seri peaarst, dr. med. Guido Arro 
meenutabki: «1944. aastal soorita­
sin edukalt eksamid draamastuu­
diosse. Tol ajal käisin veel kesk­
koolis. õiendasin draamastuudio 
kevadised eksamid ja kui 1945. 
aastal lavakunstikool loodi, olin 
automaatselt II kursusel. Sügisel 
tuli valida: kas ülikool või tea­
ter. . .
Ilmselt kätkeb igas inimeses või­
malusi rohkemaks, kui seda elu­
ajal suudetakse realiseerida. Sõ­
jajärgsete aastate tudengil jäi 




saabunud kauaoodatud rahu. Ehk 
peitubki tolles situatsioonis see 
meie aktiivsus (sotsiaalne optimism. 
— K. K.). Aktiivselt võeti osa ka 
näiteringide tööst. Just nimelt mit­
muses, sest teatrit tehti ka teadus- 
konniti. Tugevam ja püsivam näi­
tering töötas kehakultuurlastel.
Noore J. Simmi loodud akadee­
miline meeskoor püsib üle aegade 
tänini. Ilmar Reidla asutatud rah­
vatantsuringist kasvas H. Mikkeli 
juhtimisel rahvakunstiansambel. 
Näitering aga töötas, hingitses ja 
kadus. Põhjusi on mitmeid, mää­
ravaimaks arvaksin asjaolu, et 
i s e t e g e v u s l i k  teater pole 
vist eriti kollektiivne kunst, pigem 
on ta erinevate, oma erialale pü­
hendunud isiksuste loomingu su­
lam. Aga taolist sulamit luua, or­
ganiseerida on määratult_ keeruli­
sem kui organiseerida tõepoolest 
kollektiivseid vorme (tants, laul).
Spetsialiseerume tänapäeval õige 
varakult (ja õige kitsad) — juba 
õpilaste teaduslikust ühingust ala­
tes. Isetegevusringides esinemine 
on aga areng laiuti. On’s kasu 
teadlasel, õpetajal õigest häälesea- 
dest, suhtlemisest inimestega, esi­
nemiskindlusest (julgusest)? Kind­
lasti on! Ehk tasuks mõelda nende 
eriainete (hääletehmka, hingamine; 
keha) õpetamisele fakultatiivselt ka 
ülikoolis! I
Meie näitering oli heades suhe­
tes «Vanemuisega». Paul Kangro 
oli meie jumestajaks. «Vanemui-; 
sest» saime ka kostümeerija.
G. Laugaste ja P. Ariste aitasid: 
hääleseades. Proovid toimusid 
kaks korda nädalas, enne esieten­
dust muidugi iga päev ja tihti pä- j 
ris keskööni väija. Olime optimis-; 
tid!» lõpetab G. Arro eht-näitleja- 
liku naeratusega.
1945. aastal asutati TRÜ kirjan-; 
dusring (juhendaja E. Nirk). 1949. 
aasta luulevõistlusel saavutas esi-j 
koha V. Villandi ning kolmandat 
kohta jagasid O. Kruus ja A. Kaa­
lep. Ring andis välja ka oma 
laualehte («Loov Mõte»).
TRÜ üliõpilasorkester alustas 
omi mängimisi A. Rõugu eestvõttel 
1946. aastal (20 liiget), puhkpilli­
orkester aga 1948. aastal (H. Kir- 
delaht), TRÜ džässansambel 1947. 
aastal (Valdeko Virulaane).
Sellisena püüdsin visandada õi­
ge ülevaatlikult TRÜ klubi algus­





rohkem nagu pingi varju hoida). 
Täielik efekt.
«Halb klaver. . .»  — mõnitav- 
meloodiline taustmuusika ja tap­
pev helirida. Vahepeal jõutakse 
õun ära süüa, Puänt: õunasüda 
virutatakse klaverisse.
Paljulahendatud teema — «Hi­
roshima» . . .
Duell «Juuksuri juures» . . .
Tinglik «Tõrksa taltsutamine»...
Nii valmivad laval sõnaderohked 
novellid ainsagi sõnata. Gradat- 
siooniline tõus lisab senistele vi­
suaalsetele tunnet usvahenditele ka 
sõnalise külje. Igal näitle j ahakati- 
sel on võimalus astuda om a  
maailma.
* * *
13. lennu praegune koosseis on 
pretensioonikas: 5 piigat 11 Romeo 
vastu. «Sorry, me oleme tulekul» 
tõestas, et sellise koosseisuga on 
võimalik juba igasugust lugu ma­
ha mängida. Katkend üksiklasega, 
instseneeritud A. Valtoni novellist 
«Võõras linnas», oli selgete taot­
lustega väljendusvahend kursuse 
noormeeste käes, samuti nagu tra­
gikoomiline stseen näidendi lavas­
tamisest. Ilma westernliku lõbu- 
baby loota tervik siiski millegi 
võrra vaesemaks ei jääks, küll aga 
võidaks heas maitses.
Keskaegne klassikaline liikumine 
anti tüdrukutele domineerida. Kui 
mujal ehk enam pole, siis neis nei­
dudes peitub küll veel daam, hoiak
ja naiselikkuse kurat. Finaalshow 
läks meeste kätte. Lõppmulje jät­
mine oli tabavalt kombineeritud. 
Trupp püüdis iga hinna eest jätta 
muljet, et neile kombeid just selles 
laadis õpetataksegi. Tuldi peale 
kava täiuslikema grimmi ja esine­
misega. Mis uhke — lauluhääled 
k õ i g i l  artistijõmpsikatel, juuk 
sed kleepuvad ligi pead k õ i g i l  
poistel, õlij as-stiilne hoiak tuleb 
juurde k õ i g i l e .  . Tase!
Viis sopranit hõiskavad: «Aja 
tempol pöörane on rütm!». Noor­
mehed ja kitarr küsivad kohe vas­
tu: «Oo, kena neid, kas tohin saa­
ta teid ma koju?» Tingimuseks sea­
ti: « ... kui see laul meil korda 
läeb, ei meie kimpu jää . . .»
Laul täks korda. Seda, et see 
lend kimpu ei jää, on näha märksa 
kaugemalegi kui vaid «Sorry...»  
nutikas-optimaa'se tavaku unduse 
lähikonnas. Saal tormitseb. Jah, 
see о n ovatsioon!
Kompositsioon o!i ehk kohati 
veidi lohisev ja veniv, omas het­
keti tähendust enam tegijaile kui 
vastuvõtjaile, kuid kiiduväärt on 
pansokad küll.
Mille eest ovatsioonid? Selle eest, 
et noored, kes suure rüsina peale 
sõelale jäänult teist aastat konsi- 
kad on, leidsid endas vabariigi ea­
kaaslaste hulgas kõige enam taht­
mist, oskust, tarkust, huumorimeelt, 
tõsidust, julgust, ausust, rahvuslik­
kust läbi munakoore oma tulekust 
ette teatada. Tehti seda, mida tea­
ter peab ,  õpipoiss aga t oh i b .
KATI VASAR, 
žurn. I  k.
Side jälle tugevam
«Labas vakaras!» — leedukeelne 
tervitus peas kumisemas, nii me 
neid 14. novembri õhtuselt «Tšai- 
kalt» ootasime. Juba mitmendat 
korda kogesid kahe kõrgkooli juu­
ratudengid jällenägemisrõõmu. 
Suur suvi ja pool sügistki oli möö­
das ajast, mil meid Vilniuse RÜ 
Õigusteaduskonna päeval vastu 
võeti. Nüüd oli siis võõrustaja tea- 
tepulk jälle tartlaste käes.
Üliõpilaspäevade ürituste tule­
värgi sekka kostitasime leedukaid 
omaltki poolt. Toimus traditsiooni­
line korvpallimatš, kus seekord kü­
lalised kaotajaks jäid. Revanši 
ootavad nad juba koduseinte vahel.
Iseendast mõista jättis meie Iee- 
dukatest sõpradele sügava mulje 
ülikooli raamatukogu. Kuid pärast 
kohtumist õigusteaduskonna dekaa­
ni dots. Eimar Rahumaaga ei jät­
kunud ühel leedu näitsikul enam 
sõnu. Ülespidi hoitud pöial seda 
saatva hüüdega «Vohh!» tegi niigi 
selgeks, mis vaja.
Dekaan omalt poolt iseloomustas 
Vilniuse RÜ õigusteaduskonna üli­
õpilasi kui edasipüüdlikke, asjalik­
ke ja teadmisjanulisi, kes vastavalt 
eale veidi maksimalismi kalduvad.
TRIIN RAHNU, 
õigust. UI k., 
teaduskonna pressisekretär
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23. novembril lakkas tuksumast 
tulihingelise kommunisti, ENSV 
teenelise juristi, õigusteaduse dok­
tori professor Paul Vihalema süda.
P. Vihalem sündis 17. mail 1910. 
aastal Lihulas. 1935. aastal lõpetas 
ta Tartu ülikooli cum laude, 1938. 
aastal omandas magistrkraadi ning 
töötas õppeülesandetäitjana. Vara­
kult sai talle omaseks marksistlik 
maailmavaade. 1940. aasta juuni­
pöörde ajal nimetati P. Vihalem
siseministri asetäitjaks. Hiljem töö­
tas ta ENSV töö rahvakomissar, 
asetäitjana, rahvakomissarina ning 
täitis ka ENSV Amet.ühingute 
Kesknõukogu Presiidiumi esimehe 
ülesandeid.
Sõjajärgsel taastamisperioodil oli 
P. Vihalem Nõukogude Eesti õigus­
teaduse rajajate esiridades, tööta­
des algul ENSV TA Majanduse ja 
Õiguse Instituudi direktorina. 
1954—1977 oli ta TRÜ r.igi ja õi­
guse teooria ja ajaloo kateedri ju­
hataja. 1952. aastal kaitses P. Viha­
lem doktoriväitekirja. 1961 — 1964 
töötas dekaanina. Professori kutse 
anti talle 1956. aastal.
P. Vihalem oli laia diapasooniga 
printsipiaalne teadlane ja tõsine pe­
dagoog, kes õpetas riigi ja õiguse 
ajalugu ning teooriat peaaegu kõi­
gile õigusteaduskonna sõjajärgse­
tele lõpetanutele. Tema sulest on 
ilmunud 5 ulatuslikku monograa­
fiat ja hulk artikleid. Hindamatud 
on olnud P. Vihalema teened tead- 
laskaadri ettevalmistamisel nii ju­
hendajana kui erialanõukogu esime­
hena.
Prof. P. Vihalema silmapaistvat 
tööd on hinnatud Lenini ja Oktoob­
rirevolutsiooni ordeniga ja paljude 
teiste autasudega.
Mälestus Nõukogude Eesti õigus­
teaduse rajajast, silmapaistvast pe­
dagoogist ja viljakast teadlasest 
professor Paul Vihalemast on jääv.
Õigusteaduskond
28. 03.—20 04. — seedeelundite h. 48,—
23. 01.— 15.02. — närvisüsteemih. 34.50
20 10 — 12. 02. — liigesteh. 36,—
22. 01.— 14.02. — liigesteh. 34.50
21. 01.— 13.02. — südame-verer. h. 34.50
27.01.— 19.02. — südame-verer. h. 48 —
27. 01,—7. 02. •— 2 tuusikut
09.—20. 02. — 2 tuusikut
Käärikule
tervistavasse puhkelaagrisse on üli- koolide laagris TRO-1 80 kohta,
õpilastele 1.—31. dets. 30 kohta, Info üliõpilaste ametiühingukomi-
9.— 12. dets. 60, 20.-30. jaan. 30, teest.
3.—7. veebr. 30, 24.-28. veebr. 30,
1Q.— 13. märtsini 60, 13.— 16. märt« 
sini 30, 17.—21. märtsini 60. 1.— 
17. apr. 60, 21,—26, apr. 60, 27 — 
29. apr. 30 kohta (kogu aeg el pea 
kohal olema). Kuni 3 päevaks pii­
sab dekaani loast. Selleks tuleb esi­
tada üliõpilaste ametiühingusse 
avaldus (märkida aeg, programm, 
vastutav õppejõud, võtta dekaani 
allkiri).






1986. aasta I kvartaliks on saabunud järgmised sanatooriumituusi­
kud:









Avaldused ja arstitõendid sanatoorsete tuusikute saamiseks esitada 
kiiresti komiteesse.
Kohal on ka tuusikud II kvartaliks.
ÜLIÕPILASTELE






















Avaldused I kvartali tuusikute taotlemiseks 
ametiühingukomiteesse hiljemalt 20. detsembriks.
seedeorganite h. 23.01— 15. 02 48,—
liigesteh. 30.01—22. 02 34.50
närvisüsteemih. 25.01— 17.02 34.50
närvisüsteemih. 25.01 — 17. 02 34.50
vereringesüsteemih. 28.01—20. 02 34.50
vereringesüsteemih. 27.01— 19.02 48,—
vereringesüsteemih. 
südame- ja veresoon-
27. 04—20. 05 51.-
konnah. 21.06— 14. 07 48.—
liigesteh. 20. 06— 13. 07 34.50
liigesteh. 23. 06— 16. 07 36,—
günekol. h. 22. 06— 15. 07 48.—
seedeorganite h. 23. 06— 16. 07 54.—
seedeorganite h. 23. 06—21.07 42,—
närvisüsteemih. 18. 06— 11.07 34.50
vereringeh. 
vereringe- ja närvi»
21.06— 14. 07 33.—
süsteemih. 25. 06— 18.07 30,—
liigesteh. 30. 06—23. 07 36.—




Kui me aga oma suures mineviku- 
vaimustuses juba käsikivi kohta 
pärima hakkasime, pidime pettu­
ma: «Käsikivi ma’i ole nännü. M i­
nu aal oli ikka veski, käsikivi es 
olnu. Ja uhmer oli, kus tangu tet- 
t i ...»  Nii ei pannud tähelegi, kui 
juba poolteist tundi ümber saining 
hüvasti jätma pidime.
öhtul kõlas resümeeritult mõ­
negi sõidust osavõtnu suust: «Juba 
aastaid tartlane oldud, aga et nii 
Tartu lähedal nii põnevaid kohti 
on, seda siiamaani ei teadnud.» Ei
tea arvata, kuidas olid lood vane­
mate ja kogenumate kaasmatkaja- 
tega, kuid II kursuse rühma viis see 
sõit esimest korda reaalsele ära­
tundmisele, et murdekeel pole mit­
te lihtsalt juhuslik pisut iseäraline 
kõnepruuk, mille automaatselt en­
dale ühiskeelde ümber paneme, vaid 
omaette süsteem, väljakujunenud 
nähtus, mida tead(us)likult uurida 
saab ja peabki uurima, et mõista 
ja selgitada oma rahva keelt ja sel­




eesti fil. II k.
VENIA LEGENDI
Raamatupidamise kateedri juha­
taja dotsendi kt. Sinaida K a i n i -  
n i venia legendi loeng «Toodangu 
omahinna analüüsi täiustamisest 
teaduslik-tehnilise progressi tingi­
mustes» dotsendi kutse taotlemiseks 
toimub 12. detsembril kl. 13.15 
Nooruse 9 aud. 307.
Raamatupidamise kateedri dot­
sendi kt. Vello J ä r v e  venia le­
gendi loeng «Kaubanduskasum ja 
rentaablus» dotsendi kutse taotle­
miseks toimub 13. detsembril kL. 
9.15 Nooruse 9, aud. 208.
Majandusküberneetika ja statisti­
ka kateedri dotsendi kt. Kersti 
M e i e s a a r e  venia legendi loeng 
«Tööajaressurss ja selle ökonoom­
sema kasutamise probleemid» dot­
sendi kutse taotlemiseks toimub 16„ 





Meie järjekordne töökoosolek ore 
kuu esimesel esmaspäeval, seega 
juba 2. detsembril nagu ikka kell 
11.30 toimetuses. Kaasa toome ette­
panekuid õppetöörubriiki ja vana- 
aasta numbri jaoks. Ootame kõigi 
liikmete kohaletulemist.
Toimetus
ÜTÜ VÄLISKIRJANDUSE  
RING
Ringi 4. aastakonverents toimub 
teisipäeval, 3. detsembril kl. 18 pea­





loogia ringi ühiskoosolek toimub 
neljapäeval, 5. detsembril kell 17 
Toome sisekliinikus (II korruse 
aud.).
Päevakorras haige demonstrat­
sioon, APUD-süsteem ja kõhunäär­
me välissekretoorne funktsioon 
(Andres Johanson, Peeter Ess ravi 
V), mao sekretsiooni uurimine (Tiia 
Kuusk ravi V), mao sekretsiooni är- 
ritid (Peeter Lääne ravi IV).
OOTAME AKTIIVSET OSA- 
VOTTUI
RSR
Teisipäeval, 3. detsembril kl. 1Ф 
TRÜ aud. 229 toimuval RSR-i koos­
olekul vestlus teemal «Kriisikolle 
Kesk-Ameerikas. Kes on süüdi?»
NB! RSR-i koosolekud toimuvad 
nüüdsest peale algusega kl. 19.
FILMIKLUBIS  
NÕUKOGUDE FILM I 
NÄDAL
2.-6. dets.
Teiste filmide hulgas linastuvad! 
ka I. Abuladze «Soovide puu»,. 
S. Eisenstein! «Streik» ja A. Ger­
mani «Minu sõber Ivan Lapšin»,. 
ka uus Eesti film.
' Klubi liikmetele sissepääs tasuta* 
teised saavad osta pileteid.
Toimetaja VARJE SOOTAK
---- -----------------  . ополол Тяг... OlikooH t 18 TRO ruumid 240. 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu. Olikooli 17/19. 111. «TRÜ» ilmub reedetL
Aialehe «TRÜ> toimetuse aadress: 202400 Tartu. UMkooil t. lö. ik u , luuuuu * .
Tellirn nr 4538. MB-11929. Tiraaž 3000. Maht 1 trukipdogen.«TRU» «Тарту Рийклик Юликоол» «Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ в профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту
Эстонской ССР. _________________________ _______ _______
Fr. R. Kreu zwaldi 
nim. EN3V Riiklik
Raam atukogu Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
ELKNÜ TRÜ komitee
■ ''-I' r*-̂ Jk;
Nr. 34 (1431) * Reedel, 6. detsembril 1885 Ilmub 22. novembrist 1948
ELKNÜ 65 #  ELKNÜ 65 ф  ELKNÜ 65 ф ELKNÜ 65 ф  ELKNÜ 65 ф  ELKNÜ 65 ф  ELKNÜ 65 <
Rohkem asjalikkust, kohusetunnet!
Hind 2 kop.
INTERVJUU ELKNÜ TRÜ KOMITEE SEKRETÄRI 
A R V O  L A M B  I GA
ELKNÜ saab 65. Palju väiksem iga pole ka TRÜ komsomolil — 45. 
Seda on üksjagu uuritudki. Mulle tundub, et tänasel päeval ei peaks 
me kõnelema mi palju sisukast minevikust, vaid keskenduma hoopis 
momendi probleemidele. Mis on probleemiks just täna?
Ühiselamud.
Miks? 4
Seepärast, et me ei ole nähtavasti nendega küllaldaselt tegelnud.
Juba enne intervjuu algust käis sekretäril ühiselamuteemaline tele­
fonijutt. Jälle heliseb telefon ja ma kuulen: «Puhketoas peaks ka as­
tuma just ajalooteaduskonna eripära. Sellega tuleks tegelda ka kom- 
somolibürool. Kas sotsialistliku võistluse tulemused on väljas? Nime­
sildid said? Mõelge just selle peale, kuidas ajaloolaste oma nägu väl­
ja tuua. Pole mõtet kõiki puhketubasid ühtemoodi sisustada.»
Ühiselamutega tegelejaid on päris palju. Kasvatusprodekaanid, kom­
somoli ja ametiühingu olmesektorid, majanõukogud, komandandid... 
Minule on alati tundunud üheks korralageduse põhjuseks nende 
tegevuse koordineerimatus. Ei ole olnud ka üht väga kindlat vastutajat 
ja iibisebki kõik käest ära.
Organisatsiooniliselt püüab nüüd ametiühing ühe kindla meeskonna 
teha, et poleks oma rea ajamist. Osa teaduskondi rabab omaette, näi­
teks majandus on siiani hästi hakkama saanud. Nii dekanaat, komso- 
molibüroo kui komandant tegutsevad koos.
Viimase aasta jooksul on «TRÜ-s» ilmunud üle kümne ühiselamu- 
teemalise loo. Kirjutasid teaduskonna komsomolisekretär, mitu pressi­
sekretäri, üliõpilaste ametiühingukomitee pressisekretär jt. Nüüd on 
tudeng öelnud, et milleks me ikka kirjutame ega kirjutamine olukorda 
paranda.
Ühiselamute materiaalne olukord on küll vilets, kuid ega selle tõttu 
saa käsi rippu lasta. See ei anna põhjust asja veel viletsamaks teha. 
Komsomolil pole võimalik materiaalselt midagi muuta, kuid kasvatus­
tööd saab parandada. Siin ongi praegu meie puudujääk. Üksikud tea­
duskonnad on siiski ka ühiselamuüntusi teinud. Nüüd saavad korda 
puhketoad, neis võiks hakata kohtumisi korraldama. Siin ioodan tea-, 
duskonnabüroodelt suuremat pealehakkamist.
Oled juhtinud ülikooli komsomoli veidi üle aasta. Selle aja jooksul, 
eriti sügisel on suuresti vahetunud kaader. Kes kus mida teeb?
Omajagu põhjust ühiselamute korralageduses on ka kaadriproblee- 
mil. Nüüd on vana komitee peaaegu poolenisti vä’ja vahetunud. En­
distest asesekretäridest on alles veel ainult Ardo Kubjas. Ideoloogia 
asesekretär " on Merike Karlson (ingl. V), töökasvatuse oma Priit Te­
der (maj. III) , õppe- ja teadustöö peale valisime Ain Lepikulti 
(õigus IV). Muudatusi on ka sektorite juhtimises.
Ka teaduskonnasekretärid on suures osas uued.
Majanduses Tarmo Leheste, matemaatikas Alar Pandis, bio-geos 
Peeter Eek, füüsikas Jelena Langebraun jne. Üldpilt on tunduvalt 
parem kui eelmisel aastal. On veel vara kiita, kuid juba praegu on 
tunda näiteks füüsikaosakonnas uusi tuuli.
Nii et uües koosseisus vastu ELKNÜ tähtpäevale. Kuidas see möö­
dub? ♦
Parimad on kutsutud linna raekoja saali pidulikule vastuvõtule, 
Tallinnasse sõidab Ardo Kubjas. Reedel saame osa aulas kontsert- 
aktusest, mille korraldab samuti linna komsomolikomtee. Muidu lan­
geb seekord ürituste põhiraskus teaduskondadele endile.
Ülikooli komsomolikomitee sekretäri soov oma kommunistlikele 
noortele.
Rohkem asjalikkust, kohusetundlikkust, mitte ainult lubadusi. Teh­
kem plaanid kasvõi väiksemad, aga olgu need reaa’selt teostatavad. 
Aeg on näidanud, et suurürituste korraldamisega tuleme enamasti toi­
me, korras on vaja hoida ka oma igapäevatöö — õppimine ja elamine 
— seega on vaja igati sisemist distsipliini enese ja nõudlikkust teiste 
suhtes.
õnnitlen meie 5200-list komsomoliperet, samuti kõiki ülikooli kom­
somol iveterane. Küsis VARJE SOOTAK
Eilsest tänasesse
9  NLKP ajaloo kateedri juhata­
ja prof. JOHANNES KALITS.
1. Olite ülikooli komsomolisek­
retär aastail 1946—1949. Mida 
peate tollases komsomolitöös olu­
lisemaks?
«Tolleaegne komsomoliorgani- 
satsioon oli suhteliselt väikesearvu­
line, kuid see-eest olime omavahel 
tihedas kontaktis ning tundsime 
end peaasjalikult ideoloogilise 
rinde võitlejatena. Üliõpilaste idee- 
lispoliitiliste veendumuste tugevne­
mist seostasime noorteorganisat­
siooni ridade pideva suurendamise­
ga. Võitlus fašistliku ideoloogia 
jäänuste ja kodanliku natsionalis­
mi mitmesuguste avaldusvormide­
ga ning samal ajal sotsialistliku 
ideoloogia järjekindel süvenemine 
— kõik see oli meie karastajaks 
noil aastail.»




leninlikku oskust eraldada oma te­
gevuses põhilüli, mitte killustada 
end võrdse tähelepanu osutamise­
ga kõikidele komsomoli ette kerki­
vatele küsimustele, hoiduda pealis­
kaudsusest ja ükskõiksusest, pida­
da kinni lubadustest ning viia 
alustatu lõpuni.»
Щ  õigusteaduskonna dots. ED­
GAR SALUMAA komsomolitöö an­
keedi kohta sai teaduskonna pres­
sisekretär Triin Rahnu teada, et ta 
on olnud ELKNÜ Tartu Linnako­
mitee instruktor, Tartu Riikliku 
Kunstiinstituudi komsomolisekre­
tär, 1948. aastast õigusteaduskon­
na esimene komsomolisekretär (va­
rem oli veterinaaridega ühine or­
ganisatsioon), 1949. aasta märtsist 
novembrini juhtis ta ülikooli kom­
somoli.
1. Mis oli sõjajärgsetel aastatel 
TRÜ komsomolitöös esikohal?
«Ideoloogiline kasvatustöö, õ p ­
pisid nii-kui-nii kõik. Paljud olid
sõjast tulnud ja otse tahtsid tegel­
da vaimse tööga. Suur osa tööta­
vate inimeste lapsi pääses ju üli­
kooli sammaste taha. Üsna palju­
del noortel oli veres kodanlik kas­
vatus, sellest ka suur tähelepanu 
ideoloogilistele aspektidele.»
2. Aga täna?
«Olen praegu kursusejuhendaja 
ja ka parteibüroo liikmena tuleb 
mul tegelda mitmete üliõpilasprob- 
leemidega. Praegugi on tähtis “koht 
ideoloogilisel tööl. Kuid iga aja­
järk püstitab omad ülesanded. Tä­
nase päeva iseärasustele peab vas­
tama samuti ideoloogiline tõö. Ja 
veel — vaadakem tänast päeva ka 
fotograafina. Fikseerigem, millised 
on meie töö vormid ning püüdkem 
neid täiustada ja sisukamaks muu­
ta.»
О  ELKNÜ TRÜ komitee kul- 
tuurisektori juhataja SULEV ULP 
(ravi V k.) juhib sektorit 1983.
aastast saad'k ja on praeguse kom­
somolikomitee üks staažikamaid 
liikmeid.
1. Millega sektor tegeleb?
«Põhiülesandeks on kursuste, 
osakondade ja teaduskondade kul- 
tuurmassilise töö juhtimine ja suu­
namine, üleülikooliliste suurürituste 
organiseerimine ning kõige selle 
sidumine TRÜ klubiga.»
2. Nii et ka taidlus?
«Tudengkonna vaimse ja emot­
sionaalse hetkeseisu üks peamis 
peegleid on o’nud läbi aastate jus 
taidlus. Kui TRÜ taidlejad (erit' 
tänu meie suurematele kollektiivi 
dele) on mitu aastat o’nud vabarii 
gis parimad, siis taidluskonkurssi 
de järel on kerkinud üles ka küsi 
mus — «Kas sellisel kujul on tu 
dengitaidlusel üldse mõtet?». Tu 
dengil on alati olnud midagi öelda 
ja see võimalus peab tal olema. 
Tuleb leida teid tudengi stimulee­
rimiseks, mis sunniks teda oma 
probleemidega välja tulema. Taid-
* (Järg 2. l k . )
TRÜ nõukegus
29. novembri koosoieku algul õn­
nitles rektor prof. Arnoid Koop 
TRÜ kauaaegset teadussekretäri 
Irene Maaroosi äärmiselt vastutus­
tundliku ja kohusetruu tõö eest. Ta 
sai tänutäheks kauni lillekorvi.
Dots. Peeter Kreitsberg sai kätte 
ENSV KKEHM aukirja, mis anti 
õpetajate päeva puhul. Mehaanik 
Vambola Roose ja konstrueerimise 
ja aparaadiehituse sektori juhataja­
le Arved Tammikule anti kätte au- 
toritunnistus.
©  Valimised ja kutsetaotlused. 
Stomatoloogia kateedri juhataja 
professori kohale valiti meditsiini­
doktor Male Kalnin ja matemaati­
lise statistika kateedri juhataja pro­
fessori kohale füüsika-matemaatika- 
doktor Taivo Arak.
Dotsendi kutse taotlemiseks hää­
letati filoloogiakandidaat Aino 
Rodima ja füüsika-matemaatikakan- 
didaat Anne-Mai Parringu poolt.
ф  Pedagoogide ettevalmistamise 
probleemidest seoses uute õppe­
plaanide rakendamisega tegi ette­
kande pedagoogika kateedri juha­
taja prof. Jaan Mikk.
Nii sellest kui järgmisest päeva­
korrapunktist avaldab «TRÜ» tule­
val nädalal eraldi artikli. Õpetajate 
ettevalmistamise kohta võttis nõu­
kogu vastu otsuse.
^  Tööst aspirantide ja juhenda­
jatega kehakultuuriteaduskonnas 




#  anti soovitus NLKP liikmeks 
astujale Sigrid Salomile (psüh. IV);
ф  valiti õppe- ja teadustöö ase- 
sekretäriks Äin Lepikult (õig. IV, 
senine teaduskonna komsomolisek­
retär). Ta koopteeriti ka komitee 
liikmeks.
ф  Filoloogiateaduskonna ühis­
elamu vanemaks kinnitati Astrid 
Karu (eesti fil. I).
О  Organisatsioonilise töö ase­
sekretär, ÜP-85 organiseerimisko­
mitee esimees Ardo Kubjas (mat. 
V) andis aru organiseerimiskomitee 
tööst ja suurürituse korraldamisest. 
Toodi välja puudused. Komitee 
hindas organiseerimiskomitee töö 
j heaks ja päevad ise vaatamata mõ- 
‘ ningatele puudujääkidele õnnestu­
nuks. Tänati vaevanägijaid. Võeti 
vastu otsus.
ф  ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
teine sekretär Ülle Lepp tutvustas 




korraldamise eest said tänada aine­
komisjonide esimehed ja liikmed 
Erich Kukk, Peeter Roosaar, Vello 
Pert, Mihkel Zilmer, Mati Martin, 
Tiina Raitviir, Uudo Pragi, Ago 
Kongo, Ivar Arold, Helga Sildmäe, 
Alfred Pisuke, Ivo Okk, Heino Laid­
re, Rein Pullerits, Heiki Timotheus,. 
Peeter Vares, Juha Ehrlich, Valeri 
Vassiltšenko, Aleksander Pae, Ülo 
Haldre, Gennadi Vainikko, Enno 
Kolk, Kalle Kaarli, Evi Mitt, Märt 
Tänava, Kaido Jaanson, Villu Ta- 
mul, Mart-Ivo Eller, Asta Luigas, 
Leili Kostabi, Kersti Reppo, Eda 
Tammelo, Maia Rõigas, Jaak Pee- 
bo, Asta Veski, Reet Vääri, Elvira 
Vassiltšenko, Aleksander Duiitšen- 
ko ja Jelena Gurjeva.
01 Komsomolikomitee ideoloo­
giatöö asesekretär 'Merike Karlson, 
linna komsomolikomitee esimene 
sekretär Vello Tamm, teine sekre­
tär Ülle Lepp ja kunagine sekre­
tär Milvi Hirvlaane. Hetk üliõpi- 
lsapäevade ürituselt.
Spordipeol teistest iile küberid
Tore traditsioonide taaselustamine sai teoks majandusteaduskonnas
— peeti suur spordipidu.
ф  13. novembril toimus ürituse esimene pool — veepidu Tähtvere 
ujulas. Esimene pilk ujulasse kinnitas, et organiseerimiskomitee polnud 
^sjata vaeva näinud. Oli osavõtjaid, oli pealtvaatajaid, kõik rahulole­
vate naeruste nägudega. Pilgupüüdjateks osutusid küberid oma vai­
mukate võistluskombinesoonidega ja atribuutikaga. Siit võiksid teha 
järelduse teisedki kursused.
Ja siis ta algas. Kaks näkki lükkasid kummipaati, milles lõbus lõõt- 
»amees ja pasunapoiss algussignaali mängisid. Paat õnnelikult kal­
dasse juhitud, kuulutas dots. Janno Reiljan kestvate kiiduavalduste 
saatel veepeo avatuks. Ohutuse tagamiseks jagati kohe ka vetelpaäste- 
tarkusl. Dots. Heino Laidre juhendamisel näitasid majanduse näitsi­
kud väsinud ujujale abi' andmist nii ühe, kahe kui ka kolme inimese 
poolt. Õpetusi asuti kohe proovima.
Tarkus selgeks saadud, soojendus tehtud, algas esimene võistlusala, 
kursustevaheline 4x25 teateujumine tütarlastele. Et distants oli pikk 
ja lähtudes motost ujula seinal: «Ei upu ise ega lase teisel uppuda!» 
määras organiseerimiskomitee igale võistkonnale päästerõnga.'Võist; 
lus oli äge, kuid veel ägedamad olid kaasaelajad. Lõpptulemusi võr­
reldes selgus, et kõige kindlamalt oli ennast vees tundnud rahanduse
II kursuse nelik.
Järgmiseks kõlas käsklus: «Kõik tudengid vette!» Oli ka viimane 
aeg kaasaelajaid jahutada. Nüüd võis igaüks näidata oma võimeid 
25 m distantsil ja seda juba ilma päästva kummirõngata. Et väsinu­
matele anti juba kätteõpitud abi, siis selle võistlusala lõppedeS võis 
lugeda ta õnnelikult lõppenuks. Ja siis kuulutati välja kauneim võist- 
luskujundujumine. Osakondade etüüdid olid üks parem kui teine, kuid 
küberite oma oli lõppkokkuvõttes see kõige parem. Graatsiliste, õrnade, 
wavate liigutuste abil toodi vaatajate ette töökorras arvuti.
Natuke närve puhanud, võis kaasaelaja jälle ennast pingule tõm­
mata. Algas osakondadevaheline kombineeritud teateujumine.’ See võist­
lus kujunes veepeo kõige põnevamaks osaks, sest viimane ei tahtnud 
keegi olla. Kuid mis teha, oled maal või vees, nutikus on ikka hinnas.
NH määras mõistatuse lahendamise kiirus võitja ka sellel alal, kelleks 
olid kaubatundjad.
ф  Järgmisel kolmapäeval kohtuti taas, sedakorda Nooruse tänava 
õppehoone võimlas. Rahvast oli kogunenud seekord tublisti rohkem. 
Siit tulid ka esimesed punktid. Näiteks küberite I kursus sai 50 punkti 
100%-lise kohaloleku tasuks. Samuti anti küberitele tubli punktikogusiuurde atribuutika eest. Kohale oli tulnud ka õppejõudude esindus.Jii mõnelegi kursusele lisati 5 punkti kursusejuhendaja osalemise eest 
võistlustel.
Avasõnad ütles dekaan dots. Vainer Krinal. Esimese alana tuli iga 
kursuse neljal osavamal neiul võistelda klotsijooksus. Lõppkokkuvõt­
tes tuli esimene koht kahe kursuse, KT-I ja KÖ-III vahel jagamisele 
anda. Järjekord oli meessoo esindajate käes. Neil tuli oma osavust 
poomil patjadega poksimises näidata. Kui viimane tolmupilv haihtu­
nud, seisis poomil võidukas raamatupidajate esindaja. Traumade välti­
miseks otsustati tüdrukuid poomile mitte lasta, neile anti võimalus 
lõudu proovida mustlasmaadluses. Eesti naine on tõesti väga hasartne. 
Võistlus kujunes lõpuks nii tasavägiseks, et kuidagi polnud võimalik 
selgusele jõuda, kes keda. Siiski pandi ka maadlusele punkt ja järje­
kordsed võidupunktid anti rahandusele.
Edasi jõu ja ilu numbrid, s. t. püramiidide ehitamine. Iga osakond 
idi demonstreerima midagi erialaga seotut. Siin olid teistest üle kaü- 
atundjad, kes tutvustasid üliõpilasele vajaminevat köögikombaini. 
Kohapeal näidati kartulikoorimist. Pealtvaatajatel jäi nentida masina 
head korrasolekut. Vabaviskevõistlusel tuli igal osakonnal teha 50 vi­
set. Sellel võistlusel olid agarad kaasa lööma õppejõud, pannes välja 
ka oma õrnema poole esindajad. Kokkuvõtteid tehes tunnistati platsi 
peremeesteks küberid 22 korviga.
Finaaliks oli osakondadevaheline kombineeritud teade. Nii nagu vee- 
peol, nii otsustas ka siin võitja mõtlemise kiirus. Esimestena tõstsid 
võidukalt käe õppejõud. Et nad võistlesid väljaspool arvestust,’ tüli 
võitja selgitada. tudengite hulgast, mis kujunes vaidlusrikkaks üritu­
seks. Lõpuks lõid kohtunikud käed ja esikoht anti jagamisele küberite ' 
ja kaubatundjate vahel.
Autasustamine kujunes suureks tordipeoks. Kõige magusam oli see 
küberite jaoks, sest üldvõit kuulus neile. Järgnesid rahanduse ja kauba­
tundmise osakond. Eraldi arvestust peeti ka kursuste vahel, kus raud­
selt seisid kahel esimesel kohal küberid (IV ja II kursus).
Järgmisel aastal loodame niisama särtsakat spordipidu.
ANU PAJUMÄE,
_ KT-I k., 
majandusteaduskonna pressisekretär
t
#  Küberite etüüd vees.
AIVAR VALGE foto
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Evald
Nläepalu 60
8. detsembril tähistab oma 60 
aasta juubelit kehakultuuriteadus­
konna õppeprodekaan dotsent Evald 
Mäepalu.
Juubilar lõpetas 1950. aastal ke­
hakultuuriteaduskonna võimlemise 
ja vehklemise erialal ning jäi õpe­
tajaks vehklemise ja poksi kateed­
risse. Tema lemmikspordialaks olid 
võimlemine ja vehklemine. Võimle­
mises tuli ta 1950. aastal ENSV 
meistriks, vehklemises kuulus aas­
taid ENSV koondvõistkonda. 1963. 
aastal kuulus kehalise kasvatuse ja 
spordi kateedri koosseisu, praegu on 
spordifüsioloogia kateedri dotsent.
E. Mäepalu loeb üliõpilastele, 
treeneritele, pedagoogidele ja kva-
kõrge autoriteedi üliõpilaste je 
kaastöötajate hulgas. 1975. aastal 
kaitses ta kandidaadiväitekirja 
«Üldhariduskooli õpilaste kehaline 
kasvatus Eestis nõukogude võimu 
aastail 19^0—197fH nin^ talle anti 
pedagoogikakandidaadt kraad. 1979. 
aasiaoL lamaa ta õppeprodekaani 
vastutusrikkaid ülesandeid.
Aktiivselt on juubilar osalenud 
ühiskondlikus töös. E. Mäepalu on 
kuulunud korduvalt ENSV vehkle* 
misföderatsiooni presiidiumi, on 
juhtinud Tartu linna vehklemis- 
sektsiooni tööd, on olnud teadus­
konna parteibüroo sekretär. Praegu 
on ta ENSV Haridusministeeriumi 
kehalise kasvatuse ainekomisjoni 
liige.
E. Mäepalu on avaldanud üle 40 
teadustöö, nendest 5 õppevahendit 
üliõpilastele, treeneritele ja kehalise 
kasvatuse õpetajatele.
Õnnitleme juubilari ja soovime
fifikatsioonikursuste kuulajatele ke- list. Samuti on ta olnud teaduskon* jätkuvat indu kõrgharidusega spor-
halise kasvatuse teooriat ja metoo- na üliõpilaste kooli- ja treeneri- dikaadri ettevalmistamisel,
dikat. Temast on kujunenud sellel praktika juhendaja. Alati tasakaä-
alal vabariigis tunnustatud spetsia- luka ja nõudlikuna on ta võitnud Kehakultuuriteaduskond
Tagasi kolmanda kohaga
18,—21. novembrini toimus Alma- 
Atas järjekordne üleliiduline inglise 
keele olümpiaad, korraldajaks juba 
viiendat aastat Alma-Ata Pedagoo­
giline Võõrkeelte Instituut. Osa võt­
sid üliõpilased, kellele inglise keel 
on põhierialaks: 4-liikmelised võist­
konnad kõikidest liiduvabariikidest 
ning Moskvast ja Leningradist. 
Nagu eelmistelgi aastatel koosnes 
Eesti võistkond TRÜ tudengitest: 
Tiina Tarik, Piret Tergem (V k.), 
Mare Vene ja Urho-Mati Limberg 
(III k.). Oleme palju tänu võlgu 
inglise keele kateedri vanemõpetaja 
Krista Soomerele, kes meid seegi 
kord võistluseks ette valmistas ning 
võistkonna esindajana ka Alma- 
Atas kaasas oli.
Konkurss ise jagunes tavapära­
selt kolme ossa: leksikaal-gramma- 
tiline test, ingliskeelse ühiskondlik- 
poliitilise artikli refereerimine ja 
kommenteerimine koos lindistami­
sega, vestlus teaduslikust uurimis­
tööst ja metoodika-alase probleem- 
situatsiooni lahendamine. Põhitähe­
lepanu oli seekord pööratud peda­
googilisele kutseorientatsioonile.
Teaduskonverentsi viies sektsioo­
nis kuulati üliõpilaste ettekandeid 
mitmesugustel teemadel. Meie võt­
sime osa kirjandusteaduse ja psüh­
holingvistika sektsioonide tööst.
Kokkuvõttes saavutas meie võist­
kond kolmanda koha" 87,65 punk­
tiga, kusjuures teise koha. saanud 
Valgevene esindusest (88 p.)' jäime 
maha vähem kui poole, punktiga. 
Esikoha pälvisid taäs moskvalased 
(104 p.). 4.—7. koht'kuulusid vas­
tavalt Lätile, Leningradile, Ukrai­
nale ja Leedule.
Individuaalselt mahtusid meie 
üliõpilastest esimese kümne hulka 
Urho-Mati Limberg (5. koht) ja 
Piret Tergem (6. koht). Lisaks sai. 
Urho-Mati eripreemia parima ette­
kande eest psühholingvistika sekt­
sioonis.
Meie üliõpilaste tugevaks küljeks 
on hea keeleoskus: näiteks sai meie 
hulgast parima testi kirjutanud 
Tiina Tarik 8,6 punkti .10 võimali­
kust. Pisut nõrgemaks psutusid me- 
toodika-alased teadmised, kasvõi 
juba seepärast, et meii kasutatavad 
õpikud erinevad ü lell idul istest.
Viie aasta jooksul tehtud suure 
töö ja heade tulemuste eest avalda­
ti tänu TRÜ inglise keele kateedri 
juhatajale dotsent Heino Liivile. 
Alma-Ata Pedagoogiline Võõrkeelte 
Instituut hakkas olümpiaadi «Üli­
õpilane ja teaduslik-tehniline prog­
ress» üleliidulist vooru inglise kee­
les eriainena läbi viima 1981. aas­
tal, ning igal aastal on meie üli­
õpilased konkursil osalenud. 1981. 
aastal võistkondlikke kohti välja ei 
antud. 1982. aastal sai Eesti nel­
janda koha, 1983. aastal jagasime 
Leningradiga teist-kolmandat koh­
ta, 1984. aastal olime taas neljan­
dad. Nüüd siis kolmas koht. Läbi 
aastate on nii võistkondlikult kui 
ka individuaalselt võidutsenud 
Moskva M. Thorezi nim. Riikliku 
Pedagoogilise Võõrkeelte Instituudi 
ja Minski Võõrkeelte Instituudi üli­
õpilased, kelle suurepäraseid võima­
lusi muidugi meie omadega võrrel­
da ei saa. Seda hinnatavam on 
meie jaoks läbi aastate kestnud edu.
PIRET TERGEM, 
inglise fil. V k.
Võitsid juurakad
m F O R T R I i n
Kui ürituse kordamineku eeldu­
seks lugeda aktiivset osavõttu, siis 
selle aasta,. informiini võib täiel 
määral õnnestunuks pidada. Teat­
mekirjanduse lugemissaalis on või­
malik võistlema panna 10 võist­
konda ja tavaliselt on sellest ruu­
mist jätkunud kõigile soovijaile. 
Seekord pidi aga mõni võistkond 
leppima pealtvaataja osaga. Kõige 
rohkem võistlejaid oli õigusteadus­
konnast, kust V kursuse kogemus­
tega võistkonnale lisandus kolm I 
kursuselt. Tublid rebased! Kaheksa 
osavõtjat oli ajalooteaduskonna eri­
nevatelt kursustelt, vähem tuli neid 
majandus-, arsti- ja matemaatika­
teaduskonnast. Peale TRÜ olid esin- 
datud veel EPA ühe võistkonnaga 
ja TPI ühe isikuga Urmas Raude 
näol. Urmas Raude, kes Õppis 
TRÜ-s keemiat 1979—1980 ja läks 
siis üle TPI-sse, on osalenud kõi­
gis informiinides, algul TRU, siis 
TPI võistkonnas. Nüüd, TPI vilist­
lasena liitus ta TRÜ, II, kursuse 
meedikutega ühiseks kõrgkõolide- 
vaheliseks võistkonnaks.
Oli võistluselevust ja -pinget/Kui 
kataloogide voorus olid # teistest 
edukamad õigusteaduskonna i kuf- 
sus (Kalev Kuningas, Kairi Künka, 
Harras Lään) ja TPI — arstitea­
duskonna võistkond (Urmas Rau3e, ■ 
Alar Sepp, Valeri Tiganik), siis 
teatmeteostest vastuste olsirrrisel -oli 
ülekaalukalt teistest ees õigustea­
duskonna V kursus (Mihkel Juh­
kami, Owe Ladva, Jaanus Rootsi).' 
Kuna nende edu jätkus ka tiiago- 
naalviktoriinis, ei suutnud1 teised, 
võistkonnad enam, viimase vooruga 
edumaad ületada, kuigi peast vas­
tamises läks paremini ajaloolastel 
(I võistkond: Aivar Lippmaa, Sven 
Udam, Mehis Pever ning 3. võist­
kond: Ago Pajur, Mart Siimer, Tõ­
nis Lukas) ja õigusteaduskonna I 
kursusel (Risto Pullat, Martin 
Napa, Heli Mulla). Punktjde .lõpp­
kokkuvõte andis seega esikoha õi­
gusteaduskonna V kursuse võist­
konnale 27,5 punktiga 32 võima­
likust, teise koha TPI — arstitea­
duskonna võistkonnale 25,5 punkti­
ga ja kolmanda koha ajalooteadus­
konna võistlejatele (3. võistkond) 
25 punktiga.
Individuaalvõistlejatest olid pa­
rimad ja kiireimad Kaido Andres
(22,5 p.), Natalja Bezljudova (22 
p.), Aivar Sool (22 p.), Ago Pajur 
-(«22 p.) ja Annika Vals (22 p.).
Kui' heita pilku tagasi eelnenud
19 informiinile, on nendegi hulgas 
olnud osavõturohkeid ja vähem po­
pulaarseid võistlusi. Kõige aktiivse­
mad osalejad on olnud arsti- ja õi­
gusteaduskond, kohapunkte vasta­
valt 61 ja 60. Järgnevad majandus- 
(43 punkti) ja ajalooteaduskond. 
(34 p.). Kõige passiivsemateks on 
jäänud KKT ja füüsikud. Võist­
kondi on moodustatud ka kodukoha
— «Saaremaa» (Eimar Rahumaa, 
Anti Liiv, Tõnu Kollo) ja taidlus- 
kollektiivi järgi — «Kammerkoor» 
(Pille Tõnnov, Urmas Hütt, Taunö 
Kangur).
Kõige rohkem esikohti on saavu­
tanud majandusteaduskond (7 kor­
ral), koige rohkem teisi ja kolman­
daid kohti õigusteaduskond (vasta­
valt 8 ja 11 korral). Ja alati on ol­
nud võistkondi, 'kes on alustanud 
«rebastena» ja jäänud Osalejaks üli­
kooli lõpetamiseni. Loodame, et sel­
liseid võistkondi tekib ka seekord­
setest mängijatest..
Esikohale tulnud võistkonda ootab 
vabariiklik kõrgkoolidevaheline in- 
formiin, mis toimub Tallinnas TA 
Teadusraamatukogus 5. detsembril. 




luskonkurssidel esinemine oleks va-I’a muuta teaduskondade prestiiži lüsimuseks. Praegu on elavnemist 
märgata. Näib, e^esmakursuslastest 
on peale kasvamas vääriline vahe- 
fus.»
3. Probleemid?
«Suuremad kollektiivid on üldi­
selt kõigile teada. Kuid klubi juu­
res tegutseb ka väiksema liikmes­
konnaga ringe ja gruppe, keda tu­
leks julgustada sagedamini üles 
astuma.
OP ja RSP üritustele oleme 
küll kutsunud esinema professio­
naalseid kollektiive, kes muidu üli­
õpilaskonnale on raskesti kättesaa­
davad, ent nii organiseerijate kui 
publiku sooviks on anda rohkem 
esinemisvõimalusi just üliõpilaste­
le endile. Kavas ongi laiendada 
suurürituste kontingenti: anda ter­
ve rida üritusi organiseerida tea­
duskondadele ja osakondadele. 
Paljud tudengid saaksid organisee-
rimiskogemusi ning oskaksid ehk paar ise nende probleemidega kok­
ka peale teiste tudengite kritiseeri- ku puutunud, kel l el on tekkinud 
mise enesekriitilisemalt asjasse mõtted mida ja kuidas paremini te-
suhtuda.
Iga teaduskond peaks säilitama 
vanu traditsioone ja looma uusi 
(silma on paistnud bio-geo ja ma­
jandus). Edukalt saab seda teha 
ainult siis, kui on tagatud kaadri 
järjepidevus. Kas on mõtet valida 
teaduskonna kultuuritööd juhtima 
esmakursuslast kel veel puudub 
tervikuna ülikooli maik ja kes pea­
vad hakkama pimesi jalgratast leiu­
tama. Edukalt saab seda juhtida 
vaid inimene, kes on aasta või
ha.*
Tähelepanu!
Kes el ole töökollektiivis toimu­
nud meie maa põhisuundade aren­
gu projekti arutelul oma ettepane­
kuid veel teinud, saab neid esitada 
kirjalikult kuni 13. detsembrini 
ametiühingukomiteesse.
Tänu
Tänu pikaajalise eduka õppe-me- 
toodilise ja aktiivse ühiskondliku 
tegevuse eest ülikoolis aastail 1956 
— 1968 pälvis oma 80. sünnipäeva 
puhul Alice Haberman.
ENSV KKEHM käskkirjas aval- 
dati kiitust üliõpilaste töö hea kor­
raldamise eest sügisesel koristuspe- 
rioodil vabariigi majandites õppe­
osakonna juhataja Mati Salundile, 
arstiteaduskonna prodekaanile dots. 
Lea Praksile ja füüsika-keemiatea- 
duskonna prodekaanile dots. Märt 
Lilgantile.
Keeler in gil juubel
9. detsembril saab ÜTÜ eesti A. Kasepalu, J. Valge, I. Rohila,
keele ja soome-ugri keelte ring T. Seilenthal jt.
40-aastaseks, olles ülikoolis vanim
ring paljude omasuguste seas. 70-ndate aastate teisel poolel va­
hetuvad juhendajad. Aeg-ajait kor- 
Oliõpilaste keeleringi loomise raldatakse mõni suurem üntus (Ta- 
mõte pärineb Arnold Kaselt. Ema- Pa keelepäev koos ES-iga), ettekan- 
keele Seltsi koosolekul 9. detsemb- dekoosolekud kipuvad kaotama 
ril 1945 tegi tookordne seltsi esi- kuulajaskonda, soikub õppesõitude- 
mees J. V. Veski vastava otsuse S* korraldamine, 
teatavaks, registreerusid esimesed . . .  
liikmed. Töökoosolekutega tehti al- 1980. aasta sugtssemestrist saab 
gust 7. märtsil 1946, mil toimus ringi juhendajaks V.-L. Kingisepp, 
vaidluskoosolek «Kas lihtne või soome-ugri poolelt juhendavad P. 
keeruline keel?», algatava sõna- Palmeos, järgmisel õppeaastal H. j ^ i a *  150. aastapäeva tähistami- 
võtuga esines üliõpilane P. Kressa, H„einsoo, hiljem T. Seilenthal, ^  koosoleku Fr. R. Kreutzwaldi 
Ringi esimeseks juhendajaks ja kaesolevast õppeaastast T. Kukk. njm Kirjandusmuuseumis, kus li- 
toõlerakendajaks sai Arnold Kask. Rmgi too hakkab muutuma uliopi- saks meie üliõpilaste päevakohas 
Emakeele Seltsi eeskujul muutusid lasi huvitavaks, puutakse tosta uh- jeje ettekannetele tutvustasid 
ettekandekoosolekud kiiresti põhili- õP}!aste eneste aktiivsust, kujuneb ERKI üitöpiiased Karjala kalju­
seks töövormiks. Esimesi üliõpi- valja keelermgi_ loommgujoulmeja jooniste näitust. ERKI tudengid si- 
Sasesinejaid olid ringis E. Kurve orgamseerimisvoimeline aktiiv: sustasjd ühe koosoleku ka oma 
(Ahven), E. Vääri, V. Saage jt. Tut Hennoste, Kaja Tael, Toomas Mansi-ekspeditsiooni muljetega. 
Kuni 1951. aastani kuulus keele- Help, Л^а1?пеЛ_. Margit Rohkem tähelepanu on pööratud 
ring nii ES-i kui ka 1947. aastal ^epp, ^;ап Я1.'7’ .® .. üldteoreetilistele küsimustele, huvi 
loodud ÜTU alluvusse. Tol aj‘al oli ^ е1?а г̂ Elango jt. Eriti tosist tood on tuntu(j semantika ja mitmete 
ringil koguni kaks nime: Emakee- teeb Toomas Help. Mida on tehtud psühholoogiaga seonduvate prob- 
4e Selts nimetas seda üliõpilaste viimase vue aasta jooksul? leemide vastu, 
keeleringiks, ÜTU aga eesti keele
Tingiks. Nimetäpsustusi on olnud Keeleringi kroonikaraamatut sar- Elavaks on muutunud õppesõitu-
hiljemgi. i j? muudatusena silma de korraldamine. Eesti keele kateed-
OTO kevad ко n ver en ts i de pidamise rj seatj eesmärgiks taotleda
Algaastail stimuleeris üliõpilas- ?. £ 10?4ш: S * '  3—4-päevaseid õppesõite kevaditi
te huvi teadustöö vastu auhindami- soome-ugri keelte sekt- ühe lähema sugulasrahva juurde
ne Emakeele Seltsi poolt. Auhindu Sl00n; Konverentsi alustatakse uni- Vqj kaugemale eesti murdealale
said J. Peegel, E. Vääri, A. Kaalep fe, plenaaristungiga, edasi toota- selleks, et oma erialast põhjaliku-
jt. Töös osalesid nii eesti keele kui takse , , V S'. Kokkuvõtted konve- malt huvituv üliõpilane jõuaks
ka soome-ugri keelte üliõpilased ja rentsist tehakse uhisel lõppistungil viieaastase õppeaja vältel neist kõi-
nii on see püsinud tänaseni. Ringi v0! |<00svllb'™‘sel koos ku^alisesi- gist osa võtta. 1981. aastal alustati
koosolekut, kus arutati K. Abeni Kevadkon verentsi _̂ pohi- Liivimaaga. järgmisel kevadel käi-
“ t i t e l e  S . Ü Ä  lei's™  kujuneb kokkuvõtte Vgemi- di vadjalaste juures hiljem Hiiu-
m id? vast? 1951 aasta s ü e S -  хк& oma teaduslikust uurimistööst maal ja Saaremaal. Uut ringi tu-
mestril peeti kaks ringi ajalukku ühkoolis,\ Kevadkonverentsn esine- leks alustada jälle Liivimaaga
läinud ligi paarisaja osavõtjaga ^|^fistS nlfab kolemuši°kaUsm - Neid õPPesõite on juhtinud V.-L.
M X ^ * UlthMkUFdas?tatehbd rtte* s€ks’ Tuumakad ettekanded meeli- Kingisepp. Sügisel 1-2-päevaseid
panekut hakata kõiki võõrpärisni- tavad kokku ka rohkem ^u la ja id , õppesõite eesti murdealadele juhib
mesid kirjutama häälduspäraselt. TTt . , . - a ПАПП,яягсокс Ja korraldab regulaarselt kateedri
k u ^ ü iT l^ t e le  ^ Vni\ id°nTaftu töövormiks in  saanud Pkaks korda murdecppejõud A. Valmet. Ka nei- 
koolide emakwleöpetajadf arutati . P«tavad keelekoolid _  le sõitudele saavad_ keeleringi liik-
50-ndatel aastatel ka keskkooli- kevad’J a ?и^ к™ К Traditsiooni- med kaasa. On kaidud tutvumas
grammatikaid ja värskelt ilmunud pWt u f  ^ e e i T Ä  *?. KK' ma>aga
sonaraamatuid l953^ aastast ala- Need to[mJ ad 2_ 3 äeva jooksul tooga Tallinnas.
1Г , Elavnenud on osavõtt KK. noor-
iseseisva uurimistöö tase, koosta- . .. кррЫряН|я<.{ =nne. teadlaste konverentsidest, regulaar-
takse kollektiivseid ettekandeid, * * ' п ы | п | „ ^ ! е Ж .  seks on muutunud ES-i maikuu et-
koosolekutel tutvustatakse uuemat L iu : ' лпД:1аз; Kuulatakse roh- tekandekoosoleku sisustamine Tal-
kirjand-t. Sisu. v ' и&  linnas Koos EK-iga korraldati Rä-
Ы , о п А  I a anes tH  NeeUr G klndlat teemaringi, diskuteeritak- P™  keskkool,s keelepäev,
relson, A. Laanest, n  weeiar, u . se> vesteidakse, aega jääb matka- . .  . . .  ,
ЬрУ’ .У‘ , *. ‘ pttpW-nnotpffa deks, meelelahutuseks. Ohtul eten- Ajakirjandusuliopilase T. Peetsi
üliõpilased esinevad et datakse keeleteatrit, murtakse pead ettepanekul alustas tööd soome-ugri
(A Pervik A Ambus L Velle- ^ elbi füploogiapatriootilise suur- rahvaste keeli ja kultuuri tutvustav 
rarid)! A. Ambus L. Velle k küsimustega, lauldakse, koosolekute sa;j «RahvapuUÄ> mille
; - 1 • -  ■ tantsitakse jne. Esimene kevad- . , , ,  , .
kool koos psühholoogiaringiga tee- esimesed koosolekud sisustas
60-ndatel aastatel lisanduvad ma] «Keel ja psüühika» toimus T. Seilenthal, hiljem kutsuti esine-
mitmed uued töovormid. Juhenda- Taevaskojas. Seda aitasid sisusta- ma eriteadlasi KKl-st. T. Seilenthali
la P °aE sU rakendavad töõle soo- J f s t r t ^ a m a J 'a a iu  Üg^skoõl j uhendamisel hakati õppima ungari
me keele õpperingi, edeneb tõlke- «j^ui sügavalt on kõik keeled üks?» keelt, moodustus ungari keele sekt-
tegevus, arenevad edasi sidemed peeti Taevaskojas. 1984. aasta ke- sioon, mille liikmed on tähistanud
teiste soome-ugri raheste korg- vadkool «Kas minu keel on minu ungari keeleteadlaste ja kultuurite-
koolide üliõpilastega, hakatakse rnuuta^» leidis aset Saadiärve-äär- ^ t «.
tegema EPA ajalehe korrektuuri. ses Aksis> sama aasta sügiskool gelaste tähtpäevi, samuti Budapesti
Töökoosolekuil on kõne all murde- «Muutuv keel» Järvseljal EPA õp- ülikooli 350. aastapäeva jm.
ja pedagoogiline praktika, tehakse pebaasis ja 1985. aasta kevadkool
koostööd vene keele ringiga, tihen «Suuline sõna» Elva jõe kaldal On süstematiseeritud ringi vii­
datakse sidemeid Emakeele Seltsi- Mosina veskis. maste aastate fotokroonika, korras 
ga. Oma uurimistöö tulemustega hoitud dokumentatsioon, säilitatud 
esinevad seltsi Tallinna koosole- Ringi liikmete konsolideerumise arhiiv. Ringi tegevust on püütud 
kuil A. Melles, A.-R. Lapp, A. Kün- :eesmärgil töötati välja tegevusju- võimalust mööda tutvustada ajakir- 
nap, M. Erelt, H. Oim. Taas haka- hend, liikmeks saamise tingimused, janduses. Ilmunud on ringi liikmete 
takse üliõpilasi võtma Emakeele jükme kohustused ja õ.gused. teaduslikke artikleid, ettekannete 
Seltsi liikmeiks. Üliõpilased osale- Kehtib põhimõte, et ringi liikmek.« teese, T. Helbilt KKI preprint 
vad ES-i murdevõistlustel. Pannak- saab pärast ettekande pidamist või «Linguistic Competence and Mor­
se alus eesti keele kateedri murde- mõne organisatoorset laadi suure- phology». 
ekspeditsioonidele, millest võtavad ma ülesande täitmist. Uusi liikmeid
osa üliõpilasedki. võetakse pidulikult vastu nääri- 1983. aastal tunnistati eesti keele
õhtul, vilistlasi saadetakse ära ke- ja soome-ugri keelte ring ülikooli
Oma jälje ringi töösse jätab H. vadel.- Liikmete arv on püsinud parimaks humanitaarringiks. Ise
Rätsepa loetud strukturaallingvisti- 30—40 ümber. In'oü^o’c k°Jf e si?ukarT!.
ka kursus ning hiljem tegutsema t ^  i* i üritustel
hakkav generatiivse grammatika 1980. aastal alustati uliopilss* kuulati kokku 93 ettekannet,
grupp (GGG), mille liikmeist H. ?*a_ngj uuri™st Tollane II kursuse
Oim, R. Kasik, U. Viks jt. esinevad üliõpilane T. Help organiseeris hu- Volb kindlalt vaita, et UTU eesti
ka ringi koosolekuil ettekannetega, viliste grupi, kes käis igal nädalal keele ja soome-ugri keelte ring on
70-naatel aastatel lisanduvad ko°s. ai]utamas slängialast teoreeti- oma tegevusega täitnud põhilise
uute töövormidena teiste soome- ist kirjandust tootas valja kusit- - - _  avarcjada f.iiõnilaste
ugri rahvaste õhtud, peetakse soo- luskava, materjali kogumise pohi- eesmargi a\ardada üliõpilaste
me, vadja ja ungari õhtu. Tähista- mõtted. Koos ringi juhendaja V.-L. silmaringi keelekusimustes, võimal-
takse keeleteadlaste ja kirjanike Kingisepaga^ esineti telesaates dada suhtlemist nooremate ja vane-
juubeleid. Idaneb mõte koostada «Mis on slang?». Hiljem kogusid mate ünõpilaste ning õppejõudude
soome-ugri rahvaste rahvalaulude ruhma lukmed materjali, aktuv- . . .  , , . ... . . ,
mikroantoloogia. U. Kolgi, R. Rit- seim neist, V. Kalamees, loovutas vahel Ja õhutada huvilisi teadusli-
singu ja A. Valmeti koostöös saab oma kogu võistlustööna Emakeele kule uurimistööle. Suuremal osal
see mõte kogumiku «Leegajused» Seltsile. ringi viimase viie aasta aktiivist on
näol teoks. Lisaks CO-ndai! aastail , tänaseks ülikool seljataga, neist on
ilmunud esimesele ringi teaduslike Huvipakkuvad on olnud üht ku- .... . ___
tööde kogumikule tuleb nüüd trü- simusteringi laiemalt haaravad saanud taiendus KKI teadlasperele,
kist ka teine tööde kogumik. Ringi konverentsilaadsed ettekandekoos- Jääb soovida, et ringis väljakuju-
töökoosolekuil analüüsitakse III olekud, kus üliõpilaste soovil ja nenud head traditsioonid püsiksid,
FU kongressi, Debreceni ülikoolis kõrval on esinenud vastava ala ni- hiljuti valitud uuel juhatusel
toimuvaid keele- ja kultuurikursu- mekad teadlased. Alustati 1982. , , .___,___ .
si, millest meie üliõpilased on saa- aastal murdepäevaga, järgnesid ergast vai ja tegu se is-
nud osa võtta. Esinema kutsutak- koos psühholoogiaringiga korral- tahet, juhendajatel aga innustamis-
se teadlasi KKI-st, samuti tõlkijaid datud lastekeele konverents, seejä- ja kaasalöömissoovi.
jt. Aino yalmet juhendajana kind- rel metafoorikonverents ja temaa-
lustab küllaltki heatasemelise ja tiline koosolek keeleteaduse piiri- Vivat, crescat, floreat meie ringi
aktiivse tegevuse ringis ligikaudu dest. Samasse rubriiki võib pai-
15 aasta vältel. Tublide juhatuse- gutada ka koos eesti kirjanduse ja KÜLLI POKK,
liikmete ja esimeestena tegutsevad rahvaluule ringiga korraldatud «Ka- eesti fil. IV k.
Linksminkimos
TRU suurüritused — sügisesed üliõpilaspäevad ja rahvaste sõpruse 
päevad kevadel, on Kaunase Antano Snieckausi nimelises Polütehni­
lises Instituudis sedavõrd populaarsed, et viimastele üliõpilaspäevadele 
saabus küllakutsutud 4—5-liikmelise delegatsiooni asemel kaks teine* 
teise olemasolust mitteteadlikku gruppi kokku 17 üliõpilasega. Olles 
oma massilisusest ka ise hämmastunud ja soovides interklubilastele 
tekitatud lisasekeldusi miskitmoodi kompenseerida, pakkusid külalised 
välja võimaluse osaleda nende kõrgkoolis toimuval üritusel LEDI '85, 
Lühend tähendab dešifreerituna kergetööstusteaduskonna päeva ja vih­
jab üksiti osavasti faktile, et 3Д teaduskonna tudengitest kuulub õr­
nema soo hulka. KPI üliõpilaselu kõrgpunktideks ongi teaduskondade 
päevad ja nendest populaarseimad LEDI ja RADI (raadioelektrooni- 
kute päev).
* * *
Nüüd lähemalt LEDI ’85-st. Kogu ürituse maraton algas kell 17 ja 
kestis 6 tundi. Peopaigaks oli kergetööstuse teaduskonna õppehoone, 
mis oli valminud kaks aastat tagasi. Väljast meenutab see hulknurka 
(mitme nurgaga just, ei tea öelda) ja seest labürinti. Kõik koridorid 
hargnevad lakkamatult kaheks ning nagu üliõpilased ise väitsid, ku­
lus neil terve aasta selleks, et hakata aru saama, kus asub üks võ» 
teine auditoorium ja kuidas sealt jälle väljapääsuni jõuda.
Sellise struktuuriga majas on äraarvamata arvul nurki, soppe ia 
pisikesi siseõuesid, mis nüüd kõik leidlikult ära kasutati. Esimene en- 
matus tabas meid aga kaunistusi silmitsedes — joonistused, ise tehtud 
plakatid, lustlik reklaam, vanikud, võrgud nii lae all kui kardinatena, 
ohtralt krepp-paberit. . .  Kui midagi võrdluseks välja pakkuda, siis ehk 
Eestimaa laadad, ainult et sealne kogupilt jättis pisut ühtlasema ja 
läbimõelduma mulje. Töötas vähemalt kümmekond puhvetit, kus müü­
jateks olid tudengid ise ja pakutav kaup suuremalt jaolt omatoodang 
ning lisaks põnevale välimusele ka ütlemata maitsev. Kõikvõimalike 
küpsiste ja triigitud saiadega on siiski ehk ka Eestis võimalik kohtuda, 
kuid selle aparatuuri peale, mis kahe kahvli otsas viinereid küpsetab, 
võivad Leedu poisid vist küll patendi võtta, šašlõkibaaris töötas koguni 
diplomaadikohvrist ümberehitatud šašlõkiloterii, kus iga kuues mängija 
sai raha tagasi ja tasuta portsjoni.
Et üritused toimusid pidevalt igal pool ja üheaegselt, jäime arvata­
vasti mõnestki vaatamisväärsusest ilma, kuid tänu heale eelinformat- 
sioonile jõudsime siiski päris paljudele pilgu peale heita.
* * *
Üks kesksemaid ettevõtmisi oli kindlasti teaduskonna «rebaste» ris­
timine. Hämaras auditooriumis punaste timukamütsidega vanemad tu­
dengid, korgel valgel troonil tõrvikuga ülemtimukas. Piinariistadena 
kasutati dekaani kella, jalgratast ja potti. Kui esmakursuslane ülesan»; 
dega hakkama ei saanud (enamjaolt loomulikult ei saanud), tuli tal 
kas kella ettesirutatud kätel hoides vanduda, et temast saab väga virk 
ja usin üliõpilane, jalgrattal seina ääres tasakaalu hoida või potil istu­
des küsimuse üle järele mõelda. Seda niikaua, kuni järgmine mitte­
teadja ta välja vahetas. Kahjuks läks meil aga suurem osa naljast 
seoses leedukeelse terminoloogia puuduliku valdamisega kaotsi, kuid 
kohalikke olusid mõistev mass tundis end igatahes väga lõbusalt
* * *
Tunduvalt arusaadavam oli meie jaoks individuaalesinejate konkurss, 
mille juhatas sisse KPI eelmise aasta poliitlaulude festivali võitja. Üles 
astusid nii esmakursuslased kui vilistlased ja kõigisse suhtus publik 
heatahtlikult — aplodeeriti tugevalt, plaksutati ja mõnel puhul ka 
lauldi kaasa. Kas on nüüd Tartu tudengid kõrgetasemeliste muusika­
üritustega ära hellitatud või on tegemist rahvusliku eripäraga, kuid 
kardan, et mõni noist esinejaist oleks siinmail avalikult välja naerdud, 
ehkki oli ka üsna mitu sellist muusikapalade ettekannet, mille kuula­
mine tõesti naudingut pakkus.
Fuajees toimus midagi meie simmani taolist. Üllatavalt hästi oska­
sid leedukad oma vanu tantse, ainult et meiega võrreldes on nad tun­
duvalt hüplevama stiili esindajad. Kui eestlased padespaanis näiteks 
n.-õ. edasi-tagasi jalutavad, siis nemad oskavad sinna osavalt mõned 
hüpped ja keerutused vahele pikkida. Perekonnavalssi tantsitakse Lee­
dus küll samamoodi, kuid hoopis teise muusika järgi. Massitantsude 
vahele esines KPI rahvatantsuansambel «Nemunas».
Oksjon, kus ka väga agaralt osteti, nägi välja nii: suurest kirstust 
tõsteti ükshaaval välja kenasti kinniseotud pakikesi ja kohe algas 
hoogne pakkumine. Muidugi olid olemas haamer ja vihmavarju külge 
seotud sõrm, mis pakkuja ära märkis. Paki suurus ja kuju ei pruuki­
nud kaugeltki sees oleva väärtuse mõõtmetele vastata. Panused olid 
küllalt suured ja nagu hiljem selgus, põhjustas selle oksjoni alla läi­
nud dekaani käskkiri, mis vabastas sügisesest kolhoosiminekust järg­
misel aastal. (Kolhoosis käivad kõik kursused peale diplomandide ja 
on seal peaaegu kaks kuud.)
Silma jäi ka õppejõudude aktiivne osalemine, kuigi raadiotehnikud 
väitsid, et nende õppejõud olevat veel vahvamad.
* * *
Kaunase Veterinaariainstituuti esindas ansambel «Hidros» ja saalis 
andis diskokontserdi estraadiansambel «Impulsas». KPI-kate disko- 
lembuse rahuldamiseks (disko tundub seal oma õitseeas olevat) toi­
musid veel kuulamis- ja videodisko. Näidati filmi kevadisest KPI fes­
tivalist (nende intervall on 5 aastat). Töötas õnneloos ja šaržikunst- 
nik Leonas Tarakeviõius. Esines KPI üliõpilasteater. Toimus korvpalli­
matš üliõpilaste, ja õppejõudude vahel. Raadioelektroonikute poolt ko­
hale veeretatud hiigellehma sümboolika jäi meile tabamatuks, kuid see 
eksterjöörilt üle nuumatud eesti must-valge kirjut meenutav loom 
(värvid olid küll kollane-oranž) lüpsis tõesti kvaliteetset pakipiima. 
Ka kõik need elemendid kuulusid LEngvosios pramones fakulteto 
Diena ’85 programmi.
Kokkuvõtteks: leedulased on suured isetegijad. Juba pääsme saa­
mine üritusele eeldab aktiivset tööd. Iga kursus vastutab mingi lõigu 
eest, kaasa löövad ka teiste teaduskondade ja kõrgkoolide esindused 
(kunstiinstituudi üliõpilased näiteks müüsid omavalmistatud ehteid je 
maale). Selline piletite jaotumine välistab passiivsete kultuuritarbijate 
ning lihtsalt ninakirtsutajate sattumise peole ja piirab ühtlasi osavõt­
jate arvu, sellega seletub ka ladus korraldus — kui tahad midagi saa- 
da, pead enne ise andma.




(Gaudeamus igitur, juvenes dum sumust)
ULVI OJA,
JUTA VOOGLA, 
saksa fil. V k.
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Arstiteaduskonna hooleks
1977. aasta oktoobris külastas grupp Eesti Loodusuurijate Seltsi 
liikmeid Rõuge kalmistut, et otsida kunagise LUS-i presidendi 
(1862—1868) ja Tartu ülikooli rektori (1865— 1868) Guido Hermann 
Samson v. Himmelstierni hauda. Imekombel oli perekonnakalmistu 
säilinud. Tol korral tehti TRU-le kirjalik ettepanek leida võimalusi 
hauaplatsi hooldamiseks. Seda aga ei ole tänini tehtud, nagu näitas 
tänavusügisene Rõuge kalmistu külastamine. Tundub, et Samsonite 
.... ...I ___________  • (Järg 4. lk.) _____ ____
Idee om a lehele
LÖIKA VÄLJA JA LASE POSTKASTI!
Selleski detsembrllehes pakume mõtlemisainet. Huvita­
vamate ettepanekute tegijaid ootab tasuta «TRÜ» aasta­
käik, mõni üilatusauhind jm. Pakutu võtame kokku ja an­
name teada uue aasta esimeses lehenumbris.
1. Kas Sind rahuldab ajalehes Ilmuv uleüi;kooli!<ine 
info? Mis on p u u d u ? ..........................................................
2. Kas oma teaduskond on lehes piisavalt kajastatud? 
IWida ootad? .......................................................................
3. Milliseid üliõpilasprobleeme pole Sa «TRÜst» leid­
nud? ......................................................................................
4. Milliseid uusi rubriike pakud?
5. Nimeta mõni autor (nii üliõpilane kui õppejõud), 
kelle kirjutisi eriti ootad.........................................................
6. Milliseid võistlusi võiks «TRÜ» korraldada (publit­
sistika, nali, foto, k ir jandus)? ..............................................
7. Milliseid artikleid ja rubriike tõstad esile selleaasta­
sest lehest? . . . .  ....................................................
8. Ajalehe nägu sõltub suuresti kirjutajaist endist. Kas 
oled teinud «TRÜle» kaastööd? Kui ei, siis miks? .
9. Millest tahaksid ise k ir ju ta d a ? ................................
10. Sinu nimi, osakond, kursus,
Toimetus tänab Sind vastamise eest! Nuüd lase see kohe 
peahoone valvelaual või toimetuse uksel asuvasse post­
kasti.
Kui esmakursuslane laiale pääses...
ANKEET





Toimumise aeg? 22,—23. novem­
ber.
Koht? TRÜ klubi.
Järgnev on väike toimunu kir­
jeldus, mis on hoidunud igasugu­
sest paremusjärjestusest.
Filoloogid mõtestasid oma ole­
must, selle tunnetamist, maailma- 
avastamist. Oma hingevalu välja­
ütlemiseks oli abiks võetud B. Al- 
ver ja J. Kaplinski. Kava esitati 
läbitunnetatud ja veenvalt. Laval 
nähtutest oli see stiilipuhtaim ja 
professionaalseim kava.
Formaalselt oli lähedase teemaga 
ka keemikute kodumaaline luule­
kava. Kui filoloogid näitasid, kui­
das on võimalik esineda, siis kee­
mikud, kuidas seda ei tohiks teha. 
See oli kava, mis vääriks kuula­
mist, esitatud luule oli pajudele 
lähedane, kuid enne lavaletulekut 
peaks oma jõudu hindama. Antud 
juhul paistis läbi abitus ja primi­
tiivsus.
Inimkonna tuleviku pärast mu­
retsesid žurnalistid. Milliseks see 
kujuneb tänapäeva pingerohkes sõ- 
jaohtlikus maailmas? Kelle käsi ja 
miks võib vajutada sõjamasina nu­
pule, mis hävitab inimkonna. Rää­
giti enamjaolt omi mõtteid, kutsuti 
üles inimlikkusele. Tundus, et mõ­
tete kindlam piiritlemine ja mõnin­
gane lühendamine oleks kavale 
juurde andnud.
Hoopis süngelt nägid elu juris­
tid läbi O. Lutsu näidendi «Viima­
ne pidu». Istuti ja joodi ümber vii- 
nanõu, kuni kõik olid külmad. Pilt 
sellest, millise vaimse mandumise­
ni joomine viia võib. Esitus oli üs­
na loomutruu, kõige naturalistliku­
maks jäi aga siiski grimm. Vaata­
mata mõtte mõistetavusele pani ka­
va mõttekus õlgu kehitama.
Nüüd' taidluse optimistlikuma 
poole juurde, mis tõsisema arvuliselt 
üle kaalus. Sümboolseit oli joomi­
se pilamist ka matemaat.kuii, kes 
etendasid katkendit A. A. Miine 
raamatust «Karupoeg Puhh». Teks­
ti lähendamiseks oli jutu sisse 
Tartu-teemalisi v^jeid poetatud 
(Riia mägi, ühiselamu, loengutest 
põhjuseta puudumise põhjus jne.). 
Mängiti bravuurikalt ja lustlikult, 
kasutati leidlikke lisaatribuute (jä­
nese vurrud, Puhhi kõht jne.). Po- 
ulaarsusele aitas kaasa ka publi- 
u sümpaatia allikmaterjali vastu.
Ajaloolased rõhutasid oma elu­
kutset ja kerisid ajaratast tagasi 
Antoniuse ja Kleopatra aega. 
Stseenide järjestus oli suhteliselt 
terviklik, kostüümid usutavad. 
Igas osatäitjas oli oskus leida mi­
dagi tüübile omast. Kleopatras oli 
iseteadvust ja koketti, Antoniuses 
hooplevat armastajat ja Octavia- 
nuses moenarlikku kerglust. Eten­
dusel oli ka parim puänt, mis 
täiesti õnnestus. Egiptuse kunin­
ganna Kleopatra on moest ära ja 
ilma on vallutanud džäss, tšarlston, 
poisipead, kuningannade asemel 
kammerneitsid.
Üllatuskavaga tulid välja geo­
loogid. Nende eelkäijadki on ak- 
robaatiliste trikkidega silma paist­
nud ja senini eduka.t. Nutikas väi­
keste «rebaste» tants võeti tänavu­
gi hästi vastu.
Defektoloogid esitasid muinas- 
jutt-mosaiigi endi elust: ülikooli 
õppima tulemise soovist, sellest, 
mida nad laias ilmas kogesid ja 
kuidas neist lõpuks defektoloogid 
said. Miimilised tummnäitlejad ja 
teksti lugeja suutsid end ilusti 
sünkrooni ajastada. Kõige paremad 
lauluesitusedki kuulusid siia.
Oma elust, sissesaamisest, eraka 
otsimisest ja õppimisest rääkisid 
muinasjutu vormis ka arstid. Ko­
hal jällegi mitmete muinasjuttude 
tegelased ja huumor " moraahks: 
püüdke hästi õppidal Kahjuks jäi 
arstide mäng teistes kavades näh­
tule alla ja puänt (enne pattulan­
gemist kosmosesse pääsemine) ei 
tulnud ka välja.
Bioloogide kava koosnes kahest 
erinevast osast. Esimene näitas 
massilist huvi Halley komeedi vas­
tu ja finaalina ka Halley komeeti 
ennast. Sellega olekski võinud lõ­
petada. Teise osana mängitud 
Beckett jäi küsitavaks. Läbitunne- 
tamatud absurdi on raske esitada. 
Absurdi aga lihtsalt mõttetusena 
võtta ei tohiks. Vähe on loota ai­
nult esineja välimusele ja kukku- 
misoskusele. Becketi tekst ee.dab, et 
«midagi oleks ka õhus».
Geograafide kava «Noormees 
kommunikatsioonitulvas» võiks sel­
gemalt pealkirjastada «Kuidas 
võrgutada meest». Probleem, et 
ülikooli vallutavad naised ja kur­
sustele vaid üks kuni kaks noor­
meest jääb, on vana. Antud kavas 
oli välja pakutud terve rida teoo­
riaid kursuse ainsa meeshinge sü­
dame võitmiseks. Nmg ei imesta, 
et sellise superaktiivsuse peale too 
ainus endale mujalt kaasa otsis. 
Paljud neiud ei mäng.nud oma 
rolli lihtsalt yälja, tooni andis tih­
ti vaid kõva häälega rääkimine. 
Ka puänt oli üsna trafaretne.
Näide sellest, kui midagi õekia 
ei ole, ei maksa seda lavale üle- 
kuulutama tullagi, oli füüsikutelt. 
Lugu sellest, kuidas nad isetege- 
vusprogrammi välja mõtlesid ja 
tulemuseni ei jõudnudki, oleks tea­
te vormis sobivam olnud.
Sellega võiks otsad kokku tõm-^ 
mata. Tänavune taidlus oli kesk-" 
miselt tasemelt möödunudaastasest 
tugevam. Oli tudenginalja ja tõsi­




Ühiselamusimultaan Ja maleelu ülikoolis
Ühel koosolekul murdis ajaloo­
teaduskonna komsomolibüroo pead, 
kuidas ühiselamuelu huvitavamaks 
muuta. Trepist üles-alla jooksu- 
võistlus (ä la bio-geo) ei sobinud, 
sest meie ühiskodu on kõigest nel­
jakorruseline. Jäime peatuma hoo­
pis vaimuspordil. Rahvusvaheliselt 
malemeistrilt, psühholoogiaüliopi- 
laselt Jaan Ehlvestilt saadi kiires­
ti nõusolek simultaaniks. Mõtte al­
gatajad Andres Adamson ja Tarmo 
Preiman ajaloo I kursuselt selgita­
sid: «Ülikooli malekuningale kao­
tust ei maksa häbeneda, temaga 
jõudu proovida pakub aga küllalt 
pinget.»
Õppeklassi seati üles malelauad. 
Vastasmängijaid, keda algul viis­
kuus oli, kogunes järjest juurde. 
Lõpuks oli neid üle kahekümne. 
Jaan Ehlvest avas Anatoli Karpovi 
ja Garri Kasparovi MM matšile 
ning Paul Kerese III mälestusfesti- 
valile pühendatud simultaani. Just­
kui lõpptulemusi ette aimates, ja­
gas ta igale osavõtjale lohutusau­
hinnaks P. Kerese mälestusfestivali 
suure nägusa suveniirmärgi.
Mõne vastase laua juures mõtles 
Jaan Ehlvest üpris kaua, mõne
juures tegi käigu sekundi pealt. 
Osadega toimus pidev malendlvahe- 
tus. Loodeti nii kui võrdne võrdse­
ga vastu panna, kuid ei märgatud­
ki, et rahvusvaheline meister on 
juba su lipu sisse piiranud. Realis­
tid taipasid peatselt kaotuse ohtu 
ja andsid alla, teenides Jaan Ehl­
vestilt käepigistuse. Optimistid see­
vastu jätkasid. Ehk unistas mõni 
neist võidust või viigistki. Viimaks 
pidid aga kõik matiga leppima. 
Teistest kauemini pidasid vastu II 
kursuse ajaloopoisid Sven Udam, 
Silver Mägi ja Jaan Reimer. Üld­
se tõmbas simultaan rohkem mehi, 
neidudest lõi kaasa vaid üksikud.
EPA lehele antud intervjuüs 
meenutab Jaan Ehlvest: «Esimest 
korda kohtusin G. Kasparoviga 
NSVL koolinoorte 1977. aasta esi­
võistlustel 13^-14 aastase tempe­
ramentse noormehega, kellelt tuli 
vastu võtta kaotus. . .  Suvisel 
spartakiaadi] on vist võimalus 
taas vastastikku istuda.» Jaanuaris 
peetavatel 25. NSVL noorte esi­
võistlustel kavatseb Jaan Ehlvest 
esikolmikusse pääseda.
Millised on malemängu ja aima 
mater’i suhted? Vastuse sain Tartu
Maleklubi instruktor Tarmo Päs­
silt: «Ütleksin ehk esmalt seda, et 
maleklubi tänane asukoht, maja 
Magasini tänav 1 on kuulunud 
Kieseritzkyte suguvõsale. Lionel 
Kiseritzkyt aga, kes 1825— 1829 
Tartu Ülikoolis keeli ja õigustea­
dust õppis, peetakse esimeseks sil­
mapaistvalt taiendJtaks maletajaks. 
Mõttele klubi praegusesse asupaika 
tuua tuli nüüdne maleklubi juhata­
ja Ago Marksoo. Muide enne juh­
tis ta TRÜ spordiklubi.
Male on populaarne mitmete õp­
pejõudude hulgas. Ikka veel male- 
tab endine saksa filoloogia kateedri 
vanemõpetaja, 83-aastane Felix 
Kibermann. Kui 1924 Tartus Aka­
deemiline Maleklubi loodi ja esime­
ne üliõpilasmeister selgitati, sai 
selleks F. Kibermann. Tegevcppe- 
jõududest on järgumaletaja ajaloo­
professor Herbert Ligi, meistrikan­
didaat matemaatikadotsent Lembit 
Roots.
Jaan Ehlvesti nimi ei vaja kom­
mentaare, kuid tublisid üliõpilas- 
maletajaid on teisigi. Spord.medit­
siini õppiv Jurnate Važneviõiute 
tuli Tartu naistetšempiomks. Ke­
hakultuuriteaduskonna maleosa-
konna üliõpilane Ulvi Teemäe jäi
kolmandaks linna es^võist.ustel. Sa­
ma koha teenis novembrikuistel 
Eesti kiirmale võistlustel maleüli- 
õpilane Kalle Kiik. Mitmetel tur- 
n.ir.del ja simultaanidel on edu­
kalt esinenud tulevane matemaatik 
Kersti Kõrge. Üliõpilaskonna kui 
terviku huvi male vastu hindaksin 
siiski mitteküllaldaseks.»
Klubi liikmeks võtame kõiki soo­
vijaid. Sellega kaasneb õigus osa­
leda meie korraldavatel võistlustel. 
Tasume ka komandeeringukulud. 
Varsti saame juurde uusi ruume ja 
kavatseme rajada maleraamatuko- 
gu.»
Lõpuks kaks omapoolset mõtet.
Mida arvate malenurkade loomi­
sest ühiselamutesse? Vähemalt mõ­
ned malekomplektid võiksid igas 
üh.kas olla.
Rohkem simultaane teaduskon­
dade ja miks ka mitte ühiselamute 
vahel. Vaimusport peaks tulevaste­
le haritlastele hästi sobima.
JAAN LUKAS, 
ajaloo III k. 
teaduskonna pressisekretär
SPORT ф SPORT •  SPORT ф SPORT #  SPORT
Võistkondi registrieerus seitse.
Esikohale tuli KKT I ja III kur­
suse koondvõistkond, kogudes mak­
simaalsed 26 punkti. Järgnesid:
2. KKT II ja IV k. koondvõistkond,
3. (parim mittesportUkku eriala õp­
piv teaduskond) bioloogia-geograa- 
fiat., 4. majandust,, 5. arstit., 6. ma­
temaatikat.
Spordimeditsiini osakond oli sun­
nitud startima väljaspool arvestust, 
sest ei peetud kinni juhendist.
Kaasaelamist jätkus stardist fini- 
šini. Võistkonnad olid enam-vähem 
võrdsed. Näiteks 4.—6. kohta lahu­
tasid vaid sekundikümnendikud. 
Selgus, et on küll võimalik kokku 
panna kollektiivi, kes pühendab 
kogu jõupingutused oma teadus­
konnal©. Kes käisid seekord, tule­
vad ka järgmine kord. Kuhu jäid 
aga õigus-, filoloogia-, ajaloo-, füü- 
sika-keemiateaduskond?





Tartus on järjest suuremat hoo­
gu saamas jooksuklubi «Tamme» 
tegevus. Hiljuti sõlmitud kokkulep­
pe kohaselt võttis kergejõustiku ka­
teeder klubi oma šefluse alla. Ka­
teeder kindlustab klubi liikmete 
treeningule metoodilise juhendami­
se kvalifitseeritud jooksuspetsialis- 
tidelt ning talvel kergejõustikuma- 
neeži kasutamise võimaluse. Vasta­
valt kokkuleppele on ülikooli õppe-{õududel, teenistujatel ja üliõpilas­el «roheline tänav» klubi tegevu­
sega ühinemiseks. Klubi ootab soo­
vijaid ühistreeningute^ TRÜ spor­
dihoonesse (Ujula tn. 4) teisipäe­
viti ja reedeti kell 20 koo§ avaldu­
sega astuda klubi liikmeks.
ATKO VIRU
featefööks
28 novembril toimus spordihoo­
nes 20X150 m teatejooksu II etapp.
Arstiteaduskonna ...
(Algus lk. 3)
hauaplatsi korrastamise kõige suurem õigus ja kohustus on arstitea­
duskonnal, kus prof. Samson lõpetas oma õpingud ja kaitses 1834. 
aastal väitekirja. Aastast 1845 kuni surmani töötas ta pidevalt üli­
koolis. Ta juhatas riikliku meditsiini kateedrit, mis hõlmas kohtuarsti­
teadust, meditsiini- ja veterinaarjärelevalvet, hügieeni ning arstlikku 
seadusandlust. Ühtlasi oli professor 1845—1868 maakonnahaigla baa­
sil loodud Tartu ülikooli arstiteaduskonna hospitaalkliiniku juhataja. 
1855— 1858 oli ta dekaan.
Prof. G. H. Samson suri rektorina 18. jaanuaril 1868, ja on mae­
tud Rõugesse oma perekonna matmispaigale. Selle korrastamiseks 
oleks vaja 3—4 inimese tööd: puhastada ristid ja värvida üle. Ka 
võsa tuleks raiuda. Soovitav oleks paigutada teeviit, sest mõnedes 
väljaannetes on ekslikult märgitud prof. Samsoni matusekohaks Tartu 
Raadi kalmistu. "
Eksiarvamuste ärahoidmiseks märkigem, et Samson kasutas väga 
harva aadliku lisanimetust von Himmelstiern ja nende suguvõsa ei 
kuulu nn. Balti põlisaadli hulka.
Prof. G. H. Samsoni elust ja tegevusest on kirjutanud dots. V. Kal- 
nin^, ülevaate raamatukogus olnud näitusest on andnud allakirjutanu 
«Edasis» 1984, nr. 27.
ÜTÜ LAUREAADID!
Üleliidulise ja vabariikliku kon­
kursi laureaatide austamisõhtu on 
teisipäeval, 10. detsembril Tallinnas 
Kunstiinstituudi aulas kl. 17. Info 
TRÜ ÜTÜ nõukogust.
RSR
Teisipäeval, 10. detsembril kl. 19
TR aud. 293 koosolek teemal «Lä- 
his-Ida» (v. a. Liibanon).
NÄITUS!
Reedel, 13. detsembril kl. 11 toi­
mub teadusraamatukogus Eesti 
NSV teenelise teadlase professor 
Julius Tehveri 85. sünnipäevale pü­
hendatud näituse avamine. Juubi­





Edasilükatud töökoosolek toimub 
kindlasti sel esmaspäeval, s.o. 9. 
detsembril nagu ikka kell 11.30 
toimetuses. Kaasa toome ettepane­
kuid õppetöõrubriiki ja vana-aasta 





1. On võimalik osaleda Ajakir­
janike Liidu noorsooajakirjanike 
sektsiooni kohtumisel Ajakirjandus­
majas kolmapäeval, 11. detsembril 
kl. 11. Teemaks noorsooajakirjan- 
duse aktuaalsed päevaprobleemid 
NLKP XXVII kongressi eel.
2. Esmaspäeval, 16. detsembril 
ootab meid külla EPA pressiklubi.
Tule ennast kohe kirja panemal
EHA SAARMAA Toimetaja VARJE SOOTAK
Ajalehe «TRüTtoUneTuse aadress: ' 202400 Tartu. OUkooH t. 18. TRO. ruumid 240. 241. tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Olikootl 17/19. 111. «TRÜ» ilmub reedeti. 
_  _  Tellim, nr. 4739. MB-11938. Tiraaž 3000. Maht l trükipoogen.
# / Т Г  I I «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ н профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту-
* Эстонской ССР.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
m m
ELKNÜ TRÜ komitee
fj 1,«rr ..;v :
1,’ j -: .i
Nr. 35 (1432) Reedel, 13. detsembril 1985 Uinub 22. novembrist 1948 Hind 2 kop.
40 aastat kaugõpet Ettepanekutest
! Tr: OPPEPROREKTOR
V A L T E R  H A A M E R
■ Käesoleva õppeaasta sügissemestril möödub 40 aastat järjepideva 
kaugõppetöö algusest ülikoolis. Selle sündmuse puhul toimus ülikoolis 
4. detsembril kaugõppepäev, kus kõneldi kaugõppetöö algusest ja täna­
päev as t, selle õppevormi kobast kõrgharidusega spetsialistide etteval­
mistamisel, ja probleemidest, mille edfkas lahendamine aitaks tõsta 
töö kõrvalt kõrghariduse omandanud spetsialistide kvaliteeti.
;• Millest kaugõppepäeval kõneldi?
#  Kahjuks on kõrghariduse a j a l u g u  meil veel vähe uuritud. 
Seepärast ei tea me veel, millal sai kaugõppevorm kõrgkoolis oma al­
guse. On siiski teada, et Tartu ülikoolis hakkas töö kcrvalt õppimine 
Stiihiliselt arenema juba XIX sajandil nii. vabakuulajate staatuse keh­
testamisega. ' 'Щ
Kindlalt teame aga seda, et TRO-s hakati kaugõppeosakonna ava­
mist ette valmistama 1940. aasta sügissemestril. Ettevalmistustöid juh­
tis prof. Gerhard Rägo ja tema sekretäriks oli praegune pedagoogika 
kateedri dotsent Helga Kurm. Suur Isamaasõda aga katkestas ette­
valmistused. j
Pärast Tartu vabastamist fašistlikest okupantidest algas ülikoolis 
õppetöö 17. novembril 1944. Ülikoolis tunnetati, et rahvamajanduses 
ja kultuuri alal on terav puudus nõukoguliku kõrgharidusega spetsia­
listidest ia seepärast pöörduti juba 26. detsembril Eesti NSV Hari­
duse Rahvakomissariaadi (HRK) poole ettepanekuga kaugõppetöö 
,alustamiseks. Esitati ka selle korraldamise juhendi projekt. 16. veeb­
ruaril 1945 teatas Eesti NSV HRK, et ülikooli ettepanek kaugõppetöö 
organiseerimiseks on vastu võetud.
* * *
Tegelikult sai kaugõppetöö ülikoolis täie hoo sisse 1945/46. õppe­
aasta algul, kui seda tööd hakkas energiliselt juhtima kaugõppeprorek- 
toriks (esialgu õppeprorektori abiks kaugõppetöö alal) määratud prof. 
Aleksander Pint, kes juba varem oli töötanud nõukogude kõrgkoolides.
1945/46. õppeaasta alguses oli ülikoolis 194 kaugüliõpilast. Nad 
moodustasid ülikooli üliõpilaste üldarvust 9,5%.
Kõige rohkem on ülikoolis kaugüliõpilasi olnud 1963. aastal — 2813, 
Jcuid kõige suurem oli nende osakaal üliõpilaste üldarvust 1961. aas­
tal — 47,5% (2745).
1. oktoobril 1985 oli TRÜ-s 2271 kaugüliõpilast — 30% üliõpilaste 
üldarvust. Kaugõppetöö toimub praegu 5 teaduskonnas. Kaugüliõpi- 
laste osakaal teaduskonniti on aga erinev. Kõige suurem on see tä­
navu õigusteaduskonnas — 67%, järgnevad ajalooteaduskond — 60%, 
majandus- 47%, filoloogia- 40% ja kehakultuuriteaduskond — 37%. 
Kaugüliõpilaste arvel töötab ülikoolis 43 õppejõudu. Kaugüliõpilaste 
üldarv ülikoolis X II viisaastakul tõenäoliselt oluliselt ei suurene.
(Järg 3. lk.)
#  EKP TRÜ komitee 9. det­
sembri koosolekul andis asesekre­
tär Silvi Lannes ülevaate NLKP 
põhikirja ja programmi uue redakt­
siooni projekti ning sotsiaalse ja 
majandusliku arengu põhisuundade 
projekti aruteludel tehtud ettepane­
kutest.
Suurem osa ettepanekuid, paran­
dusi ja täiendusi tehti parteikoos­
olekutel. Kõrgemalseisvatele or­
ganitele anti edasi 8 põhisuundade 
projekti ettepanekut. Neid saab esi­
tada veel praegugi. Järgnevalt mõ­
ned näited 8 ettepanekust ja muu­
datusest:
О  On vaja otsustavalt muuta, ha­
riduse juhtimise ja planeerimise 
süsteemi, kaotada selles ametkond- 
likkus:
О  IV osas «Võtta meetmeid 
kõrgkooli teaduspotentsiaali...»  
järeler i lisada «selle tagamiseks 
kindlustada juhtivatele kõrgkoolide­
le NSV Teaduste Akadeemia insti­
tuutidega võrdväärne materiaal­
tehniline baas».
О  IV osa lõigu «Tagada kõigi 
liiduvabariikide^ harmoonilise ma­
janduslik,. .» järele lisada «Suuren­
dada kohalike organite iseseisvust 
ning vastutust majandusliku jä sot­
siaalse arengu ülesannete konk­
reetsete, antud oludes optimaalsete 
lahendusvariantide leidmisel».





Kolmapäevasel ühtsel vabariiklikul poliitpäeval külastas ülikooli 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Bruno Saul. Tema esinemist 
ootas aulatäis õppejõude ja üliõpilasi.
Päevateemaks oli seekord «Kaheteistkümnenda viisaastaku põhiüles­
anded». B. Saul tutvustas lõppeva viisaastaku ülesannete täitmist ja 
järgmise viisaastaku põhisuundi. On vaja tunduvalt laiendada teadus- 
lik-tehnilist progressi, läheneda sisuliselt kokkuhoiuküsimustele, saavu­
tada majanduses oskuslikumat organiseerimist.
Kõne all olid samuti Tartu linna ja ülikooli majandusprobleemid. Ta 
vastas ka arvukatele küsimustele.
Poliitpäeval aulas viibis ka EKP Tartu Linnakomitee esimene sek­
retär Enn-Arno Sillari.
j märgil on vaja spetsialiseeritud 
tootmisharu õppetehnika, didaktilis^ 
te vahehdite jne. tootmiseks.
Rohkem ettepanekuid tuli NLKP 
! programme uue redaktsiooni pro­
jekti kohta (28). Suuremat aktiiv­
sust ettepanekute esitamisel näita­
sid üles ühiskonnateadlased, admi­
nistratsioon, keemiaosakond ja 
filoloogiateaduskond.
О  Samal koosolekul võeti NLKP 
liikmeks geneetika ja tsütoloogia 
kateedri dotsendi kt. Raivo Mas- 
I so ning zooloogia kateedri vanemi- 
laborant Tõnu Talvi; NLKP liikme- 
i kandidaadiks õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane Raja Veskimäe 
ja II kursuse üliõpilane Asko Poh» 
la ning ravi V kursuselt Tauno 
Kalvet. <
Tänu
ÜTÜ füüsikalise biokeemia ringfi 
20. aastapäeva puhul pälvisid rek­
tori käskkirjas tänu ringi asutami­
se algataja ja kauaaegne teadusju- 
hendaja KBFI sektorijuhataja Aavo 
Aaviksaar, üks ringi loojaid ja ju­
hendajaid dots. Tullio Hornets ning 
kauaaegne liige ja teadusjühenda­
ja dots. Jaak Järv.
Meie ülikooli saabus kiri, kus 
Odessa RÜ avaldab tänu prof. Ju­
ri Lotmanile, kes luges sealses üli­
koolis loengutsükli kaasaegse kui- 
tuurisemiootika probleemidest ja 
A.. S. Puškini loomingust. Kuula­
jateks olid üliõpilased ja õppejõud 
nii Odessa ülikoolist kui ka teistest 
linna kõrgkoolidest.
Auditoorium hindas prof. J. Lot- 
mani loengute kõrget professionaal­
sust, ideelis-teoreetilist sügavust ja 
loomingulist lähenemist materjali­
le.
Lisaks loengutele korraldas_ pro­
fessor aspirantidele, õppejõudu­
dele ja üliõpilastele konsultatsioo­
ne.
80 AASTAT 1905.— 1907. AASTA 
REVOLUTSIOONIST
Nii see algas...
Käesoleval aastal mõõdus 80 aastat 1905.—1907. aasta kodanlik- 
demokraatliku revolutsiooni algusest Venemaal. Revolutsiooni hege- 
mooniks oli töölisklass, keda juhtis leninlik partei. Revolutsiooniga 
läksid kaasa laiad rahvahulgad, sealhulgas eesrindlik üliõpilaskond.
Ka Tartu ülikooli nende aastate ajalugu on koostisosa esimesest 
Vene revolutsioonist; just üliõpilased kirjutasid sellesse ereda lehe­
külje.
Tsarismivastase väljaastumise 
signaaliks said teated «verisest pü­
hapäevast» Peterburis. Juba 10. 
jaanuaril 1905 pöördus VSDTP 
Tartu grupp üleskutsega elanikkon­
na poole: «Tõuske üles, relvastuge 
ja alustage võitlust. . .  Maha ise- 
valitsus! Maha sõda! Elagu vaba­
riik!»
12. jaanuaril otsustasid üliõpila­
sed korraldada Tartus ülelinnalised 
poliitilised protestidemonstratsioo- 
nid ja miitingud, mis viidigi läbi
13 ja 14. jaanuaril. Teiste Venemaa 
ülikoolide eeskujul valmistusid 
streigiks ka Tartu demokraatlikult 
meelestatud üliõpilased. 6. veeb­
ruaril toimus rohkearvuline üliõpi- 
laskoosolek (korporandid teatasid, 
et nemad sellest osa ei võta), kus 
peaaegu ühehäälselt otsustati loen­
gutel käimine lõpetada ja kuulutada 
välja streik kuni sügissemestri al­
guseni. Otsuses pandi kirja, et «po­
le mõtet paluda, valitsuse vastu 
peab ainult võitlema, ja üheks võit­
luse vahendiks on õppetöö katkes­
tamine esimese septembrini». Nii 
valis Tartu demokraatlik üliõpilas­
kond töölisklassi võitlusvormi — 
poliitilise streigi — ning ühines 
Venemaal alanud revolutsiooniga.
Korporantide katsed streiki nur­
jata ei kandnud vilja. Rektor ja 
professorite nõukogu olid sunnitud 
paluma ministeeriumilt luba üli­
kooli sulgemiseks kuni sügiseni.
Veel paar päeva varem, 4. veeb­
ruaril, olid sama otsuse vastu võt­
nud ka Veterinaaria Instituudi üli­
õpilased («meie kui Vene riigi ko­
danikud protestime kehtiva korra 
vastu»). Nad nõudsid demokraatli­
kel alustel valitud Asutava Kogu 
kokkukutsumist ja streigist osavõt­
jate mittekaristamist. Direktorit ja 
professoreid hoiatati, et õppetöö 
jätkamise katsel on üliõpilased sun­
nitud obstruktsiooni kasutama.
Üliõpilaste aktiivsel osavõtul 
puhkes Tartus ka ülelinnaline töö­
liste ja käsitööliste streik, revolut­
siooniline liikumine kandus maale­
gi. Hirmunud politseivõimud kuu­
lutasid 14. märtsil 1905 Liivimaa 
kubermangus välja nn. tugevdatud 
kaitse olukorra: keelati koosolekud, 
(Järg 2. lk )
ф  Lilled, tänusõnad paberil ja suus, kõik natuke pidulikum ja ärevam kui iga päev. Nii nägi välja 






5. detsembril oli üliõpilaste ame- 
tiüningukomitee koosolek, kus 
tehti kokkuvõtteid üliõpilaste aü- 
organisatsiooni esimesest tööaas­
tast. Põhjalikumalt arutati vaba 
aja veetmise probleeme, sest aru­
andluses esitatud arvud ei peegel­
da tegelikku olukorda.
Paljud tudengid on spordiga si 
na peal, kuid puudu pole ka keha- 
kultuurivaenulikust kontingendist 
Ühelt poolt on ülikoolis (vabariigi 
kõrgkoolide lõikes) kõige rohkem 
meistersportlasi ja kandidaate. Ka 
\abariigi ja NSV Liidu koondise 
Jiikmeid. Teiselt poolt aga saavad 
654 tudengit oma kehalise arvestu­
se erigrupi või RKK õppejõududelt 
Ilmselt paljud neist võiksid Osale­
da üldgrupi tundides.
Osavõtt üleülikoolilistest massi- 
spordiüritustest väheneb pidevalt. 
Ka teaduskondades on mõõn, seda 
isegi traditsiooniliste spordipäeva­
de, (-laagrite) osas. VTK norma­
tiivide täitmisest ei tasu rääkida­
gi . . .
Millega saab aü aidata? Väevõi­
muga kedagi sportima ei sunni, 
aga avaramate võimaluste loomi­
seks on tehtud nii mõndagi — ter­
vistavate puhkelaagrite arvu suu­
rendati tunduvalt (Käärikul, Vella- 
veres, vaheajal Võsul jne), samuti 
peaks koroona- ja pinksilauad 
jõudma ühikatesse veel sel aastal.
Ka teaduse ja kultuuri poole peal 
on arvulised näitajad head. ÜTÜ 87 
ringis osaleb 9 tudengit lOst, ÜET
11 erialal iga teine ja klubi 33 rin­
gis iga viies-kuues tudeng. Filmi­
klubil on ligi 400 liiget, karskus- 
kluoil 20 (kellele võib kindel olla). 
Kõiki huvialalisi aruandlus ei hõl­
ma, lisaks veel need, kes tegutse­
vad väljaspool ülikooli. Ühesõna­
ga, aruanded aru ei anna. Vähe­
malt mitte tõepäraselt, sest tuhan­
detes seisavad kirjas ka Raamatu­
sõprade Klubi, Vetelpääste Ühingu, 
Punase Risti, Spordiklubi, 
ALMAVÜ jne liikmed. Maksimu­
milähedane on kommunistlike noor­
te ja aü liikmete protsent. Üliõpi­
laste osalemine TRÜ ja Tartu suur­
üritustel (ÜP, RSP, Tartu kevad, 
folgifestival jne) on iseenesestmõis­
tetav. Ja teater, kino, muuseumid, 
näitused, raamatukogud, matkad ja 
ekskursioonid, TV, raadio, ajakir­
jandus . , .  Mis probleeme veel üli­
õpilaste vaba aja sisustamisega ol­
la tohiks? Aga siiski, nimetagem 
asju õigete nimedega! Teha on to­
hutult. Ka üliõpilaste ametiühin­
gul. Esmalt tahetakse ühiskondli­
kud raamatulevitajad tegelikult 
tööle saada; aktiivne ühiselu peab 
jõudma igasse ühiselamussel Kui 
niikaugele jõutakse, siis võib uusi 
sihte seadma hakata.
ÜLO VELDRE, 




Seoses ELKNÜ 65. aastapäeva­
ga kohtus majandusteaduskonna 
tudengitega NLKP ajaloo kateedri 
juhataja prof. Johannes Kalits, kes
meenutas aegu, mil ta oli TRÜ 
komsomolikomitee sekretär.
Huvitavale vestlusele järgnes 
kursustevaheline viktoriin. Teema­
deks oli määratud ELKNÜ ajalugu 
ja tänapäev ning Eesti NSV. KolmKarimat võistkonda olid: 1. «La- or» (A. Roosipuu, P. Vään, R. 
Väinaste), 2.—3. «Ouagagoudou» 
(E. Korv, J. Tamm, P. Pallum), 
«Moos» (T. Muuga, A. Pajumäe, 
T. Punger).
ANU PAJUMÄE,
KT I k„ 
majandusteaduskonna 
pressisekretär
Praegu saab Moskvas NSVL 
Rahvamajandusnäitusel vaadata 
väljapanekut «Leiutised ning tea­
duse ja tehnika progress». Ülikool 
saatis sinna kaks eksponaati: elekt- 
roflotaatori (autorid Aleksander 
Kirm ja Ernest Teetsov) ja rönt- 
genkontrastaine «Vazografiin» 
(autorite kollektiiv eesotsas Vello 
Pälliniga).
Lisame Moskvale veel mitmesu­
gused teised linnad, nagu näiteks 
Alžiir, Budapest, Leningrad, Lima, 
Oslo, Plovdiv, Rijeka, Sofia, Zag­
reb, Tallinn, ja saame paigad, kus 
ülikool on end kahel viimasel aas­
tal tutvustanud.
Vastavalt saabunud kirjadele ko­
gutakse allasutustel osavõtusoovid 
ja koostatakse näitustest osavõtuks 
ülikoolipoolne ettepanek koos vas­
tava dokumentatsiooniga. Vajadu­
se korral moodustatakse konkreetse 
näituse temaatilise ekspositsiooni 
plaani koostamiseks komisjon. 
Kontrollitakse eksponaatide valmi­
mist ja hoolitsetakse, et need jõuak­
sid õigeks ajaks sihtkohta.
Suuremaid, tervet ülikooli hõl­
mavaid väljapanekuid tuleb ette 
valmistada kord üle mitme aasta. 
Mais avati Eesti NSV Rahvamajan­
dusnäitusel Tallinnas Pirita teel 
juubelinäitus «Nõukogude Eesti 
1985». Seal on ülikool esindatud 
eksponaatide ja fotodega.
Sagedamini tutvustab ülikool 
mitmesugustel ülevaate- ja eriala- 
näitustel meie teadussaavutusi. 
Meilt oodatakse enamasti autoritun- 
nistustega kaitstud leiutisi, õppe­
vahendeid ja teadusväljaandeid, 
harvemini fotosid, diapositiive, 
tekstmaterjali.
Paljud ülikoolis väljatöötatud 
unikaalsed aparaadid, seadeldised 
on valmistatud ainueksemplaride­
na oma tarbeks. Siit tulenevad 
raskused näituseeksponaatide leid­
misel. Teadustöös või praktikas 
vajalikke aparaate, töövahendeid 
jms. pole võimalik pikaks ajaks 
näitustele saata. Seetõttu esindavad 
ülikooli sagedamini need ekspo­
naadid, mida toodetakse seeriavii­
siliselt.
Menukamaid näituseeksponaate 
on ÜMPI laborijuhataja Raik-Hiio 
Mikelsaare molekulimudel, mille 
kohta saabus hiljaaegu rõõmustav 
teade NSV Liidu Kaubandus-Töös- 
tuspalatilt: lisaks kahele olemas­
olevale Belgia patendile anti alles
Näitusele ülikoolist
hiljuti kaks Prantsuse patenti. Mu­
deli kaubamärk («TARTU MO­
DELS») on nüüd registreeritud 12 
välisriigis, septembris teatas kau­
bamärgi registreerimisest USA; 
Oppe- ja teadustööks sobivad mo- 
lekulimudelid on konstrueeritud 
aatomeid kujutavatest erikujulistest 
ja eri värvi plastmassmooduleist. 
Kahe viimase aasta jooksul on 
mudelid olnud rahvusvahelistel näi­
tustel Sofias (näitus «Nõukogude 
ülikoolid»), Moskvas (Biokeemia- 
84»), Rijekas (Jugoslaavia SFV) 
rahvusvahelisel leiundusalasel näi­
tusel. Ekspositsioon «Nõukogude 
leiutised» oli viimasel näitusel nii 
menukas, et seda otsustati oktoob­
ris näidata ka Zagrebis. Mudel on 
saadetud Lima rahvusvahelisele 
messile. Ees ootavad näitused Bue­
nos Aireses, Helsingis ja veelkord 
Zagrebis. Tallinnas Eesti NSV juu­
belinäitusel on . «plastmassaato- 
meist» modelleeritud bioloogiliste 
membraanide elementaarühik, niis 
koosneb kolmest omavahel veesilla- 
kestega ühendatud molekulist.
Sageli on näitustel hapnikumõõ- 
turid, mis on konstrueeritud ja val­
mistatud anorgaanilise keemia ka­
teedris. Viimasel ajal on suurt tä­
helepanu äratanud kaasaskantavad 
(portatiivsed) hapniku- ja tempera- 
cuurimõõturid mõõtmistulemuste 
täpsuse ja heade kasutusomaduste
tõttu. 1984. aastal oli portatiivne 
hapnikumõõtur näitusel Sofias, 
1985. aastal Rijekas, sealt saadeti 
järgmise näituse tarvis Zagrebisse. 
Üks aparaat on Limas. Seeria kaa­
saskantavaid (C02, NH3, 0 2, pH 
ja temperatuuri mõõtmiseks) ning 
üks statsionaarne mõõteriist olid 
eksponeeritud Leningradis rahvus­
vahelisel näitusel «INRÕBPROM- 
85» Ülikoolile on tehtud ettepanek 
saata samad eksponaadid edasi 
NSV Liidu Rahvamajandussaavu­
tuste Näitusele (NSVL RMSN) 
Moskvasse uude paviljoni «Kalama- 
jandus». Ligi aasta kestnud näru­
sel Moskvas «NSV Liidus UNESCO 
programmi . «Inimene ja biosfäär» 
alusel toimuv uurimistöö» oli teiste 
TRÜ eksponaatide seas samuti 
hapnikumõõtur, mida autasustati 
pronksmedaliga. Sama mõõteriista 
võib näha näitusel «Nõukogude 
Eesti 85» Tallinnas. Järgmisel aas^ 
tal ootavad hapniku- ja tempera- 
tuurimõõtureid Zagrebi rahvusva­
heline mess ja näitus «Eesti NSV 
teadus, tehnika ja majandus» Hel­
singis. !
Arstiteaduse alastest leiutistes! 
oli mitmekanalillne füsiograaf ar­
teriaalse vererõhu pidevaks regist­
reerimiseks (autorid V. Reeben ja 
M. Epler) NSV Liidu rahvusnäitu- 
sel Oslos. Füsiograafi uus mudel 
peab valmima Buenos Airese näitu­
se jaoks 1986. aasta novembriks.
Alžeerias rahvusvahelisel messil 
1985. aasta maikuus võis näha sil- 
niaõõne laiendajaid ning magnet* 
sondi, autor prof. L. Schotter.
Kõik nimetatud eksponaadid on 
valminud või valmivad teadusosa­
konna konstrueerimis-ekspenmen- 
taalobdkonnas (juhataja A. Jaago- 
sild). Kahjuks aga puudub näitu­
seeksponaatide valmistamiseks ot­
sene stiimul. Eksponaatide müügi 
õigust kõrgkoolidel pole, litsentsi- 
müügi õiguseni pole aga ükski üli­
kooli leiutis veel küündinud. Nii 
ongi jäänud näitustel esinemine — 
s. o. meie ülikooli esindamine muu­
hulgas ka esinduslikel rahvusvahe­
listel näitustel — eksponaatide au­
torite initsiatiivi ja organiseerimis­
võime, konstrueerimis-eksperimen- 
taalosakonna võimaluste ja soovi- 
Щ See pilt laseb vaadata ülikooli 350. aastapäeva näitust Tallinnas de otsustada.
1983. aasta veebruaris. Ülevaatenäitusega on tutvumas minister Ilmar
Nuut. LEENI UBA
EDUARD SAKI foto (Järgneb)
(Algus 1. Ik.) 
miitingud, töö seiskamine, tuli- ja 
külmrelva kandmine jne. Kuid see 
kõik ei suutnud enam revolutsiooni 
peatada.
Sügise ja uue õppeaasta lähene­
des püüdis valitsus võita liberaalse 
professuuri poolehoidu, et siis aren­
dada ühiselt pealetungi streikivale 
üliõpilaskonnale. Sel eesmärgil 
avaldati 27. augustil 1905 «Ajutised 
eeskirjad Rahvahariduse Ministee­
riumile alluvatele kõrgkoolidele» 
(ajutised sellepärast, et lubati asu­
da ülikooli uue põhikirja koostami­
sele, kuid see jäigi teostamata). 
Professuuri maharahustamiseks 
taastati ülikoolide autonoomia (mis 
likvideeriti 1884. a. reaktsioonilise 
põhikirjaga), rektori, prorektori ja 
dekaanide valitavus, vastutasuks 
aga pidid professorid astuma sam­
me üliõpilasliikumise kiiremaks ma­
hasurumiseks.
Nii see algas...
Ei unustatud ka üliõpilasi. Neile 
anti koosolekute pidamise vabadus, 
lootes, et noored jäävad sellega ra­
hule ja lõpetavad streigi ning pöör­
duvad tagasi auditooriumidesse, 
laboritesse, kliinikutesse. Kuid de­
mokraatlik üliõpilaskond kasutas 
«Ajutised eeskirjad» hoopiski ära 
revolutsiooni huvides.
1905. aasta sügisel, kui revolut- 
sioonileer valmistus relvastatud 
ülestõusuks, pöördus VSDTP Kesk­
komitee üliõpilaste poole üleskutse­
ga: «Levitada laialdaselt ülestõusu 
mõtet, tutvustada seltsimehi täna- 
vavõitluse ülesannete ja võtete­
ga . . . ,  organiseerida võitlussalku, 
kaasa aidata proletariaadi mobili­
seerimisele, — kõige selle juurde 
peab revolutsiooniline üliõpilaskond
kohe asuma, muutes ülikoolide ja 
instituutide saalid oma revolutsioo­
nilise töö peastaapideks.» Keskko­
mitee kutsus üliõpilasi lõpetama 
passiivset streiki ja organiseeruma 
võitluseks koos proletariaadiga.
Tartu üliõpilaskond võttis bolše- 
vike partei soovitatud taktika omaks 
ja, ületades korporantide ning 
«akademistide» vastupanu, asus se­
da järjekindlalt ellu viima. 20. ja 
22. septembril peeti üldkoosolek, 
kus võeti vastu järgmise sisuga 
resolutsioon: «Avades ülikooli me 
otsustame koos akadeemilise õppe­
tööga korraldada miitinguid, koos­
olekuid, kogunemisi meie ridade 
suurema organiseerimise ja võitlu­
se aktiviseerimise huvides». Koos­
olek nõudis ka kõigi poliitilistel
põhjustel ülikoolist väljaheidetud 
üliõpilaste taastamist. 25. septemb­
ril ühinesid selle otsusega veteri- 
naariatudengid.
Seega loobusid Tartu demokraat­
likult meelestatud üliõpilased pas­
siivsest streigist ja jätkasid aktiiv­
set võitlust isevalitsuse vastu.
Üliõpilasliikumise koordineerimi­
seks moodustati vastav organ — 
delegaatide kogu. Selle liikmed va­
liti üheks semestriks teaduskondade 
koosolekutel salajase hääletamise 
teel esindusnormiga üks delegaat 
iga saja inimese kohta. Delegaati­
de kogu esimese koosseisu esime­
heks valiti matemaatikaosakonna 
üliõpilane Nikolai Sambikin.
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konnas on seotud kolme aastaküm­
nesse ulatuva möödanikuga. Esi­
mesed aspirandid said koha teiste 
teaduskondade arvel. 1956. aastal 
algas regulaarne iga-aastane vas­
tuvõtt kehakultuuri tarbeks eralda­
tud kohtadele. Praegu töötab ja 
õpib teaduskonnas 8 statsionaar­
set ja 7 kaugaspiranti. Võrreldes 
teiste teaduskondadega on kehakul­
tuuriteaduskond aspirantide kogu­
arvu poolest ülikooli keskmisest 
madalamal tasemel.
Kehakultuuriaspirantuur jaguneb 
spetsialistide ettevalmistuse vahel 
kahel erialal: pedagoogikakandi- 
daadlks kehalise kasvatuse ja sport­
liku treeningu teooria ja metoodika 
erialal ning bioloogiakandidaadiks 
inimese ja looma füsioloogia (vii­
mastel aastatel normaalse füsioloo­
gia) erialal.
Kuni 1975. aastani iseloomustas 
aspirantuuri suur efektiivsus. Sel­
lele aitas kaasa mõlema eriala
kaitsmisnõukogu olemasolu ülikoo­
lis. Esimesed kakskümmend aastat 
tagasi jõudsime peaaegu nullseisust 
teaduslik-pedagoogilise kvalifi­
katsiooni niisuguse tasemeni, mis 
iseloomustab praegu juhtivate ke- 
hakultuuriinstituutide kraadi ja kut­
sega õppejõude. Olulised teened 
olid selles juhendajatel naabertea- 
duskondadest (professorid E. Käer- 
Kingisepp, E. Karu, K. Ramul, dot­
sendid L. Võhandu, A. Elango). 
Kuuekümnendate aastate keskel 
hakkasid «kaela kandma» juhenda­
jad oma teaduskonnast.
Aspirantuuri edukus muutus ala­
tes kümnendast viisaastakust. Kui­
gi õigeaegselt ja edukalt lõpetanu­
te protsent jäi suureks (kõrgemaks 
ülikooli keskmisest), ei järgnenud 
sellele paljudel juhtudel väitekirja 
kaitsmist. Suurenes ka aspirantuu­
rist (eriti kaugaspirantuurrt) väl- 
jalangenute hulk. Olukorda põh­
justanud negatiivsed tegurid tule­
nevad: aspirantide valikust, juhen­
dajate valikust ja tegevusest ning 
depressioonist, mis tekib seoses 
väikese perspektiivsusega jõuda 
kaitsmiseni.
Aspirandikandldaadi valiku üles­
anne kuulub muidugi kateedrite te­
gevussfääri. Paraku on kateedrite 
tegevus osutunud ebajärjekindlaks. 
Dekaanil on tulnud hakata koosta­
ma lõpetanutest potentsiaalsete 
aspirantide nimekirju, vahetult töö­
tada vastavate noortega. Enamikul 
juhtudel aga tulevad takistuseks 
materiaalsed, olme- ja perekondli­
kud probleemid. Kui nendest on 
siiski .üle saadud, ilmneb, et vastav 
kandidaat on sisseastumiseksami­
teks puudulikult ette valmistatud. 
Seetõttu tuleb ette läbikukkumisi 
nirig läbikukkunute kiiret asenda­
mist märksa tagasihoidlikuma po­
tentsiaaliga kandidaatidega. Vastu- 
võtuplaani on seni siiski õnnestu­
nud 100%-liselt täita, kuid maini­
tud asjaolud on negatiivselt mõju­
nud nii aspirantide edukusele kui 
ka parteilisusele. Olukorra paran­
damiseks on vaja veelgi tõhustada 
individuaaltööd perspektiivsemate
lõpetajatega, kanda raskuspunkt 
kateedritele.
Igal juhendajal on oma stiil, 
ilmnevad põhjendatud erinevused 
lähenemises ühele või teisele aspi­
randile. Sellel tasandil pole alust 
juhendajaid hukka mõista või eriti 
esile tõsta. Kui aga analüüsida ju* 
hendajate töö tulemuslikkust väite­
kirjade kaitsmise järgi, siis tuleb 
esile üks oluline iseärasus: peda­
googikaalased tööd jäävad sageda­
mini kaitsmata. Põhjused ulatuvad 
teaduskonna spetsiifikast kauge­
male.
Vähene kontakt Liidu juhtivate 
teadlastega toob endaga kaasa 
komplikatsioone aktuaalsete uuri- 
misülesannete leidmisel ning töö­
hüpoteeside seadmisel. Kontakti ti­
hendamiseks on hakatud üha enam 
kutsuma üleliiduliselt tunnustatud 
spetsialiste külalislektorina Tartu, 
taotletakse nende rakendamist as­
pirantide juhendajatena. Praegu 
töötavad juhendajatena Moskva 
professorid J. Zeležnjak ja J. Ver- 




Ülikooli ja ülikooli juures töötanud pedagoogilise instituudi eriala­
del on olnud lõpetajaid kokku 34 erialal. Käesoleval ajal toimub spet­
sialistide ettevalmistamine kaugõppe teel 12 erialal. Ka erialade arv, 
kus valmistatakse spetsialiste ette töö kõrvalt, on stabiliseerunud.
40 aasta jooksul on TRÜ lõpetanud töö kõrvalt õppides 6621 tööta­
jat ehk iga 5. selle äjä jooksul ülikooli lõpetanuist. XI viisaastakul lõ­
petas ülikooli kaugõppe teel 1237 töötajat. Kõige enam valmistati ette 
juriste — 261.
m *
Ф  Spetsialistide arv on tähtis, kuid veel tähtsani on nende etteval­
mistamise k v a l i t e e t .  Kuigi töö kõrvait õppida on raske, on kaug­
üliõpilaste diplomitööd olnud nõuete tasemel ja moni isegi tugevam 
päevase osakonna lõpetanu tööst. Spetsialistide ettevalmistamise kva­
liteedi tõstmise suunas tuleb tööd jätkata nii õppejõududel kui ka kaug- 
üliõpilastel endil.
Ü  Kaugüliõpilaste k o n t i n g e n t  on 40 aasta jooksul pidevalt 
noorenenud. Praegu on kaugõppesse astujaist 2/з jooksval aastal kesk­
koolilõpetanud. Et ka enamik neist ei tööta op.tavai er.aial, kerkib 
kaugõppetöös meie ette vähemalt kaks olulist ülesannet: 1. õpetada 
Ikaugõppeosakonda vastuvõetuid iseseisvalt õppima ja 2. haakta tege­
lema kutsenõustamisega — soovitada neid asuma neile koige enam 
sobivale tööle. Et seda edukalt teha, on tarvis kaugüliõpilasi hästi 
tundma õppida.
Kahjuks leidub veel õppejõude, kes ei tunne huvi kaugüliõpilase 
õpingutes ja elus esinevate raskuste vastu. Sellised õppejõud ei tea„ 
keda on tarvis julgustada õpinguid jätkama, kellel tugeks aga soovi­
tada need ajutiselt katkestada. Tarvis on teada, kes õp.b teadmiste 
pärast ja milliste raskustega tuleb tal selle nimel võideida, või kes 
ori tulnud õppima amuit diplomi saamiseks. Kahjuks leidub ka neid.
Erilist täheiepanu vajab meilt I kursus, sest seal tuleb õpetada kaug- 
üliõpilased iseseisvalt õppima, kutsesuunitlusega seotud probleemid 
Jäävad lahendada vanematel kursustel. Need kaugüiiõpilased, kes ei 
omanda iseseisva õppimise oskusi või kellel ei jätku õppimiseks tahte­
jõudu, langevad kahjuks ülikoolist välja. XI viisaastakul oli väijalan- 
genuid ca 14%„
* * *
ф  Kaugõppetöö ei ole mõeldav ilma õ p p e k i r j a n d u s e t a .  TRÜ
on õnnelikus olukorras, et meil on võimaiik õppevahendeid ja õppe- 
metoodiiisi materja.e ise kirjastada. TRÜ kirjastus- ja trükiosakond on 
alati püüdnud rahuldada kaugüliõpilaste vajadused eelisjärjekorras. 
Kas trükkimiseks esitatud õppematerjalid on aga aiati omud kaug- 
üliõpilasele kõige vajalikumad? See jääb ee»koige õppejõu südame­
tunnistusele. Laitmatuit, muidugi võimaiUste piirides, on kaugüliõpi- 
lasi teenindanud ja õppekirjandusega varustanud teaduslik raamatu­
kogu.
ф  Kui hinnata kaugõppetöö tulemusi õ p p e e d u k u s e  järgi, siis 
tuleb tunnistada, et kaugüliõpilaste edukus on veel madal. Vastavale 
üleliidulisele keskmisele näitajale — 69% — oli ülikoolis 1984/85. õp­
peaastal koige lähemal kehakultuuriteaduskond — 67% ja kõige kau­
gemal õigusteaduskond — 42%. Kõrge õppeedukus ei sõltu ainult 
üksiku õppejõu edukast tööst. See nõuab kõigi kaugüliõpilasi õpetavate 
õppejõudude ühist süstemaatilist tööd.
ID Igasuguse eduka töö aluseks on distsipliin. Töödistsipliin kaug­
õppetöös jätab meil aga; veel palju soovida m.tte ainuit paljude kaug­
üliõpilaste, vaid ka m.tmete õppejõudude huigas. Distsipliini puudu­
mise pärast ei jõua kaugüliõpiiane õppetöös edasi ja langeb ülikoolist 
välja. Õppejõud, kes oma töö tegemata jätmisega on seiiele kaudselt 
kaasa aidanud, jääb aga karistamata. Kaugüliõpilase ja õppejõu dist­
sipliin ja selle tao-ajärjed on omavahel seotud ja vastastikku sõltuvad. 
Mõistagi on otsustavam distsipliini tugevdamise) õppejõu kui kasva­
taja roll.
* * *
ф  Õppetöö tulemusi mõjutavad ka kaugüliõpilaste olmetingimused 
õ p p e - e k s a m i s e s s i o o n i d e  a j a l .  Sel alal on meil olukord 
kahjuks ebarahuldav. See on tööiõik, kus ülikool on kaugüliõpilaste ees 
kõige rohkem võigu. (Xukorra parandamine ei ole aga võimalik ilma 
vabariigi valitsuse abita.
* * *
ф  Kaugõppetöös osalevad mitte ainult kaugüliõpiiane ja õppejõud, 
vaid ka paljud teised ülikooli töötajad. Neist kõige lähemalt puutuvad 
kaugüliopuasega kokku dekanaatide ja kaugõppeosakonna töötajad — 
metoodikud. On meeidiv, et need inimesed teevad oma tööd väga suure 
vastutustundega ja reeglina juba pikka aega. Nii näiteks saab filo­
loogiateaduskonnast Endla Kaldemäe 1986. aasta märtsis tähistada 
oma kaugõppetöö 30. aastapäeva. Aino Juursoo kaugõppeosakonnast 
iõuab selle tähtpäevani 1. jaanuaril 1987. Küllalt pikka aega teevad 
kaugõppetööd ka teiste teaduskondade ja kaugõppeosakonna metoodi­
kud. Mis neid hoiab selle töö küijes? Iimseit see, et nad ei tööta kui 
dokumente vormistavad ametnikud, vaid eelkõige kui kasvatajad. Aga 
kasvatamine on ju looming ja see köidab iga inimest, kes oskab oma 
töös loomingut näha.
Nende kõrval ja peale eespool nimetatud kirjastus- ja trükiosakonna 
ja teadusliku raamatukogu töötajate osalevad kaugõppetöös ka majan­
dusosakonna, õppetehnikaosakonna ja paljundusbüroo töötajad ning 
paljud teised. Suurt ja vajalikku tööd tehakse ülikooli Tallinna kon­
sultatsioonipunktis, mis teenindab umbes !/з ülikooli kaugüliõpilastest. 
Teile kõigile suurim tänu.
Ülikooli panus meie vabariigi spetsialistide kaadri ettevalmistamisse 
kaugõppevormis ei ole tähtsusetu. Lõpetanute hulgas on teadlasi ja 
õpetajaid, juriste ja juhtivtöötajaid, paljud omavad aunimetusi ja 
valitsuse autasusid. Iga tööd saab teha aga alati paremini. Seda ongi 
tarvis silmas pidada, sest kaugõppevormi arendamise vajadust on rõhu­
tatud ka NLKP programmi uue redaktsiooni projektis.
13. detsembril toimub õhtu- ja kaugõppevormi järjepideva töö , 
40. aastapäeva tähistamiseks koosolek Tallinnas. |
Mälumäng
Ajalooteaduskonnas tähistati 
ELKNÜ 65. aastapäeva mälumän­
guga. Esmakursuslase Ville Pan­
di esitatud küsimused hõlmasid 
komsomoliminevikku, ajalugu, geo­
graafiat, varia’t ning teisi tradit­
sioonilisi viktoriiniteemasid. Osa­
les seitse voistkonda. Paremusjär­
jestus pandi paika juba kaheküm­
nenda küsimuse järel, pärast muu­
tus see vähe. Et õppejõududest kü- 
lalisvõistkond ei vähendanud lõpu- 
küsimuse eel liikmeid (prof. Jüri 
Ant, dots. Hillar Palamets, ülikooli 
komsomolisekretär Arvo Lamp) 
sai ta väiksema punktide arvu ja 
jäi teiseks. Esikoht läks ajaloo IV 
kursusele (Peeter Lail, Raul Salu­
mäe, Priit Pirsko). Kolmandaks 
tuli ajaloo I ja III kursuse sega- 
meeskond (Andres Adamson ja 
Jaan Lukas). Mäluproov läbi, ja ­
gati teaduskonna komsomolibüroo 
poolt väljapandud magusaid au­
hindu (tordid). Dots. Hillar Pala­
metsalt kuuldi tarku nõuandeid 
viktoriinide edaspidiseks korralda­
miseks. Märkigem neist ära tähtsa­
mad:
— mitte küsida ajaloolastelt 
ajalugu, geograafidelt geograafiat. 
Võlgu jäänud vastus toob ebameel­
diva tunde;
— esimesed küsimused olgu liht­
samad: nii tõuseb mängijate võist­
lust uju;
— keeruliste küsimuste puhul 
antagu valikuvõimalus mitme va­
riandi vahel;
— rohkem huumori- ning nõksu- 
küsimusi.
JAAK LUHT
#  Üliõpilaspäevadel peeti teist korda torditurniiri. Mis oli kõige kaunim, temaatilisem, magusam? 
Esikoha väärisid õigusteaduskonna magusameistrid, kes kujundasid tekli.
Aspirantuuri.,
(Algus 2. lk.) 
õigustavad seda. Ka füsioloogia- 
alastes töödes on mindud seda 
teed. Praegu töötab üks aspirant 
koostöölepingu alusel Moskvas 
prof. F. Meersoni juhendamisel.
Panus tehakse ka noortele mees­
tele, kellel tõsiteadusak tegevus 
loob selleks perspektiivi (näiteks 
dots. A. Nurmekivi).
Muidugi on suur erinevus, kas 
aspirant lülitub väljakujunenud ja 
edukalt töötavasse teaduskollektii- 
vi või kipub jääma «üksikhundiks», 
kellel on kontakt vaid oma juhen­
dajaga. Siit tuleneva puudujäägi 
korvamiseks on aastas 1—2 korda 
organiseeritud aspirantide süm­
poosione, kus nad tutvustavad oma 
töötulemusi ja vaevad ühiselt prob­
leeme, mis on tekkinud väitekirja­
de koostamisel. Väga oluline on 
ka kujundada pedagoogikaalases 
uurimistöös kindlapiirilised teadus- 
kollektiivid. Selline grupp on ku­
junenud spordibiomehaamka alal 
dots. A. Vaini juures; lootuse uute 
teaduskollektiivide kujunemisele 
saab panna koondumisele noorte 
viljakate teadusmeeste dots. A. 
Nurmekivi ja dots. kt. T. Jürimäe 
ümber. Viimased aastad õigustavad 
seda lootust. Sellest lähtudes on 
mõlemad mehed edutatud kateedri- 
tevaheliste uurimisteemade juhen­
dajateks.
Negatiivsete tegurite hulgas kõi­
ge tõsisem ja kõige tugevama mõ­
juga on perspektiivitus kaitsta pe- 
dagoogika-alast tööd. Kehalise kas­
vatuse ja sportliku treeningu teoo­
ria ja metoodika erialal on kaits­
misnõukogusid vähe, kõigis neis 
kas pikad järjekorrad või sihipära­
ne poliitika võõraid mitte ligi las­
ta. Moskva ja Leningradi juhtiva­
tes kehakultuuriinstituutides am­
mendavad oma aspirandid kaits- 
misvõimalused. Ka nemad jäävad 
mitmeks aastaks järjekorda. Erand 
tehakse vaid neile, kes suudavad 
esitada töö kaitsmisele enne aspi-. 
rantuuri lõppu, samuti välismaa­
lastest aspirantidele. Meie aspirant 
M. Alev ootas P. Lesgafti nim. 
Kehakultuuriinstituudis järjekorda 
3,5 aastat. Ka siis pääses ta kaits­
misele vaid tänu sekkumisele ins­
tituudi teadusprorektori kaudu. 
Lõpuks ta siiski sai pedagoogika- 
kandidaadiks. Temaga üheaegse­
tel aspirantidel, kes heitusid järje­
kordadest, on nüüd aspirantuuri 
lõpust möödunud juba märksa 
rohkem aega.
Mis puutub aspirantuuri katkes-
tamisse, siis seda on põhiliselt tin­
ginud perekondlikud ja tervislikud 
probleemid, monel juhul ka kaug- 
aspirandi suur tööalane koormatus. 
Seega jõuame tagasi valikuproblee- 
mi juurde — aspirantuuri satuvad 
inimesed, kellel puudub selge elu- 
plaan.
Meie aspirantuuril on hea maine 
väljaspool ülikooli. Seda tõendab 
sihtaspirantide lähetamine Tartusse 
Omskist, Gomelist, Minskist, Kau­
nasest ja Tallinnast. Vabariigi 
kõrgkoolides ja teadusasutustes 
töötab 12 pedagoogikakandidaati, 
meie endist aspiranti (neist 7 
TPedl-s). Aspirantuuri vajab ka 
teaduskond ise, sest kraadiga õp­
pejõude on meil napilt pooled. See 






Vastu vaatab sümpaatne mongo•* 
liidsete näojoontega noor ohvitser. 
See on Sokan VäUhhanov (kirjuta­
takse ka Valihhatiov, UäUhhanov)
— kasahhi rahva silmapaistev 
õpetlane. Ta oli samaaegselt geo­
graaf, etnograaf, ajaloolane, lite­
raat ja filosoof. Parajasti (1984— 
1985) ilmub tema viieköitelise ko­
gumiku järjekordne väljaanne, mis 
on illustreeritud autori joonistuste 
ja algupäraste maakaartidega.
Novembris 1835 sündis Kušmurõ- 
nis (praegu Kasahhi NSN Kusta­
nai obl.) poiss, kellele anti islami 
nimi Muhammedhanafija. Ema hak­
kas teda aga kutsuma kasahhipä- 
raselt Sokaniks. Poisi vanaisa oli 
Vene alamaks hakanud Kasahhi 
keskmise hordi khaan Väli) kelle 
järgi saadi hiljem perekonnanimi 
VäUhhanov. Algul õppis Sokan ka­
sahhi erakoolis. Vana kombe koha­
selt pidid khaanide lapsed oskama 
seitsme rahva keelt (<ržetõ žurttõn 
tilin bilu#) ja nii omandaski Šokan 
korralikult araabia, hiljem ka ui- 
joonistamise, kehalist karastust 
guuri keele. Topograafidelt õppis ta 
andsid pikad jahiretked stepis. 
Hoolega uuris poiss klassikalist 
Ida kirjandust ning pani juba siis 
kirja kasahhi rahvaluulet. Silma­
ringi laiendasid kokkupuuted ees­
rindlike teadlastega. Nende hulgas 
oli ka meie ülikooli kasvandikf 
uurimisreisija ja Tartu Loodus­
uurijate Seltsi rajajaid Alexander 
Schrenck. 1847 viis isa Sõngõs 
noore Šokani õppima Siberi kadeti- 
korpusse Omskis. Sõjaliste ainete 
kõrval õpetati seal üld- ja Vene­
maa geograafiat, üld- ja Venemaa 
ajalugu, vene ja Euroopa kirjan­
dust, filosoofiat, botaanikat, zoo­
loogiat, füüsikat, matemaatikat, 
geodeesiat, ehituskunsti, looduse 
ajalugu (üldlooduslugu), vene, 
prantsuse ja saksa keelt ning eri­
klassis ka turgi, mongoli, araabia 
ja pärsia keelt. Kooliainete hulgas 
oli ka joonistamine, joonestamine 
ja kalligraafia. Suurt tähelepanu 
pöörati Hiina, India, Pärsia, Af­
ganistani, Buhhära, Kokandi ja 
Hiiva maadeteaduslikule uurimi­
sele. Sõjalis-strateegiliselt õpiti 
tundma Kasahstani, mis kandis tol­
lal Kirgiisi stepi nime. Pärast ka- 
detikorpuse lõpetamist 1853 algas 
tegevteenistus Siberi kasakaväge- 
des.
Järgmisel aastal avanes Välihha- 
novil võimalus siirduda uurimisrei­
sile Kesk- ja Lõuna-Kasahstani, 
kus ta kogus väärtuslikku andmes­
tikku statistikast, kommetest ja 
uskumustest, koostas herbaariumi 
ning ornitoloogilise ja entomoloo­
gilise kollektsiooni. Seejärel uuris 
ta Ala-Too kirgiiside ajalugu, et­
nograafiat ja rahvaluulet ning 
tõlkis eepose «Manas» osi vene 
keelde. 27. veebruaril 1857 võeti 
Sokan VäUhhanov Vene Geograa­
fia Seltsi tegevliikmeks.
1858— 1859 tegi VäUhhanov reisi 
tollal eurooplastele suletud Kaš- 
gariasse. Aasialik välimus võimal­
das tal esineda kaupmehena. Reisi 
ohtlikkust näitas seegi, et just Kaš- 
garis kaotas saksa geograaf Adolf 
Schlaginweit 1857 oma pea. Vä­
Uhhanov oli «kaupmehena» siiski 
paremas olukorras kui <rdervišina» 
1863 Hiivas, Buhharas ja Samar­
kandis käinud ungari keeleteadlane 
ja etnograaf Armin Vämbery, kes 
ei saanud pidada isegi päevikut. 
VäUhhanov tõi aga Kašgariast kaa­
sa väärtuslikke andmeid ja kogu­
sid.
1859. aasta lõpul sõitis Sokan 
VäUhhanov Peterburi, kus võttis 
aktiivselt osa pealinna elust ning 
kuulas loenguid ülikoolis. Ekspe­
ditsioonide vintsutused ja pea'inna 
niiske kliima olid aga murdnud 
noormehe tervise. 1861 siirduski ta 
kodusteppi tervist parandama. 1864 
kutsuti VäUhhanov Lõuna-Kasahs- 
tani Venemaaga ühendamise ope­
ratsioonile ning ta osales kevadel 
Aulie-Ata (praeguse Džambuli) 
hõivamises. Nördinuna metsikustest 
lahkus VäUhhanov aga samal su­
vel väeosast ning asus taas steppi, 
seekord albani hõimu maa-a'ale, 
kus abiellus vanemsultani tütrega. 
Elu oli aga lähenenud lõpule. So­
kan VäUhhanov suri kolmekümnen­
dat eluaastal õprillis 1865 Altõ- 
.'zemelis (praegu Kasahhi NSV 
Taldõ-Kurgani obl.). Tema tööd 
pole kaotanud tähtsust tänapäeval­
gi, neid on avaldatud ka inglise, 
saksa ja prantsuse keeles. Sokan 
Välihhanovi nimi on jäädvustatud 
mitmel pool Kasahstanis, ka Ka­
sahhi NSV TA ajaloo, arheoloogia 
ja etnograafia instituut kannab te­
ma mme.
OTT KURS
Kes on TRÜ parim 
sportlane 1985?
Alljärgnevalt palume teid kaasa aidata TRÜ parima sportlase 
selgitamisele.
Teie abistamiseks ja mälu värskendamiseks paneme kirja 
meie arvates mõned silmapaistvamad sportlased 1985. Kui teie 
arvates nende seas parimat ei leidu, siis kirjutage tabelisse 
loomulikult oma kandidaat.
MEHED
HEINO PUUSTE — kergejõustik, MK hõbe odaviskes,
VALTER KÜLVET — kergejõustik, universiaadi hõbe mitme­
võistluses. {
AIVAR OJASTU — kergejõustik, NSVL karikavõistluste hõbe 
400 m jooksus. j
KALLE KALJURAND — sulgpall, mitmekordne Eesti meister ja 
karikavõitja.
N A I S E D
TAIMI KÖNN kergejõustik, Eesti meister ja rekordiomanik 
kaugushüppes.
ANNE HINNOBERT — korvpall, TRÜ korvpallinaiskonna kap­
ten,
V õ i s t k o n n a d
TRÜ korvpallinaiskond.
Nüüd siis paremust määrama.
Kes olid teie arvates tänavu 3 parimat meessportlast?
1.
2. ... .
3. ,  v  '' ' 7  ; ,л;
. . .  3 parimat naissportlast?
1.
3.
. . . .  parim võistkond?
1.
Aitäh! Teid tänavad küsitluse läbiviijad ülikooli spordiklubi, 
komsomolikomitee ja ajaleht «TRÜ».
Kusitlustalong palume lasta kohe peahoone lehelaual olevasse 
kasti või toimetuse uksel paiknevasse postkasti.
LÕIKA VÄLJA JA LASE POSTKASTI!
Lemmikmuusika 85
Üliõpilane, kindlasti pole muusika Sinu kõrvade jaoks võõras
— olenemata sellest, kas kuulad kui ennastunustav melomaan 
või analüüsiv spetsialist, kuulub levimuusika sinu emotsionaal­
se toonuse tõstjate hulka.
Et teada TRU üliõpilaskonna kui terviku ootusi e e s t i  l e ­
v i m u u s i k a  suhtes, korraldame jällegi välkküsitluse. All­
järgnevalt leiad Sa ankeedi, mille Sa kindlasti täidad ja lased 
TRÜ peahoone valvelaual asuvasse postkasti. Saadud vastuste 
põhjal teeme järgmise aasta jaanuari algul kokkuvõtte, mis 
trükitakse ära ka ajalehes «TRÜ». Nii et, kui tahad teada, mida 
peavad TRÜ üliõpilased muusikaks ja keda muusikuteks, siis 
istu kohe laua taha ning pane oma arvamus kirja!
KES ON PARIM?
—  ansambel ..............................................................................
тг meeslaulja .......................................
-гг naislaulja . . .................................
— folklaulja ................................................................. ......
— muusikapala (eesti a u t o r ! ) ....................................... ......
— s/icw-ansambel .......................... * .........................................
— p i l l im e e s ..............................................................................*
— mis puudub eesti lev im uus ikas t.............................................
ö p in ....................................... teaduskonnas . . . .  kursuse!.
Lõik*a välja, täida ja lase postkasti!
Veel kord hääletamisest jä
bussisõidust
«Liiklusnurga» eelmine sõnavõtt 
hääletamise asjus kutsus esile po­
leemikat ja eks pooleteisetunnine 
saba pühade-eelseil päevil bussi­
jaamas tegi natuke tuska küll. Kuid 
alustagem juba kord avaldatust.
Niisiis on hääletamine ohtlik ja 
ebasoovitav. Sest:
A  liiklusõnnetuse puhul saavad 
kannatada peamiselt kaasasõitjad;
A  juhi kõrvaliste (veoautos aga 
polegi mujale istuda) on kõige 
ohtlikum koht reisija jaoks. Ka 
sõiduautos, kui turvavöö kinnita­
mata või reguleerimata;
A  teel seistes pole võimalik kind­
laks teha, kes autos sõidavad; kas 
juht on kaine või mitte. See aga 
on liiklusohutuse seisukohast eriti 
oluline;
A  enamikul sõidu- ja veoautojuh-. 
tidest on märkimisväärselt mada­
lam kutsetase kui bussijuhtidel. 
Sageli jätab ka sõiduoskus soovi­
da.
Selliselt on siis paika pandud
A U T O I N S P E K T S I O O N I  
seisukoht. Samamoodi arvatakse 
ka autotranspordi- ja maanteede, 
side- ja mitmes teises ministeeriu­
mis, kellele kuuluvates sõidukites 
on sõitjate vedu keelatud.
Ja veel üks oluline seik: kui asu­
tuse autoga juhtub avarii ning ju- 
hureisija saab viga või surma, peab 
ettevõte oma rahadest maksma 
haigustoetust, matusekulud jm. 
Need summad pole sugugi pisike­
sed.. Enama selgitamisele eelmi­
ne «Liiklusnurk» ei pretendeerinud­
ki.
Paraku omaette seisvaid ja la­
hendatavaid probleeme pole. Nii 
kaasab hääletaminegi rea enamat. 
Miks
Ü L I Õ P I L A N E
õigupoolest maanteel kätt tõstmas
käib? Üks „põhjusi on bussipiletite 
keerukas hankimine (eriti nädala­
vahetuse päevadeks): sagreli on 
kõik kohad bussides välja müüdud,
ka bussijaama pole iga päev võima­
lik (hommikul!) minna. Eelmüügist 
kinnitati, et kõige halvem on lau­
päeval Tallinna, Pärnu, Viljandi, 
Kingissepa ja Leningradi poole 
pääseda, kuigi mõni buss sõidab 
kahe-kolme abibussiga. Rongiga 
näiteks Tallinna minna on aga 
omast kohast mõttetu: kell 15.15 
väljuv rong saabub Balti jaama 
plaani kohaselt 19.24... Niisiis 
veel tund linnatranspordiga ja ko­
ju alles pool üheksa õhtul? ööpäe­
va pärast peab algama enamikul 
tee Tartusse tagasi. Olemise aega 
nagu ei jäägi.
Kuid üks on selge: olgu bussi- 
ühendus kui hea tahes, hääletami­
ne sellega ei kaoks. Seda peetakse 
ül.õpilasromantika osaks. Seda 
meenutavad praeguste tudengite 
vanemad oma ülikooliaastatst. Siis 
oli autostopp moes ja soositudki. 
Hääletamine olevat «põnev, mugav, 
huvitav». Hääletamise kaitseks as­
tutakse välja isegi väitega, et «ena­
mik inimesi sureb kodus voodis». 
Jätan kommentaari lugeja lisada. 
Lejdub muidugi ka tudengeid (näi­
teks allakirjutanu), kes hääleta­
mist ei poolda.
Et midagi kokkuvõtvalt ütelda, 
peaksime kuulama ka kolmandat 
asjaosalist. Kuidas suhtuvad tu­
dengite sõidusse need, kes auto­
rooli hoiavad, nimelt
A U T O J U H I D ?
Raadiole üht helilõiku tehes kü­
sitlesin üsna mitut autojuhti. Oldi 
nii poolt kui vastu:
— «Sõidutan ikka, kui ruumi on. 
Mis ta (tudeng) ikka tee ääres 
passib!»
— «Kui saan, siis võtan peale. 
Bussid on väga täis.»
— «Võib ju ka. Aga üldiselt ei 
meeldi, kui võõrad autos on.»
— «Ei taha vedada. Tulevad sisse, 
suitsu ja viina lõhnad juures. Ma 
olen neid sõidutanud.»
— «Kord tõin ühe neiu ja noorme­
he Tartusse^ Porised kotid tõsteti
teepeenralt otse istmetele...»
— «Kui mitu inimest peale tuleb,, 
võin autost ja elustki ilma jää» 
d a ...»
— «Kardan riskida noore immese 
eluga. Ma ju ei tea, mis võib auto­
ga teel juhtuda.»
M I D A  S I I S  TE HA ?
Bussiliikluse probleem vajaks 
uurimiit. Võib pakküda mõningaid 
lahendusi:
#  Panna laupäeviti Tartust pea- 
mistesse suundadesse (Tallinn,, 
Pärnu, Virtsu jne.) liikuma üliõpi- 
iasbuss. On vaid üks nõue: see 
buss peab olema Igal juhul täis, 
sest tühja sõidukit ei lase ükski, 
asutus nii kaugele sõita. Seetõttu 
oleks vaja üliõpilaste soove uurida, 
selgitada, kuivõrd niisugusest bus- 
sist üldse huvitatud ollakse (liiati1; 
et kunagi jäeti selline buss seisma 
väikese reisijate arvu tõttu). Seni 
aga tuleb parandada sõidupiletite 
eelmüügi korraldust, sest ega pi­
leteid mujalt_kui bussijaamast osta 
saagi. (Seetõttu on ка aeg-ajalt: 
tohutud järjekorrad:) Võib-olla 
müüa pileteid (teatud kellaaegadel 
väljuvatele bussidele) näiteks es­
maspäeviti TRÜ peahoones?
Enne kui teha ettepanek veon- 
dusettevõttele, tasuks teada tuden­
gite arvamust. Hea oleks, kui, 
need ka kirja pandaks ning «TRÜ» 
toimetusse (ph. ruum 241) toodaks.
Mis hääletamisse puutub, siis 
olgu see pigem hädaabinõu. Tuleb 
endale kindlalt selgeks teha, kas 
tõesti teisiti ei saa, või on tegu 
erilise mugavuse ja kokkuhoiuga, 
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«VAHE» PEAB JÄLLE 
PIDU
18. detsembril läheb EPA klubis 
lahti Ants Vahe kolmas suur sün­
nipäev. Kaasa löövad konferansjee, 
paras soojendusansambel, televii­
sorist näidatakse liikuvaid pilte. 
Töötab fan-shop ja kiirpiltnik. Kol- 
lektiivtellimused tel. 3 38 84.
DISKOSAALIS 
TRÜ KLUBI
teisipäeval, 17. detsembril kl. 20 
«Vänta aga» (velomatka klubi) 
muljeteõhtu SLAIDIDE JA MUU­
SIKAGA.
KLUBIS
Laupäeval, 14. detsembril ja pü­
hapäeval, 15. detsembril kl. 21 dis- 
koõhtu.
TARTU DISKOPÄEVAD
on laupäeval, 21. detsembril ja pü­
hapäeval 22. detsembril. Esimesel 
päeval kl. 19 avamine ja tantsu- 
programmid, teisel päeval kl. 14 
kuulamis-vaatamisdiskod ja kl. 19 
tantsuprogrammid.
Üles astuvad vabariigi parimad 
diskogrupid, diskorid ja video- 
diskorid.
Pääsmete müük tund enne algust
1. Esmaspäeval, 16. detsembril 
kl. 17.30 oleme kõik EPA metsan­
duse ja maaparanduse teaduskonna 
uues õppehoones Kreutzwaldi 3. 
Meid ootab EPA kirjarahvas. Kes 
tuleb, annab endast toimetusse 
teada.
2. On teatripileteid «Kummitus» 
tele»! 1




Eesti filoloogia IV kursus 
ja kursusejuhendaja.
ф  Tagasivaade taidluskonkursile. Justkui aima­
tes IH kohta, embavad võidurõõmsad ajaloolased 
teineteit lausa etenduse keskel
EVALD VELDEMANN1 foto Toimetaja VARJE SOOTAK
------------- ----------------- aadress: ж т  Tarto. ОЧКооИ t. 18. TRO. nmnnid 240. 24!. UI. 3 5.80. Hans H e rm an n i n,m. trükikoja trükk. Tartu, Ollkooli 17,19. 111. .TRÜ.
т н 'Г п г  Ш  МВ-11Ч56 Tiraaž 3000. Maht 1 trükipoo^en. _«TRÜ» «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский ГСсудаРственный университет». Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ .  профкома Тартуского государственного г-нверснтега. ,  арт*




Nr. ae (1433) Reedel, 20. detsembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind i  кор.
Linna parteiorganisatsiooni 
XXVII konverents
peeti eelmisel laupäeval. TRÜ parteiorganisatsiooni esindas 57 dele­
gaati. Sõnavõtjate hulgas oli ka NSV Liidu Ülemnõukogu saadik, 
rektor prof. Arnold Koop. Ta kõneles kõrgkooli praegustest ülesanne­
test, millele tuleb läheneda senisest hoopis analüüsivamalt, sisulise­
malt, uut moodi. Ülikoolis on viimastest partei ja valitsuse dokumen­
tidest lähtudes neid ülesandeid põhjalikult arutatud ning välja töö­
tatud intensiivsed abinõud. Rektori sõnavõttu läbis ühendava mõttena 
Inimfaktori probleem. Meie ees seisvaid ülesandeid saab tulemusrikkalt 
lahendada vaid siis, kui igaüks meist ka oma mõttetegevusse uue kva­
liteedi toob. Peamine tähelepanu peab olema suunatud õppetööle. Üli­
õpilasest saagu aktiivne vastuvõtja, osaleja ja aktivist kõrgkoolielu 
igas tegevuslülis. Rektor peatus ka ühiselamuteemal. Ta ütles, et vii­
maste nädalate ühised kiired jõupingutused kõikide selle töö eest vas­
tutajate vahel andsid häid tulemusi. Oma sõnavõttu lõpetades väljen­
das A. Koop veendumust, et ülikool tuleb oma ülesannetega toime.
Kõrgkoolide ühiselamutest kõneles oma sõnavõtus ka EKP Kesk­
komitee sekretär Rein Ristlaan. Ta rõhutas, et neis tuleb kiiresti taga­
da distsipliin ja puhtus. Tulevased spetsialistid peavad oskama hoida 
korda, ka remontida, kui vaja. Kes ühiselureeglitest kinni ei pea, ei pea 
ühiselamus elama.
EKP Tartu Linnakomitee liikmeks valiti TRÜ-st Laur Karu, Paul 
Kenkmann, Lembit Kiik, Arnold Koop ja Juhan Peegel, linnakomitee 
liikmekandidaadiks Ivan Larin ja Rait Maruste, revisjonikomisjoni 
Miralda Koor. EKP XIX kongressi delegaatide hulgas on ülikoolist 
Mihhail Bronštein, Paul Kenkmann ja Arnold Koop.
Meeldivaid lauluhetki pakkus konverentsi delegaatidele ja külalistele 
TRÜ ansambel «Lakstigab Maie Eljase juhatusel,
Kogemusi Moskvast
Meie komsomolikomitee sekretäri Arvo Lampi polnud nädal aega ei 
ülikoolis ega Tartuski. Oli hoopis Moskvas komsomolikaadri täiendus- 
seminaril. Ise ütles ta selle kohta järgmist:
«Niisugune seminar toimub mitmes voorus. Eelmisest võtsid osa 
novembri lõpus ja detsembri alguses põllumajandus- ja tehnikakõrg- 
koolide komsomolijuhid. Nüüd olid Moskva noorsookeskusesse «Olimpi- 
jets» kokku kutsutud ülikoolide, pedagoogiliste instituutide, majan- 
dus-, õigus- ja kultuurialaste kõrgemate õppeasutuste noortejuhid. 
Eestist olime TPedI asesekretäri Tiina Haljakuga kahekesi. Meile pi­
dasid loenguid NSVL KKEH minister Gennadi Jagodin, ÜLKNÜ 
Keskkomitee sekretär Aleksandr Zuganov jmt. Olgu lisatud, et minis­
ter käis meie ülikoolis alles hiljaaegu, ÜLKNÜ KK sekretär viibis 
1982. aastal ELKNÜ XIX kongressil ja tutvus ka ülikooliga. Viimasel 
päeval mängisime juhtimismängu komsomolikomitee koosolekust.
Tuttavaks sain paljude teiste kõrgkoolide. komsomolisekretäride ja 
asesekrefäridega, osaleti ju seal Taškendist, Kaasanist, Jaroslavlist, 
Tomskist, Vilniusest, Riiast jm. Uudisena veel nii palju, et tuleva 
aasta algul saavad Läti RÜ-s kokku Vilniuse ja meie komsomoliko- 




ф  anti soovitus NLKP liikmeks 
astuda Toivo Jäppinenile (maj. 
küb. V), Ants Paapstelile (ÜMPI 
aspirant) ja Astrid Karule (eesti 
f. 1). NLKP liikmekandidaadiks 
soovitati Riina Ristmäe (kauba- 
tundm. IV);
ф  ÜLKNÜ ridadest heideti välja 
Tarvi Uusen (KKT I), kes pani toi­
me varguse. Komsomolidokumenti- 
de lohaka hoidmise eest karistati 
noomitusega arvestuskaardile And­
res Grossi (arstit. V). Komsomoli- 
ülesande mittetäitmise pärast ka­
ristati valju noomitusega Tarmo 
Menetsit ja noomitusega Donald 
Kiidjärve (õig. II).
#  KOR-i komandöriks kinnitati 
Alo Kirsimäe (õig. IV).
ф  Majanõukogude tööst ühisela­
mutes rääkisid asesekretär Priit 
Teder (maj. III) ja Pälsoni 14 
majanõukogu esimees Astrid Karu. 
Komitee 1. oktoobri otsus k. a. jäe­
ti edasisele kontrollile.




JA  TEADUSKONDADE 
SEKRETÄRID!
Semestri viimase komitee istung 




12. detsembril komsomolibüroo liik­
metega NLKP ajaloo kateedri pro­
fessor Feliks Kinkar. Kõneainet 
andsid NLKP programmi ja põhi­
kirja uue redaktsiooni projekt ning 
meie maa majandusliku ja sotsiaal­
se arengu põhisuundade projekt.
Prof. F. Kinkar rõhutas partei 
programmi humanistlikkust. Lähe­
malt vaadeldi selles uudsena rõhu­
tatud sotsiaalse õigluse aspekti. 
Meil tuleb võidelda veel ametisei­
sundi kuritarvitamisega, defitsiidi- 
tutvustega, haltuurategijatega. Lä­
henev sess peaks aga tudengi pane­
ma mõtlema selle üle, et õiglaste, 
korralikult õpitud vastuste eest saa­
dakse ka õiglane hinne.
MALLE MOOT
Tekivad sidemed
Detsembri algul püsisid ülikooli 
spordihoone korvpalliväljaku tab­
lool nelja päeva vältel muutumatu­
na sõnad Tartu ja Leningrad. Seda, 
kuidas lõppesid TRÜ spordiklubi 
korvpallinaiskonna treeningmängud 
Leningradi «Spartakb naiskonna 
vahel, teavad ehk paljud. See aga, 
et 7. ja 8. detsembril võõrustas 
TRÜ meisterteaduskond korvpal­
lis, st. arstiteaduskond Leningradi 
RÜ meistrit — füüsikateaduskonda, 
on võib-olla nii mõnelegi uudiseks. 
Kokku peeti kolm sõpruskohtumist, 
kõik nad tõid võõrustajatele ülekaa­
luka võidu. Kokkuleppe kohaselt on 
leningradlaste! revanšivõimalus 
märtsis-aprillis, siis juba koduseinte 
toetusel,
TOOMAS PALU, 
ravi V k., 
arstiteaduskonna sportorg
Uus viisaastak  
nõuab kasvatustöö 
ümberkorraldust
NSV Liidu majandusliku ja sot­
siaalse arengu põhisuundade pro­
jektis aastaiks 1986— 1990 ning aja­
vahemikuks kuni 2000. aastani rõ­
hutatakse, et eelolev viisaastak 
peab saama pöördeliseks meie maa 
majandusliku ja sotsiaalse arengu 
kõigis suundades. Peamise ülesan­
dena nähakse ette majandusliku 
arengu tempo ja efektiivsuse tõst­
mist teaduslik-tehnilise progressi 
kiirendamise, tootmise ümbersea­
distamise ja rekonstrueerimise, loo­
dud tootmispotentsiaali intensiivse 
kasutamise ning juhtimissüsteemi 
ja majandusmehhanismi täiustami­
se baasil.
Ka 11. viisaastakuks oli kavanda­
tud, kuid jäi saavutamata pööre 
tootmises, selle üleviimine inten- 
siivarengu rööbastele. Peamiseks 
põhjuseks oli see, et ei saavutatud 
pööret mõtlemiseks. Jäi valitsema 
ekstensiivarengule omane mõtle- 
mis- ja juhtimisstiil: selleks et roh­
kem toota, on tarvis enam töölisi, 
tootmispinda, masinaid, materjale. 
Et uue viisaastaku täitmine muu­
tuks reaalseks, peab järelikult saa­
vutama pöörde ka mõtlemises. Sel­
leks peab ige teadlane, majandus­
juht, insener-tehniline töötaja, töö­
line, teenistuja — meie kõik — 
olema võimeline ja valmis otsima 
uusi lahendusi, püstitatud ülesanne­
te täitmiseks. Sellega muutub seni 
ebapiisavalt kasutatud inimmõistus 
täiendavaks ressursiks, sest ta aitab 
kaasa tõmmata tootmise intensii- 
vistamisele seni kasutamata reser­
vid. EKP Tartu linnaorganisatsioo- 
ni 27. konverentsi sõnavõtus nime­
tas meie rektor seda mõtlemise 
tööviljakuse tõstmiseks, öeldes, _ et 
vaid mõtlemise tööviljakuse tõst­
mise baasil suudame eelolevatel 
viisaastakutel saavutada tootmises 
kavandatud tööviljakuse tõusu tem­
po.
Üks põhjusi, miks ei ole veel toi­
munud pööret mõtlemises, on ka 
haridussüsteemis juurdunud õpeta­
mismeetodid. Näiteks valitseb kõrg­
koolis jagamatult loeng, kus üliõpi­
lasele esitatakse vajalik teave ning 
seda kinnistatakse seminarides ja 
praktikumides. Üliõpilase eksami­
hinne sõltub sellest, kui täielikult 
ta on võtnud omaks õppejõu mõt­
lemisstiili, väärtushinnangud ja 
jätnud meelde esitatud materjali. 
Just sellise õpetamisega kasvatame 
häid käsutäitjaid, unustades ära 
iseseisva mõtlemise arendamise.
Praegused üliõpilased asuvad 
tööle juba 12. viisaastakul. Nad on 
tarvis ette valmistada selliselt, et 
oleksid juba võimelised uut moodi 
mõtlema. Selleks tuleb loengu 
kõrvale (asemele) tuua niisugused
õpetamismeetodid, mis otsustavalt 
suurendaksid üliõpilaste vajadust 
iseseisvalt mõtelda ja annaksid 
talle selleks ka piisavalt võimalusi. 
Siin ei peaks õppejõud ootama 
konkreetset retsepti kõrgemalt 
poolt, vaid julgelt ise, arvestades 
aine eripära, kateedri võimalusi, 
oskusi ja kogemusi, oma plaanid 
välja töötama.
' Oma tööstiili peaksid muutma ka 
ühiskondlikud organisatsioonid. Ot­
sused tuleks sõnastada selliselt, et 
nad üksikasjaliku reglementeerituse 
asemel sunniksid otsima uusi teid 
ja meetodeid töö paremaks korral­
damiseks. Olulisimad ei ole mitte 
traditsioonilised ühisüritused, kus 
kõik ammuilma tuttavlik, kus 1—2 
valmistavad ette ja sajad passiivselt 
kuulavad, vaatavad, naudivad, vaid 
enam üliõpilastele loomeaktiivsust 
arendavad ettevõtmised, kus kõik 
saavad aktiivselt osaleda.
Uue mõtlemisviisi omaksvõtmine 
ja selle kasvatamine üliõpilastes ef 
ole mitte ainult meie kohustus, vaid 
ka auküsimus, arvestades meie kui 
juhtiva kõrgkooli positsiooni ja ka 
alma maler’i kuulsusrikast ajalugu. 
Alati on ta olnud kõige eesrindliku 
generaator ja kasvulava.
Dots. MART SÕRG,




pidamisel keemia ringauditooriumis 
olid kohal ülikooli ja teaduskonda­
de juhtkonnad ning ühiskondlike 
organisatsioonide esindajad.
Rektor prof. A. Koop sõnastas 
nõupidamise juhtmotiivid lühidalt 
ja selgelt: kuidas ülikooli tööd uut 
moodi korraldada. Sissejuhatavalt 
kõneles ta NSV Liidu Ülemnõuko­
gu novembriistungjärgu iseloomu­
likest joontest, eeskätt haridusse 
puutuvatest: istungjärk teatavasti 
kinnitas haridusseadusandluse alus­
te uue redaktsiooni.
Ülikooli ülesandeid käsitles rek­
tor just õppeprotsessi ja kateedri
vaatenurgast.
Iga kateeder peab senise läbi 
arutama, mõtlema, mida ja kuidas 
saab teha paremini. Loengutundide 
arvu vähendamine nõuab üliõpilas­
te varustamist korralike õppevahen­
ditega. Üliõpilaste iseseisev töö 
suureneb. Kateeder peab seda aga 
üksikasjalikult ette valmistama, 
kaasa arvatud iseseisva töö kont­
rollimine. Tehnilised vahendid 
tähtsustuvad. Kõik õppejõud pea­
vad tutvust tegema arvutustehnika­
ga, omandama nn. teise kirjaosku­
se. Uuenema peavad ka kateedri 
suhted üliõpilastega: üliõpilane ei 
saa olla üksnes objekt, temast 
peab saama subjekt, kateedri kaas­
osaline uuendustes. Kõik uus ja 
tulus, mis ühes või teises kateedris 
sünnib, peab saama ühisvaraks. 
Töö uuendamine nõuab kogu üli­
koolielu avalikustamist.
Jätkates juttu õppeprotsessi in- 
tensiivistamisest, rõhutas õppepro­
rektor professor U. Palm kõige­
pealt nüüdismetoodika ja selle süs­
teemsuse tähtsust.
Metoodikatöö põhiüksuseks on 
kateeder, tegijaks õppejõud, kelle 
vastutus kõnealuses valdkonnas 
kasvab. Koordineerivad seda tööd 
kateeder, erialade vahel metoodika- 
komisjon, ülikooli ulatuses metoo­
dikanõukogu.
Üle Liidu nurinat esile kutsunud 
nn. õppemetoodiliste komplektide
koostamine on nüüd oluliselt muu­
tunud. Metoodikadokumentide süs­
teem on kõrgkooli, tükati kateedri 
enda otsustada, süsteemne töö peab 
kestma. Ka kõrgkooli pedagoogika 
labori ja sotsioloogiaosakonna uuri­
mistöö tulemused peavad jõudma 
kateedriteni.
Juubeli tõttu kosus ülikool lõp­
peval viisaastakul aineliselt tuge­
vasti. Mitmesugust tehnikat on 
saadud õige mitme miljoni rubla 
eest. On hakatud korraldama video­
treeninguid. Videotreeningute, si­
tuatsioonimängude kasulikkus tule­
vastele õpetajatele, juristidele, ars­
tidele jt. tingib nende leviku. Prae­
guse telestuudio jaks jääb napiks. 
Lätte tänavale ehitatavasse ühis­
konnateaduste majja ette nähtud 
vastne telestuudio avab soodsa­
mad võimalused. Täieneb arvutus­
tehnika, levimas on personaalarvu­
tid (praegu on ülikoolil neid ligi 
poolsada). Uued õppeplaanid si­
saldavad 72 t arvutustehnika tund-
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maõppimist. Aktiivseiks tehniliste 
vahendite kasutajaiks hindas õppe­
prorektor 10% õppejõude.
Ka tehnikaajastul ei saa läbi 
raamatuta. Osa kateedrite kirjan­
duse referente aga ei vaevu uudis­
kirjandusega tutvuma ja seda soo­
vitama. Mõni poolteistkümmend 
aastat vana raamat on lausa kap­
saks õpitud, uuemaid pole keegi 
raamatukogust küsinud . . .
õppeprorektor märkis lõpuks, et 
kõrgharidusšüsteemi töö ümberkor­
raldamise põhimõtted võetakse 
peatselt ametlikult vastu. Aga suu­
nad on teada ja tuleb tegutsema 
hakata: üle vaatama õppeplaane ja 
-programme, tegema rektoraadile 
ettepanekuid nende korrigeerimi­
seks, koostama üliõpilastele iseseis­
va töö juhendeid. Kasvama peab 
probleemloengute osa kõigis aine­
tes, kus nad on võimalikud.
( J ä rg  2. lk .) -j
Näitusele ülikoolist
(Algus eelmises lehes)
Mõnevõrra lihtsam on eksponee­
rida teiste asutustega kahasse val­
minud seeriatooteid.
Röntgenkontrastaine «Vasogra- 
fiin» (autorid T. Sulling, V. Päl- 
lin, J. Eha, M Maser, M. Paavo), 
mis on valmistatud kodumaise 
tooraine baasil, on samuti sageda­
ne näituseeksponaat. Katsetootmi- 
sel saadud kontrastaine on näitus­
tel Tallinnas ja Moskvas.
Teine ülikooli röntgenkontrast- 
aine «Estobar V», mille saamisvii­
si kohta on dots. E. Kuusile otsus­
tatud anda autoritunnistus, esita­
takse esmakordselt näitusele tule­
val aastal Helsingis. Sellegi aine 
seeriatootmine on organiseerimis­
järgus.
Ülikooli saavutused inimesele 
kahjutute taimekaitsevahendite loo­
misel on saanud nii rahvusvahelise 
kui ka üleliidulise tunnustuse osa­
liseks. Koos keemiatootmiskoon- 
disega «Flora» on valminud taime­
kahjurite feromoonide preparatiiv- 
sed vormid, feromoonpüünised see­
riast «Attrakon» ja entomoloogiline; 
liimfiksaator «Pestifix» (autorite 
kollektiiv T. Rodima juhendamisel). 
Sel aastal esitati taimekaitsevahen­
did näitusele «Uued ained jä ma­
terjalid» Budapestis. Jaanuaris tut­
vustati neid edukalt, feromoortide- 
alasel üleliidulisel näitussümpoosio- 
nii Moskvas, märtsist alates aga 
NSV Liidu RMSN näitusel «Teä- 
duslik-tehniline progress». Samad 
eksponaadid on Tallinnas. Püünist 
«Attrakon K» ja «Pestifixi» ooda­
takse rahvusvahelisele messile Zag-; 
rebis.
Termoluminofoore ja terrnolumi- 
nestsentsdetektore radioaktiivse 
kiirguse mõõtmiseks (autorite, koi-J 
lektiiv dots. M.-L. Allsalu juhtimi­
sel) on samuti ära märgitud mit­
mel näitusel. NSV Liidu Kauban- 
d.us-Tööstuspalati Presiidiumi au- 
diplomiga autasustati ülikooli esi­
nemise eest näitusel «Biokeemia 84»,' 
kus olid molekulimudel ja termo- 
luminestsentsdetektorid.
Kuni ülikoolil või Tartu Hnnal 
puuduvad avaramad võimalused 
siin loodud ja konstrueeritud apa­
raatide jm. seeriatootmiseks, tuleb 
leida sisemisi reserve. Kokkuleppel 
üiikooli ajaloo muuseumiga on 
plaanis valmistada TO lepingute 
alusel konstrueerimis-eksperimen- 
taalosakonnas silmapaistvamate 
leiutiste järgi loodud aparaate,
seadeldisi, mudeleid jne. eraldi näi­
tuste tarbeks ja hiljem anda need 
üle muuseumile.
Oksikeksemplarina on valmista­
tud Eesti NSV kalurikolhoosides 
kasutatava vedeliku elektroflotat- 
sioonpuhastusseadme (autorid A. 
Kirm, E. Teetsov) makett. Makette 
eksponeeriti NSV Liidu RMSN pa­
viljonis «Bioloogia» 1984.— 1985. 
aastal ja sai seal pronksmedali. 
Taas saadeti see Moskvasse näitu­
sele «Leiundus ja teaduslik-tehnili- 
ne progress». On tehtud ettepanek 
eksponeerida seadme maketti ka 
näitusel tuleval aastal Heisingis.
Tööstusjäätmete põletusahi (auto­
rid O. Lauk ja L. Visnapuu) päl­
vis samuti NSV Liidu RMSN 
pronksmedali.
Tallinnas cn eksponeeritud kaks 
unikaalset teadusaparaati: elektro- 
lüminestsentsindikaatorite para­
meetrite mõõtja ja õlivaba ülikõrg- 
vaakumaurustusseade, mõlemad 
elektroluminestsentsi ja pooljuhtide 
laborilt (autorid A.-A. Tammik, A. 
Parv, V. Vassütšenko). Peatselt li­
sandub samalt laborilt mikroarvuti 
(peakonstruktor L.-H. Humal),, mi­
da on plaanis TRÜ-s seeriaviisiliselt 
tootma hakata. Arvuti on ette näh­
tud teadustööks, kuid on kasutatav 
ka koolis. .
Ülemaailmsele noorte leidurite 
näitusele «Bulgaria 85» saadeti 
ülikoolist dünaamiline elektromee- 
ter (autorid M. Roos, J. Hämmalov 
ja O. Saks) . ning kontaktrõngas 
silmaliigutuste mõõtmiseks (auto­
rid ülikoolist A. Luuk ja J. Allik).
Näituseeksponaadile on heaks 
reklaamiks- nüüdistasemel kujun­
dus. Seepärast oleks autoritel soo­
vitav võtta kontakti ülikooli kujun- 
dusgrupiga. Kujundaja saab oma 
parima anda juhul, kui ta alustab 
tööd juba koos tehnilise ülesande 
loomisega. Valmis aparaadi kujun­
damine ei anna tavaliselt enam 
loodetud tulemust. Valmimas on 
esimene kujundatud aparaat: por­
tatiivse hapnikumõõturi uus mudel.
ÜHkool saadab näitustele ka 
t r ü k i s e i d :  monograafiaid, tea­
dustööde kogumikke, õp.kuid ja õp­
pevahendeid. Nii olid rahvusvahe­
lisel geograafide konverentsil 
Prantsusmaal looduskaitsealased 
tööd. Moskvasse näitusele «Elekt- 
ronarvutustehnika rahvahariduses» 
saadeti programmeerimise teooria 
ja praktika alast kirjandust. Õpi­
kuid ja teadustöid mitmelt erialalt
on näituse «Nõukogude Eesti 85» 
ekspositsioonis.
Ülikool on osalenud kõigil Mosk­
va rahvusvahelistel raamatumessi­
del. Tänavu olid meilt monograa­
fiad ja TRÜ toimetised, kokku ligi
20 nimetust. Meie väljaannete vas­
tu tunti huvi, esitati küsimusi. Hea 
reklaami korral oleks ülikoolil 
edaspidi sellel messil võimalik ka 
oma väljaannete kirjastamisõigust 
müüa. Raamatumess ongi praegu 




1984. ja 1985. aastal ilmunud õpi­
kuid ja õppevahendeid saatmiseks 
NSV Liidu RMSN paviljoni «Rah­
vaharidus». Seal toimub näitus 
«1984. ja 1985. aastal ilmunud 
kõrgkoolide ja keskeriõppeasutuste 
õpikud ja õppevahendid>>.
Ka trükiste puhul ei saa mööda 
minna kujundusest. Ülikooli tolme- 
tistel ja mitmel seeriaväljäandel on 
oma ühtniž kujundus. Ee.kõige tu­
leks väi jä töötada meie reklaami­
väljaannete (ülikooli ja tema all­
asutusi tutvustavad brošüürid, vol­
dikud, kataloogid, näituseeksponaa- 
tide reklaamlehed jne.) ühtne ku- 
jundusstiil. Selle all ei tule mõelda 
kõigi väljaannete peensusteni sar­
nast kujundust, vaid kõigil üllkoo
li reklaamväljaannetel kasutatavaid 
teatud ■ kujunduselemente (värvus, 
šrift vms.). Kujundus peaks viita­
ma väljaandjale. Ka sel alal on 
kujundusgrupil ees suur töö.
Lisaks teadussaavutuste propa­
geerimisele võetakse osa teist laa­
di näitustestki. Botaanikaaed on 
üleliidulistel lillekasvatajate kon- 
kurssnäitustel Leningradis saanud 
lilleseadete eest mitu auhinnakoh- 
ta. Klassikalise muinasteaduse muu­
seum korraldab ka väljaspool üli­
kooli näitusi oma kogudest. On teh­
tud ettepanek kodunduskabineti 
tööde eksponeerimiseks üliõpilas­
tööde näitusel Prantsusmaal. Oma 
loomingut tutvustab kunstikabinet.
Novembris algas ettepanekute 
vormistamine 1987. aasta välisnäi- 
tusteks. Praegu teadao’evatel and­
metel on võimalik NSVL KKEHM 
kaudu osa võtta näitustest Buda­
pestis, Leipzigis, Delhis, Hanois, 





Ettekannetele järgnenud küsi- 
müste kaudu tõid professorid V. 
Palm, A.-E. Kaasik, H. Piirimäe, 
L. Allikmets, K. Villako, Ü„ Lepik 
esile mitmeid momente, millest 
sõltub ülikooli töö tõhustamine.
— Ülikooli kaader peab olema 
püsiv, mitte sõltuma üliõpilaste ar­
vust. Praegune kord pidurdab ka 
loengutundide vähendamist: loengu- 
koormuse usinam vähendaja seab 
end koondamisohtu.
— Kateedritele oleks vaja paljun­
dustehnikat, siis saaks üliõpilasi 
varustada iseseisvaks tööks vajali­
ke materjalidega (kasvõi raha eest).
— Õppevahendite väljaandmist
tõkestavad piirangud tuleks kõr­
valdada.
— Sotsiaalsed ja majanduslikud 
tegurid peaksid tagama üliõpilaste 
huvi õppimise vastu.
— Kateedrite tööd hinnatakse 
väljalaskeplaani ja normdokumen­
tidest kinnipidamise järgi, töo si­
sule pööratakse vähe tähelepanu.
Rektoraadi töötaja R. Tani jagas 
koosolijatele oma tähelepanekuid 
tunniplaanide koostamisest (kiitis 
matemaatikuid), õpinguvõlgade 
likvideerimise korraldust (kiitis 
ajalooteaduskonda), õppe- ja töö­
distsipliinist kinnipidamisest, ka­
teedrite dokumentide koostamisest 
ja täitmisest jm.
Filosoofiakateedri juhataja pro­
fessor J. Rebane arutles, kuidas tõ­
hustada ühiskonnateaduste õpeta­
mist (selleks Tcüiub kokku terve se­
mester ülikooliajast). Programmi­
de maht ja kohustusliku kirjanduse 
huik kipub üliõpilastel üle pea 
kasvama. Referaate, mis omal ajal
oli tulus uuendus, teevad nüüd 
kõik ja selles on palju formaal­
sust . . .
Seminärnõupidamine täitis oma 
ülesande: panna kõiki -mõtlema 
oma töö uuendamise ше. Ja tegut­
sema.
Aprillis tuleb seesama soliidne 
seltskond taas kokku ja siis kõnel­





Üldfüüsika kateeder kuulutab väl­
ja konkursi, et
— juhtida arvutihuviliste noorte 
energiat füüsikanähtuste modellee­
rimine avarale tööpõllule;
— saada köitvaid füüsikanähtus­
te mudeleid.
O s a l e d a  . võivad üliõpilased ja 
kooliüpilased.
P r o g r a m m e e r i m i s e  kee l
— BASIC.
T öö s i s u k s  peab olema min­
gi füüsikanähtuse dünaamiline mu­
del. Võib kasutada korraldajate pa­
kutavaid teemasid. Hinnatakse 
võistlustöö nelja aspekti. Igaüks 
võib saada maksimaalselt järgmise 
hulga punkte:
1) mudeli adekvaatsus füüsi- ’ 
kalises mõttes — 20
2) programmeerimise meister­
likkus — 20
3) informatiivsus ja õpetav 
iseloom — 20
4) esteetilisus ja emotsionaal­
sus — 20.
Originaalse idee eest võib anda 
kuni 20 lisapunkti.
O s a v õ t j a t e  r e g i s t r e e r i ­
m i n e  toimub 28. veebruarini. Üld­
füüsika kateedrisse (Tähe 4—303) 
esitada osavõtja nimi, eesnimi, 
kool, kursus (klass), aadress, ka­
sutatava arvuti tüüp.
A r v u t i  k a s u t a m i s e  v õ i ­
m a l u s i :
— üliõpilaste arvutussaalis 
(APPLE II, AGAT jne.);
— füüsikahoones (TANDY);
— EPL ruumes (kevadsemestril) 
L. Huma’a väljatöötatud arvu­
ti TARTU. ■
Loomulikult võib kasutada ka 
teisi arvuteid. .
E s i t a m i s e  t ä h t a e g  —
30. aprill.
Konkursile tuleb esitada:
1) programmi kirjeldus koos füü­
sikalise algoritmi ja käivitusjühise­
ga. Neid võib asendada töötava 
mängu demonstreerimisega žüriile.
2) programm magnetkandjal.
A u t a s u s t a m i n e :
— üliõpilaste ja õpilaste töid hin­
natakse eraldi,
— edukamad esinejad saavad kok­
ku seminarlaagris,
— laureaatidele antakse auhinnad 
(sealhulgas 1 magnetkandja ke­
tas),




L i s a i n f o r m a t s i o o n i  ja
viiteid kirjandusele saab füüsika­
hoones Tähe 4, tuba 337 A. Visse- 
lilt (tel. 3-54 35 või 3 12 63).
TRÜ üldfüüsika; kateeder
MÄRT SAARMA, psühhiaatria ka­
teedri professor, meditsiinidoktor, 
Nõukogude Eesti preemia laureaat, 
tuntud spetsialist depressiivsete 
seisundite alal, üliõpilaste poolt 
oodatud lektor ja kardetav eksahii- 
naator, teenekas psühhohügieeni ja 
tervislike eluviiside propageerija 
saab homme 50-aastaseks.
1954 lõpetas Tallinna 20. Kesk­
kooli. 1954— 1960 arstiteaduskonna 
üliõpilane. 1960— 1964 Tarvastus 
psühhiaater. 1964— 1967 aspiran­
tuuris TRÜ juures. 1967 kaitseb 
kandidaadidissertatsiooni. 1967— 
1968 psühhofarmakolöogia labori 
nooremteadur. 1968— 1983 samas 
vanemteadur jä enamuse ajast la­
borijuhataja. 1975 kaitseb doktori­
dissertatsiooni. 1979 kinnitatakse 
dotsendi kutse. 1985 kinnitatakse 
professori kutse. 1975 0,5 koormu­
sega dotsent psühhiaatria kateed­
ris. 1983 täiskoormusega professor.
Igapäevatöös täpne, järjekindel, 
töökas, tagasihoidlik, kohusetundlik. 
Arvab, et tema elu- ja teadustee 
ning isiksuse põhiloomuse kujune­
misel on ta palju võlgu professor 
Jüri Saarmale ja kursusel valitse­
nud töömeeleolule.
Prof. Märt Saarma arstiteadus­
konna lõpetamisest on möödunud
25 aastat.
1. Mida Sa arvad oma juubelist?
Niisugusest sündmusest on üld­
se raske midagi arvata.
2. Kuuldavasti oli Sinu kursus 
üsna töökas ja üksmeelne. Paljud 
kursusekaaslased on tänaseks tun­
tud teadlased, nimekad arstid, ol­
nud vabariigis uudse teadussuuna 
hälli juures.
Mul oli õnn sattuda 1960. aasta 
lennu koosseisu. Meid oli 96 ravi­
ja pediaatriaosakonnas, kes said 
arstidiplomi. Neist on praeguseni 
jõudnud 6 meditsiinidoktori kraadi 
ja profešsorikutseni (V. Salupere, 
L. Allikmets; R. Zupping, H. Tikko, 
R. Talvik, M. Saarma), peale selle 
tosinajagu meditsiinikandidaate. 
Enamik meie kursusest tegeles ak­
tiivselt ÜTÜ ringides alates esi­
mestest kursustest ja huvi teadus­
liku töö vastu jätkus pärast ülikoo­
li lõpetamist. Meie kursust iseloo­
mustas armastus valitud eriala vas­
tu ja ühtekuuluvustunne; selle tõt­
tu oli kursusel ja õpperühmades 
rohkearvuliselt ühisüritusi. Kursuse- 
ohtuid oli igal õppeaastal 4—5 kuni 
ülikooli lõpuni. Ka pärast lõpeta­
mist on ühtekuuluvuse vaim jäänud 
püsima: kursuse kokkutulekutest 
võtab osa 60—70 inimest.
3. Sa juhatasid ÜTÜ psühhiaat- 
riaringi üliõpilasena ja õppejõuna. 
Oled kirjutanud neli uur muslikku 
võistlustööd. Milline oli ÜTÜ liige 
üliõpilase M. Saarma ja milline 
on professor M. Saarma ajal?
Meieaegset ÜTÜ liiget iseloomus­
tas huvi valitud eriala vastu, mitte 
tulevane töökoht ja edasised pers­
pektiivid. Kliiniliste erialade esin­
dajad sõlmisid tihedad sidemed 
baasasutustega ja võtsid osa prak­
tilisest tööst koos šeffarstidega. 
Meie kursusel ei olnud kombeks üli­
kooli ajal töötada õdede või sani­
taridena, nagu seda praegu lausa 
massiliselt täheldada võib, see aga 
võimaldas meil oma aega planee­
rida, et juba enne ülikooli lõpeta­
mist ammendada mitte ainult teo­
reetilisi,. vaid tutvuda põhjalikult 




tused. Metoodilisi materiale TRÜ 
majandusteaduskonna üliõpilaste­
le. Heino Siigur. Tartu 1985, 500 
eks., 36 lk., 5 kop.
Mikroprotsessori КР580ИК80 
käskude süsteem. Malle ja aMtti 





Kaasaegset üliõpilast, ÜTÜ liiget 
iseloomustab rohkem passiivne 
Suhtumine praktilisse tegevusse. 
Töötamine haiglas palgalisel kohal 
ei asöpda minu arvates völontääri- 
na haiglas liikumist baashaiglate 
ordinaatoritega koos, nende juhen­
damise all. Teoreetilised teadmised 
peavad arstil olema, kuid nad ei 
asenda mingil moel praktilist ko­
gemust, mille saamiseks ainuüksi 
praktikumidest saadavate kogemus­
tega piirdumine on ebapiisav. Mul­
jed on küll sellised, et isiklikku 
initsiatiivi haigla tööga tutvumiseks 
ja sisseelamiseks jääb üliõpilaste 
praegusel põlvkonnal väheseks. 
Meid haigevoodi juurde käsipidi ve­
dada küll vaja ei olnud,.
4. Mida arvad nüüdispsühhiää’b' 
riast?
Nüüdispsühhiaatriat iseloomustab 
temasse mõneti skeptiline suhtumi? 
ne ja teatavad negatiivsed kogemu­
sed psüühikahäirete ravimisel ainult 
psühhotroopsete ainetega piirdumi­
sest. Elu näitab, et üha rphkem on 
vaja rakendada psüühikahäirete ra­
vis komplekssust, s. t. medikamen- 
toosse ravi kõrval kasutada laialda­
selt psühho-, töö- ja tegevusteraa- 
pia erinevaid vorme. Tänapäeva 
meditsiini j tervikuna iseloomustab 
vajadus tunda psüühikat ja psüü- 
hikahäireid, seda sõltumata arsti 
erialast, sest somaatilised ja psüü­
hilised kõrvalekaldumised on oma­
vahel väga tihedalt seotud ja läbi 
põimunud, õppeprogrammide maht 
on aga kahjuks selline, et ta või­
maldab üliõpilastele antavaid kõi­
ge üldisemaid ja küllalt pinnapeal­
seid teadmisi psühhiaatriast, süve­
nemata detailselt . probleemidesse, 
millega arstid oma igapäevases 
kutsetöös kokku puutuvad.
5. Sa oled olnud aastaid väga 
aktiivne lektor. Igal aastal umbes 
30—40 esinemist. Mida see Sulle 
annab? Mida Sa oled nendel esi­
nemistel seädnud eesmärg.ks?
Meditsiini põhiülesandeks on pro­
fülaktiline suund. Profülaktilise 
suuna üheks põhiliseks osaks öfi sä- 
hitaarhariduslik töö. Olen seisuko­
hal, et vaatamata olemasolevatele 
populaarteaduslikele väljaannetele 
on elaval sõnal .väga suur tähtšüs, 
kuulajatel on alati võimalus esita- 
da küsimusi, saada vastust neid 
huvitavatele probleemidele. Esine­
miste eesmärk on õpetada inimest 
suhtuma iseendasse jä kaasinimesi 
tesse psühhohügieeni reeglitest läh­
tudes. Isiklikult mulle on esinemi-. 
sed ' kollektiivide ees andnud palju 
esinemiskultuuri ja esinemisosküSt, 
mis omakorda abistab mind turiiä- 
tavalt õppejõutöös. Enese mõtete 
kujundamine ja n€nde avaldamine 
arusaadavas vormis on ju igasugu­
se suhtlemise aluseks.
6. Sinust kui teadlasest, arstist, 
õppejõust ja üliõpilasest on nüüd 
ülevaade olemas (vt. ka ajaleht 
«Edasi» tänast või homset numb­
rit). Vähem он teada Märt Saar­
mast kui sportlasest. Ometigi oled 
Sa mitmes meeskonnas võrkpalli Jä 
jalgpalli mänginud, võtnud osa pea­
aegu kõikide Tarvastu ümbruse 
asutuste pritsimeeste võistlustest, 
saanud esikohti maadlusvöist’ustel; 
vist E. Culbertsoni ja Ch. Goreni 
pakkumissüsteemiga bridžimängus. 
Kääriku maratonist el ole Sa osa 
võtnud. Aga kui Emajõgi oleks 
Kääriku suunas voo’anud, oleksid 
Sa süstaga kohal. Mõni sõna ka 
kõigest sellest.
??U! M. S. vaikib
Vist seetõttu, et kokkulepe oli 
viiele küsimusele.
Täna kell 12 algaval konverent­
sil psühhiaatria kateedri auditoo­
riumis õnnitleme professor Märt 
Saarmat tema sünnipäeva puhul. 
Siinkohal kolleegide nimel õnne ja 
tervist.
LEMBIT MEHI LANE .
Koolimatemaatika XII. Metoodi­
lisi materjale matemaatlkaüliõpl- 
äastele ja -õpetajatele. Tartu 1985, 
400 eks., 48 lk., 10 kop.
A Refrescher Course. For First- 
Year Students of Economics. 
Compiled by E. Tammelo. Tartu
1985, 500 eks., 112 Ik., 20 kop.
Patoloogilise füsioloogia õppe- 
tabelid. Metoodiline materjal ars­
titeaduskonna üliõpilastele. Viies, 
täiendatud väljaanne. ( .Koostanud 
Robzrt Looga. Tär.tü 1985, 1500 
eks., 172 lk., 10 kop.
Kes aitaks sammu sirgeks, 
piha peeneks
<rNoores eqs t alletat agu nil pal- 
fu tervisi, et. kogu arstiteadus ,muu-, 
tuks. üleliigseks . . .  Nõuda arstitea­
duselt. abi sellepärast, et laisa ja 
luksusliku e'ü tõttu inimesed on 
nagu laukad täitunud vee ja  h õ n ­
gudega . . .  Võib õe’dä, et praegu-) 
ne arstiteaduse süsteem kasvatab 
haigusi, annab neile pigemini pika■ 
ea, kui neid ravib . . .» — nii: on 
iselooinustanud kunagi oma aega 
Platon, ja põhjendanud oma Utoo­
pia elaniku kasvatuse esimest sam­
mu — üldist (s o. kehalist) ’kasva­
tust. Kui aus olla, siis, see mõni 
tuhat. aastat, mis meid PlatonisU 
lahu(avad, pole seda probleemirin- 
g i  sugugi muutnud.
Kaasaja meditsiini • üks põhilisi 
valdkondi ongi ju nii südame-vere-. 
soonkonna kui ka ieisie elundsüs- 
teemide krooniliste haiguste pro­
fülaktika, aga kui nad juba olemas 
on, siis nende remissioonis hoidmi­
ne pika aja vältel. Selles, et need 
probleemid meil üle pea kasvades 
siiski pidevalt kõneainet pakuvad, 
ei saa ainult arstiteadust süüdista­
da. Juured ulatuvad just sinna <rül­
disse kasvatusse». <rTerves kehas 
terve vaim» — lihtne nagu üks 
kord üks. Selles aga vist aši ongi, 
et liiga lihtne. Tänapäeva tudeng, 
olles harjunud oma pead vaevama 
hoopis keerukamate küsimustega, 
on oma huviorbiidist peaaegu täies­
ti välja jätnud iseenda tervise. Tu­
levased kõrgema haridusega spet­
sialistid võivad ju uhkeldada. oma 
kõrge vaimuku' tuur iga, mida aga 
sugugi ei saa öelda nende kehakul­
tuuri kohta. Ma ei pea siin silmas 
seda kehakultuuri, niida õpetatakse 
ülikoo'i kehakultuuriteaduskonnas, 
ma mõtlen selle all üldisemat mõis­
tet, sellist nagu kaitumiskultuur, 
mõtlemiskultuur jne.
Tänapäeva infotulvas püsti jää­
da, endale sealt vajalikke teadmisi 
välja noppida, need läbi seedida 
ning kui kunagi aeg tuleb, siis 
sinna ka midagi lisada — selleks 
on vaimsete eelduste kõrval kahtle­
matult vajalik ka hea füüsiline a'us. 
Kuid kuni see aeg tuleb, võivad 
praegu minimaalselt häirivatest as­
jaoludest (näit. kerge õllekõht, har­
vad seljavaevused) saada sügavad 
meditsiinilised. probleemid (näit. 
tunduv ülekaalu'isus, radiku’iit), 
mis sunnivad inimese eneseteosta­
mise asemel mööda arste jooksma, 
kui sageli on juba hilja.
Seega tuleb kahe jalaga tuge­
valt maa peal olla ning ülalt tea­
duste templist mõnikord pilku ka
spordihoone poole visata. Keegi ei 
taha näiteks filoloogist teha poksi 
jat või võimlejat ja meelega olen 
ma vältinud oma kirjatükis sõna 
sport. On nimelt jäänud mulje, et 
üliõpilane on oma niõtlemisorgani 
selle mõiste lootusetult ära vassi­
nud. Spordiga seostub täi eelkõige 
tippsport oma fantastiliste treenin- 
gumahtudega ja unelmtulemustega. 
Nii arvabki ‘tudeng, et tal oma ta­
gasihoidliku kehalise ettevalmistu­
sega 'ei sünni end näidata ühelgi 
ülikooli spordiüritusel. Sestap siis 
ongi, et oma kaasüliõpilaste agitee- 
rimisel näevad organisaatorid kur­
ja vaeva, tuleb rakendada oma ole­
masolevaid^ jä puuduvaid diplo- 
maadivõimeid, kusjuures tavaliselt 
tuleb mängida rfillte niivõrd .tudšn- 
gite tervisel, vaid puhtinimlikul 
tungil olla teistest parem, välja käia 
oma tetidubkohna au. Sageli ei pii­
sa ka sellest argumendist ja selle 
või teise üliõpilase osavõttu tuleb 
paluda kui isiklikku : vastutulekut. 
Kus on ' siis see paljukiidetud tu­
denglik omaalgatus? ‘ Paistab, et 
see lööb välja ainult kaks korda 
aastas — üliõplläSpäevade ja rah­
vaste sõpruse päevade aegu. Huvi 
tav,- käs seda vahepealsele perioo­
dile üldsegi ei- jagu. Ü ikooli 
spartakiaadi- • ja paljud teised seni 
veel väljamõtlemata ja teostamata 
spordiüritused võiksid ju olla eel­
kõige mõnusaks ühise vaba aja 
veetmise võimaluseks, pealegi veel 
ilmse kasuteguriga, arvestades oma 
tulevast füüsilist heaolu.
Spordiorganisaatori. amet on 
ühiskondlik' amet ning selge on 
see, et nad oma põhitööks loevad 
valitud eriala. Seega on lausa patt, 
kui teised üliõpi’ased oma passiiv­
se vastupanuga murravad seda na­
tukestki tehatahtrriist, mis spordi 
organisaatorile õpingute ja muu 
kõrvalt veel jääb. Tudengid, tulge 
kaasa meie algatustega, tehke ise 
ettepanekuid, spordiorganisaatoritel 
on vahest võimalik teile organisee­
rida vahendeid, seda enam, et neid 
meie elu uute suuniste tõttu palju 
rohkem saadaval hakkab olema.
Sport ei ole mitte ainult ’tipp­
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Johannes Temmo 80
36. detsembril sai 80-aastaseks 
kirjastus- ja trükiosakonna meister 
Johannes Temmo, kelle kogu elu on 
seotud trükindusega.
Johannes Temmo alustas õpipoi­
sina trükikojas ning sooritas mõne 
aja möödudes meistrieksami. Tema 
juhtimisel pandi ülikoolis tööle 
rotaprint, mis oli esimene Eesti 
NSV-s ja üks esimesi NSV Liidus. 
Johannes temmo töötas ülikooli 
trükikojas brigadirina 1958. aastast 
kuni pensioni.e minekuni 1979. aas­
tal. Õp.tud amet ei lubanud kauaks; 
eemale jääda ning ta töötab osa-, 
konnas jõudumööda praegugi.
Tema eestvedamisel on sisustatud 
ülikooli trükikoda, kus käesoleval
ajal töötab 4 rotaprinti. Ta on väl­
ja õpetanud kaadri, kes jätkab vää­
riliselt tema alustatud tööd. Selle 
tõttu paistavad ülikooli väljaanded 
silma hea trükitehnilise teostuse 
poolest.
Johannes Temmo nimele kuulub 
leiutis, mis võimaldab kasutatud 
trükipiäate taastada. Leiutis on 
suure praktilise väärtusega ning 
seda on rakendanud ka teised ro-
taprinttrükikojad. - ..........
Oieme õnneukud, et meie keskel 
on oma aia meister, ning soovime 
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Pedagoogid ja uued õppeplaafiid
Igal aastal lõpetab ülikooli p̂ e 
tuhande noore. Tänavu suunati neist 
õpetajaks 254. TRÜ noored peda­
googid tunnevad hästi oma ainet, 
veidi nõrgemini aine esitamise me­
toodikat ja distsipliini loomise 
võtteid. Seetõttu oleks vaja rohkem 
pedagoogilist praktikat/ kä teoree­
tilist õpetust. Uutes õppeplaättidfes 
ongi selleks eriam aega antud. 
Pedagoogide ettevalmistus' üute õp­
peplaanide järgi ö!i üks vi.mase 
TRÜ nõukogu koosoleku põhitee­
masid. Järgnevalt väljavõtteid pe­
dagoogika kateedri juhataja prof. 
JAAN MIKU ettekandest. "
1. Teoreetiline ettevalmistus, öp- 
petöö intensiivistamisel hakkab se­
nisest hoopis suuremat osa etenda­
ma näitlikustamine, eeskätt just 
tehniliste vahenditega. Praegu on 
sisseseadmisel pedagoogika audi­
toorium ühiskonnateaduste majas. 
Teoreetilise ettevalmistuse lähenda­
miseks praktikale tuleb koguda pe­
dagoogilisi situatsioone, analüüsida 
ja kasutada neid õppetöös. Peale 
põhikursuse toimuvad ka eri- ja va­
likkursused. Pedagoogilis-psühho- 
loogustele ainetele on eraldatud 
150 tundi spetsialiseerUmisäinete 
mahust. Põhikursused langevad 
enamasti 5. ja 6. semestrile. Peda- 
goog.ka kateedril tekib väga suur 
koormus just sügissemestril. Et jao­
tus oleks ühtlasem, tegi J. Mikk 
teaduskondadele ettepaneku paigu­
tada eri- ja valikkursused põhiliselt
8. semestrile, kui pedagoogika põhi­
kursus on loetud. Uued õppeplaanid 
toovad sisse ka marksistlik-lenin- 
liku eetika aluste ja õlguskasvatuse 
metoodika õpetamise, arvutustehni­
ka alused.
Uudiseks on pedagoogikaalased 
kursusetööd. See annab üliõpilasele 
võimaluse iseseisvalt töötada tea­
dusliku kirjandusega, näha kooli­
elu teaduslikke probleeme jm. Kur­
susetöödest võiksid välja kasvada 
ka diplomi- ja võistlustööd. Igal 
pedagoogika kateedri õppejõul tu­
leks nüüd juhendada aastas 3 dip­
lomitööd ja mitut kursusetööd. Ka­
teedri jõud on selleks siiski veel na­
pid. Neid töid saaksid edukalt ju­
hendada ka metoodika kateedrid ja 
teised ainekateedrid.
2. Pedagoogiline praktika. Prae­
gu läheb üliõpilane kooli alles 3.,
4. semestril, mil ise on koolist juba
võõrdunjid. Uutesi. plaanides on ette 
nähtud pidev pedagoogiline prakti­
ka, mille kohta ei Oie siiski märgi­
tud kindlat nädalat. Nii jääb see 
•toimuma p.idevalt üiiõpiiase "iseseis­
va töö arveit. Loengud võiksid sel 
praktikapäeval lõppeda ülikoolis 
jtrba kena 12-ks, et jouda ka kooli 
õpilaste juurde.
Küllaltki suureks probleemiks ku­
juneb praktika korraidamine. Sel 
kevadsemestril läheb Tartu kooli­
desse p.devale praktikale 400 tu­
dengit (klasse on koolides ainult 
200!JU Aasta pärast oleks pideval 
praktikal juba 800 üliõpiiast (lisaks 
veel 400 üliõpilase põhipraktika) 
Erilist läbimõtlemist vajab just 
praktika korraldamine. Et' sügisse­
mestril toimub põhipraktika, tuleks 
pidevale praktikale koolidesse suu­
nata kevaditi, sügisel teha aga vi­
deotreeningut, õppida ekskursiooni 
metoodikat, külastada kooliväliseid 
asutusi jne. Põhipraktika tunde lan­
geb liiga palju septembrisse ja ok­
toobrisse, neid võiks rohkem aasta 
lõpu poole üle tuua.
Mittepedagoogilise haru tudengi­
tele ei õpetata pedagoogika erikur­
susi, aine õpetamise metoodikat, 
nad vabastatakse pedagoogilisest 
praktikast ning pedagoogikaalastest 
kursusetöödest. Teoreetilistele aine­
tele võidetakse ligi 250 tundi. Pe­
dagoogilised harud võiksid olla ma­
temaatikas, bioloogias, füüsikas, 
keemias. Ettekandja tõi näite 
TPedl-st, kus füüsika-matemaatika 
erialale astus tänavu 28-st noorest 
8 Kesk- ja Lõuna-Eestist. Miks ei 
võinuks osagi neist 8-st tulla 
TRÜ-sse? Juba tulevast õppeasutust 
valides peaks üliõpilaskandidaat 
täpselt teadma, käs ta õpib peda­
googilises või teoreetilises harus ja 
kes temast saab pärast lõpetamist. 
See võimalus tuleks talle anda, et 
edukamalt kujundada õpetajakutse 
suhtes positiivset hoiakut.
®  Küsimustest ja sõnavõttudest. 
Dots. Allan Liim ei olnud rahul ha­
ridusorganite ja töökollektiivide 
poolt üliõpilaskandidaatide’̂  antud 
soovitustega. Neid ei tuleks anda 
erialadele, kus niigi suur konkurss, 
vaid sinna, kus just õpetajaid tar­
vis.
Erinevaid arvamusi tekitasid pe­
dagoogikaalased diplomitööd (dots. 
V. Tohver, prof. H. Ligi).
õppeprorektor prof. Uno, Palm 
ütles uute õppeplaanide’ kõnta, et, 
vanematel kursustel neid ! enam 
massiliselt rakendada ei šää, pide­
va praktika saab äga sisse viia 
kohe esimestel kursustel. Praegusel 
õppeplaanil pole siiski pikk iga, 
seda hakatakse vist varsti korrigee­
rima. Juba praegu peame ette val­
mistuma uutele õpetamisprintsiipi- 
dele üleminekuks. Pideva pedagoo­
gilise praktika kogemusi ülikoolis 
juba on n.ng sellega ei tohiks eri­
lisi raskusi ette tuila. Organisat­
sioonilisi küsimusi muidugi üles 
kerkib, kuid neid saab lähendada 
koostöös kooliga. Teaduskondadel 
tulekski kontakti kooliga selles kü­
simuses tihendada. Erilist tähelepa­
nu tuleb osutada tulevastele peda­
googidele arvutikasutamise õpeta­
misele. : i-
Rektor prof. Arnold Koop tooni­
tas oma sõnavõtus, et ülikoolil on 
alati olnud austav ülesanne ette 
valmistada õpetajaid. See suureneb 
seoses uue koolireformiga. Peaksid 
ju kõik keskkoolide lõpuklasside 
õpetajad olema kõrgharidusega 
spetsialistid. Meie maal suunatakse 
pedagoogilised tööle lig i '80% pe­
dagoogiliste erialade • ^lõpetajaid, 
kellest jääb tegelikult õpetajaks 
ainult veidi enam kui pool. Sageli 
ei looda agä kõrgharidusega spet­
sialistidele koolides korralikke tin­
gimusi (antakse nooremad klassid, 
pole täiskoormust, pole korterit). 
See probleem vajab koos haridus­
organitega kiiret lahendamist.
Rektor peatus ka pedagoogiiis» 
psühholoogiliste ainete õpetamisel. 
Neid aineid ei vaja mitte ainult 
õpetajad, vaid nende õpetamine 
oleks kasulik igale noorele spetsia­
listile. Uurimused näitavad, et 
noored majandusjuhid, insenerid 
jt. tunnevad hästi oma eriala, kuid 
neil on vähe oskusi inimestega su­
helda, juhtida töökollektiivi.
Uute õppeplaanide korrektiive ei 
tuleks meil aga ootama jääda, vaid 
oleks tarvis ise hakata tegema va­
jalikke täiendusi ja parandusi. Roh­
kem on vaja iseseisvust, mõtlemis- 
julgust ja algatust altpoolt. Peale 
otsustamise tuleks mõnegi asja 
eest võidelda, kui see seda väärib,
VARJE SOOTAK
Iga päev ei 
ole pidu
Paljude jaoks on klubi ainult 
peopa.k. Kahjuks. Kes teevad aga 
neid pidusid ja paljusid teisi üri­
tusi? Teame neid ja nende tööst 
vähe. Hiljaaegu pidas klubi ka 
omaenda pidu. Ikkagi 40.. Sel pu­
hul uuris’me üht-teist klubi juha­
tajalt HEINO VARIKULT.
Щ Kes mida teevad?
Koosseisuliste töötajate kohti on 
meil oma eelarvel 10,5, lisaks veel
1.1 teenindava personali inimest 
ülikooli palgal. Kultuuritöö korral­
damisega kõige otsesemas mottes 
tegeleb 6 koosseisulist töötajat. 
Taidluskollektiivide juhendajaiks 
ja abipersonaliks on 40—50 lepin­
gulist töötajat. Jaguneme kaheks 
sektoriks. Kunstilise isetegevuse 
sektor (A. Moss ja E. Lukk) orga­
niseerib taidlust, laulukonkursse, 
rahvaülikooli, hoiab sidet teadus- 
konnasisese isetegemisega . . .  Kul- 
tuurmassilise töö sektori (R. Ou- 
nap, peale teiste tööülesannete
O. Ulp disko alal) kanda on suu­
remad massiüritused, puhkeõhtud. 
Kui tarvis midagi suuremat kokku 
panna, teeme T?õike koos.
. (Järg 4. lk.)
EVALD VELDEMANNI fotod
Koos oli teaduskondade 
komsomollaktiiv
TEEMAKS ÜLIÕPILASPÄEVAD
J. Vilipi nim. auditoorium sai 
rahvast täis. Paberile oli end kirja!>annud 77 inimest. On orgkomitee iikmeid ja esindajad ka EPA 
komsomolikomiteest. UP orgkomi­
tee poolt juhatas kohtumise sisseia pidas juhtimisohje enda käes taubandusökonoormka labori tea­
dur Verni Loodmaa (oli ELKNÜ 
TRÜ komitee asesekretär 1983— 
1985; olnud mitme ÜP, RSP org­
komitee eesotsas). Esiteks andis ta 
sõna orgkomitee liikmetele; replii­
g id, küsimused, sõnavõtud võivad 
tulla pärast.
Ardo Kubjas, orgkomitee esimees 
(matem. V k.) toob oma tagasivaa­
tes OP-st osasaajateks ligi 9000 
inimest (4 päeval 38 üritust). Ome­
ti oli mitmele poole hoopis rohkem 
tahtjaid. Piirajaks jääb ruum. Ühe 
lahendusena kasutati tänavu roh­
kem vana kohvikut. Kahjuks ei tu­
le ürituste kordamine enamasti kõ­
ne alla, sest küllaltki palju esine­
jaid on pealinnast. Korrata saab 
ehk mõningaid tudengite endi teh­
tud asju. Esinemisvõimalust tuleks 
pakkuda ka ülikooli õppejõududele.
Programmi koostamisel on org­
komitee seni kasutanud kolme idee­
de saamise võtet: küsitluslehti «Ge­
neraator» (vastuseid on laekunud 
väga vähe, põhiliselt on esinema 
nõutud vabariigi tippansambleid), 
eelnevat konverentsi, kuhu tuli 
ainult kaks üliõpilast, ning altpoolt 
pakutud ideede edasitoojana tea­
duskondade komsomolisekretäride 
abi. Viimanegi tee ei andnud ooda­
tud tulemusi. Ideede kogumist jät­
katakse koos EPA-ga.
Muusika- ja kirjandusõhtud hin­
das Ardo Kubjas üldjoontes korda­
läinuks. Kirjandusõhtuid oli vara­
semast rohkem. Kirjanduslik dis­
puut tuli vanas kohvikus kahjuks 
pooleli jätta, sest ruumi vajati 
muuks otstarbeks. See on ka näide 
orgkotnitee korraldus- ja teabema-ianduse mõningase korraldamatuse phta. R. Valgre lauludega koos 
A. Alliksaare luule esitamise idee 
tuli šiis, kui muu kava oli juba 
kooskõlastatud ning muutused pol­
nud enam võimalikud,
'Poliitiliste ürituste ettevalmistu­
se tunnistas Ardo Kubjas ebarahul­
davaks. Vähe oli osavõtjaid, mõni 
aeg ja koht ei olnud sobiv. Ardo 
Kubjas lõpetas nii; «Hoopis roh­
kem tuleb jälgida päevade temaa­
tikat, anda suurem rõhk just ühis- 
kondlik-poliitilistele üritustele, olla 
hoolsam etteyalmistuskäigu jälgimi­
sel,
Balli organiseerija Ariel Levin
(ravi VI k.) peatus lähemalt mit­
mel organiseerimisküsimusel. Et 
ntitteorganiseerijail balli kokkupa­
nemise raskusest aimu oleks, võiks 
teada, et peale esinejate, mida pub­
lik põhiliseks peab, on tuhat muud 
pisiasja, mis tegelikult pole üldse 
pisiasjad. Aga kõige muu kõrval ei 
olfe sugugi vähe tähtis, et ballile 
tuldaks ka ballimeeleolus.
KOR-i (komsomolioperatiivrüh- 
ma)tegevust juhtinud Alo Kirsimäe 
õigust. IV k.); «KOR on organi­
seeritud õigusteaduskonna tudengi­
test, sinna: kuulub 27 tegevliiget. 
ÜP ajal oli teenistuses 20 aktiivse­
mat inimest. Probleemid: võltsitud 
kutsed, pääsmed (need kõik peab 
trügimisrüsinas ära tundma); mõ­
ned hangivad pääsmeid suuremal 
hulgal kokku ning müüvad edasi 
kallimalt; tarbetu trügimine uksel, 
ka KOR-i araostmiskatsed; mitme­
suguste töötõendite esitamine jne. 
Mida arvata aga üliõpilasest, kes
nähvab KOR-i liikme piletinõudmise 
peale: «Kas oled traktoristide kur­
suselt või?» Igasuguste valede 
pääsmete ja muude väärnähtuste 
korral tuleks i g a ü h e l  kohapeal 
hääit tõsta ja KOR-ile märku anda.
Mihkel Juhkami (õigust. IV k.) 
andis teada ideelis-poliitiliste üri­
tuste ettevalmistamisest,
Järgnes küsimiste-vastamiste osa, 
mis kaldus osaliselt taanduma ju­
ba kuuldu või 10. detsembri «Noor­
te Hääles» ilmunud Mari Karlsoni 
(žurn. IV k.) artiklis «Ise tehtud — 
hästi tehtud?» (autorit kohal pol­
nud) kirjapandu ülepärimiseks. 
Konkreetseid ettepanekuid järgmis­
te suurürituste korraldamiseks 
koorus välja üsna napilt Mõned 
neist:
#  teatud üritustele võiks anda 
vähem pääsmeid, et seal saaks end 
peoroivais ka pidulikult tunda, mit­
te tõugelda suure massi sees, seepä­
rast olgu kasvõi pääse kallim 
(komsomolikomitee liige Andres 
Arrak);
#  Neeme Kahusk (psühh. V k.) 
soovitas uuesti korraldada kirjan­
dusliku dispuudi. A, Levin arvas, 
et selle korraldamise võiks enda 
peale võtta filoloogiateaduskonna 
komsomol ibüroo. Margus Kaster- 
palul oli teada, et eesti kirjanduse 
ja rahvaluule ring olevat seda mõ­
tet juba kaalunud;
#  Indrek Jentson (füüsika III 
k.) pakkus ideelis-poliitiliste vahe- 
lõikude lülitamist muusikaõhtutes­
se;
#  žurnalistide IV kursuselt tuli 
ettepanek komsomolikomitee sekre­
tärile Arvo Lambile tulla osakon­
naga kohtuma, seal esitatakse ka 
nende ettepanekud. Arvo Lamp võt­
tis kutse heameelega vastu.
Pakuti ka suuremate ürituste pi­
damise kohti, näiteks uut spordi­
hoonet. Suurt massi ei saa sinna 
kahjuks kokku kutsuda, sest pole 
vastavat riidehoidu ning põranda­
legi tohiks astuda vaid spordijalat- 
seis. Mitmed niisugused küsimised 
ja pakkumised tõestasid veel kord, 
et alati ei tasu ka ajakirjanduses 
kohe esimesena pähe tulevat mõtet 
esitada, Kirjutaja töö seisneb ju 
selleski, et mõeldu tuleks poolt ja 
vastu läbi kaaluda, järele pärida 
korraldajailt, asjaosalistelt.
Parteikomitee sekretär dots. Paul 
Kenkmann viibis samuti sellel ak­
tiivi nõupidamisel. Ta ütles oma 
esinemises, et niisugused komso- 
moliaktiivi kokkusaamised, vastas­
tikused arutelud on edaspidise pa­
rema töö ja informeerituse huvides 
väga vajalikud. Sama mõtet toetas 
ka A. Arrak, kes oli rahulolematu 
teaduskondade sekretäride tööga. 
Sageli ei jõua neilt info allapoole. 
Nii jäi näiteks Käärikul osavõtjate 
puudumise tõttu ära omavalitsuse- 
teemaline ajurünnak.
P. Kenkmann tõi kordaminekute 
kõrval puudustena esile ürituste 
nõrga seostatuse päevade deviisiga 
ning teaduskondade vähese kaasa­
löömise. Praegune parteikomitee 
sekretär on ise olnud üliõpilaspäe­
vade organiseerijate hulgas juba
1968. aastal ning peab oma koge­
muste järgi põhjendatuks aktiivi 
laiendamist just teaduskondade 
baasil. Järgmise nõupidamise tee­
maks pakkus ta ühiselamuid.
VARJE SOOTAK
Autasustati raamatu-uurijaid
Eesti NŠV Kultuuriministeeriumi 
käskkirjaga 4. detsembrist 1985 
premeeriti raamatuteadusalaste 
tööde eest žurnalistika kateedri 
dotsente Marju Lauristini ja Pee­
ter Vihalemma raamatunõudluse 
&lal avaldatud kirjutiste eest. Ar­
tiklite aluseks on ulatuslik sotsio­
loogiline uurimus raamatuostmi- 
sest ja -lugemisest vabariigis.
Sama käskkirjaga sai eripreemia 
ka TRÜ teadus raamatukogu käsi­
kirjade ja haruldaste raamatute 
osakonna töötaja Ingrid Loosme,
Monumenti voolides
See juhtus septembris, kui kuns­
tikabineti patrioodid otsustasid oma 
ülikooli peahoones asuva meditat- 
sioonikoopa mõneks ajaks hüljata, 
et minna külla loodusele. Meeled 
tajusid, et küllakutse oli saadetud 
Pangodi järve äärest, kus külalisi 
lubati kostitada nelja ürgelemendi­
ga — maa, õhu, vee ja tulega. Et 
' külaskäigust «rikutud» saadi, selles 
on ülikoolirahvas veenduda saanud 
«Sophoklest» ja vana kohvikut kü­
lastades, kus seekord pilkude alla 
seatud just ainult loodusteemalised 
pildid,
Kunstikabineti koosseis on mär­
kimisväärselt kirju. Sinna kuulub 
üliõpilasi nii TRÜst kui EPAst, ka 
keskkooliõpilasi jt. Kabineti va­
rasemad väljapanekud ei ole just 
demonstreerinud idee- või stiili- 
ühtsust, mida saaks nimetada «ka- 
binetlikuks» suunaks ja seega 
kunstikabinetti ise rühmituseks, 
ammugi mitte koolkonnaks.
Praegune näitus (viimaseid päe­
vi nähtaval) oleks ehk püüe ühtse 
teema kaudu oma kokkukuuluvus- 
tungi realiseerida, kuivõrd ühtne 
meditatsiooniobjekt aitab kindlasti 
oma sõpruskonna staatust tõestada 
ka loomingus. Olgu siinkohal üles 
tähendatud mõned, kes oma loomin­
guga üksteist rikastavad. Ainuke, 
kes vanas pallaslikus stiilis oma 
nägemuse realiseeris, on geograa- 
fiatudeng Anu Kisand («Mäed»). 
Antti Kekki, endine arstiteaduskon­
na üliõpilane, nüüdseks juba ERKf 
kasvandil, on oma kadakatepildi- 
ga, selle pingestatud kompositsioo­
niga saavutanud tulemuse, mis lu­
bab temalt oodata ja loota veelgi 
enamat, kuivõrd loodusmaalide li- 
gitõmbavuse eelduseks jääb ikka 
just kunstniku enda psüühilise ole­
muse sidumine nn. «puhta» maas­
tiku kujunditega. Raivo Kelomees 
on pintslivarrena slaidi kasutanud, 
sealjuures matkimata slaidilikku 
täpsust. Tema Pangodi-visioon näib 
seetõttu pretensioonitu, otsekui 
nirvaanaliku mittemidagiütlemis- 
tahtena. Tema «Puud» jälgides 
meenub kohe kevadine Ülo Sooste­
ri mälestusnäitus — julge värvi­
kasutus ja kontseptuaalsus. EPA 
maakorraldaja Liivi Sarve «Loo­
jang» — terav ja ärritav — on pü­
hendatud A. Karpovile. Pildi muu­
davad groteskseks (isegi pisut lii­
ga literatuurseks) pühendusega 
seonduvad väljavenitatud maleruu- 
dud. Tiia Johansoni esituses näeme 
kolme «Kompositsiooni», mis «So- 
phoklese» kohvimiljöös ei lase en­
dasse süveneda (kahju küll), kuld 
ikkagi peatavad uudishimuliku pil­
gu — missugusele minu tundesei- 
sundile need plastilised abstraktsu­
sed küll vastata võiksid? Peeter 
Radala hoopis vaimukam «sürr» 
(«Võsa», «Küngas») juhib mäles­
tuse jällegi Ülo Soosterile. Samast 
kandist on inspiratsiooni saanud 
ning samas naivismi kalduva la­
henduse leidnud Imant Suuman 
(«Palmid»). Priit Pangsepa «Etüü­
dis» on näituse ainuke vihje meh­
haanilise keskkonna ja looduse 
konfliktile. Vihje (maalil esile- 
küündivad elektripostid loodusliku! 
idülli taustal) on diskreetne, mitte 
liiga loosunglik, seega sümpaatne. 
Meelis Säre töödes lööb läbi lausa 
dosiojevskilikult sünge epilepsia- 
hoo-eelne ootusärevus, tahtmatult 
meenub tema õudusttekitav sisekae- 
mus öisest linnast, mijle ees võis 
alles hiljutisel noortenaitusel õlgu 
võdistada, Ilmar Kruusamäe on 
muude maalide kõrval kuuvalguse 
elamusi kujutades mõelnud ilmselt 
Valdur Ohakale. Üksiku ja nukra­
na seisab Aiki Järviste «Parim 
päev banaanikala püügiks» — ni­
metu igatsus.
Nii, nagu lõigatult lõpeb see põ­
gus ja kiire vaatlus, jättes kokku­
võtva sõna lugeiale-vaatajale. Aga 
eks mind vabandagu ka see, et mõ­
nelt näitusepildilt vaatavad vastu 





ф  Mis paistab teaduskondade 
poolelt?
Kõik oleneb sellest, kui ettevõtlik 
inimene on teaduskonna taidluse 
eesotsas. Viimasel ajal paistavad 
silma reaalalade tudengid: mate­
maatikud, füüsikud. See ei ole aga 
reegel.
ф  Aga kui teaduskonnad ise õh­
tuid korraldaksid?
Oleks väga teretulnud nähtus. 
Aeg-ajalt oleme proovinud. Mõni 
aasta tagasi 4—5 õhtut toimus. 
Lõpuks taandus kõik sellele, et kü­
siti, kui palju me sellele või tollele 
pealinna ansamblile maksta saame 
ja oligi kõik. Ootame väga teadus­
kondade sisustatud üritusi, omalt 
poolt püüame igati kaasa aidata. 
Kahjuks ollakse diskoga juba kooli­
põlvest nii harjunud, et minnakse 
sellega märkamatult kaasa. Kui 
alumises saalis on disko ja ülemi­
ses tõsisem programm, siis kogu­
neb enamik ikka alla. Siiski vähe 
üliõpilasi tuli ka klubi juubelipidus­
tuste raames korraldatud sisukama­
tele üritustele. Arvasime, et tuden­
gitele võiks olla huvitav näha ja 
kuulda endisaegseid ansambleid jt. 
taidlejaid. Võta näpust! Maja oli 
rahvast tulvil hoopis disko ja vi- 
deoõhtutel.
yasti sarjatud. Tõepoolest, nad võ­
tavad oma tööd sageli liiga liht­
salt. Iga programm peaks olema 
oma nägu, kindla sisuga. Nädala­
vahetuse disko suurüritusel klubis 
on hea võimalus vabariigi pare­
maid võrrelda. Meie klubist osale­
vad selles vennad Ulbid.
Kui tihe on side vilistlastega?
Aasta paari järel oleme püüdnud 
korraldada ikka vilistlasi kokkutoo- 
vaid õhtuid. Klubinõukogu endine 
esimees Andres Ader on praegugi 
meid veel abistamas. Valev Lilli- 
puu on küll Tallinnas ametis, aga 
aitas biitlite seriaali läbi viia. Hea 
meel oli tähtpäeval klubis näha en­
disi juhtajaid Marta Kikast, Ants 
Siimerit, Aavo Vaini, endist klubi­
nõukogu esimeest Jaak Villerit. 
Ballil esines ka Karl Kalkun, kes 
oma juurastuudiumi ajal klubi näi­
teringis mängis, ja praegune psüh­
holoogia kaugüliõpilane Illart 
Orav.
#  Igakevadine lauluvõistlus ja 
üliõpiiasteatrite päevad on vist 
ainult TRÜ klubi ettevõtmised?
Klubile oleme püüdnud oma nä­
gu anda ka niisuguste üritustega 
nagu esmakursuslaste ball, mitme­
sugused stiiliüritused, tantsutur- 
niirid, klubi hooaja lõpus/ioo», jää­
pidu veebruaris. . ,
lisi leida ja täishooga tööle haka­
ta. Muusikahuvilised otsigu üles. 
ülikooli puhkpilliorkester, sinna on 
kohe kindlasti mängijaid juurde 
tarvis. Kooridesse, laulu- ja tant­
surühmadesse käib vastuvõtt kon­
kursiga, aga asjast tõsiselt huvita­
tud võiksid ikka kontakti võtta. 
Teadmiseks veel nii palju, et prae­
gu tegutseb näitering «Vanemuise» 
näitleja Enn Hango juhtimisel ning 
Margus Kasterpalu käe all luule­
teater. Muidugi on meil ruumi kau­
nis napilt, ent kui leidub entusias­
tide grupp, kes tahab mingit hoopis 
uut ringi või ansamblit usutada, 
siis katsume seda ettevõtmist igati 
toetada. Hea tahtmise korral saab 
harjutada ka ilma päris oma ruu­
mita. On vaja ainult julget peale­
hakkamist ja esimeste katsumuste 
korral mitte taganeda.
Ш) Kunagi oti juttu klubi õue- 
poolse osa väljaehitamisest amfi­
teatri taoliselt. . .
ü  Semester saab läbi, paljudele Kavand on küll valmis, kuid po-
esimene ülikoolis. Kui mõni esma- ,e veel projekti Praegu tundub, et
, , . , , , , , . . see ehitus voetakse lahemai ajal
kursuslane tahaks veel kuhugi rin- sjjskj käsile
gi minna, kas tal on selleks või­
malusi? Jõudu laupäevadeks ja pühapäe­
vadeks!
Proovida võib ikka. Aga eks iga
Diskoreid on viimasel ajal kõ- ring tahab kohe sügisel endale osa- KAIA PAJU




Laup., 2h dets. k l 19.
Pühap., 22. dets. kl. 19.
Üles astuvad diskogrupid, disko­
rid ja videodiskorid Tallinnast, 
Tartust, Pärnust, Kohtla-Järvelt, 
Võrust ja Valgast.
Pääsmete müük mõlemal päeval 
tund enne algust.
NB! Mõlemad konkursipäevad 
on tantsuõhtu vormis, kuhu vahele 
mahuvad mõned kuulamis-vaata- 
misprogrammid. Tule diskoreid 
toetama! Olles kohal päris algusest, 
peaksid Sa saama põgusa ülevaate 
Eesti diskonduse momendiolukor- 
rasi
Esialgselt väljakuulutatud kuula- 
misdiskode programmi pühapäeval 
k l 14 ei toimu.
Laupäeval, 28. detsembril kl. 21
NÄÄRIÕHTU
^  näärikombed 
näärinaljad
& jalakeerutus
#  näärivana jagamas lahkelt 
näärikinke
#  üht-teist veel nääridega seoses 
olevat.
LAULAVAD KOORID
TRU Akadeemilise Naiskoori ja 
Tartu Akadeemilise Meeskoori kont­
sert on aulas reedel, 27. detsembrit 
kl. 19.
TOIMETUS TEATAB
et vana-aasta leht ilmub juba tule­
val reedel. Kõik-kõik lood peavad 
kohal olema hiljemalt esmaspäeva 
hommikul (v.a. info), pildid seal­
hulgas kl. 10! Ülejärgmine leht 
näeb trükivalgust 10. jaanuaril.
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Fr. R. Kreutzwaldi
nlm. £N3V Rükllk 
Raamatukogu
TALVEVÄRSSE # Kõigi maade proletaarlased, tihfnege!
ф TALVEVÄRSSE #
talve tulek põõsasmaa Ute 
on linnupoeg koorumas munast 
j(i lendamas 
udusulgedes värelev
läbi põõsaste tühjad silmad 
maa pruunikas kivine nägu 





EKP TRÜ komitee,TRÜ rektoraadi,' 
ELKNÜ TRÜ komitee 
ja TRÜ ametiühingukomitee häälekandja
need lumed sind kordavad jumelt 
kordub nendes su palgete toon 
üksik puu sinu juustena tume 
hange vari kui otsmikul soon
oru järv, selle sinised varjud 
on su endassesuletud pilk 
sajab taas, üha enam ma harjun 
et nii venib see silmapilk
REIN SANDER
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Nr. 37 (1434) Reedel, 27. detsembril 1985 Ilmub 22. novembrist 1948 Hind г kop. -
Purskkaev jääb talveunne
Purskkaev tantsib, maona mänglebt tuksub, 
nahal helgib mustrikillusUk,.
Juba aga talveuni kutsub, 
valvsalt ootab sealpool siiluttst 
Nõudlikult veel nõiduslikku vilet 
puhub tantsitaja küll, fakiir, 
maol kuid hoog on üha enam vilets* 
madaldumas üha tõusupiir.
Oi kui kaua iantsind keset linna 
platsil tuvilisel. suvLlselt 
Purskkaev tahab talveunne minna; 
üha lahkunumalt sulisev 
purskkaev ennast kiviprakku poetab.
Lähen, sirutan ta poole peo, 
kuhu ta sits ninapidi toetab 




Oha lühemaks jääb tõmblev keha, 
kirkaks lõpuni vaid mustrlmäng. 
Maa all üha keerdub, keerdub
sedamööda, kuidas valgus läng 
silub kive, mis end ehtind jääga.
Keegi neile kuuseoksi laob.
Purskkaev tahab talveunne jääda. 
Vereringe vaid kui muuseas taob.
PAUL-EERIK RUMMO
(kogust «Ajapinde ajab», 1985)
Lumi *
Alina ei armasta lund. 
Lumi on liiga jäine.
Lumi sajab ja sajab.
Vuml on hallipäine.
Pärast on maastik valge. 
Valge ja väga tühi. 
Kuuseoksad on trepil 
Lumiseid jalgu pühi.
Kuuseoksad on maas, ja 
akna pääl põleb tulL 
Taevas läks paksu pilve. 
Lumi säält maha tulL
Ikka on mõni laps, 
kes lumes saab kelgusõitu 
Kõik see on nõnda kauge. 
Kauge ja kurvavõitu.
Jah, aknad on jälle jääs 
ja ia suaa on i.oesii naugel 
Li, sinna see ЛиЛ ei jaa.
Vuguo jaanuar väl4ai Laugel
Mis asjad kõik mööda said.
Ja kui pai.ju kibeaai soo.a . . .  
mis maju ja puia ja maid —• 
eks. see kõik nuud. i a veres voola.
Oleks raha taskud täis, 
ta ei tantsiks nii väga palju„ 
inuuksinaa tules ei kuIks, 
tg a  maa päal ei ole neid palju.
VIIVI LUIK
(kogust «Luulet 1962“ " 1974», 1977)
4 0 ?
Näär’joonistuse tegi IMME VIIDALEPP
.ф _ -
Lumevallid tänavate ääres tolmlevad
silmis jalge ees ahtal rajal
nüüd mitme mäe pimestava kõrgustiku taga
liiguvad me haprad mustad kogud'
peene nõelaga visandatud
vaikivale talvetaevale
all orus kelgutavad lapsed
ainult hääli ei kosta
mälul pole und
* * »
Lumevälja keskel seisab külmund puu
kunagi ei ole lumi olnud nõnda hele
kunagi ei mustem puu
öö langeb raagund oksadele
omaette naksub puu
Aeg on läinud aeg on tulnud
Helevalgel lumel miski süsimust ja suur
ENE MIHKELSON 
(kogus «Ring Ja nelinurk», 1979)
On jaanuar
On jaanuar 
ja maailm jälle noor.
Armunud ronga paar 
lumepilvedest alla 
end pillutab.
Too väiksem on moor, 
häälgi heledam, 
pea kaotanud, vaeseke, 
kukub, 
kukub.
Ta hukkumast päästab vaar, 
äsab turjast,
sulgi tuiskamas tahmana, 
et titbade hulgudes koos 
sits keereldes ja kisades 
ja hundirattaid visates 
kõrgusse 
tõusta taas.
See sähviv pillerkaar 




kui elustav must huumor 
ja naer
üle lumise ja unise, 
äie surmvalgelt tõsise 
maa.
ALEKSANDER SUUMÄN 
(kogust «Meil siin Hüperboreas», 
1980)
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1, Teie kõige meeldejäävam 
sündmus aastal 1985?
2. Kaks soovi üliõpilastele ja 
üliõpilastele,
3, M illine raamat, teatrieten­
dus, film, kontsert või näi­
tus jättis Teile tänavu kõi­
ge sügavama mulje?
Miks?
ф  Füüsikaosakonna komsomoli­
sekretär, IV kursuse üliõpilane
JELENA LANGEBRAUN
1. Pedagoogikapraktika suvi pio­
neerilaagris, Seal oli kõike — uut 
ja huvitavat, kurba ja rõõmustavat.
2. Kuna 1986. aasta on Jaapani 
kalendri järgi tiigri aasta, siis soo­
vin kõigile olla nii tugev kui seda 
on triibuline kass. Et 1986. aastal 
oleks maksimaalselt vähe ajakadu, 
sest see aeg ei tu!e enam tagasi ja 
tulevikus pole teda enam kuskilt 
järele võtta. /
Pidagu õppejõud meeles, et nad 
ise on ka üliõpilased olnud, siis on 
kergem üliõpilasi mõista.
Et lõpuks 1986. aastal üliõpilased 
rohkem õppima hakkaksid.
3. Irakli Androikovi teosed Mih­
hail Lermontovist, kelle luule on 
juba keskkooli ajal südamesse jõud­
nud. Nüüd ma sain Lermontovist 
teada palju uut: ta elust* luulest.
*
ф  Valga 2. 8-kI. Kooii õpetaja, 
tänavu geograafia eriala lõpetanud
MAIRE MILDER:
1. Ülikooli lõpetamine, kuid mitte 
konkreetse sündmusena, vaid järk-i'ärgulise keerulise protsessina. Cõik oli viimane ja kordumatu. Kui­
dagi nukker oli harjumuspärase 
tekli asemele garderoobi muretseda 
uus peakate.
2. Oma kogemusi ei saa kelle­
legi edasi anda, aga siiski — tu- 
dengiaastad on võrratud, osalege 
neis teadlikult ja seda kõiges. Too­
gu järgmine aasta teile häid ses- 
sioonihindeid, toredaid «rebaseid»!




3. Teatrietendustest «Ugala» «Ja 
sajandist on pikem päev», raama­
tutest Ch. Darwini «Loodusuurija 
reis ümber maailma purjekal «Beag­
le»».
*
ф  Sisehaiguste propedeutika ka­
teedri juhataja
prof. JAAN RIIV:
1. 1985. aasta kõige meeldejää­
vam sündmus? Mitmetest meie elu 
ja tööd suunavatest vautsuse otsus­
test pean kõige tähtsamaks joomar- 
lusevastast seadust. Jääb va.d soo­
vida, et seda seadust rakendatakse 
arukalt ja1 järjekindlalt, et ta ei hai­
gestuks šundmassilisuse tõppe ja 
oleks vaba ülepingutatusest.
2. Üliõpilased, armastage oma 
valitud eriala. Kui ei suuda seda, 
loobuge nii ruttu kui võimalik. Lei­
gus on suurem pahe kui rumalus.
Taunigem käitumislodevust. Vaba 
ja sundimatu käitumine on midagi 
muud.
Õppejõud, hoidkem oma tervist. 
Veel pole hilja. Mitte ei tahaks teie­
ga ametlikult kohtuda. Muidu küll! 
Ja teiseks: ka õpetama peab armas­
tusega.
3. Meie rahva laulu- ja tantsu­
pidu sundis unustama vihmase su­
ve, andis emotsionaalse laengu 
järgnevateks kuudeks. Loetud raa­
matutest pole ükski veel tagaplaa­
nile tõrjunud Tsõngõz Ajtmatovi: 
«Ja sajandist on pikem päev»,
1 (Järg 3. lk.) ,
Doktoriväitekiri 
rektorilt
Teisipäeval kaitses NLKP Keskkomitee MarksismJ-Leninlsmi Insti­
tuudi crialanõukogus doktoriväitekirja meie rektor prof. Arnold Koop.
Kahe ilmunud monograafia ja  ligi 30 muu publikatsiooni seisukohad 
andsid tervikkäsitiuse aktuaalsest probleemist «Haridus sotsialismi ajal 
kui sotsiaalne süsteem». Oponentide hinnangutes, kollektiivretsensioor 
nis Ühiskonnateaduste Akadeemia teadusliku kommunismi kateedrist 
ja ilmunud tööde põhjal kaitsmiseks es.tatud teadusliku ettekande 
kohta tulnud arvamustes tõsteti esile dissertandi teoreetilise vaate­
nurga uudsust ning rektori ja ühiskonnategelast kogemustega väär­
tustatud praktiliste ettepanekute kaalukust. Nõukogu otsustas taotleda 
prof. A. Koobile filosoofiadoktori kraadi teadusliku kommunismi teoo­
ria erialal. • ' ' .
EKP TRü komitees
Ф  23. septembri koosolekut võeti NLKP liikmeks poliitilise ökonoo­
mia kateedri õpetaja Avo Viiol, raamatupidamise kateedri stažöör- 
uurija Toivo Jäppinen, ÜMPI aspirant Ants Paapstel ja üliõpilased 
Sven Papp (õigust. V), Sigrid Salom (psüh. SV) ning Marina Voronina 
(vene fil. II k.). NLKP liikmekandidaadiks võeti Riina Ristmäe kauba­
tundmise IV kursuselt.
О  Mitteprofileeriva keele õpetamise olukorrast ja efektiivsuse tõst­
misest kõnelesid filoloogiateaduskonna dekaan prof. Harald Peep ning 
teaduskonna parteibüroo sekretär Haldur Oim. Võeti vastu otsus.
Ш Õigusteaduskonna parteibüroo tööst noorte kommunistidega an­
dis ülevaate parteibüroo sekretär Rait Maruste.
Komsomolikomitees
Teisipäevasel istungil
võeti ÜLKNÜ liikmeks Semjon Kvitko (füüs. V). Tarmo Peüerit 
y(õig. I) ja Jaan Ehlvesti (psüh. IV) karistati üliõpilasele ebaväärika 
käitumise pärast ühiselamus valju noomitusega arvestuskaardile. Tiit 
Vajakut (õig. II) karistati samuti valju noomitusega arvestuskaardile 
komsomoliülesande mittetäitmise pärast kursuse komsomolisekretä­
rina. Komitee liikme kohustustest vabastati komsomolikomitee pressi­
sekretär imbi Ernits (žurn. III) .
Ф  Arutati komitee ja teaduskondade töö täiustamise võimalusi.
23. detsembril toimus TRÜ ОТО 
nõukogu selle aasta viimane istung. 
Seoses teiste kohustuste täitmisega 
vabastati nõukogu esimehe kohalt 
dots. Jaan Sootak (õigusteadus­
konna õppeprodekaan) n.ng aseesi­
mehe koha.t dots. Jaak Karu (ENSV 
Rektorite Nõukogu teadussekretär). 
Uueks esimeheks valiti teaduskon­
nakirurgia kateedri dotsent Udo 
Reino ning aseesimeheks riigi ja 
õiguse teooria ja ajaloo kateedri 
vanemlaborant Peeter Järvelaid. 
Aktiivse ja tulemusrikka töö eest 
TRÜ ÜTÜ nõukogu esimehena aval­








Eelmisel laupäeval viibis Tartus Vaba Saksa Noorsoo Lildo Schwe­
rini ringkonnakomitee delegatsioon eesotsas Schwerini ringkonnakomi- 
tee esimese sekretäri Karl-Heinz Figasega. Delegatsiooni kuulusid 
veel Schwerini ringkonnakomitee sekretär Kerstin Voigt ja Schwerini 
linnakomitee esimene sekretär Helga Schwarer. Külalisi saatsid 
ELKNÜ Keskkomitee sekretär Tiit Porkveli ja Eesti NSV Noorsoo- 
organisatsioonide Komitee vastutav sekretär Kersti Kont.
Vastuvõtul õppeprorektori prof. Uno Palmi juures said külalised 
ülevaate meie ülikooli minevikust ja tänapäevast. Vestlusest võtsid osa 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee esimene sekretär Vello Tamm ja ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretär Arvo Lamp.
Külalised tutvusid peahoone, teadusraamatukogu, botaanikaaia ja 
spordihoonega. Lahkudes ütlesid nad, et nii Tartu kui ülikool jättis 
neile väga hea mulje.
Nemad alustasid
160 aastat tagasi, 26. detsembril 1825, päeval, millal tolmus vande- 
andmine uuele keisrile Nikolai I-le, tulid Venemaa pealinnas Peter­
buris Senati väljakule ligi kolm tuhat relvastatud sõdurit ja madrust 
30 ohvitseri juhtimisel. Peagi järgnes relvastatud ülestõus Lõuna-Ve- 
nemaal ■— tõusis üles Tšernigovi polk. Inimesi, kes need väljaastumi­
sed organiseerisid, on hakatud ülestõusu kuu järgi n.metama dekab­
ristideks. 1917. aastal on V. I. Lenin ütelnud: «1825. aastal nägi Vene­
maa esmakordselt tsarismivastast revolutsioonilist liikumist ja seda 
liikumist peaaegu eranditult juhtisid aadlikud».
Dekabristid astusid välja pärisorjuse ja isevalitsuse hävitamise eest 
Venemaal. Need nõudmised olid oma olemuselt kodanliku revolutsiooni 
eesmärkideks. Kuid kujunev vene kodanlus polnud suuteline revolut­
sioonilist liikumist juhtima, seepärast võtsid selle ajaloolise ülesande 
enda ;peale «parimad inimesed aadlikest», «aadlikud revolutsionäärid» 
(V. I.: Lenin).
Lilkumme langes ajaliselt murrangulisele perioodile, millal Inim­
konna: ajalöos arenes võitlus oma aja ära elanud absolutistlike insti­
tutsioonide kiire purustamise ja kodanlik-demokraatl.ke suhete kehtes­
tamise eest. Dekabristide tegevus oli osa sellest üldisest pealetungist 
sügavasse kriisi jõudnud feodalismile.
Nende ideoloogia kujunes valdava.t Venemaa tegelikkuse mõjul. Nad 
olid tulihingelised patrioodid, soovisid näha oma isamaad kiiresti are­
neva tööstuse ja põllumajandusega, eesrindliku kultuuri ja teadusega. 
P. Pestel kirjutas oma viimases kirjas vanematele: «Minu tõelise aja­
loo võib kokku võtta paari sõnaga: ma armastasin kirglikult oma isa­
maad, ma soovisin talle õnne». Sama mõtet on avaldanud ka P. Kah- 
hovski: «Kes pole kogu hingega oma kodumaale andunud, see ei suuda 
peale oma isikliku kasu kedagi ega midagi armastada». Ta ise oli val­
mis; Venemaa eest ohverdama elu: «Mis võib õndsam olla, kui kasuli­
kult surra».
Kümne aasta jooksul, esimese salaorganisatsiooni asutamisest 1816. 
aastal kuni ülestõusuni tegi dekabristiik ideoloogia läbi jõudsa arengu. 
Pingsa vaimse töö ja ideeliste otsingutega lioodi hästi organiseeritud 
salaühingud, töötati välja or.glnaalsed poliitilised programmid, jõuti 
kokkuleppele ka taktika küsimustes. Olles ise enam,kus ohvitserid ja 
tundes sõdurite meeleolusid, loodeti armeele kes pidi ohvitseride — 
salaühingu liikmete juhtimisel kindlustama eduka revolutsioonilise 
riigipöörde.
Dekabristide ülestõus suruti maha. 26. detsembril sai surma 1271 
inimest, sealhulgas ligi 30 ohvitseri, 162 sõdur.t ja 103 madrust. Üle­
jäänud ohvrid olid «alatu pööbli» hulgast, neist 9 naist ja 19 last. 
Sama saatus tabas ka Tšernigovi po.gu üiestõusu. Järgnes verine ar­
veteõiendamine, mida juhtis is.kliku.t Nikolai I. Viis si.mapa.stvat de- 
kabristi (P. Pestel, K. Rõlejev, S. Muravjov-Apostos, M. Bestužev-Rju- 
min ja P. Kahhovski) poodi 25. juulil 1826, 121 immest saadeti sunni­
tööle ja sundasumisele Siberisse, 65 ohvitseri ja üle 2800 sõduri Kau­
kaasiasse.
Dekabristide ülestõusu lüüasaamise üks peamisi põhjusi oli sideme 
puudumine rahvaga. «Kitsas oli nende revo.utsionääride ring. Hirmus 
kaugel olid nad rahvast» (Lenin). Siin avaldus aadiike-revoiutslonää- 
ride klassipiiratus. Kuid nad organiseerisid Venemaa ajaloos esimese 
tsarismivastase relvastatud ülestõusu, milles on nende aja.ooline teene. 
V. I. Lenin alustas vene revolutsioonilise liikumise per.od.seeringut 
dekabristidest. Peterburi Töölisklassi Vabastusvõitluse Liidu liikmed 
nimetasid endid omavahel dekabristideks. 1900. aastal valis Lemn 
«Iskra» epigraafiks dekabrist Odojevski vastusest Puškini «Läkitusele 
Siberisse» sõnad «Sädemest tõuseb leek», rõhutades sellega tihedat 
seost revolutsioonilise liikumise kolme põlvkonna vahel Venemaal.
LINDA ER1NGSON
Üliõpilaste teadusühing tegi Kuns­
tiinstituudi korraldatud aktusel 
kokkuvõtteid mulluse õppeaasta üli­
õpilastööde vabariikliku konkursi 
tulemustest
Ш  1 järgu diplomi ja rahalise pree­
mia said TRÜ-st:
ffiloloogiat: Roman Leibov, Lea 
Piid, i Гипи Burmeister, Toomas 
Help;
ajaloot.: Jüri Peets, Valeri Zuravl- 
jov;
arstit.: Margus Uist, Tuna Re- 
kand, Pille Taba, Andres Soosaar, 
Ain Reimets, Siiri Liivrand, Valdur 
Puks, Juri Tjuvajev, Marina Jasins- 
kaja, Aleksander Jasinski, Toomas 
Eliervee, Vahur Hollo, Jaanus Har­
ro, Raul-Allan Kiivet, Mart Leibur, 
Feliks Rõivassepp, Ülle Vilu, And­
ras Adams, Jakov Slik, Aavo Lang;
KKT: Igor Farhutdinov;
B-G: Tõnu õnnepalu;
majandust.: Larissa Krivošeina, 
Svetlana Melnikova, Heli Välja;
F-K: Erika Parmas, Vahur Luts, 
Arno Tõnissoo, Peep Rausberg;
matemaatikat.: Viive Kipper, Mar­
gus Lhv„
ф  9 järgu diplomi pälvisid
arstit.: Ulla Linnamägi, Liia Kus- 
tala, Mare Pajumets, Uue Lainurm, 
Külliki Haav, Marika Pahn, Toomas 
Taiving, Rein Ko.k, Kalle Kisand, 
Ants Viiklepp, Peeter Peil, Gili Pa- 
jenson;
KKT: Mehis Viru, Raiko Lem­
ma ts;
filoloogiat.: Marina Grišakova, 
Marju Sarv, Mai Vatsar, Andrus 
Ndk, Mare Leino, Tiina Sa.uvcre, 
Tiina Heinmaa, Katri Kottav, Asko 
Tamme, Ülo Tre.kelder, Kadri Pee» 
bo, Marju Lepajõe;
õigust.: Peeter Raja, Reet Saks;
ajaloot.: Mart Rootslane, Ave 
Laiapea, Kersti Markus, Piret Bris­
tol, Urmas Norden, Meeli Pandis;
majandust.: Agnes Kartau, An­
neli Kõlu, Vjatšeslav Sirotenko* 
Toivo Jäppinen, Kalle Leps;
matemaatikat.: Kaja Saarestik, 
Kaja Floren, Marika Tisler, Viive 
Kurg, Toomas Kiho, Kalle Hein. 
Jevgeni Gutman;
F-K: Üllar Võsumaa, Dmitri Fek- 
listov, Hugo Mändar, Dmitri Po- 
gosjan, Priit Pärismägi.
Ф  l!* järgu diplomiga autasustati
järgmisi nooremate kursuste üliõpi­
lasi:
ajaloot.: Sigrid Salom, Lea Salu­
pere, Tõnu Sepp, Priit Pirsko;
filoloogiat.: Anneli Tammik, Sirje 
Nakkurt, Eve Leppik, Heili Hani;
õigust: Mart Susi, Maris Jõgr,
arstit.: Jüri Reintam, Joel Star- 
kopf, Juta Mähar, Ruth Otsing, 
Veiko Vahula, Triin Jürimäe, Anu 
Tähepõld, Riina Kiigemäe, Ü1H 
Kvell, Tatjana Voronina, Mehi* 
Põld, Illimar Suits, Eva Harjakas, 
Leili Paalberg, Anu Potter, Piret 
Piip, inga Taivik;
B-G: Kaja Metsaorg, Anu Tamm;
majandust: Hille Laissaar, Marge 
Kastan, I1H Erman, Anneli Talv; 1
matemaatikat: Tanel Tammet;
F-K: Mikk Lippmaa, Andrei |Pä- 
sok,
ф  Ohiskonnateadustealase vaba­
riikliku konkursi laureaadinimetuse 
ja rahalise preemia said Eve Mäe­
ots, Viive Vink, Anne Niit, Avo 
Aadli ja Maris Mandri.
õnnitleme kõiki laureaate ja nen­




Põnev, ilus, ka väsitav, aga ikkagi elu lõpuni meeldejääv. Nii on 
õelnud Moskvas ülemaailmsel noorsoo- ja üliõpilasfestivaiil käinud. 
Oli ülikoolistki neid, ja päris hulga. Pildil on meie tantsijad —■ Vam­
bola Paavo, Meeme Utt ja võib ehk öelda koguni, et Katjuša oli an­
samblil isiklik.
Toimetusel on siia heameel juurde lisada, et meilgi oli võimalik üht 
virka inimest premeerida. Kui tehti ettepanek aktiivse tudengi lülita­
miseks turismigruppi Moskvasse, siis pakkusime õigusteaduskonna 
pressisekretäri Triin Rahnut Tema festivalilugusid saite sügisestest 
lehtedest juba lugeda.





«Räütüfilmide zanr mitte ainult kangelase Dick Sheltoni isa mõrvas
ei lahuta vaataja meeli, vaid on ka osalenuid. Dicki põhivaenlaseks on
vajalik, eriti noortele,» ütles režis- la hooldaja sir Daniel. Ei puudu ka
sör Sergei Tarassov. Tõepoolest, me romantiline annastusliin. Peüle kan-,
teame ju nii vähe sajanditetagusest gelasega isiklikult seotud sündmus-
elusl ja o'uslikust. te võime ühl-teisi märgata ka aja-
Kirjandus annab meile noist loolises1 taustast — võitleb ju Dick
aegadest üleva ja kauni etteku’u- kaasa Rooside sõjas Gloucesteri
tuse. Kangelased olid õilsad, ausad hertsogi, tulevase Richard /// poo- J
ja head; sellistena on nad püütud leL
ka säilitada S. Tarassoui filmides, Dick Sheltonit mängib Igor Säv-
mis valmisid just rüütliromaanide tak, leedi Joani Galina Beljajeva ja
alusel. sir Danieli Leonid Kulagin. Jälle
«Robin Hoodi nooled» on inglise võime tegelasena näha ka Boriss
vanade ballaadide järjekordne ekra- Himitševi, seekord õilsa röövli Joh-
niseering. ö i sa röövli osas on Bõ- ni osas, ja ka Sergei Tarassovit en 
riss Hmelnitski.
€Ballaad vaprast rüütlist Ivan-
hoe’st» põhineb Walter Scolti tun­
tud romaanil «Ivanhoe». Sündmus­
tik hargneb X II sajandi Inglismaal. 
Ivanhoe, kes romaanis on liialtki
nasL
F'lmidest võttis osa ka rühm kas­
kadööre, teiste hulgas Aldo Tamm­
saar.
Al is siiski sunnib kaasaegset ini-
kaunis kuju, peaaegu oma palgeta mest pöörduma minevikku kadunud 
ideaal, on filmis kujutatud teoini- aegade poole? Võib-olla nostalgia 
mesena. Ta võitleb õigluse ja oma või huvi kordumatute põnevate 
õnne eest, ebaõiglaste süüdistuste seikluste vastu, Võib-olla aga vaja­
ja õeluse vastu. Ivanhoe põhivaen- dus selgusele jõuda, mida kujutab 
laseks on rüütel de Bois-Gilbert. endast ausus, kohusetunne, argus. 
Peaosas näeme Romualds Ancast, Nii raamatutes kui ka nende alusel 
kauni leedi Rowenana Maia Bulga- tehtud filmides on formuleeritud 
kovat ja Bois-Gilbert’ina Boriss Hi- selgelt mõisted südametunnistus, 
mitsevi. ausus, truudus, sõprus, armastus.
Ka kolmas fitm «Must Nool» on Neis saab kurjus alati tasu, võidab
lugu võitlusest hea ja kurja vahel, õiglus. See on igavene teema, mis
Film vändati Robert Louis Steven- ei kuulu sugugi mitte ainult raama
soni samanime'ise romaani pöh'al tuisse ja minevikku. Meil, meie iga-
ja tegevus toimub XV sajandil päevases kiirustavas ja mõnikord
Rooside sõja aegu. vägagi bürokraatlikus elus, meie nit
Film on üles ehitatud sa 'apärase küünilise ellusuhtumisega, tuleks
Musta Noole saladuse lahendamise- mõnikord mõelda just sellistest as-
na. Must Nool tabab kõiki filmi jadest.
Tiit Härm ja kümnes muusa
Tiit Härmi nimi seostub esiteks tehtud A. Grini samanimelise ro- 
muidugi balletiga, kuid juba võivad maani järgi, mängib Tiit Härm pea- 
järjekindlamad filmisõbrad tunnis- osa — lendavat inimest Drudi. 
tada teda omaks, sest näitlejana on Drud on sümboolne kangelane. Te­
fal tehtud kolm filmi. ma püüdeks on tõestada, et inimese 
«Tallinnfilmis» valminud ««Huk- pärisosaks pole mitte alistumine 
kunud Alpinisti» hotellis» oli Tiit vägivallale ja hirm, vaid piiril и 
Härmil suhteliselt väike, kuid sü- tunnet us maailm, unistused, mõtle ja 
žeeliselt oluline osa — Olaf And- loomingu vaba voog. Lendamine 
varafors, robotist tulnukas. Midagi sümboliseerib inimhinge ilu, oskust 
masinlikku ja tuima oli näitleja lõusta hetkemuredest kõrgemale, 
mängus tõesti. . Drud on ideaal.
Kui f «Hukkunud Alpinisti» hotell» 1Filmi võtted toimusid lühikese
oli erand Tiit Härmi loometöös, ajaga, sest Tiit Hänni põhitöö on
siis vaevalt võib seda öelda «Mos- siiski laval. Ja nagu kinnitab ta
filmi» vändatud «Anna Pavlova* ise, peab tantsimisele pühenduma
kohta. Fi m räägib) tuntud vene ba- täielikult. Just sellepärast loobus ta
leriinist ja seega on seal mitmeid ahvatlevast pakkumisest osaleda
tantsustseene. Balletitantsija ja ka H. G. Wellsi «Nähtamatu» ekrani-
iiöitlejana Tiit Härm sellesse filmi seeritigus.
il.iiselt sattuski. Ta esines seal Anna Tiit Härm on esinenud veel mit-
Pavlova partneri ja mõttekaaslase, mes ballett filmis nii «Tallinnfilmis»
oma aja silmapaistva balletisolisti (dokumentaalfilm «Tantsib Tiit
Alensandr Voünini rollis. «Annä Härm») kui ka Kesktelevisioonis.
Pavlcjas» pole vaata aile Tiit Härrh Kuid eriti aldis Tiit Härm küfnnen-
näha mitte ainult kui näitleja, vaid da muusa teenimisele pole. 
ka kui tantsija. HELLE VIDER, 
Filmis fSädelev maailm»,. mis On žurn. / k.
Tuleb Tu glase aasta
- -ч - згзж?"?:
Et te vai mi st us- 
osakonna kohtumine
nii vanade nullikate kui õppejõududega toimus reedel, 6. detsembril.
Küsisin päeval paari juuraka käest õhlu kohta teateid, nemad vas­
tasid, et sõidavad hoopis koju. Mõtlesin, et seda nad veel kahetsevad 
ja nii ka oli.
Avasõnad ütles endiste nullikate poolt Sulev Solnask, kes nüüd õpib 
I kursusel õigusteadust. Avavalss tantsitud, alustati spordiga. Esime­
sena proovisid jõudu noormehed. Limonaadijooksus oli distants küll 
lühike, aga selle jupikese jooksul pidi ära jooma iga 3 sammu järel 
3 pudelit limonaadi.
Lauluvõistlusest võttis osa 6 noormeest. Laulda tuli kõigil korraga 
ja kahekaupa. Võitjaks osutus kõige kõvemini laulnud Mart Juss lau­
luga «Üks jahimees läks metsa», mis tuli hiljem publiku nõudmisel 
veel kord esitamisele.
Lõpuks said võistlema ka tüdrukud, kes pidid niidi otsa riputatud 
kartuliga edasi lükkama tikutopsi.
Laudkondadel tuli esitada pantomiim teemadel: teist tundi hääle­
tamas, karburaatori rikkega auto, üksik inimene metsas. Viimane või- 
tiski. Küllap žürii hirmu tõttu pimeda metsa ees see võit ära antigi. 
Ohtu agressiivseima tüdruku se.gitamisej hoiti ära suureni kaklus ja 
võitjaid jäi 2: Evelin ja Katrin Mägi.
Kõige tublimad välja selgitatud, saime igaüks omade käest (ars­
tid arstidelt, bioloogid bioloogidelt jne.) vett ja jahu pähe. Tõnise ees- 
Jugemise järgi andsime tõotuse ja siis tantsisime viimase tantsu.
Lõpuks tahaks toreda õhtu eest tänada ühiskonnaõpetuse õppejõudu. 
Helmi Erebit, ettevalmistusosakonna juhatajat dots. Kalle Vciskrit ja 
žüriina edukalt tegutsenud õppejõude Reet Vääril ja Marina Rauda- 
rit. Täname ka kõiki eelmise aasta nullikaid, eriti aga 1984. a. ette­
valmistusosakonna komsomoliaktiivi Astrid Karu, Heiki Sibulat, Üllar 
Kaske, Sulev Solnaskit, Tõnis Tokkot ning hea sõna ja abi eest Meelis 
Leedot, Ivar Pikka ja Erki Jõelaidu.




Metoodika on: A — meetodite õpetus,’ mingi 155 teostamise otstarbe­
kohaste meetodite kogum; В — aine õpetamise õpetus, kasvatustea­
duse osa, mis käsitleb üksikute ainete õppeviise. Teaduskonna õppe- 
metoodikakomisjoni rakenduspunktiks on just teist (B) moodi mõiste­
tud- metoodika.
Arstiteaduskonna vastavas komisjonis (esimees — prof. Leo Nur­
mand) käsitletavate probleemide haardeulatusest saab ligilähedase üle­
vaate lähiminevikus ja olevikus analüüsitud küsimuste loetlemisel:
*  — kateedrite töökorralduse vaatlemine (ühekaupa);
#  — kateedrite poolt väljaantavate õppevahendite perspektiivplaani
koostamine, õppevahendite läbivaatamine Ja teaduskonnanõu- 
kogule kinnitamiseks esitamine; 
arstliku deontoloogia õpetamise küsimused; 
narkoloogia õpetamise metoodika (psühhiaatria kateedri poolt 
on välja töötatud integreeritud programm);
—  õppemetoodiliste komplektide koostamine (nende edaspidine 
saatus on nüüd ebamääraseks muutunud);
Ф  — tsiviilkaitse meditsiiniõdede ettevalmistamise küsimused tea­
duskonnas;
% — meditsiinikoolide abistamine (nendepoolne huvi väljendub pea­
miselt rotaprintõppevahendite suhtes);
— põetuspraktika sisseviimine I kursusel.





Rektori käskkirjas pälvis tänu ja 
õnnitluse 50. sünnipäeva puhul 
tulemusrikka õppe-, teadus- ja ühis- 
konnatöö eest meditsiinidoktor 
Märt Saarma. Eduka töö eest tänati
4 Üleliidulise nõupidamise «Kõrg- 
produktiivsusega metsaökosüsteemi­
de stabiilsus ja energeetiline efek­
tiivsus» eeskujuliku korraldamise 
eest avaldati rektori käskkirjaga
Läheneva sajanda sünniaastapäeva puhul võiks tänanegi tudeng 
teada, et 1969. aastal valiti ELKNÜ TRÜ komitee K. J. Petersoni esi­
mese kirjandusauhinna omanikuks ENSV rahvakirjanik Friedebert 
Tuglas. Valik tehti «Muutliku vikerkaare» uudisloomingu ja «Loomin­
gu» nr. 10 1968 artikli «Ühe teose saalusest» põhjal.
Tammepuust mälestusmedali ja üriku loimkonna otsusega andis de­
legatsioon (Kaljo Põllu, Sirje Endre, Toivo Kuldsepp) laureaadile kätte 
tema kodus 18. märtsil.
See pilt meenutab aga hoopis üht vanameistri kohtumist looduse­
sõpradega. с
50. sünnipäeval veel vanemõpetaja tänu prof. Toomas Freyle, vanem-
Maie Toomi, vanemlaboranti Maret teadurile Krista Lõhmusele, noorem-
Möllerit ja juhtivat inseneri Tiiu teaduritele Mari Ivaskile ja Olevi
Kindi. Kullile ning juhtivale insenerile
C0. sünnipäeval pälvisid rektori Rein Lasnile.
käskkirjas tänu kauaaegse eduka NSVL TA biogeotsõnoloogia ja
õppe-, teadus- ja ühiskonnatöö eest looduskaitse teadusnõukogu ning
dotsendid Evald Mäepalu ja Koidu metsaprobieemide teaduslik nõuko-
Uustalu, tänu osaliseks hea töö eest gu märgivad oma kirjades teadus-
sai laborant Aino Tirgo. prorektorile samuti selle nõupida-
70. sünnipäeval päivis eeskujuli- mise kerget taset ja head organisee-
ku töö eest tänu meister Alfred Na- rimist ning avaldavad orgamseeri-
rusing, 75. sünnipäeval preparaato- miskomiteele eesotsas prof. Toomas
rid Aldur Laane ja August Soo 
ning riidehoidja Amalie Tikand.
80. sünnipäeva puhul avaldati tä­
nu kauaaegse eeskujuliku oSkustöö 




minari «Elektromeetria teoreetilised 
probleemid» eeskujuliku organisee­
rimise eest 'pälvisid tänu vanem- 
(Järg 4. lk.)
Kas säiikla peab olema ülikoolilik?
Ma einestan tavaliselt Tähe tä­
nava õppehoone sööklas. Seal on 
meeldiv ruum, toidud maitsvad, ala­
ti suur valik salateid ja mah'u, 
lauad koristatud ja puhtad. Nii üli­
õpilased kui ka õppejõud saavad 
siin lõunat süüa kiirustamata. Siin 
on vaikne ja mugav.
Ühel detsembrikuu külmal päeval 
pidin aga minema sööklasse, mis 
asub ülikooli peahoone kõrval, vana 
kohviku alumisel korrusel. Riide­
hoius polnud suurt järjekorda. Seda 
imestusväärsem pVt avanes mulle 
toidujärjekorras. Tundus, et olen 
sattunud jaamapuhvetisse: enamik 
oli üleriietes, üliõpilaste suusamüt­
side kõrval torkas silma ka mii it- 
sameeste sineleid ja karvamütse. 
Mõned inimesed o'id kasukas, eran­
ditult kõik aga peakatteis. Hilem, 
söögilauas, võtsid üksikud inimesed 
üleriided ka seljast ja viskasid too­
likorjule. Kui aga minu vastas is­
tuv paksus mantlis tädike suppi hel- 
pides natuke sellest ka palitu rin­
naesisele poetas, siis taskurätiga 
seda kohta energi iselt nühkima 
hakkas, tundsin, et minu piir on 
käes. Jõin ära oma enam vähem 
joomiskõ bliku piima, siis tõusin ja 
läksin toidunõusid ära viima, hei­
tes veel pilgu lauale ja kõrvallaua- 
le. mis o ’i täis punaseid kapsatükke 
ja supiloike. Köögi uuk oli täis vir­
nas taldrikuid, nii et raskusi oli 
uute juurdelisamisega. Mõningate 
ponnistuste järel see siiski õnnes­
tus.
Mul ei ole midagi vaksalieinelau- 
dade vastu, aga kas ülikooli söök­
la ei peaks veidi teistsugune ole­
ma,?!
REET KANDIMAA, 




See vana-aasta mure saagu uuel 
aastal ka toimetuse mureks. Taha­
me igatahes käitumiskultuuri lähe­
ma vaatluse alla võtta.
AASTAPILK
(Algus 2. lk.) .
Teatrist: Lisl Lindau ja Kaljas 
Kiisk olid «Džinnimängus* vapus- 
lavad. Kinos ei käinud üidše. Mui- 
dugi olen jäänud paljušt heast il­
ma, tõenäoselt. Tänan teitvisioonl 
kahvatute filmide eest. Kuidas nad 
seda suudavad? Seetõttu jäi aega 
vabaks muu tegemiseks, isegi eri­
ala info saamiseks. Mõnda telese­
riaali tasuks siiski vaadata, m jtc 




0  V kursuse žurnalistikaöliõpilaiie 
ANU PALLAS;
1. Terve möödunud aasta on mul 
selle ühe sündmuse tähe all läinud; 
nimelt sündis jaanuaris poeg. Päe­
vad kipuvad kull toimetustest pun­
gil olema, aga enam kunagi ei каю 
nad tühja. See on tore tunne.
2. Tudengid osaku paremini hin­
nata oma aega, et lõpetamise eel 
poleks tunnet, nagu oleks ülikoolist 
oluline võtmata jäänud. Aidake 
üksteist, kui keegi on hädas. Üks­
kõiksus viib immest ainult alla­
mäge. i
õppejõud olgu perekonnainimeste 
vastu ikka ka nõudlikud, et need ei 
hakkaks oma eriolukorda laiskusele 
varjuks lükkama.
Rohkem huvitavaid loenguid, efc 
kuulajad päeva lõppedes vähem v i' 
simust tunneksid.
3. Kahjuks ei oska vastata, ses# 
selle kõige jaoks jäi tõesü väb# 
aega.
*
ф  Orgaanilise keemia kateedri 
dotsent TULLIO ILOMETS;
1. Kõige meeldejäävam sündmus 
oli keskaegse pronksisulatusahjm 
avastamine keemiahoone ja Lžtl® 
tänava vahelisel aial tänavusuvis- 
tel arheoloogilistel kaevamistel 
Nüüd on siis teaduslikult põhjene 
datud keemikute ajaloolised õigused 
sellele territooriumile.
2. Üliõpilane, õpi kõigepealt õp- 
pimine selgeks! Intrikontro-lle võta 
vastu rõõmsa meele, viisaka :o!emist 
ning puhta põrandaga, küll toad siis 
varsti ära tüdinevad. '
Õppejõududele igaühele muidugi 
personaalarvuti. Ja ei teeks paha 
ka individuaalne portatiivne: hapni- 
kumõõtur sinna juurde. Parem kui 
ülikoolis valmistatud — masina vi­
gurid ja nipid kohe teada ja garant- 
tiiremont hoopis lihtsam. ^ 
Eksamil ära unusta, et su ees oro 
täiskasvanud vastutusvõimeline 
noor inimene. Anna talle ikka või­
malust teadmistes ilmnenud' lünka­
de kõrvaldamiseks. Mis sest, et 
endal vaeva rohkem ja sess tihe­
dam.
3. Kõige sügavama mulje jättis 
Pärnu teatri poolt esitatud Valter 
Udami «Vastutus». Miks? Aga sel­
lepärast, et näed end nagu pceglisS 
ja tõepoolest. . .  häbi hakkabl
ф  Ajalooteaduskonna ühiselamu 
komandant ÕIE AVAMERI:.
1. Et Vana Pälson sai ja saab 
uue kuue (uut mööblit toodi ja 
tuuakse veel, lubati teha ka sani­
taarremont). Seda kõike on nii väga 
vaja, sest tudeng peab siin ju ela­
ma.
2. Üliõpilastelt ootan peremehe­
likku suhtumist oma ühiselamusst 
kui kodusse. Uuel aastal soovin 
head põrumist ja ikka ja jälle koos­
tööd ning abi.
Õppejõududelt vähem formaalsus! 
ja rohkem tegelikkust. Koostöö oli 
hea, aga uuel aastal ootan tiheda­
mat ja paremat, selleks soovin jõu» 
dul
3. Teatris sai käidud, filme om 
vaadatud ja kahte kontsertigi kü­
lastatud. Elamuse jättis Vello Lat- 
tiku publitsistikaraamnt. Väga elu­
lised probleemid. Oieks hea, kui 
tudeng seda loeks, siis teaks ta 
rubla hinda ja külastaks vähem 
«peedipoodi» (mida kahjuks veel 
ikka tehakse. Vahelejääjaid tküll pole 
olnud, kuid «vahele jäänud* on tüh­





KELLE TEENISTUS NÕUKOGUDE ARMEES 
LÖPEB 1986. AASTAL
Tartu Riiklik Ülikool ootab teid eeloleval aastal tagasi 
oma üliõpilaskonna hulka. Ootab tagasi auditooriumidesse 
ja laboritesse, raamatukogudesse ja ühiselamutesse, eksa- 
tnilaudade taha. Ootab ja loodab, et tulete nagu üks mees. 
Selliseks optimismiks annab põhjust mööduva aasta posi­
tiivne kogemus — siis asus jälle kõrgharidust nõutama 
ligi 90% sõjaväeteenistuse läbiteinutest — kaugelt rohkem, 
kui esialgu julgesime oodata.
Noored mehed tulid armeest optimistlikena ja teotahte­
listena, tuues kaasa uut hoogu ja elevust meie teaduskon­
dade ja kursuste ellu. Sirge rühiga siledad poisid olid sil­
marõõmuks õppejõududele ja teenistujatele, mida siis veel 
rääkida vahepeal ülemäära feminiseerunud kursuste nais­
perest. 4
Said akadeemilise elu teised mesinädalad mööda, siis 
ilmnesid esimesed kohanemisraskused. Taasharjumine 
suurkooli elu ja tööga, kus peamine liikumapanev stiimul 
ei ole mitte ülemuse kindel käsk ega staršina karm ko­
mando, nõuab omajagu harjumist, Eelkõige aga tugevat 
tahet ja enesedistsipliini. Kel seda ei piisanud, seda hak­
kasid kimbutama kroonilised hädad: hommikused sisse- 
magamised, pärast lõunas её puudumised, tänaste toime­
tuste kergekäeline riputamine homse varna. Enamikul olid 
siiski asjad distsipliiniga kenasti korras, õppeplaani nihe­
test tingitud akadeemilised võlgnevused õigeaegselt õien­
datud ja praktikumid tehtud. Need mehed võivad praegu 
minna kindlate teadmiste ja rahuliku südamega vastu tal­
visele sessioonile. Mingu see neil kenasti korda.
Teile aga, kel veel pool aastat või pisut enamgi armee­
teenistust ees, soovime teenistusaja igati edukat lõppu ja 
meeldivat kohtumist eeloleval sügisel tarkusesarnmaste ees 
või ka taga.
Karsket ja kaunist 1986. aastat soovides 
HILLAR PALAMETS 
ülikooli parteikomitee ja samuti kõigi teiste 
ühiskondlike organisatsioonide nimel.
Tanu
(Algus 3. lk.) 
õpetajad Olev Saks ja Matt Anso, 
vanemteadurid Juhan Hämmaiov, 
Vladimir Sor ja Niina Villem, noo­
remteadur Mart Roos, insener An­
nika IJusen, lukksepp Leo Visberg, 
sead‘«taja-brigad r Jüri Laanekask 
ja üliõpilane Margit Kilter.
Üleliidulise Teaduslik-Tehnilise 
S. Vavilovi Aparaadiehltustõöstuse 
Keskvalitsuse presiidium autasustas 
seminari eduka läbiviimise eest 
elektromeetria labori kollektiivi oma
aukirjaga ning avaldas tänu Olev 
Saksale ja Junan Hämmalovlle.
Kauaaegse töö eest õigusteadus­
konna kasvatusprodekaanina aval* 
dati tänu dots. Endel Ploomile.
Klubi 40. aastapäeva puhul avab 
dati tänu kohusetundliku töö eest 
juhatajale Heino Varikule ja koris­
tajatele Aino Remmelgasele ning 
Ilme Saarojale.
Ajalooteaduskonna V kursuse üli­
õpilased Tõnu Sepp, Raul Salumäe 
ja Peeter Lall pälvisid tänu opera­
tiivse tegutsemise eest kuumavee 
avarii likvideerimisel ning ülikooli 
vara päästmisel ühiselamus.
AASTAPILK
(Algus 2. lk.) 
ф  Õigusteaduskonna I kursuse üli­
õpilane RISTO PULLAT
-л1. September 1985, sest mind 
immatr.kuleenti Tartu Riiklikku Üli­
kooli. Arvatavasti mõjus ka rektori 
poo.t üle antud üliõpilaspilet
2. Enam viisakust ja takti!
Suurim tänu vanematele üliõpi­
lastele ülikooli puudutava info eest. 
Edasist mõtte- ja vaimuerksustl
Väga soov.ksin õppejõududelt 
mõistvat .suhtumist elu esimesel 
sessil... •.
Head uut aastat!
3. Üliõpilaspäevade ajal toimu­
nud kontsert, mida juhatas Peeter 
Lilje. M.ks? Uudne tudengimiljõõ, 
minu arvates eriti ÜP ajal, ülikooli 
aula fantastiline akustika (raudselt 
parim Eestimaal) ning loomulikult 
rõõmustas veel ERSO ja RAM-1 
poistekoori esituse traditsiooniliselt 
kõrge tase.
Tore nääripidu oli!
Samm-sammult astub aastalõpp 
sügavamale tudengi mõtteisse, puis­
tates südamesse nääriootusl, Imes­
tusega vaatad kalendrisse ja hak­
kad kiirust lisama, et arvestustega 
õigeks ajaks maha saada. Algab 
meeletu sigin-sagin, närvide kulu­
tamine. Et selles ruttamises natu­
kenegi puhkust leida ja näärlrõõme 
nautida läksime 17. detsembril oma 
teaduskonna uusaastapeole.
Ohtul kella seitsmeks oli Nooruse 
õppehoone tavalisest suuremat ka­
hinat täis. Siin-seal võis näha rõõm­
said, punapõskseid, vfirvikirevals 
rahvariideis neide peegli ees sahker- 
damas. Kes kohendas vööd oma 
muhu seelikul, kes vadistas mulgi 
kuues noormehega juttu. Oma osa 
andsid valitsevale õhkkonnale ka 
saalis rippuvad näärikroonid, vank­
rirattad, loogad, nurgas vokid, Õled 
põrandal ning nääriroog — veri­
vorst ja piparkoogid. ,
Tantsulusti pakkus ansambel 
«Vahe», ikka polka, valss, polka, 
valss. Rahulikult ei saanud istuma 
jääda keegi ja ega polnud mahtigi. 
Tudengitele ei andnud alia ka õppe­
jõud. Dekaan dots. Vainer Krinal 
andis tantsupõrandal nii mõnelegi 
silmad ette.
Peotuju paraja kõrguseni tõste­
tud, alustati rahvuslike mängudega, 
Vägikaikaveos polnud EPA esinda­
jale TRÜ meeste hulgas algul vas­
tast, kuid lõpuks oli seegi leitud. 
Perekonnavalss kutsus kõiki ialga 
keerutama. Ansamblile pakkusid 
vaheldust oma teaduskonna lõõtsa* 
mehed. Tantsud vaheldusid män- 
gude-lauludega. Ja ega teaduskon­
na õnngi järgmiseks aastaks vala­
mata jäänud.
Omaette rõõmu tõi näärivana, kes 
kesköö paiku kargleva näärisoku 
saatel suure kingikotiga saali 
tatsas. Nüüd oli igaüks enda Ja  
osakonna eest väljas. Ühed lõid 
näärimehega jenka valla, mõned 
lugesid tema põlvel luuletusi, teised 
lasid lauluhäälel kõlada. Iga pakk 
leidis omaniku. Magus põske pan­
dud, algasid õhtu viimased tantsu- 
keerud. Kuidagi ei tahtnuks lahku­
da, kuid aeg ei halasta.
ANU PAJUMÄE
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TRÜ PARIMAD SPORTLASED
«TRÜ» küsitluse põhjal arvati ülikoolis 1985. aasta parimateks sport­
lasteks meestest VALTER KÜLVET, temale järgneb kohe HEINO 
PUUSTE ja siis AIVAR OJASTU. Edasi tulevad K. Kaljurand, A. Ehl­
vest, E. Konsand, A. Roosipuu, N. Sell, I. Kask ja P. Munitšõn.
Naistest pakuti kõige rohkem esimeseks ANNE HINNOBERT1, siis 
TAIMI KÕNNI. Järgnesid S. Kikas, M. Kaljurand, K. Kraavi, M. Sõ« 
ber, M. Palm, R. Alvre, K. Zlatin.
Võistkondadest pakuti ainsana korvpaljinalskondä,
* * *
Vabariigi spordiajakirjanikud vaüsid Heino Puuste Riho Suuni järel 
teiseks la Valter Külveti viiendaks. Meie korvpallinaiskond Jäi kolman­
daks jalgratturite ja «Kalevi» võrkpallurite järel.
19 meeskonda ja 43 mängu
20. novembrist 18. detsembrini kestsid spordihoones kursustevahellse 
korvpalliturniiri mängud. Osavõtjaid kogunes 19 meeskonna jagu. Sel­
lega tuleb rahul olla, sest armeeteenistuse tõttu puudusid täiesti esma­
kursuslaste meeskonnad. Mõned teaduskonnad (ajalugu, füüsika-kee- 
mia) said võistkonna j agu mehi vaid kõikide kursuste peale kokku. 
Mõned teaduskonnad esitasid kursusemeeskondade kõrvale ka kahe- 
kolme kursuse koondisi (majandus, õigus, bio-geo). Kõige rohkearvu­
lisemalt oli esindatud arstiteaduskond (II, III, IV ja V k. ning spordi­
meditsiini II k.) ja bioloogia-geograafiateaduskond (geogeo II, bio* 
loogia II, biogeo V ja biogeo ülejäänud kursused). Ranule ei saa 
jääda filoloogidega, kes ei suutnud teaduskonna pealt kokku saada 
nelja vajalikku mängijat. Nende tulemuseks kujunes üks kaotus ja 
neli loobumist.
Kuu aja jooksul peeti kolmes alagrupis 43 mängu. B-alagrupp kuju­
nes II kursuste meistrivõistlusteks, kus kõik 7 meeskonda said tunda 
nii võidurõõmu kui ka kaotuse kibedust. Kolmeks paremaks osutusid 
spordimed. II, arsti II ja KKT II. Alagrupis A lõpetas täiseduga 
arsti IV, järgnesid ajalugu ja õigus. Alagrupis С ei jäänud ükski 
meeskond kaotuseta. Kolmeks edukamaks osutusid füüsika-keemia, 
arsti V ja arstiTII.
Nimetatud üheksa meeskonda pääsesid lõppvõistlustele, kus mängud 
algavad 19. veebruaril kahel poolfinaalturniiril. Samal ajal alagruppi­
des tahapoole jäänud 8 meeskonnale algavad lohutusturniiri mangud, 
Kursustevahelised võistlused lõpetatakse märtsi algul. Seejärel jõuab 
|ärjekord TRÜ spartakiaadi korvpalliturniiri kätte. Aprillis ootavad 
TRÜ — Tartu asutuste matš 21 «laual* ja TRÜ — EPA kohtumine 7 
«laual».
Korvpalllalane info on TRÜ spordihoone fuajees.
VALTER LENK
Purjetamistreeneriks
Kas just kohe treeneriks, aga «Kalevi* Tartu Linnanõukogul on KKT 
poiste ja tüdrukute jaoks valja pakkuda üks võimalus küll. Nimelt? 
Purjespordisektsioon vajab noori inimesi, kellel on tahtmist tegelda 
7— 12 aasta vanuste poistega ja olla nende juhendajaks üldfüüsiNt 
osavust ja ujumisoskust arenaavatel treeningutel. Lisaks talvistele 
võimla- ja ujulatundidele peab purjetamistreener noori «meremehi» 
abistama ka võistlustel ja purjelaagrites. Nii et soovijatel on võima­
lus ühendada kasulikku meeldivaga ja seda kõike loomulikult tööd 
vääriva tasu eest. Kellele sim kirjapandud idee meelt- ja kontimööda 
or* mingu 6. jaanuaril Magasini tn. 3/5 «Kalevi» Tartu Linnanõuko­
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KOOS- JA KAASTÖÖRIKAST 1986. AASTAT SOOVIB KOIGILE 
ÜLIKOOLILEHE TOIMETUSI
NBI
Uue aasta esimene «TRÜ» ilmub - _________ _
reedel, 10. jaanuaril, siis 24. jaa­
nuaril ja siia 7. veebruaril. Edasi .
tuleb Ш  trükist Jfillt igal nädalal Toimetaja VARJE SOOTAK
